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RESUMO
A construção civil é uma atividade cuja atuação produz significativos impactos
ambientais, utiliza cerca de 50 a 75% dos recursos naturais, quando considerado
todo o ciclo de vida das edificações. Há grande participação de fontes fósseis no
consumo de energia nas fases de construção, de uso e de demolição, contribuindo
com as mudanças climáticas. Calcula-se que 30% das emissões globais de gases
do efeito estufa sejam causadas pelas edificações. Por essa razão, adota-se como
unidade de referência de sustentabilidade na construção civil as contribuições de
CO2 eq até a conclusão da obra. Esta abordagem avalia a sustentabilidade sob um
parâmetro específico e permite análise quantitativa. O objetivo geral é desenvolver
uma metodologia de inventário de emissão equivalente de dióxido de carbono
(CO2 eq) por meio da análise energética dos serviços de uma planilha de composição
de serviços de obras. Entre as metodologias e abordagens pesquisadas, adotou-se
uma análise energética até o 2.o nível energético da International Federation of
Institutes for Advanced Study - IFIAS, elegendo Energia Embutida e a emissão de
CO2 eq de uma edificação como unidade de análise. O inventário destes parâmetros
se baseou nos quantitativos de uma edificação de tecnologia convencional do
cenário brasileiro e na Planilha de Composição de Serviços da Secretaria de Estado
de Obras Públicas do Estado do Paraná - SEOP. A principal contribuição deste
trabalho consiste em demonstrar um método para calcular a Energia Embutida e as
emissões de CO2 eq a partir da planilha de serviços de uma obra vinculando os dados
de insumos de energia embutida e emissão de dióxido de carbono. No decorrer da
pesquisa desenvolveu-se uma ferramenta na qual se simula os valores de Energia
Embutida e emissões de CO2 eq de uma edificação até a conclusão da obra. Os
resultados apresentaram que o modelo selecionado tem requisitos energéticos de
4,23 GJ/m² e emissões de 0,57 tCO2 eq/m². O trabalho colabora para o desenvolvimento
de um banco de dados atento à realidade nacional aplicado a uma tabela de
composição de serviços de obras públicas de referência regional.
Palavras-chave: Sustentabilidade ambiental. Análise energética. Inventário de emissões
de CO2 eq. Energia embutida.
ABSTRACT
Construction activities reproduce significant environmental impacts. There are estimates
that consumption of this sector uses about 50 to 75% of natural resources,
considering the whole sector's life cycle. The buildings have huge participation in the
consumption of energy in their construction, use and demolition stage. The constructive
activities’ energy has great consumption of fossil's sources, contributing with the climate
change. About 30% of greenhouse gases are emimited by buildings. Therefore it is
possible to adopt as a reference for sustainability in building of CO2 eq the contributions.
This approach assesses the sustainability in a specific parameter and allows quantitative
analysis. Despite the relevance of the theme there is a lack of research in Brazil,
considering the energy requirements and CO2 eq of construction activities. The objective
of this research is to develop a methodology of equivalent emission of carbon dioxide
(CO2 eq) for tor the building construction. Among the various methodologies and
approaches, the research adopted an energy analysis electing the CO2 eq of a building
as the unit of analysis. The emissions inventory was based on the quantity of a
budget sheet of a building with conventional technology of Brazilian's scenario. This
table's services were analyzed and including the energetic consumption until the 2nd
energetic level of International Federation of Institutes for Advanced Study - IFIAS. The
main contribution of this work is to demonstrate a method to calculate emissions of
CO2 eq for from the services of a construction spreadsheet by linking with the input of
embodied energy and CO2 eq emission spreadsheet. The research strategy has
developed a tool on which simulates the Embodied Energy and CO2 eq of a building
until the completion of the work. The results showed that the selected model has the
energy requirements of 4.23 GJ/m² emissions of 0.57 tCO2 eq/ m². This work contributes
to the development of a database tuned to national reality applied to a spreadsheet
services for buildings.
Keyword: Sustainability. Energy analysis. Inventory of CO2 eq. Embodied energy.
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1 INTRODUÇÃO
A construção civil representa um papel fundamental nas atividades produtivas,
com destaque para significativos indicadores de ocupação de mão de obra, de
desenvolvimento econômico e nos impactos ambientais (HALLIDAY, 1997). Esta indústria
consome em países desenvolvidos como Reino Unido e Estados Unidos uma fatia
correspondente a 66% do total de energia (EIA, 2008). No Brasil, calcula-se que 42%
da energia elétrica produzida seja utilizada em edificações, quando considerado todo
o ciclo de vida da edificação (ELETROBRÁS, 2007).
Os processos de transformação promovidos pela Arquitetura, Engenharia e
Construção (AEC) requerem muitos insumos energéticos e apresentam percentuais
elevados quanto a desperdícios (JOHN; SILVA; AGOPYAN, 2001; ESPINELLI, 2005;
TAVARES, 2006).
O esgotamento de recursos naturais pelo consumo indiscriminado ou a
preservação deles por meio de práticas conservacionistas reduz em parte a disponibilidade
de extração e uso de recursos naturais disponíveis à indústria da construção civil.
A escassez de matérias-primas eleva os custos de produção, onerando as
empresas do setor como diminuindo suas margens de flexibilidade e lucro. Com este
cenário em escala global, é necessário que as empresas ligadas à construção criem
fatores para agregar valor aos seus empreendimentos.
A questão do desenvolvimento sustentável se apresenta como um dos
desafios do século XXI (LOBO et al., 2009a). O atendimento a este paradigma é uma
necessidade de atividades do setor primário e secundário da economia.Com grande
participação da construção civil pelo papel de consumo de recursos e impactos
ambientais desta atividade.
O setor da construção, em geral, é marcado pelo conservadorismo e apresenta
barreiras à inovação. Entretanto, o setor já experimenta a concorrência e desenvolve
estratégias de racionalização e ganhos de competitividade (FABRÍCIO, 2002).
Por esses motivos, o setor da construção movimenta-se no sentido de identificar
os danos ambientais que suas atividades causam e propor soluções que aumentem
a competitividade com adaptação das práticas construtivas ao paradigma ambiental.
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A sensibilização dos profissionais sobre a gestão de energia e sua emissão
equivalente de CO2 se torna importante, pois as preocupações relacionadas ao meio
ambiente estão cada vez mais presentes. Acrescente-se a adequação este panorama
pelas empresas do mercado da construção civil é uma questão de sobrevivência
empresarial. A demanda social por menores impactos do setor construtivo criou
normas e legislações mais rigorosas, inclusive gerou tratados internacionais com
maiores exigências do mercado consumidor que refletem esta tendência.
Uma das estratégias do setor é utilizar abordagens por análise do ciclo de
vida (ACV) a fim de implantar melhorias e inovações de produto, processo e serviços
de suas atividades, que promovam ganhos no desempenho ambiental do setor.
Esse método é um procedimento sistemático que mede e avalia os impactos
que um material ou produto gera sobre a saúde humana, o meio ambiente e as
reservas de recursos naturais ao longo de todo o seu ciclo de vida (SILVA, 2003).
Fato que engloba as etapas de produção, uso, demolição, reciclagem e disposição
final. Gera um perfil ambiental a partir dos balanços de entradas e saídas do processo.
Trabalhos de ACV (DEGANI; CARDOSO, 2002a; MEDINA, 2006, SANTANA,
2006) indicam que na construção civil a etapa de projeto é fundamental nas causas
de problemas ambientais. O impacto da fase de projeto na AEC atinge toda a cadeia
de suprimentos e questões de métodos de produção e construtibilidade. Esta etapa
define o objeto a ser construído, bem como os materiais a serem empregados.
Porém, a indústria brasileira ainda não apresenta um banco de dados que
permitam uma análise de ciclo de vida dos produtos de materiais de construção civil
(SILVA, 2003). Outra questão em debate na construção civil é o uso de ACV para a
avaliação de sustentabilidade.
É apontada como barreira à metodologia da ACV para AEC a diversidade de
processos de transformação e insumos para execução de obras. Trinius e Borg (1999)
informam que a definição do escopo é umas das etapas-chave para avaliações com
uso de ACV para o setor. Esses autores reiteram que o escopo de inventário é a
etapa que deve selecionar os limites da ACV; se mal dimensionados, toda a avaliação
pode apresentar dados irrelevantes ou se apresentar tão ampla que perde o foco
dos parâmetros quantitativos.
As questões de complexidade e redução do prazo de ACV motivaram diversos
pesquisadores a fazerem um recorte observando o foco na análise energética da
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construção civil (PULLEN, 1995; TRELOAR, 1996; FAY, 1999; TAVARES, 2006; TAVARES;
LAMBERTS, 2008; LOBO; TAVARES; FREITAS, 2009).
Essa delimitação se justifica pelo fato de essas atividades da construção civil
possuírem intenso consumo de energia (SCHMID et al., 2009). O setor requer
participação de fontes energéticas de origem fóssil e contribui expressivamente na
emissão de gases responsáveis pelo efeito estufa (TAVARES, 2006). Fossati (2008)
acrescenta que os insumos energéticos do setor são considerados como geradores
de muitos impactos ambientais.
Entre as consequências da geração e uso de energia, sem dúvida tem grande
destaque a emissão de efluentes gasosos que provocam o efeito estufa, resultante
da queima das fontes energéticas. Esses gases, segundo relatório do IPPC (ONU,
2007a), estão promovendo alterações no clima global e com a perspectiva de
promover impactos de grande magnitude por um longo período de tempo como o
aquecimento da temperatura do globo terrestre em 2oC, o aumento do nível do mar
em dois metros e a acidificação dos oceanos.
Além disso, por meio do Protocolo de Kyoto, foram estabelecidas metas entre
os países signatários, com vistas a uma redução gradativa das emissões dos gases
do efeito estufa. O documento determinava que as nações buscassem cooperação e
compartilhamento de experiência para combater os efeitos adversos do clima.
Considerada a inviabilidade tecnológica e social de cessão imediata de emissão
desses poluentes, foi criado o Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL), que na
realidade é um sistema de auditoria para implantar e manter projetos de redução ou
remoção dos gases responsáveis pelas mudanças climáticas (RIBEIRO, 2005).
Por tais razões, as emissões desses gases são utilizadas como parâmetros
ambientais e de sustentabilidade (BUCHANAN; HONEY, 1994; SUZUKI; OKA, 1998;
TAVARES; LAMBERTS, 2008).
A construção civil tem sua matriz energética setorial com 75% de fontes não
renováveis (TAVARES, 2006). Além dessas fontes, esta atividade econômica também
utiliza materiais que durante a sua fabricação liberam gases do efeito estufa; estima-se
que somente na fabricação de cimento seja emitido 5% de todo o CO2 mundial
(MARLAND; BODEN; ANDRES, 2008).
Apesar dos esforços desenvolvidos no setor para o desenvolvimento de
edificações sustentáveis, ainda há uma lacuna de instrumentos práticos que ofereçam
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esses dados como instrumento de avaliação de sustentabilidade, como o uso do
parâmetro da emissão equivalente de dióxido de carbono na execução de edificações.
O uso de análise energética é uma das estratégias mais utilizadas para o
levantamento de contribuições de gases do efeito estufa a atmosfera (FAY, 1999).
A abordagem de análise energética na construção civil pelo ciclo de vida de
edificações disseminou-se como conceito de Análise de Ciclo de Vida Energético –
ACVE (TAVARES, 2006).
Tavares (2006), Lobo, Tavares e Freitas (2009) e Lobo et al. (2009c)
apresentaram o uso de planilha de composição de serviços para avaliação de requisitos
energético de edificações na abordagem por ACVE. Em função da metodologia do
IPCC e do método apresentado por Tavares (2006), é viável o levantamento de emissões
de CO2 eq por meio da energia embutida por planilha de composição de serviços.
O desenvolvimento de uma metodologia que promova estratégias, abordagens
e ferramentas de levantamento de inventário de Energia Embutida e emissões de
CO2 eq favorece avaliações de impacto ambiental que possam com seu desenvol-
vimento promover melhoras de níveis de referência de desempenho neste parâmetro
de sustentabilidade.
1.1 PROBLEMA
Tendo presente o exposto, esta pesquisa apresenta a seguinte questão:
Como calcular a Energia Embutida e emissão equivalente de dióxido de (CO2 eq)
através de planilha de serviços de obra, considerando os requisitos energéticos até
a conclusão da obra de edificações?
1.2 OBJETIVO GERAL
O objetivo geral é desenvolver uma ferramenta de inventário de Energia
Embutida e de emissão equivalente de dióxido de carbono (CO2 eq) por meio da
análise energética de uma planilha de composição de serviços de obras.
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1.3 HIPÓTESE
Antes de apresentar a hipótese desta pesquisa, consideram-se os seguintes
pressupostos, para o atendimento do objetivo geral:
- as atividades antropogênicas estão promovendo mudanças significativas
sobre o clima mundial;
- entre as causas das mudanças climáticas estão elencadas a emissão de
gases responsáveis pelo efeito estufa para o aquecimento global;
- estes gases têm sua equivalência em relação à emissão de CO2;
- a emissão de equivalente de CO2 eq é um parâmetro de sustentabilidade;
- ACV é um método eficiente e eficaz para avaliação de impacto ambiental,
análise de entradas e saídas de dados por processos de transformação
e por implantar melhorias e inovações;
- a abordagem ACVCE, auxiliado a uma ferramenta tradicional e amplamente
utilizada que é a planilha orçamentária da obra, permite uma rápida
mensuração dos impactos ambientais provocados por uma edificação.
Diante desse cenário e das premissas apresentadas, foi elaborada a
seguinte hipótese:
- Hipótese: É possível calcular a emissão de CO2 eq de uma edificação até
a conclusão de sua obra, por meio de análise energética dos materiais e
processos construtivos por meio de uma planilha de serviços da obra.
1.4 JUSTIFICATIVA
Este estudo encontra sua justificativa no cenário de sustentabilidade e impacto
ambiental das atividades antropogênicas sobre as mudanças climáticas e estratégias
de redução, mitigação e adaptação. Estas áreas têm um caráter multidisciplinar de
atuação relacionada às diferentes áreas do conhecimento humano.
Dado o exposto, a justificativa desta pesquisa está ramificada em quatro
áreas principais: social, ambiental, econômica e tecnológica.
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1.4.1 Justificativa socioambiental
O último relatório do Painel Internacional de Mudanças Climáticas (IPCC)1
estima que a oferta de alimentos cresça pelo incremento de produção realizado em
zonas de médias e altas latitudes em função do aquecimento, entre 1oC a 3oC,
destas áreas, há previsões de até um bilhão de refugiados climáticos até o fim do
século XXI (ONU, 2007a).
Áreas costeiras correm riscos significativos pelo aumento do nível dos oceanos.
Os habitantes dessas áreas ainda poderão sofrer impactos econômicos e alimentares
provocados por mudança nas condições pesqueiras em função de alterações de
correntes marítimas, acidificação e aumento de temperatura das águas oceânicas
(ONU, 1997, 2000, 2007a). Países insulares correm risco de ter todo seu território
submerso pelo avanço do mar com um grave problema social e político.
Regiões densamente povoadas com baixas altitudes em deltas da África e
Sudoeste Asiático estão seriamente sujeitas a inundações. Enquanto regiões sofrerão
processos de desertificação, outras apresentarão ganhos de precipitação pluviométrica
(ONU, 1997). Muitas culturas sofrerão com adaptações que incluem desde mudanças
dos hábitos alimentares até eventuais alterações em sua arquitetura vernacular.
Os relatórios do IPCC apresentam previsões de impactos ambientais para
alterações climáticas pelas atividades antropogênicas. Entre estes, a emissão de
CO2 equivalente como referência e explicação para o aquecimento global pelo
aprisionamento das radiações infravermelhas na Terra.
A análise por emissões de gases de efeito estufa tem destaque, sobretudo,
pelo fato de o Protocolo de Kyoto fixar parâmetro para comercialização de créditos
de carbono (RIBEIRO, 2005). Este acordo internacional apresenta uma estratégia para a
adaptação e mitificação do aquecimento global, estabelecendo responsabilidade comum,
e considerando-a uma das questões prioritárias para o combate às mudanças
climáticas (ROCHA, 2009).
                                           
1 Embora existam documentos em que o Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas
utilizem a sigla PIMC, foi adotada a sigla do inglês Intergovernamental Panel on Climate Change
(IPCC) por esta ser inclusive utilizada pelos documentos oficiais brasileiros.
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O Protocolo de Kyoto definiu como meta um corte de emissões dos gases
responsáveis pelo efeito estufa de 5,2% para os países mais desenvolvidos, com a
referência de 1990, entre os anos de 2008 a 2012.
 Rocha (2009) ressalta que os impactos promovidos pelas mudanças
climáticas apresentam conotações complexas. Muitos desses gases permanecerão
por longos períodos de tempo na atmosfera com efeitos acumulativos sobre o
planeta, com impactos independentes do local de origem e a interdependência
ambiental entre as nações (ONU, 2007a e b).
Essa necessidade de colaboração internacional ainda pode ser visível nas
fragilidades que países mais pobres que apresentam dependência da agricultura e
do meio natural para promover a subsistência de sua população. Essas nações
ainda enfrentam desafios à prestação de serviços básicos e de infraestrutura (ONU,
2007b; STERN, 2006).
Stern (2006) e Rocha (2009) entendem que as emissões de gases do efeito
estufa são duplamente desiguais em âmbito global. Enquanto os países ricos são os
que mais poluem e apresentam melhores condições tecnológicas para enfrentar as
mudanças climáticas, os países mais pobres têm contribuições insignificantes no
panorama global e sofrerão com a falta de desenvolvimento tecnológico.
A desigualdade de emissões pode ser observada na tabela 1, cuja referência
é o ano de 2004.
TABELA 1 - LISTA DE PAÍSES COM MAIORES EMISSORES DE tCO2 eq
COLOCAÇÃO PAÍS EMISSÃO EM tCO2 eq





6 Alemanha  862
7 Canadá  588
8 Reino Unido  580
9 Coreia do Sul  497
10 Itália  485
11 África do Sul  430
12 França  402
13 Irã  401
14 Austrália  386
15 México  385
16 Arábia Saudita  365
17 Ucrânia  364
18 Espanha  362
19 Brasil  337
20 Taiwan  308
Média Mundial 127
FONTE: Adaptado ONU (2007a)
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Os quatro países com maiores emissões de CO2 eq – Estados Unidos, China,
Rússia e Japão – apresentam contribuições 10 vezes superiores à média mundial. A
listagem apresentada também destaca que entre os 20 maiores emissores estão
incluídos países emergentes que apresentam projeções de crescimento de emissões
(ONU, 2000). Outra informação relevante da tabela 1 é que todas as nações estão
com emissões muito acima do nível médio de contribuições global.
Outro dado que corrobora a participação desigual de países é a relação entre
emissões de gases responsáveis pelo efeito estufa pela sua população, demonstrada
na tabela 2, em que se adotam os dados de 2004.
TABELA 2 - LISTA COM MAIORES EMISSORES DE tCO2 eq PER CAPITA
EMISSÃO EM tCO2 eq PER CAPITA PIB PER CAPITA
PAÍS
Colocação tCO2 eq per capita Colocação U$$
Estados Unidos 1 19,95 10 46.300,00
Austrália 2  19,1 26 36.700,00
Canadá 3 19,05 19 38.700,00
Arábia Saudita 4 13,25 57 19.800,00
Taiwan 5  12,4 42 29.500,00
Rússia 6 11,21 76 14.200,00
Alemanha 7 10,21 34 34.200,00
Coreia do Sul 8  9,84 49 25.800,00
Reino Unido 9  9,53 28 35.500,00
Japão 10  9,44 33 33.400,00
África do Sul 11  9,13 100 9.500,00
Espanha 12  8,27 35 33.100,00
Itália 13  8,11 37 31.200,00
Ucrânia 14  7,13 122 6.600,00
França 15  6,8 36 32.800,00
Irã 16  5,4 88 11.300,00
Média Mundial 3,98 1.028,00
México 17  3,91 78 13.900,00
China 18  2,72 135 4.900,00
Brasil 19  1,97 101 9.400,00
Índia 20  0,96 166 2.500,00
 FONTE: Adaptado ONU (2007a)
Tal como na lista de emissões, os Estados Unidos lideram a tabela 2, porém
agora seguidos pela Austrália e pelo Canadá. Estas altas relações são atribuídas ao
padrão de consumo, produção e uso de equipamentos de climatização por essas
nações. Observa-se uma considerável proporcionalidade entre número de habitantes
e contribuições de CO2 eq nos países selecionados. Apenas 16 países superam a
média mundial per capita de emissões.
Além do ponto de vista geopolítico, há demandas sociais por edificações
mais eficientes. Esforços setoriais da construção civil convergem para reduções de
impactos ambientais. Vários são os parâmetros para análises ambientais como
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alterações de pH, danos à camada de ozônio, eutrofização, incorporação de metais
pesados, inversão térmica com nevoeiros carregados de partículas sólidas
suspensas na atmosfera e a emissão de gases causadores do efeito estufa.
As adaptações do meio ambiente para uso humano geram grandes impactos
ambientais: vastas áreas destinadas às atividades agropecuárias, à criação de
reservatórios, a aterros, à erosão e ao meio urbano. As cidades são os principais
exemplos desta transformação de causa antrópica do meio ambiente natural (ROGERS;
POWER, 2000).
A construção civil utiliza aproximadamente 50% dos recursos naturais e 40%
dos insumos energéticos (TAVARES, 2006) considerado a análise de ciclo de vida
(ACV), ou em inglês life cycle analysis (LCA). Medina (2006) aponta que a ACV se
configura como uma ferramenta eficiente para medir o impacto ambiental das
atividades de transformação, como é o caso da construção civil.
Essa análise permite quantificar e avaliar os impactos de um material ou
produto (SILVA; SILVA, 1997). A ACV considera a extração de matérias-primas, a
fabricação de produtos, a construção, o uso, a manutenção, a demolição, reciclagem
e decomposição. Este procedimento é normatizado pela ISO 14040 e ISO 14025
(ISO, 2006a e b).
Os primeiros sinais de escassez de recursos naturais em nível mundial foram
dados pela crise do petróleo na década de 1970, criando vários desdobramentos
geopolíticos: maior disputa por reservas de petróleo, substituição de matriz energética,
investimentos em pesquisas no setor de energia e conscientização ambiental (CIB, 1999).
Em 1988 o Brasil comemorou a promulgação de sua Constituição. A Carta
Magna em seu sétimo capítulo, no artigo 225, apresenta:
todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso
comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao
Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo para as presentes e
futuras gerações.
Até mesmo cidades preocupadas com planejamento e soluções de urbanismo
podem apresentar problemas para seu pleno desenvolvimento (JACOBS, 2000).
Entre municípios com esta caracterização pode-se citar Curitiba, a qual apresenta
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problemas de abastecimento de água – racionamento em 2006 – e gerenciamento
de aterro sanitário pelo esgotamento da capacidade do aterro da Caximba.
Logo, se até em áreas urbanas consideradas modelos de desenvolvimento
urbano há problemas no uso de recursos ambientais, torna-se necessário que os
profissionais da AEC discutam e promovam estas soluções. A trajetória desenvolvida
pela construção civil para cumprir a necessidade do desenvolvimento sustentável é
fruto da Agenda 21 para a construção civil (CIB, 1999).
1.4.2 Justificativa econômica
A realidade nacional necessita atender a dois aspectos: grande número de
trabalhadores com baixa escolaridade e obras de infraestrutura que permitam o
desenvolvimento econômico. A construção civil preenche essas duas particularidades
e por esse motivo recebe maciços investimentos. Somente em 2009 o governo
federal investiu diretamente R$ 9,40 bilhões de reais em obras (BRASIL, 2010).
Quanto à competitividade de um mercado global, a construção civil apresenta
previsões de escassez de insumos para o século XXI (Druszcz,2002; 2002SILVA,
2003, ABRÃO,2007, LOBO et al. 2009). Embora dados de reservas de recursos naturais
possam ser questionáveis por apresentarem informações privilegiadas e encaradas
como de segurança por muitos países, há minérios com estimativas de escassez
das reservas comerciais em meados deste século, como indica a tabela 3.
TABELA 3 - ESTIMATIVA DE RECURSOS NATURAIS















Fonte: Adaptado de Druszcz (2002)
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As perdas da construção civil chegam a 30% enquanto nas outras indústrias
a faixa de perdas está entre 10 e 15% (PICCHI, 1993). Silva, Silva e Agopyan
(2003a) apresentam índice geral de 20% de desperdícios nas obras brasileiras.
O Relatório realizado pelo comitê de Economia das Mudanças Climática no
Brasil (EMCB) estima que dentro dos possíveis cenários os prejuízos causados pelas
mudanças climáticas representaram valores entre R$ 719,00 bilhões e R$ 3,6 trilhões, no
melhor cenário e na simulação de feitos mais intensos, respectivamente (BRASIL, 2009a).
O EMCB ainda estima que, para compensar as perdas de geração de energia
em hidrelétricas de 31,5% e 29,3% provocadas pelas mudanças climáticas, serão
necessários investimentos de US$ 150 bilhões para instalar um adicional de
162x103GWh, o equivalente a ¼ (um quarto) da oferta de energia elétrica de 2008
(BRASIL, 2009b).
Ainda com foco energético, a economia brasileira também tem grande
participação da Construção Civil. Seis dos setores industriais que mais consomem
energia no país – cimento, cerâmica, metais não ferrosos, aço, química e mineração –
estão relacionadas à Indústria da Construção Civil. Esses setores em conjunto usam
¾ (três quartos) de fontes não renováveis (TAVARES, 2006).
O quarto relatório do IPCC sobre mudanças climáticas aponta que, se antecipadas
as ações de cortes de emissões de gases do efeito estufa, haverá redução nas
despesas de adaptações às mudanças climáticas (ONU, 2007a). O documento aponta
ainda que medidas de cortes nas contribuições de CO2 eq podem promover ganhos
de produtividade.
Caso as emissões sejam estabilizadas em 445-535 partes por milhão (ppm) de
dióxido de carbono limitaria o aquecimento global a 2o/2,8oC e promoveria um impacto
de até 3% do PIB mundial até 2030, com a projeção de crescimento econômico
global de 0,12%. A estabilização dos gases do efeito estufa em 535-590 ppm
limitaria o aquecimento global a 2,8o/3,2oC, com redução de 0,1% do crescimento do
PIB mundial até 2030. Para um cenário de concentração na atmosfera de CO2 eq na
faixa de 590-710 ppm, o aquecimento global seria de 3,2o a 4oC, com redução de
0,06% do crescimento do PIB até 2030 (ONU, 2007a).
O IPCC (ONU, 2007b) recomenda o estímulo de fontes de energia renováveis
como eólica, solar e geotérmica por meio de subsídios, tarifas preferenciais e
compra obrigatória.
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Esse relatório propõe repassar o "preço do carbono" aos consumidores e
produtores, ou seja, que os custos na economia levem em conta o dano ambiental
causado pela queima de combustíveis, para estimular a eficiência energética. A estratégia
apontada é taxar as emissões por meio do setor energético. As expectativas são de
que o valor da tonelada de CO2 eq varie entre US$ 20 a US$ 50, pressionando a
inclusão de fontes renováveis na matriz energética. Estima-se que esta taxação
promova o dobro da participação de fontes limpas, com uma fatia de 35% da matriz
mundial, em 2030 (ONU, 2007a).
1.4.3 Justificativa tecnológica
O baixo desempenho em vários indicadores da indústria da construção civil,
tais como: custos, cumprimento de prazos, desperdício e consumo de energia, por si
só justifica a realização de estudos para implantação de melhorias de processos e
sistemas construtivos. Melhorias de gestão, de processos e implantação de inovações
no setor são necessárias para uma mudança do desempenho da AEC.
Métodos de gerenciamento, de produção e de avaliação foram incorporados de
outras empresas de transformação. Como exemplo de processo de inovação incremental
por cópia pode-se citar o princípio Koskela (1992) de Construção Enxuta, que tem sua
origem na produção enxuta do sistema Toyota (SHINGO, 1996; BALLARD; HOWEL, 1997).
Outra técnica amplamente desenvolvida nas outras indústrias, que posteriormente
foi incorporada ao setor, é a utilização de ACV para implantação de melhorias e
inovações de produto, processo e serviços. Bancos de dados de ACV dos materiais
vêm sendo formados com o intuito de permitir a comparação de materiais diferentes
com funções análogas.
Autores destacam o uso da energia elétrica (MATOS et al., 2006). A gestão
do uso da água é outro ponto de estudo para quantificar as edificações (SANTOS,
2006; KALBUSCH, 2006). Eficiência térmica (BRAGANÇA; MENDE; ALMEIDA, 1999) e de
iluminação também é usada. As questões do desperdício e dos resíduos sólidos com
origem na construção civil também têm a função de mensurar os impactos dos materiais.
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A demanda social pelos empreendedores e clientes da construção civil por
edificações mais sustentáveis vem exigindo que novas técnicas sejam praticadas
pelo setor. Os investimentos em Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) do setor em
geral estão ligados ao desenvolvimento de produtos utilizados e não aplicados
diretamente às obras.
A construção civil se mobiliza para a redução de danos ambientais pela demanda
da redução destes impactos. O desenvolvimento de inovações tecnológicas com foco
no desenvolvimento sustentável é um estímulo às atividades produtivas. As empresas
do setor desenvolvem estratégias e metas para o atendimento à legislação e às
normas, aos ganhos de produção, bem como agregar valor e diferencial no mercado.
Além das adaptações obrigatórias para aprovações e licenciamento das
atividades do setor, outras abordagens estão em desenvolvimento.
Tecnologias de simulação dos impactos já são utilizadas, porém ainda esbarram
na carência de banco de dados (SILVA, 2003; TAVARES, 2006). Outro obstáculo
tecnológico do setor é o atraso quanto ao uso do instrumento de Tecnologia da
Informação (TI) e de controle de produção; a principal repercussão de ferramentas
computacionais ainda é o Computer Aided Design (CAD).
O setor também incorporou a internet em meados da década de 1990, que
foi responsável por incremento na velocidade e no volume no fluxo de informações.
Instrumentos de comunicação que levassem em conta a mobilidade foram bem
recebidos pelo setor (MENDES JR. et al., 2005).
Diversas tecnologias e softwares foram desenvolvidos para avaliação de
impactos ambientais, tais como banco de dados que os alimentem. Todavia este banco
de dados tem validades restritas ao limite geográfico de dados coletados (SILVA, 2003).
Outra carência para melhorias do desempenho ambiental do setor se deve às
análises dos projetos, que só se realizam após a conclusão destes pelo quantitativo
de materiais. Este problema também era observado para orçamento de obras, mas com
a introdução de tecnologia CAD - N dimensões e Building Information Modeling (BIM) a
tendência de maior agilidade na obtenção de dados do projeto e de sua
rastreabilidade.
Supõe-se que a modelagem de edifícios por meio da tecnologia BIM estabeleça
ferramentas capazes de avaliar simultaneamente ao processo de elaboração de projeto
os impactos ambientais das edificações (FISCHER; KUNZ, 2004). Todavia, o uso
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desta tecnologia encontra significativas barreiras tecnológicas de implementação e
ainda requer o desenvolvimento da sua curva de aprendizagem.
AEC também criou mecanismos desenvolvidos para aferir a sustentabilidade
em edificações como desenvolveu métodos de avaliação ambiental em edificações.
Outra abordagem para análise de sustentabilidade é realizada sob o foco de
um recorte específico. Ponderações de impacto ambiental por edificações são
complexas e requerem a definição de um parâmetro para análise quantitativa.
Devido ao alto consumo de energia e grandes emissões de gases do efeito
estufa, já que as fontes prioritariamente são de origens não renováveis, é possível
adotar como referência de sustentabilidade na construção civil as contribuições de CO2 eq.
Apesar da relevância do tema há uma carência de pesquisas no Brasil,
considerando os requisitos energéticos e as emissões de CO2 eq das atividades da
construção civil.
A criação de uma ferramenta com essa capacidade seria mais uma estratégia
de auxílio para avaliações mais criteriosas dos impactos da cadeia produtiva da
indústria da construção civil, proporcionando ações mitigadoras de suas atividades.
1.5 ESTRUTURA PROPOSTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA DISSERTAÇÃO
O trabalho foi dividido em cinco capítulos, trazendo em apêndice os dados
relativos aos cálculos de insumos e atividades de energia embutida e emissão de
CO2 eq, e aos resultados da aplicação desenvolvida.
O primeiro capítulo tem função de introdução do trabalho. Apresenta as
justificativas do tema desenvolvido, os objetivos e a hipótese discutida, o escopo e
as limitações do trabalho e a estrutura da dissertação.
A revisão bibliográfica selecionada está contemplada no segundo capítulo.
Inicialmente, o conceito de sustentabilidade é abordado e em seguida o capítulo se
fragmenta em questões relativas à sustentabilidade da construção civil e impactos
ambientais relativos ao subsetor de edificações. Outra parte do capítulo apresenta
os conceitos de Análise de Ciclo de Vida e as questões de Análises Energéticas e de
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emissões de equivalente de CO2 de edificações. Ao final, são realizadas considerações
relativas aos temas abordados pela revisão bibliográfica.
As explicações relativas ao método de pesquisa adotado são realizadas no
terceiro capítulo. São descritas, detalhadas e justificadas as etapas de desenvolvimento
da pesquisa realizada.
O quarto capítulo apresenta a modelagem de um sistema de avaliação de
um método de avaliação de análise de ciclo de vida de carbono embutido. Entre as
etapas apresentadas neste capítulo, são discutidas as fontes, a opção por uma
tabela de composição de serviços e a aplicação da proposta deste método e suas
ferramentas. Os resultados são apresentados e questionados, conforme os padrões
internacionais para emissão equivalente de CO2. Os resultados são discutidos e
relacionados por etapas de ciclo de vida da edificação e seu impacto. As ferramentas
propostas também são foco de discussão e de análise comparativa, entre si.
O quinto capítulo é dedicado as considerações finais sob o foco do objetivo
do trabalho. A sugestão de continuação do trabalho para pesquisas futuras sobre os
pontos mais relevantes abordados como análises energéticas da construção civil,
emissão de CO2, ferramentas propostas para avaliação de emissão de equivalente de




2.1 SUSTENTABILIDADE E MUDANÇAS CLIMÁTICAS
Na década de 80 do século XX, o conceito de sustentabilidade foi definido
pelo Relatório de Brutdtland (1987) como: "suprir as necessidades da geração presente
sem afetar a habilidade das gerações futuras de suprir as suas".
Com a compreensão do caráter sistêmico com implicações sociais, econômicas
e ambientais, o foco da pesquisa é a esfera ambiental da sustentabilidade. Isso é
explicado pelos sinais do processo de esgotamento dos recursos naturais (BOYLE,
2004) e alterações climáticas (ONU, 2007a).
Segundo o IPCC (ONU, 2007a), mudanças climáticas são alterações no estado
do clima verificadas por alterações por variações na média e (ou) mudanças nas
suas propriedades observadas por períodos prolongados de tempo, comprovadas
por evidências científicas. As alterações ao longo do tempo podem ser causadas por
fontes naturais ou por atividades humanas.
A revolução industrial promoveu um crescimento exponencial de recursos
disponíveis na natureza. Críticas sobre este modelo e suas possíveis consequências
ambientais foram realizadas pelo físico-químico Svant August Arrhenius2, no século XIX,
sobre o aquecimento global e acidificação de oceanos e do ar pela liberação de CO2
na atmosfera. Outro questionador do modelo de progresso industrial foi o economista
Thomas Robert Malthüs3, que orienta suas reflexões sobre a pressão exercida pelo
crescimento geométrico da população.
Porém, as primeiras medidas, excluindo criações de áreas de preservação e
de proteção ao meio ambiente, surgem após a crise do petróleo na década de 1970
                                           
2 Svant August Arrhenius, Nobel de Química em 1903 em função da Teoria Eletrolítica de
Dissociação, em 1896 apresentou o primeiro cálculo de aquecimento global em função de
atividades antrópicas.
3 Thomas Robert Malthüs, economista que ficou conhecido pelos seus trabalhos que alertavam
sobre o crescimento da população humana em progressão geométrica enquanto a disponibilidade
de alimentos só poderia crescer em progressão aritmética.
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(CIB, 1999). A crise se originou com o boicote organizado pelos países exportadores
do óleo cru, sendo considerada como um marco na transição do modelo fordista-
modernista para a flexibilidade do mundo pós-moderno (HARVEY, 1989). Denis
(2000) aponta que com um pouco de isenção histórica observa-se mais do que um
choque de civilizações entre países árabes e potências democráticas ocidentais, a
crise do petróleo fez o mundo corporativo reconhecer que as matérias-primas não
são inesgotáveis.
Mobilizações da sociedade civil capitaneadas por Organizações Não Gover-
namentais (ONGs) na Europa e nos Estados Unidos, na década de 1960 e 1970,
tinham a motivação de conciliar o desenvolvimento econômico e social com a
preservação da natureza. Nesse período são fundadas duas das mais destacadas
entidades civis sem fins lucrativos para preservação do ambiente, Friens of the Earth
e o Greenpeace, em 1969 e 1971, respectivamente (DENIS, 2000).
Além das iniciativas sociais, o debate científico sobre a temática de mudanças
climáticas deixa de lado ações isoladas para uma avaliação conjunta e interdisciplinar
no final dos anos 1970, tendo como marco a Primeira Conferência do Clima realizada
em 1972 (RIBEIRO, 2007). O evento sediado em Estocolmo debateu os desdobramentos
de alterações climáticas globais nas atividades humanas (NTU, 1993). Considera-se
como um dos principais resultados desses debates o fim do ceticismo relacionado às
alterações climáticas produzidas pela humanidade.
Entretanto, em função da crise econômica gerada pelo aumento dos custos
do petróleo essas repercussões só entraram na agenda da política internacional na
década posterior por meio da Organização das Nações Unidas (ONU). A ONU
associou-se à Organização Meteorológica Mundial (OMM) para fundar o Painel
Intergovernamental de Mudanças Climáticas (Intergovernamental Panel on Change
Climatic – IPCC), em 1988.
O IPCC está vinculado ao Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente
(PNUMA) e a OMM, e tem como missão avaliar a magnitude e o horizonte as mudanças
climáticas induzidas pelas atividades antrópicas, estimando seus impactos sociais,
econômicos e ambientais (SOUZA, 2007). Ainda cabe ao IPCC promover, debater,
divulgar as informações técnicas e científicas e propor alternativas de soluções viáveis
para adaptação, mitigação e recuperação dos impactos ambientais promovidos pela
humanidade (ONU, 2007a; RIBEIRO, 2007).
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Graças à abordagem imparcial e independente, o órgão ganhou credibilidade
internacional (SOUZA, 2007). O IPCC é um organismo com formação híbrida político-
intergovernamental e técnico-científico, composto por quase três mil cientistas,
distribuídos em três grandes Grupos de Trabalho, conforme quadro 1.
GRUPO DE TRABALHO TEMÁTICA OBJETIVO
Grupo I Base Científica
Desenvolver projeções de concentração futuras de Gases do Efeito
Estufa na atmosfera e de padrões de mudança regional e global de
temperatura, precipitação pluviométrica, nível dos oceanos e
eventos climáticos extremos.
Grupo II Impacto, Adaptação eVulnerabilidade
Avaliação dos impactos sociais, econômicos, químicos, físicos e
biológicos induzidos pelas mudanças climáticas e associados a
riscos de extinção de biodiversidade, de biomas, danos de alto
impacto e/ou larga escala.
Grupo III Mitigação
Avaliação do potencial de mitigação e divulgação de informação
sobre como a adaptação pode reduzir a vulnerabilidade humana
perante as mudanças climáticas.
QUADRO 1 - GRUPOS DE TRABALHOS DO IPCC
FONTE: Esparta e Moreira (2002)
As atividades do Grupo de Trabalhos do IPCC são administradas e tuteladas
pelas Unidades de Apoio Técnico, cuja função é organizar os encontros e promover
o debate entre os especialistas, incluindo suporte técnico para elaboração de
relatórios. Formam ainda a estrutura de pesquisa científica do IPCC duas Forças
Tarefas (ONU, 2009).
Uma delas é a Força Tarefa para Inventários Nacionais de Gases de Efeito
Estufa (TFI)4 (Task Force on National Greenhouse Gas Inventories), que tem a
função de supervisionar o Programa de Inventário Nacional de Gases do Efeito
Estufa do IPCC pela National Greenhouse Gas Inventories Programme (NGGIP). Sua
principal atribuição é desenvolver e aperfeiçoar uma metodologia internacionalmente
acordada para o cálculo e a comunicação de emissões e remoções de gases do
efeito estufa. O NGGIP ainda é responsável por manter um banco de dados e fator
de emissão entre os diversos gases causadores do efeito estufa (ONU, 2009).
A outra Força de Tarefa é responsável em fornecer dados para estudo de
projeções de cenários de Análise Climática - Task Group on Data and Scenario
                                           
4 Adotada a sigla de origem da língua inglesa para Task Force on National Gas Inventories
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Support for Impacts and Climate Analysis (TGICA). Esta equipe visa compartilhar
dados referentes às mudanças climáticas e projeções de cenários, incluídas previsões
de impactos, adaptações, vulnerabilidade e mitigação. Sua principal atribuição é
gerenciar o Centro de Distribuição de Dados do IPCC (ONU, 2009).
O Grupo de Trabalho sobre os dados e suporte para previsão de cenários de
impactos e Análise Climática (TGICA) foi criado para facilitar a cooperação entre a
modelagem climática e as comunidades de avaliação dos impactos do clima. Essa
equipe tem a missão de facilitar a ampla disponibilidade de dados relativos às
alterações climáticas (ONU, 2009).
Para atender aos objetivos do IPCC, são agregados especialistas e consultores
que trabalham com coleta e análise de dados institucionais e análise da literatura
revisada por pares – peer review5. Dessa forma, busca-se evitar algum viés de
pesquisa, sempre há mais de um parecer sobre o documento avaliado sobre o
aquecimento global; e consolidar relatórios sobre a ciência, possíveis impactos e
políticas de reposta às mudanças climáticas (AGRAWALA, 1997).
O Primeiro Relatório de Avaliações, publicado em 1990, correlacionou as
mudanças climáticas globais ao desequilíbrio de gases causador de efeito estufa
provocado pelas emissões antrópicas (ONU, 1990). O documento ainda apontou a
necessidade de um tratado internacional com força de lei para a redução imediata
de 60% das emissões para manter as consequências dentro de uma faixa de
segurança (ONU, 1990; SOUZA, 2007).
Perante esse cenário, mediante sua Assembleia Geral, a ONU estipulou o
Comitê Internacional de Negociação (CIN) para Convenção-Quadro das Nações
Unidas para Mudanças Climáticas (CQNUMC), do inglês United Nations Framework
Conventios on Climate Change (UNFCCC) em 1991 (PEREIRA, 2009). Esta convenção-
quadro foi criada com o objetivo de estabilizar as emissões antrópicas desequilibradas
de gases do efeito estufa que possam interferir no mecanismo climático global.
                                           
5 A revisão por pares, também denominada de revisão paritária ou arbitragem, tem origem na
expressão inglesa peer review, é uma estratégia de avaliação amplamente utilizada no meio
acadêmico desde provas de redação à publicação de artigos e na concessão de financiamento de
pesquisas. Esta processo consiste em submeter o objeto a ser analisado ao escrutínio de um ou
mais especialistas do mesmo escalão que o autor, mantendo o anonimato entre as partes. Esses
revisores anônimos frequentemente fazem comentários ou sugerem a edição do trabalho avaliado,
contribuindo para melhorias da qualidade do trabalho a ser publicado.
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O documento da criação do CQNUMC destacou o princípio de equidade com
responsabilidades comuns, mas diferenciadas entre as nações, acordadas entre as
partes, as quais reconhecem que a maior parte de contribuições históricas foi produzida
pelos países desenvolvidos. Essa razão segrega os países em nações com compromisso
de redução de emissões – países Anexo I do Protocolo de Kyoto – e países sem
compromisso de redução de emissões (BRASIL, 2007).
Os resultados do primeiro relatório do IPCC, a necessidade de racionalização
de recursos ambientais, a preocupação com a preservação da biodiversidade,
tornaram-se foco de discussões internacionais, culminando na Conferência das Nações
Unidas sobre o Meio Ambiente, que ficou conhecida por RIO 92. Com a presença de
178 países e de 112 chefes de Estado foram deliberadas políticas e ações ambientais.
Entre os resultados dessa Conferência destaca-se a Agenda 21, que determina
metas para exploração de recursos naturais pelos países participantes. O documento
apresenta um plano detalhado com a finalidade de obter-se um modelo de desenvol-
vimento sustentável para o século XXI (ONU, 1997).
No Brasil, o desenvolvimento da Agenda 21 local respeitou os objetivos
gerais da Agenda 21 e da Agenda Habitat. Subsidiaram a proposta os documentos
Brasil 2020 e Cidades Sustentáveis, os quais adaptaram as principais estratégias
globais às peculiaridades da realidade nacional (BRASIL, 2000a).
O primeiro documento foi elaborado pela Secretaria de Assuntos Estratégicos da
Presidência da República, o segundo contou com a contribuição de especialistas ad hoc
em temáticas urbanas e ambientais e coordenadas por uma comissão interministerial.
O segundo, o relatório de Cidades Sustentáveis, avaliou 165 propostas,
selecionadas por matrizes analíticas que, após as análises, foram distribuídas em
quatro estratégias de desenvolvimento sustentável para áreas urbanas brasileiras:
1. aperfeiçoar a regulamentação do uso e da ocupação do solo urbano e
promover o ordenamento do território, contribuindo para melhoria das
condições de vida da população, considerando a promoção de equidade,
a eficiência e a qualidade ambiental;
2. promover o desenvolvimento institucional e o fortalecimento da capacidade
de planejamento de gestão democrática da cidade, incorporada no processo
a dimensão ambiental urbana e assegurando a efetiva participação
da sociedade;
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3. promover mudanças nos padrões de produção e de consumo da cidade,
reduzindo custos e desperdícios e fomentando o desenvolvimento de
tecnologias urbanas sustentáveis;
4. desenvolver e estimular a aplicação de instrumentos econômicos no
gerenciamento dos recursos naturais visando à sustentabilidade urbana.
Em 1991, a Organização Internacional para Padronização (International
Organization for Standardization - ISO) entidade responsável pela padronização e
normalização de 158 países, formou o Strategic Advisory Group on Enviroment
(SAGE). Das discussões realizadas por este grupo da ISO resultou a criação da série
ISO 14.000 que avalia o meio ambiente como um recurso a ser objeto de gestão
(TAVARES, 2006).
 A fim de criar um espaço para deliberações e negociações pela CQNUMC,
os representantes do países signatários passaram a se reunir anualmente, no
âmbito da ONU, na Conferência das Partes (Conferences of The Parties - COP).
A partir de 1995 este é o principal evento em que se tomam decisões sobre CQNUMC.
As medidas a serem adotadas devem passar pelo crivo de todos representates para
que o acordo seja ratificado (RIBEIRO, 2007). Devido a conflitos de interesses, há
várias reuniões preparatórias para que as nações possam entrar em um acordo
prévio. O quadro 2 apresenta uma síntese das Conferência das Partes já realizadas.
No ano seguinte à primeira COP, foi publicado o segundo relatório do IPCC,
agora não tão conclusivo em função da pressão política dos países desenvolvidos
que financiaram as pesquisas (ESPARTA; MOREIRA, 2002; SOUZA, 2007). Apesar do
tom moderado, o documento aponta que somente atividades naturais não seriam
responsáveis pelo aumento entre 0,3oC e 0,6oC e pelo aumento do nível do mar
entre 10 a 25 centímetros desde o fim do século XIX.
Em 1997, foi realizada a terceira COP, na cidade japonesa de Kyoto, e foi
proposto um documento de metas para as questões ambientais, entre estas a
redução de emissão de gases responsáveis por efeitos de mudanças climáticas. O
protocolo não foi aceito por alguns países como Austrália, Estados Unidos e Rússia,
que têm emissões per capita significativas.
O destaque negativo ficou para os Estados Unidos, maior poluidor e
consumidor de recursos do planeta, com a linha de base de 1990, na qual contribuem
com 25% de toda emissão global de gases do efeito estufa (SEKHESA, 2006).
COP ANO LOCAL OBJETIVO RESULTADOS
COP 1 1995 Berlim, Alemanha
 Criar um espaço para negociação e tomada de decisões para política de ações
globais perante a ONU.
 Estabelecer metas e prazos para redução de emissões pelos países desenvolvidos.
Iniciada a negociação de metas e prazos para redução de emissões pelos países
desenvolvidos.
Proposta a constituição de um Tratado Internacional para redução.
COP 2 1996 Genebra, Suíça  Estabelecer metas e prazos para Tratado Internacional para redução. Declaração de Genebra.
COP 3 1997 Kyoto, Japão  Avanços na Declaração de Genebra. Protocolo de Kyoto.
COP 4 1998 Buenos Aires, Argentina  Implementar e ratificar o Protocolo de Kyoto. Plano de Ação de Buenos Aires.
COP 5 1999 Bonn, Alemanha  Complementar Plano de Ação de Buenos Aires. Complementou Plano de Ação de Buenos Aires.
COP 6 2000 Haia, Holanda  Estabelecer sumidouros de carbono e atividades de mudanças do uso da terra. Negociações suspensas por falta de acordo entre União Europeia e Estados Unidos.
COP 6 1/2 2001 Bonn, Alemanha  Retomar negociações entre União Europeia e Estados Unidos. Negociações retomadas.
COP 7 2001 Marrakech, Marrocos  Ratificação de países não signatários do Protocolo de Kyoto.
Estados Unidos abandonam as negociações alegando elevados custos a
economia e a inexistência de metas para países em desenvolvimento.
Acordo de Marrakech.
COP 8 2002 Nova Delhi, Índia  Estabelecimento de metas para uso de fontes renováveis na matriz energéticados países.
É iniciada a negociação de metas e prazos para uso de fontes renováveis na
matriz energética dos países.
COP 9 2003 Milão, Itália  Estabelecimento de critérios para sumidouros de carbono como Mecanismo deDesenvolvimento Limpo.
Regulamentação de sumidouros de carbono como Mecanismo de Desenvolvimento
Limpo.
COP 10 2004 Buenos Aires, Argentina
 Estabelecer metas mais ambiciosas na redução de emissões.
 Complementar regulamentações do Protocolo de Kyoto.
 Regulamentação e Mecanismo de Desenvolvimento Limpo de Pequena Escala
de Reflorestamento.
Aprovação das questões de implementação do Protcolo de Kyoto, e de Mecanismo
de Desenvolvimento Limpo de Pequena Escala de Reflorestamento.
Declarações de financiamento para preservação de florestas.
Com a conclusão desta COP, o Protocolo de Kyoto finalmente entra em vigor.
COP 11 2005 Montreal, Canadá  Debater a vigência do Protocolo de Kyoto, para aperfeiçoá-lo.
Apresentam-se expectativas relacionadas ao Protocolo de Kyoto (reduções de
emissões, projetos de Mecanismo de Desenvolvimento Limpo, mercado de
créditos de carbono e transferência tecnológica).
Desmatamento de floresta tropicais e mudanças no uso da terra pela primeira vez
são debatidos oficialmente pelas partes.
COP 12 2006 Nairóbi, Quênia
 Revisar o Procolo de Kyoto.
 Estabelecer instrumentos de preservação de florestas tropicais.
 Debater mudanças no uso da terra.
Compromisso de revisão do documento de Kyoto por representantes de 189 países.
Governo brasileiro propõe oficialmente a criação de um mecanismo de redução de
contribuições de gases do efeito estufa originadas em países em desenvolvimento.
COP 13 2007 Bali, Indonésia  Definir temática nas quais as negociações sobre mudanças climáticas devemser conduzidas, para desenvolvimento de planejamento conjunto de esforços.
Definido o Plano de Ação de Bali.
Elabora os procedimentos a serem adotados a fim do primeiro período de vigência
do Protocolo de Kyoto.
São aceitas, pela primeira vez, as questões das consequências do desflorestamento tropical.
COP 14 2008 Poznan, Polônia  Complementar regulamentação do Plano de ação de Bali. Discutir compromissos de redução de emissões de países em desenvolvimento.
Países desenvolvidos não apresentam ações nem políticas para as questões climáticas.
Países emergentes (Argentina, África do Sul, Brasil, China, Índia e México),
salvam a COP do fracasso assumindo compromisso para a redução de emissões,
entretanto não apresentam metas.
COP 15 2009 Copenhagen, Dinamarca
 Elaborar um novo tratado internacional, para substituir o Protocolo de Kyoto,
incluindo metas e prazos para reduções dos países desenvolvidos e países
emergentes.
 Estabelecer fundo de recursos para o combater as ações das mudanças climáticas.
Acordo de Copenhagen.
COP 16(1) 2010 Cidade do México,México
 Elaborar um novo tratado internacional, para substituir o Protocolo de Kyoto,
baseado no Acordo de Copenhaguen.
COP 17(1) 2011 África do Sul
COP 18(1) 2012 Ásia (país e cidade a definir)
QUADRO 2 - RESUMO DE CONFERÊNCIA DA PARTES DO CQNUMC
FONTE: O autor
(1) A serem realizadas.
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Apesar de a adesão não ter sido de todas as partes, o documento foi assinado
por diversos países em diferentes graus de desenvolvimento. O texto apresentava
três mecanismos de reduções para o cumprimento de metas por 55 países:
1. Execução conjunta - práticas envolvendo países desenvolvidos e países
em desenvolvimento com o objetivo de reduzir as emissões de gases
responsáveis pelo aquecimento global;
2. Comércio de Créditos - venda e troca de créditos de carbono correspondendo
às cotas estimadas pelo acordo;
3. Mecanismo de Desenvolvimento Limpo - permite que países desenvolvidos
cumpram suas metas na redução das emissões por meio de investimentos
ou fomentando políticas de desenvolvimento sustentável em países
em desenvolvimento.
Uma das medidas práticas foi a criação de um mercado para comercialização
de taxas de compensação de emissão de gases de efeito estufa por medidas
compensatórias e (ou) mitigatórias (ABDO, 2004; RIBEIRO, 2005; SOUZA, 2007).
Esse mercado adotou como unidade de referência a emissão de gases de
efeito estufa com equivalência da emissão do CO2, que representa 55% do percentual
do efeito do aquecimento global provocado pela absorção de radiação infravermelha
na atmosfera terrestre (BUCHANAN; HONEY, 1994). Outros gases contribuem de
maneira significativa para o aquecimento global por volume de emissões, o vapor de
água, e por capacidade de reter a radiação solar, metano.
A tabela 4 apresenta os valores de equivalência entre os principais gases
capazes de reter a irradiação ultravioleta, e são avaliados como principais causadores
do aquecimento global.
TABELA 4 - EQUIVALÊNCIA ENTRE GASES RESPONSÁVEIS PELO EFEITO ESTUFA
GASES EQUIVALÊNCIA ENTRE GASESRESPONSÁVEIS PELO EFEITO ESTUFA
Dióxido de Carbono (CO2) 1
Metano (CH4) 21
Óxido Nitroso (N2O) 310
Hidrofluorcarbonos (HFC's) 100-3.000
Perfluorcarbono (PFC's) 5.000-10.000
Hexafluor de Enxofre (SF6) 23.900
FONTE: ONU (1996)
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A essa troca financeira e de tecnologia promovida pelo acordo de Kyoto se
denominou mercado de comercialização de crédito de carbono. A comercialização
dos créditos se dá após a aprovação técnica de redução de emissão de CO2 eq por
produto, processo ou serviço. Caso aprovado pelas comissões e auditorias externas,
o projeto ganha o título de Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL).
As COPs posteriores a Kyoto são marcadas por grande dificuldade de
negociações e debates para regulamentações de MDL e do mercado de crédito de
carbono. Os países desenvolvidos exigem metas e responsabilidades dos países em
desenvolvimento, enquanto estes países querem financiamento e transferência
tecnológica por compensações.
As barreiras impostas por todas as partes ficam evidenciadas quando as
negociações são suspensas na COP 6, em Haia, na Holanda. Esforços diplomáticos
da União Europeia e de países emergentes – sobretudo Argentina, Brasil e Índia –
permitem que os debates sejam retomados em uma segunda fase realizada na cidade
alemã de Bonn. Apesar de esta sessão extra não ter apresentado um acordo formal
entre as partes, pelo menos evitou um racha definitivo no CQNUMC (SOUZA, 2007).
O Terceiro Relatório do IPCC, publicado em 2001, apresenta evidências
científicas que o clima do planeta está mudando e relaciona tais mudanças às atividades
antrópicas (ONU, 2001). Esparta e Moreira (2002) selecionaram os principais argumentos
e conclusões em documento que foi entregue às partes para avaliação na COP 7.
As partes ainda definiram modalidades e procedimentos para projetos de redução de
emissões (RIBEIRO, 2005). Os debates realizados pelo CQNUMC resultaram no
Acordo de Marrakech.
O IPCC apresenta em seu Quarto Relatório e evidências paleoclimáticas
(largura de anéis de árvores, investigação em concentração de gases dentro de
blocos de gelo) sustentam que o aquecimento global é anormal considerando os
últimos 13.000 anos. As áreas atingidas pelos círculos polares somente estiveram
mais quente em períodos anteriores a 125 x 103 anos. O documento do IPCC ainda
aponta que, caso ocorra o derretimento de todo o volume de gelo polar, haveria um
aumento de 04 a 06 metros do nível do mar (ONU, 2007a).
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O Grupo de Trabalho I, Base Científica, apontou que a concentração de
dióxido de carbono aumento de 280ppm6 pré-industrial para 379 ppm em 2005.
Os valores medidos para 2005 ultrapassam significativamente a faixa natural de
concentração atmosférica desde os 650.000 últimos anos, que variou entre 180ppm
a 300ppm.
Apesar das alterações de crescimento anual das concentrações de CO2, a
taxa anual de crescimento da concentração de dióxido de carbono foi maior nos
últimos dez anos (1995-2005 média: 1,9 ppm por ano) do que foi desde o começo da
medição contínua e direta da atmosfera entre 1960 a 2005 a média de 1,4 ppm por
ano (ONU, 2007a).
A principal fonte para o aumento da concentração de dióxido de carbono na
atmosfera desde o período pré-industrial é o resultado do uso de combustível fóssil.
A mudança do uso do solo é outra razão significativa para o aumento da concentração,
porém tem menor contribuição para este aumento. A emissão de dióxido de carbono
anual aumentou em uma média de 23,48 GTCO2 eq (ONU, 2007a)
O prêmio Nobel da Paz de 2007 é um marco do reconhecimento mundial
aos trabalhos realizados pelo IPCC e da problemática social, econômica e ambiental
decorrente das mudanças climáticas antropogênicas.
Na COP 14, realizada em Poznam na Polônia, novamente há uma pressão
dos países do Anexo I do Protocolo de Kyoto, em especial da anfitriã. Estados
Unidos e China nenhuma apresentação de meta obrigatória para redução de emissão,
nem de substituição por fontes renováveis nas suas matrizes energéticas. África do
Sul, Brasil, China, índia e México – países com economia em crescimento e que
serão muito afetados pelas alterações climáticas globais – assumem compromisso
de redução de emissões; entretanto, não são definidas metas quantitativas.
A fim de garantir metas mais significativas em função de alguns efeitos já
atribuídos às mudanças climáticas, foram realizadas três sessões prévias –
Barcelona, Bangcoc e Bonn – para COP 15. Essa Conferência previa estabelecer um
novo tratado para substituir o Protocolo de Kyoto com metas mais audaciosas para
os países do Anexo I, compromissos de reduções para países emergentes e um
                                           
6 ppm - partes por milhão é uma unidade utilizada para indicar concentração em soluções ou misturas
muito diluídas, sobretudo para avaliação de concentração de algum gás específico na atmosfera.
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fundo global para financiar medidas que mantivessem o aquecimento médio global
no patamar máximo de 2oC.
Antes da conferência, Brasil, China e Estado Unidos apresentam propostas
de reduções de emissões. O Conselho de Estado chinês apresentou a proposta de
reduzir suas emissões de CO2 eq entre 40% e 45%, com referência ao ano 2005, até o
ano de 2020 (CHINA, 2009). Já os Estados Unidos apresentaram a proposta de
redução de 17%, adotando o total de emissões do ano 1994 (BBC, 2009).
O Brasil apresenta um compromisso nacional voluntário de redução dentro
da faixa entre 36,1% e 38,9%, valores também adotados pela Lei Federal n.o 12.187,
de 29 de dezembro de 2009, que Institui a Política Nacional sobre Mudança do
Clima - PNMC (BRASIL, 2009a).
Os impasses nas negociações quase promoveram a suspensão das negociações
do CQNUMC, que só conseguiu um consenso entre as partes mediante a articulação
diplomática dos Estados Unidos com os BRICs – Brasil, Rússia, Índia e China.
O resultado da COP 15 foi o acordo de Copenhagen, que tem entre os seus principais
resultados o compromisso dos signatários em limitar o aumento da superfície terrestre
em 2oC e a criação de um fundo internacional de US$ 100 bilhões. Entretanto, o
acordo não firmou compromissos nacionais de reduções nem determinou as regulações
necessárias à implementação do fundo internacional.
2.2 A QUESTÃO DA SUSTENTABILIDADE NA CONSTRUÇÃO CIVIL
Os desdobramentos dessas discussões em âmbito internacional considerando
o impacto da Construção Civil resultaram em outro documento: Agenda 21 para
Construção Civil. O atendimento das questões ambientais foi defendido numa Agenda 21
ao setor da AEC (JOHN; SILVA; AGOPYAN, 2001). Assim, por este documento ficaram
estabelecidos critérios para uso racional de recursos especialmente em relação a
perdas, desperdícios, durabilidade, conservação de água, qualidade interna do ar
das edificações e eficiência energética.
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O congresso Habitat II realizado em Istambul com a temática de assentamento
humano sustentável produziu a Agenda Habitat II. Esta é constituída de planos de
implementação de políticas urbanas que estimulem o desenvolvimento sustentável
(BRASIL, 2000a).
A necessidade de se adequar às legislações cada vez mais rigorosas e a
procura por ganhos de produtividade no universo da Construção Civil aperfeiçoam
os processos desta indústria (SILVA, 2003). A autora indica que somente com algum
estímulo o setor se organizará para buscar edificações mais sustentáveis. Lobo e
Lobo (2008) apontaram quatro razões para a busca de sustentabilidade nas edificações,
conforme o quadro seguinte.
RAZÕES ARGUMENTOS
Matérias-primas A redução de oferta e demanda crescente por insumos de materiais de construçãoelevam os custos de produção.
Desperdícios Alto índice de desperdício.
Valorização do produto Produto com maior valor agregado.
Eficiência Redução de custos de manutenção e a operacionalização da edificação.
QUADRO 3 - RAZÕES PARA SUSTENTABILIDADE NAS EDIFICAÇÕES
FONTE: Adaptado de Lobo e Lobo (2008)
Os conceitos de sustentabilidade pertinentes às edificações ainda não foram
bem estabelecidos, sobretudo nas esferas econômicas e sociais (BOYLE, 2004;
TAVARES, 2006).
Contudo, mesmo nos aspectos relativos ao meio ambiente, é necessário
definir um parâmetro para avaliação de sustentabilidade vista a complexidade do
tema. As ações para edificações mais eficientes e o atendimento destas metas pode
ser observado na figura 1, que relaciona sustentabilidade e arquitetura.
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FIGURA 1 - RELAÇÕES DE SUSTENTABILIDADE E ARQUITETURA
FONTE: Mülfarth (2002)
As relações entre sustentabilidade e arquitetura se baseiam em seis quesitos,
como foi observado na figura 1. Estes ainda se desdobram em outros requisitos.
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O primeiro quesito analisado diz respeito às repercussões do processo do projeto
sobre Ciclo de Vida das edificações e à recuperação de conceitos de arquitetura.
Os conceitos recuperados fazem parte do objetivo de melhor usufruto das condições
bioclimáticas e menores uso de sistemas artificiais de climatização e uso.
As preocupações para sustentabilidade apresentadas foram: os impactos
ecológicos, energia embutida de materiais construtivos, potencial de reutilização e
reciclagem do material e a toxidade deste.
Os critérios de sustentabilidade na arquitetura foram elencados com as
seguintes questões:
- entorno - localização, implantação, transporte e paisagem;
- recursos naturais - consumo de água, consumo de energia, materiais,
estruturas preexistentes, reciclagem e recuperação de resíduos;
- qualidade ambiental interna - qualidade do ar, conforto térmico, ventilação
iluminação e acústica;
- estratégias de projeto - flexibilidade/adaptabilidade, desenho multidisciplinar
integrado, manutenção e controle;
- aspectos socioeconômicos - não serão objetos centrais de análise pela
complexidade do tema.
O benefício de uma edificação preocupada com questões ambientais se reflete
em ganhos de até 40% na eficiência das edificações (GBCB, 2008; FOSSATI, 2008).
Esses ganhos podem ser mensurados pela racionalização de recursos naturais com
a redução de consumo de água e energia elétrica (LOBO et al., 2009b).
As questões de sustentabilidade, tal como já havia sido realizada em outros
setores, buscou a certificação de avaliação por sistemas que permitissem identificar
edificações sustentáveis. Essas certificações são capazes de identificar questões de
desempenho e garantir ao consumidor final a qualidade ambiental do produto.
A estrutura desses métodos de avaliação ambiental baseia-se em lista de
verificações de itens para desenvolvimento de soluções para fase de projeto da
edificação. As listas de verificações por sua vez são um instrumento prático ao
dinâmico setor da AEC.
Os edifícios contemplados com essa certificação têm um substancial
aumento no valor agregado, com pequenos aumentos de custos para etapas de projeto
e planejamento do empreendimento (USGBC, 2008; LOBO et al., 2009a).
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A exigência desses selos para produtos produzidos pela construção civil tem
várias origens, em geral órgãos estatais e instituições com preocupações ambientais
em sua cultura organizacional. McFarland (2007) identificou a proporção das
solicitações para uso do selo de sustentabilidade LEED nos Estados Unidos. Como
um dos resultados, a pesquisa apresentou o gráfico setorial figura 2.
FIGURA 2 - SOLICITAÇÕES DE EDIFICAÇÕES CERTIFICADAS PELO LEED
FONTE: McFarland (2007)
O gráfico identifica o papel que os órgãos públicos desempenham no sentido de
pressionar pelo uso de ferramenta de certificação ambiental naquele país, representado
49% do total. Os setores organizados privados apresentam ¼ (um quarto) das
solicitações por edificações com comprovação de sustentabilidade por meio do LEED.
Apesar das vantagens comprovadas (SILVA, 2003; FOSSATI, 2008, LOBO;
LOBO, 2008; LOBO et al., 2009a; LOBO et al., 2009b) pelos sistemas de avaliação
ambiental com certificação para o desempenho de edificações, estes não são os
únicos mecanismos de avaliação ambiental.
Há ainda trabalhos cujo parâmetro de sustentabilidade restringe-se a
atender as definições da Agenda 21. Porém, o plano de ações deste documento é
uma linha guia e não implicações de metas a serem cumpridas, com indicação de
prazos e ferramentas para este objetivo.
Há identificação de vários parâmetros para análises ambientais para
desempenho de edificações: consumo energético e consumo de recursos hídricos,
consumo de água potável, manutenção, durabilidade, energia embutida, potencial de
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reciclagem, emissões de resíduos são apenas alguns exemplos destes parâmetros.
A caracterização de um parâmetro se dá pela possibilidade de o item avaliado ser
quantificado e ser objeto de análise de processo para eventuais melhorias ou
medidas mitigatórias.
Três motivos distintos levam à opção de parâmetro de sustentabilidade a emissão
equivalente de CO2. Inicialmente, dos gases emitidos pelas atividades antropogênicas
este gás é o que apresenta maiores implicações para o aquecimento global. Em
termos do efeito radioativo, ele representa 55% do total dos gases de efeito estufa e
o que mais é gerado pelas atividades da AEC (BUCHANAN; HONEY, 1994). O segundo
motivo é apontado por Tavares e Lamberts (2008), a viabilidade de mensuração de
CO2 embutido de uma edificação pela análise energética desta, por meio de uma
análise de processo, na qual se considera todo o consumo energético do processo
(ALCONR; BAIRD, 1996). A última razão é o apelo comercial e de mídia dos mercados
de crédito de carbono.
2.3 ABORDAGEM POR ANÁLISE DE CICLO DE VIDA
2.3.1 Análise de Ciclo de Vida - ACV
Os processos de transformação da matéria-prima em outro produto são
característicos das atividades industriais, nas quais são inseridas as atividades da
construção civil. Métodos, instrumentos e gestão ambiental permitem, além dos ganhos
ambientais pela racionalização de recursos naturais, uma valorização da imagem
pública por parte do mercado. A legislação ambiental está cada vez mais se
aprimorando e exigindo processos que minimizem os danos ao meio ambiente.
(SOUZA, 2007). Segue uma ilustração para representar toda a abrangência do ACV
na construção civil.
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 FIGURA 3 - ANÁLISE DE CICLO DE VIDA (ACV)
 FONTE: Tavares (2006)
A figura 3 ilustra o ciclo de vida para edificações incluindo suas principais
etapas de transformação. Verifica-se ainda o uso intensivo de maquinário e de energia
é presente em todas as fases da edificação.
2.3.2 Definição
Análise do ciclo de vida é uma técnica para avaliação dos aspectos ambientais
e dos impactos potenciais associados a um produto e (ou) serviço, compreendendo
as etapas que vão desde a extração das matérias-primas elementares que entram
no sistema produtivo até a disposição do produto final (ISO 14040, 2006). A figura 4
ilustra o método da ACV de forma esquemática.
Embora estudos do CIB (Conseil International du Bâtiment) e outros institutos de
pesquisa na Europa e América do Norte apontam para vidas úteis de edificações de
80 anos, a média mais utilizada em pesquisas envolvendo ciclo de vida de
edificações é de 50 anos (TAVARES,2006).
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FIGURA 4 - ENTRADA E SAÍDAS DA ANÁLISE DO CICLO DE VIDA
FONTE: ISO apud GRUPO ACV UFSC (2008)
A figura 4 representa os processos de entrada e saída que a ACV propicia
para o balanço ambiental, energético e financeiro. Como se observa, as transformações
exigem sempre matéria-prima e energia e a geração de resíduos.
O centro da figura 4 mostra o processo de transformação em suas diferentes
etapas, desde a extração da matéria-prima até o seu descarte, reciclagem e tratamento.
Logo, as técnicas de ACV avaliam aspectos ambientais e impactos potenciais
associados a produtos, processos ou serviços. Estas análises podem ser obtidas por:
- compilação de um inventário relevante de energia e matérias-primas e
aspectos ambientais;
- avaliação de potenciais impactos ambientais associados com os dados
de entrada da ACV;
- interpretação de resultados para assistência na tomada de decisão com
maiores informações sobre os processos.
2.3.3 Histórico de Análise de Ciclo de Vida
A ACV é resultado da necessidade de se determinar os impactos ambientais
das atividades humanas, sobretudo nas atividades de transformação cujos impactos
começam na extração da matéria-prima, no processo industrial, comercialização,
descarte ou reciclagem, incluindo o transporte destas etapas.
Em 1965, a empresa de refrigerantes Coca-Cola financiou um estudo realizado
pelo Midwest Research Analyst (MIR) para comparar sistemas de embalagens de
refrigerantes visando estimar as consequências ao meio ambiente. Este estudo
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sofreu processos de aprimoramento em 1974 pelo MIR mediante a solicitação da
Enviromental Protection Agency (EPA). É considerado estudo pioneiro na aplicação
de Análise de Ciclo de Vida.
Em meados da década de 1990, aumenta o número de pesquisadores que
utilizam a ACV para a análise do impacto ambiental. Em fevereiro de 2010, o Banco
de Teses da CAPES registrava 1.672 pesquisas, entre teses de doutorado e
dissertações, cujo tema fosse a ACV. A seguir uma lista temática de pesquisas com
abordagem de ACV:
- energia (FAY, 1999; TAVARES, 2006);
- produção enxuta (LAM et al., 2007);
- gestão ambiental (ABRÃO, 2007);
- materiais (DRUSZCZ, 2002; MEDINA, 2006; PEREIRA; SOARES, 2004);
- sistema de apoio à decisão (PUFF, 2003);
- Comparação de processos e produtos (SILVA; SILVA, 1997);
- métodos de avaliação ambiental com certificação (SILVA, 2003;
FOSSATI, 2008);
- ferramentas computacionais (STRAND, 2003).
Os estudos de energia possuem dois enfoques principais: consumo energético
e emissão de CO2. Ambos estudam as fontes de energia, porém com focos diferentes.
Se o primeiro analisa as questões de consumo e eficiência energética, o segundo
está relacionado aos impactos ambientais provenientes do gás carbônico.
Considerado um dos princípios para as construções sustentáveis, a produção
enxuta aborda quesitos de durabilidade, produção e gestão (LAM et al., 2007).
A ACV pertence ao grupo de normas de gestão ambiental. Estudos com este
enfoque analisam as abordagens e introdução nas indústrias, na construção civil, no
planejamento e na gestão.
Internacionalmente os estudos mais avançados estão ligados à produção de
cimento e metalurgia, devido ao grande consumo de energia para gerar estes produtos.
A cerâmica vermelha é objeto de análise de diversos pesquisadores no Brasil
(DRUSZCZ, 2002; PEREIRA; SOARES, 2004).
Outros trabalhos apresentam a madeira como objeto de estudo (BARBOSA;
INO, 2001).
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O potencial da ACV para apoio de sistema de apoio à decisão (SAD) foi
demonstrado por Puff (2003) e Klein (2002).
Entre os sistemas de certificação ambiental em edificações que consideram
o uso da ACV o IISBE (Internacional Iniciative for Sustainable Built Enviroment, antigo
GBC - Green Building Challenge) por meio de sua ferramenta o SBtool (originado do
GBCtool). Outros métodos estão se adaptando ao uso da ACV, a exemplo do ESCALE
da França, que avalia edificações do setor residencial e terciário (SILVA, 2003).
O método de avaliação australiano Green Star, o sueco Beat e o sistema de
avaliação dinamarquês também usam a ACV.
Diversos softwares como os australianos LISA e LCaiD, o BEES estado-
unidense e canadense ATHENA utilizam a ACV como conceito.
Países escandinavos, Holanda, França, Japão, Estados Unidos e Canadá já
utilizam a ACV para definição de políticas consistentes para avaliar impactos produzidos
pelas atividades humanas. Alguns destes já utilizam esta ferramenta para gestão
ambiental em seus respectivos territórios.
A principal característica da ACV é possibilitar a estratificação do problema.
Esta segregação identifica os pontos mais relevantes.
Segundo Silva e Silva (1997), a melhor visualização dos impactos ambientais
da construção civil se dá pela ACV, por ser um mecanismo pelo qual se pode fazer um
balanço de entrada e saída. Apesar de ser um sistema complexo para o conhecimento
e tecnologia atual, a ACV se apresenta como um eficiente método para apontar
medidas mitigatórias na Construção Civil.
2.3.4 A estrutura da ACV
Segundo a norma ISO 14.040 (2006a), a ACV é dividida em quatro fases:
definição de objetivo e escopo, análise de inventário, avaliação de impactos ambientais
e interpretação dos resultados. Sinteticamente, as etapas podem ser assim descritas:
- Definição do Escopo e Objetivo - Define e descreve o produto, processo
ou serviço. Determinar as fronteiras do sistema é outro fator desta etapa.
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- Análise de Inventário - Identificar as entradas e saídas de dados do
sistema delimitado na fase anterior.
- Avaliação de Impacto - Nesta etapa os dados coletados na fase
antecessora serão avaliados com o objetivo de se encontrar as
consequências dos pressupostos identificados.
- Interpretação de Resultados - A fase de interpretação é a síntese dos
resultados obtidos nas fases anteriores de estudo.
A ACV é uma sequência desde os objetivos definidos na fase de elaboração
do escopo, dos dados coletados, na análise de dados e da avaliação dos impactos.
A figura 5 apresenta a estrutura da ACV e exemplos de aplicações diretas.
FIGURA 5 - ESTRUTURA DA ANÁLISE DE CICLO DE VIDA
FONTE: ISO apud GRUPO ACV UFSC (2008)
A figura 5 demonstra aplicações diretas recomendadas pela ISO. Todos
estes fins vêm sendo utilizados com os métodos de ACV pelos potenciais econômicos,
ambientais, de planejamento e de publicidade por empresas e governos.
A fragmentação em etapas possibilita que estas se retroalimentem e permite a
compreensão de todo o ciclo de vida e flexibilizam o estudo. As etapas se relacionam
entre si e favorecem o controle do processo.
Como as fases se comunicam, o método é flexível a ajustes e adaptações.
Esta característica possibilita que imprevistos e novos horizontes não esperados a
princípio possam ser incorporados.
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2.3.4.1 Definição do objeto e escopo
Nesta fase se define o sistema a ser estudado. É necessário estabelecer os
objetivos e determinar as razões do estudo. Identificar os pontos críticos e a
aplicação destinada a determinado público alvo.
Determinar as fronteiras do sistema é outro fator desta etapa. Adicionar despesas
e complexidade sem obter ganhos significativos no estudo dificulta a credibilidade da
análise. Para as edificações é necessário excluir itens com participações pouco
significantes, devido ao longo período de durabilidade das edificações (CHEHEBE, 1998).
Como limitantes, Silva e Silva (1997) citam o geográfico, tecnológico e
cronológico. Os limitantes geográficos referem-se à origem dos dados de pesquisa,
pois não é válido analisar uma construção brasileira com parâmetros exclusivamente
japoneses. A tecnologia é outro fator restritivo para a execução da pesquisa, da
coleta à análise de dados. O tempo caracteriza importante papel delimitador: não se
pode analisar a fabricação de um produto mais recente como um Ipod com dados do
começo da Revolução Industrial no século XVII.
Em estudos de ACV é necessário referenciar todas as medidas de um
inventário (PEREIRA; SOARES, 2004). E isso se chama unidade funcional na ACV.
Unidade funcional é um padrão que permite a análise comparativa entre as
diferentes opções de produtos ou serviços. É importante que as alternativas sejam
substitutas uma das outras (LIPPIATT, 1998). Dessa maneira, deve-se comparar o
metro quadrado acabado de uma parede com um metro quadrado de gesso
acartonado (DRUCZCZ, 2002).
A comparação entre os objetos selecionados para estudo de caso será
realizado por metro quadrado. Com a ACV é possível ter um critério dos diversos
revestimentos não apenas pelo custo inicial, tornando possível medir a emissão de
CO2 na decisão projetual.
Determinar a confiabilidade da fonte de dados obtidos e sua representatividade
também faz parte desta etapa introdutória, segundo a ISO 14.040 (ISO, 2006b).
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2.3.4.2 Análise de inventário
Identificar as entradas e saídas de dados do sistema delimitado na fase
anterior é a finalidade da análise do inventário; baseado na lógica de Lavoisier:
"Nada se cria, nada se perde, tudo se transforma". Nesta fase se faz um balanço de
dados de entrada e saída do sistema.
Neste momento de estudo a ACV delimita a visão ampla do uso de recursos
de matérias-primas, energia e hídricos (DRUCZCZ, 2002).
A análise do inventário mede a quantidade de recursos utilizados e os
resíduos gerados pela atividade pesquisada.
2.3.4.3 Avaliação de impacto
Nesta etapa os dados coletados na fase antecessora serão avaliados
com o objetivo de se encontrar as consequências dos pressupostos identificados
(DRUCZCZ, 2002).
A análise de dados possibilita a identificação de consumo energético e a
emissão de CO2 na atmosfera na transformação da matéria-prima. Os desdobramentos
desses dados se dão na avaliação de impactos causados, no caso da emissão de
dióxido de carbono é o aquecimento global. Chehebe (1998) justifica a razão da ACV
para apontar a potencialidade de danos ao meio ambiente.
2.3.4.4 Interpretação de resultados
A fase de interpretação é a síntese dos resultados obtidos nas fases anteriores
do estudo. A ACV é uma sequência desde os objetivos definidos na fase de elaboração
do escopo, dos dados coletados, na análise de dados e da avaliação dos impactos.
É o momento de reflexão crítica quando se questiona do escopo à natureza
dos dados.
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2.3.5 Considerações sobre o método ACV
O uso do método da ACV para avaliar impactos ambientais é reconhecido e
difundindo, sobretudo nas atividades industriais. O balanço permitido pelo controle
de dados de entrada e de saída é fundamental para estudos quantitativos de danos
ao meio ambiente. A técnica propicia uma visão holística de processos para medidas
de aperfeiçoamento de produto e redução de danos ao meio ambiente.
Em menos de uma década já foram produzidos muitos estudos com ACV, a
maioria como Estudos de Caso. Estratégias de gestão, processos de apoio à
decisão e planejamento para gestores são outros usos da ACV encontrados na
revisão bibliográfica.
Há ainda pesquisas que usam a ACV como meio para avaliação de impactos
ambientais no caso de alguns métodos de certificação de produtos e (ou) processos.
A ACV também pode ser utilizada na comparação entre materiais e soluções para
métodos de construção.
A legislação e a própria sociedade exigem menores impactos ambientais da
construção civil. Esta também faz esforço para tornar seus processos menos
agressivos e vem incorporando paulatinamente o potencial tecnológico do método
da ACV. As limitações intrínsecas e a complexidade deste método são as principais
barreiras da disseminação desta sistemática para o ramo das edificações.
2.4 ANÁLISE DE CICLO DE VIDA ENERGÉTICO (ACVE)
2.4.1 Análise energética
O conceito de análise energética é atribuído quando há uma avaliação
sistematizada para a determinação de energia necessária para a produção de um
bem ou serviço (TAVARES, 2006). Nesta pesquisa, ampliou-se esta definição
também para atividade e (ou) processo. Fay (1999) defendeu que as análises
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energéticas são um instrumento facilitador quanto aos assuntos relacionados à
avaliação de recursos e planejamento de energia.
O estabelecimento de fronteiras para análise energéticas é um processo
complexo que exige muitas definições e justificativas na adoção de critérios (WILTING,
1996; BOUSTED; HANCOCK, 1979 apud TAVARES, 2006).
O parâmetro mais difundido para definição de limites em análises energéticas
foi o desenvolvido pela International Federation of Institutes for Advanced Studies (IFIAS)
em uma conferência realizada na Suécia, em 1974. Essa reunião foi motivada pelo
crescente custo que os insumos de energia começaram a representar após a primeira
alta do custo do petróleo em 1973, que raramente ultrapassavam 6% dos custos
industriais (BRANDÃO, 1989).
Com essa padronização metodológica para definição de análise energética,
foi possível que diversos setores conseguissem estabelecer banco de dados como
indústria automotiva, de metais, materiais e embalagens, alimentícia, incluindo a
construção civil.
Entre os resultados dos debates, encontra-se a definição de que as análises
energéticas vão além de um inventário de requisitos energéticos incorporando a
avaliação dos resultados como subsídios para outras formas de análises (WILTING, 1996;
TAVARES, 2006). Também ficaram estabelecidas como um marco as recomendações
de quais processos e níveis dos requisitos devem ser levantados para pesquisas na
temática de análise energética (NIEUWLAAR, 1988; BRANDÃO 1989; WILTING, 1996;
TAVARES, 2006, LOBO; TAVARES; FREITAS, 2009, LOBO et al., 2009c).
Essa definição metodológica foi fundamental, pois trabalhos anteriores
apresentavam fundamentações teóricas divergentes com coleta de dados e análises
particulares impedindo a comparação de resultados. Nieuwlaar (1988) apresenta o
estado da arte sobre as recomendações da IFIAS para análises energéticas e aplicações.
A análise energética de uma edificação se realiza por meio de uma investigação
de processos, na qual é contemplado todo o consumo energético por processos de
transformação (ALCONR; BAIRD, 1996). A definição dos requisitos e dos limitantes de
um sistema e níveis para análises energéticas é complexa e apresenta um grande
repertório de metodologias (WILTING, 1996).
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O primeiro passo, para definição dos limites de análise energética, é decidir
por qual sistema será avaliado, como o modelo da International Federation of Institutes
for Advanced Study (IFIAS) para avaliação dos requisitos totais de energia.
O modelo de análise energética do IFIAS apresenta quatro níveis para
avaliação de requisitos totais de energia. O primeiro nível apresenta os requisitos do
processo em termo de energia secundária e com seus limites determinados pela
ISO 14025 (ISO, 2006b; TAVARES, 2006). A análise energética realizada segundo os
critérios do segundo nível da IFIAS engloba cerca de 90% do consumo energético,
incluindo a extração de matérias-primas, fabricação, transporte e perdas na geração
e transformação de energia (BAIRD; CHAN, 1983; TRELOAR, 1996). O terceiro nível
garante 99% de todo o consumo energético com inclusão de meios de bem de
capital como edificações, máquinas e veículos. O quarto nível chega muito próximo
da totalidade energética, pois considera os requisitos energéticos para as máquinas
que produzem os bens do nível anterior. Porém, este último nível é extremamente
complexo, com valores pequenos de consumo de energia e precisão questionável.
Estes níveis da IFIAS foram resumidos no quadro 4.
NÍVEL FONTE LIMITES DO NÍVEL REQUISITOS DE ENERGIA (MÉDIA)
Nível 01 Secundária Processos (ISO 14048) 50%
Nível 02 Primária e secundária Processos e Extração de matéria-prima 90%
Nível 03 Primária e secundária Processos, Extração de matéria-prima ebens de capital 99%
Nível 04 Primária e secundária Processos, Extração de matéria-prima, bensde capital e fabricação de bens de capital. Próximo a 100%.
QUADRO 4 - NÍVEIS DE ANÁLISE ENERGÉTICO DA INTERNATIONAL FEDERATION OF INSTITUTES FOR ADVANCED
STUDY (IFIAS)
FONTE: Adaptado Wilting (1996)
A análise do IFIAs considera o consumo energético de transporte para cada
nível respectivo (BAIRD; ALCONR; HASLAMP, 1997; WILTING, 1996; TAVARES, 2006).
Entre os métodos de análise energética, Tavares (2006) apresentou a viabilidade
do uso de Energia Embutida para o uso de avaliações de recursos energéticos em
edificações residenciais brasileiras e propôs uma Metodologia de Análise do Ciclo de
Vida Energética de Edificações Residências Brasileiras. Este estudo levou em conta
ainda as pesquisas desenvolvidas por Cole (2005), Fay (1999), Fay, Treloar e Iyer-
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Raniga (2000), Treloar (1996), Treloar (1997), Thormark (2002), Yohanis e Norton
(2002) e Scheuer, Keoleian e Reppe (2003). Em geral, estes trabalhos relacionados
à ACVE são sintetizados pela figura 6.
FIGURA 6 - ENERGIA TOTAL NO CICLO DE VIDA
FONTE: Tavares (2006)
São difundidos quatro métodos principais de análise energética: análise
estatística, análise de processos, análise de matriz insumo-produto e análise híbrida.
2.4.1.1 Análise de processos
A análise de processos é o método com foco nos requisitos energéticos de
um processo delimitado (FAY, 1999). Tais avaliações permitem estabelecer um
eficiente inventário de dados com precisão de 90% (BOUSTED; HANCOCK, 1979
apud TAVARES, 2006) e por esse motivo é o método mais utilizado (PEET, 1986
apud FAY, 1999).
A análise de processos é resumida pela ISO 14025 (ISO, 2006b), que explica
procedimentos para a avaliação e o desenvolvimento de fluxogramas, fluxo de
processos, fronteiras do sistema, eventos significativos e informações relevantes.
Em geral, utiliza-se ACVs para elaboração de inventários deste tipo de análise.
Muitas vezes, o processo é descrito e representado seguindo as orientações da IFIAS.
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A avaliação por processos se apresenta eficaz para a determinação de
insumos, fontes energéticas e derivações do cenário energético. Entretanto, é
necessária uma avaliação criteriosa do que deve ser considerado e excluído da
investigação energética.
Essa condição pode promover erros por desconsiderar itens relevantes ou,
por outro lado, extrapolar em dados com contribuição irrisória ao conjunto total
(TRELOAR, 1996; FAY, 1999). Outro inconveniente é o recurso tempo que a análise
por estes métodos consomem (TAVARES, 2006).
2.4.1.2 Análise estatística
Outro método bem difundido é o uso de dados históricos de produção e
consumo de energia em diversas indústrias (BRANDÃO, 1989). Esses dados são um
instrumento de uma avaliação preliminar, mas são bastante utilizados para avaliações
de sistemas energéticos mais amplos e projeções de consumo e oferta de energia.
Apesar de ser um método extremamente mais ágil comparado à análise por
processo, para a sua utilização é imprescindível a existência de bancos de dados
confiáveis. Em geral, as avaliações estatísticas se dão para indústrias no qual a
energia tem um peso significativo nos custos de produção (TAVARES, 2006).
Embora não seja o mais preciso dos métodos, em geral é utilizado para
planejamento estratégico setorial da economia e de Estado. Muitas ferramentas
desenvolvidas para fins de avaliações estatísticas como os relatórios de balanço
energético também são instrumentos de análise de processos e vice-versa.
2.4.1.3 Análise de matriz insumo-produto
Da necessidade de relacionar setores diferentes da economia foi criada uma
ferramenta para avaliação de impactos intersetoriais por meio de matrizes de insumo X
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produto. O pioneiro neste sistema de avaliação foi Leontief7, que publicou em 1941
no livro intitulado The Structure of the American Economy, por esta razão as análises
matriciais de insumo x produto também são conhecidas por matrizes de Leontief
(MATTOS, 1978).
Embora esse método tenha sido desenvolvido para análises de resultados
econômicos, ele foi incorporada a estudos de análises energéticas por permitir que
todos os requisitos de energia do montante dos setores da economia sejam avaliados
(TRELOAR, 1996).
A avaliação por esse método possibilita que sejam rastreados mais precisamente
os vários níveis de consumo energético, pela disposição em tabelas (TAVARES, 2006).
Como esse modelo de análise se tornou um instrumento essencial para o
planejamento, muitos países adotaram esta técnica, entre eles: Austrália, Estados
Unidos, Dinamarca e Nova Zelândia (TAVARES, 2006).
Esse método de análise se apresenta teoricamente completo para inventário
de coeficientes de energia embutida (FAY, 1999). Em função disso é utilizado para
determinar coeficientes de energia embutida de materiais de construção (BAIRD;
ALCONR; HASLAM, 1997; TRELOAR, 1997; PULLEN, 1995).
O uso das matrizes insumo X produto também se apresenta muito eficiente
para análises quantitativas de questões energéticas; já na questão quantitativa
apresenta fragilidades (PULLEN, 1995). Essas deficiências se devem, sobretudo, à
confiabilidade e heterogeneidade de dados setoriais e dificuldade de atualizações
(BRANDÃO, 1989; FAY; TRELOAR; IYER-RANIGA, 2000; TAVARES, 2006).
A fim de reduzir potenciais incertezas desse método, ele usualmente é usado
em paralelo com outras formas de avaliação energética (TAVARES, 2006).
                                           
7 Wassily Wassilyovitch Leontief pesquisou como mudanças de um setor da economia conseguem
alterar e influenciar os demais. Ganhou o Prêmio Nobel de Economia, em 1973, pelo desenvolvimento
da matriz de insumo-produto (input-output), conhecida como a matriz de Leontief.
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2.4.1.4 Análise híbrida
A combinação dos métodos já citados denomina-se análise híbrida; e visa
obter as vantagens de cada uma das outras formas de avaliação e reduzir o
percentual de incertezas (FAY, 1999; TAVARES, 2006). Em nações com maiores
dados sobre requisitos energéticos é comum o uso de análise híbrida associando
análise de processos com análises matriciais de insumo X produto (ALCONR; BAIRD,
1996; TRELOAR, 1997).
Esse método funciona para se entender todos os fluxos e as demandas de
energia, pois mesmo em árvores de processos podem escapar algumas etapas
produtivas (FAY, 1999). A análise híbrida busca utilizar as vantagens do método de
insumos x produtos para obter dados de consumo indireto de energia e o
levantamento minucioso de energia direta das análises por processos (BULLARD;
PENNER; PILATI, 1978).
Treloar (1996) identificou duas abordagens para análises energéticas
híbridas. A classificação delas deve, sobretudo, se basear sobre qual o aspecto mais
relevante abordado na avaliação.
As análises híbridas baseadas em processos aplicam os dados obtidos em
avaliações matriciais de Leontief para identificar a energia demandada por cada material,
sendo muito utilizada em estudos energéticos da construção civil. Entretanto, essa
tipologia de análise híbrida se mostra frágil para avaliações de processos não materiais,
como é o caso da prestação de serviços (FAY, 1999).
As análises híbridas baseadas em insumo x produtos são consagradas para
determinar processos e coeficientes de energia embutida (FAY, 1999). O modelo
conceitual desta aplicação para o setor da AEC foi desenvolvido por Treloar (1997).
Além desses dois tipos de análise híbrida apresentada foram desenvolvidas
outras técnicas e metodologias para avaliação de energia. Entre elas a construção
civil incorporou o conceitos da ISO14.040 e a metodologia de avaliação de impactos
ambientais por análise de ciclo de vida, para desenvolver análises energéticas
baseadas no ciclo de vida, que será melhor explorado a seguir.
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2.5 ANÁLISE DO CICLO DE VIDA ENERGÉTICO DAS EDIFICAÇÕES
Esse método de análise energética é um dos mais utilizados para pesquisas
de edificações. Ele tem como referência os parâmetros estabelecidos pela
ISO 14.040 e requisitos apresentado pela EPA (2006) para avaliações de impactos
ambientais consequentes de atividades humanas. Também é largamente utilizado
por ser um instrumento de comparação entre alternativas similares.
A estrutura da ACV e sua característica de analisar entradas e saídas
durante os processos possibilitam a identificação de diversos itens de análises
energéticas, tais como: consumo de energia e emissões resultantes da combustão
de combustíveis.
Entretanto, como já foi discutida, a aplicação de uma ACV completa, avaliando
todo o impacto ambiental é complexa e exige muitos recursos, principalmente quando
são avaliados objetos do ambiente construído.
A quantidade de insumos, e a origem deles e sua árvore de processo
envolvem diversos setores e há poucos bancos de dados que contemplem um nível
regional para utilizar a ACV integralmente para avaliar os impactos ambientais.
Acrescente a complexidade, os problemas de foco que uma ACV muito detalhada
possa apresentar.
A adoção de análise pelo ciclo de vida energético é uma forma simplificada,
porém significativa para a condução de uma análise de impactos ambientais
(TAVARES, 2006). Fay (1999) sugere que estudos energéticos são instrumentos de
tomada de decisão e podem servir de base para outras avaliações como a geração
de CO2.
Outra vantagem no recorte da ACV com foco na energia é que sua estrutura
mais enxuta reduz custos para sua elaboração e possibilita prazos menores, com
condições para avaliação de impactos ambientais relevantes (TAVARES, 2006). Vale
ressaltar que a função da ACVE não é substituir análises ambientais mais completas
com multicritérios avaliados, mas apenas apresentar uma abordagem com foco na
análise energética e seus desdobramentos.
O uso de ACVE está difundido em muitos países sendo tema de pesquisa
em diversos estudos do ambiente construído (COLE, 2005; FAY, 1999'; TRELOAR,
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1997; THORMARK, 2002; YOHANIS; NORTON, 2002; SCHEUER; KEOLEIAN; REPPE,
2003; TAVARES, 2006).
Tavares (2006) apresentou dois motivos para o uso desse método na
construção civil: a complexidade de etapas da cadeia produtiva da construção civil e
a intensa carga de energia despendida pelas atividades da AEC.
Em ACVE de edificações costuma-se utilizar referências de unidades energéticas
relacionadas a unidades da construção civil, em geral o metro quadrado das edificações
ou dos modelos analisados. As unidades decorrentes das análises energéticas,
dessa maneira, ficam relacionadas; em geral apresentam-se os resultados dessas
avaliações em unidades como de kWh/m², MWh/m², GJ/m², MJ/m² (TAVARES, 2006).
Adotando a terminologia recomendada pela ISO 14.040 (ISO, 2006a) será
considerado como energia total todo o consumo estimado de energia, desde o berço
ao túmulo do ciclo de vida avaliado.
O consumo direto e indireto até a fase de conclusão de uma obra está inserido
dentro do conceito de energia embutida inicial. A quantidade de energia direta
utilizada é levantada a partir de dados relativos aos requisitos energéticos para a
fabricação ou transformação de um material. Esses dados são obtidos do setor
industrial, limitando-se aos eventos realizados na fábrica: dados de consumo,
indireta extração e beneficiamento de matéria-prima, transporte e energia para a
execução da obra (TAVARES, 2006).
Denomina-se Energia Operacional o conjunto total de requisitos energéticos
utilizados durante o uso da edificação, incluindo reformas e manutenção da mesma.
Tais demandas energéticas ainda consideram o transporte e também são chamadas
de Energia Embutida de Manutenção ou Energia Recorrente (TAVARES, 2006).
O conceito de Energia de Desconstrução marca o fim do ciclo de vida de uma
edificação e, como o nome sugere, refere-se à desmontagem, à remoção, à demolição,
ao transporte, ao reaproveitamento de materiais e à reciclagem (TAVARES, 2006).
Adalberth (1997) e Fay (1999) defendem que os materiais reaproveitados
podem entrar com valores negativos em inventários de edificações que preveja esta
solução. Ainda quanto à Energia de Desconstrução, há o conceito de Potencial de
Reciclagem, que é o cálculo que avalia a possibilidade de reuso e reciclagem do insumos
da construção civil (THORMARK, 2002). Esses quantitativos energéticos também são
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avaliados para análise de inventários em sistemas de tomada de decisão envolvendo
energia e consequências associadas.
2.6 SITUAÇÃO DA MATRIZ ENERGÉTICA NO BRASIL
O Brasil conta com uma matriz energética com grande participação de
usinas hidrelétricas e de uso de biocombustíveis (BRASIL, 2008b). Esta origem de
energia é considerada limpa e permite que o Brasil tenha uma pequena participação
na contribuição de emissão de CO2 eq, quando comparado a outras nações com
território e população equivalentes. Embora as contribuições de emissões do Brasil
ainda estejam entre as maiores em níveis globais pelo desmatamento e queimadas
de florestas nativas, que representam 75% das emissões de CO2 do país (BRASIL,
2008b). O percentual de fontes renováveis e não renováveis podem ser observadas
na figura 7.
FIGURA 7 - ESTRUTURA DA ANÁLISE DE CICLO DE VIDA
FONTE: Brasil (2009d)
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O percentual de fontes renováveis na matriz brasileira é de 46,4%, enquanto
as fontes não renováveis representam 53,6% do total. Embora as fontes não
renováveis apresentem maior participação, a matriz nacional é considerada limpa
perante outros países. O percentual de fontes limpas é atribuído à participação da
produção de energia por hidrelétricas, cerca de 85% da energia elétrica brasileira.
Entretanto, o Plano Decenal de Energia prevê um aumento na participação
de usinas termoelétricas para geração de energia (BRASIL, 2008c). O incremento da
participação dessas usinas cria uma perspectiva de aumento em emissão de
14 milhões de toneladas equivalentes de CO2 em 2008 para 39 milhões de toneladas
equivalentes de CO2 para o ano de 2017 (BRASIL, 2008c).
Com a entrada em vigor da Lei Federal n.o 8.631, de 1993, as tarifas elétricas
deixaram de ter um valor fixado nacionalmente e passaram a ser fixadas por empresas
geradoras e distribuidoras de energia, conforme características específicas de cada
área de concessão (BRASIL, 2009a).
Tais mudanças tiveram reflexos na economia e privilegiaram alguns estados,
onde há grande potencial de energia hidrelétrica. Este é o caso do Paraná, onde se
encontram as tarifas mais baixas para consumo residencial, com valores entre
R$ 199,05/MWh e R$ 270,03/MWh (BRASIL, 2009a).
A matriz energética da indústria da construção civil é baseada em fontes que não
são consideradas limpas, com seis atividades da construção civil entre as 10 da lista de
maiores consumidoras de energia do país representando 75% do consumo energético
nacional (BRASIL, 2005). Isso se deve ao fato de as atividades desenvolvidas pelo
setor da AEC até a fase de execução consumir um percentual elevado de energia
com fonte não renovável, especialmente de combustíveis fósseis.
Tavares (2006) discriminou a matriz energética dos materiais com maiores
requisitos energéticos em obras, como pode ser observado na tabela 5.
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Aço e ferro 1 6 71 10 12
Alumínio 21 7 4 10 54 4
Areia 99 1
Argamassa 86 10 4
Cal 12 8 80
Cerâmica Revestimento 15 68 5 12
Cerâmica Vermelha 4 8 2 85 1
Cimento 3 61 8 12 9 7
Cobre 10 44 5 41
Concreto 82 9 9
Fibrocimento 84 2 14
Impermeabilizantes 10 30 34 26
Madeira 83 17
Rocha 85 15
Plásticos 10 30 34 26
Tintas 90 10
FONTE: Tavares (2006)
Dessa maneira, a tabela 5 apresentada é um resumo que contempla dois dos
principais aspectos de uma análise energética: a fonte e sua participação percentual
no consumo total.
Em estudos de análise energética por vezes são necessárias adaptações de
unidade comerciais em unidades de energia mais usuais como MJ, GJ, ou tep –
corresponde a uma tonelada equivalente de petróleo e com valor de 10 x 103kcal/kg.
Os fatores de conversão podem ser obtidos por meio de relatórios emitidos
por instituições como IEA (International Energy Agency) da Organização das Nações
Unidas - ONU (TAVARES, 2006). As conversões adotadas nesta pesquisa adotaram
tabela de conversão do Ministério de Minas e Energia do Brasil, baseada nas
unidades comerciais dos insumos energéticos em tep.
TABELA 6 - FATORES DE CONVERSÃO DE UNIDADE COMERCIAIS PARA tep
FONTE DE ENERGIA UNIDADE COMERCIAL MULTIPLICAR POR (tep)
Álcool etílico anidro m3 0,534
Álcool etílico hidratado m3 0,510
Bagaço de Cana t 0,213
Carvão Metalúrgico Importado t 0,740
Carvão Metalúrgico Nacional t 0,642
Carvão Vegetal t 0,646
Coque de Carvão Vegetal t 0,690
Coque de Petróleo m3 0,873
Eletricidade MWh 0,086
GLP m3 0,611
Óleo Combustível m3 0,959
Gás Natural m3 0,093
Lenha comercial t 0,310
FONTE: Adaptado de Brasil (2008a)
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2.7 INVENTÁRIO DE EMISÕES DE CO2 eq
Os inventários de emissões de gases de efeito estufa em geral são realizados
por duas abordagens muito difundidas: a ascendente – bottom up – e a descendente –
top down. Tal como em avaliações por análises energéticas também há combinações
estabelecendo um procedimento híbrido.
A abordagem top down permite o levantamento de dados de emissões de CO2
com dados relativos à oferta de energia de um país, não são necessários maiores
detalhamentos quanto como são consumidos os combustíveis. São contabilizados
os dados de entrada e saída de produção doméstica e de combustíveis primários
(BRASIL, 2006).
Ela envolve a contabilização da produção doméstica de combustíveis primários,
das importações e exportações de combustíveis primários e secundários e da variação
interna dos estoques desses combustíveis. A metodologia se baseia numa análise
macroeconômica que avalia o consumo nacional de fontes energéticas. O CO2 embutido
dos combustíveis fosséis ou é liberado para atmosfera ou é retido pela combustão
incompleta ou pelo aumento de estoque nacional (BRASIL, 2006).
A abordagem descendente confere uma boa precisão para avaliações de
inventários nacionais baseados no sistema energético. Entretanto, não avalia emissões
resultantes de outros processos que muitas vezes são significativos, como a emissão
provocada pela fabricação de cimento e alumínio, nem para a avaliação de emissão
de outros gases do efeito estufa que necessitam de informações complementares
(BRASIL, 2002).
Em 1996, o IPPC divulgou seu Relatório sobre Metodologia de Inventário
de Emissão de Gases do Efeito Estufa. Esse relatório é uma linha guia para o
desenvolvimento de todos os inventários nacionais de CO2 eq e possui cinco volumes
explicando os procedimentos metodológicos necessários (ONU, 1996).
Ações como a neutralização do carbono por estratégias de sequestro de carbono
e compensação por plantio de árvores são outras possibilidades pelo documento.
Para efeito de cálculo, o IPCC recomendou utilizar que uma árvore nativa plantada
compensaria 5,14 tep (ONU, 1996).
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Esse relatório dá suporte às partes do CQNUMC, bem como é utilizado pelo
Banco Mundial e pelo PNUMA para ações internacionais de adaptação e mitigação
da mudanças climáticas. Após 10 anos, em 2006, depois de alguns debates entre
os colaboradores do IPCC foram revistos alguns procedimentos metodológicos e
apresentado o Relatório Revisado de Emissão de Gases do Efeito Estufa (ONU, 2006).
A contabilidade energética sugerida pelo IPCC utiliza como referência o valor
de 10 x 103 kcal/kg, que corresponde a uma tonelada equivalente de petróleo – tep.
Os fatores de conversão podem ser obtidos por meio de relatórios emitidos por
instituições como IEA (International Energy Agency) da Organização das Nações
Unidas (ONU).
A conversão de energia em emissão de CO2 eq segue seis passos recomendados
pelos procedimentos do IPCC (ONU, 2006).
1. estimar o consumo de combustível original por unidade;
2. converter para unidade comum de energia;
3. multiplicar por fatores de emissão para calcular o teor de carbono;
4. computar o carbono armazenado;
5. corrigir índice de carbono não oxidado;
6. converter carbono oxidado em emissão de CO2 eq.
Depois da publicação dessa revisão foram realizadas mais três correções;
porém, o IPCC aponta que há outras atividades causadoras de liberação de gases
do efeito estufa, além do setor energético (ONU, 2007a).
Para efeito de cálculo, a emissão anual de CO2 decorrente do uso de uma
determinada fonte de energia pode ser determinada por meio da seguinte equação
(BRASIL, 2006):
ω = 10 − 3 · {[(α + β - χ - δ - ε) · φ · γ] - η} · λ · 44/12
onde:
ω = emissão anual real de CO2 (t CO2)
α = produção anual doméstica de energia primária, medida em unidade original
β = importação anual de energia primária e secundária, medida em unidade original
χ = exportação anual de energia primária e secundária, medida em unidade original
δ = energia anualmente embarcada em bunkers internacionais, medida em unidade
original
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ε = variação anual dos estoques de energia (positiva, caso haja aumento dos
estoques), medida em unidade original
φ = fator de conversão da unidade original para terajoules (TJ/unidades originais)
γ = fator de emissão de carbono por unidade de energia contida no combustível
(tC/ TJ)
η = quantidade anual de carbono estocada em produtos não energéticos (tC)
λ = fração do carbono realmente oxidado na combustão
No Brasil, os inventários de emissões vêm sendo realizados mediante convênios
entre o Ministério de Ciência e Tecnologia e instituições de pesquisas.
As duas abordagens foram comparadas a fim de verificar e avaliar as
metodologias ascendente e descendente e as possíveis incoerências destas nos
inventários brasileiro de 1990 a 2004 (ALVIM; EIDELMAN; FERREIRA, 2005). Entre as
conclusões deste estudo foram consideradas que para este período as duas abordagens
apresentavam resultados satisfatórios, pela convergência dos resultados.
A abordagem ascendente foi adotada no inventário brasileiro de emissões
por queima de fontes fósseis em 2002 (BRASIL, 2002).
Em 2006, o Brasil optou por realizar inventários de emissões de CO2 por
queima de combustíveis pela abordagem descendente com adaptações dos modelos
metodológicos do IPCC ao panorama nacional (BRASIL, 2002; BRASIL, 2006).
Os inventários de emissão de CO2 eq apontam sempre a construção civil como
uma peça importante no âmbito das mudanças climáticas.
2.8 INVENTÁRIOS DE EMISSÃO DE CO2 eq NA CONSTRUÇÃO CIVIL
Segundo Fay (1999), as análises energéticas fornecem muitos resultados
para discussão, análise e dados para tomada de decisão. Entre essas análises têm
destaque os estudos relacionados à emissão de CO2, por este ser um dos parâmetros de
sustentabilidade mais difundidos e com potencial para negociação, para comercialização
e criação de Mecanismo de Desenvolvimento Limpo.
O conceito de carbono embutido é definido como a geração equivalente de
CO2 em uma determinada atividade (TAVARES; LAMBERTS, 2008). A discriminação
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do inventário energético e a identificação das fontes de energia permitem que por
meio de uma análise energética se estabeleça o inventário de emissões de dióxido
de carbono. Assim, o CO2 embutido é utilizado como parâmetro de sustentabilidade
em edificações (BUCHANAN; HONEY, 1994; SUZUKI; OKA, 1998; TAVARES, 2006).
O apelo social e razões econômicas em se racionalizar o uso intensivo dos
recursos naturais, como já apresentado, a indústria da construção civil utiliza um
maciço número de fontes energéticas não renováveis com grande intensidade.
Estimam-se que as fontes fósseis não renováveis representem 70% dos
requisitos energéticos de origem de combustíveis fósseis não renováveis (BRASIL,
2000b). A mesma instituição informa que, das fontes renováveis, 4/5 da lenha e
metade do carvão vegetal é extraído de matas nativas e por essa razão tem sua
emissão incluída no inventário de emissão de CO2 eq.
Conforme já citado, a fabricação de seis materiais da construção civil está na
lista de 10 dos maiores consumidoras de energia do país, representando 75% do
consumo energético e com o consumo de 27347x103 tep - anuais (BRASIL, 2005).
A contribuição de CO2 eq pelas atividades relacionadas à construção civil é
um parâmetro de sustentabilidade particularmente relevante no Brasil. A matriz
energética nacional é considerada limpa, enquanto setorialmente seja estimado um
consumo de 73% de energia considerada não limpa (TAVARES; LAMBERTS, 2008).
Excluindo as emissões de queima florestal no Brasil, as atividades da AEC em seu
ciclo de vida chegam a representar 25% do total da liberação de gases responsáveis
pelo efeito estufa (TAVARES, 2006).
Além disso, alguns insumos como cimento, cal e alumínio têm em sua
fabricação reações químicas com grande emissão de dióxido de carbono. O IPCC
(ONU, 1995a) estimou que na produção de cimento seja liberada meia tonelada
equivalente de dióxido de carbono por tonelada de clínquer produzido.
Moura (2007) estima que a contribuição total da indústria da construção civil
seja responsável por um terço das emissões globais de dióxido de carbono. O setor
apresenta possibilidade na redução de 1,8 bilhões de toneladas de CO2 eq até o ano
de 2010 (BLANCO, 2007).
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2.9 PESQUISAS DE ENERGIA EMBUTIDA E EMISÃO DE CO2 eq NA
CONSTRUÇÃO CIVIL
Apesar da relevância do consumo energético para a atividade da construção
civil, no Brasil, o foco das pesquisas ainda está mais restrito à eficiência energética.
Esta abordagem pode ser explicada pelos significativos resultados nas ações promovidas
pelo Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica.
O governo brasileiro estima que até 2010 o uso da eficiência energética
conseguiu evitar cerca de 230 milhões de toneladas de CO2, o que corresponde
aproximadamente a 29% do total de emissões de gases do efeito estufa do setor
elétrico brasileiro (BRASIL, 2009d).
Entretanto, Tavares (2006) apresenta os altos valores de Energia Embutida
Inicial, com concentração de combustíveis fósseis como fonte de energia para produção
de materiais de construção, em muitos dos modelos avaliados há significativas
participações de Energia Embutida Inicial no total do consumo energético das edificações.
 Um dos estudos precursores de Energia Embutida pelas atividades construtivas
foi realizado em 1982 pela Fundação Centro Tecnológico de Minas Gerais (CETEC/MG),
a qual avaliou edificações de uso comercial, público e residencial cujos resultados
foram avaliados pela área construída. A edificação residencial apresentou o menor
valor de requisito energético com 1,00GJ/m², enquanto a de uso comercial apresentou
o maior consumo de 2,19GJ/m². O modelo de prédio público avaliado teve como
resultado 1,50GJ/m². Este estudo considerou os materiais mais utilizados no Estado
de Minas Gerais e foi um dos pioneiros para levantamento de banco de dados de
energia embutida no país (BRASIL, 1982).
No mesmo ano, foi desenvolvido um estudo para oferta de materiais de
construção para o antigo Banco Nacional de Habitação (BNH), no Estado de São
Paulo. A pesquisa foi elaborada pelo Instituto de Pesquisas Tecnológicas da
Universidade de São Paulo (IPT/USP), que apresentou um inventário energético dos
principais materiais de construção (IPT, 1982).
Uma das questões para avaliações de Energia Embutida e emissão de CO2 eq
é o modelo escolhido para ser analisado. No Brasil, pela Lei Federal n.o 4.591, de 16
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de dezembro de 1964, foi adotado como índice geral para estimativa de custos da
construção civil o parâmetro do Custo Unitário Básico - CUB (BRASIL, 1964).
O SINDUSCON-MG (2007) resumiu, como segue, a evolução normativa dos
modelos contemplados pelo CUB:
- ABNT NB-140:1965: Norma original elaborada para atender a Lei
n.o 4.591/64 e disciplinar as incorporações imobiliárias.
- ABNT NBR 12721:1992: Esta norma atualizou os acabamentos dos
projetos-padrão da ABNT NB 140:1965 sem alteração dos projetos-
básicos da década de 1960. Incorporou, ainda, novos lotes básicos de
insumos (material e mão de obra).
- ABNT NBR 12721:1999: Por meio desta Norma introduziram-se no cálculo
do CUB/m2 os projetos comerciais (salas, lojas e andares livres), casa popular
e galpão industrial. Mantiveram-se os projetos habitacionais antigos.
- ABNT NBR 12721:2006: A maior revisão da Norma desde a sua criação,
com a introdução de novos projetos-padrão e novo lote básico. Foi uma
ampla revisão, que será detalhada posteriormente neste trabalho, e que
entrou em vigor em 01/02/2007.
O CUB é calculado por meio da coleta de dados de custos de materiais e
mão de obra, despesas administrativas e equipamentos previstos na NBR 12721 de
2006 de 40 empresas vinculadas ao Sindicato de Construção SINDUSCON e sofre
tratamento estatístico para pequenas amostras, por esse motivo é utilizada a tabela
de Student. O somatório de custos é relacionado à área construída de cada modelo
da NBR 12721 de 2006 (SINDUSCON-PR, 2009).
O SINDUSCON-PR (2009) ainda reitera que o preço do CUB não contempla
custos de registro de imóveis, serviços de implantação e serviços preliminares da
obra, apresentado-se como um parâmetro meramente orientativo para o setor da
Construção Civil, não sendo nunca o custo real da obra nem contemplando a todo
quantitativo e serviços de uma obra real.
As referências de modelos previstas pela NBR 12.721 de 1999 foram
utilizadas por Pietrobon et al. (1995), que utilizaram os índices de Energia Embutida da
pesquisa do CETEC/MG e encontraram como valores médios de 3,6GJ/m² para as
tipologias residências térreas.
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Tavares e Lamberts (2004) compararam resultados de Energia Embutida de
uma edificação residencial brasileira com dados de Suécia e Austrália. O modelo de
referência foi o H1-2B da NBR 12.721.
A tese de Tavares (2006) apresenta uma metodologia de análise de ciclo de
vida energético por materiais de construção civil conforme a NBR 12.721 de 2006.
Além de resultados finais, destaca-se a contribuição para o desenvolvimento do
banco de dados de materiais de construção civil para o cenário brasileiro, conforme
pode ser observado na tabela 7.




Aço - laminado CA 50A 30,00 235500,00
Alumínio lingote 98,20 265140,00
Alumínio anodizado 210,00 567000,00
Alumínio reciclado - extrudado 17,30 46710,00
Areia 0,05 80,00
Argamassa - mistura 2,10 3906,00
Borracha natural - latex 69,00 63480,00
Borracha sintética 135,00 160650,00
Brita 0,15 247,50
Cal virgem 3,00 4500,00
Cerâmica - bloco de 8 furos 2,90 4060,00
Cerâmica - branca 25,00 52075,00
Cerâmica – revest, monoqueima 5,10 10456,66
Cerâmica porcelanato 13,00 27300,00
Cerâmica - telha 5,40 10260,00
Cimento Portland 4,20 8190,00
Cobre 75,00 669975,00
Concreto - bloco de vedação 1,00 2300,00
Concreto simples 1,20 2760,00
Fibra de vidro 24,00 768,00
Fibrocimento - telha 6,00 9600,00
Fio termoplástico 83,00 201690,00
Gesso 4,00 5720,00
Granito - aparelhada 2,00 5400,00
Lã mineral 19,00 2090,00
Latão 80,00 682400,00
Madeira - aparelhada seca forno 3,50 2100,00
Madeira - aparelhada seca ar livre 0,50 300,00
Madeira - laminada colada 7,5 4875,00
Madeira - MDF 9,00 5850,00
Mármore 1,00 2550,00
Placa de gesso 4,50 4500,00
Poliamida - nylon 125,00 143750,00
Poliestireno expandido 112,00 4480,00
Polietileno de alta densidade 95,00 90250,00
Polipropileno 83,80 92180,00
Poliuretano 74,00 44400,00
Solo-cimento - bloco 0,60 1020,00
Solvente - tolueno 67,90 74690,00
Telha de vidro 23,13 55512,00
Tinta acrílica 61,00 79300,00
Tinta óleo 98,10 127530,00
Tinta PVA latex 65,00 84500,00
Tubo - PVC 80,00 104000,00
Vermiculita 1,37 167,14
Vidro plano 18,50 46250,00
FONTE: Tavares (2006)
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Além da reunião de dados de energia embutida, a metodologia apresentada
por Tavares (2006) calculou a energia embutida e emissão de CO2 para os cinco
modelos analisados para todo o ciclo de vida da edificação, conforme se pode
observar na tabela 8. O ciclo de vida energético (CVE) foi separado em quatro fases
de energia embutida: inicial, total, operacional e pós-operacional.
TABELA 8 - RESULTADOS DE GERAÇÃO DE CO2 POR MODELOS DE TAVARES (2006)
FASES CVE RESULTADOS Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3 Modelo 4 Modelo 5 Médias
EE inicial TOTAL CO2 (t)







































































Embora existam diferenças metodológicas e de sistemas construtivos, são
comuns estudos comparativos entre modelos para avaliação da relação de Energia
Embutida por metro quadrado construído. Lobo et al. (2009c) comparam resultados
de estudo apresentado por Tavares e Lamberts (2008) na tabela 9.
TABELA 9 - RESULTADOS DE ENERGIA EMBUTIDA EM EDIFICAÇÕES
RESULTADOS N. ZELÂNDIA JAPÃO DINAMARCA BRASIL(1) MÉDIA BRASIL(2)
GJ/M² 5,60 4,50 4,50 4,46 4,76 5,45
FONTE: de Adaptado Lobo et al. (2009c)
(1) Tavares e Lamberts (2008).
(2) Lobo et al. (2009c)
A média obtida por Lobo et al. (2009c) por m² construído incluindo todas as
atividades foi de 5,45 GJ por m², valor acima da média de outros estudos, como são
apresentados por Tavares e Lamberts (2008).
Verifica-se que o modelo avaliado ficou aproximadamente 20% acima do
dado nacional de Energia Embutida quase 15% acima da média internacional, ficando
apenas abaixo do consumo energético da Nova Zelândia.
Essa discrepância nos valores é explicada pelo fato de os modelos não
contemplarem o mesmo escopo, pois apresentam sistemas construtivos e, como na
referência nacional de Tavares e Lamberts (2008), não aborda atividades de implantação
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que, no estudo de caso de Lobo et al. (2009c) apresentado, era responsável por
20,10% dos requisitos energéticos.
Se, desconsiderar os itens adicionais ao modelo de Tavares e Lamberts
(2008), os valores da edificação analisada atingem a média de 4,22 GJ por m2,
mesmo com a edificação não sendo de uso residencial.
Outro valor de referência para relação de Energia Embutida pela área construída
é determinado pelo GBCtool, no qual apresenta o valor de 6,00GJ/m2 para construções
de médio desempenho e 4,5GJ/m2 para edificações de padrão ótimo, neste requisito
(SILVA, 2003).
Considerando o parâmetro de emissão de CO2 eq, novamente os dados se
revelam muito similares aos de outros países, apesar de estes apresentarem fontes
energéticas menos sustentáveis, que utilizam materiais cuja demanda energética é
maior, como é o caso dos isolantes térmicos, amplamente utilizados em construções
nórdicas. Novamente a comparação se deu por uma adaptação de dados apresentados
por quatro países, que podem ser verificados na tabela 10.
TABELA 10 - RELAÇÃO DE EMISSÃO DE kg CO2/m² EM EDIFICAÇÕES
RESULTADOS N. ZELÂNDIA JAPÃO DINAMARCA BRASIL MÉDIA
tCO2/m2 0,35 0,40 0,40 0,37 0,38
Fonte: Tavares e Lamberts (2008)
Novamente verifica-se que o resultado do modelo nacional fica próximo à
média de outros países que apresentam maiores necessidades para atendimento de
temperaturas de conforto. O resultado do brasileiro apresentou-se semelhante ao de
duas nações que utilizam materiais que requerem mais energia embutida e com
maior participação de combustíveis fósseis em suas respectivas matrizes energéticas.
Tavares (2006) apresenta que o principal motivo para este resultado, a
princípio contraditório, deve-se a:
- índice elevado de desperdício;
- uso intensivo de cimento nos sistemas construtivos;
- uso de lenha como fonte de combustível de queima para alvenaria no Brasil.
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2.10 RESUMO COMENTADO DA REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
O referencial teórico apresentado por esta revisão explicita que diante do cenário
de mudanças climáticas globais e da escassez de recursos naturais, a sociedade se
mobiliza no sentido da racionalização de recursos e do desenvolvimento sustentável.
Esse paradigma também é incorporado às tecnologias e aos processos
relacionados à construção civil. O setor é responsável por significativos impactos
ambientais e busca um melhor desempenho e reduções destes danos, por demanda
social, legal e de produção.
A fim de atender a este objetivo é necessário desenvolver métodos e ferramentas
para tornar as edificações mais eficientes e duráveis. Há uma diversidade de
sistemas e metodologias para mensurar esses impactos, tais como licenciamentos e
aprovações de caráter legal, pegada ecológica, sistema de certificação ambiental de
edificações e Análise de Ciclo de Vida.
Entre estes, a ACV mostra-se eficiente por ser capaz de montar um
inventário com entradas e saídas de materiais. Esta abordagem permite uma análise
quantitativa das árvores de processos de transformação.
Em face da complexidade das atividades construtivas e da carência de
pesquisas completas sobre ACV em edificações, o recorte para análises energéticas
com metodologia em ACV se apresenta significativo. É possível determinar fronteiras
de análise mais evidentes para o escopo das ACV; são mais rápidas e têm custos
menores para serem desenvolvidas do que as ACV integrais.
A adoção da ACVE é uma forma simplificada, porém significativa, para a
condução de uma análise de impactos ambientais. Entretanto, a estratégia de avaliação
por análises energéticas em edificações não tem a finalidade de substituir apreciações
ambientais com multicritérios, que são mais complexas e, portanto, apresentam
resultados holísticos.
A opção por abordagem com foco na análise energética e seus desdobramentos
na construção civil ainda apresenta outra característica da construção que é o uso
maciço de energia, em geral de fontes não renováveis. O setor energético, ainda,
apresenta parâmetros referenciados e tem claras implicações sociais, econômicas
e ambientais.
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A relevância de estudos energéticos no Brasil para construção civil reside no
fato de que, apesar de uma matriz energética considerada limpa e o baixo consumo
de energia no Brasil em relação à média mundial, o setor consome projeções de
quase metade de toda a energia nacional (TAVARES, 2006).
Além disso, o perfil da matriz energética brasileira vai se tornar menos limpo,
conforme prevê o plano decacional de energia (BRASIL, 2008b). Essas mudanças
nas fontes se devem à escassez de ampliações de geração de energia hidrelétricas
e à demanda crescente de energia.
Por fim, um dos desdobramentos mais significativos dos estudos energéticos
é que estes permitem o cálculo de contribuições de emissão de CO2 eq de uma
determinada atividade. A avaliação de emissão equivalente de dióxido de carbono
por uma atividade antrópica tem implicações em medidas de mitigação para alterações
climáticas, apontadas pelo IPCC (ONU, 2007a), e para mecanismos de desenvolvimento
limpo, comercializado em forma de crédito de carbono.
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3 MÉTODO DE PESQUISA
3.1 INTRODUÇÃO DOS PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
O objetivo deste capítulo é descrever as práticas e os procedimentos
metodológicos da pesquisa. A estratégia adotada será apresentada para resolver o
problema de pesquisa, cuja temática é a sustentabilidade na construção civil. Para
isso, elegeu-se um parâmetro para mensuração de dados, que é a emissão equivalente
de CO2.
A pesquisa demonstra a aplicação de uma ferramenta para levantar o
inventário de Energia Embutida e emissão de CO2 eq para edificações até a etapa de
conclusão da obra, incluindo extração de matéria-prima e transporte de materiais.
A contribuição desses gases será avaliada baseada na metodologia desenvolvida
pela tese de Tavares (2006) e relatórios do IPCC, com algumas adaptações, pois o
método será utilizado em conjunto com a tabela de quantitativos da obra, a qual
pode ser aplicada em qualquer setor, seja comercial, residencial, industrial ou obras
de infraestrutura.
Dessa maneira, foi realizada uma análise energética considerando as principais
fases e os requisitos gerais de energia mais significativos. Foram identificados o
consumo energético e suas fontes energéticas. A análise de energia prescreve um
inventário dos insumos energéticos consumidos e examina a natureza dos resultados
como subsídio para outras análises. Com esta etapa realizada, foi identificada a etapa
mais significativa das contribuições de CO2 eq para levantamento de carbono embutido.
O CO2 eq embutido é calculado com base na discriminação dos consumos
energético sem fontes primárias e com os respectivos fatores de geração de CO2 eq
obtidos na literatura e em dados institucionais. Além da geração de energia, são
consideradas também as reações específicas dos processos de fabricação dos
materiais de construção.
A seleção de edificação avaliada se deu em função de uma edificação
pública que contemplasse serviços comuns, com sistemas construtivos tradicionais
da realidade da construção civil regional. Entre estes serviços ordinários cita-se
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como fechamento em alvenaria chapiscada, rebocada, e emborçada e acabada com
massa e pintura, estrutura em concreto armado e cobertura de telha cerâmica.
Também foram apresentadas as principais características do modelo adotado
para a avaliação da metodologia desenvolvida como área construída, materiais,
processos construtivos e outros dados significativos.
3.2 CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA
A pesquisa realizada é de natureza aplicada, com caráter exploratório e
experimental, com abordagem quantitativa por meio de aplicação em estudo de caso
de ferramenta proposta. O modelo científico de explicação adotado tem por base a
concepção de Robson (2002), o qual debate os métodos de pesquisa no mundo real.
Decidir a diretriz do trabalho é um dos pontos-chave para o sucesso da
pesquisa (ECO, 1983). Oliveira (2001) afirma que para identificar e explicar fatos a
natureza de um problema é necessário o desenvolvimento de processos que
permitem a definição de uma realidade.
Com o objeto de estudo definido, é necessário apresentar propostas e uma
revisão bibliográfica sobre métodos e de temas, a fim de se estabelecer as questões
de pesquisa. Estas vão apontar para o método e a estratégia a serem utilizadas.
A figura 8 apresenta este processo.
FIGURA 8 - QUESTÕES DE PESQUISA
FONTE: Adaptado de Robson (2002)
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O fluxograma da figura 8 demonstra os condicionantes para escolha do
método para  a problemática determinada.
 Outra ferramenta utilizada para estabelecer o projeto de pesquisa foi o
5W2H, muito utilizado em sistemas de gestão de qualidade. A sigla da ferramenta
refere-se a pronomes interrogativos da língua inglesa: what (o quê?), why (por
quê?), where (onde?), when (quando?), who (quem?), how (como?), how much
(quanto custa?). A aplicação 5W2H gerou o quadro 5.
5W2H IDENTIFICAÇÃO QUESTÕES DESCRIÇÃO




Por quê? Objetivo Por que o problema existe? Mudanças climáticas.Processos da Construção civil.
Onde? Local Onde ocorre o problema. Construção Civil,Brasil, Paraná.
Quando? Sequência Época, frequência. Ciclo de vida da edificação.
Quem? Pessoas envolvidas Autores de referência. Apresentados na revisãobibliográfica.
Como? Método Métodos existentes.Solução do problema.
Análise Energética,
Emissão de CO2 eq,
Quanto? Recursos existentes Tempo, financeiros,equipamentos e outros. Prazo de defesa da dissertação.
QUADRO 5 - 5w2h
FONTE: Adaptado (JAPAN HUMAN RELATIONS ASSOCIATION,1997)
O quadro 5 identifica os pontos do tema: assunto, objetivo, atores envolvidos,
recursos e possíveis métodos. Esta estratégia foi criada pelo Japan Human
Relations Association é auxilia na estragétgia ou abordagem de um problema ou
para introdução de melhorias, nests pesquisa esta técnica foi adptada ao contexto
do tema desenvolvido.
Palavras-chave são instrumentos muito utilizados no meio acadêmico para
referenciar o tema abordado e os métodos desenvolvidos. Este recurso permite
convergência, entendimento e domínio teórico, pontos indicados por Robson (2002)
como fatores de sucesso para pesquisas.
O caráter exploratório da pesquisa é atribuído à procura de identificação de
impacto ambiental na construção civil pela contribuição de emissão de equivalente
de CO2.
Os estudos com abordagem em ACV e de análise energética em geral se
desenvolvem por meio de estudos de caso. Estes se apresentam flexíveis, fazem
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observações em um ponto específico do mundo real, porém suas observações podem
ser realizadas em situações semelhantes (ROBSON, 2002).
A abordagem eleita para avaliar os danos causados ao meio ambiente foi
a Análise de Ciclo de Vida Energética (ACVE). Este foi escolhido por ser usado
em estudos semelhantes no exterior (BEKKER, 1982; STRAND, 2003, FAY, 1999,
TRELOAR, 1997) e no Brasil (PEREIRA; SOARES, 2004; TAVARES, 2006,). A ACV
também funciona de forma semelhante ao diagrama de Paretto e identifica os pontos
com maior representatividade no sistema.
O conjunto de informações levantadas pelo ACVE descreve todas as etapas
do processo com dados quantitativos, com controle de entradas e saídas de dados.
A fim de se obter as vantagens do uso de uma ACVE, foram estabelecidas como
parâmetro a Energia Embutida e a emissão equivalente de dióxido de carbono pelas
atividades de construção.
A quantificação de CO2 eq embutido de uma edificação se dá pela análise
energética desta (TAVARES; LAMBERTS, 2008), por meio de uma análise de processo,
na qual é contemplado todo o consumo energético do processo (ALCONR; BAIRD, 1996).
Esse cálculo de CO2 eq liberado por fonte energética atende à metodologia
de cálculo do IPCC da ONU para conversão de energia em liberação de CO2 eq,
respeitando as fontes energéticas.
O cálculo de emissão de CO2 eq a partir da combustão de fonte energética
pode ser realizado a partir de três níveis diferentes, de acordo com o IPCC. O primeiro
se concentra nas emissões totais por país, o segundo está baseado nas atividades
econômicas relacionadas às fontes de combustível, e o mais recente que é
estruturado na relação entre as emissões e suas políticas de metas de abatimento,
já relacionadas às definidas pelo Protocolo de Kyoto.
Esta pesquisa adotou a metodologia de análise de ciclo de vida energético
apresentada por Tavares (2006) para cálculo de emissão de CO2. Para efeito do
inventário foi considerada a energia embutida até a fase pré-operacional, incluindo
transporte, as suas fontes energéticas e a liberação de gases do efeito estufa
realizada por processos de transformação.
Durante a pesquisa desenvolveu-se uma ferramenta de levantamento de
inventário, pela elaboração de uma planilha capaz de quantificar os dados relativos à
energia embutida e à emissão de CO2 eq incorporada ao empreendimento.
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Esse instrumento ainda tem um caráter experimental, pois permite simular a
realidade para levantamento de dados de energia e CO2 eq emitido por obras, dentro
de uma delimitação e de um período de ciclo de vida da edificação avaliada. Fellows
e Liu (2003) consideram a definição de processo experimental aqueles cuja atividade,
ou uma combinação de atividades, produza eventos e resultados possíveis tal como
é realizado pela planilha desenvolvida.
Por fim, a ferramenta proposta é aplicada num modelo, constituindo um
estudo de caso para validar o método de levantamento dos dados e da própria planilha.
3.3 VALIDADE
A validade desta pesquisa é a contribuição com a apresentação de um
método para para calcular a Energia Embutida e emissões de CO2 eq a partir de um
planilha de serviços de uma obra. O estudo também colabora para o desenvolviento
de um banco de dados nacional deste parâmetros e no desenvolvimento em
trabalhos futuros para estratégias de redução, mitigação e neutralização de impactos
ambientais da construção civil relativos às mudanças climáticas.
3.3.1 Validade de constructo
Conforme Yin (2001), é necessário apresentar fontes distintas para cada
variável em uma pesquisa e definir os conceitos e os métodos de execução do
estudo exploratório proposto. Este conjunto configura o objeto da pesquisa.
O estudo de caso projetado é com a aplicação da ACVE, que é um recorte
de uma ACV completo, método normatizado pela ISO 14040, largamente usado pelo
setor industrial por apresentar o contexto geral de um produto.
Como esta pesquisa também é uma continuação de outras, baseia-se em
premissas e preposições teóricas desenvolvida por outras pesquisas (BEKKER,
1982; ONU, 1995a, PULLEN, 1995, PIETROBON, 1995; ONU, 1996; ALCORN, BAIRD,
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1996; TRELOAR, 1996; WILTING, 1996; ADALBERTH, 1997; BAIRD; CHAN, 1997;
TRELOAR, 1997; BAIRD; ALCONR; HASLAM, 1997; CHEHEBE, 1998; NIEUWLAAR,
1998; FAY, 1999; FAY; TRELOAR; IEYERRANIGA, 2000; THORMARK, 2002; YOHANIS;
NORTON, 2002; EPA, 2006; STERN, 2006; ONU, 2007; TAVARES; LAMBERTS, 2008;
LOBO; TAVARES; FREITAS, 2009; LOBO et al., 2009), sobretudo quanto ao método
de ACVE apresentada pela tese de Tavares (2006).
Quanto às conversões de energia embutida em emissão equivalente de
dióxido de carbono, foram considerados os recomendados por Tavares (2006), IPCC
(ONU, 2007a) e pelo Ministério de Minas Energia (BRASIL, 2008b).
3.3.2 Validade interna
As avaliações pelo ciclo de vida da edificaçõe constituem um método que
permite relacionar causa com seus supostos efeitos. Estes estudos determinam a
potencialidade já que não é possível assegurar inteiramente todas as variáveis de
um material de construção desde a extração da natureza e a sua disposição final
(CHEHEBE, 1998) adotando a vida útil de 50 anos para edificações (TAVARES, 2006).
A validade interna tem a finalidade de excluir contradições, dubiedade,
verificar se o desenvolvimento se reporta aos objetivos da pesquisa em questão
(YIN, 2001). Por essas questões, foi realizado um estudo piloto para ajustes e
avaliação, que foram sintetizados por Lobo, Tavares, Freitas (2009) e refinado por
Lobo et al. (2009c).
Com essas questões levantadas, os resultados foram comparados com os
resultados encontrados na revisão bibliográfica e foi utilizada a estratégia de aplicar
a ferramenta desenvolvida para levantamento de inventário, com refinamento de




Apresentar o potencial da generalização dos conhecimentos produzidos é o
ponto-chave para determinar a validade externa.
Ainda pela possível fragilidade na generalização dos resultados a pesquisa
apresentou comparações com resultados obtidos em estudos semelhantes. Embora
não seja a comparação ideal, é possível uma reflexão que analisa os processos de
coleta e tratamento dos dados.
Outro ponto importante para validar externamente o estudo é determinar o
real alcance do objeto de pesquisa. Justificar a seleção, explicar o panorama em que
se encontra o conhecimento sobre o tema na literatura (ROBSON, 2002).
A estrutura da ACVE na fase de definição de escopo e objetivos delimita esta
pesquisa exploratória entre a emissão de carbono dos materiais da obra avaliada
pela ferramenta desenvolvida.
A contribuição para tomada de decisão para os projetistas e empreendedores,
possíveis usos dos dados levantados em outros estudos relacionados a impactos
ambientais, a contribuição com banco de dados de ACVE e de emissões de CO2 eq,
são fatores que podem ser generalizados com os achados da pesquisa.
O processo metodológico de coleta de dados pode ser aplicado a outras
tabelas de composição de serviços e ao desenvolvimento de outras ferramentas de
avaliação de impacto ambiental pelas atividades construtivas.
3.4 UNIDADE CONCEITUAL DE ANÁLISE
A avaliação da edificação selecionada para aplicação será baseada para
cada metro quadrado construído, já que esta unidade é um habitual meio de se obter
resultado na construção civil (DRUSZCZ, 2002).
Mediante a metodologia adotada é possível ter um critério do impacto das
soluções arquitetônicas adotadas não apenas pelo custo inicial, tornando possível
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medir outros aspectos relevantes como o consumo energético e a emissão de CO2 eq
durante o levantamento de quantitativos de uma edificação.
3.5 DELIMITAÇÃO DO TEMA E DA ÁREA DE PESQUISA
Para definição da metodologia da pesquisa de levantamento de dados de
inventário de energia embutida e emissão de CO2 eq por meio da abordagem por
ACVE, é necessário adotar uma tabela de composição de serviços de atividades da
construção civil e delimitar o escopo da ACVE.
No entanto, foram selecionados serviços comuns na construção civil e com
atividades de conhecimento e técnicas dominadas por empresas de todo o Paraná.
Além dessas definições, era necessário adotar uma planilha de composição
de serviços que apresentasse uma contribuição relevante e contemplasse serviços
comuns de domínio técnico por empresas do setor. A fim de apresentar critérios e
justificar a seleção da planilha de composição de serviços foram selecionadas como
requisitos as características a seguir:
- serviços comuns de domínio técnico por empresas do setor;
- um instrumento do mundo real (ROBSON, 2002);
- apresentasse uma delimitação geográfica;
- atendesse a um número significativo populacional;
- sofresse auditoria externa periodicamente;
- disponível e de acesso livre e gratuito na internet.
Preenchendo todos esses requisitos, foi escolhida a tabela de serviços da
Secretaria de Estado de Obras Públicas do Estado do Paraná (SEOP). O documento
é usado nos 339 municípios paranaenses e atende a uma população estimada em
10 milhões de habitantes.
Existem outras tabelas semelhantes em outros órgãos públicos, construtoras
e edições como a Tabelas de Composições de Preços e Orçamentos (TCPO) e a
relação do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil
(SINAPI). Entretanto, a planilha da SEOP é avaliada pelo Tribunal de Contas do
Estado do Paraná e auditada periodicamente por órgãos externos como Instituto
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Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social (IPARDES), Sindicato da Indústria
da Construção Civil (SINDUSCON-PR) e pela Universidade Federal do Paraná (UFPR).
Esta tabela estadual delimita o tema, a área de pesquisa e a região geográfica
do estudo. O Paraná situa-se na Região Sul do País, ocupando uma superfície de
199.314 km2, que corresponde a 2,3% do território brasileiro (PARANÁ, 2010).
A formatação da planilha atende, ainda, as orientações de legislação de
licitações, administração pública e convênios com participação de instituições estatais.
Desde que implantada esta tabela como instrumento para estudos de viabilidade,
levantamento, orçamento, fiscalização e acompanhamento de obras do Poder Executivo
do Paraná, já foram liberados valores superiores a um bilhão de reais. Somente no
período entre janeiro a outubro de 2007, foram concluídas 546 obras, que representaram
em termo de área construída 177.563m² e um montante financeiro de R$ 126.275,00
milhões de reais (SEOP, 2007).
A planilha considera os serviços, os materiais e as técnicas construtivas no
Paraná. Apresenta um problema real e uma contribuição com a análise comparativa
entre as técnicas selecionadas (ROBSON, 2002).
Esta tabela se encontra disponível de forma gratuita na internet no sítio
eletrônico da SEOP, sendo também utilizada como referencial para outros instrumentos
de composição de serviço e de custos em obras, em nível regional e nacional.
A planilha SEOP MAT/MO de 2008 apresenta 5.201 insumos e 2.619
composições de serviços de atividade de construção civil, que em processo de análise
energética foi determinada sua energia embutida, fontes energéticas e emissão
equivalente de CO2.
Uma vez delimitadas a área geográfica, a tabela de composição de serviços
de referência e a população atendida, resta delimitar a ACVE da pesquisa.
Preliminarmente, foi necessário assumir um referencial de etapas energéticas
reconhecidas e com validade internacional. A definição dos limites de análise energética
adotada seguiu as definições adotadas pela IFIAS para avaliação dos requisitos
totais de energia, conforme apresentado no capítulo 2, página 57, quadro 4.
Foram selecionados somente os dois primeiros níveis enrgético do IFIAS, pelo
fato de que representam 90%, incluindo a extração de matérias-primas, fabricação,
transporte e perdas na geração e transformação de energia. Outra razão para a
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delimitação é a existência de banco de dados de materiais e processos de
construção para esta análise.
Entre os métodos de análise energética foi adotada uma análise híbrida com
uma abordagem por ACV. Dessa maneira, a ACVE se limitou até a fase de conclusão
de obra por falta de dados estatísticos de consumo energético de obras públicas no
Brasil. Outra razão para este recorte no ciclo de vida é que esta fase fica próxima a
85% da emissão de CO2 nos cinco modelos avaliados por Tavares (2006).
Os dados relativos à emissão de CO2 por mão de obra não foram considerados,
devido à carência de um desenvolvimento de uma fundamentação teórica relativo às
questões de transporte de trabalhadores da construção civil para realidade nacional.
3.6 PROTOCOLO DE COLETA DE DADOS
A finalidade do protocolo de coleta de dados é ser um instrumento que
sistematize as regras e os procedimentos para o levantamento de dados (YIN, 2001).
A coleta de dados desta pesquisa foi precedida da definição do problema de pesquisa,
cujo objetivo é desenvolver uma ferramenta de inventário de energia embutida e de
emissão equivalente de dióxido de carbono (CO2 eq) por meio da análise energética
dos serviços de uma planilha de composição de serviços de obras. Resumidamente,
os procedimentos de coleta de dados realizados foram:
• definição de uma planilha de composição de serviços relevantes no cenário
regional com especificações detalhadas com descrição de propriedades
físicas, incluindo aspectos legais, normativos e de desempenho dos
insumos considerados;
• delimitar o escopo da ACVE;
• obtenção de dados de Energia Embutida em MJ pela massa (kg),
massa específica (kg/m³), ou volume (m³), pelas unidades do Sistema
Internacional (SI);
• obtenção do percentual da participação das fontes energéticas dos
insumos ou grupo de materiais;
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• verificação e obtenção de dado de emissões de CO2 eq por processos de
transformação sem a participação de fontes não energéticas,
• obtenção de dados de massa de CO2 eq emitida para cada fonte energética
A pesquisa também considera confiança nas proposições teóricas previamente
desenvolvidas, apresentadas no capítulo 2, em função dos critérios estabelecidos a fim
de realizar uma seleção para a revisão bibliográfica exploratória. Foram selecionadas
fontes que propiciam maior confiabilidade e maior número de dados confiantes para
o embasamento da pesquisa (YIN, 2001; ROBSON, 2002), os valores de referência
foram obtidos em bancos de dados, com preferência para pesquisas publicadas em
periódicos com a classificação Qualis A da CAPPES (Coordenação de Aperfeiçoamento
de Pessoal de Nível Superior) e dados de instituições oficiais (ONU, 2000, 2007a;
IEA, 2009; BRASIL, 2008a, b, c).
Essa medida visa manter o foco do estudo, visto que este estudo é uma
continuidade de outras pesquisas. Segue a proposta da metodologia de ACVE para
edificações de residências brasileiras proposto por Tavares (2006), porém agora
com foco na contribuição de CO2 eq até a o término do fim da fase de execução para
edificações públicas.
A composição de insumos e composição de serviços das atividades da
construção civil foi obtida por meio da planilha SEOP MAT/MO 2008 (SEOP, 2008) e
maiores informações sobre os insumos contemplado neste documento pode ser
observado no Caderno de Encargos da SEOP (PARANÁ, 2009).
Há instituições de caráter privado como empresas fornecedoras de materiais
de construção civil, Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia
(CREA), SINDUSCON-PR e concessionárias de serviços públicos que contribuíram
com informações relativas a processos construtivos e produtores de materiais.
Órgãos públicos federais e paranaenses contribuíram com os dados para a
pesquisa. O Ministério de Minas e Energia – pelo BEN – Balanço Energético Nacional,
pela COPEL, o Balanço Energético Estadual do Paraná – fornecem dados sobre consumo
energético e matriz das atividades analisadas dos ciclos de vida dos materiais
de construção.
Os valores relativos à Energia Embutida em materiais de construção civil
foram retirados de estudos internacionais e nacionais, com ênfase no cenário local,
sobretudo pela matriz energética que diverge entre as nações. Os dados utilizados
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são majoritariamente da tese de Tavares (2006), que adotou a abordagem de análise
energética por ACVE, além de discriminar o percentual de participação de fontes
energéticas das atividades construtivas.
Os insumos não disponíveis nos modelos apresentados por Tavares (2006)
foram apresentados por estudos brasileiros (BRASIL, 1982; IPT 1982; GUIMARÃES,
1985; PEREIRA; SOARES, 2004; TAVARES; LAMBERTS, 2008; LOBO et al., 2009c).
Na ausência de valores de referência nacional, foram utilizados valores médios
internacionais, ponderando-se quando possível os dados (PULLEN, 1995; ADALBERTH,
1997; TRELOAR, 1997, 1998; PETERSEN; SOLBERG, 2002).
Os valores de referência de Energia Embutida, percentual de fontes energéticas
e fatores de emissões adotados, podem ser observados no Apêndice A deste trabalho.
Os cálculos dos índices de Energia Embutida e emissões de CO2 eq das composições
da planilha de referência se encontram no Apêndice B.
3.7 ESTRATÉGIA DE ANÁLISE DE DADOS
Demarcada a problemática do trabalho foi adotada a estratégia de levantamento
de inventário de emissões e análise energética pela abordagem por ACV por meio de
uma planilha de serviços de edificações da construção civil. As opções por estas
estratégias e abordagens foram o principal fator de delimitação do tema de pesquisa
e adoção de unidade conceitual de análise.
A estratégia de análise de dados, o protocolo de coleta de dados e as delimitações
da pesquisa formaram uma sequência lógica com etapas para o desenvolvimento da
pesquisa. Em cada estágio observam-se requisitos e resultados para continuação da
avaliação proposta. A figura 9 demonstra graficamente esta inter-relação da metodologia
adotada com o objetivo geral da pesquisa.
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FIGURA 9 - RESUMO GRÁFICO DA METODOLOGIA
FONTE: O autor
A análise de dados ainda adotou a descrição e justificativas na escolhas dos
objetos analisados pelo estudo de caso, para explicar as avaliações e discussões de
resultados obtidos. Por fim, estes dados foram analisados em comparação com os
resultados de trabalhos de referência.
Ao final do trabalho, ainda como desenvolvimento da estratégia de análise
global de pesquisa, o confronto da hipótese apresentada no item 1.3. Também foram
documentadas as lições aprendidas e possíveis continuações do trabalho.
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4 PROPOSTA E APLICAÇÃO DA FERRAMENTA DO INVENTÁRIO DE
ENERGIA EMBUTIDA E DE EMISSÕES DE CO2 eq
4.1 FERRAMENTA DO INVENTÁRIO DE ENERGIA EMBUTIDA E DE EMISSÕES
DE CO2 eq
A pesquisa desenvolveu uma ferramenta de avaliação de impactos ambientais
com foco nos parâmetros de energia embutida e de emissão de CO2 eq das atividades
da construção civil.
No capítulo 3, preliminarmente foi estabelecida a fronteira de pesquisa quanto ao
período de ciclo de vida energético, definido o referencial de nível energético. Foi
adotado o referencial energético da IFIAS até o seu 2.o nível energético, que é um dos
referenciais energéticos mais usuais.
Outro fator delimitante da pesquisa foi a definição de uma planilha de
composição de serviços relevantes no cenário regional com especificações detalhadas
com descrição de propriedades físicas, incluindo aspectos legais, normativos e de
desempenho dos insumos considerados. Atendendo a todos os requisitos foi
adotada a planilha de composição de serviços da SEOP.
Definidos os limites do estudo foram coletados dados de Energia Embutida
em MJ pela massa (kg), massa específica (kg/m³), ou volume (m³), pelas unidades
do Sistema Internacional (SI).
Em virtude de diferentes unidades serem adotadas para energia – MJ, GJ,
tep, cal – foi escolhida como referência a tabela do Ministério de Minas e Energia
para a conversão de unidades comerciais de energia para MJ, conforme apresentada
na revisão bibliografica na tabela 6 (BRASIL, 2008a). Na indisponibilidade de índices
de conversão nacional, foram utilizados os valores de conversão da IEA (2009).
As fontes de dados permitiram determinar a energia embutida de cada
insumo dos serviços da planilha de referência, identificando a relação quantidade de
energia embutida, em MJ, por sua unidade comercial.
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Para avaliação, já que nem sempre se usa a massa para identificar o
material, foram utilizadas propriedades físicas de volume (m³), massa específica
(kg/m3) e massa (kg) dos insumos para o cálculo de energia embutida. Nestes casos
em que a unidade comercial de insumo não seja por massa, é necessário determinar
a massa proporcional por unidade de insumo da planilha adotada pelas propriedades
físicas do material, conforme equação a seguir::
µ= m/v
Onde:
µ = massa específica
m = massa
v = volume
Assim, foi obtida a energia embutida por unidade comercial constante no
documento, que foi definido como Energia Embutida de Material (EE MAT), para
descrever a quantidade de energia incorporada em MJ por unidade comercial de
insumo.
A determinação dos valores de Energia Embutida do Material (EE MAT) em
MJ por unidade de insumo da planilha de composição adotada, calculada através da
seguinte fórmula:
EE MAT = minsumo x EE
Onde:
EE MAT = Energia Embutida por unidade comercial de insumo (MJ)
minsumo = massa por unidade comercial de insumo (kg)
EE = Energia Embutida de insumo (MJ/kg)
A tabela 11 demonstra este procedimento. A primeira coluna indica o código
do insumo, a seguir uma descrição breve do insumo e na terceira coluna a unidade
comercial do material. Na penúltima coluna, estão os dados obtidos da revisão
bibliográfica exploratória e de outras instituições sobre energia embutida.
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A última coluna é o valor de Energia Embutida de Material (EE MAT), que é
produto da massa da unidade comercial de insumo pelos índices de referência de
energia embutida por kg de cada insumo.
TABELA 11 - ENERGIA EMBUTIDA EM MJ, POR UNIDADE COMERCIAL DE INSUMO, CONFORME TABELA SEOP
CÓD. DESCRIÇÃO DOINSUMO UD GRUP VOLUME
MASSA
ESP. MASSA EEMJ/kg EE-MAT
17 Areia úmida M³ AGR 1 1515 1515,000 0,05 75,75
18 Cal hidratada kg AGR 1,000 4,03 4,03
19 Cal virgem em pó kg AGR 1,000 0,1 0,10
20 Cimento comum kg AGR 1,000 4,2 4,20
21 Cimento branco kg AGR   1,000 4,96 4,96
FONTE: O autor
Além do levantamento de inventário de quantitativo de Energia Embutida,
esta análise energética permite a avaliação das fontes energéticas como foi
apresentado por Tavares (2006).
Foram identificadas 12 fontes diferentes para os materiais da construção civil
e de maneira sintética, com apenas os dados dos respectivos insumos, pode ser
observado na tabela 12.
Tal como o consumo de materiais pode ser fragmentado pelo uso das fontes
primárias de energia, os serviços da construção civil também podem sofrer esta
mesma análise de processo e de suas emissões de CO2 eq. Este cálculo de CO2 eq
liberado por fonte energética atende à metodologia de cálculo do IPCC (Painel
Intergovernamental de Mudanças Climáticas) da ONU (Organização das Nações
Unidas) para conversão de energia em liberação de CO2 eq. Estas relações de massa
de CO2 eq liberada por GJ de combustível utilizada podem ser verificadas na tabela
13, que identifica valores de fatores de emissão por fontes energética
















17 Areia úmida m³ 75,75 0,01371 1 5,9844 99 0 0 0 0 0 5,998112 
18 Cal hidratada kg 4,03 0,00584 8 0,03859 12 0 0 0 0,2632 80 0 0,307602 
19 Cal virgem em pó kg 0,10 0,00014 8 0,00096 12 0 0 0 0,0065 80 0 0,007633 
20 Cimento comum kg 4,20 0,00912 12 0,01005 3 0,186 61 0,03074 8 0,01928 9 0 0,01 7 0,265696 
21 Cimento branco kg 4,96 0,01077 12 0,01187 3 0,2197 61 0,03631 8 0,02277 9 0  0,012 7 0,313775 
FONTE: O autor
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TABELA 13 - GERAÇÃO DE CO2 eq POR FONTES DE ENERGIA





Outras Secundárias de Petróleo 72,6
Coque de Carvão Mineral 91,5




Outras Fontes Primárias Renováveis 0,0
Outras 35,70
FONTE: Adaptado de Tavares (2006)
O cálculo de emissão de CO2 eq a partir da combustão de fonte energética foi
realizado conforme fatores de emissões baseados na metodologia e banco de dados
de Tavares, 2006 e os relatórios do IPCC (ONU, 1996,1997, 2000,2007). Ou seja
quantifica-se a emissões a partir da fonte de energia e sua relação com emissão de
CO2 eq em kg.
Os principais dados divulgados relativos a fatores de emissão utilizam GJ
como unidade de referência. Por esta razão os dados calculados anteriormente em
da EE MAT em MJ foram transformados para GJ, em função dos fatores de emissão
de Tavares(2006) e ONU (1996,2007) relacionarem a massa de CO2 eq em função de
GJ por fonte energética, conforme a seguinte transformação de unidade.
EE GJ = EE MJ x 10-3
Onde:
EE GJ = Energia Embutida em GJ
EE MJ = Energia Embutida em MJ
Após esta etapa de transformação de unidade foi calculada a massa de CO2 eq
emitida para cada fonte energética, em função dos fatores de emissão e a participação
de cada fonte energética na Energia Embutida do insumo, conforme discriminado pela
equação a seguir.
m CO2 eq = FE X EE Fe
Onde:
m CO2 eq = massa de CO2 eq liberada
FE = Fator de emissão
EE Fe = Energia embutida por fonte energética
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O cálculo de emissão para cada fonte energética, foi realizado pelo somatório
das contribuições de emissões de CO2 eq de todas as fontes energéticas, conforme
cálculo:
Σ CO2 eqFe = CO2 eqFe1 + ΣCO2 eqFen
Onde:
Σ CO2 eqFe = somatório de emissões CO2 eq por insumo
Σ CO2 eqFe1 = emissões CO2 eq por insumo pela fonte energética
ΣCO2 eqFen = somatório de emissões CO2 eq por insumo por fonte não energética
A construção civil também tem geração de CO2 por processos não energéticos,
sobretudo na fabricação de materiais. Esta relação de geração de CO2 eq por material
pode ser observada na tabela 14.
TABELA 14 - GERAÇÃO DE CO2 eq NÃO ENERGÉTICO
EM PROCESSOS DE FABRICAÇÃO DE
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO





FONTE: Adaptado de Tavares (2006)
Foi pesquisada a emissão de CO2 eq gerada por processo não energético em
processos de transformação na fabricação de materiais de construção para cada
insumo em função da massa
A relação de emissão equivalente de dióxido de carbono foi calculada para
os materiais da tabela de referência, como pode ser observado em um recorte
apresentado na tabela 15.
TABELA 15 - GERAÇÃO DE CO2 eq NÃO ENERGÉTICO EM PROCESSOS DE INSUMOS DA TABELA
DA SEOP
EMISSÃO CO2 eq (kg)
CÓD. DESCRIÇÃO DO INSUMO UD Emissão de CO2 eq
por material
Emissão de CO2 eq
por processos
17 Areia úmida m3 0,00  
18 Cal hidratada kg 2, 821 0,7
19 Cal virgem em pó kg 0,07 0,7
20 Cimento comum kg 1, 575 0, 375
21 Cimento branco kg 1,86 0, 375
FONTE: O autor
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Na última coluna se encontra a relação de massa de CO2 eq liberada por massa
do material transformado e na penúltima, a quantidade de poluentes responsáveis
pelo aquecimento global.
Com os dados de análise energética indicando o consumo de energia, o
percentual de fontes energéticas e relação de emissão de kg de CO2 eq/kg de material
produzido, é possível calcular a emissão de cada insumo para a composição de serviço
dos modelos analisados, conforme apresentado pela tabela 16.
TABELA 16 - GERAÇÃO DE CO2 eq NÃO ENERGÉTICO EM PROCESSOS DE INSUMOS DA TABELA DA SEOP
EMISSÃO CO2 eq (kg)















17 Areia úmida m³ 5, 998112 0, 00 5, 998112
18 Cal hidratada kg 0, 307602 2, 821 0,70 3, 128602
19 Cal virgem em pó kg 0, 007633 0,07 0,70 0, 077633
20 Cimento comum kg 0, 265696 1, 575 0, 375 1, 840696
21 Cimento branco kg 0, 313775 1,86 0, 375 2, 173775
FONTE: O autor
Por meio de uma simples operação de adição entre as contribuições pela
queima de fonte energética e pelos processos de transformação, é possível obter a
quantidade de CO2 eq emitida por unidade comercial de cada insumo, conforme
cálculo a seguir:
Σ CO2 eq = ΣCO2 eqFe + ΣCO2 eqFñe
Onde:
Σ CO2 eq = somatório de emissões CO2 eq por insumo
ΣCO2 eqFe = somatório de emissões CO2 eq por insumo por fonte energética
ΣCO2 eqFñe = somatório de emissões CO2 eq por insumo por fonte não energética
O cálculo de energia embutida e emissão do CO2 eq para as composições basta
multiplicar a quantidade prevista pela tabela de referência de cada insumo pelos valores
unitários de cada um destes parâmetros, pela seguintes expressões matemáticas:
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- Para energia embutida
EE unitária = (EE insumo1 x Quantidade insumo1) + (EE insumon x Quantidade insumon)
Onde:
EE unitária = Energia Embutida unitária por atividade (MJ)
EE insumo1 = Energia de insumo1 (MJ)
Quantidade insumo1= Quantidade de insumo1
EE insumon = Energia de insumon (MJ)
Quantidade insumon = Quantidade de insumon
- Para emissão de CO2 eq:
CO2 eq = (CO2 eq insumo1 x Quantidade1) + (CO2 eq insumon x Quantidade insumon)
Onde:
CO2 eq = Energia Embutida unitária por atividade (MJ)
CO2 eq insumo1 = Energia Embutida unitária por atividade1 (MJ)
Quantidade1= Quantidade de insumo1
CO2 eq insumon = Energia Embutida unitária por atividaden (MJ)
Quantidade insumon = Quantidade de insumon
Com a definição de índices de Energia Embutida e a emissão de CO2 eq
foram incorporados às composições de serviços da SEOP, conforme o exemplo da
tabela 17.
TABELA 17 - CÁLCULO DE ENERGIA EMBUTIDA E EMISSÃO CO2 eq POR COMPOSIÇÃO DE SERVIÇO DA TABELA DA SEOP





















1,1 31 31 2,32 34,1 2,55
9.2 625 Arame recozido n.
o
18 BWG kg 0,02 30 30 2,24 0,6 0,05
9.3 509 Armador H 0,0064
9.4 5010 Ajudante de armador H 0,064
Total Unitário do Serviço 34,7 2,60
FONTE: O autor
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Para obter a energia embutida e emissão do CO2 eq basta multiplicar a
quantidade de serviço de armadura CA-50, Ø 8,00mm (5/16"), p=0,39kg/m pelos
valores unitários de cada um destes parâmetros, que para este caso específico pode
ser visto pela seguintes expressões matemáticas:
- Para energia embutida unitária de armadura CA-50, Ø 8,00mm (5/16"),
p=0,39kg/m:
 EE unitária (MJ) = (EE aço x Quantidade Aço) + (EE arame recozido x
Quantidade arame recozido)
 EE unitária (MJ) = (1,1 X 31) + (0,02 x 30) =34,1 + 0,6 = 34,7MJ
- Para emissão de CO2 eq unitária de armadura CA-50, Ø 8,00mm (5/16"),
p=0,39kg/m:
 CO2 eq (kg) = (CO2 eq Aço x Quantidade Aço) + = (CO2 eq arame recozido x
Quantidade Arame recozido)
 CO2 eq (kg) = (2,32 x 31) + (0,02 x 2,24) = 2,55 +0,05 = 2,60 kg
Esses processos foram repetidos para cada serviço da planilha de execução
da obra e podem ser observados no Apêndice A deste trabalho.
Após a determinação dos valores de energia embutida e de emissão de CO2 eq,
os valores das composições da tabela de referência, foi criado uma ferramenta que
apresenta duas planilhas vinculadas. Na segunda planilha, como pode ser
visualizado na figura 10, está em destaque a aba que apresenta o código, breve
descrição do serviço e os índices de energético e de emissões CO2 eq por atividade.
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FIGURA 10 - TELA DA FERRAMENTA PROPOSTA COM ÍNDICES DE ENERGIA EMBUTIDA E EMISSÕES CO2 eq
FONTE: O autor
Na primeira coluna estão os códigos dos serviços descritos na coluna
seguinte. A unidade comercial do insumo está na coluna intermediária e os valores
calculados de energia embutida e emissões de CO2 eq, nas últimas duas colunas
respectivamente.
Esta lógica sequencial só é interrompida quando uma linha apresenta um
grupo de serviços específicos, que orienta a seleção de atividades pertinentes. Este
fato é observado ainda na figura 10, na qual, na linha na qual aparece o grupo de
serviços de Tubos e Conexões de Cobre.
A planilha tem vinculação entre as duas abas, e digitando o código do serviço
na aba de quantitativo, já são inseridas as descrições da composição, incluindo seus
valores unitários, conforme pode ser observado na figura 11, que é um recorte do
Apêndice D.
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FIGURA 11 - TELA DA FERRAMENTA DA PLANILHA DE CÁLCULO DE ÍNDICES DE ENERGIA EMBUTIDA E EMISSÕES
CO2 eq POR COMPOSIÇÃO DE SERVIÇO E QUANTITATIVO DE OBRA
FONTE: O autor
O cruzamento do quantitativo da edificação com os índices de consumo pela
composição de cada serviço permite uma avaliação dos resultados por fases
construtivas, que será apresentada na aplicação da ferramenta proposta, no item 4.3.
4.2 SELEÇÃO DE MODELO PARA ANÁLISE
A definição e os aspectos relativos ao modelo selecionado para
representarem as edificações públicas executadas pela SEOP serão discutidos neste
capítulo, tal como a aplicação do método de inventário de emissão equivalente de
dióxido de carbono com a abordagem por ACVE.
A seleção do modelo considerou os principais aspectos de obras, respeitando
as características de obras públicas em estudos de caso a fim de corroborar a
metodologia adotada e apresentar a tabela desenvolvida com um instrumento prático
para o desenvolvimento de avaliações de impacto ambiental e desenvolvimento de
edificações sustentáveis, sob o aspecto ambiental.
Finalizada a seleção de edificação a ser analisada foi aplicada, a planilha de
em eletrônica que vincula a energia embutida e a emissão de CO2 eq. O objetivo do
estudo de caso é verificar se o método de avaliação proposto estava adequado e
conseguiria obter os resultados esperados, enfim avaliar de forma sistêmica, objetiva
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e direta a sustentabilidade em edificações públicas no Estado do Paraná, tendo
como parâmetros a energia embutida e emissão de dióxido de carbono até a conclusão
da obra. Também com esta estratégia espera-se refinar os dados e a aplicação da
metodologia desenvolvida para trabalhos futuros.
O modelo selecionado para aplicação desta metodologia foi um empreendimento
de fim público que é uma edificação de pequeno porte com uso cultural. Esta
edificação é a Biblioteca Cidadã da Secretaria de Cultura do Estado do Paraná, que
consiste na construção de uma biblioteca com acervo estimado de dois mil livros e
espaço de multimídia e internet.
O projeto desta edificação é padrão, planejado em módulos para melhor
aproveitamento do terreno e também para aproveitar as diferentes topografias. A área
da biblioteca cidadã é de 184,00m2, e prevê futuras ampliações. A biblioteca
analisada é composta de uma sala de leitura, sala de acervo, telecentro – espaço
onde ficam os computadores de livre acesso a internet –, sala administrativa, apoio e
sanitário masculino, sanitário feminino e sanitário para pessoa com deficiência (PcD).
FIGURA 12 - PLANTA ILUSTRATIVA DO PROJETO PADRÃO DA BIBLIOTECA CIDADÃ
FONTE: SEEC (2009)
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A organização espacial tem poucas áreas de circulação, com a finalidade de
promover uma edificação mais compacta. O projeto utiliza a estratégia de modulação
para eventuais ampliações. A flexibilidade proposta para o imóvel prevê a dinâmica
da biblioteca com um equipamento urbano para fomento cultural e social.
A opção por uma edificação com processos construtivos tradicionais pode
ser explicada sob dois aspectos. Por se tratar de um projeto padrão a ser
implantando em qualquer município do Paraná, a edificação possui uma execução
comum à realidade da construção civil deste limitante geográfico. A outra questão
diz respeito às dificuldades culturais para adoção de processos inovadores pelo
setor da AEC – Arquitetura, Engenharia e Construção. Estas diretrizes apontaram o
uso de soluções construtivas de domínio amplo por construtora de diversos níveis
tecnológicos e sem uso de recursos especiais, como pode ser observado na
figura 13 em uma biblioteca finalizada.
FIGURA 13 - FOTOGRAFIA DE UMA BIBLIOTECA CIDADÃ CONCLUÍDA
FONTE: SEEC (2009)
O caimento dos planos do telhado, bem como a estrutura destes e as paredes
de alvenaria que dividem a edificação permitem a implantação de novos módulos
sem maiores transtornos durante a execução de eventuais ampliações. Estas paredes
ainda são cegas e em geral recebem tratamento plástico de artistas da região.
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4.3 APLICAÇÃO DA FERRAMENTA DE CÁLCULO PROPOSTA
Os dados do modelo definido foram obtidos a partir de planilha de quantitativo
do projeto padrão a ser implantado no município de Pranchita, Biblioteca Cidadã
elaborada pela SEOP para fins de execução e orçamento.
Esses dados foram inseridos na planilha eletrônica elaborada para
quantificar os dados relativos à energia embutida e emissões de CO2 eq incorporada
ao empreendimento.
Foram reunidas as atividades da obra por etapa da obra e efetuado o
somatório parcial por atividade de serviço de Energia Embutida e emissão de CO2 eq.
- Para energia embutida
EE etapa (MJ) = (Σ EE atividade1) + (Σ EE atividaden)
Onde:
EE etapa (MJ) = Total de Energia Embutida por etapa (MJ)
Σ EE atividade1 = Energia Embutida atividade1 (MJ)
Σ EE atividaden = Energia Embutia atividaden (MJ)
- Para emissão de CO2 eq:
CO2 eq etapa (kg) = (Σ CO2 eq atividade1) + (Σ CO2 eq atividaden)
Onde:
CO2 eq etapa = Total de CO2 eq por etapa (kg)
Σ EE atividade1 = Energia Embutida atividade1 (MJ)
Σ EE atividaden = Energia Embutia atividaden (MJ)
Realiza-se o somatório de todas etapas para energia embutida e emissão de
CO2 eq, conforme apresentado a seguir:
- Para energia embutida
EE total (MJ) = (Σ EE etapa1) + (Σ EE etapan)
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Onde:
EE total (MJ) = Total de Energia Embutida (MJ)
Σ EE etapa1 = Energia Embutida etapa1 (MJ)
Σ EE etapan = Energia Embutia etapan (MJ)
- Para emissão de CO2 eq:
CO2 eq total = (Σ CO2 eq etapa1) + (Σ CO2 eq etapan)
Onde:
CO2 eq total = Total de CO2 eq (kg)
Σ CO2 eq etapa1 = CO2 eq etapa1 (kg)
Σ CO2 eq etapan = Energia Embutia etapan (kg)
A planilha que representa esta etapa da pesquisa está no Apêndice D.
4.4 RESULTADOS DE APLICAÇÃO DA FERRAMENTA DE CÁLCULO PROPOSTA
Conforme apresentado no Apêndice D, para fins de avaliação dos resultados
as atividades construtivas foram divididas em 12 etapas. A tabela 18 indica a relação
das etapas em MJ do modelo proposto.
TABELA 18 - RESULTADOS DE ENERGIA EMBUTIDA
ENERGIA EMBUTIDA
ETAPAS
MJ Percentual Acumulado (%)
1 Implantação 127.061,27 16,34% 16,34%
2 Instalações preliminares 11.597,24 1,49% 17,83%
3 Concreto armado 80.080,00 10,30% 28,13%
4 Alvenaria 302.197,52 38,27% 67,00%
5 Esquadrias 9.917,55 1,28% 68,28%
6 Impermeabilização 25.452,34 3,27% 71,55%
7 Cobertura 39.529,64 5,08% 76,63%
8 Instalações elétricas e de lógica 78.567,31 10,11% 86,74%
9 Instalações hidráulicas 43.389,13 5,58% 92,32%
10 Revestimentos 50.440,83 6,49% 98,91%
11 Pintura 8.478,03 1,09% 99,90%
12 Limpeza 692,86 0,10% 100,00%
TOTAL 777.403,72 100,00%
FONTE: O autor
A tabela 18 aponta o consumo energético em MJ por etapa construtiva e seu
percentual no total do modelo. A distribuição é heterogênea e somente as primeiras
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quatro representam mais de 50% do total de energia embutida de construção.
Os resultados de emissões de CO2 eq em massa por etapas é indicada pela tabela 19.
TABELA 19 - RESULTADOS DE EMISSÃO DE CO2 eq
EMISSÕES DE CO2 EQ
ETAPAS
kg Percentual Acumulado (%)
1 Implantação 30169,81 28,65% 28,65%
2 Instalações preliminares 507,58 0,48% 29,13%
3 Concreto armado 17196,30 16,33% 45,46%
4 Alvenaria 25436,43 24,16% 69,62%
5 Esquadrias 622,39 0,59% 70,21%
6 Impermeabilização 7801,51 7,41% 77,62%
7 Cobertura 3046,76 2,89% 80,51%
8 Instalações elétricas e de lógica 3716,20 3,53% 84,04%
9 Instalações hidráulicas 2947,80 2,80% 86,84%
10 Revestimentos 13228,72 12,56% 99,40%
11 Pintura 580,19 0,55% 99,95%
12 Limpeza 40,29 0,05% 100%
TOTAL 105293,96 100%
FONTE: O autor
A etapa construtiva que apresenta a maior de emissão de CO2 eq é a alvenaria.
Ela é responsável por quase 2/5 (dois quintos) de toda energia embutida da
Biblioteca Cidadã de Pranchita e contribui com a emissão de 17,19 toneladas de CO2 eq
na atmosfera, que corresponde a aproximadamente 25% do total.
A etapa de concreto armado representa um percentual de 10,73% da energia
embutida e 23,38% do CO2 eq emitido pela obra, levando em consideração a definição
de escopo desta pesquisa.
Em terceiro, ficaram as atividades ligadas à implantação da obra, que
correspondem aos serviços de movimentação de terra, fechamentos e ligação das
instalações prediais com as concessionárias.
A limpeza foi a atividade com menor energia embutida, com cerca de 692,86MJ,
e tendo como seu equivalente em dióxido de carbono de 40,29kg. Os serviços
relacionados à pintura apresentaram pequeno percentual as emissões de CO2 eq com
0,78% e para o índice de Energia Embutida de 8477,35MJ.
Quanto aos dois primeiros itens da tabela 18, embora apresentem próximos a
20% da energia embutida, são desconsiderados por muitos modelos, pois representam
modelos construtivos do padrão regional e, em geral, de uso residencial. A etapa
de implantação também tem participação nas emissões de CO2 eq com
30,16 toneladas.
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Outro resultado importante da avaliação deste estudo de caso é fornecer a
relação dos dados energéticos e de emissões pela metragem da edificação
analisada. A EE até a fase pré-operacional da obra consumiu 4,23GJ/m2 construído,
enquanto a liberação de gases do efeito estufa, com a metodologia adotada, foi de
0,57 toneladas de CO2 eq. Resultados semelhantes a estudos internacionais tanto
quanto à contribuição de gases responsáveis pelas mudanças climáticas como nos
requisitos energéticos.
A tabela 18 aponta o consumo energético em MJ por etapa construtiva e seu
percentual no total do modelo. A distribuição é heterogênea e somente as etapas de
Implantação, Instalações Preliminares, Concreto Armado e Alvenaria representam
mais de 2/3 do total de energia embutida de construção. A figura 14 apresenta o
gráfico de Pareto sobre a energia embutida. Observa-se que os quatro primeiros
itens participam com 67,00% do total.
FIGURA 14 - GRÁFICO DE PARETO DE ENERGIA EMBUTIDA POR ETAPA CONSTRUTIVA
FONTE: O autor
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Os resultados evidenciam a participação desigual pelas atividades da construção
civil no total acumulado de Energia Embutida. A razão para esta concentração pode
ser explicada pelo fato que 12 materiais representam 80% da energia consumida,
em todo o ciclo de vida de edificações (TAVARES, 2006).
A figura 14 apresenta um gráfico sobre o consumo energético pelas etapas
construtivas por colunas verticais e evidencia a participação que corrobora esta
desigualdade de consumo energético pelas etapas construtivas. Cinco atividades –
implantação, instalações preliminares, concreto armado, alvenaria e revestimentos –
têm uma participação próxima a 2/3 (dois terços) do total da energia embutida na
execução da edificação.
Figura 15 - Gráfica das etapas construtivas e seus respectivos consumos energéticos
FONTE: O autor
Ainda sob aspectos de energia embutida à edificação ficou abaixo do valor
recomendando para construções de padrão ótimo do GBCtool, que é de 4,5GJ/m2
estimado pelo GBCtool
Considerando o parâmetro de emissões de CO2 eq, novamente verifica-se a
concentração do percentual acumulado nas quatro primeiras etapas construtivas, como
é apresentado pela figura 16.
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FIGURA 16 - GRÁFICO DE PARETO DE EMISSÕES DE CO2 eq POR ETAPA CONSTRUTIVA
FONTE: O autor
Na figura 16 observa-se  que as etapas de Implantação, Instalações Preli-
minares, Concreto Armado e Alvenaria representam aproximadamente 75% de todas
as emissões de gases de efeito estufa.
O gráfico de barras da figura 17 apresenta outras questões relativas às
participações nas emissões de gases do efeito estufa pela obra da Biblioteca Cidadã
implantada no município de Pranchita.
Figura 17 - Gráfico das etapas construtivas e suas respectivas emissões de CO2 eq
FONTE: O autor
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O gráfico em barras de emissões de CO2 eq identifica que há três fases da
obra com maiores participações perante as demais: Implantação, Concreto Armado
e Alvenaria. Também foi elaborado um gráfico comparativo entre os percentuais de
Energia Embutida e a emissão de CO2 eq na figura 18 que evidencia a relação entre
consumo energético e emissões..
FIGURA 18 - GRÁFICO COMPARATIVO ENTRE OS PERCENTUAIS DE ENERGIA EMBUTIDA E EMISSÕES
DE CO2 eq
FONTE: O autor
A comparação entra as barras de energia embutida e de emissões de CO2 eq
verifica uma relação entre consumo energético para emissões, entretanto não
estabelece uma relação direta. Observa-se ainda as primeiras etapas construtivas
tem destaque na participação total para os dois parâmetros.
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5 CONCLUSÕES
5.1 A PESQUISA DESENVOLVIDA
Perante o contexto de mudanças climáticas globais e da escassez de recursos
naturais, a sociedade se mobiliza a fim da racionalização de recursos e do
desenvolvimento sustentável.
A contrução civil é responsável por significativos impactos ambientais e busca
um melhor desempenho e reduções destes danos, por demanda social, legal e de
produção.
Avaliações de impactos ambientais são complexas, porém têm repercussões
no desenvolvimento de inovações tecnológicas que promovam ganhos de produção,
uso racional dos recursos naturais, mensuração e mitigação de danos.
A fim de atender a este objetivo é necessário desenvolver métodos e ferramentas
para tornar as edificações mais eficientes e duráveis. Há uma diversidade de
sistemas e metodologias para mensurar esses impactos, tais como licenciamentos e
aprovações de caráter legal, pegada ecológica, sistema de certificação ambiental de
edificações e Análise de Ciclo de Vida.
A complexidade de avaliações e repercussões de cadeias produtivas pode
ser avaliada mediante pesquisas elaboradas pela abordagem de Análise de Ciclo de
Vida. O controle quantitativo de entradas e saída desta apreciação verifica os pontos
que podem representar maiores melhoras no sistema ambiental. Entretanto, estas
considerações com multicritérios são muito morosas, com custo elevado e podem,
ainda, apresentar riscos para definição de escopo comprometendo toda a avaliação.
Este estudo fez um recorte nas considerações de ACV com foco em análise
energética da construção civil. Esta delimitação se deu pela carência de pesquisas
completas de ACV em edificações, e uma definição mais evidente de fronteiras e de
escopo. A avaliação por energia ainda se justifica no setor pelo intenso uso de
energia, com grande participação de fontes não renovavéis, e pelos dedobramentos do
uso deste recurso.
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O setor energético também tem parâmetros referenciados; e nesta pesquisa
foram avaliados a energia embutida e as emissões de CO2 eq, à qual são atribuídos
efeitos de alterações climáticas mundiais por atividades antrópicas.
As emissões de CO2 eq têm implicações globais nas três áreas da sustentabilidade:
ambiental, social e econômica. Estes motivos associados à capacidade de análise
quantitativa possibilitam que a contribuição de gases estufa seja um parâmetro de
sustentabilidade.
Setorialmente a construção civil é responsável pela contribuição de 30% das
emissões de dióxido de carbono equivalente; e mesmo em países com matrizes
energéticas mais limpas, como é o caso do Brasil, o setor tem em sua cadeia produtiva
grande participação de fontes não renováveis, uso de lenha e carvão vegetal de
áreas florestais.
Apesar da necessidade de implantação de medidas mitigatória e de adaptações
relacionadas as emissões de gases do efeito estufa, em virtude de carência de
pesquisas a construção civil ainda prioriza o levantamentos dos impactos ambientais
de suas atividades.
A definição da metodologia para levantamento de dados de inventário de
energia embutida e emissão de CO2 eq por meio da abordagem por ACVE requer a
determinação de limites de avaliação do escopo tais como: nível energético, fase do
ciclo de vida, planilha de composição de serviços considerada, geográficos e
tecnológicos.
A estratégia de levantamento de inventário dos parâmetros da ACVE foi
realizada por meio de uma planilha de serviços de edificações da construção civil.
A justificativa para esta abordagem se dá por esta ser um instrumento convencional
da construção civil e prático para avaliações quantitativas.
5.2 ATENDIMENTO AO OBJETIVO PROPOSTO
Dentro deste contexto, a fim de mensurar, para posteriores propostas de
mitigação, as atividades da construção civil, o trabalho desenvolveu uma feramenta de
inventário de CO2 eq pela execução de obras.
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A pesquisa adotou uma análise energética elegendo a abordagem de ACV até
a conclusão da obra, incluindo a extração de matéria-prima, processos de fabricação
de materiais, as atividades de execução e o transporte de todas as etapas.
O inventário de Energia Embutida teve como delimitante o 2.o nível energético
da IFIAS. As atividades de referência foram selecionadas pelos serviços e insumos
utilizados pela tabela de referência regional da SEOP, que contempla serviços de
domínio tecnológico pelo relevante número de empresas do setor.
Foi desenvolvida uma ferramenta eletrônica no formato de planilha, com
vínculos que possibilitaram o cálculo de Energia Embutida e emissões de CO2 eq por
atividade. A ferramenta desenvolvida permite o cálculo de inventário destes dois
índices por meio de quantitativo de obras.
A aplicação do modelo selecionado corrobora os estudos nacionais anteriores,
que estimam a Energia Embutida e emissão de gases do efeito estufa até a fase de
conclusão da obra com valores próximos a pesquisas internacionais.
5.3 DISCUSSÃO DE CONTRIBUIÇÕES E RESULTADOS
Os resultados da aplicação da ferramenta no modelo analisado nos dois
parâmetros são semelhantes a de outros países com outros requisitos tecnológicos
e sistemas construtivos. Esta proximidade dos valores obtidos sugerem algumas
considerações que não foram o objtivo do estudo mas estão relacionadas nos tópico
a seguir:
• Embora as matrizes energéticas nacionais sejam bastente diferentes,
a matriz energética da AEC é semelhante entre os países;
• Os fatores de desperdício  e perdas nas composições nacionais
aproximam os resultados nacionais de psquisas realizadas no
exterior;
• O transporte dos materiais de construção civil, predominantemente
rodoviário no Brasil, reduz eventuais vantagens ambientais que nossa
matriz energética com maiores fontes de energia renovavéis poderia
apresentar;
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• Sistemas construtivos pré-fabricados em processo industrial reduzem
o desperdício de recursos.
A tabela com as etapas construtivas e seus respectivos consumos energéticos
ainda evidencia a participação desigual em energia embutida pelas atividades da
construção civil. Cinco atividades – implantação, instalações preliminares, concreto
armado, alvenaria e revestimentos – têm uma participação próxima a 2/3 (dois terços)
do total da energia embutida na execução da edificação.
A concentração das emissões é explicada pelo fato de algumas fases
construtivas terem um percentual ainda maior de combustíveis fósseis. O uso intenso
de cimento e de lenha, como fonte de energia por queima na fabricação da cerâmica
vermelha dos blocos faz com que a etapa de alvenaria se destaque na emissão de CO2 eq.
Os dados desta etapa corroboram as informações do significativo papel de emissões
de CO2 eq por processos não energéticos que a fabricação de cimento apresenta.
O total de Energia Embutida foi de 777.403,72MJ e as contribuições de
emissões foram de 105.293,96kg CO2 eq. Para fins de análise comparativa com a
relação de área construída, o resultado foi de 4,23GJ/m² e 0,57t CO2 eq/ m².
Como proposta de mitigação utilizou-se o critério internacionalmente aceito
da ONG CARBON FREE, para neutralização das emissões de CO2 eq com plantio de
árvores. Segundo, essa metodologia, para a neutralização do modelo avaliado seria
necessário o plantio de 620 árvores. O custo estimado para neutralização somente
com o plantio seria de R$ 8.587,00.
A pesquisa elaborada contribuiu para estudos cuja temática seja a análise
energética, de Energia Embutida relativa e emissão de CO2 por edificações em sua
fase pré-operacional, ou seja, execução. O estudo aprofundou índices de Energia
Embutida para insumos e processos executivos da construção civil, com repercussão
para inventários de emissões CO2 eq.
A análise colabora em identificar as fases construtivas que possam
promover redução de recursos energéticos e de emissões dos gases do efeito
estufa. O estudo ainda abre o debate para discussão de transferência tecnológica
em busca de uma construção civil mais sustentável e racional através de
ferramentas convencionais do setor para avaliação de impactos ambientais.
O estudo coopera para o desenvolvimento de um banco de dados atento à
realidade nacional, aplicado a uma tabela de composição de serviços de obras públicas
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de referência regional. Dos 5.201 insumos da tabela da SEOP, somente o grupo de
mão de obra não teve seu consumo de energia, percentual de fontes emissões
desenvolvidos calculados, dentro da limitação do 2.o nível energético da IFIAS.
5.4 CONTINUAÇÃO DA PESQUISA E SUGESTÕES PARA TRABALHOS
FUTUROS
Em função da tendência futura de redução de impactos ambientais das atividades
construtivas e a busca por soluções de desenvolvimento sustentável, considera-se
relevante o desdobramento e a continuidade desta pesquisa listadas a seguir:
- avaliação de requisitos energéticos para produção de materiais de construção
civil sugere-se a continuidade no desenvolvimento desta pesquisa com a
atualização dos dados relativos aos insumos da tabela de referência;
- replicar o estudo para outra tabela de referência nacional e regional,
como por exemplo, a da TCPO ou do SINAPI, em função de promover a
generalização da metodologia proposta por esta pesquisa;
- utilizar os dados para levantamento de inventários de outros modelos, para
avaliação de tipologia e uso, com ferramentas de caráter experimental,
para simulação;
- incluir as etapas operacionais, reciclagem, demolição e disposição final no
ciclo de vida das edificações são desdobramentos relevantes desta pesquisa;
- também é possível baseado no instrumento desenvolvido migrar os
dados da tabela para componentes de bibliotecas de softwares com
tecnologia BIM;
- desenvolvimento de modelados matemáticos que podem criar novas
ferramentas para simulação de desempenho dos parâmetros energéticos
e de emissões;
- a ampliação do campo de amostra pode permitir avaliações respaldadas
em análises estatísticas, ou seja, determinar uma média geral de energia
embutida e emissão equivalente de CO2 para edificações que utilizem
técnicas construtivas convencionais paranaenses por metro quadrado;
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- prosseguimento em propostas de mitigação dos impactos avaliados e
melhorias no desempenho da cadeia produtiva da construção civil;
- desdobramento em estudos de mitigação e eventual neutralização das
emissões promovidas pelas obras administradas pela SEOP;
- o desenvolvimento desta pesquisa pode ainda ter continuidade em
trabalhos que questionem o uso do Projeto Padrão, sobretudo pelos seus
impactos econômicos e ambientais de implantação;
- estimular ferramentas similares para avaliação de Energia Embutida e
emissão de CO2 eq. em áreas urbanas.
5.5 LIÇÕES APRENDIDAS
Diante do desafio do desenvolvimento sustentável a pesquisa se propôs a
promover um instrumento capaz de levantamento de impacto ambiental. A pesquisa
desenvolveu uma ferramenta  capaz de levantar o inventário de dois parâmetros
relevantes da indústria da contrução civil  quanto a sustentabilidade considerado o
ciclo de vida de uma edificação.  Este método de mensuração de inventário foi
desenvolvido baseado em uma planilha de quantitativo de serviços é principal
contribuição do estudo.
O desafio  em desenvolver esta planilha com indicies de Energia Embutida e
emissão de CO2 eq encontrou barreiras tais como pequeno número de pesquisas
desenvolvidas quanto a estes aspectos no setor, falta de um banco de dados
nacional, indicies dos parâmetros para obras públicas e a própria complexidade do
tema.
Estudos semelhantes nacionais e internacionais forneceram as referências
do valor dos insumos  para os indicies utilizados de Energia Embutida, fatores de de
emissões e percentuais de participação de fonte enrgética. Estas pesquisas
apontam resultados similares mesmo sem os mesmos limites de fronteiras e
modelos diferenciados para análise.
Espera-se também que estudos e avaliações de cadeias produtivas de
insumos e sistemas construtivos possam obter resultado com maior acurácia
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quantos aos valores  de consumo energético e liberação de de CO2 eq.  Estima-se
que estas avaliações devem ser realizadas mediante pesquisas elaboradas pela
abordagem em ACV.
Ainda sobre o referencial do banco de dados também se supõem que
questões de racionalização e otimização das cadeias produtivas promovam
reduções consideráveis de consumo energético em funções de presssões sociais,
ambientais e econômicas.
Desta forma os apêndices colaboram para o desenvolvimento de um banco
de dados atento à realidade nacional, aplicado a uma tabela de composição de
serviços de obras públicas de referência regional. Os 5.201 insumos da tabela da
SEOP tiveram seus indicies de consumo energético e percentual de fontes emissões
balizados no  2.º nível energético da IFIAS.
O estudo apresenta o uso potencial de ferramentas convencionais do setor
para avaliação de suas atividades é uma estratégia para redução de impactos
ambientais e promoção de edificações mais sustentáveis.
A relevância do tema e a análise relatada apresentam novas abordagens e
ferramentas a serem desenvolvidas para o desdobramento desta pesquisa em
inovações tecnológicas. Estas repercutam ganhos de produção, no uso racional dos
recursos naturais, mensuração e mitigação de danos ambientais pelas edificações.
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8 Em função do número de páginas e manuseio, este Apêndice estará completo em mídia eletrônica
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18,1 GJ % 79,8 GJ % 50,6 GJ % 63,3 GJ % 72,6 GJ % 91,5 GJ % 72,6 GJ % 91,5 % 51 % 81,63 GJ % 0 % 35,7 GJ %
17 Areia úmida m3 1 1515 1515,000 0,05 75,75 0,01371 1 5,9844 99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,998112 0 5,99811225
18 Cal hidratada kg 1,000 4,03 4,03 0,00584 8 0,03859 12 0 0 0 0 0 0 0 0,26318 80 0 0 0,307602 2,821 0,7 3,12860184
19 Cal virgem em pó kg 1,000 0,1 0,10 0,00014 8 0,00096 12 0 0 0 0 0 0 0 0,00653 80 0 0 0,007633 0,07 0,7 0,0776328
20 Cimento comum kg 1,000 4,2 4,20 0,00912 12 0,01005 3 0 0 0 0 0,186 61 0,03074 8 0,01928 9 0 0 0,0105 7 0,265696 1,575 0,375 1,8406962
21 Cimento branco kg 1,000 4,96 4,96 0,01077 12 0,01187 3 0 0 0 0 0,21966 61 0,03631 8 0,02277 9 0 0 0,0124 7 0,313775 1,86 0,375 2,17377456
22 Cimento colante kg 1,000 4,31 4,31 0,00936 12 0,01032 3 0 0 0 0 0,19087 61 0,03155 8 0,01978 9 0 0 0,01077 7 0,272655 1,61625 0,375 1,88890491
23 Gesso kg 1,000 0,90 0,90 0,00244 15 0,06105 85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,063491 0 0,0634905
24 Brita corrida m3 1650 0,15 225,00 0,61088 15 15,2618 85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15,87263 0 15,872625
25 Brita 1 m3 1650 0,15 220,50 0,59866 15 14,9565 85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15,55517 0 15,5551725
26 Brita 2 m3 1650 0,15 217,5 0,59051 15 14,753 85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15,34354 0 15,3435375
27 Brita 3 m3 1650 0,15 214,50 0,58237 15 14,5495 85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15,1319 0 15,1319025
28 Brita 4 m3 1650 0,15 225,00 0,61088 15 15,2618 85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15,87263 0 15,872625
29 Pedrisco m3 1550 0,15 225,00 0,61088 15 15,2618 85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15,87263 0 15,872625
30 Pó de pedra m3 1500 0,15 225,00 0,61088 15 15,2618 85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15,87263 0 15,872625
31 Rachão m3 1650 0,15 247,00 0,67061 15 16,754 85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17,42462 0 17,424615
32 Matacão m3 1500 0,79 225,00 0,61088 15 15,2618 85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15,87263 0 15,872625
33 Brita 4A m3 1650 0,15 225,00 0,61088 15 15,2618 85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15,87263 0 15,872625
34 Paralelepípedo ud 0,002 2500 5,000 0,15 0,006 1,6E-05 15 0,00041 85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000423 0 0,00042327
35 Pedra Petit Pave m3 1 2500 25000,000 0,15 375,00 1,01813 15 25,4363 85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26,45438 0 26,454375
36 Guia de granito (meio fio) - 12x25cm m 0,03 2500 75,000 0,05 1125,00 3,05438 15 76,3088 85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 79,36313 0 79,363125
37 Lousas de pedra 20 x 20cm ud 0,002 2500 5,000 0,0012 0,006 1,6E-05 15 0,00041 85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000423 0 0,00042327
38 Lajota de ardósia 30x30x5cm ud 0,0045 2680 12,060 0,0045 0,05 0,00014 15 0,00339 85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,003527 0 0,00352725
39 Mármore branco 3cm m2 0,03 2680 80,40 0,237 1905,00 5,17208 15 129,216 85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 134,3882 0 134,388225
41 Granito preto brasil 2cm (para tampos) m2 0,02 2650 53,000 0,0158 0,84 0,00228 15 0,05698 85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,059258 0 0,0592578
42 Granito preto brasil 3cm (para tampos) m2 0,03 2650 79,50 0,0237 1,88 0,0051 15 0,12752 85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,132625 0 0,1326246
43 Granito verde tunas 2cm (para tampos) m2 0,02 2650 53,000 0,0158 0,84 0,00228 15 0,05698 85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,059258 0 0,0592578
44 Granito verde tunas 3cm (para tampos) m2 0,03 2650 79,50 0,0237 1,88 0,0051 15 0,12752 85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,132625 0 0,1326246
45 Granito marrom castor 2cm (para tampos) m2 0,02 2650 53,000 0,0158 0,84 0,00228 15 0,05698 85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,059258 0 0,0592578
46 Granito marrom castor 3cm (para tampos) m2 0,03 2650 79,50 0,0237 1,88 0,0051 15 0,12752 85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,132625 0 0,1326246
47 Granito cinza andorinha 2cm (para tampos) m2 0,02 2650 53,000 0,0158 0,84 0,00228 15 0,05698 85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,059258 0 0,0592578
48 Granito cinza anforinha 3cm (para tampos) m2 0,03 2650 79,50 0,0237 1,88 0,0051 15 0,12752 85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,132625 0 0,1326246
49 Granito amendoa Paraná 2cm (para tampos) m2 0,02 2650 53,000 0,0158 0,84 0,00228 15 0,05698 85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,059258 0 0,0592578
50 Granito amendoa Paraná 3cm (para tampos) m2 0,03 2650 79,50 0,0237 1,88 0,0051 15 0,12752 85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,132625 0 0,1326246
51 Granito branco real 2cm (para tampos) m2 0,02 2650 53,000 0,0158 0,84 0,00228 15 0,05698 85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,059258 0 0,0592578
52 Granito branco real 3cm (para tampos) m2 0,03 2650 79,50 0,0237 1,88 0,0051 15 0,12752 85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,132625 0 0,1326246
53 Granito preto brasil 2cm (para pisos) m2 0,02 2650 53,000 0,0158 0,84 0,00228 15 0,05698 85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,059258 0 0,0592578
54 Granito verde tunas 2cm (para pisos) m2 0,02 2650 53,000 0,0158 0,84 0,00228 15 0,05698 85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,059258 0 0,0592578
55 Granito marrom castor 2cm (para pisos) m2 0,02 2650 53,000 0,0158 0,84 0,00228 15 0,05698 85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,059258 0 0,0592578
56 Granito cinza andrinha 2cm (para pisos) m2 0,02 2650 53,000 0,0158 0,84 0,00228 15 0,05698 85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,059258 0 0,0592578
57 Granito amendoa Paraná 2cm (para pisos) m2 0,02 2650 53,000 0,0158 0,84 0,00228 15 0,05698 85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,059258 0 0,0592578
58 Granito branco real 2cm (para piso) m2 0,02 2650 53,000 0,0158 0,84 0,00228 15 0,05698 85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,059258 0 0,0592578
61 Granilha para piso de granitina (preta) kg 2650 1,000 0,79 0,79 0,00214 15 0,05359 85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,055731 0 0,05573055
62 Granilha para piso de granitina (branca) kg 2650 1,000 0,79 0,79 0,00214 15 0,05359 85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,055731 0 0,05573055
63 Agregado de alta resistência para pisos kg 1,000 0,79 0,79 0,00214 15 0,05359 85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,055731 0 0,05573055
64 Junta plástica 3/4" x 1/8" m 0,000061 0,000094 0,000 0,55 135,00 0,63531 26 1,0773 10 2,0493 30 0 3,33234 34 0 0 0 0 0 0 0 7,09425 0 7,09425
67 Concreto usinado FCK=13,5 MPA m3 680 680,000 10,22 6949,60 11,3209 9 454,754 82 0 0 0 0 45,4087 9 0 0 0 0 0 511,4836 0 511,4836104
68 Concreto usinado FCK= 15,0 MPA m3 770 770,000 10,22 7869,40 12,8193 9 514,942 82 0 0 0 0 51,4187 9 0 0 0 0 0 579,18 0 579,1799706
69 Concreto usinado FCK=18,00 MPA m3 1515 1515,000 9,15 13862,25 22,5816 9 907,09 82 0 0 0 0 90,5759 9 0 0 0 0 0 1020,248 0 1020,247738
70 Concreto usinado FCK =20,00 MPA m3 1515 1515,000 9,15 13862,25 22,5816 9 907,09 82 0 0 0 0 90,5759 9 0 0 0 0 0 1020,248 0 1020,247738
71 Concreto usinado FCK =25,00 MPA m3 1515 1515,000 9,15 13862,25 22,5816 9 907,09 82 0 0 0 0 90,5759 9 0 0 0 0 0 1020,248 0 1020,247738
72 Concreto usinado FCK =30,00 MPA m3 1515 1515,000 9,15 13862,25 22,5816 9 907,09 82 0 0 0 0 90,5759 9 0 0 0 0 0 1020,248 0 1020,247738
76 Concreto usinado FCK=13,5 MPA p/ lançt. mecanico m3 680 680,000 10,22 6949,60 11,3209 9 454,754 82 0 0 0 0 45,4087 9 0 0 0 0 0 511,4836 0 511,4836104
77 Concreto usinado FCK=15,0 MPA p/ lançt. mecanico m3 770 770,000 10,22 7869,40 12,8193 9 514,942 82 0 0 0 0 51,4187 9 0 0 0 0 0 579,18 0 579,1799706
78 Concreto usinado FCK=18,0 MPA p/ lançt. mecanico m3 1515 1515,000 9,15 13862,25 22,5816 9 907,09 82 0 0 0 0 90,5759 9 0 0 0 0 0 1020,248 0 1020,247738
79 Concreto usinado FCK=20,0 MPA p/ lançt. mecanico m3 1515 1515,000 9,15 13862,25 22,5816 9 907,09 82 0 0 0 0 90,5759 9 0 0 0 0 0 1020,248 0 1020,247738
80 Concreto usinado FCK=25,0 MPA p/ lançt. mecanico m3 1515 1515,000 9,15 13862,25 22,5816 9 907,09 82 0 0 0 0 90,5759 9 0 0 0 0 0 1020,248 0 1020,247738
81 Concreto usinado FCK=30,0 MPA p/ lançt. mecanico m3 1515 1515,000 9,15 13862,25 22,5816 9 907,09 82 0 0 0 0 90,5759 9 0 0 0 0 0 1020,248 0 1020,247738
85 Concreto celular 400 a 450 kg/m3 m3 400 400,000 9,15 3660,00 5,96214 9 239,496 82 0 0 0 0 23,9144 9 0 0 0 0 0 269,3723 0 269,37234
88 Argamassa pré fabricada de cal e areia 1:3 m3 1 1515 1515,000 0,05 75,75 0,05484 4 5,19857 86 0 0 0 0 0,54995 10 0 0 0 0 0 5,803359 0 5,803359
89 Argamassa préfabricada para reboco (cal fino) kg 1,000 0,05 0,05 3,6E-05 4 0,00343 86 0 0 0 0 0,00036 10 0 0 0 0 0 0,003831 0 0,0038306
90 Argamassa colorida para rejunte de pisos kg 1,000 0,05 0,05 3,6E-05 4 0,00343 86 0 0 0 0 0,00036 10 0 0 0 0 0 0,003831 0 0,0038306
91 Rejunte colorido para azulejo e pastilha kg 1,000 0,05 0,05 3,6E-05 4 0,00343 86 0 0 0 0 0,00036 10 0 0 0 0 0 0,003831 0 0,0038306
92 Anel de concreto - Ø 80cm h=25cm pç 0,01256 1515 19,028 1,6 30,44 0,04959 9 1,99187 82 0 0 0 0 0,19889 9 0 0 0 0 0 2,240354 0 2,24035356
93 Anel de concreto - Ø 80cm h=30cm pç 0,015072 1515 22,834 1,6 36,53 0,05951 9 2,39038 82 0 0 0 0 0,23869 9 0 0 0 0 0 2,688571 0 2,68857147
94 Anel de concreto - Ø 80cm h=50cm pç 0,02512 1515 38,057 1,6 60,89 0,09919 9 3,9844 82 0 0 0 0 0,39786 9 0 0 0 0 0 4,481443 0 4,48144311
95 Saibro m3 0,026 225,00 0,61088 15 15,2618 85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15,87263 0 15,872625
100 Calcáreo kg 0,79 225,00 0,61088 15 15,2618 85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15,87263 0 15,872625
144 Madeira Serrada bruta de Itaúba de 1ª m3 1 960 960,000 0,50 480,00 1,47696 17 31,7923 83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33,26928 0 33,26928
145 Madeira Serrada Bruta de Cambará de 1ª m3 1 750 750,000 0,50 375,00 1,15388 17 24,8378 83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25,99163 0 25,991625
146 Madeira serrada bruta de Pinho de 1ª m3 1 600 600,000 0,50 300,00 0,9231 17 19,8702 83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20,7933 0 20,7933
147 Madeira serrada bruta de Pinho de 2ª m3 1 570 570,000 0,50 285,00 0,87695 17 18,8767 83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19,75364 0 19,753635
148 Madeira serrada bruta de Pinho de 3ª m3 1 553 553,000 0,50 276,50 0,85079 17 18,3137 83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19,16449 0 19,1644915















































































































































CÁLCULO DE ENERGIA EMBUTIDA E EMISSÃO DE CO2 eq POR
COMPOSIÇÕES DE SERVIÇOS DA PLANILHA SEOP MAT MO 20089
                                           
9 Em função do número de páginas e manuseio, este Apêndice estará completo em mídia eletrônica
e só será impressa a primeira folha deste.
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
101101 Corte de capoeira fina com foice m2
5022 Servente h 0,085
Total Unitário do Serviço 0 0
101102 Raspagem e limpeza de terreno m2
5022 Servente h 0,065
Total Unitário do Serviço 0 0
101103 Tapume chapa comp res 12mm h=2,20m m
189 Ripa de Cambará  de 2,50x 5,00cm m 2 0,47 0,94 0,032438 0,064876
190 Ripa de Cambará  de 2,50x 7,50cm m 4 0,7 2,8 0,048726 0,194904
196 Vigote de Cambará de 7,50x 10,00cm m 2,7272 2,81 7,663432 0,194764 0,531160381
278 Chapa de madeira resinada 1,10x2,20m # 12 mm m2 2,2 0,54 1,188 0,031847 0,0700634
664 Pregos com cabeça 17x27 (242/Kg) kg 0,33 31 10,23 2,31 0,7623
5003 Carpinteiro h 1,056 0 0
5022 Servente h 1,056 0 0
Total Unitário do Serviço 22,82143 1,623303781
101111 Portão chapa comp res 12mm 2,20x3,00m ud
189 Ripa de Cambará  de 2,50x 5,00cm m 4,4 0,47 2,068 0,032438 0,1427272
190 Ripa de Cambará  de 2,50x 7,50cm m 13,2 0,7 9,24 0,048726 0,6431832
278 Chapa de madeira resinada 1,10x2,20m # 12 mm m2 6,6 0,54 3,564 0,031847 0,2101902
431 Dobradiça de ferro para portões provisórios 4". pç 6 13,95 83,7 1,044757 6,268542
664 Pregos com cabeça 17x27 (242/Kg) kg 0,99 31 30,69 2,31 2,2869
5003 Carpinteiro h 2,5 0 0
5022 Servente h 2,5 0 0
Total Unitário do Serviço 129,262 9,5515426
101112 Mód. pde. cega chp res. 14mm 1,10m x 2,60m cj
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APÊNDICE C
CÁLCULO DE EMISSÕES DE ENERGIA EMBUTIDA E EMISSÃO
DE CO2 eq POR COMPOSIÇÕES DE SERVIÇOS DA PLANILHA
SEOP MAT MO 2008 DA APLICAÇÃO
CÓDIGO ITEM Discriminação de Serviços Unid Quantid EE(MJ)  CO2 eq(Kg) TOTAL EE (MJ) TOTAL CO2 eq(KG)
1 IMPLANTAÇÃO 
1.1 INSTALAÇÕES PRELIMINARES 
101102 1.1.1 Raspagem e limpeza de terreno m2 789,59
5022 Servente h 0,065 0 0 0 0
Total Unitário do Serviço 0 0 0 0
Total Serviço 0 0
101103 1.1.2 Tapume chapa comp res 12mm h=2,20m m 9,67
189 Ripa de Cambará  de 2,50x 5,00cm m 2 0,47 0,032438 0,94 0,064876
190 Ripa de Cambará  de 2,50x 7,50cm m 4 0,7 0,048726 2,8 0,194904
196 Vigote de Cambará de 7,50x 10,00cm m 2,7272 2,81 0,194764 7,663432 0,531160381
278 Chapa de madeira resinada 1,10x2,20m # 12 mm m2 2,2 0,54 0,031847 1,188 0,0700634
664 Pregos com cabeça 17x27 (242/Kg) kg 0,33 31 2,31 10,23 0,7623
5003 Carpinteiro h 1,056 0 0 0 0
5022 Servente h 1,056 0 0 0 0
Total Unitário do Serviço 22,82 1,62
Total Serviço 220,67 15,67
1.2 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 
101401 1.2.1 Escavação manual valas, solo seco  até h=2,00m m3 15,47
5022 Servente h 2,6 0 0 0 0
Total Unitário do Serviço 0 0
Total Serviço 0 0
101452 1.2.2 Aterro compactado manualmente m3
5022 Servente h 2,5 0 0 0 0
Total Unitário do Serviço 0 0
Total Serviço 0 0
1.3 FUNDAÇÕES 
110248 1.3.1 Estaca esc.Ø25cm até  8m - 15MPA, c/ret- cap. 20tf m 281,15
17 Areia úmida m3 0,0337 75,75 5,998112 2,552775 0,202136374
20 Cimento comum kg 18,404 4,2 1,840696 77,2968 33,87616918
25 Brita 1 m3 0,0142 220,5 15,5517 3,1311 0,22083414
26 Brita 2 m3 0,0333 217,5 15,34354 7,24275 0,510939882
5017 Pedreiro h 0,0866 0 0 0 0
5022 Servente h 0,5652 0 0 0 0
5056 Caçamba de 5m3 gb 0,0127 0 0 0 0
5153 Escavação de estaca Ø25cm c/profund. de até 8m m 1 0 0 0 0
Total Unitário do Serviço 90,22 34,81
Total Serviço 25365,35 9786,83
1.4 PREPARO DE CONCRETO 
110122 1.4.1 Concreto estrutural usinado Fck= 18,0MPA m3 8,6
69 Concreto usinado FCK=18,00 MPA m3 1,02 1386,225 1020,248 1413,9495 1040,65
Total Unitário do Serviço 1413,95 1040,65
Total Serviço 12159,97 8949,59
110128 1.4.2 Lastro de concreto apiloado manualmente m3 0,39
17 Areia úmida m3 0,6574 75,75 5,998112 49,79805 3,943158829
20 Cimento comum kg 378,84 4,2 1,840696 1591,128 697,3292726
25 Brita 1 m3 0,2762 220,5 15,5517 60,9021 4,29537954
26 Brita 2 m3 0,6458 217,5 15,34354 140,4615 9,908858132
5017 Pedreiro h 1,68 0 0 0 0
5022 Servente h 8,6835 0 0 0 0
Total Unitário do Serviço 1842,29 715,48
Total Serviço 718,49 279,04
110130 1.4.3 Lanç. manual conc. estr.infraestr. c/ vibração m3 8,6
5017 Pedreiro h 1,6 0 0 0 0
5022 Servente h 4,8 0 0 0 0
602003 Vibrador de imersão elétrico 2HP h 0,1 0 0 0 0
Total Unitário do Serviço 0 0
Total Serviço 0 0
1.5 FORMAS DE MADEIRA 
110501 1.5.1 Forma pinho 3ªconstr p/viga bald.  - reap 3x m2 77
174 Ripa de Pinho 1" X 2" de 3ª construção m 3,0382 0,38 0,026338 1,154516 0,080020112
184 Tabua de pinho 1" x 12" de 3ª construção m 1,7361 2,25 0,15595 3,906225 0,270744795
230 Desmoldante para formas l 0,4 86,13 5,0796 34,452 2,03184
664 Pregos com cabeça 17x27 (242/Kg) kg 0,101 31 2,31 3,131 0,23331
5003 Carpinteiro h 1,04 0 0
5004 Ajudante de Carpinteiro h 1,04 0 0
Total Unitário do Serviço 42,64 2,62
Total Serviço 3283,28 201,74
110502 1.5.2 Forma pinho 3ªconstr p/bloco fund. - reap 3x m2 19
174 Ripa de Pinho 1" X 2" de 3ª construção m 1,5625 0,38 0,026338 0,59375 0,041153125
184 Tabua de pinho 1" x 12" de 3ª construção m 0,8681 2,25 0,15595 1,953225 0,135380195
230 Desmoldante para formas l 0,4 86,13 5,0796 34,452 2,03184
664 Pregos com cabeça 17x27 (242/Kg) kg 0,5667 31 2,31 17,5677 1,309077
5003 Carpinteiro h 1,04 0 0
5004 Ajudante de Carpinteiro h 1,04 0 0
Total Unitário do Serviço 54,57 3,52
Total Serviço 1036,83 66,88
1.6 ARMADURAS
110720 1.6.1 Armadura CA-50, Ø 6,30mm (1/4"),   p=0,25Kg/m Kg 132
582 Aço CA-50 Ø 6,30mm (1/4"), P=0,25kg/m kg 1,1 31 2,57 34,1 2,827
625 Arame recozido nº 18 BWG kg 0,02 30 2,25 0,6 0,045
5009 Armador h 0,064 0 0 0 0
5010 Ajudante de armador h 0,064 0 0 0 0
Total Unitário do Serviço 34,7 2,872
Total Serviço 4580,4 379,104
110721 1.6.2 Armadura CA-50, Ø 8,00mm (5/16"),  p=0,39Kg/m Kg 261
583 Aço CA-50 Ø 8,00mm (5/16"), P=0,39Kg/m kg 1,1 31 2,57 34,1 2,827
625 Arame recozido nº 18 BWG kg 0,02 30 2,25 0,6 0,045
5009 Armador h 0,064 0 0 0 0
5010 Ajudante de armador h 0,064 0 0 0 0
Total Unitário do Serviço 34,70 2,87
Total Serviço 9056,70 749,07
110722 1.6.3 Armadura CA-50, Ø10,00mm (3/8"),   p=0,58Kg/m Kg 264
584 Aço CA-50 Ø 10,00mm (3/8"), P=0,58Kg/m kg 1,1 31 2,57 34,1 2,827
625 Arame recozido nº 18 BWG kg 0,02 30 2,25 0,6 0,045
5009 Armador h 0,064 0 0 0 0
5010 Ajudante de armador h 0,064 0 0 0 0
Total Unitário do Serviço 34,70 2,87
Total Serviço 9160,80 757,68
110727 1.6.4 Armadura CA-50, Ø25,00mm (1"),     p=3,98kg/m Kg 20
589 Aço CA-50 Ø 25,40mm (1"), P=3,98K/m kg 1,05 31 2,57 32,55 2,6985
625 Arame recozido nº 18 BWG kg 0,02 30 2,25 0,60 0,045
5009 Armador h 0,08 0 0 0,00 0
5010 Ajudante de armador h 0,08 0 0 0,00 0
Total Unitário do Serviço 33,15 2,74
Total Serviço 663,00 54,80
110733 1.6.5 Armadura CA-60, Ø5,00mm, p=0,154kg/m Kg 203
596 Aço CA-60 Ø 5,00mm, P=0,154Kg/m kg 1,05 31 2,57 32,55 2,6985
625 Arame recozido nº 18 BWG kg 0,02 30 2,25 0,6 0,045
5009 Armador h 0,056 0 0 0 0
5010 Ajudante de armador h 0,056 0 0 0 0
Total Unitário do Serviço 33,15 2,74
Total Serviço 6729,45 556,22
1.7 TUBOS E CONEXÕES DE PVC PARA ÁGUA 
181602 1.7.1 Tubo PVC rig. soldável, marrom, Ø25mm (3/4") m 12
3819 Tubo rig PVC sold.pta/bolsa água marr 25mm(3/4") m 1,01 3,2 0,18 3,232 0,1818
4196 Adesivo T especial kg 0,0005 78,4 4,62 0,0392 0,00231
4197 Solução limpadora l 0,0002 0 0
5006 Encanador h 0,096 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,096 0 0
Total Unitário do Serviço 3,27 0,18
Total Serviço 39,24 2,16
1.8 TUBOS E CONEXÕES DE PVC PARA ESGOTO
182203 1.8.1 Tubo de PVC esgoto Ø 100mm, com junta soldável m 12
4014 Tubo de PVC esgoto primario Ø 100mm m 1,01 4 0,24 4,04 0,2424
4196 Adesivo T especial kg 0,0083 78,4 4,62 0,65072 0,038346
4197 Solução limpadora l 0,0013 0 0
5006 Encanador h 0,416 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,416 0 0
Total Unitário do Serviço 4,69 0,28
Total Serviço 56,28 3,36
1.9 DRENAGEM DE ÁGUAS  PLUVIAIS 
190802 1.9.1 Tubo PVC leve, Ø150mm c/ junta soldada m 10
4150 Tubo leve de PVC rígido Ø 150mm m 1,01 53,6 3,16 54,136 3,1916
4196 Adesivo T especial kg 0,0167 78,4 4,62 1,30928 0,077154
4197 Solução limpadora l 0,025 0 0
5006 Encanador h 0,0747 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,0747 0 0
Total Unitário do Serviço 55,45 3,27
Total Serviço 554,50 32,70
1.10 HIDRÔMETRO E CAIXAS DE ÁGUA
5545,00 327,00
191101 1.10.1 Cx alv. 60x40cm c/tp ff 60x40cm  hidrometro  3m3/h cj 1
17 Areia úmida m3 0,1576 75,75 5,998112 11,9382 0,945302451
18 Cal hidratada kg 26,788 4,03 3,128602 107,95564 83,80899038
19 Cal virgem em pó kg 7,5712 0,1 0,077633 0,75712 0,58777497
20 Cimento comum kg 12,005 4,2 1,840696 50,421 22,09755548
702 Tijolo comum de 6 furos (9x14x19cm) pç 47,272 15,97 1,25 754,93384 59,09
3819 Tubo rig PVC sold.pta/bolsa água marr 25mm(3/4") m 1,6 3,2 0,18 5,12 0,288
3831 Adaptador sold. tipo RC, 25mmx3/4", conf. memo. pç 2 0,8 0,04 1,6 0,08
3926 Joelho 90º PVC tipo PB, 25mm (3/4"), conf. memo. pç 4 4 0,23 16 0,92
3972 União PVC tipo PB, 25mm(3/4"), conf. memo. pç 2 4 0,23 8 0,46
4196 Adesivo T especial kg 0,0258 78,4 4,62 2,02272 0,119196
4197 Solução limpadora l 0,0403 0 0
4159 Curva 45º c/ponta e bolsa lisa leve PVC ríg.Ø125mm pç 0,4712 3,2 0,18 1,50784 0,084816
4788 Hidrometro 3 m3/h (3/4") tipo N, conf. memo pç 1 15,4 1,09 15,4 1,09
4947 Tampa padrão SANEPAR para Hidrometro 60x40cm pç 1 0 0
5006 Encanador h 0,896 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,896 0 0
5017 Pedreiro h 2,8288 0 0
5022 Servente h 4,9657 0 0
Total Unitário do Serviço 975,66 169,57
Total Serviço 975,66 169,57
1.11 PAVIMENTAÇÃO EXTERNA 
430615 1.11.1 Piso Concreto (1:3:6) quadro/1m lastro brita e=5cm m2 124,47
17 Areia úmida m3 0,046 75,75 5,998112 3,4845 0,275913152
20 Cimento comum kg 26,518 4,2 1,840696 111,3756 48,81157653
25 Brita 1 m3 0,0193 220,5 15,5517 4,25565 0,30014781
26 Brita 2 m3 0,0452 217,5 15,34354 9,831 0,693528008
64 Junta plástica 3/4" x 1/8" m 2,1 135 7,09 283,5 14,889
5017 Pedreiro h 0,0051 0 0
5022 Servente h 0,6034 0 0
430601 Espalhamento/compac areia camada 30cm c/eqp. leve m3 0,046 0 0
Total Unitário do Serviço 412,45 64,97
Total Serviço 51337,65 8086,82
430702 1.11.2 Mastro de f°g° c/base conc.(2,0x3,0x0,2)m FUNDEPAR cj 1
17 Areia úmida m3 0,0747 75,75 5,998112 5,658525 0,448058966
29 Pedrisco m3 4,0824 225 15,87 918,54 64,787688
25 Brita 1 m3 0,0316 220,5 15,5517 6,9678 0,49143372
26 Brita 2 m3 0,0738 217,5 15,34354 16,0515 1,132353252
205 Ripa de Pinus  de 2,50x10,00cm m 11,666 0,6 0,041587 6,9996 0,485153942
208 Tabua de Pinus de 2,50 x 30,00cm m 6,6666 1,8 0,12476 11,99988 0,831725016
230 Desmoldante para formas l 0,8 86,13 5,0796 68,904 4,06368
601 Telas soldadas telcom Q138 Ø 4,2mm #10x10cm m2 6,18 13,33 0,99 82,3794 6,1182
664 Pregos com cabeça 17x27 (242/Kg) kg 0,202 31 2,31 6,262 0,46662
5003 Carpinteiro h 2,08 0 0
5004 Ajudante de Carpinteiro h 2,08 0 0
5009 Armador h 0,12 0 0
5010 Ajudante de armador h 0,24 0 0
5017 Pedreiro h 0,192 0 0
5022 Servente h 1,152 0
Total Unitário do Serviço 1123,76 78,82
Total Serviço 1123,76 78,82
PROJETO PADRÃO 
2 INSTALAÇÕES PRELIMINARES 
101121 2.1 Barracão obra c/escritório 7,26m2, depósito 10m2 gb 1
189 Ripa de Cambará  de 2,50x 5,00cm m 47,294 0,47 0,032438 22,22818 1,534122772
190 Ripa de Cambará  de 2,50x 7,50cm m 127,62 0,7 0,048726 89,334 6,21841212
195 Vigote de Cambará de 7,50x 7,50cm m 24,154 2,1 0,145553 50,7234 3,515687162
196 Vigote de Cambará de 7,50x 10,00cm m 32,2 2,81 0,194764 90,482 6,2714008
197 Vigote de Cambará de 7,50x15,00cm m 55,1 4,2 0,291106 231,42 16,0399406
279 Chapa de madeira resinada 1,10x2,20m # 14mm m2 48,62 0,63 0,37 30,6306 17,9894
416 Fechadura externa, tipo A, conf. memo. pç 2 11,60 0,87 23,2 1,74
3246 Cj c/1 interruptor simp1 tom2P univ 10Ax250V SistX pç 1 0,80 0,04 0,8 0,04
3249 Tomadas 2P universal 10A x 250V (Sistema X) pç 1 0,80 0,04 0,8 0,04
430 Dobradiça de ferro cromado 3 1/2" x 3" pç 18 13,95 1,04 251,1 18,72
660 Pregos com cabeça 12x12 (1632/Kg) kg 1,2242 31 2,31 37,9502 2,827902
664 Pregos com cabeça 17x27 (242/Kg) kg 1,3689 31 2,31 42,4359 3,162159
666 Pregos com cabeça 18x27 (198/Kg) kg 0,6705 31 2,31 20,7855 1,548855
674 Bucha S6 c/ parafuso cj 13,2 0,08 0,23 1,056 3,036
680 Parafuso para madeira 12 x 25mm pç 72 0,93000 0,06965 66,96 5,0148
739 Telha fibrocimento ondulada, e=4mm m2 16,351 77,13 5,48 1261,15263 89,60348
740 Cumeeira articulada sup p/ telha ond fibroc e=4mm pç 5,2303 11,73 0,83 61,351419 4,341149
851 Parafuso em f°g° a fogo, c/ rosca soberda 110x8mm pç 18,864 0,90 0,07 16,9776 1,32048
860 Conjunto de vedação elastica cj 18,864 0,72 0,04 13,58208 0,75456
1147 Condutor cobre isolam.termoplastico 750V #2,5mm2 m 22,44 15,9800 0,6589 358,5912 14,785716
3224 Canaleta 50 x 20mm(SistX) c/tampa e divisóra pç 6,93 0,80 0,47 5,544 3,2571
5003 Carpinteiro h 32,325 0 0
5004 Ajudante de Carpinteiro h 32,325 0 0
5008 Eletricista h 2,566 0 0
5025 Telhadista h 17,438 0 0
5026 Ajudante de telhadista h 17,485 0 0
Total Unitário do Serviço 2677,35 199,12
Total Serviço 2677,35 199,12
101132 2.2 Entrada energ prov. trif. 70A poste eucalipto 9,5m cj 1
1044 Poste de Eucalipto de 9,5m (entrada provisória) pç 1 698,02 48,38 698,02 48,38
1136 Cabo nú de cobre, # 16,00 mm2 m 2 102,38 4,22 204,76 8,44
1173 Cabo cobre isolm.termoplastico 1000V # 16mm2 m 28,75 10,22 0,42 293,825 12,075
1174 Cabo cobre isolm.termoplastico 1000V # 25mm2 m 86,5 15,98 0,65 1382,27 56,225
1193 Eletroduto de PVC, roscável 40mm (1 1/4") m 14 76 3,23 1064 45,22
1216 Curva p/eletrod. 135º PVC,rosc. 40mm(1 1/4") pç 1 4 0,17 4 0,17
1225 Luva p/eletroduto  de PVC, roscável 40mm (1 1/4") pç 1 4 0,17 4 0,17
1243 Bucha e arruela p/ eletrod diametro nominal 40mm cj 4 0,31 0,02 1,24 0,08
2931 Cx CN p/ medidores polifásicos 450x350x200mm ud 1 0 0
2985 Haste de aterr. c/ 1/4" 3000mm de comprimento pç 1 120,56 5,08 120,56 5,08
3001 Conector bronze cabo-chapa, p/ cabo Cu #16mm2 pç 1 0,8 0,04 0,8 0,04
3002 Conector bronze cabo-chapa, p/ cabo Cu #25mm2 pç 3 0,8 0,04 2,4 0,12
3266 Alça preformada para  condutores de cobre pç 2 3,6 0,15 7,2 0,3
3273 Conector // de parafuso p/condutores Cu#10mm2 pç 3 0,72 0,03 2,16 0,09
3299 Isolador de pino,2 corpos porc vidr ten nom 600V pç 8 4,67 0,24 37,36 1,92
3301 Pino p/isolador aço c/cabeça de Pb diâm 25x294mm pç 8 114,81 5,94 918,48 47,52
3307 Parafº de cabeça quad D=16mm,c/250mm de comp pç 3 2,48 0,18 7,44 0,54
3310 Parafº rosca dup,D=16mm,c/250mm comp rosc total pç 3 2,48 0,18 7,44 0,54
3320 Cruzeta de madeira com 2m de comprimento pç 2 3,9 0,27 7,8 0,54
3321 Mão francesa plana com 619mm de comprimento pç 4 15,5 0,08 62 0,32
3327 Cinta para poste seção dupl T,dim a=220mm b=65mm pç 2 1605,18 9,05 3210,36 18,1
3383 Disjuntor trifásico 70A pç 1 51 2,22 51 2,22
5005 Ajudante de eletricista h 4,8 0 0
5008 Eletricista h 4,8 0 0
5022 Servente h 3,0681 0 0
602001 Betoneira elétrica 3,7KW (5Hp) 320l (hr prod) h 0,0364 3,6 0,0652 0,13104 0,00237328
602003 Vibrador de imersão elétrico 2HP h 0,0432 0 0
Total Unitário do Serviço 0 0
Total Serviço 8087,12 248,09
8087,12 248,09
101144 2.3 Entrada provis. de água c/ hidrometro 3m3/h (3/4") cj 1
3333 Fita adesiva plástica m 0,377
3819 Tubo rig PVC sold.pta/bolsa água marr 25mm(3/4") m 3,2 3,2 0,18 10,24 0,58
3831 Adaptador sold. tipo RC, 25mmx3/4", conf. memo. pç 2 0,8 0,04 1,60 0,08
3908 Curva 90º PVC tipo PB, 25mm(3/4"), conf. memo. pç 3 4 0,23 12,00 0,69
3953 Te 90º PVC tipo PB, 25mm(3/4"), conf. memo. pç 1 4 0,23 4,00 0,23
3972 União PVC tipo PB, 25mm(3/4"), conf. memo. pç 2 4 0,23 8,00 0,46
3985 Luva de PVC rigido LR 25mm x 3/4" pç 1 4 0,23 4,00 0,23
4196 Adesivo T especial kg 0,0281 78,4 4,62 2,20 0,13
4197 Solução limpadora l 0,0412 0,00 0,00
4199 Fita veda rosca 18mm m 1,1768 0,00 0,00
4720 Registro de gaveta bruto 20mm (3/4"). pç 1 7,16 0,29 7,16 0,29
4788 Hidrometro 3 m3/h (3/4") tipo N, conf. memo pç 1 15,4 1,09 15,40 1,09
4868 Torneira metal amarelo 3/4" multiuso, conf. memo. pç 1 7,75 0,58 7,75 0,58
5006 Encanador h 2,472 0 0 0,00 0,00
5007 Ajudante de encanador h 2,472 0 0 72,35 4,36
Total Unitário do Serviço 72,35 4,36
Total Serviço
101180 2.4 Andaime mad. pinho 2ªconstr.p/alv. e rev. int/ext m 40,2
164 Ripa de Pinho 1" X 3" de 2ª construção m 0,85 0,56 0,038814 0,476 0,0329919
173 Tabua de pinho 1" x 12" de 2ª construção m 0,15 2,25 0,15595 0,3375 0,0233925
664 Pregos com cabeça 17x27 (242/Kg) kg 0,5 31 2,31 15,5 1,155
5003 Carpinteiro h 0,1 0 0
5022 Servente h 0,5 0 0
Total Unitário do Serviço 16,31 1,21
Total Serviço 655,66 48,64
101190 2.5 Locaçao de obra m2 183,79
179 Viga de Pinho 3" X 3" de 3ª construção m 0,04 1,68 0,116442 0,0672 0,00465768
183 Tabua de pinho 1" x  8" de 3ª construção m 0,09 1,5 0,103967 0,135 0,00935703
664 Pregos com cabeça 17x27 (242/Kg) kg 0,012 31 2,31 0,372 0,02772
689 Linha de nylon m 3 0 0
5003 Carpinteiro h 0,104 0 0 0 0
5022 Servente h 0,104 0 0 0 0
Total Unitário do Serviço 0,57 0,04
Total Serviço 104,76 7,35
3 CONCRETO ARMADO 
3.1 PREPARO DE CONCRETO 
110122 3.1.1 Concreto estrutural usinado Fck= 18,0MPA m3 12
69 Concreto usinado FCK=18,00 MPA m3 1,02 1386,225 1020,248 1413,95 1040,65
Total Unitário do Serviço 1413,95 1040,65
Total Serviço 16967,4 12487,8
3.2 FORMAS DE MADEIRA PARA CONCRETO ESTRUTURAL
110540 3.2.1 Forma chp comp res 12mm p/viga superestr.- reap 3x m2 185
151 Pontalete de Bracatinga de  3m ud 1,302 96,65 6,698908 125,8383 8,721978216
174 Ripa de Pinho 1" X 2" de 3ª construção m 10,62 0,38 0,026338 4,0356 0,27970956
230 Desmoldante para formas l 0,45 86,13 5,0796 38,7585 2,28582
278 Chapa de madeira resinada 1,10x2,20m # 12 mm m2 0,4033 0,54 0,031847 0,217782 0,012843895
661 Pregos com cabeça 13x15 (1062/kg) kg 0,0753 31 2,31 2,3343 0,173943
666 Pregos com cabeça 18x27 (198/Kg) kg 0,2694 31 2,31 8,3514 0,622314
5003 Carpinteiro h 1,1286 0 0 0 0
5004 Ajudante de Carpinteiro h 1,1286 0 0 0 0
Total Unitário do Serviço 179,54 12,09
Total Serviço 33214,90 2236,65
3.3 ARMADURAS 
110720 3.3.1 Armadura CA-50, Ø 6,30mm (1/4"),   p=0,25Kg/m Kg 93 31 2,57
582 Aço CA-50 Ø 6,30mm (1/4"), P=0,25kg/m kg 1,1 30 2,25 34,1 2,827
625 Arame recozido nº 18 BWG kg 0,02 0 0 0,6 0,045
5009 Armador h 0,064 0 0 0 0
5010 Ajudante de armador h 0,064 0 0
Total Unitário do Serviço 34,7 2,87
Total Serviço 3227,1 266,91
110721 3.3.2 Armadura CA-50, Ø 8,00mm (5/16"),  p=0,39Kg/m Kg 273 34,7 2,87
583 Aço CA-50 Ø 8,00mm (5/16"), P=0,39Kg/m kg 1,1 31 2,57 34,1 2,827
625 Arame recozido nº 18 BWG kg 0,02 30 2,25 0,6 0,045
5009 Armador h 0,064 0 0 0 0
5010 Ajudante de armador h 0,064 0 0 0 0
Total Unitário do Serviço 34,7 2,87
Total Serviço 9473,1 783,51
110722 3.3.3 Armadura CA-50, Ø10,00mm (3/8"),   p=0,58Kg/m Kg 161 34,7 2,87
584 Aço CA-50 Ø 10,00mm (3/8"), P=0,58Kg/m kg 1,1 31 2,57 34,1 2,827
625 Arame recozido nº 18 BWG kg 0,02 30 2,25 0,6 0,045
5009 Armador h 0,064 0 0 0 0
5010 Ajudante de armador h 0,064 0 0 0 0
Total Unitário do Serviço 34,7 2,87
Total Serviço 5586,7 462,07
110723 3.3.4 Armadura CA-50, Ø12,50mm (1/2"),   p=0,99Kg/m Kg 112 35,00 2,89
585 Aço CA-50 Ø 12,50mm (1/2"), P=0,99Kg/m kg 1,1 31 2,57 34,1 2,827
625 Arame recozido nº 18 BWG kg 0,03 30 2,25 0,9 0,0675
5009 Armador h 0,08 0 0 0 0
5010 Ajudante de armador h 0,08 0 0 0 0
Total Unitário do Serviço 35 2,89
Total Serviço 3920 323,68
110733 3.3.5 Armadura CA-60, Ø5,00mm, p=0,154kg/m Kg 232 33,15 2,74
596 Aço CA-60 Ø 5,00mm, P=0,154Kg/m kg 1,05 31 2,57 32,55 2,6985
625 Arame recozido nº 18 BWG kg 0,02 30 2,25 0,6 0,045
5009 Armador h 0,056 0 0 0 0
5010 Ajudante de armador h 0,056 0 0 0 0
Total Unitário do Serviço 33,15 2,74
Total Serviço 7690,8 635,68
4 ALVENARIA 
120110 4.1 Alv.tij.(9x14x19)  9cm,arg.mista(1:4+130Kg cim/m3) m2 99,02
702 Tijolo comum de 6 furos (9x14x19cm) pç 33,333 15,97 1,25 532,32801 41,66625
5017 Pedreiro h 1,02 0 0
5022 Servente h 1,02 0 0
200016 Preparo arg. mista 1:4 +130Kg de cim/m3 c/ beton. m3 0,0102 658,8824 260,79943 6,72060048 2,660154186
Total Unitário do Serviço 539,04 44,32
Total Serviço 53375,74 4388,57
120111 4.2 Alv.tij.(9x14x19) 14cm,arg.mista(1:4+130Kg cim/m3) m2 273
702 Tijolo comum de 6 furos (9x14x19cm) pç 50 15,97 1,25 798,5 62,5
5017 Pedreiro h 1,3 0 0
5022 Servente h 1,3 0 0
Total Unitário do Serviço 798,50 62,50
Total Serviço 217990,5 17062,5
120160 4.3 Verga de concreto p/ alvenaria c/ e=10cm  h=10cm m 8,2
17 Areia úmida m3 0,0062 75,75 5,998112 0,46965 0,037188294
20 Cimento comum kg 3,685 4,2 1,840696 15,477 6,78296476
25 Brita 1 m3 0,0026 220,5 15,5517 0,5733 0,04043442
26 Brita 2 m3 0,0062 217,5 15,34354 1,3485 0,095129948
174 Ripa de Pinho 1" X 2" de 3ª construção m 3,8263 0,38 0,026338 1,453994 0,100777089
230 Desmoldante para formas l 0,135 86,13 5,0796 11,62755 0,685746
278 Chapa de madeira resinada 1,10x2,20m # 12 mm m2 0,2063 0,54 0,031847 0,111402 0,006570036
582 Aço CA-50 Ø 6,30mm (1/4"), P=0,25kg/m kg 1,1 31 2,57 34,1 2,827
594 Aço CA-60 Ø 4,20mm, P=0,109Kg/m kg 0,0273 31 2,57 0,8463 0,070161
625 Arame recozido nº 18 BWG kg 0,0205 30 2,25 0,615 0,046125
661 Pregos com cabeça 13x15 (1062/kg) kg 0,0226 31 2,31 0,7006 0,052206
666 Pregos com cabeça 18x27 (198/Kg) kg 0,0808 31 2,31 2,5048 0,186648
5003 Carpinteiro h 0,3386 0 0
5004 Ajudante de Carpinteiro h 0,3386 0 0
5009 Armador h 0,0655 0 0
5010 Ajudante de armador h 0,0655 0 0
5017 Pedreiro h 0,016 0 0
5022 Servente h 0,128 0 0
Total Unitário do Serviço 69,82 10,93
Total Serviço 572,52 89,63
120161 4.4 Verga de concreto p/ alvenaria c/ e=20cm  h=20cm m 69,7
17 Areia úmida m3 0,0247 75,75 5,998112 1,871025 0,148153366
20 Cimento comum kg 14,74 4,2 1,840696 61,908 27,13185904
25 Brita 1 m3 0,0105 220,5 15,5517 2,31525 0,16329285
26 Brita 2 m3 0,0246 217,5 15,34354 5,3505 0,377451084
174 Ripa de Pinho 1" X 2" de 3ª construção m 7,6525 0,38 0,026338 2,90795 0,201551545
230 Desmoldante para formas l 0,27 86,13 5,0796 23,2551 1,371492
278 Chapa de madeira resinada 1,10x2,20m # 12 mm m2 0,4125 0,54 0,031847 0,22275 0,013136888
582 Aço CA-50 Ø 6,30mm (1/4"), P=0,25kg/m kg 1,1 31 2,57 34,1 2,827
594 Aço CA-60 Ø 4,20mm, P=0,109Kg/m kg 0,0969 31 2,57 3,0039 0,249033
625 Arame recozido nº 18 BWG kg 0,0219 30 2,25 0,657 0,049275
661 Pregos com cabeça 13x15 (1062/kg) kg 0,0452 31 2,31 1,4012 0,104412
666 Pregos com cabeça 18x27 (198/Kg) kg 0,1616 31 2,31 5,0096 0,373296
5003 Carpinteiro h 0,6772 0 0
5004 Ajudante de Carpinteiro h 0,6772 0 0
5009 Armador h 0,0692 0 0
5010 Ajudante de armador h 0,0692 0 0
5017 Pedreiro h 0,064 0 0
5022 Servente h 0,512 0 0
Total Unitário do Serviço 142,00 33,01
Total Serviço 9900,19 2300,80
120190 4.5 Fech. rasgo alven. p/ Ø20mm c/argam.mista 1:4+50Kg m 30
17 Areia úmida m3 0,0006 75,75 5,998112 0,04545 0,003598867
19 Cal virgem em pó kg 0,091 0,1 0,077633 0,0091 0,007064603
20 Cimento comum kg 0,025 4,2 1,840696 0,105 0,0460174
5017 Pedreiro h 0,132 0 0 0 0
5022 Servente h 0,0944 0 0 0 0
602001 Betoneira elétrica 3,7KW (5Hp) 320l (hr prod) h 0,0004 3,6 0,0652 0,00144 0,00002608
Total Unitário do Serviço 0,16 0,06
Total Serviço 4,8 1,80
5 ESQUADRIAS
5.1 PORTAS 
121123 5.1.1 Pta. chap. Itaúba1ª  60x210cm - vta/cx14cm/dobrç. cj 2
17 Areia úmida m3 0,0182 75,75 5,998112 1,37865 0,109165638
20 Cimento comum kg 7,29 4,2 1,840696 30,618 13,41867384
297 Caixilho interno Itaúba largura 14cm m 4,8 1,2 0,08317 5,76 0,399216
301 Vista para porta de Itaúba 1x7cm m 9,6 0,34 0,02357 3,264 0,226272
315 Porta Chapeada de Itaúba de 1ª 0,60x2,10m pç 1 6,05 0,419333 6,05 0,419333
339 Taco de imbuia para colocação de portas pç 3 1,08 0,07486 3,24 0,22458
430 Dobradiça de ferro cromado 3 1/2" x 3" pç 3 13,95 1,04 41,85 3,12
659 Pregos com cabeça 10x10 (3250/Kg) kg 0,3 31 2,31 9,3 0,693
680 Parafuso para madeira 12 x 25mm pç 18 0,93000 0,06965 16,74 1,2537
682 Parafuso para madeira 12 x 80mm pç 6 2,79 0,21 16,74 1,26
5003 Carpinteiro h 2 0 0
5004 Ajudante de Carpinteiro h 2,5 0 0
5017 Pedreiro h 0,12 0 0
5022 Servente h 0,12 134,94 21,14
Total Unitário do Serviço 269,88 42,28
Total Serviço
121125 5.1.2 Pta. chap. Itaúba1ª  70x210cm - vta/cx14cm/dobrç. cj 2
17 Areia úmida m3 0,0182 75,75 5,998112 1,37865 0,109165638
20 Cimento comum kg 7,29 4,2 1,840696 30,618 13,41867384
297 Caixilho interno Itaúba largura 14cm m 4,9 1,2 0,08317 5,88 0,407533
301 Vista para porta de Itaúba 1x7cm m 9,8 0,34 0,02357 3,332 0,230986
314 Porta Chapeada de Itaúba de 1ª 0,70x2,10m pç 1 7,06 0,48394 7,06 0,48394
339 Taco de imbuia para colocação de portas pç 6 1,08 0,07486 6,48 0,44916
430 Dobradiça de ferro cromado 3 1/2" x 3" pç 3 13,95 1,04 41,85 3,12
659 Pregos com cabeça 10x10 (3250/Kg) kg 0,3 31 2,31 9,3 0,693
680 Parafuso para madeira 12 x 25mm pç 18 0,93000 0,06965 16,74 1,2537
682 Parafuso para madeira 12 x 80mm pç 12 2,79 0,21 33,48 2,52
5003 Carpinteiro h 2 0 0
5004 Ajudante de Carpinteiro h 2,5 0 0
5017 Pedreiro h 0,12 0 0
5022 Servente h 0,12 0 0
Total Unitário do Serviço 156,12 22,7
Total Serviço 312,24 45,4
121127 5.1.3 Pta. chap. Itaúba1ª  90x210cm - vta/cx14cm/dobrç. cj 3
659 Pregos com cabeça 10x10 (3250/Kg) kg 0,0182 31 2,31 0,5642 0,042042
20 Cimento comum kg 7,29 4,2 1,840696 30,618 13,41867384
297 Caixilho interno Itaúba largura 14cm m 5,1 1,2 0,08317 6,12 0,424167
301 Vista para porta de Itaúba 1x7cm m 10,2 0,34 0,02357 3,468 0,240414
305 Porta de Chapeada de Imbuia de 1ª 0,90x2,10m pç 1 6,8 0,47131 6,8 0,47131
339 Taco de imbuia para colocação de portas pç 6 1,08 0,07486 6,48 0,44916
430 Dobradiça de ferro cromado 3 1/2" x 3" pç 3 13,95 1,04 41,85 3,12
659 Pregos com cabeça 10x10 (3250/Kg) kg 0,3 31 2,31 9,3 0,693
680 Parafuso para madeira 12 x 25mm pç 18 0,93000 0,06965 16,74 1,2537
682 Parafuso para madeira 12 x 80mm pç 12 2,79 0,21 33,48 2,52
5003 Carpinteiro h 2 0 0
5004 Ajudante de Carpinteiro h 2,5 0 0
5017 Pedreiro h 0,12 0 0
5022 Servente h 0,12 0 0
Total Unitário do Serviço 155,42 22,65
Total Serviço 466,26 67,95
5.2 FECHADURAS
121201 5.2.1 Fdura INT, espelho oval/maçta.franc inox, tipo A ud 4
414 Fechadura interna, tipo A, conf. memo. pç 1 11,6 0,87 11,6 0,87
5003 Carpinteiro h 1,5 0 0
Total Unitário do Serviço 11,6 0,87
Total Serviço 46,4 3,48
121202 5.2.2 Fdura BWC, espelho oval/maçta.franc inox, tipo A ud 2
415 Fechadura BWC, tipo A, conf. memo. pç 1 11,6 0,87 11,6 0,87
5003 Carpinteiro h 1,5 0 0
Total Unitário do Serviço 11,6 0,87
Total Serviço 23,2 1,74
121203 5.2.3 Fdura EXT, espelho oval/maçta.franc inox, tipo A ud 3
416 Fechadura externa, tipo A, conf. memo. pç 1 11,6 0,87 11,6 0,87
5003 Carpinteiro h 1,5 0 0
Total Unitário do Serviço 11,6 0,87
Total Serviço 34,8 2,61
5.3 JANELA DE FERRO
122301 5.3.1 Jla ferro basc - perfil 3/8"x1/4"/15cm + zarcão m2 29,02
17 Areia úmida m3 0,0072 75,75 5,998112 0,5454 0,043186406
20 Cimento comum kg 1,8 4,2 1,840696 7,56 3,3132528
351 Janela basculante em ferro laminado e= 15cm m2 1 117,15 1,16307 117,15 1,16307
5017 Pedreiro h 1,6 0 0
5022 Servente h 1,6 0 0
300501 Pintura zarcão esquadria ferro 1dmão, incl. lix. m2 1 0 0
Total Unitário do Serviço 125,26 4,52
Total Serviço 3635,0452 131,1704
5.4 PORTA DE FERRO
122401 5.4.1 Pta chp aço 26 estrut. perfil 3/8"x1/2" - 70X210cm ud 2
17 Areia úmida m3 0,0879 75,75 5,998112 6,658425 0,527234045
19 Cal virgem em pó kg 1,7836 0,1 0,077633 0,17836 0,138466219
20 Cimento comum kg 23,58 4,2 1,840696 99,036 43,40361168
358 Porta de f° # 26 laminado cx/dobr/fech 0,70x2,10m cj 1 177,94 1,76659 177,94 1,76659
5017 Pedreiro h 0,67 0 0
5022 Servente h 0,821 0 0
Total Unitário do Serviço 283,81 45,84
Total Serviço 567,62 91,68
5.5 VIDROS 
206001 5.5.1 Vidro trasparente 3mm m2 32,56
920 Vidro liso transparente 3mm - colocado m2 1 138,75 7,18 138,75 7,18
Total Unitário do Serviço 138,75 7,18
Total Serviço 4517,70 233,78
206005 5.5.2 Vidro martelado m2 0,24
924 Vidro martelado - colocado m2 1 185 9,57 185 9,57
Total Unitário do Serviço 185 9,57
Total Serviço 44,4 2,30
6 IMPERMEABILIZAÇÃO
125116 6.1 Imperm. "C" lj.pré manta 4mm reg/prot mec. m2 1,8
17 Areia úmida m3 0,1253 75,75 5,998112 9,491475 0,751563434
20 Cimento comum kg 37,595 4,2 1,840696 157,899 69,20096612
512 Manta asfáltica 4mm, conf. memo. m2 1,15 58,65 4,32 67,4475 4,968
525 Viafix l 0,001 17,6 1,04 0,0176 0,00104
531 VIABIT l 0,4 17,6 1,04 7,04 0,416
532 Tela de estuque m2 1,1 0 0
534 Feltro asfáltico 15 libras m2 1,1 14,69 0,87 16,159 0,957
5017 Pedreiro h 0,6 0 0
5022 Servente h 1,8 0 0
5027 Aplicador de impermeabilização h 0,5 0 0
Total Unitário do Serviço 258,05 76,29
Total Serviço 464,49 137,32
125102 6.2 Imperm. viga baldrame ( 1 vez ) c/ manta 3mm m 128,89
17 Areia úmida m3 0,1002 75,75 5,998112 7,59015 0,601010822
20 Cimento comum kg 30,076 4,2 1,840696 126,3192 55,3607729
522 Manta asfáltica 3mm, tipo D, conf. memo. m2 0,92 58,65 4,32 53,958 3,9744
525 Viafix l 0,0008 17,6 1,04 0,01408 0,000832
531 VIABIT l 0,34 17,6 1,04 5,984 0,3536
532 Tela de estuque m2 0,6 0 0
5017 Pedreiro h 0,48 0 0
5022 Servente h 1,44 0 0
5027 Aplicador de impermeabilização h 0,38 0 0
Total Unitário do Serviço 193,87 60,29
Total Serviço 24987,90 7770,78
7 COBERTURA
7.1 ESTRUTURA DE MADEIRA PARA COBERTURA 
130103 7.1.1 Estr.mad tesoura p/telha cer/conc,vão  5,0 a  7,5m m2 224,84
145 Madeira Serrada Bruta de Cambará de 1ª m3 0,035 375 25,99163 13,125 0,90970705
607 Ferragem para tesouras kg 0,23 31 2,32 7,13 0,5336
664 Pregos com cabeça 17x27 (242/Kg) kg 0,13 31 2,31 4,03 0,3003
5003 Carpinteiro h 1,02 0 0
5004 Ajudante de Carpinteiro h 1,02 0 0
Total Unitário do Serviço 24,85 1,74
Total Serviço 5587,274 391,22
7.2 COBERTURA DE TELHA CERÂMICA 
130403 7.2.1 Cobertura de telha cerâmica francesa de 1ª m2 225
707 Telha Francesa de 1ª pç 17 8,06 0,63 137,02 10,71
5025 Telhadista h 0,5 0 0
5026 Ajudante de telhadista h 0,8 0 0
Total Unitário do Serviço 137,02 10,71
Total Serviço 30829,5 2409,75
130404 7.2.2 Cumeeira de barro, inclusive emboçamento m 15,5
17 Areia úmida m3 0,003 75,75 5,998112 0,22725 0,017994336
18 Cal hidratada kg 0,26 4,03 3,128602 1,0478 0,81343652
710 Cumeeira de barro (goiva lisa) pç 3,5 8,06 0,63 28,21 2,205
5017 Pedreiro h 0,3 0 0
5022 Servente h 0,32 0 0
Total Unitário do Serviço 29,48 3,04
Total Serviço 456,94 47,12
7.3 CAPTAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS 
130502 7.3.1 Calha platibanda chapa f°g° nº26, corte 40cm m 23,85
661 Pregos com cabeça 13x15 (1062/kg) kg 0,0377 31 2,31 1,1687 0,087087
940 Chapa de f°g° nº 26 - corte 40cm - trabalhada m 1,05 48,42 3,62 50,841 3,801
955 Solda preparada 40/60 kg 0,0566 70 5,24 3,962 0,296584
5028 Funileiro h 0,251 0 0
5029 Ajudante de funileiro h 0,251 0 0
Total Unitário do Serviço 55,97 4,19
Total Serviço 1334,88 99,93
130541 7.3.2 Rufo chapa f°g° nº26, corte 40cm m 23,85
661 Pregos com cabeça 13x15 (1062/kg) kg 0,0182 31 2,31 0,5642 0,042042
940 Chapa de f°g° nº 26 - corte 40cm - trabalhada m 1,05 48,42 3,62 50,841 3,801
955 Solda preparada 40/60 kg 0,0569 70 5,24 3,983 0,298156
5028 Funileiro h 0,251 0 0
5029 Ajudante de funileiro h 0,251 0 0
Total Unitário do Serviço 55,39 4,14
Total Serviço 1321,05 98,74
8 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  E DE LÓGICA
8.1 ENTRADA DE ENERGIA 
160106 8.1.1 Entrada energ. pdr.COPEL,c/saída subterr.bif.  70A cj 1
532 Tela de estuque m2 1 0 0
988 Poste conc. Arm. seção duploT 10,5m tipoB/150daN pç 1 0 0
2931 Cx CN p/ medidores polifásicos 450x350x200mm ud 1 0 0
2989 Conector de terra tipo cabo-haste pç 1 0,8 0,04 0,8 0,04
2993 Conector tipo cabo cabo,  #  25mm2 pç 1 0,8 0,04 0,8 0,04
3002 Conector bronze cabo-chapa, p/ cabo Cu #25mm2 pç 4 0,8 0,04 3,2 0,16
3298 Isolador de rold de porcel vidrada tensão nom 600V pç 1 4,67 0,24 4,67 0,24
3304 Parafº de cabeça quad D=16mm c/125mm de comp pç 1 1,24 0,09 1,24 0,09
3314 Arruela quadrada, diametro 16mm pç 1 0,31 0,02 0,31 0,02
3322 Armação secundária com 1 estribos pç 1 15,5 0,08 15,5 0,08
17 Areia úmida m3 0,27 75,75 5,998112 20,4525 1,61949024
18 Cal hidratada kg 6,04 4,03 3,128602 24,3412 18,89675608
19 Cal virgem em pó kg 20,1 0,1 0,077633 2,01 1,5604233
20 Cimento comum kg 78,74 4,2 1,840696 330,708 144,936403
25 Brita 1 m3 0,04 220,5 15,5517 8,82 0,622068
26 Brita 2 m3 0,36 217,5 15,34354 78,3 5,5236744
89 Argamassa préfabricada para reboco (cal fino) kg 21 0,05 0,003831 1,05 0,080451
205 Ripa de Pinus  de 2,50x10,00cm m 2,19 0,6 0,041587 1,314 0,09107553
208 Tabua de Pinus de 2,50 x 30,00cm m 1,25 1,8 0,12476 2,25 0,15595
230 Desmoldante para formas l 0,62 86,13 5,0796 53,4006 3,149352
278 Chapa de madeira resinada 1,10x2,20m # 12 mm m2 0,84 0,54 0,031847 0,4536 0,02675148
582 Aço CA-50 Ø 6,30mm (1/4"), P=0,25kg/m kg 3,87 31 2,57 119,97 9,9459
594 Aço CA-60 Ø 4,20mm, P=0,109Kg/m kg 3,9 31 2,57 120,9 10,023
621 Arame galganizado n° 10 BWG (0,071 Kg/m) kg 1,12 30 2,25 33,6 2,52
625 Arame recozido nº 18 BWG kg 0,15 30 2,25 4,5 0,3375
701 Tijolo comum de 4 furos (10x10x21cm) pç 43,39 14,01 1,09 607,8939 47,2951
702 Tijolo comum de 6 furos (9x14x19cm) pç 75 15,97 1,25 1197,75 93,75
1136 Cabo nú de cobre, # 16,00 mm2 m 4 102,38 4,22 409,52 16,88
1174 Cabo cobre isolm.termoplastico 1000V # 25mm2 m 52,02 15,98 0,65 831,2796 33,813
1190 Eletroduto de PVC, roscável 20mm (1/2") m 2,1 40 1,7 84 3,57
1193 Eletroduto de PVC, roscável 40mm (1 1/4") m 13,65 76 3,23 1037,4 44,0895
1202 Curva p/eletrod.90º PVC, rosc.20mm(1/2") pç 1 4 0,17 4 0,17
1205 Curva p/eletrod.90º PVC, rosc.40mm(1 1/4") pç 2 4 0,17 8 0,34
1216 Curva p/eletrod. 135º PVC,rosc. 40mm(1 1/4") pç 1 4 0,17 4 0,17
1222 Luva p/eletroduto  de PVC, roscável 20mm (1/2") pç 2 4 0,17 8 0,34
1225 Luva p/eletroduto  de PVC, roscável 40mm (1 1/4") pç 5 4 0,17 20 0,85
1240 Bucha e arruela p/ eletrod diametro nominal 20mm cj 1 0,31 0,02 0,31 0,02
1243 Bucha e arruela p/ eletrod diametro nominal 40mm cj 3 0,31 0,02 0,93 0,06
2984 Haste de aterr. c/ 3/8" 2400mm de comprimento pç 1 217,04 9,16 217,04 9,16
2989 Conector de terra tipo cabo-haste pç 1 0,8 0,04 0,8 0,04
3371 Disjuntor bifásico 70A pç 1 25,5 1,11 25,5 1,11
4996 Profissional h 23,6 0 0
4997 Ajudante h 17,34 0 0
5022 Servente h 15,16 0 0
Total Unitário do Serviço 5285,01 451,82
Total Serviço 5285,01 452,82
8.2 ELETRODUTO E CONEXÕES 
161113 8.2.1 Eletroduto PVC rígido roscável, Ø32mm (1" ) m 36
621 Arame galganizado n° 10 BWG (0,071 Kg/m) kg 0,0746 30 2,25 2,238 0,16785
1192 Eletroduto de PVC, roscável 32mm (1") m 1,05 64 2,72 67,2 2,856
5005 Ajudante de eletricista h 0,16 0 0
5008 Eletricista h 0,16 0 0
Total Unitário do Serviço 69,44 3,03
Total Serviço 2499,84 109,08
161152 8.2.2 Curva 90º para eletroduto de PVC Ø32mm (1"    ) pç 2
1204 Curva p/eletrod.90º PVC, rosc.32mm(1") pç 1 4 0,17 4 0,17
5005 Ajudante de eletricista h 0,075 0 0
5008 Eletricista h 0,075 0 0
Total Unitário do Serviço 4 0,17
Total Serviço 8 0,34
161171 8.2.3 Luva para eletroduto de PVC Ø32mm (1") pç 14
1224 Luva p/eletroduto  de PVC, roscável 32mm (1") pç 1 4 0,17 4 0,17
5005 Ajudante de eletricista h 0,075 0 0
5008 Eletricista h 0,075 0 0
Total Unitário do Serviço 4 0,17
Total Serviço 56 2,38
161182 8.2.4 Bucha e arruela para eletroduto Ø32mm pç 2
1242 Bucha e arruela p/ eletrod diametro nominal 32mm cj 1 0,31 0,02 0,31 0,02
5005 Ajudante de eletricista h 0,01 0 0
5008 Eletricista h 0,01 0 0
Total Unitário do Serviço 0,31 0,02
Total Serviço 0,62 0,04
8.3 FIOS E CABOS PARA DISTRIBUIÇÃO
162047 8.3.1 Cabo cobre c/ isolamento em PVC 1kV, #=10,0mm2 m 200
1172 Cabo cobre isolm.termoplastico 1000V # 10mm2 m 1,02 64,08 2,64 65,3616 2,6928
5005 Ajudante de eletricista h 0,112 0 0
5008 Eletricista h 0,112 0 0
Total Unitário do Serviço 65,36 2,69
Total Serviço 13072 538
8.4 ELETRODUTO E CONEXÕES 
161111 8.4.1 Eletroduto PVC rígido roscável, Ø20mm (1/2") m 273
621 Arame galganizado n° 10 BWG (0,071 Kg/m) kg 0,0746 30 2,25 2,238 0,16785
1190 Eletroduto de PVC, roscável 20mm (1/2") m 1,05 40 1,7 42 1,785
5005 Ajudante de eletricista h 0,136 0 0
5005 Ajudante de eletricista h 0,136 0 0
Total Unitário do Serviço 44,24 1,95
Total Serviço 12077,52 532,35
161112 8.4.2 Eletroduto PVC rígido roscável, Ø25mm (3/4") m 51
621 Arame galganizado n° 10 BWG (0,071 Kg/m) kg 0,0746 30 2,25 2,238 0,16785
1191 Eletroduto de PVC, roscável 25mm (3/4") m 1,05 52 2,21 54,6 2,3205
5005 Ajudante de eletricista h 0,136 0 0
5008 Eletricista h 0,136 0 0
Total Unitário do Serviço 56,84 2,49
Total Serviço 2898,84 126,99
161150 8.4.3 Curva 90º para eletroduto de PVC Ø20mm (  1/2") pç 56
1202 Curva p/eletrod.90º PVC, rosc.20mm(1/2") pç 1 4 0,17 4 0,17
5005 Ajudante de eletricista h 0,056 0 0
5008 Eletricista h 0,056 0 0
Total Unitário do Serviço 4 0,17
Total Serviço 224 9,52
161151 8.4.4 Curva 90º para eletroduto de PVC Ø25mm (  3/4") pç 6
1203 Curva p/eletrod.90º PVC, rosc.25mm(3/4") pç 1 4 0,17 4 0,17
5005 Ajudante de eletricista h 0,056 0 0
5008 Eletricista h 0,056 0 0
Total Unitário do Serviço 4 0,17
Total Serviço 24 1,02
161169 8.4.5 Luva para eletroduto de PVC Ø20mm (1/2") pç 147
1222 Luva p/eletroduto  de PVC, roscável 20mm (1/2") pç 1 4 0,17 4 0,17
5005 Ajudante de eletricista h 0,056 0 0
5008 Eletricista h 0,056 0 0
Total Unitário do Serviço 4 0,17
Total Serviço 588 24,99
161170 8.4.6 Luva para eletroduto de PVC Ø25mm (3/4") pç 23
1223 Luva p/eletroduto  de PVC, roscável 25mm (3/4") pç 1 4 0,17 4 0,17
5005 Ajudante de eletricista h 0,056 0 0
5008 Eletricista h 0,056 0 0
Total Unitário do Serviço 4 0,17
Total Serviço 92 3,91
161180 8.4.7 Bucha e arruela para eletroduto Ø20mm pç 170
1240 Bucha e arruela p/ eletrod diametro nominal 20mm cj 1 0,31 0,02 0,31 0,02
5005 Ajudante de eletricista h 0,008 0 0
5008 Eletricista h 0,008 0 0
Total Unitário do Serviço 0,31 0,02
Total Serviço 52,7 3,4
161181 8.4.8 Bucha e arruela para eletroduto Ø25mm pç 8
1241 Bucha e arruela p/ eletrod diametro nominal 25mm cj 1 0,31 0,02 0,31 0,02
5005 Ajudante de eletricista h 0,008 0 0
5008 Eletricista h 0,008 0 0
Total Unitário do Serviço 0,31 0,02
Total Serviço 2,48 0,16
8.5 QUADRO E CAIXAS DE DISTIBUIÇÃO 
161260 8.5.1 Caixa ligação PVC p/ eletrodutos 100x50mm  (4x2") pç 35
17 Areia úmida m3 0,0002 75,75 5,998112 0,01515 0,001199622
20 Cimento comum kg 0,0729 4,2 1,840696 0,30618 0,134186738
2919 Caixa de passagem em PVC 50x100mm (2 x4"). pç 1 14,4 0,84 14,4 0,84
5005 Ajudante de eletricista h 0,12 0 0
5008 Eletricista h 0,12 0 0
5022 Servente h 0,0012 0 0
Total Unitário do Serviço 14,72 0,97
Total Serviço 515,2 33,95
161261 8.5.2 Caixa ligação PVC p/ eletrodutos 100x100mm (4x4") pç 15
17 Areia úmida m3 0,0002 75,75 5,998112 0,01515 0,001199622
20 Cimento comum kg 0,0972 4,2 1,840696 0,40824 0,178915651
2920 Caixa de passagem em PVC 100x100mm (4 x4"). pç 1 16 0,94 16 0,94
5005 Ajudante de eletricista h 0,12 0 0
5008 Eletricista h 0,12 0 0
5022 Servente h 0,0016 0 0
Total Unitário do Serviço 16,42 1,12
Total Serviço 246,3 16,8
161263 8.5.3 Cx. pass. octog. PVC p/eletrodutos 100x100mm(4x4") pç 38
2922 Cx pass.octog.PVC 100x100mm(4x4") c/ fundo móvel. cj 1 20 1,18 20 1,18
5005 Ajudante de eletricista h 0,12 0 0
5008 Eletricista h 0,12 0 0
200011 Preparo arg. de cim/areia traço 1:3 m3 0,0002 0 0
Total Unitário do Serviço 20 1,18
Total Serviço 760 44,84
8.6 FIOS CABOS PARA INSTALAÇÕES PREDIAIS 
162002 8.6.1 Condutor cobre c/ isolamento PVC  750V, #= 2,5mm2 m 1350
1147 Condutor cobre isolam.termoplastico 750V #2,5mm2 m 1,02 15,9800 0,6589 16,2996 0,672078
5005 Ajudante de eletricista h 0,088 0 0
5008 Eletricista h 0,088 0 0
Total Unitário do Serviço 16,30 0,67
Total Serviço 22005 904,5
8.7 CAIXAS DE ALVENARIA PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
165001 8.7.1 Cx pass.alv.c/tp CA,fundo 5cm brita 30x30x 50cm ud 1
17 Areia úmida m3 0,0446 75,75 5,998112 3,37845 0,267515795
18 Cal hidratada kg 3,6248 4,03 3,128602 14,607944 11,34055653
19 Cal virgem em pó kg 2,184 0,1 0,077633 0,2184 0,169550472
20 Cimento comum kg 1,236 4,2 1,840696 5,1912 2,275100256
25 Brita 1 m3 0,0058 220,5 15,5517 1,2789 0,09019986
26 Brita 2 m3 0,0185 217,5 15,34354 4,02375 0,28385549
230 Desmoldante para formas l 0,216 86,13 5,0796 18,60408 1,0971936
278 Chapa de madeira resinada 1,10x2,20m # 12 mm m2 0,48 0,54 0,031847 0,2592 0,01528656
582 Aço CA-50 Ø 6,30mm (1/4"), P=0,25kg/m kg 2,64 31 2,57 81,84 6,7848
625 Arame recozido nº 18 BWG kg 0,048 30 2,25 1,44 0,108
661 Pregos com cabeça 13x15 (1062/kg) kg 0,009 31 2,31 0,279 0,02079
666 Pregos com cabeça 18x27 (198/Kg) kg 0,0485 31 2,31 1,5035 0,112035
701 Tijolo comum de 4 furos (10x10x21cm) pç 26,033 14,01 1,09 364,72233 28,37597
5003 Carpinteiro h 0,6402 0 0
5004 Ajudante de Carpinteiro h 0,6402 0 0
5009 Armador h 0,1536 0 0
5010 Ajudante de armador h 0,1536 0 0
5017 Pedreiro h 0,9472 0 0
5022 Servente h 1,9993 0 0
602001 Betoneira elétrica 3,7KW (5Hp) 320l (hr prod) h 0,0107 3,6 0,0652 0,03852 0,00069764
602003 Vibrador de imersão elétrico 2HP h 0,0022 0 0
Total Unitário do Serviço 497,38 50,94
Total Serviço 497,38 50,94
8.8 TOMADAS, INTERRUPTORES E ESPELHOS
166001 8.8.1 Interruptor 1TS,10A,250V, s/placa fechamen. ud 7
3013 Interruptor 01 tecla simples 10A, 2x4" pç 1 0,8 0,47 0,8 0,47
5008 Eletricista h 0,168 0 0
Total Unitário do Serviço 0,8 0,47
Total Serviço 5,6 3,29
166006 8.8.2 Pulsador de campainha 2A,250V, s/placa fechamen. ud 1
3013 Interruptor 01 tecla simples 10A, 2x4" pç 1 0,8 0,47 0,8 0,47
5008 Eletricista h 0,168 0 0
Total Unitário do Serviço 0,8 0,47
Total Serviço 0,8 0,47
166008 8.8.3 Cj.interruptor 2TS,10A,250V, s/placa fechamen. ud 3
3030 Conjunto de interruptor c/ 2 TS, 2x4" pç 1 0,8 0,47 0,8 0,47
5008 Eletricista h 0,296 0 0
Total Unitário do Serviço 0,8 0,47
Total Serviço 2,4 1,41
166011 8.8.4 Cj.interruptor 3TS,10A,250V, s/placa fechamen. ud 1
3034 Conjunto de interuptor c/ 3 TS, 2x4" pç 1 0,8 0,47 0,8 0,47
5008 Eletricista h 0,36 0 0
Total Unitário do Serviço 0,8 0,47
Total Serviço 0,8 0,47
166023 8.8.5 Tomada 2P+T 15A,125V Nema5/15Rm s/placa fechamen. ud 19 0,47
3022 Tomada 2P+T 15A, 125V, Nema 5 - 15 Rm pç 1 0,8 0,05 0,8 0,05
5008 Eletricista h 0,232 0 0
Total Unitário do Serviço 0,8 0,05
Total Serviço 15,2 0,95
166037 8.8.6 Cj. de  interruptor 4TS,10A,250V, s/placa fecham. ud 1
3030 Conjunto de interruptor c/ 2 TS, 2x4" pç 2 0,8 0,47 1,6 0,94
5008 Eletricista h 0,48 0 0
Total Unitário do Serviço 1,6 0,94
Total Serviço 1,6 0,94
166091 8.8.7 Célula fotoelétrica monofásica ud 1
3067 Célula fotoelétrica pç 1 16 0,94 16 0,94
5008 Eletricista h 0,25 0 0
Total Unitário do Serviço 16 0,94
Total Serviço 16 0,94
8.9 LUMINÁRIAS E EQUIPAMENTOS
167108 8.9.1 Luminária fluor. sobrepor tipo B 2x32W cj 37
675 Bucha S8 c/ parafuso cj 4 0,08 0,004 0,32 0,016
3085 Lum. fluor. sobrepor, 2x32W, tipo SP2, conf. memo. pç 1 17,68 0,67 17,68 0,67
3161 Reator partida rápida 2x32W-127V, conf. memo. pç 1 1,96 0,09 1,96 0,09
3197 Base tipo 4, conf. memo. pç 4 1,96 0,09 7,84 0,36
3179 Lâmp. fluor. 32W, conf. memo. pç 2 12,75 0,55 25,5 1,1
5005 Ajudante de eletricista h 0,88 0 0
5008 Eletricista h 0,88 0 0
Total Unitário do Serviço 53,3 2,24
Total Serviço 1972,1 82,88
8.10 ELETRODUTO E CONEXÕES
161111 8.10.1 Eletroduto PVC rígido roscável, Ø20mm (1/2") m 90
621 Arame galganizado n° 10 BWG (0,071 Kg/m) kg 0,0746 30 2,25 2,238 0,16785
1190 Eletroduto de PVC, roscável 20mm (1/2") m 1,05 40 1,7 42 1,785
5005 Ajudante de eletricista h 0,136 0 0
5005 Ajudante de eletricista h 0,136 0 0
Total Unitário do Serviço 44,24 1,95
Total Serviço 3981,6 175,5
161112 8.10.2 Eletroduto PVC rígido roscável, Ø25mm (3/4") m 165
621 Arame galganizado n° 10 BWG (0,071 Kg/m) kg 0,0746 30 2,25 2,238 0,16785
1191 Eletroduto de PVC, roscável 25mm (3/4") m 1,05 52 2,21 54,6 2,3205
5005 Ajudante de eletricista h 0,136 0 0
5008 Eletricista h 0,136 0 0
Total Unitário do Serviço 56,84 2,49
Total Serviço 9378,6 410,85
161150 8.10.3 Curva 90º para eletroduto de PVC Ø20mm (  1/2") pç 20
1202 Curva p/eletrod.90º PVC, rosc.20mm(1/2") pç 1 4 0,17 4 0,17
5005 Ajudante de eletricista h 0,056 0 0
5008 Eletricista h 0,056 0 0
Total Unitário do Serviço 4 0,17
Total Serviço 80 3,4
161151 8.10.4 Curva 90º para eletroduto de PVC Ø25mm (  3/4") pç 24
1203 Curva p/eletrod.90º PVC, rosc.25mm(3/4") pç 1 4 0,17 4 0,17
5005 Ajudante de eletricista h 0,056 0 0
5008 Eletricista h 0,056 0 0
Total Unitário do Serviço 4 0,17
Total Serviço 96 4,08
161169 8.10.5 Luva para eletroduto de PVC Ø20mm (1/2") pç 50
1222 Luva p/eletroduto  de PVC, roscável 20mm (1/2") pç 1 4 0,17 4 0,17
5005 Ajudante de eletricista h 0,056 0 0
5008 Eletricista h 0,056 0 0
Total Unitário do Serviço 4 0,17
Total Serviço 200 8,5
161170 8.10.6 Luva para eletroduto de PVC Ø25mm (3/4") pç 79
1223 Luva p/eletroduto  de PVC, roscável 25mm (3/4") pç 1 4 0,17 4 0,17
5005 Ajudante de eletricista h 0,056 0 0
5008 Eletricista h 0,056 0 0
Total Unitário do Serviço 4 0,17
Total Serviço 316 13,43
161180 8.10.7 Bucha e arruela para eletroduto Ø20mm pç 30
1240 Bucha e arruela p/ eletrod diametro nominal 20mm cj 1 0,31 0,02 0,31 0,02
5005 Ajudante de eletricista h 0,008 0 0
5008 Eletricista h 0,008 0 0
Total Unitário do Serviço 0,31 0,02
Total Serviço 9,3 0,6
8.11 QUADRO E CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO 
161261 8.11.1 Caixa ligação PVC p/ eletrodutos 100x100mm (4x4") pç 18
17 Areia úmida m3 0,0002 75,75 5,998112 0,01515 0,001199622
20 Cimento comum kg 0,0972 4,2 1,840696 0,40824 0,178915651
2920 Caixa de passagem em PVC 100x100mm (4 x4"). pç 1 16 0,94 16 0,94
5005 Ajudante de eletricista h 0,12 0 0
5008 Eletricista h 0,12 0 0
5022 Servente h 0,0016 0 0
Total Unitário do Serviço 16,42 1,12
Total Serviço 295,56 20,16
8.12 TOMADAS , INTERRUPTORES E ESPELHOS
166054 8.12.1 Espelho cx 4x4" tomada black jack ud 1
3055 Espelho 4x4",1 furo p/ saida fio/tomada jack Ø1/4" pç 1 0,8 0,05 0,8 0,05
5005 Ajudante de eletricista h 0,048 0 0
Total Unitário do Serviço 0,8 0,05
Total Serviço 0,8 0,05
8.13 INSTALAÇÕES DE TELEFONIA
167919 8.13.1 Tomada de telefone 4 pinos padrao TELEBRAS ud 4
3028 Tomada p/ telefone 4 pinos padrão TELEBRAS, 2x4" pç 1 0,8 0,05 0,8 0,05
5005 Ajudante de eletricista h 0,296 0 0
5008 Eletricista h 0,232 0 0
Total Unitário do Serviço 0,8 0,05
Total Serviço 3,2 0,2
167947 8.13.2 Quadro de distrib. TELEBRAS, N° 1  100x 100x120mm pç 1
17 Areia úmida m3 0,072 75,75 5,998112 5,454 0,431864064
19 Cal virgem em pó kg 0,2428 0,1 0,077633 0,02428 0,018849292
20 Cimento comum kg 2,835 4,2 1,840696 11,907 5,21837316
2955 QDnº1 100x100x120mm (TELEBRAS),ch aço/tp/trinco pç 1 217 10,01 217 10,01
5005 Ajudante de eletricista h 0,88 0 0
5017 Pedreiro h 0,0384 0 0
5022 Servente h 0,5122 0 0
5008 Eletricista h 0,88 0 0
Total Unitário do Serviço 234,39 15,68
Total Serviço 234,39 15,68
167948 8.13.3 Quadro de distrib. TELEBRAS, N° 2  200X 200X120mm pç 1
17 Areia úmida m3 0,0195 75,75 5,998112 1,477125 0,116963184
19 Cal virgem em pó kg 0,4856 0,1 0,077633 0,04856 0,037698585
20 Cimento comum kg 6,884 4,2 1,840696 28,9128 12,67135126
2956 QDnº2 200x200x120mm (TELEBRAS),ch aço/tp/trinco pç 1 217 10,01 217 10,01
5005 Ajudante de eletricista h 0,88 0 0
5008 Eletricista h 0,88 0 0
5017 Pedreiro h 0,0768 0 0
5022 Servente h 0,2052 0 0
Total Unitário do Serviço 247,44 22,84
Total Serviço 247,44 22,84
8.14 CAIXAS DE ALVENARIA PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 
165001 8.14.1 Cx pass.alv.c/tp CA,fundo 5cm brita 30x30x 50cm ud 1
17 Areia úmida m3 0,0446 75,75 5,998112 3,37845 0,267515795
18 Cal hidratada kg 3,6248 4,03 3,128602 14,607944 11,34055653
19 Cal virgem em pó kg 2,184 0,1 0,077633 0,2184 0,169550472
20 Cimento comum kg 1,236 4,2 1,840696 5,1912 2,275100256
25 Brita 1 m3 0,0058 220,5 15,5517 1,2789 0,09019986
26 Brita 2 m3 0,0185 217,5 15,34354 4,02375 0,28385549
230 Desmoldante para formas l 0,216 86,13 5,0796 18,60408 1,0971936
278 Chapa de madeira resinada 1,10x2,20m # 12 mm m2 0,48 0,54 0,031847 0,2592 0,01528656
582 Aço CA-50 Ø 6,30mm (1/4"), P=0,25kg/m kg 2,64 31 2,57 81,84 6,7848
625 Arame recozido nº 18 BWG kg 0,048 30 2,25 1,44 0,108
661 Pregos com cabeça 13x15 (1062/kg) kg 0,009 31 2,31 0,279 0,02079
666 Pregos com cabeça 18x27 (198/Kg) kg 0,0485 31 2,31 1,5035 0,112035
701 Tijolo comum de 4 furos (10x10x21cm) pç 26,033 14,01 1,09 364,72233 28,37597
5003 Carpinteiro h 0,6402 0 0
5004 Ajudante de Carpinteiro h 0,6402 0 0
5009 Armador h 0,1536 0 0
5010 Ajudante de armador h 0,1536 0 0
5017 Pedreiro h 0,9472 0 0
5022 Servente h 1,9993 0 0
602001 Betoneira elétrica 3,7KW (5Hp) 320l (hr prod) h 0,0107 3,6 0,0652 0,03852 0,00069764
602003 Vibrador de imersão elétrico 2HP h 0,0022 0 0
Total Unitário do Serviço 497,38 50,94
Total Serviço 497,38 50,94
8.15 PÁRA RAIOS E ACESSÓRIOS
168352 8.15.1 Aterram. c/haste Cobre  9,8mmx3000mm cj 1
2987 Haste de aterr. c/ 3/8" 3000mm de comprimento pç 1 271,36 11,46 271,36 11,46
2989 Conector de terra tipo cabo-haste pç 1 0,8 0,04 0,8 0,04
5005 Ajudante de eletricista h 2,2 0 0
5008 Eletricista h 2,2 0 0
Total Unitário do Serviço 272,16 11,5
Total Serviço 272,16 11,5
9 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
9.1 CAIXAS DE ALVENARIA PARA ESGOTO E ÁGUAS PLUVIAIS
190901 9.1.2 Cx alv. 30x30x 50cm, fundo CS; tampa CA ud 7
17 Areia úmida m3 0,0403 75,8 6 3,05474 0,2418
18 Cal hidratada kg 3,6248 4 3,1 14,4992 11,23688
19 Cal virgem em pó kg 2,184 0,1 0,1 0,2184 0,2184
20 Cimento comum kg 11,308 4,2 1,8 47,4936 20,3544
25 Brita 1 m3 0,0055 220,5 15,6 1,21275 0,0858
26 Brita 2 m3 0,0216 217,5 15,3 4,698 0,33048
29 Pedrisco m3 0,0042 225 15,9 0,945 0,06678
179 Viga de Pinho 3" X 3" de 3ª construção m 0,64 1,7 0,1 1,088 0,064
230 Desmoldante para formas l 0,072 86,1 5,1 6,1992 0,3672
278 Chapa de madeira resinada 1,10x2,20m # 12 mm m2 0,16 0,5 0 0,08 0
582 Aço CA-50 Ø 6,30mm (1/4"), P=0,25kg/m kg 0,6188 31 2,6 19,1828 1,60888
625 Arame recozido nº 18 BWG kg 0,0113 30 2,3 0,339 0,02599
661 Pregos com cabeça 13x15 (1062/kg) kg 0,003 31 2,3 0,093 0,0069
666 Pregos com cabeça 18x27 (198/Kg) kg 0,0162 31 2,3 0,5022 0,03726
701 Tijolo comum de 4 furos (10x10x21cm) pç 26,033 14 1,1 364,462 28,6363
5003 Carpinteiro h 0,2134 0 0
5004 Ajudante de Carpinteiro h 0,2134 0 0
5009 Armador h 0,036 0 0
5010 Ajudante de armador h 0,036 0 0
5017 Pedreiro h 0,9923 0 0
5022 Servente h 2,2391 0 0
Total Unitário do Serviço 481,37 69,99
Total Serviço 3369,59 489,93
190902 9.1.2 Cx alv. 50x50x 50cm, fundo CS; tampa CA ud 1
17 Areia úmida m3 0,0747 75,75 5,998112 5,658525 0,448058966
18 Cal hidratada kg 6,0413 4,03 3,128602 24,346439 18,90082326
19 Cal virgem em pó kg 3,64 0,1 0,077633 0,364 0,28258412
20 Cimento comum kg 22,975 4,2 1,840696 96,495 42,2899906
25 Brita 1 m3 0,0123 220,5 15,5517 2,71215 0,19128591
26 Brita 2 m3 0,0486 217,5 15,34354 10,5705 0,745696044
29 Pedrisco m3 0,007 225 15,87 1,575 0,11109
179 Viga de Pinho 3" X 3" de 3ª construção m 1,44 1,68 0,116442 2,4192 0,16767648
230 Desmoldante para formas l 0,162 86,13 5,0796 13,95306 0,8228952
278 Chapa de madeira resinada 1,10x2,20m # 12 mm m2 0,36 0,54 0,031847 0,1944 0,01146492
582 Aço CA-50 Ø 6,30mm (1/4"), P=0,25kg/m kg 1,7188 31 2,57 53,2828 4,417316
625 Arame recozido nº 18 BWG kg 0,0313 30 2,25 0,939 0,070425
661 Pregos com cabeça 13x15 (1062/kg) kg 0,0068 31 2,31 0,2108 0,015708
666 Pregos com cabeça 18x27 (198/Kg) kg 0,0364 31 2,31 1,1284 0,084084
701 Tijolo comum de 4 furos (10x10x21cm) pç 43,388 14,01 1,09 607,86588 47,29292
5003 Carpinteiro h 0,4802 0 0
5004 Ajudante de Carpinteiro h 0,4802 0 0
5009 Armador h 0,1 0 0
5010 Ajudante de armador h 0,1 0 0
5017 Pedreiro h 1,6749 0 0
5022 Servente h 3,7743 0 0
Total Unitário do Serviço 821,72 115,85
Total Serviço 821,72 115,85
9.2 HIDRÔMETROS E CAIXAS DE ÁGUA
191122 9.2.1 Cxdágua poliuret. 1000l c/boia 1"- 2 saidas 1 1/4" cj 2
188 Viga de Cambará de 6,00X16,00cm m 6 3,6 0,24952 21,6 1,49712
193 Tabua de Cambará de 2,50 x 20,00cm m 10 1,88 0,13 18,8 1,3
3857 Adaptador sold. tipo FV, 32mm (1"), conf. memo. pç 2 0,8 0,05 1,6 0,1
3858 Adaptador sold. tipo FV, 40mm (1 1/4"),conf. memo. pç 1 0,8 0,05 0,8 0,05
4196 Adesivo T especial kg 0,0095 78,4 4,62 0,7448 0,04389
4197 Solução limpadora l 0,015 0 0
4199 Fita veda rosca 18mm m 1,3088 0 0
4273 Cx dágua poliueretano base circular 1000l c/tampa pç 1 12000 707,71 12000 707,71
4870 Torneira boia PVC - 1" pç 1 24 1,09 24 1,09
5003 Carpinteiro h 0,5 0 0
5006 Encanador h 3,956 0 0
5007 Ajudante de encanador h 3,956 0 0
Total Unitário do Serviço 12067,5448 711,79101
Total Serviço 24135,0896 1423,58202
9.3 METAIS (REGISTROS, TORNEIRAS, E OUTROS)
191202 9.3.1 Registro de Gaveta  com canopla, Ø20mm (3/4") pç 2
3333 Fita adesiva plástica m 0,377 3,92 0,23 1,47784 0,08671
4850 Regist de gav c/canopla 20mm 3/4",tipoA,conf.memo. pç 1 7,75 0,58 7,75 0,58
5006 Encanador h 0,488 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,488 0 0
Total Unitário do Serviço 9,23 0,67
Total Serviço 18,46 1,34
191220 9.3.2 Torneira de parede longa cromada para pia pç 1
4199 Fita veda rosca 18mm m 0,47 3,92 0,23 1,8424 0,1081
4858 Torneira cromada Longa p/Pia 3/4",tipoA,conf.memo. pç 1 7,75 0,58 7,75 0,58
5006 Encanador h 0,5 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,5 0 0
Total Unitário do Serviço 9,59 0,69
Total Serviço 9,59 0,69
191230 9.3.3 Válvula para mictório compacta antivandalismo pç 2
4199 Fita veda rosca 18mm m 0,94 3,92 0,23 3,6848 0,2162
4866 Valvula p/mictório, tipo A, conf. memo. pç 1 7,75 0,58 7,75 0,58
5006 Encanador h 1,22 0 0
5007 Ajudante de encanador h 1,22 0 0
Total Unitário do Serviço 11,43 0,80
Total Serviço 22,86 1,60
9.4 LOUÇAS SANITÁRIAS E ACESSÓRIOS
191401 9.4.1 Lavat. louça bca c/col.,incl. acessórios tipo A cj 2
4199 Fita veda rosca 18mm m 1,96 3,92 0,23 7,6832 0,4508
4818 Lavatório de louça branca médio - conf. memo. pç 1 250 12,93 250 12,93
4819 Coluna louça branca p/lavat.,tam médio conf. memo. pç 1 375 19,39 375 19,39
4837 Sifão 1 1/2x2" p/ lavatório, conf. memo. pç 1 15,5 1,16 15,5 1,16
4839 Valvula de 1"x2"p/lav. e bide s/ladrão, conf.memo. pç 1 15,5 1,16 15,5 1,16
4843 Parafuso fixador para lavatório, conf. memo. par 1 2,79 0,21 2,79 0,21
4846 Engate flexivel cromado de 1/2" - 30cm pç 1 3,1 0,23 3,1 0,23
4857 Torneira cromada p/lavatório 3/4",tipoA,conf.memo. pç 1 7,75 0,58 7,75 0,58
5006 Encanador h 2,2 0 0
5007 Ajudante de encanador h 2,2 0 0
Total Unitário do Serviço 669,64 35,66
Total Serviço 1339,28 71,32
191410 9.4.2 Bacia sifon.louça bca c/cx acopl, completa cj 3
4075 Vedação para saída de vaso sanitário Ø100mm pç 1 4 0,24 4 0,24
4199 Fita veda rosca 18mm m 1,96 3,92 0,23 7,6832 0,4508
4810 Bacia sifonada louça branca, conf. memo. pç 1 375 19,39 375 19,39
4812 Cx acopl. Louça branca, conf. memo. pç 1 1440 74,47 1440 74,47
4813 Assento universal basico, conf. memo. pç 1 8 0,47 8 0,47
4844 Parafuso fixador para bacia e bide, conf. memo. par 1 2,79 0,21 2,79 0,21
4846 Engate flexivel cromado de 1/2" - 30cm pç 1 3,1 0,23 3,1 0,23
5006 Encanador h 2,4 0 0
5007 Ajudante de encanador h 2,4 0 0
Total Unitário do Serviço 1832,89 95,01
Total Serviço 5498,67 285,03
191443 9.4.3 Papeleira de louça, ass. no cim. colante pç 3
22 Cimento colante kg 0,63 4,31 1,89 2,7153 1,19
4829 Papeleira de louça branca, conf. memo. pç 1 2,5 0,13 2,5 0,13
4999 Azulejista h 0,88 0 0
5022 Servente h 0,8805 0 0
Total Unitário do Serviço 5,21 1,32
Total Serviço 15,63 3,96
191444 9.4.4 Saboneteira de louça c/ alça, ass. no cim. colante par 3
22 Cimento colante kg 0,63 4,31 1,89 2,7153 1,1907
4830 Saboneteira de louça branca c/ alça, conf. memo. pç 1 2,5 0,13 2,5 0,13
4999 Azulejista h 0,88 0 0
5022 Servente h 0,8805 0 0
Total Unitário do Serviço 5,21 1,32
Total Serviço 15,63 3,96
191456 9.4.5 Barra de apoio L=80cm, BWC p/ deficientes pç 1
4875 Barra de apoio BWC ferro cromado L=80cm, acess fix pç 1 37,2 2,79 37,2 2,79
5017 Pedreiro h 0,75 0 0
5022 Servente h 0,2 0 0
Total Unitário do Serviço 37,20 2,79
Total Serviço 37,2 2,79
191457 9.4.6 Barra de apoio L=90cm, BWC p/ deficientes pç 2
4876 Barra de apoio BWC ferro cromado L=90cm, acess fix pç 1 41,85 3,13 41,85 3,13
5017 Pedreiro h 0,75 0 0
5022 Servente h 0,2 0 0
Total Unitário do Serviço 41,85 3,13
Total Serviço 83,7 6,26
9.5 EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS EM AÇO INOX
191561 9.5.1 Pia aço inox 01 cuba,  c/ forro conc. 0,60x1,20m cj 1
17 Areia úmida m3 0,0567 75,75 5,998112 4,295025 0,34009295
18 Cal hidratada kg 12,363 4,03 3,128602 49,82289 38,67890653
20 Cimento comum kg 10,69 4,2 1,840696 44,898 19,67704024
21 Cimento branco kg 0,54 4,96 2,173775 2,6784 1,1738385
22 Cimento colante kg 9,7252 4,31 1,89 41,915612 18,380628
23 Gesso kg 10,8 0,9 0,06 9,72 0,648
702 Tijolo comum de 6 furos (9x14x19cm) pç 21,818 15,97 1,25 348,43346 27,2725
894 Azulejo branco de 1ª - 15x15cm m2 2,268 0 0
4836 Sifão 1 1/2x2" p/ tanque e pia, conf. memo. pç 1 0 0
4840 Valvula 3 1/2x1 1/2"p/pia coz. s/ladrão, conf.memo pç 1 0 0
4932 Tampo c/cuba simples de aço inoxidável 1,20x0,60m pç 1 0 0
4999 Azulejista h 1,728 0 0
5006 Encanador h 2,6 0 0
5007 Ajudante de encanador h 2,6 0 0
5017 Pedreiro h 1,9482 0 0
5022 Servente h 3,9911 0 0
Total Unitário do Serviço 501,76 106,17
Total Serviço 501,76 106,17
9.6 TUBOS E CONEXÕES DE PVC PARA ÁGUA
181602 9.6.1 Tubo PVC rig. soldável, marrom, Ø25mm (3/4") m 48
3819 Tubo rig PVC sold.pta/bolsa água marr 25mm(3/4") m 1,01 3,2 0,18 3,232 0,1818
4196 Adesivo T especial kg 0,0005 78,4 4,62 0,0392 0,00231
4197 Solução limpadora l 0,0002 0 0
5006 Encanador h 0,096 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,096 0 0
Total Unitário do Serviço 3,27 0,18
Total Serviço 156,96 8,64
181603 9.6.2 Tubo PCV rig. soldável, marrom, Ø32mm (1") m 3
3820 Tubo rig PVC sold.pta/bolsa água marr 32mm(1") m 1,01 3,2 0,18 3,232 0,1818
4196 Adesivo T especial kg 0,0007 78,4 4,62 0,05488 0,003234
4197 Solução limpadora l 0,0003 0 0
5006 Encanador h 0,104 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,104 0 0
Total Unitário do Serviço 3,28 0,19
Total Serviço 9,84 0,57
181604 9.6.3 Tubo PVC ríg. soldável, marrom, Ø40mm (1 1/4") m 80
3821 Tubo rig PVC sold.pta/bolsa água marr 40mm(1 1/4") m 1,01 3,2 0,18 3,232 0,1818
4196 Adesivo T especial kg 0,0008 78,4 4,62 0,06272 0,003696
4197 Solução limpadora l 0,0003 0 0
5006 Encanador h 0,16 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,16 0 0
Total Unitário do Serviço 3,29 0,19
Total Serviço 263,2 15,2
181720 9.6.4 Joelho 45º PVC ríg, sold, marrom, Ø 25mm (3/4") pç 4
3917 Joelho 45º PVC tipo PB, 25mm (3/4"), conf. memo. pç 1 4 0,24 4 0,24
4196 Adesivo T especial kg 0,0025 78,4 4,62 0,196 0,01155
4197 Solução limpadora l 0,004 0 0
5006 Encanador h 0,036 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,036 0 0
Total Unitário do Serviço 4,20 0,25
Total Serviço 16,8 1
181729 9.6.5 Joelho 90º PVC ríg, sold, marrom, Ø 25mm (3/4") pç 15
3926 Joelho 90º PVC tipo PB, 25mm (3/4"), conf. memo. pç 1 4 0,23 4 0,23
4196 Adesivo T especial kg 0,0025 78,4 4,62 0,196 0,01155
4197 Solução limpadora l 0,004 0 0
5006 Encanador h 0,036 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,036 0 0
Total Unitário do Serviço 4,20 0,24
Total Serviço 63 3,6
181730 9.6.6 Joelho 90º PVC ríg, sold, marrom, Ø 32mm (1") pç 6
3927 Joelho 90º PVC tipo PB, 32mm (1"), conf. memo. pç 1 4 0,24 4 0,24
4196 Adesivo T especial kg 0,0035 78,4 4,62 0,2744 0,01617
4197 Solução limpadora l 0,0055 0 0
5006 Encanador h 0,036 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,036 0 0
Total Unitário do Serviço 4,27 0,26
Total Serviço 25,62 1,56
181731 9.6.7 Joelho 90º PVC ríg, sold, marrom, Ø 40mm (1 1/4") pç 2
3928 Joelho 90º PVC tipo PB, 40mm (1 1/4"), conf.memo. pç 1 4 0,24 4 0,24
4196 Adesivo T especial kg 0,005 78,4 4,62 0,392 0,0231
4197 Solução limpadora l 0,007 0 0
5006 Encanador h 0,056 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,056 0 0
Total Unitário do Serviço 4,39 0,26
Total Serviço 8,78 0,52
181740 9.6.8 Te 90º PVC ríg, soldável, marrom, Ø 25mm (3/4") pç 6
3953 Te 90º PVC tipo PB, 25mm(3/4"), conf. memo. pç 1 4 0,23 4 0,23
4196 Adesivo T especial kg 0,0015 78,4 4,62 0,1176 0,00693
4197 Solução limpadora l 0,0006 0 0
5006 Encanador h 0,288 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,288 0 0
Total Unitário do Serviço 4,12 0,24
Total Serviço 24,72 1,44
181741 9.6.9 Te 90º PVC ríg, soldável, marrom, Ø 32mm (1") pç 2
3954 Te 90º PVC tipo PB, 32mm(1"), conf. memo. pç 1 4 0,23 4 0,23
4196 Adesivo T especial kg 0,0105 78,4 4,62 0,8232 0,04851
4197 Solução limpadora l 0,165 0 0
5006 Encanador h 0,108 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,108 0 0
Total Unitário do Serviço 4,82 0,28
Total Serviço 9,64 0,56
181742 9.6.10 Te 90º PVC ríg, soldável, marrom, Ø 40mm (1 1/4") pç 1
3955 Te 90º PVC tipo PB, 40mm(1 1/4"), conf. memo. pç 1 4 0,24 4 0,24
4196 Adesivo T especial kg 0,015 78,4 4,62 1,176 0,0693
4197 Solução limpadora l 0,021 0 0
5006 Encanador h 0,168 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,168 0 0
Total Unitário do Serviço 5,18 0,31
Total Serviço 5,18 0,31
181759 9.6.11 Luva PVC ríg, sold, marrom, Ø25mm (3/4") pç 5
3937 Luva PVC tipo PB, 25mm(3/4''), conf. memo. pç 1 4 0,24 4 0,24
4196 Adesivo T especial kg 0,005 78,4 4,62 0,392 0,0231
4197 Solução limpadora l 0,008 0 0
5006 Encanador h 0,072 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,072 0 0
Total Unitário do Serviço 4,39 0,26
Total Serviço 21,95 1,3
181760 9,6,12 Luva PVC ríg, sold, marrom, Ø32mm (1") pç 1
3938 Luva PVC tipo PB, 32mm(1''), conf. memo. pç 1 4 0,24 4 0,24
4196 Adesivo T especial kg 0,007 78,4 4,62 0,5488 0,03234
4197 Solução limpadora l 0,011 0 0
5006 Encanador h 0,072 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,072 0 0
Total Unitário do Serviço 4,55 0,27
Total Serviço 4,55 0,27
181761 9.6.13 Luva PVC ríg, sold, marrom, Ø40mm (1 1/4") pç 1
3939 Luva PVC tipo PB, 40mm(1 1/4''), conf. memo. pç 1 4 0,24 4 0,24
4196 Adesivo T especial kg 0,01 78,4 4,62 0,784 0,0462
4197 Solução limpadora l 0,014 0 0
5006 Encanador h 0,112 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,112 0 0
Total Unitário do Serviço 4,78 0,29
Total Serviço 4,78 0,29
181755 9.6.14 Te red. PVC ríg, sold, marrom Ø75x50mm pç 1
3968 Te 90º red. sold. longa PVCríg água marrom 75x50mm pç 1 4 0,24 4 0,24
4196 Adesivo T especial kg 0,0415 78,4 4,62 3,2536 0,19173
4197 Solução limpadora l 0,063 0 0
5006 Encanador h 0,2 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,2 0 0
Total Unitário do Serviço 7,25 0,43
Total Serviço 7,25 0,43
181766 9.6.15 Luva PVC ríg, sold, marrom, Ø110mm (4") pç 1
3944 Luva PVC tipo PB, 110mm(4''), conf. memo. pç 1 4 0,24 4 0,24
4196 Adesivo T especial kg 0,006 78,4 4,62 0,4704 0,02772
4197 Solução limpadora l 0,092 0 0
5006 Encanador h 0,184 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,184 0 0
Total Unitário do Serviço 4,47 0,27
Total Serviço 4,47 0,27
181799 9.6.16 Uniao PVC ríg, soldável, marrom, Ø 40mm (1 1/4") pç 1
3974 União PVC tipo PB, 40mm(1 1/4"), conf. memo. pç 1 4 0,23 4 0,23
4196 Adesivo T especial kg 0,01 78,4 4,62 0,784 0,0462
4197 Solução limpadora l 0,014 0 0
5006 Encanador h 0,224 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,224 0 0
Total Unitário do Serviço 4,78 0,28
Total Serviço 4,78 0,28
181808 9.6.17 Adaptador sold p/registro curto marrom 32mm pc 8
3832 Adaptador sold. tipo RC, 32mmx1", conf. memo. pç 1 0,8 0,04 0,8 0,04
4196 Adesivo T especial kg 0,0035 78,4 4,62 0,2744 0,01617
4197 Solução limpadora l 0,0055 0 0
4199 Fita veda rosca 18mm m 0,3016 0 0
5006 Encanador h 0,072 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,072 0 0
Total Unitário do Serviço 1,07 0,06
Total Serviço 8,56 0,48
181809 9.6.18 Adaptador sold p/registro curto marrom 40mm pc 2
3833 Adaptador sold. tipo RC, 40mmx1 1/4", conf. memo. pç 1 0,8 0,04 0,8 0,04
4196 Adesivo T especial kg 0,005 78,4 4,62 0,392 0,0231
4197 Solução limpadora l 0,007 0 0
4199 Fita veda rosca 18mm m 0,377 0 0
5006 Encanador h 0,112 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,112 0 0
Total Unitário do Serviço 1,19 0,06
Total Serviço 2,38 0,12
181815 9.6.19 Adapt.sold c/flan.livre p/cx dágua,PVCmarrom 25mm pc 1
3839 Adaptador sold. tipo FL, 25mmx3/4", conf. memo. pç 1 0,8 0,04 0,8 0,04
4196 Adesivo T especial kg 0,0025 78,4 4,62 0,196 0,01155
4197 Solução limpadora l 0,004 0 0
4199 Fita veda rosca 18mm m 0,2356 0 0
5006 Encanador h 0,072 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,072 0 0
Total Unitário do Serviço 0,99 0,05
Total Serviço 0,99 0,05
181816 9.6.20 Adapt.sold c/flan.livre p/cx dágua,PVCmarrom 32mm pc 5
3840 Adaptador sold. tipo FL, 32mmx1", conf. memo. pç 1 0,8 0,04 0,8 0,04
4196 Adesivo T especial kg 0,0035 78,4 4,62 0,2744 0,01617
4197 Solução limpadora l 0,0055 0 0
4199 Fita veda rosca 18mm m 0,3016 0 0
5006 Encanador h 0,072 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,072 0 0
Total Unitário do Serviço 0 0
Total Serviço 1,07 0,06
5,35 0,30
181818 9.6.21 Adapt.sold c/flan.livre p/cx dágua,PVCmarrom 50mm pc 1
3842 Adaptador sold. tipo FL, 50mmx1 1/2", conf. memo. pç 1 0,8 0,04 0,8 0,04
4196 Adesivo T especial kg 0,0075 78,4 4,62 0,588 0,03465
4197 Solução limpadora l 0,011 0 0
4199 Fita veda rosca 18mm m 0,4712 0 0
5006 Encanador h 0,112 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,112 0 0
Total Unitário do Serviço 1,19 0,06
Total Serviço 1,19 0,06
181855 9.6.22 Luva de reduçao de PVC rigido LR 25 x 1/2" pç 1
3989 Luva de redução LR de PVC rígido 25mm x 1/2" pç 1 4 0,24 4 0,24
4196 Adesivo T especial kg 0,0025 78,4 4,62 0,196 0,01155
4197 Solução limpadora l 0,004 0 0
4199 Fita veda rosca 18mm m 0,1885 0 0
5006 Encanador h 0,072 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,072 0 0
Total Unitário do Serviço 4,20 0,25
Total Serviço 4,20 0,25
181861 9.6.23 Joelho 90º LR PVC rig c/bucha de latao 25 x 3/4" pç 1
3995 Joelho 90º LR c/bucha latão PVC ríg 25mmx3/4" pç 1 4 0,24 4 0,24
4196 Adesivo T especial kg 0,0025 78,4 4,62 0,196 0,01155
4197 Solução limpadora l 0,004 0 0
4199 Fita veda rosca 18mm m 0,2356 0 0
5006 Encanador h 0,072 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,072 0 0
Total Unitário do Serviço 4,20 0,25
Total Serviço 4,20 0,25
181862 9.6.24 Joelho 90º LR PVC rig c/bucha de latao 25 x 1/2" pç 6
3996 Joelho 90º LR c/bucha latão PVC ríg 25mmx1/2" pç 1 4 0,24 4 0,24
4196 Adesivo T especial kg 0,0035 78,4 4,62 0,2744 0,01617
4197 Solução limpadora l 0,0055 0 0
4199 Fita veda rosca 18mm m 0,2356 0 0
5006 Encanador h 0,072 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,072 0 0
Total Unitário do Serviço 4,27 0,26
Total Serviço 25,62 1,56
9.7 TUBOS E CONEXÕES DE COBRE
181146 9.7.1 Tubo cobre, juntas sold., Ø15mm (1/2"), classe A m 2
4531 Tubo de cobre, Ø 15mm, classe A. m 1,01 22,39 0,92 22,6139 0,9292
4715 Solda de estanho kg 0,0001 75 3,1 0,0075 0,00031
4716 Pasta para soldar kg 0,0001 80 4,72 0,008 0,000472
5006 Encanador h 0,08 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,08 0 0
Total Unitário do Serviço 22,62 0,93
Total Serviço 45,24 1,86
181164 9.7.2 Curva 90º de cobre, Ø15mm, bolsa e bolsa pç 2
4549 Curva 90º de cobre, Ø 15mm, bolsa e bolsa pç 1 7,2 0,3 7,2 0,3
4715 Solda de estanho kg 0,014 75 3,1 1,05 0,0434
4716 Pasta para soldar kg 0,0002 80 4,72 0,016 0,000944
5006 Encanador h 0,144 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,08 0 0
Total Unitário do Serviço 8,27 0,34
Total Serviço 16,54 0,68
181222 9.7.3 Conector cobre, Ø15mmx1/2", bolsa e bolsa c/ rosca pç 1
3333 Fita adesiva plástica m 0,1414 3,92 0,23 0,554288 0,032522
4567 Conector de cobre, Ø 15mm x 1/2", bolsa e rosca pç 1 7,2 0,3 7,2 0,3
4715 Solda de estanho kg 0,0007 75 3,1 0,0525 0,00217
4716 Pasta para soldar kg 0,0001 80 4,72 0,008 0,000472
5006 Encanador h 0,144 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,144 0 0
Total Unitário do Serviço 7,26 0,30
Total Serviço 7,26 0,30
181260 9.7.4 Cotovelo bronze,Ø15mmx1/2", bolsa e bolsa c/ rosca pç 1
3333 Fita adesiva plástica m 0,1414 3,92 0,023 0,554288 0,0032522
4652 Cotovelo bronze,Ø15mm x 1/2" tipoBBR, conf.memo pç 1 61,3 2,6 61,3 2,6
4715 Solda de estanho kg 0,0007 75 3,1 0,0525 0,00217
4716 Pasta para soldar kg 0,0001 80 4,72 0,008 0,000472
5006 Encanador h 0,144 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,144 0 0
Total Unitário do Serviço 7,26 0,30
Total Serviço 7,26 0,30
9.8 TUBOS E CONEXÕES DE PVC PARA ESGOTO
182401 9.8.1 Tubo PVC esg Ø 50mm, junta elástica m 10
4012 Tubo de PVC esgoto primario Ø  50mm m 1,01 52 3,07 52,52 3,1007
4017 Anel de borracha Ø  50mm pç 1 0 0
4198 Pasta lubrificante kg 0,003 78,4 4,62 0,2352 0,01386
5006 Encanador h 0,276 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,276 0 0
Total Unitário do Serviço 52,76 3,11
Total Serviço 527,60 31,10
182402 9.8.2 Tubo PVC esg Ø 75mm, junta elástica m 6
4013 Tubo de PVC esgoto primario Ø  75mm m 1,01 56 3,3 56,56 3,333
4018 Anel de borracha Ø  75mm pç 1 0,68 0,04 0,68 0,04
4198 Pasta lubrificante kg 0,005 78,4 4,62 0,392 0,0231
5006 Encanador h 0,276 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,276 0 0
Total Unitário do Serviço 57,63 3,40
Total Serviço 345,78 20,40
182403 9.8.3 Tubo PVC esg Ø100mm, junta elástica m 30
4014 Tubo de PVC esgoto primario Ø 100mm m 1,01 60 3,54 60,6 3,5754
4019 Anel de borracha Ø 100mm pç 1 1,35 0,08 1,35 0,08
4198 Pasta lubrificante kg 0,0077 78,4 4,62 0,60368 0,035574
5006 Encanador h 0,552 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,552 0 0
Total Unitário do Serviço 62,55 3,69
Total Serviço 1876,50 110,70
182404 9.8.4 Tubo PVC esg Ø150mm, junta elástica m 2
4015 Tubo de PVC esgoto primario Ø 150mm m 1,01 64 3,77 64,64 3,8077
4021 Anel de borracha Ø 150mm pç 1 1,35 0,08 1,35 0,08
4198 Pasta lubrificante kg 0,011 78,4 4,62 0,8624 0,05082
5006 Encanador h 0,5152 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,5152 0 0
Total Unitário do Serviço 66,85 3,94
Total Serviço 133,70 7,88
182418 9.8.5 Joelho 45° PVC esg Ø 75mm, junta elástica pç 2
4018 Anel de borracha Ø  75mm pç 1 0,68 0,04 0,68 0,04
4035 Joelho 45º de PVC esgoto primário Ø  75mm pç 1 4 0,24 4 0,24
4198 Pasta lubrificante kg 0,03 78,4 4,62 2,352 0,1386
5006 Encanador h 0,3312 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,3312 0 0
Total Unitário do Serviço 7,03 0,42
Total Serviço 14,06 0,84
182419 9.8.6 Joelho 45° PVC esg Ø100mm, junta elástica pç 7
4019 Anel de borracha Ø 100mm pç 1 1,35 0,08 1,35 0,08
4036 Joelho 45º de PVC esgoto primário Ø 100mm pç 1 4 0,24 4 0,24
4198 Pasta lubrificante kg 0,046 78,4 4,62 3,6064 0,21252
5006 Encanador h 0,414 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,414 0 0
Total Unitário do Serviço 8,96 0,53
Total Serviço 62,72 3,71
182420 9.8.7 Joelho 90° PVC esg Ø 50mm, junta elástica pç 2
4017 Anel de borracha Ø  50mm pç 1 0,68 0,04 0,68 0,04
4037 Joelho 90º de PVC esgoto primário Ø  50mm pç 1 4 0,24 4 0,24
4198 Pasta lubrificante kg 0,02 78,4 4,62 1,568 0,0924
5006 Encanador h 0,2576 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,2576 0 0
Total Unitário do Serviço 6,25 0,37
Total Serviço 12,50 0,74
182427 9.8.8 Junçao simples PVC esg Ø100x 50mm, junta elástica pç 2
4019 Anel de borracha Ø 100mm pç 1 0,68 0,04 0,68 0,04
4017 Anel de borracha Ø  50mm pç 1 1,35 0,08 1,35 0,08
4044 Junção simples PVC esgoto primário Ø100x50mm pç 1 4 0,24 4 0,24
4198 Pasta lubrificante kg 0,056 78,4 4,62 4,3904 0,25872
5006 Encanador h 0,5428 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,5428 0 0
Total Unitário do Serviço 10,42 0,62
Total Serviço 20,84 1,24
182429 9.8.9 Junçao simples PVC esg Ø100x100mm, junta elástica pç 3
4019 Anel de borracha Ø 100mm pç 2 1,35 0,08 2,7 0,16
4046 Junção simples PVC esgoto primário Ø100x100mm pç 1 4 0,24 4 0,24
4198 Pasta lubrificante kg 0,069 78,4 4,62 5,4096 0,31878
5006 Encanador h 0,621 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,621 0 0
Total Unitário do Serviço 12,11 0,72
Total Serviço 36,33 2,16
182436 9.8.10 Luva PVC esg Ø 50mm, junta elástica pç 3
4017 Anel de borracha Ø  50mm pç 2 0,68 0,04 1,36 0,08
4053 Luva  simples de PVC esgoto primário Ø  50mm pç 1 4 0,24 4 0,24
4198 Pasta lubrificante kg 0,02 78,4 4,62 1,568 0,0924
5006 Encanador h 0,2576 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,2576 0 0
Total Unitário do Serviço 6,93 0,41
Total Serviço 20,79 1,23
182437 9.8.11 Luva PVC esg Ø 75mm, junta elástica pç 2
4018 Anel de borracha Ø  75mm pç 2 0,68 0,04 1,36 0,08
4054 Luva  simples de PVC esgoto primário Ø  75mm pç 1 4 0,24 4 0,24
4198 Pasta lubrificante kg 0,03 78,4 4,62 2,352 0,1386
5006 Encanador h 0,3312 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,3312 0 0
Total Unitário do Serviço 7,71 0,46
Total Serviço 15,42 0,92
182438 9.8.12 Luva PVC esg Ø100mm, junta elástica pç 6
4019 Anel de borracha Ø 100mm pç 2 1,35 0,08 2,7 0,16
4054 Luva  simples de PVC esgoto primário Ø  75mm pç 1 4 0,24 4 0,24
4198 Pasta lubrificante kg 0,046 78,4 4,62 3,6064 0,21252
5006 Encanador h 0,414 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,414 0 0
Total Unitário do Serviço 10,31 0,61
Total Serviço 61,86 3,66
182444 9.8.13 Plug PVC esg Ø100mm, junta elástica pç 9
4019 Anel de borracha Ø 100mm pç 1 1,35 0,08 1,35 0,08
4061 Plug  de PVC esgoto primário Ø 100mm pç 1 4 0,24 4 0,24
4198 Pasta lubrificante kg 0,023 78,4 4,62 1,8032 0,10626
5006 Encanador h 0,207 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,207 0 0
Total Unitário do Serviço 7,15 0,43
Total Serviço 64,35 3,87
182444 9.8.14 Plug PVC esg Ø100mm, junta elástica pç 1
4019 Anel de borracha Ø 100mm pç 1 1,35 0,08 1,35 0,08
4061 Plug  de PVC esgoto primário Ø 100mm pç 1 4 0,24 4 0,24
4198 Pasta lubrificante kg 0,023 78,4 4,62 1,8032 0,10626
5006 Encanador h 0,207 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,207 0 0
Total Unitário do Serviço 7,15 0,43
Total Serviço 7,15 0,43
182453 9.8.15 Te sanit. PVC esg Ø100x100mm, junta elástica3 pç 3
4019 Anel de borracha Ø 100mm pç 2 1,35 0,08 2,7 0,16
4070 Te sanitário de PVC esgoto primário Ø100x100mm pç 1 4 0,24 4 0,24
4198 Pasta lubrificante kg 0,069 78,4 4,62 5,4096 0,31878
5006 Encanador h 0,621 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,621 0 0
Total Unitário do Serviço 12,11 0,72
Total Serviço 36,33 2,16
182601 9.8.16 Tubo de esgoto Ø40mm, junta soldável m 4
4086 Tubo de PVC esgoto secundário Ø40mm m 1,01 52 3,07 52,52 3,1007
4196 Adesivo T especial kg 0,0017 78,4 4,62 0,13328 0,007854
4197 Solução limpadora l 0,0025 0 0
5006 Encanador h 0,192 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,192 0 0
Total Unitário do Serviço 52,65 3,11
Total Serviço 210,60 12,44
182607 9.8.17 Joelho 90º PVC esg Ø40mm, junta soldável pç 7
4091 Joelho 90º de PVC esgoto Ø40mm pç 1 4 0,24 4 0,24
4198 Pasta lubrificante kg 0,01 78,4 4,62 0,784 0,0462
5006 Encanador h 0,015 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,224 0 0
4092 Joelho 45º de PVC esgoto Ø40mm pç 0,224 0 0
Total Unitário do Serviço 4,78 0,29
Total Serviço 33,46 2,03
182609 9.8.18 Joelho 45º PVC esg Ø40mm, junta soldável pç 2
4092 Joelho 45º de PVC esgoto Ø40mm pç 1 4 0,24 4 0,24
4196 Adesivo T especial kg 0,01 78,4 4,62 0,784 0,0462
4197 Solução limpadora l 0,015 0 0
5006 Encanador h 0,224 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,224 0 0
Total Unitário do Serviço 0 0
Total Unitário do Serviço 4,78 0,29
Total Serviço 9,56 0,58
182653 9.8.19 Cx sifon. PVC Ø100x100x50mm c/ tp quad. cromada pç 1
4017 Anel de borracha Ø  50mm pç 1 0,68 0,04 0,68 0,04
4107 Corpo de caixa sifonada PVC Ø100x100x50mm pç 1 40 2,36 40 2,36
4124 Grelha quadrada de PVC cromada Ø 100mm pç 1 0,8 0,05 0,8 0,05
4133 Porta grelha quadrado de PVC cromado Ø100mm pç 1 0,8 0,05 0,8 0,05
4198 Pasta lubrificante kg 0,025 78,4 4,62 1,96 0,1155
5006 Encanador h 0,5152 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,5152 0 0
Total Unitário do Serviço 44,24 2,6155
Total Serviço 44,24 2,6155
9.9 DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS
190802 9.9.1 Tubo PVC leve, Ø150mm c/ junta soldada m 60
4150 Tubo leve de PVC rígido Ø 150mm m 1,01 53,6 3,16 54,136 3,1916
4196 Adesivo T especial kg 0,0167 78,4 4,62 1,30928 0,077154
4197 Solução limpadora l 0,025 0 0
5006 Encanador h 0,0747 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,0747 0 0
Total Unitário do Serviço 55,44 3,27
Total Serviço 3326,40 196,20
190822 9.9.2 Joelho 45º PVC leve, Ø150mm c/ junta soldada ud 1
4168 Joelho 45º leve de PVC rígido Ø 150mm pç 1 4 0,24 4 0,24
4196 Adesivo T especial kg 0,1 78,4 4,62 7,84 0,462
4197 Solução limpadora l 0,15 0 0
5006 Encanador h 0,448 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,448 0 0
Total Unitário do Serviço 11,84 0,70
Total Serviço 11,84 0,70
10 REVESTIMENTOS
10.1 REVESTIMENTOS DE PAREDES INTERNAS E ACESSÓRIOS 
201002 10.1.1 Chapco parede int, arg cim/areia, traço1:3, e=5mm m2 471,26
17 Areia úmida m3 0,0061 75,75 5,998112 0,462075 0,036588483
20 Cimento comum kg 2,43 4,2 1,840696 10,206 4,47289128
5017 Pedreiro h 0,08 0 0
5022 Servente h 0,12 0 0
602001 Betoneira elétrica 3,7KW (5Hp) 320l (hr prod) h 0,0036 3,6 0,0652 0,01296 0,00023472
Total Unitário do Serviço 10,68 4,50
Total Serviço 5033,06 2120,67
201003 10.1.2 Emboço parede int, arg mista, e=20mm m2 471,26
17 Areia úmida m3 0,0243 75,75 5,998112 1,840725 0,145754122
19 Cal virgem em pó kg 3,64 0,1 0,077633 0,364 0,28258412
20 Cimento comum kg 1 4,2 1,840696 4,2 1,840696
5017 Pedreiro h 0,48 0 0
5022 Servente h 0,576 0 0
602001 Betoneira elétrica 3,7KW (5Hp) 320l (hr prod) h 0,0143 3,6 0,0652 0,05148 0,00093236
Total Unitário do Serviço 6,45 2,27
Total Serviço 3039,63 1069,76
201007 10.1.3 Reboco parede int, arg pré-fabricada e=5mm m2 434,88
89 Argamassa préfabricada para reboco (cal fino) kg 7 0,05 0,003831 0,35 0,026817
5017 Pedreiro h 0,464 0 0
5022 Servente h 0,488 0 0
602001 Betoneira elétrica 3,7KW (5Hp) 320l (hr prod) h 0,0036 3,6 0,0652 0,01296 0,00023472
Total Unitário do Serviço 0,35 0,02
Total Serviço 152,21 8,70
201001 10.1.4 Chapco parede int, arg cim/pedr., traço1:4, e=7mm m2 36,48
20 Cimento comum kg 2,3947 4,2 1,840696 10,05774 4,407914711
29 Pedrisco m3 0,007 225 15,87 1,575 0,11109
5017 Pedreiro h 0,16 0 0
5022 Servente h 0,2048 0 0
602001 Betoneira elétrica 3,7KW (5Hp) 320l (hr prod) h 0,0036 3,6 0,0652 0,01296 0,00023472
Total Unitário do Serviço 11,64 4,52
Total Serviço 424,63 164,89
10.2 REVESTIMENTOS DE PAREDE EXTERNAS E ACESSÓRIOS
202002 10.2.1 Chapco parede ext, arg cim/areia, traço 1:3, e=5mm m2 304,49
17 Areia úmida m3 0,0061 75,75 5,998112 0,462075 0,036588483
20 Cimento comum kg 2,43 4,2 1,840696 10,206 4,47289128
5017 Pedreiro h 0,08 225 15,87 18 1,2696
5022 Servente h 0,12 0 0
602001 Betoneira elétrica 3,7KW (5Hp) 320l (hr prod) h 0,0036 3,6 0,0652 0,01296 0,00023472
Total Unitário do Serviço 28,68 5,78
Total Serviço 8732,77 1759,95
202003 10.2.2 Emboço parede ext, arg mista, e=20mm m2 304,49
17 Areia úmida m3 0,0243 75,75 5,998112 1,840725 0,145754122
19 Cal virgem em pó kg 3,64 0,1 0,077633 0,364 0,28258412
20 Cimento comum kg 2 4,2 1,840696 8,4 3,681392
5017 Pedreiro h 0,48 0 0
5022 Servente h 0,576 0 0
602001 Betoneira elétrica 3,7KW (5Hp) 320l (hr prod) h 0,0143 3,6 0,0652 0,05148 0,00093236
Total Unitário do Serviço 10,65 4,11
Total Serviço 3242,82 1251,45
10.3 REVESTIMENTO DE FORRO E ACESSÓRIOS 
203001 10.3.1 Chapco laje c/arg. cim/areia, traço1:3, e= 5mm m2 1,8
17 Areia úmida m3 0,0073 75,75 5,998112 0,552975 0,043786218
20 Cimento comum kg 2,916 4,2 1,840696 12,2472 5,367469536
5017 Pedreiro h 0,2 0 0
5022 Servente h 0,248 0 0
Total Unitário do Serviço 12,80 5,41
Total Serviço 23,04 9,74
203002 10.3.2 Emboço laje c/arg. mista, e=20mm m2 1,8
17 Areia úmida m3 0,0243 75,75 5,998112 1,840725 0,145754122
19 Cal virgem em pó kg 4,86 0,1 0,077633 0,486 0,37729638
20 Cimento comum kg 1 4,2 1,840696 4,2 1,840696
5017 Pedreiro h 0,86 0 0
5022 Servente h 1,096 0 0
Total Unitário do Serviço 6,53 2,36
Total Serviço 11,74 4,25
203004 10.3.3 Reboco laje c/arg. pré-fabricada, e=5mm m2 1,8
89 Argamassa préfabricada para reboco (cal fino) kg 8 0,05 0,003831 0,4 0,030648
5017 Pedreiro h 0,488 0 0
5022 Servente h 0,464 0 0
602001 Betoneira elétrica 3,7KW (5Hp) 320l (hr prod) h 0,0036 3,6 0,0652 0,01296 0,00023472
Total Unitário do Serviço 0,41 0,03
Total Serviço 0,738 0,054
203011 10.3.4 Entarug. Cambará p/forro lambri, fix tesouras m2 1,8
191 Ripa de Cambará  de 2,50x10,00cm m 4 0,94 0,07 3,76 0,28
664 Pregos com cabeça 17x27 (242/Kg) kg 0,1322 31 2,31 4,0982 0,305382
4997 Ajudante h 0,62 0 0
5003 Carpinteiro h 0,62 0 0
Total Unitário do Serviço 7,86 0,59
Total Serviço 14,15 1,06
203014 10.3.5 Entarug. Cambará p/forro lambri, fix paredes m2 274,48
165 Ripa de Pinho 1" X 4" de 2ª construção m 2 0,75 0,05 1,5 0,1
664 Pregos com cabeça 17x27 (242/Kg) kg 0,0611 31 2,31 1,8941 0,141141
4997 Ajudante h 0,55 0 0
5003 Carpinteiro h 0,55 0 0
Total Unitário do Serviço 3,39 0,24
Total Serviço 930,49 65,88
10.4 REVESTIMENTO DE PISO E ACESSÓRIOS 
205102 10.4.1 Lastro pedra brita apiloada (manual), e= 3cm m2 163,13
25 Brita 1 m3 0,0315 220,5 15,5517 6,94575 0,48987855
5022 Servente h 0,1 0 0
Total Unitário do Serviço 6,95 0,49
Total Serviço 1133,75 79,93
205104 10.4.2 Lastro imperm. em concreto não estrut, e=5cm m2 163,13
17 Areia úmida m3 0,0338 75,75 5,998112 2,56035 0,202736186
20 Cimento comum kg 11 4,2 1,840696 46,2 20,247656
25 Brita 1 m3 0,0132 220,5 15,5517 2,9106 0,20528244
26 Brita 2 m3 0,0308 217,5 15,34354 6,699 0,472581032
507 Adit.impermeabilizante pega normal p/ arg/concreto l 1 0 0
5017 Pedreiro h 0,32 0 0
5022 Servente h 1,04 0 0
602001 Betoneira elétrica 3,7KW (5Hp) 320l (hr prod) h 0,0356 3,6 0,0652 0,12816 0,00232112
Total Unitário do Serviço 58,37 21,13
Total Serviço 9521,90 3446,94
205114 10.4.3 Regulariz. piso c/ arg cim/areia, traço 1:4, e=2cm m2 163,13
17 Areia úmida m3 0,0255 75,75 5,998112 1,931625 0,152951856
20 Cimento comum kg 7,665 4,2 1,840696 32,193 14,10893484
5017 Pedreiro h 0,2 0 0
5022 Servente h 0,44 0 0
Total Unitário do Serviço 34,12 14,26
Total Serviço 5566,00 2326,23
205123 10.4.4 Cer. PI4 liso 1ª 40x40cm, fixada arg.colante + rej m2 163,13
22 Cimento colante kg 4,5024 4,31 1,19 19,405344 5,357856
90 Argamassa colorida para rejunte de pisos kg 2,0163 0,05 0,00383 0,100815 0,007722429
882 Piso Cerâmico esmaltado 40x40cm  pi4 m2 1,05 52,08 0,11312 54,684 0,118776
5013 Ladrilhista h 0,24 0 0
5022 Servente h 0,8855 0 0
Total Unitário do Serviço 74,19 5,48
Total Serviço 12102,61 893,95
205265 10.4.5 Rodapé cer. PI4 40x40cm, h= 7cm, arg mista m 124,4
17 Areia úmida m3 0,0009 75,75 5,998112 0,068175 0,005398301
19 Cal virgem em pó kg 0,1274 0,1 0,077633 0,01274 0,009890444
20 Cimento comum kg 0,091 4,2 1,840696 0,3822 0,167503336
889 Rodapé cerâm p/ piso esmalt 40x40cm PI4 h=7cm m 1 3,65 0,00793 3,65 0,00793
5013 Ladrilhista h 0,4 0 0
5022 Servente h 0,437 0 0
Total Unitário do Serviço 4,11 0,19
Total Serviço 511,28 23,64
11 PINTURA
11.1 PINTURA EM PAREDES
300131 11.1.1 Pintura latéx PVA   1ª 2dmão par. int/ext m2 484,88
469 Tinta latex PVA, conf. memo. l 0,225 46,15 3,398 10,38375 0,76455
5018 Pintor h 0,32 0 0
5019 Ajudante de Pintor h 0,2 0 0
Total Unitário do Serviço 10,38 0,76
Total Serviço 5033,05 368,51
300327 11.1.2 Pintura osmocolor 2dmão em tabua beiral c/lix. m2 8,04
481 Osmocolor l 0,18 61,77 3,64 11,1186 0,6552
490 Lixa grossa para madeira pç 0,4 0 0
5018 Pintor h 0,36 0 0
5019 Ajudante de Pintor h 0,32 0 0
Total Unitário do Serviço 11,12 0,66
Total Serviço 89,40 5,31
300329 11.1.3 Pintura osmocolor 2dmão em forro madeira c/lix. m2 252,32
481 Osmocolor l 0,18 61,77 3,64 11,1186 0,6552
490 Lixa grossa para madeira pç 0,4 0 0
5018 Pintor h 0,36 0 0
5019 Ajudante de Pintor h 0,32 0 0
Total Unitário do Serviço 11,1186 0,6552
Total Serviço 2805,445152 165,320064
11.2 PINTURA DE ESQUADRIAS METÁLICAS
300501 11.2.1 Pintura zarcão esquadria ferro 1dmão, incl. lix. m2 67,54
454 Agua raz l 0,0048 31,36 1,84949 0,150528 0,008877552
473 Tinta zarcão , conf. memo. l 0,0432 69,58 5,12 3,005856 0,221184
491 Lixa média para ferro pç 0,25 0 0
5018 Pintor h 0,25 0 0
5019 Ajudante de Pintor h 0,2 0 0
Total Unitário do Serviço 3,16 0,23
Total Serviço 213,43 15,53
300504 11.2.2 Pintura esmalte sint. 2dmão em esquadria ferro m2 67,54
454 Agua raz l 0,0076 31,36 1,84949 0,238336 0,014056124
467 Tinta esmalte, conf. memo. l 0,0682 69,58 5,12 4,745356 0,349184
5018 Pintor h 0,135 0 0
5019 Ajudante de Pintor h 0,175 0 0
Total Unitário do Serviço 4,98 0,36
Total Serviço 336,35 24,31
12 LIMPEZA
599001 12.1.1 Limpeza piso cerâmico c/acido muriático/amonia m2 163,13
484 Acido muriático l 0,14 13,6 0,8 1,904 0,112
5022 Servente h 0,32 0 0
Total Unitário do Serviço 1,90 0,11
Total Serviço 309,95 17,94
599003 12.1.2 Limpeza paredes cerâmica c/acido muriático/amonia m2 36,48
484 Acido muriático l 0,14 13,6 0,8 1,904 0,112
5022 Servente h 0,23 0 0
Total Unitário do Serviço 1,90 0,11
Total Serviço 69,31 4,01
599005 12.1.3 Limpeza geral da obra m2 183,39
484 Acido muriático l 0,126 13,6 0,8 1,7136 0,1008
5022 Servente h 0,1 0 0
Total Unitário do Serviço 1,71 0,10
Total Serviço 313,60 18,34
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APÊNDICE D
APLICAÇÃO DE FERRAMENTA DE INVENTÁRIO DE ENERGIA EMBUTIDA E
EMISSÃO DE CO2 eq POR DAS COMPOSIÇÕES DE SERVIÇOS DA PLANILHA
SEOP MAT MO 2008, DA APLICAÇÃO
Apêndice  D_final PÁGINA: 1 DE 11      DATA: 3/11/2010  
FASE CODIGO
1 IMPLANTAÇÃO 
1.1 INSTALAÇÕES PRELIMINARES 
101102 1.1.1 Raspagem e limpeza de terreno m2 798,59
101103 1.1.2 Tapume chapa comp res 12mm h=2,20m m 9,67 22,82 1,62 220,67 15,67
1.2 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA
101401 1.2.1 Escavação manual valas, solo seco  até h=2,00m m3 15,47
101452 1.2.2 Aterro compactado manualmente m3 9,67
1.3 FUNDAÇÕES 
110248 1.3.1 Estaca esc.Ø25cm até  8m - 15MPA, c/ret- cap. 20tf m 281,15 90,22 34,81 25.365,35 9.786,83
1.4 PREPARO DE CONCRETO
110122 1.4.1 Concreto estrutural usinado Fck= 18,0MPA m3 8,60 1.413,95 1.040,65 12.159,97 8.949,59
110128 1.4.2 Lastro de concreto apiloado manualmente m3 0,39 1.842,30 715,48 718,50 279,04
110130 1.4.3 Lanç. manual conc. estr.infraestr. c/ vibração m3 8,60
1.5 FORMAS DE MADEIRA 
110501 1.5.1 Forma pinho 3ªconstr p/viga bald.  - reap 3x m2 77,00 42,64 2,62 3.283,28 201,74
110502 1.5.2 Forma pinho 3ªconstr p/bloco fund. - reap 3x m2 19,00 54,57 3,52 1.036,83 66,88
1.6 ARMADURAS 
110720 1.6.1 Armadura CA-50, Ø 6,30mm (1/4"),   p=0,25Kg/m Kg 132,00 34,70 2,87 4.580,40 378,84
110721 1.6.2 Armadura CA-50, Ø 8,00mm (5/16"),  p=0,39Kg/m Kg 261,00 34,70 2,87 9.056,70 749,07
110722 1.6.3 Armadura CA-50, Ø10,00mm (3/8"),   p=0,58Kg/m Kg 264,00 34,70 2,87 9.160,80 757,68
110731 1.6.4 Armadura CA-60, Ø4,20mm, p=0,109Kg/m Kg 20,00 33,15 2,74 663,00 54,80
110733 1.6.5 Armadura CA-60, Ø5,00mm, p=0,154kg/m Kg 203,00 33,15 2,74 6.729,45 556,22
1.7 TUBOS E CONEXÕES DE PVC PARA ÁGUA
181602 Tubo PVC rig. soldável, marrom, Ø25mm (3/4") m 12,00 3,27 0,18 39,24 2,16
1.8 TUBOS E CONEXÕES DE PVC PARA ESGOTO
182203 1.8.1 Tubo de PVC esgoto Ø 100mm, com junta soldável m 12,00 4,69 0,28 56,28 3,36
1.9 DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS 
190802 1.9.1 Tubo PVC leve, Ø150mm c/ junta soldada m 10,00 55,44 3,27 554,40 32,70
CO2 EQ TOTAL EE MAT TOTAL CO2 EQEE MATITEM DISCRIMINAÇÃO UNID QUANTID.
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1.10 HIDRÔMETROS E CAIXAS DA ÁGUA
191101 1.10.1 Cx alv. 60x40cm c/tp ff 60x40cm  hidrometro  3m3/h cj 1,00 975,66 169,57 975,66 169,57
1.11 PAVIMENTAÇÃO EXTERNA 
430615 1.11.1 Piso Concreto (1:3:6) quadro/1m lastro brita e=5cm m2 124,47 412,45 64,97 51.337,65 8.086,82
430702 1.11.2 Mastro de f°g° c/base conc.(2,0x3,0x0,2)m FUNDEPAR cj 1,00 1123,09 78,84 1.123,09 78,84
PROJETO PADRÃO
2 INSTALAÇÕES PRELIMINARES 
101121 2.1 Barracão obra c/escritório 7,26m2, depósito 10m2 gb 1,00 2.677,35 199,12 2.677,35 199,12
101132 2.2 Entrada energ prov. trif. 70A poste eucalipto 9,5m cj 1,00 8.087,12 248,09 8.087,12 248,09
101144 2.3 Entrada provis. de água c/ hidrometro 3m3/h (3/4") cj 1,00 72,35 4,36 72,35 4,36
101180 2.4 Andaime mad. pinho 2ªconstr.p/alv. e rev. int/ext m 40,20 16,31 1,21 655,66 48,64
101190 2.5 Locaçao de obra m2 183,79 0,57 0,04 104,76 7,35
3 CONCRETO ARMADO
3.1 PREPARO DE CONCRETO 
110122 Concreto estrutural usinado Fck= 18,0MPA m3 12,00 1.413,95 1.040,65 16.967,40 12.487,80
3.2 FORMAS DE MADEIRA PARA CONCRETO ESTRUTURAL
110540 Forma chp comp res 12mm p/viga superestr.- reap 3x m2 185,00 179,54 12,09 33.214,90 2.236,65
3.3 ARMADURAS
110720 3.3.1 Armadura CA-50, Ø 6,30mm (1/4"),   p=0,25Kg/m Kg 93,00 34,70 2,87 3.227,10 266,91
110721 3.3.2 Armadura CA-50, Ø 8,00mm (5/16"),  p=0,39Kg/m Kg 273,00 34,70 2,87 9.473,10 783,51
110722 3.3.3 Armadura CA-50, Ø10,00mm (3/8"),   p=0,58Kg/m Kg 161,00 34,70 2,87 5.586,70 462,07
110723 3.3.4 Armadura CA-50, Ø12,50mm (1/2"),   p=0,99Kg/m Kg 112,00 35,00 2,89 3.920,00 323,68
110733 3.3.5 Armadura CA-60, Ø5,00mm, p=0,154kg/m Kg 232,00 33,15 2,74 7.690,80 635,68
4 ALVENARIA 
120110 4.1 Alv.tij.(9x14x19)  9cm,arg.mista(1:4+130Kg cim/m3) m2 99,02 539,04 44,32 53.375,74 4.388,57
120111 4.2 Alv.tij.(9x14x19) 14cm,arg.mista(1:4+130Kg cim/m3) m2 298,49 798,50 62,50 238.344,27 18.655,63
120160 4.3 Verga de concreto p/ alvenaria c/ e=10cm  h=10cm m 8,20 69,82 10,93 572,52 89,63
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120161 4.4 Verga de concreto p/ alvenaria c/ e=20cm  h=20cm m 69,70 142,04 33,01 9.900,19 2.300,80
120190 4.5 Fech. rasgo alven. p/ Ø20mm c/argam.mista 1:4+50Kg m 30,00 0,16 0,06 4,80 1,80
5 ESQUADRIAS
5.1 PORTAS
121123 5.1.1 Pta. chap. Itaúba1ª  60x210cm - vta/cx14cm/dobrç. cj 2,00 134,94 21,14 269,88 42,28
121125 5.1.2 Pta. chap. Itaúba1ª  70x210cm - vta/cx14cm/dobrç. cj 2,00 156,12 22,70 312,24 45,40
121127 5.1.3 Pta. chap. Itaúba1ª  90x210cm - vta/cx14cm/dobrç. cj 3,00 155,42 22,65 466,26 67,95
5.2 FECHADURAS
121201 5.2.1 Fdura INT, espelho oval/maçta.franc inox, tipo A ud 4,00 11,60 0,87 46,40 3,48
121202 5.2.2 Fdura BWC, espelho oval/maçta.franc inox, tipo A ud 3,00 11,60 0,87 34,80 2,61
121203 5.2.3 Fdura EXT, espelho oval/maçta.franc inox, tipo A ud 2,00 11,60 0,87 23,20 1,74
5.3 JANELA DE FERRO 
122301 5.3.1 Jla ferro basc - perfil 3/8"x1/4"/15cm + zarcão m2 29,02 125,26 4,52 3.635,05 131,17
5.4 PORTA DE FERRO
122401 5.4.1 Pta chp aço 26 estrut. perfil 3/8"x1/2" - 70X210cm ud 2,00 283,81 45,84 567,62 91,68
5.5 VIDROS 
206001 5.5.1 Vidro trasparente 3mm m2 32,56 138,75 7,18 4.517,70 233,78
206005 5.5.2 Vidro martelado m2 0,24 185,00 9,57 44,40 2,30
6 IMPERMEABILIZAÇÃO
125116 6.1 Imperm. "C" lj.pré manta 4mm reg/prot mec. m2 1,80 258,02 17,07 464,44 30,73
125102 6.2 Imperm. viga baldrame ( 1 vez ) c/ manta 3mm m 128,89 193,87 60,29 24.987,90 7.770,78
7 COBERTURA 
7.1 ESTRUTURA DE MADEIRA PARA COBERTURA 
130103 7.1.1 Estr.mad tesoura p/telha cer/conc,vão  5,0 a  7,5m m2 224,84 24,85 1,74 5.587,27 391,22
7.2 COBERTURA DE TELHA CERÂMICA 
130403 7.2.1 Cobertura de telha cerâmica francesa de 1ª m2 225,00 137,02 10,71 30.829,50 2.409,75
130404 7.2.2 Cumeeira de barro, inclusive emboçamento m 15,50 29,48 3,04 456,94 47,12
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7.3 CAPTAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS 
130502 7.3.1 Calha platibanda chapa f°g° nº26, corte 40cm m 23,85 55,97 4,19 1.334,88 99,93
130541 7.3.2 Rufo chapa f°g° nº26, corte 40cm m 23,85 55,39 4,14 1.321,05 98,74
8 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E DE LÓGICA
8.1 ENTRADA DE ENERGIA
160106 8.1.1 Entrada energ. pdr.COPEL,c/saída subterr.bif.  70A cj 1,00 5.285,01 451,82 5.285,01 451,82
8.2 ELETRODUTO E CONEXÕES
161113 8.2.1 Eletroduto PVC rígido roscável, Ø32mm (1" ) m 36,00 69,44 3,03 2.499,84 109,08
161152 8.2.2 Curva 90º para eletroduto de PVC Ø32mm (1"    ) pç 2,00 4,00 0,17 8,00 0,34
161171 8.2.3 Luva para eletroduto de PVC Ø32mm (1") pç 14,00 4,00 0,17 56,00 2,38
161182 8.2.4 Bucha e arruela para eletroduto Ø32mm pç 2,00 0,31 0,02 0,62 0,04
8.3 FIOS E CABOS PARA DISTRIBUIÇÃO
162047 8.3.1 Cabo cobre c/ isolamento em PVC 1kV, #=10,0mm2 m 200,00 65,36 2,69 13.072,00 538,00
8.4 ELETRODUTO E CONEXÕES
161111 8.4.1 Eletroduto PVC rígido roscável, Ø20mm (1/2") m 273,00 44,24 1,95 12.077,52 532,35
161112 8.4.2 Eletroduto PVC rígido roscável, Ø25mm (3/4") m 51,00 56,84 2,49 2.898,84 126,99
161150 8.4.3 Curva 90º para eletroduto de PVC Ø20mm (  1/2") pç 56,00 4,00 0,17 224,00 9,52
161151 8.4.4 Curva 90º para eletroduto de PVC Ø25mm (  3/4") pç 6,00 4,00 0,17 24,00 1,02
161169 8.4.5 Luva para eletroduto de PVC Ø20mm (1/2") pç 147,00 4,00 0,17 588,00 24,99
161170 8.4.6 Luva para eletroduto de PVC Ø25mm (3/4") pç 23,00 4,00 0,17 92,00 3,91
161180 8.4.7 Bucha e arruela para eletroduto Ø20mm pç 170,00 0,31 0,02 52,70 3,40
161181 8.4.8 Bucha e arruela para eletroduto Ø25mm pç 8,00 0,31 0,02 2,48 0,16
8.5 QUADRO E CAIXAS DE DISTRIBUIÇÃO
161260 8.5.1 Caixa ligação PVC p/ eletrodutos 100x50mm  (4x2") pç 35,00 14,72 0,97 515,20 33,95
161261 8.5.2 Caixa ligação PVC p/ eletrodutos 100x100mm (4x4") pç 15,00 16,42 1,12 246,30 16,80
161263 8.5.3 Cx. pass. octog. PVC p/eletrodutos 100x100mm(4x4") pç 38,00 20,00 1,80 760,00 68,40
8.6 FIOS E CABOS PARA INSTALAÇÕES PREDIAIS
162002 8.6.1 Condutor cobre c/ isolamento PVC  750V, #= 2,5mm2 m 1.350,00 16,32 0,67 22.032,00 904,50
8.7 CAIXAS DE ALVENARIA PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
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165001 8.7.1 Cx pass.alv.c/tp CA,fundo 5cm brita 30x30x 50cm ud 1,00 497,38 50,94 497,38 50,94
8.8 TOMADAS, INTERRUPTORES E ESPELHOS
166001 8.8.1 Interruptor 1TS,10A,250V, s/placa fechamen. ud 7,00 0,80 0,47 5,60 3,29
166006 8.8.2 Pulsador de campainha 2A,250V, s/placa fechamen. ud 1,00 0,80 0,47 0,80 0,47
166008 8.8.3 Cj.interruptor 2TS,10A,250V, s/placa fechamen. ud 3,00 0,80 0,47 2,40 1,41
166011 8.8.4 Cj.interruptor 3TS,10A,250V, s/placa fechamen. ud 1,00 0,80 0,47 0,80 0,47
166023 8.8.5 Tomada 2P+T 15A,125V Nema5/15Rm s/placa fechamen. ud 19,00 0,80 0,47 15,20 8,93
166037 8.8.6 Cj. de  interruptor 4TS,10A,250V, s/placa fecham. ud 1,00 0,80 0,47 0,80 0,47
166091 8.8.7 Célula fotoelétrica monofásica ud 1,00 16,00 0,94 16,00 0,94
8.9 LUMINÁRIAS E EQUIPAMENTOS
167108 8.9.1 Luminária fluor. sobrepor tipo B 2x32W cj 37,00 53,30 2,24 1.972,10 82,88
8.10 ELETRODUTO E CONEXÕES
161111 8.10.1 Eletroduto PVC rígido roscável, Ø20mm (1/2") m 90,00 44,24 1,95 3.981,60 175,50
161112 8.10.2 Eletroduto PVC rígido roscável, Ø25mm (3/4") m 165,00 56,84 2,49 9.378,60 410,85
161150 8.10.3 Curva 90º para eletroduto de PVC Ø20mm (  1/2") pç 20,00 4,00 0,17 80,00 3,40
161151 8.10.4 Curva 90º para eletroduto de PVC Ø25mm (  3/4") pç 24,00 4,00 0,17 96,00 4,08
161169 8.10.5 Luva para eletroduto de PVC Ø20mm (1/2") pç 50,00 4,00 0,17 200,00 8,50
161170 8.10.6 Luva para eletroduto de PVC Ø25mm (3/4") pç 79,00 4,00 0,17 316,00 13,43
161180 8.10.7 Bucha e arruela para eletroduto Ø20mm pç 30,00 0,31 0,02 9,30 0,60
161181 8.10.8 Bucha e arruela para eletroduto Ø25mm pç 30,00 0,31 0,02 9,30 0,60
8.11 QUADROS E CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO
161261 8.11.1 Caixa ligação PVC p/ eletrodutos 100x100mm (4x4") pç 18,00 16,42 1,12 295,56 20,16
8.12 TOMADAS, INTERRUPTORES E ESPELHOS
166054 8.12.1 Espelho cx 4x4" tomada black jack ud 1,00 0,80 0,47 0,80 0,47
8.13 INSTALAÇÕES TELEFONIA 
167919 8.13.1 Tomada de telefone 4 pinos padrao TELEBRAS ud 4,00 0,80 0,05 3,20 0,20
167947 8.13.2 Quadro de distrib. TELEBRAS, N° 1  100x 100x120mm pç 1,00 234,38 15,68 234,38 15,68
167948 8.13.3 Quadro de distrib. TELEBRAS, N° 2  200X 200X120mm pç 1,00 247,44 22,84 247,44 22,84
8.14 CAIXAS DE ALVENARIA PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
165001 8.14.1 Cx pass.alv.c/tp CA,fundo 5cm brita 30x30x 50cm ud 1,00 497,38 50,94 497,38 50,94
8.15 PÁRA RAIOS E ACESSÓRIOS
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168352 8.15.1 Aterram. c/haste Cobre  9,8mmx3000mm cj 1,00 272,16 11,50 272,16 11,50
9 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
9.1 CAIXAS DE ALVENARIA PARA ESGOTO E ÁGUAS PLUVIAIS
190901 9.1.1 Cx alv. 30x30x 50cm, fundo CS; tampa CA ud 7,00 481,37 69,99 3.369,59 489,93
190902 9.1.2 Cx alv. 50x50x 50cm, fundo CS; tampa CA ud 1,00 821,72 115,85 821,72 115,85
9.2 HIDRÔMETROS E CAIXAS DE ÁGUA
191122 9.2.1 Cxdágua poliuret. 1000l c/boia 1"- 2 saidas 1 1/4" cj 2,00 12.067,54 711,79 24.135,08 1.423,58
9.3 METAIS (REGISTROS, TORNEIRAS E OUTROS)
191202 9.3.1 Registro de Gaveta  com canopla, Ø20mm (3/4") pç 2,00 9,23 0,67 18,46 1,34
191220 9.3.2 Torneira de parede longa cromada para pia pç 1,00 9,59 0,69 9,59 0,69
191230 9.3.3 Válvula para mictório compacta antivandalismo pç 2,00 11,43 0,80 22,86 1,60
9.4 LOUÇAS SANITÁRIAS E ACESSÓRIOS
191401 9.4.1 Lavat. louça bca c/col.,incl. acessórios tipo A cj 2,00 669,64 35,66 1.339,28 71,32
191410 9.4.2 Bacia sifon.louça bca c/cx acopl, completa cj 3,00 1.832,89 95,01 5.498,67 285,03
191443 9.4.3 Papeleira de louça, ass. no cim. colante pç 3,00 5,21 0,30 15,63 0,90
191445 9.4.4 Saboneteira de louça , ass. no cim. colante par 3,00 5,21 0,30 15,63 0,90
191456 9.4.5 Barra de apoio L=80cm, BWC p/ deficientes pç 1,00 37,20 2,79 37,20 2,79
191457 9.4.6 Barra de apoio L=90cm, BWC p/ deficientes pç 2,00 41,85 3,13 83,70 6,26
9.5 EQUIPMANETOS HIDRÁLICOS EM AÇO INOX
191561 9.5.1 Pia aço inox 01 cuba,  c/ forro conc. 0,60x1,20m cj 1,00 501,76 106,17 501,76 106,17
9.6 TUBOS E CONEXÕES DE PVC PARA ÁGUA
181602 9.6.1 Tubo PVC rig. soldável, marrom, Ø25mm (3/4") m 48,00 3,27 0,18 156,96 8,64
181603 9.6.2 Tubo PCV rig. soldável, marrom, Ø32mm (1") m 3,00 3,28 0,19 9,84 0,57
181604 9.6.3 Tubo PVC ríg. soldável, marrom, Ø40mm (1 1/4") m 80,00 3,29 0,19 263,20 15,20
181720 9.6.4 Joelho 45º PVC ríg, sold, marrom, Ø 25mm (3/4") pç 4,00 4,20 0,25 16,80 1,00
181729 9.6.5 Joelho 90º PVC ríg, sold, marrom, Ø 25mm (3/4") pç 15,00 4,20 0,24 63,00 3,60
181730 9.6.6 Joelho 90º PVC ríg, sold, marrom, Ø 32mm (1") pç 6,00 4,27 0,26 25,62 1,56
181731 9.6.7 Joelho 90º PVC ríg, sold, marrom, Ø 40mm (1 1/4") pç 2,00 4,39 0,26 8,78 0,52
181740 9.6.8 Te 90º PVC ríg, soldável, marrom, Ø 25mm (3/4") pç 6,00 4,12 0,24 24,72 1,44
181741 9.6.9 Te 90º PVC ríg, soldável, marrom, Ø 32mm (1") pç 2,00 4,82 0,28 9,64 0,56
181742 9.6.10 Te 90º PVC ríg, soldável, marrom, Ø 40mm (1 1/4") pç 1,00 5,18 0,31 5,18 0,31
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181759 9.6.11 Luva PVC ríg, sold, marrom, Ø25mm (3/4") pç 5,00 4,39 0,26 21,95 1,30
181760 9.6.12 Luva PVC ríg, sold, marrom, Ø32mm (1") pç 1,00 4,55 0,27 4,55 0,27
181761 9.6.13 Luva PVC ríg, sold, marrom, Ø40mm (1 1/4") pç 1,00 4,78 0,29 4,78 0,29
181755 9.6.14 Te red. PVC ríg, sold, marrom Ø75x50mm pç 1,00 7,25 0,43 7,25 0,43
181766 9.6.15 Luva PVC ríg, sold, marrom, Ø110mm (4") pç 1,00 4,47 0,27 4,47 0,27
181799 9.6.16 Uniao PVC ríg, soldável, marrom, Ø 40mm (1 1/4") pç 1,00 4,78 0,28 4,78 0,28
181808 9.6.17 Adaptador sold p/registro curto marrom 32mm pc 8,00 1,07 0,06 8,56 0,48
181809 9.6.18 Adaptador sold p/registro curto marrom 40mm pc 2,00 1,19 0,06 2,38 0,12
181815 9.6.19 Adapt.sold c/flan.livre p/cx dágua,PVCmarrom 25mm pc 1,00 0,99 0,05 0,99 0,05
181816 9.6.20 Adapt.sold c/flan.livre p/cx dágua,PVCmarrom 32mm pc 5,00 1,07 0,06 5,35 0,30
181817 9.6.21 Adapt.sold c/flan.livre p/cx dágua,PVCmarrom 40mm pc 1,00 1,19 0,06 1,19 0,06
181855 9.6.22 Luva de reduçao de PVC rigido LR 25 x 1/2" pç 1,00 4,39 0,26 4,39 0,26
181861 9.6.23 Joelho 90º LR PVC rig c/bucha de latao 25 x 3/4" pç 1,00 4,12 0,25 4,12 0,25
181862 9.6.24 Joelho 90º LR PVC rig c/bucha de latao 25 x 1/2" pç 6,00 4,27 0,26 25,62 1,56
9.7 TUBOS E CONEXÕES DE COBRE
181146 9.7.1 Tubo cobre, juntas sold., Ø15mm (1/2"), classe A m 2,00 22,63 0,93 45,26 1,86
181164 9.7.2 Curva 90º de cobre, Ø15mm, bolsa e bolsa pç 2,00 8,27 0,34 16,54 0,68
181222 9.7.3 Conector cobre, Ø15mmx1/2", bolsa e bolsa c/ rosca pç 1,00 7,26 0,30 7,26 0,30
181260 9.7.4 Cotovelo bronze,Ø15mmx1/2", bolsa e bolsa c/ rosca pç 1,00 7,26 0,30 7,26 0,30
9.8 TUBOS E CONEXÕES DE PVC PARA ESGOTO E ACESSÓRIOS 
182401 9.8.1 Tubo PVC esg Ø 50mm, junta elástica m 10,00 52,76 3,11 527,60 31,10
182402 9.8.2 Tubo PVC esg Ø 75mm, junta elástica m 6,00 57,63 3,40 345,78 20,40
182403 9.8.3 Tubo PVC esg Ø100mm, junta elástica m 30,00 62,55 3,69 1.876,50 110,70
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182410 9.8.4 Curva 45° longa PVC esg Ø100mm, junta elástica pç 2,00 8,96 0,53 17,92 1,06
182418 9.8.5 Joelho 45° PVC esg Ø 75mm, junta elástica pç 2,00 7,03 0,42 14,06 0,84
182419 9.8.6 Joelho 45° PVC esg Ø100mm, junta elástica pç 7,00 8,96 0,53 62,72 3,71
182420 9.8.7 Joelho 90° PVC esg Ø 50mm, junta elástica pç 2,00 6,25 0,37 12,50 0,74
182427 9.8.8 Junçao simples PVC esg Ø100x 50mm, junta elástica pç 2,00 10,42 0,62 20,84 1,24
182429 9.8.9 Junçao simples PVC esg Ø100x100mm, junta elástica pç 3,00 12,11 0,72 36,33 2,16
182436 9.8.10 Luva PVC esg Ø 50mm, junta elástica pç 3,00 6,93 0,41 20,79 1,23
182437 9.8.11 Luva PVC esg Ø 75mm, junta elástica pç 2,00 7,71 0,46 15,42 0,92
182438 9.8.12 Luva PVC esg Ø100mm, junta elástica pç 6,00 10,31 0,61 61,86 3,66
182444 9.8.13 Plug PVC esg Ø100mm, junta elástica pç 9,00 7,15 0,43 64,35 3,87
182451 9.8.14 Te sanit. PVC esg Ø100x 50mm, junta elástica pç 1,00 10,42 0,62 10,42 0,62
182453 9.8.15 Te sanit. PVC esg Ø100x100mm, junta elástica pç 3,00 12,11 0,72 36,33 2,16
182601 9.8.16 Tubo de esgoto Ø40mm, junta soldável m 4,00 52,65 3,11 210,60 12,44
182607 9.8.17 Joelho 90º PVC esg Ø40mm, junta soldável pç 7,00 4,78 0,29 33,46 2,03
182609 9.8.18 Joelho 45º PVC esg Ø40mm, junta soldável pç 2,00 4,78 0,29 9,56 0,58
182653 9.8.19 Cx sifon. PVC Ø100x100x50mm c/ tp quad. cromada pç 1,00 44,24 2,62 44,24 2,62
9.9 DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS
190802 9.9.1 Tubo PVC leve, Ø150mm c/ junta soldada m 60,00 55,44 3,27 3.326,40 196,20
190822 9.9.2 Joelho 45º PVC leve, Ø150mm c/ junta soldada ud 1,00 11,84 0,70 11,84 0,70
10 REVESTIMENTOS
10.1 REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS E ACESSÓRIOS
201002 10.1.1 Chapco parede int, arg cim/areia, traço1:3, e=5mm m2 471,26 10,68 4,50 5.033,06 2.120,67
201003 10.1.2 Emboço parede int, arg mista, e=20mm m2 471,26 6,45 2,27 3.039,63 1.069,76
201007 10.1.3 Reboco parede int, arg pré-fabricada e=5mm m2 434,88 0,35 0,02 152,21 8,70
201001 10.1.4 Chapco parede int, arg cim/pedr., traço1:4, e=7mm m2 36,48 11,64 4,52 424,63 164,89
10.2 REVESTIMENTO DE PAREDES EXTERNAS E ACESSÓRIOS
202002 10.2.1 Chapco parede ext, arg cim/areia, traço 1:3, e=5mm m2 304,49 28,68 5,78 8.732,77 1.759,95
202003 10.2.2 Emboço parede ext, arg mista, e=20mm m2 304,49 10,65 4,11 3.242,82 1.251,45
10.3 REVESTIMENTO DE FORRO E ACESSÓRIOS
203001 10.3.1 Chapco laje c/arg. cim/areia, traço1:3, e= 5mm m2 1,80 12,80 5,41 23,04 9,74
203002 10.3.2 Emboço laje c/arg. mista, e=20mm m2 1,80 6,53 2,36 11,75 4,25
203004 10.3.3 Reboco laje c/arg. pré-fabricada, e=5mm m2 1,80 0,41 0,03 0,74 0,05
203011 10.3.4 Entarug. Cambará p/forro lambri, fix tesouras m2 1,80 7,86 0,59 14,15 1,06
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203014 10.3.5 Entarug. Cambará p/forro lambri, fix paredes m2 274,48 3,39 0,24 930,49 65,88
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10.4 REVESTIMENTO DE PISO E ACESSÓRIOS
205102 10.4.1 Lastro pedra brita apiloada (manual), e= 3cm m2 163,13 6,95 0,49 1.133,75 79,93
205104 10.4.2 Lastro imperm. em concreto não estrut, e=5cm m2 163,13 58,37 21,13 9.521,90 3.446,94
205114 10.4.3 Regulariz. piso c/ arg cim/areia, traço 1:4, e=2cm m2 163,13 34,12 14,26 5.566,00 2.326,23
205123 10.4.4 Cer. PI4 liso 1ª 40x40cm, fixada arg.colante + rej m2 163,13 74,19 5,49 12.102,61 895,58
205265 10.4.5 Rodapé cer. PI4 40x40cm, h= 7cm, arg mista m 124,40 4,11 0,19 511,28 23,64
11 PINTURA
11.1 PINTURA EM PAREDES
300131 11.1.1 Pintura latéx PVA   1ª 2dmão par. int/ext m2 484,88 10,38 0,76 5.033,05 368,51
300327 11.1.2 Pintura osmocolor 2dmão em tabua beiral c/lix. m2 8,04 11,12 0,66 89,40 5,31
300329 11.1.3 Pintura osmocolor 2dmão em forro madeira c/lix. m2 252,32 11,12 0,66 2.805,80 166,53
11.2 PINTURA DE ESQUADRIA METÁLICA, CALHAS E RUFOS
300501 11.2.1 Pintura zarcão esquadria ferro 1dmão, incl. lix. m2 67,54 3,16 0,23 213,43 15,53
300504 11.2.2 Pintura  esmalte sint.2dmão em esquadria de ferro m² 67,54 4,98 0,36 336,35 24,31
12 LIMPEZA
599001 12.1.1 Limpeza piso cerâmico c/acido muriático/amonia m2 163,13 1,9 0,11 309,95 17,94
599003 12.1.2 Limpeza paredes cerâmica c/acido muriático/amonia m2 36,48 1,90 0,11 69,31 4,01
599005 12.1.3 Limpeza geral da obra m2 183,39 1,71 0,10 313,60 18,34
RESULTADOS
1 TOTAL DE ENERGIA EMBUTIDA EM MJ MJ 777.403,72 777.403,72
2 TOTAL EMISSÃO DE CO2 EQ EM kg kg 105.293,96 105.293,96
3 RELAÇÃO DE ENERGIA EMBUTIDA/m²
3.1 RELAÇÃO DE ENERGIA EMBUTIDA  EM MJ/m² MJ/m² 4.225,02
3.2 RELAÇÃO DE ENERGIA EMBUTIDA  EM GJ/m² GJ/m² 4,23
4 RELAÇÃO DE EMISSÕES DE CO2 EQ/m²
4.1 RELAÇÃO DE ENERGIA EMBUTIDA  EM kg/m² kg/m² 572,25
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4.2 RELAÇÃO DE ENERGIA EMBUTIDA  EM t/m² t/m² 0,57
5 RELAÇÃO DE kg CO2 eq / MJ kg / MJ 0,13
209
ANEXO
ENERGIA EMBUTIDA EM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
BRASIL E OUTROS PAÍSES (MJ/kg)


































Aço - cantoneira laminada 47,27 28,80 26,40 30
Aço - chapa dobrada 46,05 15,04 50,00 28,00 30
Aço - laminado CA 50ª 21,81 25,59 36,00 37,30 30,60 32,00 37,22 30,00
Aço – reciclado 12,50 12,50
Acrílico 53,74 112,20 80
Água 0,20 ,02
Alumínio lingote 95,87 251,00 207,80 207,00 191,00 170,00 98,20
Alumínio anodizado 227,00 210,00
Alumínio reciclado – extrudado 17,30 17,30
Alumínio reciclado – anodizado 42,90 42,90
Areia 0,02 0,06 0,60 0,60 0,10 0,05
Argamassa – mistura 0,54 3,47 1,90 0,10 2,10 2,10
Asfalto 51,00 50,20 51
Batente - madeira aparelhada 8,37 3,35 3,50
Borracha natural – látex 70,00 67,50 69,00
Borracha sintética 150,40 143,00 110,00 135,00
Brita 0,03 0,08 0,09 0,90 0,20 0,10 0,15
Cal virgem 0,10 0,10 3,00
Cal hidratada 4,03 5,20
Carpete 4,68 30,80 106,00 50,00
Cera 52,00 52,00
Cerâmica – azulejo 12,56 5,76 4,50 8,37 6,20
Cerâmica - bloco de 8 furos 2,87 3,60 2,60 2,70 2,50 2,50 2,90
Cerâmica – branca 12,98 39,34 25,00
Cerâmica - piso esmaltado 12,98 23,36 20,50 5,00
Cerâmica - revestimento Biqueima 5,50 6,20
Cerâmica - revestimento Monoqueima 5,10
Cerâmica – refratária 6,30 32,40 32,40
Cerâmica - telha 5,40
Chapa de compensado 5,44 8,30 9,00 10,40 8,00
Chumbo lingote 10,47 35,10 21,00
Cimento Portland 4,96 4,04 7,80 3,70 7,80 5,60 4,20
Cobre 17,50 48,70 71,60 70,60 100,00 81,64 75,00
Cola 78,40


































Concreto armado 3,80 3,40 3,33 2,34 3,10
Concreto bloco 1,40 1,00 1,00
Concreto simples 0,56 1,30 1,60 0,50 1,40 1,90 0,88 1,20
Disjuntor 0,54
Dobradiça - ferro 46,05 2,05 40,00
Fechaduras 10,04 55,00
Ferro fundido 34,00 32,80 32,80
Fibra de vidro 24,50 17,60 30,30 24
Fibrocimento - telha 4,19 0,31 6,40 13,10 4,80 6,00
Fio termoplástico 71,18 7,70 83,00
Garrafa de vidro 19,00
Gesso 3,40 0,90 4,00
Gesso acartonado 6,10 6,10
Granito – aparelhada 0,10 0,79 5,90 2,00
Lã mineral 16,10 22,32 19,00
Latão 99,90 239,00 62,00 80,00
Madeira - aparelhada seca forno 5,50 5,80 10,80 2,50 3,40 13,19 3,50
Madeira - aparelhada seca ar livre 0,30 0,50 0,50
Madeira - laminada colada 4,60 11,00 7,50
Madeira - MDF 8,37 11,90 9,00
Mármore 1,38 0,79 1,00
Marmorite 0,00 0,48 0,48
Palha 0,24 0,24
Papel 28,30 16,20 12,60 18,50
Papel Kraft 37,70 37,70
Papel de parede 36,40 36,40
Placa de gesso 0,00 3,80 4,50 2,90 10,05 4,50
Poliamida - nylon 125,00 125,00
Polietileno de alta densidade 50,60 79,50 103,00 5,00
Polietileno de baixa densidade 92,30
Poliestireno expandido 100,30 94,40 117,00 124,14 55,00
Polipropileno 129,50 83,80 75,00 64,00 83,00
Poliuretano 70,00 74,00 74,00
Porta - madeira aparelhada 8,37 3,35 3,50
Prata 128,20 128,20



































Selante - formaldeído 78,20 87,00 80,00
Solo-cimento - bloco 0,42 0,80 0,60
Solvente - tolueno 67,90 67,90
Telha de vidro 23,13 23,13
Tinta acrílica 60,20 61,50 61,00
Tinta óleo 98,10 98,10
Tinta PVA latex 1,25 2,19 77,60 88,50 29,31 65,00
Titânio, dióxido 73,80
Torneiras e registros (latão cromado) 96,30 790,94 95,00
Tubo - PVC 0,54 3,47 96,30 77,40 60,70 70,00 80,00 103,21 80,00
Tubo de cobre 65,80
Tubo de ferro galvanizado 26,11 37,30 38,00 33,80
Vermiculita 1,37 1,37
Vidro plano 19,61 27,94 20,50 18,40 6,80 14,90 12,70 30,27 18,50
Vidro - blindex 26,20 26,20
Vinil 11,80 50,80 79,10 47,00
Zinco - Chapa galvanizada 65,00 53,80 51,00





















18,1 GJ % 79,8 GJ % 50,6 GJ % 63,3 GJ % 72,6 GJ % 91,5 GJ % 72,6 GJ % 91,5 % 51 % 81,63 GJ % 0 % 35,7 GJ %
17 Areia úmida m3 1 1515 1515,000 0,05 75,75 0,01371 1 5,9844 99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,998112 0 5,99811225
18 Cal hidratada kg 1,000 4,03 4,03 0,00584 8 0,03859 12 0 0 0 0 0 0 0 0,26318 80 0 0 0,307602 2,821 0,7 3,12860184
19 Cal virgem em pó kg 1,000 0,1 0,10 0,00014 8 0,00096 12 0 0 0 0 0 0 0 0,00653 80 0 0 0,007633 0,07 0,7 0,0776328
20 Cimento comum kg 1,000 4,2 4,20 0,00912 12 0,01005 3 0 0 0 0 0,186 61 0,03074 8 0,01928 9 0 0 0,0105 7 0,265696 1,575 0,375 1,8406962
21 Cimento branco kg 1,000 4,96 4,96 0,01077 12 0,01187 3 0 0 0 0 0,21966 61 0,03631 8 0,02277 9 0 0 0,0124 7 0,313775 1,86 0,375 2,17377456
22 Cimento colante kg 1,000 4,31 4,31 0,00936 12 0,01032 3 0 0 0 0 0,19087 61 0,03155 8 0,01978 9 0 0 0,01077 7 0,272655 1,61625 0,375 1,88890491
23 Gesso kg 1,000 0,90 0,90 0,00244 15 0,06105 85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,063491 0 0,0634905
24 Brita corrida m3 1650 0,15 225,00 0,61088 15 15,2618 85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15,87263 0 15,872625
25 Brita 1 m3 1650 0,15 220,50 0,59866 15 14,9565 85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15,55517 0 15,5551725
26 Brita 2 m3 1650 0,15 217,5 0,59051 15 14,753 85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15,34354 0 15,3435375
27 Brita 3 m3 1650 0,15 214,50 0,58237 15 14,5495 85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15,1319 0 15,1319025
28 Brita 4 m3 1650 0,15 225,00 0,61088 15 15,2618 85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15,87263 0 15,872625
29 Pedrisco m3 1550 0,15 225,00 0,61088 15 15,2618 85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15,87263 0 15,872625
30 Pó de pedra m3 1500 0,15 225,00 0,61088 15 15,2618 85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15,87263 0 15,872625
31 Rachão m3 1650 0,15 247,00 0,67061 15 16,754 85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17,42462 0 17,424615
32 Matacão m3 1500 0,79 225,00 0,61088 15 15,2618 85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15,87263 0 15,872625
33 Brita 4A m3 1650 0,15 225,00 0,61088 15 15,2618 85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15,87263 0 15,872625
34 Paralelepípedo ud 0,002 2500 5,000 0,15 0,006 1,6E-05 15 0,00041 85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000423 0 0,00042327
35 Pedra Petit Pave m3 1 2500 25000,000 0,15 375,00 1,01813 15 25,4363 85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26,45438 0 26,454375
36 Guia de granito (meio fio) - 12x25cm m 0,03 2500 75,000 0,05 1125,00 3,05438 15 76,3088 85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 79,36313 0 79,363125
37 Lousas de pedra 20 x 20cm ud 0,002 2500 5,000 0,0012 0,006 1,6E-05 15 0,00041 85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000423 0 0,00042327
38 Lajota de ardósia 30x30x5cm ud 0,0045 2680 12,060 0,0045 0,05 0,00014 15 0,00339 85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,003527 0 0,00352725
39 Mármore branco 3cm m2 0,03 2680 80,40 0,237 1905,00 5,17208 15 129,216 85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 134,3882 0 134,388225
41 Granito preto brasil 2cm (para tampos) m2 0,02 2650 53,000 0,0158 0,84 0,00228 15 0,05698 85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,059258 0 0,0592578
42 Granito preto brasil 3cm (para tampos) m2 0,03 2650 79,50 0,0237 1,88 0,0051 15 0,12752 85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,132625 0 0,1326246
43 Granito verde tunas 2cm (para tampos) m2 0,02 2650 53,000 0,0158 0,84 0,00228 15 0,05698 85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,059258 0 0,0592578
44 Granito verde tunas 3cm (para tampos) m2 0,03 2650 79,50 0,0237 1,88 0,0051 15 0,12752 85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,132625 0 0,1326246
45 Granito marrom castor 2cm (para tampos) m2 0,02 2650 53,000 0,0158 0,84 0,00228 15 0,05698 85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,059258 0 0,0592578
46 Granito marrom castor 3cm (para tampos) m2 0,03 2650 79,50 0,0237 1,88 0,0051 15 0,12752 85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,132625 0 0,1326246
47 Granito cinza andorinha 2cm (para tampos) m2 0,02 2650 53,000 0,0158 0,84 0,00228 15 0,05698 85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,059258 0 0,0592578
48 Granito cinza anforinha 3cm (para tampos) m2 0,03 2650 79,50 0,0237 1,88 0,0051 15 0,12752 85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,132625 0 0,1326246
49 Granito amendoa Paraná 2cm (para tampos) m2 0,02 2650 53,000 0,0158 0,84 0,00228 15 0,05698 85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,059258 0 0,0592578
50 Granito amendoa Paraná 3cm (para tampos) m2 0,03 2650 79,50 0,0237 1,88 0,0051 15 0,12752 85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,132625 0 0,1326246
51 Granito branco real 2cm (para tampos) m2 0,02 2650 53,000 0,0158 0,84 0,00228 15 0,05698 85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,059258 0 0,0592578
52 Granito branco real 3cm (para tampos) m2 0,03 2650 79,50 0,0237 1,88 0,0051 15 0,12752 85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,132625 0 0,1326246
53 Granito preto brasil 2cm (para pisos) m2 0,02 2650 53,000 0,0158 0,84 0,00228 15 0,05698 85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,059258 0 0,0592578
54 Granito verde tunas 2cm (para pisos) m2 0,02 2650 53,000 0,0158 0,84 0,00228 15 0,05698 85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,059258 0 0,0592578
55 Granito marrom castor 2cm (para pisos) m2 0,02 2650 53,000 0,0158 0,84 0,00228 15 0,05698 85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,059258 0 0,0592578
56 Granito cinza andrinha 2cm (para pisos) m2 0,02 2650 53,000 0,0158 0,84 0,00228 15 0,05698 85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,059258 0 0,0592578
57 Granito amendoa Paraná 2cm (para pisos) m2 0,02 2650 53,000 0,0158 0,84 0,00228 15 0,05698 85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,059258 0 0,0592578
58 Granito branco real 2cm (para piso) m2 0,02 2650 53,000 0,0158 0,84 0,00228 15 0,05698 85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,059258 0 0,0592578
61 Granilha para piso de granitina (preta) kg 2650 1,000 0,79 0,79 0,00214 15 0,05359 85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,055731 0 0,05573055
62 Granilha para piso de granitina (branca) kg 2650 1,000 0,79 0,79 0,00214 15 0,05359 85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,055731 0 0,05573055
63 Agregado de alta resistência para pisos kg 1,000 0,79 0,79 0,00214 15 0,05359 85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,055731 0 0,05573055
64 Junta plástica 3/4" x 1/8" m 0,000061 0,000094 0,000 0,55 135,00 0,63531 26 1,0773 10 2,0493 30 0 3,33234 34 0 0 0 0 0 0 0 7,09425 0 7,09425
67 Concreto usinado FCK=13,5 MPA m3 680 680,000 10,22 6949,60 11,3209 9 454,754 82 0 0 0 0 45,4087 9 0 0 0 0 0 511,4836 0 511,4836104
68 Concreto usinado FCK= 15,0 MPA m3 770 770,000 10,22 7869,40 12,8193 9 514,942 82 0 0 0 0 51,4187 9 0 0 0 0 0 579,18 0 579,1799706
69 Concreto usinado FCK=18,00 MPA m3 1515 1515,000 9,15 13862,25 22,5816 9 907,09 82 0 0 0 0 90,5759 9 0 0 0 0 0 1020,248 0 1020,247738
70 Concreto usinado FCK =20,00 MPA m3 1515 1515,000 9,15 13862,25 22,5816 9 907,09 82 0 0 0 0 90,5759 9 0 0 0 0 0 1020,248 0 1020,247738
71 Concreto usinado FCK =25,00 MPA m3 1515 1515,000 9,15 13862,25 22,5816 9 907,09 82 0 0 0 0 90,5759 9 0 0 0 0 0 1020,248 0 1020,247738
72 Concreto usinado FCK =30,00 MPA m3 1515 1515,000 9,15 13862,25 22,5816 9 907,09 82 0 0 0 0 90,5759 9 0 0 0 0 0 1020,248 0 1020,247738
76 Concreto usinado FCK=13,5 MPA p/ lançt. mecanico m3 680 680,000 10,22 6949,60 11,3209 9 454,754 82 0 0 0 0 45,4087 9 0 0 0 0 0 511,4836 0 511,4836104
77 Concreto usinado FCK=15,0 MPA p/ lançt. mecanico m3 770 770,000 10,22 7869,40 12,8193 9 514,942 82 0 0 0 0 51,4187 9 0 0 0 0 0 579,18 0 579,1799706
78 Concreto usinado FCK=18,0 MPA p/ lançt. mecanico m3 1515 1515,000 9,15 13862,25 22,5816 9 907,09 82 0 0 0 0 90,5759 9 0 0 0 0 0 1020,248 0 1020,247738
79 Concreto usinado FCK=20,0 MPA p/ lançt. mecanico m3 1515 1515,000 9,15 13862,25 22,5816 9 907,09 82 0 0 0 0 90,5759 9 0 0 0 0 0 1020,248 0 1020,247738
80 Concreto usinado FCK=25,0 MPA p/ lançt. mecanico m3 1515 1515,000 9,15 13862,25 22,5816 9 907,09 82 0 0 0 0 90,5759 9 0 0 0 0 0 1020,248 0 1020,247738
81 Concreto usinado FCK=30,0 MPA p/ lançt. mecanico m3 1515 1515,000 9,15 13862,25 22,5816 9 907,09 82 0 0 0 0 90,5759 9 0 0 0 0 0 1020,248 0 1020,247738
85 Concreto celular 400 a 450 kg/m3 m3 400 400,000 9,15 3660,00 5,96214 9 239,496 82 0 0 0 0 23,9144 9 0 0 0 0 0 269,3723 0 269,37234
88 Argamassa pré fabricada de cal e areia 1:3 m3 1 1515 1515,000 0,05 75,75 0,05484 4 5,19857 86 0 0 0 0 0,54995 10 0 0 0 0 0 5,803359 0 5,803359
89 Argamassa préfabricada para reboco (cal fino) kg 1,000 0,05 0,05 3,6E-05 4 0,00343 86 0 0 0 0 0,00036 10 0 0 0 0 0 0,003831 0 0,0038306
90 Argamassa colorida para rejunte de pisos kg 1,000 0,05 0,05 3,6E-05 4 0,00343 86 0 0 0 0 0,00036 10 0 0 0 0 0 0,003831 0 0,0038306
91 Rejunte colorido para azulejo e pastilha kg 1,000 0,05 0,05 3,6E-05 4 0,00343 86 0 0 0 0 0,00036 10 0 0 0 0 0 0,003831 0 0,0038306
92 Anel de concreto - Ø 80cm h=25cm pç 0,01256 1515 19,028 1,6 30,44 0,04959 9 1,99187 82 0 0 0 0 0,19889 9 0 0 0 0 0 2,240354 0 2,24035356
93 Anel de concreto - Ø 80cm h=30cm pç 0,015072 1515 22,834 1,6 36,53 0,05951 9 2,39038 82 0 0 0 0 0,23869 9 0 0 0 0 0 2,688571 0 2,68857147
94 Anel de concreto - Ø 80cm h=50cm pç 0,02512 1515 38,057 1,6 60,89 0,09919 9 3,9844 82 0 0 0 0 0,39786 9 0 0 0 0 0 4,481443 0 4,48144311
95 Saibro m3 0,026 225,00 0,61088 15 15,2618 85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15,87263 0 15,872625
100 Calcáreo kg 0,79 225,00 0,61088 15 15,2618 85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15,87263 0 15,872625
144 Madeira Serrada bruta de Itaúba de 1ª m3 1 960 960,000 0,50 480,00 1,47696 17 31,7923 83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33,26928 0 33,26928
145 Madeira Serrada Bruta de Cambará de 1ª m3 1 750 750,000 0,50 375,00 1,15388 17 24,8378 83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25,99163 0 25,991625
146 Madeira serrada bruta de Pinho de 1ª m3 1 600 600,000 0,50 300,00 0,9231 17 19,8702 83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20,7933 0 20,7933
147 Madeira serrada bruta de Pinho de 2ª m3 1 570 570,000 0,50 285,00 0,87695 17 18,8767 83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19,75364 0 19,753635
148 Madeira serrada bruta de Pinho de 3ª m3 1 553 553,000 0,50 276,50 0,85079 17 18,3137 83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19,16449 0 19,1644915














































































































































































































































































































150 Escora de Bracatinga Ø20cm m 0,1256 513 64,433 0,50 32,22 0,09914 17 2,13406 83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,2332 0 2,23320042
151 Pontalete de Bracatinga de  3m ud 0,3768 513 193,298 0,50 96,65 0,29739 17 6,40152 83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,698908 0 6,69890815
152 Ripa de Pinho 1" X 2" de 1ª m 0,00125 600 0,750 0,50 0,38 0,00117 17 0,02517 83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,026338 0 0,02633818
153 Ripa de Pinho 1" X 3" de 1ª m 0,00185 600 1,110 0,50 0,56 0,00172 17 0,03709 83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,038814 0 0,03881416
154 Ripa de Pinho 1" X 4" de 1ª m 0,0025 600 1,500 0,50 0,75 0,00231 17 0,04968 83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,051983 0 0,05198325
155 Sarrafo de Pinho 1" x 3"  de 1 ª m 0,00125 600 0,750 0,50 0,38 0,00117 17 0,02517 83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,026338 0 0,02633818
156 Sarrafo de Pinho 2" x 3"  de 1 ª m 0,0037 600 2,220 0,50 1,11 0,00342 17 0,07352 83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,076935 0 0,07693521
157 Viga de Pinho 3" X 3" de 1ª. m 0,0056 600 3,360 0,50 1,68 0,00517 17 0,11127 83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,116442 0 0,11644248
158 Viga de Pinho 3" X 4" de 1ª. m 0,0075 600 4,500 0,50 2,25 0,00692 17 0,14903 83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,15595 0 0,15594975
159 Viga de Pinho 3" X 6" de 1ª. m 0,015 600 9,000 0,50 4,50 0,01385 17 0,29805 83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3119 0 0,3118995
160 Tabua de pinho 1" x  6" de 1ª m 0,0037 600 2,220 0,50 1,11 0,00342 17 0,07352 83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,076935 0 0,07693521
161 Tabua de pinho 1" x  8" de 1ª m 0,0050 600 3,000 0,50 1,50 0,00462 17 0,09935 83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,103967 0 0,1039665
162 Tabua de pinho 1" x 12" de 1ª m 0,0075 600 4,500 0,50 2,25 0,00692 17 0,14903 83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,15595 0 0,15594975
163 Ripa de Pinho 1" X 2" de 2ª construção m 0,00125 600 0,750 0,50 0,38 0,00117 17 0,02517 83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,026338 0 0,02633818
164 Ripa de Pinho 1" X 3" de 2ª construção m 0,00185 600 1,110 0,50 0,56 0,00172 17 0,03709 83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,038814 0 0,03881416
165 Ripa de Pinho 1" X 4" de 2ª construção m 0,0025 600 1,500 0,50 0,75 0,00231 17 0,04968 83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,051983 0 0,05198325
166 Sarrafo de Pinho 1" x 3" de 2 ª construção m 0,00125 600 0,750 0,50 0,38 0,00117 17 0,02517 83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,026338 0 0,02633818
167 Sarrafo de Pinho 2" x 3" de 2 ª construção m 0,0037 600 2,220 0,50 1,11 0,00342 17 0,07352 83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,076935 0 0,07693521
168 Viga de Pinho 3" X 3" de 2ª construção m 0,0056 600 3,360 0,50 1,68 0,00517 17 0,11127 83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,116442 0 0,11644248
169 Viga de Pinho 3" X 4" de 2ª construção m 0,0075 600 4,500 0,50 2,25 0,00692 17 0,14903 83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,15595 0 0,15594975
170 Viga de Pinho 3" X 6" de 2ª construção m 0,015 600 9,000 0,50 4,50 0,01385 17 0,29805 83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3119 0 0,3118995
171 Tabua de pinho 1" x  6" de 2ª construção m 0,0037 600 2,220 0,50 1,11 0,00342 17 0,07352 83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,076935 0 0,07693521
172 Tabua de pinho 1" x  8" de 2ª construção m 0,0050 600 3,000 0,50 1,50 0,00462 17 0,09935 83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,103967 0 0,1039665
173 Tabua de pinho 1" x 12" de 2ª construção m 0,0075 600 4,500 0,50 2,25 0,00692 17 0,14903 83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,15595 0 0,15594975
174 Ripa de Pinho 1" X 2" de 3ª construção m 0,00125 600 0,750 0,50 0,38 0,00117 17 0,02517 83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,026338 0 0,02633818
175 Ripa de Pinho 1" X 3" de 3ª construção m 0,00185 600 1,110 0,50 0,56 0,00172 17 0,03709 83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,038814 0 0,03881416
176 Ripa de Pinho 1" X 4" de 3ª construção m 0,0025 600 1,500 0,50 0,75 0,00231 17 0,04968 83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,051983 0 0,05198325
177 Sarrafo de Pinho 1" x 3" de 3ª construção m 0,00125 600 0,750 0,50 0,38 0,00117 17 0,02517 83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,026338 0 0,02633818
178 Sarrafo de Pinho 2" x 3" de 3ª construção m 0,0037 600 2,220 0,50 1,11 0,00342 17 0,07352 83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,076935 0 0,07693521
179 Viga de Pinho 3" X 3" de 3ª construção m 0,0056 600 3,360 0,50 1,68 0,00517 17 0,11127 83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,116442 0 0,11644248
180 Viga de Pinho 3" X 4" de 3ª construção m 0,0075 600 4,500 0,50 2,25 0,00692 17 0,14903 83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,15595 0 0,15594975
181 Viga de Pinho 3" X 6" de 3ª construção m 0,015 600 9,000 0,50 4,50 0,01385 17 0,29805 83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3119 0 0,3118995
182 Tabua de pinho 1" x  6" de 3ª construção m 0,0037 600 2,220 0,50 1,11 0,00342 17 0,07352 83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,076935 0 0,07693521
183 Tabua de pinho 1" x  8" de 3ª construção m 0,0050 600 3,000 0,50 1,50 0,00462 17 0,09935 83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,103967 0 0,1039665
184 Tabua de pinho 1" x 12" de 3ª construção m 0,0075 600 4,500 0,50 2,25 0,00692 17 0,14903 83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,15595 0 0,15594975
185 Ripa de cambará de 2,50 x 8,00cm m 0,002 750 1,500 0,50 0,75 0,00231 17 0,04968 83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,051983 0 0,05198325
186 Viga de Cambará de 3,00X16,00cm m 0,0048 750 3,600 0,50 1,80 0,00554 17 0,11922 83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,12476 0 0,1247598
187 Viga de Cambará de 6,00X12,00 cm m 0,0072 750 5,400 0,50 2,70 0,00831 17 0,17883 83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,18714 0 0,1871397
188 Viga de Cambará de 6,00X16,00cm m 0,0096 750 7,200 0,50 3,60 0,01108 17 0,23844 83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,24952 0 0,2495196
189 Ripa de Cambará  de 2,50x 5,00cm m 0,00125 750 0,938 0,50 0,47 0,00145 17 0,03113 83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,032576 0 0,03257617
190 Ripa de Cambará  de 2,50x 7,50cm m 0,00187 750 1,403 0,50 0,70 0,00215 17 0,04636 83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,048518 0 0,0485177
191 Ripa de Cambará  de 2,50x10,00cm m 0,0025 750 1,875 0,50 0,94 0,00289 17 0,06226 83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,065152 0 0,06515234
192 Tabua de Cambará de 2,50 x 15,00cm m 0,0037 750 2,775 0,50 1,39 0,00428 17 0,09207 83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,096342 0 0,09634229
193 Tabua de Cambará de 2,50 x 20,00cm m 0,005 750 3,750 0,50 1,88 0,00578 17 0,12452 83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,130305 0 0,13030468
194 Tabua de Cambará de 2,50 x 30,00cm m 0,0075 750 5,625 0,50 2,81 0,00865 17 0,18612 83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,194764 0 0,19476391
195 Vigote de Cambará de 7,50x 7,50cm m 0,0056 750 4,200 0,50 2,10 0,00646 17 0,13909 83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,145553 0 0,1455531
196 Vigote de Cambará de 7,50x 10,00cm m 0,0075 750 5,625 0,50 2,81 0,00865 17 0,18612 83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,194764 0 0,19476391
197 Vigote de Cambará de 7,50x15,00cm m 0,0112 750 8,400 0,50 4,20 0,01292 17 0,27818 83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,291106 0 0,2911062
198 Vigote de Cambará de 10,00x30,00cm m 0,03 750 22,500 0,50 11,25 0,03462 17 0,74513 83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,779749 0 0,77974875
200 Viga de Pinus de 3,00X16,00cm m 0,0048 480 2,304 0,50 1,15 0,00354 17 0,07617 83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,079708 0 0,07970765
201 Viga de Pinus de 6,00X12,00 cm m 0,0072 480 3,456 0,50 1,73 0,00532 17 0,11458 83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,119908 0 0,11990803
202 Viga de Pinus de 6,00X16,00cm m 0,0096 480 4,608 0,50 2,30 0,00708 17 0,15234 83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,159415 0 0,1594153
203 Ripa de Pinus  de 2,50x 5,00cm m 0,0012 480 0,576 0,50 0,29 0,00089 17 0,01921 83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0201 0 0,02010019
204 Ripa de Pinus  de 2,50x 7,50cm m 0,0018 480 0,864 0,50 0,43 0,00132 17 0,02848 83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,029804 0 0,02980373
205 Ripa de Pinus  de 2,50x10,00cm m 0,0025 480 1,200 0,50 0,60 0,00185 17 0,03974 83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,041587 0 0,0415866
206 Tabua de Pinus de 2,50 x 15,00cm m 0,0037 480 1,776 0,50 0,89 0,00274 17 0,05895 83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,061687 0 0,06168679
207 Tabua de Pinus de 2,50 x 20,00cm m 0,005 480 2,400 0,50 1,20 0,00369 17 0,07948 83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,083173 0 0,0831732
208 Tabua de Pinus de 2,50 x 30,00cm m 0,0075 480 3,600 0,50 1,80 0,00554 17 0,11922 83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,12476 0 0,1247598
209 Vigote de Pinus de 7,50x 7,50cm m 0,0056 480 2,688 0,50 1,34 0,00412 17 0,08875 83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,092877 0 0,09287674
210 Vigote de Pinus de 7,50x 10,00cm m 0,0075 480 3,600 0,50 1,80 0,00554 17 0,11922 83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,12476 0 0,1247598
211 Vigote de Pinus de 10,00x10,00cm m 0,01 480 4,800 0,50 2,40 0,00738 17 0,15896 83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,166346 0 0,1663464
212 Vigote de Pinus de 20,00x10,00cm m 0,02 480 9,600 0,50 4,80 0,01477 17 0,31792 83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,332693 0 0,3326928
213 Vigote aparelhado de itaúba de 1ª 5,00x5,00cm m 0,0025 960 2,400 0,50 1,20 0,00369 17 0,07948 83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,083173 0 0,0831732
214 Ripa aparelhada de itaúba de 1ª 2,00x5,00cm m 0,001 960 0,960 0,50 0,48 0,00148 17 0,03179 83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,033269 0 0,03326928
215 Ripa aparelhada de itaúba de 1ª 2,50x2,50cm m 0,00625 960 6,000 0,50 3,00 0,00923 17 0,1987 83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,207933 0 0,207933
216 Ripa aparelhada de Itaúba de 1ª 2,5 x5,00cm m 0,012 960 11,520 0,50 5,76 0,01772 17 0,38151 83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,399231 0 0,39923136
217 Viga de Itauba de 3,00X16,00cm m 0,0048 960 4,608 0,50 2,30 0,00708 17 0,15234 83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,159415 0 0,1594153
218 Viga de Itauba de 6,00X12,00 cm m 0,0072 960 6,912 0,50 3,46 0,01065 17 0,22917 83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,239816 0 0,23981606
219 Viga de Itauba de 6,00X16,00cm m 0,0096 960 9,216 0,50 4,61 0,01418 17 0,30534 83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,319524 0 0,31952371
220 Ripa de Itauba  de 2,50x 5,00cm m 0,0012 960 1,152 0,50 0,58 0,00178 17 0,03842 83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0402 0 0,04020038
221 Ripa de Itauba  de 2,50x 7,50cm m 0,0025 960 2,400 0,50 1,20 0,00369 17 0,07948 83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,083173 0 0,0831732
222 Ripa de Itauba  de 2,50x10,00cm m 0,0018 960 1,728 0,50 0,86 0,00265 17 0,05696 83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,059607 0 0,05960746
223 Tabua de Itauba de 2,50 x 15,00cm m 0,0037 960 3,552 0,50 1,78 0,00548 17 0,1179 83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,123374 0 0,12337358
224 Tabua de Itauba de 2,50 x 20,00cm m 0,005 960 4,800 0,50 2,40 0,00738 17 0,15896 83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,166346 0 0,1663464

































































































































































225 Tabua de Itauba de 2,50 x 30,00cm m 0,0075 960 7,200 0,50 3,60 0,01108 17 0,23844 83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,24952 0 0,2495196
226 Vigote de Itauba de 7,50x 7,50cm m 0,0056 960 5,376 0,50 2,69 0,00828 17 0,17817 83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,186447 0 0,18644659
227 Vigote de Itauba de 7,50x 10,00cm m 0,0075 960 7,200 0,50 3,60 0,01108 17 0,23844 83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,24952 0 0,2495196
228 Vigote de Itauba de 7,50x15,00cm m 0,0113 960 10,848 0,50 5,42 0,01668 17 0,35899 83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,375666 0 0,37566562
229 Vigote de Itauba de 20,00x10,00cm m 0,02 960 19,200 0,50 9,60 0,02954 17 0,63585 83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,665386 0 0,6653856
230 Desmoldante para formas l 1 0,99 0,990 87 86,13 0,40533 26 0,68732 10 1,30745 30 0 0 2,6795 34 0 0 0 0 0 0 5,079603 0 5,07960288
231 Gimo cupim com corante marrom l 0,000 87 86,13 0,40533 26 0,68732 10 1,30745 30 0 0 2,6795 34 0 0 0 0 0 0 5,079603 0 5,07960288
232 Forro lambri de Pinnus, largura de 5cm m2 0,02 486 9,720 0,50 4,86 0,01495 17 0,3219 83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,336851 0 0,33685146
233 Forro lambri de Pinnus, largura de 7cm m2 0,02 486 9,720 0,50 4,86 0,01495 17 0,3219 83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,336851 0 0,33685146
234 Forro lambri de Itaúba de 1ª, largura de 5 cm m2 0,02 960 19,200 0,50 9,60 0,02954 17 0,63585 83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,665386 0 0,6653856
235 Forro lambri de itaúba  de 1ª, largura de 7cm m2 0,02 960 19,200 0,50 9,60 0,02954 17 0,63585 83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,665386 0 0,6653856
236 Forro lambri de pinho de 1ª, largura de 5 cm m2 0,02 600 12,000 0,50 6,00 0,01846 17 0,3974 83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,415866 0 0,415866
237 Forro lambri de pinho de 1ª, largura de 7cm m2 0,02 600 12,000 0,50 6,00 0,01846 17 0,3974 83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,415866 0 0,415866
238 Forro lambri de cambará de 1ª,largura de 5 cm m2 0,02 750 15,000 0,50 7,50 0,02308 17 0,49676 83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,519833 0 0,5198325
239 Forro lambri de cambará de 1ª, largura de 7cm m2 0,02 750 15,000 0,50 7,50 0,02308 17 0,49676 83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,519833 0 0,5198325
240 Forro de pvc 20cm m2 0,005 2,250 80 180,00 0,84708 26 1,4364 10 2,7324 30 0 0 2,6352 16 0 0 0 0 0 0 7,65108 0 7,65108
241 Forro de pvc 10cm m2 0,005 2,250 80 180,00 0,84708 26 1,4364 10 2,7324 30 0 0 2,6352 16 0 0 0 0 0 0 7,65108 0 7,65108
242 Cimalha de Pinho (meia cana) 2,50x2,50cm m 0,00065 600 0,390 0,50 0,20 0,00062 17 0,01325 83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,013862 0 0,0138622
243 Cimalha de cambará (meia cana) 2,50x2,50cm m 0,00065 750 0,488 0,50 0,24 0,00074 17 0,0159 83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,016635 0 0,01663464
244 Cimalha de Itaúba (meia cana) 2,50x2,50cm m 0,00065 960 0,624 0,50 0,31 0,00095 17 0,02053 83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,021486 0 0,02148641
245 Acabamento lateral para forro de PVC m 0,500 3,47 1,74 0,00819 26 0,01389 10 0,02641 30 0 0 0,02547 16 0 0 0 0 0 0 0,07396 0 0,07396044
246 Tabua aparelhada de Pinho de 1ª 1x4" m 0,0025 600 1,500 0,50 0,75 0,00231 17 0,04968 83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,051983 0 0,05198325
247 Tabua aparelhada de Pinho de 1ª 1x6" m 0,0037 600 2,220 0,50 1,11 0,00342 17 0,07352 83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,076935 0 0,07693521
248 Tabua aparelhada de Pinho de 1ª 1x8" m 0,005 600 3,000 0,50 1,50 0,00462 17 0,09935 83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,103967 0 0,1039665
249 Tabua aparelhada de Itaúba de 1ª 2,5x12,50cm m 0,0032 960 3,072 0,50 1,54 0,00474 17 0,102 83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,106739 0 0,10673894
250 Tabua aparelhada  de Itauba de 1ª 2,5x15,00cm m 0,0037 960 3,552 0,50 1,78 0,00548 17 0,1179 83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,123374 0 0,12337358
251 Tabua aparelhada  de Itauba de 1ª 2,5x20,00cm m 0,005 960 4,800 0,50 2,40 0,00738 17 0,15896 83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,166346 0 0,1663464
252 Tabua aparelhada de cambará de 1ª 1x4" m 0,0025 750 1,875 0,50 0,94 0,00289 17 0,06226 83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,065152 0 0,06515234
253 Tabua aparelhada de cambará de 1ª 1x6" m 0,0037 750 2,775 0,50 1,39 0,00428 17 0,09207 83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,096342 0 0,09634229
254 Tabua aparelhada de cambará de 1x8" m 0,005 750 3,750 0,50 1,88 0,00578 17 0,12452 83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,130305 0 0,13030468
255 Assoalho tipo macho e femea de Pinho largura 10cm m2 0,005 600 3,000 0,50 1,50 0,00462 17 0,09935 83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,103967 0 0,1039665
256 Assoalho tipo macho e femea de itauba largura 10cm m2 0,005 960 4,800 0,50 2,40 0,00738 17 0,15896 83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,166346 0 0,1663464
259 Taco de ipe 7x21cm m2 0,005 1315 6,575 0,50 3,29 0,01012 17 0,21791 83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,228033 0 0,22803319
260 Taco de itauba 7x21cm m2 0,005 960 4,800 0,50 2,40 0,00738 17 0,15896 83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,166346 0 0,1663464
261 Taco de peroba 7x21cm m2 0,005 1315 6,575 0,50 3,29 0,01012 17 0,21791 83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,228033 0 0,22803319
264 Parquet de ipe m2 0,005 1315 6,575 0,50 3,29 0,01012 17 0,21791 83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,228033 0 0,22803319
265 Rodapé de Itaúba 7cm m 0,0007 960 0,672 0,50 0,34 0,00105 17 0,02252 83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,023566 0 0,02356574
266 Rodapé de Cambará 7cm m 0,0007 750 0,525 0,50 0,26 0,0008 17 0,01722 83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,018021 0 0,01802086
268 Rodapé de ipe 7cm m 0,0007 1315 0,921 0,50 0,46 0,00142 17 0,03047 83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,031883 0 0,03188306
269 Eucalipto tratado em autoclave Ø20-25cm m 0,2 1040 208,000 0,50 104,00 0,32001 17 6,88834 83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,208344 0 7,208344
270 Cimalha e acabamento para forro de PVC m 0,500 3,47 1,74 0,00819 26 0,01389 10 0,02641 30 0 0 0,02547 16 0 0 0 0 0 0 0,07396 0 0,07396044
277 Chapa de madeira resinada 1,10x2,20m # 10 mm m2 0,01 90 0,900 0,5 0,45 0,00212 26 0,00359 10 0,00683 30 0 0 0,014 34 0 0 0 0 0 0 0,026539 0 0,0265392
278 Chapa de madeira resinada 1,10x2,20m # 12 mm m2 0,012 90 1,080 0,5 0,54 0,00254 26 0,00431 10 0,0082 30 0 0 0,0168 34 0 0 0 0 0 0 0,031847 0 0,03184704
279 Chapa de madeira resinada 1,10x2,20m # 14mm m2 0,014 90 1,260 0,5 0,63 0,00296 26 0,00503 10 0,00956 30 0 0 0,0196 34 0 0 0 0 0 0 0,037155 0 0,03715488
280 Chapa de madeira resinada 1,10x2,20m # 17 mm m2 0,017 90 1,530 0,5 0,77 0,00362 26 0,00614 10 0,01169 30 0 0 0,02395 34 0 0 0 0 0 0 0,045412 0 0,04541152
281 Chapa de madeira resinada 1,10x2,20m # 18 mm m2 0,018 90 1,620 0,5 0,81 0,00381 26 0,00646 10 0,0123 30 0 0 0,0252 34 0 0 0 0 0 0 0,047771 0 0,04777056
282 Chapa de madeira resinada 1,10x1,20m # 20 mm m2 0,02 90 1,800 0,5 0,90 0,00424 26 0,00718 10 0,01366 30 0 0 0,028 34 0 0 0 0 0 0 0,053078 0 0,0530784
283 Chapa de madeira Plastificada 1,10x2,20m # 10 mm m2 0,01 40 0,400 0,5 0,20 0,00094 26 0,0016 10 0,00304 30 0 0 0,00622 34 0 0 0 0 0 0 0,011795 0 0,0117952
284 Chapa de madeira Plastificada 1,10x2,20m # 12 mm m2 0,012 40 0,480 0,5 0,24 0,00113 26 0,00192 10 0,00364 30 0 0 0,00747 34 0 0 0 0 0 0 0,014154 0 0,01415424
285 Chapa de madeira Plastificada 1,10x2,20m # 14 mm m2 0,014 40 0,560 0,5 0,28 0,00132 26 0,00223 10 0,00425 30 0 0 0,00871 34 0 0 0 0 0 0 0,016513 0 0,01651328
286 Chapa de madeira Plastificada 1,10x2,20m # 17 mm m2 0,017 40 0,680 0,5 0,34 0,0016 26 0,00271 10 0,00516 30 0 0 0,01058 34 0 0 0 0 0 0 0,020052 0 0,02005184
287 Chapa de madeira Plastificada 1,10x2,20m # 20 mm m2 0,018 40 0,720 0,5 0,36 0,00169 26 0,00287 10 0,00546 30 0 0 0,0112 34 0 0 0 0 0 0 0,021231 0 0,02123136
288 Chapa de madeira Plastificada 1,22x2,44m #  9 mm m2 0,02 40 0,800 0,5 0,40 0,00188 26 0,00319 10 0,00607 30 0 0 0,01244 34 0 0 0 0 0 0 0,02359 0 0,0235904
289 Chapa de madeira Plastificada 1,22x2,44m # 12 mm m2 0,012 40 0,840 0,5 0,42 0,00198 26 0,00335 10 0,00638 30 0 0 0,01307 34 0 0 0 0 0 0 0,02477 0 0,02476992
290 Chapa de madeira Plastificada 1,22x2,44m # 18 mm m2 0,018 40 0,720 0,5 0,36 0,00169 26 0,00287 10 0,00546 30 0 0 0,0112 34 0 0 0 0 0 0 0,021231 0 0,02123136
291 Chapa de madeira Plastificada 1,22x2,44m # 20 mm m2 0,02 40 0,800 0,5 0,40 0,00188 26 0,00319 10 0,00607 30 0 0 0,01244 34 0 0 0 0 0 0 0,02359 0 0,0235904
292 Chapa de madeira Plastificada 1,22x2,44m # 21 mm m2 0,021 40 0,840 0,5 0,42 0,00198 26 0,00335 10 0,00638 30 0 0 0,01307 34 0 0 0 0 0 0 0,02477 0 0,02476992
297 Caixilho interno Itaúba largura 14cm m 0,0025 960 2,400 0,5 1,20 0,00369 17 0,07948 83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,083173 0 0,0831732
298 Caixilho externo Itaúba largura 25cm m 0,0032 960 3,070 0,5 1,54 0,00474 17 0,102 83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,106739 0 0,10673894
299 Caixilho interno Cambará largura 14cm m 0,0025 750 1,880 0,5 0,94 0,00289 17 0,06226 83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,065152 0 0,06515234
300 Caixilho externo Cambará largura 25cm m 0,0032 750 2,400 0,5 1,20 0,00369 17 0,07948 83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,083173 0 0,0831732
301 Vista para porta de Itaúba 1x7cm m 0,0007 960 0,670 0,5 0,34 0,00105 17 0,02252 83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,023566 0 0,02356574
302 Vista para porta de Cambara 1x7cm m 0,0007 750 0,530 0,5 0,26 0,0008 17 0,01722 83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,018021 0 0,01802086
304 Porta de Chapeada de Imbuia de 1ª 1,00x2,10m pç 0,021 720 15,120 0,5 7,56 0,02326 17 0,50073 83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,523991 0 0,52399116
305 Porta de Chapeada de Imbuia de 1ª 0,90x2,10m pç 0,0189 720 13,600 0,5 6,80 0,02092 17 0,45039 83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,471315 0 0,4713148
306 Porta de Chapeada de Imbuia de 1ª 0,80x2,10m pç 0,0168 720 12,100 0,5 6,05 0,01862 17 0,40072 83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,419332 0 0,41933155
307 Porta de Chapeada de Imbuia de 1ª 0,70x2,10m pç 0,0147 720 10,580 0,5 5,29 0,01628 17 0,35038 83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,366655 0 0,36665519
308 Porta de Chapeada de Imbuia de 1ª 0,60x2,10m pç 0,0126 720 9,070 0,5 4,54 0,01397 17 0,3007 83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,314672 0 0,31467194
309 Porta de Chapeada de Imbuia de 1ª 0,70x1,80m pç 0,0126 720 9,070 0,5 4,54 0,01397 17 0,3007 83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,314672 0 0,31467194
310 Porta de Chapeada de Imbuia de 1ª 0,60x1,80m pç 0,0108 720 7,780 0,5 3,89 0,01197 17 0,25765 83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,26962 0 0,26961979
311 Porta Chapeada de Itaúba de 1ª 1,00x2,10m pç 0,021 960 20,160 0,5 10,08 0,03102 17 0,66764 83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,698655 0 0,69865488
312 Porta Chapeada de Itaúba de 1ª 0,90x2,10m pç 0,0189 960 18,140 0,5 9,07 0,02791 17 0,60074 83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,628651 0 0,62865077
313 Porta Chapeada de Itaúba de 1ª 0,80x2,10m pç 0,0168 960 16,128 0,5 8,06 0,0248 17 0,53385 83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,558647 0 0,55864666
314 Porta Chapeada de Itaúba de 1ª 0,70x2,10m pç 0,0147 960 14,112 0,5 7,06 0,02172 17 0,46761 83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,489336 0 0,48933566

































































































































































315 Porta Chapeada de Itaúba de 1ª 0,60x2,10m pç 0,0126 960 12,096 0,5 6,05 0,01862 17 0,40072 83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,419332 0 0,41933155
316 Porta Chapeada de Itaúba de 1ª 0,70x1,80m pç 0,0108 960 10,368 0,5 5,18 0,01594 17 0,34309 83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,359031 0 0,35903098
317 Porta Chapeada de Itaúba de 1ª 0,60x1,80m pç 0,021 960 20,160 0,5 10,08 0,03102 17 0,66764 83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,698655 0 0,69865488
332 Porta Almofadada (7 almof) Itaúba 1ª 1,00x2,10m pç 0,021 750 15,750 0,5 7,88 0,02425 17 0,52192 83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,546171 0 0,54617068
333 Porta Almofadada (7 almof) Itaúba 1ª 0,90x2,10m pç 0,0189 750 14,175 0,5 7,09 0,02182 17 0,4696 83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,491415 0 0,49141499
334 Porta Almofadada (7 almof) Itaúba 1ª 0,80x2,10m pç 0,0168 750 12,600 0,5 6,30 0,01939 17 0,41727 83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,436659 0 0,4366593
335 Porta Almofadada (7 almof) Itaúba 1ª 0,70x2,10m pç 0,0147 750 11,025 0,5 5,51 0,01695 17 0,36495 83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,381904 0 0,38190361
336 Porta Almofadada (7 almof) Itaúba 1ª 0,60x2,10m pç 0,0126 750 9,450 0,5 4,73 0,01455 17 0,31329 83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,327841 0 0,32784103
337 Porta Almofadada (7 almof) Itaúba 1ª 0,70x1,80m pç 0,0108 750 8,100 0,5 4,05 0,01246 17 0,26825 83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,28071 0 0,28070955
338 Porta Almofadada (7 almof) Itaúba 1ª 0,60x1,80m pç 0,021 750 15,750 0,5 7,88 0,02425 17 0,52192 83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,546171 0 0,54617068
339 Taco de imbuia para colocação de portas pç 0,03 720 2,160 0,5 1,08 0,00332 17 0,07153 83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,074856 0 0,07485588
340 Batedor de borracha para porta pç 0,005 135 0,68 0,0032 26 0,00543 10 0,01032 30 0 0 0,02115 34 0 0 0 0 0 0 0,040104 0 0,04010368
350 Janela basculante em chapa dobrada e=15cm m2 0,0005 7810 3,905 31 121,06 0,21912 10 0,09661 1 0,36754 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0,51862 12 1,201884 0 1,20188368
351 Janela basculante em ferro laminado e= 15cm m2 0,0005 7810 3,905 30 117,15 0,21204 10 0,09349 1 0,35567 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0,50187 12 1,163065 0 1,1630652
352 Janela abrir em chapa dobrada e=15cm m2 0,0005 7810 3,905 31 121,06 0,21912 10 0,09661 1 0,36754 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0,51862 12 1,201884 0 1,20188368
353 Janela abrir em ferro laminado e= 15cm m2 0,0005 7810 3,905 30 117,15 0,21204 10 0,09349 1 0,35567 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0,50187 12 1,163065 0 1,1630652
354 Janela máximo ar em chapa dobrada m2 0,0005 7810 3,905 31 121,06 0,21912 10 0,09661 1 0,36754 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0,51862 12 1,201884 0 1,20188368
355 Janela máximo ar em ferro laminado m2 0,0005 7810 3,905 30 117,15 0,21204 10 0,09349 1 0,35567 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0,50187 12 1,163065 0 1,1630652
356 Porta de f° # 26 laminado cx/dobr/fech m2 0,0005 7810 3,905 31 121,06 0,21912 10 0,09661 1 0,36754 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0,51862 12 1,201884 0 1,20188368
357 Porta de f° # 26 laminado cx/dobr/fech 0,60x2,10m cj 7810 4,920 31 152,52 0,27606 10 0,12171 1 0,46305 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0,6534 12 1,514219 0 1,51421856
358 Porta de f° # 26 laminado cx/dobr/fech 0,70x2,10m cj 7810 5,740 31 177,94 0,32207 10 0,142 1 0,54023 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0,76229 12 1,766588 0 1,76658832
359 Porta de f° # 26 laminado cx/dobr/fech 0,80x2,10m cj 7810 6,560 31 203,36 0,36808 10 0,16228 1 0,6174 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0,87119 12 2,018958 0 2,01895808
360 Porta de f° chapa dobr n°14 cx/fech 0,60x2,10m cj 7810 4,920 31 152,52 0,27606 10 0,12171 1 0,46305 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0,6534 12 1,514219 0 1,51421856
361 Porta de f° chapa dobr n°14 cx/fech 0,70x2,10m cj 7810 5,740 31 177,94 0,32207 10 0,142 1 0,54023 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0,76229 12 1,766588 0 1,76658832
362 Porta de f° chapa dobr n°14 cx/fech 0,80x2,10m cj 7810 6,560 31 203,36 0,36808 10 0,16228 1 0,6174 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0,87119 12 2,018958 0 2,01895808
363 Portinhola em chapa de aço para cavalete 40x60cm pç 0,0012 7810 9,372 31 290,53 0,52586 10 0,23184 1 0,88205 6 0 0 0 0 0 0 0 0 1,24463 12 2,884382 0 2,88438184
364 Porta de ferro em chapa nº12  0,90x2,10m,conf.memo cj 7810 7,380 31 228,78 0,41409 10 0,18257 1 0,69458 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0,98009 12 2,271328 0 2,27132784
365 Grade de ferro 1 1/2"x1/2 c/ 70cm, conf. memo. m2 7810 3,500 31 108,50 0,19639 10 0,08658 1 0,32941 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0,46481 12 1,077188 0 1,077188
366 Porta de grade de fº 0,70x2,10m, conf. memo cj 7810 7,380 31 228,78 0,41409 10 0,18257 1 0,69458 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0,98009 12 2,271328 0 2,27132784
367 Grade de proteçao tipo A, conf. memo. m2 7810 3,500 31 108,50 0,19639 10 0,08658 1 0,32941 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0,46481 12 1,077188 0 1,077188
368 Grade de proteção tipo B, conf. memo. m2 7810 3,500 31 108,50 0,19639 10 0,08658 1 0,32941 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0,46481 12 1,077188 0 1,077188
369 Porta de enrolar de ferro com chapa ondulada nº 26 m2 0,0005 7810 3,905 31 121,06 0,21912 10 0,09661 1 0,36754 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0,51862 12 1,201884 0 1,20188368
372 Perfil f° chato 6,35X19,05mm (3/4x1/4") 0,95 kg/m m 7810 0,950 31 29,45 0,0533 10 0,0235 1 0,08941 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0,12616 12 0,29238 0 0,2923796
373 Perfil f° chato Ø 6,35xx50,80mm (2x1/4") 2,53kg/m m 7810 2,530 31 78,43 0,14196 10 0,06259 1 0,23811 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0,33599 12 0,778653 0 0,77865304
374 Perfil redondo liso Ø 19,5mm (3/4"); 2,24Kg/m m 7810 2,240 31 69,44 0,12569 10 0,05541 1 0,21082 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0,29748 12 0,6894 0 0,68940032
375 Chapa aço laminada a quente 11 MSG, 3mm, (24Kg/m2) m2 7810 24,000 30 720,00 1,3032 10 0,57456 1 2,18592 6 0 0 0 0 0 0 0 0 3,08448 12 7,14816 0 7,14816
376 Perfil de aço laminado L 1x1x1/4" (2,22Kg/m) m 7810 2,220 30 66,60 0,12055 10 0,05315 1 0,2022 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0,28531 12 0,661205 0 0,6612048
377 Perfil de aço laminado T 3/4x1/8" (0,86Kg/m) m 7810 0,860 30 25,80 0,0467 10 0,02059 1 0,07833 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0,11053 12 0,256142 0 0,2561424
378 Perfil de aço laminado L 3/4"x1/8" (0,87Kg/m) m 7810 0,870 30 26,10 0,04724 10 0,02083 1 0,07924 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0,11181 12 0,259121 0 0,2591208
379 Perfil de aço laminado chato 3/4"x1/8"  (0,48Kg/m) m 7810 0,480 30 14,40 0,02606 10 0,01149 1 0,04372 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0,06169 12 0,142963 0 0,1429632
380 Perfil de aço laminado chato 3/4"x1/4" (0,96Kg/m) m 7810 0,960 30 28,80 0,05213 10 0,02298 1 0,08744 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0,12338 12 0,285926 0 0,2859264
381 Perfil de aço laminado L 1"x 1/8" (1,19Kg/m) m 7810 1,190 30 35,70 0,06462 10 0,02849 1 0,10839 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0,15294 12 0,35443 0 0,3544296
382 Suporte conforme detalhe para fixação parafusada ud 0,250 31 7,75 0,01403 10 0,00618 1 0,02353 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0332 12 0,076942 0 0,076942
383 Estrutura aço p/ cobert metál perfil lam, montada kg 1,000 47,27 47,27 0,08556 10 0,03772 1 0,14351 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2025 12 0,469297 0 0,46929656
384 Perfil de ferro 5/8x1/8" (0,7438Kg/m) m 0,740 31 22,94 0,04152 10 0,01831 1 0,06965 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0,09827 12 0,227748 0 0,22774832
385 Perfil metalon retang 60x40mm e=3mm barra 6,00m m 7810 0,600 31 18,60 0,03367 10 0,01484 1 0,05647 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0,07968 12 0,184661 0 0,1846608
386 Perfil metalon retang 40x40mm e=3mm barra 6,00m m 7810 0,600 31 18,60 0,03367 10 0,01484 1 0,05647 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0,07968 12 0,184661 0 0,1846608
387 Perfil U 200x50x4,76mm e=4,76 (13,39kg/m) m 13,900 30 417,00 0,75477 10 0,33277 1 1,26601 6 0 0 0 0 0 0 0 0 1,78643 12 4,139976 0 4,139976
388 Perfil U 100x50x50mm e=3,35 (5,56kg/m) m 5,560 30 166,80 0,30191 10 0,13311 1 0,5064 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0,71457 12 1,65599 0 1,6559904
389 Chapa de 5mm (40,00Kg/m2) m2 40,000 30 1200,00 2,172 10 0,9576 1 3,6432 6 0 0 0 0 0 0 0 0 5,1408 12 11,9136 0 11,9136
390 Chapa 6,3mm (49.39kg/m2) m2 49,390 30 1481,70 2,68188 10 1,1824 1 4,49844 6 0 0 0 0 0 0 0 0 6,3476 12 14,71032 0 14,7103176
391 Perfil metalon retang 60x40mm e=1,2mm barra 6,00m m 7810 0,600 31 18,60 0,03367 10 0,01484 1 0,05647 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0,07968 12 0,184661 0 0,1846608
392 Perfil metalon retang 40x40mm e=1,2mm barra 6,00m m 7810 0,600 31 18,60 0,03367 10 0,01484 1 0,05647 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0,07968 12 0,184661 0 0,1846608
399 Janela veneziana em alumínio linha 25 m2 0,0005 2700 1,350 98,2 132,57 1,29574 54 2,22161 21 0,46956 7 0 0,384983 4 1,21302 10 0 0 0 0 0 0,18931 4 5,774219 157,12 1,6 162,8942189
400 Janela basc e=15cm alum linha 25 m2 0,0005 2700 1,350 98,2 132,57 1,29574 54 2,22161 21 0,46956 7 0 0,384983 4 1,21302 10 0 0 0 0 0 0,18931 4 5,774219 157,12 1,6 162,8942189
401 Janela correr (basc sup, e=15cm) alum linha 25 m2 0,0005 2700 1,350 98,2 132,57 1,29574 54 2,22161 21 0,46956 7 0 0,384983 4 1,21302 10 0 0 0 0 0 0,18931 4 5,774219 157,12 1,6 162,8942189
402 Janela máximo ar em alumínio linha 25 m2 0,0005 2700 1,350 98,2 132,57 1,29574 54 2,22161 21 0,46956 7 0 0,384983 4 1,21302 10 0 0 0 0 0 0,18931 4 5,774219 157,12 1,6 162,8942189
403 Pta Al 0,7x2,1m parte fixa1,2m band fixa=0,2m,ln25 pç 2700 1,980 98,2 194,44 1,90046 54 3,25843 21 0,68871 7 0 0,564654 4 1,77913 10 0 0 0 0 0 0,27766 4 8,469029 157,12 1,6 165,5890286
404 Pta Al 0,8x2,1m parte fixa1,2m band=0,20m, linha25 pç 2700 2,270 98,2 222,91 2,17872 54 3,73553 21 0,78955 7 0 0,647331 4 2,03963 10 0 0 0 0 0 0,31832 4 9,709068 157,12 1,6 166,829068
405 Pta Al 2fls 1,4x2,1m parte fixa1,2m band=0,2m,ln25 pç 2700 3,970 98,2 389,85 3,81039 54 6,53311 21 1,38085 7 0 1,132124 4 3,56713 10 0 0 0 0 0 0,55671 4 16,98031 157,12 1,6 174,1003066
406 Pta Al 2fls 1,6x2,1m parte fixa1,2m band=0,2m,ln25 pç 2700 4,540 98,2 445,83 4,35754 54 7,47122 21 1,57913 7 0 1,29469 4 4,07934 10 0 0 0 0 0 0,63665 4 19,41857 157,12 1,6 176,5385715
407 Pta Al parte fixa 1,20m e band=0,20m, linha 25 m2 0,0005 2700 1,350 98,2 132,57 1,29574 54 2,22161 21 0,46956 7 0 0,384983 4 1,21302 10 0 0 0 0 0 0,18931 4 5,774219 157,12 1,6 162,8942189
408 Pta jan Al 2fls (1correr+1fixa) band sup=0,2m,ln25 m2 0,0005 2700 1,350 98,2 132,57 1,29574 54 2,22161 21 0,46956 7 0 0,384983 4 1,21302 10 0 0 0 0 0 0,18931 4 5,774219 157,12 1,6 162,8942189
409 Pta jan Al, correr 1,40x2,10m, band sup=0,20m,ln25 pç 2700 3,970 98,2 389,85 3,81039 54 6,53311 21 1,38085 7 0 1,132124 4 3,56713 10 0 0 0 0 0 0,55671 4 16,98031 157,12 1,6 174,1003066
410 Pta jan Al, correr 1,60x2,10m, band sup=0,20m,ln25 pç 2700 4,540 98,2 445,83 4,35754 54 7,47122 21 1,57913 7 0 1,29469 4 4,07934 10 0 0 0 0 0 0,63665 4 19,41857 157,12 1,6 176,5385715
414 Fechadura interna, tipo A, conf. memo. pç 85 0,290 40 11,60 0,021 10 0,00926 1 0,03522 6 0 0 0 0 0,75359 71 0 0 0 0,04969 12 0,868759 0 0,8687588
415 Fechadura BWC, tipo A, conf. memo. pç 85 0,290 40 11,60 0,021 10 0,00926 1 0,03522 6 0 0 0 0 0,75359 71 0 0 0 0,04969 12 0,868759 0 0,8687588
416 Fechadura externa, tipo A, conf. memo. pç 85 0,290 40 11,60 0,021 10 0,00926 1 0,03522 6 0 0 0 0 0,75359 71 0 0 0 0,04969 12 0,868759 0 0,8687588
417 Fechadura interna, tipo B, conf. memo. pç 85 0,290 40 11,60 0,021 10 0,00926 1 0,03522 6 0 0 0 0 0,75359 71 0 0 0 0,04969 12 0,868759 0 0,8687588
418 Fechadura BWC, tipo B, conf. memo. pç 85 0,290 40 11,60 0,021 10 0,00926 1 0,03522 6 0 0 0 0 0,75359 71 0 0 0 0,04969 12 0,868759 0 0,8687588
419 Fechadura externa, tipo B, conf. memo. pç 85 0,290 40 11,60 0,021 10 0,00926 1 0,03522 6 0 0 0 0 0,75359 71 0 0 0 0,04969 12 0,868759 0 0,8687588
420 Fechadura interna, tipo C, conf. memo. pç 85 0,290 40 11,60 0,021 10 0,00926 1 0,03522 6 0 0 0 0 0,75359 71 0 0 0 0,04969 12 0,868759 0 0,8687588
421 Fechadura BWC, tipo C, conf. memo. pç 85 0,290 40 11,60 0,021 10 0,00926 1 0,03522 6 0 0 0 0 0,75359 71 0 0 0 0,04969 12 0,868759 0 0,8687588
422 Fechadura externa, tipo C, conf. memo. pç 85 0,290 40 11,60 0,021 10 0,00926 1 0,03522 6 0 0 0 0 0,75359 71 0 0 0 0,04969 12 0,868759 0 0,8687588

































































































































































423 Fechadura externa tipo C II, conf. memo. pç 85 0,290 40 11,60 0,021 10 0,00926 1 0,03522 6 0 0 0 0 0,75359 71 0 0 0 0,04969 12 0,868759 0 0,8687588
424 Fechadura linha serralheiro ext. tipoD,conf.memo. pç 85 0,290 40 11,60 0,021 10 0,00926 1 0,03522 6 0 0 0 0 0,75359 71 0 0 0 0,04969 12 0,868759 0 0,8687588
425 Fechadura interna, tipo E, conf. memo. pç 85 0,290 40 11,60 0,021 10 0,00926 1 0,03522 6 0 0 0 0 0,75359 71 0 0 0 0,04969 12 0,868759 0 0,8687588
426 Fechadura BWC, tipo E, conf. memo. pç 85 0,290 40 11,60 0,021 10 0,00926 1 0,03522 6 0 0 0 0 0,75359 71 0 0 0 0,04969 12 0,868759 0 0,8687588
427 Fechadura externa, tipo E, conf. memo. pç 85 0,290 40 11,60 0,021 10 0,00926 1 0,03522 6 0 0 0 0 0,75359 71 0 0 0 0,04969 12 0,868759 0 0,8687588
428 Fechadura tipo tranqueta "LIVRE OCUPADO" pç 45 0,290 40 11,60 0,021 10 0,00926 1 0,03522 6 0 0 0 0 0,75359 71 0 0 0 0,04969 12 0,868759 0 0,8687588
429 Dobrad. latão 3 1/2"x3" cabeça piramidal c/4 aneis pç 7810 0,450 31 13,95 0,02525 10 0,01113 1 0,04235 6 0 0 0 0 0,90626 71 0 0 0 0,05976 12 1,044757 0 1,04475735
430 Dobradiça de ferro cromado 3 1/2" x 3" pç 7810 0,450 31 13,95 0,02525 10 0,01113 1 0,04235 6 0 0 0 0 0,90626 71 0 0 0 0,05976 12 1,044757 0 1,04475735
431 Dobradiça de ferro para portões provisórios 4". pç 7810 0,450 31 13,95 0,02525 10 0,01113 1 0,04235 6 0 0 0 0 0,90626 71 0 0 0 0,05976 12 1,044757 0 1,04475735
432 Puchador c/empunhadura e trava p/ janela de correr pç 7810 0,290 31 8,99 0,01627 10 0,00717 1 0,02729 6 0 0 0 0 0,58404 71 0 0 0 0,03851 12 0,673288 0 0,67328807
433 Cremona c/ varão de latão de 1,20m pç 7810 0,290 31 8,99 0,01627 10 0,00717 1 0,02729 6 0 0 0 0 0,58404 71 0 0 0 0,03851 12 0,673288 0 0,67328807
434 Puchador de janela basculante pç 7810 0,290 31 8,99 0,01627 10 0,00717 1 0,02729 6 0 0 0 0 0,58404 71 0 0 0 0,03851 12 0,673288 0 0,67328807
435 Varão de latão para janela basculante m 0,290 62 17,98 0,03254 10 0,01435 1 0,05459 6 0 0 0 0 1,16807 71 0 0 0 0,07703 12 1,346576 0 1,34657614
436 Rebites kg 0,010 62 0,62 0,00112 10 0,00049 1 0,00188 6 0 0 0 0 0,04028 71 0 0 0 0,00266 12 0,046434 0 0,04643366
437 Ferrolho em perfil redondo Ø 3/4" com 30cm ud 7810 0,290 31 8,99 0,01627 10 0,00717 1 0,02729 6 0 0 0 0 0,58404 71 0 0 0 0,03851 12 0,673288 0 0,67328807
438 Dobradiças de chapa de aço 1/4"x 3 1/2" x 3 1/2". ud 7810 0,290 31 8,99 0,01627 10 0,00717 1 0,02729 6 0 0 0 0 0,58404 71 0 0 0 0,03851 12 0,673288 0 0,67328807
439 Dobradiça para portão externo em aço pç 85 0,290 30 8,70 0,01575 10 0,00694 1 0,02641 6 0 0 0 0 0,5652 71 0 0 0 0,03727 12 0,651569 0 0,6515691
440 Ferro pedrez de 35cm Ø 1/2" com porta cadeado pç 7810 0,290 31 8,99 0,01627 10 0,00717 1 0,02729 6 0 0 0 0 0,58404 71 0 0 0 0,03851 12 0,673288 0 0,67328807
454 Agua raz l 0,32 98 31,36 0,14758 26 0,25025 10 0,47604 30 0 0 0,97561 34 0 0 0 0 0 0 1,849487 0 1,84948736
455 Selador para latex (liquibase), conf. memo. l 0,220 98 21,56 0,10146 26 0,17205 10 0,32728 30 0 0 0,67073 34 0 0 0 0 0 0 1,271523 0 1,27152256
456 Selador para pintura acrilica, conf. memo. l 0,220 98 21,56 0,10146 26 0,17205 10 0,32728 30 0 0 0,67073 34 0 0 0 0 0 0 1,271523 0 1,27152256
457 Fundo branco fosco l 0,220 98 21,56 0,10146 26 0,17205 10 0,32728 30 0 0 0,67073 34 0 0 0 0 0 0 1,271523 0 1,27152256
458 Fundo preparador para parede, conf. memo. l 0,220 98 21,56 0,10146 26 0,17205 10 0,32728 30 0 0 0,67073 34 0 0 0 0 0 0 1,271523 0 1,27152256
459 Óleo de linhaça l 0,220 98 21,56 0,10146 26 0,17205 10 0,32728 30 0 0 0,67073 34 0 0 0 0 0 0 1,271523 0 1,27152256
460 Óxido de ferro (Vermelhão) kg 1,000 31 31,00 0,14589 26 0,24738 10 0,47058 30 0 0 0,96441 34 0 0 0 0 0 0 1,828256 0 1,828256
461 Massa a base de epoxi , conf. memo. kg 1 0,0017 98 0,17 0,0008 26 0,00136 10 0,00258 30 0 0 0,00529 34 0 0 0 0 0 0 0,010026 0 0,01002592
462 Massa acrílica , conf. memo. l 1 0,0017 65 0,11 0,00052 26 0,00088 10 0,00167 30 0 0 0,00342 34 0 0 0 0 0 0 0,006487 0 0,00648736
463 Massa corrida a base de PVA l 1 0,0017 65 0,11 0,00052 26 0,00088 10 0,00167 30 0 0 0,00342 34 0 0 0 0 0 0 0,006487 0 0,00648736
464 Massa a base de Oleo, conf. memo. l 1 0,0017 98 0,17 0,0008 26 0,00136 10 0,00258 30 0 0 0,00529 34 0 0 0 0 0 0 0,010026 0 0,01002592
465 Tinta óleo, conf. memo. l 0,001 1 0,710 68,03 48,30 0,08742 10 3,46891 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,556329 0 3,556329
466 Tinta alumínio l 0,001 1 0,710 65 46,15 0,08353 10 3,31449 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,398025 0 3,3980245
467 Tinta esmalte, conf. memo. l 0,001 1 0,710 98 69,58 0,12594 10 4,99724 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,123175 0 5,1231754
468 Tinta grafite, conf. memo. l 0,001 1 0,710 60 42,60 0,07711 10 3,05953 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,136638 0 3,136638
469 Tinta latex PVA, conf. memo. l 0,001 1 0,710 65 46,15 0,08353 10 3,31449 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,398025 0 3,3980245
470 Tinta latex ACRILICA, conf. memo. l 0,001 1 0,710 65 46,15 0,08353 10 3,31449 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,398025 0 3,3980245
471 Tinta verniz Poliuretano, conf. memo. l 0,001 1 0,710 98 69,58 0,12594 10 4,99724 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,123175 0 5,1231754
472 Tinta verniz filtro solar, conf. memo. l 0,001 1 0,710 98 69,58 0,12594 10 4,99724 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,123175 0 5,1231754
473 Tinta zarcão , conf. memo. l 0,001 1 0,710 98 69,58 0,12594 10 4,99724 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,123175 0 5,1231754
474 Tinta verniz acrilica, conf. memo. l 0,001 1 0,710 98 69,58 0,12594 10 4,99724 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,123175 0 5,1231754
475 Tinta fosfatizante super galvite l 0,001 1 0,710 98 69,58 0,12594 10 4,99724 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,123175 0 5,1231754
476 Tinta epóxi para acabamento, conf. memo. l 0,001 1 0,710 98 69,58 0,12594 10 4,99724 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,123175 0 5,1231754
477 Tinta epóxi para fundo , conf. memo. l 0,001 1 0,710 98 69,58 0,12594 10 4,99724 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,123175 0 5,1231754
478 Tinta latéx acrilica para piso, conf. memo. l 0,001 1 0,710 61,2 43,45 0,07864 10 3,12058 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,199224 0 3,1992235
479 Imperm piso conc granitina monolitos alta resit l 0,001 1 0,710 87 61,77 0,29069 26 0,49292 10 0,93767 30 0 0 1,92166 34 0 0 0 0 0 0 3,642948 0 3,64294752
480 Removedor de tinta óleo l 0,001 1 0,710 87 61,77 0,29069 26 0,49292 10 0,93767 30 0 0 1,92166 34 0 0 0 0 0 0 3,642948 0 3,64294752
481 Osmocolor l 0,001 1 0,710 87 61,77 0,29069 26 0,49292 10 0,93767 30 0 0 1,92166 34 0 0 0 0 0 0 3,642948 0 3,64294752
482 Silicone l 0,001 1 0,710 87 61,77 0,29069 26 0,49292 10 0,93767 30 0 0 1,92166 34 0 0 0 0 0 0 3,642948 0 3,64294752
483 Textura acrilica , conf. memo. l 0,001 1 0,710 65 46,15 0,21718 26 0,36828 10 0,70056 30 0 0 1,43573 34 0 0 0 0 0 0 2,721742 0 2,7217424
484 Acido muriático l 0,170 80 13,60 0,064 26 0,10853 10 0,20645 30 0 0 0,4231 34 0 0 0 0 0 0 0,802074 0 0,8020736
485 Amonia l 98 0,00 0 26 0 10 0 30 0 0 0 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0
486 Cera kg 1,000 52 52,00 0,24471 26 0,41496 10 0,78936 30 0 0 1,61772 34 0 0 0 0 0 0 3,066752 0 3,066752
507 Adit.impermeabilizante pega normal p/ arg/concreto l 1 1,050 4,31 4,53 0,00984 12 0,01084 3 0 0 0 0 0,20062 61 0,03316 8 0,02079 9 0 0 0,01132 7 0,286572 0 0,28657233
511 Manta asfáltica 3mm, conf. memo. m2 2875 1,150 51 58,65 0,10616 10 4,21224 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,3184 0 4,3183995
512 Manta asfáltica 4mm, conf. memo. m2 0,004 2875 1,150 51 58,65 0,10616 10 4,21224 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,3184 0 4,3183995
513 Manta asfáltica 5mm, conf. memo. m2 2875 1,150 51 58,65 0,10616 10 4,21224 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,3184 0 4,3183995
514 Manta asfáltica 3mm c/revest de alumín, conf.memo m2 2875 1,150 51 58,65 0,10616 10 4,21224 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,3184 0 4,3183995
515 Manta asfáltica antirraiz 3mm, conf. memo. m2 2875 1,150 51 58,65 0,10616 10 4,21224 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,3184 0 4,3183995
516 Manta asfáltica antirraiz 4mm, conf. memo. m2 2875 1,150 51 58,65 0,10616 10 4,21224 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,3184 0 4,3183995
517 Manta asfáltica ardosiada m2 2875 1,150 51 58,65 0,10616 10 4,21224 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,3184 0 4,3183995
518 Manta asfáltica 4mm, tipo A, conf. memo. m2 2875 1,150 51 58,65 0,10616 10 4,21224 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,3184 0 4,3183995
519 Manta asfáltica 3mm, tipo B, conf. memo. m2 2875 1,150 51 58,65 0,10616 10 4,21224 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,3184 0 4,3183995
520 Manta asfáltica 4mm, tipo B, conf. memo. m2 2875 1,150 51 58,65 0,10616 10 4,21224 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,3184 0 4,3183995
521 Manta asfáltica 5mm, tipo C, conf. memo. m2 2875 1,150 51 58,65 0,10616 10 4,21224 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,3184 0 4,3183995
522 Manta asfáltica 3mm, tipo D, conf. memo. m2 2875 1,150 51 58,65 0,10616 10 4,21224 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,3184 0 4,3183995
523 Manta asfáltica 4mm, tipo D, conf. memo. m2 2875 1,150 51 58,65 0,10616 10 4,21224 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,3184 0 4,3183995
525 Viafix l 0,220 80 17,60 0,08283 26 0,14045 10 0,26717 30 0 0 0,54754 34 0 0 0 0 0 0 1,037978 0 1,0379776
526 Viaplus 1000 A e B. kg 1,000 80 80,00 0,37648 26 0,6384 10 1,2144 30 0 0 2,4888 34 0 0 0 0 0 0 4,71808 0 4,71808
531 VIABIT l 0,220 80 17,60 0,08283 26 0,14045 10 0,26717 30 0 0 0,54754 34 0 0 0 0 0 0 1,037978 0 1,0379776
532 Tela de estuque m2 0,000 80 0,00 0 26 0 10 0 30 0 0 0 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0
533 Manta para dreno (bidim ou similar) m2 0,000 80 0,00 0 26 0 10 0 30 0 0 0 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0
534 Feltro asfáltico 15 libras m2 0,0001 2875 0,288 51 14,69 0,06913 26 0,11723 10 0,22299 30 0 0 0,45701 34 0 0 0 0 0 0 0,866357 0 0,86635744
536 Mastique kg 1,000 80 80,00 0,37648 26 0,6384 10 1,2144 30 0 0 2,4888 34 0 0 0 0 0 0 4,71808 0 4,71808
537 Bianco (cola para concreto) l 0,000 80 0,00 0 26 0 10 0 30 0 0 0 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0
538 Eucossil l 0,000 80 0,00 0 26 0 10 0 30 0 0 0 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0

































































































































































540 Placas de Gesso de 60x60cm m2 15,000 0,90 13,50 0,03665 15 0,91571 85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,952358 0 0,9523575
541 Pino de açocravado pç 0,100 31 3,10 0,0303 54 0,00247 1 0,00941 6 0 0 0,20139 71 0 0 0 0 0 0,01328 12 0,256857 0 0,2568567
542 Juta cordada kg 1,000 0,9 0,90 0,00244 15 0,06105 85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,063491 0 0,0634905
543 Cimalha de gesso de 5cm m 0,750 0,90 0,68 0,00185 15 0,04612 85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,047971 0 0,0479706
544 Cimalha de gesso de 7,5cm m 1,250 0,90 1,13 0,00307 15 0,07665 85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,079716 0 0,07971585
545 Cimalha de gesso de 15cm m 1,500 0,90 1,35 0,00367 15 0,09157 85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,095236 0 0,09523575
548 Piso Vinilico de 2mm carga pesada m2 3,200 47 150,40 0,70778 26 1,20019 10 2,28307 30 0 0 2,20186 16 0 0 0 0 0 0 6,392902 0 6,3929024
549 Piso Vinilico de 3mm carga pesada m2 4,760 47 223,72 1,05283 26 1,78529 10 3,39607 30 0 0 3,27526 16 0 0 0 0 0 0 9,509442 0 9,50944232
550 Rodapé vinílico de 5cm m 0,238 47 11,19 0,05266 26 0,0893 10 0,16986 30 0 0 0,16382 16 0 0 0 0 0 0 0,475642 0 0,47564214
551 Rodape vinilico de 7cm m 0,332 47 15,60 0,07341 26 0,12449 10 0,23681 30 0 0 0,22838 16 0 0 0 0 0 0 0,663094 0 0,6630936
552 Acabamento de degraus e portas vinílico m 0,476 47 22,37 0,10527 26 0,17851 10 0,33958 30 0 0 0,3275 16 0 0 0 0 0 0 0,950859 0 0,95085922
553 Piso de borracha em placas de 50x50cm m2 1,058 135 142,83 0,67216 26 1,13978 10 2,16816 30 0 0 4,44344 34 0 0 0 0 0 0 8,423542 0 8,42354208
555 Cola PVA kg 78,4 78,40 0,36895 26 0,62563 10 1,19011 30 0 0 2,43902 34 0 0 0 0 0 0 4,623718 0 4,6237184
556 Cola de neoprene kg 78,4 78,40 0,36895 26 0,62563 10 1,19011 30 0 0 2,43902 34 0 0 0 0 0 0 4,623718 0 4,6237184
557 Chapa melaminica para quadro escolar m2 1,100 47 51,70 0,2433 26 0,41257 10 0,78481 30 0 0 0,75689 16 0 0 0 0 0 0 2,19756 0 2,1975602
560 Trilho de Alumínio 3/4" m 0,000096 2700 0,259 98,2 25,43 0,24855 54 0,42616 21 0,09007 7 0 0,073849 4 0,23268 10 0 0 0 0 0 0,03631 4 1,107629 0 1,10762908
582 Aço CA-50 Ø 6,30mm (1/4"), P=0,25kg/m kg 7810 1,000 31 31,00 0,30299 54 0,02474 1 0,09412 6 0 0 2,01392 71 0 0 0 0 0 0,1328 12 2,568567 0 2,568567
583 Aço CA-50 Ø 8,00mm (5/16"), P=0,39Kg/m kg 7810 1,000 31 31,00 0,30299 54 0,02474 1 0,09412 6 0 0 2,01392 71 0 0 0 0 0 0,1328 12 2,568567 0 2,568567
584 Aço CA-50 Ø 10,00mm (3/8"), P=0,58Kg/m kg 7810 1,000 31 31,00 0,05611 10 0,02474 1 0,09412 6 0 0 2,01392 71 0 0 0 0 0 0,1328 12 2,321683 0 2,321683
585 Aço CA-50 Ø 12,50mm (1/2"), P=0,99Kg/m kg 7810 1,000 31 31,00 0,05611 10 0,02474 1 0,09412 6 0 0 2,01392 71 0 0 0 0 0 0,1328 12 2,321683 0 2,321683
586 Aço CA-50 Ø 16,00mm (5/8"), P=1,55Kg/m kg 7810 1,000 31 31,00 0,05611 10 0,02474 1 0,09412 6 0 0 2,01392 71 0 0 0 0 0 0,1328 12 2,321683 0 2,321683
587 Aço CA-50 Ø 20,00mm (3/4"), P=2,24Kg/m kg 7810 1,000 31 31,00 0,05611 10 0,02474 1 0,09412 6 0 0 2,01392 71 0 0 0 0 0 0,1328 12 2,321683 0 2,321683
588 Aço CA-50 Ø 22,40mm (7/8"), P=3,05Kg/m kg 7810 1,000 31 31,00 0,05611 10 0,02474 1 0,09412 6 0 0 2,01392 71 0 0 0 0 0 0,1328 12 2,321683 0 2,321683
589 Aço CA-50 Ø 25,40mm (1"), P=3,98K/m kg 7810 1,000 31 31,00 0,05611 10 0,02474 1 0,09412 6 0 0 2,01392 71 0 0 0 0 0 0,1328 12 2,321683 0 2,321683
590 Aço CA-50 Ø 31,70mm (1 1/4"), P=6,22Kg/m kg 7810 1,000 31 31,00 0,05611 10 0,02474 1 0,09412 6 0 0 2,01392 71 0 0 0 0 0 0,1328 12 2,321683 0 2,321683
591 Aço CA-50 Ø 38,10mm (1 1/2"), P=8,95Kg/m kg 7810 1,000 31 31,00 0,05611 10 0,02474 1 0,09412 6 0 0 2,01392 71 0 0 0 0 0 0,1328 12 2,321683 0 2,321683
594 Aço CA-60 Ø 4,20mm, P=0,109Kg/m kg 7810 1,000 31 31,00 0,05611 10 0,02474 1 0,09412 6 0 0 2,01392 71 0 0 0 0 0 0,1328 12 2,321683 0 2,321683
595 Aço CA-60 Ø 4,60mm, P=0,130Kg/m kg 7810 1,000 31 31,00 0,05611 10 0,02474 1 0,09412 6 0 0 2,01392 71 0 0 0 0 0 0,1328 12 2,321683 0 2,321683
596 Aço CA-60 Ø 5,00mm, P=0,154Kg/m kg 7810 1,000 31 31,00 0,05611 10 0,02474 1 0,09412 6 0 0 2,01392 71 0 0 0 0 0 0,1328 12 2,321683 0 2,321683
597 Aço CA-60 Ø 6,00mm, P=0,222Kg/m kg 7810 1,000 31 31,00 0,05611 10 0,02474 1 0,09412 6 0 0 2,01392 71 0 0 0 0 0 0,1328 12 2,321683 0 2,321683
600 Telas soldadas telcom Q   61 Ø 3,4mm #20x20cm m2 0,000036 7810 0,281 31 8,71 0,01577 10 0,00695 1 0,02644 6 0 0 0,56585 71 0 0 0 0 0 0,03731 12 0,652318 0 0,65231803
601 Telas soldadas telcom Q138 Ø 4,2mm #10x10cm m2 0,000055 7810 0,430 31 13,33 0,02413 10 0,01064 1 0,04047 6 0 0 0,86598 71 0 0 0 0 0 0,05711 12 0,998324 0 0,99832369
602 Telas soldadas telcom Q196 Ø 5,0mm #10x10cm m2 0,000079 7810 0,617 31 19,13 0,03463 10 0,01527 1 0,05808 6 0 0 1,24278 71 0 0 0 0 0 0,08195 12 1,432703 0 1,43270309
603 Cabo de aço de 1/2"- com alma de aço (6x19) m 0,000257 7810 2,007 31 62,22 0,11262 10 0,04965 1 0,1889 6 0 0 4,04212 71 0 0 0 0 0 0,26655 12 4,659842 0 4,65984246
604 Cabo de aço de 5/8"- com alma de aço (6x19) m 0,000401 7810 3,132 31 97,09 0,17573 10 0,07748 1 0,29477 6 0 0 6,30745 71 0 0 0 0 0 0,41593 12 7,271361 0 7,27136137
605 Cabo de aço de 3/4"- com alma de aço (6x19) m 0,000578 7810 4,514 31 139,93 0,25327 10 0,11166 1 0,42483 6 0 0 9,09055 71 0 0 0 0 0 0,59946 12 10,47978 0 10,47977749
606 Cabo de aço de 3/8"- com alma de aço (6x19) m 0,000144 7810 1,125 31 34,88 0,06313 10 0,02783 1 0,1059 6 0 0 2,26598 71 0 0 0 0 0 0,14943 12 2,612268 0 2,61226784
607 Ferragem para tesouras kg 7810 1,000 31 31,00 0,05611 10 0,02474 1 0,09412 6 0 0 2,01392 71 0 0 0 0 0 0,1328 12 2,321683 0 2,321683
608 Cabo de aço de 1/8" galvanizado m 0,000016 7810 0,125 30 3,75 0,00679 10 0,00299 1 0,01139 6 0 0 0,24362 71 0 0 0 0 0 0,01607 12 0,280849 0 0,28084875
621 Arame galganizado n° 10 BWG (0,071 Kg/m) kg 7810 1,000 30 30,00 0,0543 10 0,02394 1 0,09108 6 0 0 1,94895 71 0 0 0 0 0 0,12852 12 2,24679 0 2,24679
622 Arame galvanizado nº 12 BWG (0,045 kg/m) kg 7810 1,000 30 30,00 0,0543 10 0,02394 1 0,09108 6 0 0 1,94895 71 0 0 0 0 0 0,12852 12 2,24679 0 2,24679
623 Arame galvanizado n° 14 BWG (0,026 Kg/m) kg 7810 1,000 30 30,00 0,0543 10 0,02394 1 0,09108 6 0 0 1,94895 71 0 0 0 0 0 0,12852 12 2,24679 0 2,24679
624 Arame galvanizado n° 16 BWG (0,016 kg/m) kg 7810 1,000 30 30,00 0,0543 10 0,02394 1 0,09108 6 0 0 1,94895 71 0 0 0 0 0 0,12852 12 2,24679 0 2,24679
625 Arame recozido nº 18 BWG kg 7810 1,000 30 30,00 0,0543 10 0,02394 1 0,09108 6 0 0 1,94895 71 0 0 0 0 0 0,12852 12 2,24679 0 2,24679
626 Arame farpado nº 16 BWG m 7810 1,000 30 30,00 0,0543 10 0,02394 1 0,09108 6 0 0 1,94895 71 0 0 0 0 0 0,12852 12 2,24679 0 2,24679
627 Cordoalha para curral 1/4" c/ tripla camada de gal m 0,000064 7810 0,500 30 15,00 0,02715 10 0,01197 1 0,04554 6 0 0 0,97448 71 0 0 0 0 0 0,06426 12 1,123395 0 1,123395
628 Tela arame g° Fio 10 BWG malha quadrad 5cm p/alamb m2 7810 1,000 30 30,00 0,0543 10 0,02394 1 0,09108 6 0 0 1,94895 71 0 0 0 0 0 0,12852 12 2,24679 0 2,24679
629 Tela arame g° Fio 12 BWG malha quadrad 5cm p/alamb m2 7810 1,000 30 30,00 0,0543 10 0,02394 1 0,09108 6 0 0 1,94895 71 0 0 0 0 0 0,12852 12 2,24679 0 2,24679
630 Tela arame g° Fio 14 BWG malha quadrad 5cm p/alamb m2 7810 1,000 30 30,00 0,0543 10 0,02394 1 0,09108 6 0 0 1,94895 71 0 0 0 0 0 0,12852 12 2,24679 0 2,24679
631 Tela soldada gºmalha10x5cm;fio3mm;h=2m,conf.memo m2 7810 1,000 30 30,00 0,0543 10 0,02394 1 0,09108 6 0 0 1,94895 71 0 0 0 0 0 0,12852 12 2,24679 0 2,24679
632 Tela soldada gºmalha10x5cm;fio3,4mm;h=2m,conf.memo m2 7810 1,000 30 30,00 0,0543 10 0,02394 1 0,09108 6 0 0 1,94895 71 0 0 0 0 0 0,12852 12 2,24679 0 2,24679
633 Tela tipo mosquiteiro em arame de aço m2 7810 1,000 31 31,00 0,05611 10 0,02474 1 0,09412 6 0 0 2,01392 71 0 0 0 0 0 0,1328 12 2,321683 0 2,321683
634 Tela metálica malha rígida 2x2cm m2 7810 1,000 30 30,00 0,0543 10 0,02394 1 0,09108 6 0 0 1,94895 71 0 0 0 0 0 0,12852 12 2,24679 0 2,24679
637 Arame de cobre nº 10 AWG ( 0,07 Kg/m) m 7810 0,070 48,7 3,41 0,00617 10 0,00272 1 0,01035 6 0 0 0,22153 71 0 0 0 0 0 0,01461 12 0,255385 0 0,25538513
638 Concertina comp.~4,5m, 7 a 14 rolos, conf. memo. rolo 7810 1,000 30 30,00 0,0543 10 0,02394 1 0,09108 6 0 0 1,94895 71 0 0 0 0 0 0,12852 12 2,24679 0 2,24679
639 Concertina comp.~4,5m, 15 a 22 rolos, conf. memo. rolo 7810 1,000 30 30,00 0,0543 10 0,02394 1 0,09108 6 0 0 1,94895 71 0 0 0 0 0 0,12852 12 2,24679 0 2,24679
640 Concertina comp.~4,5m, 23 a 44 rolos, conf. memo. rolo 7810 1,000 30 30,00 0,0543 10 0,02394 1 0,09108 6 0 0 1,94895 71 0 0 0 0 0 0,12852 12 2,24679 0 2,24679
641 Concertina comp.~4,5m, 45 a 110 rolos, conf. memo. rolo 7810 1,000 30 30,00 0,0543 10 0,02394 1 0,09108 6 0 0 1,94895 71 0 0 0 0 0 0,12852 12 2,24679 0 2,24679
642 Concertina comp.~4,5m, 110 a 220 rolos,conf. memo. rolo 7810 1,000 30 30,00 0,0543 10 0,02394 1 0,09108 6 0 0 1,94895 71 0 0 0 0 0 0,12852 12 2,24679 0 2,24679
643 Concertina comp.~4,5m, > 221 rolos, conf. memo. rolo 7810 1,000 30 30,00 0,0543 10 0,02394 1 0,09108 6 0 0 1,94895 71 0 0 0 0 0 0,12852 12 2,24679 0 2,24679
644 Ouriço Helicoidal comp.~7,5m,7-14 rolos,conf. memo rolo 7810 1,000 30 30,00 0,0543 10 0,02394 1 0,09108 6 0 0 1,94895 71 0 0 0 0 0 0,12852 12 2,24679 0 2,24679
645 Ouriço Helicoidal comp~7,5m,16-22 rolos,conf. memo rolo 7810 1,000 30 30,00 0,0543 10 0,02394 1 0,09108 6 0 0 1,94895 71 0 0 0 0 0 0,12852 12 2,24679 0 2,24679
646 Ouriço Helicoidal comp.~7,5m,23-44 rolos,conf.memo rolo 7810 1,000 30 30,00 0,0543 10 0,02394 1 0,09108 6 0 0 1,94895 71 0 0 0 0 0 0,12852 12 2,24679 0 2,24679
647 Ouriço Helicoidal comp.~7,5m,45-110 rolos,conf.mem rolo 7810 1,000 30 30,00 0,0543 10 0,02394 1 0,09108 6 0 0 1,94895 71 0 0 0 0 0 0,12852 12 2,24679 0 2,24679
648 Ouriço Helicoidal comp~7,5m,111-220 rolos,conf.mem rolo 7810 1,000 30 30,00 0,0543 10 0,02394 1 0,09108 6 0 0 1,94895 71 0 0 0 0 0 0,12852 12 2,24679 0 2,24679
649 Ouriço Helicoidal comp.~7,5m,>220 rolos,conf. memo rolo 7810 1,000 30 30,00 0,0543 10 0,02394 1 0,09108 6 0 0 1,94895 71 0 0 0 0 0 0,12852 12 2,24679 0 2,24679
659 Pregos com cabeça 10x10 (3250/Kg) kg 7810 1,000 31 31,00 0,05611 10 0,02474 1 0,09412 6 0 0 0 0 2,01392 71 0 0 0 0,1328 12 2,321683 0 2,321683
660 Pregos com cabeça 12x12 (1632/Kg) kg 7810 1,000 31 31,00 0,05611 10 0,02474 1 0,09412 6 0 0 0 0 2,01392 71 0 0 0 0,1328 12 2,321683 0 2,321683
661 Pregos com cabeça 13x15 (1062/kg) kg 7810 1,000 31 31,00 0,05611 10 0,02474 1 0,09412 6 0 0 0 0 2,01392 71 0 0 0 0,1328 12 2,321683 0 2,321683
662 Pregos com cabeça 17x21 (291/Kg) kg 7810 1,000 31 31,00 0,05611 10 0,02474 1 0,09412 6 0 0 0 0 2,01392 71 0 0 0 0,1328 12 2,321683 0 2,321683
663 Pregos com cabeça 17x24 (266/Kg) kg 7810 1,000 31 31,00 0,05611 10 0,02474 1 0,09412 6 0 0 0 0 2,01392 71 0 0 0 0,1328 12 2,321683 0 2,321683
664 Pregos com cabeça 17x27 (242/Kg) kg 7810 1,000 31 31,00 0,05611 10 0,02474 1 0,09412 6 0 0 0 0 2,01392 71 0 0 0 0,1328 12 2,321683 0 2,321683
665 Pregos com cabeça 18x24 (230/Kg) kg 7810 1,000 31 31,00 0,05611 10 0,02474 1 0,09412 6 0 0 0 0 2,01392 71 0 0 0 0,1328 12 2,321683 0 2,321683
666 Pregos com cabeça 18x27 (198/Kg) kg 7810 1,000 31 31,00 0,05611 10 0,02474 1 0,09412 6 0 0 0 0 2,01392 71 0 0 0 0,1328 12 2,321683 0 2,321683

































































































































































667 Pregos com cabeça 20x30 (106/kg) kg 7810 1,000 31 31,00 0,05611 10 0,02474 1 0,09412 6 0 0 0 0 2,01392 71 0 0 0 0,1328 12 2,321683 0 2,321683
668 Pregos com cabeça 22x42 (49/Kg) kg 7810 1,000 31 31,00 0,05611 10 0,02474 1 0,09412 6 0 0 0 0 2,01392 71 0 0 0 0,1328 12 2,321683 0 2,321683
669 Pregos com cabeça 22x48 (45/Kg) kg 7810 1,000 31 31,00 0,05611 10 0,02474 1 0,09412 6 0 0 0 0 2,01392 71 0 0 0 0,1328 12 2,321683 0 2,321683
670 Prego asa de mosca 10x10 (3250/Kg) kg 7810 1,000 31 31,00 0,05611 10 0,02474 1 0,09412 6 0 0 0 0 2,01392 71 0 0 0 0,1328 12 2,321683 0 2,321683
671 Pregos  sem cabeça 10x10 (3250/kg) kg 7810 1,000 31 31,00 0,05611 10 0,02474 1 0,09412 6 0 0 0 0 2,01392 71 0 0 0 0,1328 12 2,321683 0 2,321683
673 Bucha S6 c/ parafuso de latão e arruela cj 0,100 31 3,10 0,00561 10 0,00247 1 0,00941 6 0 0 0 0 0,20139 71 0 0 0 0,01328 12 0,232168 0 0,2321683
674 Bucha S6 c/ parafuso cj 0,001 80 0,08 0,00038 26 0,00064 10 0,00121 30 0 0 0,00249 34 0 0 0 0 0 0 0,004718 0 0,00471808
675 Bucha S8 c/ parafuso cj 0,001 80 0,08 0,00038 26 0,00064 10 0,00121 30 0 0 0,00249 34 0 0 0 0 0 0 0,004718 0 0,00471808
676 Bucha S10 c/ parafuso cj 0,001 80 0,08 0,00038 26 0,00064 10 0,00121 30 0 0 0,00249 34 0 0 0 0 0 0 0,004718 0 0,00471808
677 Bucha S20 c/ parafuso galvanizado de 7,5cm cj 0,001 80 0,08 0,00038 26 0,00064 10 0,00121 30 0 0 0,00249 34 0 0 0 0 0 0 0,004718 0 0,00471808
678 Grampos de fixação do ouriço com o cabo de aço ud 0,001 80 0,08 0,00038 26 0,00064 10 0,00121 30 0 0 0,00249 34 0 0 0 0 0 0 0,004718 0 0,00471808
679 Tiras de fixação (união entre rolos) ud 0,001 80 0,08 0,00038 26 0,00064 10 0,00121 30 0 0 0,00249 34 0 0 0 0 0 0 0,004718 0 0,00471808
680 Parafuso para madeira 12 x 25mm pç 7810 0,030 31 0,93 0,00168 10 0,00074 1 0,00282 6 0 0 0 0 0,06042 71 0 0 0 0,00398 12 0,06965 0 0,06965049
681 Parafuso para madeira 12 x 65mm pç 7810 0,080 31 2,48 0,00449 10 0,00198 1 0,00753 6 0 0 0 0 0,16111 71 0 0 0 0,01062 12 0,185735 0 0,18573464
682 Parafuso para madeira 12 x 80mm pç 7810 0,090 31 2,79 0,00505 10 0,00223 1 0,00847 6 0 0 0 0 0,18125 71 0 0 0 0,01195 12 0,208951 0 0,20895147
683 Parafuso para madeira 12 x 50mm pç 7810 0,060 31 1,86 0,00337 10 0,00148 1 0,00565 6 0 0 0 0 0,12083 71 0 0 0 0,00797 12 0,139301 0 0,13930098
684 Parafuso parabolt Ø 3/8' X3 3/4" pç 7810 0,050 31 1,55 0,00281 10 0,00124 1 0,00471 6 0 0 0 0 0,1007 71 0 0 0 0,00664 12 0,116084 0 0,11608415
685 Parafuso parabolt Ø 5/16" x4 1/4" pç 7810 0,050 31 1,55 0,00281 10 0,00124 1 0,00471 6 0 0 0 0 0,1007 71 0 0 0 0,00664 12 0,116084 0 0,11608415
686 Parafuso de ferro g° de 6,35mm x 50,8mm c/ porca pç 7810 0,060 31 1,86 0,00337 10 0,00148 1 0,00565 6 0 0 0 0 0,12083 71 0 0 0 0,00797 12 0,139301 0 0,13930098
687 Parafuso de ferro g° de 6,35mmx 76,2mm c/ porca pç 7810 0,070 31 2,17 0,00393 10 0,00173 1 0,00659 6 0 0 0 0 0,14097 71 0 0 0 0,0093 12 0,162518 0 0,16251781
688 Arroela de f.g. Ø 3/4" x 1/4". pç 7810 0,010 31 0,31 0,00056 10 0,00025 1 0,00094 6 0 0 0 0 0,02014 71 0 0 0 0,00133 12 0,023217 0 0,02321683
689 Linha de nylon m 0,000 125 0,00 0 26 0 10 0 30 0 0 0 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
700 Tijolo comum de 2 furos (5x10x21cm) pç 0,001155 2300 2,657 2,9 7,71 0,00279 2 0,02461 4 0 0,03904 8 0 0 0 0 0 0,53496 85 0 0,00275 1 0,604159 0 0,604159455
701 Tijolo comum de 4 furos (10x10x21cm) pç 0,0021 2300 4,830 2,9 14,01 0,00507 2 0,04472 4 0 0,07095 8 0 0 0 0 0 0,97209 85 0 0,005 1 1,097831 0 1,097830605
702 Tijolo comum de 6 furos (9x14x19cm) pç 0,002394 2300 5,506 2,9 15,97 0,00578 2 0,05098 4 0 0,08087 8 0 0 0 0 0 1,10809 85 0 0,0057 1 1,251417 0 1,251417185
703 Tijolo ceramico laminado (a vista) (5,5x11x22cm) pç 0,001331 2300 3,061 2,9 8,88 0,00321 2 0,02834 4 0 0,04497 8 0 0 0 0 0 0,61614 85 0 0,00317 1 0,695841 0 0,69584124
704 Tijolo cerâmico de 21 furos (a vista)(5,5x11x22cm) pç 0,001331 2300 3,061 2,9 8,88 0,00321 2 0,02834 4 0 0,04497 8 0 0 0 0 0 0,61614 85 0 0,00317 1 0,695841 0 0,69584124
705 Tijolo cerâmico laminado 9x12x25cm (a vista) pç 0,027 2300 62,100 2,9 180,09 0,06519 2 0,57485 4 0 0,91198 8 0 0 0 0 0 12,4956 85 0 0,06429 1 14,11194 0 14,11194245
706 Tijolo cerâmico vazado inclinação 45º 20x20cm pç 0,0022 2300 5,060 2,9 14,67 0,00531 2 0,04683 4 0 0,07429 8 0 0 0 0 0 1,01789 85 0 0,00524 1 1,149549 0 1,149548535
707 Telha Francesa de 1ª pç 2,600 3,1 8,06 0,00292 2 0,02573 4 0 0,04082 8 0 0 0 0 0 0,55925 85 0 0,00288 1 0,631586 0 0,63158563
708 Telha Colonial capa e canal Portuguesa de 1ª pç 2,600 3,1 8,06 0,00292 2 0,02573 4 0 0,04082 8 0 0 0 0 0 0,55925 85 0 0,00288 1 0,631586 0 0,63158563
709 Telha Colonial capa e canal romana de 1ª pç 2,600 3,1 8,06 0,00292 2 0,02573 4 0 0,04082 8 0 0 0 0 0 0,55925 85 0 0,00288 1 0,631586 0 0,63158563
710 Cumeeira de barro (goiva lisa) pç 2,600 3,1 8,06 0,00292 2 0,02573 4 0 0,04082 8 0 0 0 0 0 0,55925 85 0 0,00288 1 0,631586 0 0,63158563
711 Telha colonial capa e canal portuguesa de vidro pç 2,600 18,5 48,10 0,01741 2 0,15354 4 0 0,24358 8 0 0 0 0 0 3,33744 85 0 0,01717 1 3,76914 0 3,76914005
712 Telha colonial capa e canal romana de vidro pç 2,600 18,5 48,10 0,01741 2 0,15354 4 0 0,24358 8 0 0 0 0 0 3,33744 85 0 0,01717 1 3,76914 0 3,76914005
713 Telha francesa de vidro pç 2,600 18,5 48,10 0,01741 2 0,15354 4 0 0,24358 8 0 0 0 0 0 3,33744 85 0 0,01717 1 3,76914 0 3,76914005
725 Bloco de vidro transparente 20x20x10cm pç 2,400 18,5 44,40 0,09644 12 0,53147 15 1,52772 68 0,14053 5 0 0 0 0 0 0 0 0 2,296146 0 2,296146
736 Telha fibrocimento ondulada, e=4mm (1,22x0,506m) pç 11,410 4,19 47,81 0,12115 14 3,2048 84 0 0,06053 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3,386478 0 3,38647792
737 Telha fibrocimento ondulada, e=4mm (2,13x0,506m) pç 19,880 4,19 83,30 0,21108 14 5,58377 84 0 0,10546 2 0 0 0 0 0 0 0 0 5,900306 0 5,9003056
738 Telha fibrocimento ondulada, e=4mm (2,44x0,506m) pç 22,750 4,19 95,32 0,24154 14 6,38949 84 0 0,12068 2 0 0 0 0 0 0 0 0 6,751706 0 6,75170624
739 Telha fibrocimento ondulada, e=4mm m2 18,480 4,19 77,43 0,19621 14 5,19029 84 0 0,09803 2 0 0 0 0 0 0 0 0 5,484522 0 5,48452176
740 Cumeeira articulada sup p/ telha ond fibroc e=4mm pç 2,800 4,19 11,73 0,02972 14 0,78629 84 0 0,01485 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0,830859 0 0,83085936
742 Telha de fibrocimento ondulada, e=5mm (1,22x1,10m) pç 13,50 4,19 56,57 0,14335 14 3,792 84 0 0,07162 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4,006966 0 4,00696624
743 Telha de fibrocimento ondulada, e=5mm (1,53x1,10m) pç 17,00 4,19 71,23 0,1805 14 4,77469 84 0 0,09018 2 0 0 0 0 0 0 0 0 5,045363 0 5,04536336
744 Telha de fibrocimento ondulada, e=5mm (2,13x1,10m) pç 23,60 4,19 98,88 0,25056 14 6,62812 84 0 0,12518 2 0 0 0 0 0 0 0 0 7,003868 0 7,00386816
745 Telha de fibrocimento ondulada, e=5mm (2,44x1,10m) pç 27,13 4,19 113,67 0,28804 14 7,61953 84 0 0,14391 2 0 0 0 0 0 0 0 0 8,051473 0 8,05147344
746 Telha de fibrocimento ondulada, e=5mm m2 10,070 4,19 50,97 0,12916 14 3,41662 84 0 0,06453 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3,610307 0 3,61030704
747 Telha de fibrocimento ondulada, e=6mm (1,22x1,10m) pç 16,30 4,19 68,30 0,17307 14 4,57829 84 0 0,08647 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4,837826 0 4,8378256
748 Telha de fibrocimento ondulada, e=6mm (1,53x1,10m) pç 20,40 4,19 85,48 0,21661 14 5,7299 84 0 0,10822 2 0 0 0 0 0 0 0 0 6,054719 0 6,05471936
749 Telha de fibrocimento ondulada, e=6mm (1,83x1,10m) pç 24,40 4,19 102,24 0,25908 14 6,85335 84 0 0,12944 2 0 0 0 0 0 0 0 0 7,241864 0 7,24186368
750 Telha de fibrocimento ondulada, e=6mm (2,13x1,10m) pç 28,40 4,19 119,00 0,30155 14 7,97681 84 0 0,15065 2 0 0 0 0 0 0 0 0 8,429008 0 8,429008
751 Telha de fibrocimento ondulada, e=6mm (2,44x1,10m) pç 32,50 4,19 136,18 0,34508 14 9,12842 84 0 0,1724 2 0 0 0 0 0 0 0 0 9,645902 0 9,64590176
752 Telha de fibrocimento ondulada, e=6mm (3,05x1,10m) pç 40,70 4,19 170,53 0,43212 14 11,431 84 0 0,21589 2 0 0 0 0 0 0 0 0 12,07898 0 12,07898096
753 Telha de fibrocimento ondulada, e=6mm (3,66x1,10m) pç 48,80 4,19 204,47 0,51813 14 13,706 84 0 0,25886 2 0 0 0 0 0 0 0 0 14,48302 0 14,48301904
754 Telha de fibrocimento ondulada, e=6mm m2 12,160 4,19 50,97 0,12916 14 3,41662 84 0 0,06453 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3,610307 0 3,61030704
755 Telha de fibrocimento ondulada, e=8mm (1,22x1,10m) pç 21,70 4,19 90,92 0,23039 14 6,09455 84 0 0,1151 2 0 0 0 0 0 0 0 0 6,440045 0 6,44004544
756 Telha de fibrocimento ondulada, e=8mm (1,53x1,10m) pç 27,20 4,19 113,97 0,2888 14 7,63964 84 0 0,14429 2 0 0 0 0 0 0 0 0 8,072723 0 8,07272304
757 Telha de fibrocimento ondulada, e=8mm (1,83x1,10m) pç 32,50 4,19 136,18 0,34508 14 9,12842 84 0 0,1724 2 0 0 0 0 0 0 0 0 9,645902 0 9,64590176
758 Telha de fibrocimento ondulada, e=8mm (2,13x1,10m) pç 37,90 4,19 158,80 0,4024 14 10,6447 84 0 0,20104 2 0 0 0 0 0 0 0 0 11,24812 0 11,2481216
759 Telha de fibrocimento ondulada, e=8mm (2,44x1,10m) pç 43,40 4,19 181,85 0,46081 14 12,1898 84 0 0,23022 2 0 0 0 0 0 0 0 0 12,8808 0 12,8807992
760 Telha de fibrocimento ondulada, e=8mm (3,05x1,10m) pç 54,00 4,19 226,26 0,57334 14 15,1667 84 0 0,28645 2 0 0 0 0 0 0 0 0 16,02645 0 16,02644832
761 Telha de fibrocimento ondulada, e=8mm (3,66x1,10m) pç 65,00 4,19 272,35 0,69013 14 18,2562 84 0 0,3448 2 0 0 0 0 0 0 0 0 19,2911 0 19,2910952
762 Telha de fibrocimento ondulada, e=8mm m2 16,190 4,19 67,84 0,17191 14 4,54745 84 0 0,08589 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4,805243 0 4,80524288
763 Cumeeira normal i=5º,Lu=1,05m A=30cm,conf.memo pç 167,000 4,19 699,73 1,77312 14 46,9043 84 0 0,88586 2 0 0 0 0 0 0 0 0 49,56328 0 49,56327536
764 Cumeeira normal i=10º,Lu=1,05m A=30cm,conf.memo pç 167,000 4,19 699,73 1,77312 14 46,9043 84 0 0,88586 2 0 0 0 0 0 0 0 0 49,56328 0 49,56327536
765 Cumeeira normal i=10º,Lu=1,05m A=40cm,conf.memo pç 16,000 4,19 67,04 0,16988 14 4,49383 84 0 0,08487 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4,748577 0 4,74857728
766 Cumeeira normal i=15º,Lu=1,05m A=30cm,conf.memo pç 16,000 4,19 67,04 0,16988 14 4,49383 84 0 0,08487 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4,748577 0 4,74857728
767 Cumeeira normal i=15º,Lu=1,05m A=40cm,conf.memo pç 16,000 4,19 67,04 0,16988 14 4,49383 84 0 0,08487 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4,748577 0 4,74857728
768 Cumeeira normal i=20º,Lu=1,05m A=30cm,conf.memo pç 16,000 4,19 67,04 0,16988 14 4,49383 84 0 0,08487 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4,748577 0 4,74857728
769 Cumeeira normal i=20º,Lu=1,05m A=40cm,conf.memo pç 16,000 4,19 67,04 0,16988 14 4,49383 84 0 0,08487 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4,748577 0 4,74857728
770 Cumeeira normal i=25º,Lu=1,05m , conf.memo pç 16,000 4,19 67,04 0,16988 14 4,49383 84 0 0,08487 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4,748577 0 4,74857728
772 Cumeeira normal i=30º, Lu=1,05m, conf.memo pç 16,000 4,19 67,04 0,16988 14 4,49383 84 0 0,08487 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4,748577 0 4,74857728
773 Cumeeira universal,10°< i<30°,Lu1050mm,p/telha ond pç 16,000 4,19 67,04 0,16988 14 4,49383 84 0 0,08487 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4,748577 0 4,74857728
774 Cumeeira SHED esq.75° Lu 1050mm, p/telha ondulada pç 16,000 4,19 67,04 0,16988 14 4,49383 84 0 0,08487 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4,748577 0 4,74857728

































































































































































775 Cumeeira SHED dir 75° Lu 1050mm, p/telha ondulada pç 16,000 4,19 67,04 0,16988 14 4,49383 84 0 0,08487 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4,748577 0 4,74857728
776 Cumeeira SHED esq 80° Lu 1050mm, p/telha ondulada pç 16,000 4,19 67,04 0,16988 14 4,49383 84 0 0,08487 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4,748577 0 4,74857728
777 Cumeeira SHED dir 80° Lu 1050mm,p/telha ondulada pç 16,000 4,19 67,04 0,16988 14 4,49383 84 0 0,08487 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4,748577 0 4,74857728
778 Cumeeira SHED esq. 90° Lu 1050mm,p/telha ondulada pç 16,000 4,19 67,04 0,16988 14 4,49383 84 0 0,08487 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4,748577 0 4,74857728
779 Cumeeira SHED dir 90° Lu 1050, p/telha ond. Fibroc pç 16,000 4,19 67,04 0,16988 14 4,49383 84 0 0,08487 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4,748577 0 4,74857728
786 Cumeeira articul. rebaixada aba superior,conf memo pç 16,000 4,19 67,04 0,16988 14 4,49383 84 0 0,08487 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4,748577 0 4,74857728
787 Cumeeira articul. rebaixada aba inferior,conf memo pç 16,000 4,19 67,04 0,16988 14 4,49383 84 0 0,08487 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4,748577 0 4,74857728
788 Cumeeira articul. de ventil.aba superior,conf memo pç 16,000 4,19 67,04 0,16988 14 4,49383 84 0 0,08487 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4,748577 0 4,74857728
789 Cumeeira articul. de ventil.aba inferior,conf memo pç 16,000 4,19 67,04 0,16988 14 4,49383 84 0 0,08487 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4,748577 0 4,74857728
790 Espigão universal, para telha ondulada pç 16,000 4,19 67,04 0,16988 14 4,49383 84 0 0,08487 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4,748577 0 4,74857728
791 Espigão universal de início, para telha ondulada pç 16,000 4,19 67,04 0,16988 14 4,49383 84 0 0,08487 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4,748577 0 4,74857728
792 Espigão de aba plana, p/ telha ondulada 5° (9%) pç 16,000 4,19 67,04 0,16988 14 4,49383 84 0 0,08487 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4,748577 0 4,74857728
793 Espigão de aba plana, p/ telha ondulada 10° (18%) pç 16,000 4,19 67,04 0,16988 14 4,49383 84 0 0,08487 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4,748577 0 4,74857728
794 Espigão de aba plana, p/ telha ondulada 15° (27%) pç 16,000 4,19 67,04 0,16988 14 4,49383 84 0 0,08487 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4,748577 0 4,74857728
795 Espigão de aba plana, p/ telha ondulada 20° (36%) pç 16,000 4,19 67,04 0,16988 14 4,49383 84 0 0,08487 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4,748577 0 4,74857728
796 Aresta direita, para telha ondulada m 16,000 4,19 67,04 0,16988 14 4,49383 84 0 0,08487 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4,748577 0 4,74857728
797 Aresta  esquerda, para telha ondulada m 16,000 4,19 67,04 0,16988 14 4,49383 84 0 0,08487 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4,748577 0 4,74857728
798 Terminal de beiral, para telha ondulada m 16,000 4,19 67,04 0,16988 14 4,49383 84 0 0,08487 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4,748577 0 4,74857728
799 Rufo esquerdo, para telha ondulada pç 16,000 4,19 67,04 0,16988 14 4,49383 84 0 0,08487 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4,748577 0 4,74857728
800 Rufo direito, para telha ondulada pç 16,000 4,19 67,04 0,16988 14 4,49383 84 0 0,08487 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4,748577 0 4,74857728
801 Telha clarabóia oval 110x183mm - p/ telha ondulada pç 16,000 4,19 67,04 0,16988 14 4,49383 84 0 0,08487 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4,748577 0 4,74857728
804 Cumeeira normal c/ lanternim-esquerda-p/ telha ond pç 16,000 4,19 67,04 0,16988 14 4,49383 84 0 0,08487 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4,748577 0 4,74857728
805 Cumeeira normal c/ lanternim-direita-p/ telha ond pç 16,000 4,19 67,04 0,16988 14 4,49383 84 0 0,08487 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4,748577 0 4,74857728
816 Telha de fibrocimento canalete 90 (3,70x1,00m) pç 67,000 4,19 280,73 0,71137 14 18,8179 84 0 0,3554 2 0 0 0 0 0 0 0 0 19,88467 0 19,88466736
817 Telha de fibrocimento canalete 90 (4,60x1,00m) pç 83,000 4,19 347,77 0,88125 14 23,3117 84 0 0,44028 2 0 0 0 0 0 0 0 0 24,63324 0 24,63324464
818 Telha de fibrocimento canalete 90 (6,00x1,00m) pç 109,000 4,19 456,71 1,1573 14 30,6142 84 0 0,57819 2 0 0 0 0 0 0 0 0 32,34968 0 32,34968272
819 Telha de fibrocimento canalete 90 (7,40x1,00m) pç 134,000 4,19 561,46 1,42274 14 37,6358 84 0 0,71081 2 0 0 0 0 0 0 0 0 39,76933 0 39,76933472
820 Telha de fibrocimento canalete 90 m2 4,19 0,00 0 14 0 84 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
821 Telha de fibrocimento canalete 90 (9,20x1,00m) pç 167,000 4,19 699,73 1,77312 14 46,9043 84 0 0,88586 2 0 0 0 0 0 0 0 0 49,56328 0 49,56327536
832 Telha de fibrocimento canalete 49 (2,00x0,49m) pç 21,90 4,19 91,76 0,23252 14 6,15086 84 0 0,11617 2 0 0 0 0 0 0 0 0 6,499544 0 6,49954432
833 Telha de fibrocimento canalete 49 (2,50x0,49m) pç 27,50 4,19 115,23 0,29199 14 7,7241 84 0 0,14588 2 0 0 0 0 0 0 0 0 8,161971 0 8,16197136
834 Telha de fibrocimento canalete 49 (3,00x0,49m) pç 33,50 4,19 140,37 0,3557 14 9,40928 84 0 0,17771 2 0 0 0 0 0 0 0 0 9,942688 0 9,94268784
835 Telha de fibrocimento canalete 49 (3,60x0,49m) pç 40,000 4,19 167,60 0,4247 14 11,2346 84 0 0,21218 2 0 0 0 0 0 0 0 0 11,87144 0 11,8714432
836 Telha de fibrocimento canalete 49 (4,00x0,49m) pç 44,20 4,19 185,20 0,4693 14 12,4143 84 0 0,23446 2 0 0 0 0 0 0 0 0 13,11809 0 13,1180864
837 Telha de fibrocimento canalete 49 (4,50x0,49m) pç 49,9 4,19 209,08 0,52981 14 14,0151 84 0 0,2647 2 0 0 0 0 0 0 0 0 14,80955 0 14,80955456
838 Telha de fibrocimento canalete 49 (5,00x0,49m) pç 55,000 4,19 230,45 0,58396 14 15,4475 84 0 0,29175 2 0 0 0 0 0 0 0 0 16,32323 0 16,3232344
839 Telha de fibrocimento canalete 49 (5,50x0,49m) pç 61,000 4,19 255,59 0,64767 14 17,1327 84 0 0,32358 2 0 0 0 0 0 0 0 0 18,10395 0 18,10395088
840 Telha de fibrocimento canalete 49 (6,00x0,49m) pç 67,000 4,19 280,73 0,71137 14 18,8179 84 0 0,3554 2 0 0 0 0 0 0 0 0 19,88467 0 19,88466736
841 Telha de fibrocimento canalete 49 (6,50x0,49m) pç 72,000 4,19 301,68 0,76446 14 20,2222 84 0 0,38193 2 0 0 0 0 0 0 0 0 21,3686 0 21,36859776
851 Parafuso em f°g° a fogo, c/ rosca soberda 110x8mm pç 7810 0,030 30 0,90 0,00163 10 0,00072 1 0,00273 6 0 0 0 0 0,05847 71 0 0 0 0,00386 12 0,067404 0 0,0674037
852 Parafuso em f°g° a fogo, c/ rosca soberba 150x8mm pç 7810 0,020 30 0,60 0,00109 10 0,00048 1 0,00182 6 0 0 0 0 0,03898 71 0 0 0 0,00257 12 0,044936 0 0,0449358
853 Parafuso em f°g° a fogo, c/ rosca soberba 200x8mm pç 7810 0,020 30 0,60 0,00109 10 0,00048 1 0,00182 6 0 0 0 0 0,03898 71 0 0 0 0,00257 12 0,044936 0 0,0449358
854 Parafuso em f°g° a fogo, c/ rosca soberba 230x8mm pç 7810 0,030 30 0,90 0,00163 10 0,00072 1 0,00273 6 0 0 0 0 0,05847 71 0 0 0 0,00386 12 0,067404 0 0,0674037
855 Pino em f°g° a fogo, c/ rosca soberba 300x8mm pç 7810 0,030 30 0,90 0,00163 10 0,00072 1 0,00273 6 0 0 0 0 0,05847 71 0 0 0 0,00386 12 0,067404 0 0,0674037
856 Pino em f°g° a fogo, c/ rosca soberba 400x8mm pç 7810 0,030 30 0,90 0,00163 10 0,00072 1 0,00273 6 0 0 0 0 0,05847 71 0 0 0 0,00386 12 0,067404 0 0,0674037
857 Pino em f°g° a fogo, c/ rosca soberba 500x8mm pç 7810 0,040 30 1,20 0,00217 10 0,00096 1 0,00364 6 0 0 0 0 0,07796 71 0 0 0 0,00514 12 0,089872 0 0,0898716
858 Gancho em f°g° a fogo, 3x12mm, R=140mm pç 7810 0,050 30 1,50 0,00272 10 0,0012 1 0,00455 6 0 0 0 0 0,09745 71 0 0 0 0,00643 12 0,11234 0 0,1123395
859 Fixador de abas simples. cj 7810 0,050 30 1,50 0,00272 10 0,0012 1 0,00455 6 0 0 0 0 0,09745 71 0 0 0 0,00643 12 0,11234 0 0,1123395
860 Conjunto de vedação elastica cj 0,009 80 0,72 0,00339 26 0,00575 10 0,01093 30 0 0 0,0224 34 0 0 0 0 0 0 0,042463 0 0,04246272
861 Cordão de vedação kg 7810 1,000 31 31,00 0,07855 14 0,02474 1 0,09412 6 0 0 0 0 2,01392 71 0 0 0 0,1328 12 2,344127 0 2,344127
881 Piso Cerâmico esmaltado 20x20cm pi4 m2 0,005 2083 10,415 5 52,08 0,11312 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,113118 0 0,11311776
882 Piso Cerâmico esmaltado 40x40cm  pi4 m2 0,005 2083 10,415 5 52,08 0,11312 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,113118 0 0,11311776
883 Piso Cerâmico esmaltado 30x30cm pi4 m2 0,005 2083 10,415 5 52,08 0,11312 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,113118 0 0,11311776
884 Rodapé cerâm p/ piso esmalt 20x20cm PI4 h=10cm m 0,0005 2083 1,042 5 5,21 0,01132 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,011316 0 0,01131612
885 Rodapé cerâm p/ piso esmalt 30x30cm PI4 h=10cm m 0,0005 2083 1,042 5 5,21 0,01132 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,011316 0 0,01131612
886 Rodapé cerâm p/ piso esmalt 40x40cm PI4 h=10cm m 0,0005 2083 1,042 5 5,21 0,01132 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,011316 0 0,01131612
887 Rodapé cerâm p/ piso esmalt 20x20cm PI4 h=7cm m 0,00035 2083 0,729 5 3,65 0,00793 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,007928 0 0,0079278
888 Rodapé cerâm p/ piso esmalt 30x30cm PI4 h=7cm m 0,00035 2083 0,729 5 3,65 0,00793 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,007928 0 0,0079278
889 Rodapé cerâm p/ piso esmalt 40x40cm PI4 h=7cm m 0,00035 2083 0,729 5 3,65 0,00793 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,007928 0 0,0079278
891 Piso cerâmico 10x10cm m2 0,005 2083 10,415 5 52,08 0,11312 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,113118 0 0,11311776
894 Azulejo branco de 1ª - 15x15cm m2 0,005 2083 10,415 6,2 64,57 0,14025 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,140246 0 0,14024604
895 Azulejo colorido de 1ª - 15x15cm m2 0,005 2083 10,415 6,2 64,57 0,14025 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,140246 0 0,14024604
896 Azulejo branco de 1ª - 20x20cm m2 0,005 2083 10,415 6,2 64,57 0,14025 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,140246 0 0,14024604
897 Azulejo colorido de 1ª - 20x20cm m2 0,005 2083 10,415 6,2 64,57 0,14025 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,140246 0 0,14024604
898 Cerâmica para peitoril 12,00x17,00cm - Revesul m 0,00085 2083 1,771 6,2 10,98 0,02385 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,023849 0 0,02384856
899 Cerâmica para Soleira 12,00x25,00cm - Revesul ud 0,00012 2083 0,250 6,2 1,55 0,00337 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,003367 0 0,0033666
900 Placa de cerâmica extrudada 5,5x24cm m2 0,005 2083 10,415 6,2 64,57 0,14025 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,140246 0 0,14024604
901 Pastilha porcelana colorida 5x5cm - classe I m2 0,005 2083 10,415 6,2 64,57 0,14025 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,140246 0 0,14024604
902 Pastilha porcelana colorida 5x5cm - classe II m2 0,005 2083 10,415 6,2 64,57 0,14025 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,140246 0 0,14024604
903 Pastilha porcelana colorida 5x5cm - classe III m2 0,005 2083 10,415 6,2 64,57 0,14025 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,140246 0 0,14024604
911 Pastilha cerâm esmat colorida  10x10cm - classeI m2 0,005 2083 10,415 6,2 64,57 0,14025 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,140246 0 0,14024604
912 Pastilha cerâm esmalt colorida 10x10cm - classeII m2 0,005 2083 10,415 6,2 64,57 0,14025 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,140246 0 0,14024604
913 Pastilha cerâm esmalt colorida 10x10cm - classeIII m2 0,005 2083 10,415 6,2 64,57 0,14025 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,140246 0 0,14024604
914 Cantoneira de arremate tipo L alum liso 1/2x1/8" m 0,000036 2700 0,097 98,2 9,53 0,01725 10 0,0076 1 0,02893 6 0 0 0 0 0,61912 71 0 0 0 0,04083 12 0,71373 0 0,71373029

































































































































































920 Vidro liso transparente 3mm - colocado m2 7,500 18,5 138,75 0,30137 12 1,66084 15 4,77411 68 0,43914 5 0 0 0 0 0 0 0 0 7,175456 0 7,17545625
921 Vidro liso transparente 4mm - colocado m2 10,000 18,5 185,00 0,40182 12 2,21445 15 6,36548 68 0,58553 5 0 0 0 0 0 0 0 0 9,567275 0 9,567275
922 Vidro liso transparente 5mm - colocado m2 12,500 18,5 231,25 0,50228 12 2,76806 15 7,95685 68 0,73191 5 0 0 0 0 0 0 0 0 11,95909 0 11,95909375
923 Vidro liso transparente 6mm - colocado m2 15,000 18,5 277,50 0,60273 12 3,32168 15 9,54822 68 0,87829 5 0 0 0 0 0 0 0 0 14,35091 0 14,3509125
924 Vidro martelado - colocado m2 10,000 18,5 185,00 0,40182 12 2,21445 15 6,36548 68 0,58553 5 0 0 0 0 0 0 0 0 9,567275 0 9,567275
925 Vidro canelado - colocado m2 10,000 18,5 185,00 0,40182 12 2,21445 15 6,36548 68 0,58553 5 0 0 0 0 0 0 0 0 9,567275 0 9,567275
926 Vidro aramado 7mm - colocado m2 20,000 18,5 370,00 0,80364 12 4,4289 15 12,731 68 1,17105 5 0 0 0 0 0 0 0 0 19,13455 0 19,13455
927 Policarbonato m2 0,050 80 4,00 0,01882 26 0,03192 10 0,06072 30 0 0 0,05856 16 0 0 0 0 0 0 0,170024 0 0,170024
939 Chapa de f°g° nº 26 - corte 35cm - trabalhada m 0,000175 7810 1,367 31 42,38 0,07671 10 0,03382 1 0,12867 6 0 0 2,75322 71 0 0 0 0 0 0,18156 12 3,173965 0 3,17396534
940 Chapa de f°g° nº 26 - corte 40cm - trabalhada m 0,0002 7810 1,562 31 48,42 0,08764 10 0,03864 1 0,147 6 0 0 3,14561 71 0 0 0 0 0 0,20743 12 3,626319 0 3,62631906
941 Chapa de f°g° nº 26 - corte 45cm - trabalhada m 0,00022 7810 1,718 31 53,26 0,0964 10 0,0425 1 0,1617 6 0 0 3,46004 71 0 0 0 0 0 0,22817 12 3,988801 0 3,98880118
942 Chapa de f°g° nº 26 - corte 50cm - trabalhada m 0,00025 7810 1,953 31 60,54 0,10958 10 0,04831 1 0,1838 6 0 0 3,93298 71 0 0 0 0 0 0,25935 12 4,534022 0 4,53402222
943 Chapa de f°g° nº 26 - corte 55cm - trabalhada m 0,00027 7810 2,109 31 65,38 0,11834 10 0,05217 1 0,19849 6 0 0 4,24741 71 0 0 0 0 0 0,28009 12 4,896504 0 4,89650434
944 Chapa de f°g° nº 26 - corte 60cm - trabalhada m 0,0003 7810 2,343 31 72,63 0,13146 10 0,05796 1 0,2205 6 0 0 4,71841 71 0 0 0 0 0 0,31115 12 5,439479 0 5,43947859
945 Chapa de f°g° nº 26 - corte 65cm - trabalhada m 0,00032 7810 2,499 31 77,47 0,14022 10 0,06182 1 0,2352 6 0 0 5,03284 71 0 0 0 0 0 0,33188 12 5,801961 0 5,80196071
946 Chapa de f°g° nº 26 - corte 70cm - trabalhada m 0,00035 7810 2,734 31 84,75 0,1534 10 0,06763 1 0,2573 6 0 0 5,50578 71 0 0 0 0 0 0,36307 12 6,347182 0 6,34718175
947 Chapa de f°g° nº 26 - corte 75cm - trabalhada m 0,0004 7810 3,124 31 96,84 0,17528 10 0,07728 1 0,29401 6 0 0 6,29121 71 0 0 0 0 0 0,41486 12 7,252638 0 7,25263812
948 Chapa de f°g° nº 26 - corte 80cm - trabalhada m 0,00042 7810 3,280 31 101,68 0,18404 10 0,08114 1 0,3087 6 0 0 6,60564 71 0 0 0 0 0 0,4356 12 7,61512 0 7,61512024
949 Chapa de f°g° nº 26 - corte 85cm - trabalhada m 0,000425 7810 3,319 31 102,89 0,18623 10 0,08211 1 0,31237 6 0 0 6,68425 71 0 0 0 0 0 0,44078 12 7,705741 0 7,70574077
950 Chapa de f°g° nº 26 - corte 90cm - trabalhada m 0,00045 7810 3,515 31 108,97 0,19724 10 0,08696 1 0,33083 6 0 0 7,07924 71 0 0 0 0 0 0,46683 12 8,16109 0 8,16109021
951 Chapa de f°g° nº 26 - corte 95cm - trabalhada m 0,000452 7810 3,530 31 109,43 0,19807 10 0,08733 1 0,33223 6 0 0 7,10912 71 0 0 0 0 0 0,4688 12 8,195541 0 8,19554099
952 Chapa de f°g° nº 26 - corte 100cm - trabalhada m 0,0005 7810 3,905 31 121,06 0,21912 10 0,09661 1 0,36754 6 0 0 7,86466 71 0 0 0 0 0 0,51862 12 9,066547 0 9,06654658
953 Chapa de f°g° nº 26 - corte 105cm - trabalhada m 0,00052 7810 4,061 31 125,89 0,22786 10 0,10046 1 0,3822 6 0 0 8,17844 71 0 0 0 0 0 0,53931 12 9,42828 0 9,42827977
954 Chapa de f°g° nº 26 - corte  25cm - trabalhada m 0,0001 7810 0,781 31 24,21 0,04382 10 0,01932 1 0,0735 6 0 0 1,5728 71 0 0 0 0 0 0,10372 12 1,81316 0 1,81315953
955 Solda preparada 40/60 kg 1,000 70 70,00 0,1267 10 0,05586 1 0,21252 6 0 0 4,54755 71 0 0 0 0 0 0,29988 12 5,24251 0 5,24251
956 Solda preparada 50/50 kg 1,000 70 70,00 0,1267 10 0,05586 1 0,21252 6 0 0 4,54755 71 0 0 0 0 0 0,29988 12 5,24251 0 5,24251
957 Solda preparada 70/30 kg 1,000 70 70,00 0,1267 10 0,05586 1 0,21252 6 0 0 4,54755 71 0 0 0 0 0 0,29988 12 5,24251 0 5,24251
998 Poste conc. Arm. seção duploT 7,0m tipoB/200daN pç 300,000 3,1 930,00 1,51497 9 60,8555 82 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62,37045 0 62,37045
1044 Poste de Eucalipto de 9,5m (entrada provisória) pç 1,34235 1040 1396,044 0,5 698,02 2,14781 17 46,2327 83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48,38046 0 48,38046422
1092 Fossa sépt. CA DN 1,50x1,50m, Volume Total= 2,60m3 pç 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1093 Fossa sépt. CA DN 1,60x2,20m, Volume Total= 4,42m3 pç 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1094 Fossa sépt. CA DN 2,20x1,70m, Volume Total= 6,46m3 pç 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1095 Fossa sépt. CA DN 2,50x2,00m, Volume Total= 9,81m3 pç 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1096 Fossa sépt. CA DN 3,00x1,80m, Volume Total=12,71m3 pç 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1097 Fossa sépt. CA DN 3,60x2,00m, Volume Total=20,35m3 pç 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1106 Lajota de concretro simples 45x45x5cm pç 0,010125 770 7,796 9,15 71,33 0,1162 9 4,66755 82 0 0 0 0 0,46607 9 0 0 0 0 0 5,249817 0 5,24981667
1107 Lajota de concretro simples 30x30x5cm pç 0,0045 770 3,465 9,15 31,70 0,05164 9 2,07432 82 0 0 0 0 0,20713 9 0 0 0 0 0 2,333088 0 2,3330883
1108 Lajota de concretro simples 20x20x5cm pç 0,002 770 1,540 9,15 14,09 0,02295 9 0,92199 82 0 0 0 0 0,09206 9 0 0 0 0 0 1,03701 0 1,03700991
1109 Bloco de concreto sextavado intertravado e= 6cm pç 0,014 770 10,780 9,15 98,64 0,16068 9 6,45461 82 0 0 0 0 0,64451 9 0 0 0 0 0 7,259805 0 7,25980536
1110 Bloco de concreto sextavado intertravado e= 8cm pç 0,018 770 13,860 9,15 126,82 0,20659 9 8,29859 82 0 0 0 0 0,82864 9 0 0 0 0 0 9,333825 0 9,33382518
1111 Bloco de concreto sextavado intertravado e= 10cm pç 0,023 770 17,710 9,15 162,05 0,26398 9 10,6039 82 0 0 0 0 1,05883 9 0 0 0 0 0 11,92672 0 11,92671795
1112 Bloco de concreto sextavado  simples, e= 5cm pç 0,014 770 10,780 9,15 98,64 0,16068 9 6,45461 82 0 0 0 0 0,64451 9 0 0 0 0 0 7,259805 0 7,25980536
1113 Bloco de concreto sextavado  simples, e= 8cm pç 0,018 770 13,860 9,15 126,82 0,20659 9 8,29859 82 0 0 0 0 0,82864 9 0 0 0 0 0 9,333825 0 9,33382518
1114 Bloco de concreto sextavado  simples, e= 10cm pç 0,023 770 17,710 9,15 162,05 0,26398 9 10,6039 82 0 0 0 0 1,05883 9 0 0 0 0 0 11,92672 0 11,92671795
1119 Bloco de concreto para vedação 9x19x39cm pç 770 7,280 9,15 66,61 0,10851 9 4,35869 82 0 0 0 0 0,43523 9 0 0 0 0 0 4,902429 0 4,90242939
1120 Bloco de concreto para vedação 14x19x39cm pç 770 11,000 9,15 100,65 0,16396 9 6,58613 82 0 0 0 0 0,65765 9 0 0 0 0 0 7,407739 0 7,40773935
1121 Bloco de concreto para vedação 19x19x39cm pç 770 15,200 9,15 139,08 0,22656 9 9,10084 82 0 0 0 0 0,90875 9 0 0 0 0 0 10,23615 0 10,23614892
1128 Cabo UTP Multi-Lan 24AWG 4 pares cat.5E, conf.memo m 0,00004 8890 0,356 75 26,70 0,19814 41 0,21307 10 0,59445 44 0 0 0 0,09692 5 0 0 0 0 0 1,102577 0 1,1025765
1129 Cabo UTP Multi-Lan 24AWG 25pares cat.5E, conf.memo m 0,00004 8890 0,356 75 26,70 0,19814 41 0,21307 10 0,59445 44 0 0 0 0,09692 5 0 0 0 0 0 1,102577 0 1,1025765
1130 Cabo sinal de vídeo coaxial 75 Ohms m 0,00004 8890 0,356 72 25,63 0,1902 41 0,20453 10 0,57063 44 0 0 0 0,09304 5 0 0 0 0 0 1,058391 0 1,05839085
1131 Cabo nú de cobre, # 1,50 mm2 m 0,000015 8890 0,133 72 9,58 0,07109 41 0,07645 10 0,21329 44 0 0 0 0,03478 5 0 0 0 0 0 0,395606 0 0,3956061
1132 Cabo nú de cobre, #  2,50 mm2 m 0,000025 8890 0,222 72 15,98 0,11859 41 0,12752 10 0,35578 44 0 0 0 0,05801 5 0 0 0 0 0 0,659894 0 0,6598941
1133 Cabo nú de cobre, #  4,00 mm2 m 0,00004 8890 0,356 72 25,63 0,1902 41 0,20453 10 0,57063 44 0 0 0 0,09304 5 0 0 0 0 0 1,058391 0 1,05839085
1134 Cabo nú de cobre, #  6,00 mm2 m 0,00006 8890 0,533 72 38,38 0,28482 41 0,30627 10 0,85449 44 0 0 0 0,13932 5 0 0 0 0 0 1,584902 0 1,5849021
1135 Cabo nú de cobre, # 10,00 mm2 m 0,00001 8890 0,089 72 6,41 0,04757 41 0,05115 10 0,14271 44 0 0 0 0,02327 5 0 0 0 0 0 0,264701 0 0,26470095
1136 Cabo nú de cobre, # 16,00 mm2 m 0,00016 8890 1,422 72 102,38 0,75976 41 0,81699 10 2,27939 44 0 0 0 0,37164 5 0 0 0 0 0 4,227782 0 4,2277821
1137 Cabo nú de cobre, # 25,00 mm2 m 0,00025 8890 2,223 72 160,06 1,18781 41 1,27728 10 3,56358 44 0 0 0 0,58102 5 0 0 0 0 0 6,609678 0 6,6096777
1138 Cabo nú de cobre, # 35,00 mm2 m 0,00035 8890 3,112 72 224,06 1,66275 41 1,788 10 4,98847 44 0 0 0 0,81334 5 0 0 0 0 0 9,252558 0 9,2525577
1139 Cabo nú de cobre, # 50,00 mm2 m 0,0005 8890 4,445 72 320,04 2,37502 41 2,55392 10 7,12537 44 0 0 0 1,16175 5 0 0 0 0 0 13,21605 0 13,2160518
1140 Cabo nú de cobre, # 70,00 mm2 m 0,0007 8890 6,223 72 448,06 3,32505 41 3,57552 10 9,97561 44 0 0 0 1,62646 5 0 0 0 0 0 18,50264 0 18,5026377
1141 Cabo nú de cobre, #   95,00mm2 m 0,00095 8890 8,446 72 608,11 4,51278 41 4,85272 10 13,539 44 0 0 0 2,20744 5 0 0 0 0 0 25,1119 0 25,11190245
1142 Cabo nú de cobre, # 120,00mm2 m 0,0012 8890 10,668 72 768,10 5,70007 41 6,12944 10 17,101 44 0 0 0 2,7882 5 0 0 0 0 0 31,71869 0 31,7186895
1143 Cabo nú de cobre, # 150,00mm2 m 0,0015 8890 13,335 72 960,12 7,12505 41 7,66176 10 21,3761 44 0 0 0 3,48524 5 0 0 0 0 0 39,64816 0 39,6481554
1144 Cabo nú de cobre, # 185,00mm2 m 0,00185 8890 16,447 72 1184,18 8,7878 41 9,44976 10 26,3646 44 0 0 0 4,29857 5 0 0 0 0 0 48,90071 0 48,9007131
1145 Cabo nú de cobre, # 240,00mm2 m 0,0024 8890 21,336 72 1536,19 11,4001 41 12,2588 10 34,2017 44 0 0 0 5,57637 5 0 0 0 0 0 63,43697 0 63,43696605
1146 Condutor cobre isolam.termoplastico 750V #1,5mm2 m 0,000015 8890 0,133 72 9,58 0,07109 41 0,07645 10 0,21329 44 0 0 0 0,03478 5 0 0 0 0 0 0,395606 0 0,3956061
1147 Condutor cobre isolam.termoplastico 750V #2,5mm2 m 0,000025 8890 0,222 72 15,98 0,11859 41 0,12752 10 0,35578 44 0 0 0 0,05801 5 0 0 0 0 0 0,659894 0 0,6598941
1148 Condutor cobre isolam.termoplastico 750V # 4mm2 m 0,00004 8890 0,356 72 25,63 0,1902 41 0,20453 10 0,57063 44 0 0 0 0,09304 5 0 0 0 0 0 1,058391 0 1,05839085
1149 Condutor cobre isolam.termoplastico 750V # 6mm2 m 0,00006 8890 0,533 72 38,38 0,28482 41 0,30627 10 0,85449 44 0 0 0 0,13932 5 0 0 0 0 0 1,584902 0 1,5849021
1150 Condutor cobre isolam.termoplastico 750V # 10mm2 m 0,00001 8890 0,890 72 64,08 0,47554 41 0,51136 10 1,42668 44 0 0 0 0,23261 5 0 0 0 0 0 2,646184 0 2,6461836
1151 Condutor cobre isolam.termoplastico 750V # 16mm2 m 0,00016 8890 1,422 72 102,38 0,75976 41 0,81699 10 2,27939 44 0 0 0 0,37164 5 0 0 0 0 0 4,227782 0 4,2277821
1152 Cabo cobre isolm.termoplastico 750V #1,5mm2 m 0,000015 8890 0,133 72 9,58 0,07109 41 0,07645 10 0,21329 44 0 0 0 0,03478 5 0 0 0 0 0 0,395606 0 0,3956061
1153 Cabo cobre isolm.termoplastico 750V #2,5mm2 m 0,000025 8890 0,222 72 15,98 0,11859 41 0,12752 10 0,35578 44 0 0 0 0,05801 5 0 0 0 0 0 0,659894 0 0,6598941
1154 Cabo cobre isolm.termoplastico 750V # 4mm2 m 0,00004 8890 0,356 72 25,63 0,1902 41 0,20453 10 0,57063 44 0 0 0 0,09304 5 0 0 0 0 0 1,058391 0 1,05839085

































































































































































1155 Cabo cobre isolm.termoplastico 750V # 6mm2 m 0,00006 8890 0,533 72 38,38 0,28482 41 0,30627 10 0,85449 44 0 0 0 0,13932 5 0 0 0 0 0 1,584902 0 1,5849021
1156 Cabo cobre isolm.termoplastico 750V # 10mm2 m 0,00001 8890 0,890 72 64,08 0,47554 41 0,51136 10 1,42668 44 0 0 0 0,23261 5 0 0 0 0 0 2,646184 0 2,6461836
1157 Cabo cobre isolm.termoplastico 750V # 16mm2 m 0,00016 8890 1,422 72 102,38 0,75976 41 0,81699 10 2,27939 44 0 0 0 0,37164 5 0 0 0 0 0 4,227782 0 4,2277821
1158 Cabo cobre isolm.termoplastico 750V # 25mm2 m 0,00025 8890 2,223 72 160,06 1,18781 41 1,27728 10 3,56358 44 0 0 0 0,58102 5 0 0 0 0 0 6,609678 0 6,6096777
1159 Cabo cobre isolm.termoplastico 750V # 35mm2 m 0,00035 8890 3,112 72 224,06 1,66275 41 1,788 10 4,98847 44 0 0 0 0,81334 5 0 0 0 0 0 9,252558 0 9,2525577
1160 Cabo cobre isolm.termoplastico 750V # 50mm2 m 0,0005 8890 4,445 72 320,04 2,37502 41 2,55392 10 7,12537 44 0 0 0 1,16175 5 0 0 0 0 0 13,21605 0 13,2160518
1161 Cabo cobre isolm.termoplastico 750V # 70mm2 m 0,0007 8890 6,223 72 448,06 3,32505 41 3,57552 10 9,97561 44 0 0 0 1,62646 5 0 0 0 0 0 18,50264 0 18,5026377
1162 Cabo cobre isolm.termoplastico 750V # 95mm2 m 0,00095 8890 8,446 72 608,11 4,51278 41 4,85272 10 13,539 44 0 0 0 2,20744 5 0 0 0 0 0 25,1119 0 25,11190245
1163 Cabo cobre isolm.termoplastico 750V # 120mm2 m 0,0012 8890 10,668 72 768,10 5,70007 41 6,12944 10 17,101 44 0 0 0 2,7882 5 0 0 0 0 0 31,71869 0 31,7186895
1164 Cabo cobre isolm.termoplastico 750V # 150mm2 m 0,0015 8890 13,335 72 960,12 7,12505 41 7,66176 10 21,3761 44 0 0 0 3,48524 5 0 0 0 0 0 39,64816 0 39,6481554
1165 Cabo cobre isolm.termoplastico 750V # 185mm2 m 0,00185 8890 16,447 72 1184,18 8,7878 41 9,44976 10 26,3646 44 0 0 0 4,29857 5 0 0 0 0 0 48,90071 0 48,9007131
1166 Cabo cobre isolm.termoplastico 750V # 240mm2 m 0,0024 8890 21,336 72 1536,19 11,4001 41 12,2588 10 34,2017 44 0 0 0 5,57637 5 0 0 0 0 0 63,43697 0 63,43696605
1167 Cabo cobre isolm.termoplastico 750V # 300mm2 m 0,003 8890 26,670 72 1920,24 14,2501 41 15,3235 10 42,7522 44 0 0 0 6,97047 5 0 0 0 0 0 79,29631 0 79,2963108
1168 Cabo cobre isolm.termoplastico 1000V #1,5mm2 m 0,000015 8890 0,133 72 9,58 0,07109 41 0,07645 10 0,21329 44 0 0 0 0,03478 5 0 0 0 0 0 0,395606 0 0,3956061
1169 Cabo cobre isolm.termoplastico 1000V #2,5mm2 m 0,000025 8890 0,222 72 15,98 0,11859 41 0,12752 10 0,35578 44 0 0 0 0,05801 5 0 0 0 0 0 0,659894 0 0,6598941
1170 Cabo cobre isolm.termoplastico 1000V # 4mm2 m 0,00004 8890 0,356 72 25,63 0,1902 41 0,20453 10 0,57063 44 0 0 0 0,09304 5 0 0 0 0 0 1,058391 0 1,05839085
1171 Cabo cobre isolm.termoplastico 1000V # 6mm2 m 0,00006 8890 0,533 72 38,38 0,28482 41 0,30627 10 0,85449 44 0 0 0 0,13932 5 0 0 0 0 0 1,584902 0 1,5849021
1172 Cabo cobre isolm.termoplastico 1000V # 10mm2 m 0,00001 8890 0,890 72 64,08 0,47554 41 0,51136 10 1,42668 44 0 0 0 0,23261 5 0 0 0 0 0 2,646184 0 2,6461836
1173 Cabo cobre isolm.termoplastico 1000V # 16mm2 m 0,000016 8890 1,420 72 102,24 0,75872 41 0,81588 10 2,27627 44 0 0 0 0,37113 5 0 0 0 0 0 4,222001 0 4,2220008
1174 Cabo cobre isolm.termoplastico 1000V # 25mm2 m 0,000025 8890 0,222 72 15,98 0,11859 41 0,12752 10 0,35578 44 0 0 0 0,05801 5 0 0 0 0 0 0,659894 0 0,6598941
1175 Cabo cobre isolm.termoplastico 1000V # 35mm2 m 0,000035 8890 0,311 72 22,39 0,16616 41 0,17867 10 0,49849 44 0 0 0 0,08128 5 0 0 0 0 0 0,924595 0 0,92459505
1176 Cabo cobre isolm.termoplastico 1000V # 50mm2 m 0,0005 8890 4,445 72 320,04 2,37502 41 2,55392 10 7,12537 44 0 0 0 1,16175 5 0 0 0 0 0 13,21605 0 13,2160518
1177 Cabo cobre isolm.termoplastico 1000V # 70mm2 m 0,0007 8890 6,223 72 448,06 3,32505 41 3,57552 10 9,97561 44 0 0 0 1,62646 5 0 0 0 0 0 18,50264 0 18,5026377
1178 Cabo cobre isolm.termoplastico 1000V # 95mm2 m 0,00095 8890 8,446 72 608,11 4,51278 41 4,85272 10 13,539 44 0 0 0 2,20744 5 0 0 0 0 0 25,1119 0 25,11190245
1179 Cabo cobre isolm.termoplastico 1000V # 120mm2 m 0,0012 8890 10,668 72 768,10 5,70007 41 6,12944 10 17,101 44 0 0 0 2,7882 5 0 0 0 0 0 31,71869 0 31,7186895
1180 Cabo cobre isolm.termoplastico 1000V # 150mm2 m 0,0015 8890 13,335 72 960,12 7,12505 41 7,66176 10 21,3761 44 0 0 0 3,48524 5 0 0 0 0 0 39,64816 0 39,6481554
1181 Cabo cobre isolm.termoplastico 1000V # 185mm2 m 0,00185 8890 16,447 72 1184,18 8,7878 41 9,44976 10 26,3646 44 0 0 0 4,29857 5 0 0 0 0 0 48,90071 0 48,9007131
1182 Cabo cobre isolm.termoplastico 1000V # 240mm2 m 0,0024 8890 21,336 72 1536,19 11,4001 41 12,2588 10 34,2017 44 0 0 0 5,57637 5 0 0 0 0 0 63,43697 0 63,43696605
1183 Cabo cobre isolm.termoplastico 1000V # 300mm2 m 0,003 8890 26,670 72 1920,24 14,2501 41 15,3235 10 42,7522 44 0 0 0 6,97047 5 0 0 0 0 0 79,29631 0 79,2963108
1184 Cabo cobre isolm.termoplastico 1000V # 400mm2 m 0,004 8890 35,560 72 2560,32 19,0001 41 20,4314 10 57,003 44 0 0 0 9,29396 5 0 0 0 0 0 105,7284 0 105,7284144
1185 Cabo cobre isolm.termoplastico 1000V # 500mm2 m 0,005 8890 44,450 72 3200,40 23,7502 41 25,5392 10 71,2537 44 0 0 0 11,6175 5 0 0 0 0 0 132,1605 0 132,160518
1186 Cabo telefônico tipo CCE -2P m 0,00004 8890 0,356 75 26,70 0,19814 41 0,21307 10 0,59445 44 0 0 0 0,09692 5 0 0 0 0 0 1,102577 0 1,1025765
1187 Cabo telefonico FI 2x0,60 reforçado TELEBRAS m 0,00004 8890 0,356 75 26,70 0,19814 41 0,21307 10 0,59445 44 0 0 0 0,09692 5 0 0 0 0 0 1,102577 0 1,1025765
1188 Cabo telefônico FI 3x0,60 m 0,00004 8890 0,356 75 26,70 0,19814 41 0,21307 10 0,59445 44 0 0 0 0,09692 5 0 0 0 0 0 1,102577 0 1,1025765
1190 Eletroduto de PVC, roscável 20mm (1/2") m 8890 0,500 80 40,00 0,18824 26 0,3192 10 0,6072 30 0 0 0,5856 16 0 0 0 0 0 0 1,70024 0 1,70024
1191 Eletroduto de PVC, roscável 25mm (3/4") m 8890 0,650 80 52,00 0,24471 26 0,41496 10 0,78936 30 0 0 0,76128 16 0 0 0 0 0 0 2,210312 0 2,210312
1192 Eletroduto de PVC, roscável 32mm (1") m 8890 0,800 80 64,00 0,30118 26 0,51072 10 0,97152 30 0 0 0,93696 16 0 0 0 0 0 0 2,720384 0 2,720384
1193 Eletroduto de PVC, roscável 40mm (1 1/4") m 8890 0,950 80 76,00 0,35766 26 0,60648 10 1,15368 30 0 0 1,11264 16 0 0 0 0 0 0 3,230456 0 3,230456
1194 Eletroduto de PVC, roscável 50mm ( 1 1/2") m 8890 1,100 80 88,00 0,41413 26 0,70224 10 1,33584 30 0 0 1,28832 16 0 0 0 0 0 0 3,740528 0 3,740528
1195 Eletroduto de PVC, roscável 60mm (2") m 8890 1,200 80 96,00 0,45178 26 0,76608 10 1,45728 30 0 0 1,40544 16 0 0 0 0 0 0 4,080576 0 4,080576
1196 Eletroduto de PVC, roscável 75mm (2 1/2"") m 8890 1,350 80 108,00 0,50825 26 0,86184 10 1,63944 30 0 0 1,58112 16 0 0 0 0 0 0 4,590648 0 4,590648
1197 Eletroduto de PVC, roscável 85mm (3") m 8890 1,400 80 112,00 0,52707 26 0,89376 10 1,70016 30 0 0 1,63968 16 0 0 0 0 0 0 4,760672 0 4,760672
1198 Eletroduto de PVC, roscável 110mm (4") m 8890 1,500 80 120,00 0,56472 26 0,9576 10 1,8216 30 0 0 1,7568 16 0 0 0 0 0 0 5,10072 0 5,10072
1200 Caixa de luz PVC p/eletrod. 100x50mm(4x2") pç 8890 0,120 80 9,60 0,04518 26 0,07661 10 0,14573 30 0 0 0,14054 16 0 0 0 0 0 0 0,408058 0 0,4080576
1201 Caixa de luz PVC p/eletrod. 100x100mm(4x4") pç 8890 0,120 80 9,60 0,04518 26 0,07661 10 0,14573 30 0 0 0,14054 16 0 0 0 0 0 0 0,408058 0 0,4080576
1202 Curva p/eletrod.90º PVC, rosc.20mm(1/2") pç 0,050 80 4,00 0,01882 26 0,03192 10 0,06072 30 0 0 0,05856 16 0 0 0 0 0 0 0,170024 0 0,170024
1203 Curva p/eletrod.90º PVC, rosc.25mm(3/4") pç 0,050 80 4,00 0,01882 26 0,03192 10 0,06072 30 0 0 0,05856 16 0 0 0 0 0 0 0,170024 0 0,170024
1204 Curva p/eletrod.90º PVC, rosc.32mm(1") pç 0,050 80 4,00 0,01882 26 0,03192 10 0,06072 30 0 0 0,05856 16 0 0 0 0 0 0 0,170024 0 0,170024
1205 Curva p/eletrod.90º PVC, rosc.40mm(1 1/4") pç 0,050 80 4,00 0,01882 26 0,03192 10 0,06072 30 0 0 0,05856 16 0 0 0 0 0 0 0,170024 0 0,170024
1206 Curva p/eletrod.90º PVC, rosc.50mm(1 1/2") pç 0,050 80 4,00 0,01882 26 0,03192 10 0,06072 30 0 0 0,05856 16 0 0 0 0 0 0 0,170024 0 0,170024
1207 Curva p/eletrod.90º PVC, rosc.60mm(2") pç 0,060 80 4,80 0,02259 26 0,0383 10 0,07286 30 0 0 0,07027 16 0 0 0 0 0 0 0,204029 0 0,2040288
1208 Curva p/eletrod.90º PVC, rosc.75mm(2 1/2") pç 0,060 80 4,80 0,02259 26 0,0383 10 0,07286 30 0 0 0,07027 16 0 0 0 0 0 0 0,204029 0 0,2040288
1209 Curva p/eletrod.90º PVC, rosc.85mm(3") pç 0,060 80 4,80 0,02259 26 0,0383 10 0,07286 30 0 0 0,07027 16 0 0 0 0 0 0 0,204029 0 0,2040288
1210 Curva p/eletrod.90º PVC, rosc.110mm(4") pç 0,060 80 4,80 0,02259 26 0,0383 10 0,07286 30 0 0 0,07027 16 0 0 0 0 0 0 0,204029 0 0,2040288
1211 Curva p/eletrod.90º PVC,rosc.c/R curto 20mm(1/2") pç 0,060 80 4,80 0,02259 26 0,0383 10 0,07286 30 0 0 0,07027 16 0 0 0 0 0 0 0,204029 0 0,2040288
1212 Curva p/eletrod.90º PVC,rosc.c/R curto 25mm(3/4") pç 0,060 80 4,80 0,02259 26 0,0383 10 0,07286 30 0 0 0,07027 16 0 0 0 0 0 0 0,204029 0 0,2040288
1213 Curva p/eletrod.90º PVC,rosc.c/R curto 32mm(1") pç 0,060 80 4,80 0,02259 26 0,0383 10 0,07286 30 0 0 0,07027 16 0 0 0 0 0 0 0,204029 0 0,2040288
1214 Curva p/eletrod. 135º PVC,rosc. 25mm(3/4") pç 0,080 80 6,40 0,03012 26 0,05107 10 0,09715 30 0 0 0,0937 16 0 0 0 0 0 0 0,272038 0 0,2720384
1215 Curva p/eletrod. 135º PVC,rosc. 32mm(1") pç 0,080 80 6,40 0,03012 26 0,05107 10 0,09715 30 0 0 0,0937 16 0 0 0 0 0 0 0,272038 0 0,2720384
1216 Curva p/eletrod. 135º PVC,rosc. 40mm(1 1/4") pç 0,080 80 6,40 0,03012 26 0,05107 10 0,09715 30 0 0 0,0937 16 0 0 0 0 0 0 0,272038 0 0,2720384
1217 Curva p/eletrod. 135º PVC,rosc. 50mm(1/2") pç 0,080 80 6,40 0,03012 26 0,05107 10 0,09715 30 0 0 0,0937 16 0 0 0 0 0 0 0,272038 0 0,2720384
1218 Curva p/eletrod. 135º PVC,rosc. 60mm(2") pç 0,080 80 6,40 0,03012 26 0,05107 10 0,09715 30 0 0 0,0937 16 0 0 0 0 0 0 0,272038 0 0,2720384
1219 Curva p/eletrod. 135º PVC,rosc. 75mm(2 1/2") pç 0,080 80 6,40 0,03012 26 0,05107 10 0,09715 30 0 0 0,0937 16 0 0 0 0 0 0 0,272038 0 0,2720384
1220 Curva p/eletrod. 135º PVC,rosc. 85mm(3") pç 0,080 80 6,40 0,03012 26 0,05107 10 0,09715 30 0 0 0,0937 16 0 0 0 0 0 0 0,272038 0 0,2720384
1222 Luva p/eletroduto  de PVC, roscável 20mm (1/2") pç 0,050 80 4,00 0,01882 26 0,03192 10 0,06072 30 0 0 0,05856 16 0 0 0 0 0 0 0,170024 0 0,170024
1223 Luva p/eletroduto  de PVC, roscável 25mm (3/4") pç 0,050 80 4,00 0,01882 26 0,03192 10 0,06072 30 0 0 0,05856 16 0 0 0 0 0 0 0,170024 0 0,170024
1224 Luva p/eletroduto  de PVC, roscável 32mm (1") pç 0,050 80 4,00 0,01882 26 0,03192 10 0,06072 30 0 0 0,05856 16 0 0 0 0 0 0 0,170024 0 0,170024
1225 Luva p/eletroduto  de PVC, roscável 40mm (1 1/4") pç 0,050 80 4,00 0,01882 26 0,03192 10 0,06072 30 0 0 0,05856 16 0 0 0 0 0 0 0,170024 0 0,170024
1226 Luva p/eletroduto  de PVC, roscável 50mm ( 1 1/2") pç 0,050 80 4,00 0,01882 26 0,03192 10 0,06072 30 0 0 0,05856 16 0 0 0 0 0 0 0,170024 0 0,170024
1227 Luva p/eletroduto  de PVC, roscável 60mm (2") pç 0,060 80 4,80 0,02259 26 0,0383 10 0,07286 30 0 0 0,07027 16 0 0 0 0 0 0 0,204029 0 0,2040288
1228 Luva p/eletroduto  de PVC, roscável 75mm (2 1/2") pç 0,060 80 4,80 0,02259 26 0,0383 10 0,07286 30 0 0 0,07027 16 0 0 0 0 0 0 0,204029 0 0,2040288
1229 Luva p/eletroduto  de PVC, roscável 85mm (3") pç 0,060 80 4,80 0,02259 26 0,0383 10 0,07286 30 0 0 0,07027 16 0 0 0 0 0 0 0,204029 0 0,2040288
1230 Luva p/eletroduto  de PVC, roscável 110mm (4") pç 0,080 80 6,40 0,03012 26 0,05107 10 0,09715 30 0 0 0,0937 16 0 0 0 0 0 0 0,272038 0 0,2720384
1231 Fita isolante antichama 19mm m 7,2E-07 0,0000008 0,000 80 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

































































































































































1232 Niple Metálico    diâmetro nominal 32mm pç 7810 0,100 31 3,10 0,00561 10 0,00247 1 0,00941 6 0 0 0 0 0,20139 71 0 0 0 0,01328 12 0,232168 0 0,2321683
1233 Niple Metálico    diâmetro nominal 40mm pç 7810 0,100 31 3,10 0,00561 10 0,00247 1 0,00941 6 0 0 0 0 0,20139 71 0 0 0 0,01328 12 0,232168 0 0,2321683
1234 Niple Metálico    diâmetro nominal 50mm pç 7810 0,100 31 3,10 0,00561 10 0,00247 1 0,00941 6 0 0 0 0 0,20139 71 0 0 0 0,01328 12 0,232168 0 0,2321683
1235 Niple Metálico    diâmetro nominal 60mm pç 7810 0,100 31 3,10 0,00561 10 0,00247 1 0,00941 6 0 0 0 0 0,20139 71 0 0 0 0,01328 12 0,232168 0 0,2321683
1236 Niple Metálico    diâmetro nominal 75mm pç 7810 0,100 31 3,10 0,00561 10 0,00247 1 0,00941 6 0 0 0 0 0,20139 71 0 0 0 0,01328 12 0,232168 0 0,2321683
1237 Niple Metálico    diâmetro nominal 85mm pç 7810 0,100 31 3,10 0,00561 10 0,00247 1 0,00941 6 0 0 0 0 0,20139 71 0 0 0 0,01328 12 0,232168 0 0,2321683
1238 Niple Metálico    diâmetro nominal 100mm pç 7810 0,100 31 3,10 0,00561 10 0,00247 1 0,00941 6 0 0 0 0 0,20139 71 0 0 0 0,01328 12 0,232168 0 0,2321683
1239 Bucha e arruela p/ eletrod diametro nominal 16mm cj 7810 0,010 31 0,31 0,00056 10 0,00025 1 0,00094 6 0 0 0 0 0,02014 71 0 0 0 0,00133 12 0,023217 0 0,02321683
1240 Bucha e arruela p/ eletrod diametro nominal 20mm cj 7810 0,010 31 0,31 0,00056 10 0,00025 1 0,00094 6 0 0 0 0 0,02014 71 0 0 0 0,00133 12 0,023217 0 0,02321683
1241 Bucha e arruela p/ eletrod diametro nominal 25mm cj 7810 0,010 31 0,31 0,00056 10 0,00025 1 0,00094 6 0 0 0 0 0,02014 71 0 0 0 0,00133 12 0,023217 0 0,02321683
1242 Bucha e arruela p/ eletrod diametro nominal 32mm cj 7810 0,010 31 0,31 0,00056 10 0,00025 1 0,00094 6 0 0 0 0 0,02014 71 0 0 0 0,00133 12 0,023217 0 0,02321683
1243 Bucha e arruela p/ eletrod diametro nominal 40mm cj 7810 0,010 31 0,31 0,00056 10 0,00025 1 0,00094 6 0 0 0 0 0,02014 71 0 0 0 0,00133 12 0,023217 0 0,02321683
1244 Bucha e arruela p/ eletrod diametro nominal 50mm cj 7810 0,010 31 0,31 0,00056 10 0,00025 1 0,00094 6 0 0 0 0 0,02014 71 0 0 0 0,00133 12 0,023217 0 0,02321683
1245 Bucha e arruela p/ eletrod diametro nominal 60mm cj 7810 0,010 31 0,31 0,00056 10 0,00025 1 0,00094 6 0 0 0 0 0,02014 71 0 0 0 0,00133 12 0,023217 0 0,02321683
1246 Bucha e arruela p/ eletrod diametro nominal 75mm cj 7810 0,010 31 0,31 0,00056 10 0,00025 1 0,00094 6 0 0 0 0 0,02014 71 0 0 0 0,00133 12 0,023217 0 0,02321683
1247 Bucha e arruela p/ eletrod diametro nominal 85mm cj 7810 0,010 31 0,31 0,00056 10 0,00025 1 0,00094 6 0 0 0 0 0,02014 71 0 0 0 0,00133 12 0,023217 0 0,02321683
1248 Bucha e arruela p/ eletrod diametro nominal 100mm cj 7810 0,010 31 0,31 0,00056 10 0,00025 1 0,00094 6 0 0 0 0 0,02014 71 0 0 0 0,00133 12 0,023217 0 0,02321683
1249 Cabeçote de aluminio fundido p/eletrod. Dnom. 20mm pç 2700 0,100 98,2 9,82 0,01777 10 0,00784 1 0,02981 6 0 0 0 0 0,63796 71 0 0 0 0,04207 12 0,735449 0 0,73544926
1250 Cabeçote de aluminio fundido p/eletrod. Dnom.25mm pç 2700 0,100 98,2 9,82 0,01777 10 0,00784 1 0,02981 6 0 0 0 0 0,63796 71 0 0 0 0,04207 12 0,735449 0 0,73544926
1251 Cabeçote de aluminio fundido p/eletrod. Dnom 32mm pç 2700 0,100 98,2 9,82 0,01777 10 0,00784 1 0,02981 6 0 0 0 0 0,63796 71 0 0 0 0,04207 12 0,735449 0 0,73544926
1252 Cabeçote de aluminio fundido p/eletrod Dnom 40mm pç 2700 0,100 98,2 9,82 0,01777 10 0,00784 1 0,02981 6 0 0 0 0 0,63796 71 0 0 0 0,04207 12 0,735449 0 0,73544926
1253 Cabeçote de aluminio fundido p/eletrod. Dnom 50mm pç 2700 0,100 98,2 9,82 0,01777 10 0,00784 1 0,02981 6 0 0 0 0 0,63796 71 0 0 0 0,04207 12 0,735449 0 0,73544926
1254 Cabeçote de aluminio fundido p/eletrod. Dnom 60mm pç 2700 0,100 98,2 9,82 0,01777 10 0,00784 1 0,02981 6 0 0 0 0 0,63796 71 0 0 0 0,04207 12 0,735449 0 0,73544926
1255 Cabeçote de aluminio fundido p/eletrod. Dnom 75mm pç 2700 0,100 98,2 9,82 0,01777 10 0,00784 1 0,02981 6 0 0 0 0 0,63796 71 0 0 0 0,04207 12 0,735449 0 0,73544926
1256 Cabeçote de aluminio fundido p/eletrod. Dnom 85mm pç 27000 0,100 98,2 9,82 0,01777 10 0,00784 1 0,02981 6 0 0 0 0 0,63796 71 0 0 0 0,04207 12 0,735449 0 0,73544926
1257 Cabeçote de aluminio fundido p/eletrod. Dnom 100mm pç 27000 0,100 98,2 9,82 0,01777 10 0,00784 1 0,02981 6 0 0 0 0 0,63796 71 0 0 0 0,04207 12 0,735449 0 0,73544926
1259 Braçadeira tipo "D" eletroduto de 20mm (1/2") pç 7810 0,500 31 15,50 0,02806 10 0,01237 1 0,04706 6 0 0 0 0 1,00696 71 0 0 0 0,0664 12 1,160842 0 1,1608415
1260 Braçadeira tipo "D" para eletroduto de 25mm (3/4") pç 7810 0,500 31 15,50 0,02806 10 0,01237 1 0,04706 6 0 0 0 0 1,00696 71 0 0 0 0,0664 12 1,160842 0 1,1608415
1261 Braçadeira tipo "D" para eletroduto de 32mm (1") pç 7810 0,500 31 15,50 0,02806 10 0,01237 1 0,04706 6 0 0 0 0 1,00696 71 0 0 0 0,0664 12 1,160842 0 1,1608415
1262 Braçadeira tipo "D" p/ eletroduto de 40mm (1 1/4") pç 7810 0,500 31 15,50 0,02806 10 0,01237 1 0,04706 6 0 0 0 0 1,00696 71 0 0 0 0,0664 12 1,160842 0 1,1608415
1263 Braçadeira tipo "D" p/ eletroduto de 50mm (1 1/2") pç 7810 0,500 31 15,50 0,02806 10 0,01237 1 0,04706 6 0 0 0 0 1,00696 71 0 0 0 0,0664 12 1,160842 0 1,1608415
1264 Braçadeira tipo "D" para eletroduto de 60mm (2") pç 7810 0,500 31 15,50 0,02806 10 0,01237 1 0,04706 6 0 0 0 0 1,00696 71 0 0 0 0,0664 12 1,160842 0 1,1608415
1265 Braçadeira tipo "D" p/ eletroduto de 75mm (2 1/2") pç 7810 0,500 31 15,50 0,02806 10 0,01237 1 0,04706 6 0 0 0 0 1,00696 71 0 0 0 0,0664 12 1,160842 0 1,1608415
1266 Braçadeira tipo "D" para eletroduto de 85mm (3") pç 7810 0,500 31 15,50 0,02806 10 0,01237 1 0,04706 6 0 0 0 0 1,00696 71 0 0 0 0,0664 12 1,160842 0 1,1608415
1267 Braçadeira tipo "D" para eletroduto de 110mm (4") pç 7810 0,500 31 15,50 0,02806 10 0,01237 1 0,04706 6 0 0 0 0 1,00696 71 0 0 0 0,0664 12 1,160842 0 1,1608415
1273 Eletroduto de Fº.Gº. roscavel Ø 1/2" m 0,000015 7810 0,117 31 3,63 0,00657 10 0,0029 1 0,01102 6 0 0 0 0 0,23582 71 0 0 0 0,01555 12 0,271862 0 0,27186159
1274 Eletroduto de Fº Gº roscavel Ø 3/4" m 0,000212 7810 1,656 31 51,34 0,09293 10 0,04097 1 0,15587 6 0 0 0 0 3,3353 71 0 0 0 0,21994 12 3,845007 0 3,84500662
1275 Eletroduto de Fº.Gº. roscavel Ø 1" m 0,000265 7810 2,070 31 64,17 0,11615 10 0,05121 1 0,19482 6 0 0 0 0 4,1688 71 0 0 0 0,2749 12 4,805884 0 4,80588381
1276 Eletroduto de Fº.Gº. roscavel Ø 1 1/4" m 0,000339 7810 2,648 31 82,09 0,14858 10 0,06551 1 0,24923 6 0 0 0 0 5,33298 71 0 0 0 0,35167 12 6,147966 0 6,14796637
1277 Eletroduto de Fº.Gº. roscavel Ø 1 1/2" m 0,000424 7810 3,311 31 102,64 0,18578 10 0,08191 1 0,31162 6 0 0 0 0 6,66801 71 0 0 0 0,43971 12 7,687018 0 7,68701752
1278 Eletroduto de Fº.Gº. roscavel Ø 2" m 0,00053 7810 4,139 31 128,31 0,23224 10 0,10239 1 0,38955 6 0 0 0 0 8,33566 71 0 0 0 0,54968 12 9,609521 0 9,60952083
1279 Eletroduto de Fº.Gº. roscavel Ø 2 1/2" m 0,000989 7810 7,724 31 239,44 0,43339 10 0,19107 1 0,72694 6 0 0 0 0 15,5552 71 0 0 0 1,02576 12 17,93238 0 17,93237992
1280 Eletroduto de Fº.Gº. roscavel Ø 3" m 0,000848 7810 6,623 31 205,31 0,37161 10 0,16384 1 0,62332 6 0 0 0 0 13,338 71 0 0 0 0,87955 12 15,37628 0 15,37628183
1281 Eletroduto de Fº.Gº. roscavel Ø 4" m 0,00106 7810 8,279 31 256,65 0,46454 10 0,20481 1 0,77919 6 0 0 0 0 16,6733 71 0 0 0 1,09949 12 19,22129 0 19,22128845
1285 Box curvo  para eletroduto de Fº.Gº. Ø 15mm (1/2") pç 7810 0,120 31 3,72 0,00673 10 0,00297 1 0,01129 6 0 0 0 0 0,24167 71 0 0 0 0,01594 12 0,278602 0 0,27860196
1286 Box curvo para eletroduto de Fº.Gº. Ø 20mm (3/4") pç 7810 0,160 31 4,96 0,00898 10 0,00396 1 0,01506 6 0 0 0 0 0,32223 71 0 0 0 0,02125 12 0,371469 0 0,37146928
1287 Box curvo para eletroduto de Fº.Gº. Ø 25mm (1") pç 7810 0,200 31 6,20 0,01122 10 0,00495 1 0,01882 6 0 0 0 0 0,40278 71 0 0 0 0,02656 12 0,464337 0 0,4643366
1288 Box curvo p/ eletroduto de Fº.Gº. Ø 32mm (1 1/4") pç 7810 0,260 31 8,06 0,01459 10 0,00643 1 0,02447 6 0 0 0 0 0,52362 71 0 0 0 0,03453 12 0,603638 0 0,60363758
1289 Box curvo p/ eletroduto de Fº.Gº. Ø 40mm (1 1/2") pç 7810 0,330 31 10,23 0,01852 10 0,00816 1 0,03106 6 0 0 0 0 0,66459 71 0 0 0 0,04383 12 0,766155 0 0,76615539
1290 Box curvo para eletroduto de Fº.Gº. Ø 50mm (2") pç 7810 0,410 31 12,71 0,02301 10 0,01014 1 0,03859 6 0 0 0 0 0,82571 71 0 0 0 0,05445 12 0,95189 0 0,95189003
1291 Box curvo p/ eletroduto de Fº.Gº. Ø 65mm (2 1/2") pç 7810 0,530 31 16,43 0,02974 10 0,01311 1 0,04988 6 0 0 0 0 1,06737 71 0 0 0 0,07039 12 1,230492 0 1,23049199
1292 Box curvo para eletroduto de Fº. Gº. Ø 80mm (3") pç 7810 0,660 31 20,46 0,03703 10 0,01633 1 0,06212 6 0 0 0 0 1,32918 71 0 0 0 0,08765 12 1,532311 0 1,53231078
1293 Box curvo para eletroduto de F.Gº. Ø 100mmm (4") pç 7810 0,820 31 25,42 0,04601 10 0,02029 1 0,07718 6 0 0 0 0 1,65141 71 0 0 0 0,1089 12 1,90378 0 1,90378006
1294 Box reto para eletroduto de Fº.Gº. Ø 15mm (1/2") pç 1,59E-05 7810 0,124 31 3,84 0,00695 10 0,00306 1 0,01166 6 0 0 0 0 0,24947 71 0 0 0 0,01645 12 0,287589 0 0,28758912
1295 Box reto para eletroduto de Fº. Gº. Ø 20mm (3/4") pç 2,12E-05 7810 0,166 31 5,15 0,00932 10 0,00411 1 0,01564 6 0 0 0 0 0,33457 71 0 0 0 0,02206 12 0,385699 0 0,38569895
1296 Box reto para eletroduto de Fº.Gº. Ø 25mm (1") pç 2,65E-05 7810 0,207 31 6,42 0,01162 10 0,00512 1 0,01949 6 0 0 0 0 0,41708 71 0 0 0 0,0275 12 0,480813 0 0,48081306
1297 Box reto p/ eletroduto de Fº.Gº. Ø 32mm (1 1/4") pç 3,39E-05 7810 0,265 31 8,22 0,01488 10 0,00656 1 0,02496 6 0 0 0 0 0,53401 71 0 0 0 0,03521 12 0,61562 0 0,61562046
1298 Box reto para eletroduto de Fº.Gº. Ø 40mm (1 1/2") pç 4,24E-05 7810 0,331 31 10,26 0,01857 10 0,00819 1 0,03115 6 0 0 0 0 0,66654 71 0 0 0 0,04395 12 0,768402 0 0,76840218
1299 Box reto  para eletroduto de Fº.Gº. Ø 50mm (2") pç 0,000053 7810 0,414 31 12,83 0,02322 10 0,01024 1 0,03895 6 0 0 0 0 0,8335 71 0 0 0 0,05496 12 0,960877 0 0,96087719
1300 Box reto p/ eletroduto de Fº.Gº. Ø 65mm (2 1/2") pç 6,89E-05 7810 0,538 31 16,68 0,03019 10 0,01331 1 0,05064 6 0 0 0 0 1,08362 71 0 0 0 0,07146 12 1,249215 0 1,24921524
1301 Box reto  para eletroduto de Fº.Gº. Ø 80mm (3") pç 8,48E-05 7810 0,662 31 20,52 0,03714 10 0,01637 1 0,0623 6 0 0 0 0 1,33308 71 0 0 0 0,08791 12 1,536804 0 1,53680436
1302 Box reto para eletroduto de Fº. Gº. Ø 100mm (4") pç 0,000106 7810 0,828 31 25,67 0,04646 10 0,02048 1 0,07793 6 0 0 0 0 1,66765 71 0 0 0 0,10997 12 1,922503 0 1,92250331
1303 Curva para eletroduto de Fº.Gº. Ø 15mm (1/2") pç 7810 0,120 31 3,72 0,00673 10 0,00297 1 0,01129 6 0 0 0 0 0,24167 71 0 0 0 0,01594 12 0,278602 0 0,27860196
1304 Curva para eletroduto de Fº.Gº. Ø 20mm (3/4") pç 7810 0,160 31 4,96 0,00898 10 0,00396 1 0,01506 6 0 0 0 0 0,32223 71 0 0 0 0,02125 12 0,371469 0 0,37146928
1305 Curva para eletroduto de Fº.Gº. Ø 25mm (1") pç 7810 0,200 31 6,20 0,01122 10 0,00495 1 0,01882 6 0 0 0 0 0,40278 71 0 0 0 0,02656 12 0,464337 0 0,4643366
1306 Curva para eletroduto de Fº.Gº. Ø 32mm (1 1/4") pç 7810 0,260 31 8,06 0,01459 10 0,00643 1 0,02447 6 0 0 0 0 0,52362 71 0 0 0 0,03453 12 0,603638 0 0,60363758
1307 Curva para eletroduto de F.Gº. Ø 40mm (1 1/2") pç 7810 0,330 31 10,23 0,01852 10 0,00816 1 0,03106 6 0 0 0 0 0,66459 71 0 0 0 0,04383 12 0,766155 0 0,76615539
1308 Curva para eletroduto de Fº.Gº. Ø 50mm (2") pç 7810 0,410 31 12,71 0,02301 10 0,01014 1 0,03859 6 0 0 0 0 0,82571 71 0 0 0 0,05445 12 0,95189 0 0,95189003
1309 Curva para eletroduto de Fº.Gº. Ø 65mm (2 1/2") pç 7810 0,530 31 16,43 0,02974 10 0,01311 1 0,04988 6 0 0 0 0 1,06737 71 0 0 0 0,07039 12 1,230492 0 1,23049199
1310 Curva para eletroduto de Fº.Gº. Ø 80mm (3") pç 7810 0,660 31 20,46 0,03703 10 0,01633 1 0,06212 6 0 0 0 0 1,32918 71 0 0 0 0,08765 12 1,532311 0 1,53231078
1311 Curva para eletroduto de Fº.Gº. Ø 100mm (4") pç 7810 0,820 31 25,42 0,04601 10 0,02029 1 0,07718 6 0 0 0 0 1,65141 71 0 0 0 0,1089 12 1,90378 0 1,90378006
1312 Luva para eletroduto de Fº.Gº. Ø 15mm (1/2") pç 7810 0,120 31 3,72 0,00673 10 0,00297 1 0,01129 6 0 0 0 0 0,24167 71 0 0 0 0,01594 12 0,278602 0 0,27860196
1313 Luva para eletroduto de Fº.Gº. Ø 20mm (3/4") pç 7810 0,160 31 4,96 0,00898 10 0,00396 1 0,01506 6 0 0 0 0 0,32223 71 0 0 0 0,02125 12 0,371469 0 0,37146928
1314 Luva para eletroduto de Fº.Gº. Ø 25mm (1"). pç 7810 0,200 31 6,20 0,01122 10 0,00495 1 0,01882 6 0 0 0 0 0,40278 71 0 0 0 0,02656 12 0,464337 0 0,4643366

































































































































































1315 Luva para eletroduto de Fº.gº. Ø 32mm ( 1 1/4") pç 7810 0,260 31 8,06 0,01459 10 0,00643 1 0,02447 6 0 0 0 0 0,52362 71 0 0 0 0,03453 12 0,603638 0 0,60363758
1316 Luva para eletroduto de Fº.Gº. Ø 40mm ( 1 1/2") pç 7810 0,330 31 10,23 0,01852 10 0,00816 1 0,03106 6 0 0 0 0 0,66459 71 0 0 0 0,04383 12 0,766155 0 0,76615539
1317 Luva para eletroduto de Fº.Gº. Ø 50mm (2") pç 7810 0,410 31 12,71 0,02301 10 0,01014 1 0,03859 6 0 0 0 0 0,82571 71 0 0 0 0,05445 12 0,95189 0 0,95189003
1318 Luva para eletroduto de Fº.Gº. Ø 65mm (2 1/2") pç 7810 0,530 31 16,43 0,02974 10 0,01311 1 0,04988 6 0 0 0 0 1,06737 71 0 0 0 0,07039 12 1,230492 0 1,23049199
1319 Luva para eletroduto de Fº.Gº. Ø 80mm (3") pç 7810 0,660 31 20,46 0,03703 10 0,01633 1 0,06212 6 0 0 0 0 1,32918 71 0 0 0 0,08765 12 1,532311 0 1,53231078
1320 Luva para eletroduto de Fº.Gº. Ø 100mm (4") pç 7810 0,820 31 25,42 0,04601 10 0,02029 1 0,07718 6 0 0 0 0 1,65141 71 0 0 0 0,1089 12 1,90378 0 1,90378006
2903 Parafuso com cabeça redonda Ø 3/16" x 4" pç 7810 0,030 31 0,93 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00398 12 0,003984 0 0,00398412
2919 Caixa de passagem em PVC 50x100mm (2 x4"). pç 0,180 80 14,40 0,06777 26 0,11491 10 0,21859 30 0 0 0,44798 34 0 0 0 0 0 0 0,849254 0 0,8492544
2920 Caixa de passagem em PVC 100x100mm (4 x4"). pç 0,200 80 16,00 0,0753 26 0,12768 10 0,24288 30 0 0 0,49776 34 0 0 0 0 0 0 0,943616 0 0,943616
2921 Cx pass.octog.PVC 150x100mm(6x4") c/ fundo móvel. cj 0,500 80 40,00 0,18824 26 0,3192 10 0,6072 30 0 0 1,2444 34 0 0 0 0 0 0 2,35904 0 2,35904
2922 Cx pass.octog.PVC 100x100mm(4x4") c/ fundo móvel. cj 0,250 80 20,00 0,09412 26 0,1596 10 0,3036 30 0 0 0,6222 34 0 0 0 0 0 0 1,17952 0 1,17952
2923 Cx passagem c/ tampa parafusada 100x100x80mm cj 0,100 80 8,00 0,03765 26 0,06384 10 0,12144 30 0 0 0,24888 34 0 0 0 0 0 0 0,471808 0 0,471808
2924 Cx passagem c/ tampa parafusada 150x150x80mm cj 0,100 80 8,00 0,03765 26 0,06384 10 0,12144 30 0 0 0,24888 34 0 0 0 0 0 0 0,471808 0 0,471808
2925 Cx passagem c/ tampa parafusada 200x200x100mm cj 0,100 80 8,00 0,03765 26 0,06384 10 0,12144 30 0 0 0,24888 34 0 0 0 0 0 0 0,471808 0 0,471808
2926 Cx passagem c/ tampa parafusada 300x300x120mm cj 0,100 80 8,00 0,03765 26 0,06384 10 0,12144 30 0 0 0,24888 34 0 0 0 0 0 0 0,471808 0 0,471808
2927 Cx passagem c/ tampa parafusada 400x400x150mm cj 0,100 80 8,00 0,03765 26 0,06384 10 0,12144 30 0 0 0,24888 34 0 0 0 0 0 0 0,471808 0 0,471808
2928 Cx passagem c/ tampa parafusada 500x500x150mm cj 0,100 80 8,00 0,03765 26 0,06384 10 0,12144 30 0 0 0,24888 34 0 0 0 0 0 0 0,471808 0 0,471808
2929 Cx passagem c/ tampa parafusada 600x600x150mm cj 0,100 80 8,00 0,03765 26 0,06384 10 0,12144 30 0 0 0,24888 34 0 0 0 0 0 0 0,471808 0 0,471808
2930 Cx passagem octogonal PVC 75x75mm ud 0,100 80 8,00 0,03765 26 0,06384 10 0,12144 30 0 0 0,24888 34 0 0 0 0 0 0 0,471808 0 0,471808
2937 Barr.Cu disj.até 50A(1/4"x1/16")-10mm2-0,089Kg/m kg 1,000 80 80,00 0,59 41,00 0,64 10,00 1,78 44,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,37 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,38 0 3,38
2938 Barr.Cu disj.63A (1/4"x3/32")-15,12mm2-0,134Kg/m kg 1,000 80 80,00 0,59 41,00 0,64 10,00 1,78 44,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,37 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,38 0 3,38
2939 Barr.Cu disj.70A(5/16"x3/32")-18,90mm2-0,167Kg/m kg 1,000 80 80,00 0,59 41,00 0,64 10,00 1,78 44,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,37 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,38 0 3,38
2940 Barr. Cu disj. 90A (1/4"x1/8")-20,16mm2-0,178Kg/m kg 1,000 80 80,00 0,59 41,00 0,64 10,00 1,78 44,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,37 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,38 0 3,38
2941 Barr.Cu disj.100A(5/16"x1/8")-25,202mm2-0,223Kg/m kg 1,000 80 80,00 0,59 41,00 0,64 10,00 1,78 44,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,37 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,38 0 3,38
2942 Barr. Cu disj.125A (7/8"x1/16")-35,28mm2-0,312Kg/m kg 1,000 80 80,00 0,59 41,00 0,64 10,00 1,78 44,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,37 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,38 0 3,38
2943 Barr. Cu disj.160A (5/8"x1/8")-50,43mm2-0445Kg/m kg 1,000 80 80,00 0,59 41,00 0,64 10,00 1,78 44,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,37 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,38 0 3,38
2944 Barr. Cu disj.200A (3/4"x1/8")-60,48mm2-0,534Kg/m kg 1,000 80 80,00 0,59 41,00 0,64 10,00 1,78 44,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,37 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,38 0 3,38
2945 Barr. Cu disj.250A (1"x1/8")-80,64mm2-0,712Kg/m kg 1,000 80 80,00 0,59 41,00 0,64 10,00 1,78 44,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,37 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,38 0 3,38
2946 Barr. Cu disj.320A (3/4"x1/4")-120,96mm2-1,068Kg/m kg 1,000 80 80,00 0,59 41,00 0,64 10,00 1,78 44,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,37 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,38 0 3,38
2947 Barr.Cu disj.400A (5/8"x3/8")-151,209mm2-1,335Kg/m kg 1,000 80 80,00 0,59 41,00 0,64 10,00 1,78 44,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,37 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,38 0 3,38
2948 Barr.Cu disj.500A (1"x5/16")-201,63mm2-1,78Kg/m kg 1,000 80 80,00 0,59 41,00 0,64 10,00 1,78 44,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,37 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,38 0 3,38
2949 Barr.Cu disj.630A(11/2"x1/4")-241,935mm2-2,136Kg/m kg 1,000 80 80,00 0,59 41,00 0,64 10,00 1,78 44,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,37 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,38 0 3,38
2950 Barr.Cu disj.800A(11/2"x3/8")-362,903mm2-3,204Kg/m kg 1,000 80 80,00 0,59 41,00 0,64 10,00 1,78 44,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,37 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,38 0 3,38
2951 Barr.Cu disj.1000A (2"x3/8")-483,87mm2-4,272Kg/m kg 1,000 80 80,00 0,59 41,00 0,64 10,00 1,78 44,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,37 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,38 0 3,38
2952 Barr.Cu disj.1250A (2"x1/2")-345,160mm2-5,695Kg/m kg 1,000 80 80,00 0,59 41,00 0,64 10,00 1,78 44,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,37 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,38 0 3,38
2955 QDnº1 100x100x120mm (TELEBRAS),ch aço/tp/trinco pç 7810 7,000 31 217,00 0,39277 10 0,17317 1 0,65881 6 0 0 0 0 0 7,85757 71 0 0 0,92963 12 10,01195 0 10,011946
2956 QDnº2 200x200x120mm (TELEBRAS),ch aço/tp/trinco pç 7810 7,000 31 217,00 0,39277 10 0,17317 1 0,65881 6 0 0 0 0 0 7,85757 71 0 0 0,92963 12 10,01195 0 10,011946
2957 QDnº4 400x400x120mm (TELEBRAS) aço/tp/trinco pç 7810 7,000 31 217,00 0,39277 10 0,17317 1 0,65881 6 0 0 0 0 0 7,85757 71 0 0 0,92963 12 10,01195 0 10,011946
2958 QDnº6 600x600x120mm (TELEBRAS) aço/tp/trinco pç 7810 7,000 31 217,00 0,39277 10 0,17317 1 0,65881 6 0 0 0 0 0 7,85757 71 0 0 0,92963 12 10,01195 0 10,011946
2959 QDnº8 800x800x120mm (TELEBRAS) aço/tp/trinco pç 7810 7,000 31 217,00 0,39277 10 0,17317 1 0,65881 6 0 0 0 0 0 7,85757 71 0 0 0,92963 12 10,01195 0 10,011946
2960 QDnº11 1200x1000x150mm(TELEBRAS) aço/tp/trinco pç 7810 7,000 31 217,00 0,39277 10 0,17317 1 0,65881 6 0 0 0 0 0 7,85757 71 0 0 0,92963 12 10,01195 0 10,011946
2961 QDnº14 1500x1500x150mm(TELEBRAS) aço/tp/trinco pç 7810 7,000 31 217,00 0,39277 10 0,17317 1 0,65881 6 0 0 0 0 0 7,85757 71 0 0 0,92963 12 10,01195 0 10,011946
2962 Qd p/ até 6 espaços 300x200x160mm s/ proteção cj 7810 7,000 31 217,00 0,39277 10 0,17317 1 0,65881 6 0 0 0 0 0 7,85757 71 0 0 0,92963 12 10,01195 0 10,011946
2963 Qd-até11espaços300x400x200mm-embutir-p/proteção cj 7810 31 217,00 0,39277 10 0,17317 1 0,65881 6 0 0 0 0 0 7,85757 71 0 0 0,92963 12 10,01195 0 10,011946
2964 Qd-até17espaços400x400x200mm-embutir-p/proteção cj 7810 31 217,00 0,39277 10 0,17317 1 0,65881 6 0 0 0 0 0 7,85757 71 0 0 0,92963 12 10,01195 0 10,011946
2965 Qd-até25espaços500x400x200mm-embutir-p/proteção cj 7810 31 217,00 0,39277 10 0,17317 1 0,65881 6 0 0 0 0 0 7,85757 71 0 0 0,92963 12 10,01195 0 10,011946
2966 Qd-até33espaços600x400x250mm-embutir-p/proteção cj 7810 31 217,00 0,39277 10 0,17317 1 0,65881 6 0 0 0 0 0 7,85757 71 0 0 0,92963 12 10,01195 0 10,011946
2967 Qd-até41espaços700x500x250mm-embutir-p/proteção cj 7810 31 217,00 0,39277 10 0,17317 1 0,65881 6 0 0 0 0 0 7,85757 71 0 0 0,92963 12 10,01195 0 10,011946
2968 Qd-até49espaços800x500x250mm-embutir-p/proteção cj 7810 31 217,00 0,39277 10 0,17317 1 0,65881 6 0 0 0 0 0 7,85757 71 0 0 0,92963 12 10,01195 0 10,011946
2969 Qd-até57espaços900x600x300mm-embutir-p/proteção cj 7810 31 217,00 0,39277 10 0,17317 1 0,65881 6 0 0 0 0 0 7,85757 71 0 0 0,92963 12 10,01195 0 10,011946
2970 Qd-até65esp. 1000x600x300mm-embutir-p/proteção cj 7810 31 217,00 0,39277 10 0,17317 1 0,65881 6 0 0 0 0 0 7,85757 71 0 0 0,92963 12 10,01195 0 10,011946
2971 Qd-até71esp. 1100x600x300mm-embutir-p/proteção cj 7810 31 217,00 0,39277 10 0,17317 1 0,65881 6 0 0 0 0 0 7,85757 71 0 0 0,92963 12 10,01195 0 10,011946
2972 Qd-até79esp.1200x600x300mm-embutir-p/ tp proteção cj 7810 31 217,00 0,39277 10 0,17317 1 0,65881 6 0 0 0 0 0 7,85757 71 0 0 0,92963 12 10,01195 0 10,011946
2977 Haste de aterr. c/ 5/8" 2400mm de comprimento pç 0,00036 8890 3,200 80 256,00 1,90 41,00 2,04 10,00 5,70 44,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,17 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,81 0 10,81
2978 Haste de aterr. c/ 5/8" 3000mm de comprimento pç 0,00045 8890 4,001 80 320,08 2,38 41,00 2,55 10,00 7,13 44,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,46 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,52 0 13,52
2979 Chave MATHEUS 15KV pç 8890 0,050 80 4,00 0,03 41,00 0,03 10,00 0,09 44,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,17 0 0,17
2980 Cartucho, chave com ferragens 15KVx50A pç 8890 0,050 80 4,00 0,03 41,00 0,03 10,00 0,09 44,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,17 0 0,17
2981 Cartucho, chave com ferragens 15KVx100A pç 8890 0,050 80 4,00 0,03 41,00 0,03 10,00 0,09 44,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,17 0 0,17
2982 Haste de aterr. c/ 1/4" 2400mm de comprimento pç 0,000136 8890 1,206 80 96,48 0,72 41,00 0,77 10,00 2,15 44,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,44 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,08 0 4,08
2983 Haste de aterr. c/ 5/16" 2400mm de comprimento pç 0,00022 8890 1,951 80 156,08 1,16 41,00 1,25 10,00 3,47 44,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,71 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,59 0 6,59
2984 Haste de aterr. c/ 3/8" 2400mm de comprimento pç 0,000305 8890 2,713 80 217,04 1,61 41,00 1,73 10,00 4,83 44,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,99 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,16 0 9,16
2985 Haste de aterr. c/ 1/4" 3000mm de comprimento pç 0,00017 8890 1,507 80 120,56 0,89 41,00 0,96 10,00 2,68 44,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,55 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,08 0 5,08
2986 Haste de aterr. c/ 5/16" 3000mm de comprimento pç 0,000274 8890 2,439 80 195,12 1,45 41,00 1,56 10,00 4,34 44,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,89 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,24 0 8,24
2987 Haste de aterr. c/ 3/8" 3000mm de comprimento pç 0,000382 8890 3,392 80 271,36 2,01 41,00 2,17 10,00 6,04 44,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,24 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,46 0 11,46
2988 Para raios pç 8890 2,000 80 160,00 1,19 41,00 1,28 10,00 3,56 44,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,73 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,76 0 6,76
2989 Conector de terra tipo cabo-haste pç 8890 0,010 80 0,80 0,01 41,00 0,01 10,00 0,02 44,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0 0,04
2990 Conector tipo cabo cabo,  #     6mm2 pç 8890 0,010 80 0,80 0,01 41,00 0,01 10,00 0,02 44,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0 0,04
2991 Conector tipo cabo cabo,  # 10mm2 pç 8890 0,010 80 0,80 0,01 41,00 0,01 10,00 0,02 44,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0 0,04
2992 Conector tipo cabo cabo, #  16mm2 pç 8890 0,010 80 0,80 0,01 41,00 10,00 0,02 44,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0 0,03
2993 Conector tipo cabo cabo,  #  25mm2 pç 8890 0,010 80 0,80 0,01 41,00 0,01 10,00 0,02 44,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0 0,04
2994 Conector tipo cabo cabo, #   35mm2 pç 8890 0,010 80 0,80 0,01 41,00 0,01 10,00 0,02 44,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0 0,04
2995 Conector tipo cabo cabo,  #  40mm2 pç 8890 0,010 80 0,80 0,01 41,00 0,01 10,00 0,02 44,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0 0,04
2996 Conector tipo cabo cabo,  #  50mm2 pç 8890 0,010 80 0,80 0,01 41,00 0,01 10,00 0,02 44,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0 0,04
2997 Conector tipo cabo cabo, #  70mm2 pç 8890 0,010 80 0,80 0,01 41,00 0,01 10,00 0,02 44,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0 0,04

































































































































































2998 Conector tipo cabo cabo, # 95mm2 pç 8890 0,010 80 0,80 0,01 41,00 0,01 10,00 0,02 44,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0 0,04
2999 Conector bronze cabo-chapa, p/ cabo Cu #6mm2 pç 0,010 80 0,80 0,01 41,00 0,01 10,00 0,02 44,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0 0,04
3000 Conector bronze cabo-chapa, p/ cabo Cu #10mm2 pç 0,010 80 0,80 0,01 41,00 0,01 10,00 0,02 44,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0 0,04
3001 Conector bronze cabo-chapa, p/ cabo Cu #16mm2 pç 0,010 80 0,80 0,01 41,00 0,01 10,00 0,02 44,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0 0,04
3002 Conector bronze cabo-chapa, p/ cabo Cu #25mm2 pç 0,010 80 0,80 0,01 41,00 0,01 10,00 0,02 44,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0 0,04
3003 Conector bronze cabo-chapa, p/ cabo Cu #35mm2 pç 0,010 80 0,80 0,01 41,00 0,01 10,00 0,02 44,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0 0,04
3004 Conector bronze cabo-chapa, p/ cabo Cu #50mm2 pç 0,010 80 0,80 0,01 41,00 0,01 10,00 0,02 44,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0 0,04
3005 Conector bronze cabo-chapa, p/ cabo Cu #70mm2 pç 0,010 80 0,80 0,01 41,00 0,01 10,00 0,02 44,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0 0,04
3006 Conector bronze cabo-chapa, p/ cabo Cu #95mm2 pç 0,010 80 0,80 0,01 41,00 0,01 10,00 0,02 44,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0 0,04
3007 Conector bronze cabo-chapa, p/ cabo Cu #120mm2 pç 0,010 80 0,80 0,01 41,00 0,01 10,00 0,02 44,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0 0,04
3008 Conector bronze cabo-chapa, p/ cabo Cu #185mm2 pç 0,010 80 0,80 0,01 41,00 0,01 10,00 0,02 44,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0 0,04
3009 Conector bronze cabo-chapa, p/ cabo Cu #240mm2 pç 0,010 80 0,80 0,01 41,00 0,01 10,00 0,02 44,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0 0,04
3010 Conector bronze cabo-chapa, p/ cabo Cu #300mm2 pç 0,010 80 0,80 0,01 41,00 0,01 10,00 0,02 44,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0 0,04
3011 Conector bronze cabo-chapa, p/ cabo Cu #400mm2 pç 0,010 80 0,80 0,01 41,00 0,01 10,00 0,02 44,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0 0,04
3012 Conector bronze cabo-chapa, p/ cabo Cu #500mm2 pç 0,010 80 0,80 0,01 41,00 0,01 10,00 0,02 44,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0 0,04
3013 Interruptor 01 tecla simples 10A, 2x4" pç 0,010 80 0,80 0,00376 26,00 0,00638 10 0,01214 30,00 0 0 0,02489 34 0 0 0 0 0 0 0,047181 0 0,0471808
3014 Interruptor 01 tecla paralelo 10A, 2x4" p 0,010 80 0,80 0,00376 26,00 0,00638 10 0,01214 30,00 0 0 0,02489 34 0 0 0 0 0 0 0,047181 0 0,0471808
3015 Interruptor bipolar simples 10A, 2x4" pç 0,010 80 0,80 0,00376 26,00 0,00638 10 0,01214 30,00 0 0 0,02489 34 0 0 0 0 0 0 0,047181 0 0,0471808
3016 Interruptor bipolar paralelo 10A, 2x4" pç 0,010 80 0,80 0,00376 26,00 0,00638 10 0,01214 30,00 0 0 0,02489 34 0 0 0 0 0 0 0,047181 0 0,0471808
3017 Interruptor bipolar simples 25A, 2x4" pç 0,010 80 0,80 0,00376 26,00 0,00638 10 0,01214 30,00 0 0 0,02489 34 0 0 0 0 0 0 0,047181 0 0,0471808
3018 Pulsador de campainha, 2x4" pç 0,010 80 0,80 0,00376 26,00 0,00638 10 0,01214 30,00 0 0 0,02489 34 0 0 0 0 0 0 0,047181 0 0,0471808
3019 Tomada universal 2P retangular 10A, 2x4" pç 0,010 80 0,80 0,00376 26,00 0,00638 10 0,01214 30,00 0 0 0,02489 34 0 0 0 0 0 0 0,047181 0 0,0471808
3020 Tomada universal 2P redonda 10A, 2x4" pç 0,010 80 0,80 0,00376 26,00 0,00638 10 0,01214 30,00 0 0 0,02489 34 0 0 0 0 0 0 0,047181 0 0,0471808
3021 Tomada 2P+T redonda 16A, 2x4" pç 0,010 80 0,80 0,00376 26,00 0,00638 10 0,01214 30,00 0 0 0,02489 34 0 0 0 0 0 0 0,047181 0 0,0471808
3022 Tomada 2P+T 15A, 125V, Nema 5 - 15 Rm pç 0,010 80 0,80 0,00376 26,00 0,00638 10 0,01214 30,00 0 0 0,02489 34 0 0 0 0 0 0 0,047181 0 0,0471808
3023 Tomada 2P+T 20A, 125 V, Nema 5 - 20 Rm pç 0,010 80 0,80 0,00376 26,00 0,00638 10 0,01214 30,00 0 0 0,02489 34 0 0 0 0 0 0 0,047181 0 0,0471808
3024 Tomada 2P+T 20A, 250A, Nema 6 - 20 Rm pç 0,010 80 0,80 0,00376 26,00 0,00638 10 0,01214 30,00 0 0 0,02489 34 0 0 0 0 0 0 0,047181 0 0,0471808
3025 Tomada 3P 125/250V - Nema 10 -20 Rm pç 0,010 80 0,80 0,00376 26,00 0,00638 10 0,01214 30,00 0 0 0,02489 34 0 0 0 0 0 0 0,047181 0 0,0471808
3026 Tomada 2P+T e universal 15A - 125/250V pç 0,010 80 0,80 0,00376 26,00 0,00638 10 0,01214 30,00 0 0 0,02489 34 0 0 0 0 0 0 0,047181 0 0,0471808
3027 Tomada tipo pino Jack Ø 1/4", som e TV, 2x4" pç 0,010 80 0,80 0,00376 26,00 0,00638 10 0,01214 30,00 0 0 0,02489 34 0 0 0 0 0 0 0,047181 0 0,0471808
3028 Tomada p/ telefone 4 pinos padrão TELEBRAS, 2x4" pç 0,010 80 0,80 0,00376 26,00 0,00638 10 0,01214 30,00 0 0 0,02489 34 0 0 0 0 0 0 0,047181 0 0,0471808
3029 Obturador com haste padrão TELEBRAS, 2X4" pç 0,010 80 0,80 0,00376 26,00 0,00638 10 0,01214 30,00 0 0 0,02489 34 0 0 0 0 0 0 0,047181 0 0,0471808
3030 Conjunto de interruptor c/ 2 TS, 2x4" pç 0,010 80 0,80 0,00376 26,00 0,00638 10 0,01214 30,00 0 0 0,02489 34 0 0 0 0 0 0 0,047181 0 0,0471808
3031 Conjunto de interruptor c/ 1 TS + 1 TP, 2x4" pç 0,010 80 0,80 0,00376 26,00 0,00638 10 0,01214 30,00 0 0 0,02489 34 0 0 0 0 0 0 0,047181 0 0,0471808
3033 Conjunto de interruptor c/ 2 TP, 2x4" pç 0,010 80 0,80 0,00376 26,00 0,00638 10 0,01214 30,00 0 0 0,02489 34 0 0 0 0 0 0 0,047181 0 0,0471808
3034 Conjunto de interuptor c/ 3 TS, 2x4" pç 0,010 80 0,80 0,00376 26,00 0,00638 10 0,01214 30,00 0 0 0,02489 34 0 0 0 0 0 0 0,047181 0 0,0471808
3035 Conjunto de interruptor c/ 3 TP, 2x4" pç 0,010 80 0,80 0,00376 26,00 0,00638 10 0,01214 30,00 0 0 0,02489 34 0 0 0 0 0 0 0,047181 0 0,0471808
3036 Conjunto de interruptor c/ 2 TS + 1 TP, 2x4" pç 0,010 80 0,80 0,00376 26,00 0,00638 10 0,01214 30,00 0 0 0,02489 34 0 0 0 0 0 0 0,047181 0 0,0471808
3037 Conjunto de interruptor c1 TS + 2 TP, 2x4" pç 0,010 80 0,80 0,00376 26,00 0,00638 10 0,01214 30,00 0 0 0,02489 34 0 0 0 0 0 0 0,047181 0 0,0471808
3038 Conj. c/1 interruptor // + 1 tomada 2P univ., 2x4" pç 0,010 80 0,80 0,00376 26,00 0,00638 10 0,01214 30,00 0 0 0,02489 34 0 0 0 0 0 0 0,047181 0 0,0471808
3039 Conj.c/1 interr. simples + 1 tomada 2P univ.2x4" pç 0,010 80 0,80 0,00376 26,00 0,00638 10 0,01214 30,00 0 0 0,02489 34 0 0 0 0 0 0 0,047181 0 0,0471808
3040 Conj. c/ 2 tomadas universais 2P, 2x4" pç 0,010 80 0,80 0,00376 26,00 0,00638 10 0,01214 30,00 0 0 0,02489 34 0 0 0 0 0 0 0,047181 0 0,0471808
3041 Conj. c/2 interr.simples+1a tomada 2Puniv.2x4" pç 0,010 80 0,80 0,00376 26,00 0,00638 10 0,01214 30,00 0 0 0,02489 34 0 0 0 0 0 0 0,047181 0 0,0471808
3042 Conj.1 interr.simp+1interr.//+1tom. univ.2P,2x4" pç 0,010 80 0,80 0,00376 26,00 0,00638 10 0,01214 30,00 0 0 0,02489 34 0 0 0 0 0 0 0,047181 0 0,0471808
3043 Conj. c/ 2 interr. // + 1 tomada 2P univ. pç 0,010 80 0,80 0,00376 26,00 0,00638 10 0,01214 30,00 0 0 0,02489 34 0 0 0 0 0 0 0,047181 0 0,0471808
3044 Espelho  2x4", 01 posto retangular simples pç 0,010 80 0,80 0,00376 26,00 0,00638 10 0,01214 30,00 0 0 0,02489 34 0 0 0 0 0 0 0,047181 0 0,0471808
3045 Espelho  2x4", 01 posto retangular duplo pç 0,010 80 0,80 0,00376 26,00 0,00638 10 0,01214 30,00 0 0 0,02489 34 0 0 0 0 0 0 0,047181 0 0,0471808
3046 Espelho  2x4", 01 posto retangular triplo pç 0,010 80 0,80 0,00376 26,00 0,00638 10 0,01214 30,00 0 0 0,02489 34 0 0 0 0 0 0 0,047181 0 0,0471808
3047 Espelho  2x4", 01 posto redondo simples pç 0,010 80 0,80 0,00376 26,00 0,00638 10 0,01214 30,00 0 0 0,02489 34 0 0 0 0 0 0 0,047181 0 0,0471808
3048 Espelho  2x4", 02 postos retangular simples pç 0,010 80 0,80 0,00376 26,00 0,00638 10 0,01214 30,00 0 0 0,02489 34 0 0 0 0 0 0 0,047181 0 0,0471808
3049 Espelho  2x4", cego pç 0,010 80 0,80 0,00376 26,00 0,00638 10 0,01214 30,00 0 0 0,02489 34 0 0 0 0 0 0 0,047181 0 0,0471808
3050 Espelho 2x4",1 furo p/ saida fio/tomada jack Ø1/4" pç 0,010 80 0,80 0,00376 26,00 0,00638 10 0,01214 30,00 0 0 0,02489 34 0 0 0 0 0 0 0,047181 0 0,0471808
3051 Espelho 4x4", 02 postos retangular simples pç 0,010 80 0,80 0,00376 26,00 0,00638 10 0,01214 30,00 0 0 0,02489 34 0 0 0 0 0 0 0,047181 0 0,0471808
3052 Espelho 4x4",1 posto retang. simples+1retang.duplo pç 0,010 80 0,80 0,00376 26,00 0,00638 10 0,01214 30,00 0 0 0,02489 34 0 0 0 0 0 0 0,047181 0 0,0471808
3053 Espelho 4x4",1 posto retang.simples+1retang.triplo pç 0,010 80 0,80 0,00376 26,00 0,00638 10 0,01214 30,00 0 0 0,02489 34 0 0 0 0 0 0 0,047181 0 0,0471808
3054 Espelho 4x4",1 posto retang. simples+1 redondo pç 0,010 80 0,80 0,00376 26,00 0,00638 10 0,01214 30,00 0 0 0,02489 34 0 0 0 0 0 0 0,047181 0 0,0471808
3055 Espelho 4x4",1 furo p/ saida fio/tomada jack Ø1/4" pç 0,010 80 0,80 0,00376 26,00 0,00638 10 0,01214 30,00 0 0 0,02489 34 0 0 0 0 0 0 0,047181 0 0,0471808
3056 Espelho 4x4",2 postos retang. duplos pç 0,010 80 0,80 0,00376 26,00 0,00638 10 0,01214 30,00 0 0 0,02489 34 0 0 0 0 0 0 0,047181 0 0,0471808
3057 Espelho 4x4",1 posto retang. duplo+1 retang.triplo pç 0,010 80 0,80 0,00376 26,00 0,00638 10 0,01214 30,00 0 0 0,02489 34 0 0 0 0 0 0 0,047181 0 0,0471808
3058 Espelho 4x4",2 postos retang. triplos pç 0,010 80 0,80 0,00376 26,00 0,00638 10 0,01214 30,00 0 0 0,02489 34 0 0 0 0 0 0 0,047181 0 0,0471808
3059 Espelho 4x4",1 posto retang. duplo+1 redondo pç 0,010 80 0,80 0,00376 26,00 0,00638 10 0,01214 30,00 0 0 0,02489 34 0 0 0 0 0 0 0,047181 0 0,0471808
3060 Espelho 4x4",2 postos redondos pç 0,010 80 0,80 0,00376 26,00 0,00638 10 0,01214 30,00 0 0 0,02489 34 0 0 0 0 0 0 0,047181 0 0,0471808
3061 Espelho 4x4",1 posto retang. triplo+1 redondo pç 0,010 80 0,80 0,00376 26,00 0,00638 10 0,01214 30,00 0 0 0,02489 34 0 0 0 0 0 0 0,047181 0 0,0471808
3062 Espelho 4x4",2 postos redondos pç 0,010 80 0,80 0,00376 26,00 0,00638 10 0,01214 30,00 0 0 0,02489 34 0 0 0 0 0 0 0,047181 0 0,0471808
3063 Espelho4x4"1p.redondo+1furosaidafio/tom.jackØ1/4" pç 0,010 80 0,80 0,00376 26,00 0,00638 10 0,01214 30,00 0 0 0,02489 34 0 0 0 0 0 0 0,047181 0 0,0471808
3064 Espelho 4x4",1p.retang.simples+1p/ tom. jack Ø1/4" pç 0,010 80 0,80 0,00376 26,00 0,00638 10 0,01214 30,00 0 0 0,02489 34 0 0 0 0 0 0 0,047181 0 0,0471808
3065 Espelho 4x4", cego pç 0,010 80 0,80 0,00376 26 0,00638 10 0,01214 30,00 0 0 0,02489 34 0 0 0 0 0 0 0,047181 0 0,0471808
3067 Célula fotoelétrica pç 0,200 80 16,00 0,0753 26,00 0,12768 10 0,24288 30,00 0 0 0,49776 34 0 0 0 0 0 0 0,943616 0 0,943616
3069 Conector RJ11 (fêmea), 4 vias, p/fone, conf. memo. pç 0,010 80 0,80 0,00376 26 0,00638 10 0,01214 30 0 0 0,02489 34 0 0 0 0 0 0 0,047181 0 0,0471808
3070 Conector RJ45 (fêmea),8 vias, p/lógica, conf.memo. pç 0,010 80 0,80 0,00376 26 0,00638 10 0,01214 30 0 0 0,02489 34 0 0 0 0 0 0 0,047181 0 0,0471808
3071 Espelho plást. RJ11/RJ45 2x4", 1 saída conf. memo. pç 0,010 80 0,80 0,00376 26 0,00638 10 0,01214 30 0 0 0,02489 34 0 0 0 0 0 0 0,047181 0 0,0471808
3072 Espelho plást. RJ11/RJ45 2x4",2 saídas conf. memo. pç 0,010 80 0,80 0,00376 26 0,00638 10 0,01214 30 0 0 0,02489 34 0 0 0 0 0 0 0,047181 0 0,0471808
3073 Espelho plást. RJ11/RJ45 4x4",2 saídas conf. memo. pç 0,010 80 0,80 0,00376 26 0,00638 10 0,01214 30 0 0 0,02489 34 0 0 0 0 0 0 0,047181 0 0,0471808
3076 Luminária de emergência autônoma p/ parede 2x8W pç 0,180 98,2 17,68 0,1728 54 0,29628 21 0 0 0,051343 4 0 0,12836 10 0 0 0 0 0,02525 4 0,674032 0 0,67403232

































































































































































3077 Lum. fluor. sobrepor, 2x16W, tipo SP1, conf. memo. pç 0,180 98,2 17,68 0,1728 54 0,29628 21 0 0 0,051343 4 0 0,12836 10 0 0 0 0 0,02525 4 0,674032 0 0,67403232
3078 Lum. fluor. sobrepor, 2x32W, tipo SP1, conf. memo. pç 0,180 98,2 17,68 0,1728 54 0,29628 21 0 0 0,051343 4 0 0,12836 10 0 0 0 0 0,02525 4 0,674032 0 0,67403232
3079 Lum. fluor. embutir, 2x16W, tipo EB1, conf. memo. pç 0,180 98,2 17,68 0,1728 54 0,29628 21 0 0 0,051343 4 0 0,12836 10 0 0 0 0 0,02525 4 0,674032 0 0,67403232
3080 Lum. fluor. embutir, 2x32W, tipo EB1, conf. memo. pç 0,180 98,2 17,68 0,1728 54 0,29628 21 0 0 0,051343 4 0 0,12836 10 0 0 0 0 0,02525 4 0,674032 0 0,67403232
3081 Lum. fluor. embutir, 2x16W, tipo EB2, conf. memo. pç 0,180 98,2 17,68 0,1728 54 0,29628 21 0 0 0,051343 4 0 0,12836 10 0 0 0 0 0,02525 4 0,674032 0 0,67403232
3082 Lum. fluor. embutir, 2x32W, tipo EB2, conf. memo. pç 0,180 98,2 17,68 0,1728 54 0,29628 21 0 0 0,051343 4 0 0,12836 10 0 0 0 0 0,02525 4 0,674032 0 0,67403232
3084 Lum. fluor. sobrepor, 2x16W, tipo SP2, conf. memo. pç 0,180 98,2 17,68 0,1728 54 0,29628 21 0 0 0,051343 4 0 0,12836 10 0 0 0 0 0,02525 4 0,674032 0 0,67403232
3085 Lum. fluor. sobrepor, 2x32W, tipo SP2, conf. memo. pç 0,180 98,2 17,68 0,1728 54 0,29628 21 0 0 0,051343 4 0 0,12836 10 0 0 0 0 0,02525 4 0,674032 0 0,67403232
3086 Lum. fluor. embutir, 2x32W, tipo EB3, conf. memo. pç 0,180 98,2 17,68 0,1728 54 0,29628 21 0 0 0,051343 4 0 0,12836 10 0 0 0 0 0,02525 4 0,674032 0 0,67403232
3087 Lum. fluor. sobrepor, 2x32W, tipo SP3, conf. memo. pç 0,180 98,2 17,68 0,1728 54 0,29628 21 0 0 0,051343 4 0 0,12836 10 0 0 0 0 0,02525 4 0,674032 0 0,67403232
3088 Lum. fluor. sp, 1x16W e 1x20W, tipo SP4, conf.memo pç 0,180 98,2 17,68 0,1728 54 0,29628 21 0 0 0,051343 4 0 0,12836 10 0 0 0 0 0,02525 4 0,674032 0 0,67403232
3089 Lum. fluor. sp, 1x32W e 1x40W, tipo SP4, conf.memo pç 0,180 98,2 17,68 0,1728 54 0,29628 21 0 0 0,051343 4 0 0,12836 10 0 0 0 0 0,02525 4 0,674032 0 0,67403232
3090 Lum. fluor. sobrepor, 1x65W, tipo SP4, conf. memo. pç 0,180 98,2 17,68 0,1728 54 0,29628 21 0 0 0,051343 4 0 0,12836 10 0 0 0 0 0,02525 4 0,674032 0 0,67403232
3091 Lum. fluor. sp, 2x16W e 2x20W, tipo SP4,conf.memo pç 0,180 98,2 17,68 0,1728 54 0,29628 21 0 0 0,051343 4 0 0,12836 10 0 0 0 0 0,02525 4 0,674032 0 0,67403232
3092 Lum. fluor. sp, 2x32W e 2x40W, tipo SP4, conf.memo pç 0,180 98,2 17,68 0,1728 54 0,29628 21 0 0 0,051343 4 0 0,12836 10 0 0 0 0 0,02525 4 0,674032 0 0,67403232
3093 Lum. fluor. sobrepor, 2x65W, tipo SP4, conf. memo. pç 0,180 98,2 17,68 0,1728 54 0,29628 21 0 0 0,051343 4 0 0,12836 10 0 0 0 0 0,02525 4 0,674032 0 0,67403232
3094 Refletor tipo A, conf. memo. pç 0,180 98,2 17,68 0,1728 54 0,29628 21 0 0 0,051343 4 0 0,12836 10 0 0 0 0 0,02525 4 0,674032 0 0,67403232
3095 Refletor tipo B, conf. memo. pç 0,180 98,2 17,68 0,1728 54 0,29628 21 0 0 0,051343 4 0 0,12836 10 0 0 0 0 0,02525 4 0,674032 0 0,67403232
3147 Fita isolante m 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3154 Reator partida rápida 1x16W-127V, conf. memo. pç 2700 0,020 98,2 1,96 0,01916 54 0,03285 21 0,00694 7 0 0,005692 4 0,01793 10 0 0 0 0 0 0,0028 4 0,08537 0 0,08536976
3155 Reator partida rápida 1x20W-127V, conf. memo. pç 2700 0,020 98,2 1,96 0,01916 54 0,03285 21 0,00694 7 0 0,005692 4 0,01793 10 0 0 0 0 0 0,0028 4 0,08537 0 0,08536976
3156 Reator partida rápida 1x32W-127V, conf. memo. pç 2700 0,020 98,2 1,96 0,01916 54 0,03285 21 0,00694 7 0 0,005692 4 0,01793 10 0 0 0 0 0 0,0028 4 0,08537 0 0,08536976
3157 Reator partida rápida 1x40W-127V, conf. memo. pç 2700 0,020 98,2 1,96 0,01916 54 0,03285 21 0,00694 7 0 0,005692 4 0,01793 10 0 0 0 0 0 0,0028 4 0,08537 0 0,08536976
3158 Reator partida rápida 1x65W-127V, conf. memo. pç 2700 0,020 98,2 1,96 0,01916 54 0,03285 21 0,00694 7 0 0,005692 4 0,01793 10 0 0 0 0 0 0,0028 4 0,08537 0 0,08536976
3159 Reator partida rápida 2x16W-127V, conf. memo. pç 2700 0,020 98,2 1,96 0,01916 54 0,03285 21 0,00694 7 0 0,005692 4 0,01793 10 0 0 0 0 0 0,0028 4 0,08537 0 0,08536976
3160 Reator partida rápida 2x20W-127V, conf. memo. pç 2700 0,020 98,2 1,96 0,01916 54 0,03285 21 0,00694 7 0 0,005692 4 0,01793 10 0 0 0 0 0 0,0028 4 0,08537 0 0,08536976
3161 Reator partida rápida 2x32W-127V, conf. memo. pç 2700 0,020 98,2 1,96 0,01916 54 0,03285 21 0,00694 7 0 0,005692 4 0,01793 10 0 0 0 0 0 0,0028 4 0,08537 0 0,08536976
3162 Reator partida rápida 2x40W-127V, conf. memo. pç 2700 0,020 98,2 1,96 0,01916 54 0,03285 21 0,00694 7 0 0,005692 4 0,01793 10 0 0 0 0 0 0,0028 4 0,08537 0 0,08536976
3163 Reator partida rápida 2x65W-127V, conf. memo. pç 2700 0,020 98,2 1,96 0,01916 54 0,03285 21 0,00694 7 0 0,005692 4 0,01793 10 0 0 0 0 0 0,0028 4 0,08537 0 0,08536976
3164 Reator p/ lâmp. vapor met. 80W-220V, conf. memo. pç 2700 0,020 98,2 1,96 0,01916 54 0,03285 21 0,00694 7 0 0,005692 4 0,01793 10 0 0 0 0 0 0,0028 4 0,08537 0 0,08536976
3165 Reator p/ lâmp. vapor met. 125W-220V, conf. memo. pç 2700 0,020 98,2 1,96 0,01916 54 0,03285 21 0,00694 7 0 0,005692 4 0,01793 10 0 0 0 0 0 0,0028 4 0,08537 0 0,08536976
3166 Reator p/ lâmp. vapor met. 250W-220V, conf. memo. pç 2700 0,020 98,2 1,96 0,01916 54 0,03285 21 0,00694 7 0 0,005692 4 0,01793 10 0 0 0 0 0 0,0028 4 0,08537 0 0,08536976
3167 Reator p/ lâmp. vapor met. 400W-220V, conf. memo. pç 2700 0,020 98,2 1,96 0,01916 54 0,03285 21 0,00694 7 0 0,005692 4 0,01793 10 0 0 0 0 0 0,0028 4 0,08537 0 0,08536976
3168 Reator p/ lâmp. vapor de sódio 70W, conf. memo. pç 2700 0,020 98,2 1,96 0,01916 54 0,03285 21 0,00694 7 0 0,005692 4 0,01793 10 0 0 0 0 0 0,0028 4 0,08537 0 0,08536976
3169 Reator p/ lâmp. vapor de sódio 150W, conf. memo. pç 2700 0,020 98,2 1,96 0,01916 54 0,03285 21 0,00694 7 0 0,005692 4 0,01793 10 0 0 0 0 0 0,0028 4 0,08537 0 0,08536976
3170 Reator p/ lâmp. vapor de sódio 250W, conf. memo. pç 2700 0,020 98,2 1,96 0,01916 54 0,03285 21 0,00694 7 0 0,005692 4 0,01793 10 0 0 0 0 0 0,0028 4 0,08537 0 0,08536976
3171 Reator p/ lâmp. vapor de sódio 400W, conf. memo. pç 2700 0,020 98,2 1,96 0,01916 54 0,03285 21 0,00694 7 0 0,005692 4 0,01793 10 0 0 0 0 0 0,0028 4 0,08537 0 0,08536976
3172 Reator partida rápida 1x40W-220V, conf. memo. pç 2700 0,020 98,2 1,96 0,01916 54 0,03285 21 0,00694 7 0 0,005692 4 0,01793 10 0 0 0 0 0 0,0028 4 0,08537 0 0,08536976
3177 Lâmp. fluor. 16W, conf. memo. pç 0,150 85 12,75 0,12462 54 0,21366 21 0,04516 7 0 0,037026 4 0,11666 10 0 0 0 0 0 0,01821 4 0,555339 0 0,555339
3178 Lâmp. fluor. 20W, conf. memo. pç 0,150 85 12,75 0,12462 54 0,21366 21 0,04516 7 0 0,037026 4 0,11666 10 0 0 0 0 0 0,01821 4 0,555339 0 0,555339
3179 Lâmp. fluor. 32W, conf. memo. pç 0,200 85 17,00 0,16616 54 0,28489 21 0,06021 7 0 0,049368 4 0,15555 10 0 0 0 0 0 0,02428 4 0,740452 0 0,740452
3180 Lâmp. fluor. 40W, conf. memo. pç 0,250 85 21,25 0,2077 54 0,35611 21 0,07527 7 0 0,06171 4 0,19444 10 0 0 0 0 0 0,03035 4 0,925565 0 0,925565
3181 Lâmp. fluor. 65W, conf. memo. pç 0,300 85 25,50 0,24924 54 0,42733 21 0,09032 7 0 0,074052 4 0,23333 10 0 0 0 0 0 0,03641 4 1,110678 0 1,110678
3191 Lâmp. vapor de sódio alta pressão 70W, conf. memo. pç 85 0,00 0 54 0 21 0 7 0 0 4 0 10 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0
3192 Ignitor tipo 1, conf. memo. pç 2700 0,020 98,2 1,96 0,01916 54 0,03285 21 0,00694 7 0 0,005692 4 0,01793 10 0 0 0 0 0 0,0028 4 0,08537 0 0,08536976
3193 Ignitor tipo 2, conf. memo. pç 2700 0,020 98,2 1,96 0,01916 54 0,03285 21 0,00694 7 0 0,005692 4 0,01793 10 0 0 0 0 0 0,0028 4 0,08537 0 0,08536976
3194 Base tipo 1, conf. memo. pç 2700 0,020 98,2 1,96 0,01916 54 0,03285 21 0,00694 7 0 0,005692 4 0,01793 10 0 0 0 0 0 0,0028 4 0,08537 0 0,08536976
3195 Base tipo 2, conf. memo. pç 2700 0,020 98,2 1,96 0,01916 54 0,03285 21 0,00694 7 0 0,005692 4 0,01793 10 0 0 0 0 0 0,0028 4 0,08537 0 0,08536976
3197 Base tipo 4, conf. memo. pç 2700 0,020 98,2 1,96 0,01916 54 0,03285 21 0,00694 7 0 0,005692 4 0,01793 10 0 0 0 0 0 0,0028 4 0,08537 0 0,08536976
3213 Canaletas sobrep.20x10x2200mm s/tp art sistX,s/div m 0,100 80 8,00 0,03765 26 0,06384 10 0,12144 30 0 0 0,24888 34 0 0 0 0 0 0 0,471808 0 0,471808
3214 Canaleta sobrep. 20x10x2200mm s/tp art SistX c/div m 0,100 80 8,00 0,03765 26 0,06384 10 0,12144 30 0 0 0,24888 34 0 0 0 0 0 0 0,471808 0 0,471808
3215 Mata junta der. p/assoc.can sistX 20x10mm c/50x20 pç 0,010 80 0,80 0,00376 26 0,00638 10 0,01214 30 0 0 0,02489 34 0 0 0 0 0 0 0,047181 0 0,0471808
3216 Tampa de extremidade p/canalete 20x10mm Sist X. pç 0,010 80 0,80 0,00376 26 0,00638 10 0,01214 30 0 0 0,02489 34 0 0 0 0 0 0 0,047181 0 0,0471808
3217 Caixa sobrepor 75x75x31mm SistX p/canaleta 20x10 pç 0,010 80 0,80 0,00376 26 0,00638 10 0,01214 30 0 0 0,02489 34 0 0 0 0 0 0 0,047181 0 0,0471808
3218 Caixa sobrepor 75x75x42mm SistX p/canaleta 20x10 pç 0,010 80 0,80 0,00376 26 0,00638 10 0,01214 30 0 0 0,02489 34 0 0 0 0 0 0 0,047181 0 0,0471808
3219 Cotovelo 90º para canaleta 20 x 10mm (Sistema X) pç 0,010 80 0,80 0,00376 26 0,00638 10 0,01214 30 0 0 0,02489 34 0 0 0 0 0 0 0,047181 0 0,0471808
3220 Cotovelo interno p/canaleta 20 x 10mm (Sistema X) pç 0,010 80 0,80 0,00376 26 0,00638 10 0,01214 30 0 0 0,02489 34 0 0 0 0 0 0 0,047181 0 0,0471808
3221 Cotovelo externo p/canaleta 20x10mm (SistX) pç 0,010 80 0,80 0,00376 26 0,00638 10 0,01214 30 0 0 0,02489 34 0 0 0 0 0 0 0,047181 0 0,0471808
3222 T  para canaleta 20 x 10mm (Sistema X) pç 0,010 80 0,80 0,00376 26 0,00638 10 0,01214 30 0 0 0,02489 34 0 0 0 0 0 0 0,047181 0 0,0471808
3223 Luva  para canaleta 20 x 10mm (Sistema X) pç 0,010 80 0,80 0,00376 26 0,00638 10 0,01214 30 0 0 0,02489 34 0 0 0 0 0 0 0,047181 0 0,0471808
3224 Canaleta 50 x 20mm(SistX) c/tampa e divisóra pç 0,010 80 0,80 0,00376 26 0,00638 10 0,01214 30 0 0 0,02489 34 0 0 0 0 0 0 0,047181 0 0,0471808
3225 Mt jun der. p/assoc can SistX 50x20mm can 110x20 pç 0,010 80 0,80 0,00376 26 0,00638 10 0,01214 30 0 0 0,02489 34 0 0 0 0 0 0 0,047181 0 0,0471808
3226 Mata jun deriv p/assoc can sistX 110x20mm c/20x10 pç 0,010 80 0,80 0,00376 26 0,00638 10 0,01214 30 0 0 0,02489 34 0 0 0 0 0 0 0,047181 0 0,0471808
3227 Cx fix.lat. 75x75x31mm SistX p/can20x10x2200mm pç 0,010 80 0,80 0,00376 26 0,00638 10 0,01214 30 0 0 0,02489 34 0 0 0 0 0 0 0,047181 0 0,0471808
3228 Tampa de extremidade p/canalete sistX 50x20mm pç 0,010 80 0,80 0,00376 26 0,00638 10 0,01214 30 0 0 0,02489 34 0 0 0 0 0 0 0,047181 0 0,0471808
3229 Cotovelo interno para Canaleta 50 x 20mm (SistX) pç 0,010 80 0,80 0,00376 26 0,00638 10 0,01214 30 0 0 0,02489 34 0 0 0 0 0 0 0,047181 0 0,0471808
3230 Cotovelo ext. p/canaleta Canaleta 50x20mm (SistX) pç 0,010 80 0,80 0,00376 26 0,00638 10 0,01214 30 0 0 0,02489 34 0 0 0 0 0 0 0,047181 0 0,0471808
3231 Derivação p/canaleta Canaleta 50x20mm SistX pç 0,010 80 0,80 0,00376 26 0,00638 10 0,01214 30 0 0 0,02489 34 0 0 0 0 0 0 0,047181 0 0,0471808
3232 Luva  para canaleta Canaleta 50 x 20mm SistX pç 0,010 80 0,80 0,00376 26 0,00638 10 0,01214 30 0 0 0,02489 34 0 0 0 0 0 0 0,047181 0 0,0471808
3233 Canaleta sobrepor 110x20mm c/3 divisões c/tampa m 0,010 80 0,80 0,00376 26 0,00638 10 0,01214 30 0 0 0,02489 34 0 0 0 0 0 0 0,047181 0 0,0471808
3234 Mata jun der.p/assoc can.SistX50x20mm c/20x10mm pç 0,010 80 0,80 0,00376 26 0,00638 10 0,01214 30 0 0 0,02489 34 0 0 0 0 0 0 0,047181 0 0,0471808
3235 Cx sobrepor can. 75x75mm SistX p/can 110x20mm pç 0,010 80 0,80 0,00376 26 0,00638 10 0,01214 30 0 0 0,02489 34 0 0 0 0 0 0 0,047181 0 0,0471808
3236 Cx.75x75x31mm, fix.lateral, SistX p/can. 110x20mm pç 0,010 80 0,80 0,00376 26 0,00638 10 0,01214 30 0 0 0,02489 34 0 0 0 0 0 0 0,047181 0 0,0471808
3237 Tampa de extremidade SistX p/canaleta 110x20mm pç 0,010 80 0,80 0,00376 26 0,00638 10 0,01214 30 0 0 0,02489 34 0 0 0 0 0 0 0,047181 0 0,0471808

































































































































































3238 Cotovelo interno SistX p/canaleta de 110x20mm pç 0,010 80 0,80 0,00376 26 0,00638 10 0,01214 30 0 0 0,02489 34 0 0 0 0 0 0 0,047181 0 0,0471808
3239 Cotovelo externo SistX para canaleta de 110x20mm pç 0,010 80 0,80 0,00376 26 0,00638 10 0,01214 30 0 0 0,02489 34 0 0 0 0 0 0 0,047181 0 0,0471808
3240 Derivação (Sistema X) p/canaleta de 110x20mm pç 0,010 80 0,80 0,00376 26 0,00638 10 0,01214 30 0 0 0,02489 34 0 0 0 0 0 0 0,047181 0 0,0471808
3241 Luva (Sistema X) para canaleta de 110x20mm pç 0,010 80 0,80 0,00376 26 0,00638 10 0,01214 30 0 0 0,02489 34 0 0 0 0 0 0 0,047181 0 0,0471808
3242 Interruptor Simples 10A x250V (Sistema X) pç 0,010 80 0,80 0,00376 26 0,00638 10 0,01214 30 0 0 0,02489 34 0 0 0 0 0 0 0,047181 0 0,0471808
3243 Interruptor Paralelo 10A x250V (Sistema X) pç 0,010 80 0,80 0,00376 26 0,00638 10 0,01214 30 0 0 0,02489 34 0 0 0 0 0 0 0,047181 0 0,0471808
3244 Conjunto 2 interruptores paralelos10Ax250V SistX pç 0,010 80 0,80 0,00376 26 0,00638 10 0,01214 30 0 0 0,02489 34 0 0 0 0 0 0 0,047181 0 0,0471808
3245 Conjunto dois interruptores simp. 10Ax250V SistX pç 0,010 80 0,80 0,00376 26 0,00638 10 0,01214 30 0 0 0,02489 34 0 0 0 0 0 0 0,047181 0 0,0471808
3246 Cj c/1 interruptor simp1 tom2P univ 10Ax250V SistX pç 0,010 80 0,80 0,00376 26 0,00638 10 0,01214 30 0 0 0,02489 34 0 0 0 0 0 0 0,047181 0 0,0471808
3247 Cj c/1interruptor // e 1tom 2P univ 10Ax250V SistX pç 0,010 80 0,80 0,00376 26 0,00638 10 0,01214 30 0 0 0,02489 34 0 0 0 0 0 0 0,047181 0 0,0471808
3248 Pulsa. p/camp ou minuteria pto grav2Ax250V SistX pç 0,010 80 0,80 0,00376 26 0,00638 10 0,01214 30 0 0 0,02489 34 0 0 0 0 0 0 0,047181 0 0,0471808
3249 Tomadas 2P universal 10A x 250V (Sistema X) pç 0,010 80 0,80 0,00376 26 0,00638 10 0,01214 30 0 0 0,02489 34 0 0 0 0 0 0 0,047181 0 0,0471808
3250 Tomadas 2P+T universal 16A x 250V (Sistema X) pç 0,010 80 0,80 0,00376 26 0,00638 10 0,01214 30 0 0 0,02489 34 0 0 0 0 0 0 0,047181 0 0,0471808
3251 Tomada de telefone 4P padrão TELEBRAS (Sist X) pç 0,010 80 0,80 0,00376 26 0,00638 10 0,01214 30 0 0 0,02489 34 0 0 0 0 0 0 0,047181 0 0,0471808
3252 Tomada linha seis 2p+T - 125V - NEMA -5-20R SistX pç 0,010 80 0,80 0,00376 26 0,00638 10 0,01214 30 0 0 0,02489 34 0 0 0 0 0 0 0,047181 0 0,0471808
3253 Tomada linha seis 2p+T e univ. 15A -125/250V SistX pç 0,010 80 0,80 0,00376 26 0,00638 10 0,01214 30 0 0 0,02489 34 0 0 0 0 0 0 0,047181 0 0,0471808
3254 Tomada linha 6 3p 20A -125/250V-NEMA-5-20R SistX pç 0,010 80 0,80 0,00376 26 0,00638 10 0,01214 30 0 0 0,02489 34 0 0 0 0 0 0 0,047181 0 0,0471808
3259 Parafuso Ø=16mm rosca dupla, c/800mm de comp. pç 8890 0,010 72 0,72 0,00534 41 0,00575 10 0,01603 44 0 0 0 0,00261 5 0 0 0 0 0 0,029732 0 0,0297324
3260 Alça preformada simp p/condutores cu #10mm2 pç 8890 0,050 72 3,60 0,02672 41 0,02873 10 0,08015 44 0 0 0 0,01307 5 0 0 0 0 0 0,148662 0 0,148662
3261 Alça preformada simp p/condutores cobre#16mm2 pç 8890 0,050 72 3,60 0,02672 41 0,02873 10 0,08015 44 0 0 0 0,01307 5 0 0 0 0 0 0,148662 0 0,148662
3262 Alça preformada simp p/condutores cobre#35mm2 pç 8890 0,050 72 3,60 0,02672 41 0,02873 10 0,08015 44 0 0 0 0,01307 5 0 0 0 0 0 0,148662 0 0,148662
3263 Alça préformada simp p/condutores cobre#50mm2 pç 8890 0,050 72 3,60 0,02672 41 0,02873 10 0,08015 44 0 0 0 0,01307 5 0 0 0 0 0 0,148662 0 0,148662
3264 Alça préformada simp p/condutores cobre#70mm2 pç 8890 0,050 72 3,60 0,02672 41 0,02873 10 0,08015 44 0 0 0 0,01307 5 0 0 0 0 0 0,148662 0 0,148662
3265 Alça preformada simp p/condutores cobre#95mm2 pç 8890 0,050 72 3,60 0,02672 41 0,02873 10 0,08015 44 0 0 0 0,01307 5 0 0 0 0 0 0,148662 0 0,148662
3266 Alça preformada para  condutores de cobre pç 8890 0,050 72 3,60 0,02672 41 0,02873 10 0,08015 44 0 0 0 0,01307 5 0 0 0 0 0 0,148662 0 0,148662
3267 Cruzeta em aço carbono 1/4"x3"x3"x220cm pç 7810 0,500 31 15,50 0,02806 10 0,01237 1 0,04706 6 0 0 1,00696 71 0 0 0 0 0 0,0664 12 1,160842 0 1,1608415
3268 Mão franc em aço carbono em ch lisa 1/8"x1"x1,30m pç 7810 0,500 31 15,50 0,02806 10 0,01237 1 0,04706 6 0 0 1,00696 71 0 0 0 0 0 0,0664 12 1,160842 0 1,1608415
3269 Conector // de parafuso p/condutores Cu #1,5mm2 pç 8890 0,010 72 0,72 0,00534 41 0,00575 10 0,01603 44 0 0 0 0,00261 5 0 0 0 0 0 0,029732 0 0,0297324
3270 Conector // de parafuso p/condutores Cu #2,5mm2 pç 8890 0,010 72 0,72 0,00534 41 0,00575 10 0,01603 44 0 0 0 0,00261 5 0 0 0 0 0 0,029732 0 0,0297324
3271 Conector // de parafuso p/condutores Cu #4mm2 pç 8890 0,010 72 0,72 0,00534 41 0,00575 10 0,01603 44 0 0 0 0,00261 5 0 0 0 0 0 0,029732 0 0,0297324
3272 Conector // de parafuso p/condutores Cu #6 mm2 pç 8890 0,010 72 0,72 0,00534 41 0,00575 10 0,01603 44 0 0 0 0,00261 5 0 0 0 0 0 0,029732 0 0,0297324
3273 Conector // de parafuso p/condutores Cu#10mm2 pç 8890 0,010 72 0,72 0,00534 41 0,00575 10 0,01603 44 0 0 0 0,00261 5 0 0 0 0 0 0,029732 0 0,0297324
3274 Conector // de parafuso p/condutores Cu #16mm2 pç 8890 0,010 72 0,72 0,00534 41 0,00575 10 0,01603 44 0 0 0 0,00261 5 0 0 0 0 0 0,029732 0 0,0297324
3275 Conector // de parafuso p/condutores Cu #25mm2 pç 8890 0,010 72 0,72 0,00534 41 0,00575 10 0,01603 44 0 0 0 0,00261 5 0 0 0 0 0 0,029732 0 0,0297324
3276 Conector // de parafuso p/condutores Cu #35mm2 pç 8890 0,010 72 0,72 0,00534 41 0,00575 10 0,01603 44 0 0 0 0,00261 5 0 0 0 0 0 0,029732 0 0,0297324
3277 Conector // de parafuso p/condutores Cu #50mm2 pç 8890 0,020 72 1,44 0,01069 41 0,01149 10 0,03206 44 0 0 0 0,00523 5 0 0 0 0 0 0,059465 0 0,0594648
3278 Conector // de parafuso p/condutores Cu #70mm2 pç 8890 0,020 72 1,44 0,01069 41 0,01149 10 0,03206 44 0 0 0 0,00523 5 0 0 0 0 0 0,059465 0 0,0594648
3279 Conector // de parafuso p/condutores Cu # 95mm2 pç 8890 0,020 72 1,44 0,01069 41 0,01149 10 0,03206 44 0 0 0 0,00523 5 0 0 0 0 0 0,059465 0 0,0594648
3280 Conector // de parafuso p/condutores Cu #120mm2 pç 8890 0,030 72 2,16 0,01603 41 0,01724 10 0,04809 44 0 0 0 0,00784 5 0 0 0 0 0 0,089197 0 0,0891972
3281 Conector // de parafuso p/condutores Cu #185mm2 pç 8890 0,030 72 2,16 0,01603 41 0,01724 10 0,04809 44 0 0 0 0,00784 5 0 0 0 0 0 0,089197 0 0,0891972
3282 Conector // de parafuso p/condutores Cu #200mm2 pç 8890 0,030 72 2,16 0,01603 41 0,01724 10 0,04809 44 0 0 0 0,00784 5 0 0 0 0 0 0,089197 0 0,0891972
3283 Terminal Cu tipo cabo ch p/condutores Cu #1,5mm2 pç 8890 0,010 72 0,72 0,00534 41 0,00575 10 0,01603 44 0 0 0 0,00261 5 0 0 0 0 0 0,029732 0 0,0297324
3284 Terminal Cu tipo cabo ch p/condutores Cu  #2,5mm2 pç 8890 0,010 72 0,72 0,00534 41 0,00575 10 0,01603 44 0 0 0 0,00261 5 0 0 0 0 0 0,029732 0 0,0297324
3285 Terminal Cu tipo cabo ch p/condutores Cu #4 mm2 pç 8890 0,010 72 0,72 0,00534 41 0,00575 10 0,01603 44 0 0 0 0,00261 5 0 0 0 0 0 0,029732 0 0,0297324
3286 Terminal Cu tipo cabo ch p/condutores Cu #6,0 mm2 pç 8890 0,010 72 0,72 0,00534 41 0,00575 10 0,01603 44 0 0 0 0,00261 5 0 0 0 0 0 0,029732 0 0,0297324
3287 Terminal Cu tipo cabo ch p/condutores Cu  #10mm2 pç 8890 0,010 72 0,72 0,00534 41 0,00575 10 0,01603 44 0 0 0 0,00261 5 0 0 0 0 0 0,029732 0 0,0297324
3288 Terminal Cu tipo cabo ch p/condutores Cu #16mm2 pç 8890 0,010 72 0,72 0,00534 41 0,00575 10 0,01603 44 0 0 0 0,00261 5 0 0 0 0 0 0,029732 0 0,0297324
3289 Terminal Cu tipo cabo ch p/condutores Cu # 25mm2 pç 8890 0,010 72 0,72 0,00534 41 0,00575 10 0,01603 44 0 0 0 0,00261 5 0 0 0 0 0 0,029732 0 0,0297324
3290 Terminal Cu tipo cabo ch p/condutores Cu  #35mm2 pç 8890 0,010 72 0,72 0,00534 41 0,00575 10 0,01603 44 0 0 0 0,00261 5 0 0 0 0 0 0,029732 0 0,0297324
3291 Terminal Cu tipo cabo ch p/condutores Cu # 50mm2 pç 8890 0,020 72 1,44 0,01069 41 0,01149 10 0,03206 44 0 0 0 0,00523 5 0 0 0 0 0 0,059465 0 0,0594648
3292 Terminal Cu tipo cabo ch p/condutores Cu  #70mm2 pç 8890 0,020 72 1,44 0,01069 41 0,01149 10 0,03206 44 0 0 0 0,00523 5 0 0 0 0 0 0,059465 0 0,0594648
3293 Terminal Cu tipo cabo ch p/condutores Cu  # 95mm2 pç 8890 0,020 72 1,44 0,01069 41 0,01149 10 0,03206 44 0 0 0 0,00523 5 0 0 0 0 0 0,059465 0 0,0594648
3294 Terminal Cu tipo cabo ch p/condutores Cu # 120mm2 pç 8890 0,030 72 2,16 0,01603 41 0,01724 10 0,04809 44 0 0 0 0,00784 5 0 0 0 0 0 0,089197 0 0,0891972
3295 Terminal Cu tipo cabo ch p/condutores Cu #200 mm2 pç 8890 0,030 72 2,16 0,01603 41 0,01724 10 0,04809 44 0 0 0 0,00784 5 0 0 0 0 0 0,089197 0 0,0891972
3296 Terminal Cu tipo cabo ch p/condutores Cu #185mm2 pç 8890 0,030 72 2,16 0,01603 41 0,01724 10 0,04809 44 0 0 0 0,00784 5 0 0 0 0 0 0,089197 0 0,0891972
3297 Isolador de pino porcelana vidrada tensão nom 20KV pç 0,100 23,36 2,34 0,00508 12 0,02801 15 0,08051 68 0,00741 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0,121013 0 0,1210131
3298 Isolador de rold de porcel vidrada tensão nom 600V pç 0,200 23,36 4,67 0,01014 12 0,0559 15 0,16069 68 0,01478 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0,241509 0 0,24150905
3299 Isolador de pino,2 corpos porc vidr ten nom 600V pç 0,200 23,36 4,67 0,01014 12 0,0559 15 0,16069 68 0,01478 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0,241509 0 0,24150905
3300 Isolador de disco c/diametro de 202mm de porc vidr pç 0,300 23,36 7,01 0,01523 12 0,08391 15 0,2412 68 0,02219 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0,362522 0 0,36252215
3301 Pino p/isolador aço c/cabeça de Pb diâm 25x294mm pç 0,000288 11340 3,271 35,1 114,81 0,24937 12 1,37428 15 3,95038 68 0,36337 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5,937399 0 5,93739915
3302 Parafuso m 10x45mm c/arru. pressão e porca sext pç 7810 0,030 31 0,93 0,00168 10 0,00074 1 0,00282 6 0 0 0 0 0,06042 71 0 0 0 0,00398 12 0,06965 0 0,06965049
3303 Parafº m 6x20mm comp c/cabeça arred porc quad pç 7810 0,010 31 0,31 0,00056 10 0,00025 1 0,00094 6 0 0 0 0 0,02014 71 0 0 0 0,00133 12 0,023217 0 0,02321683
3304 Parafº de cabeça quad D=16mm c/125mm de comp pç 7810 0,040 31 1,24 0,00224 10 0,00099 1 0,00376 6 0 0 0 0 0,08056 71 0 0 0 0,00531 12 0,092867 0 0,09286732
3305 Parafº de cabeça quad D=16mm c/200mm comp pç 7810 0,060 31 1,86 0,00337 10 0,00148 1 0,00565 6 0 0 0 0 0,12083 71 0 0 0 0,00797 12 0,139301 0 0,13930098
3306 Parafº de cabeça quad D=16mm c/225mm de comp pç 7810 0,070 31 2,17 0,00393 10 0,00173 1 0,00659 6 0 0 0 0 0,14097 71 0 0 0 0,0093 12 0,162518 0 0,16251781
3307 Parafº de cabeça quad D=16mm,c/250mm de comp pç 7810 0,080 31 2,48 0,00449 10 0,00198 1 0,00753 6 0 0 0 0 0,16111 71 0 0 0 0,01062 12 0,185735 0 0,18573464
3308 Parafº de cabeça quad D=16mm,c/275mm de comp pç 7810 0,850 31 26,35 0,04769 10 0,02103 1 0,08 6 0 0 0 0 1,71183 71 0 0 0 0,11288 12 1,973431 0 1,97343055
3309 Parafº de cabeça quad D=16mm, c/300mm de comp pç 7810 0,100 31 3,10 0,00561 10 0,00247 1 0,00941 6 0 0 0 0 0,20139 71 0 0 0 0,01328 12 0,232168 0 0,2321683
3310 Parafº rosca dup,D=16mm,c/250mm comp rosc total pç 7810 0,080 31 2,48 0,00449 10 0,00198 1 0,00753 6 0 0 0 0 0,16111 71 0 0 0 0,01062 12 0,185735 0 0,18573464
3311 Parafº rosca dup,D=16mm, c/350mm comp rosc total pç 7810 0,100 31 3,10 0,00561 10 0,00247 1 0,00941 6 0 0 0 0 0,20139 71 0 0 0 0,01328 12 0,232168 0 0,2321683
3312 Parafº rosc dup, D=16mm, c/450mm comp rosc total pç 7810 0,110 31 3,41 0,00617 10 0,00272 1 0,01035 6 0 0 0 0 0,22153 71 0 0 0 0,01461 12 0,255385 0 0,25538513
3313 Parafº de cabeça abaulada D=16mm c/45mm comp pç 7810 0,110 31 3,41 0,00617 10 0,00272 1 0,01035 6 0 0 0 0 0,22153 71 0 0 0 0,01461 12 0,255385 0 0,25538513
3314 Arruela quadrada, diametro 16mm pç 7810 0,010 31 0,31 0,00056 10 0,00025 1 0,00094 6 0 0 0 0 0,02014 71 0 0 0 0,00133 12 0,023217 0 0,02321683
3315 Porca quadrada, diametro 16mm pç 7810 0,010 31 0,31 0,00056 10 0,00025 1 0,00094 6 0 0 0 0 0,02014 71 0 0 0 0,00133 12 0,023217 0 0,02321683

































































































































































3316 Porca olhal pç 7810 0,010 31 0,31 0,00056 10 0,00025 1 0,00094 6 0 0 0 0 0,02014 71 0 0 0 0,00133 12 0,023217 0 0,02321683
3317 Gancho olhal pç 7810 0,010 31 0,31 0,00056 10 0,00025 1 0,00094 6 0 0 0 0 0,02014 71 0 0 0 0,00133 12 0,023217 0 0,02321683
3318 Chapa de estai pç 7810 31 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3319 Cru.aço, p/mont esp, per.canton 75x75x8mm,c/2,5m pç 7810 0,500 31 15,50 0,02806 10 0,01237 1 0,04706 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,087482 0 0,087482
3320 Cruzeta de madeira com 2m de comprimento pç 0,0075 1040 7,800 0,5 3,90 0,012 17 0,25831 83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,270313 0 0,2703129
3321 Mão francesa plana com 619mm de comprimento pç 7810 0,500 31 15,50 0,02806 10 0,01237 1 0,04706 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,087482 0 0,087482
3322 Armação secundária com 1 estribos pç 7810 0,500 31 15,50 0,02806 10 0,01237 1 0,04706 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,087482 0 0,087482
3323 Armação secundária com 2 estribos pç 7810 0,500 31 15,50 0,02806 10 0,01237 1 0,04706 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,087482 0 0,087482
3324 Armação secundária com 3 estribos pç 7810 0,500 31 15,50 0,02806 10 0,01237 1 0,04706 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,087482 0 0,087482
3325 Armação secundária com 4 estribos pç 7810 0,500 31 15,50 0,02806 10 0,01237 1 0,04706 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,087482 0 0,087482
3326 Suporte transfor poste dup T,dim A=185mm B=95mm pç 0,00262 7810 20,462 31 634,32 1,14812 10 0,50619 1 1,9258 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,580102 0 3,58010208
3327 Cinta para poste seção dupl T,dim a=220mm b=65mm pç 0,00663 7810 51,780 31 1605,18 2,90538 10 1,28093 1 4,87333 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9,059636 0 9,05963592
3328 Cinta p/poste seção dup T,dim a=240mm b=80mm pç 0,1 7810 781,000 31 24211,00 43,8219 10 19,3204 1 73,5046 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 136,6469 0 136,646884
3329 Cinta para poste seção duplo T, p/fix. das cx pç 7810 781,000 31 24211,00 43,8219 10 19,3204 1 73,5046 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 136,6469 0 136,646884
3330 Fita aço inoxid b=6mm Cmín rupt. 200 daN-tipoF6-30 m 0,000056 7810 0,437 31 13,55 0,02453 10 0,01081 1 0,04114 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,076476 0 0,0764762
3331 Fecho para fita de aço inoxidavel, tipo FF-1 pç 7810 0,000 31 0,00 0 10 0 1 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3332 Fita elétrica de auto-fusão, tipo FA-10 m 7810 0,000 31 0,00 0 10 0 1 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3333 Fita adesiva plástica m 0,050 78,4 3,92 0,01845 26 0,03128 10 0,05951 30 0 0 0,12195 34 0 0 0 0 0 0 0,231186 0 0,23118592
3334 Suporte para fixação de eletrodutos pç 7810 0,100 31 3,10 0,00561 10 0,00247 1 0,00941 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,017496 0 0,0174964
3335 Suporte fix de caixa em poste de conc seção dupT pç 7810 0,100 31 3,10 0,00561 10 0,00247 1 0,00941 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,017496 0 0,0174964
3336 Suporte fix de caixa em 2poste de conc seção dupT pç 7810 0,100 31 3,10 0,00561 10 0,00247 1 0,00941 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,017496 0 0,0174964
3337 Cordoalha de fios de aço zincado diâmetro 6,4mm m 0,000064 7810 0,500 31 15,50 0,02806 10 0,01237 1 0,04706 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,087482 0 0,087482
3338 Presilha para cabo de aço pç 7810 0,100 31 3,10 0,00561 10 0,00247 1 0,00941 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,017496 0 0,0174964
3339 Parafº rosca dup,D=16mm, c/400mm comp rosc total pç 7810 0,000 31 0,00 0 10 0 1 0 6 0 0 0 0 0 71 0 0 0 0 12 0 0 0
3346 Cordoalha de aço zincado 6,4mm m 0,000064 7810 0,500 31 15,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3352 Disjuntor monofásico 10A pç 0,150 85 12,75 0,12462 54 0,21366 21 0,04516 7 0 0,037026 4 0,11666 10 0 0 0 0 0 0,01821 4 0,555339 0 0,555339
3353 Disjuntor monofásico 15A pç 0,150 85 12,75 0,12462 54 0,21366 21 0,04516 7 0 0,037026 4 0,11666 10 0 0 0 0 0 0,01821 4 0,555339 0 0,555339
3354 Disjuntor monofásico 20A pç 0,150 85 12,75 0,12462 54 0,21366 21 0,04516 7 0 0,037026 4 0,11666 10 0 0 0 0 0 0,01821 4 0,555339 0 0,555339
3355 Disjuntor monofásico 25A pç 0,150 85 12,75 0,12462 54 0,21366 21 0,04516 7 0 0,037026 4 0,11666 10 0 0 0 0 0 0,01821 4 0,555339 0 0,555339
3356 Disjuntor monofásico 30A pç 0,150 85 12,75 0,12462 54 0,21366 21 0,04516 7 0 0,037026 4 0,11666 10 0 0 0 0 0 0,01821 4 0,555339 0 0,555339
3357 Disjuntor monofásico 35A pç 0,150 85 12,75 0,12462 54 0,21366 21 0,04516 7 0 0,037026 4 0,11666 10 0 0 0 0 0 0,01821 4 0,555339 0 0,555339
3358 Disjuntor monofásico 40A pç 0,150 85 12,75 0,12462 54 0,21366 21 0,04516 7 0 0,037026 4 0,11666 10 0 0 0 0 0 0,01821 4 0,555339 0 0,555339
3359 Disjuntor monofásico 50A pç 0,150 85 12,75 0,12462 54 0,21366 21 0,04516 7 0 0,037026 4 0,11666 10 0 0 0 0 0 0,01821 4 0,555339 0 0,555339
3360 Disjuntor monofásico 60A pç 0,150 85 12,75 0,12462 54 0,21366 21 0,04516 7 0 0,037026 4 0,11666 10 0 0 0 0 0 0,01821 4 0,555339 0 0,555339
3361 Disjuntor monofásico 70A pç 0,150 85 12,75 0,12462 54 0,21366 21 0,04516 7 0 0,037026 4 0,11666 10 0 0 0 0 0 0,01821 4 0,555339 0 0,555339
3362 Disjuntor bifásico 10A pç 0,300 85 25,50 0,24924 54 0,42733 21 0,09032 7 0 0,074052 4 0,23333 10 0 0 0 0 0 0,03641 4 1,110678 0 1,110678
3363 Disjuntor bifásico 15A pç 0,300 85 25,50 0,24924 54 0,42733 21 0,09032 7 0 0,074052 4 0,23333 10 0 0 0 0 0 0,03641 4 1,110678 0 1,110678
3364 Disjuntor bifásico 20A pç 0,300 85 25,50 0,24924 54 0,42733 21 0,09032 7 0 0,074052 4 0,23333 10 0 0 0 0 0 0,03641 4 1,110678 0 1,110678
3365 Disjuntor bifásico 25A pç 0,300 85 25,50 0,24924 54 0,42733 21 0,09032 7 0 0,074052 4 0,23333 10 0 0 0 0 0 0,03641 4 1,110678 0 1,110678
3366 Disjuntor bifásico 30A pç 0,300 85 25,50 0,24924 54 0,42733 21 0,09032 7 0 0,074052 4 0,23333 10 0 0 0 0 0 0,03641 4 1,110678 0 1,110678
3367 Disjuntor bifásico 35A pç 0,300 85 25,50 0,24924 54 0,42733 21 0,09032 7 0 0,074052 4 0,23333 10 0 0 0 0 0 0,03641 4 1,110678 0 1,110678
3368 Disjuntor bifásico 40A pç 0,300 85 25,50 0,24924 54 0,42733 21 0,09032 7 0 0,074052 4 0,23333 10 0 0 0 0 0 0,03641 4 1,110678 0 1,110678
3369 Disjuntor bifásico 50A pç 0,300 85 25,50 0,24924 54 0,42733 21 0,09032 7 0 0,074052 4 0,23333 10 0 0 0 0 0 0,03641 4 1,110678 0 1,110678
3370 Disjuntor bifásico 60A pç 0,300 85 25,50 0,24924 54 0,42733 21 0,09032 7 0 0,074052 4 0,23333 10 0 0 0 0 0 0,03641 4 1,110678 0 1,110678
3371 Disjuntor bifásico 70A pç 0,300 85 25,50 0,24924 54 0,42733 21 0,09032 7 0 0,074052 4 0,23333 10 0 0 0 0 0 0,03641 4 1,110678 0 1,110678
3372 Disjuntor bifásico 90A pç 0,300 85 25,50 0,24924 54 0,42733 21 0,09032 7 0 0,074052 4 0,23333 10 0 0 0 0 0 0,03641 4 1,110678 0 1,110678
3373 Disjuntor bifásico 100A pç 0,300 85 25,50 0,24924 54 0,42733 21 0,09032 7 0 0,074052 4 0,23333 10 0 0 0 0 0 0,03641 4 1,110678 0 1,110678
3374 Disjuntor trifásico 10A pç 0,600 85 51,00 0,49847 54 0,85466 21 0,18064 7 0 0,148104 4 0,46665 10 0 0 0 0 0 0,07283 4 2,221356 0 2,221356
3375 Disjuntor trifásico 15A pç 0,600 85 51,00 0,49847 54 0,85466 21 0,18064 7 0 0,148104 4 0,46665 10 0 0 0 0 0 0,07283 4 2,221356 0 2,221356
3376 Disjuntor trifásico 20A pç 0,600 85 51,00 0,49847 54 0,85466 21 0,18064 7 0 0,148104 4 0,46665 10 0 0 0 0 0 0,07283 4 2,221356 0 2,221356
3377 Disjuntor trifasico 25A pç 0,600 85 51,00 0,49847 54 0,85466 21 0,18064 7 0 0,148104 4 0,46665 10 0 0 0 0 0 0,07283 4 2,221356 0 2,221356
3378 Disjuntor trifásico 30A pç 0,600 85 51,00 0,49847 54 0,85466 21 0,18064 7 0 0,148104 4 0,46665 10 0 0 0 0 0 0,07283 4 2,221356 0 2,221356
3379 Disjuntor trifasico 35A pç 0,600 85 51,00 0,49847 54 0,85466 21 0,18064 7 0 0,148104 4 0,46665 10 0 0 0 0 0 0,07283 4 2,221356 0 2,221356
3380 Disjuntor trifásico 40A pç 0,600 85 51,00 0,49847 54 0,85466 21 0,18064 7 0 0,148104 4 0,46665 10 0 0 0 0 0 0,07283 4 2,221356 0 2,221356
3381 Disjuntor trifásico 50A pç 0,600 85 51,00 0,49847 54 0,85466 21 0,18064 7 0 0,148104 4 0,46665 10 0 0 0 0 0 0,07283 4 2,221356 0 2,221356
3382 Disjuntor trifásico 60A pç 0,600 85 51,00 0,49847 54 0,85466 21 0,18064 7 0 0,148104 4 0,46665 10 0 0 0 0 0 0,07283 4 2,221356 0 2,221356
3383 Disjuntor trifásico 70A pç 0,600 85 51,00 0,49847 54 0,85466 21 0,18064 7 0 0,148104 4 0,46665 10 0 0 0 0 0 0,07283 4 2,221356 0 2,221356
3384 Disjuntor trifásico 90A pç 0,800 85 68,00 0,66463 54 1,13954 21 0,24086 7 0 0,197472 4 0,6222 10 0 0 0 0 0 0,0971 4 2,961808 0 2,961808
3385 Disjuntor trifásico 100A pç 0,800 85 68,00 0,66463 54 1,13954 21 0,24086 7 0 0,197472 4 0,6222 10 0 0 0 0 0 0,0971 4 2,961808 0 2,961808
3386 Disjuntor trifásico de 125A pç 0,800 85 68,00 0,66463 54 1,13954 21 0,24086 7 0 0,197472 4 0,6222 10 0 0 0 0 0 0,0971 4 2,961808 0 2,961808
3387 Disjuntor trifásico de 150A pç 0,800 85 68,00 0,66463 54 1,13954 21 0,24086 7 0 0,197472 4 0,6222 10 0 0 0 0 0 0,0971 4 2,961808 0 2,961808
3388 Disjuntor trifásico de 175A pç 0,800 85 68,00 0,66463 54 1,13954 21 0,24086 7 0 0,197472 4 0,6222 10 0 0 0 0 0 0,0971 4 2,961808 0 2,961808
3389 Disjuntor trifásico de 200A pç 0,800 85 68,00 0,66463 54 1,13954 21 0,24086 7 0 0,197472 4 0,6222 10 0 0 0 0 0 0,0971 4 2,961808 0 2,961808
3482 Disjuntor tripolar CA 125A, conf. memo. pç 0,800 85 68,00 0,66463 54 1,13954 21 0,24086 7 0 0,197472 4 0,6222 10 0 0 0 0 0 0,0971 4 2,961808 0 2,961808
3483 Disjuntor tripolar CA 150A, conf. memo. pç 0,800 85 68,00 0,66463 54 1,13954 21 0,24086 7 0 0,197472 4 0,6222 10 0 0 0 0 0 0,0971 4 2,961808 0 2,961808
3484 Disjuntor tripolar CA 175A, conf. memo. pç 0,800 85 68,00 0,66463 54 1,13954 21 0,24086 7 0 0,197472 4 0,6222 10 0 0 0 0 0 0,0971 4 2,961808 0 2,961808
3485 Disjuntor tripolar CA 200A, conf. memo. pç 0,800 85 68,00 0,66463 54 1,13954 21 0,24086 7 0 0,197472 4 0,6222 10 0 0 0 0 0 0,0971 4 2,961808 0 2,961808
3486 Disjuntor tripolar CA 225A, conf. memo. pç 0,800 85 68,00 0,66463 54 1,13954 21 0,24086 7 0 0,197472 4 0,6222 10 0 0 0 0 0 0,0971 4 2,961808 0 2,961808
3491 Disjuntor tripolar LA/LI 500A, conf. memo. pç 0,800 85 68,00 0,66463 54 1,13954 21 0,24086 7 0 0,197472 4 0,6222 10 0 0 0 0 0 0,0971 4 2,961808 0 2,961808
3500 Para raio médio 300mm 4 pontas pç 0,020 80 1,60 0,01 41,00 0,01 10,00 0,04 44,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,07 0 0,07
3501 Para raio tipo Franklin com 2 decidas, 4 pontas pç 0,010 80 0,80 0,01 41,00 0,01 10,00 0,02 44,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0 0,04
3502 Terminal aéreo galvanizado 3/8" x 600mm Horizontal pç 0,010 80 0,80 0,01 41,00 0,01 10,00 0,02 44,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0 0,04
3503 Terminal aéreo galvanizado 3/8" x 600mm Vertical pç 0,010 80 0,80 0,01 41,00 0,01 10,00 0,02 44,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0 0,04
3504 Isolador simples para chumbar pç 0,010 80 0,80 0,01 41,00 0,01 10,00 0,02 44,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0 0,04

































































































































































3505 Isolador reforçado para chumbar pç 0,010 80 0,80 0,01 41,00 0,01 10,00 0,02 44,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0 0,04
3506 Isolador reforçado para fixação e estrut.de cober. pç 0,010 80 0,80 0,01 41,00 0,01 10,00 0,02 44,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0 0,04
3507 Isolador simples para telha ondulada pç 0,010 80 0,80 0,01 41,00 0,01 10,00 0,02 44,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0 0,04
3508 Isolador reforçado para telha ondulada pç 0,010 80 0,80 0,01 41,00 0,01 10,00 0,02 44,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0 0,04
3509 Isolador 1 descida simples para mastro 1 1/2" pç 0,010 80 0,80 0,01 41,00 0,01 10,00 0,02 44,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0 0,04
3510 Isolador 1 descida simples para mastro de 2" pç 0,010 80 0,80 0,01 41,00 0,01 10,00 0,02 44,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0 0,04
3511 Isolador 1  descidas reforçado p/mastro de 1 1/2" pç 0,010 80 0,80 0,01 41,00 0,01 10,00 0,02 44,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0 0,04
3512 Isolador 1 descida reforçado para mastro 2" pç 0,010 80 0,80 0,01 41,00 0,01 10,00 0,02 44,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0 0,04
3513 Isolador 02 descidas simples para mastro de 1 1/2" pç 0,010 80 0,80 0,01 41,00 0,01 10,00 0,02 44,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0 0,04
3514 Isolador 02 descidas simples para mastro de 2" pç 0,010 80 0,80 0,01 41,00 0,01 10,00 0,02 44,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0 0,04
3515 Isolador 02 descidas reforçado p/mastro de 1 1/2" pç 0,010 80 0,80 0,01 41,00 0,01 10,00 0,02 44,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0 0,04
3516 Isolador 02 descidas reforçado p/mastro de 2 " pç 0,010 80 0,80 0,01 41,00 0,01 10,00 0,02 44,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0 0,04
3517 Fixador de tubo protetor de 50mm (2") pç 0,010 80 0,80 0,01 41,00 0,01 10,00 0,02 44,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0 0,04
3518 Apoio para mastro 1 1/2" pç 0,010 80 0,80 0,01 41,00 0,01 10,00 0,02 44,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0 0,04
3519 Apoio para mastro 2" pç 0,010 80 0,80 0,01 41,00 0,01 10,00 0,02 44,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0 0,04
3520 Sapata para mastro de 1 1/2" pç 0,010 80 0,80 0,01 41,00 0,01 10,00 0,02 44,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0 0,04
3521 Sapata para mastro 2" pç 0,010 80 0,80 0,01 41,00 0,01 10,00 0,02 44,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0 0,04
3522 Conjunto de contraventamento para mastro 1 1/2" cj 0,010 80 0,80 0,01 41,00 0,01 10,00 0,02 44,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0 0,04
3523 Conjunto de contraventamento para mastro 2" pç 0,010 80 0,80 0,01 41,00 0,01 10,00 0,02 44,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0 0,04
3524 Braçadeira para 03 estais para mastro de 1 1/2" pç 0,010 80 0,80 0,01 41,00 0,01 10,00 0,02 44,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0 0,04
3525 Braçadeira para 03 estais para mastro de 2" pç 0,010 80 0,80 0,01 41,00 0,01 10,00 0,02 44,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0 0,04
3526 Fixa estais (cantoneira c/ 02 furos) pç 0,010 80 0,80 0,01 41,00 0,01 10,00 0,02 44,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0 0,04
3527 Aparelho sinaliz. simp 1x60W c/célula fotoelétrica pç 0,010 80 0,80 0,01 41,00 0,01 10,00 0,02 44,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0 0,04
3528 Aparelho sinaliz. dup 2x60W c/célula fotoelétrica pç 0,010 80 0,80 0,01 41,00 0,01 10,00 0,02 44,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0 0,04
3533 Condulete s/tp tipo B Ø1/2" roscBSP, conf. memo. pç 0,100 80 8,00 0,05937 41,00 0,06384 10 0,17811 44,00 0 0 0 0 0,0366 5,00 0 0 0 0 0,33792 0 0,33792
3534 Condulete s/tp tipo B Ø3/4" roscBSP, conf. memo. pç 0,100 80 8,00 0,05937 41,00 0,06384 10 0,17811 44,00 0 0 0 0 0,0366 5,00 0 0 0 0 0,33792 0 0,33792
3535 Condulete s/tp tipo B Ø1" rosc BSP, conf. memo. pç 0,700 80 56,00 0,41558 41,00 0,44688 10 1,24678 44,00 0 0 0 0 0,2562 5,00 0 0 0 0 2,36544 0 2,36544
3536 Condulete c/tp tipo B Ø1 1/4"rosc BSP, conf.memo. pç 0,700 80 56,00 0,41558 41,00 0,44688 10 1,24678 44,00 0 0 0 0 0,2562 5,00 0 0 0 0 2,36544 0 2,36544
3537 Condulete c/tp tipo B Ø1 1/2"rosc BSP, conf.memo. pç 0,700 80 56,00 0,41558 41,00 0,44688 10 1,24678 44,00 0 0 0 0 0,2562 5,00 0 0 0 0 2,36544 0 2,36544
3538 Condulete c/tp tipo B Ø2" rosc BSP, conf. memo. pç 0,700 80 56,00 0,41558 41,00 0,44688 10 1,24678 44,00 0 0 0 0 0,2562 5,00 0 0 0 0 2,36544 0 2,36544
3539 Condulete c/tp tipo B Ø2 1/2"rosc BSP, conf. memo. pç 0,700 80 56,00 0,41558 41,00 0,44688 10 1,24678 44,00 0 0 0 0 0,2562 5,00 0 0 0 0 2,36544 0 2,36544
3540 Condulete c/tp tipo B Ø3"rosc BSP, conf. memo. pç 0,700 80 56,00 0,41558 41,00 0,44688 10 1,24678 44,00 0 0 0 0 0,2562 5,00 0 0 0 0 2,36544 0 2,36544
3541 Condulete c/tp tipo B Ø4" rosc BSP, conf. memo. pç 0,700 80 56,00 0,41558 41,00 0,44688 10 1,24678 44,00 0 0 0 0 0,2562 5,00 0 0 0 0 2,36544 0 2,36544
3542 Condulete s/tp tipo C Ø1/2" rosc BSP, conf. memo. pç 0,700 80 56,00 0,41558 41,00 0,44688 10 1,24678 44,00 0 0 0 0 0,2562 5,00 0 0 0 0 2,36544 0 2,36544
3543 Condulete s/tp tipo C Ø3/4" rosc BSP, conf. memo. pç 0,700 80 56,00 0,41558 41,00 0,44688 10 1,24678 44,00 0 0 0 0 0,2562 5,00 0 0 0 0 2,36544 0 2,36544
3544 Condulete s/tp tipo C Ø1" rosc BSP, conf. memo. pç 0,700 80 56,00 0,41558 41,00 0,44688 10 1,24678 44,00 0 0 0 0 0,2562 5,00 0 0 0 0 2,36544 0 2,36544
3545 Condulete c/tp tipo C Ø1 1/4" rosc BSP, conf.memo pç 0,700 80 56,00 0,41558 41,00 0,44688 10 1,24678 44,00 0 0 0 0 0,2562 5,00 0 0 0 0 2,36544 0 2,36544
3546 Condulete c/tp tipo C Ø1 1/2"roscBSP, conf. memo. pç 0,700 80 56,00 0,41558 41,00 0,44688 10 1,24678 44,00 0 0 0 0 0,2562 5,00 0 0 0 0 2,36544 0 2,36544
3547 Condulete c/tp tipo C Ø2" rosc BSP, conf. memo. pç 0,700 80 56,00 0,41558 41,00 0,44688 10 1,24678 44,00 0 0 0 0 0,2562 5,00 0 0 0 0 2,36544 0 2,36544
3548 Condulete c/tp tipo C Ø2 1/2"roscBSP, conf. memo. pç 0,700 80 56,00 0,41558 41,00 0,44688 10 1,24678 44,00 0 0 0 0 0,2562 5,00 0 0 0 0 2,36544 0 2,36544
3549 Condulete c/tp tipo C Ø3"rosc BSP, conf. memo. pç 0,700 80 56,00 0,41558 41,00 0,44688 10 1,24678 44,00 0 0 0 0 0,2562 5,00 0 0 0 0 2,36544 0 2,36544
3550 Condulete c/tp tipo C Ø4" rosc BSP, conf. memo. pç 0,700 80 56,00 0,41558 41,00 0,44688 10 1,24678 44,00 0 0 0 0 0,2562 5,00 0 0 0 0 2,36544 0 2,36544
3551 Condulete s/tp tipo E Ø1/2" rosc BSP, conf. memo. pç 0,700 80 56,00 0,41558 41,00 0,44688 10 1,24678 44,00 0 0 0 0 0,2562 5,00 0 0 0 0 2,36544 0 2,36544
3552 Condulete s/tp tipo E,Ø3/4"rosc BSP, conf. memo. pç 0,700 80 56,00 0,41558 41,00 0,44688 10 1,24678 44,00 0 0 0 0 0,2562 5,00 0 0 0 0 2,36544 0 2,36544
3553 Condulete s/tp tipo E Ø1" rosc BSP, conf. memo. pç 0,700 80 56,00 0,41558 41,00 0,44688 10 1,24678 44,00 0 0 0 0 0,2562 5,00 0 0 0 0 2,36544 0 2,36544
3554 Condulete c/tp tipo E Ø1 1/4" roscBSP, conf.memo. pç 0,700 80 56,00 0,41558 41,00 0,44688 10 1,24678 44,00 0 0 0 0 0,2562 5,00 0 0 0 0 2,36544 0 2,36544
3555 Condulete c/tp tipo E Ø1 1/2"roscBSP, conf. memo. pç 0,700 80 56,00 0,41558 41,00 0,44688 10 1,24678 44,00 0 0 0 0 0,2562 5,00 0 0 0 0 2,36544 0 2,36544
3556 Condulete c/tp tipo E Ø2", roscBSP, conf. memo. pç 0,700 80 56,00 0,41558 41,00 0,44688 10 1,24678 44,00 0 0 0 0 0,2562 5,00 0 0 0 0 2,36544 0 2,36544
3557 Condulete c/tp tipo E Ø2 1/2"roscBSP, conf. memo. pç 0,700 80 56,00 0,41558 41,00 0,44688 10 1,24678 44,00 0 0 0 0 0,2562 5,00 0 0 0 0 2,36544 0 2,36544
3558 Condulete c/tp tipo E Ø3"rosc BSP, conf. memo. pç 0,700 80 56,00 0,41558 41,00 0,44688 10 1,24678 44,00 0 0 0 0 0,2562 5,00 0 0 0 0 2,36544 0 2,36544
3559 Condulete c/tp tipo E Ø4"rosc BSP, conf. memo. pç 0,700 80 56,00 0,41558 41,00 0,44688 10 1,24678 44,00 0 0 0 0 0,2562 5,00 0 0 0 0 2,36544 0 2,36544
3560 Condulete s/tp tipo LB Ø1/2"rosc BSP, conf. memo. pç 0,700 80 56,00 0,41558 41,00 0,44688 10 1,24678 44,00 0 0 0 0 0,2562 5,00 0 0 0 0 2,36544 0 2,36544
3561 Condulete s/tp tipo LB Ø3/4 rosc BSP, conf. memo. pç 0,700 80 56,00 0,41558 41,00 0,44688 10 1,24678 44,00 0 0 0 0 0,2562 5,00 0 0 0 0 2,36544 0 2,36544
3562 Condulete s/tp tipo LB,Ø1",rosca BSP,conf memo pç 0,700 80 56,00 0,41558 41,00 0,44688 10 1,24678 44,00 0 0 0 0 0,2562 5,00 0 0 0 0 2,36544 0 2,36544
3563 Condulete c/tp tip LB Ø1 1/4rosc BSP, conf.memo. pç 0,700 80 56,00 0,41558 41,00 0,44688 10 1,24678 44,00 0 0 0 0 0,2562 5,00 0 0 0 0 2,36544 0 2,36544
3564 Condulete c/tp tip LB Ø1 1/2"roscBSP, conf. memo. pç 0,700 80 56,00 0,41558 41,00 0,44688 10 1,24678 44,00 0 0 0 0 0,2562 5,00 0 0 0 0 2,36544 0 2,36544
3565 Condulete c/tp tipo LB Ø2" rosc BSP, conf. memo. pç 0,700 80 56,00 0,41558 41,00 0,44688 10 1,24678 44,00 0 0 0 0 0,2562 5,00 0 0 0 0 2,36544 0 2,36544
3566 Condulete c/tp tip LB Ø2 1/2"rosc BSP, conf. memo. pç 0,700 80 56,00 0,41558 41,00 0,44688 10 1,24678 44,00 0 0 0 0 0,2562 5,00 0 0 0 0 2,36544 0 2,36544
3567 Condulete c/tp tipo LB Ø3" rosc BSP, conf. memo. pç 0,700 80 56,00 0,41558 41,00 0,44688 10 1,24678 44,00 0 0 0 0 0,2562 5,00 0 0 0 0 2,36544 0 2,36544
3568 Condulete c/tp tipo LB Ø4" rosc BSP, conf. memo. pç 0,700 80 56,00 0,41558 41,00 0,44688 10 1,24678 44,00 0 0 0 0 0,2562 5,00 0 0 0 0 2,36544 0 2,36544
3569 Condulete s/tp tipo LL Ø 1/2"roscBSP, conf. memo. pç 0,700 80 56,00 0,41558 41,00 0,44688 10 1,24678 44,00 0 0 0 0 0,2562 5,00 0 0 0 0 2,36544 0 2,36544
3570 Condulete s/tp tipo LL,Ø 3/4"rosc BSP, conf.memo. pç 0,700 80 56,00 0,41558 41,00 0,44688 10 1,24678 44,00 0 0 0 0 0,2562 5,00 0 0 0 0 2,36544 0 2,36544
3571 Condulete s/tp tip LL,Ø 1"rosc BSP, conf. memo. pç 0,700 80 56,00 0,41558 41,00 0,44688 10 1,24678 44,00 0 0 0 0 0,2562 5,00 0 0 0 0 2,36544 0 2,36544
3572 Condulete c/tp,tipoLL Ø1 1/4"rosc BSP,conf.memo. pç 0,700 80 56,00 0,41558 41,00 0,44688 10 1,24678 44,00 0 0 0 0 0,2562 5,00 0 0 0 0 2,36544 0 2,36544
3573 Condulete c/tp tipo LL Ø1 1/2roscBSP,conf.memo. pç 0,700 80 56,00 0,41558 41,00 0,44688 10 1,24678 44,00 0 0 0 0 0,2562 5,00 0 0 0 0 2,36544 0 2,36544
3574 Condulete c/tp tipo LL Ø 2"rosc BSP, conf.memo. pç 0,700 80 56,00 0,41558 41,00 0,44688 10 1,24678 44,00 0 0 0 0 0,2562 5,00 0 0 0 0 2,36544 0 2,36544
3575 Condulete c/tp tipo LL Ø2 1/2"roscBSP,conf.memo. pç 0,700 80 56,00 0,41558 41,00 0,44688 10 1,24678 44,00 0 0 0 0 0,2562 5,00 0 0 0 0 2,36544 0 2,36544
3576 Condulete c/tp tipo LL Ø 3"rosc BSP, conf. memo. pç 0,700 80 56,00 0,41558 41,00 0,44688 10 1,24678 44,00 0 0 0 0 0,2562 5,00 0 0 0 0 2,36544 0 2,36544
3577 Condulete c/tamp tipo LL Ø4"rosc BSP,conf.memo. pç 0,700 80 56,00 0,41558 41,00 0,44688 10 1,24678 44,00 0 0 0 0 0,2562 5,00 0 0 0 0 2,36544 0 2,36544
3578 Condulete s/tp,tipo LR,Ø 1/2"rosc BSP,conf.memo. pç 0,700 80 56,00 0,41558 41,00 0,44688 10 1,24678 44,00 0 0 0 0 0,2562 5,00 0 0 0 0 2,36544 0 2,36544
3579 Condulete s/tp,tipo LR,Ø3/4 rosc BSP, conf. memo. pç 0,700 80 56,00 0,41558 41,00 0,44688 10 1,24678 44,00 0 0 0 0 0,2562 5,00 0 0 0 0 2,36544 0 2,36544
3580 Condulete s/tp,tipo LR,Ø1" rosc BSP, conf. memo. pç 0,700 80 56,00 0,41558 41,00 0,44688 10 1,24678 44,00 0 0 0 0 0,2562 5,00 0 0 0 0 2,36544 0 2,36544
3581 Condulete c/tp,tipo LR,Ø1 1/4roscBSP, conf.memo. pç 0,700 80 56,00 0,41558 41,00 0,44688 10 1,24678 44,00 0 0 0 0 0,2562 5,00 0 0 0 0 2,36544 0 2,36544
3582 Condulete c/tp,tipo LR,Ø1 1/2rosc BSP, conf. memo. pç 0,700 80 56,00 0,41558 41,00 0,44688 10 1,24678 44,00 0 0 0 0 0,2562 5,00 0 0 0 0 2,36544 0 2,36544

































































































































































3583 Condulete c/tp,tipo LR,Ø 2"rosc BSP, conf. memo. pç 0,700 80 56,00 0,41558 41,00 0,44688 10 1,24678 44,00 0 0 0 0 0,2562 5,00 0 0 0 0 2,36544 0 2,36544
3584 Condulete c/tp,tipo LR,Ø2 1/2"roscBSP, conf. memo. pç 0,700 80 56,00 0,41558 41,00 0,44688 10 1,24678 44,00 0 0 0 0 0,2562 5,00 0 0 0 0 2,36544 0 2,36544
3585 Condulete c/tp,tipoLR,Ø 3"rosc BSP, conf. memo. pç 0,700 80 56,00 0,41558 41,00 0,44688 10 1,24678 44,00 0 0 0 0 0,2562 5,00 0 0 0 0 2,36544 0 2,36544
3586 Condulete c/tp,tipoLR,Ø 4"rosc BSP, conf. memo. pç 0,700 80 56,00 0,41558 41,00 0,44688 10 1,24678 44,00 0 0 0 0 0,2562 5,00 0 0 0 0 2,36544 0 2,36544
3587 Condulete s/tp,tipoT,Ø 1/2"rosc BSP, conf. memo. pç 0,700 80 56,00 0,41558 41,00 0,44688 10 1,24678 44,00 0 0 0 0 0,2562 5,00 0 0 0 0 2,36544 0 2,36544
3588 Condulete s/tp,tipoT,Ø 3/4"rosc BSP, conf. memo. pç 0,700 80 56,00 0,41558 41,00 0,44688 10 1,24678 44,00 0 0 0 0 0,2562 5,00 0 0 0 0 2,36544 0 2,36544
3589 Condulete s/tp,tipoT,Ø1"rosc BSP, conf. memo. pç 0,700 80 56,00 0,41558 41,00 0,44688 10 1,24678 44,00 0 0 0 0 0,2562 5,00 0 0 0 0 2,36544 0 2,36544
3590 Condulete c/tp,tipoT,Ø1 1/4"roscBSP, conf. memo. pç 0,700 80 56,00 0,41558 41,00 0,44688 10 1,24678 44,00 0 0 0 0 0,2562 5,00 0 0 0 0 2,36544 0 2,36544
3591 Condulete c/tp,tipoT,Ø1 1/2"roscBSP, conf. memo. pç 0,700 80 56,00 0,41558 41,00 0,44688 10 1,24678 44,00 0 0 0 0 0,2562 5,00 0 0 0 0 2,36544 0 2,36544
3592 Condulete c/tp,tipoT,Ø2"rosc BSP, conf. memo. pç 0,700 80 56,00 0,41558 41,00 0,44688 10 1,24678 44,00 0 0 0 0 0,2562 5,00 0 0 0 0 2,36544 0 2,36544
3593 Condulete c/tp,tipoT,Ø2 1/2"roscBSP, conf. memo. pç 0,700 80 56,00 0,41558 41,00 0,44688 10 1,24678 44,00 0 0 0 0 0,2562 5,00 0 0 0 0 2,36544 0 2,36544
3594 Condulete c/tp,tipoT, Ø3"rosc BSP, conf. memo. pç 0,700 80 56,00 0,41558 41,00 0,44688 10 1,24678 44,00 0 0 0 0 0,2562 5,00 0 0 0 0 2,36544 0 2,36544
3595 Condulete c/tp,tipoT,Ø4"rosc BSP, conf. memo. pç 0,700 80 56,00 0,41558 41,00 0,44688 10 1,24678 44,00 0 0 0 0 0,2562 5,00 0 0 0 0 2,36544 0 2,36544
3596 Condulete s/tp,tipoTB,Ø1/2"rosc BSP, conf. memo. pç 0,700 80 56,00 0,41558 41,00 0,44688 10 1,24678 44,00 0 0 0 0 0,2562 5,00 0 0 0 0 2,36544 0 2,36544
3597 Condulete s/tp,tipoTB,Ø3/4"rosc BSP, conf. memo. pç 0,700 80 56,00 0,41558 41,00 0,44688 10 1,24678 44,00 0 0 0 0 0,2562 5,00 0 0 0 0 2,36544 0 2,36544
3598 Condulete s/tp,tipoTB, Ø1"rosc BSP, conf. memo. pç 0,700 80 56,00 0,41558 41,00 0,44688 10 1,24678 44,00 0 0 0 0 0,2562 5,00 0 0 0 0 2,36544 0 2,36544
3599 Condulete c/tp,tipoTB,Ø1 1/4"roscBSP, conf. memo. pç 0,700 80 56,00 0,41558 41,00 0,44688 10 1,24678 44,00 0 0 0 0 0,2562 5,00 0 0 0 0 2,36544 0 2,36544
3600 Condulete c/tp,tipoTB,Ø1 1/2"rosc BSP, conf. memo. pç 0,700 80 56,00 0,41558 41,00 0,44688 10 1,24678 44,00 0 0 0 0 0,2562 5,00 0 0 0 0 2,36544 0 2,36544
3601 Condulete c/tp,tipoTB,Ø 2"roscBSP, conf. memo. pç 0,700 80 56,00 0,41558 41,00 0,44688 10 1,24678 44,00 0 0 0 0 0,2562 5,00 0 0 0 0 2,36544 0 2,36544
3602 Condulete c/tp,tipoTB,Ø2 1/2"roscBSP, conf. memo. pç 0,700 80 56,00 0,41558 41,00 0,44688 10 1,24678 44,00 0 0 0 0 0,2562 5,00 0 0 0 0 2,36544 0 2,36544
3603 Condulete c/tp,tipoTBØ3"rosc BSP, conf. memo. pç 0,700 80 56,00 0,41558 41,00 0,44688 10 1,24678 44,00 0 0 0 0 0,2562 5,00 0 0 0 0 2,36544 0 2,36544
3604 Condulete ctp,tipoTB Ø4"rosc BSP, conf. memo. pç 0,700 80 56,00 0,41558 41,00 0,44688 10 1,24678 44,00 0 0 0 0 0,2562 5,00 0 0 0 0 2,36544 0 2,36544
3605 Condulete s/tp,tipoX,Ø1/2"rosc BSP, conf. memo. pç 0,700 80 56,00 0,41558 41,00 0,44688 10 1,24678 44,00 0 0 0 0 0,2562 5,00 0 0 0 0 2,36544 0 2,36544
3606 Condulete s/tp,tipoX,Ø3/4"rosc BSP, conf. memo. pç 0,700 80 56,00 0,41558 41,00 0,44688 10 1,24678 44,00 0 0 0 0 0,2562 5,00 0 0 0 0 2,36544 0 2,36544
3607 Condulete s/tp,tipoX Ø1"rosc BSP, conf. memo. pç 0,700 80 56,00 0,41558 41,00 0,44688 10 1,24678 44,00 0 0 0 0 0,2562 5,00 0 0 0 0 2,36544 0 2,36544
3608 Condulete c/tp,tipoX,Ø1 1/4"roscBSP, conf. memo. pç 0,700 80 56,00 0,41558 41,00 0,44688 10 1,24678 44,00 0 0 0 0 0,2562 5,00 0 0 0 0 2,36544 0 2,36544
3609 Condulete c/tp,tipoX Ø1 1/2"roscBSP, conf. memo. pç 0,700 80 56,00 0,41558 41,00 0,44688 10 1,24678 44,00 0 0 0 0 0,2562 5,00 0 0 0 0 2,36544 0 2,36544
3610 Condulete c/tp,tipoX,Ø2"rosc BSP, conf. memo. pç 0,700 80 56,00 0,41558 41,00 0,44688 10 1,24678 44,00 0 0 0 0 0,2562 5,00 0 0 0 0 2,36544 0 2,36544
3611 Condulete c/tp,tipoX,Ø2 1/2"rosc BSP, conf. memo. pç 0,700 80 56,00 0,41558 41,00 0,44688 10 1,24678 44,00 0 0 0 0 0,2562 5,00 0 0 0 0 2,36544 0 2,36544
3612 Condulete c/tp,tipoX,Ø3"rosc BSP, conf. memo. pç 0,700 80 56,00 0,41558 41,00 0,44688 10 1,24678 44,00 0 0 0 0 0,2562 5,00 0 0 0 0 2,36544 0 2,36544
3613 Condulete c/tp tipoX,Ø4"rosc BSP, conf. memo. pç 0,700 80 56,00 0,41558 41,00 0,44688 10 1,24678 44,00 0 0 0 0 0,2562 5,00 0 0 0 0 2,36544 0 2,36544
3614 Condulete dup.s/tp,Ø3/4,ED-15,c/rosc, conf. memo. pç 0,700 80 56,00 0,41558 41,00 0,44688 10 1,24678 44,00 0 0 0 0 0,2562 5,00 0 0 0 0 2,36544 0 2,36544
3615 Condulete dup s/tp,Ø3/4,CD-15,c/rosc, conf. memo. pç 0,700 80 56,00 0,41558 41,00 0,44688 10 1,24678 44,00 0 0 0 0 0,2562 5,00 0 0 0 0 2,36544 0 2,36544
3616 Condulete trip s/tp,Ø3/4ET-15,c/rosc, conf. memo. pç 0,700 80 56,00 0,41558 41,00 0,44688 10 1,24678 44,00 0 0 0 0 0,2562 5,00 0 0 0 0 2,36544 0 2,36544
3617 Condulete trip s/tp,Ø3/4CT-15,c/rosc, conf. memo. pç 0,700 80 56,00 0,41558 41,00 0,44688 10 1,24678 44,00 0 0 0 0 0,2562 5,00 0 0 0 0 2,36544 0 2,36544
3622 Cx passagem tipo PT1, tampa reversível, conf.memo. pç 0,800 80 64,00 0,47494 41,00 0,51072 10 1,4249 44,00 0 0 0 0 0,2928 5,00 0 0 0 0 2,70336 0 2,70336
3623 Cx passagem tipo PT2, tampa reversível, conf.memo. pç 0,800 80 64,00 0,47494 41,00 0,51072 10 1,4249 44,00 0 0 0 0 0,2928 5,00 0 0 0 0 2,70336 0 2,70336
3624 Cx passagem tipo PT3, tampa reversível, conf.memo. pç 0,800 80 64,00 0,47494 41,00 0,51072 10 1,4249 44,00 0 0 0 0 0,2928 5,00 0 0 0 0 2,70336 0 2,70336
3625 Cx passagem tipo PT4, tampa lisa, conf.memo. pç 0,800 80 64,00 0,47494 41,00 0,51072 10 1,4249 44,00 0 0 0 0 0,2928 5,00 0 0 0 0 2,70336 0 2,70336
3626 Cx passagem tipo PT5, tampa lisa, conf.memo. pç 0,800 80 64,00 0,47494 41,00 0,51072 10 1,4249 44,00 0 0 0 0 0,2928 5,00 0 0 0 0 2,70336 0 2,70336
3627 Cx passagem tipo PT6, tampa antider., conf.memo. pç 0,800 80 64,00 0,47494 41,00 0,51072 10 1,4249 44,00 0 0 0 0 0,2928 5,00 0 0 0 0 2,70336 0 2,70336
3628 Cx passagem tipo PT7, tampa antider., conf.memo. pç 0,800 80 64,00 0,47494 41,00 0,51072 10 1,4249 44,00 0 0 0 0 0,2928 5,00 0 0 0 0 2,70336 0 2,70336
3629 Cx passagem octogonal tipo PT8, conf.memo. pç 0,800 80 64,00 0,47494 41,00 0,51072 10 1,4249 44,00 0 0 0 0 0,2928 5,00 0 0 0 0 2,70336 0 2,70336
3630 Cx passagem octogonal tipo PT9, conf.memo. pç 0,800 80 64,00 0,47494 41,00 0,51072 10 1,4249 44,00 0 0 0 0 0,2928 5,00 0 0 0 0 2,70336 0 2,70336
3631 Cx passagem octogonal tipo PT10, conf.memo. pç 0,800 80 64,00 0,47494 41,00 0,51072 10 1,4249 44,00 0 0 0 0 0,2928 5,00 0 0 0 0 2,70336 0 2,70336
3632 Cx passagem octogonal tipo PT11, conf.memo. pç 0,800 80 64,00 0,47494 41,00 0,51072 10 1,4249 44,00 0 0 0 0 0,2928 5,00 0 0 0 0 2,70336 0 2,70336
3633 Cx passagem octogonal tipo PT12, conf.memo. pç 0,800 80 64,00 0,47494 41,00 0,51072 10 1,4249 44,00 0 0 0 0 0,2928 5,00 0 0 0 0 2,70336 0 2,70336
3638 Conectores curvos para BOX 3/8". pç 0,700 80 56,00 0,41558 41,00 0,44688 10 1,24678 44,00 0 0 0 0 0,2562 5,00 0 0 0 0 2,36544 0 2,36544
3639 Conectores curvos para BOX 1/2". pç 0,700 80 56,00 0,41558 41,00 0,44688 10 1,24678 44,00 0 0 0 0 0,2562 5,00 0 0 0 0 2,36544 0 2,36544
3640 Conectores curvos para BOX 3/4". pç 0,700 80 56,00 0,41558 41,00 0,44688 10 1,24678 44,00 0 0 0 0 0,2562 5,00 0 0 0 0 2,36544 0 2,36544
3641 Conectores curvos para BOX 1". pç 0,700 80 56,00 0,41558 41,00 0,44688 10 1,24678 44,00 0 0 0 0 0,2562 5,00 0 0 0 0 2,36544 0 2,36544
3642 Conectores curvos para BOX 1 1/4". pç 0,700 80 56,00 0,41558 41,00 0,44688 10 1,24678 44,00 0 0 0 0 0,2562 5,00 0 0 0 0 2,36544 0 2,36544
3643 Conectores curvos para BOX 1 1/2". pç 0,700 80 56,00 0,41558 41,00 0,44688 10 1,24678 44,00 0 0 0 0 0,2562 5,00 0 0 0 0 2,36544 0 2,36544
3644 Conectores curvos para BOX 2". pç 0,700 80 56,00 0,41558 41,00 0,44688 10 1,24678 44,00 0 0 0 0 0,2562 5,00 0 0 0 0 2,36544 0 2,36544
3645 Conectores curvos para BOX 2 1/2". pç 0,700 80 56,00 0,41558 41,00 0,44688 10 1,24678 44,00 0 0 0 0 0,2562 5,00 0 0 0 0 2,36544 0 2,36544
3646 Conectores curvos para BOX 3". pç 0,700 80 56,00 0,41558 41,00 0,44688 10 1,24678 44,00 0 0 0 0 0,2562 5,00 0 0 0 0 2,36544 0 2,36544
3647 Conectores curvos para BOX 4". pç 0,700 80 56,00 0,41558 41,00 0,44688 10 1,24678 44,00 0 0 0 0 0,2562 5,00 0 0 0 0 2,36544 0 2,36544
3648 Conectores retos para BOX 1/2". pç 0,700 80 56,00 0,41558 41,00 0,44688 10 1,24678 44,00 0 0 0 0 0,2562 5,00 0 0 0 0 2,36544 0 2,36544
3649 Conectores retos para BOX 3/4". pç 0,700 80 56,00 0,41558 41,00 0,44688 10 1,24678 44,00 0 0 0 0 0,2562 5,00 0 0 0 0 2,36544 0 2,36544
3650 Conectores retos para BOX 1". pç 0,700 80 56,00 0,41558 41,00 0,44688 10 1,24678 44,00 0 0 0 0 0,2562 5,00 0 0 0 0 2,36544 0 2,36544
3651 Conectores retos para BOX 1 1/4". pç 0,700 80 56,00 0,41558 41,00 0,44688 10 1,24678 44,00 0 0 0 0 0,2562 5,00 0 0 0 0 2,36544 0 2,36544
3652 Conectores retos para BOX 1 1/2". pç 0,700 80 56,00 0,41558 41,00 0,44688 10 1,24678 44,00 0 0 0 0 0,2562 5,00 0 0 0 0 2,36544 0 2,36544
3653 Conectores retos para BOX 2". pç 0,700 80 56,00 0,41558 41,00 0,44688 10 1,24678 44,00 0 0 0 0 0,2562 5,00 0 0 0 0 2,36544 0 2,36544
3654 Conectores retos para BOX 2 1/2". pç 0,700 80 56,00 0,41558 41,00 0,44688 10 1,24678 44,00 0 0 0 0 0,2562 5,00 0 0 0 0 2,36544 0 2,36544
3655 Conectores retos para BOX 3". pç 0,700 80 56,00 0,41558 41,00 0,44688 10 1,24678 44,00 0 0 0 0 0,2562 5,00 0 0 0 0 2,36544 0 2,36544
3656 Conectores retos para BOX 4". pç 0,700 80 56,00 0,41558 41,00 0,44688 10 1,24678 44,00 0 0 0 0 0,2562 5,00 0 0 0 0 2,36544 0 2,36544
3657 Bucha de redução Ø 3/4"x1/2". pç 0,500 80 40,00 0,29684 41,00 0,3192 10 0,89056 44,00 0 0 0 0 0,183 5,00 0 0 0 0 1,6896 0 1,6896
3658 Bucha de redução Ø 1"x1/2". pç 0,500 80 40,00 0,29684 41,00 0,3192 10 0,89056 44,00 0 0 0 0 0,183 5,00 0 0 0 0 1,6896 0 1,6896
3659 Bucha de redução Ø 1"x 3/4". pç 0,500 80 40,00 0,29684 41,00 0,3192 10 0,89056 44,00 0 0 0 0 0,183 5,00 0 0 0 0 1,6896 0 1,6896
3660 Bucha de redução Ø 1 1/4"x1/2'. pç 0,500 80 40,00 0,29684 41,00 0,3192 10 0,89056 44,00 0 0 0 0 0,183 5,00 0 0 0 0 1,6896 0 1,6896
3661 Bucha de redução Ø 1 1/4x 3/4". pç 0,500 80 40,00 0,29684 41,00 0,3192 10 0,89056 44,00 0 0 0 0 0,183 5,00 0 0 0 0 1,6896 0 1,6896
3662 Bucha de reduçaõ Ø 1 1/4' x 1". pç 0,500 80 40,00 0,29684 41,00 0,3192 10 0,89056 44,00 0 0 0 0 0,183 5,00 0 0 0 0 1,6896 0 1,6896
3663 Bucha de redução Ø 1 1/2"x 1/2". pç 0,500 80 40,00 0,29684 41,00 0,3192 10 0,89056 44,00 0 0 0 0 0,183 5,00 0 0 0 0 1,6896 0 1,6896
3664 Bucha de redução Ø 1 1/2"x3/4". pç 0,500 80 40,00 0,29684 41,00 0,3192 10 0,89056 44,00 0 0 0 0 0,183 5,00 0 0 0 0 1,6896 0 1,6896

































































































































































3665 Bucha de reduçaõ Ø 1 1/2"x 1". pç 0,500 80 40,00 0,29684 41,00 0,3192 10 0,89056 44,00 0 0 0 0 0,183 5,00 0 0 0 0 1,6896 0 1,6896
3666 Bucha de redução Ø 1 1/2"x 1 1/4". pç 0,500 80 40,00 0,29684 41,00 0,3192 10 0,89056 44,00 0 0 0 0 0,183 5,00 0 0 0 0 1,6896 0 1,6896
3667 Bucha de redução Ø 2"x1/2". pç 0,500 80 40,00 0,29684 41,00 0,3192 10 0,89056 44,00 0 0 0 0 0,183 5,00 0 0 0 0 1,6896 0 1,6896
3668 Bucha de redução Ø 2"x3/4". pç 0,500 80 40,00 0,29684 41,00 0,3192 10 0,89056 44,00 0 0 0 0 0,183 5,00 0 0 0 0 1,6896 0 1,6896
3669 Bucha de redução Ø 2"x1". pç 0,500 80 40,00 0,29684 41,00 0,3192 10 0,89056 44,00 0 0 0 0 0,183 5,00 0 0 0 0 1,6896 0 1,6896
3670 Bucha de redução Ø 2"x 1 1/4". pç 0,500 80 40,00 0,29684 41,00 0,3192 10 0,89056 44,00 0 0 0 0 0,183 5,00 0 0 0 0 1,6896 0 1,6896
3671 Bucha de redução Ø 2"x 1 1/2". pç 0,500 80 40,00 0,29684 41,00 0,3192 10 0,89056 44,00 0 0 0 0 0,183 5,00 0 0 0 0 1,6896 0 1,6896
3672 Bucha de redução Ø 2 1/2" x 1/2". pç 0,500 80 40,00 0,29684 41,00 0,3192 10 0,89056 44,00 0 0 0 0 0,183 5,00 0 0 0 0 1,6896 0 1,6896
3673 Bucha de redução Ø 2 1/2" x 3/4". pç 0,500 80 40,00 0,29684 41,00 0,3192 10 0,89056 44,00 0 0 0 0 0,183 5,00 0 0 0 0 1,6896 0 1,6896
3674 Bucha de redução Ø 2 1/2" x1". pç 0,500 80 40,00 0,29684 41,00 0,3192 10 0,89056 44,00 0 0 0 0 0,183 5,00 0 0 0 0 1,6896 0 1,6896
3675 Bucha de redução Ø 2 1/2"x 1 1/4". pç 0,500 80 40,00 0,29684 41,00 0,3192 10 0,89056 44,00 0 0 0 0 0,183 5,00 0 0 0 0 1,6896 0 1,6896
3676 Bucha de redução Ø 2 1/2"x 1 1/2". pç 0,500 80 40,00 0,29684 41,00 0,3192 10 0,89056 44,00 0 0 0 0 0,183 5,00 0 0 0 0 1,6896 0 1,6896
3677 Bucha de redução Ø 2 1/2" x 2". pç 0,500 80 40,00 0,29684 41,00 0,3192 10 0,89056 44,00 0 0 0 0 0,183 5,00 0 0 0 0 1,6896 0 1,6896
3678 Bucha de redução Ø 3"x1/2". pç 0,500 80 40,00 0,29684 41,00 0,3192 10 0,89056 44,00 0 0 0 0 0,183 5,00 0 0 0 0 1,6896 0 1,6896
3679 Bucha de redução Ø 3"x3/4". pç 0,500 80 40,00 0,29684 41,00 0,3192 10 0,89056 44,00 0 0 0 0 0,183 5,00 0 0 0 0 1,6896 0 1,6896
3680 Bucha de redução Ø 3"x1". pç 0,500 80 40,00 0,29684 41,00 0,3192 10 0,89056 44,00 0 0 0 0 0,183 5,00 0 0 0 0 1,6896 0 1,6896
3681 Bucha de redução Ø 3"x1 1/4'. pç 0,500 80 40,00 0,29684 41,00 0,3192 10 0,89056 44,00 0 0 0 0 0,183 5,00 0 0 0 0 1,6896 0 1,6896
3682 Bucha de redução Ø 3"x 1 1/2". pç 0,500 80 40,00 0,29684 41,00 0,3192 10 0,89056 44,00 0 0 0 0 0,183 5,00 0 0 0 0 1,6896 0 1,6896
3683 Bucha de redução Ø 3"x 2". pç 0,500 80 40,00 0,29684 41,00 0,3192 10 0,89056 44,00 0 0 0 0 0,183 5,00 0 0 0 0 1,6896 0 1,6896
3684 Bucha de redução Ø 3"x2 1/2". pç 0,500 80 40,00 0,29684 41,00 0,3192 10 0,89056 44,00 0 0 0 0 0,183 5,00 0 0 0 0 1,6896 0 1,6896
3685 Bucha de redução Ø 4"x 1/2". pç 0,500 80 40,00 0,29684 41,00 0,3192 10 0,89056 44,00 0 0 0 0 0,183 5,00 0 0 0 0 1,6896 0 1,6896
3686 Bucha de redução Ø 4"x3/4". pç 0,500 80 40,00 0,29684 41,00 0,3192 10 0,89056 44,00 0 0 0 0 0,183 5,00 0 0 0 0 1,6896 0 1,6896
3687 Bucha de reduçaõ Ø 4"x1". pç 0,500 80 40,00 0,29684 41,00 0,3192 10 0,89056 44,00 0 0 0 0 0,183 5,00 0 0 0 0 1,6896 0 1,6896
3688 Bucha de redução Ø 4"x 1 1/4". pç 0,500 80 40,00 0,29684 41,00 0,3192 10 0,89056 44,00 0 0 0 0 0,183 5,00 0 0 0 0 1,6896 0 1,6896
3689 Bucha de redução Ø 4"x 1 1/2". pç 0,500 80 40,00 0,29684 41,00 0,3192 10 0,89056 44,00 0 0 0 0 0,183 5,00 0 0 0 0 1,6896 0 1,6896
3690 Bucha de redução Ø 4"x 2". pç 0,500 80 40,00 0,29684 41,00 0,3192 10 0,89056 44,00 0 0 0 0 0,183 5,00 0 0 0 0 1,6896 0 1,6896
3691 Bucha de redução Ø 4"x 2 1/2". pç 0,500 80 40,00 0,29684 41,00 0,3192 10 0,89056 44,00 0 0 0 0 0,183 5,00 0 0 0 0 1,6896 0 1,6896
3692 Bucha de redução Ø 4"x3". pç 0,500 80 40,00 0,29684 41,00 0,3192 10 0,89056 44,00 0 0 0 0 0,183 5,00 0 0 0 0 1,6896 0 1,6896
3693 Conector reto LR 1/2". pç 0,500 80 40,00 0,29684 41,00 0,3192 10 0,89056 44,00 0 0 0 0 0,183 5,00 0 0 0 0 1,6896 0 1,6896
3694 Conector reto LR 3/4". pç 0,500 80 40,00 0,29684 41,00 0,3192 10 0,89056 44,00 0 0 0 0 0,183 5,00 0 0 0 0 1,6896 0 1,6896
3695 Conector reto LR 1". pç 0,500 80 40,00 0,29684 41,00 0,3192 10 0,89056 44,00 0 0 0 0 0,183 5,00 0 0 0 0 1,6896 0 1,6896
3696 Conector reto LR 1 1/4". pç 0,500 80 40,00 0,29684 41,00 0,3192 10 0,89056 44,00 0 0 0 0 0,183 5,00 0 0 0 0 1,6896 0 1,6896
3697 Conector reto LR 1 1/2". pç 0,500 80 40,00 0,29684 41,00 0,3192 10 0,89056 44,00 0 0 0 0 0,183 5,00 0 0 0 0 1,6896 0 1,6896
3698 Conector reto LR 2". pç 0,500 80 40,00 0,29684 41,00 0,3192 10 0,89056 44,00 0 0 0 0 0,183 5,00 0 0 0 0 1,6896 0 1,6896
3699 Conector reto LR 2 1/2". pç 0,500 80 40,00 0,29684 41,00 0,3192 10 0,89056 44,00 0 0 0 0 0,183 5,00 0 0 0 0 1,6896 0 1,6896
3700 Conector reto LR 3". pç 0,500 80 40,00 0,29684 41,00 0,3192 10 0,89056 44,00 0 0 0 0 0,183 5,00 0 0 0 0 1,6896 0 1,6896
3701 Conector reto LR 4". pç 0,500 80 40,00 0,29684 41,00 0,3192 10 0,89056 44,00 0 0 0 0 0,183 5,00 0 0 0 0 1,6896 0 1,6896
3702 Luva sem rosca 1/2" pç 0,500 80 40,00 0,29684 41,00 0,3192 10 0,89056 44,00 0 0 0 0 0,183 5,00 0 0 0 0 1,6896 0 1,6896
3703 Luva sem rosca 3/4". pç 0,500 80 40,00 0,29684 41,00 0,3192 10 0,89056 44,00 0 0 0 0 0,183 5,00 0 0 0 0 1,6896 0 1,6896
3704 Luva sem rosca 1". pç 0,500 80 40,00 0,29684 41,00 0,3192 10 0,89056 44,00 0 0 0 0 0,183 5,00 0 0 0 0 1,6896 0 1,6896
3705 Luva sem rosca 1 1/4". pç 0,500 80 40,00 0,29684 41,00 0,3192 10 0,89056 44,00 0 0 0 0 0,183 5,00 0 0 0 0 1,6896 0 1,6896
3706 Luva sem rosca 1 1/2'. pç 0,500 80 40,00 0,29684 41,00 0,3192 10 0,89056 44,00 0 0 0 0 0,183 5,00 0 0 0 0 1,6896 0 1,6896
3707 Luva sem rosca 2". pç 0,500 80 40,00 0,29684 41,00 0,3192 10 0,89056 44,00 0 0 0 0 0,183 5,00 0 0 0 0 1,6896 0 1,6896
3708 Luva sem rosca 2 1/2". pç 0,500 80 40,00 0,29684 41,00 0,3192 10 0,89056 44,00 0 0 0 0 0,183 5,00 0 0 0 0 1,6896 0 1,6896
3709 Luva sem rosca 3". pç 0,500 80 40,00 0,29684 41,00 0,3192 10 0,89056 44,00 0 0 0 0 0,183 5,00 0 0 0 0 1,6896 0 1,6896
3710 Luva sem rosca 4". pç 0,500 80 40,00 0,29684 41,00 0,3192 10 0,89056 44,00 0 0 0 0 0,183 5,00 0 0 0 0 1,6896 0 1,6896
3714 Tampa c/espaço p/1 posto retang. p/condulete 1/2" pç 0,050 80 4,00 0,02968 41,00 0,03192 10 0,08906 44,00 0 0 0 0 0,0183 5,00 0 0 0 0 0,16896 0 0,16896
3715 Tampa c/espaço p/1 posto retang p/condulete 3/4" pç 0,050 80 4,00 0,02968 41,00 0,03192 10 0,08906 44,00 0 0 0 0 0,0183 5,00 0 0 0 0 0,16896 0 0,16896
3716 Tampa c/espaço p/1 posto retang. p/condulete 1" pç 0,050 80 4,00 0,02968 41,00 0,03192 10 0,08906 44,00 0 0 0 0 0,0183 5,00 0 0 0 0 0,16896 0 0,16896
3717 Tampa c/espaço p/2 post retan.agrup.p/condul 1/2" pç 0,050 80 4,00 0,02968 41,00 0,03192 10 0,08906 44,00 0 0 0 0 0,0183 5,00 0 0 0 0 0,16896 0 0,16896
3718 Tampa c/espaço p/2 post retan.agrup. p/condul 3/4" pç 0,050 80 4,00 0,02968 41,00 0,03192 10 0,08906 44,00 0 0 0 0 0,0183 5,00 0 0 0 0 0,16896 0 0,16896
3719 Tampa c/espaço p/2 post retan. agrup.  p/condul 1" pç 0,050 80 4,00 0,02968 41,00 0,03192 10 0,08906 44,00 0 0 0 0 0,0183 5,00 0 0 0 0 0,16896 0 0,16896
3720 Tp c/espaço p/2 postos retan.separ.p/condul1/2" pç 0,050 80 4,00 0,02968 41,00 0,03192 10 0,08906 44,00 0 0 0 0 0,0183 5,00 0 0 0 0 0,16896 0 0,16896
3721 Tp c/espaço p/2 postos retang.separ. p/condul 3/4" pç 0,050 80 4,00 0,02968 41,00 0,03192 10 0,08906 44,00 0 0 0 0 0,0183 5,00 0 0 0 0 0,16896 0 0,16896
3722 Tp c/espaço p/2 postos retang. separ. p/condul 1" pç 0,050 80 4,00 0,02968 41,00 0,03192 10 0,08906 44,00 0 0 0 0 0,0183 5,00 0 0 0 0 0,16896 0 0,16896
3723 Tp c/espaço p/3 postos retang. agrup.p/condul 1/2" pç 0,050 80 4,00 0,02968 41,00 0,03192 10 0,08906 44,00 0 0 0 0 0,0183 5,00 0 0 0 0 0,16896 0 0,16896
3724 Tp c/espaço p/3 postos retang. agrup.p/condul 3/4" pç 0,050 80 4,00 0,02968 41,00 0,03192 10 0,08906 44,00 0 0 0 0 0,0183 5,00 0 0 0 0 0,16896 0 0,16896
3725 Tp c/espaço p/3 postos retang. agrup. p/condul 1" pç 0,050 80 4,00 0,02968 41,00 0,03192 10 0,08906 44,00 0 0 0 0 0,0183 5,00 0 0 0 0 0,16896 0 0,16896
3726 Tp c/espaço p/1 posto redon.p/tomadas p/condul1/2" pç 0,050 80 4,00 0,02968 41,00 0,03192 10 0,08906 44,00 0 0 0 0 0,0183 5,00 0 0 0 0 0,16896 0 0,16896
3727 Tp c/espaço p/1 posto redon.p/tomada p/condul.3/4" pç 0,050 80 4,00 0,02968 41,00 0,03192 10 0,08906 44,00 0 0 0 0 0,0183 5,00 0 0 0 0 0,16896 0 0,16896
3728 Tp c/espaço p/1posto redon. p/tomada p/condul.1" pç 0,050 80 4,00 0,02968 41,00 0,03192 10 0,08906 44,00 0 0 0 0 0,0183 5,00 0 0 0 0 0,16896 0 0,16896
3729 Tp c/espaço p/2 posto redon. p/tomadas p/condul 1" pç 0,050 80 4,00 0,02968 41,00 0,03192 10 0,08906 44,00 0 0 0 0 0,0183 5,00 0 0 0 0 0,16896 0 0,16896
3730 Tampa cega para condulete 1/2". pç 0,050 80 4,00 0,02968 41,00 0,03192 10 0,08906 44,00 0 0 0 0 0,0183 5,00 0 0 0 0 0,16896 0 0,16896
3731 Tampa cega para condulete 3/4". pç 0,050 80 4,00 0,02968 41,00 0,03192 10 0,08906 44,00 0 0 0 0 0,0183 5,00 0 0 0 0 0,16896 0 0,16896
3732 Tampa cega para condulete 1". pç 0,050 80 4,00 0,02968 41,00 0,03192 10 0,08906 44,00 0 0 0 0 0,0183 5,00 0 0 0 0 0,16896 0 0,16896
3733 Tp c/espaço p/1posto retang.p/tom de condul.1/2" pç 0,050 80 4,00 0,02968 41,00 0,03192 10 0,08906 44,00 0 0 0 0 0,0183 5,00 0 0 0 0 0,16896 0 0,16896
3734 Tp c/espaço p/1posto retang. p/tom de condul. 3/4" pç 0,050 80 4,00 0,02968 41,00 0,03192 10 0,08906 44,00 0 0 0 0 0,0183 5,00 0 0 0 0 0,16896 0 0,16896
3735 Tp c/espaço p/1posto retang. p/tom. de condul. 1" pç 0,050 80 4,00 0,02968 41,00 0,03192 10 0,08906 44,00 0 0 0 0 0,0183 5,00 0 0 0 0 0,16896 0 0,16896
3736 Tp c/espaço p/2 postos retang. p/tom de condul 1" pç 0,050 80 4,00 0,02968 41,00 0,03192 10 0,08906 44,00 0 0 0 0 0,0183 5,00 0 0 0 0 0,16896 0 0,16896
3737 Interruptor 01TS 10A-250V -para condulete pç 0,050 80 4,00 0,02968 41,00 0,03192 10 0,08906 44,00 0 0 0 0 0,0183 5,00 0 0 0 0 0,16896 0 0,16896
3738 Interruptor 01 TP 10A-250V- para condulete. pç 0,050 80 4,00 0,02968 41,00 0,03192 10 0,08906 44,00 0 0 0 0 0,0183 5,00 0 0 0 0 0,16896 0 0,16896
3739 Inter. 1pulsador de campainha-20A-250V- p/condul. pç 0,050 80 4,00 0,02968 41,00 0,03192 10 0,08906 44,00 0 0 0 0 0,0183 5,00 0 0 0 0 0,16896 0 0,16896
3740 Interruptor Bipolar 1TS -20A-250V- p/condulete pç 0,050 80 4,00 0,02968 41,00 0,03192 10 0,08906 44,00 0 0 0 0 0,0183 5,00 0 0 0 0 0,16896 0 0,16896
3741 Interruptor Bipolar 1TP - 20-A-250V -p/ condulete pç 0,050 80 4,00 0,02968 41,00 0,03192 10 0,08906 44,00 0 0 0 0 0,0183 5,00 0 0 0 0 0,16896 0 0,16896

































































































































































3742 Interruptor intermediário 10A-250V - p/ condulete pç 0,050 80 4,00 0,02968 41,00 0,03192 10 0,08906 44,00 0 0 0 0 0,0183 5,00 0 0 0 0 0,16896 0 0,16896
3743 Cj de Interruptores 03 TS 10A-250V - p/condulete. pç 0,050 80 4,00 0,02968 41,00 0,03192 10 0,08906 44,00 0 0 0 0 0,0183 5,00 0 0 0 0 0,16896 0 0,16896
3744 Cj de Interruptores 03 TP 10A-250V - p/condulete. pç 0,050 80 4,00 0,02968 41,00 0,03192 10 0,08906 44,00 0 0 0 0 0,0183 5,00 0 0 0 0 0,16896 0 0,16896
3745 Cj de interrupt. 02TS+01TP 10A-250V p/condulete pç 0,050 80 4,00 0,02968 41,00 0,03192 10 0,08906 44,00 0 0 0 0 0,0183 5,00 0 0 0 0 0,16896 0 0,16896
3746 Cj de interruptores 1TS+02TP 10A-250V-p/condulete pç 0,050 80 4,00 0,02968 41,00 0,03192 10 0,08906 44,00 0 0 0 0 0,0183 5,00 0 0 0 0 0,16896 0 0,16896
3747 Cj inter.2TS+1pulsa. campainha 10A-250V-p/condul. pç 0,050 80 4,00 0,02968 41,00 0,03192 10 0,08906 44,00 0 0 0 0 0,0183 5,00 0 0 0 0 0,16896 0 0,16896
3748 Cj de inter. 1TS+1tom. univ.2p-10A-250V-p/condul. pç 0,050 80 4,00 0,02968 41,00 0,03192 10 0,08906 44,00 0 0 0 0 0,0183 5,00 0 0 0 0 0,16896 0 0,16896
3749 Cj de inter. 1 TP+1tom. univ.2p-10A-250V p/condul. pç 0,050 80 4,00 0,02968 41,00 0,03192 10 0,08906 44,00 0 0 0 0 0,0183 5,00 0 0 0 0 0,16896 0 0,16896
3750 Cjinter.1puls.camp.+01Tom univ 2P-10A-250V p/con. pç 0,050 80 4,00 0,02968 41,00 0,03192 10 0,08906 44,00 0 0 0 0 0,0183 5,00 0 0 0 0 0,16896 0 0,16896
3751 Cj interrup. 2TS+1tom. univ.2p-10A-250V,p/condul. pç 0,050 80 4,00 0,02968 41,00 0,03192 10 0,08906 44,00 0 0 0 0 0,0183 5,00 0 0 0 0 0,16896 0 0,16896
3752 Conjunto de interruptor 02 TS 10A-250V,p/condul. pç 0,050 80 4,00 0,02968 41,00 0,03192 10 0,08906 44,00 0 0 0 0 0,0183 5,00 0 0 0 0 0,16896 0 0,16896
3753 Cj de interruptor 02 TP 10A-250V, para condulete. pç 0,050 80 4,00 0,02968 41,00 0,03192 10 0,08906 44,00 0 0 0 0 0,0183 5,00 0 0 0 0 0,16896 0 0,16896
3754 Cj de interruptor 1TS +2 TP, 10A-250V,p/condulete. pç 0,050 80 4,00 0,02968 41,00 0,03192 10 0,08906 44,00 0 0 0 0 0,0183 5,00 0 0 0 0 0,16896 0 0,16896
3755 Cj interrup.1TS +1puls.campainha10A-250V,p/condul pç 0,050 80 4,00 0,02968 41,00 0,03192 10 0,08906 44,00 0 0 0 0 0,0183 5,00 0 0 0 0 0,16896 0 0,16896
3756 Cj interrup. 1TP+1 puls. Campain. 10A-250V,p/cond. pç 0,050 80 4,00 0,02968 41,00 0,03192 10 0,08906 44,00 0 0 0 0 0,0183 5,00 0 0 0 0 0,16896 0 0,16896
3757 Cj de 02 tom 2P redondos 10A-250V, p/condulete. pç 0,050 80 4,00 0,02968 41,00 0,03192 10 0,08906 44,00 0 0 0 0 0,0183 5,00 0 0 0 0 0,16896 0 0,16896
3758 Tomada universal 2P 10A-250V, para condulete. pç 0,050 80 4,00 0,02968 41,00 0,03192 10 0,08906 44,00 0 0 0 0 0,0183 5,00 0 0 0 0 0,16896 0 0,16896
3759 Tomada universal 2P+T 25A -250V, para condulete. pç 0,050 80 4,00 0,02968 41,00 0,03192 10 0,08906 44,00 0 0 0 0 0,0183 5,00 0 0 0 0 0,16896 0 0,16896
3760 Tomada univ. 3P pino Chato 20A-250V,p/condulete. pç 0,050 80 4,00 0,02968 41,00 0,03192 10 0,08906 44,00 0 0 0 0 0,0183 5,00 0 0 0 0 0,16896 0 0,16896
3761 Tomada univ. 3P pino chato 25A-250V,p/condulete. pç 0,050 80 4,00 0,02968 41,00 0,03192 10 0,08906 44,00 0 0 0 0 0,0183 5,00 0 0 0 0 0,16896 0 0,16896
3762 Cj de 2 tomadas univ. 2p 10A-250V, p/condulete. pç 0,050 80 4,00 0,02968 41,00 0,03192 10 0,08906 44,00 0 0 0 0 0,0183 5,00 0 0 0 0 0,16896 0 0,16896
3763 Tomada p/telefone padr TELEBRAS 4P,p/condulete pç 0,050 80 4,00 0,02968 41,00 0,03192 10 0,08906 44,00 0 0 0 0 0,0183 5,00 0 0 0 0 0,16896 0 0,16896
3764 Cj 2 tom. fone TELEBRAS 4P-25A-250V,p/condul pç 0,050 80 4,00 0,02968 41,00 0,03192 10 0,08906 44,00 0 0 0 0 0,0183 5,00 0 0 0 0 0,16896 0 0,16896
3765 Cj de interruptor 1Ts + 1Tp, 10 -250V,p/condulete. pç 0,050 80 4,00 0,02968 41,00 0,03192 10 0,08906 44,00 0 0 0 0 0,0183 5,00 0 0 0 0 0,16896 0 0,16896
3818 Tubo rig PVC sold.pta/bolsa água marr 20mm(1/2") m 0,030 80 2,40 0,01129 26 0,01915 10 0,03643 30 0 0 0,07466 34 0 0 0 0 0 0 0,141542 0 0,1415424
3819 Tubo rig PVC sold.pta/bolsa água marr 25mm(3/4") m 0,040 80 3,20 0,01506 26 0,02554 10 0,04858 30 0 0 0,09955 34 0 0 0 0 0 0 0,188723 0 0,1887232
3820 Tubo rig PVC sold.pta/bolsa água marr 32mm(1") m 0,040 80 3,20 0,01506 26 0,02554 10 0,04858 30 0 0 0,09955 34 0 0 0 0 0 0 0,188723 0 0,1887232
3821 Tubo rig PVC sold.pta/bolsa água marr 40mm(1 1/4") m 0,040 80 3,20 0,01506 26 0,02554 10 0,04858 30 0 0 0,09955 34 0 0 0 0 0 0 0,188723 0 0,1887232
3822 Tubo rig PVC sold.pta/bolsa água marr 50mm(1 1/2") m 0,050 80 4,00 0,01882 26 0,03192 10 0,06072 30 0 0 0,12444 34 0 0 0 0 0 0 0,235904 0 0,235904
3823 Tubo rig PVC sold.pta/bolsa água marr 60mm(2") m 0,060 80 4,80 0,02259 26 0,0383 10 0,07286 30 0 0 0,14933 34 0 0 0 0 0 0 0,283085 0 0,2830848
3824 Tubo rig PVC sold.pta/bolsa água marr 75mm(2 1/2") m 0,065 80 5,20 0,02447 26 0,0415 10 0,07894 30 0 0 0,16177 34 0 0 0 0 0 0 0,306675 0 0,3066752
3825 Tubo rig PVC sold.pta/bolsa água marr 85mm(3") m 0,070 80 5,60 0,02635 26 0,04469 10 0,08501 30 0 0 0,17422 34 0 0 0 0 0 0 0,330266 0 0,3302656
3826 Tubo rig PVC sold.pta/bolsa água marr 110mm(4") m 0,075 80 6,00 0,02824 26 0,04788 10 0,09108 30 0 0 0,18666 34 0 0 0 0 0 0 0,353856 0 0,353856
3830 Adaptador sold. tipo RC, 20mmx1/2", conf. memo. pç 0,010 80 0,80 0,00376 26 0,00638 10 0,01214 30 0 0 0,02489 34 0 0 0 0 0 0 0,047181 0 0,0471808
3831 Adaptador sold. tipo RC, 25mmx3/4", conf. memo. pç 0,010 80 0,80 0,00376 26 0,00638 10 0,01214 30 0 0 0,02489 34 0 0 0 0 0 0 0,047181 0 0,0471808
3832 Adaptador sold. tipo RC, 32mmx1", conf. memo. pç 0,010 80 0,80 0,00376 26 0,00638 10 0,01214 30 0 0 0,02489 34 0 0 0 0 0 0 0,047181 0 0,0471808
3833 Adaptador sold. tipo RC, 40mmx1 1/4", conf. memo. pç 0,010 80 0,80 0,00376 26 0,00638 10 0,01214 30 0 0 0,02489 34 0 0 0 0 0 0 0,047181 0 0,0471808
3834 Adaptador sold. tipo RC, 50mmx1 1/2", conf. memo. pç 0,010 80 0,80 0,00376 26 0,00638 10 0,01214 30 0 0 0,02489 34 0 0 0 0 0 0 0,047181 0 0,0471808
3835 Adaptador sold. tipo RC, 60mmx2", conf. memo. pç 0,010 80 0,80 0,00376 26 0,00638 10 0,01214 30 0 0 0,02489 34 0 0 0 0 0 0 0,047181 0 0,0471808
3836 Adaptador sold. tipo RC, 75mmx2 1/2", conf. memo. pç 0,010 80 0,80 0,00376 26 0,00638 10 0,01214 30 0 0 0,02489 34 0 0 0 0 0 0 0,047181 0 0,0471808
3837 Adaptador sold. tipo RC, 85mmx3", conf. memo. pç 0,010 80 0,80 0,00376 26 0,00638 10 0,01214 30 0 0 0,02489 34 0 0 0 0 0 0 0,047181 0 0,0471808
3838 Adaptador sold. tipo RC, 110mmx4", conf. memo. pç 0,010 80 0,80 0,00376 26 0,00638 10 0,01214 30 0 0 0,02489 34 0 0 0 0 0 0 0,047181 0 0,0471808
3839 Adaptador sold. tipo FL, 25mmx3/4", conf. memo. pç 0,010 80 0,80 0,00376 26 0,00638 10 0,01214 30 0 0 0,02489 34 0 0 0 0 0 0 0,047181 0 0,0471808
3840 Adaptador sold. tipo FL, 32mmx1", conf. memo. pç 0,010 80 0,80 0,00376 26 0,00638 10 0,01214 30 0 0 0,02489 34 0 0 0 0 0 0 0,047181 0 0,0471808
3841 Adaptador sold. tipo FL, 40mmx1 1/4", conf. memo. pç 0,010 80 0,80 0,00376 26 0,00638 10 0,01214 30 0 0 0,02489 34 0 0 0 0 0 0 0,047181 0 0,0471808
3842 Adaptador sold. tipo FL, 50mmx1 1/2", conf. memo. pç 0,010 80 0,80 0,00376 26 0,00638 10 0,01214 30 0 0 0,02489 34 0 0 0 0 0 0 0,047181 0 0,0471808
3843 Adaptador sold. tipo FL, 60mmx2", conf. memo. pç 0,010 80 0,80 0,00376 26 0,00638 10 0,01214 30 0 0 0,02489 34 0 0 0 0 0 0 0,047181 0 0,0471808
3844 Adaptador sold. tipo FL, 75mmx2 1/2", conf. memo. pç 0,010 80 0,80 0,00376 26 0,00638 10 0,01214 30 0 0 0,02489 34 0 0 0 0 0 0 0,047181 0 0,0471808
3845 Adaptador sold. tipo FL, 85mmx3", conf. memo. pç 0,010 80 0,80 0,00376 26 0,00638 10 0,01214 30 0 0 0,02489 34 0 0 0 0 0 0 0,047181 0 0,0471808
3846 Adaptador sold. tipo FL, 110mmx4", conf. memo. pç 0,010 80 0,80 0,00376 26 0,00638 10 30 0 0 0,02489 34 0 0 0 0 0 0 #VALOR! 0 #VALOR!
3847 Adapt. longo sold. tipo FL, 25mmx3/4", conf. memo. pç 0,010 80 0,80 0,00376 26 0,00638 10 0,01214 30 0 0 0,02489 34 0 0 0 0 0 0 0,047181 0 0,0471808
3848 Adapt. longo sold. tipo FL, 32mmx1", conf. memo. pç 0,010 80 0,80 0,00376 26 0,00638 10 0,01214 30 0 0 0,02489 34 0 0 0 0 0 0 0,047181 0 0,0471808
3849 Adapt. longo sold. tipo FL, 40mmx1 1/4",conf.memo. pç 0,010 80 0,80 0,00376 26 0,00638 10 0,01214 30 0 0 0,02489 34 0 0 0 0 0 0 0,047181 0 0,0471808
3850 Adapt. longo sold. tipo FL, 50mmx1 1/2",conf.memo. pç 0,010 80 0,80 0,00376 26 0,00638 10 0,01214 30 0 0 0,02489 34 0 0 0 0 0 0 0,047181 0 0,0471808
3851 Adapt. longo sold. tipo FL, 60mmx2", conf. memo. pç 0,010 80 0,80 0,00376 26 0,00638 10 0,01214 30 0 0 0,02489 34 0 0 0 0 0 0 0,047181 0 0,0471808
3852 Adapt. longo sold. tipo FL, 75mmx2 1/2",conf.memo. pç 0,010 80 0,80 0,00376 26 0,00638 10 0,01214 30 0 0 0,02489 34 0 0 0 0 0 0 0,047181 0 0,0471808
3853 Adapt. longo sold. tipo FL, 85mmx3", conf. memo. pç 0,010 80 0,80 0,00376 26 0,00638 10 0,01214 30 0 0 0,02489 34 0 0 0 0 0 0 0,047181 0 0,0471808
3854 Adapt. longo sold. tipo FL, 110mmx4", conf. memo. pç 0,010 80 0,80 0,00376 26 0,00638 10 0,01214 30 0 0 0,02489 34 0 0 0 0 0 0 0,047181 0 0,0471808
3855 Adaptador sold. tipo FV, 20mm (1/2"), conf. memo. pç 0,010 80 0,80 0,00376 26 0,00638 10 0,01214 30 0 0 0,02489 34 0 0 0 0 0 0 0,047181 0 0,0471808
3856 Adaptador sold. tipo FV, 25mm (3/4"), conf. memo. pç 0,010 80 0,80 0,00376 26 0,00638 10 0,01214 30 0 0 0,02489 34 0 0 0 0 0 0 0,047181 0 0,0471808
3857 Adaptador sold. tipo FV, 32mm (1"), conf. memo. pç 0,010 80 0,80 0,00376 26 0,00638 10 0,01214 30 0 0 0,02489 34 0 0 0 0 0 0 0,047181 0 0,0471808
3858 Adaptador sold. tipo FV, 40mm (1 1/4"),conf. memo. pç 0,010 80 0,80 0,00376 26 0,00638 10 0,01214 30 0 0 0,02489 34 0 0 0 0 0 0 0,047181 0 0,0471808
3859 Adaptador sold. tipo FV, 50mm (1 1/2"), conf. mem pç 0,010 80 0,80 0,00376 26 0,00638 10 0,01214 30 0 0 0,02489 34 0 0 0 0 0 0 0,047181 0 0,0471808
3860 Adaptador sold. tipo FV, 60mm (2"), conf. memo. pç 0,010 80 0,80 0,00376 26 0,00638 10 0,01214 30 0 0 0,02489 34 0 0 0 0 0 0 0,047181 0 0,0471808
3861 Adaptador sold. jet 30 20mm pç 0,010 80 0,80 0,00376 26 0,00638 10 0,01214 30 0 0 0,02489 34 0 0 0 0 0 0 0,047181 0 0,0471808
3862 Adaptador sold. jet 30 25mm pç 0,010 80 0,80 0,00376 26 0,00638 10 0,01214 30 0 0 0,02489 34 0 0 0 0 0 0 0,047181 0 0,0471808
3863 Braçadeira de encaixe para tubo soldavel 20mm pç 0,050 80 4,00 0,01882 26 0,03192 10 0,06072 30 0 0 0,12444 34 0 0 0 0 0 0 0,235904 0 0,235904
3864 Braçadeira de encaixe para tubo soldavel 25mm pç 0,050 80 4,00 0,01882 26 0,03192 10 0,06072 30 0 0 0,12444 34 0 0 0 0 0 0 0,235904 0 0,235904
3867 Bucha red. sold. curta PVC ríg água marrom 25x20mm pç 0,050 80 4,00 0,01882 26 0,03192 10 0,06072 30 0 0 0,12444 34 0 0 0 0 0 0 0,235904 0 0,235904
3868 Bucha red. sold. curta PVC ríg água marrom 32x25mm pç 0,050 80 4,00 0,01882 26 0,03192 10 0,06072 30 0 0 0,12444 34 0 0 0 0 0 0 0,235904 0 0,235904
3869 Bucha red. sold. curta PVC ríg água marrom 40x32mm pç 0,050 80 4,00 0,01882 26 0,03192 10 0,06072 30 0 0 0,12444 34 0 0 0 0 0 0 0,235904 0 0,235904
3870 Bucha red. sold. curta PVC ríg água marrom 50x40mm pç 0,050 80 4,00 0,01882 26 0,03192 10 0,06072 30 0 0 0,12444 34 0 0 0 0 0 0 0,235904 0 0,235904
3871 Bucha red. sold. curta PVC ríg água marrom 60x50mm pç 0,050 80 4,00 0,01882 26 0,03192 10 0,06072 30 0 0 0,12444 34 0 0 0 0 0 0 0,235904 0 0,235904
3872 Bucha red. sold. curta PVC ríg água marrom 75x60mm pç 0,050 80 4,00 0,01882 26 0,03192 10 0,06072 30 0 0 0,12444 34 0 0 0 0 0 0 0,235904 0 0,235904

































































































































































3873 Bucha red. sold. curta PVC ríg água marrom 85x75mm pç 0,050 80 4,00 0,01882 26 0,03192 10 0,06072 30 0 0 0,12444 34 0 0 0 0 0 0 0,235904 0 0,235904
3874 Bucha red. sold.curta PVC ríg água marrom 110x85mm pç 0,050 80 4,00 0,01882 26 0,03192 10 0,06072 30 0 0 0,12444 34 0 0 0 0 0 0 0,235904 0 0,235904
3875 Bucha red. sold. longa PVC ríg água marrom 32x20mm pç 0,050 80 4,00 0,01882 26 0,03192 10 0,06072 30 0 0 0,12444 34 0 0 0 0 0 0 0,235904 0 0,235904
3876 Bucha red. sold. longa PVC ríg água marrom 40x20mm pç 0,050 80 4,00 0,01882 26 0,03192 10 0,06072 30 0 0 0,12444 34 0 0 0 0 0 0 0,235904 0 0,235904
3877 Bucha red. sold. longa PVC ríg água marrom 40x25mm pç 0,050 80 4,00 0,01882 26 0,03192 10 0,06072 30 0 0 0,12444 34 0 0 0 0 0 0 0,235904 0 0,235904
3878 Bucha red. sold. longa PVC ríg água marrom 50x20mm pç 0,050 80 4,00 0,01882 26 0,03192 10 0,06072 30 0 0 0,12444 34 0 0 0 0 0 0 0,235904 0 0,235904
3879 Bucha red. sold. longa PVC ríg água marrom 50x25mm pç 0,050 80 4,00 0,01882 26 0,03192 10 0,06072 30 0 0 0,12444 34 0 0 0 0 0 0 0,235904 0 0,235904
3880 Bucha red. sold. longa PVC ríg água marrom 50x32mm pç 0,050 80 4,00 0,01882 26 0,03192 10 0,06072 30 0 0 0,12444 34 0 0 0 0 0 0 0,235904 0 0,235904
3881 Bucha red. sold. longa PVC ríg água marrom 60x25mm pç 0,050 80 4,00 0,01882 26 0,03192 10 0,06072 30 0 0 0,12444 34 0 0 0 0 0 0 0,235904 0 0,235904
3882 Bucha red. sold. longa PVC ríg água marrom 60x32mm pç 0,050 80 4,00 0,01882 26 0,03192 10 0,06072 30 0 0 0,12444 34 0 0 0 0 0 0 0,235904 0 0,235904
3883 Bucha red. sold. longa PVC ríg água marrom 60x40mm pç 0,050 80 4,00 0,01882 26 0,03192 10 0,06072 30 0 0 0,12444 34 0 0 0 0 0 0 0,235904 0 0,235904
3884 Bucha red. sold. longa PVC ríg água marrom 60x50mm pç 0,050 80 4,00 0,01882 26 0,03192 10 0,06072 30 0 0 0,12444 34 0 0 0 0 0 0 0,235904 0 0,235904
3885 Bucha red. sold. longa PVC ríg água marrom 75x50mm pç 0,050 80 4,00 0,01882 26 0,03192 10 0,06072 30 0 0 0,12444 34 0 0 0 0 0 0 0,235904 0 0,235904
3886 Bucha red. sold. longa PVC ríg água marrom 85x60mm pç 0,050 80 4,00 0,01882 26 0,03192 10 0,06072 30 0 0 0,12444 34 0 0 0 0 0 0 0,235904 0 0,235904
3887 Bucha red.sold.longa PVC ríg água marrom 110x75mm pç 0,050 80 4,00 0,01882 26 0,03192 10 0,06072 30 0 0 0,12444 34 0 0 0 0 0 0 0,235904 0 0,235904
3888 Bucha red.sold.longa PVC ríg água marrom 110x60mm pç 0,050 80 4,00 0,01882 26 0,03192 10 0,06072 30 0 0 0,12444 34 0 0 0 0 0 0 0,235904 0 0,235904
3889 Cap PVC ríg sold.pta/bolsa água marrom,20mm(1/2") pç 0,050 80 4,00 0,01882 26 0,03192 10 0,06072 30 0 0 0,12444 34 0 0 0 0 0 0 0,235904 0 0,235904
3890 Cap PVC ríg sold.pta/bolsa água marrom,25mm(3/4") pç 0,050 80 4,00 0,01882 26 0,03192 10 0,06072 30 0 0 0,12444 34 0 0 0 0 0 0 0,235904 0 0,235904
3891 Cap PVC ríg sold. pta/bolsa água marrom, 32mm(1") pç 0,050 80 4,00 0,01882 26 0,03192 10 0,06072 30 0 0 0,12444 34 0 0 0 0 0 0 0,235904 0 0,235904
3892 Cap PVCríg sold.pta/bolsa água marrom,40mm(1 1/4") pç 0,050 80 4,00 0,01882 26 0,03192 10 0,06072 30 0 0 0,12444 34 0 0 0 0 0 0 0,235904 0 0,235904
3893 Cap PVCríg sold.pta/bolsa água marrom,50mm(1 1/2") pç 0,050 80 4,00 0,01882 26 0,03192 10 0,06072 30 0 0 0,12444 34 0 0 0 0 0 0 0,235904 0 0,235904
3894 Cap PVC ríg sold.pta/bolsa água marrom, 60mm(2") pç 0,050 80 4,00 0,01882 26 0,03192 10 0,06072 30 0 0 0,12444 34 0 0 0 0 0 0 0,235904 0 0,235904
3895 Cap PVCríg sold.pta/bolsa água marrom,75mm(2 1/2") pç 0,050 80 4,00 0,01882 26 0,03192 10 0,06072 30 0 0 0,12444 34 0 0 0 0 0 0 0,235904 0 0,235904
3896 Cap PVC ríg sold.pta/bolsa água marrom, 85mm(3") pç 0,050 80 4,00 0,01882 26 0,03192 10 0,06072 30 0 0 0,12444 34 0 0 0 0 0 0 0,235904 0 0,235904
3897 Cap PVC ríg sold.pta/bolsa água marrom, 110mm(4") pç 0,050 80 4,00 0,01882 26 0,03192 10 0,06072 30 0 0 0,12444 34 0 0 0 0 0 0 0,235904 0 0,235904
3898 Curva 45º PVC tipo PB, 20mm(1/2"), conf. memo. pç 0,050 80 4,00 0,01882 26 0,03192 10 0,06072 30 0 0 0,12444 34 0 0 0 0 0 0 0,235904 0 0,235904
3899 Curva 45º PVC tipo PB, 25mm(3/4"), conf. memo. pç 0,050 80 4,00 0,01882 26 0,03192 10 0,06072 30 0 0 0,12444 34 0 0 0 0 0 0 0,235904 0 0,235904
3900 Curva 45º PVC tipo PB, 32mm(1"), conf. memo. pç 0,050 80 4,00 0,01882 26 0,03192 10 0,06072 30 0 0 0,12444 34 0 0 0 0 0 0 0,235904 0 0,235904
3901 Curva 45º PVC tipo PB, 40mm(1 1/4"), conf. memo. pç 0,050 80 4,00 0,01882 26 0,03192 10 0,06072 30 0 0 0,12444 34 0 0 0 0 0 0 0,235904 0 0,235904
3902 Curva 45º PVC tipo PB, 50mm(1 1/2"), conf. memo. pç 0,050 80 4,00 0,01882 26 0,03192 10 0,06072 30 0 0 0,12444 34 0 0 0 0 0 0 0,235904 0 0,235904
3903 Curva 45º PVC tipo PB, 60mm(2"), conf. memo. pç 0,050 80 4,00 0,01882 26 0,03192 10 0,06072 30 0 0 0,12444 34 0 0 0 0 0 0 0,235904 0 0,235904
3904 Curva 45º PVC tipo PB, 75mm(2 1/2"), conf. memo. pç 0,050 80 4,00 0,01882 26 0,03192 10 0,06072 30 0 0 0,12444 34 0 0 0 0 0 0 0,235904 0 0,235904
3905 Curva 45º PVC tipo PB, 85mm(3"), conf. memo. pç 0,050 80 4,00 0,01882 26 0,03192 10 0,06072 30 0 0 0,12444 34 0 0 0 0 0 0 0,235904 0 0,235904
3906 Curva 45º PVC tipo PB, 110mm(4"), conf. memo. pç 0,050 80 4,00 0,01882 26 0,03192 10 0,06072 30 0 0 0,12444 34 0 0 0 0 0 0 0,235904 0 0,235904
3907 Curva 90º PVC tipo PB, 20mm(1/2"), conf. memo. pç 0,050 80 4,00 0,01882 26 0,03192 10 0,06072 30 0 0 0,12444 34 0 0 0 0 0 0 0,235904 0 0,235904
3908 Curva 90º PVC tipo PB, 25mm(3/4"), conf. memo. pç 0,050 80 4,00 0,01882 26 0,03192 10 0,06072 30 0 0 0,12444 34 0 0 0 0 0 0 0,235904 0 0,235904
3909 Curva 90º PVC tipo PB, 32mm(1"), conf. memo. pç 0,050 80 4,00 0,01882 26 0,03192 10 0,06072 30 0 0 0,12444 34 0 0 0 0 0 0 0,235904 0 0,235904
3910 Curva 90º PVC tipo PB, 40mm(1 1/4"), conf. memo. pç 0,050 80 4,00 0,01882 26 0,03192 10 0,06072 30 0 0 0,12444 34 0 0 0 0 0 0 0,235904 0 0,235904
3911 Curva 90º PVC tipo PB, 50mm(1 1/2"), conf. memo. pç 0,050 80 4,00 0,01882 26 0,03192 10 0,06072 30 0 0 0,12444 34 0 0 0 0 0 0 0,235904 0 0,235904
3912 Curva 90º PVC tipo PB, 60mm(2"), conf. memo. pç 0,050 80 4,00 0,01882 26 0,03192 10 0,06072 30 0 0 0,12444 34 0 0 0 0 0 0 0,235904 0 0,235904
3913 Curva 90º PVC tipo PB, 75mm(2 1/2"), conf. memo. pç 0,050 80 4,00 0,01882 26 0,03192 10 0,06072 30 0 0 0,12444 34 0 0 0 0 0 0 0,235904 0 0,235904
3914 Curva 90º PVC tipo PB, 85mm(3"), conf. memo. pç 0,050 80 4,00 0,01882 26 0,03192 10 0,06072 30 0 0 0,12444 34 0 0 0 0 0 0 0,235904 0 0,235904
3915 Curva 90º PVC tipo PB, 110mm(4"), conf. memo. pç 0,050 80 4,00 0,01882 26 0,03192 10 0,06072 30 0 0 0,12444 34 0 0 0 0 0 0 0,235904 0 0,235904
3916 Joelho 45º PVC tipo PB, 20mm (1/2"), conf. memo. pç 0,050 80 4,00 0,01882 26 0,03192 10 0,06072 30 0 0 0,12444 34 0 0 0 0 0 0 0,235904 0 0,235904
3917 Joelho 45º PVC tipo PB, 25mm (3/4"), conf. memo. pç 0,050 80 4,00 0,01882 26 0,03192 10 0,06072 30 0 0 0,12444 34 0 0 0 0 0 0 0,235904 0 0,235904
3918 Joelho 45º PVC tipo PB, 32mm (1"), conf. memo. pç 0,050 80 4,00 0,01882 26 0,03192 10 0,06072 30 0 0 0,12444 34 0 0 0 0 0 0 0,235904 0 0,235904
3919 Joelho 45º PVC tipo PB, 40mm (1 1/4"),conf. memo. pç 0,050 80 4,00 0,01882 26 0,03192 10 0,06072 30 0 0 0,12444 34 0 0 0 0 0 0 0,235904 0 0,235904
3920 Joelho 45º PVC tipo PB, 50mm (1 1/2"), conf.memo. pç 0,050 80 4,00 0,01882 26 0,03192 10 0,06072 30 0 0 0,12444 34 0 0 0 0 0 0 0,235904 0 0,235904
3921 Joelho 45º PVC tipo PB, 60mm (2"), conf. memo. pç 0,050 80 4,00 0,01882 26 0,03192 10 0,06072 30 0 0 0,12444 34 0 0 0 0 0 0 0,235904 0 0,235904
3922 Joelho 45º PVC tipo PB, 75mm (2 1/2"), conf.memo. pç 0,050 80 4,00 0,01882 26 0,03192 10 0,06072 30 0 0 0,12444 34 0 0 0 0 0 0 0,235904 0 0,235904
3923 Joelho 45º PVC tipo PB, 85mm (3"), conf. memo. pç 0,050 80 4,00 0,01882 26 0,03192 10 0,06072 30 0 0 0,12444 34 0 0 0 0 0 0 0,235904 0 0,235904
3924 Joelho 45º PVC tipo PB, 110mm (4"), conf. memo. pç 0,050 80 4,00 0,01882 26 0,03192 10 0,06072 30 0 0 0,12444 34 0 0 0 0 0 0 0,235904 0 0,235904
3925 Joelho 90º PVC tipo PB, 20mm (1/2"), conf. memo. pç 0,050 80 4,00 0,01882 26 0,03192 10 0,06072 30 0 0 0,12444 34 0 0 0 0 0 0 0,235904 0 0,235904
3926 Joelho 90º PVC tipo PB, 25mm (3/4"), conf. memo. pç 0,050 80 4,00 0,01882 26 0,03192 10 0,06072 30 0 0 0,12444 34 0 0 0 0 0 0 0,235904 0 0,235904
3927 Joelho 90º PVC tipo PB, 32mm (1"), conf. memo. pç 0,050 80 4,00 0,01882 26 0,03192 10 0,06072 30 0 0 0,12444 34 0 0 0 0 0 0 0,235904 0 0,235904
3928 Joelho 90º PVC tipo PB, 40mm (1 1/4"), conf.memo. pç 0,050 80 4,00 0,01882 26 0,03192 10 0,06072 30 0 0 0,12444 34 0 0 0 0 0 0 0,235904 0 0,235904
3929 Joelho 90º PVC tipo PB, 50mm (1 1/2"), conf.memo. pç 0,050 80 4,00 0,01882 26 0,03192 10 0,06072 30 0 0 0,12444 34 0 0 0 0 0 0 0,235904 0 0,235904
3930 Joelho 90º PVC tipo PB, 60mm (2"), conf. memo. pç 0,050 80 4,00 0,01882 26 0,03192 10 0,06072 30 0 0 0,12444 34 0 0 0 0 0 0 0,235904 0 0,235904
3931 Joelho 90º PVC tipo PB, 75mm (2 1/2"), conf.memo. pç 0,050 80 4,00 0,01882 26 0,03192 10 0,06072 30 0 0 0,12444 34 0 0 0 0 0 0 0,235904 0 0,235904
3932 Joelho 90º PVC tipo PB, 85mm (3"), conf. memo. pç 0,050 80 4,00 0,01882 26 0,03192 10 0,06072 30 0 0 0,12444 34 0 0 0 0 0 0 0,235904 0 0,235904
3933 Joelho 90º PVC tipo PB, 110mm (4"), conf. memo. pç 0,050 80 4,00 0,01882 26 0,03192 10 0,06072 30 0 0 0,12444 34 0 0 0 0 0 0 0,235904 0 0,235904
3934 Joelho red90ºsold.curtaPVCríg água marrom25x20mm pç 0,050 80 4,00 0,01882 26 0,03192 10 0,06072 30 0 0 0,12444 34 0 0 0 0 0 0 0,235904 0 0,235904
3935 Joelho red90ºsold.curtaPVCríg água marrom32x25mm pç 0,050 80 4,00 0,01882 26 0,03192 10 0,06072 30 0 0 0,12444 34 0 0 0 0 0 0 0,235904 0 0,235904
3936 Luva PVC tipo PB, 20mm(1/2''), conf. memo. pç 0,050 80 4,00 0,01882 26 0,03192 10 0,06072 30 0 0 0,12444 34 0 0 0 0 0 0 0,235904 0 0,235904
3937 Luva PVC tipo PB, 25mm(3/4''), conf. memo. pç 0,050 80 4,00 0,01882 26 0,03192 10 0,06072 30 0 0 0,12444 34 0 0 0 0 0 0 0,235904 0 0,235904
3938 Luva PVC tipo PB, 32mm(1''), conf. memo. pç 0,050 80 4,00 0,01882 26 0,03192 10 0,06072 30 0 0 0,12444 34 0 0 0 0 0 0 0,235904 0 0,235904
3939 Luva PVC tipo PB, 40mm(1 1/4''), conf. memo. pç 0,050 80 4,00 0,01882 26 0,03192 10 0,06072 30 0 0 0,12444 34 0 0 0 0 0 0 0,235904 0 0,235904
3940 Luva PVC tipo PB, 50mm(1 1/2''), conf. memo. pç 0,050 80 4,00 0,01882 26 0,03192 10 0,06072 30 0 0 0,12444 34 0 0 0 0 0 0 0,235904 0 0,235904
3941 Luva PVC tipo PB, 60mm(2''), conf. memo. pç 0,050 80 4,00 0,01882 26 0,03192 10 0,06072 30 0 0 0,12444 34 0 0 0 0 0 0 0,235904 0 0,235904
3942 Luva PVC tipo PB, 75mm(2 1/2''), conf. memo. pç 0,050 80 4,00 0,01882 26 0,03192 10 0,06072 30 0 0 0,12444 34 0 0 0 0 0 0 0,235904 0 0,235904
3943 Luva PVC tipo PB, 85mm(3''), conf. memo. pç 0,050 80 4,00 0,01882 26 0,03192 10 0,06072 30 0 0 0,12444 34 0 0 0 0 0 0 0,235904 0 0,235904
3944 Luva PVC tipo PB, 110mm(4''), conf. memo. pç 0,050 80 4,00 0,01882 26 0,03192 10 0,06072 30 0 0 0,12444 34 0 0 0 0 0 0 0,235904 0 0,235904
3945 Luva de correr para tubo soldavel 20mm (1/2") pç 0,050 80 4,00 0,01882 26 0,03192 10 0,06072 30 0 0 0,12444 34 0 0 0 0 0 0 0,235904 0 0,235904
3946 Luva de correr para tubo soldavel 25mm (3/4") pç 0,050 80 4,00 0,01882 26 0,03192 10 0,06072 30 0 0 0,12444 34 0 0 0 0 0 0 0,235904 0 0,235904

































































































































































3947 Luva de correr para tubo soldavel 32mm (1") pç 0,050 80 4,00 0,01882 26 0,03192 10 0,06072 30 0 0 0,12444 34 0 0 0 0 0 0 0,235904 0 0,235904
3948 Luva red. sold. PVC marrom água 25x20mm pç 0,050 80 4,00 0,01882 26 0,03192 10 0,06072 30 0 0 0,12444 34 0 0 0 0 0 0 0,235904 0 0,235904
3949 Luva red. sold. PVC marrom água 32x25mm pç 0,050 80 4,00 0,01882 26 0,03192 10 0,06072 30 0 0 0,12444 34 0 0 0 0 0 0 0,235904 0 0,235904
3950 Luva red. sold. PVC marrom água 40x32mm pç 0,050 80 4,00 0,01882 26 0,03192 10 0,06072 30 0 0 0,12444 34 0 0 0 0 0 0 0,235904 0 0,235904
3951 Luva red. sold. PVC marrom água 60x50mm pç 0,050 80 4,00 0,01882 26 0,03192 10 0,06072 30 0 0 0,12444 34 0 0 0 0 0 0 0,235904 0 0,235904
3952 Te 90º PVC tipo PB, 20mm(1/2"), conf. memo. pç 0,050 80 4,00 0,01882 26 0,03192 10 0,06072 30 0 0 0,12444 34 0 0 0 0 0 0 0,235904 0 0,235904
3953 Te 90º PVC tipo PB, 25mm(3/4"), conf. memo. pç 0,050 80 4,00 0,01882 26 0,03192 10 0,06072 30 0 0 0,12444 34 0 0 0 0 0 0 0,235904 0 0,235904
3954 Te 90º PVC tipo PB, 32mm(1"), conf. memo. pç 0,050 80 4,00 0,01882 26 0,03192 10 0,06072 30 0 0 0,12444 34 0 0 0 0 0 0 0,235904 0 0,235904
3955 Te 90º PVC tipo PB, 40mm(1 1/4"), conf. memo. pç 0,050 80 4,00 0,01882 26 0,03192 10 0,06072 30 0 0 0,12444 34 0 0 0 0 0 0 0,235904 0 0,235904
3956 Te 90º PVC tipo PB, 50mm(1 1/2"), conf. memo. pç 0,050 80 4,00 0,01882 26 0,03192 10 0,06072 30 0 0 0,12444 34 0 0 0 0 0 0 0,235904 0 0,235904
3957 Te 90º PVC tipo PB, 60mm(2"), conf. memo. pç 0,050 80 4,00 0,01882 26 0,03192 10 0,06072 30 0 0 0,12444 34 0 0 0 0 0 0 0,235904 0 0,235904
3958 Te 90º PVC tipo PB, 75mm(2 1/2"), conf. memo. pç 0,050 80 4,00 0,01882 26 0,03192 10 0,06072 30 0 0 0,12444 34 0 0 0 0 0 0 0,235904 0 0,235904
3959 Te 90º PVC tipo PB, 85mm(3"), conf. memo. pç 0,050 80 4,00 0,01882 26 0,03192 10 0,06072 30 0 0 0,12444 34 0 0 0 0 0 0 0,235904 0 0,235904
3960 Te 90º PVC tipo PB, 110mm(4"), conf. memo. pç 0,050 80 4,00 0,01882 26 0,03192 10 0,06072 30 0 0 0,12444 34 0 0 0 0 0 0 0,235904 0 0,235904
3961 Te 90º red. sold. longa PVCríg água marrom 25x20mm pç 0,050 80 4,00 0,01882 26 0,03192 10 0,06072 30 0 0 0,12444 34 0 0 0 0 0 0 0,235904 0 0,235904
3962 Te 90º red. sold. longa PVCríg água marrom 32x25mm pç 0,050 80 4,00 0,01882 26 0,03192 10 0,06072 30 0 0 0,12444 34 0 0 0 0 0 0 0,235904 0 0,235904
3963 Te 90º red. sold. longa PVCríg água marrom 40x32mm pç 0,050 80 4,00 0,01882 26 0,03192 10 0,06072 30 0 0 0,12444 34 0 0 0 0 0 0 0,235904 0 0,235904
3964 Te 90º red. sold. longa PVCríg água marrom 50x20mm pç 0,050 80 4,00 0,01882 26 0,03192 10 0,06072 30 0 0 0,12444 34 0 0 0 0 0 0 0,235904 0 0,235904
3965 Te 90º red. sold. longa PVCríg água marrom 50x25mm pç 0,050 80 4,00 0,01882 26 0,03192 10 0,06072 30 0 0 0,12444 34 0 0 0 0 0 0 0,235904 0 0,235904
3966 Te 90º red. sold. longa PVCríg água marrom 50x32mm pç 0,050 80 4,00 0,01882 26 0,03192 10 0,06072 30 0 0 0,12444 34 0 0 0 0 0 0 0,235904 0 0,235904
3967 Te 90º red. sold. longa PVCríg água marrom 50x40mm pç 0,050 80 4,00 0,01882 26 0,03192 10 0,06072 30 0 0 0,12444 34 0 0 0 0 0 0 0,235904 0 0,235904
3968 Te 90º red. sold. longa PVCríg água marrom 75x50mm pç 0,050 80 4,00 0,01882 26 0,03192 10 0,06072 30 0 0 0,12444 34 0 0 0 0 0 0 0,235904 0 0,235904
3969 Te 90º red. sold. longa PVCríg água marrom 85x60mm pç 0,050 80 4,00 0,01882 26 0,03192 10 0,06072 30 0 0 0,12444 34 0 0 0 0 0 0 0,235904 0 0,235904
3970 Te 90º red.sold. longa PVCríg água marrom 110x60mm pç 0,050 80 4,00 0,01882 26 0,03192 10 0,06072 30 0 0 0,12444 34 0 0 0 0 0 0 0,235904 0 0,235904
3971 União PVC tipo PB, 20mm(1/2"), conf. memo. pç 0,050 80 4,00 0,01882 26 0,03192 10 0,06072 30 0 0 0,12444 34 0 0 0 0 0 0 0,235904 0 0,235904
3972 União PVC tipo PB, 25mm(3/4"), conf. memo. pç 0,050 80 4,00 0,01882 26 0,03192 10 0,06072 30 0 0 0,12444 34 0 0 0 0 0 0 0,235904 0 0,235904
3973 União PVC tipo PB, 32mm(1"), conf. memo. pç 0,050 80 4,00 0,01882 26 0,03192 10 0,06072 30 0 0 0,12444 34 0 0 0 0 0 0 0,235904 0 0,235904
3974 União PVC tipo PB, 40mm(1 1/4"), conf. memo. pç 0,050 80 4,00 0,01882 26 0,03192 10 0,06072 30 0 0 0,12444 34 0 0 0 0 0 0 0,235904 0 0,235904
3975 União PVC tipo PB, 50mm(1 1/2"), conf. memo. pç 0,050 80 4,00 0,01882 26 0,03192 10 0,06072 30 0 0 0,12444 34 0 0 0 0 0 0 0,235904 0 0,235904
3976 União PVC tipo PB, 60mm(2"), conf. memo. pç 0,050 80 4,00 0,01882 26 0,03192 10 0,06072 30 0 0 0,12444 34 0 0 0 0 0 0 0,235904 0 0,235904
3977 União PVC tipo PB, 75mm(2 1/2"), conf. memo. pç 0,050 80 4,00 0,01882 26 0,03192 10 0,06072 30 0 0 0,12444 34 0 0 0 0 0 0 0,235904 0 0,235904
3978 União PVC tipo PB, 85mm(3"), conf. memo. pç 0,050 80 4,00 0,01882 26 0,03192 10 0,06072 30 0 0 0,12444 34 0 0 0 0 0 0 0,235904 0 0,235904
3979 União PVC tipo PB, 110mm(4"), conf. memo. pç 0,050 80 4,00 0,01882 26 0,03192 10 0,06072 30 0 0 0,12444 34 0 0 0 0 0 0 0,235904 0 0,235904
3980 Joelho de PVC rigido LR 20mm x 1/2" pç 0,050 80 4,00 0,01882 26 0,03192 10 0,06072 30 0 0 0,12444 34 0 0 0 0 0 0 0,235904 0 0,235904
3981 Joelho de PVC rigido LR 25mm x 3/4" pç 0,050 80 4,00 0,01882 26 0,03192 10 0,06072 30 0 0 0,12444 34 0 0 0 0 0 0 0,235904 0 0,235904
3982 Joelho de redução PVC rigido LR 25mm x 1/2" pç 0,050 80 4,00 0,01882 26 0,03192 10 0,06072 30 0 0 0,12444 34 0 0 0 0 0 0 0,235904 0 0,235904
3983 Joelho de redução PVC rigido LR 32mm x 3/4" pç 0,050 80 4,00 0,01882 26 0,03192 10 0,06072 30 0 0 0,12444 34 0 0 0 0 0 0 0,235904 0 0,235904
3984 Luva de PVC rigido LR 20mm x 1/2" pç 0,050 80 4,00 0,01882 26 0,03192 10 0,06072 30 0 0 0,12444 34 0 0 0 0 0 0 0,235904 0 0,235904
3985 Luva de PVC rigido LR 25mm x 3/4" pç 0,050 80 4,00 0,01882 26 0,03192 10 0,06072 30 0 0 0,12444 34 0 0 0 0 0 0 0,235904 0 0,235904
3986 Luva de PVC rigido LR 32mm x 1" pç 0,050 80 4,00 0,01882 26 0,03192 10 0,06072 30 0 0 0,12444 34 0 0 0 0 0 0 0,235904 0 0,235904
3987 Luva de PVC rigido LR 40mm x 1 1/4" pç 0,050 80 4,00 0,01882 26 0,03192 10 0,06072 30 0 0 0,12444 34 0 0 0 0 0 0 0,235904 0 0,235904
3988 Luva de PVC rigido LR 40mm x 1 1/2" pç 0,050 80 4,00 0,01882 26 0,03192 10 0,06072 30 0 0 0,12444 34 0 0 0 0 0 0 0,235904 0 0,235904
3989 Luva de redução LR de PVC rígido 25mm x 1/2" pç 0,050 80 4,00 0,01882 26 0,03192 10 0,06072 30 0 0 0,12444 34 0 0 0 0 0 0 0,235904 0 0,235904
3990 Te LR PVCríg c/rosca bolsa central 20mmx20mmx1/2'' pç 0,050 80 4,00 0,01882 26 0,03192 10 0,06072 30 0 0 0,12444 34 0 0 0 0 0 0 0,235904 0 0,235904
3991 Te LR PVCríg c/rosca bolsa central 25mmx25mmx3/4'' pç 0,050 80 4,00 0,01882 26 0,03192 10 0,06072 30 0 0 0,12444 34 0 0 0 0 0 0 0,235904 0 0,235904
3992 Te red.LR PVCríg c/rosc.bolsa centr.25mmx25mmx1/2" pç 0,050 80 4,00 0,01882 26 0,03192 10 0,06072 30 0 0 0,12444 34 0 0 0 0 0 0 0,235904 0 0,235904
3993 Te red.LR PVCríg c/rosc.bolsa centr.32mmx32mmx3/4" pç 0,050 80 4,00 0,01882 26 0,03192 10 0,06072 30 0 0 0,12444 34 0 0 0 0 0 0 0,235904 0 0,235904
3994 Joelho 90º LR c/bucha latão PVC ríg 20mmx1/2" pç 0,050 80 4,00 0,01882 26 0,03192 10 0,06072 30 0 0 0,12444 34 0 0 0 0 0 0 0,235904 0 0,235904
3995 Joelho 90º LR c/bucha latão PVC ríg 25mmx3/4" pç 0,050 80 4,00 0,01882 26 0,03192 10 0,06072 30 0 0 0,12444 34 0 0 0 0 0 0 0,235904 0 0,235904
3996 Joelho 90º LR c/bucha latão PVC ríg 25mmx1/2" pç 0,050 80 4,00 0,01882 26 0,03192 10 0,06072 30 0 0 0,12444 34 0 0 0 0 0 0 0,235904 0 0,235904
3997 Joelho 90º LR c/bucha latão PVC ríg 32mmx3/4" pç 0,050 80 4,00 0,01882 26 0,03192 10 0,06072 30 0 0 0,12444 34 0 0 0 0 0 0 0,235904 0 0,235904
3998 Luva 90º LR c/bucha latão PVC ríg 20mmx1/2" pç 0,050 80 4,00 0,01882 26 0,03192 10 0,06072 30 0 0 0,12444 34 0 0 0 0 0 0 0,235904 0 0,235904
3999 Luva 90º LR c/bucha latão PVC ríg 25mmx3/4" pç 0,050 80 4,00 0,01882 26 0,03192 10 0,06072 30 0 0 0,12444 34 0 0 0 0 0 0 0,235904 0 0,235904
4000 Luva 90º LR c/bucha latão PVC ríg 25mmx1/2" pç 0,050 80 4,00 0,01882 26 0,03192 10 0,06072 30 0 0 0,12444 34 0 0 0 0 0 0 0,235904 0 0,235904
4001 Te LR PVC ríg c/buch latão bolsa centr 25x25x1/2" pç 0,050 80 4,00 0,01882 26 0,03192 10 0,06072 30 0 0 0,12444 34 0 0 0 0 0 0 0,235904 0 0,235904
4002 Te LR PVC ríg c/buch latão bolsa centr 32x32x3/4" pç 0,050 80 4,00 0,01882 26 0,03192 10 0,06072 30 0 0 0,12444 34 0 0 0 0 0 0 0,235904 0 0,235904
4003 Te red LR PVCríg c/buch latão bols centr25x25x1/2" pç 0,050 80 4,00 0,01882 26 0,03192 10 0,06072 30 0 0 0,12444 34 0 0 0 0 0 0 0,235904 0 0,235904
4004 Te red LR PVCríg c/buch latão bols centr32x32x3/4" pç 0,050 80 4,00 0,01882 26 0,03192 10 0,06072 30 0 0 0,12444 34 0 0 0 0 0 0 0,235904 0 0,235904
4012 Tubo de PVC esgoto primario Ø  50mm m 0,650 80 52,00 0,24471 26 0,41496 10 0,78936 30 0 0 1,61772 34 0 0 0 0 0 0 3,066752 0 3,066752
4013 Tubo de PVC esgoto primario Ø  75mm m 0,700 80 56,00 0,26354 26 0,44688 10 0,85008 30 0 0 1,74216 34 0 0 0 0 0 0 3,302656 0 3,302656
4014 Tubo de PVC esgoto primario Ø 100mm m 0,750 80 60,00 0,28236 26 0,4788 10 0,9108 30 0 0 1,8666 34 0 0 0 0 0 0 3,53856 0 3,53856
4015 Tubo de PVC esgoto primario Ø 150mm m 0,800 80 64,00 0,30118 26 0,51072 10 0,97152 30 0 0 1,99104 34 0 0 0 0 0 0 3,774464 0 3,774464
4016 Anel de borracha Ø  40mm pç 0,005 135 0,68 0,0032 26 0,00543 10 0,01032 30 0 0 0,02115 34 0 0 0 0 0 0 0,040104 0 0,04010368
4017 Anel de borracha Ø  50mm pç 0,005 135 0,68 0,0032 26 0,00543 10 0,01032 30 0 0 0,02115 34 0 0 0 0 0 0 0,040104 0 0,04010368
4018 Anel de borracha Ø  75mm pç 0,005 135 0,68 0,0032 26 0,00543 10 0,01032 30 0 0 0,02115 34 0 0 0 0 0 0 0,040104 0 0,04010368
4019 Anel de borracha Ø 100mm pç 0,010 135 1,35 0,00635 26 0,01077 10 0,02049 30 0 0 0,042 34 0 0 0 0 0 0 0,079618 0 0,0796176
4020 Anel de borracha Ø 125mm pç 0,010 135 1,35 0,00635 26 0,01077 10 0,02049 30 0 0 0,042 34 0 0 0 0 0 0 0,079618 0 0,0796176
4021 Anel de borracha Ø 150mm pç 0,010 135 1,35 0,00635 26 0,01077 10 0,02049 30 0 0 0,042 34 0 0 0 0 0 0 0,079618 0 0,0796176
4022 Cap de PVC esgoto primário Ø  50mm pç 0,050 80 4,00 0,01882 26 0,03192 10 0,06072 30 0 0 0,12444 34 0 0 0 0 0 0 0,235904 0 0,235904
4023 Cap de PVC esgoto primário Ø  75mm pç 0,050 80 4,00 0,01882 26 0,03192 10 0,06072 30 0 0 0,12444 34 0 0 0 0 0 0 0,235904 0 0,235904
4024 Cap de PVC esgoto primário Ø 100mm pç 0,050 80 4,00 0,01882 26 0,03192 10 0,06072 30 0 0 0,12444 34 0 0 0 0 0 0 0,235904 0 0,235904
4025 Curva 45º longa de PVC esgoto primário Ø  50mm pç 0,050 80 4,00 0,01882 26 0,03192 10 0,06072 30 0 0 0,12444 34 0 0 0 0 0 0 0,235904 0 0,235904
4026 Curva 45º longa de PVC esgoto primário Ø  75mm pç 0,050 80 4,00 0,01882 26 0,03192 10 0,06072 30 0 0 0,12444 34 0 0 0 0 0 0 0,235904 0 0,235904
4027 Curva 45º longa de PVC esgoto primário Ø 100mm pç 0,050 80 4,00 0,01882 26 0,03192 10 0,06072 30 0 0 0,12444 34 0 0 0 0 0 0 0,235904 0 0,235904

































































































































































4028 Curva 90º curta de PVC esgoto primário Ø  50mm pç 0,050 80 4,00 0,01882 26 0,03192 10 0,06072 30 0 0 0,12444 34 0 0 0 0 0 0 0,235904 0 0,235904
4029 Curva 90º curta de PVC esgoto primário Ø  75mm pç 0,050 80 4,00 0,01882 26 0,03192 10 0,06072 30 0 0 0,12444 34 0 0 0 0 0 0 0,235904 0 0,235904
4030 Curva 90º curta de PVC esgoto primário Ø 100mm pç 0,050 80 4,00 0,01882 26 0,03192 10 0,06072 30 0 0 0,12444 34 0 0 0 0 0 0 0,235904 0 0,235904
4031 Curva 90º longa de PVC esgoto primário Ø  50mm pç 0,050 80 4,00 0,01882 26 0,03192 10 0,06072 30 0 0 0,12444 34 0 0 0 0 0 0 0,235904 0 0,235904
4032 Curva 90º longa de PVC esgoto primário Ø  75mm pç 0,050 80 4,00 0,01882 26 0,03192 10 0,06072 30 0 0 0,12444 34 0 0 0 0 0 0 0,235904 0 0,235904
4033 Curva 90º longa de PVC esgoto primário Ø 100mm pç 0,050 80 4,00 0,01882 26 0,03192 10 0,06072 30 0 0 0,12444 34 0 0 0 0 0 0 0,235904 0 0,235904
4034 Joelho 45º de PVC esgoto primário Ø  50mm pç 0,050 80 4,00 0,01882 26 0,03192 10 0,06072 30 0 0 0,12444 34 0 0 0 0 0 0 0,235904 0 0,235904
4035 Joelho 45º de PVC esgoto primário Ø  75mm pç 0,050 80 4,00 0,01882 26 0,03192 10 0,06072 30 0 0 0,12444 34 0 0 0 0 0 0 0,235904 0 0,235904
4036 Joelho 45º de PVC esgoto primário Ø 100mm pç 0,050 80 4,00 0,01882 26 0,03192 10 0,06072 30 0 0 0,12444 34 0 0 0 0 0 0 0,235904 0 0,235904
4037 Joelho 90º de PVC esgoto primário Ø  50mm pç 0,050 80 4,00 0,01882 26 0,03192 10 0,06072 30 0 0 0,12444 34 0 0 0 0 0 0 0,235904 0 0,235904
4038 Joelho 90º de PVC esgoto primário Ø  75mm pç 0,050 80 4,00 0,01882 26 0,03192 10 0,06072 30 0 0 0,12444 34 0 0 0 0 0 0 0,235904 0 0,235904
4039 Joelho 90º de PVC esgoto primário Ø 100mm pç 0,050 80 4,00 0,01882 26 0,03192 10 0,06072 30 0 0 0,12444 34 0 0 0 0 0 0 0,235904 0 0,235904
4040 Joelho 90º c/visita PVC esgoto primário Ø100x75mm pç 0,050 80 4,00 0,01882 26 0,03192 10 0,06072 30 0 0 0,12444 34 0 0 0 0 0 0 0,235904 0 0,235904
4041 Junção simples PVC esgoto primário Ø50x50mm pç 0,050 80 4,00 0,01882 26 0,03192 10 0,06072 30 0 0 0,12444 34 0 0 0 0 0 0 0,235904 0 0,235904
4042 Junção simples PVC esgoto primário Ø75x50mm pç 0,050 80 4,00 0,01882 26 0,03192 10 0,06072 30 0 0 0,12444 34 0 0 0 0 0 0 0,235904 0 0,235904
4043 Junção simples PVC esgoto primário Ø75x75mm pç 0,050 80 4,00 0,01882 26 0,03192 10 0,06072 30 0 0 0,12444 34 0 0 0 0 0 0 0,235904 0 0,235904
4044 Junção simples PVC esgoto primário Ø100x50mm pç 0,050 80 4,00 0,01882 26 0,03192 10 0,06072 30 0 0 0,12444 34 0 0 0 0 0 0 0,235904 0 0,235904
4045 Junção simples PVC esgoto primário Ø100x75mm pç 0,050 80 4,00 0,01882 26 0,03192 10 0,06072 30 0 0 0,12444 34 0 0 0 0 0 0 0,235904 0 0,235904
4046 Junção simples PVC esgoto primário Ø100x100mm pç 0,050 80 4,00 0,01882 26 0,03192 10 0,06072 30 0 0 0,12444 34 0 0 0 0 0 0 0,235904 0 0,235904
4047 Junção dupla PVC esgoto primário Ø75x75x75mm pç 0,050 80 4,00 0,01882 26 0,03192 10 0,06072 30 0 0 0,12444 34 0 0 0 0 0 0 0,235904 0 0,235904
4048 Junção dupla PVC esgoto primário Ø100x100x100mm pç 0,050 80 4,00 0,01882 26 0,03192 10 0,06072 30 0 0 0,12444 34 0 0 0 0 0 0 0,235904 0 0,235904
4049 Junção invertida PVC esgoto primário Ø75x50mm pç 0,050 80 4,00 0,01882 26 0,03192 10 0,06072 30 0 0 0,12444 34 0 0 0 0 0 0 0,235904 0 0,235904
4050 Junção invertida PVC esgoto primário Ø75x75mm pç 0,050 80 4,00 0,01882 26 0,03192 10 0,06072 30 0 0 0,12444 34 0 0 0 0 0 0 0,235904 0 0,235904
4051 Junção invertida PVC esgoto primário Ø100x50mm pç 0,050 80 4,00 0,01882 26 0,03192 10 0,06072 30 0 0 0,12444 34 0 0 0 0 0 0 0,235904 0 0,235904
4052 Junção invertida PVC esgoto primário Ø100x75mm pç 0,050 80 4,00 0,01882 26 0,03192 10 0,06072 30 0 0 0,12444 34 0 0 0 0 0 0 0,235904 0 0,235904
4053 Luva  simples de PVC esgoto primário Ø  50mm pç 0,050 80 4,00 0,01882 26 0,03192 10 0,06072 30 0 0 0,12444 34 0 0 0 0 0 0 0,235904 0 0,235904
4054 Luva  simples de PVC esgoto primário Ø  75mm pç 0,050 80 4,00 0,01882 26 0,03192 10 0,06072 30 0 0 0,12444 34 0 0 0 0 0 0 0,235904 0 0,235904
4055 Luva  simples de PVC esgoto primário Ø 100mm pç 0,050 80 4,00 0,01882 26 0,03192 10 0,06072 30 0 0 0,12444 34 0 0 0 0 0 0 0,235904 0 0,235904
4056 Luva  de correr  de PVC esgoto primário Ø  50mm pç 0,050 80 4,00 0,01882 26 0,03192 10 0,06072 30 0 0 0,12444 34 0 0 0 0 0 0 0,235904 0 0,235904
4057 Luva  de correr  de PVC esgoto primário Ø  75mm pç 0,050 80 4,00 0,01882 26 0,03192 10 0,06072 30 0 0 0,12444 34 0 0 0 0 0 0 0,235904 0 0,235904
4058 Luva  de correr  de PVC esgoto primário Ø 100mm pç 0,050 80 4,00 0,01882 26 0,03192 10 0,06072 30 0 0 0,12444 34 0 0 0 0 0 0 0,235904 0 0,235904
4059 Plug  de PVC esgoto primário Ø  50mm pç 0,050 80 4,00 0,01882 26 0,03192 10 0,06072 30 0 0 0,12444 34 0 0 0 0 0 0 0,235904 0 0,235904
4060 Plug  de PVC esgoto primário Ø  75mm pç 0,050 80 4,00 0,01882 26 0,03192 10 0,06072 30 0 0 0,12444 34 0 0 0 0 0 0 0,235904 0 0,235904
4061 Plug  de PVC esgoto primário Ø 100mm pç 0,050 80 4,00 0,01882 26 0,03192 10 0,06072 30 0 0 0,12444 34 0 0 0 0 0 0 0,235904 0 0,235904
4062 Redução excêntrica PVC esgoto primário Ø75x50mm pç 0,050 80 4,00 0,01882 26 0,03192 10 0,06072 30 0 0 0,12444 34 0 0 0 0 0 0 0,235904 0 0,235904
4063 Redução excêntrica PVC esgoto primário Ø100x50mm pç 0,050 80 4,00 0,01882 26 0,03192 10 0,06072 30 0 0 0,12444 34 0 0 0 0 0 0 0,235904 0 0,235904
4064 Redução excêntrica PVC esgoto primário Ø100x75mm pç 0,050 80 4,00 0,01882 26 0,03192 10 0,06072 30 0 0 0,12444 34 0 0 0 0 0 0 0,235904 0 0,235904
4065 Te sanitário de PVC esgoto primário Ø50x50mm pç 0,050 80 4,00 0,01882 26 0,03192 10 0,06072 30 0 0 0,12444 34 0 0 0 0 0 0 0,235904 0 0,235904
4066 Te sanitário de PVC esgoto primário Ø75x50mm pç 0,050 80 4,00 0,01882 26 0,03192 10 0,06072 30 0 0 0,12444 34 0 0 0 0 0 0 0,235904 0 0,235904
4067 Te sanitário de PVC esgoto primário Ø75x75mm pç 0,050 80 4,00 0,01882 26 0,03192 10 0,06072 30 0 0 0,12444 34 0 0 0 0 0 0 0,235904 0 0,235904
4068 Te sanitário de PVC esgoto primário Ø100x50mm pç 0,050 80 4,00 0,01882 26 0,03192 10 0,06072 30 0 0 0,12444 34 0 0 0 0 0 0 0,235904 0 0,235904
4069 Te sanitário de PVC esgoto primário Ø100x75mm pç 0,050 80 4,00 0,01882 26 0,03192 10 0,06072 30 0 0 0,12444 34 0 0 0 0 0 0 0,235904 0 0,235904
4070 Te sanitário de PVC esgoto primário Ø100x100mm pç 0,050 80 4,00 0,01882 26 0,03192 10 0,06072 30 0 0 0,12444 34 0 0 0 0 0 0 0,235904 0 0,235904
4071 Te de inspeção PVC esgoto primário Ø100x75mm pç 0,050 80 4,00 0,01882 26 0,03192 10 0,06072 30 0 0 0,12444 34 0 0 0 0 0 0 0,235904 0 0,235904
4072 Terminal de ventilação de PVC Ø50mm pç 0,050 80 4,00 0,01882 26 0,03192 10 0,06072 30 0 0 0,12444 34 0 0 0 0 0 0 0,235904 0 0,235904
4073 Valvula de retenção de PVC para esgoto Ø100mm pç 0,050 80 4,00 0,01882 26 0,03192 10 0,06072 30 0 0 0,12444 34 0 0 0 0 0 0 0,235904 0 0,235904
4074 Prolongamento c/ponta PVC p/esg. primário Ø150mm pç 0,050 80 4,00 0,01882 26 0,03192 10 0,06072 30 0 0 0,12444 34 0 0 0 0 0 0 0,235904 0 0,235904
4075 Vedação para saída de vaso sanitário Ø100mm pç 0,050 80 4,00 0,01882 26 0,03192 10 0,06072 30 0 0 0,12444 34 0 0 0 0 0 0 0,235904 0 0,235904
4086 Tubo de PVC esgoto secundário Ø40mm m 0,650 80 52,00 0,24471 26 0,41496 10 0,78936 30 0 0 1,61772 34 0 0 0 0 0 0 3,066752 0 3,066752
4087 Adaptador para sifão de PVC Ø1 1/4"x40mm pç 0,050 80 4,00 0,01882 26 0,03192 10 0,06072 30 0 0 0,12444 34 0 0 0 0 0 0 0,235904 0 0,235904
4088 Adaptador p/ válvula de pia e lavatório PVC Ø40mm pç 0,050 80 4,00 0,01882 26 0,03192 10 0,06072 30 0 0 0,12444 34 0 0 0 0 0 0 0,235904 0 0,235904
4089 Bucha de redução longa PVC esgoto Ø50x40mm pç 0,050 80 4,00 0,01882 26 0,03192 10 0,06072 30 0 0 0,12444 34 0 0 0 0 0 0 0,235904 0 0,235904
4090 Curva 90º curta de PVC esgoto Ø40mm pç 0,050 80 4,00 0,01882 26 0,03192 10 0,06072 30 0 0 0,12444 34 0 0 0 0 0 0 0,235904 0 0,235904
4091 Joelho 90º de PVC esgoto Ø40mm pç 0,050 80 4,00 0,01882 26 0,03192 10 0,06072 30 0 0 0,12444 34 0 0 0 0 0 0 0,235904 0 0,235904
4092 Joelho 45º de PVC esgoto Ø40mm pç 0,050 80 4,00 0,01882 26 0,03192 10 0,06072 30 0 0 0,12444 34 0 0 0 0 0 0 0,235904 0 0,235904
4093 Luva de PVC esgoto Ø40mm pç 0,050 80 4,00 0,01882 26 0,03192 10 0,06072 30 0 0 0,12444 34 0 0 0 0 0 0 0,235904 0 0,235904
4094 Luva de correr PVC esgoto Ø40mm pç 0,050 80 4,00 0,01882 26 0,03192 10 0,06072 30 0 0 0,12444 34 0 0 0 0 0 0 0,235904 0 0,235904
4095 Te 90º de PVC esgoto Ø40mm pç 0,050 80 4,00 0,01882 26 0,03192 10 0,06072 30 0 0 0,12444 34 0 0 0 0 0 0 0,235904 0 0,235904
4096 Tubo de descarga VDE pç 0,350 80 28,00 0,13177 26 0,22344 10 0,42504 30 0 0 0,87108 34 0 0 0 0 0 0 1,651328 0 1,651328
4097 Tubo de descarga - sobrepor - p/ cx de descarga pç 0,350 80 28,00 0,13177 26 0,22344 10 0,42504 30 0 0 0,87108 34 0 0 0 0 0 0 1,651328 0 1,651328
4106 Corpo de caixa seca PVC Ø100x100x40mm pç 0,500 80 40,00 0,18824 26 0,3192 10 0,6072 30 0 0 1,2444 34 0 0 0 0 0 0 2,35904 0 2,35904
4107 Corpo de caixa sifonada PVC Ø100x100x50mm pç 0,500 80 40,00 0,18824 26 0,3192 10 0,6072 30 0 0 1,2444 34 0 0 0 0 0 0 2,35904 0 2,35904
4108 Corpo de caixa sifonada PVC Ø100x150x50mm pç 0,500 80 40,00 0,18824 26 0,3192 10 0,6072 30 0 0 1,2444 34 0 0 0 0 0 0 2,35904 0 2,35904
4109 Corpo de caixa sifonada PVC Ø150x150x50mm pç 0,500 80 40,00 0,18824 26 0,3192 10 0,6072 30 0 0 1,2444 34 0 0 0 0 0 0 2,35904 0 2,35904
4110 Corpo de caixa sifonada PVC Ø150x185x75mm pç 0,500 80 40,00 0,18824 26 0,3192 10 0,6072 30 0 0 1,2444 34 0 0 0 0 0 0 2,35904 0 2,35904
4111 Corpo de caixa sifonada PVC Ø250x172x50mm pç 0,500 80 40,00 0,18824 26 0,3192 10 0,6072 30 0 0 1,2444 34 0 0 0 0 0 0 2,35904 0 2,35904
4112 Corpo de caixa sifonada PVC Ø250x230x75mm pç 0,500 80 40,00 0,18824 26 0,3192 10 0,6072 30 0 0 1,2444 34 0 0 0 0 0 0 2,35904 0 2,35904
4113 Corpo de cx sifon. reforçado PVC Ø150x150x50mm pç 0,500 80 40,00 0,18824 26 0,3192 10 0,6072 30 0 0 1,2444 34 0 0 0 0 0 0 2,35904 0 2,35904
4114 Corpo de ralo sifon. conico PVC Ø100x40mm pç 0,500 80 40,00 0,18824 26 0,3192 10 0,6072 30 0 0 1,2444 34 0 0 0 0 0 0 2,35904 0 2,35904
4115 Corpo de ralo sifon. quadrado PVC Ø100x53x40mm pç 0,500 80 40,00 0,18824 26 0,3192 10 0,6072 30 0 0 1,2444 34 0 0 0 0 0 0 2,35904 0 2,35904
4116 Corpo de ralo sifon. cilindrico PVC Ø100x40mm pç 0,500 80 40,00 0,18824 26 0,3192 10 0,6072 30 0 0 1,2444 34 0 0 0 0 0 0 2,35904 0 2,35904
4117 Corpo de ralo sifon.cilindrico reforç.PVCØ100x40mm pç 0,500 80 40,00 0,18824 26 0,3192 10 0,6072 30 0 0 1,2444 34 0 0 0 0 0 0 2,35904 0 2,35904
4118 Grelha redonda de PVC  branca Ø 100mm pç 0,010 80 0,80 0,00376 26 0,00638 10 0,01214 30 0 0 0,02489 34 0 0 0 0 0 0 0,047181 0 0,0471808
4119 Grelha redonda de PVC  branca Ø 150mm pç 0,010 80 0,80 0,00376 26 0,00638 10 0,01214 30 0 0 0,02489 34 0 0 0 0 0 0 0,047181 0 0,0471808

































































































































































4120 Grelha redonda de PVC cromada Ø 100mm pç 0,010 80 0,80 0,00376 26 0,00638 10 0,01214 30 0 0 0,02489 34 0 0 0 0 0 0 0,047181 0 0,0471808
4121 Grelha redonda de PVC cromada Ø 150mm pç 0,010 80 0,80 0,00376 26 0,00638 10 0,01214 30 0 0 0,02489 34 0 0 0 0 0 0 0,047181 0 0,0471808
4122 Grelha quadrada de PVC  branca Ø 100mm pç 0,010 80 0,80 0,00376 26 0,00638 10 0,01214 30 0 0 0,02489 34 0 0 0 0 0 0 0,047181 0 0,0471808
4123 Grelha quadrada de PVC  branca Ø 150mm pç 0,010 80 0,80 0,00376 26 0,00638 10 0,01214 30 0 0 0,02489 34 0 0 0 0 0 0 0,047181 0 0,0471808
4124 Grelha quadrada de PVC cromada Ø 100mm pç 0,010 80 0,80 0,00376 26 0,00638 10 0,01214 30 0 0 0,02489 34 0 0 0 0 0 0 0,047181 0 0,0471808
4125 Grelha quadrada de PVC cromada Ø 150mm pç 0,010 80 0,80 0,00376 26 0,00638 10 0,01214 30 0 0 0,02489 34 0 0 0 0 0 0 0,047181 0 0,0471808
4126 Tampa cega redonda de PVC branca Ø 100mm pç 0,010 80 0,80 0,00376 26 0,00638 10 0,01214 30 0 0 0,02489 34 0 0 0 0 0 0 0,047181 0 0,0471808
4127 Tampa cega redonda de PVC branca Ø 150mm pç 0,010 80 0,80 0,00376 26 0,00638 10 0,01214 30 0 0 0,02489 34 0 0 0 0 0 0 0,047181 0 0,0471808
4128 Tampa cega quadrada de PVC branca Ø 150mm pç 0,010 80 0,80 0,00376 26 0,00638 10 0,01214 30 0 0 0,02489 34 0 0 0 0 0 0 0,047181 0 0,0471808
4129 Tampa de PVC Ø 250mm pç 0,010 80 0,80 0,00376 26 0,00638 10 0,01214 30 0 0 0,02489 34 0 0 0 0 0 0 0,047181 0 0,0471808
4130 Tampa de Aluminio Ø 250mm pç 0,010 80 0,80 0,00376 26 0,00638 10 0,01214 30 0 0 0,02489 34 0 0 0 0 0 0 0,047181 0 0,0471808
4131 Porta grelha redondo de PVC branco Ø 100mm pç 0,010 80 0,80 0,00376 26 0,00638 10 0,01214 30 0 0 0,02489 34 0 0 0 0 0 0 0,047181 0 0,0471808
4132 Porta grelha quadrado de PVC branco Ø 100mm pç 0,010 80 0,80 0,00376 26 0,00638 10 0,01214 30 0 0 0,02489 34 0 0 0 0 0 0 0,047181 0 0,0471808
4133 Porta grelha quadrado de PVC cromado Ø100mm pç 0,010 80 0,80 0,00376 26 0,00638 10 0,01214 30 0 0 0,02489 34 0 0 0 0 0 0 0,047181 0 0,0471808
4134 Porta grelha redondo de PVC cromado Ø 100mm pç 0,010 80 0,80 0,00376 26 0,00638 10 0,01214 30 0 0 0,02489 34 0 0 0 0 0 0 0,047181 0 0,0471808
4135 Porta grelha redondo de PVC branco Ø 150mm pç 0,010 80 0,80 0,00376 26 0,00638 10 0,01214 30 0 0 0,02489 34 0 0 0 0 0 0 0,047181 0 0,0471808
4136 Porta grelha quadrado de PVC branco Ø 150mm pç 0,010 80 0,80 0,00376 26 0,00638 10 0,01214 30 0 0 0,02489 34 0 0 0 0 0 0 0,047181 0 0,0471808
4137 Porta grelha redondo de PVC cromado Ø 150mm pç 0,010 80 0,80 0,00376 26 0,00638 10 0,01214 30 0 0 0,02489 34 0 0 0 0 0 0 0,047181 0 0,0471808
4138 Porta grelha quadrado de PVC cromado Ø 150mm pç 0,010 80 0,80 0,00376 26 0,00638 10 0,01214 30 0 0 0,02489 34 0 0 0 0 0 0 0,047181 0 0,0471808
4139 Porta tampa de PVC 250mm pç 0,010 80 0,80 0,00376 26 0,00638 10 0,01214 30 0 0 0,02489 34 0 0 0 0 0 0 0,047181 0 0,0471808
4140 Prolongamento Para caixa sifonada Ø 100x100mm pç 0,350 80 28,00 0,13177 26 0,22344 10 0,42504 30 0 0 0,87108 34 0 0 0 0 0 0 1,651328 0 1,651328
4141 Prolongamento Para caixa sifonada Ø 100x200mm pç 0,350 80 28,00 0,13177 26 0,22344 10 0,42504 30 0 0 0,87108 34 0 0 0 0 0 0 1,651328 0 1,651328
4142 Prolongamento Para caixa sifonada Ø 150x100mm pç 0,350 80 28,00 0,13177 26 0,22344 10 0,42504 30 0 0 0,87108 34 0 0 0 0 0 0 1,651328 0 1,651328
4143 Prolongamento Para caixa sifonada Ø 150x200mm pç 0,350 80 28,00 0,13177 26 0,22344 10 0,42504 30 0 0 0,87108 34 0 0 0 0 0 0 1,651328 0 1,651328
4144 Prolongamento Para caixa sifonada Ø 150x200mm pç 0,350 80 28,00 0,13177 26 0,22344 10 0,42504 30 0 0 0,87108 34 0 0 0 0 0 0 1,651328 0 1,651328
4145 Prolongamento Para caixa sifonada Ø 250x200mm pç 0,350 80 28,00 0,13177 26 0,22344 10 0,42504 30 0 0 0,87108 34 0 0 0 0 0 0 1,651328 0 1,651328
4148 Tubo de PVC perfurado p/ dreno Ø 100mm m 0,650 80 52,00 0,24471 26 0,41496 10 0,78936 30 0 0 1,61772 34 0 0 0 0 0 0 3,066752 0 3,066752
4149 Tubo leve de PVC rígido Ø 125mm m 0,660 80 52,80 0,24848 26 0,42134 10 0,8015 30 0 0 1,64261 34 0 0 0 0 0 0 3,113933 0 3,1139328
4150 Tubo leve de PVC rígido Ø 150mm m 0,670 80 53,60 0,25224 26 0,42773 10 0,81365 30 0 0 1,6675 34 0 0 0 0 0 0 3,161114 0 3,1611136
4151 Tubo leve de PVC rígido Ø 200mm m 0,680 80 54,40 0,25601 26 0,43411 10 0,82579 30 0 0 1,69238 34 0 0 0 0 0 0 3,208294 0 3,2082944
4152 Tubo leve de PVC rígido Ø 250mm m 0,690 80 55,20 0,25977 26 0,4405 10 0,83794 30 0 0 1,71727 34 0 0 0 0 0 0 3,255475 0 3,2554752
4153 Tubo leve de PVC rígido Ø 300mm m 0,700 80 56,00 0,26354 26 0,44688 10 0,85008 30 0 0 1,74216 34 0 0 0 0 0 0 3,302656 0 3,302656
4154 Tubo leve de PVC rígido Ø 400mm m 0,750 80 60,00 0,28236 26 0,4788 10 0,9108 30 0 0 1,8666 34 0 0 0 0 0 0 3,53856 0 3,53856
4155 Tubo leve de PVC rígido Ø 450mm m 0,800 80 64,00 0,30118 26 0,51072 10 0,97152 30 0 0 1,99104 34 0 0 0 0 0 0 3,774464 0 3,774464
4156 Cap leve de PVC rígido Ø 125mm pç 0,040 80 3,20 0,01506 26 0,02554 10 0,04858 30 0 0 0,09955 34 0 0 0 0 0 0 0,188723 0 0,1887232
4157 Cap leve de PVC rígido Ø 150mm pç 0,050 80 4,00 0,01882 26 0,03192 10 0,06072 30 0 0 0,12444 34 0 0 0 0 0 0 0,235904 0 0,235904
4158 Cap leve de PVC rígido Ø 200mm pç 0,060 80 4,80 0,02259 26 0,0383 10 0,07286 30 0 0 0,14933 34 0 0 0 0 0 0 0,283085 0 0,2830848
4159 Curva 45º c/ponta e bolsa lisa leve PVC ríg.Ø125mm pç 0,040 80 3,20 0,01506 26 0,02554 10 0,04858 30 0 0 0,09955 34 0 0 0 0 0 0 0,188723 0 0,1887232
4160 Curva 45º c/ponta e bolsa lisa leve PVC ríg.Ø150mm pç 0,050 80 4,00 0,01882 26 0,03192 10 0,06072 30 0 0 0,12444 34 0 0 0 0 0 0 0,235904 0 0,235904
4161 Curva 45º c/ponta e bolsa lisa leve PVC ríg.Ø200mm pç 0,060 80 4,80 0,02259 26 0,0383 10 0,07286 30 0 0 0,14933 34 0 0 0 0 0 0 0,283085 0 0,2830848
4162 Curva 90º c/ponta e bolsa lisa leve PVC ríg.Ø125mm pç 0,040 80 3,20 0,01506 26 0,02554 10 0,04858 30 0 0 0,09955 34 0 0 0 0 0 0 0,188723 0 0,1887232
4163 Curva 90º c/ponta e bolsa lisa leve PVC ríg.Ø150mm pç 0,050 80 4,00 0,01882 26 0,03192 10 0,06072 30 0 0 0,12444 34 0 0 0 0 0 0 0,235904 0 0,235904
4164 Curva 90º c/ponta e bolsa lisa leve PVC ríg.Ø200mm pç 0,060 80 4,80 0,02259 26 0,0383 10 0,07286 30 0 0 0,14933 34 0 0 0 0 0 0 0,283085 0 0,2830848
4165 Curva 90º c/ponta e bolsa lisa leve PVC ríg.Ø250mm pç 0,070 80 5,60 0,02635 26 0,04469 10 0,08501 30 0 0 0,17422 34 0 0 0 0 0 0 0,330266 0 0,3302656
4166 Curva 90º c/ponta e bolsa lisa leve PVC ríg.Ø300mm pç 0,080 80 6,40 0,03012 26 0,05107 10 0,09715 30 0 0 0,1991 34 0 0 0 0 0 0 0,377446 0 0,3774464
4167 Joelho 45º leve de PVC rígido Ø 125mm pç 0,040 80 3,20 0,01506 26 0,02554 10 0,04858 30 0 0 0,09955 34 0 0 0 0 0 0 0,188723 0 0,1887232
4168 Joelho 45º leve de PVC rígido Ø 150mm pç 0,050 80 4,00 0,01882 26 0,03192 10 0,06072 30 0 0 0,12444 34 0 0 0 0 0 0 0,235904 0 0,235904
4169 Joelho 45º leve de PVC rígido Ø 200mm pç 0,060 80 4,80 0,02259 26 0,0383 10 0,07286 30 0 0 0,14933 34 0 0 0 0 0 0 0,283085 0 0,2830848
4170 Joelho 90º leve de PVC rígido Ø 125mm pç 0,040 80 3,20 0,01506 26 0,02554 10 0,04858 30 0 0 0,09955 34 0 0 0 0 0 0 0,188723 0 0,1887232
4171 Joelho 90º leve de PVC rígido Ø 150mm pç 0,050 80 4,00 0,01882 26 0,03192 10 0,06072 30 0 0 0,12444 34 0 0 0 0 0 0 0,235904 0 0,235904
4172 Joelho 90º leve de PVC rígido Ø 200mm pç 0,060 80 4,80 0,02259 26 0,0383 10 0,07286 30 0 0 0,14933 34 0 0 0 0 0 0 0,283085 0 0,2830848
4173 Junção simples leve de PVC rígido Ø 125mm pç 0,040 80 3,20 0,01506 26 0,02554 10 0,04858 30 0 0 0,09955 34 0 0 0 0 0 0 0,188723 0 0,1887232
4174 Junção simples leve de PVC rígido Ø 150mm pç 0,050 80 4,00 0,01882 26 0,03192 10 0,06072 30 0 0 0,12444 34 0 0 0 0 0 0 0,235904 0 0,235904
4175 Junção simples leve de PVC rígido Ø 200mm pç 0,060 80 4,80 0,02259 26 0,0383 10 0,07286 30 0 0 0,14933 34 0 0 0 0 0 0 0,283085 0 0,2830848
4176 Junção simp.red.PVC.Ø150x75mm,tipo BA,conf.memo. pç 0,060 80 4,80 0,02259 26 0,0383 10 0,07286 30 0 0 0,14933 34 0 0 0 0 0 0 0,283085 0 0,2830848
4177 Junção simp.red.PVC.Ø150x100mm,tipo BA,conf.memo. pç 0,060 80 4,80 0,02259 26 0,0383 10 0,07286 30 0 0 0,14933 34 0 0 0 0 0 0 0,283085 0 0,2830848
4178 Luva de correr leve de PVC rigido Ø 150mm pç 0,030 80 2,40 0,01129 26 0,01915 10 0,03643 30 0 0 0,07466 34 0 0 0 0 0 0 0,141542 0 0,1415424
4179 Luva dupla leve de PVC rígido Ø 125mm pç 0,040 80 3,20 0,01506 26 0,02554 10 0,04858 30 0 0 0,09955 34 0 0 0 0 0 0 0,188723 0 0,1887232
4180 Luva dupla leve de PVC rígido Ø 150mm pç 0,050 80 4,00 0,01882 26 0,03192 10 0,06072 30 0 0 0,12444 34 0 0 0 0 0 0 0,235904 0 0,235904
4181 Luva dupla leve de PVC rígido Ø 200mm pç 0,060 80 4,80 0,02259 26 0,0383 10 0,07286 30 0 0 0,14933 34 0 0 0 0 0 0 0,283085 0 0,2830848
4182 Redução excent. PVC Ø125x75mm,tipoBA,conf.memo. pç 0,050 80 4,00 0,01882 26 0,03192 10 0,06072 30 0 0 0,12444 34 0 0 0 0 0 0 0,235904 0 0,235904
4183 Redução excent. PVC Ø150x100mm,tipoBA,conf.memo. pç 0,050 80 4,00 0,01882 26 0,03192 10 0,06072 30 0 0 0,12444 34 0 0 0 0 0 0 0,235904 0 0,235904
4184 Redução excentrica de PVC rig leve Ø 125x 75mm pç 0,050 80 4,00 0,01882 26 0,03192 10 0,06072 30 0 0 0,12444 34 0 0 0 0 0 0 0,235904 0 0,235904
4185 Redução excentrica de PVC rig leve Ø 150x  125mm pç 0,050 80 4,00 0,01882 26 0,03192 10 0,06072 30 0 0 0,12444 34 0 0 0 0 0 0 0,235904 0 0,235904
4186 Redução excentrica de PVC rig leve Ø 200 X 150mm pç 0,050 80 4,00 0,01882 26 0,03192 10 0,06072 30 0 0 0,12444 34 0 0 0 0 0 0 0,235904 0 0,235904
4187 Redução excentrica de PVC rig leve Ø 250x  200mm pç 0,050 80 4,00 0,01882 26 0,03192 10 0,06072 30 0 0 0,12444 34 0 0 0 0 0 0 0,235904 0 0,235904
4188 Te 90º curto leve de PVC rígido Ø 125mm pç 0,060 80 4,80 0,02259 26 0,0383 10 0,07286 30 0 0 0,14933 34 0 0 0 0 0 0 0,283085 0 0,2830848
4189 Te 90º curto leve de PVC rígido Ø 150mm pç 0,060 80 4,80 0,02259 26 0,0383 10 0,07286 30 0 0 0,14933 34 0 0 0 0 0 0 0,283085 0 0,2830848
4190 Te 90º curto leve de PVC rígido Ø 200mm pç 0,060 80 4,80 0,02259 26 0,0383 10 0,07286 30 0 0 0,14933 34 0 0 0 0 0 0 0,283085 0 0,2830848
4191 Te 90º curto de PVC Leve rigido Ø 150x100mm pç 0,060 80 4,80 0,02259 26 0,0383 10 0,07286 30 0 0 0,14933 34 0 0 0 0 0 0 0,283085 0 0,2830848
4196 Adesivo T especial kg 1,000 78,4 78,40 0,36895 26 0,62563 10 1,19011 30 0 0 2,43902 34 0 0 0 0 0 0 4,623718 0 4,6237184
4197 Solução limpadora l 0,001 0,99*10-3 0,000 78,4 0,00 0 26 0 10 0 30 0 0 0 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4198 Pasta lubrificante kg 1,000 78,4 78,40 0,36895 26 0,62563 10 1,19011 30 0 0 2,43902 34 0 0 0 0 0 0 4,623718 0 4,6237184
4199 Fita veda rosca 18mm m 1,7E-10 0,0007 0,000 78,4 0,00 0 26 0 10 0 30 0 0 0 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0

































































































































































4200 Parafuso de aço cromado p/ fixação c/ bucha pç 0,050 31 1,55 0,00281 10 0,00124 1 0,00471 6 0 0 0 0 0,1007 71 0 0 0 0,00664 12 0,116084 0 0,11608415
4205 Tubo de ferro fundido ponta e ponta, Ø 100mm m 31 0,00 0 10 0 1 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0
4206 Tubo de ferro fundido ponta e ponta, Ø 150mm m 31 0,00 0 10 0 1 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0
4216 Joelho 45º de ferro fundido, Ø 100mm pç 0,100 31 3,10 0,00561 10 0,00247 1 0,00941 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0,01328 12 0,030777 0 0,0307768
4217 Joelho 45º de ferro fundido, Ø 150mm pç 0,100 31 3,10 0,00561 10 0,00247 1 0,00941 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0,01328 12 0,030777 0 0,0307768
4220 Joelho 87º30' de ferro fundido, Ø 100mm pç 0,100 31 3,10 0,00561 10 0,00247 1 0,00941 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0,01328 12 0,030777 0 0,0307768
4221 Joelho 87º30' de ferro fundido, Ø 150mm pç 0,100 31 3,10 0,00561 10 0,00247 1 0,00941 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0,01328 12 0,030777 0 0,0307768
4224 Luva bolsa e bolsa de ferro fundido, Ø 100mm pç 0,100 31 3,10 0,00561 10 0,00247 1 0,00941 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0,01328 12 0,030777 0 0,0307768
4225 Luva bolsa e bolsa de ferro fundido, Ø 150mm pç 0,100 31 3,10 0,00561 10 0,00247 1 0,00941 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0,01328 12 0,030777 0 0,0307768
4228 Luva bipartida de ferro fundido, Ø 100mm pç 0,100 31 3,10 0,00561 10 0,00247 1 0,00941 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0,01328 12 0,030777 0 0,0307768
4229 Luva bipartida de ferro fundido, Ø 150mm pç 0,100 31 3,10 0,00561 10 0,00247 1 0,00941 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0,01328 12 0,030777 0 0,0307768
4244 Junção 45º de ferro fundido, Ø 100 x 100mm pç 0,100 31 3,10 0,00561 10 0,00247 1 0,00941 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0,01328 12 0,030777 0 0,0307768
4246 Junção 45º de ferro fundido, Ø 150 x 100mm pç 0,100 31 3,10 0,00561 10 0,00247 1 0,00941 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0,01328 12 0,030777 0 0,0307768
4247 Junção 45º de ferro fundido, Ø 150 x 150mm pç 0,100 31 3,10 0,00561 10 0,00247 1 0,00941 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0,01328 12 0,030777 0 0,0307768
4253 Te sanitário 87º 30' de fºfº, Ø  100 x 100mm pç 0,100 31 3,10 0,00561 10 0,00247 1 0,00941 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0,01328 12 0,030777 0 0,0307768
4254 Te sanitário 87º 30' de fºfº, Ø  150  x 100mm pç 0,100 31 3,10 0,00561 10 0,00247 1 0,00941 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0,01328 12 0,030777 0 0,0307768
4255 Te sanitário 87º 30' de fºfº, Ø  150 x 150mm pç 0,100 31 3,10 0,00561 10 0,00247 1 0,00941 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0,01328 12 0,030777 0 0,0307768
4271 Cx dágua poliueretano base circular 300l c/tampa pç 0,3 50 15,000 240 3600,00 16,9416 26 28,728 10 54,648 30 0 0 111,996 34 0 0 0 0 0 0 212,3136 0 212,3136
4272 Cx dágua poliueretano base circular 500l c/tampa pç 0,5 50 25,000 240 6000,00 28,236 26 47,88 10 91,08 30 0 0 186,66 34 0 0 0 0 0 0 353,856 0 353,856
4273 Cx dágua poliueretano base circular 1000l c/tampa pç 1 50 50,000 240 12000,00 56,472 26 95,76 10 182,16 30 0 0 373,32 34 0 0 0 0 0 0 707,712 0 707,712
4277 Tubo de aço galvanizado com costura 15mm (1/2") m 0,990 30 29,70 0,05376 10 0,0237 1 0,09017 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0,12723 12 0,294862 0 0,2948616
4278 Tubo de aço galvanizado com costura 20mm (3/4") m 2,240 30 67,20 0,12163 10 0,05363 1 0,20402 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0,28788 12 0,667162 0 0,6671616
4279 Tubo de aço galvanizado com costura 25mm (1") m 3,970 30 119,10 0,21557 10 0,09504 1 0,36159 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0,51022 12 1,182425 0 1,1824248
4280 Tubo de aço galvanizado com costura 32mm (1 1/4") m 6,210 30 186,30 0,3372 10 0,14867 1 0,56561 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0,79811 12 1,849586 0 1,8495864
4281 Tubo de aço galvanizado com costura 40mm (1 1/2") m 8,940 30 268,20 0,48544 10 0,21402 1 0,81426 6 0 0 0 0 0 0 0 0 1,14897 12 2,66269 0 2,6626896
4282 Tubo de aço galvanizado com costura 50mm (2") m 15,900 30 477,00 0,86337 10 0,38065 1 1,44817 6 0 0 0 0 0 0 0 0 2,04347 12 4,735656 0 4,735656
4283 Tubo de aço galvanizado com costura 65mm (2 1/2") m 24,840 30 745,20 1,34881 10 0,59467 1 2,26243 6 0 0 0 0 0 0 0 0 3,19244 12 7,398346 0 7,3983456
4284 Tubo de aço galvanizado com costura 80mm (3") m 35,770 30 1073,10 1,94231 10 0,85633 1 3,25793 6 0 0 0 0 0 0 0 0 4,59716 12 10,65374 0 10,6537368
4285 Tubo de aço galvanizado com costura 100mm (4") m 78,590 30 2357,70 4,26744 10 1,88144 1 7,15798 6 0 0 0 0 0 0 0 0 10,1004 12 23,40725 0 23,4072456
4286 Tubo de aço galvanizado com costura 150mm (6") m 96,480 30 2894,40 5,23886 10 2,30973 1 8,7874 6 0 0 0 0 0 0 0 0 12,3996 12 28,7356 0 28,7356032
4291 Bujão de aço galvanizado 40mm (1 1/2") pç 7810 0,100 30 3,00 0,00543 10 0,00239 1 0,00911 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0,01285 12 0,029784 0 0,029784
4292 Bujão de aço galvanizado 50mm (2") pç 7810 0,100 30 3,00 0,00543 10 0,00239 1 0,00911 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0,01285 12 0,029784 0 0,029784
4293 Bujão de aço galvanizado 65mm (2 1/2") pç 7810 0,100 30 3,00 0,00543 10 0,00239 1 0,00911 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0,01285 12 0,029784 0 0,029784
4294 Bujão de aço galvanizado 80mm (3") pç 7810 0,100 30 3,00 0,00543 10 0,00239 1 0,00911 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0,01285 12 0,029784 0 0,029784
4304 Cotov de aço gº c/redução 50x40mm(2"x1 1/2") pç 7810 0,100 30 3,00 0,00543 10 0,00239 1 0,00911 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0,01285 12 0,029784 0 0,029784
4305 Cotovelo de aço gº c/redução 65x50mm (3x2") pç 7810 0,100 30 3,00 0,00543 10 0,00239 1 0,00911 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0,01285 12 0,029784 0 0,029784
4310 Curva 45º de aço galvanizado 40mm (1 1/2") pç 7810 0,100 30 3,00 0,00543 10 0,00239 1 0,00911 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0,01285 12 0,029784 0 0,029784
4311 Curva 45º de aço galvanizado 50mm (2") pç 7810 0,100 30 3,00 0,00543 10 0,00239 1 0,00911 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0,01285 12 0,029784 0 0,029784
4314 Curva 90º de aço gº macho e femea 40mm (1 1/2") pç 7810 0,100 30 3,00 0,00543 10 0,00239 1 0,00911 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0,01285 12 0,029784 0 0,029784
4315 Curva 90º de aço gº macho e femea 50mm (2") pç 7810 0,100 30 3,00 0,00543 10 0,00239 1 0,00911 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0,01285 12 0,029784 0 0,029784
4316 Curva 90º de aço gº macho e femea 65mm (2 1/2") pç 7810 0,100 30 3,00 0,00543 10 0,00239 1 0,00911 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0,01285 12 0,029784 0 0,029784
4317 Curva 90º de aço gº macho e femea 80mm (3") pç 7810 0,100 30 3,00 0,00543 10 0,00239 1 0,00911 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0,01285 12 0,029784 0 0,029784
4323 Flange de aço galvanizado 40mm (1 1/2") pç 7810 0,100 30 3,00 0,00543 10 0,00239 1 0,00911 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0,01285 12 0,029784 0 0,029784
4324 Flange de aço galvanizado 50mm (2") pç 7810 0,100 30 3,00 0,00543 10 0,00239 1 0,00911 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0,01285 12 0,029784 0 0,029784
4325 Flange de aço galvanizado 65mm (2 1/2") pç 7810 0,100 30 3,00 0,00543 10 0,00239 1 0,00911 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0,01285 12 0,029784 0 0,029784
4326 Flange de aço galvanizado 80mm (3") pç 7810 0,100 30 3,00 0,00543 10 0,00239 1 0,00911 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0,01285 12 0,029784 0 0,029784
4333 União de aço gº c/assento conico de 40mm ( 1 1/2") pç 7810 0,100 30 3,00 0,00543 10 0,00239 1 0,00911 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0,01285 12 0,029784 0 0,029784
4334 União de aço gº c/assento conico de 50mm (2") pç 7810 0,100 30 3,00 0,00543 10 0,00239 1 0,00911 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0,01285 12 0,029784 0 0,029784
4335 União de aço gº c/assento conico de 65mm ( 2 1/2") pç 7810 0,100 30 3,00 0,00543 10 0,00239 1 0,00911 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0,01285 12 0,029784 0 0,029784
4336 União de aço gº c/assento conico de 80mm ( 3") pç 7810 0,100 30 3,00 0,00543 10 0,00239 1 0,00911 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0,01285 12 0,029784 0 0,029784
4349 Bucha de redução de aço gº 50 x40mm (2 x 1 1/2") pç 7810 0,100 30 3,00 0,00543 10 0,00239 1 0,00911 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0,01285 12 0,029784 0 0,029784
4354 Bucha de redução de aço gº 80x40mm(3x1 1/2") pç 7810 0,100 30 3,00 0,00543 10 0,00239 1 0,00911 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0,01285 12 0,029784 0 0,029784
4355 Bucha de redução de aço gº 80x50mm (3 x 2") pç 7810 0,100 30 3,00 0,00543 10 0,00239 1 0,00911 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0,01285 12 0,029784 0 0,029784
4356 Bucha de redução de aço gº 80x65mm (3 x2 1/2") pç 7810 0,100 30 3,00 0,00543 10 0,00239 1 0,00911 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0,01285 12 0,029784 0 0,029784
4364 Luva de redução de fº gº 80x65mm (3x2 1/2") pç 7810 0,100 30 3,00 0,00543 10 0,00239 1 0,00911 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0,01285 12 0,029784 0 0,029784
4365 Luva de redução de fº gº 80x50mm (3x2") pç 7810 0,100 30 3,00 0,00543 10 0,00239 1 0,00911 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0,01285 12 0,029784 0 0,029784
4366 Luva de redução de fº gº 80x40mm (3x1 1/2") pç 7810 0,100 30 3,00 0,00543 10 0,00239 1 0,00911 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0,01285 12 0,029784 0 0,029784
4367 Luva de redução de fº gº 65x50mm (2 1/2x2") pç 7810 0,100 30 3,00 0,00543 10 0,00239 1 0,00911 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0,01285 12 0,029784 0 0,029784
4368 Luva de redução de fº gº 65x40mm (2 1/2x1 1/2") pç 7810 0,100 30 3,00 0,00543 10 0,00239 1 0,00911 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0,01285 12 0,029784 0 0,029784
4369 Luva de redução de fº gº 65x32mm (2 1/2x1 1/4") pç 7810 0,100 30 3,00 0,00543 10 0,00239 1 0,00911 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0,01285 12 0,029784 0 0,029784
4370 Luva de redução de fº gº 50x40mm (2x 1 1/2") pç 7810 0,100 30 3,00 0,00543 10 0,00239 1 0,00911 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0,01285 12 0,029784 0 0,029784
4386 Cruzeta de aço galvanizado 40mm (1 1/2") pç 7810 0,100 30 3,00 0,00543 10 0,00239 1 0,00911 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0,01285 12 0,029784 0 0,029784
4387 Cruzeta de aço galvanizado 50mm (2") pç 7810 0,100 30 3,00 0,00543 10 0,00239 1 0,00911 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0,01285 12 0,029784 0 0,029784
4388 Cruzeta de aço galvanizado 65mm (2 1/2") pç 7810 0,100 30 3,00 0,00543 10 0,00239 1 0,00911 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0,01285 12 0,029784 0 0,029784
4389 Cruzeta de aço galvanizado 80mm (3") pç 7810 0,100 30 3,00 0,00543 10 0,00239 1 0,00911 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0,01285 12 0,029784 0 0,029784
4394 Niple duplo de aço galvanizado 40mm (1 1/2") pç 7810 0,100 30 3,00 0,00543 10 0,00239 1 0,00911 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0,01285 12 0,029784 0 0,029784
4395 Niple duplo de aço galvanizado 50mm (2") pç 7810 0,100 30 3,00 0,00543 10 0,00239 1 0,00911 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0,01285 12 0,029784 0 0,029784
4396 Niple duplo de aço galvanizado 65mm (2 1/2") pç 7810 0,100 30 3,00 0,00543 10 0,00239 1 0,00911 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0,01285 12 0,029784 0 0,029784
4397 Niple duplo de aço galvanizado 80mm (3") pç 7810 0,100 30 3,00 0,00543 10 0,00239 1 0,00911 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0,01285 12 0,029784 0 0,029784
4398 Niple duplo de aço galvanizado 100mm (4") pç 7810 0,100 30 3,00 0,00543 10 0,00239 1 0,00911 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0,01285 12 0,029784 0 0,029784
4400 Niple duplo de redução de fºgº 80x65mm (3x2 1/2") pç 7810 0,100 30 3,00 0,00543 10 0,00239 1 0,00911 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0,01285 12 0,029784 0 0,029784
4401 Niple duplo de redução de fºgº 80x50mm (3x2") pç 7810 0,100 30 3,00 0,00543 10 0,00239 1 0,00911 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0,01285 12 0,029784 0 0,029784
4402 Niple duplo de redução de fºgº 80x40mm (3x1 1/2") pç 7810 0,100 30 3,00 0,00543 10 0,00239 1 0,00911 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0,01285 12 0,029784 0 0,029784
4403 Niple duplo de redução de fºgº 65x50mm (2 1/2x2") pç 7810 0,100 30 3,00 0,00543 10 0,00239 1 0,00911 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0,01285 12 0,029784 0 0,029784

































































































































































4404 Niple duplo de redução fºgº 65x40mm (2 1/2x1 1/2") pç 7810 0,100 30 3,00 0,00543 10 0,00239 1 0,00911 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0,01285 12 0,029784 0 0,029784
4406 Niple duplo de redução de fºgº 50x40mm (2x 1 1/2") pç 7810 0,100 30 3,00 0,00543 10 0,00239 1 0,00911 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0,01285 12 0,029784 0 0,029784
4428 Te de aço galvanizado 20mm (3/4") pç 7810 0,100 30 3,00 0,00543 10 0,00239 1 0,00911 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0,01285 12 0,029784 0 0,029784
4431 Te de aço galvanizado 40mm (1 1/2") pç 7810 0,100 30 3,00 0,00543 10 0,00239 1 0,00911 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0,01285 12 0,029784 0 0,029784
4432 Te de aço galvanizado 50mm (2") pç 7810 0,100 30 3,00 0,00543 10 0,00239 1 0,00911 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0,01285 12 0,029784 0 0,029784
4433 Te de aço galvanizado 65mm (2 1/2") pç 7810 0,100 30 3,00 0,00543 10 0,00239 1 0,00911 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0,01285 12 0,029784 0 0,029784
4434 Te de aço galvanizado 80mm (3") pç 7810 0,100 30 3,00 0,00543 10 0,00239 1 0,00911 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0,01285 12 0,029784 0 0,029784
4439 Cotovelo 90º de aço galvanizado 25mm (1") pç 7810 0,100 30 3,00 0,00543 10 0,00239 1 0,00911 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0,01285 12 0,029784 0 0,029784
4440 Cotovelo 90º de aço galvanizado 32mm (1 1/4") pç 7810 0,100 30 3,00 0,00543 10 0,00239 1 0,00911 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0,01285 12 0,029784 0 0,029784
4441 Cotovelo 90º de aço galvanizado 40mm (1 1/2") pç 7810 0,100 30 3,00 0,00543 10 0,00239 1 0,00911 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0,01285 12 0,029784 0 0,029784
4442 Cotovelo 90º de aço galvanizado 50mm (2") pç 7810 0,100 30 3,00 0,00543 10 0,00239 1 0,00911 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0,01285 12 0,029784 0 0,029784
4443 Cotovelo 90º de aço galvanizado 65mm (2 1/2") pç 7810 0,100 30 3,00 0,00543 10 0,00239 1 0,00911 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0,01285 12 0,029784 0 0,029784
4444 Cotovelo 90º de aço galvanizado 80mm (3") pç 7810 0,100 30 3,00 0,00543 10 0,00239 1 0,00911 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0,01285 12 0,029784 0 0,029784
4451 Luva de aço galvanizado 40mm (1 1/2") pç 7810 0,100 30 3,00 0,00543 10 0,00239 1 0,00911 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0,01285 12 0,029784 0 0,029784
4452 Luva de aço galvanizado 50mm (2") pç 7810 0,100 30 3,00 0,00543 10 0,00239 1 0,00911 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0,01285 12 0,029784 0 0,029784
4453 Luva de aço galvanizado 65mm (2 1/2") pç 7810 0,100 30 3,00 0,00543 10 0,00239 1 0,00911 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0,01285 12 0,029784 0 0,029784
4454 Luva de aço galvanizado 80mm (3") pç 7810 0,100 30 3,00 0,00543 10 0,00239 1 0,00911 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0,01285 12 0,029784 0 0,029784
4461 Tampão de aço galvanizado 40mm (1 1/2") pç 7810 0,100 30 3,00 0,00543 10 0,00239 1 0,00911 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0,01285 12 0,029784 0 0,029784
4462 Tampão de aço galvanizado 50mm (2") pç 7810 0,100 30 3,00 0,00543 10 0,00239 1 0,00911 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0,01285 12 0,029784 0 0,029784
4463 Tampão de aço galvanizado 65mm (2 1/2") pç 7810 0,100 30 3,00 0,00543 10 0,00239 1 0,00911 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0,01285 12 0,029784 0 0,029784
4469 Flange p/caixa de agua  de aço gº 40mm (1 1/2") pç 7810 0,100 30 3,00 0,00543 10 0,00239 1 0,00911 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0,01285 12 0,029784 0 0,029784
4473 Te de redução de fºgº 80x65mm (3x2 1/2") pç 7810 0,100 30 3,00 0,00543 10 0,00239 1 0,00911 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0,01285 12 0,029784 0 0,029784
4474 Te de redução de fºgº 80x50mm (3x2") pç 7810 0,100 30 3,00 0,00543 10 0,00239 1 0,00911 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0,01285 12 0,029784 0 0,029784
4475 Te de redução de fºgº 80x40mm (3x1 1/2") pç 7810 0,100 30 3,00 0,00543 10 0,00239 1 0,00911 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0,01285 12 0,029784 0 0,029784
4476 Te de redução de fºgº 65x50mm (2 1/2x2") pç 7810 0,100 30 3,00 0,00543 10 0,00239 1 0,00911 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0,01285 12 0,029784 0 0,029784
4477 Te de redução de fºgº 65x40mm (2 1/2x1 1/2") pç 7810 0,100 30 3,00 0,00543 10 0,00239 1 0,00911 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0,01285 12 0,029784 0 0,029784
4479 Te de redução de fºgº 50x40mm (2x 1 1/2") pç 7810 0,100 30 3,00 0,00543 10 0,00239 1 0,00911 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0,01285 12 0,029784 0 0,029784
4495 Curva femea de aço galvanizado 32mm (1 1/4") pç 7810 0,100 30 3,00 0,00543 10 0,00239 1 0,00911 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0,01285 12 0,029784 0 0,029784
4496 Curva femea de aço galvanizado 40mm (1 1/2") pç 7810 0,100 30 3,00 0,00543 10 0,00239 1 0,00911 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0,01285 12 0,029784 0 0,029784
4497 Curva femea de aço galvanizado 50mm (2") pç 7810 0,100 30 3,00 0,00543 10 0,00239 1 0,00911 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0,01285 12 0,029784 0 0,029784
4498 Curva femea  de aço galvanizado 65mm (2 1/2") pç 7810 0,100 30 3,00 0,00543 10 0,00239 1 0,00911 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0,01285 12 0,029784 0 0,029784
4499 Curva femea  de aço galvanizado 80mm (3") pç 7810 0,100 30 3,00 0,00543 10 0,00239 1 0,00911 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0,01285 12 0,029784 0 0,029784
4506 Cotovelo 45º de aço galvanizado 40mm (1 1/2") pç 7810 0,100 30 3,00 0,00543 10 0,00239 1 0,00911 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0,01285 12 0,029784 0 0,029784
4507 Cotovelo 45º de aço galvanizado 50mm (2") pç 7810 0,100 30 3,00 0,00543 10 0,00239 1 0,00911 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0,01285 12 0,029784 0 0,029784
4508 Cotovelo 45º de aço galvanizado 65mm (2 1/2") pç 7810 0,100 30 3,00 0,00543 10 0,00239 1 0,00911 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0,01285 12 0,029784 0 0,029784
4509 Cotovelo 45º de aço galvanizado 80mm (3") pç 7810 0,100 30 3,00 0,00543 10 0,00239 1 0,00911 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0,01285 12 0,029784 0 0,029784
4522 Tubo de cobre, Ø 15mm, classe E. m 0,000035 8890 0,311 72 22,39 0,16616 41 0,17867 10 0,49849 44 0 0 0 0,08128 5 0 0 0 0 0 0,924595 0 0,92459505
4523 Tubo de cobre, Ø 22mm, classe E. m 0,000075 8890 0,667 72 48,02 0,35636 41 0,3832 10 1,06912 44 0 0 0 0,17431 5 0 0 0 0 0 1,982986 0 1,9829859
4531 Tubo de cobre, Ø 15mm, classe A. m 0,000035 8890 0,311 72 22,39 0,16616 41 0,17867 10 0,49849 44 0 0 0 0,08128 5 0 0 0 0 0 0,924595 0 0,92459505
4532 Tubo de cobre, Ø 22mm, classe A. m 0,000075 8890 0,667 75 50,03 0,37127 41 0,39924 10 1,11387 44 0 0 0 0,18161 5 0 0 0 0 0 2,065989 0 2,06598885
4549 Curva 90º de cobre, Ø 15mm, bolsa e bolsa pç 8890 0,100 75 7,50 0,05566 41 0,05985 10 0,16698 44 0 0 0 0,02723 5 0 0 0 0 0 0,309713 0 0,3097125
4550 Curva 90º de cobre, Ø 22mm, bolsa e bolsa pç 8890 0,100 72 7,20 0,05343 41 0,05746 10 0,1603 44 0 0 0 0,02614 5 0 0 0 0 0 0,297324 0 0,297324
4558 Te de cobre, Ø 15mm, bolsa e bolsa. pç 8890 0,100 72 7,20 0,05343 41 0,05746 10 0,1603 44 0 0 0 0,02614 5 0 0 0 0 0 0,297324 0 0,297324
4559 Te de cobre, Ø22mm, bolsa e bolsa. pç 8890 0,100 72 7,20 0,05343 41 0,05746 10 0,1603 44 0 0 0 0,02614 5 0 0 0 0 0 0,297324 0 0,297324
4567 Conector de cobre, Ø 15mm x 1/2", bolsa e rosca pç 8890 0,100 72 7,20 0,05343 41 0,05746 10 0,1603 44 0 0 0 0,02614 5 0 0 0 0 0 0,297324 0 0,297324
4568 Conector de cobre, Ø 22mm x 3/4", bolsa e rosca pç 8890 0,100 72 7,20 0,05343 41 0,05746 10 0,1603 44 0 0 0 0,02614 5 0 0 0 0 0 0,297324 0 0,297324
4576 Redução de cobre, Ø 22mm x 15mm, pta e bolsa. pç 8890 0,100 72 7,20 0,05343 41 0,05746 10 0,1603 44 0 0 0 0,02614 5 0 0 0 0 0 0,297324 0 0,297324
4597 Luva de cobre, Ø 15mm, bolsa e bolsa. pç 8890 0,100 72 7,20 0,05343 41 0,05746 10 0,1603 44 0 0 0 0,02614 5 0 0 0 0 0 0,297324 0 0,297324
4598 Luva de cobre, Ø 22mm, bolsa e bolsa. pç 8890 0,100 72 7,20 0,05343 41 0,05746 10 0,1603 44 0 0 0 0,02614 5 0 0 0 0 0 0,297324 0 0,297324
4615 Curva 45º de bronze, Ø 15mm, bolsa e bolsa. pç 8890 0,880 71,6 63,01 0,4676 41 0,50282 10 1,40285 44 0 0 0 0,22873 5 0 0 0 0 0 2,601998 0 2,60199795
4616 Curva 45º de bronze, Ø 22mm, bolsa e bolsa. pç 8890 1,140 71,6 81,62 0,6057 41 0,65133 10 1,81719 44 0 0 0 0,29628 5 0 0 0 0 0 3,370498 0 3,3704979
4626 Te Cu c/red. central,Ø22x15mm, tipoBB, conf.memo pç 8890 0,100 72 7,20 0,05343 41 0,05746 10 0,1603 44 0 0 0 0,02614 5 0 0 0 0 0 0,297324 0 0,297324
4639 Te Cu c/red. lateral,Ø22x15mm, tipoBB, conf.memo pç 8890 0,100 72 7,20 0,05343 41 0,05746 10 0,1603 44 0 0 0 0,02614 5 0 0 0 0 0 0,297324 0 0,297324
4643 Tampão de cobre, Ø 15mm, bolsa. pç 8890 0,100 72 7,20 0,05343 41 0,05746 10 0,1603 44 0 0 0 0,02614 5 0 0 0 0 0 0,297324 0 0,297324
4644 Tampão de cobre, Ø 22mm, bolsa. pç 8890 0,100 72 7,20 0,05343 41 0,05746 10 0,1603 44 0 0 0 0,02614 5 0 0 0 0 0 0,297324 0 0,297324
4652 Cotovelo bronze,Ø15mm x 1/2" tipoBBR, conf.memo pç 8890 0,880 71,6 63,01 0,4676 41 0,50282 10 1,40285 44 0 0 0 0,22873 5 0 0 0 0 0 2,601998 0 2,60199795
4653 Cotovelo bronze,Ø22mm x 3/4" tipoBBR, conf.memo pç 8890 1,140 71,6 81,62 0,6057 41 0,65133 10 1,81719 44 0 0 0 0,29628 5 0 0 0 0 0 3,370498 0 3,3704979
4657 Cotovelo bronze Ø15mm x 1/2" tipoBRM, conf.memo pç 8890 0,880 71,6 63,01 0,4676 41 0,50282 10 1,40285 44 0 0 0 0,22873 5 0 0 0 0 0 2,601998 0 2,60199795
4658 Cotovelo bronze Ø22mm x 3/4" tipoBRM, conf.memo pç 8890 1,140 71,6 81,62 0,6057 41 0,65133 10 1,81719 44 0 0 0 0,29628 5 0 0 0 0 0 3,370498 0 3,3704979
4664 Te bronze c/rosca femea central, Ø 15mm x 1/2" pç 8890 0,880 71,6 63,01 0,4676 41 0,50282 10 1,40285 44 0 0 0 0,22873 5 0 0 0 0 0 2,601998 0 2,60199795
4665 Te bronze c/rosca femea central, Ø 22mm x 3/4" pç 8890 1,140 71,6 81,62 0,6057 41 0,65133 10 1,81719 44 0 0 0 0,29628 5 0 0 0 0 0 3,370498 0 3,3704979
4666 Te bronze c/rosca femea de redução 22mm x 1/2" pç 8890 1,140 71,6 81,62 0,6057 41 0,65133 10 1,81719 44 0 0 0 0,29628 5 0 0 0 0 0 3,370498 0 3,3704979
4669 União de bronze bolsa e bolsa, Ø 15mm. pç 8890 0,880 71,6 63,01 0,4676 41 0,50282 10 1,40285 44 0 0 0 0,22873 5 0 0 0 0 0 2,601998 0 2,60199795
4670 União de bronze bolsa e bolsa, Ø 22mm pç 8890 1,140 71,6 81,62 0,6057 41 0,65133 10 1,81719 44 0 0 0 0,29628 5 0 0 0 0 0 3,370498 0 3,3704979
4679 União bronze bolsa e bolsa c/rosca, Ø 15mmx1/2". pç 8890 0,880 71,6 63,01 0,4676 41 0,50282 10 1,40285 44 0 0 0 0,22873 5 0 0 0 0 0 2,601998 0 2,60199795
4680 União bronze bolsa e bolsa c/rosca, Ø 22mmx3/4". pç 8890 1,140 71,6 81,62 0,6057 41 0,65133 10 1,81719 44 0 0 0 0,29628 5 0 0 0 0 0 3,370498 0 3,3704979
4682 Curva transposição bronze bolsa e bolsa, Ø15mm. pç 8890 0,880 71,6 63,01 0,4676 41 0,50282 10 1,40285 44 0 0 0 0,22873 5 0 0 0 0 0 2,601998 0 2,60199795
4683 Curva transposição bronze bolsa e bolsa, Ø 22mm. pç 8890 1,140 71,6 81,62 0,6057 41 0,65133 10 1,81719 44 0 0 0 0,29628 5 0 0 0 0 0 3,370498 0 3,3704979
4685 Te dupla curva bronze Ø1/2"x15mm tipoM, conf.memo pç 8890 0,880 71,6 63,01 0,4676 41 0,50282 10 1,40285 44 0 0 0 0,22873 5 0 0 0 0 0 2,601998 0 2,60199795
4686 Te dupla curva bronze Ø3/4"x22mm tipoM, conf.memo pç 8890 1,140 71,6 81,62 0,6057 41 0,65133 10 1,81719 44 0 0 0 0,29628 5 0 0 0 0 0 3,370498 0 3,3704979
4690 Flange de bronze, Ø 15mm. pç 8890 0,880 71,6 63,01 0,4676 41 0,50282 10 1,40285 44 0 0 0 0,22873 5 0 0 0 0 0 2,601998 0 2,60199795
4691 Flange de bronze, Ø 22mm. pç 8890 1,140 71,6 81,62 0,6057 41 0,65133 10 1,81719 44 0 0 0 0,29628 5 0 0 0 0 0 3,370498 0 3,3704979
4699 Juntas de expanção, ponta e ponta, Ø 15mm. pç 8890 0,880 71,6 63,01 0,4676 41 0,50282 10 1,40285 44 0 0 0 0,22873 5 0 0 0 0 0 2,601998 0 2,60199795
4700 Junta de expanção, ponta e ponta, Ø 22mm. pç 8890 1,140 71,6 81,62 0,6057 41 0,65133 10 1,81719 44 0 0 0 0,29628 5 0 0 0 0 0 3,370498 0 3,3704979

































































































































































4708 Isolamento térmico flexivel,  Ø 15mm. m 0,000353 200 0,071 72 5,11 0,03792 41 0,04078 10 0,11377 44 0 0 0 0,01855 5 0 0 0 0 0 0,211017 0 0,21101745
4709 Isolamento térmico flexível, Ø 22mm. m 0,000759 200 0,152 72 10,94 0,08119 41 0,0873 10 0,24357 44 0 0 0 0,03971 5 0 0 0 0 0 0,451767 0 0,4517673
4715 Solda de estanho kg 1,000 75 75,00 0,55658 41 0,5985 10 1,6698 44 0 0 0 0,27225 5 0 0 0 0 0 3,097125 0 3,097125
4716 Pasta para soldar kg 8890 1,000 80 80,00 0,37648 26 0,6384 10 1,2144 30 0 0 2,4888 34 0 0 0 0 0 0 4,71808 0 4,71808
4719 Registro de gaveta bruto 15mm (1/2"). pç 8890 0,100 71,6 7,16 0,05313 41 0,05714 10 0,15941 44 0 0 0 0,02599 5 0 0 0 0 0 0,295672 0 0,2956722
4720 Registro de gaveta bruto 20mm (3/4"). pç 8890 0,100 71,6 7,16 0,05313 41 0,05714 10 0,15941 44 0 0 0 0,02599 5 0 0 0 0 0 0,295672 0 0,2956722
4721 Registro de gaveta bruto 25mm (1"). pç 8890 0,100 71,6 7,16 0,05313 41 0,05714 10 0,15941 44 0 0 0 0,02599 5 0 0 0 0 0 0,295672 0 0,2956722
4722 Registro de gaveta bruto 32mm (1 1/4"). pç 8890 0,100 71,6 7,16 0,05313 41 0,05714 10 0,15941 44 0 0 0 0,02599 5 0 0 0 0 0 0,295672 0 0,2956722
4723 Registro de gaveta bruto 40mm (1 1/2"). pç 8890 0,100 71,6 7,16 0,05313 41 0,05714 10 0,15941 44 0 0 0 0,02599 5 0 0 0 0 0 0,295672 0 0,2956722
4724 Registro de gaveta bruto 50mm (2"). pç 8890 0,100 71,6 7,16 0,05313 41 0,05714 10 0,15941 44 0 0 0 0,02599 5 0 0 0 0 0 0,295672 0 0,2956722
4725 Registro de gaveta bruto 65mm (2 1/2"). pç 8890 0,100 71,6 7,16 0,05313 41 0,05714 10 0,15941 44 0 0 0 0,02599 5 0 0 0 0 0 0,295672 0 0,2956722
4726 Registro de gaveta bruto 80mm (3"). pç 8890 0,100 71,6 7,16 0,05313 41 0,05714 10 0,15941 44 0 0 0 0,02599 5 0 0 0 0 0 0,295672 0 0,2956722
4727 Registro de gaveta bruto 100mm (4") pç 8890 0,100 71,6 7,16 0,05313 41 0,05714 10 0,15941 44 0 0 0 0,02599 5 0 0 0 0 0 0,295672 0 0,2956722
4728 Registro globo angular 45º, 32mm (1 1/4") pç 8890 0,100 71,6 7,16 0,05313 41 0,05714 10 0,15941 44 0 0 0 0,02599 5 0 0 0 0 0 0,295672 0 0,2956722
4729 Registro globo angular 45º, 40mm (1 1/2") pç 8890 0,100 71,6 7,16 0,05313 41 0,05714 10 0,15941 44 0 0 0 0,02599 5 0 0 0 0 0 0,295672 0 0,2956722
4730 Registro globo angular 45º, 50mm (2") pç 8890 0,100 71,6 7,16 0,05313 41 0,05714 10 0,15941 44 0 0 0 0,02599 5 0 0 0 0 0 0,295672 0 0,2956722
4731 Registro globo angular 45º, 65mm (2 1/2") pç 8890 0,100 71,6 7,16 0,05313 41 0,05714 10 0,15941 44 0 0 0 0,02599 5 0 0 0 0 0 0,295672 0 0,2956722
4732 Registro globo angular 45º, 80mm (3") pç 8890 0,100 71,6 7,16 0,05313 41 0,05714 10 0,15941 44 0 0 0 0,02599 5 0 0 0 0 0 0,295672 0 0,2956722
4733 Registro globo angular 45º, 100mm (4") pç 8890 0,100 71,6 7,16 0,05313 41 0,05714 10 0,15941 44 0 0 0 0,02599 5 0 0 0 0 0 0,295672 0 0,2956722
4734 Registro globo angular 45º, 125mm (5") pç 8890 0,100 71,6 7,16 0,05313 41 0,05714 10 0,15941 44 0 0 0 0,02599 5 0 0 0 0 0 0,295672 0 0,2956722
4735 Registro globo angular 45º, 150mm (6") pç 8890 0,100 71,6 7,16 0,05313 41 0,05714 10 0,15941 44 0 0 0 0,02599 5 0 0 0 0 0 0,295672 0 0,2956722
4736 Valvula de retenção horizontal 32mm (1 1/4") pç 8890 0,100 71,6 7,16 0,05313 41 0,05714 10 0,15941 44 0 0 0 0,02599 5 0 0 0 0 0 0,295672 0 0,2956722
4737 Valvula de retenção horizontal 40mm (1 1/2") pç 8890 0,100 71,6 7,16 0,05313 41 0,05714 10 0,15941 44 0 0 0 0,02599 5 0 0 0 0 0 0,295672 0 0,2956722
4738 Valvula de retenção horizontal 50mm (2") pç 8890 0,100 71,6 7,16 0,05313 41 0,05714 10 0,15941 44 0 0 0 0,02599 5 0 0 0 0 0 0,295672 0 0,2956722
4739 Valvula de retenção horizontal 65mm (2 1/2") pç 8890 0,100 71,6 7,16 0,05313 41 0,05714 10 0,15941 44 0 0 0 0,02599 5 0 0 0 0 0 0,295672 0 0,2956722
4740 Valvula de retenção horizontal 80mm (3") pç 8890 0,100 71,6 7,16 0,05313 41 0,05714 10 0,15941 44 0 0 0 0,02599 5 0 0 0 0 0 0,295672 0 0,2956722
4741 Valvula de retenção horizontal 100mm (4") pç 8890 0,100 71,6 7,16 0,05313 41 0,05714 10 0,15941 44 0 0 0 0,02599 5 0 0 0 0 0 0,295672 0 0,2956722
4742 Valvula de retenção horizontal 125mm (5") pç 8890 0,100 71,6 7,16 0,05313 41 0,05714 10 0,15941 44 0 0 0 0,02599 5 0 0 0 0 0 0,295672 0 0,2956722
4743 Valvula de retenção horizontal 150mm (6") pç 8890 0,100 71,6 7,16 0,05313 41 0,05714 10 0,15941 44 0 0 0 0,02599 5 0 0 0 0 0 0,295672 0 0,2956722
4744 Valvula de retenção Vertical 32mm (1 1/4") pç 8890 0,100 71,6 7,16 0,05313 41 0,05714 10 0,15941 44 0 0 0 0,02599 5 0 0 0 0 0 0,295672 0 0,2956722
4745 Valvula de retenção Vertical 40mm (1 1/2") pç 8890 0,100 71,6 7,16 0,05313 41 0,05714 10 0,15941 44 0 0 0 0,02599 5 0 0 0 0 0 0,295672 0 0,2956722
4746 Valvula de retenção Vertical 50mm (2") pç 8890 0,100 71,6 7,16 0,05313 41 0,05714 10 0,15941 44 0 0 0 0,02599 5 0 0 0 0 0 0,295672 0 0,2956722
4747 Valvula de retenção Vertical 65mm (2 1/2") pç 8890 0,100 71,6 7,16 0,05313 41 0,05714 10 0,15941 44 0 0 0 0,02599 5 0 0 0 0 0 0,295672 0 0,2956722
4748 Valvula de retenção Vertical 80mm (3") pç 8890 0,100 71,6 7,16 0,05313 41 0,05714 10 0,15941 44 0 0 0 0,02599 5 0 0 0 0 0 0,295672 0 0,2956722
4749 Valvula de retenção Vertical 100mm (4") pç 8890 0,100 71,6 7,16 0,05313 41 0,05714 10 0,15941 44 0 0 0 0,02599 5 0 0 0 0 0 0,295672 0 0,2956722
4752 Valvula de retenção Pé de crivo 32mm (1 1/4") pç 8890 0,100 71,6 7,16 0,05313 41 0,05714 10 0,15941 44 0 0 0 0,02599 5 0 0 0 0 0 0,295672 0 0,2956722
4753 Valvula de retenção Pé de crivo 40mm (1 1/2") pç 8890 0,100 71,6 7,16 0,05313 41 0,05714 10 0,15941 44 0 0 0 0,02599 5 0 0 0 0 0 0,295672 0 0,2956722
4754 Valvula de retenção Pé de crivo 50mm (2") pç 8890 0,100 71,6 7,16 0,05313 41 0,05714 10 0,15941 44 0 0 0 0,02599 5 0 0 0 0 0 0,295672 0 0,2956722
4755 Valvula de retenção Pé de crivo 65mm (2 1/2") pç 8890 0,100 71,6 7,16 0,05313 41 0,05714 10 0,15941 44 0 0 0 0,02599 5 0 0 0 0 0 0,295672 0 0,2956722
4756 Valvula de retenção Pé de crivo 80mm (3") pç 8890 0,100 71,6 7,16 0,05313 41 0,05714 10 0,15941 44 0 0 0 0,02599 5 0 0 0 0 0 0,295672 0 0,2956722
4757 Valvula de retenção Pé de crivo 100mm (4") pç 8890 0,100 71,6 7,16 0,05313 41 0,05714 10 0,15941 44 0 0 0 0,02599 5 0 0 0 0 0 0,295672 0 0,2956722
4758 Abrigo para hidrante simples 60x90x17cm pç 29,05 0,05258 10 0,02318 1 0,0882 6 0 0 1,88723 71 0 0 0 0 0 0,12445 12 2,175642 0 2,17564165
4759 Abrigo para hidrante duplo 120x90x17cm pç 58,10 0,10516 10 0,04636 1 0,17639 6 0 0 3,77447 71 0 0 0 0 0 0,2489 12 4,351283 0 4,3512833
4788 Hidrometro 3 m3/h (3/4") tipo N, conf. memo pç 0,500 31 15,50 0,02806 10 0,01237 1 0,04706 6 0 0 1,00696 71 0 0 0 0 0 0 1,09444 0 1,0944395
4789 Hidrometro 5 m3/h (3/4") tipo N, conf. memo pç 0,500 31 15,50 0,02806 10 0,01237 1 0,04706 6 0 0 1,00696 71 0 0 0 0 0 0 1,09444 0 1,0944395
4790 Hidrometro 7 m3/h (1") tipo N, conf. memo pç 0,500 31 15,50 0,02806 10 0,01237 1 0,04706 6 0 0 1,00696 71 0 0 0 0 0 0 1,09444 0 1,0944395
4791 Hidrometro 10 m3/h (1") tipo N, conf. memo pç 0,500 31 15,50 0,02806 10 0,01237 1 0,04706 6 0 0 1,00696 71 0 0 0 0 0 0 1,09444 0 1,0944395
4792 Hidrometro 20 m3/h (1 1/2") tipo N, conf. memo pç 0,500 31 15,50 0,02806 10 0,01237 1 0,04706 6 0 0 1,00696 71 0 0 0 0 0 0 1,09444 0 1,0944395
4793 Hidrometro 30 m3/h (2") tipo N, conf. memo pç 0,500 31 15,50 0,02806 10 0,01237 1 0,04706 6 0 0 1,00696 71 0 0 0 0 0 0 1,09444 0 1,0944395
4809 Bacia turca pç 5,000 25 125,00 0,2715 12 1,49625 15 4,301 68 0,39563 5 0 0 0 0 0 0 0 0 6,464375 0 6,464375
4810 Bacia sifonada louça branca, conf. memo. pç 15,000 25 375,00 0,8145 12 4,48875 15 12,903 68 1,18688 5 0 0 0 0 0 0 0 0 19,39313 0 19,393125
4811 Bacia sif louça branca p/cx acopl., conf. memo. pç 15,000 25 375,00 0,8145 12 4,48875 15 12,903 68 1,18688 5 0 0 0 0 0 0 0 0 19,39313 0 19,393125
4812 Cx acopl. Louça branca, conf. memo. pç 18,000 80 1440,00 3,12768 12 17,2368 15 49,5475 68 4,5576 5 0 0 0 0 0 0 0 0 74,4696 0 74,4696
4813 Assento universal basico, conf. memo. pç 0,100 80 8,00 0,03765 26 0,06384 10 0,12144 30 0 0 0,24888 34 0 0 0 0 0 0 0,471808 0 0,471808
4814 Tubo ligação c/spud Ø1 1/2", conf. memo. pç 7810 0,350 31 10,85 0,02357 12 0,12987 15 0,37333 68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,526768 0 0,5267675
4815 Cx descarga suspensa, conf. memo. pç 0,500 80 40,00 0,08688 12 0,4788 15 1,37632 68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,942 0 1,942
4816 Bide louça branca, conf. memo. pç 15,000 25 375,00 0,8145 12 4,48875 15 12,903 68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18,20625 0 18,20625
4817 Braço para chuveiro Ø 1/2" de aluminio pç 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4818 Lavatório de louça branca médio - conf. memo. pç 10,000 25 250,00 0,543 12 2,9925 15 8,602 68 0,79125 5 0 0 0 0 0 0 0 0 12,92875 0 12,92875
4819 Coluna louça branca p/lavat.,tam médio conf. memo. pç 15,000 25 375,00 0,8145 12 4,48875 15 12,903 68 1,18688 5 0 0 0 0 0 0 0 0 19,39313 0 19,393125
4820 Lavatório de louça branca de embutir,conf. memo. pç 10,000 25 250,00 0,543 12 2,9925 15 8,602 68 0,79125 5 0 0 0 0 0 0 0 0 12,92875 0 12,92875
4821 Lavatório de embutir, tipo A conf. memo. pç 10,000 25 250,00 0,543 12 2,9925 15 8,602 68 0,79125 5 0 0 0 0 0 0 0 0 12,92875 0 12,92875
4822 Lavatório de embutir, tipo B conf. memo. pç 10,000 25 250,00 0,543 12 2,9925 15 8,602 68 0,79125 5 0 0 0 0 0 0 0 0 12,92875 0 12,92875
4823 Mictório de louça branca centro sif.,conf. memo. pç 10,000 25 250,00 0,543 12 2,9925 15 8,602 68 0,79125 5 0 0 0 0 0 0 0 0 12,92875 0 12,92875
4824 Acessórios p/ ligação/fix. mictorio conf. memo. pç 7810 31 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4825 Mictório de louça branca pequeno, conf. memo. pç 10,000 25 250,00 0,543 12 2,9925 15 8,602 68 0,79125 5 0 0 0 0 0 0 0 0 12,92875 0 12,92875
4826 Suporte de fix. mictório louça branca, conf.memo. pç 0,500 31 15,50 0,03367 12 0,18554 15 0,53332 68 0,04906 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0,801583 0 0,8015825
4827 Tanque de louça branca, conf. memo. pç 5,000 25 125,00 0,2715 12 1,49625 15 4,301 68 0,39563 5 0 0 0 0 0 0 0 0 6,464375 0 6,464375
4828 Coluna para tanque de louça branca, conf. memo. pç 10,000 25 250,00 0,543 12 2,9925 15 8,602 68 0,79125 5 0 0 0 0 0 0 0 0 12,92875 0 12,92875
4829 Papeleira de louça branca, conf. memo. pç 0,100 25 2,50 0,00543 12 0,02993 15 0,08602 68 0,00791 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0,129288 0 0,1292875
4830 Saboneteira de louça branca c/ alça, conf. memo. pç 0,100 25 2,50 0,00543 12 0,02993 15 0,08602 68 0,00791 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0,129288 0 0,1292875
4831 Saboneteira de louça branca, conf. memo. pç 0,100 25 2,50 0,00543 12 0,02993 15 0,08602 68 0,00791 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0,129288 0 0,1292875
4832 Meia saboneteira de louça branca, conf. memo. pç 0,100 25 2,50 0,00543 12 0,02993 15 0,08602 68 0,00791 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0,129288 0 0,1292875
4833 Cabide de louça branca c/02 ganchos , conf. memo. pç 0,100 25 2,50 0,00543 12 0,02993 15 0,08602 68 0,00791 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0,129288 0 0,1292875

































































































































































4834 Porta toalha de louça branca c/bastão, conf. memo. pç 0,100 25 2,50 0,00543 12 0,02993 15 0,08602 68 0,00791 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0,129288 0 0,1292875
4835 Par de cabides em louça branca, conf. memo. pç 0,200 25 5,00 0,01086 12 0,05985 15 0,17204 68 0,01583 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0,258575 0 0,258575
4836 Sifão 1 1/2x2" p/ tanque e pia, conf. memo. pç 7810 0,500 31 15,50 0,02806 10 0,01237 1 0,04706 6 0 0 1,00696 71 0 0 0 0 0 0,0664 12 1,160842 0 1,1608415
4837 Sifão 1 1/2x2" p/ lavatório, conf. memo. pç 7810 0,500 31 15,50 0,02806 10 0,01237 1 0,04706 6 0 0 1,00696 71 0 0 0 0 0 0,0664 12 1,160842 0 1,1608415
4838 Sifão 1 1/2" x 2" p/ mictório, conf. memo. pç 7810 0,500 31 15,50 0,02806 10 0,01237 1 0,04706 6 0 0 1,00696 71 0 0 0 0 0 0,0664 12 1,160842 0 1,1608415
4839 Valvula de 1"x2"p/lav. e bide s/ladrão, conf.memo. pç 7810 0,500 31 15,50 0,02806 10 0,01237 1 0,04706 6 0 0 1,00696 71 0 0 0 0 0 0,0664 12 1,160842 0 1,1608415
4840 Valvula 3 1/2x1 1/2"p/pia coz. s/ladrão, conf.memo pç 7810 0,500 31 15,50 0,02806 10 0,01237 1 0,04706 6 0 0 1,00696 71 0 0 0 0 0 0,0664 12 1,160842 0 1,1608415
4841 Valvula para tanque s/ ladrão 1 1/2"x2",conf.memo. pç 7810 0,500 31 15,50 0,02806 10 0,01237 1 0,04706 6 0 0 1,00696 71 0 0 0 0 0 0,0664 12 1,160842 0 1,1608415
4842 Parafuso fixador para tanque, conf. memo. par 7810 0,090 31 2,79 0,00505 10 0,00223 1 0,00847 6 0 0 0,18125 71 0 0 0 0 0 0,01195 12 0,208951 0 0,20895147
4843 Parafuso fixador para lavatório, conf. memo. par 7810 0,090 31 2,79 0,00505 10 0,00223 1 0,00847 6 0 0 0,18125 71 0 0 0 0 0 0,01195 12 0,208951 0 0,20895147
4844 Parafuso fixador para bacia e bide, conf. memo. par 7810 0,090 31 2,79 0,00505 10 0,00223 1 0,00847 6 0 0 0,18125 71 0 0 0 0 0 0,01195 12 0,208951 0 0,20895147
4845 Engate plastico de 1/2" - 40cm pç 0 0,010 80 0,80 0,00145 10 0,00064 1 0,00243 6 0 0 0,05197 71 0 0 0 0 0 0,00343 12 0,059914 0 0,0599144
4846 Engate flexivel cromado de 1/2" - 30cm pç 7810 0,100 31 3,10 0,00561 10 0,00247 1 0,00941 6 0 0 0,20139 71 0 0 0 0 0 0,01328 12 0,232168 0 0,2321683
4847 Valv.descarga c/regist.1 1/2" ant.vand, conf.memo. pç 7810 0,500 31 15,50 0,02806 10 0,01237 1 0,04706 6 0 0 1,00696 71 0 0 0 0 0 0,0664 12 1,160842 0 1,1608415
4848 Valvula descarga comum 1 1/2", conf. memo. pç 7810 0,500 31 15,50 0,02806 10 0,01237 1 0,04706 6 0 0 1,00696 71 0 0 0 0 0 0,0664 12 1,160842 0 1,1608415
4849 Regist de gav c/canopla 15mm1/2",tipoA,conf.memo. pç 7810 0,250 31 7,75 0,01403 10 0,00618 1 0,02353 6 0 0 0,50348 71 0 0 0 0 0 0,0332 12 0,580421 0 0,58042075
4850 Regist de gav c/canopla 20mm 3/4",tipoA,conf.memo. pç 7810 0,250 31 7,75 0,01403 10 0,00618 1 0,02353 6 0 0 0,50348 71 0 0 0 0 0 0,0332 12 0,580421 0 0,58042075
4851 Regist de gav c/canopla 25mm 1",tipoA,conf.memo. pç 7810 0,250 31 7,75 0,01403 10 0,00618 1 0,02353 6 0 0 0,50348 71 0 0 0 0 0 0,0332 12 0,580421 0 0,58042075
4852 Regist de gav c/canopla 32mm1 1/4",tipoA,conf.memo pç 7810 0,250 31 7,75 0,01403 10 0,00618 1 0,02353 6 0 0 0,50348 71 0 0 0 0 0 0,0332 12 0,580421 0 0,58042075
4853 Reparo de valvula de descarga pç 7810 0,250 31 7,75 0,01403 10 0,00618 1 0,02353 6 0 0 0,50348 71 0 0 0 0 0 0,0332 12 0,580421 0 0,58042075
4854 Regist de gav c/canopla 40mm1 1/2",tipoA,conf.memo pç 7810 0,250 31 7,75 0,01403 10 0,00618 1 0,02353 6 0 0 0,50348 71 0 0 0 0 0 0,0332 12 0,580421 0 0,58042075
4855 Regist pressão c/canopla 15mm1/2",tipoA,conf.memo. pç 7810 0,250 31 7,75 0,01403 10 0,00618 1 0,02353 6 0 0 0,50348 71 0 0 0 0 0 0,0332 12 0,580421 0 0,58042075
4856 Regist pressão c/canopla 20mm3/4",tipoA,conf.memo. pç 7810 0,250 31 7,75 0,01403 10 0,00618 1 0,02353 6 0 0 0,50348 71 0 0 0 0 0 0,0332 12 0,580421 0 0,58042075
4857 Torneira cromada p/lavatório 3/4",tipoA,conf.memo. pç 7810 0,250 31 7,75 0,01403 10 0,00618 1 0,02353 6 0 0 0,50348 71 0 0 0 0 0 0,0332 12 0,580421 0 0,58042075
4858 Torneira cromada Longa p/Pia 3/4",tipoA,conf.memo. pç 7810 0,250 31 7,75 0,01403 10 0,00618 1 0,02353 6 0 0 0,50348 71 0 0 0 0 0 0,0332 12 0,580421 0 0,58042075
4859 Torneira para jardim 3/4", tipoA, conf. memo. pç 7810 0,250 31 7,75 0,01403 10 0,00618 1 0,02353 6 0 0 0,50348 71 0 0 0 0 0 0,0332 12 0,580421 0 0,58042075
4860 Misturador de parede p/pia cozinha,tipoA,conf.memo pç 7810 0,250 31 7,75 0,01403 10 0,00618 1 0,02353 6 0 0 0,50348 71 0 0 0 0 0 0,0332 12 0,580421 0 0,58042075
4861 Misturador de mesa p/pia cozinha,tipoA, conf.memo. pç 7810 0,250 31 7,75 0,01403 10 0,00618 1 0,02353 6 0 0 0,50348 71 0 0 0 0 0 0,0332 12 0,580421 0 0,58042075
4862 Misturador de mesa para lavatório,tipoA,conf.memo. pç 7810 0,250 31 7,75 0,01403 10 0,00618 1 0,02353 6 0 0 0,50348 71 0 0 0 0 0 0,0332 12 0,580421 0 0,58042075
4863 Torneira de lavatório de mesa,tipo A, conf. memo. pç 7810 0,250 31 7,75 0,01403 10 0,00618 1 0,02353 6 0 0 0,50348 71 0 0 0 0 0 0,0332 12 0,580421 0 0,58042075
4864 Torneira de mesa, tipo B, conf. memo. pç 7810 0,250 31 7,75 0,01403 10 0,00618 1 0,02353 6 0 0 0,50348 71 0 0 0 0 0 0,0332 12 0,580421 0 0,58042075
4865 Torneira de parede, tipo C, conf. memo. pç 7810 0,250 31 7,75 0,01403 10 0,00618 1 0,02353 6 0 0 0,50348 71 0 0 0 0 0 0,0332 12 0,580421 0 0,58042075
4866 Valvula p/mictório, tipo A, conf. memo. pç 7810 0,250 31 7,75 0,01403 10 0,00618 1 0,02353 6 0 0 0,50348 71 0 0 0 0 0 0,0332 12 0,580421 0 0,58042075
4867 Torneira de parede, tipo B, conf. memo. pç 7810 0,250 31 7,75 0,01403 10 0,00618 1 0,02353 6 0 0 0,50348 71 0 0 0 0 0 0,0332 12 0,580421 0 0,58042075
4868 Torneira metal amarelo 3/4" multiuso, conf. memo. pç 7810 0,250 31 7,75 0,01403 10 0,00618 1 0,02353 6 0 0 0,50348 71 0 0 0 0 0 0,0332 12 0,580421 0 0,58042075
4869 Torneira boia PVC -3/4" pç 0,250 80 20,00 0,09412 26 0,1596 10 0,3036 30 0 0 0,6222 34 0 0 0 0 0 0 1,17952 0 1,17952
4870 Torneira boia PVC - 1" pç 0,300 80 24,00 0,11294 26 0,19152 10 0,03643 3 0 0 0,74664 34 0 0 0 0 0 0 1,087536 0 1,087536
4871 Torneira boia de cobre 1 1/2" pç 0,500 72 36,00 0,26716 41 0,28728 10 0,8015 44 0 0 0,1647 5 0 0 0 0 0 0 1,52064 0 1,52064
4872 Barra de apoio BWC ferro cromado L=25cm, acess fix pç 7810 0,370 31 11,47 0,02076 10 0,00915 1 0,03482 6 0 0 0,74515 71 0 0 0 0 0 0,04914 12 0,859023 0 0,85902271
4873 Barra de apoio BWC ferro cromado L=40cm, acess fix pç 7810 0,600 31 18,60 0,03367 10 0,01484 1 0,05647 6 0 0 1,20835 71 0 0 0 0 0 0,07968 12 1,39301 0 1,3930098
4874 Barra de apoio BWC ferro cromado L=60cm, acess fix pç 7810 0,900 31 27,90 0,0505 10 0,02226 1 0,0847 6 0 0 1,81252 71 0 0 0 0 0 0,11952 12 2,089515 0 2,0895147
4875 Barra de apoio BWC ferro cromado L=80cm, acess fix pç 7810 1,200 31 37,20 0,06733 10 0,02969 1 0,11294 6 0 0 2,4167 71 0 0 0 0 0 0,15936 12 2,78602 0 2,7860196
4876 Barra de apoio BWC ferro cromado L=90cm, acess fix pç 7810 1,350 31 41,85 0,07575 10 0,0334 1 0,12706 6 0 0 2,71879 71 0 0 0 0 0 0,17929 12 3,134272 0 3,13427205
4877 Barra de apoio BWC ferro cromado L=100cm acess fix pç 7810 1,500 31 46,50 0,08417 10 0,03711 1 0,14117 6 0 0 3,02087 71 0 0 0 0 0 0,19921 12 3,482525 0 3,4825245
4932 Tampo c/cuba simples de aço inoxidável 1,20x0,60m pç 7810 3,000 80 240,00 0,4344 10 0,19152 1 0,72864 6 0 0 15,5916 71 0 0 0 0 0 1,02816 12 17,97432 0 17,97432
4946 Tampa cx de abrigo p/hidrante calçada fºfº 60x90cm pç 7810 31 29,05 0,05258 10 0,02318 1 0,0882 6 0 0 1,88723 71 0 0 0 0 0 0,12445 12 2,175642 0 2,17564165
4947 Tampa padrão SANEPAR para Hidrometro 60x40cm pç 0,00012 7810 0,937 31 29,05 0,05258 10 0,02318 1 0,0882 6 0 0 1,88723 71 0 0 0 0 0 0,12445 12 2,175642 0 2,17564165
4948 Tampa padrão TELEBRAS R1 67 x 37 cm pç 7810 31 29,05 0,05258 10 0,02318 1 0,0882 6 0 0 1,88723 71 0 0 0 0 0 0,12445 12 2,175642 0 2,17564165
4949 Tampa padrão TELEBRAS R2 110 x 55cm pç 7810 31 29,05 0,05258 10 0,02318 1 0,0882 6 0 0 1,88723 71 0 0 0 0 0 0,12445 12 2,175642 0 2,17564165
4950 Tampa padrão TELEBRAS R3 Ø 80cm pç 7810 31 29,05 0,05258 10 0,02318 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,075762 0 0,0757624
4985 Piso conc. usinado e=7cm + fibra sint., conf.memo. m2 970,36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71,47
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
101101 Corte de capoeira fina com foice m2
5022 Servente h 0,085
Total Unitário do Serviço 0 0
101102 Raspagem e limpeza de terreno m2
5022 Servente h 0,065
Total Unitário do Serviço 0 0
101103 Tapume chapa comp res 12mm h=2,20m m
189 Ripa de Cambará  de 2,50x 5,00cm m 2 0,47 0,94 0,032438 0,064876
190 Ripa de Cambará  de 2,50x 7,50cm m 4 0,7 2,8 0,048726 0,194904
196 Vigote de Cambará de 7,50x 10,00cm m 2,7272 2,81 7,663432 0,194764 0,531160381
278 Chapa de madeira resinada 1,10x2,20m # 12 mm m2 2,2 0,54 1,188 0,031847 0,0700634
664 Pregos com cabeça 17x27 (242/Kg) kg 0,33 31 10,23 2,31 0,7623
5003 Carpinteiro h 1,056 0 0
5022 Servente h 1,056 0 0
Total Unitário do Serviço 22,82143 1,623303781
101111 Portão chapa comp res 12mm 2,20x3,00m ud
189 Ripa de Cambará  de 2,50x 5,00cm m 4,4 0,47 2,068 0,032438 0,1427272
190 Ripa de Cambará  de 2,50x 7,50cm m 13,2 0,7 9,24 0,048726 0,6431832
278 Chapa de madeira resinada 1,10x2,20m # 12 mm m2 6,6 0,54 3,564 0,031847 0,2101902
431 Dobradiça de ferro para portões provisórios 4". pç 6 13,95 83,7 1,044757 6,268542
664 Pregos com cabeça 17x27 (242/Kg) kg 0,99 31 30,69 2,31 2,2869
5003 Carpinteiro h 2,5 0 0
5022 Servente h 2,5 0 0
Total Unitário do Serviço 129,262 9,5515426
101112 Mód. pde. cega chp res. 14mm 1,10m x 2,60m cj
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
189 Ripa de Cambará  de 2,50x 5,00cm m 2,6 0,47 1,222 0,032438 0,0843388
190 Ripa de Cambará  de 2,50x 7,50cm m 2,2 0,7 1,54 0,048726 0,1071972
197 Vigote de Cambará de 7,50x15,00cm m 3,5 4,2 14,7 0,291106 1,018871
279 Chapa de madeira resinada 1,10x2,20m # 14mm m2 2,86 0,63 1,8018 0,037155 0,1062633
660 Pregos com cabeça 12x12 (1632/Kg) kg 0,564 31 17,484 2,31 1,30284
666 Pregos com cabeça 18x27 (198/Kg) kg 0,0303 31 0,9393 2,31 0,069993
5003 Carpinteiro h 1,8304 0 0
5004 Ajudante de Carpinteiro h 1,8304 0 0
Total Unitário do Serviço 37,6871 2,6895033
101113 Mód. pde. cega chp res. 14mm 1,10m x 2,20m cj
190 Ripa de Cambará  de 2,50x 7,50cm m 1,1 0,7 0,77 0,048726 0,0535986
197 Vigote de Cambará de 7,50x15,00cm m 3,3 4,2 13,86 0,291106 0,9606498
279 Chapa de madeira resinada 1,10x2,20m # 14mm m2 2,42 0,63 1,5246 0,037155 0,0899151
660 Pregos com cabeça 12x12 (1632/Kg) kg 0,0606 31 1,8786 2,31 0,139986
666 Pregos com cabeça 18x27 (198/Kg) kg 0,674 31 20,894 2,31 1,55694
5003 Carpinteiro h 1,5488 0 0
5004 Ajudante de Carpinteiro h 1,5488 0 0
Total Unitário do Serviço 38,9272 2,8010895
101114 Mód. pde. chp res. 14mm 1,10x2,60m +  pta  80x210 cj
189 Ripa de Cambará  de 2,50x 5,00cm m 8,0472 0,47 3,782184 0,032438 0,261035074
190 Ripa de Cambará  de 2,50x 7,50cm m 0,7 0,7 0,49 0,048726 0,0341082
196 Vigote de Cambará de 7,50x 10,00cm m 5 2,81 14,05 0,194764 0,97382
197 Vigote de Cambará de 7,50x15,00cm m 1,3 4,2 5,46 0,291106 0,3784378
279 Chapa de madeira resinada 1,10x2,20m # 14mm m2 4,94 0,63 3,1122 0,037155 0,1835457
416 Fechadura externa, tipo A, conf. memo. pç 1 11,6 11,6 0,87 0,87
660 Pregos com cabeça 12x12 (1632/Kg) kg 0,1072 31 3,3232 2,31 0,247632
666 Pregos com cabeça 18x27 (198/Kg) kg 0,0288 31 0,8928 2,31 0,066528
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
680 Parafuso para madeira 12 x 25mm pç 9 0,93000 8,37 0,06965 0,62685
5003 Carpinteiro h 2,13 0 0
5004 Ajudante de Carpinteiro h 2,13 0 0
Total Unitário do Serviço 51,08038 3,641956774
101115 Mód. pde. chp res. 14mm 1,10x2,20m +  pta  60x210 cj
190 Ripa de Cambará  de 2,50x 7,50cm m 8,8974 0,7 6,22818 0,048726 0,433534712
196 Vigote de Cambará de 7,50x 10,00cm m 6,6 2,81 18,546 0,194764 1,2854424
279 Chapa de madeira resinada 1,10x2,20m # 14mm m2 3,96 0,63 2,4948 0,037155 0,1471338
416 Fechadura externa, tipo A, conf. memo. pç 1 11,6 11,6 0,87 0,87
430 Dobradiça de ferro cromado 3 1/2" x 3" pç 3 13,95 41,85 1,04 3,13428
660 Pregos com cabeça 12x12 (1632/Kg) kg 0,4889 31 15,1559 2,31 1,129359
666 Pregos com cabeça 18x27 (198/Kg) kg 0,2424 31 7,5144 2,31 0,559944
680 Parafuso para madeira 12 x 25mm pç 9 0,93000 8,37 0,06965 0,62685
5003 Carpinteiro h 1,53 0 0
5004 Ajudante de Carpinteiro h 1,53 0 0
Total Unitário do Serviço 111,7593 8,186543912
101116 Mód. pde. chp res. 14mm 1,10x2,60m c/ jla 110x110 cj
190 Ripa de Cambará  de 2,50x 7,50cm m 9,05 0,7 6,335 0,048726 0,4409703
196 Vigote de Cambará de 7,50x 10,00cm m 7,4 2,81 20,794 0,194764 1,4412536
197 Vigote de Cambará de 7,50x15,00cm m 3,5 4,2 14,7 0,291106 1,018871
279 Chapa de madeira resinada 1,10x2,20m # 14mm m2 2,86 0,63 1,8018 0,037155 0,1062633
430 Dobradiça de ferro cromado 3 1/2" x 3" pç 6 13,95 83,7 1,04 6,26856
660 Pregos com cabeça 12x12 (1632/Kg) kg 0,111 31 3,441 2,31 0,25641
666 Pregos com cabeça 18x27 (198/Kg) kg 0,0831 31 2,5761 2,31 0,191961
680 Parafuso para madeira 12 x 25mm pç 18 0,93000 16,74 0,06965 1,2537
5003 Carpinteiro h 2,0335 0 0
5004 Ajudante de Carpinteiro h 2,0335 0 0
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
Total Unitário do Serviço 150,0879 10,9779892
101118 Cobertura FC 4mm vão 3,30 - Treliças a cada 2,20m mod
190 Ripa de Cambará  de 2,50x 7,50cm m 30,57 0,7 21,399 0,048726 1,48955382
195 Vigote de Cambará de 7,50x 7,50cm m 10,16 2,1 21,336 0,145553 1,47881848
664 Pregos com cabeça 17x27 (242/Kg) kg 0,5758 31 17,8498 2,31 1,330098
739 Telha fibrocimento ondulada, e=4mm m2 6,8779 77,13 530,4924 5,48 37,72259912
740 Cumeeira articulada sup p/ telha ond fibroc e=4mm pç 2,2 11,73 25,806 0,83 1,8282
851 Parafuso em f°g° a fogo, c/ rosca soberda 110x8mm pç 7,935 0,90 7,1415 0,07 0,534819
860 Conjunto de vedação elastica cj 7,935 0,72 5,7132 0,04 0,3369201
5025 Telhadista h 7,935 0 0
5026 Ajudante de telhadista h 7,935 0 0
Total Unitário do Serviço 629,7379 44,72100852
101119 Depósito de obra A=10m2 c/ piso de concreto gb
17 Areia úmida m3 0,3383 75,75 25,62623 5,998112 2,02916129
20 Cimento comum kg 110 4,2 462 1,840696 202,47656
25 Brita 1 m3 0,1315 220,5 28,99575 15,5517 2,04504855
26 Brita 2 m3 0,3075 217,5 66,88125 15,34354 4,71813855
189 Ripa de Cambará  de 2,50x 5,00cm m 28,847 0,47 13,55809 0,032438 0,935738986
190 Ripa de Cambará  de 2,50x 7,50cm m 69,23 0,7 48,461 0,048726 3,37330098
195 Vigote de Cambará de 7,50x 7,50cm m 13,919 2,1 29,2299 0,145553 2,025952207
196 Vigote de Cambará de 7,50x 10,00cm m 12,4 2,81 34,844 0,194764 2,4150736
197 Vigote de Cambará de 7,50x15,00cm m 32,8 4,2 137,76 0,291106 9,5482768
279 Chapa de madeira resinada 1,10x2,20m # 14mm m2 28,6 0,63 18,018 0,037155 1,062633
416 Fechadura externa, tipo A, conf. memo. pç 1 11,6 11,6 0,87 0,87
430 Dobradiça de ferro cromado 3 1/2" x 3" pç 6 13,95 83,7 1,04 6,26856
507 Adit.impermeabilizante pega normal p/ arg/concreto l 10 0 0
660 Pregos com cabeça 12x12 (1632/Kg) kg 0,6694 31 20,7514 2,31 1,546314
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
664 Pregos com cabeça 17x27 (242/Kg) kg 0,7889 31 24,4559 2,31 1,822359
666 Pregos com cabeça 18x27 (198/Kg) kg 0,3543 31 10,9833 2,31 0,818433
680 Parafuso para madeira 12 x 25mm pç 27 0,93000 25,11 0,06965 1,88055
739 Telha fibrocimento ondulada, e=4mm m2 9,4227 77,13 726,7729 5,48 51,67983465
740 Cumeeira articulada sup p/ telha ond fibroc e=4mm pç 3,014 11,73 35,35422 0,83 2,504634
851 Parafuso em f°g° a fogo, c/ rosca soberda 110x8mm pç 10,871 0,90 9,7839 0,07 0,7327054
860 Conjunto de vedação elastica cj 10,871 0,72 7,82712 0,04 0,46158266
5003 Carpinteiro h 18,806 0 0
5004 Ajudante de Carpinteiro h 18,806 0 0
5017 Pedreiro h 3,2 0 0
5022 Servente h 10,4 0 0
5025 Telhadista h 10,049 0 0
5026 Ajudante de telhadista h 10,076 0 0
Total Unitário do Serviço 1821,713 299,2148567
101120 Depósito de obra A=10m2 sem piso gb
189 Ripa de Cambará  de 2,50x 5,00cm m 28,847 0,47 13,55809 0,032438 0,935738986
190 Ripa de Cambará  de 2,50x 7,50cm m 69,23 0,7 48,461 0,048726 3,37330098
195 Vigote de Cambará de 7,50x 7,50cm m 13,919 2,1 29,2299 0,145553 2,025952207
196 Vigote de Cambará de 7,50x 10,00cm m 12,4 2,81 34,844 0,194764 2,4150736
197 Vigote de Cambará de 7,50x15,00cm m 32,8 4,2 137,76 0,291106 9,5482768
279 Chapa de madeira resinada 1,10x2,20m # 14mm m2 28,6 0,63 18,018 0,037155 1,062633
416 Fechadura externa, tipo A, conf. memo. pç 1 11,6 11,6 0,87 0,87
430 Dobradiça de ferro cromado 3 1/2" x 3" pç 6 13,95 83,7 1,04 6,26856
660 Pregos com cabeça 12x12 (1632/Kg) kg 0,6694 31 20,7514 2,31 1,546314
664 Pregos com cabeça 17x27 (242/Kg) kg 0,7889 31 24,4559 2,31 1,822359
666 Pregos com cabeça 18x27 (198/Kg) kg 0,3543 31 10,9833 2,31 0,818433
680 Parafuso para madeira 12 x 25mm pç 27 0,93000 25,11 0,06965 1,88055
739 Telha fibrocimento ondulada, e=4mm m2 9,4227 77,13 726,7729 5,48 51,67983465
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
740 Cumeeira articulada sup p/ telha ond fibroc e=4mm pç 3,014 11,73 35,35422 0,83 2,504634
851 Parafuso em f°g° a fogo, c/ rosca soberda 110x8mm pç 10,871 0,90 9,7839 0,07 0,7327054
860 Conjunto de vedação elastica cj 10,871 0,72 7,82712 0,04 0,46158266
5003 Carpinteiro h 18,806 0 0
5004 Ajudante de Carpinteiro h 18,806 0 0
5025 Telhadista h 10,049 0 0
5026 Ajudante de telhadista h 10,076 0 0
Total Unitário do Serviço 1238,21 87,94594828
101121 Barracão obra c/escritório 7,26m2, depósito 10m2 gb
189 Ripa de Cambará  de 2,50x 5,00cm m 47,294 0,47 22,23 0,032438 1,534122772
190 Ripa de Cambará  de 2,50x 7,50cm m 127,62 0,7 89,33 0,048726 6,21841212
195 Vigote de Cambará de 7,50x 7,50cm m 24,154 2,1 50,72 0,145553 3,515687162
196 Vigote de Cambará de 7,50x 10,00cm m 32,2 2,81 90,48 0,194764 6,2714008
197 Vigote de Cambará de 7,50x15,00cm m 55,1 4,2 231,42 0,291106 16,0399406
279 Chapa de madeira resinada 1,10x2,20m # 14mm m2 48,62 0,63 30,63 0,37 18,064761
416 Fechadura externa, tipo A, conf. memo. pç 2 11,60 23,20 0,87 1,73752
3246 Cj c/1 interruptor simp1 tom2P univ 10Ax250V SistX pç 1 0,80 0,80 0,04 0,04
3249 Tomadas 2P universal 10A x 250V (Sistema X) pç 1 0,80 0,80 0,04 0,04
430 Dobradiça de ferro cromado 3 1/2" x 3" pç 18 13,95 251,10 1,04 18,80568
660 Pregos com cabeça 12x12 (1632/Kg) kg 1,2242 31 37,95 2,31 2,827902
664 Pregos com cabeça 17x27 (242/Kg) kg 1,3689 31 42,44 2,31 3,162159
666 Pregos com cabeça 18x27 (198/Kg) kg 0,6705 31 20,79 2,31 1,548855
674 Bucha S6 c/ parafuso cj 13,2 0,08 1,06 0,23 3,036
680 Parafuso para madeira 12 x 25mm pç 72 0,93000 66,96 0,06965 5,0148
739 Telha fibrocimento ondulada, e=4mm m2 16,351 77,13 1261,15 5,48 89,67885811
740 Cumeeira articulada sup p/ telha ond fibroc e=4mm pç 5,2303 11,73 61,35 0,83 4,3463793
851 Parafuso em f°g° a fogo, c/ rosca soberda 110x8mm pç 18,864 0,90 16,98 0,07 1,2714336
860 Conjunto de vedação elastica cj 18,864 0,72 13,58 0,04 0,80096544
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
1147 Condutor cobre isolam.termoplastico 750V #2,5mm2 m 22,44 15,9800 358,59 0,6589 14,785716
3224 Canaleta 50 x 20mm(SistX) c/tampa e divisóra pç 6,93 0,80 5,54 0,47 3,2696433
5003 Carpinteiro h 32,325 0,00 0
5004 Ajudante de Carpinteiro h 32,325 0,00 0
5008 Eletricista h 2,566 0,00 0
5025 Telhadista h 17,438 0,00 0
5026 Ajudante de telhadista h 17,485 0,00 0
Total Unitário do Serviço 2677,10 202,0102362
101130 Entrada energ prov. bif.  40A poste eucalipto 9,5m cj
1044 Poste de Eucalipto de 9,5m (entrada provisória) pç 1 698,02 698,02 48,38 48,38
1135 Cabo nú de cobre, # 10,00 mm2 m 2 6,41 12,82 0,26 0,52
1172 Cabo cobre isolm.termoplastico 1000V # 10mm2 m 115 6,41 737,15 0,2647 30,4405
1192 Eletroduto de PVC, roscável 32mm (1") m 14 64 896 2,72 38,08
1215 Curva p/eletrod. 135º PVC,rosc. 32mm(1") pç 1 4 4 0,17 0,17
1224 Luva p/eletroduto  de PVC, roscável 32mm (1") pç 1 4 4 0,17 0,17
1242 Bucha e arruela p/ eletrod diametro nominal 32mm cj 4 0,31 1,24 0,02 0,08
2931 Cx CN p/ medidores polifásicos 450x350x200mm ud 1 0 0
2985 Haste de aterr. c/ 1/4" 3000mm de comprimento pç 1 120,56 120,56 5,08 5,08
3000 Conector bronze cabo-chapa, p/ cabo Cu #10mm2 pç 1 0,8 0,8 0,04 0,04
3266 Alça preformada para  condutores de cobre pç 2 3,6 7,2 0,15 0,3
3273 Conector // de parafuso p/condutores Cu#10mm2 pç 3 0,72 2,16 0,03 0,09
3299 Isolador de pino,2 corpos porc vidr ten nom 600V pç 6 4,67 28,02 0,24 1,44
3301 Pino p/isolador aço c/cabeça de Pb diâm 25x294mm pç 6 114,81 688,86 5,94 35,64
3307 Parafº de cabeça quad D=16mm,c/250mm de comp pç 3 2,48 7,44 0,18 0,54
3310 Parafº rosca dup,D=16mm,c/250mm comp rosc total pç 3 2,48 7,44 0,18 0,54
3320 Cruzeta de madeira com 2m de comprimento pç 2 3,9 7,8 0,27 0,54
3321 Mão francesa plana com 619mm de comprimento pç 4 15,5 62 0,08 0,32
3322 Armação secundária com 1 estribos pç 4 15,5 62 0,08 0,32
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
3327 Cinta para poste seção dupl T,dim a=220mm b=65mm pç 2 1605,18 3210,36 9,05 18,1
3368 Disjuntor bifásico 40A pç 1 25,5 25,5 1,11 1,11
5005 Ajudante de eletricista h 4,8 0 0
5008 Eletricista h 4,8 0 0
5022 Servente h 3,0681 0 0
602001 Betoneira elétrica 3,7KW (5Hp) 320l (hr prod) h 0,36 3,6 1,296 0,0652 0,023472
602003 Vibrador de imersão elétrico 2HP h 0,43 0 0
Total Unitário do Serviço 6584,666 181,923972
101131 Entrada energ prov. trif. 40A poste eucalipto 9,5m cj
1044 Poste de Eucalipto de 9,5m (entrada provisória) pç 1 698,02 698,02 48,38 48,38
1135 Cabo nú de cobre, # 10,00 mm2 m 2 6,41 12,82 0,26 0,52
1172 Cabo cobre isolm.termoplastico 1000V # 10mm2 m 115 6,41 737,15 0,2647 30,4405
1192 Eletroduto de PVC, roscável 32mm (1") m 14 64 896 2,72 38,08
1215 Curva p/eletrod. 135º PVC,rosc. 32mm(1") pç 1 4 4 0,17 0,17
1224 Luva p/eletroduto  de PVC, roscável 32mm (1") pç 1 4 4 0,17 0,17
1242 Bucha e arruela p/ eletrod diametro nominal 32mm cj 4 0,31 1,24 0,02 0,08
2931 Cx CN p/ medidores polifásicos 450x350x200mm ud 1 0 0
2985 Haste de aterr. c/ 1/4" 3000mm de comprimento pç 1 120,56 120,56 5,08 5,08
3000 Conector bronze cabo-chapa, p/ cabo Cu #10mm2 pç 1 0,8 0,8 0,04 0,04
3266 Alça preformada para  condutores de cobre pç 6 3,6 21,6 0,15 0,9
3273 Conector // de parafuso p/condutores Cu#10mm2 pç 3 0,72 2,16 0,03 0,09
3299 Isolador de pino,2 corpos porc vidr ten nom 600V pç 8 4,67 37,36 0,24 1,92
3301 Pino p/isolador aço c/cabeça de Pb diâm 25x294mm pç 8 114,81 918,48 5,94 47,52
3307 Parafº de cabeça quad D=16mm,c/250mm de comp pç 3 2,48 7,44 0,18 0,54
3310 Parafº rosca dup,D=16mm,c/250mm comp rosc total pç 3 2,48 7,44 0,18 0,54
3320 Cruzeta de madeira com 2m de comprimento pç 2 3,9 7,8 0,27 0,54
3321 Mão francesa plana com 619mm de comprimento pç 4 15,5 62 0,08 0,32
3327 Cinta para poste seção dupl T,dim a=220mm b=65mm pç 2 1605,18 3210,36 9,05 18,1
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
3380 Disjuntor trifásico 40A pç 1 51 51 2,22 2,22
5005 Ajudante de eletricista h 4,8 0 0
5008 Eletricista h 4,8 0 0
5022 Servente h 3,0681 0 0
602001 Betoneira elétrica 3,7KW (5Hp) 320l (hr prod) h 0,0364 3,6 0,13104 0,0652 0,00237328
602003 Vibrador de imersão elétrico 2HP h 0,0432 0 0
Total Unitário do Serviço 6800,361 195,6528733
101132 Entrada energ prov. trif. 70A poste eucalipto 9,5m cj
1044 Poste de Eucalipto de 9,5m (entrada provisória) pç 1 698,02 698,02 48,38 48,38
1136 Cabo nú de cobre, # 16,00 mm2 m 2 102,38 204,76 4,22 8,44
1173 Cabo cobre isolm.termoplastico 1000V # 16mm2 m 28,75 10,22 293,825 0,42 12,075
1174 Cabo cobre isolm.termoplastico 1000V # 25mm2 m 86,5 15,98 1382,27 0,65 56,225
1193 Eletroduto de PVC, roscável 40mm (1 1/4") m 14 76 1064 3,23 45,22
1216 Curva p/eletrod. 135º PVC,rosc. 40mm(1 1/4") pç 1 4 4 0,17 0,17
1225 Luva p/eletroduto  de PVC, roscável 40mm (1 1/4") pç 1 4 4 0,17 0,17
1243 Bucha e arruela p/ eletrod diametro nominal 40mm cj 4 0,31 1,24 0,02 0,08
2931 Cx CN p/ medidores polifásicos 450x350x200mm ud 1 0 0
2985 Haste de aterr. c/ 1/4" 3000mm de comprimento pç 1 120,56 120,56 5,08 5,08
3001 Conector bronze cabo-chapa, p/ cabo Cu #16mm2 pç 1 0,8 0,8 0,04 0,04
3002 Conector bronze cabo-chapa, p/ cabo Cu #25mm2 pç 3 0,8 2,4 0,04 0,12
3266 Alça preformada para  condutores de cobre pç 2 3,6 7,2 0,15 0,3
3273 Conector // de parafuso p/condutores Cu#10mm2 pç 3 0,72 2,16 0,03 0,09
3299 Isolador de pino,2 corpos porc vidr ten nom 600V pç 8 4,67 37,36 0,24 1,92
3301 Pino p/isolador aço c/cabeça de Pb diâm 25x294mm pç 8 114,81 918,48 5,94 47,52
3307 Parafº de cabeça quad D=16mm,c/250mm de comp pç 3 2,48 7,44 0,18 0,54
3310 Parafº rosca dup,D=16mm,c/250mm comp rosc total pç 3 2,48 7,44 0,18 0,54
3320 Cruzeta de madeira com 2m de comprimento pç 2 3,9 7,8 0,27 0,54
3321 Mão francesa plana com 619mm de comprimento pç 4 15,5 62 0,08 0,32
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
3327 Cinta para poste seção dupl T,dim a=220mm b=65mm pç 2 1605,18 3210,36 9,05 18,1
3383 Disjuntor trifásico 70A pç 1 51 51 2,22 2,22
5005 Ajudante de eletricista h 4,8 0 0
5008 Eletricista h 4,8 0 0
5022 Servente h 3,0681 0 0
602001 Betoneira elétrica 3,7KW (5Hp) 320l (hr prod) h 0,0364 3,6 0,13104 0,0652 0,00237328
602003 Vibrador de imersão elétrico 2HP h 0,0432 0 0
Total Unitário do Serviço 8087,246 248,0923733
101133 Entrada energ prov. trif.100A poste eucalipto 9,5m cj
1044 Poste de Eucalipto de 9,5m (entrada provisória) pç 1 698,02 698,02 48,38 48,38
1136 Cabo nú de cobre, # 16,00 mm2 m 2 102,38 204,76 4,22 8,44
1173 Cabo cobre isolm.termoplastico 1000V # 16mm2 m 28,75 10,22 293,825 0,42 12,075
1174 Cabo cobre isolm.termoplastico 1000V # 25mm2 m 86,5 15,98 1382,27 0,65 56,225
1193 Eletroduto de PVC, roscável 40mm (1 1/4") m 14 76 1064 3,23 45,22
1216 Curva p/eletrod. 135º PVC,rosc. 40mm(1 1/4") pç 1 4 4 0,17 0,17
1225 Luva p/eletroduto  de PVC, roscável 40mm (1 1/4") pç 1 4 4 0,17 0,17
1243 Bucha e arruela p/ eletrod diametro nominal 40mm cj 4 0,31 1,24 0,02 0,08
2931 Cx CN p/ medidores polifásicos 450x350x200mm ud 1 0 0
2985 Haste de aterr. c/ 1/4" 3000mm de comprimento pç 1 120,56 120,56 5,08 5,08
3001 Conector bronze cabo-chapa, p/ cabo Cu #16mm2 pç 1 0,8 0,8 0,04 0,04
3002 Conector bronze cabo-chapa, p/ cabo Cu #25mm2 pç 3 0,8 2,4 0,04 0,12
3260 Alça preformada simp p/condutores cu #10mm2 pç 2 3,6 7,2 0,15 0,3
3266 Alça preformada para  condutores de cobre pç 6 3,6 21,6 0,15 0,9
3273 Conector // de parafuso p/condutores Cu#10mm2 pç 3 0,72 2,16 0,03 0,09
3299 Isolador de pino,2 corpos porc vidr ten nom 600V pç 8 4,67 37,36 0,24 1,92
3301 Pino p/isolador aço c/cabeça de Pb diâm 25x294mm pç 8 114,81 918,48 5,94 47,52
3307 Parafº de cabeça quad D=16mm,c/250mm de comp pç 3 2,48 7,44 0,18 0,54
3310 Parafº rosca dup,D=16mm,c/250mm comp rosc total pç 3 2,48 7,44 0,18 0,54
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
3320 Cruzeta de madeira com 2m de comprimento pç 2 3,9 7,8 0,27 0,54
3321 Mão francesa plana com 619mm de comprimento pç 4 15,5 62 0,08 0,32
3327 Cinta para poste seção dupl T,dim a=220mm b=65mm pç 2 1605,18 3210,36 9,05 18,1
3385 Disjuntor trifásico 100A pç 1 68 68 2,96 2,96
5005 Ajudante de eletricista h 4,8 0 0
5008 Eletricista h 4,8 0 0
5022 Servente h 3,0681 0 0
602001 Betoneira elétrica 3,7KW (5Hp) 320l (hr prod) h 0,0364 3,6 0,13104 0,0652 0,00237328
602003 Vibrador de imersão elétrico 2HP h 0,0432 0 0
Total Unitário do Serviço 8125,846 249,7323733
101139 Ponto de força 40A trifásico, poste eucalipto 9,5m cj
661 Pregos com cabeça 13x15 (1062/kg) kg 0,03 31 0,93 2,31 0,0693
664 Pregos com cabeça 17x27 (242/Kg) kg 0,25 31 7,75 2,31 0,5775
1044 Poste de Eucalipto de 9,5m (entrada provisória) pç 1 698,02 698,02 48,38 48,38
1172 Cabo cobre isolm.termoplastico 1000V # 10mm2 m 60 6,41 384,6 0,2647 15,882
1173 Cabo cobre isolm.termoplastico 1000V # 16mm2 m 60 10,22 613,2 0,42 25,2
1191 Eletroduto de PVC, roscável 25mm (3/4") m 14 52 728 2,21 30,94
1214 Curva p/eletrod. 135º PVC,rosc. 25mm(3/4") pç 1 4 4 0,17 0,17
1223 Luva p/eletroduto  de PVC, roscável 25mm (3/4") pç 1 4 4 0,17 0,17
3266 Alça preformada para  condutores de cobre pç 4 3,6 14,4 0,15 0,6
3273 Conector // de parafuso p/condutores Cu#10mm2 pç 4 0,72 2,88 0,03 0,12
3299 Isolador de pino,2 corpos porc vidr ten nom 600V pç 4 4,67 18,68 0,24 0,96
3301 Pino p/isolador aço c/cabeça de Pb diâm 25x294mm pç 4 114,81 459,24 5,94 23,76
3307 Parafº de cabeça quad D=16mm,c/250mm de comp pç 3 2,48 7,44 0,18 0,54
3310 Parafº rosca dup,D=16mm,c/250mm comp rosc total pç 3 2,48 7,44 0,18 0,54
3320 Cruzeta de madeira com 2m de comprimento pç 2 3,9 7,8 0,27 0,54
3321 Mão francesa plana com 619mm de comprimento pç 4 15,5 62 0,08 0,32
3380 Disjuntor trifásico 40A pç 1 51 51 2,22 2,22
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
5003 Carpinteiro h 0,3 0 0
5005 Ajudante de eletricista h 2,5 0 0
5008 Eletricista h 2,5 0 0
5022 Servente h 3,0681 0 0
602001 Betoneira elétrica 3,7KW (5Hp) 320l (hr prod) h 0,0364 3,6 0,13104 0,0652 0,00237328
602003 Vibrador de imersão elétrico 2HP h 0,0432 0 0
Total Unitário do Serviço 3071,511 150,9911733
101140 Ponto de força 40A bifásico,  poste eucalipto 9,5m cj
661 Pregos com cabeça 13x15 (1062/kg) kg 0,03 31 0,93 2,31 0,0693
664 Pregos com cabeça 17x27 (242/Kg) kg 0,25 31 7,75 2,31 0,5775
1044 Poste de Eucalipto de 9,5m (entrada provisória) pç 1 698,02 698,02 48,38 48,38
1172 Cabo cobre isolm.termoplastico 1000V # 10mm2 m 45 6,41 288,45 0,2647 11,9115
1173 Cabo cobre isolm.termoplastico 1000V # 16mm2 m 45 10,22 459,9 0,42 18,9
1191 Eletroduto de PVC, roscável 25mm (3/4") m 14 52 728 2,21 30,94
1214 Curva p/eletrod. 135º PVC,rosc. 25mm(3/4") pç 1 4 4 0,17 0,17
1223 Luva p/eletroduto  de PVC, roscável 25mm (3/4") pç 1 4 4 0,17 0,17
3266 Alça preformada para  condutores de cobre pç 3 3,6 10,8 0,15 0,45
3273 Conector // de parafuso p/condutores Cu#10mm2 pç 3 0,72 2,16 0,03 0,09
3299 Isolador de pino,2 corpos porc vidr ten nom 600V pç 3 4,67 14,01 0,24 0,72
3301 Pino p/isolador aço c/cabeça de Pb diâm 25x294mm pç 3 114,81 344,43 5,94 17,82
3307 Parafº de cabeça quad D=16mm,c/250mm de comp pç 3 2,48 7,44 0,18 0,54
3310 Parafº rosca dup,D=16mm,c/250mm comp rosc total pç 3 2,48 7,44 0,18 0,54
3320 Cruzeta de madeira com 2m de comprimento pç 2 3,9 7,8 0,27 0,54
3321 Mão francesa plana com 619mm de comprimento pç 4 15,5 62 0,08 0,32
3368 Disjuntor bifásico 40A pç 1 25,5 25,5 1,11 1,11
5003 Carpinteiro h 0,3 0 0
5005 Ajudante de eletricista h 2,5 0 0
5008 Eletricista h 2,5 0 0
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
5022 Servente h 3,0681 0 0
602001 Betoneira elétrica 3,7KW (5Hp) 320l (hr prod) h 0,0364 3,6 0,13104 0,0652 0,00237328
602003 Vibrador de imersão elétrico 2HP h 0,0432 0 0
Total Unitário do Serviço 2672,761 133,2506733
101141 Ponto de força 40A monofásico,poste eucalipto 9,5m cj
661 Pregos com cabeça 13x15 (1062/kg) kg 0,03 31 0,93 2,31 0,0693
664 Pregos com cabeça 17x27 (242/Kg) kg 0,25 31 7,75 2,31 0,5775
1044 Poste de Eucalipto de 9,5m (entrada provisória) pç 1 698,02 698,02 48,38 48,38
1172 Cabo cobre isolm.termoplastico 1000V # 10mm2 m 30 6,41 192,3 0,2647 7,941
1173 Cabo cobre isolm.termoplastico 1000V # 16mm2 m 30 10,22 306,6 0,42 12,6
1191 Eletroduto de PVC, roscável 25mm (3/4") m 14 52 728 2,21 30,94
1214 Curva p/eletrod. 135º PVC,rosc. 25mm(3/4") pç 1 4 4 0,17 0,17
1223 Luva p/eletroduto  de PVC, roscável 25mm (3/4") pç 1 4 4 0,17 0,17
3266 Alça preformada para  condutores de cobre pç 1 3,6 3,6 0,15 0,15
3273 Conector // de parafuso p/condutores Cu#10mm2 pç 1 0,72 0,72 0,03 0,03
3358 Disjuntor monofásico 40A pç 1 12,75 12,75 0,55 0,55
5003 Carpinteiro h 0,3 0 0
5005 Ajudante de eletricista h 1,5 0 0
5008 Eletricista h 1,5 0 0
5022 Servente h 3,0681 0 0
602001 Betoneira elétrica 3,7KW (5Hp) 320l (hr prod) h 0,0364 3,6 0,13104 0,0652 0,00237328
602003 Vibrador de imersão elétrico 2HP h 0,0432 0 0
Total Unitário do Serviço 1958,801 101,5801733
101142 Ponto de agua provisório sem medidor cj
3819 Tubo rig PVC sold.pta/bolsa água marr 25mm(3/4") m 12,12 3,2 38,784 0,18 2,1816
3926 Joelho 90º PVC tipo PB, 25mm (3/4"), conf. memo. pç 2 4 8 0,23 0,46
3953 Te 90º PVC tipo PB, 25mm(3/4"), conf. memo. pç 1 4 4 0,23 0,23
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
4196 Adesivo T especial kg 0,0125 78,4 0,98 4,62 0,05775
4197 Solução limpadora l 0,011 0 0
4859 Torneira para jardim 3/4", tipoA, conf. memo. pç 1 7,75 7,75 0,58 0,58
5006 Encanador h 1,512 0 0
5007 Ajudante de encanador h 1,512 0 0
Total Unitário do Serviço 59,514 3,50935
101144 Entrada provis. de água c/ hidrometro 3m3/h (3/4") cj
3333 Fita adesiva plástica m 0,377
3819 Tubo rig PVC sold.pta/bolsa água marr 25mm(3/4") m 3,2 3,2 10,24 0,18 0,576
3831 Adaptador sold. tipo RC, 25mmx3/4", conf. memo. pç 2 0,8 1,6 0,04 0,08
3908 Curva 90º PVC tipo PB, 25mm(3/4"), conf. memo. pç 3 4 12 0,23 0,69
3953 Te 90º PVC tipo PB, 25mm(3/4"), conf. memo. pç 1 4 4 0,23 0,23
3972 União PVC tipo PB, 25mm(3/4"), conf. memo. pç 2 4 8 0,23 0,46
3985 Luva de PVC rigido LR 25mm x 3/4" pç 1 4 4 0,23 0,23
4196 Adesivo T especial kg 0,0281 78,4 2,20304 4,62 0,129822
4197 Solução limpadora l 0,0412 0 0
4199 Fita veda rosca 18mm m 1,1768 0 0
4720 Registro de gaveta bruto 20mm (3/4"). pç 1 7,16 7,16 0,29 0,29
4788 Hidrometro 3 m3/h (3/4") tipo N, conf. memo pç 1 15,4 15,4 1,09 1,09
4868 Torneira metal amarelo 3/4" multiuso, conf. memo. pç 1 7,75 7,75 0,58 0,58
5006 Encanador h 2,472 0 0 0 0
5007 Ajudante de encanador h 2,472 0 0 0 0
Total Unitário do Serviço 72,35304 4,355822
101145 Entrada provis. de água c/ hidrometro 5m3/h (3/4") cj
3333 Fita adesiva plástica m 0,377
3819 Tubo rig PVC sold.pta/bolsa água marr 25mm(3/4") m 3,2 3,2 10,24 0,18 0,576
3881 Bucha red. sold. longa PVC ríg água marrom 60x25mm pç 2 4 8 0,23 0,46
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
3908 Curva 90º PVC tipo PB, 25mm(3/4"), conf. memo. pç 3 4 12 0,23 0,69
3953 Te 90º PVC tipo PB, 25mm(3/4"), conf. memo. pç 1 4 4 0,23 0,23
3972 União PVC tipo PB, 25mm(3/4"), conf. memo. pç 2 4 8 0,23 0,46
3985 Luva de PVC rigido LR 25mm x 3/4" pç 1 4 4 0,23 0,23
4196 Adesivo T especial kg 0,0281 78,4 2,20304 4,62 0,129822
4197 Solução limpadora l 0,0412 0 0
4199 Fita veda rosca 18mm m 1,1768 0 0
4720 Registro de gaveta bruto 20mm (3/4"). pç 1 7,16 7,16 0,29 0,29
4789 Hidrometro 5 m3/h (3/4") tipo N, conf. memo pç 1 15,4 15,4 1,09 1,09
4868 Torneira metal amarelo 3/4" multiuso, conf. memo. pç 1 7,75 7,75 0,58 0,58
5006 Encanador h 2,472 0 0
5007 Ajudante de encanador h 2,472 0 0
Total Unitário do Serviço 78,75304 4,735822
101146 Entrada provis. de água c/ hidrometro 7m3/h (1") cj
3333 Fita adesiva plástica m 0,4712
3819 Tubo rig PVC sold.pta/bolsa água marr 25mm(3/4") m 3,2 3,2 10,24 0,18 0,576
3831 Adaptador sold. tipo RC, 25mmx3/4", conf. memo. pç 2 0,8 1,6 0,04 0,08
3868 Bucha red. sold. curta PVC ríg água marrom 32x25mm pç 1 4 4 0,23 0,23
3909 Curva 90º PVC tipo PB, 32mm(1"), conf. memo. pç 3 4 12 0,23 0,69
3954 Te 90º PVC tipo PB, 32mm(1"), conf. memo. pç 1 4 4 0,23 0,23
3973 União PVC tipo PB, 32mm(1"), conf. memo. pç 2 4 8 0,23 0,46
3985 Luva de PVC rigido LR 25mm x 3/4" pç 1 4 4 0,23 0,23
4196 Adesivo T especial kg 0,0441 78,4 3,45744 4,62 0,203742
4197 Solução limpadora l 0,0676 0 0
4199 Fita veda rosca 18mm m 1,714 0 0
4721 Registro de gaveta bruto 25mm (1"). pç 1 7,16 7,16 0,29 0,29
4790 Hidrometro 7 m3/h (1") tipo N, conf. memo pç 1 15,4 15,4 1,09 1,09
4868 Torneira metal amarelo 3/4" multiuso, conf. memo. pç 1 7,75 7,75 0,58 0,58
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
5006 Encanador h 2,472 0 0
5007 Ajudante de encanador h 2,472 0 0
Total Unitário do Serviço 77,60744 4,659742
101180 Andaime mad. pinho 2ªconstr.p/alv. e rev. int/ext m
164 Ripa de Pinho 1" X 3" de 2ª construção m 0,85 0,56 0,476 0,038814 0,0329919
173 Tabua de pinho 1" x 12" de 2ª construção m 0,15 2,25 0,3375 0,15595 0,0233925
664 Pregos com cabeça 17x27 (242/Kg) kg 0,5 31 15,5 2,31 1,155
5003 Carpinteiro h 0,1 0 0
5022 Servente h 0,5 0 0
Total Unitário do Serviço 16,3135 1,2113844
101181 Andaime met. c/encaixe p/trab em fachada edifícios m2/m
5017 Pedreiro h 0,064 0 0 0 0
5022 Servente h 0,128 0 0 0 0
5057 Andaime metalico de encaixe com torre de 1x1x1m mês 1 0 0 0 0
Total Unitário do Serviço 0 0
101182 Placa obra 1,00x1,00m chp galv.pint.c/tinta autom. gb
119 Pl.obra ch. galv. 1x1m - tinta autom./estrut. mad. ud 1 28,19 28,19 2,02 2,02
196 Vigote de Cambará de 7,50x 10,00cm m 6 2,81 16,86 0,194764 1,168584
664 Pregos com cabeça 17x27 (242/Kg) kg 0,661 31 20,491 2,31 1,52691
5003 Carpinteiro h 0,5 0 0 0 0
5022 Servente h 1,2 0 0 0 0
Total Unitário do Serviço 65,541 4,715494
101183 Placa obra 2,00x1,00m chp galv.pint.c/tinta autom. gb
120 Pl.obra ch. galv. 2x1m - tinta autom./estrut. mad. ud 1 56,38 56,38 4,044836 4,044836
196 Vigote de Cambará de 7,50x 10,00cm m 9 2,81 25,29 0,194764 1,752876
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
664 Pregos com cabeça 17x27 (242/Kg) kg 0,661 31 20,491 2,31 1,52691
5003 Carpinteiro h 0,5 0 0
5022 Servente h 1,2 0 0
Total Unitário do Serviço 102,161 7,324622
101184 Placa obra 4,00x2,00m chp galv.pint.c/tinta autom. gb
121 Pl.obra ch. galv. 4x2m - tinta autom./estrut. mad. ud 1 225,52 225,52 16,17934 16,179344
196 Vigote de Cambará de 7,50x 10,00cm m 12 2,81 33,72 0,194764 2,337168
664 Pregos com cabeça 17x27 (242/Kg) kg 0,1322 31 4,0982 2,31 0,305382
5003 Carpinteiro h 1,25 0 0
5022 Servente h 2 0 0
Total Unitário do Serviço 263,3382 18,821894
101190 Locaçao de obra m2
179 Viga de Pinho 3" X 3" de 3ª construção m 0,04 1,68 0,0672 0,116442 0,00465768
183 Tabua de pinho 1" x  8" de 3ª construção m 0,09 1,5 0,135 0,103967 0,00935703
664 Pregos com cabeça 17x27 (242/Kg) kg 0,012 31 0,372 2,31 0,02772
689 Linha de nylon m 3 0 0
5003 Carpinteiro h 0,104 0 0 0 0
5022 Servente h 0,104 0 0 0 0
Total Unitário do Serviço 0,5742 0,04173471
101191 Locaçao de muro m
179 Viga de Pinho 3" X 3" de 3ª construção m 0,02 1,68 0,0336 0,116442 0,000672
183 Tabua de pinho 1" x  8" de 3ª construção m 0,045 1,5 0,0675 0,103967 0,0030375
664 Pregos com cabeça 17x27 (242/Kg) kg 0,032 31 0,992 2,31 0,031744
689 Linha de nylon m 1,5 0 0
5003 Carpinteiro h 0,052 0 0 0 0
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
5022 Servente h 0,052 0 0 0 0
Total Unitário do Serviço 1,0931 0,0354535
101201 Demolição cobertura c/telhas cerâmicas, c/retirada m2
5025 Telhadista h 0,4 0 0 0 0
5026 Ajudante de telhadista h 0,4 0 0 0 0
Total Unitário do Serviço 0 0
101202 Demolição cobertura c/telhas F.C., c/retirada m2
5025 Telhadista h 0,2 0 0 0 0
5026 Ajudante de telhadista h 0,2 0 0 0 0
Total Unitário do Serviço 0 0
101204 Demolição estrut.cobert. c/telhas cerâm,c/retirada m2
5003 Carpinteiro h 0,104 0 0 0 0
5004 Ajudante de Carpinteiro h 1,04 0 0 0 0
Total Unitário do Serviço 0 0
101205 Demolição estrut.cobert. c/telhas F.C., c/retirada m2
5003 Carpinteiro h 0,0838 0 0 0 0
5004 Ajudante de Carpinteiro h 0,838 0 0 0 0
Total Unitário do Serviço 0 0
101206 Demoliçao de forro de estuque, c/ retirada m2
5003 Carpinteiro h 0,032 0 0 0 0
5004 Ajudante de Carpinteiro h 0,32 0 0 0 0
Total Unitário do Serviço 0 0
101207 Demoliçao de forro de madeira, c/ retirada m2
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
5003 Carpinteiro h 0,24 0 0 0 0
5004 Ajudante de Carpinteiro h 0,24 0 0 0 0
Total Unitário do Serviço 0 0
101215 Demolição piso mad, incl. barroteamento, c/ ret m2
5003 Carpinteiro h 0,096 0 0 0 0
5004 Ajudante de Carpinteiro h 0,96 0 0 0 0
Total Unitário do Serviço 0 0
101216 Demoliçao piso mad, c/ ret m2
5003 Carpinteiro h 0,048 0 0 0 0
5004 Ajudante de Carpinteiro h 0,48 0 0 0 0
Total Unitário do Serviço 0 0
101217 Retirada de piso vinílico c/ limpeza de base m2
484 Acido muriático l 0,14 13,6 1,904 0,8 0,112
5022 Servente h 0,4 0 0
Total Unitário do Serviço 1,904 0,112
101220 Demolição revest. granitina s/lastro conc.c/ret m2
5017 Pedreiro h 0,13 0 0 0 0
5022 Servente h 0,8 0 0 0 0
Total Unitário do Serviço 0 0
101221 Demolição revest. granitina c/lastro conc.c/ret m2
5017 Pedreiro h 0,182 0 0 0 0
5022 Servente h 1,82 0 0 0 0
Total Unitário do Serviço 0 0
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
101222 Demolição revest. cimentado s/lastro conc.c/ret m2
5017 Pedreiro h 0,104 0 0 0 0
5022 Servente h 1,04 0 0 0 0
Total Unitário do Serviço 0 0
101223 Demolição revest. cimentado c/lastro conc.c/ret m2
5017 Pedreiro h 0,156 0 0 0 0
5022 Servente h 1,56 0 0 0 0
Total Unitário do Serviço 0 0
101225 Demolição revest. cerâmico  s/lastro conc.c/ret m2
5017 Pedreiro h 0,112 0 0 0 0
5022 Servente h 1,12 0 0 0 0
Total Unitário do Serviço 0 0
101226 Demolição revest  cerâmico  c/lastro conc.c/ret m2
5017 Pedreiro h 0,164 0 0 0 0
5022 Servente h 1,64 0 0 0 0
Total Unitário do Serviço 0 0
101227 Demolição revest. tacos mad s/lastro conc.c/ret m2
5017 Pedreiro h 0,08 0 0 0 0
5022 Servente h 0,8 0 0 0 0
Total Unitário do Serviço 0 0
101228 Demolição revest. tacos mad c/lastro conc.c/ret m2
5017 Pedreiro h 0,132 0 0 0 0
5022 Servente h 1,32 0 0 0 0
Total Unitário do Serviço 0 0
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
101229 Demolição revest. azulejos c/ret m2
5017 Pedreiro h 0,08 0 0 0 0
5022 Servente h 0,8 0 0 0 0
Total Unitário do Serviço 0 0
101230 Demolição revest. azulejos incl. emb. c/ret m2
5017 Pedreiro h 0,12 0 0 0 0
5022 Servente h 1,2 0 0 0 0
Total Unitário do Serviço 0 0
101231 Demolição revest. lambris  c/ret m2
5017 Pedreiro h 0,2 0 0 0 0
5022 Servente h 2 0 0 0 0
Total Unitário do Serviço 0 0
101232 Remoçao de rodapé de madeira c/ret m
5022 Servente h 0,15 0 0 0 0
Total Unitário do Serviço 0 0
101233 Remoçao de reboco c/ ret m
5017 Pedreiro h 0,1 0 0 0 0
5022 Servente h 1 0 0 0 0
Total Unitário do Serviço 0 0
101240 Demolição revest. c/argam. cim./areia c/ret m2
5017 Pedreiro h 0,04 0 0 0 0
5022 Servente h 0,4 0 0 0 0
Total Unitário do Serviço 0 0
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
101243 Demolição paredes tijolos comuns s/reaprov. c/ret m3
5017 Pedreiro h 0,18 0 0 0 0
5022 Servente h 1,8 0 0 0 0
Total Unitário do Serviço 0 0
101244 Demolição paredes tijolos comuns c/reaprov. m3
5017 Pedreiro h 0,24 0 0 0 0
5022 Servente h 2,4 0 0 0 0
Total Unitário do Serviço 0 0
101250 Remoçao de calhas e condutores  c/ retirada m
5004 Ajudante de Carpinteiro h 0,25 0 0 0 0
Total Unitário do Serviço 0 0
101251 Remoçao de aparelhos sanitários c/ retirada ud
5006 Encanador h 0,4 0 0 0 0
Total Unitário do Serviço 0 0
101252 Retirada de batente de portas pç
5003 Carpinteiro h 0,3 0 0 0 0
5004 Ajudante de Carpinteiro h 0,3 0 0 0 0
Total Unitário do Serviço 0 0
101253 Retirada de portas em madeira pç
5003 Carpinteiro h 0,15 0 0 0 0
5004 Ajudante de Carpinteiro h 0,15 0 0 0 0
Total Unitário do Serviço 0 0
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
101255 Remoção divisória em madeira, c/ reaprov. m2
5003 Carpinteiro h 0,65 0 0 0 0
5004 Ajudante de Carpinteiro h 0,65 0 0 0 0
Total Unitário do Serviço 0 0
101256 Remoção divisória c/ perfis metálicos, c/ reaprov. m2
5003 Carpinteiro h 0,6 0 0 0 0
5004 Ajudante de Carpinteiro h 0,6 0 0 0 0
Total Unitário do Serviço 0 0
101257 Retirada de esquadrias metálicas m2
5017 Pedreiro h 0,05 0 0 0 0
5022 Servente h 0,5 0 0 0 0
Total Unitário do Serviço 0 0
101260 Retirada tomadas/interrupt 2"x4" c/fech. pt c/ esp pç
3049 Espelho  2x4", cego pç 1 0,8 0,8 0,04 0,04
3147 Fita isolante m 0,6 0 0
5008 Eletricista h 0,2 0 0 0 0
Total Unitário do Serviço 0,8 0,04
101261 Retirada tomadas/interrupt 4"x4" c/fech. pt c/ esp pç
3065 Espelho 4x4", cego pç 1 0,8 0,8 0,04 0,04
3147 Fita isolante m 0,6 0 0
5008 Eletricista h 0,3 0 0 0 0
Total Unitário do Serviço 0,8 0,04
101269 Demoliçao manual   de concreto simples c/ret m3
5017 Pedreiro h 1,04 0 0 0 0
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
5022 Servente h 10,4 0 0 0 0
Total Unitário do Serviço 0 0
101270 Demoliçao manual   de concreto armado  c/ret m3
5017 Pedreiro h 1,3 0 0 0 0
5022 Servente h 13 0 0 0 0
Total Unitário do Serviço 0 0
101279 Demolição mecanica de concreto armado  c/ret m3
5102 Compressor de ar 175 PCM - locação h 3,5 0 0 0 0
5103 Martelete pneumático - locação h 3,5 0 0 0 0
4996 Profissional h 3,5 0 0
Total Unitário do Serviço
101280 Demolição mecanica de pavimento asfáltico c/ret m2
5017 Pedreiro h 0,08 0 0 0 0
5022 Servente h 0,08 0 0 0 0
602004 Compressor de ar 80 a 85 HP h 0,08 0 0 0 0
602005 Martelete pneumático h 0,24 0 0 0 0
Total Unitário do Serviço 0 0
101287 Retirada pavt. em paralelepípedo c/reaprov. m2
5017 Pedreiro h 0,024 0 0 0 0
5022 Servente h 0,24 0 0 0 0
Total Unitário do Serviço 0 0
101288 Retirada pavt. em pré moldado de conc. c/reaprov. m2
5017 Pedreiro h 0,056 0 0 0 0
5022 Servente h 0,56 0 0 0 0
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
Total Unitário do Serviço 0 0
101289 Retirada meio fio pré moldado de conc. c/reaprov. m
5017 Pedreiro h 0,064 0 0 0 0
5022 Servente h 0,64 0 0 0 0
Total Unitário do Serviço 0 0
101290 Retirada meio fio de granito c/ reaprov. m
5017 Pedreiro h 0,04 0 0 0 0
5022 Servente h 0,4 0 0 0 0
Total Unitário do Serviço 0 0
101291 Remoção de cerca tipo alambrado, com retirada m2
5022 Servente h 1,93 0 0 0 0
Total Unitário do Serviço 0 0
101401 Escavação manual valas, solo seco  até h=2,00m m3
5022 Servente h 2,6 0 0 0 0
Total Unitário do Serviço 0 0
101402 Escavação manual valas, solo úmido até h=2,00m m3
5022 Servente h 3,12 0 0 0 0
Total Unitário do Serviço 0 0
101403 Escavação manual valas, solo seco  até h=4,00m m3
5022 Servente h 3,104 0 0 0 0
Total Unitário do Serviço 0 0
101404 Escavação manual valas, solo úmido até h=4,00m m3
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
5022 Servente h 3,7248 0 0 0 0
Total Unitário do Serviço 0 0
101405 Escavação manual valas, solo seco  até h=6,00m m3
5022 Servente h 3,6 0 0 0 0
Total Unitário do Serviço 0 0
101406 Escavação manual valas, solo úmido até h=6,00m m3
5022 Servente h 4,32 0 0 0 0
Total Unitário do Serviço 0 0
101410 Escavação mecanizada valas, até h=2,00m m3
5022 Servente h 0,008 0 0 0 0
601024 Retroescavadeira sobre pneus 416C h 0,012 147,0696 1,764835 26,168 0,314016
Total Unitário do Serviço 1,764835 0,31
101411 Escavação mecanizada valas, até h=4,00m m3
5022 Servente h 0,011 0 0 0 0
601024 Retroescavadeira sobre pneus 416C h 0,011 147,0696 1,617766 26,168 0,287848
Total Unitário do Serviço 1,617766 0,29
101412 Escavação mecanizada valas, até h=6,00m m3
5022 Servente h 0,016 0 0 0 0
601024 Retroescavadeira sobre pneus 416C h 0,016 147,0696 2,353114 26,168 0,418688
Total Unitário do Serviço 2,353114 0,42
101413 Escavação mecanizada valas, até h=8,00m m3
5022 Servente h 0,021 0 0 0 0
601024 Retroescavadeira sobre pneus 416C h 0,021 147,0696 3,088462 26,168 0,549528
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
Total Unitário do Serviço 3,088462 0,55
101429 Escoramento de valas contínuo m2
150 Escora de Bracatinga Ø20cm m 0,14 32,22 4,5108 2,2332 0,312648
186 Viga de Cambará de 3,00X16,00cm m 1,25 1,8 2,25 0,12476 0,15595
188 Viga de Cambará de 6,00X16,00cm m 0,15 3,6 0,54 0,24952 0,037428
666 Pregos com cabeça 18x27 (198/Kg) kg 0,2 31 6,2 2,31 0,462
5003 Carpinteiro h 1,4 0 0 0 0
5022 Servente h 2,8 0 0 0 0
Total Unitário do Serviço 13,5008 0,968026
101430 Escoramento de valas descontínuo m2
150 Escora de Bracatinga Ø20cm m 0,08 32,22 2,5776 2,2332 0,178656
186 Viga de Cambará de 3,00X16,00cm m 0,75 1,8 1,35 0,12476 0,09357
188 Viga de Cambará de 6,00X16,00cm m 0,09 3,6 0,324 0,24952 0,0224568
666 Pregos com cabeça 18x27 (198/Kg) kg 0,12 31 3,72 2,31 0,2772
5003 Carpinteiro h 0,7 0 0 0 0
5022 Servente h 1,4 0 0 0 0
Total Unitário do Serviço 7,9716 0,5718828
101435 Esgotamento c/ bomba elétrica 1,5Hp, até h=6,00m m3
5022 Servente h 0,6 0 0 0 0
5054 Bomba elétrica submersa de 1,5Hp (/1000) R$ 0,0417 0 0 2,6168 0,10912056
Total Unitário do Serviço 0 0,10912056
101436 Esgotamento c/ bomba elétrica 2,5Hp, até h=8,00m m3
5022 Servente h 0,6 0 0 0 0
5055 Bomba elétrica submersa de 2,5Hp (/1000) R$ 0,0205 0 0 0 0
Total Unitário do Serviço 0 0
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
101440 Apiloamento regularização fundo vala c/maço 30kg m2
5022 Servente h 1,2 0 0 0 0
Total Unitário do Serviço 0 0
101441 Aterro de valas c/retroescav., incl. compactação m3
601024 Retroescavadeira sobre pneus 416C h 0,016 206,4655 3,303448 26,168 0,418688
Total Unitário do Serviço 3,303448 0,42
101445 Lastro de brita m3
26 Brita 2 m3 1,1 217,5 239,25 15,34354 16,877894
5022 Servente h 2,5 0 0 0 0
Total Unitário do Serviço 239,25 16,877894
101446 Lastro de areia m3
17 Areia úmida m3 1,15 75,75 87,1125 5,998112 6,8978288
5022 Servente h 3 0 0 0 0
Total Unitário do Serviço 87,1125 6,8978288
101450 Desmonte manual em terra com transporte m3
5022 Servente h 3 0 0 0 0
Total Unitário do Serviço 0 0
101451 Desmonte mecânico terra c/carregamento caminhão m3
5087 Caminhão basculante de 6,5m3 130HP hr improd. h 0,0078 0 0 26,168 0,2041104
5068 Pá carregadeira de Pneus 924Fr hora produtiva h 0,0078 206,4655 1,610431 26,168 0,2041104
Total Unitário do Serviço 1,610431 0,41
101452 Aterro compactado manualmente m3
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
5022 Servente h 2,5 0 0 0 0
Total Unitário do Serviço 0 0
101455 Corte e aterro compact. mec. s/material importado m3
601017 Rolo compactador auto propelido liso h 0,045 206,4655 9,290948 26,168 26,213
Total Unitário do Serviço 9,290948 26,21
101456 Regularizaçao mecanica em terreno m3
601009 Trator de esteira D4 h 0,09 206,4655 18,5819 26,168 2,35512
Total Unitário do Serviço 18,5819 2,36
101457 Aterro compactado mecanic. com saibro importado m3
96 Saibro m3 1,3 225 292,5 15,87 20,631
5022 Servente h 0,005 0
601009 Trator de esteira D4 h 0,09 206,4655 18,5819 26,168 2,35512
601017 Rolo compactador auto propelido liso h 0,045 206,4655 9,290948 26,168 1,17756
Total Unitário do Serviço 320,3728 24,16
101458 Aterro compactado mecanicamente m3
5022 Servente h 0,005 0 0
601009 Trator de esteira D4 h 0,09 206,4655 18,5819 26,168 2,35512
601017 Rolo compactador auto propelido liso h 0,045 206,4655 9,290948 26,168 1,17756
Total Unitário do Serviço 27,87285 3,53
101470 Transp.produtos granel caminhão basc. exceto rocha m3/K
5087 Caminhão basculante de 6,5m3 130HP hr improd. h 0,0033 206,4655 0,681336 26,168 0,0863544
Total Unitário do Serviço 0,681336 0,09
101501 Transp. entulho em caçamba de 5m3 m3
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
5056 Caçamba de 5m3 gb 0,2 0 0 0 0
Total Unitário do Serviço 0 0
101502 Transp. entulho/terra, caçamba  d<5km, carga man. m3
5022 Servente h 0,72 0 0 0 0
5056 Caçamba de 5m3 gb 0,2 0 0
Total Unitário do Serviço 0 0
101503 Transp. entulho/terra, caminhão  d<5km, carga mec. m3
5022 Servente h 0,0208 0 0 0 0
601001 Caminhão basculante, capac. 6,5m3 (hr prod) h 0,0165 206,4655 3,406681 26,168 0,431772
601011 Pá carregadeira sobre pneus 924F Média h 0,072 206,4655 14,86552 26,168 1,884096
Total Unitário do Serviço 18,2722 2,32
101504 Transporte de materiais granel a DMT=30m m3
5022 Servente h 2 0 0 0 0
Total Unitário do Serviço 0 0
101505 Transporte de tijolos a DMT=30m mil
5022 Servente h 3,2 0 0 0 0
Total Unitário do Serviço 0 0
101506 Transporte de telhas francesa a DMT=30m mil
5022 Servente h 3,04 0 0 0 0
Total Unitário do Serviço 0 0
101601 Assentamento tubo PVC dreno Ø0,10m - s/areia,manta m
4148 Tubo de PVC perfurado p/ dreno Ø 100mm m 1,02 58 59,16 3,06 3,1212
533 Manta para dreno (bidim ou similar) m2 1,85 0 0
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
17 Areia úmida m3 0,04 75,75 3,03 5,998112 0,23992448
26 Brita 2 m3 0,2181 217,5 47,43675 15,34354 3,346426074
5022 Servente h 1,4638 0 0 0 0
5017 Pedreiro h 0,24 0 0 0 0
Total Unitário do Serviço 109,6268 6,707550554
101602 Assentamento tubo conc. furado p/dreno Ø 0,20m m
26 Brita 2 m3 0,2404 217,5 52,287 15,34354 3,688587016
533 Manta para dreno (bidim ou similar) m2 2,2 0 0
1077 Tubo de concreto tipo dreno, Ø 0,20m m 1,02 0 0
5017 Pedreiro h 0,34 0 0 0 0
5022 Servente h 1,5065 0 0 0 0
Total Unitário do Serviço 52,287 3,688587016
101603 Assentamento tubo conc. furado p/dreno Ø 0,30m m
26 Brita 2 m3 0,3182 217,5 69,2085 15,34354 4,882314428
533 Manta para dreno (bidim ou similar) m2 2,64 0 0
1078 Tubo de concreto tipo dreno, Ø 0,30m m 1,02 0 0
5017 Pedreiro h 0,44 0 0 0 0
5022 Servente h 1,6833 0 0 0 0
Total Unitário do Serviço 69,2085 4,882314428
101604 Assentamento tubo conc. furado p/dreno Ø 0,40m m
26 Brita 2 m3 0,4007 217,5 87,15225 15,34354 6,148156478
533 Manta para dreno (bidim ou similar) m2 3,08 0 0
1079 Tubo de concreto Tipo dreno, Ø 0,40m m 1,02 75,75 77,265 5,998112 6,11807424
5017 Pedreiro h 0,56 0 0 0 0
5022 Servente h 2,054 0 0 0 0
Total Unitário do Serviço 164,4173 12,26623072
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
101610 Assentamento e rejunt.tubo CS Ø40cm,vala aberta m
17 Areia úmida m3 0,0024 75,75 0,1818 5,998112 0,014395469
20 Cimento comum kg 0,972 4,2 4,0824 1,840696 1,789156512
1073 Tubo de concreto  simples, Ø 0,40m m 1,02 75,75 77,265 5,998112 6,11807424
5017 Pedreiro h 0,32 0 0 0 0
5022 Servente h 0,44 0 0 0 0
Total Unitário do Serviço 81,5292 7,921626221
101611 Assentamento e rejunt.tubo CS Ø50cm,vala aberta m
17 Areia úmida m3 0,0037 75,75 0,280275 5,998112 0,022193014
20 Cimento comum kg 1,458 4,2 6,1236 1,840696 2,683734768
1074 Tubo de concreto  simples, Ø 0,50m m 1,02 75,75 77,265 5,998112 6,11807424
5017 Pedreiro h 0,4 0 0 0 0
5022 Servente h 0,456 0 0 0 0
601024 Retroescavadeira sobre pneus 416C h 0,013 0 0
Total Unitário do Serviço 83,66888 8,824002022
101612 Assentamento e rejunt.tubo CS Ø60cm,vala aberta m
17 Areia úmida m3 0,0049 75,75 0,371175 5,998112 0,029390749
20 Cimento comum kg 1,944 4,2 8,1648 1,840696 3,578313024
1075 Tubo de concreto  simples, Ø 0,60m m 1,02 75,75 77,265 5,998112 6,11807424
5017 Pedreiro h 0,56 0 0 0 0
5022 Servente h 0,624 0 0 0 0
601024 Retroescavadeira sobre pneus 416C h 0,0218 0 0 0 0
Total Unitário do Serviço 85,80098 9,725778013
101620 Assentamento e rejunt.tubo CA-1 Ø40cm,vala aberta m
17 Areia úmida m3 0,0024 75,75 0,1818 5,998112 0,014395469
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
20 Cimento comum kg 0,972 4,2 4,0824 1,840696 1,789156512
1049 Tubo de concreto armado CA-1, Ø 0,40m m 1,02 75,75 77,265 5,998112 6,11807424
5017 Pedreiro h 0,32 0 0 0 0
5022 Servente h 0,44 0 0 0 0
Total Unitário do Serviço 81,5292 7,921626221
101621 Assentamento e rejunt.tubo CA-1 Ø50cm,vala aberta m
17 Areia úmida m3 0,0037 75,75 0,280275 5,998112 0,022193014
20 Cimento comum kg 1,458 4,2 6,1236 1,840696 2,683734768
1050 Tubo de concreto armado CA-1, Ø 0,50m m 1,02 75,75 77,265 5,998112 6,11807424
5017 Pedreiro h 0,4 0 0 0 0
5022 Servente h 0,456 0 0 0 0
601024 Retroescavadeira sobre pneus 416C h 0,013 0 0 0 0
Total Unitário do Serviço 83,66888 8,824002022
101640 Assentamento e rejunt.tubo CA-2 Ø40cm,vala aberta m
17 Areia úmida m3 0,0024 75,75 0,1818 5,998112 0,014395469
20 Cimento comum kg 0,972 4,2 4,0824 1,840696 1,789156512
1061 Tubo de concreto armado CA-2, Ø 0,40m m 1,02 75,75 77,265 5,998112 6,11807424
5017 Pedreiro h 0,32 0 0 0 0
5022 Servente h 0,44 0 0 0 0
Total Unitário do Serviço 81,5292 7,921626221
101641 Assentamento e rejunt.tubo CA-2 Ø50cm,vala aberta m
17 Areia úmida m3 0,0037 75,75 0,280275 5,998112 0,022193014
20 Cimento comum kg 1,458 4,2 6,1236 1,840696 2,683734768
1062 Tubo de concreto armado CA-2, Ø 0,50m m 1,02 75,75 77,265 5,998112 6,11807424
5017 Pedreiro h 0,4 0 0 0 0
5022 Servente h 0,456 0 0 0 0
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
601024 Retroescavadeira sobre pneus 416C h 0,013 0 0
Total Unitário do Serviço 83,66888 8,824002022
110101 Conc.estr.c/betoneira controle tipo"A" Fck=13,5MPA m3
17 Areia úmida m3 0,6313 75,75 47,82098 5,998112 3,786608106
20 Cimento comum kg 311,85 4,2 1309,77 1,840696 574,0210476
25 Brita 1 m3 0,263 220,5 57,9915 15,5517 4,0900971
26 Brita 2 m3 0,615 217,5 133,7625 15,34354 9,4362771
5022 Servente h 4,8 0 0 0 0
602001 Betoneira elétrica 3,7KW (5Hp) 320l (hr prod) h 0,714 3,6 2,5704 0,0652 0,0465528
Total Unitário do Serviço 1551,915 591,3805827
110102 Conc.estr.c/betoneira controle tipo"B" Fck=13,5MPA m3
17 Areia úmida m3 0,6235 75,75 47,23013 5,998112 3,739822832
20 Cimento comum kg 327,6 4,2 1375,92 1,840696 603,0120096
25 Brita 1 m3 0,263 220,5 57,9915 15,5517 4,0900971
26 Brita 2 m3 0,615 217,5 133,7625 15,34354 9,4362771
5022 Servente h 4,8 0 0 0 0
602001 Betoneira elétrica 3,7KW (5Hp) 320l (hr prod) h 0,714 3,6 2,5704 0,0652 0,0465528
Total Unitário do Serviço 1617,475 620,3247594
110104 Conc.estr.prep.manual controle tipo"C" Fck=13,5MPA m3
17 Areia úmida m3 0,6261 75,75 47,42708 5,998112 3,755417923
20 Cimento comum kg 360,8 4,2 1515,36 1,840696 664,1231168
25 Brita 1 m3 0,263 220,5 57,9915 15,5517 4,0900971
26 Brita 2 m3 0,615 217,5 133,7625 15,34354 9,4362771
5022 Servente h 8 0 0 0 0
Total Unitário do Serviço 1754,541 681,4049089
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
110105 Conc.estr.c/betoneira controle tipo"A" Fck=15,0MPA m3
17 Areia úmida m3 0,6261 75,75 47,42708 5,998112 3,755417923
20 Cimento comum kg 323,4 4,2 1358,28 1,840696 595,2810864
25 Brita 1 m3 0,263 220,5 57,9915 15,5517 4,0900971
26 Brita 2 m3 0,615 217,5 133,7625 15,34354 9,4362771
5022 Servente h 4,8 0 0
602001 Betoneira elétrica 3,7KW (5Hp) 320l (hr prod) h 0,714 3,6 2,5704 0,0652 0,0465528
Total Unitário do Serviço 1600,031 612,6094313
110106 Conc.estr.c/betoneira controle tipo"B" Fck=15,0MPA m3
17 Areia úmida m3 0,6222 75,75 47,13165 5,998112 3,732025286
20 Cimento comum kg 340,2 4,2 1428,84 1,840696 626,2047792
25 Brita 1 m3 0,263 220,5 57,9915 15,5517 4,0900971
26 Brita 2 m3 0,615 217,5 133,7625 15,34354 9,4362771
5022 Servente h 4,8 0 0 0 0
602001 Betoneira elétrica 3,7KW (5Hp) 320l (hr prod) h 0,714 3,6 2,5704 0,0652 0,0465528
Total Unitário do Serviço 1670,296 643,5097315
110107 Conc.estr.prep.manual controle tipo"C" Fck=15,0MPA m3
17 Areia úmida m3 0,6183 75,75 46,83623 5,998112 3,70863265
20 Cimento comum kg 368,5 4,2 1547,7 1,840696 678,296476
25 Brita 1 m3 0,263 220,5 57,9915 15,5517 4,0900971
26 Brita 2 m3 0,615 217,5 133,7625 15,34354 9,4362771
5022 Servente h 8 0 0 0 0
Total Unitário do Serviço 1786,29 695,5314828
110110 Conc.estr.c/betoneira controle tipo"A" Fck=18,0MPA m3
17 Areia úmida m3 0,6209 75,75 47,03318 5,998112 3,724227741
20 Cimento comum kg 344,4 4,2 1446,48 1,840696 633,9357024
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
25 Brita 1 m3 0,263 220,5 57,9915 15,5517 4,0900971
26 Brita 2 m3 0,615 217,5 133,7625 15,34354 9,4362771
5022 Servente h 4,8 0 0 0 0
602001 Betoneira elétrica 3,7KW (5Hp) 320l (hr prod) h 0,714 3,6 2,5704 0,0652 0,0465528
Total Unitário do Serviço 1687,838 651,2328571
110111 Conc.estr.c/betoneira controle tipo"B" Fck=18,0MPA m3
17 Areia úmida m3 0,6183 75,75 46,83623 5,998112 3,70863265
20 Cimento comum kg 357 4,2 1499,4 1,840696 657,128472
25 Brita 1 m3 0,263 220,5 57,9915 15,5517 4,0900971
26 Brita 2 m3 0,615 217,5 133,7625 15,34354 9,4362771
5022 Servente h 4,8 0 0 0 0
602001 Betoneira elétrica 3,7KW (5Hp) 320l (hr prod) h 0,714 3,6 2,5704 0,0652 0,0465528
Total Unitário do Serviço 1740,561 674,4100316
110112 Conc.estr.prep.manual controle tipo"C" Fck=18,0MPA m3
17 Areia úmida m3 0,6122 75,75 46,37415 5,998112 3,672044166
20 Cimento comum kg 396 4,2 1663,2 1,840696 728,915616
25 Brita 1 m3 0,263 220,5 57,9915 15,5517 4,0900971
26 Brita 2 m3 0,615 217,5 133,7625 15,34354 9,4362771
5022 Servente h 8 0 0 0 0
Total Unitário do Serviço 1901,328 746,1140344
110115 Conc.estr.c/betoneira controle tipo"A" Fck=20,0MPA m3
17 Areia úmida m3 0,0263 75,75 1,992225 5,998112 0,157750346
20 Cimento comum kg 351,75 4,2 1477,35 1,840696 647,464818
25 Brita 1 m3 0,263 220,5 57,9915 15,5517 4,0900971
26 Brita 2 m3 0,615 217,5 133,7625 15,34354 9,4362771
5022 Servente h 4,8 0 0 0 0
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
602001 Betoneira elétrica 3,7KW (5Hp) 320l (hr prod) h 1,714 3,6 6,1704 0,0652 0,1117528
Total Unitário do Serviço 1677,267 661,2606953
110116 Conc.estr.c/betoneira controle tipo"B" Fck=20,0MPA m3
17 Areia úmida m3 0,6139 75,75 46,50293 5,998112 3,682240957
20 Cimento comum kg 369,6 4,2 1552,32 1,840696 680,3212416
25 Brita 1 m3 0,263 220,5 57,9915 15,5517 4,0900971
26 Brita 2 m3 0,615 217,5 133,7625 15,34354 9,4362771
5022 Servente h 4,8 0 0 0 0
602001 Betoneira elétrica 3,7KW (5Hp) 320l (hr prod) h 0,714 3,6 2,5704 0,0652 0,0465528
Total Unitário do Serviço 1793,147 697,5764096
110117 Conc.estr.prep.manual controle tipo"C" Fck=20,0MPA m3
17 Areia úmida m3 0,6087 75,75 46,10903 5,998112 3,651050774
20 Cimento comum kg 412,5 4,2 1732,5 1,840696 759,2871
25 Brita 1 m3 0,263 220,5 57,9915 15,5517 4,0900971
26 Brita 2 m3 0,615 217,5 133,7625 15,34354 9,4362771
5022 Servente h 8 0 0 0 0
Total Unitário do Serviço 1970,363 776,464525
110120 Concreto estrutural usinado Fck= 13,5MPA m3
67 Concreto usinado FCK=13,5 MPA m3 1,02 694,96 708,8592 511,4836 521,713272
Total Unitário do Serviço 708,8592 521,713272
110121 Concreto estrutural usinado Fck= 15,0MPA m3
68 Concreto usinado FCK= 15,0 MPA m3 1,02 789,4 805,188 579,18 590,7636
Total Unitário do Serviço 805,188 590,7636
110122 Concreto estrutural usinado Fck= 18,0MPA m3
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
69 Concreto usinado FCK=18,00 MPA m3 1,02 13862,25 14139,5 1020,248 1040,65296
Total Unitário do Serviço 14139,5 1040,65296
110123 Concreto estrutural usinado Fck= 20,0MPA m3
70 Concreto usinado FCK =20,00 MPA m3 1,02 13862,25 14139,5 1020,248 1040,65296
Total Unitário do Serviço 14139,5 1040,65296
110124 Concreto estrutural usinado Fck= 25,0MPA m3
71 Concreto usinado FCK =25,00 MPA m3 1,02 13862,25 14139,5 1020,248 1040,65296
Total Unitário do Serviço 14139,5 1040,65296
110125 Concreto estrutural usinado Fck= 30,0MPA m3
72 Concreto usinado FCK =30,00 MPA m3 1,02 13862,25 14139,5 1020,248 1040,65296
Total Unitário do Serviço 14139,5 1040,65296
110127 Lastro de brita apiloado manualmente m3
26 Brita 2 m3 1,1 217,5 239,25 15,34354 16,877894
5022 Servente h 2,5 0 0 0 0
Total Unitário do Serviço 239,25 16,877894
110128 Lastro de concreto apiloado manualmente m3
17 Areia úmida m3 0,6574 75,75 49,79805 5,998112 3,943158829
20 Cimento comum kg 378,84 4,2 1591,128 1,840696 697,3292726
25 Brita 1 m3 0,2762 220,5 60,9021 15,5517 4,29537954
26 Brita 2 m3 0,6458 217,5 140,4615 15,34354 9,908858132
5017 Pedreiro h 1,68 0 0 0 0
5022 Servente h 8,6835 0 0 0 0
Total Unitário do Serviço 1842,29 715,4766691
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
110130 Lanç. manual conc. estr.infraestr. c/ vibração m3
5017 Pedreiro h 1,6 0 0 0 0
5022 Servente h 4,8 0 0 0 0
602003 Vibrador de imersão elétrico 2HP h 0,1 0 0 0 0
Total Unitário do Serviço 0 0
110131 Lanç. bomb.  conc. estr.infraestr. c/ vibração m3
5017 Pedreiro h 1,6 0 0 0 0
5022 Servente h 0,27 0 0 0 0
5051 Bomba de concreto m3 1 0 0 0 0
602003 Vibrador de imersão elétrico 2HP h 0,1 0 0 0 0
Total Unitário do Serviço 0 0
110132 Lanç. manual conc. estr.superestr. c/ vibração m3
5017 Pedreiro h 4 0 0 0 0
5022 Servente h 6,4 0 0 0 0
602003 Vibrador de imersão elétrico 2HP h 0,1 0 0 0 0
Total Unitário do Serviço 0 0
110133 Lanç. bomb.  conc. estr.superestr. c/ vibração m3
5017 Pedreiro h 4 0 0 0 0
5022 Servente h 0,54 0 0 0 0
5051 Bomba de concreto m3 1 0 0 0 0
602003 Vibrador de imersão elétrico 2HP h 0,1 0 0 0 0
Total Unitário do Serviço 0 0
110201 Perf.em terra c/ferramenta manual até h=6m  Ø20cm m
5022 Servente h 1,2 0 0 0 0
Total Unitário do Serviço 0 0
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
110202 Perf.em terra c/ferramenta manual até h=6m  Ø25cm m
5022 Servente h 1,6 0 0 0 0
Total Unitário do Serviço 0 0
110203 Perf.em terra c/ferramenta manual até h=6m  Ø30cm m
5022 Servente h 2,4 0 0 0 0
Total Unitário do Serviço 0 0
110216 Taxa de transporte de equipamento por Km Km
5152 Taxa de mobilização e desmobiliz. de equipamento km 2 14,70696 29,41392 0,1864 0,3728
Total Unitário do Serviço 29,41392 0,3728
110217 Taxa de instalaçao do equipamento gb
5151 Taxa de instalação e desinstalação de equipamento gb 1 0 0 0 0
Total Unitário do Serviço 0 0
110220 Estaca man.20cm C.A.13,5MPA tpo"C" + 20 Kg CA50/m3 m
17 Areia úmida m3 0,0216 75,75 1,6362 5,998112 0,129559219
20 Cimento comum kg 12,462 4,2 52,3404 1,840696 22,93875355
25 Brita 1 m3 0,0091 220,5 2,00655 15,5517 0,14152047
26 Brita 2 m3 0,0212 217,5 4,611 15,34354 0,325283048
582 Aço CA-50 Ø 6,30mm (1/4"), P=0,25kg/m kg 0,693 31 21,483 2,57 1,78101
625 Arame recozido nº 18 BWG kg 0,0126 30 0,378 2,25 0,02835
5009 Armador h 0,0403 0 0 0 0
5010 Ajudante de armador h 0,0403 0 0 0 0
5017 Pedreiro h 0,0552 0 0 0 0
5022 Servente h 1,6713 0 0 0 0
5056 Caçamba de 5m3 gb 0,0082 0 0 0 0
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
602003 Vibrador de imersão elétrico 2HP h 0,0035 0 0 0 0
Total Unitário do Serviço 82,45515 25,34447629
110221 Estaca man.25cm C.A.13,5MPA tpo"C" + 20 Kg CA50/m3 m
17 Areia úmida m3 0,0338 75,75 2,56035 5,998112 0,202736186
20 Cimento comum kg 19,447 4,2 81,6774 1,840696 35,79601511
25 Brita 1 m3 0,0142 220,5 3,1311 15,5517 0,22083414
26 Brita 2 m3 0,0332 217,5 7,221 15,34354 0,509405528
582 Aço CA-50 Ø 6,30mm (1/4"), P=0,25kg/m kg 1,2397 31 38,4307 2,57 3,186029
625 Arame recozido nº 18 BWG kg 0,0216 30 0,648 2,25 0,0486
5009 Armador h 0,069 0 0 0 0
5010 Ajudante de armador h 0,069 0 0 0 0
5017 Pedreiro h 0,0862 0 0 0 0
5022 Servente h 2,3358 0 0 0 0
5056 Caçamba de 5m3 gb 0,0128 0 0 0 0
602003 Vibrador de imersão elétrico 2HP h 0,0054 0 0 0 0
Total Unitário do Serviço 133,6686 39,96361997
110222 Estaca man.30cm C.A.13,5MPA tpo"C" + 20 Kg CA50/m3 m
17 Areia úmida m3 0,0487 75,75 3,689025 5,998112 0,292108054
20 Cimento comum kg 28,039 4,2 117,7638 1,840696 51,61127514
25 Brita 1 m3 0,0204 220,5 4,4982 15,5517 0,31725468
26 Brita 2 m3 0,0478 217,5 10,3965 15,34354 0,733421212
582 Aço CA-50 Ø 6,30mm (1/4"), P=0,25kg/m kg 1,6246 31 50,3626 2,57 4,175222
625 Arame recozido nº 18 BWG kg 0,0283 30 0,849 2,25 0,063675
5009 Armador h 0,0904 0 0 0 0
5010 Ajudante de armador h 0,0904 0 0 0 0
5017 Pedreiro h 0,1243 0 0 0 0
5022 Servente h 3,4608 0 0 0 0
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
5056 Caçamba de 5m3 gb 0,0184 0 0 0 0
602003 Vibrador de imersão elétrico 2HP h 0,0078 0 0 0 0
Total Unitário do Serviço 187,5591 57,19295609
110223 Escav. mec. p/estaca Ø25cm até 8m      - cap. 20tf m
5022 Servente h 0,077 0 0 0 0
5056 Caçamba de 5m3 gb 0,0127 0 0 0 0
5153 Escavação de estaca Ø25cm c/profund. de até 8m m 1 0 0 0 0
Total Unitário do Serviço 0 0
110224 Escav. mec. p/estaca Ø25cm de  8 a 12m - cap. 20tf m
5022 Servente h 0,077 0 0 0 0
5056 Caçamba de 5m3 gb 0,0127 0 0 0 0
5154 Escavação de estaca Ø25cm c/profund. de 8 a 12m m 1 0 0 0 0
Total Unitário do Serviço 0 0
110225 Escav. mec. p/estaca Ø30cm até 8m      - cap. 30tf m
5022 Servente h 0,1414 0 0 0 0
5056 Caçamba de 5m3 gb 0,0184 0 0 0 0
5155 Escavação de estaca Ø30cm c/profund. de até 8m m 1 0 0 0 0
Total Unitário do Serviço 0 0
110226 Escav. mec. p/estaca Ø30cm de  8 a 12m - cap. 30tf m
5022 Servente h 0,1414 0 0 0 0
5056 Caçamba de 5m3 gb 0,0184 0 0 0 0
5156 Escavação de estaca Ø30cm c/profund de 8 a 12m m 1 0 0 0 0
Total Unitário do Serviço 0 0
110227 Escav. mec. p/estaca Ø40cm até 8m      - cap. 55tf m
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
5022 Servente h 0,2512 0 0 0 0
5056 Caçamba de 5m3 gb 0,0326 0 0 0 0
5157 Escavação de estaca Ø40cm c/profund de até 8m m 1 0 0 0 0
Total Unitário do Serviço 0 0
110228 Escav. mec. p/estaca Ø40cm de  8 a 12m - cap. 55tf m
5022 Servente h 0,2512 0 0 0 0
5056 Caçamba de 5m3 gb 0,0326 0 0 0 0
5158 Escavacão estaca Ø40cm c/profund. de 8 m a 12m m 1 0 0 0 0
Total Unitário do Serviço 0 0
110229 Escav. mec. p/estaca Ø50cm até 8m      - cap. 80tf m
5022 Servente h 0,3926 0 0 0 0
5056 Caçamba de 5m3 gb 0,051 0 0 0 0
5159 Escavação de estaca Ø 50cm c/profund. de ate 8m m 1 0 0 0 0
Total Unitário do Serviço 0 0
110230 Escav. mec. p/estaca Ø50cm de  8 a 12m - cap. 80tf m
5022 Servente h 0,3726 0 0 0 0
5056 Caçamba de 5m3 gb 0,051 0 0 0 0
5160 Escavação estaca Ø 50cm c/profund. de 8 a 12m. m 1 0 0 0 0
Total Unitário do Serviço 0 0
110231 Escav. mec. p/estaca Ø50cm acima   12m - cap. 80tf m
5022 Servente h 0,3926 0 0 0 0
5056 Caçamba de 5m3 gb 0,051 0 0 0 0
5161 Escavação estaca Ø 50cm c/profund.superior a 12m m 1 0 0 0 0
Total Unitário do Serviço 0 0
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
110232 Escav. mec. p/estaca Ø60cm até 8m      - cap.130tf m
5022 Servente h 0,5652 0 0 0 0
5056 Caçamba de 5m3 gb 0,0735 0 0 0 0
5162 Escavação de estaca Ø 60cm c/profund. ate 8m m 1 0 0 0 0
Total Unitário do Serviço 0 0
110233 Escav. mec. p/estaca Ø60cm de  8 a 12m - cap.130tf m
5022 Servente h 0,5652 0 0 0 0
5056 Caçamba de 5m3 gb 0,0735 0 0 0 0
5163 Escavação de estaca Ø 60cm c/profund. de 8 a 12m m 1 0 0 0 0
Total Unitário do Serviço 0 0
110234 Escav. mec. p/estaca Ø60cm acima   12m - cap.130tf m
5022 Servente h 0,5652 0 0 0 0
5056 Caçamba de 5m3 gb 0,0735 0 0 0 0
5164 Escavação estaca Ø60cm c/profund.superior a 12m m 1 0 0 0 0
Total Unitário do Serviço 0 0
110248 Estaca esc.Ø25cm até  8m - 15MPA, c/ret- cap. 20tf m
17 Areia úmida m3 0,0337 75,75 2,552775 5,998112 0,202136374
20 Cimento comum kg 18,404 4,2 77,2968 1,840696 33,87616918
25 Brita 1 m3 0,0142 220,5 3,1311 15,5517 0,22083414
26 Brita 2 m3 0,0333 217,5 7,24275 15,34354 0,510939882
5017 Pedreiro h 0,0866 0 0 0 0
5022 Servente h 0,5652 0 0 0 0
5056 Caçamba de 5m3 gb 0,0127 0 0 0 0
5153 Escavação de estaca Ø25cm c/profund. de até 8m m 1 0 0 0 0
Total Unitário do Serviço 90,22343 34,81007958
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
110249 Estaca esc.Ø25cm 8 a 12m - 15MPA, c/ret -cap. 20tf m
17 Areia úmida m3 0,0337 75,75 2,552775 5,998112 0,202136374
20 Cimento comum kg 17,723 4,2 74,4366 1,840696 32,62265521
25 Brita 1 m3 0,0142 220,5 3,1311 15,5517 0,22083414
26 Brita 2 m3 0,0333 217,5 7,24275 15,34354 0,510939882
5017 Pedreiro h 0,0866 0 0 0 0
5022 Servente h 0,5652 0 0 0 0
5056 Caçamba de 5m3 gb 0,0127 0 0 0 0
5154 Escavação de estaca Ø25cm c/profund. de 8 a 12m m 1 0 0 0 0
Total Unitário do Serviço 87,36323 33,5565656
110250 Estaca esc.Ø30cm até  8m - 15MPA, c/ret -cap. 30tf m
17 Areia úmida m3 0,0484 75,75 3,6663 5,998112 0,290308621
20 Cimento comum kg 25,421 4,2 106,7682 1,840696 46,79233302
25 Brita 1 m3 0,0204 220,5 4,4982 15,5517 0,31725468
26 Brita 2 m3 0,0477 217,5 10,37475 15,34354 0,731886858
5017 Pedreiro h 0,1242 0 0 0 0
5022 Servente h 0,8111 0 0 0 0
5056 Caçamba de 5m3 gb 0,0184 0 0 0 0
5155 Escavação de estaca Ø30cm c/profund. de até 8m m 1 0 0 0 0
Total Unitário do Serviço 125,3075 48,13178317
110251 Estaca esc.Ø30cm 8 a 12m - 15MPA, c/ret -cap. 30tf m
17 Areia úmida m3 0,0484 75,75 3,6663 5,998112 0,290308621
20 Cimento comum kg 25,421 4,2 106,7682 1,840696 46,79233302
25 Brita 1 m3 0,0204 220,5 4,4982 15,5517 0,31725468
26 Brita 2 m3 0,0477 217,5 10,37475 15,34354 0,731886858
5017 Pedreiro h 0,1242 0 0 0 0
5022 Servente h 0,8111 0 0 0 0
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
5056 Caçamba de 5m3 gb 0,0184 0 0 0 0
5156 Escavação de estaca Ø30cm c/profund de 8 a 12m m 1 0 0 0 0
Total Unitário do Serviço 125,3075 48,13178317
110252 Estaca esc.Ø40cm até  8m - 15MPA, c/ret -cap. 55tf m
17 Areia úmida m3 0,0861 75,75 6,522075 5,998112 0,516437443
20 Cimento comum kg 45,241 4,2 190,0122 1,840696 83,27492774
25 Brita 1 m3 0,0363 220,5 8,00415 15,5517 0,56452671
26 Brita 2 m3 0,0849 217,5 18,46575 15,34354 1,302666546
5017 Pedreiro h 0,221 0 0 0 0
5022 Servente h 1,4433 0 0 0 0
5056 Caçamba de 5m3 gb 0,0326 0 0 0 0
5157 Escavação de estaca Ø40cm c/profund de até 8m m 1 0 0 0 0
Total Unitário do Serviço 223,00 85,65855844
110253 Estaca esc.Ø40cm 8 a 12m - 15MPA, c/ret -cap. 55tf m
17 Areia úmida m3 0,0861 75,75 6,522075 5,998112 0,516437443
20 Cimento comum kg 45,241 4,2 190,0122 1,840696 83,27492774
25 Brita 1 m3 0,0363 220,5 8,00415 15,5517 0,56452671
26 Brita 2 m3 0,0849 217,5 18,46575 15,34354 1,302666546
5017 Pedreiro h 0,221 0 0 0 0
5022 Servente h 1,4433 0 0 0 0
5056 Caçamba de 5m3 gb 0,0326 0 0 0 0
5158 Escavacão estaca Ø40cm c/profund. de 8 m a 12m m 1 0 0 0 0
Total Unitário do Serviço 223,0042 85,65855844
110254 Estaca esc.Ø50cm até  8m - 15MPA, c/ret -cap. 80tf m
17 Areia úmida m3 0,1468 75,75 11,1201 5,998112 0,880522842
20 Cimento comum kg 77,149 4,2 324,0258 1,840696 142,0078557
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
25 Brita 1 m3 0,0619 220,5 13,64895 15,5517 0,96265023
26 Brita 2 m3 0,1448 217,5 31,494 15,34354 2,221744592
5017 Pedreiro h 0,3768 0 0 0 0
5022 Servente h 2,4445 0 0 0 0
5056 Caçamba de 5m3 gb 0,051 0 0 0 0
5159 Escavação de estaca Ø 50cm c/profund. de ate 8m m 1 0 0 0 0
Total Unitário do Serviço 380,2889 146,0727734
110255 Estaca esc.Ø50cm 8 a 12m - 15MPA, c/ret -cap. 80tf m
17 Areia úmida m3 0,1468 75,75 11,1201 5,998112 0,880522842
20 Cimento comum kg 77,149 4,2 324,0258 1,840696 142,0078557
25 Brita 1 m3 0,0619 220,5 13,64895 15,5517 0,96265023
26 Brita 2 m3 0,1448 217,5 31,494 15,34354 2,221744592
5017 Pedreiro h 0,3768 0 0 0 0
5022 Servente h 2,4445 0 0 0 0
5056 Caçamba de 5m3 gb 0,051 0 0 0 0
5160 Escavação estaca Ø 50cm c/profund. de 8 a 12m. m 1 0 0 0 0
Total Unitário do Serviço 380,2889 146,0727734
110256 Estaca esc.Ø50cm   > 12m - 15MPA, c/ret -cap. 80tf m
17 Areia úmida m3 0,1468 75,75 11,1201 5,998112 0,880522842
20 Cimento comum kg 77,149 4,2 324,0258 1,840696 142,0078557
25 Brita 1 m3 0,0619 220,5 13,64895 15,5517 0,96265023
26 Brita 2 m3 0,1448 217,5 31,494 15,34354 2,221744592
5017 Pedreiro h 0,3768 0 0 0 0
5022 Servente h 2,4445 0 0 0 0
5056 Caçamba de 5m3 gb 0,051 0 0 0 0
5161 Escavação estaca Ø 50cm c/profund.superior a 12m m 1 0 0 0 0
Total Unitário do Serviço 380,2889 146,0727734
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
110257 Estaca esc.Ø60cm até  8m - 15MPA, c/ret -cap.130tf m
17 Areia úmida m3 0,1945 75,75 14,73338 5,998112 1,166632784
20 Cimento comum kg 102,21 4,2 429,282 1,840696 188,1375382
25 Brita 1 m3 0,0821 220,5 18,10305 15,5517 1,27679457
26 Brita 2 m3 0,1919 217,5 41,73825 15,34354 2,944425326
5017 Pedreiro h 0,4992 0 0 0 0
5022 Servente h 3,2597 0 0 0 0
5056 Caçamba de 5m3 gb 0,0735 0 0 0 0
5162 Escavação de estaca Ø 60cm c/profund. ate 8m m 1 0 0 0 0
Total Unitário do Serviço 503,8567 193,5253908
110258 Estaca esc.Ø60cm 8 a 12m - 15MPA, c/ret -cap.130tf m
17 Areia úmida m3 0,1945 75,75 14,73338 5,998112 1,166632784
20 Cimento comum kg 102,21 4,2 429,282 1,840696 188,1375382
25 Brita 1 m3 0,0821 220,5 18,10305 15,5517 1,27679457
26 Brita 2 m3 0,1919 217,5 41,73825 15,34354 2,944425326
5017 Pedreiro h 0,4992 0 0 0 0
5022 Servente h 3,2597 0 0 0 0
5056 Caçamba de 5m3 gb 0,0735 0 0 0 0
5163 Escavação de estaca Ø 60cm c/profund. de 8 a 12m m 1 0 0 0 0
Total Unitário do Serviço 503,8567 193,5253908
110259 Estaca esc.Ø60cm    >12m - 15MPA, c/ret -cap.130tf m
17 Areia úmida m3 0,1945 75,75 14,73338 5,998112 1,166632784
20 Cimento comum kg 102,21 4,2 429,282 1,840696 188,1375382
25 Brita 1 m3 0,0821 220,5 18,10305 15,5517 1,27679457
26 Brita 2 m3 0,1919 217,5 41,73825 15,34354 2,944425326
5017 Pedreiro h 0,4992 0 0 0 0
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
5022 Servente h 3,2597 0 0 0 0
5056 Caçamba de 5m3 gb 0,0735 0 0 0 0
5164 Escavação estaca Ø60cm c/profund.superior a 12m m 1 0 0 0 0
Total Unitário do Serviço 503,8567 193,5253908
110269 Coroamento de estaca escavada de Ø 25cm m
584 Aço CA-50 Ø 10,00mm (3/8"), P=0,58Kg/m kg 2,552 31 79,112 2,57 6,55864
597 Aço CA-60 Ø 6,00mm, P=0,222Kg/m kg 0,3305 31 10,2455 2,57 0,849385
625 Arame recozido nº 18 BWG kg 0,0527 30 1,581 2,25 0,118575
5009 Armador h 0,1661 0 0 0 0
5010 Ajudante de armador h 0,1661 0 0 0 0
Total Unitário do Serviço 90,9385 7,5266
110270 Coroamento de estaca escavada de Ø 30cm m
584 Aço CA-50 Ø 10,00mm (3/8"), P=0,58Kg/m kg 2,552 31 79,112 2,57 6,55864
597 Aço CA-60 Ø 6,00mm, P=0,222Kg/m kg 0,3966 31 12,2946 2,57 1,019262
625 Arame recozido nº 18 BWG kg 0,054 30 1,62 2,25 0,1215
5009 Armador h 0,1696 0 0 0 0
5010 Ajudante de armador h 0,1696 0 0 0 0
Total Unitário do Serviço 93,0266 7,699402
110271 Coroamento de estaca escavada de Ø 40cm m
584 Aço CA-50 Ø 10,00mm (3/8"), P=0,58Kg/m kg 3,6828 31 114,1668 2,57 9,464796
597 Aço CA-60 Ø 6,00mm, P=0,222Kg/m kg 1,0833 31 33,5823 2,57 2,784081
625 Arame recozido nº 18 BWG kg 0,0876 30 2,628 2,25 0,1971
5009 Armador h 0,2721 0 0 0 0
5010 Ajudante de armador h 0,2721 0 0 0 0
Total Unitário do Serviço 150,3771 12,445977
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
110272 Coroamento de estaca escavada de Ø 50cm m
584 Aço CA-50 Ø 10,00mm (3/8"), P=0,58Kg/m kg 3,6828 31 114,1668 2,57 9,464796
597 Aço CA-60 Ø 6,00mm, P=0,222Kg/m kg 1,3542 31 41,9802 2,57 3,480294
625 Arame recozido nº 18 BWG kg 0,0928 30 2,784 2,25 0,2088
5009 Armador h 0,2865 0 0 0 0
5010 Ajudante de armador h 0,2865 0 0 0 0
Total Unitário do Serviço 158,931 13,15389
110273 Coroamento de estaca escavada de Ø 60cm m
584 Aço CA-50 Ø 10,00mm (3/8"), P=0,58Kg/m kg 4,9104 31 152,2224 2,57 12,619728
597 Aço CA-60 Ø 6,00mm, P=0,222Kg/m kg 1,625 31 50,375 2,57 4,17625
625 Arame recozido nº 18 BWG kg 1,1202 30 33,606 2,25 2,52045
5009 Armador h 0,3724 0 0 0 0
5010 Ajudante de armador h 0,3427 0 0 0 0
Total Unitário do Serviço 236,2034 19,316428
110277 Estaca prémoldada de 15x15cm cravada cap.15 tf m
1 Estaca pré moldada 15 x 15 cm-capacidade até 15 tf m 1 367,7 367,7 27,13 27,13
5022 Servente h 0,32 0 0 0 0
7 Cravação de estaca pré-mold. seção 15x15cm m 1 0 0 0 0
Total Unitário do Serviço 367,7 27,13
110278 Estaca prémoldada de 18x18cm cravada cap.20 tf m
2 Estaca pré moldada 18 x 18 cm-capacidade até 20 tf m 1 529,49 529,49 39,07 39,07
5022 Servente h 0,32 0 0
8 Cravação de estaca pré-mold. seção 18x18cm m 1 0 0
Total Unitário do Serviço 529,49 39,07
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
110279 Estaca prémoldada de 20x20cm cravada cap.25 tf m
3 Estaca pré moldada 20 x 20 cm-capacidade até 25 tf m 1 653,69 653,69 48,23 48,23
5022 Servente h 0,32 0 0
15 Cravação de estaca pré-mold. seção 20x20cm m 1 0 0
Total Unitário do Serviço 653,69 48,23
110280 Estaca prémoldada de 23x23cm cravada cap.30 tf m
4 Estaca pré moldada 23 x 23 cm-capacidade até 30 tf m 1 864,51 864,51 63,79 63,79
5022 Servente h 0,32 0 0
16 Cravação de estaca pré-mold. seção 23x23cm m 1 0 0
Total Unitário do Serviço 864,51 63,79
110281 Estaca prémoldada de 26x26cm cravada cap.40 tf m
5 Estaca pré moldada 26 x 26 cm-capacidade até 40 tf m 1 1104,74 1104,74 81,52 81,52
5022 Servente h 0,32 0 0
59 Cravação de estaca pré-mold. seção 26x26cm m 1 0 0
Total Unitário do Serviço 1104,74 81,52
110282 Estaca prémoldada de 30x30cm cravada cap.55 tf m
6 Estaca pré moldada 30 x 30 cm-capacidade até 55 tf m 1 1470,8 1470,8 108,53 108,53
5022 Servente h 0,32 0 0
60 Cravação de estaca pré-mold. seção 30x30cm m 1 0 0
Total Unitário do Serviço 1470,8 108,53
110283 Emenda estaca pré moldada 15x15cm c/ luva aço ud
9 Luva de aço para estaca 15 x 15cm ud 1 31 31 2,32 2,32
5022 Servente h 0,08 0 0
Total Unitário do Serviço 31 2,32
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
110284 Emenda estaca pré moldada 18x18cm c/ luva aço ud
1 Estaca pré moldada 15 x 15 cm-capacidade até 15 tf m 1 31 31 2,32 2,32
5022 Servente h 0,08 0 0
Total Unitário do Serviço 31 2,32
110285 Emenda estaca pré moldada 20x20cm c/ luva aço ud 31 0 2,32 0
11 Luva de aço para estaca 20 x 20cm ud 1 0 0
5022 Servente h 0,08 0 0
Total Unitário do Serviço
110286 Emenda estaca pré moldada 23x23cm c/ luva aço ud
12 Luva de aço para estaca 23 x 23cm ud 1 31 31 2,32 2,32
5022 Servente h 0,08 0 0
Total Unitário do Serviço 31 2,32
110287 Emenda estaca pré moldada 26x26cm c/ luva aço ud
13 Luva de aço para estaca 26 x 26cm ud 1 31 31 2,32 2,32
5022 Servente h 0,08 0 0
Total Unitário do Serviço 31 2,32
110288 Emenda estaca pré moldada 30x30cm c/ luva aço ud
14 Luva de aço para estaca 30 x 30cm ud 1 31 31 2,32 2,32
5022 Servente h 0,08 0 0
Total Unitário do Serviço 31 2,32
110501 Forma pinho 3ªconstr p/viga bald.  - reap 3x m2
174 Ripa de Pinho 1" X 2" de 3ª construção m 3,0382 0,38 1,154516 0,026338 0,080020112
184 Tabua de pinho 1" x 12" de 3ª construção m 1,7361 2,25 3,906225 0,15595 0,270744795
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
230 Desmoldante para formas l 0,4 86,13 34,452 5,0796 2,03184
664 Pregos com cabeça 17x27 (242/Kg) kg 0,101 31 3,131 2,31 0,23331
5003 Carpinteiro h 1,04 0 0
5004 Ajudante de Carpinteiro h 1,04 0 0
Total Unitário do Serviço 42,64374 2,615914907
110502 Forma pinho 3ªconstr p/bloco fund. - reap 3x m2
174 Ripa de Pinho 1" X 2" de 3ª construção m 1,5625 0,38 0,59375 0,026338 0,041153125
184 Tabua de pinho 1" x 12" de 3ª construção m 0,8681 2,25 1,953225 0,15595 0,135380195
230 Desmoldante para formas l 0,4 86,13 34,452 5,0796 2,03184
664 Pregos com cabeça 17x27 (242/Kg) kg 0,5667 31 17,5677 2,31 1,309077
5003 Carpinteiro h 1,04 0 0
5004 Ajudante de Carpinteiro h 1,04 0 0
Total Unitário do Serviço 54,56668 3,51745032
110503 Forma pinho 3ªconstr p/viga bald.  - reap 2x m2
174 Ripa de Pinho 1" X 2" de 3ª construção m 3,6458 0,38 1,385404 0,026338 0,09602308
184 Tabua de pinho 1" x 12" de 3ª construção m 2,0833 2,25 4,687425 0,15595 0,324890635
230 Desmoldante para formas l 0,4 86,13 34,452 5,0796 2,03184
664 Pregos com cabeça 17x27 (242/Kg) kg 0,101 31 3,131 2,31 0,23331
5003 Carpinteiro h 1,04 0 0 0 0
5004 Ajudante de Carpinteiro h 1,04 0 0 0 0
Total Unitário do Serviço 43,65583 2,686063715
110504 Forma pinho 3ªconstr p/bloco fund. - reap 2x m2
174 Ripa de Pinho 1" X 2" de 3ª construção m 1,875 0,38 0,7125 0,026338 0,04938375
184 Tabua de pinho 1" x 12" de 3ª construção m 1,0417 2,25 2,343825 0,15595 0,162453115
230 Desmoldante para formas l 0,4 86,13 34,452 5,0796 2,03184
664 Pregos com cabeça 17x27 (242/Kg) kg 0,5657 31 17,5367 2,31 1,306767
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
5003 Carpinteiro h 1,04 0 0 0 0
5004 Ajudante de Carpinteiro h 1,04 0 0 0 0
Total Unitário do Serviço 55,04503 3,550443865
110505 Forma pinho 3ªconstr p/viga bald.  - s/reap m2
174 Ripa de Pinho 1" X 2" de 3ª construção m 5,8333 0,38 2,216654 0,026338 0,153637455
184 Tabua de pinho 1" x 12" de 3ª construção m 3,3333 2,25 7,499925 0,15595 0,519828135
230 Desmoldante para formas l 0,4 86,13 34,452 5,0796 2,03184
664 Pregos com cabeça 17x27 (242/Kg) kg 0,101 31 3,131 2,31 0,23331
5003 Carpinteiro h 1,04 0 0 0 0
5004 Ajudante de Carpinteiro h 1,04 0 0 0 0
Total Unitário do Serviço 47,29958 2,93861559
110506 Forma pinho 3ªconstr p/bloco fund. - s/reap m2
174 Ripa de Pinho 1" X 2" de 3ª construção m 3 0,38 1,14 0,026338 0,079014
184 Tabua de pinho 1" x 12" de 3ª construção m 1,6667 2,25 3,750075 0,15595 0,259921865
230 Desmoldante para formas l 0,4 86,13 34,452 5,0796 2,03184
664 Pregos com cabeça 17x27 (242/Kg) kg 0,5657 31 17,5367 2,31 1,306767
5003 Carpinteiro h 1,04 0 0 0 0
5004 Ajudante de Carpinteiro h 1,04 0 0 0 0
Total Unitário do Serviço 56,87878 3,677542865
110507 Forma pinho 3ªconstr p/viga superestr. - reap 3x m2
151 Pontalete de Bracatinga de  3m ud 1,302 96,65 125,8383 6,698908 8,721978216
174 Ripa de Pinho 1" X 2" de 3ª construção m 6,8359 0,38 2,597642 0,026338 0,180043934
183 Tabua de pinho 1" x  8" de 3ª construção m 0,651 1,5 0,9765 0,103967 0,067682517
184 Tabua de pinho 1" x 12" de 3ª construção m 1,3021 2,25 2,929725 0,15595 0,203062495
230 Desmoldante para formas l 0,4 86,13 34,452 5,0796 2,03184
664 Pregos com cabeça 17x27 (242/Kg) kg 0,7891 31 24,4621 2,31 1,822821
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
5003 Carpinteiro h 1,144 0 0 0 0
5004 Ajudante de Carpinteiro h 1,144 0 0 0 0
Total Unitário do Serviço 191,2563 13,02742816
110508 Forma pinho 3ªconstr p/viga superestr. - reap 2x m2
151 Pontalete de Bracatinga de  3m ud 1,5625 96,65 151,0156 6,698908 10,46704375
174 Ripa de Pinho 1" X 2" de 3ª construção m 8,2031 0,38 3,117178 0,026338 0,216053248
183 Tabua de pinho 1" x  8" de 3ª construção m 0,7813 1,5 1,17195 0,103967 0,081229417
184 Tabua de pinho 1" x 12" de 3ª construção m 1,5625 2,25 3,515625 0,15595 0,243671875
230 Desmoldante para formas l 0,4 86,13 34,452 5,0796 2,03184
664 Pregos com cabeça 17x27 (242/Kg) kg 0,7891 31 24,4621 2,31 1,822821
5003 Carpinteiro h 1,144 0 0 0 0
5004 Ajudante de Carpinteiro h 1,144 0 0 0 0
Total Unitário do Serviço 217,7345 14,86265929
110509 Forma pinho 3ªconstr p/viga superestr. - s/reap m2
151 Pontalete de Bracatinga de  3m ud 2,5 96,65 241,625 6,698908 16,74727
174 Ripa de Pinho 1" X 2" de 3ª construção m 10,5 0,38 3,99 0,026338 0,276549
183 Tabua de pinho 1" x  8" de 3ª construção m 1,25 1,5 1,875 0,103967 0,12995875
184 Tabua de pinho 1" x 12" de 3ª construção m 2,5 2,25 5,625 0,15595 0,389875
230 Desmoldante para formas l 0,4 86,13 34,452 5,0796 2,03184
664 Pregos com cabeça 17x27 (242/Kg) kg 0,7891 31 24,4621 2,31 1,822821
5003 Carpinteiro h 1,144 0 0 0 0
5004 Ajudante de Carpinteiro h 1,144 0 0 0 0
Total Unitário do Serviço 312,0291 21,39831375
110510 Forma pinho 3ªconstr p/pilar - reap 3x m2
174 Ripa de Pinho 1" X 2" de 3ª construção m 4,5139 0,38 1,715282 0,026338 0,118887098
183 Tabua de pinho 1" x  8" de 3ª construção m 1,0417 1,5 1,56255 0,103967 0,108302424
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
184 Tabua de pinho 1" x 12" de 3ª construção m 1,0417 2,25 2,343825 0,15595 0,162453115
230 Desmoldante para formas l 0,4 86,13 34,452 5,0796 2,03184
664 Pregos com cabeça 17x27 (242/Kg) kg 1,6386 31 50,7966 2,31 3,785166
5003 Carpinteiro h 1,196 0 0 0 0
5004 Ajudante de Carpinteiro h 1,196 0 0 0 0
Total Unitário do Serviço 90,87026 6,206648637
110511 Forma pinho 3ªconstr p/pilar - reap 2x m2
174 Ripa de Pinho 1" X 2" de 3ª construção m 5,4167 0,38 2,058346 0,026338 0,142665045
183 Tabua de pinho 1" x  8" de 3ª construção m 1,25 1,5 1,875 0,103967 0,12995875
184 Tabua de pinho 1" x 12" de 3ª construção m 1,25 2,25 2,8125 0,15595 0,1949375
230 Desmoldante para formas l 0,4 86,13 34,452 5,0796 2,03184
664 Pregos com cabeça 17x27 (242/Kg) kg 1,6386 31 50,7966 2,31 3,785166
5003 Carpinteiro h 1,196 0 0 0 0
5004 Ajudante de Carpinteiro h 1,196 0 0 0 0
Total Unitário do Serviço 91,99445 6,284567295
110512 Forma pinho 3ªconstr p/pilar - s/reap m2
174 Ripa de Pinho 1" X 2" de 3ª construção m 5,4167 0,38 2,058346 0,026338 0,142665045
183 Tabua de pinho 1" x  8" de 3ª construção m 1,25 1,5 1,875 0,103967 0,12995875
184 Tabua de pinho 1" x 12" de 3ª construção m 1,25 2,25 2,8125 0,15595 0,1949375
230 Desmoldante para formas l 0,4 86,13 34,452 5,0796 2,03184
664 Pregos com cabeça 17x27 (242/Kg) kg 0,7891 31 24,4621 2,31 1,822821
5003 Carpinteiro h 1,196 0 0 0 0
5004 Ajudante de Carpinteiro h 1,196 0 0 0 0
Total Unitário do Serviço 65,65995 4,322222295
110523 Forma pinus p/ viga bald.  - reap 2x m2
205 Ripa de Pinus  de 2,50x10,00cm m 3,6458 0,6 2,18748 0,041587 0,151617885
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
208 Tabua de Pinus de 2,50 x 30,00cm m 2,0833 1,8 3,74994 0,12476 0,259912508
230 Desmoldante para formas l 0,4 86,13 34,452 5,0796 2,03184
664 Pregos com cabeça 17x27 (242/Kg) kg 0,101 31 3,131 2,31 0,23331
5003 Carpinteiro h 1,04 0 0 0 0
5004 Ajudante de Carpinteiro h 1,04 0 0 0 0
Total Unitário do Serviço 43,52042 2,676680393
110524 Forma pinus p/ bloco fund. - reap 2x m2
205 Ripa de Pinus  de 2,50x10,00cm m 1,875 0,6 1,125 0,041587 0,077975625
208 Tabua de Pinus de 2,50 x 30,00cm m 1,0417 1,8 1,87506 0,12476 0,129962492
230 Desmoldante para formas l 0,4 86,13 34,452 5,0796 2,03184
664 Pregos com cabeça 17x27 (242/Kg) kg 0,5657 31 17,5367 2,31 1,306767
5003 Carpinteiro h 1,04 0 0 0 0
5004 Ajudante de Carpinteiro h 1,04 0 0 0 0
Total Unitário do Serviço 54,98876 3,546545117
110525 Forma pinus p/ viga bald.  - s/ reap m2
205 Ripa de Pinus  de 2,50x10,00cm m 5,8333 0,6 3,49998 0,041587 0,242589447
208 Tabua de Pinus de 2,50 x 30,00cm m 3,3333 1,8 5,99994 0,12476 0,415862508
230 Desmoldante para formas l 0,4 86,13 34,452 5,0796 2,03184
664 Pregos com cabeça 17x27 (242/Kg) kg 0,101 31 3,131 2,31 0,23331
5003 Carpinteiro h 1,04 0 0 0 0
5004 Ajudante de Carpinteiro h 1,04 0 0 0 0
Total Unitário do Serviço 47,08292 2,923601955
110526 Forma pinus p/ bloco fund. - s/ reap m2
205 Ripa de Pinus  de 2,50x10,00cm m 3 0,6 1,8 0,041587 0,124761
208 Tabua de Pinus de 2,50 x 30,00cm m 1,6667 1,8 3,00006 0,12476 0,207937492
230 Desmoldante para formas l 0,4 86,13 34,452 5,0796 2,03184
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
664 Pregos com cabeça 17x27 (242/Kg) kg 0,5657 31 17,5367 2,31 1,306767
5003 Carpinteiro h 1,04 0 0 0 0
5004 Ajudante de Carpinteiro h 1,04 0 0 0 0
Total Unitário do Serviço 56,78876 3,671305492
110528 Forma pinus p/ viga superestr. - reap 2x m2
151 Pontalete de Bracatinga de  3m ud 1,562 96,65 150,9673 6,698908 10,4636943
203 Ripa de Pinus  de 2,50x 5,00cm m 8,2031 0,29 2,378899 0,0201 0,16488231
207 Tabua de Pinus de 2,50 x 20,00cm m 0,7813 1,2 0,93756 0,083173 0,064983065
208 Tabua de Pinus de 2,50 x 30,00cm m 1,5625 1,8 2,8125 0,12476 0,1949375
230 Desmoldante para formas l 0,4 86,13 34,452 5,0796 2,03184
664 Pregos com cabeça 17x27 (242/Kg) kg 0,7891 31 24,4621 2,31 1,822821
5003 Carpinteiro h 1,144 0 0 0 0
5004 Ajudante de Carpinteiro h 1,144 0 0 0 0
Total Unitário do Serviço 216,0104 14,74315817
110529 Forma pinus p/ viga superestr. - s/ reap m2
151 Pontalete de Bracatinga de  3m ud 2,5 96,65 241,625 6,698908 16,74727
203 Ripa de Pinus  de 2,50x 5,00cm m 10,5 0,29 3,045 0,0201 0,21105
207 Tabua de Pinus de 2,50 x 20,00cm m 1,25 1,2 1,5 0,083173 0,10396625
208 Tabua de Pinus de 2,50 x 30,00cm m 2,5 1,8 4,5 0,12476 0,3119
230 Desmoldante para formas l 0,4 86,13 34,452 5,0796 2,03184
664 Pregos com cabeça 17x27 (242/Kg) kg 0,7891 31 24,4621 2,31 1,822821
5003 Carpinteiro h 1,144 0 0 0 0
5004 Ajudante de Carpinteiro h 1,144 0 0 0 0
Total Unitário do Serviço 309,5841 21,22884725
110531 Forma pinus p/ pilar - c/reap 2x m2
205 Ripa de Pinus  de 2,50x10,00cm m 5,4167 0,6 3,25002 0,041587 0,225264303
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
207 Tabua de Pinus de 2,50 x 20,00cm m 1,25 1,2 1,5 0,083173 0,10396625
208 Tabua de Pinus de 2,50 x 30,00cm m 1,25 1,8 2,25 0,12476 0,15595
230 Desmoldante para formas l 0,4 86,13 34,452 5,0796 2,03184
664 Pregos com cabeça 17x27 (242/Kg) kg 1,6386 31 50,7966 2,31 3,785166
5003 Carpinteiro h 1,196 0 0 0 0
5004 Ajudante de Carpinteiro h 1,196 0 0 0 0
Total Unitário do Serviço 92,24862 6,302186553
110532 Forma pinus p/ pilar - s/reap m2
205 Ripa de Pinus  de 2,50x10,00cm m 5,4167 0,6 3,25002 0,041587 0,225264303
207 Tabua de Pinus de 2,50 x 20,00cm m 1,25 1,2 1,5 0,083173 0,10396625
208 Tabua de Pinus de 2,50 x 30,00cm m 1,25 1,8 2,25 0,12476 0,15595
230 Desmoldante para formas l 0,4 86,13 34,452 5,0796 2,03184
664 Pregos com cabeça 17x27 (242/Kg) kg 0,7891 31 24,4621 2,31 1,822821
5003 Carpinteiro h 1,196 0 0 0 0
5004 Ajudante de Carpinteiro h 1,196 0 0 0 0
Total Unitário do Serviço 65,91412 4,339841553
110540 Forma chp comp res 12mm p/viga superestr.- reap 3x m2
151 Pontalete de Bracatinga de  3m ud 1,302 96,65 125,8383 6,698908 8,721978216
174 Ripa de Pinho 1" X 2" de 3ª construção m 10,62 0,38 4,0356 0,026338 0,27970956
230 Desmoldante para formas l 0,45 86,13 38,7585 5,0796 2,28582
278 Chapa de madeira resinada 1,10x2,20m # 12 mm m2 0,4033 0,54 0,217782 0,031847 0,012843895
661 Pregos com cabeça 13x15 (1062/kg) kg 0,0753 31 2,3343 2,31 0,173943
666 Pregos com cabeça 18x27 (198/Kg) kg 0,2694 31 8,3514 2,31 0,622314
5003 Carpinteiro h 1,1286 0 0 0 0
5004 Ajudante de Carpinteiro h 1,1286 0 0 0 0
Total Unitário do Serviço 179,5359 12,09660867
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
110541 Forma chp comp res 12mm p/viga superestr.- reap 2x m2
151 Pontalete de Bracatinga de  3m ud 1,5625 96,65 151,0156 6,698908 10,46704375
174 Ripa de Pinho 1" X 2" de 3ª construção m 12,754 0,38 4,84652 0,026338 0,335914852
230 Desmoldante para formas l 0,45 86,13 38,7585 5,0796 2,28582
278 Chapa de madeira resinada 1,10x2,20m # 12 mm m2 0,57 0,54 0,3078 0,031847 0,01815279
661 Pregos com cabeça 13x15 (1062/kg) kg 0,0753 31 2,3343 2,31 0,173943
666 Pregos com cabeça 18x27 (198/Kg) kg 0,2694 31 8,3514 2,31 0,622314
5003 Carpinteiro h 1,1286 0 0 0 0
5004 Ajudante de Carpinteiro h 1,1286 0 0 0 0
Total Unitário do Serviço 205,6141 13,90318839
110542 Forma chp comp res 12mm p/viga superestr.- s/reap m2
151 Pontalete de Bracatinga de  3m ud 2,5 96,65 241,625 6,698908 16,74727
174 Ripa de Pinho 1" X 2" de 3ª construção m 20,406 0,38 7,75428 0,026338 0,537453228
230 Desmoldante para formas l 0,45 86,13 38,7585 5,0796 2,28582
278 Chapa de madeira resinada 1,10x2,20m # 12 mm m2 1,1 0,54 0,594 0,031847 0,0350317
661 Pregos com cabeça 13x15 (1062/kg) kg 0,0753 31 2,3343 2,31 0,173943
666 Pregos com cabeça 18x27 (198/Kg) kg 0,2694 31 8,3514 2,31 0,622314
5003 Carpinteiro h 1,1286 0 0 0 0
5004 Ajudante de Carpinteiro h 1,1286 0 0 0 0
Total Unitário do Serviço 299,4175 20,40183193
110543 Forma chp comp res 12mm p/pilar - reap 2x m2
176 Ripa de Pinho 1" X 4" de 3ª construção m 4,1337 0,75 3,100275 0,051983 0,214882127
230 Desmoldante para formas l 0,45 86,13 38,7585 5,0796 2,28582
278 Chapa de madeira resinada 1,10x2,20m # 12 mm m2 0,57 0,54 0,3078 0,031847 0,01815279
661 Pregos com cabeça 13x15 (1062/kg) kg 0,0105 31 0,3255 2,31 0,024255
666 Pregos com cabeça 18x27 (198/Kg) kg 0,0898 31 2,7838 2,31 0,207438
5003 Carpinteiro h 1,1799 0 0 0 0
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
5004 Ajudante de Carpinteiro h 1,1799 0 0 0 0
Total Unitário do Serviço 45,27588 2,750547917
110544 Forma chp comp res 12mm p/pilar - reap 3x m2
176 Ripa de Pinho 1" X 4" de 3ª construção m 4,9605 0,75 3,720375 0,051983 0,257861672
230 Desmoldante para formas l 0,45 86,13 38,7585 5,0796 2,28582
278 Chapa de madeira resinada 1,10x2,20m # 12 mm m2 0,4033 0,54 0,217782 0,031847 0,012843895
661 Pregos com cabeça 13x15 (1062/kg) kg 0,0105 31 0,3255 2,31 0,024255
666 Pregos com cabeça 18x27 (198/Kg) kg 0,0898 31 2,7838 2,31 0,207438
5003 Carpinteiro h 1,1799 0 0 0 0
5004 Ajudante de Carpinteiro h 1,1799 0 0 0 0
Total Unitário do Serviço 45,80596 2,788218567
110545 Forma chp comp res 12mm p/pilar - s/ reap m2
176 Ripa de Pinho 1" X 4" de 3ª construção m 7,9367 0,75 5,952525 0,051983 0,412573476
230 Desmoldante para formas l 0,45 86,13 38,7585 5,0796 2,28582
278 Chapa de madeira resinada 1,10x2,20m # 12 mm m2 1,1 0,54 0,594 0,031847 0,0350317
661 Pregos com cabeça 13x15 (1062/kg) kg 0,0105 31 0,3255 2,31 0,024255
666 Pregos com cabeça 18x27 (198/Kg) kg 0,0898 31 2,7838 2,31 0,207438
5003 Carpinteiro h 1,1799 0 0 0 0
5004 Ajudante de Carpinteiro h 1,1799 0 0 0 0
Total Unitário do Serviço 48,41433 2,965118176
110546 Forma chp comp res 12mm p/cortina - reap 2x m2
175 Ripa de Pinho 1" X 3" de 3ª construção m 3,6458 0,56 2,041648 0,038814 0,141508081
179 Viga de Pinho 3" X 3" de 3ª construção m 2,2991 1,68 3,862488 0,116442 0,267711802
230 Desmoldante para formas l 0,45 86,13 38,7585 5,0796 2,28582
278 Chapa de madeira resinada 1,10x2,20m # 12 mm m2 0,57 0,54 0,3078 0,031847 0,01815279
661 Pregos com cabeça 13x15 (1062/kg) kg 0,062 31 1,922 2,31 0,14322
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
666 Pregos com cabeça 18x27 (198/Kg) kg 0,2952 31 9,1512 2,31 0,681912
5003 Carpinteiro h 1,35 0 0 0 0
5004 Ajudante de Carpinteiro h 1,35 0 0 0 0
Total Unitário do Serviço 56,04364 3,538324673
110547 Forma chp comp res 12mm p/laje - reap 3x m2
151 Pontalete de Bracatinga de  3m ud 0,054 96,65 5,2191 6,698908 0,361741032
179 Viga de Pinho 3" X 3" de 3ª construção m 1,92 1,68 3,2256 0,116442 0,22356864
230 Desmoldante para formas l 0,45 86,13 38,7585 5,0796 2,28582
278 Chapa de madeira resinada 1,10x2,20m # 12 mm m2 0,4033 0,54 0,217782 0,031847 0,012843895
661 Pregos com cabeça 13x15 (1062/kg) kg 0,0188 31 0,5828 2,31 0,043428
666 Pregos com cabeça 18x27 (198/Kg) kg 0,101 31 3,131 2,31 0,23331
5003 Carpinteiro h 1,3338 0 0 0 0
5004 Ajudante de Carpinteiro h 1,3338 0 0 0 0
Total Unitário do Serviço 51,13478 3,160711567
110548 Forma chp comp res 12mm p/laje - reap 2x m2
151 Pontalete de Bracatinga de  3m ud 0,75 96,65 72,4875 6,698908 5,024181
179 Viga de Pinho 3" X 3" de 3ª construção m 2,4 1,68 4,032 0,116442 0,2794608
230 Desmoldante para formas l 0,45 86,13 38,7585 5,0796 2,28582
278 Chapa de madeira resinada 1,10x2,20m # 12 mm m2 0,57 0,54 0,3078 0,031847 0,01815279
661 Pregos com cabeça 13x15 (1062/kg) kg 0,0188 31 0,5828 2,31 0,043428
666 Pregos com cabeça 18x27 (198/Kg) kg 0,101 31 3,131 2,31 0,23331
5003 Carpinteiro h 1,3338 0 0 0 0
5004 Ajudante de Carpinteiro h 1,3338 0 0 0 0
Total Unitário do Serviço 119,2996 7,88435259
110549 Forma chp comp res 12mm p/laje - s/reap m2
151 Pontalete de Bracatinga de  3m ud 1,25 96,65 120,8125 6,698908 8,373635
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
179 Viga de Pinho 3" X 3" de 3ª construção m 4 1,68 6,72 0,116442 0,465768
230 Desmoldante para formas l 0,45 86,13 38,7585 5,0796 2,28582
278 Chapa de madeira resinada 1,10x2,20m # 12 mm m2 1,05 0,54 0,567 0,031847 0,03343935
661 Pregos com cabeça 13x15 (1062/kg) kg 0,0188 31 0,5828 2,31 0,043428
666 Pregos com cabeça 18x27 (198/Kg) kg 0,101 31 3,131 2,31 0,23331
5003 Carpinteiro h 1,3338 0 0 0 0
5004 Ajudante de Carpinteiro h 1,3338 0 0 0 0
Total Unitário do Serviço 170,5718 11,43540035
110560 Forma chp comp plt 12mm p/viga superestr.- reap 3x m2
151 Pontalete de Bracatinga de  3m ud 1,302 96,65 125,8383 6,698908 8,721978216
174 Ripa de Pinho 1" X 2" de 3ª construção m 10,62 0,38 4,0356 0,026338 0,27970956
230 Desmoldante para formas l 0,45 86,13 38,7585 5,0796 2,28582
284 Chapa de madeira Plastificada 1,10x2,20m # 12 mm m2 0,4033 0,24 0,096792 0,01415 0,005706695
661 Pregos com cabeça 13x15 (1062/kg) kg 0,0723 31 2,2413 2,31 0,167013
666 Pregos com cabeça 18x27 (198/Kg) kg 0,2694 31 8,3514 2,31 0,622314
5003 Carpinteiro h 1,1286 0 0 0 0
5004 Ajudante de Carpinteiro h 1,1286 0 0 0 0
Total Unitário do Serviço 179,3219 12,08254147
110561 Forma chp comp plt 12mm p/viga superestr.- reap 2x m2
151 Pontalete de Bracatinga de  3m ud 1,5625 96,65 151,0156 6,698908 10,46704375
174 Ripa de Pinho 1" X 2" de 3ª construção m 12,754 0,38 4,84652 0,026338 0,335914852
230 Desmoldante para formas l 0,45 86,13 38,7585 5,0796 2,28582
284 Chapa de madeira Plastificada 1,10x2,20m # 12 mm m2 0,57 0,24 0,1368 0,01415 0,0080655
661 Pregos com cabeça 13x15 (1062/kg) kg 0,0753 31 2,3343 2,31 0,173943
666 Pregos com cabeça 18x27 (198/Kg) kg 0,2694 31 8,3514 2,31 0,622314
5003 Carpinteiro h 1,1286 0 0 0 0
5004 Ajudante de Carpinteiro h 1,1286 0 0 0 0
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
Total Unitário do Serviço 205,4431 13,8931011
110562 Forma chp comp plt 12mm p/viga superestr.- s/reap m2
151 Pontalete de Bracatinga de  3m ud 2,5 96,65 241,625 6,698908 16,74727
174 Ripa de Pinho 1" X 2" de 3ª construção m 20,406 0,38 7,75428 0,026338 0,537453228
230 Desmoldante para formas l 0,45 86,13 38,7585 5,0796 2,28582
284 Chapa de madeira Plastificada 1,10x2,20m # 12 mm m2 1,1 0,24 0,264 0,01415 0,015565
661 Pregos com cabeça 13x15 (1062/kg) kg 0,0753 31 2,3343 2,31 0,173943
666 Pregos com cabeça 18x27 (198/Kg) kg 0,2694 31 8,3514 2,31 0,622314
5003 Carpinteiro h 1,1286 0 0 0 0
5004 Ajudante de Carpinteiro h 1,1286 0 0 0 0
Total Unitário do Serviço 299,0875 20,38236523
110563 Forma chp comp plt 12mm p/pilar - reap 3x m2
176 Ripa de Pinho 1" X 4" de 3ª construção m 4,1337 0,75 3,100275 0,051983 0,214882127
230 Desmoldante para formas l 0,45 86,13 38,7585 5,0796 2,28582
284 Chapa de madeira Plastificada 1,10x2,20m # 12 mm m2 0,4033 0,24 0,096792 0,01415 0,005706695
661 Pregos com cabeça 13x15 (1062/kg) kg 0,0105 31 0,3255 2,31 0,024255
666 Pregos com cabeça 18x27 (198/Kg) kg 0,0898 31 2,7838 2,31 0,207438
5003 Carpinteiro h 1,1799 0 0 0 0
5004 Ajudante de Carpinteiro h 1,1799 0 0 0 0
Total Unitário do Serviço 45,06487 2,738101822
110564 Forma chp comp plt 12mm p/pilar - reap 2x m2
176 Ripa de Pinho 1" X 4" de 3ª construção m 4,9605 0,75 3,720375 0,051983 0,257861672
230 Desmoldante para formas l 0,45 86,13 38,7585 5,0796 2,28582
284 Chapa de madeira Plastificada 1,10x2,20m # 12 mm m2 0,57 0,24 0,1368 0,01415 0,0080655
661 Pregos com cabeça 13x15 (1062/kg) kg 0,0105 31 0,3255 2,31 0,024255
666 Pregos com cabeça 18x27 (198/Kg) kg 0,0898 31 2,7838 2,31 0,207438
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
5003 Carpinteiro h 1,1799 0 0 0 0
5004 Ajudante de Carpinteiro h 1,1799 0 0 0 0
Total Unitário do Serviço 45,72498 2,783440172
110565 Forma chp comp plt 12mm p/pilar - s/reap m2
176 Ripa de Pinho 1" X 4" de 3ª construção m 7,9367 0,75 5,952525 0,051983 0,412573476
230 Desmoldante para formas l 0,45 86,13 38,7585 5,0796 2,28582
284 Chapa de madeira Plastificada 1,10x2,20m # 12 mm m2 1,1 0,24 0,264 0,01415 0,015565
661 Pregos com cabeça 13x15 (1062/kg) kg 0,0105 31 0,3255 2,31 0,024255
666 Pregos com cabeça 18x27 (198/Kg) kg 0,0898 31 2,7838 2,31 0,207438
5003 Carpinteiro h 1,1799 0 0 0 0
5004 Ajudante de Carpinteiro h 1,1799 0 0 0 0
Total Unitário do Serviço 48,08433 2,945651476
110566 Forma chp comp plt 12mm p/cortina - reap 2x m2
175 Ripa de Pinho 1" X 3" de 3ª construção m 3,6458 0,56 2,041648 0,038814 0,141508081
179 Viga de Pinho 3" X 3" de 3ª construção m 2,2991 1,68 3,862488 0,116442 0,267711802
230 Desmoldante para formas l 0,45 86,13 38,7585 5,0796 2,28582
284 Chapa de madeira Plastificada 1,10x2,20m # 12 mm m2 0,57 0,24 0,1368 0,01415 0,0080655
661 Pregos com cabeça 13x15 (1062/kg) kg 0,062 31 1,922 2,31 0,14322
666 Pregos com cabeça 18x27 (198/Kg) kg 0,2952 31 9,1512 2,31 0,681912
5003 Carpinteiro h 1,35 0 0 0 0
5004 Ajudante de Carpinteiro h 1,35 0 0 0 0
Total Unitário do Serviço 55,87264 3,528237383
110567 Forma chp comp plt 12mm p/laje - reap 3x m2
284 Chapa de madeira Plastificada 1,10x2,20m # 12 mm m2 0,4033 0,24 0,096792 0,01415 0,005706695
151 Pontalete de Bracatinga de  3m ud 0,054 96,65 5,2191 6,698908 0,361741032
179 Viga de Pinho 3" X 3" de 3ª construção m 1,92 1,68 3,2256 0,116442 0,22356864
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
230 Desmoldante para formas l 0,45 86,13 38,7585 5,0796 2,28582
178 Sarrafo de Pinho 2" x 3" de 3ª construção m 0,3667 1,11 0,407037 0,076935 0,028212065
661 Pregos com cabeça 13x15 (1062/kg) kg 0,0188 31 0,5828 2,31 0,043428
666 Pregos com cabeça 18x27 (198/Kg) kg 0,101 31 3,131 2,31 0,23331
5003 Carpinteiro h 1,3338 0 0 0 0
5004 Ajudante de Carpinteiro h 1,3338 0 0 0 0
Total Unitário do Serviço 51,42083 3,181786432
110568 Forma chp comp plt 12mm p/laje - reap 2x m2
151 Pontalete de Bracatinga de  3m ud 0,75 96,65 72,4875 6,698908 5,024181
179 Viga de Pinho 3" X 3" de 3ª construção m 2,4 1,68 4,032 0,116442 0,2794608
230 Desmoldante para formas l 0,45 86,13 38,7585 5,0796 2,28582
284 Chapa de madeira Plastificada 1,10x2,20m # 12 mm m2 0,57 0,24 0,1368 0,01415 0,0080655
661 Pregos com cabeça 13x15 (1062/kg) kg 0,0188 31 0,5828 2,31 0,043428
666 Pregos com cabeça 18x27 (198/Kg) kg 0,101 31 3,131 2,31 0,23331
5003 Carpinteiro h 1,3338 0 0 0 0
5004 Ajudante de Carpinteiro h 1,3338 0 0 0 0
Total Unitário do Serviço 119,1286 7,8742653
110569 Forma chp comp plt 12mm p/laje - s/reap m2
151 Pontalete de Bracatinga de  3m ud 1,25 96,65 120,8125 6,698908 8,373635
179 Viga de Pinho 3" X 3" de 3ª construção m 4 1,68 6,72 0,116442 0,465768
230 Desmoldante para formas l 0,45 86,13 38,7585 5,0796 2,28582
284 Chapa de madeira Plastificada 1,10x2,20m # 12 mm m2 1,05 0,24 0,252 0,01415 0,0148575
661 Pregos com cabeça 13x15 (1062/kg) kg 0,0188 31 0,5828 2,31 0,043428
666 Pregos com cabeça 18x27 (198/Kg) kg 0,101 31 3,131 2,31 0,23331
5003 Carpinteiro h 1,3338 0 0 0 0
5004 Ajudante de Carpinteiro h 1,3338 0 0 0 0
Total Unitário do Serviço 170,2568 11,4168185
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
110720 Armadura CA-50, Ø 6,30mm (1/4"),   p=0,25Kg/m Kg
582 Aço CA-50 Ø 6,30mm (1/4"), P=0,25kg/m kg 1,1 31 34,1 2,57 2,827
625 Arame recozido nº 18 BWG kg 0,02 30 0,6 2,25 0,045
5009 Armador h 0,064 0 0 0 0
5010 Ajudante de armador h 0,064 0 0 0 0
Total Unitário do Serviço 34,7 2,872
110721 Armadura CA-50, Ø 8,00mm (5/16"),  p=0,39Kg/m Kg
583 Aço CA-50 Ø 8,00mm (5/16"), P=0,39Kg/m kg 1,1 31 34,1 2,57 2,827
625 Arame recozido nº 18 BWG kg 0,02 30 0,6 2,25 0,045
5009 Armador h 0,064 0 0 0 0
5010 Ajudante de armador h 0,064 0 0 0 0
Total Unitário do Serviço 34,7 2,872
110722 Armadura CA-50, Ø10,00mm (3/8"),   p=0,58Kg/m Kg
584 Aço CA-50 Ø 10,00mm (3/8"), P=0,58Kg/m kg 1,1 31 34,1 2,57 2,827
625 Arame recozido nº 18 BWG kg 0,02 30 0,6 2,25 0,045
5009 Armador h 0,064 0 0 0 0
5010 Ajudante de armador h 0,064 0 0 0 0
Total Unitário do Serviço 34,7 2,872
110723 Armadura CA-50, Ø12,50mm (1/2"),   p=0,99Kg/m Kg
585 Aço CA-50 Ø 12,50mm (1/2"), P=0,99Kg/m kg 1,1 31 34,1 2,57 2,827
625 Arame recozido nº 18 BWG kg 0,03 30 0,9 2,25 0,0675
5009 Armador h 0,08 0 0 0 0
5010 Ajudante de armador h 0,08 0 0 0 0
Total Unitário do Serviço 35 2,8945
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
110724 Armadura CA-50, Ø16,00mm (5/8"),   p=1,55kg/m Kg
586 Aço CA-50 Ø 16,00mm (5/8"), P=1,55Kg/m kg 1,1 31 34,1 2,57 2,827
625 Arame recozido nº 18 BWG kg 0,03 30 0,9 2,25 0,0675
5009 Armador h 0,08 0 0 0 0
5010 Ajudante de armador h 0,08 0 0 0 0
Total Unitário do Serviço 35 2,8945
110725 Armadura CA-50, Ø20,00mm (3/4"),   p=2,24kg/m Kg
587 Aço CA-50 Ø 20,00mm (3/4"), P=2,24Kg/m kg 1,1 31 34,1 2,57 2,827
625 Arame recozido nº 18 BWG kg 0,03 30 0,9 2,25 0,0675
5009 Armador h 0,08 0 0 0 0
5010 Ajudante de armador h 0,08 0 0 0 0
Total Unitário do Serviço 35 2,8945
110726 Armadura CA-50, Ø22,40mm (7/8"),   p=3,05kg/m Kg
588 Aço CA-50 Ø 22,40mm (7/8"), P=3,05Kg/m kg 1,1 31 34,1 2,57 2,827
625 Arame recozido nº 18 BWG kg 0,03 30 0,9 2,25 0,0675
5009 Armador h 0,08 0 0 0 0
5010 Ajudante de armador h 0,08 0 0 0 0
Total Unitário do Serviço 35 2,8945
110727 Armadura CA-50, Ø25,00mm (1"),     p=3,98kg/m Kg
589 Aço CA-50 Ø 25,40mm (1"), P=3,98K/m kg 1,1 31 34,1 2,57 2,827
625 Arame recozido nº 18 BWG kg 0,03 30 0,9 2,25 0,0675
5009 Armador h 0,08 0 0 0 0
5010 Ajudante de armador h 0,08 0 0 0 0
Total Unitário do Serviço 35 2,8945
110731 Armadura CA-60, Ø4,20mm, p=0,109Kg/m Kg
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
594 Aço CA-60 Ø 4,20mm, P=0,109Kg/m kg 1,05 31 32,55 2,57 2,6985
625 Arame recozido nº 18 BWG kg 0,02 30 0,6 2,25 0,045
5009 Armador h 0,056 0 0 0 0
5010 Ajudante de armador h 0,056 0 0 0 0
Total Unitário do Serviço 33,15 2,7435
110732 Armadura CA-60, Ø4,60mm, p=0,130kg/m Kg
595 Aço CA-60 Ø 4,60mm, P=0,130Kg/m kg 1,05 31 32,55 2,57 2,6985
625 Arame recozido nº 18 BWG kg 0,02 30 0,6 2,25 0,045
5009 Armador h 0,056 0 0 0 0
5010 Ajudante de armador h 0,056 0 0 0 0
Total Unitário do Serviço 33,15 2,7435
110733 Armadura CA-60, Ø5,00mm, p=0,154kg/m Kg
596 Aço CA-60 Ø 5,00mm, P=0,154Kg/m kg 1,05 31 32,55 2,57 2,6985
625 Arame recozido nº 18 BWG kg 0,02 30 0,6 2,25 0,045
5009 Armador h 0,056 0 0 0 0
5010 Ajudante de armador h 0,056 0 0 0 0
Total Unitário do Serviço 33,15 2,7435
110734 Armadura CA-60, Ø6,00mm, p=0,222kg/m Kg
597 Aço CA-60 Ø 6,00mm, P=0,222Kg/m kg 1,05 31 32,55 2,57 2,6985
625 Arame recozido nº 18 BWG kg 0,02 30 0,6 2,25 0,045
5009 Armador h 0,056 0 0 0 0
5010 Ajudante de armador h 0,056 0 0 0 0
Total Unitário do Serviço 33,15 2,7435
110740 Tela soldada Q196 Ø3,40mm #20x20cm m2
600 Telas soldadas telcom Q   61 Ø 3,4mm #20x20cm m2 1,03 8,71 8,9713 0,65 0,6695
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
5009 Armador h 0,02 0 0 0 0
5010 Ajudante de armador h 0,04 0 0 0 0
Total Unitário do Serviço 8,9713 0,6695
110741 Tela soldada Q138 Ø4,20mm #10x10cm m2
601 Telas soldadas telcom Q138 Ø 4,2mm #10x10cm m2 1,03 13,33 13,7299 0,99 1,0197
5009 Armador h 0,02 0 0 0 0
5010 Ajudante de armador h 0,04 0 0 0 0
Total Unitário do Serviço 13,7299 1,0197
110742 Tela soldada Q196 Ø5,00mm #10x10cm m2
602 Telas soldadas telcom Q196 Ø 5,0mm #10x10cm m2 1,03 19,33 19,9099 1,43 1,4729
5009 Armador h 0,02 0 0 0 0
5010 Ajudante de armador h 0,04 0 0 0 0
Total Unitário do Serviço 19,9099 1,4729
110801 Lj prémold forro tj barro - incl.escor. sc=0,1t/m2 m2
17 Areia úmida m3 0,0125 75,75 0,946875 5,998112 0,0749764
20 Cimento comum kg 6,468 4,2 27,1656 1,840696 11,90562173
25 Brita 1 m3 0,0053 220,5 1,16865 15,5517 0,08242401
26 Brita 2 m3 0,0123 217,5 2,67525 15,34354 0,188725542
151 Pontalete de Bracatinga de  3m ud 0,4 96,65 38,66 6,698908 2,6795632
176 Ripa de Pinho 1" X 4" de 3ª construção m 0,65 0,75 0,4875 0,051983 0,03378895
184 Tabua de pinho 1" x 12" de 3ª construção m 0,6 2,25 1,35 0,15595 0,09357
666 Pregos com cabeça 18x27 (198/Kg) kg 0,03 31 0,93 2,31 0,0693
978 Laje pfab c/lajbar p/forro vão5,3a6,0m,sc100kg/m2 m2 1 1634,23 1634,23 120,59 120,59
5003 Carpinteiro h 0,2 0 0 0 0
5004 Ajudante de Carpinteiro h 0,4 0 0 0 0
5017 Pedreiro h 0,08 0 0 0 0
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
5022 Servente h 0,224 0 0 0 0
602001 Betoneira elétrica 3,7KW (5Hp) 320l (hr prod) h 0,7426 3,6 2,67336 0,0652 0,04841752
602003 Vibrador de imersão elétrico 2HP h 0,108 3,6 0,3888 0,0652 0,0070416
Total Unitário do Serviço 1710,676 135,773429
110802 Lj prémold piso  tj barro - incl.escor. sc=0,2t/m2 m2
17 Areia úmida m3 0,025 75,75 1,89375 5,998112 0,1499528
20 Cimento comum kg 12,936 4,2 54,3312 1,840696 23,81124346
25 Brita 1 m3 0,0105 220,5 2,31525 15,5517 0,16329285
26 Brita 2 m3 0,0246 217,5 5,3505 15,34354 0,377451084
151 Pontalete de Bracatinga de  3m ud 0,4 96,65 38,66 6,698908 2,6795632
176 Ripa de Pinho 1" X 4" de 3ª construção m 0,65 0,75 0,4875 0,051983 0,03378895
184 Tabua de pinho 1" x 12" de 3ª construção m 0,6 2,25 1,35 0,15595 0,09357
666 Pregos com cabeça 18x27 (198/Kg) kg 0,03 31 0,93 2,31 0,0693
981 Laje pfab c/lajbar p/piso vão4,6a5,2m,sc200kg/m2 m2 1 1961,07 1961,07 144,7 144,7
5003 Carpinteiro h 0,2 0 0 0 0
5004 Ajudante de Carpinteiro h 0,4 0 0 0 0
5017 Pedreiro h 0,064 0 0 0 0
5022 Servente h 0,384 0 0 0 0
602001 Betoneira elétrica 3,7KW (5Hp) 320l (hr prod) h 0,7711 3,6 2,77596 0,0652 0,05027572
602003 Vibrador de imersão elétrico 2HP h 0,108 3,6 0,3888 0,0652 0,0070416
Total Unitário do Serviço 2069,553 172,1354797
110810 Lj prémold piso  treliç,e=12cm,capa 6cm,sc=0,2t/m2 m2
17 Areia úmida m3 0,0371 75,75 2,810325 5,998112 0,222529955
20 Cimento comum kg 22,11 4,2 92,862 1,840696 40,69778856
25 Brita 1 m3 0,0158 220,5 3,4839 15,5517 0,24571686
26 Brita 2 m3 0,0369 217,5 8,02575 15,34354 0,566176626
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
151 Pontalete de Bracatinga de  3m ud 1,0416 96,65 100,6706 6,698908 6,977582573
183 Tabua de pinho 1" x  8" de 3ª construção m 0,7 1,5 1,05 0,103967 0,0727769
594 Aço CA-60 Ø 4,20mm, P=0,109Kg/m kg 0,426 31 13,206 2,57 1,09482
964 Laje pré fab conc treliç p/piso,h=12cm sc 150Kg/m2 m2 1 1961,07 1961,07 144,7 144,7
5017 Pedreiro h 0,24 0 0 0 0
5022 Servente h 0,864 0 0 0 0
602001 Betoneira elétrica 3,7KW (5Hp) 320l (hr prod) h 0,0413 3,6 0,14868 0,0652 0,00269276
602003 Vibrador de imersão elétrico 2HP h 0,006 3,6 0,0216 0,0652 0,0003912
Total Unitário do Serviço 2183,349 194,5804754
110811 Lj prémold forro treliç,e= 8cm,capa 4cm,sc=0,1t/m2 m2
17 Areia úmida m3 0,0247 75,75 1,871025 5,998112 0,148153366
20 Cimento comum kg 14,74 4,2 61,908 1,840696 27,13185904
25 Brita 1 m3 0,0105 220,5 2,31525 15,5517 0,16329285
26 Brita 2 m3 0,0246 217,5 5,3505 15,34354 0,377451084
151 Pontalete de Bracatinga de  3m ud 1,0416 96,65 100,6706 6,698908 6,977582573
183 Tabua de pinho 1" x  8" de 3ª construção m 0,7 1,5 1,05 0,103967 0,0727769
594 Aço CA-60 Ø 4,20mm, P=0,109Kg/m kg 0,426 31 13,206 2,57 1,09482
969 Laje p fab treliç p/forro h=8cm sc 50kg/m2vão3,35m m2 1 1961,07 1961,07 144,7 144,7
5017 Pedreiro h 0,24 0 0 0 0
5022 Servente h 0,864 0 0 0 0
5052 Vibrador de imersão elétrico 2Hp. (/1000) R$ 0,006 0 0 0 0
602001 Betoneira elétrica 3,7KW (5Hp) 320l (hr prod) h 0,0413 3,6 0,14868 0,0652 0,00269276
602003 Vibrador de imersão elétrico 2HP h 0,0006 3,6 0,00216 0,0652 0,00003912
Total Unitário do Serviço 2147,592 180,6686677
110901 C.A.15mpa p/bloco c/forma, prep. c/beton e lanç. m3
17 Areia úmida m3 0,6533 75,75 49,48748 5,998112 3,91856657
20 Cimento comum kg 357,21 4,2 1500,282 1,840696 657,5150182
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
25 Brita 1 m3 0,2762 220,5 60,9021 15,5517 4,29537954
26 Brita 2 m3 0,6458 217,5 140,4615 15,34354 9,908858132
205 Ripa de Pinus  de 2,50x10,00cm m 7,5 0,6 4,5 0,041587 0,3119025
208 Tabua de Pinus de 2,50 x 30,00cm m 4,1668 1,8 7,50024 0,12476 0,519849968
230 Desmoldante para formas l 1,6 86,13 137,808 5,0796 8,12736
582 Aço CA-50 Ø 6,30mm (1/4"), P=0,25kg/m kg 88 31 2728 2,57 226,16
625 Arame recozido nº 18 BWG kg 1,6 30 48 2,25 3,6
667 Pregos com cabeça 20x30 (106/kg) kg 2,2628 31 70,1468 2,31 5,227068
5003 Carpinteiro h 4,16 0 0
5004 Ajudante de Carpinteiro h 4,16 0 0
5009 Armador h 5,12 0 0
5010 Ajudante de armador h 5,12 0 0
5017 Pedreiro h 1,68 0 0
5022 Servente h 10,08 0 0
602001 Betoneira elétrica 3,7KW (5Hp) 320l (hr prod) h 0,714 3,6 2,5704 0,0652 0,0465528
602003 Vibrador de imersão elétrico 2HP h 0,1 3,6 0,36 0,0652 0,00652
Total Unitário do Serviço 4750,019 919,6370757
110902 C.A.15mpa p/bald  c/forma, prep. c/beton e lanç. m3
17 Areia úmida m3 0,6533 75,75 49,48748 5,998112 3,91856657
20 Cimento comum kg 357,21 4,2 1500,282 1,840696 657,5150182
25 Brita 1 m3 0,2762 220,5 60,9021 15,5517 4,29537954
26 Brita 2 m3 0,6458 217,5 140,4615 15,34354 9,908858132
205 Ripa de Pinus  de 2,50x10,00cm m 60,763 0,6 36,4578 0,041587 2,526950881
208 Tabua de Pinus de 2,50 x 30,00cm m 34,721 1,8 62,4978 0,12476 4,33179196
230 Desmoldante para formas l 6,6667 86,13 574,2029 5,0796 33,86416932
582 Aço CA-50 Ø 6,30mm (1/4"), P=0,25kg/m kg 39,722 31 1231,382 2,57 102,08554
583 Aço CA-50 Ø 8,00mm (5/16"), P=0,39Kg/m kg 51,638 31 1600,778 2,57 132,70966
625 Arame recozido nº 18 BWG kg 1,6611 30 49,833 2,25 3,737475
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
664 Pregos com cabeça 17x27 (242/Kg) kg 1,6833 31 52,1823 2,31 3,888423
5003 Carpinteiro h 17,333 0 0
5004 Ajudante de Carpinteiro h 17,333 0 0
5009 Armador h 5,3156 0 0
5010 Ajudante de armador h 5,3156 0 0
5017 Pedreiro h 1,68 0 0
5022 Servente h 10,08 0 0
602001 Betoneira elétrica 3,7KW (5Hp) 320l (hr prod) h 0,714 3,6 2,5704 0,0652 0,0465528
602003 Vibrador de imersão elétrico 2HP h 0,1 0 0
Total Unitário do Serviço 5361,037 958,8283854
110903 C.A.15mpa p/pilar c/forma, prep. c/beton e lanç. m3
17 Areia úmida m3 0,6222 75,75 47,13165 5,998112 3,732025286
20 Cimento comum kg 340,2 4,2 1428,84 1,840696 626,2047792
25 Brita 1 m3 0,263 220,5 57,9915 15,5517 4,0900971
26 Brita 2 m3 0,615 217,5 133,7625 15,34354 9,4362771
205 Ripa de Pinus  de 2,50x10,00cm m 108,33 0,6 64,998 0,041587 4,50511971
207 Tabua de Pinus de 2,50 x 20,00cm m 25 1,2 30 0,083173 2,079325
208 Tabua de Pinus de 2,50 x 30,00cm m 25 1,8 45 0,12476 3,119
230 Desmoldante para formas l 8 86,13 689,04 5,0796 40,6368
583 Aço CA-50 Ø 8,00mm (5/16"), P=0,39Kg/m kg 66,733 31 2068,723 2,57 171,50381
594 Aço CA-60 Ø 4,20mm, P=0,109Kg/m kg 16,401 31 508,431 2,57 42,15057
625 Arame recozido nº 18 BWG kg 1,5257 30 45,771 2,25 3,432825
664 Pregos com cabeça 17x27 (242/Kg) kg 3,277 31 101,587 2,31 7,56987
5003 Carpinteiro h 23,92 0 0
5004 Ajudante de Carpinteiro h 23,92 0 0
5009 Armador h 4,7574 0 0
5010 Ajudante de armador h 4,7574 0 0
5017 Pedreiro h 4 0 0
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
5022 Servente h 11,2 0 0
602001 Betoneira elétrica 3,7KW (5Hp) 320l (hr prod) h 0,714 3,6 2,5704 0,0652 0,0465528
602003 Vibrador de imersão elétrico 2HP h 0,1 0 0
Total Unitário do Serviço 5223,846 918,5070512
110904 C.A.15mpa p/viga  c/forma, prep. c/beton e lanç. m3
17 Areia úmida m3 0,6533 75,75 49,48748 5,998112 3,91856657
20 Cimento comum kg 357,21 4,2 1500,282 1,840696 657,5150182
25 Brita 1 m3 0,2762 220,5 60,9021 15,5517 4,29537954
26 Brita 2 m3 0,6458 217,5 140,4615 15,34354 9,908858132
151 Pontalete de Bracatinga de  3m ud 26,033 96,65 2516,089 6,698908 174,392672
203 Ripa de Pinus  de 2,50x 5,00cm m 136,71 0,29 39,6459 0,0201 2,747871
207 Tabua de Pinus de 2,50 x 20,00cm m 13,021 1,2 15,6252 0,083173 1,082995633
208 Tabua de Pinus de 2,50 x 30,00cm m 26,041 1,8 46,8738 0,12476 3,24887516
230 Desmoldante para formas l 6,6667 86,13 574,2029 5,0796 33,86416932
584 Aço CA-50 Ø 10,00mm (3/8"), P=0,58Kg/m kg 112,93 31 3500,83 2,57 290,2301
597 Aço CA-60 Ø 6,00mm, P=0,222Kg/m kg 24,5 31 759,5 2,57 62,965
625 Arame recozido nº 18 BWG kg 2,52 30 75,6 2,25 5,67
664 Pregos com cabeça 17x27 (242/Kg) kg 1,3151 31 40,7681 2,31 3,037881
5003 Carpinteiro h 19,066 0 0
5004 Ajudante de Carpinteiro h 19,066 0 0
5009 Armador h 7,8773 0 0
5010 Ajudante de armador h 7,8773 0 0
5017 Pedreiro h 4,2 0 0
5022 Servente h 11,76 0 0
602001 Betoneira elétrica 3,7KW (5Hp) 320l (hr prod) h 0,724 3,6 2,6064 0,0652 0,0472048
602003 Vibrador de imersão elétrico 2HP h 0,1 0 0
Total Unitário do Serviço 9322,875 1252,924591
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
120101 Alv.tij.(5x10x21) 10cm,arg.mista(1:4+130Kg cim/m3) m2
700 Tijolo comum de 2 furos (5x10x21cm) pç 75,757 7,71 584,0865 0,6 45,4542
5017 Pedreiro h 1,28 0 0
5022 Servente h 1,28 0 0
200016 Preparo arg. mista 1:4 +130Kg de cim/m3 c/ beton. m3 0,0205 658,8824 13,50709 260,7994 5,346388315
Total Unitário do Serviço 597,5936 50,80058832
120102 Alv.tij.(5x10x21) 21cm,arg.mista(1:4+130Kg cim/m3) m2
700 Tijolo comum de 2 furos (5x10x21cm) pç 151,51 7,71 1168,142 0,6 90,906
5017 Pedreiro h 2 0 0
5022 Servente h 2 0 0
200016 Preparo arg. mista 1:4 +130Kg de cim/m3 c/ beton. m3 0,0509 658,8824 33,53711 260,7994 13,27469099
Total Unitário do Serviço 1201,679 104,180691
120105 Alv.tij.(10x10x21)10cm,arg.mista(1:4+130Kg cim/m3) m2
701 Tijolo comum de 4 furos (10x10x21cm) pç 41,322 14,01 578,9212 1,09 45,04098
5017 Pedreiro h 1,04 0 0
5022 Servente h 1,04 0 0
200016 Preparo arg. mista 1:4 +130Kg de cim/m3 c/ beton. m3 0,0132 658,8824 8,697248 260,7994 3,442552476
Total Unitário do Serviço 587,6185 48,48353248
120106 Alv.tij.(10x10x21)21cm,arg.mista(1:4+130Kg cim/m3) m2
701 Tijolo comum de 4 furos (10x10x21cm) pç 82,644 14,01 1157,842 1,09 90,08196
5017 Pedreiro h 1,6 0 0
5022 Servente h 1,6 0 0
200016 Preparo arg. mista 1:4 +130Kg de cim/m3 c/ beton. m3 0,0364 658,8824 23,98332 260,7994 9,493099252
Total Unitário do Serviço 1181,826 99,57505925
120110 Alv.tij.(9x14x19)  9cm,arg.mista(1:4+130Kg cim/m3) m2
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
702 Tijolo comum de 6 furos (9x14x19cm) pç 33,333 15,97 532,328 1,25 41,66625
5017 Pedreiro h 1,02 0 0
5022 Servente h 1,02 0 0
200016 Preparo arg. mista 1:4 +130Kg de cim/m3 c/ beton. m3 0,0102 658,8824 6,7206 260,7994 2,660154186
Total Unitário do Serviço 539,0486 44,32640419
120111 Alv.tij.(9x14x19) 14cm,arg.mista(1:4+130Kg cim/m3) m2
702 Tijolo comum de 6 furos (9x14x19cm) pç 50 15,97 798,5 1,25 62,5
5017 Pedreiro h 1,3 0 0
5022 Servente h 1,3 0 0
200016 Preparo arg. mista 1:4 +130Kg de cim/m3 c/ beton. m3 0,0203 658,8824 13,37531 260,7994 0,271518848
Total Unitário do Serviço 811,8753 62,77151885
120112 Alv.tij.(9x14x19) 19cm,arg.mista(1:4+130Kg cim/m3) m2
702 Tijolo comum de 6 furos (9x14x19cm) pç 60,606 15,97 967,8778 1,25 75,7575
5017 Pedreiro h 1,6 0 0
5022 Servente h 1,6 0 0
200016 Preparo arg. mista 1:4 +130Kg de cim/m3 c/ beton. m3 0,0449 658,8824 29,58382 260,7994 11,70989441
Total Unitário do Serviço 997,4616 87,46739441
120115 Alv.bloco conc.(9x19x39)   9cm, arg. mista m2
1119 Bloco de concreto para vedação 9x19x39cm pç 12,5 66,61 832,625 4,9 61,25
5017 Pedreiro h 0,256 0 0
5022 Servente h 0,256 0 0
200016 Preparo arg. mista 1:4 +130Kg de cim/m3 c/ beton. m3 0,0102 658,8824 6,7206 260,7994 2,660154186
Total Unitário do Serviço 839,3456 63,91015419
120116 Alv.bloco conc.(14x19x39) 14cm, arg. mista m2
17 Areia úmida m3 0,0247 75,75 1,871025 5,998112 0,148153366
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
19 Cal virgem em pó kg 3,6946 0,1 0,36946 0,077633 0,286822882
20 Cimento comum kg 2,639 4,2 11,0838 1,840696 4,857596744
1120 Bloco de concreto para vedação 14x19x39cm pç 12,5 100,65 1258,125 7,4 92,5
5017 Pedreiro h 0,288 0 0
5022 Servente h 0,3854 0 0
Total Unitário do Serviço 1271,449 97,79257299
120117 Alv.bloco conc.(19x19x39) 19cm, arg. mista m2
1121 Bloco de concreto para vedação 19x19x39cm pç 12,5 139,08 1738,5 10,24 128
5017 Pedreiro h 0,32 0 0
5022 Servente h 0,32 0 0
200016 Preparo arg. mista 1:4 +130Kg de cim/m3 c/ beton. m3 0,0449 658,8824 29,58382 260,7994 11,70989441
Total Unitário do Serviço 1768,084 139,7098944
120120 Alv.tij.  2f a vista(5,5x11x22) 11cm, arg.mista m2
17 Areia úmida m3 0,0255 75,75 1,931625 5,998112 0,152951856
19 Cal virgem em pó kg 3,8147 0,1 0,38147 0,077633 0,296146605
20 Cimento comum kg 2,7248 4,2 11,44416 1,840696 5,015528461
484 Acido muriático l 0,23 13,6 3,128 0,8 0,184
703 Tijolo ceramico laminado (a vista) (5,5x11x22cm) pç 66,889 8,88 593,9743 0,69 46,15341
5017 Pedreiro h 2,08 0 0
5022 Servente h 0,1006 0 0
Total Unitário do Serviço 610,8596 51,80203692
120121 Alv.tij. 21f a vista(5,5x11x22) 11cm, arg.mista m2
17 Areia úmida m3 0,0255 75,75 1,931625 5,998112 0,152951856
19 Cal virgem em pó kg 3,8147 0,1 0,38147 0,077633 0,296146605
20 Cimento comum kg 2,7248 4,2 11,44416 1,840696 5,015528461
484 Acido muriático l 0,23 13,6 3,128 0,8 0,184
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
704 Tijolo cerâmico de 21 furos (a vista)(5,5x11x22cm) pç 66,889 8,88 593,9743 0,69 46,15341
5017 Pedreiro h 2,08 0 0
5022 Servente h 0,1006 0 0
Total Unitário do Serviço 610,8596 51,80203692
120122 Alv. bloco de vidro (20x20x10cm) e=10cm m2
20 Cimento comum kg 1 4,2 4,2 1,840696 1,840696
582 Aço CA-50 Ø 6,30mm (1/4"), P=0,25kg/m kg 4,65 31 144,15 2,57 11,9505
725 Bloco de vidro transparente 20x20x10cm pç 26 44,4 1154,4 2,3 59,8
88 Argamassa pré fabricada de cal e areia 1:3 m3 0,5 75,75 37,875 5,803359 2,9016795
21 Cimento branco kg 0,07 4,96 0,3472 2,173775 0,15216425
5017 Pedreiro h 0,2 0 0
5022 Servente h 3 0 0
Total Unitário do Serviço 1340,972 76,64503975
120160 Verga de concreto p/ alvenaria c/ e=10cm  h=10cm m
17 Areia úmida m3 0,0062 75,75 0,46965 5,998112 0,037188294
20 Cimento comum kg 3,685 4,2 15,477 1,840696 6,78296476
25 Brita 1 m3 0,0026 220,5 0,5733 15,5517 0,04043442
26 Brita 2 m3 0,0062 217,5 1,3485 15,34354 0,095129948
174 Ripa de Pinho 1" X 2" de 3ª construção m 3,8263 0,38 1,453994 0,026338 0,100777089
230 Desmoldante para formas l 0,135 86,13 11,62755 5,0796 0,685746
278 Chapa de madeira resinada 1,10x2,20m # 12 mm m2 0,2063 0,54 0,111402 0,031847 0,006570036
582 Aço CA-50 Ø 6,30mm (1/4"), P=0,25kg/m kg 1,1 31 34,1 2,57 2,827
594 Aço CA-60 Ø 4,20mm, P=0,109Kg/m kg 0,0273 31 0,8463 2,57 0,070161
625 Arame recozido nº 18 BWG kg 0,0205 30 0,615 2,25 0,046125
661 Pregos com cabeça 13x15 (1062/kg) kg 0,0226 31 0,7006 2,31 0,052206
666 Pregos com cabeça 18x27 (198/Kg) kg 0,0808 31 2,5048 2,31 0,186648
5003 Carpinteiro h 0,3386 0 0
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
5004 Ajudante de Carpinteiro h 0,3386 0 0
5009 Armador h 0,0655 0 0
5010 Ajudante de armador h 0,0655 0 0
5017 Pedreiro h 0,016 0 0
5022 Servente h 0,128 0 0
Total Unitário do Serviço 69,8281 10,93095055
120161 Verga de concreto p/ alvenaria c/ e=20cm  h=20cm m
17 Areia úmida m3 0,0247 75,75 1,871025 5,998112 0,148153366
20 Cimento comum kg 14,74 4,2 61,908 1,840696 27,13185904
25 Brita 1 m3 0,0105 220,5 2,31525 15,5517 0,16329285
26 Brita 2 m3 0,0246 217,5 5,3505 15,34354 0,377451084
174 Ripa de Pinho 1" X 2" de 3ª construção m 7,6525 0,38 2,90795 0,026338 0,201551545
230 Desmoldante para formas l 0,27 86,13 23,2551 5,0796 1,371492
278 Chapa de madeira resinada 1,10x2,20m # 12 mm m2 0,4125 0,54 0,22275 0,031847 0,013136888
582 Aço CA-50 Ø 6,30mm (1/4"), P=0,25kg/m kg 1,1 31 34,1 2,57 2,827
594 Aço CA-60 Ø 4,20mm, P=0,109Kg/m kg 0,0969 31 3,0039 2,57 0,249033
625 Arame recozido nº 18 BWG kg 0,0219 30 0,657 2,25 0,049275
661 Pregos com cabeça 13x15 (1062/kg) kg 0,0452 31 1,4012 2,31 0,104412
666 Pregos com cabeça 18x27 (198/Kg) kg 0,1616 31 5,0096 2,31 0,373296
5003 Carpinteiro h 0,6772 0 0
5004 Ajudante de Carpinteiro h 0,6772 0 0
5009 Armador h 0,0692 0 0
5010 Ajudante de armador h 0,0692 0 0
5017 Pedreiro h 0,064 0 0
5022 Servente h 0,512 0 0
Total Unitário do Serviço 142,0023 33,00995277
120180 Abertura rasgo alven. p/ passagem tubulação 20mm m
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
5017 Pedreiro h 0,06 0 0 0 0
5022 Servente h 0,2 0 0 0 0
Total Unitário do Serviço 0 0
120181 Abertura rasgo alven. p/ passagem tubulação 25mm m
5017 Pedreiro h 0,06 0 0 0 0
5022 Servente h 0,2 0 0 0 0
Total Unitário do Serviço 0 0
120182 Abertura rasgo alven. p/ passagem tubulação 32mm m
5017 Pedreiro h 0,08 0 0 0 0
5022 Servente h 0,25 0 0 0 0
Total Unitário do Serviço 0 0
120183 Abertura rasgo alven. p/ passagem tubulação 40mm m
5017 Pedreiro h 0,08 0 0 0 0
5022 Servente h 0,25 0 0 0 0
Total Unitário do Serviço 0 0
120184 Abertura rasgo alven. p/ passagem tubulação 50mm m
5017 Pedreiro h 0,08 0 0 0 0
5022 Servente h 0,25 0 0 0 0
Total Unitário do Serviço 0 0
120185 Abertura rasgo alven. p/ passagem tubulação 65mm m
5017 Pedreiro h 0,1 0 0 0 0
5022 Servente h 0,35 0 0 0 0
Total Unitário do Serviço 0 0
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
120186 Abertura rasgo alven. p/ passagem tubulação 75mm m
5017 Pedreiro h 0,1 0 0 0 0
5022 Servente h 0,35 0 0 0 0
Total Unitário do Serviço 0 0
120187 Abertura rasgo alven. p/ passagem tubulação 85mm m
5017 Pedreiro h 0,1 0 0 0 0
5022 Servente h 0,35 0 0 0 0
Total Unitário do Serviço 0 0
120188 Abertura rasgo alven. p/ passagem tubulação 110mm m
5017 Pedreiro h 0,1 0 0 0 0
5022 Servente h 0,35 0 0 0 0
Total Unitário do Serviço 0 0
120190 Fech. rasgo alven. p/ Ø20mm c/argam.mista 1:4+50Kg m
17 Areia úmida m3 0,0006 75,75 0,04545 5,998112 0,003598867
19 Cal virgem em pó kg 0,091 0,1 0,0091 0,077633 0,007064603
20 Cimento comum kg 0,025 4,2 0,105 1,840696 0,0460174
5017 Pedreiro h 0,132 0 0 0 0
5022 Servente h 0,0944 0 0 0 0
602001 Betoneira elétrica 3,7KW (5Hp) 320l (hr prod) h 0,0004 3,6 0,00144 0,0652 0,00002608
Total Unitário do Serviço 0,16099 0,05670695
120191 Fech. rasgo alven. p/ Ø25mm c/argam.mista 1:4+50Kg m
17 Areia úmida m3 0,0008 75,75 0,0606 5,998112 0,00479849
19 Cal virgem em pó kg 0,1165 0,1 0,01165 0,077633 0,009044245
20 Cimento comum kg 0,032 4,2 0,1344 1,840696 0,058902272
5017 Pedreiro h 0,132 0 0
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
5022 Servente h 0,0944 0 0
602001 Betoneira elétrica 3,7KW (5Hp) 320l (hr prod) h 0,0004 3,6 0,00144 0,0652 0,00002608
Total Unitário do Serviço 0,20809 0,072771086
120192 Fech. rasgo alven. p/ Ø32mm c/argam.mista 1:4+50Kg m
17 Areia úmida m3 0,001 75,75 0,07575 5,998112 0,005998112
19 Cal virgem em pó kg 0,1456 0,1 0,01456 0,077633 0,011303365
20 Cimento comum kg 0,04 4,2 0,168 1,840696 0,07362784
5017 Pedreiro h 0,1692 0 0
5022 Servente h 0,123 0 0
602001 Betoneira elétrica 3,7KW (5Hp) 320l (hr prod) h 0,0006 3,6 0,00216 0,0652 0,00003912
Total Unitário do Serviço 0,26047 0,090968437
120193 Fech. rasgo alven. p/ Ø40mm c/argam.mista 1:4+50Kg m
17 Areia úmida m3 0,0012 75,75 0,0909 5,998112 0,007197734
19 Cal virgem em pó kg 0,182 0,1 0,0182 0,077633 0,014129206
20 Cimento comum kg 0,05 4,2 0,21 1,840696 0,0920348
5017 Pedreiro h 0,1792 0 0
5022 Servente h 0,143 0 0
602001 Betoneira elétrica 3,7KW (5Hp) 320l (hr prod) h 0,0007 3,6 0,00252 0,0652 0,00004564
Total Unitário do Serviço 0,32162 0,11340738
120194 Fech. rasgo alven. p/ Ø50mm c/argam.mista 1:4+50Kg m
17 Areia úmida m3 0,0015 75,75 0,113625 5,998112 0,008997168
19 Cal virgem em pó kg 0,2184 0,1 0,02184 0,077633 0,016955047
20 Cimento comum kg 0,06 4,2 0,252 1,840696 0,11044176
5017 Pedreiro h 0,1888 0 0
5022 Servente h 0,1546 0 0
602001 Betoneira elétrica 3,7KW (5Hp) 320l (hr prod) h 0,0009 3,6 0,00324 0,0652 0,00005868
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
Total Unitário do Serviço 0,390705 0,136452655
120195 Fech. rasgo alven. p/ Ø65mm c/argam.mista 1:4+50Kg m
17 Areia úmida m3 0,0018 75,75 0,13635 5,998112 0,010796602
19 Cal virgem em pó kg 0,273 0,1 0,0273 0,077633 0,021193809
20 Cimento comum kg 0,075 4,2 0,315 1,840696 0,1380522
5017 Pedreiro h 0,1964 0 0
5022 Servente h 0,1735 0 0
602001 Betoneira elétrica 3,7KW (5Hp) 320l (hr prod) h 0,001 3,6 0,0036 0,0652 0,0000652
Total Unitário do Serviço 0,48225 0,170107811
120196 Fech. rasgo alven. p/ Ø75mm c/argam.mista 1:4+50Kg m
17 Areia úmida m3 0,0021 75,75 0,159075 5,998112 0,012596035
19 Cal virgem em pó kg 0,0309 0,1 0,00309 0,077633 0,00239886
20 Cimento comum kg 0,085 4,2 0,357 1,840696 0,15645916
5017 Pedreiro h 0,3668 0 0
5022 Servente h 0,217 0 0
602001 Betoneira elétrica 3,7KW (5Hp) 320l (hr prod) h 0,0012 3,6 0,00432 0,0652 0,00007824
Total Unitário do Serviço 0,523485 0,171532295
120197 Fech. rasgo alven. p/ Ø85mm c/argam.mista 1:4+50Kg m
17 Areia úmida m3 0,0023 75,75 0,174225 5,998112 0,013795658
19 Cal virgem em pó kg 0,3458 0,1 0,03458 0,077633 0,026845491
20 Cimento comum kg 0,095 4,2 0,399 1,840696 0,17486612
5017 Pedreiro h 0,3916 0 0
5022 Servente h 0,2227 0 0
602001 Betoneira elétrica 3,7KW (5Hp) 320l (hr prod) h 0,0014 3,6 0,00504 0,0652 0,00009128
Total Unitário do Serviço 0,612845 0,215598549
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
120198 Fech. rasgo alven. p/Ø110mm c/argam.mista 1:4+50Kg m
17 Areia úmida m3 0,0029 75,75 0,219675 5,998112 0,017394525
19 Cal virgem em pó kg 0,4368 0,1 0,04368 0,077633 0,033910094
20 Cimento comum kg 0,12 4,2 0,504 1,840696 0,22088352
5017 Pedreiro h 0,466 0 0
5022 Servente h 0,268 0 0
602001 Betoneira elétrica 3,7KW (5Hp) 320l (hr prod) h 0,0017 3,6 0,00612 0,0652 0,00011084
Total Unitário do Serviço 0,773475 0,272298979
120201 Parede cambará 15x2,5cm-estrut 7,5x7,5 / 7,5x10,0 m2
189 Ripa de Cambará  de 2,50x 5,00cm m 13,146 0,47 6,17862 0,032438 0,426429948
195 Vigote de Cambará de 7,50x 7,50cm m 0,6667 2,1 1,40007 0,145553 0,097040185
196 Vigote de Cambará de 7,50x 10,00cm m 0,3334 2,81 0,936854 0,194764 0,064934318
253 Tabua aparelhada de cambará de 1ª 1x6" m 6,5574 1,39 9,114786 0,09634 0,631739916
661 Pregos com cabeça 13x15 (1062/kg) kg 0,0579 31 1,7949 2,31 0,133749
664 Pregos com cabeça 17x27 (242/Kg) kg 0,1084 31 3,3604 2,31 0,250404
5003 Carpinteiro h 0,1667 0 0
5004 Ajudante de Carpinteiro h 0,1667 0 0
Total Unitário do Serviço 22,78563 1,604297367
120250 Retirada de divisória, com reaproveitamento m2
4996 Profissional h 0,4884 0 0 0 0
Total Unitário do Serviço 0 0
120251 Recolocação de divisória m2
4996 Profissional h 0,8833 0 0 0 0
Total Unitário do Serviço 0 0
120252 Recolocação de porta completa p/ divisória un
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
4996 Profissional h 4,1863 0 0 0 0
Total Unitário do Serviço 0 0
120301 Painel C.A. pré fabricado e=4cm com armadura dupla m2
17 Areia úmida m3 0,0247 75,75 1,871025 5,998112 0,148153366
20 Cimento comum kg 14,28 4,2 59,976 1,840696 26,28513888
25 Brita 1 m3 0,0105 220,5 2,31525 15,5517 0,16329285
26 Brita 2 m3 0,0246 217,5 5,3505 15,34354 0,377451084
230 Desmoldante para formas l 0,45 86,13 38,7585 5,0796 2,28582
278 Chapa de madeira resinada 1,10x2,20m # 12 mm m2 1 0,54 0,54 0,031847 0,031847
601 Telas soldadas telcom Q138 Ø 4,2mm #10x10cm m2 2,06 13,33 27,4598 0,99 2,0394
661 Pregos com cabeça 13x15 (1062/kg) kg 0,0188 31 0,5828 2,31 0,043428
666 Pregos com cabeça 18x27 (198/Kg) kg 0,101 31 3,131 2,31 0,23331
5003 Carpinteiro h 1,3338 0 0
5004 Ajudante de Carpinteiro h 1,3338 0 0
5009 Armador h 0,04 0 0
5010 Ajudante de armador h 0,08 0 0
5017 Pedreiro h 1,0654 0 0
5022 Servente h 0,2028 0 0
Total Unitário do Serviço 139,9849 31,60784118
121108 Pta. almof.Itaúba1ª  60x180cm - vta/cx14cm/dobrç. cj
17 Areia úmida m3 0,0182 75,75 1,37865 5,998112 0,109165638
20 Cimento comum kg 7,29 4,2 30,618 1,840696 13,41867384
297 Caixilho interno Itaúba largura 14cm m 3,6 1,2 4,32 0,08317 0,299412
301 Vista para porta de Itaúba 1x7cm m 7,2 0,34 2,448 0,02357 0,169704
338 Porta Almofadada (7 almof) Itaúba 1ª 0,60x1,80m pç 1 7,88 7,88 0,55 0,55
339 Taco de imbuia para colocação de portas pç 6 1,08 6,48 0,07486 0,44916
430 Dobradiça de ferro cromado 3 1/2" x 3" pç 3 13,95 41,85 1,04 3,13428
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
659 Pregos com cabeça 10x10 (3250/Kg) kg 0,2 31 6,2 2,31 0,462
680 Parafuso para madeira 12 x 25mm pç 18 0,93000 16,74 0,06965 1,2537
682 Parafuso para madeira 12 x 80mm pç 12 2,79 33,48 0,21 2,52
5003 Carpinteiro h 2 0 0
5004 Ajudante de Carpinteiro h 2,5 0 0
5017 Pedreiro h 0,12 0 0
5022 Servente h 0,12 0 0
Total Unitário do Serviço 151,3947 22,36609548
121109 Pta. almof.Itaúba1ª  60x210cm - vta/cx14cm/dobrç. cj
17 Areia úmida m3 0,0182 75,75 1,37865 5,998112 0,109165638
20 Cimento comum kg 8,29 4,2 34,818 1,840696 15,25936984
297 Caixilho interno Itaúba largura 14cm m 4,8 1,2 5,76 0,08317 0,399216
301 Vista para porta de Itaúba 1x7cm m 9,6 0,34 3,264 0,02357 0,226272
336 Porta Almofadada (7 almof) Itaúba 1ª 0,60x2,10m pç 1 4,73 4,73 0,32784 0,32784
339 Taco de imbuia para colocação de portas pç 6 1,08 6,48 0,07486 0,44916
430 Dobradiça de ferro cromado 3 1/2" x 3" pç 3 13,95 41,85 1,04 3,13428
659 Pregos com cabeça 10x10 (3250/Kg) kg 0,3 31 9,3 2,31 0,693
680 Parafuso para madeira 12 x 25mm pç 18 0,93000 16,74 0,06965 1,2537
682 Parafuso para madeira 12 x 80mm pç 12 2,79 33,48 0,21 2,52
5003 Carpinteiro h 2 0 0
5004 Ajudante de Carpinteiro h 2,5 0 0
5017 Pedreiro h 0,12 0 0
5022 Servente h 0,12 0 0
Total Unitário do Serviço 157,8007 24,37200348
121110 Pta. almof.Itaúba1ª  70x180cm - vta/cx14cm/dobrç. cj
17 Areia úmida m3 0,0182 75,75 1,37865 5,998112 0,109165638
20 Cimento comum kg 7,29 4,2 30,618 1,840696 13,41867384
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
297 Caixilho interno Itaúba largura 14cm m 3,2 1,2 3,84 0,08317 0,266144
301 Vista para porta de Itaúba 1x7cm m 7,2 0,34 2,448 0,02357 0,169704
337 Porta Almofadada (7 almof) Itaúba 1ª 0,70x1,80m pç 1 4,05 4,05 0,28071 0,28071
339 Taco de imbuia para colocação de portas pç 6 1,08 6,48 0,07486 0,44916
430 Dobradiça de ferro cromado 3 1/2" x 3" pç 3 13,95 41,85 1,04 3,13428
659 Pregos com cabeça 10x10 (3250/Kg) kg 0,3 31 9,3 2,31 0,693
680 Parafuso para madeira 12 x 25mm pç 18 0,93000 16,74 0,06965 1,2537
682 Parafuso para madeira 12 x 80mm pç 12 2,79 33,48 0,21 2,52
5003 Carpinteiro h 2 0 0
5004 Ajudante de Carpinteiro h 2,5 0 0
5017 Pedreiro h 0,12 0 0
5022 Servente h 0,12 0 0
Total Unitário do Serviço 150,1847 22,29453748
121111 Pta. almof.Itaúba1ª  70x210cm - vta/cx14cm/dobrç. cj
17 Areia úmida m3 0,0182 75,75 1,37865 5,998112 0,109165638
20 Cimento comum kg 7,29 4,2 30,618 1,840696 13,41867384
297 Caixilho interno Itaúba largura 14cm m 5,8 1,2 6,96 0,08317 0,482386
301 Vista para porta de Itaúba 1x7cm m 11,6 0,34 3,944 0,02357 0,273412
335 Porta Almofadada (7 almof) Itaúba 1ª 0,70x2,10m pç 1 5,51 5,51 0,3819 0,3819
339 Taco de imbuia para colocação de portas pç 6 1,08 6,48 0,07486 0,44916
430 Dobradiça de ferro cromado 3 1/2" x 3" pç 3 13,95 41,85 1,04 3,13428
659 Pregos com cabeça 10x10 (3250/Kg) kg 0,3 31 9,3 2,31 0,693
680 Parafuso para madeira 12 x 25mm pç 18 0,93000 16,74 0,06965 1,2537
682 Parafuso para madeira 12 x 80mm pç 12 2,79 33,48 0,21 2,52
5003 Carpinteiro h 2 0 0
5004 Ajudante de Carpinteiro h 2,5 0 0
5017 Pedreiro h 0,12 0 0
5022 Servente h 0,12 0 0
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
Total Unitário do Serviço 156,2607 22,71567748
121112 Pta. almof.Itaúba1ª  80x210cm - vta/cx14cm/dobrç. cj
17 Areia úmida m3 0,0182 75,75 1,37865 5,998112 0,109165638
20 Cimento comum kg 7,29 4,2 30,618 1,840696 13,41867384
297 Caixilho interno Itaúba largura 14cm m 5 1,2 6 0,08317 0,41585
301 Vista para porta de Itaúba 1x7cm m 10 0,34 3,4 0,02357 0,2357
334 Porta Almofadada (7 almof) Itaúba 1ª 0,80x2,10m pç 1 6,3 6,3 0,436666 0,436666
339 Taco de imbuia para colocação de portas pç 3 1,08 3,24 0,07486 0,22458
430 Dobradiça de ferro cromado 3 1/2" x 3" pç 3 13,95 41,85 1,04 3,13428
659 Pregos com cabeça 10x10 (3250/Kg) kg 0,3 31 9,3 2,31 0,693
680 Parafuso para madeira 12 x 25mm pç 18 0,93000 16,74 0,06965 1,2537
682 Parafuso para madeira 12 x 80mm pç 6 2,79 16,74 0,21 1,26
5003 Carpinteiro h 2 0 0
5004 Ajudante de Carpinteiro h 2,5 0 0
5017 Pedreiro h 0,12 0 0
5022 Servente h 0,12 0 0
Total Unitário do Serviço 135,5667 21,18161548
121113 Pta. almof.Itaúba1ª  90x210cm - vta/cx14cm/dobrç. cj
17 Areia úmida m3 0,0182 75,75 1,37865 5,998112 0,109165638
20 Cimento comum kg 7,29 4,2 30,618 1,840696 13,41867384
297 Caixilho interno Itaúba largura 14cm m 5,1 1,2 6,12 0,08317 0,424167
301 Vista para porta de Itaúba 1x7cm m 10,2 0,34 3,468 0,02357 0,240414
333 Porta Almofadada (7 almof) Itaúba 1ª 0,90x2,10m pç 1 7,09 7,09 0,49141 0,49141
339 Taco de imbuia para colocação de portas pç 6 1,08 6,48 0,07486 0,44916
430 Dobradiça de ferro cromado 3 1/2" x 3" pç 3 13,95 41,85 1,04 3,13428
659 Pregos com cabeça 10x10 (3250/Kg) kg 0,3 31 9,3 2,31 0,693
680 Parafuso para madeira 12 x 25mm pç 18 0,93000 16,74 0,06965 1,2537
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
682 Parafuso para madeira 12 x 80mm pç 12 2,79 33,48 0,21 2,52
5003 Carpinteiro h 2 0 0
5004 Ajudante de Carpinteiro h 2,5 0 0
5017 Pedreiro h 0,12 0 0
5022 Servente h 0,12 0 0
Total Unitário do Serviço 156,5247 22,73397048
121114 Pta. almof.Itaúba1ª 100x210cm - vta/cx14cm/dobrç. cj
17 Areia úmida m3 0,0182 75,75 1,37865 5,998112 0,109165638
20 Cimento comum kg 7,29 4,2 30,618 1,840696 13,41867384
297 Caixilho interno Itaúba largura 14cm m 5,2 1,2 6,24 0,08317 0,432484
301 Vista para porta de Itaúba 1x7cm m 10,4 0,34 3,536 0,02357 0,245128
332 Porta Almofadada (7 almof) Itaúba 1ª 1,00x2,10m pç 1 7,88 7,88 0,54617 0,54617
339 Taco de imbuia para colocação de portas pç 6 1,08 6,48 0,07486 0,44916
430 Dobradiça de ferro cromado 3 1/2" x 3" pç 3 13,95 41,85 1,04 3,13428
659 Pregos com cabeça 10x10 (3250/Kg) kg 0,3 31 9,3 2,31 0,693
680 Parafuso para madeira 12 x 25mm pç 18 0,93000 16,74 0,06965 1,2537
682 Parafuso para madeira 12 x 80mm pç 12 2,79 33,48 0,21 2,52
5003 Carpinteiro h 2 0 0
5004 Ajudante de Carpinteiro h 2,5 0 0
5017 Pedreiro h 0,12 0 0
5022 Servente h 0,12 0 0
Total Unitário do Serviço 157,5027 22,80176148
121122 Pta. chap. Itaúba1ª  60x180cm - vta/cx14cm/dobrç. cj
17 Areia úmida m3 0,0182 75,75 1,37865 5,998112 0,109165638
20 Cimento comum kg 7,29 4,2 30,618 1,840696 13,41867384
297 Caixilho interno Itaúba largura 14cm m 3,6 1,2 4,32 0,08317 0,299412
301 Vista para porta de Itaúba 1x7cm m 7,2 0,34 2,448 0,02357 0,169704
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
317 Porta Chapeada de Itaúba de 1ª 0,60x1,80m pç 1 10,08 10,08 0,69865 0,69865
339 Taco de imbuia para colocação de portas pç 3 1,08 3,24 0,07486 0,22458
430 Dobradiça de ferro cromado 3 1/2" x 3" pç 3 13,95 41,85 1,04 3,13428
659 Pregos com cabeça 10x10 (3250/Kg) kg 0,2 31 6,2 2,31 0,462
680 Parafuso para madeira 12 x 25mm pç 18 0,93000 16,74 0,06965 1,2537
682 Parafuso para madeira 12 x 80mm pç 6 2,79 16,74 0,21 1,26
5003 Carpinteiro h 2 0 0
5004 Ajudante de Carpinteiro h 2,5 0 0
5017 Pedreiro h 0,12 0 0
5022 Servente h 0,12 0 0
Total Unitário do Serviço 133,6147 21,03016548
121123 Pta. chap. Itaúba1ª  60x210cm - vta/cx14cm/dobrç. cj
17 Areia úmida m3 0,0182 75,75 1,37865 5,998112 0,109165638
20 Cimento comum kg 7,29 4,2 30,618 1,840696 13,41867384
297 Caixilho interno Itaúba largura 14cm m 4,8 1,2 5,76 0,08317 0,399216
301 Vista para porta de Itaúba 1x7cm m 9,6 0,34 3,264 0,02357 0,226272
315 Porta Chapeada de Itaúba de 1ª 0,60x2,10m pç 1 6,05 6,05 0,419333 0,419333
339 Taco de imbuia para colocação de portas pç 3 1,08 3,24 0,07486 0,22458
430 Dobradiça de ferro cromado 3 1/2" x 3" pç 3 13,95 41,85 1,04 3,13428
659 Pregos com cabeça 10x10 (3250/Kg) kg 0,3 31 9,3 2,31 0,693
680 Parafuso para madeira 12 x 25mm pç 18 0,93000 16,74 0,06965 1,2537
682 Parafuso para madeira 12 x 80mm pç 6 2,79 16,74 0,21 1,26
5003 Carpinteiro h 2 0 0
5004 Ajudante de Carpinteiro h 2,5 0 0
5017 Pedreiro h 0,12 0 0
5022 Servente h 0,12 0 0
Total Unitário do Serviço 134,9407 21,13822048
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
121124 Pta. chap. Itaúba1ª  70x180cm - vta/cx14cm/dobrç. cj
17 Areia úmida m3 0,0182 75,75 1,37865 5,998112 0,109165638
20 Cimento comum kg 7,29 4,2 30,618 1,840696 13,41867384
297 Caixilho interno Itaúba largura 14cm m 3,2 1,2 3,84 0,08317 0,266144
301 Vista para porta de Itaúba 1x7cm m 7,2 0,34 2,448 0,02357 0,169704
316 Porta Chapeada de Itaúba de 1ª 0,70x1,80m pç 1 5,18 5,18 0,35903 0,35903
339 Taco de imbuia para colocação de portas pç 6 1,08 6,48 0,07486 0,44916
430 Dobradiça de ferro cromado 3 1/2" x 3" pç 3 13,95 41,85 1,04 3,13428
659 Pregos com cabeça 10x10 (3250/Kg) kg 0,3 31 9,3 2,31 0,693
680 Parafuso para madeira 12 x 25mm pç 18 0,93000 16,74 0,06965 1,2537
682 Parafuso para madeira 12 x 80mm pç 12 2,79 33,48 0,21 2,52
5003 Carpinteiro h 2 0 0
5004 Ajudante de Carpinteiro h 2,5 0 0
5017 Pedreiro h 0,12 0 0
5022 Servente h 0,12 0 0
Total Unitário do Serviço 151,3147 22,37285748
121125 Pta. chap. Itaúba1ª  70x210cm - vta/cx14cm/dobrç. cj
17 Areia úmida m3 0,0182 75,75 1,37865 5,998112 0,109165638
20 Cimento comum kg 7,29 4,2 30,618 1,840696 13,41867384
297 Caixilho interno Itaúba largura 14cm m 4,9 1,2 5,88 0,08317 0,407533
301 Vista para porta de Itaúba 1x7cm m 9,8 0,34 3,332 0,02357 0,230986
314 Porta Chapeada de Itaúba de 1ª 0,70x2,10m pç 1 7,06 7,06 0,48394 0,48394
339 Taco de imbuia para colocação de portas pç 6 1,08 6,48 0,07486 0,44916
430 Dobradiça de ferro cromado 3 1/2" x 3" pç 3 13,95 41,85 1,04 3,13428
659 Pregos com cabeça 10x10 (3250/Kg) kg 0,3 31 9,3 2,31 0,693
680 Parafuso para madeira 12 x 25mm pç 18 0,93000 16,74 0,06965 1,2537
682 Parafuso para madeira 12 x 80mm pç 12 2,79 33,48 0,21 2,52
5003 Carpinteiro h 2 0 0
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
5004 Ajudante de Carpinteiro h 2,5 0 0
5017 Pedreiro h 0,12 0 0
5022 Servente h 0,12 0 0
Total Unitário do Serviço 156,1187 22,70043848
121126 Pta. chap. Itaúba1ª  80x210cm - vta/cx14cm/dobrç. cj
17 Areia úmida m3 0,0182 75,75 1,37865 5,998112 0,109165638
20 Cimento comum kg 7,29 4,2 30,618 1,840696 13,41867384
297 Caixilho interno Itaúba largura 14cm m 5 1,2 6 0,08317 0,41585
301 Vista para porta de Itaúba 1x7cm m 10 0,34 3,4 0,02357 0,2357
313 Porta Chapeada de Itaúba de 1ª 0,80x2,10m pç 1 8,06 8,06 0,55865 0,55865
339 Taco de imbuia para colocação de portas pç 6 1,08 6,48 0,07486 0,44916
430 Dobradiça de ferro cromado 3 1/2" x 3" pç 3 13,95 41,85 1,04 3,13428
659 Pregos com cabeça 10x10 (3250/Kg) kg 0,3 31 9,3 2,31 0,693
680 Parafuso para madeira 12 x 25mm pç 18 0,93000 16,74 0,06965 1,2537
682 Parafuso para madeira 12 x 80mm pç 12 2,79 33,48 0,21 2,52
5003 Carpinteiro h 2 0 0
5004 Ajudante de Carpinteiro h 2,5 0 0
5017 Pedreiro h 0,12 0 0
5022 Servente h 0,12 0 0
Total Unitário do Serviço 157,3067 22,78817948
121127 Pta. chap. Itaúba1ª  90x210cm - vta/cx14cm/dobrç. cj
659 Pregos com cabeça 10x10 (3250/Kg) kg 0,0182 31 0,5642 2,31 0,042042
20 Cimento comum kg 7,29 4,2 30,618 1,840696 13,41867384
297 Caixilho interno Itaúba largura 14cm m 5,1 1,2 6,12 0,08317 0,424167
301 Vista para porta de Itaúba 1x7cm m 10,2 0,34 3,468 0,02357 0,240414
305 Porta de Chapeada de Imbuia de 1ª 0,90x2,10m pç 1 6,8 6,8 0,47131 0,47131
339 Taco de imbuia para colocação de portas pç 6 1,08 6,48 0,07486 0,44916
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
430 Dobradiça de ferro cromado 3 1/2" x 3" pç 3 13,95 41,85 1,04 3,13428
659 Pregos com cabeça 10x10 (3250/Kg) kg 0,3 31 9,3 2,31 0,693
680 Parafuso para madeira 12 x 25mm pç 18 0,93000 16,74 0,06965 1,2537
682 Parafuso para madeira 12 x 80mm pç 12 2,79 33,48 0,21 2,52
5003 Carpinteiro h 2 0 0
5004 Ajudante de Carpinteiro h 2,5 0 0
5017 Pedreiro h 0,12 0 0
5022 Servente h 0,12 0 0
Total Unitário do Serviço 155,4202 22,64674684
121128 Pta. chap. Itaúba1ª 100x210cm - vta/cx14cm/dobrç. cj
17 Areia úmida m3 0,0182 75,75 1,37865 5,998112 0,109165638
20 Cimento comum kg 7,29 4,2 30,618 1,840696 13,41867384
297 Caixilho interno Itaúba largura 14cm m 5,2 1,2 6,24 0,08317 0,432484
301 Vista para porta de Itaúba 1x7cm m 10,4 0,34 3,536 0,02357 0,245128
311 Porta Chapeada de Itaúba de 1ª 1,00x2,10m pç 1 10,08 10,08 0,69865 0,69865
339 Taco de imbuia para colocação de portas pç 6 1,08 6,48 0,07486 0,44916
430 Dobradiça de ferro cromado 3 1/2" x 3" pç 3 13,95 41,85 1,04 3,13428
659 Pregos com cabeça 10x10 (3250/Kg) kg 0,3 31 9,3 2,31 0,693
680 Parafuso para madeira 12 x 25mm pç 18 0,93000 16,74 0,06965 1,2537
682 Parafuso para madeira 12 x 80mm pç 12 2,79 33,48 0,21 2,52
5003 Carpinteiro h 2 0 0
5004 Ajudante de Carpinteiro h 2,5 0 0
5017 Pedreiro h 0,12 0 0
5022 Servente h 0,12 0 0
Total Unitário do Serviço 159,7027 22,95424148
121136 Pta. almof.Itaúba1ª  60x180cm - vta/cx25cm/dobrç. cj
17 Areia úmida m3 0,0182 75,75 1,37865 5,998112 0,109165638
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
20 Cimento comum kg 7,29 4,2 30,618 1,840696 13,41867384
298 Caixilho externo Itaúba largura 25cm m 3,6 1,54 5,544 0,10674 0,384264
301 Vista para porta de Itaúba 1x7cm m 7,2 0,34 2,448 0,02357 0,169704
337 Porta Almofadada (7 almof) Itaúba 1ª 0,70x1,80m pç 1 4,05 4,05 0,28071 0,28071
339 Taco de imbuia para colocação de portas pç 6 1,08 6,48 0,07486 0,44916
430 Dobradiça de ferro cromado 3 1/2" x 3" pç 3 13,95 41,85 1,04 3,13428
659 Pregos com cabeça 10x10 (3250/Kg) kg 0,2 31 6,2 2,31 0,462
680 Parafuso para madeira 12 x 25mm pç 18 0,93000 16,74 0,06965 1,2537
682 Parafuso para madeira 12 x 80mm pç 12 2,79 33,48 0,21 2,52
5003 Carpinteiro h 2 0 0
5004 Ajudante de Carpinteiro h 2,5 0 0
5017 Pedreiro h 0,12 0 0
5022 Servente h 0,12 0 0
Total Unitário do Serviço 148,7887 22,18165748
121137 Pta. almof.Itaúba1ª  60x210cm - vta/cx25cm/dobrç. cj
17 Areia úmida m3 0,0182 75,75 1,37865 5,998112 0,109165638
20 Cimento comum kg 7,29 4,2 30,618 1,840696 13,41867384
298 Caixilho externo Itaúba largura 25cm m 4,8 1,54 7,392 0,10674 0,512352
301 Vista para porta de Itaúba 1x7cm m 9,6 0,34 3,264 0,02357 0,226272
336 Porta Almofadada (7 almof) Itaúba 1ª 0,60x2,10m pç 1 4,73 4,73 0,32784 0,32784
339 Taco de imbuia para colocação de portas pç 6 1,08 6,48 0,07486 0,44916
430 Dobradiça de ferro cromado 3 1/2" x 3" pç 3 13,95 41,85 1,04 3,13428
659 Pregos com cabeça 10x10 (3250/Kg) kg 0,3 31 9,3 2,31 0,693
680 Parafuso para madeira 12 x 25mm pç 18 0,93000 16,74 0,06965 1,2537
682 Parafuso para madeira 12 x 80mm pç 12 2,79 33,48 0,21 2,52
5003 Carpinteiro h 2 0 0
5004 Ajudante de Carpinteiro h 2,5 0 0
5017 Pedreiro h 0,12 0 0
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
5022 Servente h 0,12 0 0
Total Unitário do Serviço 155,2327 22,64444348
121138 Pta. chap. Itaúba1ª  70x180cm - vta/cx25cm/dobrç. cj
17 Areia úmida m3 0,0182 75,75 1,37865 5,998112 0,109165638
20 Cimento comum kg 7,29 4,2 30,618 1,840696 13,41867384
298 Caixilho externo Itaúba largura 25cm m 3,2 1,54 4,928 0,10674 0,341568
301 Vista para porta de Itaúba 1x7cm m 7,2 0,34 2,448 0,02357 0,169704
316 Porta Chapeada de Itaúba de 1ª 0,70x1,80m pç 1 5,18 5,18 0,35903 0,35903
339 Taco de imbuia para colocação de portas pç 6 1,08 6,48 0,07486 0,44916
430 Dobradiça de ferro cromado 3 1/2" x 3" pç 3 13,95 41,85 1,04 3,13428
659 Pregos com cabeça 10x10 (3250/Kg) kg 0,3 31 9,3 2,31 0,693
680 Parafuso para madeira 12 x 25mm pç 18 0,93000 16,74 0,06965 1,2537
682 Parafuso para madeira 12 x 80mm pç 12 2,79 33,48 0,21 2,52
5003 Carpinteiro h 2 0 0
5004 Ajudante de Carpinteiro h 2,5 0 0
5017 Pedreiro h 0,12 0 0
5022 Servente h 0,12 0 0
Total Unitário do Serviço 152,4027 22,44828148
121139 Pta. chap. Itaúba1ª  70x210cm - vta/cx25cm/dobrç. cj
17 Areia úmida m3 0,0182 75,75 1,37865 5,998112 0,109165638
20 Cimento comum kg 7,29 4,2 30,618 1,840696 13,41867384
298 Caixilho externo Itaúba largura 25cm m 5,8 1,54 8,932 0,10674 0,619092
301 Vista para porta de Itaúba 1x7cm m 11,6 0,34 3,944 0,02357 0,273412
335 Porta Almofadada (7 almof) Itaúba 1ª 0,70x2,10m pç 1 5,51 5,51 0,3819 0,3819
339 Taco de imbuia para colocação de portas pç 6 1,08 6,48 0,07486 0,44916
430 Dobradiça de ferro cromado 3 1/2" x 3" pç 3 13,95 41,85 1,04 3,13428
659 Pregos com cabeça 10x10 (3250/Kg) kg 0,3 31 9,3 2,31 0,693
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
680 Parafuso para madeira 12 x 25mm pç 18 0,93000 16,74 0,06965 1,2537
682 Parafuso para madeira 12 x 80mm pç 12 2,79 33,48 0,21 2,52
5003 Carpinteiro h 2 0 0
5004 Ajudante de Carpinteiro h 2,5 0 0
5017 Pedreiro h 0,12 0 0
5022 Servente h 0,12 0 0
Total Unitário do Serviço 158,2327 22,85238348
121140 Pta. almof.Itaúba1ª  80x210cm - vta/cx25cm/dobrç. cj
17 Areia úmida m3 0,0182 75,75 1,37865 5,998112 0,109165638
20 Cimento comum kg 7,29 4,2 30,618 1,840696 13,41867384
298 Caixilho externo Itaúba largura 25cm m 5 1,54 7,7 0,10674 0,5337
301 Vista para porta de Itaúba 1x7cm m 10 0,34 3,4 0,02357 0,2357
334 Porta Almofadada (7 almof) Itaúba 1ª 0,80x2,10m pç 1 6,3 6,3 0,436666 0,436666
339 Taco de imbuia para colocação de portas pç 6 1,08 6,48 0,07486 0,44916
430 Dobradiça de ferro cromado 3 1/2" x 3" pç 3 13,95 41,85 1,04 3,13428
659 Pregos com cabeça 10x10 (3250/Kg) kg 0,3 31 9,3 2,31 0,693
680 Parafuso para madeira 12 x 25mm pç 18 0,93000 16,74 0,06965 1,2537
682 Parafuso para madeira 12 x 80mm pç 12 2,79 33,48 0,21 2,52
5003 Carpinteiro h 2 0 0
5004 Ajudante de Carpinteiro h 2,5 0 0
5017 Pedreiro h 0,12 0 0
5022 Servente h 0,12 0 0
Total Unitário do Serviço 157,2467 22,78404548
121141 Pta. almof.Itaúba1ª  90x210cm - vta/cx25cm/dobrç. cj
17 Areia úmida m3 0,0182 75,75 1,37865 5,998112 0,109165638
20 Cimento comum kg 7,29 4,2 30,618 1,840696 13,41867384
298 Caixilho externo Itaúba largura 25cm m 5,1 1,54 7,854 0,10674 0,544374
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
301 Vista para porta de Itaúba 1x7cm m 10,2 0,34 3,468 0,02357 0,240414
333 Porta Almofadada (7 almof) Itaúba 1ª 0,90x2,10m pç 1 7,09 7,09 0,49141 0,49141
339 Taco de imbuia para colocação de portas pç 6 1,08 6,48 0,07486 0,44916
430 Dobradiça de ferro cromado 3 1/2" x 3" pç 3 13,95 41,85 1,04 3,13428
659 Pregos com cabeça 10x10 (3250/Kg) kg 0,3 31 9,3 2,31 0,693
680 Parafuso para madeira 12 x 25mm pç 18 0,93000 16,74 0,06965 1,2537
682 Parafuso para madeira 12 x 80mm pç 12 2,79 33,48 0,21 2,52
5003 Carpinteiro h 2 0 0
5004 Ajudante de Carpinteiro h 2,5 0 0
5017 Pedreiro h 0,12 0 0
5022 Servente h 0,12 0 0
Total Unitário do Serviço 158,2587 22,85417748
121142 Pta. almof.Itaúba1ª 100x210cm - vta/cx25cm/dobrç. cj
17 Areia úmida m3 0,0182 75,75 1,37865 5,998112 0,109165638
20 Cimento comum kg 7,29 4,2 30,618 1,840696 13,41867384
298 Caixilho externo Itaúba largura 25cm m 5,2 1,54 8,008 0,10674 0,555048
301 Vista para porta de Itaúba 1x7cm m 10,4 0,34 3,536 0,02357 0,245128
332 Porta Almofadada (7 almof) Itaúba 1ª 1,00x2,10m pç 1 7,88 7,88 0,54617 0,54617
339 Taco de imbuia para colocação de portas pç 6 1,08 6,48 0,07486 0,44916
430 Dobradiça de ferro cromado 3 1/2" x 3" pç 3 13,95 41,85 1,04 3,13428
659 Pregos com cabeça 10x10 (3250/Kg) kg 0,3 31 9,3 2,31 0,693
680 Parafuso para madeira 12 x 25mm pç 18 0,93000 16,74 0,06965 1,2537
682 Parafuso para madeira 12 x 80mm pç 12 2,79 33,48 0,21 2,52
5003 Carpinteiro h 2 0 0
5004 Ajudante de Carpinteiro h 2,5 0 0
5017 Pedreiro h 0,12 0 0
5022 Servente h 0,12 0 0
Total Unitário do Serviço 159,2707 22,92432548
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
121201 Fdura INT, espelho oval/maçta.franc inox, tipo A ud
414 Fechadura interna, tipo A, conf. memo. pç 1 11,6 11,6 0,87 0,87
5003 Carpinteiro h 1,5 0 0
Total Unitário do Serviço 11,6 0,87
121202 Fdura BWC, espelho oval/maçta.franc inox, tipo A ud
415 Fechadura BWC, tipo A, conf. memo. pç 1 11,6 11,6 0,87 0,87
5003 Carpinteiro h 1,5 0 0
Total Unitário do Serviço 11,6 0,87
121203 Fdura EXT, espelho oval/maçta.franc inox, tipo A ud
416 Fechadura externa, tipo A, conf. memo. pç 1 11,6 11,6 0,87 0,87
5003 Carpinteiro h 1,5 0 0
Total Unitário do Serviço 11,6 0,87
121204 Fdura INT, espelho oval/maçta.franc inox, tipo B ud
417 Fechadura interna, tipo B, conf. memo. pç 1 11,6 11,6 0,87 0,87
5003 Carpinteiro h 1,5 0 0
Total Unitário do Serviço 11,6 0,87
121205 Fdura BWC, espelho oval/maçta.franc inox, tipo B ud
418 Fechadura BWC, tipo B, conf. memo. pç 1 11,6 11,6 0,87 0,87
5003 Carpinteiro h 1,5 0 0
Total Unitário do Serviço 11,6 0,87
121206 Fdura EXT, espelho oval/maçta.franc inox, tipo B ud
419 Fechadura externa, tipo B, conf. memo. pç 1 11,6 11,6 0,87 0,87
5003 Carpinteiro h 1,5 0 0
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
Total Unitário do Serviço 11,6 0,87
121207 Fdura INT, espelho ret./maçta.bola inox, tipo C ud
420 Fechadura interna, tipo C, conf. memo. pç 1 11,6 11,6 0,87 0,87
5003 Carpinteiro h 1,5 0 0
Total Unitário do Serviço 11,6 0,87
121208 Fdura BWC, espelho ret./maçta.bola inox, tipo C ud
421 Fechadura BWC, tipo C, conf. memo. pç 1 11,6 11,6 0,87 0,87
5003 Carpinteiro h 1,5 0 0
Total Unitário do Serviço 11,6 0,87
121209 Fdura EXT, espelho ret./maçta.bola inox, tipo C ud
422 Fechadura externa, tipo C, conf. memo. pç 1 11,6 11,6 0,87 0,87
5003 Carpinteiro h 1,5 0 0
Total Unitário do Serviço 11,6 0,87
121210 Fdura EXT, espelho ret./maçta.bola inox, tipo C-II ud
423 Fechadura externa tipo C II, conf. memo. pç 1 11,6 11,6 0,87 0,87
5003 Carpinteiro h 1,5 0 0
Total Unitário do Serviço 11,6 0,87
121211 Fdura EXT, espelho ret./maçta. americana, tipo D ud
424 Fechadura linha serralheiro ext. tipoD,conf.memo. pç 1 11,6 11,6 0,87 0,87
5023 Serralheiro h 1,5 0 0
Total Unitário do Serviço 11,6 0,87
121212 Fdura INT, linha roseta/contemporânea inox, tipo E ud
425 Fechadura interna, tipo E, conf. memo. pç 1 11,6 11,6 0,87 0,87
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
5003 Carpinteiro h 1,5 0 0
Total Unitário do Serviço 11,6 0,87
121213 Fdura BWC, linha roseta/contemporânea inox, tipo E ud
426 Fechadura BWC, tipo E, conf. memo. pç 1 11,6 11,6 0,87 0,87
5003 Carpinteiro h 1,5 0 0
Total Unitário do Serviço 11,6 0,87
121214 Fdura EXT, linha roseta/contemporânea inox, tipo E ud
427 Fechadura externa, tipo E, conf. memo. pç 1 11,6 11,6 0,87 0,87
5003 Carpinteiro h 1,5 0 0
Total Unitário do Serviço 11,6 0,87
121220 Fdura BWC, livre-ocupado ud
428 Fechadura tipo tranqueta "LIVRE OCUPADO" pç 1 11,6 11,6 0,87 0,87
5003 Carpinteiro h 1,5 0 0
Total Unitário do Serviço 11,6 0,87
122101 Janela alumínio correr  -linha 25 - c/ basc. m2
17 Areia úmida m3 0,0037 75,75 0,280275 5,998112 0,022193014
20 Cimento comum kg 1,458 4,2 6,1236 1,840696 2,683734768
401 Janela correr (basc sup, e=15cm) alum linha 25 m2 1 132,57 132,57 162,89 162,89
5017 Pedreiro h 1 0 0
5022 Servente h 1,5 0 0
Total Unitário do Serviço 138,9739 165,5959278
122102 Janela alumínio máx-ar  -linha 25 m2
17 Areia úmida m3 0,0037 75,75 0,280275 5,998112 0,022193014
20 Cimento comum kg 1,458 4,2 6,1236 1,840696 2,683734768
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
402 Janela máximo ar em alumínio linha 25 m2 1 132,57 132,57 162,89 162,89
5017 Pedreiro h 1 0 0
5022 Servente h 1,5 0 0
Total Unitário do Serviço 138,9739 165,5959278
122103 Janela alumínio basc.   -linha 25 - mlo. 20cm m2
17 Areia úmida m3 0,0037 75,75 0,280275 5,998112 0,022193014
20 Cimento comum kg 1,458 4,2 6,1236 1,840696 2,683734768
400 Janela basc e=15cm alum linha 25 m2 1 132,57 132,57 162,89 162,89
5017 Pedreiro h 1 0 0
5022 Servente h 1,5 0 0
Total Unitário do Serviço 138,9739 165,5959278
122104 Janela alumínio venez.  -linha 25 m2
17 Areia úmida m3 0,0037 75,75 0,280275 5,998112 0,022193014
20 Cimento comum kg 1,458 4,2 6,1236 1,840696 2,683734768
399 Janela veneziana em alumínio linha 25 m2 1 132,57 132,57 162,89 162,89
5017 Pedreiro h 1 0 0
5022 Servente h 1,5 0 0
Total Unitário do Serviço 138,9739 165,5959278
122205 Pta aluminio abrir   -linha 25 - mlo. 15cm m2
17 Areia úmida m3 0,0052 75,75 0,3939 5,998112 0,031190182
20 Cimento comum kg 1,3 4,2 5,46 1,840696 2,3929048
407 Pta Al parte fixa 1,20m e band=0,20m, linha 25 m2 1 132,57 132,57 162,89 162,89
5017 Pedreiro h 1,5 0 0
5022 Servente h 1 0 0
Total Unitário do Serviço 138,4239 165,314095
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
122209 P.J. aluminio correr -linha 25 - mlo. 15cm p/vidro m2
17 Areia úmida m3 0,0052 75,75 0,3939 5,998112 0,031190182
20 Cimento comum kg 1,3 4,2 5,46 1,840696 2,3929048
408 Pta jan Al 2fls (1correr+1fixa) band sup=0,2m,ln25 m2 1 132,57 132,57 162,89 162,89
5017 Pedreiro h 1,5 0 0
5022 Servente h 1 0 0
Total Unitário do Serviço 138,4239 165,314095
122210 P.J. aluminio abrir  -linha 25 - 1,4x2,1m - 2 fls ud
17 Areia úmida m3 0,0153 75,75 1,158975 5,998112 0,091771114
20 Cimento comum kg 3,822 4,2 16,0524 1,840696 7,035140112
409 Pta jan Al, correr 1,40x2,10m, band sup=0,20m,ln25 pç 1 389,85 389,85 174,1 174,1
5017 Pedreiro h 4,41 0 0
5022 Servente h 2,94 0 0
Total Unitário do Serviço 407,0614 181,2269112
122211 P.J. aluminio abrir  -linha 25 - 1,6x2,1m - 2 fls ud
17 Areia úmida m3 0,0175 75,75 1,325625 5,998112 0,10496696
20 Cimento comum kg 4,368 4,2 18,3456 1,840696 8,040160128
410 Pta jan Al, correr 1,60x2,10m, band sup=0,20m,ln25 pç 1 445,83 445,83 176,54 176,54
5017 Pedreiro h 5,04 0 0
5022 Servente h 3,36 0 0
Total Unitário do Serviço 465,5012 184,6851271
122301 Jla ferro basc - perfil 3/8"x1/4"/15cm + zarcão m2
17 Areia úmida m3 0,0072 75,75 0,5454 5,998112 0,043186406
20 Cimento comum kg 1,8 4,2 7,56 1,840696 3,3132528
351 Janela basculante em ferro laminado e= 15cm m2 1 117,15 117,15 1,16307 1,16307
5017 Pedreiro h 1,6 0 0
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
5022 Servente h 1,6 0 0
300501 Pintura zarcão esquadria ferro 1dmão, incl. lix. m2 1 0 0
Total Unitário do Serviço 125,2554 4,519509206
122302 Jla ferro basc - chapa dobrada/15cm + zarcão m2
17 Areia úmida m3 0,0072 75,75 0,5454 5,998112 0,043186406
20 Cimento comum kg 1,8 4,2 7,56 1,840696 3,3132528
350 Janela basculante em chapa dobrada e=15cm m2 1 121,06 121,06 1,20188 1,20188
5017 Pedreiro h 1,6 0 0
5022 Servente h 1,6 0 0
300501 Pintura zarcão esquadria ferro 1dmão, incl. lix. m2 1 0 0
Total Unitário do Serviço 129,1654 4,558319206
122303 Jla ferro basc, 3/8"x1/4"/15cm, 205x120cm + zarcão ud
377 Perfil de aço laminado T 3/4x1/8" (0,86Kg/m) m 11,5 25,8 296,7 0,25614 2,94561
378 Perfil de aço laminado L 3/4"x1/8" (0,87Kg/m) m 15,5 26,1 404,55 0,25912 4,01636
379 Perfil de aço laminado chato 3/4"x1/8"  (0,48Kg/m) m 13,2 14,4 190,08 0,14296 1,887072
434 Puchador de janela basculante pç 2 0 0
200011 Preparo arg. de cim/areia traço 1:3 m3 0,1 0 0
202002 Chapco parede ext, arg cim/areia, traço 1:3, e=5mm m2 1,98 0 0
202003 Emboço parede ext, arg mista, e=20mm m2 1,98 0 0
202004 Reboco parede ext, arg pré-fabricada, e=5mm m2 1,98 0 0
300501 Pintura zarcão esquadria ferro 1dmão, incl. lix. m2 2,46 0 0
5195 Ponto de solda em ferro grade de ferro pt 196 0 0
Total Unitário do Serviço 891,33 8,849042
122310 Jla ferro abrir- chapa dobrada/15cm + zarcão m2
17 Areia úmida m3 0,0072 75,75 0,5454 5,998112 0,043186406
20 Cimento comum kg 1,8 4,2 7,56 1,840696 3,3132528
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
352 Janela abrir em chapa dobrada e=15cm m2 1 121,06 121,06 1,20188 1,20188
5017 Pedreiro h 1,6 0 0
5022 Servente h 1,6 0 0
300501 Pintura zarcão esquadria ferro 1dmão, incl. lix. m2 1 0 0
Total Unitário do Serviço 129,1654 4,558319206
122311 Jla ferro abrir- perfil 3/8"x1/4"/15cm + zarcão m2
17 Areia úmida m3 0,0072 75,75 0,5454 5,998112 0,043186406
20 Cimento comum kg 1,8 4,2 7,56 1,840696 3,3132528
353 Janela abrir em ferro laminado e= 15cm m2 1 117,15 117,15 1,16307 1,16307
5017 Pedreiro h 1,6 0 0
5022 Servente h 1,6 0 0
300501 Pintura zarcão esquadria ferro 1dmão, incl. lix. m2 1 0 0
Total Unitário do Serviço 125,2554 4,519509206
122320 Jla ferro máx-ar-chapa dobrada/15cm + zarcão m2
17 Areia úmida m3 0,0072 75,75 0,5454 5,998112 0,043186406
20 Cimento comum kg 1,8 4,2 7,56 1,840696 3,3132528
354 Janela máximo ar em chapa dobrada m2 1 121,06 121,06 1,20188 1,20188
5017 Pedreiro h 1,6 0 0
5022 Servente h 1,6 0 0
300501 Pintura zarcão esquadria ferro 1dmão, incl. lix. m2 1 0 0
Total Unitário do Serviço 129,1654 4,558319206
122321 Jla ferro máx-ar-perfil 3/8"x1/4"/15cm + zarcão m2
17 Areia úmida m3 0,0072 75,75 0,5454 5,998112 0,043186406
20 Cimento comum kg 1,8 4,2 7,56 1,840696 3,3132528
355 Janela máximo ar em ferro laminado m2 1 117,15 117,15 1,16307 1,16307
5017 Pedreiro h 1,6 0 0
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
5022 Servente h 1,6 0 0
300501 Pintura zarcão esquadria ferro 1dmão, incl. lix. m2 1 0 0
Total Unitário do Serviço 125,2554 4,519509206
122401 Pta chp aço 26 estrut. perfil 3/8"x1/2" - 70X210cm ud
17 Areia úmida m3 0,0879 75,75 6,658425 5,998112 0,527234045
19 Cal virgem em pó kg 1,7836 0,1 0,17836 0,077633 0,138466219
20 Cimento comum kg 23,58 4,2 99,036 1,840696 43,40361168
358 Porta de f° # 26 laminado cx/dobr/fech 0,70x2,10m cj 1 177,94 177,94 1,76659 1,76659
5017 Pedreiro h 0,67 0 0
5022 Servente h 0,821 0 0
Total Unitário do Serviço 283,8128 45,83590194
122402 Pta chp aço 26 estrut. perfil 3/8"x1/2" m2
17 Areia úmida m3 0,0598 75,75 4,52985 5,998112 0,358687098
19 Cal virgem em pó kg 1,2134 0,1 0,12134 0,077633 0,094199882
20 Cimento comum kg 16,042 4,2 67,3764 1,840696 29,52844523
356 Porta de f° # 26 laminado cx/dobr/fech m2 1 121,06 121,06 1,20188 1,20188
5017 Pedreiro h 0,4558 0 0
5022 Servente h 0,5586 0 0
Total Unitário do Serviço 193,0876 31,18321221
122403 P.J. chp aço 26, estrut. perfil 3/8"x1/2" m2
17 Areia úmida m3 0,0598 75,75 4,52985 5,998112 0,358687098
19 Cal virgem em pó kg 1,2134 0,1 0,12134 0,077633 0,094199882
20 Cimento comum kg 16,042 4,2 67,3764 1,840696 29,52844523
356 Porta de f° # 26 laminado cx/dobr/fech m2 0,6803 121,06 82,35712 1,20188 0,817638964
5017 Pedreiro h 0,4558 0 0
5022 Servente h 0,5586 0 0
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
Total Unitário do Serviço 154,3847 30,79897118
122451 Pta enrolar de ferro, incl. trilhos e equip m2
17 Areia úmida m3 0,0072 75,75 0,5454 5,998112 0,043186406
20 Cimento comum kg 1,8 4,2 7,56 1,840696 3,3132528
369 Porta de enrolar de ferro com chapa ondulada nº 26 m2 1 121,06 121,06 1,20188 1,20188
5017 Pedreiro h 1,75 0 0
5022 Servente h 1,75 0 0
Total Unitário do Serviço 129,1654 4,558319206
122452 Tela #2x2cm em quadro 160x80cm - estrut 1x1x1/4" cj
17 Areia úmida m3 0,0059 75,75 0,446925 5,998112 0,035388861
19 Cal virgem em pó kg 1,0752 0,1 0,10752 0,077633 0,083471002
376 Perfil de aço laminado L 1x1x1/4" (2,22Kg/m) m 6,8 66,6 452,88 0,6612 4,49616
379 Perfil de aço laminado chato 3/4"x1/8"  (0,48Kg/m) m 6,8 14,4 97,92 0,14296 0,972128
430 Dobradiça de ferro cromado 3 1/2" x 3" pç 6 13,95 83,7 1,04 6,26856
634 Tela metálica malha rígida 2x2cm m2 1,28 0 0
5017 Pedreiro h 1,4608 0 0
5022 Servente h 0,599 0 0
5196 Ponto de solda em esquadrias de ferros pt 76 0 0
5197 Cordão de solda e=3mm m 0,4 0 0
Total Unitário do Serviço 635,0544 11,85570786
122501 Grade de correr 120x270cm, tipo A conf. projeto ud
17 Areia úmida m3 0,7782 75,75 58,94865 5,998112 4,667730758
20 Cimento comum kg 311,04 4,2 1306,368 1,840696 572,5300838
373 Perfil f° chato Ø 6,35xx50,80mm (2x1/4") 2,53kg/m m 24,2 78,43 1898,006 0,77865 18,84333
374 Perfil redondo liso Ø 19,5mm (3/4"); 2,24Kg/m m 28,6 69,44 1985,984 0,6894 19,71684
5017 Pedreiro h 1,6656 0 0
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
5022 Servente h 12,776 0 0
5194 Furo em chapa de ferro Ø 3/4" furo 140 0 0
5195 Ponto de solda em ferro grade de ferro pt 140 0 0
5197 Cordão de solda e=3mm m 0,4064 0 0
Total Unitário do Serviço 5249,307 615,7579846
122502 Grade de correr 185x270cm, tipo A conf. projeto ud
373 Perfil f° chato Ø 6,35xx50,80mm (2x1/4") 2,53kg/m m 39,45 78,43 3094,064 0,77865 30,7177425
374 Perfil redondo liso Ø 19,5mm (3/4"); 2,24Kg/m m 26,4 69,44 1833,216 0,6894 18,20016
5017 Pedreiro h 1,54 0 0
5022 Servente h 1,54 0 0
101269 Demoliçao manual   de concreto simples c/ret m3 0,64 0 0
200011 Preparo arg. de cim/areia traço 1:3 m3 0,64 0 0
5194 Furo em chapa de ferro Ø 3/4" furo 255 0 0
5195 Ponto de solda em ferro grade de ferro pt 255 0 0
5197 Cordão de solda e=3mm m 0,8128 0 0
Total Unitário do Serviço 4927,28 48,9179025
122503 Grade de correr 275x270cm, tipo A conf. projeto ud
373 Perfil f° chato Ø 6,35xx50,80mm (2x1/4") 2,53kg/m m 39,45 78,43 3094,064 0,77865 30,7177425
374 Perfil redondo liso Ø 19,5mm (3/4"); 2,24Kg/m m 26,4 69,44 1833,216 0,6894 18,20016
5017 Pedreiro h 1,54 0 0
5022 Servente h 1,54 0 0
101269 Demoliçao manual   de concreto simples c/ret m3 0,64 0 0
200011 Preparo arg. de cim/areia traço 1:3 m3 0,38 0 0
5194 Furo em chapa de ferro Ø 3/4" furo 255 0 0
5195 Ponto de solda em ferro grade de ferro pt 255 0 0
5197 Cordão de solda e=3mm m 1,2192 0 0
Total Unitário do Serviço 4927,28 48,9179025
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
122504 Grade fixa, tipo A conf. projeto m2
17 Areia úmida m3 0,2402 75,75 18,19515 5,998112 1,440746502
20 Cimento comum kg 96,0181 4,2 403,276 1,840696 176,7401326
373 Perfil f° chato Ø 6,35xx50,80mm (2x1/4") 2,53kg/m m 7,4705 78,43 585,9113 0,77865 5,816904825
374 Perfil redondo liso Ø 19,5mm (3/4"); 2,24Kg/m m 8,8288 69,44 613,0719 0,6894 6,08657472
5017 Pedreiro h 0,5142 0 0
5022 Servente h 3,944 0 0
5194 Furo em chapa de ferro Ø 3/4" furo 43,218 0 0
5195 Ponto de solda em ferro grade de ferro pt 43,218 0 0
5197 Cordão de solda e=3mm m 0,1255 0 0
Total Unitário do Serviço 1620,454 190,0843586
122505 Porta em grade  80x210cm, tipo A conf. projeto ud
373 Perfil f° chato Ø 6,35xx50,80mm (2x1/4") 2,53kg/m m 13 78,43 1019,59 0,77865 10,12245
374 Perfil redondo liso Ø 19,5mm (3/4"); 2,24Kg/m m 18,9 69,44 1312,416 0,6894 13,02966
437 Ferrolho em perfil redondo Ø 3/4" com 30cm ud 1 0 0
438 Dobradiças de chapa de aço 1/4"x 3 1/2" x 3 1/2". ud 3 0 0
5023 Serralheiro h 12,776 0 0
5194 Furo em chapa de ferro Ø 3/4" furo 99 0 0
5195 Ponto de solda em ferro grade de ferro pt 109 0 0
5197 Cordão de solda e=3mm m 0,45 0 0
Total Unitário do Serviço 2332,006 23,15211
122506 Porta em grade  90x210cm, tipo A conf. projeto ud
373 Perfil f° chato Ø 6,35xx50,80mm (2x1/4") 2,53kg/m m 13,2 78,43 1035,276 0,77865 10,27818
374 Perfil redondo liso Ø 19,5mm (3/4"); 2,24Kg/m m 21 69,44 1458,24 0,6894 14,4774
437 Ferrolho em perfil redondo Ø 3/4" com 30cm ud 1 0 0
438 Dobradiças de chapa de aço 1/4"x 3 1/2" x 3 1/2". ud 3 0 0
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
5023 Serralheiro h 12,776 0 0
5194 Furo em chapa de ferro Ø 3/4" furo 109 0 0
5195 Ponto de solda em ferro grade de ferro pt 119 0 0
5197 Cordão de solda e=3mm m 0,45 0 0
Total Unitário do Serviço 2493,516 24,75558
122507 Porta em grade 100x210cm, tipo A conf. projeto ud
373 Perfil f° chato Ø 6,35xx50,80mm (2x1/4") 2,53kg/m m 13,4 78,43 1050,962 0,77865 10,43391
374 Perfil redondo liso Ø 19,5mm (3/4"); 2,24Kg/m m 23,1 69,44 1604,064 0,6894 15,92514
437 Ferrolho em perfil redondo Ø 3/4" com 30cm ud 1 0 0
438 Dobradiças de chapa de aço 1/4"x 3 1/2" x 3 1/2". ud 3 0 0
5023 Serralheiro h 12,776 0 0
5194 Furo em chapa de ferro Ø 3/4" furo 119 0 0
5195 Ponto de solda em ferro grade de ferro pt 129 0 0
5197 Cordão de solda e=3mm m 0,45 0 0
Total Unitário do Serviço 2655,026 26,35905
122510 Porta chp f° 3mm (2 lados) 70x210cm, tipo B cf prj ud
372 Perfil f° chato 6,35X19,05mm (3/4x1/4") 0,95 kg/m m 8,6 29,45 253,27 0,29238 2,514468
375 Chapa aço laminada a quente 11 MSG, 3mm, (24Kg/m2) m2 2,94 720 2116,8 7,14816 21,0155904
376 Perfil de aço laminado L 1x1x1/4" (2,22Kg/m) m 5,22 66,6 347,652 0,6612 3,451464
437 Ferrolho em perfil redondo Ø 3/4" com 30cm ud 1 0 0
438 Dobradiças de chapa de aço 1/4"x 3 1/2" x 3 1/2". ud 3 0 0
5017 Pedreiro h 0,45 0 0
5022 Servente h 0,45 0 0
101269 Demoliçao manual   de concreto simples c/ret m3 0,64 0 0
200011 Preparo arg. de cim/areia traço 1:3 m3 0,64 0 0
5195 Ponto de solda em ferro grade de ferro pt 10 0 0
5197 Cordão de solda e=3mm m 6,5 0 0
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
Total Unitário do Serviço 2717,722 26,9815224
122511 Porta chp f° 3mm (2 lados) 80x210cm, tipo B cf prj ud
372 Perfil f° chato 6,35X19,05mm (3/4x1/4") 0,95 kg/m m 9 29,45 265,05 0,29238 2,63142
375 Chapa aço laminada a quente 11 MSG, 3mm, (24Kg/m2) m2 3,36 720 2419,2 7,14816 24,0178176
376 Perfil de aço laminado L 1x1x1/4" (2,22Kg/m) m 5,42 66,6 360,972 0,6612 3,583704
437 Ferrolho em perfil redondo Ø 3/4" com 30cm ud 1 0 0
438 Dobradiças de chapa de aço 1/4"x 3 1/2" x 3 1/2". ud 3 0 0
5017 Pedreiro h 0,5143 0 0
5022 Servente h 0,5143 0 0
101269 Demoliçao manual   de concreto simples c/ret m3 0,64 0 0
200011 Preparo arg. de cim/areia traço 1:3 m3 0,64 0 0
5195 Ponto de solda em ferro grade de ferro pt 10 0 0
5197 Cordão de solda e=3mm m 6,7 0 0
Total Unitário do Serviço 3045,222 30,2329416
122512 Porta chp f° 3mm (2 lados) 90x210cm, tipo B cf prj ud
372 Perfil f° chato 6,35X19,05mm (3/4x1/4") 0,95 kg/m m 9,4 29,45 276,83 0,29238 2,748372
375 Chapa aço laminada a quente 11 MSG, 3mm, (24Kg/m2) m2 3,78 720 2721,6 7,14816 27,0200448
376 Perfil de aço laminado L 1x1x1/4" (2,22Kg/m) m 5,52 66,6 367,632 0,6612 3,649824
437 Ferrolho em perfil redondo Ø 3/4" com 30cm ud 1 0 0
438 Dobradiças de chapa de aço 1/4"x 3 1/2" x 3 1/2". ud 3 0 0
5017 Pedreiro h 0,5143 0 0
5022 Servente h 0,5143 0 0
101269 Demoliçao manual   de concreto simples c/ret m3 0,64 0 0
200011 Preparo arg. de cim/areia traço 1:3 m3 0,64 0 0
5195 Ponto de solda em ferro grade de ferro pt 10 0 0
5197 Cordão de solda e=3mm m 6,9 0 0
Total Unitário do Serviço 3366,062 33,4182408
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
122520 Esq. ferro lam. 3/4"x1/8" p/ jla cela, 12x160cm ud
377 Perfil de aço laminado T 3/4x1/8" (0,86Kg/m) m 0,12 25,8 3,096 0,25614 0,0307368
378 Perfil de aço laminado L 3/4"x1/8" (0,87Kg/m) m 3,32 26,1 86,652 0,25912 0,8602784
633 Tela tipo mosquiteiro em arame de aço m2 0,06 0 0
674 Bucha S6 c/ parafuso cj 8 0,08 0,64 0,23 1,84
927 Policarbonato m2 0,132 0 0
5023 Serralheiro h 0,2 0 0
5196 Ponto de solda em esquadrias de ferros pt 6 0 0
Total Unitário do Serviço 90,388 2,7310152
122529 Perfil + cabo de aço m
382 Suporte conforme detalhe para fixação parafusada ud 0,25 7,75 1,9375 0,07694 0,019235
608 Cabo de aço de 1/8" galvanizado m 2 3,75 7,5 0,28 0,56
677 Bucha S20 c/ parafuso galvanizado de 7,5cm cj 0,4 0,08 0,032 0,00472 0,001888
678 Grampos de fixação do ouriço com o cabo de aço ud 12 0,08 0,96 0,00472 0,05664
679 Tiras de fixação (união entre rolos) ud 0,8889 0,08 0,071112 0,00472 0,004195608
Total Unitário do Serviço 10,50061 0,641958608
122532 Concertina aço inox Ø450mm c/31 esp -  18 a  63m m
382 Suporte conforme detalhe para fixação parafusada ud 0,25 7,75 1,9375 0,07694 0,019235
608 Cabo de aço de 1/8" galvanizado m 2 3,75 7,5 0,28 0,56
638 Concertina comp.~4,5m, 7 a 14 rolos, conf. memo. rolo 0,2222 30 6,666 2,25 0,49995
677 Bucha S20 c/ parafuso galvanizado de 7,5cm cj 0,4 0,08 0,032 0,00472 0,001888
678 Grampos de fixação do ouriço com o cabo de aço ud 12 0,08 0,96 0,00472 0,05664
679 Tiras de fixação (união entre rolos) ud 0,8889 0,08 0,071112 0,00472 0,004195608
5033 Instalador de ouriço h 0,48 0 0
5101 Gasolina l 1 0 0
5200 Diária de Hotel ud 0,06 0 0
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
5201 Refeição ud 0,12 0 0
Total Unitário do Serviço 17,16661 1,141908608
122533 Concertina aço inox Ø450mm c/31 esp -  72 a  99m m
382 Suporte conforme detalhe para fixação parafusada ud 0,25 7,75 1,9375 0,07694 0,019235
608 Cabo de aço de 1/8" galvanizado m 2 3,75 7,5 0,28 0,56
639 Concertina comp.~4,5m, 15 a 22 rolos, conf. memo. rolo 0,2222 30 6,666 2,25 0,49995
677 Bucha S20 c/ parafuso galvanizado de 7,5cm cj 0,4 0,08 0,032 0,00472 0,001888
678 Grampos de fixação do ouriço com o cabo de aço ud 12 0,08 0,96 0,00472 0,05664
679 Tiras de fixação (união entre rolos) ud 0,8889 0,08 0,071112 0,00472 0,004195608
5033 Instalador de ouriço h 0,48 0 0
5101 Gasolina l 1 0 0
5200 Diária de Hotel ud 0,06 0 0
5201 Refeição ud 0,12 0 0
Total Unitário do Serviço 17,16661 1,141908608
122534 Concertina aço inox Ø450mm c/31 esp - 103 a 198m m
382 Suporte conforme detalhe para fixação parafusada ud 0,25 7,75 1,9375 0,07694 0,019235
608 Cabo de aço de 1/8" galvanizado m 2 3,75 7,5 0,28 0,56
640 Concertina comp.~4,5m, 23 a 44 rolos, conf. memo. rolo 0,2222 30 6,666 2,25 0,49995
677 Bucha S20 c/ parafuso galvanizado de 7,5cm cj 0,4 0,08 0,032 0,00472 0,001888
678 Grampos de fixação do ouriço com o cabo de aço ud 12 0,08 0,96 0,00472 0,05664
679 Tiras de fixação (união entre rolos) ud 0,8889 0,08 0,071112 0,00472 0,004195608
5033 Instalador de ouriço h 0,48 0 0
5101 Gasolina l 1 0 0
5200 Diária de Hotel ud 0,06 0 0
5201 Refeição ud 0,12 0 0
Total Unitário do Serviço 17,16661 1,141908608
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
122535 Concertina aço inox Ø450mm c/31 esp - 202 a 495m m
382 Suporte conforme detalhe para fixação parafusada ud 0,25 7,75 1,9375 0,07694 0,019235
608 Cabo de aço de 1/8" galvanizado m 2 3,75 7,5 0,28 0,56
641 Concertina comp.~4,5m, 45 a 110 rolos, conf. memo. rolo 0,2222 30 6,666 2,25 0,49995
677 Bucha S20 c/ parafuso galvanizado de 7,5cm cj 0,4 0,08 0,032 0,00472 0,001888
678 Grampos de fixação do ouriço com o cabo de aço ud 12 0,08 0,96 0,00472 0,05664
679 Tiras de fixação (união entre rolos) ud 0,8889 0,08 0,071112 0,00472 0,004195608
5033 Instalador de ouriço h 0,48 0 0
5101 Gasolina l 1 0 0
5200 Diária de Hotel ud 0,06 0 0
5201 Refeição ud 0,12 0 0
Total Unitário do Serviço 17,16661 1,141908608
122536 Concertina aço inox Ø450mm c/31 esp - 499 a 990m m
382 Suporte conforme detalhe para fixação parafusada ud 0,25 7,75 1,9375 0,07694 0,019235
608 Cabo de aço de 1/8" galvanizado m 2 3,75 7,5 0,28 0,56
642 Concertina comp.~4,5m, 110 a 220 rolos,conf. memo. rolo 0,2222 30 6,666 2,25 0,49995
677 Bucha S20 c/ parafuso galvanizado de 7,5cm cj 0,4 0,08 0,032 0,00472 0,001888
678 Grampos de fixação do ouriço com o cabo de aço ud 12 0,08 0,96 0,00472 0,05664
679 Tiras de fixação (união entre rolos) ud 0,8889 0,08 0,071112 0,00472 0,004195608
5033 Instalador de ouriço h 0,48 0 0
5101 Gasolina l 1 0 0
5200 Diária de Hotel ud 0,06 0 0
5201 Refeição ud 0,12 0 0
Total Unitário do Serviço 17,16661 1,141908608
122542 Concertina aço inox Ø450mm c/31 esp    > de 994m m
382 Suporte conforme detalhe para fixação parafusada ud 0,25 7,75 1,9375 0,07694 0,019235
608 Cabo de aço de 1/8" galvanizado m 2 3,75 7,5 0,28 0,56
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
643 Concertina comp.~4,5m, > 221 rolos, conf. memo. rolo 0,2222 30 6,666 2,25 0,49995
677 Bucha S20 c/ parafuso galvanizado de 7,5cm cj 0,4 0,08 0,032 0,00472 0,001888
678 Grampos de fixação do ouriço com o cabo de aço ud 12 0,08 0,96 0,00472 0,05664
679 Tiras de fixação (união entre rolos) ud 0,8889 0,08 0,071112 0,00472 0,004195608
5033 Instalador de ouriço h 0,48 0 0
5101 Gasolina l 1 0 0
5200 Diária de Hotel ud 0,06 0 0
5201 Refeição ud 0,12 0 0
Total Unitário do Serviço 17,16661 1,141908608
122543 Ouriço Helicoidal aço inox Ø450mm,  52,50 a  105m m
382 Suporte conforme detalhe para fixação parafusada ud 0,25 7,75 1,9375 0,07694 0,019235
608 Cabo de aço de 1/8" galvanizado m 2 3,75 7,5 0,28 0,56
644 Ouriço Helicoidal comp.~7,5m,7-14 rolos,conf. memo rolo 0,1333 30 3,999 2,25 0,299925
677 Bucha S20 c/ parafuso galvanizado de 7,5cm cj 0,4 0,08 0,032 0,00472 0,001888
678 Grampos de fixação do ouriço com o cabo de aço ud 12 0,08 0,96 0,00472 0,05664
679 Tiras de fixação (união entre rolos) ud 0,8889 0,08 0,071112 0,00472 0,004195608
5033 Instalador de ouriço h 0,48 0 0
5101 Gasolina l 1 0 0
5200 Diária de Hotel ud 0,06 0 0
5201 Refeição ud 0,12 0 0
Total Unitário do Serviço 14,49961 0,941883608
122544 Ouriço Helicoidal aço inox Ø450mm, 112,50 a  165m m
382 Suporte conforme detalhe para fixação parafusada ud 0,25 7,75 1,9375 0,07694 0,019235
608 Cabo de aço de 1/8" galvanizado m 2 3,75 7,5 0,28 0,56
645 Ouriço Helicoidal comp~7,5m,16-22 rolos,conf. memo rolo 0,1333 30 3,999 2,25 0,299925
677 Bucha S20 c/ parafuso galvanizado de 7,5cm cj 0,4 0,08 0,032 0,00472 0,001888
678 Grampos de fixação do ouriço com o cabo de aço ud 12 0,08 0,96 0,00472 0,05664
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
679 Tiras de fixação (união entre rolos) ud 0,8889 0,08 0,071112 0,00472 0,004195608
5033 Instalador de ouriço h 0,48 0 0
5101 Gasolina l 1,6 0 0
5200 Diária de Hotel ud 0,06 0 0
5201 Refeição ud 0,12 0 0
Total Unitário do Serviço 14,49961 0,941883608
122545 Ouriço Helicoidal aço inox Ø450mm, 172,50 a  330m m
382 Suporte conforme detalhe para fixação parafusada ud 0,25 7,75 1,9375 0,07694 0,019235
608 Cabo de aço de 1/8" galvanizado m 2 3,75 7,5 0,28 0,56
646 Ouriço Helicoidal comp.~7,5m,23-44 rolos,conf.memo rolo 0,1333 30 3,999 2,25 0,299925
677 Bucha S20 c/ parafuso galvanizado de 7,5cm cj 0,4 0,08 0,032 0,00472 0,001888
678 Grampos de fixação do ouriço com o cabo de aço ud 12 0,08 0,96 0,00472 0,05664
679 Tiras de fixação (união entre rolos) ud 0,8889 0,08 0,071112 0,00472 0,004195608
5033 Instalador de ouriço h 0,48 0 0
5101 Gasolina l 1,6 0 0
5200 Diária de Hotel ud 0,06 0 0
5201 Refeição ud 0,12 0 0
Total Unitário do Serviço 14,49961 0,941883608
122546 Ouriço Helicoidal aço inox Ø450mm, 337,50 a  825m m
382 Suporte conforme detalhe para fixação parafusada ud 0,25 7,75 1,9375 0,07694 0,019235
608 Cabo de aço de 1/8" galvanizado m 2 3,75 7,5 0,28 0,56
647 Ouriço Helicoidal comp.~7,5m,45-110 rolos,conf.mem rolo 0,1333 30 3,999 2,25 0,299925
677 Bucha S20 c/ parafuso galvanizado de 7,5cm cj 0,4 0,08 0,032 0,00472 0,001888
678 Grampos de fixação do ouriço com o cabo de aço ud 12 0,08 0,96 0,00472 0,05664
679 Tiras de fixação (união entre rolos) ud 0,8889 0,08 0,071112 0,00472 0,004195608
5033 Instalador de ouriço h 0,48 0 0
5101 Gasolina l 1,6 0 0
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
5200 Diária de Hotel ud 0,06 0 0
5201 Refeição ud 0,12 0 0
Total Unitário do Serviço 14,49961 0,941883608
122547 Ouriço Helicoidal aço inox Ø450mm, 832,50 a 1650m m
382 Suporte conforme detalhe para fixação parafusada ud 0,25 7,75 1,9375 0,07694 0,019235
608 Cabo de aço de 1/8" galvanizado m 2 3,75 7,5 0,28 0,56
648 Ouriço Helicoidal comp~7,5m,111-220 rolos,conf.mem rolo 0,1333 30 3,999 2,25 0,299925
677 Bucha S20 c/ parafuso galvanizado de 7,5cm cj 0,4 0,08 0,032 0,00472 0,001888
678 Grampos de fixação do ouriço com o cabo de aço ud 12 0,08 0,96 0,00472 0,05664
679 Tiras de fixação (união entre rolos) ud 0,8889 0,08 0,071112 0,00472 0,004195608
5033 Instalador de ouriço h 0,48 0 0
5101 Gasolina l 1,6 0 0
5200 Diária de Hotel ud 0,06 0 0
5201 Refeição ud 0,12 0 0
Total Unitário do Serviço 14,49961 0,941883608
122548 Ouriço Helicoidal aço inox Ø450mm,     > de 1657m m
382 Suporte conforme detalhe para fixação parafusada ud 0,25 7,75 1,9375 0,07694 0,019235
608 Cabo de aço de 1/8" galvanizado m 2 3,75 7,5 0,28 0,56
649 Ouriço Helicoidal comp.~7,5m,>220 rolos,conf. memo rolo 0,1333 30 3,999 2,25 0,299925
677 Bucha S20 c/ parafuso galvanizado de 7,5cm cj 0,4 0,08 0,032 0,00472 0,001888
678 Grampos de fixação do ouriço com o cabo de aço ud 12 0,08 0,96 0,00472 0,05664
679 Tiras de fixação (união entre rolos) ud 0,8889 0,08 0,071112 0,00472 0,004195608
5033 Instalador de ouriço h 0,48 0 0
5101 Gasolina l 1,6 0 0
5200 Diária de Hotel ud 0,06 0 0
5201 Refeição ud 0,12 0 0
Total Unitário do Serviço 14,49961 0,941883608
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
125101 Imperm. viga baldrame (1/2 vez) c/ manta 3mm m
17 Areia úmida m3 0,0939 75,75 7,112925 5,998112 0,563222717
20 Cimento comum kg 28,196 4,2 118,4232 1,840696 51,90026442
522 Manta asfáltica 3mm, tipo D, conf. memo. m2 0,8625 58,65 50,58563 4,32 3,726
525 Viafix l 0,0008 17,6 0,01408 1,04 0,000832
531 VIABIT l 0,3 17,6 5,28 1,04 0,312
532 Tela de estuque m2 0,6 0 0
5017 Pedreiro h 0,45 0 0
5022 Servente h 1,7448 0 0
5027 Aplicador de impermeabilização h 0,35 0 0
Total Unitário do Serviço 181,4158 56,50231913
125102 Imperm. viga baldrame ( 1 vez ) c/ manta 3mm m
17 Areia úmida m3 0,1002 75,75 7,59015 5,998112 0,601010822
20 Cimento comum kg 30,076 4,2 126,3192 1,840696 55,3607729
522 Manta asfáltica 3mm, tipo D, conf. memo. m2 0,92 58,65 53,958 4,32 3,9744
525 Viafix l 0,0008 17,6 0,01408 1,04 0,000832
531 VIABIT l 0,34 17,6 5,984 1,04 0,3536
532 Tela de estuque m2 0,6 0 0
5017 Pedreiro h 0,48 0 0
5022 Servente h 1,44 0 0
5027 Aplicador de impermeabilização h 0,38 0 0
Total Unitário do Serviço 193,8654 60,29061572
125103 Imperm. sapata c/ manta 3mm m2
17 Areia úmida m3 0,1253 75,75 9,491475 5,998112 0,751563434
20 Cimento comum kg 37,595 4,2 157,899 1,840696 69,20096612
522 Manta asfáltica 3mm, tipo D, conf. memo. m2 1,15 58,65 67,4475 4,32 4,968
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
525 Viafix l 0,001 17,6 0,0176 1,04 0,00104
531 VIABIT l 0,46 17,6 8,096 1,04 0,4784
532 Tela de estuque m2 1 0 0
5017 Pedreiro h 0,6 0 0
5022 Servente h 1,8 0 0
5027 Aplicador de impermeabilização h 0,5 0 0
Total Unitário do Serviço 242,9516 75,39996955
125104 Imperm. calha e viga calha c/ manta alum. 3mm/reg m2
17 Areia úmida m3 0,1253 75,75 9,491475 5,998112 0,751563434
20 Cimento comum kg 37,595 4,2 157,899 1,840696 69,20096612
514 Manta asfáltica 3mm c/revest de alumín, conf.memo m2 1,15 58,65 67,4475 4,32 4,968
525 Viafix l 0,001 17,6 0,0176 1,04 0,00104
531 VIABIT l 0,46 17,6 8,096 1,04 0,4784
532 Tela de estuque m2 1,6 0 0
5017 Pedreiro h 0,6 0 0
5022 Servente h 1,8 0 0
5027 Aplicador de impermeabilização h 0,5 0 0
Total Unitário do Serviço 242,9516 75,39996955
125105 Imperm. muro arrimo-res.termoplást.,c/reg/prot mec m2
17 Areia úmida m3 0,1253 75,75 9,491475 5,998112 0,751563434
20 Cimento comum kg 37,595 4,2 157,899 1,840696 69,20096612
525 Viafix l 0,002 17,6 0,0352 1,04 0,00208
526 Viaplus 1000 A e B. kg 4 80 320 4,72 18,88
5017 Pedreiro h 0,6 0 0
5022 Servente h 1,8 0 0
5027 Aplicador de impermeabilização h 0,25 0 0
Total Unitário do Serviço 487,4257 88,83460955
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
125106 Imperm. esp. d'água c/manta asft 3mm reg/prot mec. m2
17 Areia úmida m3 0,1253 75,75 9,491475 5,998112 0,751563434
20 Cimento comum kg 37,595 4,2 157,899 1,840696 69,20096612
511 Manta asfáltica 3mm, conf. memo. m2 1,15 58,65 67,4475 4,32 4,968
525 Viafix l 0,001 17,6 0,0176 1,04 0,00104
531 VIABIT l 0,46 17,6 8,096 1,04 0,4784
5017 Pedreiro h 0,6 0 0
5022 Servente h 1,8 0 0
5027 Aplicador de impermeabilização h 0,5 0 0
Total Unitário do Serviço 242,9516 75,39996955
125107 Imperm. c/ manta ardosiada/conc.celular e=9cm m2
85 Concreto celular 400 a 450 kg/m3 m3 0,09 3360 302,4 269,3723 24,243507
525 Viafix l 0,001 17,6 0,0176 1,04 0,00104
527 Manta ardosiada 4mm, conf. memo. m2 1,15 0 0
531 VIABIT l 0,46 17,6 8,096 1,04 0,4784
5027 Aplicador de impermeabilização h 0,5 0 0
Total Unitário do Serviço 310,5136 24,722947
125111 Imperm. rpé 30cm p/lj.mça. manta 4mm/tela/ebço m
17 Areia úmida m3 0,0091 75,75 0,689325 5,998112 0,054582819
19 Cal virgem em pó kg 1,092 0,1 0,1092 0,077633 0,084775236
20 Cimento comum kg 1,329 4,2 5,5818 1,840696 2,446284984
512 Manta asfáltica 4mm, conf. memo. m2 0,45 58,65 26,3925 4,32 1,944
531 VIABIT l 0,18 17,6 3,168 1,04 0,1872
532 Tela de estuque m2 0,31 0 0
536 Mastique kg 0,2858 80 22,864 4,72 1,348976
5017 Pedreiro h 0,168 0 0
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
5022 Servente h 0,2088 0 0
5027 Aplicador de impermeabilização h 0,5 0 0
5050 Betoneira elétrica potência de 5Hp - 320l (/1000) R$ 0,0054 0 0
Total Unitário do Serviço 58,80483 6,065819039
125112 Imperm. "A" lj.mça.manta 3mm/isolt. térmico. m2
17 Areia úmida m3 0,1253 75,75 9,491475 5,998112 0,751563434
20 Cimento comum kg 37,595 4,2 157,899 1,840696 69,20096612
511 Manta asfáltica 3mm, conf. memo. m2 1,15 58,65 67,4475 4,32 4,968
522 Manta asfáltica 3mm, tipo D, conf. memo. m2 1,15 58,65 67,4475 4,32 4,968
525 Viafix l 0,001 17,6 0,0176 1,04 0,00104
531 VIABIT l 0,4 17,6 7,04 1,04 0,416
534 Feltro asfáltico 15 libras m2 1,1 14,69 16,159 0,87 0,957
601 Telas soldadas telcom Q138 Ø 4,2mm #10x10cm m2 1,05 13,33 13,9965 0,99 1,0395
5017 Pedreiro h 0,6 0 0
5022 Servente h 1,8 0 0
5027 Aplicador de impermeabilização h 0,5 0 0
Total Unitário do Serviço 339,4986 82,30206955
125113 Imperm. "A" rpé 30cm p/lj.mça. manta 3mm/tela/ebço m
17 Areia úmida m3 0,0091 75,75 0,689325 5,998112 0,054582819
19 Cal virgem em pó kg 1,092 0,1 0,1092 0,077633 0,084775236
20 Cimento comum kg 1,329 4,2 5,5818 1,840696 2,446284984
511 Manta asfáltica 3mm, conf. memo. m2 0,45 58,65 26,3925 4,32 1,944
522 Manta asfáltica 3mm, tipo D, conf. memo. m2 0,15 58,65 8,7975 4,32 0,648
531 VIABIT l 0,18 17,6 3,168 1,04 0,1872
532 Tela de estuque m2 0,31 0 0
536 Mastique kg 0,2858 80 22,864 4,72 1,348976
5017 Pedreiro h 0,168 0 0
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
5022 Servente h 0,2088 0 0
5027 Aplicador de impermeabilização h 0,5 0 0
5050 Betoneira elétrica potência de 5Hp - 320l (/1000) R$ 0,0054 0 0
Total Unitário do Serviço 67,60233 6,713819039
125114 Imperm. "B" lj.mça.manta 4mm/isolt. térmico. m2
17 Areia úmida m3 0,1253 75,75 9,491475 5,998112 0,751563434
20 Cimento comum kg 37,595 4,2 157,899 1,840696 69,20096612
512 Manta asfáltica 4mm, conf. memo. m2 1,15 58,65 67,4475 4,32 4,968
525 Viafix l 0,001 17,6 0,0176 1,04 0,00104
531 VIABIT l 0,4 17,6 7,04 1,04 0,416
534 Feltro asfáltico 15 libras m2 1,1 14,69 16,159 0,87 0,957
601 Telas soldadas telcom Q138 Ø 4,2mm #10x10cm m2 1,05 13,33 13,9965 0,99 1,0395
5017 Pedreiro h 0,6 0 0
5022 Servente h 1,8 0 0
5027 Aplicador de impermeabilização h 0,5 0 0
Total Unitário do Serviço 272,0511 77,33406955
125115 Imperm. "B" rpé 30cm p/lj.mça. manta 4mm/tela/ebço m
17 Areia úmida m3 0,0091 75,75 0,689325 5,998112 0,054582819
19 Cal virgem em pó kg 1,092 0,1 0,1092 0,077633 0,084775236
20 Cimento comum kg 1,329 4,2 5,5818 1,840696 2,446284984
512 Manta asfáltica 4mm, conf. memo. m2 0,45 58,65 26,3925 4,32 1,944
531 VIABIT l 0,18 17,6 3,168 1,04 0,1872
532 Tela de estuque m2 0,31 0 0
536 Mastique kg 0,2858 80 22,864 4,72 1,348976
5017 Pedreiro h 0,168 0 0
5022 Servente h 0,2088 0 0
5027 Aplicador de impermeabilização h 0,5 0 0
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
5050 Betoneira elétrica potência de 5Hp - 320l (/1000) R$ 0,0054 0 0
Total Unitário do Serviço 58,80483 6,065819039
125116 Imperm. "C" lj.pré manta 4mm reg/prot mec. m2
17 Areia úmida m3 0,1253 75,75 9,491475 5,998112 0,751563434
20 Cimento comum kg 37,595 4,2 157,899 1,840696 69,20096612
512 Manta asfáltica 4mm, conf. memo. m2 1,15 58,65 67,4475 4,32 4,968
525 Viafix l 0,001 17,6 0,0176 1,04 0,00104
531 VIABIT l 0,4 17,6 7,04 1,04 0,416
532 Tela de estuque m2 1,1 0 0
534 Feltro asfáltico 15 libras m2 1,1 14,69 16,159 0,87 0,957
5017 Pedreiro h 0,6 0 0
5022 Servente h 1,8 0 0
5027 Aplicador de impermeabilização h 0,5 0 0
Total Unitário do Serviço 258,0546 76,29456955
125117 Imperm. "C" rpé 30cm p/lj pré  manta 4mm/tela/ebço m
17 Areia úmida m3 0,0091 75,75 0,689325 5,998112 0,054582819
19 Cal virgem em pó kg 1,092 0,1 0,1092 0,077633 0,084775236
20 Cimento comum kg 1,329 4,2 5,5818 1,840696 2,446284984
512 Manta asfáltica 4mm, conf. memo. m2 0,45 58,65 26,3925 4,32 1,944
531 VIABIT l 0,18 17,6 3,168 1,04 0,1872
532 Tela de estuque m2 0,31 0 0
536 Mastique kg 0,2858 80 22,864 4,72 1,348976
5017 Pedreiro h 0,168 0 0
5022 Servente h 0,2088 0 0
5027 Aplicador de impermeabilização h 0,5 0 0
5050 Betoneira elétrica potência de 5Hp - 320l (/1000) R$ 0,0054 0 0
Total Unitário do Serviço 58,80483 6,065819039
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
125118 Imperm. "A" lj.pré manta 3mm/isolt. térmico m2
17 Areia úmida m3 0,1253 75,75 9,491475 5,998112 0,751563434
20 Cimento comum kg 37,595 4,2 157,899 1,840696 69,20096612
511 Manta asfáltica 3mm, conf. memo. m2 1,15 58,65 67,4475 4,32 4,968
522 Manta asfáltica 3mm, tipo D, conf. memo. m2 1,15 58,65 67,4475 4,32 4,968
525 Viafix l 0,001 17,6 0,0176 1,04 0,00104
531 VIABIT l 0,4 17,6 7,04 1,04 0,416
534 Feltro asfáltico 15 libras m2 1,1 14,69 16,159 0,87 0,957
601 Telas soldadas telcom Q138 Ø 4,2mm #10x10cm m2 1,05 13,33 13,9965 0,99 1,0395
5017 Pedreiro h 0,6 0 0
5022 Servente h 1,8 0 0
5027 Aplicador de impermeabilização h 0,5 0 0
Total Unitário do Serviço 339,4986 82,30206955
125119 Imperm. "A" rpé 30cm p/lj pré  manta 3mm/tela/ebço m
17 Areia úmida m3 0,0091 75,75 0,689325 5,998112 0,054582819
19 Cal virgem em pó kg 1,092 0,1 0,1092 0,077633 0,084775236
20 Cimento comum kg 1,329 4,2 5,5818 1,840696 2,446284984
511 Manta asfáltica 3mm, conf. memo. m2 0,45 58,65 26,3925 4,32 1,944
522 Manta asfáltica 3mm, tipo D, conf. memo. m2 0,25 58,65 14,6625 4,32 1,08
531 VIABIT l 0,18 17,6 3,168 1,04 0,1872
532 Tela de estuque m2 0,31 0 0
536 Mastique kg 0,2858 80 22,864 4,72 1,348976
5017 Pedreiro h 0,168 0 0
5022 Servente h 0,2088 0 0
5027 Aplicador de impermeabilização h 0,5 0 0
5050 Betoneira elétrica potência de 5Hp - 320l (/1000) R$ 0,0054 0 0
Total Unitário do Serviço 73,46733 7,145819039
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
125120 Imperm. "B" lj.pré manta 4/3mm/isolt. térmico m2
17 Areia úmida m3 0,1253 75,75 9,491475 5,998112 0,751563434
20 Cimento comum kg 37,595 4,2 157,899 1,840696 69,20096612
511 Manta asfáltica 3mm, conf. memo. m2 1,15 58,65 67,4475 4,32 4,968
512 Manta asfáltica 4mm, conf. memo. m2 0,15 58,65 8,7975 4,32 0,648
525 Viafix l 0,001 17,6 0,0176 1,04 0,00104
531 VIABIT l 0,4 17,6 7,04 1,04 0,416
534 Feltro asfáltico 15 libras m2 1,1 14,69 16,159 0,87 0,957
601 Telas soldadas telcom Q138 Ø 4,2mm #10x10cm m2 1,05 13,33 13,9965 0,99 1,0395
5017 Pedreiro h 0,6 0 0
5022 Servente h 1,8 0 0
5027 Aplicador de impermeabilização h 0,5 0 0
Total Unitário do Serviço 280,8486 77,98206955
125121 Imperm. "B" rpé 30cm p/lj pré  manta 4mm/tela/ebço m
17 Areia úmida m3 0,0091 75,75 0,689325 5,998112 0,054582819
19 Cal virgem em pó kg 1,092 0,1 0,1092 0,077633 0,084775236
20 Cimento comum kg 1,329 4,2 5,5818 1,840696 2,446284984
512 Manta asfáltica 4mm, conf. memo. m2 0,45 58,65 26,3925 4,32 1,944
522 Manta asfáltica 3mm, tipo D, conf. memo. m2 0,15 58,65 8,7975 4,32 0,648
531 VIABIT l 0,18 17,6 3,168 1,04 0,1872
532 Tela de estuque m2 0,31 0 0
536 Mastique kg 0,2858 80 22,864 4,72 1,348976
5017 Pedreiro h 0,168 0 0
5022 Servente h 0,2088 0 0
5027 Aplicador de impermeabilização h 0,5 0 0
5050 Betoneira elétrica potência de 5Hp - 320l (/1000) R$ 0,0054 0 0
Total Unitário do Serviço 67,60233 6,713819039
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
125124 Imperm. piso rtório elevado manta 4mm/reg/prot.mec m2
17 Areia úmida m3 0,1253 75,75 9,491475 5,998112 0,751563434
20 Cimento comum kg 37,595 4,2 157,899 1,840696 69,20096612
512 Manta asfáltica 4mm, conf. memo. m2 1,15 58,65 67,4475 4,32 4,968
525 Viafix l 0,001 17,6 0,0176 1,04 0,00104
531 VIABIT l 0,4 17,6 7,04 1,04 0,416
5017 Pedreiro h 0,6 0 0
5022 Servente h 1,8 0 0
5027 Aplicador de impermeabilização h 0,5 0 0
Total Unitário do Serviço 241,8956 75,33756955
125125 Imperm. teto reservatório c/res.termoplást. + reg. m2
17 Areia úmida m3 0,1253 75,75 9,491475 5,998112 0,751563434
20 Cimento comum kg 37,595 4,2 157,899 1,840696 69,20096612
525 Viafix l 0,002 17,6 0,0352 1,04 0,00208
526 Viaplus 1000 A e B. kg 4 80 320 4,72 18,88
5017 Pedreiro h 0,6 0 0
5022 Servente h 1,8 0 0
5027 Aplicador de impermeabilização h 0,25 0 0
Total Unitário do Serviço 487,4257 88,83460955
125126 Imperm. parede rtório. manta asft 4mm/reg/prot.mec m2
17 Areia úmida m3 0,0255 75,75 1,931625 5,998112 0,152951856
20 Cimento comum kg 7,665 4,2 32,193 1,840696 14,10893484
512 Manta asfáltica 4mm, conf. memo. m2 1,15 58,65 67,4475 4,32 4,968
525 Viafix l 0,001 17,6 0,0176 1,04 0,00104
531 VIABIT l 0,4 17,6 7,04 1,04 0,416
673 Bucha S6 c/ parafuso de latão e arruela cj 4 3,1 12,4 0,23 0,92
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
5017 Pedreiro h 0,2 0 0
5022 Servente h 0,6 0 0
5027 Aplicador de impermeabilização h 0,5 0 0
Total Unitário do Serviço 121,0297 20,5669267
125127 Imperm. reserv. enterrado,c/res.termoplást. + reg. m2
17 Areia úmida m3 0,1253 75,75 9,491475 5,998112 0,751563434
20 Cimento comum kg 37,595 4,2 157,899 1,840696 69,20096612
525 Viafix l 0,002 17,6 0,0352 1,04 0,00208
526 Viaplus 1000 A e B. kg 4 80 320 4,72 18,88
5017 Pedreiro h 0,6 0 0
5022 Servente h 1,8 0 0
5027 Aplicador de impermeabilização h 0,25 0 0
Total Unitário do Serviço 487,4257 88,83460955
125190 Regul.c/arg. cim/areia 1:4+10% emuls adesiva,e=2cm m2
17 Areia úmida m3 0,0255 75,75 1,931625 5,998112 0,152951856
20 Cimento comum kg 7,665 4,2 32,193 1,840696 14,10893484
525 Viafix l 0,001 17,6 0,0176 1,04 0,00104
5017 Pedreiro h 0,2 0 0
5022 Servente h 0,6 0 0
Total Unitário do Serviço 34,14223 14,2629267
125191 P.mec.c/arg. cim/areia 1:4+10% emuls adesiva,e=4cm m2
17 Areia úmida m3 0,0997 75,75 7,552275 5,998112 0,598011766
20 Cimento comum kg 29,93 4,2 125,706 1,840696 55,09203128
5017 Pedreiro h 0,4 0 0
5022 Servente h 1,2 0 0
Total Unitário do Serviço 133,2583 55,69004305
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
130101 Estr.mad tesoura p/telha cer/conc,vão       <2,50m m2
145 Madeira Serrada Bruta de Cambará de 1ª m3 0,028 375 10,5 25,99163 0,72776564
607 Ferragem para tesouras kg 0,2 31 6,2 2,32 0,464
664 Pregos com cabeça 17x27 (242/Kg) kg 0,12 31 3,72 2,31 0,2772
5003 Carpinteiro h 0,96 0 0
5004 Ajudante de Carpinteiro h 0,96 0 0
Total Unitário do Serviço 20,42 1,46896564
130102 Estr.mad tesoura p/telha cer/conc,vão  2,5 a  5,0m m2
145 Madeira Serrada Bruta de Cambará de 1ª m3 0,032 375 12 25,99163 0,83173216
607 Ferragem para tesouras kg 0,21 31 6,51 2,32 0,4872
664 Pregos com cabeça 17x27 (242/Kg) kg 0,12 31 3,72 2,31 0,2772
5003 Carpinteiro h 0,99 0 0
5004 Ajudante de Carpinteiro h 0,99 0 0
Total Unitário do Serviço 22,23 1,59613216
130103 Estr.mad tesoura p/telha cer/conc,vão  5,0 a  7,5m m2
145 Madeira Serrada Bruta de Cambará de 1ª m3 0,035 375 13,125 25,99163 0,90970705
607 Ferragem para tesouras kg 0,23 31 7,13 2,32 0,5336
664 Pregos com cabeça 17x27 (242/Kg) kg 0,13 31 4,03 2,31 0,3003
5003 Carpinteiro h 1,02 0 0
5004 Ajudante de Carpinteiro h 1,02 0 0
Total Unitário do Serviço 24,285 1,74360705
130104 Estr.mad tesoura p/telha cer/conc,vão  7,5 a 10,0m m2
145 Madeira Serrada Bruta de Cambará de 1ª m3 0,037 375 13,875 25,99163 0,96169031
607 Ferragem para tesouras kg 0,26 31 8,06 2,32 0,6032
664 Pregos com cabeça 17x27 (242/Kg) kg 0,15 31 4,65 2,31 0,3465
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
5003 Carpinteiro h 1,05 0 0
5004 Ajudante de Carpinteiro h 1,05 0 0
Total Unitário do Serviço 26,585 1,91139031
130105 Estr.mad tesoura p/telha cer/conc,vão 10,0 a 12,5m m2
145 Madeira Serrada Bruta de Cambará de 1ª m3 0,039 375 14,625 25,99163 1,01367357
607 Ferragem para tesouras kg 0,26 31 8,06 2,32 0,6032
664 Pregos com cabeça 17x27 (242/Kg) kg 0,15 31 4,65 2,31 0,3465
5003 Carpinteiro h 1,08 0 0
5004 Ajudante de Carpinteiro h 1,08 0 0
Total Unitário do Serviço 27,335 1,96337357
130106 Estr.mad tesoura p/telha cer/conc,vão 12,5 a 15,0m m2
145 Madeira Serrada Bruta de Cambará de 1ª m3 0,041 375 15,375 25,99163 1,06565683
607 Ferragem para tesouras kg 0,26 31 8,06 2,32 0,6032
664 Pregos com cabeça 17x27 (242/Kg) kg 0,15 31 4,65 2,31 0,3465
5003 Carpinteiro h 1,11 0 0
5004 Ajudante de Carpinteiro h 1,11 0 0
Total Unitário do Serviço 28,085 2,01535683
130110 Estr.mad pontalet (parede/laje) p/telha cer/conc m2
145 Madeira Serrada Bruta de Cambará de 1ª m3 0,019 375 7,125 25,99163 0,49384097
664 Pregos com cabeça 17x27 (242/Kg) kg 0,24 31 7,44 2,31 0,5544
5003 Carpinteiro h 0,99 0 0
5004 Ajudante de Carpinteiro h 0,99 0 0
Total Unitário do Serviço 14,565 1,04824097
130111 Estr.mad tesoura p/telha FC/alum  vão        <2,5m m2
145 Madeira Serrada Bruta de Cambará de 1ª m3 0,017 375 6,375 25,99163 0,44185771
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
664 Pregos com cabeça 17x27 (242/Kg) kg 0,1 31 3,1 2,31 0,231
5003 Carpinteiro h 0,8 0 0
5004 Ajudante de Carpinteiro h 0,8 0 0
Total Unitário do Serviço 9,475 0,67285771
130112 Estr.mad tesoura p/telha FC/alum vão   2,5 a  5,0m m2
145 Madeira Serrada Bruta de Cambará de 1ª m3 0,0204 375 7,65 25,99163 0,530229252
664 Pregos com cabeça 17x27 (242/Kg) kg 0,13 31 4,03 2,31 0,3003
5003 Carpinteiro h 0,92 0 0
5004 Ajudante de Carpinteiro h 0,92 0 0
Total Unitário do Serviço 11,68 0,830529252
130113 Estr.mad tesoura p/telha FC/alum vão   5,0 a  7,5m m2
145 Madeira Serrada Bruta de Cambará de 1ª m3 0,0227 375 8,5125 25,99163 0,590010001
664 Pregos com cabeça 17x27 (242/Kg) kg 0,12 31 3,72 2,31 0,2772
5003 Carpinteiro h 1,12 0 0
5004 Ajudante de Carpinteiro h 1,12 0 0
Total Unitário do Serviço 12,2325 0,867210001
130114 Estr.mad tesoura p/telha FC/alum vão   7,5 a 10,0m m2
145 Madeira Serrada Bruta de Cambará de 1ª m3 0,0247 375 9,2625 25,99163 0,641993261
664 Pregos com cabeça 17x27 (242/Kg) kg 0,12 31 3,72 2,31 0,2772
5003 Carpinteiro h 1,12 0 0
5004 Ajudante de Carpinteiro h 1,12 0 0
Total Unitário do Serviço 12,9825 0,919193261
130115 Estr.mad tesoura p/telha FC/alum vão  10,0 a 12,5m m2
145 Madeira Serrada Bruta de Cambará de 1ª m3 0,0267 375 10,0125 25,99163 0,693976521
664 Pregos com cabeça 17x27 (242/Kg) kg 0,12 31 3,72 2,31 0,2772
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
5003 Carpinteiro h 1,12 0 0
5004 Ajudante de Carpinteiro h 1,12 0 0
Total Unitário do Serviço 13,7325 0,971176521
130116 Estr.mad tesoura p/telha FC/alum vão  12,5 a 15,0m m2
145 Madeira Serrada Bruta de Cambará de 1ª m3 0,0287 375 10,7625 25,99163 0,745959781
664 Pregos com cabeça 17x27 (242/Kg) kg 0,12 31 3,72 2,31 0,2772
5003 Carpinteiro h 1,12 0 0
5004 Ajudante de Carpinteiro h 1,12 0 0
Total Unitário do Serviço 14,4825 1,023159781
130117 Estrut.mad.pontalet (parede/laje) p/telha FC/alum m2
145 Madeira Serrada Bruta de Cambará de 1ª m3 0,0102 375 3,825 25,99163 0,265114626
664 Pregos com cabeça 17x27 (242/Kg) kg 0,12 31 3,72 2,31 0,2772
5003 Carpinteiro h 0,72 0 0
5004 Ajudante de Carpinteiro h 0,72 0 0
Total Unitário do Serviço 7,545 0,542314626
130150 Estr.aço p/ cobert.FC  vão  10 a 15m c/espaç. 5m m2
383 Estrutura aço p/ cobert metál perfil lam, montada kg 7,8 47,27 368,706 0,4693 3,66054
Total Unitário do Serviço 368,706 3,66054
130151 Estr.aço p/ cobert.FC  vão  15 a 18m c/espaç. 5m m2
383 Estrutura aço p/ cobert metál perfil lam, montada kg 9,4 47,27 444,338 0,4693 4,41142
Total Unitário do Serviço 444,338 4,41142
130152 Estr.aço p/ cobert.FC  vão  18 a 21m c/espaç. 5m m2
383 Estrutura aço p/ cobert metál perfil lam, montada kg 10,7 47,27 505,789 0,4693 5,02151
Total Unitário do Serviço 505,789 5,02151
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
130153 Estr.aço p/ cobert.FC  vão  21 a 26m c/espaç. 5m m2
383 Estrutura aço p/ cobert metál perfil lam, montada kg 12,2 47,27 576,694 0,4693 5,72546
Total Unitário do Serviço 576,694 5,72546
130154 Estr.aço p/ cobert.FC  vão  26 a 30m c/espaç. 5m m2
383 Estrutura aço p/ cobert metál perfil lam, montada kg 14,9 47,27 704,323 0,4693 6,99257
Total Unitário do Serviço 704,323 6,99257
130160 Estr.aço p/ cobert.alum vão 10 a 15m c/espaç. 5m m2
383 Estrutura aço p/ cobert metál perfil lam, montada kg 6,4 47,27 302,528 0,4693 3,00352
Total Unitário do Serviço 302,528 3,00352
130161 Estr.aço p/ cobert.alum vão 15 a 18m c/espaç. 5m m2
383 Estrutura aço p/ cobert metál perfil lam, montada kg 8,3 47,27 392,341 0,4693 3,89519
Total Unitário do Serviço 392,341 3,89519
130162 Estr.aço p/ cobert.alum vão 18 a 21m c/espaç. 5m m2
383 Estrutura aço p/ cobert metál perfil lam, montada kg 8,9 47,27 420,703 0,4693 4,17677
Total Unitário do Serviço 420,703 4,17677
130163 Estr.aço p/ cobert.alum vão 21 a 26m c/espaç. 5m m2
383 Estrutura aço p/ cobert metál perfil lam, montada kg 9,9 47,27 467,973 0,4693 4,64607
Total Unitário do Serviço 467,973 4,64607
130164 Estr.aço p/ cobert.alum vão 26 a 30m c/espaç. 5m m2
383 Estrutura aço p/ cobert metál perfil lam, montada kg 11,7 47,27 553,059 0,4693 5,49081
Total Unitário do Serviço 553,059 5,49081
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
130165 Estr.aço p/ cobert.telha cer. vão livre 3,5m x 6m cj
381 Perfil de aço laminado L 1"x 1/8" (1,19Kg/m) m 8,4 35,7 299,88 0,35443 2,977212
387 Perfil U 200x50x4,76mm e=4,76 (13,39) m 3,02 417 1259,34 4,13998 12,5027396
388 Perfil U 100x50x50mm e=3,35 (5,56kg/m) m 3,548 166,8 591,8064 1,65 5,8542
389 Chapa de 5mm (40,00Kg/m2) m2 0,074 1200 88,8 11,91 0,88134
390 Chapa 6,3mm (49.39kg/m2) m2 0,216 1481,7 320,0472 14,71 3,17736
684 Parafuso parabolt Ø 3/8' X3 3/4" pç 24 1,55 37,2 0,12 2,88
685 Parafuso parabolt Ø 5/16" x4 1/4" pç 16 1,55 24,8 0,12 1,92
5015 Montador h 3 0 0
5197 Cordão de solda e=3mm m 22 0 0
Total Unitário do Serviço 2621,874 30,1928516
130166 Estr.aço p/ cobert.telha cer. vão livre de  3,5m m
381 Perfil de aço laminado L 1"x 1/8" (1,19Kg/m) m 1,4003 35,7 49,99071 0,35443 0,496308329
387 Perfil U 200x50x4,76mm e=4,76 (13,39) m 0,5034 417 209,9178 4,13998 2,084065932
388 Perfil U 100x50x50mm e=3,35 (5,56kg/m) m 0,5915 166,8 98,6622 1,65 0,975975
389 Chapa de 5mm (40,00Kg/m2) m2 0,0123 1200 14,76 11,91 0,146493
390 Chapa 6,3mm (49.39kg/m2) m2 0,036 1481,7 53,3412 14,71 0,52956
684 Parafuso parabolt Ø 3/8' X3 3/4" pç 4,0008 1,55 6,20124 0,12 0,480096
685 Parafuso parabolt Ø 5/16" x4 1/4" pç 2,6672 1,55 4,13416 0,12 0,320064
5015 Montador h 0,5001 0 0
5197 Cordão de solda e=3mm m 2,374 0 0
Total Unitário do Serviço 437,0073 5,032562261
130301 Cobertura c/telha FC ond.5mm (plano coberto) m2
746 Telha de fibrocimento ondulada, e=5mm m2 1,1842 50,97 60,35867 3,61 4,274962
851 Parafuso em f°g° a fogo, c/ rosca soberda 110x8mm pç 1,3662 0,90 1,22958 0,07 0,09208188
860 Conjunto de vedação elastica cj 1,3662 0,72 0,983664 0,04 0,058008852
5025 Telhadista h 0,2243 0 0
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
5026 Ajudante de telhadista h 0,2243 0 0
Total Unitário do Serviço 62,57192 4,425052732
130302 Cobertura c/telha FC ond.5mm consid.incl.10° (18%) m2
746 Telha de fibrocimento ondulada, e=5mm m2 1,2024 50,97 61,28633 3,61 4,340664
851 Parafuso em f°g° a fogo, c/ rosca soberda 110x8mm pç 1,3872 0,90 1,24848 0,07 0,09349728
860 Conjunto de vedação elastica cj 1,3872 0,72 0,998784 0,04 0,058900512
5025 Telhadista h 0,2278 0 0
5026 Ajudante de telhadista h 0,2278 0 0
Total Unitário do Serviço 63,53359 4,493061792
130303 Cobertura c/telha FC ond.5mm consid.incl.15° (27%) m2
746 Telha de fibrocimento ondulada, e=5mm m2 1,226 50,97 62,48922 3,61 4,42586
851 Parafuso em f°g° a fogo, c/ rosca soberda 110x8mm pç 1,4144 0,90 1,27296 0,07 0,09533056
860 Conjunto de vedação elastica cj 1,4144 0,72 1,018368 0,04 0,060055424
5025 Telhadista h 0,2322 0 0
5026 Ajudante de telhadista h 0,2322 0 0
Total Unitário do Serviço 64,78055 4,581245984
130304 Cobertura c/telha FC ond.5mm consid.incl.20° (38%) m2
746 Telha de fibrocimento ondulada, e=5mm m2 1,2602 50,97 64,23239 3,61 4,549322
851 Parafuso em f°g° a fogo, c/ rosca soberda 110x8mm pç 1,4539 0,90 1,30851 0,07 0,09799286
860 Conjunto de vedação elastica cj 1,4539 0,72 1,046808 0,04 0,061732594
5025 Telhadista h 0,2387 0 0
5026 Ajudante de telhadista h 0,2387 0 0
Total Unitário do Serviço 66,58771 4,709047454
130305 Cobertura c/telha FC ond.5mm consid.incl.25° (47%) m2
746 Telha de fibrocimento ondulada, e=5mm m2 1,3067 50,97 66,6025 3,61 4,717187
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
851 Parafuso em f°g° a fogo, c/ rosca soberda 110x8mm pç 1,5075 0,90 1,35675 0,07 0,1016055
860 Conjunto de vedação elastica cj 1,5075 0,72 1,0854 0,04 0,06400845
5025 Telhadista h 0,2475 0 0
5026 Ajudante de telhadista h 0,2475 0 0
Total Unitário do Serviço 69,04465 4,88280095
130306 Cobertura c/telha FC ond.5mm consid.incl.36° (58%) m2
746 Telha de fibrocimento ondulada, e=5mm m2 1,3674 50,97 69,69638 3,61 4,936314
851 Parafuso em f°g° a fogo, c/ rosca soberda 110x8mm pç 1,5776 0,90 1,41984 0,07 0,10633024
860 Conjunto de vedação elastica cj 1,5776 0,72 1,135872 0,04 0,066984896
5025 Telhadista h 0,259 0 0
5026 Ajudante de telhadista h 0,259 0 0
Total Unitário do Serviço 72,25209 5,109629136
130307 Cobertura c/telha FC ond.5mm consid.incl.35° (70%) m2
746 Telha de fibrocimento ondulada, e=5mm m2 1,4457 50,97 73,68733 3,61 5,218977
851 Parafuso em f°g° a fogo, c/ rosca soberda 110x8mm pç 1,6668 0,90 1,50012 0,07 0,11234232
860 Conjunto de vedação elastica cj 1,6679 0,72 1,200888 0,04 0,070819034
5025 Telhadista h 0,2738 0 0
5026 Ajudante de telhadista h 0,2738 0 0
Total Unitário do Serviço 76,38834 5,402138354
130308 Cobertura c/telha FC ond.5mm consid.incl.40° (84%) m2
746 Telha de fibrocimento ondulada, e=5mm m2 1,5459 50,97 78,79452 3,61 5,580699
851 Parafuso em f°g° a fogo, c/ rosca soberda 110x8mm pç 1,7834 0,90 1,60506 0,07 0,12020116
860 Conjunto de vedação elastica cj 1,7834 0,72 1,284048 0,04 0,075723164
5025 Telhadista h 0,2928 0 0
5026 Ajudante de telhadista h 0,2928 0 0
Total Unitário do Serviço 81,68363 5,776623324
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
130309 Cobertura c/telha FC ond.5mm consid.incl.45°(100%) m2
746 Telha de fibrocimento ondulada, e=5mm m2 1,6747 50,97 85,35946 3,61 6,045667
851 Parafuso em f°g° a fogo, c/ rosca soberda 110x8mm pç 1,9321 0,90 1,73889 0,07 0,13022354
860 Conjunto de vedação elastica cj 1,9321 0,72 1,391112 0,04 0,082036966
5025 Telhadista h 0,3172 0 0
5026 Ajudante de telhadista h 0,3172 0 0
Total Unitário do Serviço 88,48946 6,257927506
130310 Cobertura c/telha FC ond.6mm (plano coberto) m2
754 Telha de fibrocimento ondulada, e=6mm m2 1,1842 50,97 60,35867 3,61 4,274962
851 Parafuso em f°g° a fogo, c/ rosca soberda 110x8mm pç 1,3662 0,90 1,22958 0,07 0,09208188
860 Conjunto de vedação elastica cj 1,3662 0,72 0,983664 0,04 0,058008852
5025 Telhadista h 0,2243 0 0
5026 Ajudante de telhadista h 0,2243 0 0
Total Unitário do Serviço 62,57192 4,425052732
130312 Cobertura c/telha FC ond.6mm consid.Incl.10° (18%) m2
754 Telha de fibrocimento ondulada, e=6mm m2 1,2024 50,97 61,28633 3,61 4,340664
851 Parafuso em f°g° a fogo, c/ rosca soberda 110x8mm pç 1,3872 0,90 1,24848 0,07 0,09349728
860 Conjunto de vedação elastica cj 1,3872 0,72 0,998784 0,04 0,058900512
5025 Telhadista h 0,2278 0 0
5026 Ajudante de telhadista h 0,2278 0 0
Total Unitário do Serviço 63,53359 4,493061792
130313 Cobertura c/telha FC ond.6mm consid.Incl.15° (27%) m2
754 Telha de fibrocimento ondulada, e=6mm m2 1,226 50,97 62,48922 3,61 4,42586
851 Parafuso em f°g° a fogo, c/ rosca soberda 110x8mm pç 1,4144 0,90 1,27296 0,07 0,09533056
860 Conjunto de vedação elastica cj 1,4144 0,72 1,018368 0,04 0,060055424
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
5025 Telhadista h 0,2322 0 0
5026 Ajudante de telhadista h 0,2322 0 0
Total Unitário do Serviço 64,78055 4,581245984
130314 Cobertura c/telha FC ond.6mm consid.Incl.20° (36%) m2
754 Telha de fibrocimento ondulada, e=6mm m2 1,2602 50,97 64,23239 3,61 4,549322
851 Parafuso em f°g° a fogo, c/ rosca soberda 110x8mm pç 1,4539 0,90 1,30851 0,07 0,09799286
860 Conjunto de vedação elastica cj 1,4539 0,72 1,046808 0,04 0,061732594
5025 Telhadista h 0,2387 0 0
5026 Ajudante de telhadista h 0,2387 0 0
Total Unitário do Serviço 66,58771 4,709047454
130315 Cobertura c/telha FC ond.6mm consid.Incl.25° (47%) m2
754 Telha de fibrocimento ondulada, e=6mm m2 1,3067 50,97 66,6025 3,61 4,717187
851 Parafuso em f°g° a fogo, c/ rosca soberda 110x8mm pç 1,5075 0,90 1,35675 0,07 0,1016055
860 Conjunto de vedação elastica cj 1,5075 0,72 1,0854 0,04 0,06400845
5025 Telhadista h 0,2475 0 0
5026 Ajudante de telhadista h 0,2475 0 0
Total Unitário do Serviço 69,04465 4,88280095
130316 Cobertura c/telha FC ond.6mm consid.Incl.30° (58%) m2
754 Telha de fibrocimento ondulada, e=6mm m2 1,3674 50,97 69,69638 3,61 4,936314
851 Parafuso em f°g° a fogo, c/ rosca soberda 110x8mm pç 1,5776 0,90 1,41984 0,07 0,10633024
860 Conjunto de vedação elastica cj 1,5776 0,72 1,135872 0,04 0,066984896
5025 Telhadista h 0,259 0 0
5026 Ajudante de telhadista h 0,259 0 0
Total Unitário do Serviço 72,25209 5,109629136
130317 Cobertura c/telha FC ond.6mm consid.Incl.35° (70%) m2
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
754 Telha de fibrocimento ondulada, e=6mm m2 1,4457 50,97 73,68733 3,61 5,218977
851 Parafuso em f°g° a fogo, c/ rosca soberda 110x8mm pç 1,6679 0,90 1,50111 0,07 0,11241646
860 Conjunto de vedação elastica cj 1,679 0,72 1,20888 0,04 0,07129034
5025 Telhadista h 0,2738 0 0
5026 Ajudante de telhadista h 0,2738 0 0
Total Unitário do Serviço 76,39732 5,4026838
130318 Cobertura c/telha FC ond.6mm consid.Incl.40° (84%) m2
754 Telha de fibrocimento ondulada, e=6mm m2 1,5459 50,97 78,79452 3,61 5,580699
851 Parafuso em f°g° a fogo, c/ rosca soberda 110x8mm pç 1,7834 0,90 1,60506 0,07 0,12020116
860 Conjunto de vedação elastica cj 1,7834 0,72 1,284048 0,04 0,075723164
5025 Telhadista h 0,2928 0 0
5026 Ajudante de telhadista h 0,2928 0 0
Total Unitário do Serviço 81,68363 5,776623324
130319 Cobertura c/telha FC ond.6mm consid.Incl.45°(100%) m2
754 Telha de fibrocimento ondulada, e=6mm m2 1,6747 50,97 85,35946 3,61 6,045667
851 Parafuso em f°g° a fogo, c/ rosca soberda 110x8mm pç 1,9321 0,90 1,73889 0,07 0,13022354
860 Conjunto de vedação elastica cj 1,9321 0,72 1,391112 0,04 0,082036966
5025 Telhadista h 0,3172 0 0
5026 Ajudante de telhadista h 0,3172 0 0
Total Unitário do Serviço 88,48946 6,257927506
130401 Cobertura telha cer colonial, capa-canal portug.1ª m2
637 Arame de cobre nº 10 AWG ( 0,07 Kg/m) m 1,12 3,41 3,8192 0,25 0,28
708 Telha Colonial capa e canal Portuguesa de 1ª pç 16 8,06 128,96 0,63 10,08
5025 Telhadista h 0,5 0 0
5026 Ajudante de telhadista h 0,8 0 0
Total Unitário do Serviço 132,7792 10,36
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
130402 Cobertura telha cer colonial, capa-canal romana 1ª m2
637 Arame de cobre nº 10 AWG ( 0,07 Kg/m) m 1,12 3,41 3,8192 0,25 0,28
708 Telha Colonial capa e canal Portuguesa de 1ª pç 16 8,06 128,96 0,63 10,08
5025 Telhadista h 0,5 0 0
5026 Ajudante de telhadista h 0,8 0 0
Total Unitário do Serviço 132,7792 10,36
130403 Cobertura de telha cerâmica francesa de 1ª m2
707 Telha Francesa de 1ª pç 17 8,06 137,02 0,63 10,71
5025 Telhadista h 0,5 0 0
5026 Ajudante de telhadista h 0,8 0 0
Total Unitário do Serviço 137,02 10,71
130404 Cumeeira de barro, inclusive emboçamento m
17 Areia úmida m3 0,003 75,75 0,22725 5,998112 0,017994336
18 Cal hidratada kg 0,26 4,03 1,0478 3,128602 0,81343652
710 Cumeeira de barro (goiva lisa) pç 3,5 8,06 28,21 0,63 2,205
5017 Pedreiro h 0,3 0 0
5022 Servente h 0,32 0 0
Total Unitário do Serviço 29,48505 3,036430856
130405 Emboçamento telhas extremidade c/ argam. mista m
17 Areia úmida m3 0,003 75,75 0,22725 5,998112 0,017994336
18 Cal hidratada kg 0,26 4,03 1,0478 3,128602 0,81343652
20 Cimento comum kg 0,3 4,2 1,26 1,840696 0,5522088
5025 Telhadista h 0,3 0 0
Total Unitário do Serviço 2,53505 1,383639656
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
130501 Calha platibanda chapa f°g° nº26, corte 35cm m
661 Pregos com cabeça 13x15 (1062/kg) kg 0,0377 31 1,1687 2,31 0,087087
939 Chapa de f°g° nº 26 - corte 35cm - trabalhada m 1,05 42,38 44,499 3,17 3,3285
955 Solda preparada 40/60 kg 0,0495 70 3,465 5,24 0,25938
5028 Funileiro h 0,2201 0 0
5029 Ajudante de funileiro h 0,2201 0 0
Total Unitário do Serviço 49,1327 3,674967
130502 Calha platibanda chapa f°g° nº26, corte 40cm m
661 Pregos com cabeça 13x15 (1062/kg) kg 0,0377 31 1,1687 2,31 0,087087
940 Chapa de f°g° nº 26 - corte 40cm - trabalhada m 1,05 48,42 50,841 3,62 3,801
955 Solda preparada 40/60 kg 0,0566 70 3,962 5,24 0,296584
5028 Funileiro h 0,251 0 0
5029 Ajudante de funileiro h 0,251 0 0
Total Unitário do Serviço 55,9717 4,184671
130503 Calha platibanda chapa f°g° nº26, corte 45cm m
661 Pregos com cabeça 13x15 (1062/kg) kg 0,0377 31 1,1687 2,31 0,087087
941 Chapa de f°g° nº 26 - corte 45cm - trabalhada m 1,05 53,33 55,9965 3,99 4,1895
955 Solda preparada 40/60 kg 0,0637 70 4,459 5,24 0,333788
5028 Funileiro h 0,2821 0 0
5029 Ajudante de funileiro h 0,2821 0 0
Total Unitário do Serviço 61,6242 4,610375
130504 Calha platibanda chapa f°g° nº26, corte 50cm m
661 Pregos com cabeça 13x15 (1062/kg) kg 0,0377 31 1,1687 2,31 0,087087
942 Chapa de f°g° nº 26 - corte 50cm - trabalhada m 1,05 60,54 63,567 4,53 4,7565
955 Solda preparada 40/60 kg 0,0707 70 4,949 5,24 0,370468
5028 Funileiro h 0,315 0 0
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
5029 Ajudante de funileiro h 0,315 0 0
Total Unitário do Serviço 69,6847 5,214055
130505 Calha platibanda chapa f°g° nº26, corte 55cm m
661 Pregos com cabeça 13x15 (1062/kg) kg 0,0377 31 1,1687 2,31 0,087087
943 Chapa de f°g° nº 26 - corte 55cm - trabalhada m 1,05 65,38 68,649 4,89 5,1345
955 Solda preparada 40/60 kg 0,778 70 54,46 5,24 4,07672
5028 Funileiro h 0,345 0 0
5029 Ajudante de funileiro h 0,345 0 0
Total Unitário do Serviço 124,2777 9,298307
130506 Calha platibanda chapa f°g° nº26, corte 60cm m
661 Pregos com cabeça 13x15 (1062/kg) kg 0,0377 31 1,1687 2,31 0,087087
944 Chapa de f°g° nº 26 - corte 60cm - trabalhada m 1,05 72,36 75,978 5,43 5,7015
955 Solda preparada 40/60 kg 0,0849 70 5,943 5,24 0,444876
5028 Funileiro h 0,3806 0 0
5029 Ajudante de funileiro h 0,3806 0 0
Total Unitário do Serviço 83,0897 6,233463
130507 Calha platibanda chapa f°g° nº26, corte 65cm m
661 Pregos com cabeça 13x15 (1062/kg) kg 0,0377 31 1,1687 2,31 0,087087
945 Chapa de f°g° nº 26 - corte 65cm - trabalhada m 1,05 77,47 81,3435 5,8 6,09
955 Solda preparada 40/60 kg 0,092 70 6,44 5,24 0,48208
5028 Funileiro h 0,4122 0 0
5029 Ajudante de funileiro h 0,4122 0 0
Total Unitário do Serviço 88,9522 6,659167
130508 Calha platibanda chapa f°g° nº26, corte 70cm m
661 Pregos com cabeça 13x15 (1062/kg) kg 0,0377 31 1,1687 2,31 0,087087
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
946 Chapa de f°g° nº 26 - corte 70cm - trabalhada m 1,05 84,75 88,9875 6,34 6,657
955 Solda preparada 40/60 kg 0,099 70 6,93 5,24 0,51876
5028 Funileiro h 0,4444 0 0
5029 Ajudante de funileiro h 0,4444 0 0
Total Unitário do Serviço 97,0862 7,262847
130510 Calha beiral chapa f°g° nº26, corte 35cm m
661 Pregos com cabeça 13x15 (1062/kg) kg 0,0377 31 1,1687 2,31 0,087087
939 Chapa de f°g° nº 26 - corte 35cm - trabalhada m 1,05 42,38 44,499 3,17 3,3285
955 Solda preparada 40/60 kg 0,0495 70 3,465 5,24 0,25938
5028 Funileiro h 0,2201 0 0
5029 Ajudante de funileiro h 0,2201 0 0
Total Unitário do Serviço 49,1327 3,674967
130511 Calha beiral chapa f°g° nº26, corte 40cm m
661 Pregos com cabeça 13x15 (1062/kg) kg 0,0377 31 1,1687 2,31 0,087087
940 Chapa de f°g° nº 26 - corte 40cm - trabalhada m 1,05 48,42 50,841 3,62 3,801
955 Solda preparada 40/60 kg 0,0566 70 3,962 5,24 0,296584
5028 Funileiro h 0,251 0 0
5029 Ajudante de funileiro h 0,251 0 0
Total Unitário do Serviço 55,9717 4,184671
130512 Calha beiral chapa f°g° nº26, corte 45cm m
661 Pregos com cabeça 13x15 (1062/kg) kg 0,0377 31 1,1687 2,31 0,087087
941 Chapa de f°g° nº 26 - corte 45cm - trabalhada m 1,05 53,26 55,923 3,99 4,1895
955 Solda preparada 40/60 kg 0,0637 70 4,459 5,24 0,333788
5028 Funileiro h 0,2821 0 0
5029 Ajudante de funileiro h 0,2821 0 0
Total Unitário do Serviço 61,5507 4,610375
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
130513 Calha beiral chapa f°g° nº26, corte 50cm m
661 Pregos com cabeça 13x15 (1062/kg) kg 0,0377 31 1,1687 2,31 0,087087
942 Chapa de f°g° nº 26 - corte 50cm - trabalhada m 1,05 60,54 63,567 4,53 4,7565
955 Solda preparada 40/60 kg 0,0707 70 4,949 5,24 0,370468
5028 Funileiro h 0,315 0 0
5029 Ajudante de funileiro h 0,315 0 0
Total Unitário do Serviço 69,6847 5,214055
130514 Calha berial chapa f°g° nº26, corte 55cm m
661 Pregos com cabeça 13x15 (1062/kg) kg 0,0377 31 1,1687 2,31 0,087087
943 Chapa de f°g° nº 26 - corte 55cm - trabalhada m 1,05 65,38 68,649 4,89 5,1345
955 Solda preparada 40/60 kg 0,0778 70 5,446 5,24 0,407672
5028 Funileiro h 0,345 0 0
5029 Ajudante de funileiro h 0,345 0 0
Total Unitário do Serviço 75,2637 5,629259
130515 Calha beiral chapa f°g° nº26, corte 60cm m
661 Pregos com cabeça 13x15 (1062/kg) kg 0,0377 31 1,1687 2,31 0,087087
944 Chapa de f°g° nº 26 - corte 60cm - trabalhada m 1,05 72,36 75,978 5,43 5,7015
955 Solda preparada 40/60 kg 0,0849 70 5,943 5,24 0,444876
5028 Funileiro h 0,3806 0 0
5029 Ajudante de funileiro h 0,3806 0 0
Total Unitário do Serviço 83,0897 6,233463
130520 Rincão chapa f°g° nº26, corte 45cm m
661 Pregos com cabeça 13x15 (1062/kg) kg 0,0377 31 1,1687 2,31 0,087087
941 Chapa de f°g° nº 26 - corte 45cm - trabalhada m 1,05 53,26 55,923 3,99 4,1895
955 Solda preparada 40/60 kg 0,0637 70 4,459 5,24 0,333788
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
5028 Funileiro h 0,2821 0 0
5029 Ajudante de funileiro h 0,2821 0 0
Total Unitário do Serviço 61,5507 4,610375
130521 Rincão chapa f°g° nº26, corte 50cm m
661 Pregos com cabeça 13x15 (1062/kg) kg 0,0377 31 1,1687 2,31 0,087087
942 Chapa de f°g° nº 26 - corte 50cm - trabalhada m 1,05 60,54 63,567 4,53 4,7565
955 Solda preparada 40/60 kg 0,0707 70 4,949 5,24 0,370468
5028 Funileiro h 0,315 0 0
5029 Ajudante de funileiro h 0,315 0 0
Total Unitário do Serviço 69,6847 5,214055
130522 Rincão chapa f°g° nº26, corte 55cm m
661 Pregos com cabeça 13x15 (1062/kg) kg 0,0377 31 1,1687 2,31 0,087087
943 Chapa de f°g° nº 26 - corte 55cm - trabalhada m 1,05 65,38 68,649 4,89 5,1345
955 Solda preparada 40/60 kg 0,0778 70 5,446 5,24 0,407672
5028 Funileiro h 0,345 0 0
5029 Ajudante de funileiro h 0,345 0 0
Total Unitário do Serviço 75,2637 5,629259
130523 Rincão chapa f°g° nº26, corte 60cm m
661 Pregos com cabeça 13x15 (1062/kg) kg 0,0377 31 1,1687 2,31 0,087087
944 Chapa de f°g° nº 26 - corte 60cm - trabalhada m 1,05 72,36 75,978 5,43 5,7015
955 Solda preparada 40/60 kg 0,0849 70 5,943 5,24 0,444876
5028 Funileiro h 0,3806 0 0
5029 Ajudante de funileiro h 0,3806 0 0
Total Unitário do Serviço 83,0897 6,233463
130524 Rincão chapa f°g° nº26, corte 65cm m
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
661 Pregos com cabeça 13x15 (1062/kg) kg 0,0377 31 1,1687 2,31 0,087087
945 Chapa de f°g° nº 26 - corte 65cm - trabalhada m 1,05 77,47 81,3435 5,8 6,09
955 Solda preparada 40/60 kg 0,092 70 6,44 5,24 0,48208
5028 Funileiro h 0,4122 0 0
5029 Ajudante de funileiro h 0,4122 0 0
Total Unitário do Serviço 88,9522 6,659167
130525 Rincão chapa f°g° nº26, corte 70cm m
661 Pregos com cabeça 13x15 (1062/kg) kg 0,0377 31 1,1687 2,31 0,087087
946 Chapa de f°g° nº 26 - corte 70cm - trabalhada m 1,05 84,75 88,9875 6,34 6,657
955 Solda preparada 40/60 kg 0,099 70 6,93 5,24 0,51876
5028 Funileiro h 0,4444 0 0
5029 Ajudante de funileiro h 0,4444 0 0
Total Unitário do Serviço 97,0862 7,262847
130526 Rincão chapa f°g° nº26, corte 75cm m
661 Pregos com cabeça 13x15 (1062/kg) kg 0,0377 31 1,1687 2,31 0,087087
947 Chapa de f°g° nº 26 - corte 75cm - trabalhada m 1,05 96,84 101,682 7,25 7,6125
955 Solda preparada 40/60 kg 0,1061 70 7,427 5,24 0,555964
5028 Funileiro h 0,48 0 0
5029 Ajudante de funileiro h 0,48 0 0
Total Unitário do Serviço 110,2777 8,255551
130527 Rincão chapa f°g° nº26, corte 80cm m
661 Pregos com cabeça 13x15 (1062/kg) kg 0,0377 31 1,1687 2,31 0,087087
948 Chapa de f°g° nº 26 - corte 80cm - trabalhada m 1,05 101,68 106,764 7,61 7,9905
955 Solda preparada 40/60 kg 0,1131 70 7,917 5,24 0,592644
5028 Funileiro h 0,5102 0 0
5029 Ajudante de funileiro h 0,5102 0 0
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
Total Unitário do Serviço 115,8497 8,670231
130528 Rincão chapa f°g° nº26, corte 85cm m
661 Pregos com cabeça 13x15 (1062/kg) kg 0,0377 31 1,1687 2,31 0,087087
949 Chapa de f°g° nº 26 - corte 85cm - trabalhada m 1,05 102,89 108,0345 7,7 8,085
955 Solda preparada 40/60 kg 0,1202 70 8,414 5,24 0,629848
5028 Funileiro h 0,545 0 0
5029 Ajudante de funileiro h 0,545 0 0
Total Unitário do Serviço 117,6172 8,801935
130540 Rufo chapa f°g° nº26, corte 35cm m
661 Pregos com cabeça 13x15 (1062/kg) kg 0,0182 31 0,5642 2,31 0,042042
939 Chapa de f°g° nº 26 - corte 35cm - trabalhada m 1,05 42,38 44,499 3,17 3,3285
955 Solda preparada 40/60 kg 0,0495 70 3,465 5,24 0,25938
5028 Funileiro h 0,2201 0 0
5029 Ajudante de funileiro h 0,2201 0 0
Total Unitário do Serviço 48,5282 3,629922
130541 Rufo chapa f°g° nº26, corte 40cm m
661 Pregos com cabeça 13x15 (1062/kg) kg 0,0182 31 0,5642 2,31 0,042042
940 Chapa de f°g° nº 26 - corte 40cm - trabalhada m 1,05 48,42 50,841 3,62 3,801
955 Solda preparada 40/60 kg 0,0569 70 3,983 5,24 0,298156
5028 Funileiro h 0,251 0 0
5029 Ajudante de funileiro h 0,251 0 0
Total Unitário do Serviço 55,3882 4,141198
130542 Rufo chapa f°g° nº26, corte 45cm m
661 Pregos com cabeça 13x15 (1062/kg) kg 0,0182 31 0,5642 2,31 0,042042
941 Chapa de f°g° nº 26 - corte 45cm - trabalhada m 1,05 53,26 55,923 3,99 4,1895
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
955 Solda preparada 40/60 kg 0,0637 70 4,459 5,24 0,333788
5028 Funileiro h 0,2021 0 0
5029 Ajudante de funileiro h 0,2021 0 0
Total Unitário do Serviço 60,9462 4,56533
130543 Rufo chapa f°g° nº26, corte 50cm m
661 Pregos com cabeça 13x15 (1062/kg) kg 0,0182 31 0,5642 2,31 0,042042
942 Chapa de f°g° nº 26 - corte 50cm - trabalhada m 1,05 60,54 63,567 4,53 4,7565
955 Solda preparada 40/60 kg 0,0707 70 4,949 5,24 0,370468
5028 Funileiro h 0,315 0 0
5029 Ajudante de funileiro h 0,315 0 0
Total Unitário do Serviço 69,0802 5,16901
130544 Rufo chapa f°g° nº26, corte 55cm m
661 Pregos com cabeça 13x15 (1062/kg) kg 0,0182 31 0,5642 2,31 0,042042
943 Chapa de f°g° nº 26 - corte 55cm - trabalhada m 1,05 65,38 68,649 4,89 5,1345
955 Solda preparada 40/60 kg 0,0778 70 5,446 5,24 0,407672
5028 Funileiro h 0,345 0 0
5029 Ajudante de funileiro h 0,345 0 0
Total Unitário do Serviço 74,6592 5,584214
130545 Rufo chapa f°g° nº26, corte 60cm m
661 Pregos com cabeça 13x15 (1062/kg) kg 0,0182 31 0,5642 2,31 0,042042
944 Chapa de f°g° nº 26 - corte 60cm - trabalhada m 1,05 72,36 75,978 5,43 5,7015
955 Solda preparada 40/60 kg 0,0849 70 5,943 5,24 0,444876
5028 Funileiro h 0,3806 0 0
5029 Ajudante de funileiro h 0,3806 0 0
Total Unitário do Serviço 82,4852 6,188418
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
130560 Contra rufo chapa f°g° nº26, corte 50cm m
661 Pregos com cabeça 13x15 (1062/kg) kg 0,0377 31 1,1687 2,31 0,087087
942 Chapa de f°g° nº 26 - corte 50cm - trabalhada m 1,05 60,54 63,567 4,53 4,7565
955 Solda preparada 40/60 kg 0,0707 70 4,949 5,24 0,370468
5028 Funileiro h 0,315 0 0
5029 Ajudante de funileiro h 0,315 0 0
Total Unitário do Serviço 69,6847 5,214055
130561 Contra rufo chapa f°g° nº26, corte 55cm m
661 Pregos com cabeça 13x15 (1062/kg) kg 0,0377 31 1,1687 2,31 0,087087
943 Chapa de f°g° nº 26 - corte 55cm - trabalhada m 1,05 65,38 68,649 4,89 5,1345
955 Solda preparada 40/60 kg 0,0778 70 5,446 5,24 0,407672
5028 Funileiro h 0,345 0 0
5029 Ajudante de funileiro h 0,345 0 0
Total Unitário do Serviço 75,2637 5,629259
130562 Contra rufo chapa f°g° nº26, corte 60cm m
661 Pregos com cabeça 13x15 (1062/kg) kg 0,0377 31 1,1687 2,31 0,087087
944 Chapa de f°g° nº 26 - corte 60cm - trabalhada m 1,05 72,36 75,978 5,43 5,7015
955 Solda preparada 40/60 kg 0,0849 70 5,943 5,24 0,444876
5028 Funileiro h 0,3806 0 0
5029 Ajudante de funileiro h 0,3806 0 0
Total Unitário do Serviço 83,0897 6,233463
130580 Condutor chapa f°g° nº26, Ø 75cm m
661 Pregos com cabeça 13x15 (1062/kg) kg 0,0377 31 1,1687 2,31 0,087087
954 Chapa de f°g° nº 26 - corte  25cm - trabalhada m 1,05 24,21 25,4205 1,18 1,239
955 Solda preparada 40/60 kg 0,2356 70 16,492 5,24 1,234544
5028 Funileiro h 0,25 0 0
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
5029 Ajudante de funileiro h 0,25 0 0
Total Unitário do Serviço 43,0812 2,560631
130581 Condutor chapa f°g° nº26, Ø100cm m
661 Pregos com cabeça 13x15 (1062/kg) kg 0,0377 31 1,1687 2,31 0,087087
939 Chapa de f°g° nº 26 - corte 35cm - trabalhada m 1,05 42,38 44,499 3,17 3,3285
955 Solda preparada 40/60 kg 0,3142 70 21,994 5,24 1,646408
5028 Funileiro h 0,3 0 0
5029 Ajudante de funileiro h 0,3 0 0
Total Unitário do Serviço 67,6617 5,061995
161101 Eletroduto PVC ríg rosc Ø20mm  c/abert.fech.rasgo m
17 Areia úmida m3 0,0006 75,75 0,04545 5,998112 0,003598867
19 Cal virgem em pó kg 0,091 0,1 0,0091 0,077633 0,007064603
20 Cimento comum kg 0,025 4,2 0,105 1,840696 0,0460174
621 Arame galganizado n° 10 BWG (0,071 Kg/m) kg 0,0746 30 2,238 2,25 0,16785
1190 Eletroduto de PVC, roscável 20mm (1/2") m 1,05 40 42 1,7 1,785
5005 Ajudante de eletricista h 0,136 0 0
5008 Eletricista h 0,136 0 0
5017 Pedreiro h 0,212 0 0
5022 Servente h 0,2936 0 0
Total Unitário do Serviço 44,39755 2,00953087
161102 Eletroduto PVC ríg rosc Ø25mm  c/abert.fech.rasgo m
17 Areia úmida m3 0,0008 75,75 0,0606 5,998112 0,00479849
19 Cal virgem em pó kg 0,1165 0,1 0,01165 0,077633 0,009044245
20 Cimento comum kg 0,032 4,2 0,1344 1,840696 0,058902272
621 Arame galganizado n° 10 BWG (0,071 Kg/m) kg 0,0746 30 2,238 2,25 0,16785
1191 Eletroduto de PVC, roscável 25mm (3/4") m 1,05 52 54,6 2,21 2,3205
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
5005 Ajudante de eletricista h 0,136 0 0
5008 Eletricista h 0,136 0 0
5017 Pedreiro h 0,212 0 0
5022 Servente h 0,2939 0 0
Total Unitário do Serviço 57,04465 2,561095006
161103 Eletroduto PVC ríg rosc Ø32mm  c/abert.fech.rasgo m
17 Areia úmida m3 0,001 75,75 0,07575 5,998112 0,005998112
19 Cal virgem em pó kg 0,1456 0,1 0,01456 0,077633 0,011303365
20 Cimento comum kg 0,04 4,2 0,168 1,840696 0,07362784
621 Arame galganizado n° 10 BWG (0,071 Kg/m) kg 0,0746 30 2,238 2,25 0,16785
1192 Eletroduto de PVC, roscável 32mm (1") m 1,05 64 67,2 2,72 2,856
5005 Ajudante de eletricista h 0,16 0 0
5008 Eletricista h 0,16 0 0
5017 Pedreiro h 0,2892 0 0
5022 Servente h 0,443 0 0
Total Unitário do Serviço 69,69631 3,114779317
161104 Eletroduto PVC ríg rosc Ø40mm  c/abert.fech.rasgo m
17 Areia úmida m3 0,0012 75,75 0,0909 5,998112 0,007197734
19 Cal virgem em pó kg 0,182 0,1 0,0182 0,077633 0,014129206
20 Cimento comum kg 0,05 4,2 0,21 1,840696 0,0920348
621 Arame galganizado n° 10 BWG (0,071 Kg/m) kg 0,0746 30 2,238 2,25 0,16785
1193 Eletroduto de PVC, roscável 40mm (1 1/4") m 1,05 76 79,8 3,23 3,3915
5005 Ajudante de eletricista h 0,2 0 0
5008 Eletricista h 0,2 0 0
5017 Pedreiro h 0,2992 0 0
5022 Servente h 0,463 0 0
Total Unitário do Serviço 82,3571 3,67271174
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
161105 Eletroduto PVC ríg rosc Ø50mm  c/abert.fech.rasgo m
17 Areia úmida m3 0,0015 75,75 0,113625 5,998112 0,008997168
19 Cal virgem em pó kg 0,2184 0,1 0,02184 0,077633 0,016955047
20 Cimento comum kg 0,06 4,2 0,252 1,840696 0,11044176
621 Arame galganizado n° 10 BWG (0,071 Kg/m) kg 0,0746 30 2,238 2,25 0,16785
1194 Eletroduto de PVC, roscável 50mm ( 1 1/2") m 1,1 88 96,8 3,74 4,114
5005 Ajudante de eletricista h 0,24 0 0
5008 Eletricista h 0,24 0 0
5017 Pedreiro h 0,3088 0 0
5022 Servente h 0,4746 0 0
Total Unitário do Serviço 99,42547 4,418243975
161106 Eletroduto PVC ríg rosc Ø60mm  c/abert.fech.rasgo m
17 Areia úmida m3 0,0018 75,75 0,13635 5,998112 0,010796602
19 Cal virgem em pó kg 0,273 0,1 0,0273 0,077633 0,021193809
20 Cimento comum kg 0,075 4,2 0,315 1,840696 0,1380522
621 Arame galganizado n° 10 BWG (0,071 Kg/m) kg 0,0746 30 2,238 2,25 0,16785
1195 Eletroduto de PVC, roscável 60mm (2") m 1,05 96 100,8 4,08 4,284
5005 Ajudante de eletricista h 0,32 0 0
5008 Eletricista h 0,32 0 0
5017 Pedreiro h 0,3564 0 0
5022 Servente h 0,6535 0 0
Total Unitário do Serviço 103,5167 4,621892611
161111 Eletroduto PVC rígido roscável, Ø20mm (1/2") m
621 Arame galganizado n° 10 BWG (0,071 Kg/m) kg 0,0746 30 2,238 2,25 0,16785
1190 Eletroduto de PVC, roscável 20mm (1/2") m 1,05 40 42 1,7 1,785
5005 Ajudante de eletricista h 0,136 0 0
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
5005 Ajudante de eletricista h 0,136 0 0
Total Unitário do Serviço 44,238 1,95285
161112 Eletroduto PVC rígido roscável, Ø25mm (3/4") m
621 Arame galganizado n° 10 BWG (0,071 Kg/m) kg 0,0746 30 2,238 2,25 0,16785
1191 Eletroduto de PVC, roscável 25mm (3/4") m 1,05 52 54,6 2,21 2,3205
5005 Ajudante de eletricista h 0,136 0 0
5008 Eletricista h 0,136 0 0
Total Unitário do Serviço 56,838 2,48835
161113 Eletroduto PVC rígido roscável, Ø32mm (1" ) m
621 Arame galganizado n° 10 BWG (0,071 Kg/m) kg 0,0746 30 2,238 2,25 0,16785
1192 Eletroduto de PVC, roscável 32mm (1") m 1,05 64 67,2 2,72 2,856
5005 Ajudante de eletricista h 0,16 0 0
5008 Eletricista h 0,16 0 0
Total Unitário do Serviço 69,438 3,02385
161114 Eletroduto PVC rígido roscável, Ø40mm (1 1/4") m
621 Arame galganizado n° 10 BWG (0,071 Kg/m) kg 0,0746 30 2,238 2,25 0,16785
1193 Eletroduto de PVC, roscável 40mm (1 1/4") m 1,05 76 79,8 3,23 3,3915
5005 Ajudante de eletricista h 0,24 0 0
5008 Eletricista h 0,24 0 0
Total Unitário do Serviço 82,038 3,55935
161115 Eletroduto PVC rígido roscável, Ø50mm (1 1/2") m
621 Arame galganizado n° 10 BWG (0,071 Kg/m) kg 0,0746 30 2,238 2,25 0,16785
1194 Eletroduto de PVC, roscável 50mm ( 1 1/2") m 1,05 88 92,4 3,74 3,927
5005 Ajudante de eletricista h 0,296 0 0
5008 Eletricista h 0,296 0 0
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
Total Unitário do Serviço 94,638 4,09485
161116 Eletroduto PVC rígido roscável, Ø60mm (2" ) m 0 0
621 Arame galganizado n° 10 BWG (0,071 Kg/m) kg 0,0746 30 2,238 2,25 0,16785
1195 Eletroduto de PVC, roscável 60mm (2") m 1,05 96 100,8 4,08 4,284
5005 Ajudante de eletricista h 0,4 0 0
5008 Eletricista h 0,4 0 0
Total Unitário do Serviço 103,038 4,45185
161117 Eletroduto PVC rígido roscável, Ø75mm (2 1/2" ) m
621 Arame galganizado n° 10 BWG (0,071 Kg/m) kg 0,0746 30 2,238 2,25 0,16785
1196 Eletroduto de PVC, roscável 75mm (2 1/2"") m 1,05 108 113,4 4,59 4,8195
5005 Ajudante de eletricista h 0,536 0 0
5008 Eletricista h 0,536 0 0
Total Unitário do Serviço 115,638 4,98735
161120 Eletroduto PVC ríg.rosc.,Ø20mm(1/2"),  incl.conex. m
1190 Eletroduto de PVC, roscável 20mm (1/2") m 1,1 40 44 1,7 1,87
5005 Ajudante de eletricista h 0,24 0 0
5008 Eletricista h 0,24 0 0
Total Unitário do Serviço 44 1,87
161121 Eletroduto PVC ríg.rosc.,Ø25mm(3/4"),  incl.conex. m
1191 Eletroduto de PVC, roscável 25mm (3/4") m 1,1 52 57,2 2,21 2,431
5005 Ajudante de eletricista h 0,24 0 0
5008 Eletricista h 0,24 0 0
Total Unitário do Serviço 57,2 2,431
161122 Eletroduto PVC ríg.rosc.,Ø32mm(1"  ),  incl.conex. m
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
1192 Eletroduto de PVC, roscável 32mm (1") m 1,1 64 70,4 2,72 2,992
5005 Ajudante de eletricista h 0,36 0 0
5008 Eletricista h 0,36 0 0
Total Unitário do Serviço 70,4 2,992
161123 Eletroduto PVC ríg.rosc.,Ø40mm(1 1/4"),incl.conex. m
1193 Eletroduto de PVC, roscável 40mm (1 1/4") m 1,1 76 83,6 3,23 3,553
5005 Ajudante de eletricista h 0,4 0 0
5008 Eletricista h 0,4 0 0
Total Unitário do Serviço 83,6 3,553
161124 Eletroduto PVC ríg.rosc.,Ø50mm(1 1/2"),incl.conex. m
1194 Eletroduto de PVC, roscável 50mm ( 1 1/2") m 1,1 88 96,8 3,74 4,114
5005 Ajudante de eletricista h 0,48 0 0
5008 Eletricista h 0,48 0 0
Total Unitário do Serviço 96,8 4,114
161125 Eletroduto PVC ríg.rosc.,Ø60mm(2"  ),  incl.conex. m
1195 Eletroduto de PVC, roscável 60mm (2") m 1,1 96 105,6 4,08 4,488
5005 Ajudante de eletricista h 0,56 0 0
5008 Eletricista h 0,56 0 0
Total Unitário do Serviço 105,6 4,488
161130 Eletrod.PVCríg rosc,Ø20mm, conex, abert/fech rasgo m
17 Areia úmida m3 0,0006 75,75 0,04545 5,998112 0,003598867
19 Cal virgem em pó kg 0,091 0,1 0,0091 0,077633 0,007064603
20 Cimento comum kg 0,025 4,2 0,105 1,840696 0,0460174
1190 Eletroduto de PVC, roscável 20mm (1/2") m 1,1 40 44 1,7 1,87
5005 Ajudante de eletricista h 0,154 0 0
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
5008 Eletricista h 0,154 0 0
5017 Pedreiro h 0,212 0 0
5022 Servente h 0,2944 0 0
Total Unitário do Serviço 44,15955 1,92668087
161131 Eletrod.PVCríg rosc,Ø25mm, conex, abert/fech rasgo m
17 Areia úmida m3 0,0008 75,75 0,0606 5,998112 0,00479849
19 Cal virgem em pó kg 0,1165 0,1 0,01165 0,077633 0,009044245
20 Cimento comum kg 0,032 4,2 0,1344 1,840696 0,058902272
1191 Eletroduto de PVC, roscável 25mm (3/4") m 1,1 52 57,2 2,21 2,431
5005 Ajudante de eletricista h 0,154 0 0
5008 Eletricista h 0,154 0 0
5017 Pedreiro h 0,212 0 0
5022 Servente h 0,2944 0 0
Total Unitário do Serviço 57,40665 2,503745006
161132 Eletrod.PVCríg rosc,Ø32mm, conex, abert/fech rasgo m
17 Areia úmida m3 0,001 75,75 0,07575 5,998112 0,005998112
19 Cal virgem em pó kg 0,1456 0,1 0,01456 0,077633 0,011303365
20 Cimento comum kg 0,04 4,2 0,168 1,840696 0,07362784
1192 Eletroduto de PVC, roscável 32mm (1") m 1,1 64 70,4 2,72 2,992
5005 Ajudante de eletricista h 0,185 0 0
5008 Eletricista h 0,185 0 0
5017 Pedreiro h 0,2892 0 0
5022 Servente h 0,443 0 0
Total Unitário do Serviço 70,65831 3,082929317
161133 Eletrod.PVCríg rosc,Ø40mm, conex, abert/fech rasgo m
17 Areia úmida m3 0,0012 75,75 0,0909 5,998112 0,007197734
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
19 Cal virgem em pó kg 0,182 0,1 0,0182 0,077633 0,014129206
20 Cimento comum kg 0,05 4,2 0,21 1,840696 0,0920348
1193 Eletroduto de PVC, roscável 40mm (1 1/4") m 1,1 76 83,6 3,23 3,553
5005 Ajudante de eletricista h 0,233 0 0
5008 Eletricista h 0,233 0 0
5017 Pedreiro h 0,2992 0 0
5022 Servente h 0,463 0 0
Total Unitário do Serviço 83,9191 3,66636174
161134 Eletrod.PVCríg rosc,Ø50mm, conex, abert/fech rasgo m
17 Areia úmida m3 0,0015 75,75 0,113625 5,998112 0,008997168
19 Cal virgem em pó kg 0,2184 0,1 0,02184 0,077633 0,016955047
20 Cimento comum kg 0,06 4,2 0,252 1,840696 0,11044176
1194 Eletroduto de PVC, roscável 50mm ( 1 1/2") m 1,1 88 96,8 3,74 4,114
5005 Ajudante de eletricista h 0,233 0 0
5008 Eletricista h 0,233 0 0
5017 Pedreiro h 0,3088 0 0
5022 Servente h 0,4746 0 0
Total Unitário do Serviço 97,18747 4,250393975
161135 Eletrod.PVCríg rosc,Ø60mm, conex, abert/fech rasgo m
17 Areia úmida m3 0,0018 75,75 0,13635 5,998112 0,010796602
19 Cal virgem em pó kg 0,273 0,1 0,0273 0,077633 0,021193809
20 Cimento comum kg 0,075 4,2 0,315 1,840696 0,1380522
1195 Eletroduto de PVC, roscável 60mm (2") m 1,1 96 105,6 4,08 4,488
5005 Ajudante de eletricista h 0,36 0 0
5008 Eletricista h 0,36 0 0
5017 Pedreiro h 0,3564 0 0
5022 Servente h 0,6535 0 0
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
Total Unitário do Serviço 106,0787 4,658042611
161150 Curva 90º para eletroduto de PVC Ø20mm (  1/2") pç
1202 Curva p/eletrod.90º PVC, rosc.20mm(1/2") pç 1 4 4 0,17 0,17
5005 Ajudante de eletricista h 0,056 0 0
5008 Eletricista h 0,056 0 0
Total Unitário do Serviço 4 0,17
161151 Curva 90º para eletroduto de PVC Ø25mm (  3/4") pç
1203 Curva p/eletrod.90º PVC, rosc.25mm(3/4") pç 1 4 4 0,17 0,17
5005 Ajudante de eletricista h 0,056 0 0
5008 Eletricista h 0,056 0 0
Total Unitário do Serviço 4 0,17
161152 Curva 90º para eletroduto de PVC Ø32mm (1"    ) pç
1204 Curva p/eletrod.90º PVC, rosc.32mm(1") pç 1 4 4 0,17 0,17
5005 Ajudante de eletricista h 0,075 0 0
5008 Eletricista h 0,075 0 0
Total Unitário do Serviço 4 0,17
161153 Curva 90º para eletroduto de PVC Ø40mm (1 1/4") pç
1205 Curva p/eletrod.90º PVC, rosc.40mm(1 1/4") pç 1 4 4 0,17 0,17
5005 Ajudante de eletricista h 0,1 0 0
5008 Eletricista h 0,1 0 0
Total Unitário do Serviço 4 0,17
161154 Curva 90º para eletroduto de PVC Ø50mm (1 1/2") pç
1206 Curva p/eletrod.90º PVC, rosc.50mm(1 1/2") pç 1 4 4 0,17 0,17
5005 Ajudante de eletricista h 0,1 0 0
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
5008 Eletricista h 0,1 0 0
Total Unitário do Serviço 4 0,17
161155 Curva 90º para eletroduto de PVC Ø60mm (2"    ) pç
1207 Curva p/eletrod.90º PVC, rosc.60mm(2") pç 1 4,8 4,8 0,2 0,2
5005 Ajudante de eletricista h 0,12 0 0
5008 Eletricista h 0,12 0 0
Total Unitário do Serviço 4,8 0,2
161156 Curva 90º para eletroduto de PVC Ø75mm (2 1/2") pç
1208 Curva p/eletrod.90º PVC, rosc.75mm(2 1/2") pç 1 4,8 4,8 0,2 0,2
5005 Ajudante de eletricista h 0,28 0 0
5008 Eletricista h 0,28 0 0
Total Unitário do Serviço 4,8 0,2
161159 Curva 90º p/eletrod.PVC c/raio curto Ø20mm(1/2") pç
1211 Curva p/eletrod.90º PVC,rosc.c/R curto 20mm(1/2") pç 1 4,8 4,8 0,2 0,2
5005 Ajudante de eletricista h 0,056 0 0
5008 Eletricista h 0,056 0 0
Total Unitário do Serviço 4,8 0,2
161160 Curva 90º p/eletrod.PVC c/raio curto Ø25mm(3/4") pç
1212 Curva p/eletrod.90º PVC,rosc.c/R curto 25mm(3/4") pç 1 4,8 4,8 0,2 0,2
5005 Ajudante de eletricista h 0,056 0 0
5008 Eletricista h 0,056 0 0
Total Unitário do Serviço 4,8 0,2
161161 Curva 90º p/eletrod.PVC c/raio curto Ø32mm(1") pç
1213 Curva p/eletrod.90º PVC,rosc.c/R curto 32mm(1") pç 1 4,8 4,8 0,2 0,2
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
5005 Ajudante de eletricista h 0,075 0 0
5008 Eletricista h 0,075 0 0
Total Unitário do Serviço 4,8 0,2
161162 Curva 135º para eletroduto de PVC Ø25mm (3/4") pç
1214 Curva p/eletrod. 135º PVC,rosc. 25mm(3/4") pç 1 4 4 0,17 0,17
5005 Ajudante de eletricista h 0,056 0 0
5008 Eletricista h 0,056 0 0
Total Unitário do Serviço 4 0,17
161163 Curva 135º para eletroduto de PVC Ø32mm (1") pç
1215 Curva p/eletrod. 135º PVC,rosc. 32mm(1") pç 1 4 4 0,17 0,17
5005 Ajudante de eletricista h 0,075 0 0
5008 Eletricista h 0,075 0 0
Total Unitário do Serviço 4 0,17
161164 Curva 135º para eletroduto de PVC Ø40mm (1 1/4") pç
1216 Curva p/eletrod. 135º PVC,rosc. 40mm(1 1/4") pç 1 4 4 0,17 0,17
5005 Ajudante de eletricista h 0,1 0 0
5008 Eletricista h 0,1 0 0
Total Unitário do Serviço 4 0,17
161165 Curva 135º para eletroduto de PVC Ø50mm (1 1/2") pç
1217 Curva p/eletrod. 135º PVC,rosc. 50mm(1/2") pç 1 6,4 6,4 0,27 0,27
5005 Ajudante de eletricista h 0,1 0 0
5008 Eletricista h 0,1 0 0
Total Unitário do Serviço 6,4 0,27
161166 Curva 135º para eletroduto de PVC Ø60mm (2") pç
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
1218 Curva p/eletrod. 135º PVC,rosc. 60mm(2") pç 1 6,4 6,4 0,27 0,27
5005 Ajudante de eletricista h 0,12 0 0
5008 Eletricista h 0,12 0 0
Total Unitário do Serviço 6,4 0,27
161167 Curva 135º para eletroduto de PVC Ø75mm (2 1/2") pç
1219 Curva p/eletrod. 135º PVC,rosc. 75mm(2 1/2") pç 1 6,4 6,4 0,27 0,27
5005 Ajudante de eletricista h 0,12 0 0
5008 Eletricista h 0,12 0 0
Total Unitário do Serviço 6,4 0,27
161169 Luva para eletroduto de PVC Ø20mm (1/2") pç
1222 Luva p/eletroduto  de PVC, roscável 20mm (1/2") pç 1 4 4 0,17 0,17
5005 Ajudante de eletricista h 0,056 0 0
5008 Eletricista h 0,056 0 0
Total Unitário do Serviço 4 0,17
161170 Luva para eletroduto de PVC Ø25mm (3/4") pç
1223 Luva p/eletroduto  de PVC, roscável 25mm (3/4") pç 1 4 4 0,17 0,17
5005 Ajudante de eletricista h 0,056 0 0
5008 Eletricista h 0,056 0 0
Total Unitário do Serviço 4 0,17
161171 Luva para eletroduto de PVC Ø32mm (1") pç
1224 Luva p/eletroduto  de PVC, roscável 32mm (1") pç 1 4 4 0,17 0,17
5005 Ajudante de eletricista h 0,075 0 0
5008 Eletricista h 0,075 0 0
Total Unitário do Serviço 4 0,17
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
161172 Luva para eletroduto de PVC Ø40mm (1 1/4") pç
1225 Luva p/eletroduto  de PVC, roscável 40mm (1 1/4") pç 1 4 4 0,17 0,17
5005 Ajudante de eletricista h 0,1 0 0
5008 Eletricista h 0,1 0 0
Total Unitário do Serviço 4 0,17
161173 Luva para eletroduto de PVC Ø50mm (1 1/2") pç
1226 Luva p/eletroduto  de PVC, roscável 50mm ( 1 1/2") pç 1 4 4 0,17 0,17
5005 Ajudante de eletricista h 0,1 0 0
5008 Eletricista h 0,1 0 0
Total Unitário do Serviço 4 0,17
161174 Luva para eletroduto de PVC Ø60mm (2") pç
1227 Luva p/eletroduto  de PVC, roscável 60mm (2") pç 1 4,8 4,8 0,2 0,2
5005 Ajudante de eletricista h 0,12 0 0
5008 Eletricista h 0,12 0 0
Total Unitário do Serviço 4,8 0,2
161175 Luva para eletroduto de PVC Ø75mm (2 1/2") pç
1228 Luva p/eletroduto  de PVC, roscável 75mm (2 1/2") pç 1 4,8 4,8 0,2 0,2
5005 Ajudante de eletricista h 0,28 0 0
5008 Eletricista h 0,28 0 0
Total Unitário do Serviço 4,8 0,2
161180 Bucha e arruela para eletroduto Ø20mm pç
1240 Bucha e arruela p/ eletrod diametro nominal 20mm cj 1 0,31 0,31 0,02 0,02
5005 Ajudante de eletricista h 0,008 0 0
5008 Eletricista h 0,008 0 0
Total Unitário do Serviço 0,31 0,02
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
161181 Bucha e arruela para eletroduto Ø25mm pç
1241 Bucha e arruela p/ eletrod diametro nominal 25mm cj 1 0,31 0,31 0,02 0,02
5005 Ajudante de eletricista h 0,008 0 0
5008 Eletricista h 0,008 0 0
Total Unitário do Serviço 0,31 0,02
161182 Bucha e arruela para eletroduto Ø32mm pç
1242 Bucha e arruela p/ eletrod diametro nominal 32mm cj 1 0,31 0,31 0,02 0,02
5005 Ajudante de eletricista h 0,01 0 0
5008 Eletricista h 0,01 0 0
Total Unitário do Serviço 0,31 0,02
161183 Bucha e arruela para eletroduto Ø40mm pç
1243 Bucha e arruela p/ eletrod diametro nominal 40mm cj 1 0,31 0,31 0,02 0,02
5005 Ajudante de eletricista h 0,01 0 0
5008 Eletricista h 0,01 0 0
Total Unitário do Serviço 0,31 0,02
161184 Bucha e arruela para eletroduto Ø50mm pç
1244 Bucha e arruela p/ eletrod diametro nominal 50mm cj 1 0,31 0,31 0,02 0,02
5005 Ajudante de eletricista h 0,012 0 0
5008 Eletricista h 0,012 0 0
Total Unitário do Serviço 0,31 0,02
161185 Bucha e arruela para eletroduto Ø60mm pç
1245 Bucha e arruela p/ eletrod diametro nominal 60mm cj 1 0,31 0,31 0,02 0,02
5005 Ajudante de eletricista h 0,015 0 0
5008 Eletricista h 0,015 0 0
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
Total Unitário do Serviço 0,31 0,02
161186 Bucha e arruela para eletroduto Ø75mm pç
1246 Bucha e arruela p/ eletrod diametro nominal 75mm cj 1 0,31 0,31 0,02 0,02
5005 Ajudante de eletricista h 0,0225 0 0
5008 Eletricista h 0,0225 0 0
Total Unitário do Serviço 0,31 0,02
161201 QD p/ até 06 espaços, embut. alven., s/ barramento pç
17 Areia úmida m3 0,0079 75,75 0,598425 5,998112 0,047385085
19 Cal virgem em pó kg 0,9105 0,1 0,09105 0,077633 0,070684847
20 Cimento comum kg 1,2445 4,2 5,2269 1,840696 2,290746172
2962 Qd p/ até 6 espaços 300x200x160mm s/ proteção cj 1 217 217 10,01 10,01
5017 Pedreiro h 0,1457 0 0
5022 Servente h 0,214 0 0
Total Unitário do Serviço 222,9164 12,4188161
161202 QD p/ até 11 espaços, embut. alven., s/ barramento pç
17 Areia úmida m3 0,0119 75,75 0,901425 5,998112 0,071377533
19 Cal virgem em pó kg 1,2747 0,1 0,12747 0,077633 0,098958785
20 Cimento comum kg 1,9978 4,2 8,39076 1,840696 3,677342469
2963 Qd-até11espaços300x400x200mm-embutir-p/proteção cj 1 217 217 10,01 10,01
5017 Pedreiro h 0,2059 0 0
5022 Servente h 0,3242 0 0
Total Unitário do Serviço 226,4197 13,85767879
161203 QD p/ até 17 espaços, embut. alven., s/ barramento pç
17 Areia úmida m3 0,0136 75,75 1,0302 5,998112 0,081574323
19 Cal virgem em pó kg 1,4569 0,1 0,14569 0,077633 0,113103518
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
20 Cimento comum kg 2,2833 4,2 9,58986 1,840696 4,202861177
2964 Qd-até17espaços400x400x200mm-embutir-p/proteção cj 1 217 217 10,01 10,01
5017 Pedreiro h 0,2354 0 0
5022 Servente h 0,3706 0 0
Total Unitário do Serviço 227,7658 14,40753902
161204 QD p/ até 25 espaços, embut. alven., s/ barramento pç
17 Areia úmida m3 0,0153 75,75 1,158975 5,998112 0,091771114
19 Cal virgem em pó kg 1,6389 0,1 0,16389 0,077633 0,127232724
20 Cimento comum kg 2,5686 4,2 10,78812 1,840696 4,728011746
2965 Qd-até25espaços500x400x200mm-embutir-p/proteção cj 1 217 217 10,01 10,01
5017 Pedreiro h 0,2648 0 0
5022 Servente h 0,4169 0 0
Total Unitário do Serviço 229,111 14,95701558
161205 QD p/ até 33 espaços, embut. alven., s/ barramento pç
17 Areia úmida m3 0,0186 75,75 1,40895 5,998112 0,111564883
19 Cal virgem em pó kg 1,821 0,1 0,1821 0,077633 0,141369693
20 Cimento comum kg 3,3285 4,2 13,9797 1,840696 6,126756636
2966 Qd-até33espaços600x400x250mm-embutir-p/proteção cj 1 217 217 10,01 10,01
5017 Pedreiro h 0,2988 0 0
5022 Servente h 0,5199 0 0
Total Unitário do Serviço 232,5708 16,38969121
161206 QD p/ até 41 espaços, embut. alven., s/ barramento pç
17 Areia úmida m3 0,0223 75,75 1,689225 5,998112 0,133757898
19 Cal virgem em pó kg 2,1852 0,1 0,21852 0,077633 0,169643632
20 Cimento comum kg 3,9723 4,2 16,68366 1,840696 7,311796721
2967 Qd-até41espaços700x500x250mm-embutir-p/proteção cj 1 217 217 10,01 10,01
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
5017 Pedreiro h 0,3614 0 0
5022 Servente h 0,6513 0 0
Total Unitário do Serviço 235,5914 17,62519825
161207 QD p/ até 49 espaços, embut. alven., s/ barramento pç
17 Areia úmida m3 0,0241 75,75 1,825575 5,998112 0,144554499
19 Cal virgem em pó kg 2,3673 0,1 0,23673 0,077633 0,183780601
20 Cimento comum kg 4,2942 4,2 18,03564 1,840696 7,904316763
2968 Qd-até49espaços800x500x250mm-embutir-p/proteção cj 1 217 217 10,01 10,01
5017 Pedreiro h 0,3924 0 0
5022 Servente h 0,7147 237,0979 18,24265186
Total Unitário do Serviço
161208 QD p/ até 57 espaços, embut. alven., s/ barramento pç
17 Areia úmida m3 0,0302 75,75 2,28765 5,998112 0,181142982
19 Cal virgem em pó kg 2,7315 0,1 0,27315 0,077633 0,21205454
20 Cimento comum kg 5,668 4,2 23,8056 1,840696 10,43306493
2969 Qd-até57espaços900x600x300mm-embutir-p/proteção cj 1 217 217 10,01 10,01
5017 Pedreiro h 0,4612 0 0
5022 Servente h 0,9242 0 0
Total Unitário do Serviço 243,3664 20,83626245
161209 QD p/ até 65 espaços, embut. alven., s/ barramento pç
17 Areia úmida m3 0,0321 75,75 2,431575 5,998112 0,192539395
19 Cal virgem em pó kg 2,9136 0,1 0,29136 0,077633 0,226191509
20 Cimento comum kg 6,0264 4,2 25,31088 1,840696 11,09277037
2970 Qd-até65esp. 1000x600x300mm-embutir-p/proteção cj 1 217 217 10,01 10,01
5017 Pedreiro h 0,4932 0 0
5022 Servente h 0,9984 0 0
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
Total Unitário do Serviço 245,0338 21,52150128
161210 QD p/ até 71 espaços, embut. alven., s/ barramento pç
17 Areia úmida m3 0,0342 75,75 2,59065 5,998112 0,20513543
19 Cal virgem em pó kg 3,0957 0,1 0,30957 0,077633 0,240328478
20 Cimento comum kg 6,4213 4,2 26,96946 1,840696 11,81966122
2971 Qd-até71esp. 1100x600x300mm-embutir-p/proteção cj 1 217 217 10,01 10,01
5017 Pedreiro h 0,5252 0 0
5022 Servente h 1,0733 0 0
Total Unitário do Serviço 246,8697 22,27512513
161211 QD p/ até 79 espaços, embut. alven., s/ barramento pç
17 Areia úmida m3 0,0361 75,75 2,734575 5,998112 0,216531843
19 Cal virgem em pó kg 3,2778 0,1 0,32778 0,077633 0,254465447
20 Cimento comum kg 6,7797 4,2 28,47474 1,840696 12,47936667
2972 Qd-até79esp.1200x600x300mm-embutir-p/ tp proteção cj 1 217 217 10,01 10,01
5017 Pedreiro h 0,5573 0 0
5022 Servente h 1,1475 0 0
Total Unitário do Serviço 248,5371 22,96036396
161260 Caixa ligação PVC p/ eletrodutos 100x50mm  (4x2") pç
17 Areia úmida m3 0,0002 75,75 0,01515 5,998112 0,001199622
20 Cimento comum kg 0,0729 4,2 0,30618 1,840696 0,134186738
2919 Caixa de passagem em PVC 50x100mm (2 x4"). pç 1 14,4 14,4 0,84 0,84
5005 Ajudante de eletricista h 0,12 0 0
5008 Eletricista h 0,12 0 0
5022 Servente h 0,0012 0 0
Total Unitário do Serviço 14,72133 0,975386361
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
161261 Caixa ligação PVC p/ eletrodutos 100x100mm (4x4") pç
17 Areia úmida m3 0,0002 75,75 0,01515 5,998112 0,001199622
20 Cimento comum kg 0,0972 4,2 0,40824 1,840696 0,178915651
2920 Caixa de passagem em PVC 100x100mm (4 x4"). pç 1 16 16 0,94 0,94
5005 Ajudante de eletricista h 0,12 0 0
5008 Eletricista h 0,12 0 0
5022 Servente h 0,0016 0 0
Total Unitário do Serviço 16,42339 1,120115274
161262 Cx. pass. octog. PVC p/eletrodutos 150x100mm(6x4") pç
17 Areia úmida m3 0,0002 75,75 0,01515 5,998112 0,001199622
20 Cimento comum kg 0,0972 4,2 0,40824 1,840696 0,178915651
2921 Cx pass.octog.PVC 150x100mm(6x4") c/ fundo móvel. cj 1 0 0
5005 Ajudante de eletricista h 0,12 0 0
5008 Eletricista h 0,12 0 0
5022 Servente h 0,0016 0 0
Total Unitário do Serviço 0,42339 0,180115274
161263 Cx. pass. octog. PVC p/eletrodutos 100x100mm(4x4") pç
2922 Cx pass.octog.PVC 100x100mm(4x4") c/ fundo móvel. cj 1 20 20 1,18 1,18
5005 Ajudante de eletricista h 0,12 0 0
5008 Eletricista h 0,12 0 0
200011 Preparo arg. de cim/areia traço 1:3 m3 0,0002 0 0
Total Unitário do Serviço 20 1,18
161264 Cx. pass. octog. PVC p/eletrodutos  75x 75mm(3x3") pç
2930 Cx passagem octogonal PVC 75x75mm ud 1 8 8 0,47 0,47
5005 Ajudante de eletricista h 0,12 0 0
5008 Eletricista h 0,12 0 0
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
200011 Preparo arg. de cim/areia traço 1:3 m3 0,0002 0 0
Total Unitário do Serviço 8 0,47
161359 Barramento para disjuntor de 10 a 50 A m
2937 Barr.Cu disj.até 50A(1/4"x1/16")-10mm2-0,089Kg/m kg 0,089 80 7,12 3,38 0,30082
5005 Ajudante de eletricista h 0,0035 0 0
5008 Eletricista h 0,0035 0 0
Total Unitário do Serviço 7,12 0,30082
161360 Barramento para disjuntor de 63 A m
2939 Barr.Cu disj.70A(5/16"x3/32")-18,90mm2-0,167Kg/m kg 0,134 80 10,72 3,38 0,45292
5005 Ajudante de eletricista h 0,004 0 0
5008 Eletricista h 0,004 0 0
Total Unitário do Serviço 10,72 0,45292
161361 Barramento para disjuntor de 70 A m
2939 Barr.Cu disj.70A(5/16"x3/32")-18,90mm2-0,167Kg/m kg 0,167 80 13,36 3,38 0,56446
5005 Ajudante de eletricista h 0,004 0 0
5008 Eletricista h 0,004 0 0
Total Unitário do Serviço 13,36 0,56446
161373 Barramento para disjuntor de 90 A m
2940 Barr. Cu disj. 90A (1/4"x1/8")-20,16mm2-0,178Kg/m kg 0,178 80 14,24 3,38 0,60164
5005 Ajudante de eletricista h 0,0046 0 0
5008 Eletricista h 0,0046 0 0
Total Unitário do Serviço 14,24 0,60164
161374 Barramento para disjuntor de 100 A m
2941 Barr.Cu disj.100A(5/16"x1/8")-25,202mm2-0,223Kg/m kg 0,223 80 17,84 3,38 0,75374
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
5005 Ajudante de eletricista h 0,0049 0 0
5008 Eletricista h 0,0049 0 0
Total Unitário do Serviço 17,84 0,75374
161385 Barramento para disjuntor de 125 A m
2942 Barr. Cu disj.125A (7/8"x1/16")-35,28mm2-0,312Kg/m kg 0,3117 80 24,936 3,38 1,053546
5005 Ajudante de eletricista h 0,0066 0 0
5008 Eletricista h 0,0066 0 0
Total Unitário do Serviço 24,936 1,053546
161386 Barramento para disjuntor de 160 A m
2943 Barr. Cu disj.160A (5/8"x1/8")-50,43mm2-0445Kg/m kg 0,445 80 35,6 3,38 1,5041
5005 Ajudante de eletricista h 0,0075 0 0
5008 Eletricista h 0,0075 0 0
Total Unitário do Serviço 35,6 1,5041
161387 Barramento para disjuntor de 200 A m
2944 Barr. Cu disj.200A (3/4"x1/8")-60,48mm2-0,534Kg/m kg 0,534 80 42,72 3,38 1,80492
5005 Ajudante de eletricista h 0,0083 0 0
5008 Eletricista h 0,0083 0 0
Total Unitário do Serviço 42,72 1,80492
161401 Disjuntor termomagnético monofásico 10A em quadro ud 12,75 0,56
3352 Disjuntor monofásico 10A pç 1 12,75 12,75 0,56 0,56
5005 Ajudante de eletricista h 0,24 0 0
5008 Eletricista h 0,24 0 0
Total Unitário do Serviço 12,75 0,56
161402 Disjuntor termomagnético monofásico 15A em quadro ud
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
3353 Disjuntor monofásico 15A pç 1 12,75 12,75 0,56 0,56
5005 Ajudante de eletricista h 0,24 0 0
5008 Eletricista h 0,24 0 0
Total Unitário do Serviço 12,75 0,56
161403 Disjuntor termomagnético monofásico 20A em quadro ud
3354 Disjuntor monofásico 20A pç 1 12,75 12,75 0,56 0,56
5005 Ajudante de eletricista h 0,24 0 0
5008 Eletricista h 0,24 0 0
Total Unitário do Serviço 12,75 0,56
161404 Disjuntor termomagnético monofásico 25A em quadro ud
3355 Disjuntor monofásico 25A pç 1 12,75 12,75 0,56 0,56
5005 Ajudante de eletricista h 0,24 0 0
5008 Eletricista h 0,24 0 0
Total Unitário do Serviço 12,75 0,56
161405 Disjuntor termomagnético monofásico 30A em quadro ud
3356 Disjuntor monofásico 30A pç 1 12,75 12,75 0,56 0,56
5005 Ajudante de eletricista h 0,24 0 0
5008 Eletricista h 0,24 0 0
Total Unitário do Serviço 12,75 0,56
161406 Disjuntor termomagnético monofásico 35A em quadro ud
3357 Disjuntor monofásico 35A pç 1 12,75 12,75 0,56 0,56
5005 Ajudante de eletricista h 0,24 0 0
5008 Eletricista h 0,24 0 0
Total Unitário do Serviço 12,75 0,56
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
161411 Disjuntor termomagnético bifásico 10A em quadro ud
3362 Disjuntor bifásico 10A pç 1 25,5 25,5 1,11 1,11
5005 Ajudante de eletricista h 0,35 0 0
5008 Eletricista h 0,35 0 0
Total Unitário do Serviço 25,5 1,11
161412 Disjuntor termomagnético bifásico 15A em quadro ud
3363 Disjuntor bifásico 15A pç 1 25,5 25,5 1,11 1,11
5005 Ajudante de eletricista h 0,35 0 0
5008 Eletricista h 0,35 0 0
Total Unitário do Serviço 25,5 1,11
161413 Disjuntor termomagnético bifásico 20A em quadro ud
3364 Disjuntor bifásico 20A pç 1 25,5 25,5 1,11 1,11
5005 Ajudante de eletricista h 0,35 0 0
5008 Eletricista h 0,35 0 0
Total Unitário do Serviço 25,5 1,11
161414 Disjuntor termomagnético bifásico 25A em quadro ud
3365 Disjuntor bifásico 25A pç 1 25,5 25,5 1,11 1,11
5005 Ajudante de eletricista h 0,35 0 0
5008 Eletricista h 0,35 0 0
Total Unitário do Serviço 25,5 1,11
161415 Disjuntor termomagnético bifásico 30A em quadro ud
3366 Disjuntor bifásico 30A pç 1 25,5 25,5 1,11 1,11
5005 Ajudante de eletricista h 0,35 0 0
5008 Eletricista h 0,35 0 0
Total Unitário do Serviço 25,5 1,11
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
161416 Disjuntor termomagnético bifásico 35A em quadro ud
3367 Disjuntor bifásico 35A pç 1 25,5 25,5 1,11 1,11
5005 Ajudante de eletricista h 0,35 0 0
5008 Eletricista h 0,35 0 0
Total Unitário do Serviço 25,5 1,11
161417 Disjuntor termomagnético bifásico 40A em quadro ud
3368 Disjuntor bifásico 40A pç 1 25,5 25,5 1,11 1,11
5005 Ajudante de eletricista h 0,35 0 0
5008 Eletricista h 0,35 0 0
Total Unitário do Serviço 25,5 1,11
161418 Disjuntor termomagnético bifásico 50A em quadro ud
3370 Disjuntor bifásico 60A pç 1 25,5 25,5 1,11 1,11
5005 Ajudante de eletricista h 0,35 0 0
5008 Eletricista h 0,35 0 0
Total Unitário do Serviço 25,5 1,11
161419 Disjuntor termomagnético bifásico 60A em quadro ud
3370 Disjuntor bifásico 60A pç 1 25,5 25,5 1,11 1,11
5005 Ajudante de eletricista h 0,35 0 0
5008 Eletricista h 0,35 0 0
Total Unitário do Serviço 25,5 1,11
161420 Disjuntor termomagnético bifásico 70A em quadro ud
3371 Disjuntor bifásico 70A pç 1 25,5 25,5 1,11 1,11
5005 Ajudante de eletricista h 0,35 0 0
5008 Eletricista h 0,35 0 0
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
Total Unitário do Serviço 25,5 1,11
161423 Disjuntor termomagnético trifásico  10A em quadro ud
3374 Disjuntor trifásico 10A pç 1 51 51 2,22 2,22
5005 Ajudante de eletricista h 0,5 0 0
5008 Eletricista h 0,5 0 0
Total Unitário do Serviço 51 2,22
161424 Disjuntor termomagnético trifásico  15A em quadro ud
3375 Disjuntor trifásico 15A pç 1 51 51 2,22 2,22
5005 Ajudante de eletricista h 0,5 0 0
5008 Eletricista h 0,5 0 0
Total Unitário do Serviço 51 2,22
161425 Disjuntor termomagnético trifásico  20A em quadro ud
3376 Disjuntor trifásico 20A pç 1 51 51 2,22 2,22
5005 Ajudante de eletricista h 0,5 0 0
5008 Eletricista h 0,5 0 0
Total Unitário do Serviço 51 2,22
161426 Disjuntor termomagnético trifásico  25A em quadro ud
3377 Disjuntor trifasico 25A pç 1 51 51 2,22 2,22
5005 Ajudante de eletricista h 0,5 0 0
5008 Eletricista h 0,5 0 0
Total Unitário do Serviço 51 2,22
161427 Disjuntor termomagnético trifásico  30A em quadro ud 51 0 2,22 0
3378 Disjuntor trifásico 30A pç 1 0 0
5005 Ajudante de eletricista h 0,5 0 0
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
5008 Eletricista h 0,5 0 0
Total Unitário do Serviço
161428 Disjuntor termomagnético trifásico  35A em quadro ud
3379 Disjuntor trifasico 35A pç 1 51 51 2,22 2,22
5005 Ajudante de eletricista h 0,5 0 0
5008 Eletricista h 0,5 0 0
Total Unitário do Serviço 51 2,22
161429 Disjuntor termomagnético trifásico  40A em quadro ud
3380 Disjuntor trifásico 40A pç 1 51 51 2,22 2,22
5005 Ajudante de eletricista h 0,5 0 0
5008 Eletricista h 0,5 0 0
Total Unitário do Serviço 51 2,22
161430 Disjuntor termomagnético trifásico  50A em quadro ud
3381 Disjuntor trifásico 50A pç 1 51 51 2,22 2,22
5005 Ajudante de eletricista h 0,5 0 0
5008 Eletricista h 0,5 0 0
Total Unitário do Serviço 51 2,22
161431 Disjuntor termomagnético trifásico  60A em quadro ud
3382 Disjuntor trifásico 60A pç 1 51 51 2,22 2,22
5005 Ajudante de eletricista h 0,5 0 0
5008 Eletricista h 0,5 0 0
Total Unitário do Serviço 51 2,22
161432 Disjuntor termomagnético trifásico  70A em quadro ud
3383 Disjuntor trifásico 70A pç 1 51 51 2,22 2,22
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
5005 Ajudante de eletricista h 0,5 0 0
5008 Eletricista h 0,5 0 0
Total Unitário do Serviço 51 2,22
161433 Disjuntor termomagnético trifásico  90A em quadro ud
3384 Disjuntor trifásico 90A pç 1 68 68 2,96 2,96
5005 Ajudante de eletricista h 0,5 0 0
5008 Eletricista h 0,5 0 0
Total Unitário do Serviço 68 2,96
161434 Disjuntor termomagnético trifásico 100A em quadro ud
3385 Disjuntor trifásico 100A pç 1 68 68 2,96 2,96
5005 Ajudante de eletricista h 0,75 0 0
5008 Eletricista h 0,75 0 0
Total Unitário do Serviço 68 2,96
161435 Disjuntor termomagnético trifásico 125A em quadro ud
3482 Disjuntor tripolar CA 125A, conf. memo. pç 1 68 68 2,96 2,96
5005 Ajudante de eletricista h 0,75 0 0
5008 Eletricista h 0,75 0 0
Total Unitário do Serviço 68 2,96
161436 Disjuntor termomagnético trifásico 150A em quadro ud
3483 Disjuntor tripolar CA 150A, conf. memo. pç 1 68 68 2,96 2,96
5005 Ajudante de eletricista h 0,75 0 0
5008 Eletricista h 0,75 0 0
Total Unitário do Serviço 68 2,96
161448 Disjuntor termomagnético trifásico 200A em quadro ud
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
3485 Disjuntor tripolar CA 200A, conf. memo. pç 1 68 68 2,96 2,96
5005 Ajudante de eletricista h 0,75 0 0
5008 Eletricista h 0,75 0 0
Total Unitário do Serviço 68 2,96
161501 Conector bronze tipo cabo-chp, p/cabo cobre# 6mm2 ud
2999 Conector bronze cabo-chapa, p/ cabo Cu #6mm2 pç 1 0,8 0,8 0,04 0,04
5008 Eletricista h 0,0833 0 0
Total Unitário do Serviço 0,8 0,04
161502 Conector bronze tipo cabo-chp, p/cabo cobre#10mm2 ud
3000 Conector bronze cabo-chapa, p/ cabo Cu #10mm2 pç 1 0,8 0,8 0,04 0,04
5008 Eletricista h 0,0833 0 0
Total Unitário do Serviço 0,8 0,04
161503 Conector bronze tipo cabo-chp, p/cabo cobre#16mm2 ud
3001 Conector bronze cabo-chapa, p/ cabo Cu #16mm2 pç 1 0,8 0,8 0,04 0,04
5008 Eletricista h 0,0833 0 0
Total Unitário do Serviço 0,8 0,04
161504 Conector bronze tipo cabo-chp, p/cabo cobre#25mm2 ud
3002 Conector bronze cabo-chapa, p/ cabo Cu #25mm2 pç 1 0,8 0,8 0,04 0,04
5008 Eletricista h 0,0833 0 0
Total Unitário do Serviço 0,8 0,04
161505 Conector bronze tipo cabo-chp, p/cabo cobre#35mm2 ud
3003 Conector bronze cabo-chapa, p/ cabo Cu #35mm2 pç 1 0,8 0,8 0,04 0,04
5008 Eletricista h 0,1666 0 0
Total Unitário do Serviço 0,8 0,04
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
161506 Conector bronze tipo cabo-chp, p/cabo cobre#50mm2 ud
3004 Conector bronze cabo-chapa, p/ cabo Cu #50mm2 pç 1 0,8 0,8 0,04 0,04
5008 Eletricista h 0,1666 0 0
Total Unitário do Serviço 0,8 0,04
161507 Conector bronze tipo cabo-chp, p/cabo cobre#70mm2 ud
3005 Conector bronze cabo-chapa, p/ cabo Cu #70mm2 pç 1 0,8 0,8 0,04 0,04
5008 Eletricista h 0,25 0 0
Total Unitário do Serviço 0,8 0,04
161508 Conector bronze tipo cabo-chp, p/cabo cobre#95mm2 ud
3006 Conector bronze cabo-chapa, p/ cabo Cu #95mm2 pç 1 0,8 0,8 0,04 0,04
5008 Eletricista h 0,25 0 0
Total Unitário do Serviço 0,8 0,04
161509 Conector bronze tipo cabo-chp, p/cabo cobre#120mm2 ud
3007 Conector bronze cabo-chapa, p/ cabo Cu #120mm2 pç 1 0,8 0,8 0,04 0,04
5008 Eletricista h 0,25 0 0
Total Unitário do Serviço 0,8 0,04
161520 Conector paralelo parafuso, p/cabo cobre  #1,5mm2 ud
3269 Conector // de parafuso p/condutores Cu #1,5mm2 pç 1 0,72 0,72 0,03 0,03
5008 Eletricista h 0,0833 0 0
Total Unitário do Serviço 0,72 0,03
161521 Conector paralelo parafuso, p/cabo cobre  #2,5mm2 ud
3270 Conector // de parafuso p/condutores Cu #2,5mm2 pç 1 0,72 0,72 0,03 0,03
5008 Eletricista h 0,0833 0 0
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
Total Unitário do Serviço 0,72 0,03
161522 Conector paralelo parafuso, p/cabo cobre  #4,0mm2 ud
3271 Conector // de parafuso p/condutores Cu #4mm2 pç 1 0,72 0,72 0,03 0,03
5008 Eletricista h 0,0833 0 0
Total Unitário do Serviço 0,72 0,03
161523 Conector paralelo parafuso, p/cabo cobre  #6,0mm2 ud
3272 Conector // de parafuso p/condutores Cu #6 mm2 pç 1 0,72 0,72 0,03 0,03
5008 Eletricista h 0,0833 0 0
Total Unitário do Serviço 0,72 0,03
161524 Conector paralelo parafuso, p/cabo cobre #10,0mm2 ud
3273 Conector // de parafuso p/condutores Cu#10mm2 pç 1 0,72 0,72 0,03 0,03
5008 Eletricista h 0,0833 0 0
Total Unitário do Serviço 0,72 0,03
161525 Conector paralelo parafuso, p/cabo cobre #16,0mm2 ud
3274 Conector // de parafuso p/condutores Cu #16mm2 pç 1 0,72 0,72 0,03 0,03
5008 Eletricista h 0,0833 0 0
Total Unitário do Serviço 0,72 0,03
161526 Conector paralelo parafuso, p/cabo cobre #25,0mm2 ud
3275 Conector // de parafuso p/condutores Cu #25mm2 pç 1 0,72 0,72 0,03 0,03
5008 Eletricista h 0,0833 0 0
Total Unitário do Serviço 0,72 0,03
161527 Conector paralelo parafuso, p/cabo cobre #36,0mm2 ud
3276 Conector // de parafuso p/condutores Cu #35mm2 pç 1 0,72 0,72 0,03 0,03
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
5008 Eletricista h 0,0833 0 0
Total Unitário do Serviço 0,72 0,03
161528 Conector paralelo parafuso, p/cabo cobre #50,0mm2 ud
3277 Conector // de parafuso p/condutores Cu #50mm2 pç 1 1,44 1,44 0,06 0,06
5008 Eletricista h 0,0833 0 0
Total Unitário do Serviço 1,44 0,06
161529 Conector paralelo parafuso, p/cabo cobre #70,0mm2 ud
3278 Conector // de parafuso p/condutores Cu #70mm2 pç 1 1,44 1,44 0,06 0,06
5008 Eletricista h 0,0833 0 0
Total Unitário do Serviço 1,44 0,06
161530 Conector paralelo parafuso, p/cabo cobre #95,0mm2 ud
3279 Conector // de parafuso p/condutores Cu # 95mm2 pç 1 1,44 1,44 0,06 0,06
5008 Eletricista h 0,0833 0 0
Total Unitário do Serviço 1,44 0,06
161531 Conector paralelo parafuso, p/cabo cobre#120,0mm2 ud
3280 Conector // de parafuso p/condutores Cu #120mm2 pç 1 2,16 2,16 0,09 0,09
5008 Eletricista h 0,0833 0 0
Total Unitário do Serviço 2,16 0,09
161535 Terminal cobre tipo cabo chp, p/cabo cobre #1,5mm2 ud
3283 Terminal Cu tipo cabo ch p/condutores Cu #1,5mm2 pç 1 0,72 0,72 0,03 0,03
5008 Eletricista h 0,0833 0 0
Total Unitário do Serviço 0,72 0,03
161536 Terminal cobre tipo cabo chp, p/cabo cobre #2,5mm2 ud
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
3284 Terminal Cu tipo cabo ch p/condutores Cu  #2,5mm2 pç 1 0,72 0,72 0,03 0,03
5008 Eletricista h 0,0833 0 0
Total Unitário do Serviço 0,72 0,03
161537 Terminal cobre tipo cabo chp, p/cabo cobre #4,0mm2 ud
3285 Terminal Cu tipo cabo ch p/condutores Cu #4 mm2 pç 1 0,72 0,72 0,03 0,03
5008 Eletricista h 0,0833 0 0
Total Unitário do Serviço 0,72 0,03
161538 Terminal cobre tipo cabo chp, p/cabo cobre #6,0mm2 ud
3286 Terminal Cu tipo cabo ch p/condutores Cu #6,0 mm2 pç 1 0,72 0,72 0,03 0,03
5008 Eletricista h 0,0833 0 0
Total Unitário do Serviço 0,72 0,03
161539 Terminal cobre tipo cabo chp, p/cabo cobre #10mm2 ud
3287 Terminal Cu tipo cabo ch p/condutores Cu  #10mm2 pç 1 0,72 0,72 0,03 0,03
5008 Eletricista h 0,0833 0 0
Total Unitário do Serviço 0,72 0,03
161540 Terminal cobre tipo cabo chp, p/cabo cobre #16mm2 ud
3288 Terminal Cu tipo cabo ch p/condutores Cu #16mm2 pç 1 0,72 0,72 0,03 0,03
5008 Eletricista h 0,0833 0 0
Total Unitário do Serviço 0,72 0,03
161541 Terminal cobre tipo cabo chp, p/cabo cobre #25mm2 ud
3289 Terminal Cu tipo cabo ch p/condutores Cu # 25mm2 pç 1 0,72 0,72 0,03 0,03
5008 Eletricista h 0,0833 0 0
Total Unitário do Serviço 0,72 0,03
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
161542 Terminal cobre tipo cabo chp, p/cabo cobre #35mm2 ud
3290 Terminal Cu tipo cabo ch p/condutores Cu  #35mm2 pç 1 0,72 0,72 0,03 0,03
5008 Eletricista h 0,0833 0 0
Total Unitário do Serviço 0,72 0,03
161543 Terminal cobre tipo cabo chp, p/cabo cobre #50mm2 ud
3291 Terminal Cu tipo cabo ch p/condutores Cu # 50mm2 pç 1 1,44 1,44 0,06 0,06
5008 Eletricista h 0,0833 0 0
Total Unitário do Serviço 1,44 0,06
161544 Terminal cobre tipo cabo chp, p/cabo cobre #70mm2 ud
3292 Terminal Cu tipo cabo ch p/condutores Cu  #70mm2 pç 1 1,44 1,44 0,06 0,06
5008 Eletricista h 0,0833 0 0
Total Unitário do Serviço 1,44 0,06
161545 Terminal cobre tipo cabo chp, p/cabo cobre #95mm2 ud
3293 Terminal Cu tipo cabo ch p/condutores Cu  # 95mm2 pç 1 1,44 1,44 0,06 0,06
5008 Eletricista h 0,0833 0 0
Total Unitário do Serviço 1,44 0,06
161546 Terminal cobre tipo cabo chp, p/cabo cobre#120mm2 ud
3294 Terminal Cu tipo cabo ch p/condutores Cu # 120mm2 pç 1 2,16 2,16 0,09 0,09
5008 Eletricista h 0,0833 0 0
Total Unitário do Serviço 2,16 0,09
162001 Condutor cobre c/ isolamento PVC  750V, #= 1,5mm2 m
1146 Condutor cobre isolam.termoplastico 750V #1,5mm2 m 1,02 9,58 9,7716 0,39 0,3978
5005 Ajudante de eletricista h 0,08 0 0
5008 Eletricista h 0,08 0 0
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
Total Unitário do Serviço 9,7716 0,3978
162002 Condutor cobre c/ isolamento PVC  750V, #= 2,5mm2 m
1147 Condutor cobre isolam.termoplastico 750V #2,5mm2 m 1,02 15,9800 16,2996 0,6589 0,672078
5005 Ajudante de eletricista h 0,088 0 0
5008 Eletricista h 0,088 0 0
Total Unitário do Serviço 16,2996 0,672078
162003 Condutor cobre c/ isolamento PVC  750V, #= 4,0mm2 m
1148 Condutor cobre isolam.termoplastico 750V # 4mm2 m 1,02 25,63 26,1426 1,06 1,0812
5005 Ajudante de eletricista h 0,096 0 0
5008 Eletricista h 0,096 0 0
Total Unitário do Serviço 26,1426 1,0812
162004 Condutor cobre c/ isolamento PVC  750V, #= 6,0mm2 m
1149 Condutor cobre isolam.termoplastico 750V # 6mm2 m 1,02 38,38 39,1476 1,59 1,6218
5005 Ajudante de eletricista h 0,104 0 0
5008 Eletricista h 0,104 0 0
Total Unitário do Serviço 39,1476 1,6218
162006 Condutor cobre c/ isolamento PVC  750V, #=10,0mm2 m
1150 Condutor cobre isolam.termoplastico 750V # 10mm2 m 1,02 64,08 65,3616 2,64 2,6928
5005 Ajudante de eletricista h 0,112 0 0
5008 Eletricista h 0,112 0 0
Total Unitário do Serviço 65,3616 2,6928
162007 Condutor cobre c/ isolamento PVC  750V, #=16,0mm2 m
1151 Condutor cobre isolam.termoplastico 750V # 16mm2 m 1,02 102,38 104,4276 4,23 4,3146
5005 Ajudante de eletricista h 0,128 0 0
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
5008 Eletricista h 0,128 0 0
Total Unitário do Serviço 104,4276 4,3146
162023 Cabo cobre c/ isolamento em PVC 750V, #= 1,5mm2 m
1152 Cabo cobre isolm.termoplastico 750V #1,5mm2 m 1,02 9,58 9,7716 0,39 0,3978
5005 Ajudante de eletricista h 0,08 0 0
5008 Eletricista h 0,08 0 0
Total Unitário do Serviço 9,7716 0,3978
162024 Cabo cobre c/ isolamento em PVC 750V, #= 2,5mm2 m
1153 Cabo cobre isolm.termoplastico 750V #2,5mm2 m 1,02 15,8 16,116 0,66 0,6732
5005 Ajudante de eletricista h 0,088 0 0
5008 Eletricista h 0,088 0 0
Total Unitário do Serviço 16,116 0,6732
162025 Cabo cobre c/ isolamento em PVC 750V, #= 4,0mm2 m
1154 Cabo cobre isolm.termoplastico 750V # 4mm2 m 1,02 25,63 26,1426 1,06 1,0812
5005 Ajudante de eletricista h 0,096 0 0
5008 Eletricista h 0,096 0 0
Total Unitário do Serviço 26,1426 1,0812
162026 Cabo cobre c/ isolamento em PVC 750V, #= 6,0mm2 m
1155 Cabo cobre isolm.termoplastico 750V # 6mm2 m 1,02 38,38 39,1476 1,58 1,6116
5005 Ajudante de eletricista h 0,104 0 0
5008 Eletricista h 0,104 0 0
Total Unitário do Serviço 91,4328 3,774
162027 Cabo cobre c/ isolamento em PVC 750V, #=10,0mm2 m
1156 Cabo cobre isolm.termoplastico 750V # 10mm2 m 1,02 64,08 65,3616 2,64 2,6928
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
5005 Ajudante de eletricista h 0,112 0 0
5008 Eletricista h 0,112 0 0
Total Unitário do Serviço 65,3616 2,6928
162028 Cabo cobre c/ isolamento em PVC 750V, #=16,0mm2 m
1157 Cabo cobre isolm.termoplastico 750V # 16mm2 m 1,02 102,38 104,4276 4,23 4,3146
5005 Ajudante de eletricista h 0,128 0 0
5008 Eletricista h 0,128 0 0
Total Unitário do Serviço 104,4276 4,3146
162029 Cabo cobre c/ isolamento em PVC 750V, #=25,0mm2 m
1158 Cabo cobre isolm.termoplastico 750V # 25mm2 m 1,02 160,06 163,2612 6,61 6,7422
5005 Ajudante de eletricista h 0,156 0 0
5008 Eletricista h 0,156 0 0
Total Unitário do Serviço 163,2612 6,7422
162030 Cabo cobre c/ isolamento em PVC 750V, #=35,0mm2 m
1159 Cabo cobre isolm.termoplastico 750V # 35mm2 m 1,02 224,09 228,5718 9,25 9,435
5005 Ajudante de eletricista h 0,168 0 0
5008 Eletricista h 0,168 0 0
Total Unitário do Serviço 228,5718 9,435
162031 Cabo cobre c/ isolamento em PVC 750V, #=50,0mm2 m
1160 Cabo cobre isolm.termoplastico 750V # 50mm2 m 1,02 320,04 326,4408 13,22 13,4844
5005 Ajudante de eletricista h 0,248 0 0
5008 Eletricista h 0,248 0 0
Total Unitário do Serviço 326,4408 13,4844
162032 Cabo cobre c/ isolamento em PVC 750V, #=70,0mm2 m
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
1161 Cabo cobre isolm.termoplastico 750V # 70mm2 m 1,02 448,06 457,0212 18,5 18,87
5005 Ajudante de eletricista h 0,272 0 0
5008 Eletricista h 0,272 0 0
Total Unitário do Serviço 457,0212 18,87
162033 Cabo cobre c/ isolamento em PVC 750V, #=95,0mm2 m
1162 Cabo cobre isolm.termoplastico 750V # 95mm2 m 1,02 608,11 620,2722 25,12 25,6224
5005 Ajudante de eletricista h 0,288 0 0
5008 Eletricista h 0,288 0 0
Total Unitário do Serviço 620,2722 25,6224
162034 Cabo cobre c/ isolamento em PVC 750V, #=120,0mm2 m
1163 Cabo cobre isolm.termoplastico 750V # 120mm2 m 1,02 768,1 783,462 31,72 32,3544
5005 Ajudante de eletricista h 0,368 0 0
5008 Eletricista h 0,368 0 0
Total Unitário do Serviço 783,462 32,3544
162035 Cabo cobre c/ isolamento em PVC 750V, #=150,0mm2 m
1164 Cabo cobre isolm.termoplastico 750V # 150mm2 m 1,02 960,12 979,3224 39,65 40,443
5005 Ajudante de eletricista h 0,476 0 0
5008 Eletricista h 0,476 0 0
Total Unitário do Serviço 979,3224 40,443
162043 Cabo cobre c/ isolamento em PVC 1kV, #= 1,5mm2 m
1168 Cabo cobre isolm.termoplastico 1000V #1,5mm2 m 1,02 9,58 9,7716 0,39 0,3978
5005 Ajudante de eletricista h 0,08 0 0
5008 Eletricista h 0,08 0 0
Total Unitário do Serviço 9,7716 0,3978
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
162044 Cabo cobre c/ isolamento em PVC 1kV, #= 2,5mm2 m
1169 Cabo cobre isolm.termoplastico 1000V #2,5mm2 m 1,02 15,8 16,116 0,66 0,6732
5005 Ajudante de eletricista h 0,088 0 0
5008 Eletricista h 0,088 0 0
Total Unitário do Serviço 16,116 0,6732
162045 Cabo cobre c/ isolamento em PVC 1kV, #= 4,0mm2 m
1170 Cabo cobre isolm.termoplastico 1000V # 4mm2 m 1,02 25,63 26,1426 1,06 1,0812
5005 Ajudante de eletricista h 0,096 0 0
5008 Eletricista h 0,096 0 0
Total Unitário do Serviço 26,1426 1,0812
162046 Cabo cobre c/ isolamento em PVC 1kV, #= 6,0mm2 m
1171 Cabo cobre isolm.termoplastico 1000V # 6mm2 m 1,02 38,38 39,1476 1,58 1,6116
5005 Ajudante de eletricista h 0,104 0 0
5008 Eletricista h 0,104 0 0
Total Unitário do Serviço 91,4328 3,774
162047 Cabo cobre c/ isolamento em PVC 1kV, #=10,0mm2 m
1172 Cabo cobre isolm.termoplastico 1000V # 10mm2 m 1,02 64,08 65,3616 2,64 2,6928
5005 Ajudante de eletricista h 0,112 0 0
5008 Eletricista h 0,112 0 0
Total Unitário do Serviço 65,3616 2,6928
162048 Cabo cobre c/ isolamento em PVC 1kV, #=16,0mm2 m
1173 Cabo cobre isolm.termoplastico 1000V # 16mm2 m 1,02 102,38 104,4276 4,23 4,3146
5005 Ajudante de eletricista h 0,128 0 0
5008 Eletricista h 0,128 0 0
Total Unitário do Serviço 104,4276 4,3146
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
162049 Cabo cobre c/ isolamento em PVC 1kV, #=25,0mm2 m
1174 Cabo cobre isolm.termoplastico 1000V # 25mm2 m 1,02 160,06 163,2612 6,61 6,7422
5005 Ajudante de eletricista h 0,156 0 0
5008 Eletricista h 0,156 0 0
Total Unitário do Serviço 163,2612 6,7422
162050 Cabo cobre c/ isolamento em PVC 1kV, #=35,0mm2 m
1175 Cabo cobre isolm.termoplastico 1000V # 35mm2 m 1,02 224,09 228,5718 9,25 9,435
5005 Ajudante de eletricista h 0,168 0 0
5008 Eletricista h 0,168 0 0
Total Unitário do Serviço 228,5718 9,435
162051 Cabo cobre c/ isolamento em PVC 1kV, #=50,0mm2 m
1176 Cabo cobre isolm.termoplastico 1000V # 50mm2 m 1,02 320,04 326,4408 13,22 13,4844
5005 Ajudante de eletricista h 0,248 0 0
5008 Eletricista h 0,248 0 0
Total Unitário do Serviço 326,4408 13,4844
162052 Cabo cobre c/ isolamento em PVC 1kV, #=70,0mm2 m
1177 Cabo cobre isolm.termoplastico 1000V # 70mm2 m 1,02 448,06 457,0212 18,5 18,87
5005 Ajudante de eletricista h 0,272 0 0
5008 Eletricista h 0,272 0 0
Total Unitário do Serviço 457,0212 18,87
162053 Cabo cobre c/ isolamento em PVC 1kV, #=95,0mm2 m
1178 Cabo cobre isolm.termoplastico 1000V # 95mm2 m 1,02 608,11 620,2722 25,12 25,6224
5005 Ajudante de eletricista h 0,288 0 0
5008 Eletricista h 0,288 0 0
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
Total Unitário do Serviço 620,2722 25,6224
162054 Cabo cobre c/ isolamento em PVC 1kV, #=120,0mm2 m
1179 Cabo cobre isolm.termoplastico 1000V # 120mm2 m 1,02 768,1 783,462 31,72 32,3544
5005 Ajudante de eletricista h 0,368 0 0
5008 Eletricista h 0,368 0 0
Total Unitário do Serviço 783,462 32,3544
162055 Cabo cobre c/ isolamento em PVC 1kV, #=150,0mm2 m
1180 Cabo cobre isolm.termoplastico 1000V # 150mm2 m 1,02 960,12 979,3224 39,65 40,443
5005 Ajudante de eletricista h 0,476 0 0
5008 Eletricista h 0,476 0 0
Total Unitário do Serviço 979,3224 40,443
162073 Cabo de cobre nú, # =  2,5mm2 m
1132 Cabo nú de cobre, #  2,50 mm2 m 1 15,8 15,8 0,66 0,66
5005 Ajudante de eletricista h 0,08 0 0
5008 Eletricista h 0,08 0 0
Total Unitário do Serviço 15,8 0,66
162074 Cabo de cobre nú, # =  4,0mm2 m
1133 Cabo nú de cobre, #  4,00 mm2 m 1 25,63 25,63 1,06 1,06
5005 Ajudante de eletricista h 0,096 0 0
5008 Eletricista h 0,096 0 0
Total Unitário do Serviço 25,63 1,06
162075 Cabo de cobre nú, # =  6,0mm2 m
1134 Cabo nú de cobre, #  6,00 mm2 m 1 38,38 38,38 1,58 1,58
5005 Ajudante de eletricista h 0,104 0 0
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
5008 Eletricista h 0,104 0 0
Total Unitário do Serviço 89,64 3,7
162076 Cabo de cobre nú, # = 10,0mm2 m
1135 Cabo nú de cobre, # 10,00 mm2 m 1 64,08 64,08 2,64 2,64
5005 Ajudante de eletricista h 0,1112 0 0
5008 Eletricista h 0,1112 0 0
Total Unitário do Serviço 64,08 2,64
162077 Cabo de cobre nú, # = 16,0mm2 m
1136 Cabo nú de cobre, # 16,00 mm2 m 1 102,38 102,38 4,23 4,23
5005 Ajudante de eletricista h 0,128 0 0
5008 Eletricista h 0,128 0 0
Total Unitário do Serviço 102,38 4,23
162078 Cabo de cobre nú, # = 25,0mm2 m
1137 Cabo nú de cobre, # 25,00 mm2 m 1 160,06 160,06 6,61 6,61
5005 Ajudante de eletricista h 0,136 0 0
5008 Eletricista h 0,136 0 0
Total Unitário do Serviço 160,06 6,61
162079 Cabo de cobre nú, # = 35,0mm2 m
1138 Cabo nú de cobre, # 35,00 mm2 m 1 224,09 224,09 9,25 9,25
5005 Ajudante de eletricista h 0,168 0 0
5008 Eletricista h 0,168 0 0
Total Unitário do Serviço 224,09 9,25
162080 Cabo de cobre nú, # = 50,0mm2 m
1139 Cabo nú de cobre, # 50,00 mm2 m 1 320,04 320,04 13,22 13,22
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
5005 Ajudante de eletricista h 0,248 0 0
5008 Eletricista h 0,248 0 0
Total Unitário do Serviço 320,04 13,22
162081 Cabo de cobre nú, # = 70,0mm2 m
1140 Cabo nú de cobre, # 70,00 mm2 m 1 448,06 448,06 18,5 18,5
5005 Ajudante de eletricista h 0,272 0 0
5008 Eletricista h 0,272 0 0
Total Unitário do Serviço 448,06 18,5
162082 Cabo nú de cobre, # = 95,0mm2 m
1141 Cabo nú de cobre, #   95,00mm2 m 1,02 608,11 620,2722 25,12 25,6224
5005 Ajudante de eletricista h 0,288 0 0
5008 Eletricista h 0,288 0 0
Total Unitário do Serviço 620,2722 25,6224
162083 Cabo nú de cobre, # = 120,0mm2 m
1142 Cabo nú de cobre, # 120,00mm2 m 1,02 768,1 783,462 31,72 32,3544
5005 Ajudante de eletricista h 0,368 0 0
5008 Eletricista h 0,368 0 0
Total Unitário do Serviço 783,462 32,3544
162084 Cabo nú de cobre, # = 150,0mm2 m
1143 Cabo nú de cobre, # 150,00mm2 m 1,02 960,12 979,3224 39,65 40,443
5005 Ajudante de eletricista h 0,476 0 0
5008 Eletricista h 0,476 0 0
Total Unitário do Serviço 979,3224 40,443
164002 Cabo UTP Multi-Lan 24AWG  4 pares cat.5E m
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
1128 Cabo UTP Multi-Lan 24AWG 4 pares cat.5E, conf.memo m 1,1 26,7 29,37 1,1 1,21
5005 Ajudante de eletricista h 0,13 0 0
5008 Eletricista h 0,13 0 0
Total Unitário do Serviço 29,37 1,21
164003 Cabo UTP Multi-Lan 24AWG 25 pares cat.5E m
1129 Cabo UTP Multi-Lan 24AWG 25pares cat.5E, conf.memo m 1,1 26,7 29,37 1,1 1,21
5005 Ajudante de eletricista h 0,17 0 0
5008 Eletricista h 0,17 0 0
Total Unitário do Serviço 29,37 1,21
164004 Cabo sinal de vídeo coaxial 75 Ohms m
1130 Cabo sinal de vídeo coaxial 75 Ohms m 1,1 26,7 29,37 1,1 1,21
5005 Ajudante de eletricista h 0,15 0 0
5008 Eletricista h 0,15 0 0
Total Unitário do Serviço 29,37 1,21
164050 Conector RJ11 (fêmea), para telefone ud
3069 Conector RJ11 (fêmea), 4 vias, p/fone, conf. memo. pç 1 25,63 25,63 1,05 1,05
5005 Ajudante de eletricista h 0,25 0 0
5008 Eletricista h 0,25 0 0
Total Unitário do Serviço 25,63 1,05
164051 Conector RJ45 (fêmea), para lógica ud
3070 Conector RJ45 (fêmea),8 vias, p/lógica, conf.memo. pç 1 0,8 0,8 0,05 0,05
5005 Ajudante de eletricista h 0,35 0 0
5008 Eletricista h 0,35 0 0
Total Unitário do Serviço 0,8 0,05
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
164070 Espelho plástico RJ11/RJ45 2x4", 1 saída ud
3071 Espelho plást. RJ11/RJ45 2x4", 1 saída conf. memo. pç 1 0,8 0,8 0,05 0,05
5005 Ajudante de eletricista h 0,1 0 0
5008 Eletricista h 0,1 0 0
Total Unitário do Serviço 0,8 0,05
164071 Espelho plástico RJ11/RJ45 2x4", 2 saídas ud
3072 Espelho plást. RJ11/RJ45 2x4",2 saídas conf. memo. pç 1 0,8 0,8 0,05 0,05
5005 Ajudante de eletricista h 0,1 0 0
5008 Eletricista h 0,1 0 0
Total Unitário do Serviço 0,8 0,05
164072 Espelho plástico RJ11/RJ45 4x4", 2 saídas ud
3073 Espelho plást. RJ11/RJ45 4x4",2 saídas conf. memo. pç 1 0,8 0,8 0,05 0,05
5005 Ajudante de eletricista h 0,15 0 0
5008 Eletricista h 0,15 0 0
Total Unitário do Serviço 0,8 0,05
165001 Cx pass.alv.c/tp CA,fundo 5cm brita 30x30x 50cm ud
17 Areia úmida m3 0,0446 75,75 3,37845 5,998112 0,267515795
18 Cal hidratada kg 3,6248 4,03 14,60794 3,128602 11,34055653
19 Cal virgem em pó kg 2,184 0,1 0,2184 0,077633 0,169550472
20 Cimento comum kg 1,236 4,2 5,1912 1,840696 2,275100256
25 Brita 1 m3 0,0058 220,5 1,2789 15,5517 0,09019986
26 Brita 2 m3 0,0185 217,5 4,02375 15,34354 0,28385549
230 Desmoldante para formas l 0,216 86,13 18,60408 5,0796 1,0971936
278 Chapa de madeira resinada 1,10x2,20m # 12 mm m2 0,48 0,54 0,2592 0,031847 0,01528656
582 Aço CA-50 Ø 6,30mm (1/4"), P=0,25kg/m kg 2,64 31 81,84 2,57 6,7848
625 Arame recozido nº 18 BWG kg 0,048 30 1,44 2,25 0,108
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
661 Pregos com cabeça 13x15 (1062/kg) kg 0,009 31 0,279 2,31 0,02079
666 Pregos com cabeça 18x27 (198/Kg) kg 0,0485 31 1,5035 2,31 0,112035
701 Tijolo comum de 4 furos (10x10x21cm) pç 26,033 14,01 364,7223 1,09 28,37597
5003 Carpinteiro h 0,6402 0 0
5004 Ajudante de Carpinteiro h 0,6402 0 0
5009 Armador h 0,1536 0 0
5010 Ajudante de armador h 0,1536 0 0
5017 Pedreiro h 0,9472 0 0
5022 Servente h 1,9993 0 0
602001 Betoneira elétrica 3,7KW (5Hp) 320l (hr prod) h 0,0107 3,6 0,03852 0,0652 0,00069764
602003 Vibrador de imersão elétrico 2HP h 0,0022 0 0
Total Unitário do Serviço 497,3853 50,9415512
165002 Cx pass.alv.c/tp CA,fundo 5cm brita 50x50x 50cm ud
17 Areia úmida m3 0,0764 75,75 5,7873 5,998112 0,458255757
18 Cal hidratada kg 6,0413 4,03 24,34644 3,128602 18,90082326
19 Cal virgem em pó kg 3,64 0,1 0,364 0,077633 0,28258412
20 Cimento comum kg 21,829 4,2 91,6818 1,840696 40,18055298
25 Brita 1 m3 0,0105 220,5 2,31525 15,5517 0,16329285
26 Brita 2 m3 0,0384 217,5 8,352 15,34354 0,589191936
230 Desmoldante para formas l 0,378 86,13 32,55714 5,0796 1,9200888
278 Chapa de madeira resinada 1,10x2,20m # 12 mm m2 0,84 0,54 0,4536 0,031847 0,02675148
582 Aço CA-50 Ø 6,30mm (1/4"), P=0,25kg/m kg 1,05 31 32,55 2,57 2,6985
625 Arame recozido nº 18 BWG kg 0,02 30 0,6 2,25 0,045
661 Pregos com cabeça 13x15 (1062/kg) kg 0,0158 31 0,4898 2,31 0,036498
666 Pregos com cabeça 18x27 (198/Kg) kg 0,0848 31 2,6288 2,31 0,195888
701 Tijolo comum de 4 furos (10x10x21cm) pç 43,388 14,01 607,8659 1,09 47,29292
5003 Carpinteiro h 1,1204 0 0
5004 Ajudante de Carpinteiro h 1,1204 0 0
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
5009 Armador h 0,056 0 0
5010 Ajudante de armador h 0,056 0 0
5017 Pedreiro h 1,584 0 0
5022 Servente h 3,5039 0 0
602001 Betoneira elétrica 3,7KW (5Hp) 320l (hr prod) h 0,0179 3,6 0,06444 0,0652 0,00116708
602003 Vibrador de imersão elétrico 2HP h 0,004 0 0
Total Unitário do Serviço 810,0564 112,7915143
165003 Cx pass.alv.c/tp CA,fundo 5cm brita 50x50x100cm ud
17 Areia úmida m3 0,1281 75,75 9,703575 5,998112 0,768358147
18 Cal hidratada kg 12,082 4,03 48,69046 3,128602 37,79976936
19 Cal virgem em pó kg 7,28 0,1 0,728 0,077633 0,56516824
20 Cimento comum kg 28,918 4,2 121,4556 1,840696 53,22924693
25 Brita 1 m3 0,0105 220,5 2,31525 15,5517 0,16329285
26 Brita 2 m3 0,0384 217,5 8,352 15,34354 0,589191936
230 Desmoldante para formas l 0,378 86,13 32,55714 5,0796 1,9200888
278 Chapa de madeira resinada 1,10x2,20m # 12 mm m2 0,84 0,54 0,4536 0,031847 0,02675148
582 Aço CA-50 Ø 6,30mm (1/4"), P=0,25kg/m kg 1,05 31 32,55 2,57 2,6985
625 Arame recozido nº 18 BWG kg 0,02 30 0,6 2,25 0,045
661 Pregos com cabeça 13x15 (1062/kg) kg 0,0158 31 0,4898 2,31 0,036498
666 Pregos com cabeça 18x27 (198/Kg) kg 0,0848 31 2,6288 2,31 0,195888
701 Tijolo comum de 4 furos (10x10x21cm) pç 86,776 14,01 1215,732 1,09 94,58584
5003 Carpinteiro h 1,1204 0 0
5004 Ajudante de Carpinteiro h 1,1204 0 0
5009 Armador h 0,056 0 0
5010 Ajudante de armador h 0,056 0 0
5017 Pedreiro h 3,104 0 0
5022 Servente h 6,3538 0 0
602001 Betoneira elétrica 3,7KW (5Hp) 320l (hr prod) h 0,0357 3,6 0,12852 0,0652 0,00232764
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
602003 Vibrador de imersão elétrico 2HP h 0,004 0 0
Total Unitário do Serviço 1476,385 192,6259214
165004 Cx pass.alv.c/tp CA,fundo 5cm brita 60x60x 50cm ud
17 Areia úmida m3 0,0932 75,75 7,0599 5,998112 0,559024038
18 Cal hidratada kg 7,2495 4,03 29,21549 3,128602 22,6808002
19 Cal virgem em pó kg 4,368 0,1 0,4368 0,077633 0,339100944
20 Cimento comum kg 27,116 4,2 113,8872 1,840696 49,91231274
25 Brita 1 m3 0,0133 220,5 2,93265 15,5517 0,20683761
26 Brita 2 m3 0,0509 217,5 11,07075 15,34354 0,780986186
230 Desmoldante para formas l 0,4725 86,13 40,69643 5,0796 2,400111
278 Chapa de madeira resinada 1,10x2,20m # 12 mm m2 1,05 0,54 0,567 0,031847 0,03343935
582 Aço CA-50 Ø 6,30mm (1/4"), P=0,25kg/m kg 5,775 31 179,025 2,57 14,84175
625 Arame recozido nº 18 BWG kg 0,105 30 3,15 2,25 0,23625
661 Pregos com cabeça 13x15 (1062/kg) kg 0,0197 31 0,6107 2,31 0,045507
666 Pregos com cabeça 18x27 (198/Kg) kg 0,1061 31 3,2891 2,31 0,245091
701 Tijolo comum de 4 furos (10x10x21cm) pç 52,066 14,01 729,4447 1,09 56,75194
5003 Carpinteiro h 1,4005 0 0
5004 Ajudante de Carpinteiro h 1,4005 0 0
5009 Armador h 0,336 0 0
5010 Ajudante de armador h 0,336 0 0
5017 Pedreiro h 1,9048 0 0
5022 Servente h 4,3402 0 0
602001 Betoneira elétrica 3,7KW (5Hp) 320l (hr prod) h 0,0214 3,6 0,07704 0,0652 0,00139528
602003 Vibrador de imersão elétrico 2HP h 0,0051 0 0
Total Unitário do Serviço 1121,463 149,0345453
165005 Cx pass.alv.c/tp CA,fundo 5cm brita 60x60x100cm ud
17 Areia úmida m3 0,1552 75,75 11,7564 5,998112 0,930906982
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
18 Cal hidratada kg 14,499 4,03 58,43097 3,128602 45,3616004
19 Cal virgem em pó kg 8,736 0,1 0,8736 0,077633 0,678201888
20 Cimento comum kg 35,622 4,2 149,6124 1,840696 65,56927291
25 Brita 1 m3 0,0133 220,5 2,93265 15,5517 0,20683761
26 Brita 2 m3 0,0509 217,5 11,07075 15,34354 0,780986186
230 Desmoldante para formas l 0,4725 86,13 40,69643 5,0796 2,400111
278 Chapa de madeira resinada 1,10x2,20m # 12 mm m2 1,05 0,54 0,567 0,031847 0,03343935
582 Aço CA-50 Ø 6,30mm (1/4"), P=0,25kg/m kg 5,775 31 179,025 2,57 14,84175
625 Arame recozido nº 18 BWG kg 0,105 30 3,15 2,25 0,23625
661 Pregos com cabeça 13x15 (1062/kg) kg 0,0197 31 0,6107 2,31 0,045507
666 Pregos com cabeça 18x27 (198/Kg) kg 0,1061 31 3,2891 2,31 0,245091
701 Tijolo comum de 4 furos (10x10x21cm) pç 104,13 14,01 1458,861 1,09 113,5017
5003 Carpinteiro h 1,4005 0 0
5004 Ajudante de Carpinteiro h 1,4005 0 0
5009 Armador h 0,336 0 0
5010 Ajudante de armador h 0,336 0 0
5017 Pedreiro h 3,7288 0 0
5022 Servente h 7,8476 0 0
602001 Betoneira elétrica 3,7KW (5Hp) 320l (hr prod) h 0,0428 3,6 0,15408 0,0652 0,00279056
602003 Vibrador de imersão elétrico 2HP h 0,0051 0 0
Total Unitário do Serviço 1921,03 244,8344449
165006 Cx de pass.alven.c/tp CA,fun.5cm brita70x70x70cm ud
17 Areia úmida m3 0,1396 75,75 10,5747 5,998112 0,837336435
18 Cal hidratada kg 11,84 4,03 47,7152 3,128602 37,04264768
19 Cal virgem em pó kg 7,1344 0,1 0,71344 0,077633 0,553864875
20 Cimento comum kg 36,741 4,2 154,3122 1,840696 67,62901174
25 Brita 1 m3 0,0163 220,5 3,59415 15,5517 0,25349271
26 Brita 2 m3 0,0651 217,5 14,15925 15,34354 0,998864454
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
230 Desmoldante para formas l 0,576 86,13 49,61088 5,0796 2,9258496
278 Chapa de madeira resinada 1,10x2,20m # 12 mm m2 1,28 0,54 0,6912 0,031847 0,04076416
582 Aço CA-50 Ø 6,30mm (1/4"), P=0,25kg/m kg 7,04 31 218,24 2,57 18,0928
625 Arame recozido nº 18 BWG kg 0,128 30 3,84 2,25 0,288
661 Pregos com cabeça 13x15 (1062/kg) kg 0,0241 31 0,7471 2,31 0,055671
666 Pregos com cabeça 18x27 (198/Kg) kg 0,1293 31 4,0083 2,31 0,298683
701 Tijolo comum de 4 furos (10x10x21cm) pç 85,041 14,01 1191,424 1,09 92,69469
5003 Carpinteiro h 1,7073 0 0
5004 Ajudante de Carpinteiro h 1,7073 0 0
5009 Armador h 0,4096 0 0
5010 Ajudante de armador h 0,4096 0 0
5017 Pedreiro h 3,0784 0 0
5022 Servente h 6,8163 0 0
602001 Betoneira elétrica 3,7KW (5Hp) 320l (hr prod) h 0,035 3,6 0,126 0,0652 0,002282
602003 Vibrador de imersão elétrico 2HP h 0,0062 0 0
Total Unitário do Serviço 1699,757 221,7139577
165007 Cx pass.alv.c/tp CA,fundo 5cm brita 70x70x100cm ud
17 Areia úmida m3 0,183 75,75 13,86225 5,998112 1,097654496
18 Cal hidratada kg 16,915 4,03 68,16745 3,128602 52,92030283
19 Cal virgem em pó kg 10,192 0,1 1,0192 0,077633 0,791235536
20 Cimento comum kg 42,696 4,2 179,3232 1,840696 78,59035642
25 Brita 1 m3 0,0163 220,5 3,59415 15,5517 0,25349271
26 Brita 2 m3 0,0651 217,5 14,15925 15,34354 0,998864454
230 Desmoldante para formas l 0,576 86,13 49,61088 5,0796 2,9258496
278 Chapa de madeira resinada 1,10x2,20m # 12 mm m2 1,28 0,54 0,6912 0,031847 0,04076416
582 Aço CA-50 Ø 6,30mm (1/4"), P=0,25kg/m kg 7,04 31 218,24 2,57 18,0928
625 Arame recozido nº 18 BWG kg 0,128 30 3,84 2,25 0,288
661 Pregos com cabeça 13x15 (1062/kg) kg 0,0241 31 0,7471 2,31 0,055671
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
666 Pregos com cabeça 18x27 (198/Kg) kg 0,1293 31 4,0083 2,31 0,298683
701 Tijolo comum de 4 furos (10x10x21cm) pç 121,48 14,01 1701,935 1,09 132,4132
5003 Carpinteiro h 1,7073 0 0
5004 Ajudante de Carpinteiro h 1,7073 0 0
5009 Armador h 0,4096 0 0
5010 Ajudante de armador h 0,4096 0 0
5017 Pedreiro h 4,3552 0 0
5022 Servente h 9,4353 0 0
602001 Betoneira elétrica 3,7KW (5Hp) 320l (hr prod) h 0,05 3,6 0,18 0,0652 0,00326
602003 Vibrador de imersão elétrico 2HP h 0,0062 0 0
Total Unitário do Serviço 2259,378 288,7701342
165008 Cx pass.alv.c/tp CA,fundo 5cm brita 80x80x 80cm ud
17 Areia úmida m3 0,1784 75,75 13,5138 5,998112 1,070063181
18 Cal hidratada kg 15,465 4,03 62,32395 3,128602 48,38382993
19 Cal virgem em pó kg 9,3184 0,1 0,93184 0,077633 0,723415347
20 Cimento comum kg 45,611 4,2 191,5662 1,840696 83,95598526
25 Brita 1 m3 0,0196 220,5 4,3218 15,5517 0,30481332
26 Brita 2 m3 0,081 217,5 17,6175 15,34354 1,24282674
230 Desmoldante para formas l 0,6885 86,13 59,30051 5,0796 3,4973046
278 Chapa de madeira resinada 1,10x2,20m # 12 mm m2 1,53 0,54 0,8262 0,031847 0,04872591
582 Aço CA-50 Ø 6,30mm (1/4"), P=0,25kg/m kg 8,415 31 260,865 2,57 21,62655
625 Arame recozido nº 18 BWG kg 0,153 30 4,59 2,25 0,34425
661 Pregos com cabeça 13x15 (1062/kg) kg 0,0288 31 0,8928 2,31 0,066528
666 Pregos com cabeça 18x27 (198/Kg) kg 0,1545 31 4,7895 2,31 0,356895
701 Tijolo comum de 4 furos (10x10x21cm) pç 111,07 14,01 1556,091 1,09 121,0663
5003 Carpinteiro h 2,0407 0 0
5004 Ajudante de Carpinteiro h 2,0407 0 0
5009 Armador h 0,4896 0 0
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
5010 Ajudante de armador h 0,4896 0 0
5017 Pedreiro h 1,0104 0 0
5022 Servente h 9,1421 0 0
602001 Betoneira elétrica 3,7KW (5Hp) 320l (hr prod) h 0,0457 3,6 0,16452 0,0652 0,00297964
602003 Vibrador de imersão elétrico 2HP h 0,0075 0 0
Total Unitário do Serviço 2177,794 282,6904669
166001 Interruptor 1TS,10A,250V, s/placa fechamen. ud
3013 Interruptor 01 tecla simples 10A, 2x4" pç 1 0,8 0,8 0,47 0,47
5008 Eletricista h 0,168 0 0
Total Unitário do Serviço 0,8 0,47
166002 Interruptor 1TP,10A,250V, s/placa fechamen. ud
3014 Interruptor 01 tecla paralelo 10A, 2x4" p 1 0,8 0,8 0,47 0,47
5008 Eletricista h 0,232 0 0
Total Unitário do Serviço 0,8 0,47
166003 Interruptor bplar. 2TS,10A,250V, s/placa fechamen. ud
3015 Interruptor bipolar simples 10A, 2x4" pç 1 0,8 0,8 0,47 0,47
5008 Eletricista h 0,296 0 0
Total Unitário do Serviço 0,8 0,47
166004 Interruptor,bplar. 2TP,10A,250V, s/placa fechamen. ud
3016 Interruptor bipolar paralelo 10A, 2x4" pç 1 0,8 0,8 0,47 0,47
5008 Eletricista h 0,29 0 0
Total Unitário do Serviço 0,8 0,47
166005 Interruptor,bplar. 2TS,25A,250V, s/placa fechamen. ud
3017 Interruptor bipolar simples 25A, 2x4" pç 1 0,8 0,8 0,47 0,47
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
5008 Eletricista h 0,296 0 0
Total Unitário do Serviço 0,8 0,47
166006 Pulsador de campainha 2A,250V, s/placa fechamen. ud
3013 Interruptor 01 tecla simples 10A, 2x4" pç 1 0,8 0,8 0,47 0,47
5008 Eletricista h 0,168 0 0
Total Unitário do Serviço 0,8 0,47
166007 Pulsador de minuteria 2A,250V, s/placa fechamen. ud
3013 Interruptor 01 tecla simples 10A, 2x4" pç 1 0,8 0,8 0,47 0,47
5008 Eletricista h 0,168 0 0
Total Unitário do Serviço 0,8 0,47
166008 Cj.interruptor 2TS,10A,250V, s/placa fechamen. ud
3030 Conjunto de interruptor c/ 2 TS, 2x4" pç 1 0,8 0,8 0,47 0,47
5008 Eletricista h 0,296 0 0
Total Unitário do Serviço 0,8 0,47
166009 Cj.interruptor 1TS+1TP,10A,250V, s/placa fechamen. ud
3031 Conjunto de interruptor c/ 1 TS + 1 TP, 2x4" pç 1 0,8 0,8 0,47 0,47
5008 Eletricista h 0,29 0 0
Total Unitário do Serviço 0,8 0,47
166010 Cj.interruptor 2TS,10A,250V, s/placa fechamen. ud
3030 Conjunto de interruptor c/ 2 TS, 2x4" pç 1 0,8 0,8 0,47 0,47
5008 Eletricista h 0,36 0 0
Total Unitário do Serviço 0,8 0,47
166011 Cj.interruptor 3TS,10A,250V, s/placa fechamen. ud
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
3034 Conjunto de interuptor c/ 3 TS, 2x4" pç 1 0,8 0,8 0,47 0,47
5008 Eletricista h 0,36 0 0
Total Unitário do Serviço 0,8 0,47
166012 Cj.interruptor 2TS+1TP,10A,250V, s/placa fechamen. ud
3036 Conjunto de interruptor c/ 2 TS + 1 TP, 2x4" pç 1 0,8 0,8 0,47 0,47
5008 Eletricista h 0,36 0 0
Total Unitário do Serviço 0,8 0,47
166013 Cj.interruptor 1TS+2TP,10A,250V, s/placa fechamen. ud
3037 Conjunto de interruptor c1 TS + 2 TP, 2x4" pç 1 0,8 0,8 0,47 0,47
5008 Eletricista h 0,36 0 0
Total Unitário do Serviço 0,8 0,47
166014 Cj.interruptor 3TP,10A,250V, s/placa fechamen. ud
3035 Conjunto de interruptor c/ 3 TP, 2x4" pç 1 0,8 0,8 0,47 0,47
5008 Eletricista h 0,42 0 0
Total Unitário do Serviço 0,8 0,47
166020 Tomada univ.2 pinos retang. 10A, s/placa fechamen. ud
3019 Tomada universal 2P retangular 10A, 2x4" pç 1 0,8 0,8 0,47 0,47
5008 Eletricista h 0,168 0 0
Total Unitário do Serviço 0,8 0,47
166021 Tomada univ.2 pinos redonda 10A, s/placa fechamen. ud
3020 Tomada universal 2P redonda 10A, 2x4" pç 1 0,8 0,8 0,47 0,47
5008 Eletricista h 0,168 0 0
Total Unitário do Serviço 0,8 0,47
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
166022 Tomada 2P+T 16A,250V p/plugue, s/placa fechamen. ud
3021 Tomada 2P+T redonda 16A, 2x4" pç 1 0,8 0,8 0,47 0,47
5008 Eletricista h 0,232 0 0
Total Unitário do Serviço 0,8 0,47
166023 Tomada 2P+T 15A,125V Nema5/15Rm s/placa fechamen. ud
3022 Tomada 2P+T 15A, 125V, Nema 5 - 15 Rm pç 1 0,8 0,8 0,47 0,47
5008 Eletricista h 0,232 0 0
Total Unitário do Serviço 0,8 0,47
166024 Tomada 2P+T 20A,125V,Nema5/20Rm s/placa fechamen. ud
3023 Tomada 2P+T 20A, 125 V, Nema 5 - 20 Rm pç 1 0,8 0,8 0,47 0,47
5008 Eletricista h 0,232 0 0
Total Unitário do Serviço 0,8 0,47
166025 Tomada 2P+T 20A,250V,Nema6/20Rm s/placa fechamen. ud
3024 Tomada 2P+T 20A, 250A, Nema 6 - 20 Rm pç 1 0,8 0,8 0,47 0,47
5008 Eletricista h 0,232 0 0
Total Unitário do Serviço 0,8 0,47
166026 Tomada 3P 20A,125/250V,Nema10/20Rm s/placa fecham. ud
3025 Tomada 3P 125/250V - Nema 10 -20 Rm pç 1 0,8 0,8 0,47 0,47
5008 Eletricista h 0,232 0 0
Total Unitário do Serviço 0,8 0,47
166027 Tomada 2P+T 15A,125/250V, s/placa fechamen. ud
3026 Tomada 2P+T e universal 15A - 125/250V pç 1 0,8 0,8 0,47 0,47
5008 Eletricista h 0,232 0 0
Total Unitário do Serviço 0,8 0,47
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
166028 Tomada black jack Ø1/4",som/TV, s/plac fechamen. ud
3027 Tomada tipo pino Jack Ø 1/4", som e TV, 2x4" pç 1 0,8 0,8 0,47 0,47
5008 Eletricista h 0,232 0 0
Total Unitário do Serviço 0,8 0,47
166031 Cj.c/ 2 tomada universal 2 pinos ud
3040 Conj. c/ 2 tomadas universais 2P, 2x4" pç 1 0,8 0,8 0,47 0,47
5008 Eletricista h 0,26 0 0
Total Unitário do Serviço 0,8 0,47
166032 Cj.c/ 1 interruptor simples  e 1tomada univ.2P ud
3039 Conj.c/1 interr. simples + 1 tomada 2P univ.2x4" pç 1 0,8 0,8 0,47 0,47
5008 Eletricista h 0,26 0 0
Total Unitário do Serviço 0,8 0,47
166033 Cj.c/ 1 interruptor paralelo e 1tomada univ.2P ud
3038 Conj. c/1 interruptor // + 1 tomada 2P univ., 2x4" pç 1 0,8 0,8 0,47 0,47
5008 Eletricista h 0,36 0 0
Total Unitário do Serviço 0,8 0,47
166034 Cj.c/ 2 interruptor simples  e 1tomada univ.2P ud
3041 Conj. c/2 interr.simples+1a tomada 2Puniv.2x4" pç 1 0,8 0,8 0,47 0,47
5008 Eletricista h 0,36 0 0
Total Unitário do Serviço 0,8 0,47
166035 Cj.c/ 2 interruptor paralelo e 1tomada univ.2P ud
3043 Conj. c/ 2 interr. // + 1 tomada 2P univ. pç 1 0,8 0,8 0,47 0,47
5008 Eletricista h 0,36 0 0
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
Total Unitário do Serviço 0,8 0,47
166036 Cj.c/ interruptor simples, plelo 1tomada univ.2P ud
3042 Conj.1 interr.simp+1interr.//+1tom. univ.2P,2x4" pç 1 0,8 0,8 0,47 0,47
5008 Eletricista h 0,36 0 0
Total Unitário do Serviço 0,8 0,47
166037 Cj. de  interruptor 4TS,10A,250V, s/placa fecham. ud
3030 Conjunto de interruptor c/ 2 TS, 2x4" pç 2 0,8 1,6 0,47 0,94
5008 Eletricista h 0,48 0 0
Total Unitário do Serviço 1,6 0,94
166038 Cj. de  interruptor 6TS,10A,250V, s/placa fecham. ud
3034 Conjunto de interuptor c/ 3 TS, 2x4" pç 2 0,8 1,6 0,47 0,94
5008 Eletricista h 0,64 0 0
Total Unitário do Serviço 1,6 0,94
166039 Campainha SINCRON CT6 110V ou similar ud
3066 Campainha sincron CT6 110V ou similar ud 1 0,8 0,8 0,47 0,47
5008 Eletricista h 0,296 0 0
Total Unitário do Serviço 0,8 0,47
166040 Espelho cx 2x4" 1 pto retangular simples ud
3044 Espelho  2x4", 01 posto retangular simples pç 1 0,8 0,8 0,47 0,47
5005 Ajudante de eletricista h 0,04 0 0
Total Unitário do Serviço 0,8 0,47
166041 Espelho cx 2x4" 1 pto retangular duplo ud
3045 Espelho  2x4", 01 posto retangular duplo pç 1 0,8 0,8 0,47 0,47
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
5005 Ajudante de eletricista h 0,04 0 0
Total Unitário do Serviço 0,8 0,47
166042 Espelho cx 2x4" 1 pto retangular triplo ud
3046 Espelho  2x4", 01 posto retangular triplo pç 1 0,8 0,8 0,47 0,47
5005 Ajudante de eletricista h 0,04 0 0
Total Unitário do Serviço 0,8 0,47
166043 Espelho cx 2x4" 1 pto redondo simples ud
3047 Espelho  2x4", 01 posto redondo simples pç 1 0,8 0,8 0,47 0,47
5005 Ajudante de eletricista h 0,04 0 0
Total Unitário do Serviço 0,8 0,47
166044 Espelho cx 2x4" 2 ptos retangulares simples ud
3048 Espelho  2x4", 02 postos retangular simples pç 1 0,8 0,8 0,47 0,47
5005 Ajudante de eletricista h 0,04 0 0
Total Unitário do Serviço 0,8 0,47
166045 Espelho cx 2x4" cego ud
3049 Espelho  2x4", cego pç 1 0,8 0,8 0,47 0,47
5005 Ajudante de eletricista h 0,04 0 0
Total Unitário do Serviço 0,8 0,47
166046 Espelho cx 2x4" pino black jack ud
3050 Espelho 2x4",1 furo p/ saida fio/tomada jack Ø1/4" pç 1 0,8 0,8 0,47 0,47
5005 Ajudante de eletricista h 0,04 0 0
Total Unitário do Serviço 0,8 0,47
166050 Espelho cx 4x4" 2 ptos retangulares simples ud
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
3051 Espelho 4x4", 02 postos retangular simples pç 1 0,8 0,8 0,47 0,47
5005 Ajudante de eletricista h 0,048 0 0
Total Unitário do Serviço 0,8 0,47
166051 Espelho cx 4x4" 1 pto ret.simp + 1 pto ret. duplo ud
3052 Espelho 4x4",1 posto retang. simples+1retang.duplo pç 1 0,8 0,8 0,47 0,47
5005 Ajudante de eletricista h 0,048 0 0
Total Unitário do Serviço 0,8 0,47
166052 Espelho p/cx 4x4",1postos ret.simp+1posto ret.trip ud
3053 Espelho 4x4",1 posto retang.simples+1retang.triplo pç 1 0,8 0,8 0,47 0,47
5005 Ajudante de eletricista h 0,048 0 0
Total Unitário do Serviço 0,8 0,47
166053 Espelho cx 4x4" 1 pto ret.simp + 1 pto redondo ud
3054 Espelho 4x4",1 posto retang. simples+1 redondo pç 1 0,8 0,8 0,47 0,47
5005 Ajudante de eletricista h 0,048 0 0
Total Unitário do Serviço 0,8 0,47
166054 Espelho cx 4x4" tomada black jack ud
3055 Espelho 4x4",1 furo p/ saida fio/tomada jack Ø1/4" pç 1 0,8 0,8 0,47 0,47
5005 Ajudante de eletricista h 0,048 0 0
Total Unitário do Serviço 0,8 0,47
166055 Espelho cx 4x4" 2 ptos retangulares duplos ud
3056 Espelho 4x4",2 postos retang. duplos pç 1 0,8 0,8 0,47 0,47
5005 Ajudante de eletricista h 0,048 0 0
Total Unitário do Serviço 0,8 0,47
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
166056 Espelho cx 4x4" 1 pto ret.dup + 1 pto ret.triplo ud
3057 Espelho 4x4",1 posto retang. duplo+1 retang.triplo pç 1 0,8 0,8 0,47 0,47
5005 Ajudante de eletricista h 0,048 0 0
Total Unitário do Serviço 0,8 0,47
166057 Espelho cx 4x4" 2 ptos retangulares triplos ud
3058 Espelho 4x4",2 postos retang. triplos pç 1 0,8 0,8 0,47 0,47
5005 Ajudante de eletricista h 0,048 0 0
Total Unitário do Serviço 0,8 0,47
166059 Espelho cx 4x4" 2 postos redondos ud
3060 Espelho 4x4",2 postos redondos pç 1 0,8 0,8 0,47 0,47
5005 Ajudante de eletricista h 0,048 0 0
Total Unitário do Serviço 0,8 0,47
166060 Espelho cx 4x4" 1 pto ret.simp + 1 tom blackjack ud
3064 Espelho 4x4",1p.retang.simples+1p/ tom. jack Ø1/4" pç 1 0,8 0,8 0,47 0,47
5005 Ajudante de eletricista h 0,048 0 0
Total Unitário do Serviço 0,8 0,47
166061 Espelho cx 4x4" 1 pto redondo + 1 tom blakjack ud
3063 Espelho4x4"1p.redondo+1furosaidafio/tom.jackØ1/4" pç 1 0,8 0,8 0,47 0,47
5005 Ajudante de eletricista h 0,048 0 0
Total Unitário do Serviço 0,8 0,47
166062 Espelho cx 4x4"  cego ud
3065 Espelho 4x4", cego pç 1 0,8 0,8 0,04 0,04
5005 Ajudante de eletricista h 0,048 0 0
Total Unitário do Serviço 0 0
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
0,8 0,04
166091 Célula fotoelétrica monofásica ud
3067 Célula fotoelétrica pç 1 16 16 0,94 0,94
5008 Eletricista h 0,25 0 0
Total Unitário do Serviço 0 0
16 0,94
166301 Eletroduto PVC ríg rosc, Ø20mm (1/2"),   aparente m
621 Arame galganizado n° 10 BWG (0,071 Kg/m) kg 0,0746 30 2,238 2,25 0,16785
674 Bucha S6 c/ parafuso cj 2 0,08 0,16 0,23 0,46
1190 Eletroduto de PVC, roscável 20mm (1/2") m 1,05 40 42 1,7 1,785
1259 Braçadeira tipo "D" eletroduto de 20mm (1/2") pç 2 0 0
5005 Ajudante de eletricista h 0,136 0 0
5008 Eletricista h 0,136 0 0
Total Unitário do Serviço 44,398 2,41285
166302 Eletroduto PVC ríg rosc, Ø25mm (3/4"),   aparente m
621 Arame galganizado n° 10 BWG (0,071 Kg/m) kg 0,0746 30 2,238 2,25 0,16785
674 Bucha S6 c/ parafuso cj 2 0,08 0,16 0,23 0,46
1191 Eletroduto de PVC, roscável 25mm (3/4") m 1,05 52 54,6 2,21 2,3205
1260 Braçadeira tipo "D" para eletroduto de 25mm (3/4") pç 2 0 0
5005 Ajudante de eletricista h 0,136 0 0
5008 Eletricista h 0,136 0 0
Total Unitário do Serviço 56,998 2,94835
166303 Eletroduto PVC ríg rosc, Ø32mm (1"),     aparente m
621 Arame galganizado n° 10 BWG (0,071 Kg/m) kg 0,0746 30 2,238 2,25 0,16785
674 Bucha S6 c/ parafuso cj 2 0,08 0,16 0,23 0,46
1192 Eletroduto de PVC, roscável 32mm (1") m 1,05 64 67,2 2,72 2,856
1261 Braçadeira tipo "D" para eletroduto de 32mm (1") pç 2 0 0
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
5005 Ajudante de eletricista h 0,16 0 0
5008 Eletricista h 0,16 0 0
Total Unitário do Serviço 69,598 3,48385
166304 Eletroduto PVC ríg rosc, Ø40mm (1 1/4"), aparente m
621 Arame galganizado n° 10 BWG (0,071 Kg/m) kg 0,0746 30 2,238 2,25 0,16785
674 Bucha S6 c/ parafuso cj 2 0,08 0,16 0,23 0,46
1193 Eletroduto de PVC, roscável 40mm (1 1/4") m 1,05 76 79,8 3,23 3,3915
1262 Braçadeira tipo "D" p/ eletroduto de 40mm (1 1/4") pç 2 0 0
5005 Ajudante de eletricista h 0,16 0 0
5008 Eletricista h 0,16 0 0
Total Unitário do Serviço 82,198 4,01935
166305 Eletroduto PVC ríg rosc ,Ø50mm (1 1/2"), aparente m
621 Arame galganizado n° 10 BWG (0,071 Kg/m) kg 0,0746 30 2,238 2,25 0,16785
674 Bucha S6 c/ parafuso cj 2 0,08 0,16 0,23 0,46
1194 Eletroduto de PVC, roscável 50mm ( 1 1/2") m 1,05 88 92,4 3,74 3,927
1263 Braçadeira tipo "D" p/ eletroduto de 50mm (1 1/2") pç 2 0 0
5005 Ajudante de eletricista h 0,24 0 0
5008 Eletricista h 0,24 0 0
Total Unitário do Serviço 94,798 4,55485
166306 Eletroduto PVC ríg rosc, Ø60mm (2"),     aparente m
621 Arame galganizado n° 10 BWG (0,071 Kg/m) kg 0,0746 30 2,238 2,25 0,16785
674 Bucha S6 c/ parafuso cj 2 0,08 0,16 0,23 0,46
1195 Eletroduto de PVC, roscável 60mm (2") m 1,05 96 100,8 4,08 4,284
1264 Braçadeira tipo "D" para eletroduto de 60mm (2") pç 2 0 0
5005 Ajudante de eletricista h 0,3 0 0
5008 Eletricista h 0,3 0 0
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
Total Unitário do Serviço 103,198 4,91185
166307 Eletroduto PVC ríg rosc, Ø75mm (2 1/2"), aparente m
621 Arame galganizado n° 10 BWG (0,071 Kg/m) kg 0,0746 30 2,238 2,25 0,16785
674 Bucha S6 c/ parafuso cj 2 0,08 0,16 0,23 0,46
1196 Eletroduto de PVC, roscável 75mm (2 1/2"") m 1,05 108 113,4 4,59 4,8195
1265 Braçadeira tipo "D" p/ eletroduto de 75mm (2 1/2") pç 2 0 0
5005 Ajudante de eletricista h 0,3 0 0
5008 Eletricista h 0,3 0 0
Total Unitário do Serviço 115,798 5,44735
166310 Condulete s/tampa, tipo B, Ø20mm(1/2")   rosca BSP pç
674 Bucha S6 c/ parafuso cj 2 0,08 0,16 0,23 0,46
3533 Condulete s/tp tipo B Ø1/2" roscBSP, conf. memo. pç 1 8 8 0,06 0,06
5008 Eletricista h 0,12 0 0
Total Unitário do Serviço 8,16 0,52
166311 Condulete s/tampa, tipo B, Ø25mm(3/4")   rosca BSP pç
674 Bucha S6 c/ parafuso cj 2 0,08 0,16 0,23 0,46
3534 Condulete s/tp tipo B Ø3/4" roscBSP, conf. memo. pç 1 8 8 0,06 0,06
5008 Eletricista h 0,12 0 0
Total Unitário do Serviço 8,16 0,52
166312 Condulete s/tampa, tipo B, Ø32mm(1")     rosca BSP pç
674 Bucha S6 c/ parafuso cj 2 0,08 0,16 0,23 0,46
3535 Condulete s/tp tipo B Ø1" rosc BSP, conf. memo. pç 1 56 56 0,44 0,44
5008 Eletricista h 0,12 0 0
Total Unitário do Serviço 56,16 0,9
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
166313 Condulete c/tampa, tipo B, Ø40mm(1 1/4") rosca BSP pç
674 Bucha S6 c/ parafuso cj 2 0,08 0,16 0,23 0,46
3536 Condulete c/tp tipo B Ø1 1/4"rosc BSP, conf.memo. pç 1 56 56 0,44 0,44
5008 Eletricista h 0,12 0 0
Total Unitário do Serviço 56,16 0,9
166314 Condulete c/tampa, tipo B, Ø50mm(1 1/2") rosca BSP pç
674 Bucha S6 c/ parafuso cj 2 0,08 0,16 0,23 0,46
3537 Condulete c/tp tipo B Ø1 1/2"rosc BSP, conf.memo. pç 1 56 56 0,44 0,44
5008 Eletricista h 0,12 0 0
Total Unitário do Serviço 56,16 0,9
166315 Condulete c/tampa, tipo B, Ø60mm(2")     rosca BSP pç
674 Bucha S6 c/ parafuso cj 2 0,08 0,16 0,23 0,46
3538 Condulete c/tp tipo B Ø2" rosc BSP, conf. memo. pç 1 56 56 0,44 0,44
5008 Eletricista h 0,12 0 0
Total Unitário do Serviço 56,16 0,9
166316 Condulete c/tampa, tipo B, Ø75mm(2 1/2") rosca BSP pç
674 Bucha S6 c/ parafuso cj 2 0,08 0,16 0,23 0,46
3539 Condulete c/tp tipo B Ø2 1/2"rosc BSP, conf. memo. pç 1 56 56 0,44 0,44
5008 Eletricista h 0,12 0 0
Total Unitário do Serviço 56,16 0,9
166319 Condulete s/tampa, tipo C  Ø20mm(1/2")   rosca BSP pç
674 Bucha S6 c/ parafuso cj 2 0,08 0,16 0,23 0,46
3542 Condulete s/tp tipo C Ø1/2" rosc BSP, conf. memo. pç 1 56 56 0,44 0,44
5008 Eletricista h 0,12 0 0
Total Unitário do Serviço 56,16 0,9
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
166320 Condulete s/tampa, tipo C, Ø25mm(3/4")   rosca BSP pç
674 Bucha S6 c/ parafuso cj 2 0,08 0,16 0,23 0,46
3543 Condulete s/tp tipo C Ø3/4" rosc BSP, conf. memo. pç 1 56 56 0,44 0,44
5008 Eletricista h 0,12 0 0
Total Unitário do Serviço 56,16 0,9
166321 Condulete s/tampa, tipo C, Ø32mm(1")     rosca BSP pç
674 Bucha S6 c/ parafuso cj 2 0,08 0,16 0,23 0,46
3544 Condulete s/tp tipo C Ø1" rosc BSP, conf. memo. pç 1 56 56 0,44 0,44
5008 Eletricista h 0,12 0 0
Total Unitário do Serviço 56,16 0,9
166322 Condulete c/tampa, tipo C, Ø40mm(1 1/4") rosca BSP pç
674 Bucha S6 c/ parafuso cj 2 0,08 0,16 0,23 0,46
3545 Condulete c/tp tipo C Ø1 1/4" rosc BSP, conf.memo pç 1 56 56 0,44 0,44
5008 Eletricista h 0,12 0 0
Total Unitário do Serviço 56,16 0,9
166323 Condulete c/tampa, tipo C, Ø50mm(1 1/2") rosca BSP pç
674 Bucha S6 c/ parafuso cj 2 0,08 0,16 0,23 0,46
3546 Condulete c/tp tipo C Ø1 1/2"roscBSP, conf. memo. pç 1 56 56 0,44 0,44
5008 Eletricista h 0,12 0 0
Total Unitário do Serviço 56,16 0,9
166324 Condulete c/tampa, tipo C, Ø60mm(2")     rosca BSP pç
674 Bucha S6 c/ parafuso cj 2 0,08 0,16 0,23 0,46
3547 Condulete c/tp tipo C Ø2" rosc BSP, conf. memo. pç 1 56 56 0,44 0,44
5008 Eletricista h 0,12 0 0
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
Total Unitário do Serviço 56,16 0,9
166325 Condulete c/tampa, tipo C, Ø75mm(2 1/2") rosca BSP pç
674 Bucha S6 c/ parafuso cj 2 0,08 0,16 0,23 0,46
3548 Condulete c/tp tipo C Ø2 1/2"roscBSP, conf. memo. pç 1 56 56 0,44 0,44
5008 Eletricista h 0,12 0 0
Total Unitário do Serviço 56,16 0,9
166328 Condulete s/tampa, tipo E, Ø20mm(1/2")   rosca BSP pç
674 Bucha S6 c/ parafuso cj 2 0,08 0,16 0,23 0,46
3551 Condulete s/tp tipo E Ø1/2" rosc BSP, conf. memo. pç 1 56 56 0,44 0,44
5008 Eletricista h 0,12 0 0
Total Unitário do Serviço 56,16 0,9
166329 Condulete s/tampa, tipo E, Ø25mm (3/4")  rosca BSP pç
674 Bucha S6 c/ parafuso cj 2 0,08 0,16 0,23 0,46
3552 Condulete s/tp tipo E,Ø3/4"rosc BSP, conf. memo. pç 1 56 56 0,44 0,44
5008 Eletricista h 0,12 0 0
Total Unitário do Serviço 56,16 0,9
166330 Condulete s/tampa, tipo E, Ø32mm (1")    rosca BSP pç
674 Bucha S6 c/ parafuso cj 2 0,08 0,16 0,23 0,46
3553 Condulete s/tp tipo E Ø1" rosc BSP, conf. memo. pç 1 56 56 0,44 0,44
5008 Eletricista h 0,12 0 0
Total Unitário do Serviço 56,16 0,9
166331 Condulete c/tampa, tipo E, Ø40mm(1 1/4") rosca BSP pç
674 Bucha S6 c/ parafuso cj 2 0,08 0,16 0,23 0,46
3554 Condulete c/tp tipo E Ø1 1/4" roscBSP, conf.memo. pç 1 56 56 0,44 0,44
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
5008 Eletricista h 0,12 0 0
Total Unitário do Serviço 56,16 0,9
166332 Condulete c/tampa, tipo E, Ø50mm(1 1/2") rosca BSP pç
674 Bucha S6 c/ parafuso cj 2 0,08 0,16 0,23 0,46
3555 Condulete c/tp tipo E Ø1 1/2"roscBSP, conf. memo. pç 1 56 56 0,44 0,44
5008 Eletricista h 0,12 0 0
Total Unitário do Serviço 56,16 0,9
166333 Condulete c/tampa, tipo E, Ø60mm(2")     rosca BSP pç
674 Bucha S6 c/ parafuso cj 2 0,08 0,16 0,23 0,46
3556 Condulete c/tp tipo E Ø2", roscBSP, conf. memo. pç 1 56 56 0,44 0,44
5008 Eletricista h 0,12 0 0
Total Unitário do Serviço 56,16 0,9
166334 Condulete c/tampa, tipo E, Ø75mm(2 1/2") rosca BSP pç
674 Bucha S6 c/ parafuso cj 2 0,08 0,16 0,23 0,46
3557 Condulete c/tp tipo E Ø2 1/2"roscBSP, conf. memo. pç 1 56 56 0,44 0,44
5008 Eletricista h 0,12 0 0
Total Unitário do Serviço 56,16 0,9
166337 Condulete s/tampa, tipo LB,Ø20mm(1/2")   rosca BSP pç
674 Bucha S6 c/ parafuso cj 2 0,08 0,16 0,23 0,46
3560 Condulete s/tp tipo LB Ø1/2"rosc BSP, conf. memo. pç 1 56 56 0,44 0,44
5008 Eletricista h 0,12 0 0
Total Unitário do Serviço 56,16 0,9
166338 Condulete s/tampa, tipo LB,Ø25mm(3/4")   rosca BSP pç
674 Bucha S6 c/ parafuso cj 2 0,08 0,16 0,23 0,46
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
3561 Condulete s/tp tipo LB Ø3/4 rosc BSP, conf. memo. pç 1 56 56 0,44 0,44
5008 Eletricista h 0,12 0 0
Total Unitário do Serviço 56,16 0,9
166339 Condulete c/tampa, tipo LB,Ø32mm(1")     rosca BSP pç
674 Bucha S6 c/ parafuso cj 2 0,08 0,16 0,23 0,46
3562 Condulete s/tp tipo LB,Ø1",rosca BSP,conf memo pç 1 56 56 0,44 0,44
5008 Eletricista h 0,12 0 0
Total Unitário do Serviço 56,16 0,9
166340 Condulete c/tampa, tipo LB,Ø40mm(1 1/4") rosca BSP pç
674 Bucha S6 c/ parafuso cj 2 0,08 0,16 0,23 0,46
3563 Condulete c/tp tip LB Ø1 1/4rosc BSP, conf.memo. pç 1 56 56 0,44 0,44
5008 Eletricista h 0,12 0 0
Total Unitário do Serviço 56,16 0,9
166341 Condulete c/tampa, tipo LB,Ø50mm(1 1/2") rosca BSP pç
674 Bucha S6 c/ parafuso cj 2 0,08 0,16 0,23 0,46
3564 Condulete c/tp tip LB Ø1 1/2"roscBSP, conf. memo. pç 1 56 56 0,44 0,44
5008 Eletricista h 0,12 0 0
Total Unitário do Serviço 56,16 0,9
166342 Condulete c/tampa, tipo LB,Ø60mm (2")    rosca BSP pç
674 Bucha S6 c/ parafuso cj 2 0,08 0,16 0,23 0,46
3565 Condulete c/tp tipo LB Ø2" rosc BSP, conf. memo. pç 1 56 56 0,44 0,44
5008 Eletricista h 0,12 0 0
Total Unitário do Serviço 56,16 0,9
166343 Condulete c/tampa, tipo LB,Ø75mm(2 1/2") rosca BSP pç
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
674 Bucha S6 c/ parafuso cj 2 0,08 0,16 0,23 0,46
3566 Condulete c/tp tip LB Ø2 1/2"rosc BSP, conf. memo. pç 1 56 56 0,44 0,44
5008 Eletricista h 0,12 0 0
Total Unitário do Serviço 56,16 0,9
166346 Condulete s/tampa, tipo LL,Ø20mm (1/2")  rosca BSP pç
674 Bucha S6 c/ parafuso cj 2 0,08 0,16 0,23 0,46
3569 Condulete s/tp tipo LL Ø 1/2"roscBSP, conf. memo. pç 1 56 56 0,44 0,44
5008 Eletricista h 0,12 0 0
Total Unitário do Serviço 56,16 0,9
166347 Condulete s/tampa, tipo LL,Ø25mm (3/4")  rosca BSP pç
674 Bucha S6 c/ parafuso cj 2 0,08 0,16 0,23 0,46
3570 Condulete s/tp tipo LL,Ø 3/4"rosc BSP, conf.memo. pç 1 56 56 0,44 0,44
5008 Eletricista h 0,12 0 0
Total Unitário do Serviço 56,16 0,9
166348 Condulete c/tampa, tipo LL,Ø32mm (1")    rosca BSP pç
674 Bucha S6 c/ parafuso cj 2 0,08 0,16 0,23 0,46
3571 Condulete s/tp tip LL,Ø 1"rosc BSP, conf. memo. pç 1 56 56 0,44 0,44
5008 Eletricista h 0,12 0 0
Total Unitário do Serviço 56,16 0,9
166349 Condulete c/tampa, tipo LL,Ø40mm(1 1/4") rosca BSP pç
674 Bucha S6 c/ parafuso cj 2 0,08 0,16 0,23 0,46
3572 Condulete c/tp,tipoLL Ø1 1/4"rosc BSP,conf.memo. pç 1 56 56 0,44 0,44
5008 Eletricista h 0,12 0 0
Total Unitário do Serviço 56,16 0,9
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
166350 Condulete c/tampa, tipo LL,Ø50mm(1 1/2") rosca BSP pç
674 Bucha S6 c/ parafuso cj 2 0,08 0,16 0,23 0,46
3573 Condulete c/tp tipo LL Ø1 1/2roscBSP,conf.memo. pç 1 56 56 0,44 0,44
5008 Eletricista h 0,12 0 0
Total Unitário do Serviço 56,16 0,9
166351 Condulete c/tampa, tipo LL,Ø60mm (2")    rosca BSP pç
674 Bucha S6 c/ parafuso cj 2 0,08 0,16 0,23 0,46
3574 Condulete c/tp tipo LL Ø 2"rosc BSP, conf.memo. pç 1 56 56 0,44 0,44
5008 Eletricista h 0,12 0 0
Total Unitário do Serviço 56,16 0,9
166352 Condulete c/tampa, tipo LL,Ø75mm(2 1/2") rosca BSP pç
674 Bucha S6 c/ parafuso cj 2 0,08 0,16 0,23 0,46
3575 Condulete c/tp tipo LL Ø2 1/2"roscBSP,conf.memo. pç 1 56 56 0,44 0,44
5008 Eletricista h 0,12 0 0
Total Unitário do Serviço 56,16 0,9
166355 Condulete s/tampa, tipo LR,Ø20mm(1/2")   rosca BSP pç
674 Bucha S6 c/ parafuso cj 2 0,08 0,16 0,23 0,46
3578 Condulete s/tp,tipo LR,Ø 1/2"rosc BSP,conf.memo. pç 1 56 56 0,44 0,44
5008 Eletricista h 0,12 0 0
Total Unitário do Serviço 56,16 0,9
166356 Condulete s/tampa, tipo LR,Ø25mm (3/4")  rosca BSP pç
674 Bucha S6 c/ parafuso cj 2 0,08 0,16 0,23 0,46
3579 Condulete s/tp,tipo LR,Ø3/4 rosc BSP, conf. memo. pç 1 56 56 0,44 0,44
5008 Eletricista h 0,12 0 0
Total Unitário do Serviço 56,16 0,9
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
166357 Condulete c/tampa, tipo LR,Ø32mm (1")    rosca BSP pç
674 Bucha S6 c/ parafuso cj 2 0,08 0,16 0,23 0,46
3580 Condulete s/tp,tipo LR,Ø1" rosc BSP, conf. memo. pç 1 56 56 0,44 0,44
5008 Eletricista h 0,12 0 0
Total Unitário do Serviço 56,16 0,9
166358 Condulete c/tampa, tipo LR,40mm(1 1/4")  rosca BSP pç
674 Bucha S6 c/ parafuso cj 2 0,08 0,16 0,23 0,46
3581 Condulete c/tp,tipo LR,Ø1 1/4roscBSP, conf.memo. pç 1 56 56 0,44 0,44
5008 Eletricista h 0,12 0 0
Total Unitário do Serviço 56,16 0,9
166359 Condulete c/tampa, tipo LR,Ø50mm(1 1/2") rosca BSP pç
674 Bucha S6 c/ parafuso cj 2 0,08 0,16 0,23 0,46
3582 Condulete c/tp,tipo LR,Ø1 1/2rosc BSP, conf. memo. pç 1 56 56 0,44 0,44
5008 Eletricista h 0,12 0 0
Total Unitário do Serviço 56,16 0,9
166360 Condulete c/tampa, tipo LR,Ø60mm (2")    rosca BSP pç
674 Bucha S6 c/ parafuso cj 2 0,08 0,16 0,23 0,46
3583 Condulete c/tp,tipo LR,Ø 2"rosc BSP, conf. memo. pç 1 56 56 0,44 0,44
5008 Eletricista h 0,12 0 0
Total Unitário do Serviço 56,16 0,9
166361 Condulete c/tampa, tipo LR,Ø75mm(2 1/2") rosca BSP pç
674 Bucha S6 c/ parafuso cj 2 0,08 0,16 0,23 0,46
3584 Condulete c/tp,tipo LR,Ø2 1/2"roscBSP, conf. memo. pç 1 56 56 0,44 0,44
5008 Eletricista h 0,12 0 0
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
Total Unitário do Serviço 56,16 0,9
166364 Condulete s/tampa, tipo T, Ø20mm(1/2")   rosca BSP pç
674 Bucha S6 c/ parafuso cj 2 0,08 0,16 0,23 0,46
3587 Condulete s/tp,tipoT,Ø 1/2"rosc BSP, conf. memo. pç 1 56 56 0,44 0,44
5008 Eletricista h 0,12 0 0
Total Unitário do Serviço 56,16 0,9
166365 Condulete s/tampa, tipo T, Ø25mm(3/4")   rosca BSP pç
674 Bucha S6 c/ parafuso cj 2 0,08 0,16 0,23 0,46
3588 Condulete s/tp,tipoT,Ø 3/4"rosc BSP, conf. memo. pç 1 56 56 0,44 0,44
5008 Eletricista h 0,12 0 0
Total Unitário do Serviço 56,16 0,9
166366 Condulete c/tampa, tipo T, Ø32mm(1")     rosca BSP pç
674 Bucha S6 c/ parafuso cj 2 0,08 0,16 0,23 0,46
3589 Condulete s/tp,tipoT,Ø1"rosc BSP, conf. memo. pç 1 56 56 0,44 0,44
5008 Eletricista h 0,12 0 0
Total Unitário do Serviço 56,16 0,9
166367 Condulete c/tampa, tipo T, Ø40mm(1 1/4") rosca BSP pç
674 Bucha S6 c/ parafuso cj 2 0,08 0,16 0,23 0,46
3590 Condulete c/tp,tipoT,Ø1 1/4"roscBSP, conf. memo. pç 1 56 56 0,44 0,44
5008 Eletricista h 0,12 0 0
Total Unitário do Serviço 56,16 0,9
166368 Condulete c/tampa, tipo T, Ø50mm(1 1/2") rosca BSP pç
674 Bucha S6 c/ parafuso cj 2 0,08 0,16 0,23 0,46
3591 Condulete c/tp,tipoT,Ø1 1/2"roscBSP, conf. memo. pç 1 56 56 0,44 0,44
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
5008 Eletricista h 0,12 0 0
Total Unitário do Serviço 56,16 0,9
166369 Condulete c/tampa, tipo T, Ø60mm(2")     rosca BSP pç
674 Bucha S6 c/ parafuso cj 2 0,08 0,16 0,23 0,46
3592 Condulete c/tp,tipoT,Ø2"rosc BSP, conf. memo. pç 1 56 56 0,44 0,44
5008 Eletricista h 0,12 0 0
Total Unitário do Serviço 56,16 0,9
166370 Condulete c/tampa, tipo T, Ø75mm(2 1/2") rosca BSP pç
674 Bucha S6 c/ parafuso cj 2 0,08 0,16 0,23 0,46
3593 Condulete c/tp,tipoT,Ø2 1/2"roscBSP, conf. memo. pç 1 56 56 0,44 0,44
5008 Eletricista h 0,12 0 0
Total Unitário do Serviço 56,16 0,9
166373 Condulete s/tampa, tipo TB,Ø20mm(1/2")   rosca BSP pç
674 Bucha S6 c/ parafuso cj 2 0,08 0,16 0,23 0,46
3596 Condulete s/tp,tipoTB,Ø1/2"rosc BSP, conf. memo. pç 1 56 56 0,44 0,44
5008 Eletricista h 0,12 0 0
Total Unitário do Serviço 56,16 0,9
166374 Condulete s/tampa, tipo TB,Ø25mm(3/4")   rosca BSP pç
674 Bucha S6 c/ parafuso cj 2 0,08 0,16 0,23 0,46
3597 Condulete s/tp,tipoTB,Ø3/4"rosc BSP, conf. memo. pç 1 56 56 0,44 0,44
5008 Eletricista h 0,12 0 0
Total Unitário do Serviço 56,16 0,9
166375 Condulete c/tampa, tipo TB,Ø32mm(1")     rosca BSP pç
674 Bucha S6 c/ parafuso cj 2 0,08 0,16 0,23 0,46
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
3598 Condulete s/tp,tipoTB, Ø1"rosc BSP, conf. memo. pç 1 56 56 0,44 0,44
5008 Eletricista h 0,12 0 0
Total Unitário do Serviço 56,16 0,9
166376 Condulete c/tampa, tipo TB,Ø40mm(1 1/4") rosca BSP pç
674 Bucha S6 c/ parafuso cj 2 0,08 0,16 0,23 0,46
3599 Condulete c/tp,tipoTB,Ø1 1/4"roscBSP, conf. memo. pç 1 56 56 0,44 0,44
5008 Eletricista h 0,12 0 0
Total Unitário do Serviço 56,16 0,9
166377 Condulete c/tampa, tipo TB,Ø50mm(1 1/2") rosca BSP pç
674 Bucha S6 c/ parafuso cj 2 0,08 0,16 0,23 0,46
3600 Condulete c/tp,tipoTB,Ø1 1/2"rosc BSP, conf. memo. pç 1 56 56 0,44 0,44
5008 Eletricista h 0,12 0 0
Total Unitário do Serviço 56,16 0,9
166378 Condulete c/tampa, tipo TB,Ø60mm(2")     rosca BSP pç
674 Bucha S6 c/ parafuso cj 2 0,08 0,16 0,23 0,46
3601 Condulete c/tp,tipoTB,Ø 2"roscBSP, conf. memo. pç 1 56 56 0,44 0,44
5008 Eletricista h 0,12 0 0
Total Unitário do Serviço 56,16 0,9
166379 Condulete c/tampa, tipo TB,Ø75mm(2 1/2") rosca BSP pç
674 Bucha S6 c/ parafuso cj 2 0,08 0,16 0,23 0,46
3602 Condulete c/tp,tipoTB,Ø2 1/2"roscBSP, conf. memo. pç 1 56 56 0,44 0,44
5008 Eletricista h 0,12 0 0
Total Unitário do Serviço 56,16 0,9
166382 Condulete s/tampa, tipo X, Ø20mm(1/2")   rosca BSP pç
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
674 Bucha S6 c/ parafuso cj 2 0,08 0,16 0,23 0,46
3605 Condulete s/tp,tipoX,Ø1/2"rosc BSP, conf. memo. pç 1 56 56 0,44 0,44
5008 Eletricista h 0,12 0 0
Total Unitário do Serviço 56,16 0,9
166383 Condulete s/tampa, tipo X, Ø25mm(3/4")   rosca BSP pç
674 Bucha S6 c/ parafuso cj 2 0,08 0,16 0,23 0,46
3606 Condulete s/tp,tipoX,Ø3/4"rosc BSP, conf. memo. pç 1 56 56 0,44 0,44
5008 Eletricista h 0,12 0 0
Total Unitário do Serviço 56,16 0,9
166384 Condulete c/tampa, tipo X, Ø32mm(1")     rosca BSP pç
674 Bucha S6 c/ parafuso cj 2 0,08 0,16 0,23 0,46
3607 Condulete s/tp,tipoX Ø1"rosc BSP, conf. memo. pç 1 56 56 0,44 0,44
5008 Eletricista h 0,12 0 0
Total Unitário do Serviço 56,16 0,9
166385 Condulete c/tampa, tipo X, Ø40mm(1 1/4") rosca BSP pç
674 Bucha S6 c/ parafuso cj 2 0,08 0,16 0,23 0,46
3608 Condulete c/tp,tipoX,Ø1 1/4"roscBSP, conf. memo. pç 1 56 56 0,44 0,44
5008 Eletricista h 0,12 0 0
Total Unitário do Serviço 56,16 0,9
166386 Condulete c/tampa, tipo X, Ø50mm(1 1/2") rosca BSP pç
674 Bucha S6 c/ parafuso cj 2 0,08 0,16 0,23 0,46
3609 Condulete c/tp,tipoX Ø1 1/2"roscBSP, conf. memo. pç 1 56 56 0,44 0,44
5008 Eletricista h 0,12 0 0
Total Unitário do Serviço 56,16 0,9
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
166387 Condulete c/tampa, tipo X, Ø60mm(2")     rosca BSP pç
674 Bucha S6 c/ parafuso cj 2 0,08 0,16 0,23 0,46
3610 Condulete c/tp,tipoX,Ø2"rosc BSP, conf. memo. pç 1 56 56 0,44 0,44
5008 Eletricista h 0,12 0 0
Total Unitário do Serviço 56,16 0,9
166388 Condulete c/tampa, tipo X, Ø75mm(2 1/2") rosca BSP pç
674 Bucha S6 c/ parafuso cj 2 0,08 0,16 0,23 0,46
3611 Condulete c/tp,tipoX,Ø2 1/2"rosc BSP, conf. memo. pç 1 56 56 0,44 0,44
5008 Eletricista h 0,12 0 0
Total Unitário do Serviço 56,16 0,9
166391 Condulete dup. s/tp,tipo ED15,Ø25mm(3/4") rosc BSP pç
674 Bucha S6 c/ parafuso cj 2 0,08 0,16 0,23 0,46
3614 Condulete dup.s/tp,Ø3/4,ED-15,c/rosc, conf. memo. pç 1 56 56 0,44 0,44
5008 Eletricista h 0,12 0 0
Total Unitário do Serviço 56,16 0,9
166393 Condulete dup. s/tp,tipo CD15,Ø25mm(3/4") rosc BSP pç
674 Bucha S6 c/ parafuso cj 2 0,08 0,16 0,23 0,46
3615 Condulete dup s/tp,Ø3/4,CD-15,c/rosc, conf. memo. pç 1 56 56 0,44 0,44
5008 Eletricista h 0,12 0 0
Total Unitário do Serviço 56,16 0,9
166394 Condulete trip.s/tp,tipo ET15,Ø25mm(3/4") rosc BSP pç
674 Bucha S6 c/ parafuso cj 2 0,08 0,16 0,23 0,46
3616 Condulete trip s/tp,Ø3/4ET-15,c/rosc, conf. memo. pç 1 56 56 0,44 0,44
5008 Eletricista h 0,12 0 0
Total Unitário do Serviço 56,16 0,9
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
166395 Condulete trip.s/tp,tipo CT15,Ø25mm(3/4") rosc BSP pç
674 Bucha S6 c/ parafuso cj 2 0,08 0,16 0,23 0,46
3617 Condulete trip s/tp,Ø3/4CT-15,c/rosc, conf. memo. pç 1 56 56 0,44 0,44
5008 Eletricista h 0,12 0 0
Total Unitário do Serviço 56,16 0,9
166403 Inptor 1TS c/tampa  p/condulete Ø1/2" pç
3714 Tampa c/espaço p/1 posto retang. p/condulete 1/2" pç 1 4 4 0,03 0,03
3737 Interruptor 01TS 10A-250V -para condulete pç 1 4 4 0,03 0,03
166499 Conexão (geral) ud 2 0 0
Total Unitário do Serviço 8 0,06
166404 Inptor 1TS c/tampa  p/condulete Ø3/4" pç
3715 Tampa c/espaço p/1 posto retang p/condulete 3/4" pç 1 4 4 0,03 0,03
3737 Interruptor 01TS 10A-250V -para condulete pç 1 4 4 0,03 0,03
166499 Conexão (geral) ud 2 0 0
Total Unitário do Serviço 8 0,06
166405 Inptor 1TS c/tampa  p/condulete Ø1" pç
3716 Tampa c/espaço p/1 posto retang. p/condulete 1" pç 1 4 4 0,03 0,03
3737 Interruptor 01TS 10A-250V -para condulete pç 1 4 4 0,03 0,03
166499 Conexão (geral) ud 2 0 0
Total Unitário do Serviço 8 0,06
166406 Inptor 1TP c/tampa  p/condulete Ø1/2" pç
3714 Tampa c/espaço p/1 posto retang. p/condulete 1/2" pç 1 4 4 0,03 0,03
3738 Interruptor 01 TP 10A-250V- para condulete. pç 1 4 4 0,03 0,03
166499 Conexão (geral) ud 3 0 0
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
Total Unitário do Serviço 8 0,06
166407 Inptor 1TP c/tampa  p/condulete Ø3/4" pç
3715 Tampa c/espaço p/1 posto retang p/condulete 3/4" pç 1 4 4 0,03 0,03
3738 Interruptor 01 TP 10A-250V- para condulete. pç 1 4 4 0,03 0,03
166499 Conexão (geral) ud 3 0 0
Total Unitário do Serviço 8 0,06
166408 Inptor 1TP c/tampa  p/condulete Ø1" pç
3716 Tampa c/espaço p/1 posto retang. p/condulete 1" pç 1 4 4 0,03 0,03
3738 Interruptor 01 TP 10A-250V- para condulete. pç 1 4 4 0,03 0,03
166499 Conexão (geral) ud 3 0 0
Total Unitário do Serviço 8 0,06
166409 Inptor p/campainha c/tampa p/condulete Ø1/2" pç
3714 Tampa c/espaço p/1 posto retang. p/condulete 1/2" pç 1 4 4 0,03 0,03
3739 Inter. 1pulsador de campainha-20A-250V- p/condul. pç 1 4 4 0,03 0,03
166499 Conexão (geral) ud 2 0 0
Total Unitário do Serviço 8 0,06
166410 Inptor p/campainha c/tampa p/condulete Ø3/4" pç
3715 Tampa c/espaço p/1 posto retang p/condulete 3/4" pç 1 4 4 0,03 0,03
3739 Inter. 1pulsador de campainha-20A-250V- p/condul. pç 1 4 4 0,03 0,03
166499 Conexão (geral) ud 2 0 0
Total Unitário do Serviço 8 0,06
166411 Inptor p/campainha c/tampa p/condulete Ø1" pç
3716 Tampa c/espaço p/1 posto retang. p/condulete 1" pç 1 4 4 0,03 0,03
3739 Inter. 1pulsador de campainha-20A-250V- p/condul. pç 1 4 4 0,03 0,03
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
166499 Conexão (geral) ud 2 0 0
Total Unitário do Serviço 8 0,06
166412 Inptor biplar.c/tampa 1TS 20A-250V p/cdult. Ø1/2" pç
3717 Tampa c/espaço p/2 post retan.agrup.p/condul 1/2" pç 1 4 4 0,03 0,03
3740 Interruptor Bipolar 1TS -20A-250V- p/condulete pç 1 4 4 0,03 0,03
166499 Conexão (geral) ud 2 0 0
Total Unitário do Serviço 8 0,06
166413 Inptor biplar.c/tampa 1TS-20A-250V p/cdult. Ø3/4" pç
3718 Tampa c/espaço p/2 post retan.agrup. p/condul 3/4" pç 1 4 4 0,03 0,03
3737 Interruptor 01TS 10A-250V -para condulete pç 1 4 4 0,03 0,03
166499 Conexão (geral) ud 2 0 0
Total Unitário do Serviço 8 0,06
166414 Inptor bplar.c/tampa 1TS-20A-250V p/cdult. Ø1" pç
3719 Tampa c/espaço p/2 post retan. agrup.  p/condul 1" pç 1 4 4 0,03 0,03
3737 Interruptor 01TS 10A-250V -para condulete pç 1 4 4 0,03 0,03
166499 Conexão (geral) ud 2 0 0
Total Unitário do Serviço 8 0,06
166415 Inptor biplar.c/tampa 1TP-20A-250V p/cdult. Ø1/2" pç
3717 Tampa c/espaço p/2 post retan.agrup.p/condul 1/2" pç 1 4 4 0,03 0,03
3741 Interruptor Bipolar 1TP - 20-A-250V -p/ condulete pç 1 4 4 0,03 0,03
166499 Conexão (geral) ud 6 0 0
Total Unitário do Serviço 8 0,06
166416 Inptor biplar.c/tampa 1TP-20A-250V p/cdult. Ø3/4" pç
3718 Tampa c/espaço p/2 post retan.agrup. p/condul 3/4" pç 1 4 4 0,03 0,03
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
3741 Interruptor Bipolar 1TP - 20-A-250V -p/ condulete pç 1 4 4 0,03 0,03
166499 Conexão (geral) ud 6 0 0
Total Unitário do Serviço 8 0,06
166417 Inptor biplar.c/tampa 1TP-20A-250V p/cdult. Ø1" pç
3719 Tampa c/espaço p/2 post retan. agrup.  p/condul 1" pç 1 4 4 0,03 0,03
3741 Interruptor Bipolar 1TP - 20-A-250V -p/ condulete pç 1 4 4 0,03 0,03
166499 Conexão (geral) ud 6 0 0
Total Unitário do Serviço 8 0,06
166418 Inptor interdiario. c/tampa 10A-250V p/cdult.Ø1/2" pç
3714 Tampa c/espaço p/1 posto retang. p/condulete 1/2" pç 1 4 4 0,03 0,03
3742 Interruptor intermediário 10A-250V - p/ condulete pç 1 4 4 0,03 0,03
166499 Conexão (geral) ud 2 0 0
Total Unitário do Serviço 8 0,06
166419 Inptor interdiario. c/tampa 10A-250V p/cdult.Ø3/4" pç
3715 Tampa c/espaço p/1 posto retang p/condulete 3/4" pç 1 4 4 0,03 0,03
3742 Interruptor intermediário 10A-250V - p/ condulete pç 1 4 4 0,03 0,03
166499 Conexão (geral) ud 2 0 0
Total Unitário do Serviço 8 0,06
166420 Inptor interdiario. c/tampa 10A-250V p/cdult.Ø1" pç
3716 Tampa c/espaço p/1 posto retang. p/condulete 1" pç 1 4 4 0,03 0,03
3742 Interruptor intermediário 10A-250V - p/ condulete pç 1 4 4 0,03 0,03
166499 Conexão (geral) ud 2 0 0
Total Unitário do Serviço 8 0,06
166421 Inptor c/tampa 3TS 10A-250V p/cdult. Ø1/2" pç
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
3723 Tp c/espaço p/3 postos retang. agrup.p/condul 1/2" pç 1 4 4 0,03 0,03
3743 Cj de Interruptores 03 TS 10A-250V - p/condulete. pç 1 4 4 0,03 0,03
166499 Conexão (geral) ud 6 0 0
Total Unitário do Serviço 8 0,06
166422 Inptor c/tampa 3TS 10A-250V p/cdult. Ø3/4" pç
3724 Tp c/espaço p/3 postos retang. agrup.p/condul 3/4" pç 1 4 4 0,03 0,03
3743 Cj de Interruptores 03 TS 10A-250V - p/condulete. pç 1 4 4 0,03 0,03
166499 Conexão (geral) ud 6 0 0
Total Unitário do Serviço 8 0,06
166423 Inptor c/tampa 3TS 10A-250V p/cdult. Ø1" pç
3725 Tp c/espaço p/3 postos retang. agrup. p/condul 1" pç 1 4 4 0,03 0,03
3743 Cj de Interruptores 03 TS 10A-250V - p/condulete. pç 1 4 4 0,03 0,03
166499 Conexão (geral) ud 6 0 0
Total Unitário do Serviço 8 0,06
166424 Inptor c/tampa 3TP 10A-250V p/cdult. Ø1/2" pç
3723 Tp c/espaço p/3 postos retang. agrup.p/condul 1/2" pç 1 4 4 0,03 0,03
3744 Cj de Interruptores 03 TP 10A-250V - p/condulete. pç 1 4 4 0,03 0,03
166499 Conexão (geral) ud 9 0 0
Total Unitário do Serviço 8 0,06
166425 Inptor c/tampa 3TP 10A-250V p/cdult. Ø3/4" pç
3724 Tp c/espaço p/3 postos retang. agrup.p/condul 3/4" pç 1 4 4 0,03 0,03
3744 Cj de Interruptores 03 TP 10A-250V - p/condulete. pç 1 4 4 0,03 0,03
166499 Conexão (geral) ud 9 0 0
Total Unitário do Serviço 8 0,06
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
166426 Inptor c/tampa 3TP 10A-250V p/cdult. Ø1" pç
3725 Tp c/espaço p/3 postos retang. agrup. p/condul 1" pç 1 4 4 0,03 0,03
3744 Cj de Interruptores 03 TP 10A-250V - p/condulete. pç 1 4 4 0,03 0,03
166499 Conexão (geral) ud 9 0 0
Total Unitário do Serviço 8 0,06
166427 Cj Inptor c/tampa 2TS+1TP 10A-250V p/cdult Ø1/2" pç
3723 Tp c/espaço p/3 postos retang. agrup.p/condul 1/2" pç 1 4 4 0,03 0,03
3745 Cj de interrupt. 02TS+01TP 10A-250V p/condulete pç 1 4 4 0,03 0,03
166499 Conexão (geral) ud 7 0 0
Total Unitário do Serviço 8 0,06
166428 Cj Inptor c/tampa 2TS+1TP 10A-250V p/cdult Ø3/4" pç
3724 Tp c/espaço p/3 postos retang. agrup.p/condul 3/4" pç 1 4 4 0,03 0,03
3745 Cj de interrupt. 02TS+01TP 10A-250V p/condulete pç 1 4 4 0,03 0,03
166499 Conexão (geral) ud 7 0 0
Total Unitário do Serviço 8 0,06
166429 Cj Inptor c/tampa 2TS+1TP 10A-250V p/cdult Ø1 pç
3725 Tp c/espaço p/3 postos retang. agrup. p/condul 1" pç 1 4 4 0,03 0,03
3745 Cj de interrupt. 02TS+01TP 10A-250V p/condulete pç 1 4 4 0,03 0,03
166499 Conexão (geral) ud 7 0 0
Total Unitário do Serviço 8 0,06
166430 Cj Inptor c/tampa 1TS+2TP 10A-250V  p/cdult Ø1/2" pç
3723 Tp c/espaço p/3 postos retang. agrup.p/condul 1/2" pç 1 4 4 0,03 0,03
3746 Cj de interruptores 1TS+02TP 10A-250V-p/condulete pç 1 4 4 0,03 0,03
166499 Conexão (geral) ud 8 0 0
Total Unitário do Serviço 8 0,06
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
166431 Cj Inptor c/tampa 1TS+2TP 10A-250V  p/cdult Ø3/4" pç
3724 Tp c/espaço p/3 postos retang. agrup.p/condul 3/4" pç 1 4 4 0,03 0,03
3746 Cj de interruptores 1TS+02TP 10A-250V-p/condulete pç 1 4 4 0,03 0,03
166499 Conexão (geral) ud 8 0 0
Total Unitário do Serviço 8 0,06
166432 Cj Inptor c/tampa 1TS+2TP 10A-250V  p/cdult Ø1" pç
3725 Tp c/espaço p/3 postos retang. agrup. p/condul 1" pç 1 4 4 0,03 0,03
3746 Cj de interruptores 1TS+02TP 10A-250V-p/condulete pç 1 4 4 0,03 0,03
166499 Conexão (geral) ud 8 0 0
Total Unitário do Serviço 8 0,06
166433 Cj Inptor c/tampa 2TS+1 campainha  p/cdult Ø1/2" pç
3723 Tp c/espaço p/3 postos retang. agrup.p/condul 1/2" pç 1 4 4 0,03 0,03
3747 Cj inter.2TS+1pulsa. campainha 10A-250V-p/condul. pç 1 4 4 0,03 0,03
166499 Conexão (geral) ud 8 0 0
Total Unitário do Serviço 8 0,06
166434 Cj Inptor c/tampa 2TS+1 campainha  p/cdult Ø3/4" pç
3724 Tp c/espaço p/3 postos retang. agrup.p/condul 3/4" pç 1 4 4 0,03 0,03
3747 Cj inter.2TS+1pulsa. campainha 10A-250V-p/condul. pç 1 4 4 0,03 0,03
166499 Conexão (geral) ud 8 0 0
Total Unitário do Serviço 8 0,06
166435 Cj Inptor c/tampa 2TS+1 campainha  p/cdult Ø1 pç
3725 Tp c/espaço p/3 postos retang. agrup. p/condul 1" pç 1 4 4 0,03 0,03
3747 Cj inter.2TS+1pulsa. campainha 10A-250V-p/condul. pç 1 4 4 0,03 0,03
166499 Conexão (geral) ud 8 0 0
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
Total Unitário do Serviço 8 0,06
166436 Cj c/tampa 1TS+1tomada2P 10A-250V p/cdult Ø1/2" pç
3736 Tp c/espaço p/2 postos retang. p/tom de condul 1" pç 1 4 4 0,03 0,03
3748 Cj de inter. 1TS+1tom. univ.2p-10A-250V-p/condul. pç 1 4 4 0,03 0,03
166499 Conexão (geral) ud 8 0 0
Total Unitário do Serviço 8 0,06
166437 Cj c/tampa 1TS+1tomada2P 10A-250V p/cdult Ø3/4" pç
3724 Tp c/espaço p/3 postos retang. agrup.p/condul 3/4" pç 1 4 4 0,03 0,03
3748 Cj de inter. 1TS+1tom. univ.2p-10A-250V-p/condul. pç 1 4 4 0,03 0,03
166499 Conexão (geral) ud 8 0 0
Total Unitário do Serviço 8 0,06
166438 Cj c/tampa 1TS+1tomada2P 10A-250V p/cdult Ø1 pç
3725 Tp c/espaço p/3 postos retang. agrup. p/condul 1" pç 1 4 4 0,03 0,03
3747 Cj inter.2TS+1pulsa. campainha 10A-250V-p/condul. pç 1 4 4 0,03 0,03
166499 Conexão (geral) ud 8 0 0
Total Unitário do Serviço 8 0,06
166439 Cj c/tampa 1TP+1tomada2P 10A-250V p/cdult Ø1/2" pç
3724 Tp c/espaço p/3 postos retang. agrup.p/condul 3/4" pç 1 4 4 0,03 0,03
3749 Cj de inter. 1 TP+1tom. univ.2p-10A-250V p/condul. pç 1 4 4 0,03 0,03
166499 Conexão (geral) ud 8 0 0
Total Unitário do Serviço 8 0,06
166440 Cj c/tampa 1TP+1tomada2P 10A-250V p/cdult Ø3/4" pç
3723 Tp c/espaço p/3 postos retang. agrup.p/condul 1/2" pç 1 4 4 0,03 0,03
3749 Cj de inter. 1 TP+1tom. univ.2p-10A-250V p/condul. pç 1 4 4 0,03 0,03
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
166499 Conexão (geral) ud 8 0 0
Total Unitário do Serviço 8 0,06
166441 Cj c/tampa 1TP+1tomada2P 10A-250V p/cdult Ø1" pç
3725 Tp c/espaço p/3 postos retang. agrup. p/condul 1" pç 1 4 4 0,03 0,03
3749 Cj de inter. 1 TP+1tom. univ.2p-10A-250V p/condul. pç 1 4 4 0,03 0,03
166499 Conexão (geral) ud 8 0 0
Total Unitário do Serviço 8 0,06
166442 Cj c/tampa 1Puls.+1tomada2P 10A-250V p/cdult Ø1/2" pç
3724 Tp c/espaço p/3 postos retang. agrup.p/condul 3/4" pç 1 4 4 0,03 0,03
3750 Cjinter.1puls.camp.+01Tom univ 2P-10A-250V p/con. pç 1 4 4 0,03 0,03
166499 Conexão (geral) ud 6 0 0
Total Unitário do Serviço 8 0,06
166443 Cj c/tampa 1Puls.+1tomada2P 10A-250V p/cdult Ø3/4" pç
3724 Tp c/espaço p/3 postos retang. agrup.p/condul 3/4" pç 1 4 4 0,03 0,03
3750 Cjinter.1puls.camp.+01Tom univ 2P-10A-250V p/con. pç 1 4 4 0,03 0,03
166499 Conexão (geral) ud 6 0 0
Total Unitário do Serviço 8 0,06
166444 Cj c/tampa 1Puls.+1tomada2P 10A-250V p/cdult Ø1" pç
3725 Tp c/espaço p/3 postos retang. agrup. p/condul 1" pç 1 4 4 0,03 0,03
3750 Cjinter.1puls.camp.+01Tom univ 2P-10A-250V p/con. pç 1 4 4 0,03 0,03
166499 Conexão (geral) ud 6 0 0
Total Unitário do Serviço 8 0,06
166445 Cj inptor c/tampa 2TS 10A-250V p/cdult Ø1/2" pç
3720 Tp c/espaço p/2 postos retan.separ.p/condul1/2" pç 1 4 4 0,03 0,03
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
3757 Cj de 02 tom 2P redondos 10A-250V, p/condulete. pç 1 4 4 0,03 0,03
166499 Conexão (geral) ud 4 0 0
Total Unitário do Serviço 8 0,06
166446 Cj inptor c/tampa 2TS 10A-250V p/cdult Ø3/4" pç
3721 Tp c/espaço p/2 postos retang.separ. p/condul 3/4" pç 1 4 4 0,03 0,03
3757 Cj de 02 tom 2P redondos 10A-250V, p/condulete. pç 1 4 4 0,03 0,03
166499 Conexão (geral) ud 4 0 0
Total Unitário do Serviço 8 0,06
166447 Cj inptor c/tampa 2TS 10A-250V p/cdult Ø1" pç
3722 Tp c/espaço p/2 postos retang. separ. p/condul 1" pç 1 4 4 0,03 0,03
3752 Conjunto de interruptor 02 TS 10A-250V,p/condul. pç 1 4 4 0,03 0,03
166499 Conexão (geral) ud 4 0 0
Total Unitário do Serviço 8 0,06
166448 Cj inptor c/tampa 2TP 10A-250V p/cdult Ø1/2" pç
3720 Tp c/espaço p/2 postos retan.separ.p/condul1/2" pç 1 4 4 0,03 0,03
3753 Cj de interruptor 02 TP 10A-250V, para condulete. pç 1 4 4 0,03 0,03
166499 Conexão (geral) ud 6 0 0
Total Unitário do Serviço 8 0,06
166449 Cj inptor c/tampa 2TP 10A-250V p/cdult Ø3/4" pç
3721 Tp c/espaço p/2 postos retang.separ. p/condul 3/4" pç 1 4 4 0,03 0,03
3753 Cj de interruptor 02 TP 10A-250V, para condulete. pç 1 4 4 0,03 0,03
166499 Conexão (geral) ud 6 0 0
Total Unitário do Serviço 8 0,06
166450 Cj inptor c/tampa 2TP 10A-250V p/cdult Ø1" pç
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
3722 Tp c/espaço p/2 postos retang. separ. p/condul 1" pç 1 4 4 0,03 0,03
3753 Cj de interruptor 02 TP 10A-250V, para condulete. pç 1 4 4 0,03 0,03
166499 Conexão (geral) ud 6 0 0
Total Unitário do Serviço 8 0,06
166451 Cj inptor c/tampa 1TS+1TP 10A-250V p/cdult Ø1/2" pç
3720 Tp c/espaço p/2 postos retan.separ.p/condul1/2" pç 1 4 4 0,03 0,03
3765 Cj de interruptor 1Ts + 1Tp, 10 -250V,p/condulete. pç 1 4 4 0,03 0,03
166499 Conexão (geral) ud 5 0 0
Total Unitário do Serviço 8 0,06
166452 Cj inptor c/tampa 1TS+1TP 10A-250V p/cdult Ø3/4" pç
3721 Tp c/espaço p/2 postos retang.separ. p/condul 3/4" pç 1 4 4 0,03 0,03
3765 Cj de interruptor 1Ts + 1Tp, 10 -250V,p/condulete. pç 1 4 4 0,03 0,03
166499 Conexão (geral) ud 5 0 0
Total Unitário do Serviço 8 0,06
166453 Cj inptor c/tampa 1TS+1TP 10A-250V p/cdult Ø1" pç
3722 Tp c/espaço p/2 postos retang. separ. p/condul 1" pç 1 4 4 0,03 0,03
3765 Cj de interruptor 1Ts + 1Tp, 10 -250V,p/condulete. pç 1 4 4 0,03 0,03
166499 Conexão (geral) ud 5 0 0
Total Unitário do Serviço 8 0,06
166454 Cj inptor c/tampa 1TS+1Puls p/cdult Ø1/2" pç
3719 Tampa c/espaço p/2 post retan. agrup.  p/condul 1" pç 1 4 4 0,03 0,03
3755 Cj interrup.1TS +1puls.campainha10A-250V,p/condul pç 1 4 4 0,03 0,03
166499 Conexão (geral) ud 4 0 0
Total Unitário do Serviço 8 0,06
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
166455 Cj inptor c/tampa 1TS+1Puls p/cdult Ø3/4" pç
3720 Tp c/espaço p/2 postos retan.separ.p/condul1/2" pç 1 4 4 0,03 0,03
3748 Cj de inter. 1TS+1tom. univ.2p-10A-250V-p/condul. pç 1 4 4 0,03 0,03
166499 Conexão (geral) ud 4 0 0
Total Unitário do Serviço 8 0,06
166456 Cj inptor c/tampa 1TS+1Puls p/cdult Ø1" pç
3722 Tp c/espaço p/2 postos retang. separ. p/condul 1" pç 1 4 4 0,03 0,03
3755 Cj interrup.1TS +1puls.campainha10A-250V,p/condul pç 1 4 4 0,03 0,03
166499 Conexão (geral) ud 4 0 0
Total Unitário do Serviço 8 0,06
166457 Tomada universal c/tampa 2P p/cdult Ø1/2" pç
3726 Tp c/espaço p/1 posto redon.p/tomadas p/condul1/2" pç 1 4 4 0,03 0,03
3758 Tomada universal 2P 10A-250V, para condulete. pç 1 4 4 0,03 0,03
166499 Conexão (geral) ud 4 0 0
Total Unitário do Serviço 8 0,06
166458 Tomada univ. c/tampa 2P p/cdult Ø3/4" pç
3727 Tp c/espaço p/1 posto redon.p/tomada p/condul.3/4" pç 1 4 4 0,03 0,03
3758 Tomada universal 2P 10A-250V, para condulete. pç 1 4 4 0,03 0,03
166499 Conexão (geral) ud 4 0 0
Total Unitário do Serviço 8 0,06
166459 Tomada univ. c/tampa 2P p/cdult Ø1" pç
3728 Tp c/espaço p/1posto redon. p/tomada p/condul.1" pç 1 4 4 0,03 0,03
3758 Tomada universal 2P 10A-250V, para condulete. pç 1 4 4 0,03 0,03
166499 Conexão (geral) ud 4 0 0
Total Unitário do Serviço 8 0,06
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
166460 Tomada univ. c/tampa 2P+T p/cdult Ø1/2" pç
3726 Tp c/espaço p/1 posto redon.p/tomadas p/condul1/2" pç 1 4 4 0,03 0,03
3759 Tomada universal 2P+T 25A -250V, para condulete. pç 1 4 4 0,03 0,03
166499 Conexão (geral) ud 4 0 0
Total Unitário do Serviço 8 0,06
166461 Tomada univ. c/tampa 2P+T p/cdult Ø3/4" pç
3727 Tp c/espaço p/1 posto redon.p/tomada p/condul.3/4" pç 1 4 4 0,03 0,03
3759 Tomada universal 2P+T 25A -250V, para condulete. pç 1 4 4 0,03 0,03
166499 Conexão (geral) ud 4 0 0
Total Unitário do Serviço 8 0,06
166462 Tomada univ. c/tampa 2P+T p/cdult Ø1" pç
3728 Tp c/espaço p/1posto redon. p/tomada p/condul.1" pç 1 4 4 0,03 0,03
3759 Tomada universal 2P+T 25A -250V, para condulete. pç 1 4 4 0,03 0,03
166499 Conexão (geral) ud 4 0 0
Total Unitário do Serviço 8 0,06
166463 Tomada univ. c/tampa 3P chatos 20A p/cdult Ø1/2" pç
3726 Tp c/espaço p/1 posto redon.p/tomadas p/condul1/2" pç 1 4 4 0,03 0,03
3760 Tomada univ. 3P pino Chato 20A-250V,p/condulete. pç 1 4 4 0,03 0,03
166499 Conexão (geral) ud 4 0 0
Total Unitário do Serviço 8 0,06
166464 Tomada univ. c/tampa 3P chatos 20A p/cdult Ø3/4" pç
3727 Tp c/espaço p/1 posto redon.p/tomada p/condul.3/4" pç 1 4 4 0,03 0,03
3760 Tomada univ. 3P pino Chato 20A-250V,p/condulete. pç 1 4 4 0,03 0,03
166499 Conexão (geral) ud 4 0 0
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
Total Unitário do Serviço 8 0,06
166465 Tomada univ. c/tampa 3P chatos 20A p/cdult Ø1" pç
3728 Tp c/espaço p/1posto redon. p/tomada p/condul.1" pç 1 4 4 0,03 0,03
3760 Tomada univ. 3P pino Chato 20A-250V,p/condulete. pç 1 4 4 0,03 0,03
166499 Conexão (geral) ud 4 0 0
Total Unitário do Serviço 8 0,06
166466 Tomada univ. c/tampa 3P chatos 25A p/cdult Ø1/2" pç
3726 Tp c/espaço p/1 posto redon.p/tomadas p/condul1/2" pç 1 4 4 0,03 0,03
3761 Tomada univ. 3P pino chato 25A-250V,p/condulete. pç 1 4 4 0,03 0,03
166499 Conexão (geral) ud 4 0 0
Total Unitário do Serviço 8 0,06
166467 Tomada univ. c/tampa 3P chatos 25A p/cdult Ø1/2" pç
3727 Tp c/espaço p/1 posto redon.p/tomada p/condul.3/4" pç 1 4 4 0,03 0,03
3761 Tomada univ. 3P pino chato 25A-250V,p/condulete. pç 1 4 4 0,03 0,03
166499 Conexão (geral) ud 4 0 0
Total Unitário do Serviço 8 0,06
166468 Tomada univ. c/tampa 3P chatos 25A p/cdult Ø1/2" pç
3728 Tp c/espaço p/1posto redon. p/tomada p/condul.1" pç 1 4 4 0,03 0,03
3761 Tomada univ. 3P pino chato 25A-250V,p/condulete. pç 1 4 4 0,03 0,03
166499 Conexão (geral) ud 4 0 0
Total Unitário do Serviço 8 0,06
166470 Cj. 2 tomada univ. c/tampa 2P, p/cdult Ø1/2" pç
3720 Tp c/espaço p/2 postos retan.separ.p/condul1/2" pç 1 4 4 0,03 0,03
3758 Tomada universal 2P 10A-250V, para condulete. pç 2 4 8 0,03 0,06
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
166499 Conexão (geral) ud 4 0 0
Total Unitário do Serviço 12 0,09
166471 Cj. 2 tomada univ. c/tampa 2P, p/cdult Ø3/4" pç
3720 Tp c/espaço p/2 postos retan.separ.p/condul1/2" pç 1 4 4 0,03 0,03
3758 Tomada universal 2P 10A-250V, para condulete. pç 2 4 8 0,03 0,06
166499 Conexão (geral) ud 4 0 0
Total Unitário do Serviço 12 0,09
166472 Cj. 2 tomada univ. c/tampa 2P, p/cdult Ø1" pç
3722 Tp c/espaço p/2 postos retang. separ. p/condul 1" pç 1 4 4 0,03 0,03
3758 Tomada universal 2P 10A-250V, para condulete. pç 2 4 8 0,03 0,06
166499 Conexão (geral) ud 4 0 0
Total Unitário do Serviço 12 0,09
166473 Tomada telefone 4P c/tampa p/cdult Ø1/2" pç
3726 Tp c/espaço p/1 posto redon.p/tomadas p/condul1/2" pç 1 4 4 0,03 0,03
3758 Tomada universal 2P 10A-250V, para condulete. pç 2 4 8 0,03 0,06
166499 Conexão (geral) ud 4 0 0
Total Unitário do Serviço 12 0,09
166474 Tomada telefone 4P c/tampa p/cdult Ø3/4" pç
3727 Tp c/espaço p/1 posto redon.p/tomada p/condul.3/4" pç 1 4 4 0,03 0,03
3763 Tomada p/telefone padr TELEBRAS 4P,p/condulete pç 2 4 8 0,03 0,06
166499 Conexão (geral) ud 4 0 0
Total Unitário do Serviço 12 0,09
166475 Tomada telefone 4P c/tampa p/cdult Ø1" pç
3728 Tp c/espaço p/1posto redon. p/tomada p/condul.1" pç 1 4 4 0,03 0,03
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
3763 Tomada p/telefone padr TELEBRAS 4P,p/condulete pç 2 4 8 0,03 0,06
166499 Conexão (geral) ud 4 0 0
Total Unitário do Serviço 12 0,09
166499 Conexão (geral) ud
5008 Eletricista h 0,084 0 0 0 0
Total Unitário do Serviço 0 0
167001 Sist.X Canaleta 20x10mm c/tp sem divisória m
674 Bucha S6 c/ parafuso cj 1 0,08 0,08 0,23 0,23
3213 Canaletas sobrep.20x10x2200mm s/tp art sistX,s/div m 1,05 8 8,4 0,04 0,042
5005 Ajudante de eletricista h 0,05 0 0
5008 Eletricista h 0,05 0 0
Total Unitário do Serviço 8,48 0,272
167002 Sist.X Canaleta 20x10mm c/tp com divisória m
674 Bucha S6 c/ parafuso cj 1 0,08 0,08 0,23 0,23
3214 Canaleta sobrep. 20x10x2200mm s/tp art SistX c/div m 1,05 8 8,4 0,04 0,042
5005 Ajudante de eletricista h 0,05 0 0
5008 Eletricista h 0,05 0 0
Total Unitário do Serviço 8,48 0,272
167004 Sist.X Cx sobrepor 75x75x31mm p/canaleta 20x10mm pç
674 Bucha S6 c/ parafuso cj 2 0,08 0,16 0,23 0,46
3217 Caixa sobrepor 75x75x31mm SistX p/canaleta 20x10 pç 1 8 8 0,04 0,04
5005 Ajudante de eletricista h 0,08 0 0
5008 Eletricista h 0,08 0 0
Total Unitário do Serviço 8,16 0,50
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
167005 Sist.X Cx sobrepor 75x75x42mm p/canaleta 20x10mm pç
674 Bucha S6 c/ parafuso cj 2 0,08 0,16 0,23 0,46
3218 Caixa sobrepor 75x75x42mm SistX p/canaleta 20x10 pç 1 8 8 0,04 0,04
5005 Ajudante de eletricista h 0,08 0 0
5008 Eletricista h 0,08 0 0
Total Unitário do Serviço 8,16 0,50
167006 Sist.X Matajta. p/canaleta 20x10 c/canaleta  50x20 pç
3215 Mata junta der. p/assoc.can sistX 20x10mm c/50x20 pç 1 0,08 0,08 0,004 0,004
5005 Ajudante de eletricista h 0,02 0 0
5008 Eletricista h 0,02 0 0
Total Unitário do Serviço 0,08 0,004
167007 Sist.X Matajta. p/canaleta 20x10 c/canaleta 110x20 pç
3226 Mata jun deriv p/assoc can sistX 110x20mm c/20x10 pç 1 0,08 0,08 0,004 0,004
5005 Ajudante de eletricista h 0,02 0 0
5008 Eletricista h 0,02 0 0
Total Unitário do Serviço 0,08 0,004
167008 Sist.X Tampa de extremidade p/canaleta 20x10mm pç
3216 Tampa de extremidade p/canalete 20x10mm Sist X. pç 1 0,08 0,08 0,004 0,004
5008 Eletricista h 0,02 0 0
Total Unitário do Serviço 0 0
0,08 0,004
167009 Sist.X Cotovelo 90° p/canaleta 20x10mm pç
3219 Cotovelo 90º para canaleta 20 x 10mm (Sistema X) pç 1
5005 Ajudante de eletricista h 0,02 0,08 0,0016 0,004 0,00008
5008 Eletricista h 0,02 0 0
Total Unitário do Serviço 0 0
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
0,0016 0,00008
167010 Sist.X Cotovelo interno p/canaleta 20x10mm pç
3220 Cotovelo interno p/canaleta 20 x 10mm (Sistema X) pç 1
5005 Ajudante de eletricista h 0,02 0,08 0,0016 0,004 0,00008
5008 Eletricista h 0,02 0 0
Total Unitário do Serviço 0 0
0,0016 0,00008
167011 Sist.X Cotovelo externo p/canaleta 20x10mm pç
3221 Cotovelo externo p/canaleta 20x10mm (SistX) pç 1
5005 Ajudante de eletricista h 0,02 0,08 0,0016 0,004 0,00008
5008 Eletricista h 0,02 0 0
Total Unitário do Serviço 0 0
0,0016 0,00008
167012 Sist.X Te p/canaleta 20x10mm pç
3222 T  para canaleta 20 x 10mm (Sistema X) pç 1
5005 Ajudante de eletricista h 0,02 0,08 0,0016 0,004 0,00008
5008 Eletricista h 0,02 0 0
Total Unitário do Serviço 0 0
0,0016 0,00008
167013 Sist.X Luva p/canaleta 20x10mm pç
3223 Luva  para canaleta 20 x 10mm (Sistema X) pç 1
5005 Ajudante de eletricista h 0,02 0,08 0,0016 0,004 0,00008
5008 Eletricista h 0,02 0 0
Total Unitário do Serviço 0 0
0,0016 0,00008
167020 Sist.X Canaleta 50x20mm c/tampa e divisória m
674 Bucha S6 c/ parafuso cj 2
3224 Canaleta 50 x 20mm(SistX) c/tampa e divisóra pç 1,05 0,80 0,84 0,47 0,4954005
5005 Ajudante de eletricista h 0,07 0 0
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
5008 Eletricista h 0,07 0 0
Total Unitário do Serviço 0,84 0,4954005
167021 Sist.X Caixa 75x75x31mm p/canaleta 50x20mm pç
674 Bucha S6 c/ parafuso cj 2 0,08 0,16 0,004 0,008
3227 Cx fix.lat. 75x75x31mm SistX p/can20x10x2200mm pç 1 0 0
5005 Ajudante de eletricista h 0,08 0 0
5008 Eletricista h 0,08 0,16 0,008
Total Unitário do Serviço
167022 Sist.X Matajta. p/canaleta 50x20 c/canaleta 110x20 pç
3234 Mata jun der.p/assoc can.SistX50x20mm c/20x10mm pç 1 0,08 0,08 0,004 0,004
5005 Ajudante de eletricista h 0,02 0 0
5008 Eletricista h 0,02 0 0
Total Unitário do Serviço 0,08 0,004
167023 Sist.X Tampa de extremidade p/canaleta 50x20mm pç
3228 Tampa de extremidade p/canalete sistX 50x20mm pç 1 0,08 0,08 0,004 0,004
5008 Eletricista h 0,02 0 0
Total Unitário do Serviço 0 0
0,08 0,004
167025 Sist.X Cotovelo interno p/canaleta 50x20mm pç
3229 Cotovelo interno para Canaleta 50 x 20mm (SistX) pç 1 0,08 0,08 0,004 0,004
5005 Ajudante de eletricista h 0,02 0 0
5008 Eletricista h 0,02 0 0
Total Unitário do Serviço 0,08 0,004
167026 Sist.X Cotovelo externo p/canaleta 50x20mm pç
3230 Cotovelo ext. p/canaleta Canaleta 50x20mm (SistX) pç 1 0,08 0,08 0,004 0,004
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
5005 Ajudante de eletricista h 0,02 0 0
5008 Eletricista h 0,02 0 0
Total Unitário do Serviço 0,08 0,004
167027 Sist.X Derivaçao para canaleta 50x20mm pç
3231 Derivação p/canaleta Canaleta 50x20mm SistX pç 1 0,08 0,08 0,004 0,004
5005 Ajudante de eletricista h 0,02 0 0
5008 Eletricista h 0,02 0 0
Total Unitário do Serviço 0,08 0,004
167028 Sist.X Luva para canaleta 50x20mm pç
3232 Luva  para canaleta Canaleta 50 x 20mm SistX pç 1 0,08 0,08 0,004 0,004
5005 Ajudante de eletricista h 0,02 0 0
5008 Eletricista h 0,02 0 0
Total Unitário do Serviço 0,08 0,004
167040 Sist.X Canaleta 110x20mm c/tp c/ divisória m
674 Bucha S6 c/ parafuso cj 3 0,08 0,24 0,004 0,012
3233 Canaleta sobrepor 110x20mm c/3 divisões c/tampa m 1,05 0,08 0,084 0,004 0,0042
5005 Ajudante de eletricista h 0,1 0 0
5008 Eletricista h 0,1 0,324 0,0162
Total Unitário do Serviço
167041 Sist.X Cx 75x75mm p/canaleta 110x20mm pç
674 Bucha S6 c/ parafuso cj 2 0,08 0,16 0,004 0,008
3235 Cx sobrepor can. 75x75mm SistX p/can 110x20mm pç 1 0,08 0,08 0,004 0,004
5005 Ajudante de eletricista h 0,13 0 0
5008 Eletricista h 0,13 0,24 0,012
Total Unitário do Serviço
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
167042 Sist.X Cx 75x75x31mm p/caneleta 110x20mm pç
674 Bucha S6 c/ parafuso cj 2 0,08 0,16 0,004 0,008
3236 Cx.75x75x31mm, fix.lateral, SistX p/can. 110x20mm pç 1 0,08 0,08 0,004 0,004
5005 Ajudante de eletricista h 0,08 0 0
5008 Eletricista h 0,08 0,24 0,012
Total Unitário do Serviço
167045 Sist.X Tampa de extremidade p/canaleta 110x20mm pç
3237 Tampa de extremidade SistX p/canaleta 110x20mm pç 1 0,08 0,08 0,004 0,004
5008 Eletricista h 0,02 0 0
Total Unitário do Serviço 0,08 0,004
167047 Sist.X Cotovelo interno p/canaleta 110x20mm pç
3238 Cotovelo interno SistX p/canaleta de 110x20mm pç 1 0,08 0,08 0,004 0,004
5005 Ajudante de eletricista h 0,02 0 0
5008 Eletricista h 0,02 0,08 0,004
Total Unitário do Serviço
167048 Sist.X Cotovelo externo p/canaleta 110x20mm pç
3239 Cotovelo externo SistX para canaleta de 110x20mm pç 1 0,08 0,08 0,004 0,004
5005 Ajudante de eletricista h 0,02 0 0
5008 Eletricista h 0,02 0,08 0,004
Total Unitário do Serviço
167049 Sist.X Derivaçao p/ canaleta 110x20mm pç
3240 Derivação (Sistema X) p/canaleta de 110x20mm pç 1 0,08 0,08 0,004 0,004
5005 Ajudante de eletricista h 0,02 0 0
5008 Eletricista h 0,02 0,08 0,004
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
Total Unitário do Serviço
167050 Sist.X Luva p/ canaleta 110x20mm pç
3241 Luva (Sistema X) para canaleta de 110x20mm pç 1 0,08 0,08 0,004 0,004
5008 Eletricista h 0,02 0 0
5008 Eletricista h 0,02 0,08 0,004
Total Unitário do Serviço
167061 Sist.X Interruptor uma tecla simples 10A 250V pç
3242 Interruptor Simples 10A x250V (Sistema X) pç 1 0,08 0,08 0,004 0,004
5008 Eletricista h 0,168 0 0
Total Unitário do Serviço 0,08 0,004
167062 Sist.X Interruptor uma tecla paralelo 10A 250V pç
3242 Interruptor Simples 10A x250V (Sistema X) pç 1 0,08 0,08 0,004 0,004
5008 Eletricista h 0,232 0 0
Total Unitário do Serviço 0,08 0,004
167063 Sist.X Cj.interruptor c/2 teclas simples 10A 250V pç
3245 Conjunto dois interruptores simp. 10Ax250V SistX pç 1 0,08 0,08 0,004 0,004
5008 Eletricista h 0,296 0 0
Total Unitário do Serviço 0,08 0,004
167064 Sist.X Cj.interruptor c/2 teclas parals. 10A 250V pç
3245 Conjunto dois interruptores simp. 10Ax250V SistX pç 1 0,08 0,08 0,004 0,004
5008 Eletricista h 0,36 0 0
Total Unitário do Serviço 0,08 0,004
167065 Sist.X Pulsador de campainha 2A 250V pç
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
3248 Pulsa. p/camp ou minuteria pto grav2Ax250V SistX pç 1 0,08 0,08 0,004 0,004
5008 Eletricista h 0,168 0 0
Total Unitário do Serviço 0,08 0,004
167066 Sist.X Tomada universal 2P 10A 250V pç
3249 Tomadas 2P universal 10A x 250V (Sistema X) pç 1 0,08 0,08 0,004 0,004
5008 Eletricista h 0,168 0 0
Total Unitário do Serviço 0,08 0,004
167067 Sist.X Tomada  2P+T 16A 250V pç
3250 Tomadas 2P+T universal 16A x 250V (Sistema X) pç 1 0,08 0,08 0,004 0,004
5008 Eletricista h 0,232 0 0
Total Unitário do Serviço 0,08 0,004
167068 Sist.X Tomada linha 6, 2P+T 15A 125V nema 5-15 Tr pç
3252 Tomada linha seis 2p+T - 125V - NEMA -5-20R SistX pç 1 0,08 0,08 0,004 0,004
5008 Eletricista h 0,232 0 0
Total Unitário do Serviço 0,08 0,004
167069 Sist.X Tomada linha 6, 2P+T universal 15Ax125/250V pç
3253 Tomada linha seis 2p+T e univ. 15A -125/250V SistX pç 1 0,08 0,08 0,004 0,004
5008 Eletricista h 0,232 0 0
Total Unitário do Serviço 0,08 0,004
167070 Sist.X Tomada linha 6 3P 20A 125 250V nema10-20 Tr pç
3254 Tomada linha 6 3p 20A -125/250V-NEMA-5-20R SistX pç 1 0,08 0,08 0,004 0,004
5008 Eletricista h 0,232 0 0
Total Unitário do Serviço 0,08 0,004
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
167071 Sist.X Tomada telefone 4p padrao TELEBRAS pç
3251 Tomada de telefone 4P padrão TELEBRAS (Sist X) pç 1 0,08 0,08 0,004 0,004
5008 Eletricista h 0,296 0 0
Total Unitário do Serviço 0,08 0,004
167072 Sist.X Cj interruptor 1TS + tomada 2P universal pç
3246 Cj c/1 interruptor simp1 tom2P univ 10Ax250V SistX pç 1 0,08 0,08 0,004 0,004
5008 Eletricista h 0,26 0 0
Total Unitário do Serviço 0,08 0,004
167073 Sist.X Cj interruptor 1TP + tomada 2P universal pç
3247 Cj c/1interruptor // e 1tom 2P univ 10Ax250V SistX pç 1 0,08 0,08 0,004 0,004
5008 Eletricista h 0,36 0 0
Total Unitário do Serviço 0,08 0,004
167101 Luminária fluor. sobrepor tipo A 2x16W cj
675 Bucha S8 c/ parafuso cj 4 0,08 0,32 0,004 0,016
3077 Lum. fluor. sobrepor, 2x16W, tipo SP1, conf. memo. pç 1 17,68 17,68 0,67 0,67
3159 Reator partida rápida 2x16W-127V, conf. memo. pç 1 1,96 1,96 0,09 0,09
3197 Base tipo 4, conf. memo. pç 4 1,96 7,84 0,09 0,36
3177 Lâmp. fluor. 16W, conf. memo. pç 2 12,75 25,5 0,55 1,1
5005 Ajudante de eletricista h 0,88 0 0
5008 Eletricista h 0,88 0 0
Total Unitário do Serviço 53,3 2,236
167102 Luminária fluor. sobrepor tipo A 2x32W cj
675 Bucha S8 c/ parafuso cj 4 0,08 0,32 0,004 0,016
3078 Lum. fluor. sobrepor, 2x32W, tipo SP1, conf. memo. pç 1 17,68 17,68 0,67 0,67
3161 Reator partida rápida 2x32W-127V, conf. memo. pç 1 1,96 1,96 0,09 0,09
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
3197 Base tipo 4, conf. memo. pç 4 1,96 7,84 0,09 0,36
3179 Lâmp. fluor. 32W, conf. memo. pç 2 12,75 25,5 0,55 1,1
5005 Ajudante de eletricista h 0,88 0 0
5008 Eletricista h 0,88 0 0
Total Unitário do Serviço 53,3 2,236
167103 Luminária fluor. embutir  tipo A 2x16W cj
3079 Lum. fluor. embutir, 2x16W, tipo EB1, conf. memo. pç 1 17,68 17,68 0,67 0,67
3159 Reator partida rápida 2x16W-127V, conf. memo. pç 1 1,96 1,96 0,09 0,09
3197 Base tipo 4, conf. memo. pç 4 1,96 7,84 0,09 0,36
3177 Lâmp. fluor. 16W, conf. memo. pç 2 12,75 25,5 0,55 1,1
5005 Ajudante de eletricista h 0,88 0 0
5008 Eletricista h 0,88 0 0
Total Unitário do Serviço 52,98 2,22
167104 Luminária fluor. embutir  tipo A 2x32W cj
3080 Lum. fluor. embutir, 2x32W, tipo EB1, conf. memo. pç 1 17,68 17,68 0,67 0,67
3161 Reator partida rápida 2x32W-127V, conf. memo. pç 1 1,96 1,96 0,09 0,09
3197 Base tipo 4, conf. memo. pç 4 1,96 7,84 0,09 0,36
3179 Lâmp. fluor. 32W, conf. memo. pç 2 12,75 25,5 0,55 1,1
5005 Ajudante de eletricista h 0,88 0 0
5008 Eletricista h 0,88 0 0
Total Unitário do Serviço 52,98 2,22
0 0
167105 Luminária fluor. embutir  tipo B 2x16W cj 0 0
3081 Lum. fluor. embutir, 2x16W, tipo EB2, conf. memo. pç 1 17,68 17,68 0,67 0,67
3159 Reator partida rápida 2x16W-127V, conf. memo. pç 1 1,96 1,96 0,09 0,09
3197 Base tipo 4, conf. memo. pç 4 1,96 7,84 0,09 0,36
3177 Lâmp. fluor. 16W, conf. memo. pç 2 12,75 25,5 0,55 1,1
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
5005 Ajudante de eletricista h 0,88 0 0
5008 Eletricista h 0,88 0 0
Total Unitário do Serviço 52,98 2,22
0 0
167106 Luminária fluor. embutir  tipo B 2x32W cj 0 0
3082 Lum. fluor. embutir, 2x32W, tipo EB2, conf. memo. pç 1 17,68 17,68 0,67 0,67
3161 Reator partida rápida 2x32W-127V, conf. memo. pç 1 1,96 1,96 0,09 0,09
3197 Base tipo 4, conf. memo. pç 4 1,96 7,84 0,09 0,36
3179 Lâmp. fluor. 32W, conf. memo. pç 2 12,75 25,5 0,55 1,1
5005 Ajudante de eletricista h 0,88 0 0
5008 Eletricista h 0,88 0 0
Total Unitário do Serviço 52,98 2,22
167107 Luminária fluor. sobrepor tipo B 2x16W cj
675 Bucha S8 c/ parafuso cj 4 0,08 0,32 0,004 0,016
3084 Lum. fluor. sobrepor, 2x16W, tipo SP2, conf. memo. pç 1 17,68 17,68 0,67 0,67
3159 Reator partida rápida 2x16W-127V, conf. memo. pç 1 1,96 1,96 0,09 0,09
3197 Base tipo 4, conf. memo. pç 4 1,96 7,84 0,09 0,36
3177 Lâmp. fluor. 16W, conf. memo. pç 2 12,75 25,5 0,55 1,1
5005 Ajudante de eletricista h 0,88 0 0
5008 Eletricista h 0,88 0 0
Total Unitário do Serviço 53,3 2,236
167108 Luminária fluor. sobrepor tipo B 2x32W cj
675 Bucha S8 c/ parafuso cj 4 0,08 0,32 0,004 0,016
3085 Lum. fluor. sobrepor, 2x32W, tipo SP2, conf. memo. pç 1 17,68 17,68 0,67 0,67
3161 Reator partida rápida 2x32W-127V, conf. memo. pç 1 1,96 1,96 0,09 0,09
3197 Base tipo 4, conf. memo. pç 4 1,96 7,84 0,09 0,36
3179 Lâmp. fluor. 32W, conf. memo. pç 2 12,75 25,5 0,55 1,1
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
5005 Ajudante de eletricista h 0,88 0 0
5008 Eletricista h 0,88 0 0
Total Unitário do Serviço 53,3 2,236
167109 Luminária fluor. embutir  tipo C 2x32W cj
3086 Lum. fluor. embutir, 2x32W, tipo EB3, conf. memo. pç 1 17,68 17,68 0,67 0,67
3161 Reator partida rápida 2x32W-127V, conf. memo. pç 1 1,96 1,96 0,09 0,09
3197 Base tipo 4, conf. memo. pç 4 1,96 7,84 0,09 0,36
3177 Lâmp. fluor. 16W, conf. memo. pç 2 12,75 25,5 0,55 1,1
5005 Ajudante de eletricista h 0,88 0 0
5008 Eletricista h 0,88 0 0
Total Unitário do Serviço 52,98 2,22
167111 Luminária fluor. sobrepor tipo C 2x32W cj
675 Bucha S8 c/ parafuso cj 4 0,08 0,32 0,004 0,016
3087 Lum. fluor. sobrepor, 2x32W, tipo SP3, conf. memo. pç 1 17,68 17,68 0,67 0,67
3161 Reator partida rápida 2x32W-127V, conf. memo. pç 1 1,96 1,96 0,09 0,09
3197 Base tipo 4, conf. memo. pç 4 1,96 7,84 0,09 0,36
3179 Lâmp. fluor. 32W, conf. memo. pç 2 12,75 25,5 0,55 1,1
5005 Ajudante de eletricista h 0,88 0 0
5008 Eletricista h 0,88 0 0
Total Unitário do Serviço 53,3 2,236
167112 Luminária fluor. sobrepor tipo D 1x16W cj
675 Bucha S8 c/ parafuso cj 4 0,08 0,32 0,004 0,016
3088 Lum. fluor. sp, 1x16W e 1x20W, tipo SP4, conf.memo pç 1 17,68 17,68 0,67 0,67
3154 Reator partida rápida 1x16W-127V, conf. memo. pç 1 1,96 1,96 0,09 0,09
3197 Base tipo 4, conf. memo. pç 2 1,96 3,92 0,09 0,18
3177 Lâmp. fluor. 16W, conf. memo. pç 1 12,75 12,75 0,55 0,55
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
5005 Ajudante de eletricista h 0,8 0 0
5008 Eletricista h 0,8 0 0
Total Unitário do Serviço 36,63 1,506
167113 Luminária fluor. sobrepor tipo D 1x20W cj
675 Bucha S8 c/ parafuso cj 4 0,08 0,32 0,004 0,016
3088 Lum. fluor. sp, 1x16W e 1x20W, tipo SP4, conf.memo pç 1 17,68 17,68 0,67 0,67
3155 Reator partida rápida 1x20W-127V, conf. memo. pç 1 1,96 1,96 0,09 0,09
3197 Base tipo 4, conf. memo. pç 2 1,96 3,92 0,09 0,18
3178 Lâmp. fluor. 20W, conf. memo. pç 1 12,75 12,75 0,55 0,55
5005 Ajudante de eletricista h 0,8 0 0
5008 Eletricista h 0,8 0 0
Total Unitário do Serviço 36,63 1,506
167114 Luminária fluor. sobrepor tipo D 1x32W cj
675 Bucha S8 c/ parafuso cj 4 0,08 0,32 0,004 0,016
3089 Lum. fluor. sp, 1x32W e 1x40W, tipo SP4, conf.memo pç 1 17,68 17,68 0,67 0,67
3156 Reator partida rápida 1x32W-127V, conf. memo. pç 1 1,96 1,96 0,09 0,09
3197 Base tipo 4, conf. memo. pç 2 1,96 3,92 0,09 0,18
3179 Lâmp. fluor. 32W, conf. memo. pç 1 12,75 12,75 0,55 0,55
5005 Ajudante de eletricista h 0,8 0 0
5008 Eletricista h 0,8 0 0
Total Unitário do Serviço 36,63 1,506
167115 Luminária fluor. sobrepor tipo D 1x40W cj
675 Bucha S8 c/ parafuso cj 4 0,08 0,32 0,004 0,016
3089 Lum. fluor. sp, 1x32W e 1x40W, tipo SP4, conf.memo pç 1 17,68 17,68 0,67 0,67
3157 Reator partida rápida 1x40W-127V, conf. memo. pç 1 1,96 1,96 0,09 0,09
3197 Base tipo 4, conf. memo. pç 2 1,96 3,92 0,09 0,18
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
3180 Lâmp. fluor. 40W, conf. memo. pç 1 12,75 12,75 0,55 0,55
5005 Ajudante de eletricista h 0,8 0 0
5008 Eletricista h 0,8 0 0
Total Unitário do Serviço 36,63 1,506
167116 Luminária fluor. sobrepor tipo D 1x65W cj
675 Bucha S8 c/ parafuso cj 4 0,08 0,32 0,004 0,016
3090 Lum. fluor. sobrepor, 1x65W, tipo SP4, conf. memo. pç 1 17,68 17,68 0,67 0,67
3158 Reator partida rápida 1x65W-127V, conf. memo. pç 1 1,96 1,96 0,09 0,09
3197 Base tipo 4, conf. memo. pç 2 1,96 3,92 0,09 0,18
3181 Lâmp. fluor. 65W, conf. memo. pç 1 12,75 12,75 0,55 0,55
5005 Ajudante de eletricista h 0,8 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,8 0 0
Total Unitário do Serviço 36,63 1,506
167117 Luminária fluor. sobrepor tipo D 2x16W cj
675 Bucha S8 c/ parafuso cj 4 0,08 0,32 0,004 0,016
3091 Lum. fluor. sp, 2x16W e 2x20W, tipo SP4,conf.memo pç 1 17,68 17,68 0,67 0,67
3159 Reator partida rápida 2x16W-127V, conf. memo. pç 1 1,96 1,96 0,09 0,09
3197 Base tipo 4, conf. memo. pç 4 1,96 7,84 0,09 0,36
3177 Lâmp. fluor. 16W, conf. memo. pç 2 12,75 25,5 0,55 1,1
5005 Ajudante de eletricista h 0,88 0 0
5008 Eletricista h 0,88 0 0
Total Unitário do Serviço 53,3 2,236
167118 Luminária fluor. sobrepor tipo D 2x20W cj
675 Bucha S8 c/ parafuso cj 4 0,08 0,32 0,004 0,016
3091 Lum. fluor. sp, 2x16W e 2x20W, tipo SP4,conf.memo pç 1 17,68 17,68 0,67 0,67
3160 Reator partida rápida 2x20W-127V, conf. memo. pç 1 1,96 1,96 0,09 0,09
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
3197 Base tipo 4, conf. memo. pç 4 1,96 7,84 0,09 0,36
3178 Lâmp. fluor. 20W, conf. memo. pç 2 12,75 25,5 0,55 1,1
5005 Ajudante de eletricista h 0,88 0 0
5008 Eletricista h 0,88 0 0
Total Unitário do Serviço 53,3 2,236
167119 Luminária fluor. sobrepor tipo D 2x32W cj
675 Bucha S8 c/ parafuso cj 4 0,08 0,32 0,004 0,016
3092 Lum. fluor. sp, 2x32W e 2x40W, tipo SP4, conf.memo pç 1 17,68 17,68 0,67 0,67
3161 Reator partida rápida 2x32W-127V, conf. memo. pç 1 1,96 1,96 0,09 0,09
3197 Base tipo 4, conf. memo. pç 4 1,96 7,84 0,09 0,36
3179 Lâmp. fluor. 32W, conf. memo. pç 2 12,75 25,5 0,55 1,1
5005 Ajudante de eletricista h 0,88 0 0
5008 Eletricista h 0,88 0 0
Total Unitário do Serviço 53,3 2,236
167120 Luminária fluor. sobrepor tipo D 2x40W cj
675 Bucha S8 c/ parafuso cj 4 0,08 0,32 0,004 0,016
3092 Lum. fluor. sp, 2x32W e 2x40W, tipo SP4, conf.memo pç 1 17,68 17,68 0,67 0,67
3162 Reator partida rápida 2x40W-127V, conf. memo. pç 1 1,96 1,96 0,09 0,09
3197 Base tipo 4, conf. memo. pç 4 1,96 7,84 0,09 0,36
3180 Lâmp. fluor. 40W, conf. memo. pç 2 12,75 25,5 0,55 1,1
5005 Ajudante de eletricista h 0,88 0 0
5008 Eletricista h 0,88 0 0
Total Unitário do Serviço 53,3 2,236
167121 Luminária fluor. sobrepor tipo D 2x65W cj
675 Bucha S8 c/ parafuso cj 4 0,08 0,32 0,004 0,016
3093 Lum. fluor. sobrepor, 2x65W, tipo SP4, conf. memo. pç 1 17,68 17,68 0,67 0,67
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
3163 Reator partida rápida 2x65W-127V, conf. memo. pç 1 1,96 1,96 0,09 0,09
3197 Base tipo 4, conf. memo. pç 4 1,96 7,84 0,09 0,36
3181 Lâmp. fluor. 65W, conf. memo. pç 2 12,75 25,5 0,55 1,1
5005 Ajudante de eletricista h 0,88 0 0
5008 Eletricista h 0,88 0 0
Total Unitário do Serviço 53,3 2,236
167125 Luminária fluor. sobrepor simples 1x20W cj
675 Bucha S8 c/ parafuso cj 4 0,08 0,32 0,004 0,016
3155 Reator partida rápida 1x20W-127V, conf. memo. pç 1 17,68 17,68 0,67 0,67
3197 Base tipo 4, conf. memo. pç 2 1,96 3,92 0,09 0,18
3178 Lâmp. fluor. 20W, conf. memo. pç 1 1,96 1,96 0,09 0,09
3200 Calha simples para luminária 1x20W pç 1 12,75 12,75 0,55 0,55
5005 Ajudante de eletricista h 0,88 0 0
5008 Eletricista h 0,88 0 0
Total Unitário do Serviço 36,63 1,506
167126 Luminária fluor. sobrepor simples 1x40W cj
675 Bucha S8 c/ parafuso cj 4 0,08 0,32 0,004 0,016
3157 Reator partida rápida 1x40W-127V, conf. memo. pç 1 17,68 17,68 0,67 0,67
3197 Base tipo 4, conf. memo. pç 2 1,96 3,92 0,09 0,18
3178 Lâmp. fluor. 20W, conf. memo. pç 1 1,96 1,96 0,09 0,09
3204 Calha simples para luminária 1x40W pç 1 12,75 12,75 0,55 0,55
5005 Ajudante de eletricista h 0,8 0 0
5008 Eletricista h 0,8 0 0
Total Unitário do Serviço 36,63 1,506
167127 Luminária fluor. sobrepor simples 2x20W cj
675 Bucha S8 c/ parafuso cj 4 0,08 0,32 0,004 0,016
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
3160 Reator partida rápida 2x20W-127V, conf. memo. pç 1 17,68 17,68 0,67 0,67
3197 Base tipo 4, conf. memo. pç 4 1,96 7,84 0,09 0,36
3178 Lâmp. fluor. 20W, conf. memo. pç 2 1,96 3,92 0,09 0,18
3201 Calha simples para luminária 2x20W pç 1 12,75 12,75 0,55 0,55
5005 Ajudante de eletricista h 0,88 0 0
5008 Eletricista h 0,88 0 0
Total Unitário do Serviço 42,51 1,776
167128 Luminária fluor. sobrepor simples 2x40W cj
675 Bucha S8 c/ parafuso cj 4 0,08 0,32 0,004 0,016
3162 Reator partida rápida 2x40W-127V, conf. memo. pç 1 17,68 17,68 0,67 0,67
3197 Base tipo 4, conf. memo. pç 4 1,96 7,84 0,09 0,36
3180 Lâmp. fluor. 40W, conf. memo. pç 2 1,96 3,92 0,09 0,18
3205 Calha simples para luminária 2x40W pç 1 12,75 12,75 0,55 0,55
5005 Ajudante de eletricista h 0,88 0 0
5008 Eletricista h 0,88 0 0
Total Unitário do Serviço 42,51 1,776
167129 Luminária fluor. sobrepor simples 3x20W cj
675 Bucha S8 c/ parafuso cj 4 0,08 0,32 0,004 0,016
3155 Reator partida rápida 1x20W-127V, conf. memo. pç 1 1,96 1,96 0,09 0,09
3160 Reator partida rápida 2x20W-127V, conf. memo. pç 1 1,96 1,96 0,09 0,09
3197 Base tipo 4, conf. memo. pç 6 1,96 11,76 0,09 0,54
3178 Lâmp. fluor. 20W, conf. memo. pç 3 12,75 38,25 0,55 1,65
3202 Calha simples para luminária 3x20W pç 1 0 0
5005 Ajudante de eletricista h 0,96 0 0
5008 Eletricista h 0,96 0 0
Total Unitário do Serviço 54,25 2,386
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
167130 Luminária fluor. sobrepor simples 3x40W cj
675 Bucha S8 c/ parafuso cj 4 0,08 0,32 0,004 0,016
3155 Reator partida rápida 1x20W-127V, conf. memo. pç 1 1,96 1,96 0,09 0,09
3162 Reator partida rápida 2x40W-127V, conf. memo. pç 1 1,96 1,96 0,09 0,09
3197 Base tipo 4, conf. memo. pç 6 1,96 11,76 0,09 0,54
3180 Lâmp. fluor. 40W, conf. memo. pç 3 12,75 38,25 0,55 1,65
3206 Calha simples para luminária 3x40W pç 1 0 0
5005 Ajudante de eletricista h 0,96 0 0
5008 Eletricista h 0,96 0 0
Total Unitário do Serviço 54,25 2,386
167131 Luminária fluor. sobrepor simples 4x20W cj
675 Bucha S8 c/ parafuso cj 4 0,08 0,32 0,004 0,016
3160 Reator partida rápida 2x20W-127V, conf. memo. pç 2 1,96 3,92 0,09 0,18
3197 Base tipo 4, conf. memo. pç 8 1,96 15,68 0,09 0,72
3178 Lâmp. fluor. 20W, conf. memo. pç 4 1,96 7,84 0,09 0,36
3203 Calha simples para luminária 4x20W pç 1 12,75 12,75 0,55 0,55
5005 Ajudante de eletricista h 1,04 0 0
5008 Eletricista h 1,04 0 0
Total Unitário do Serviço 40,51 1,826
167132 Luminária fluor. sobrepor simples 4x40W cj
675 Bucha S8 c/ parafuso cj 4 0,08 0,32 0,004 0,016
3162 Reator partida rápida 2x40W-127V, conf. memo. pç 2 1,96 3,92 0,09 0,18
3197 Base tipo 4, conf. memo. pç 8 1,96 15,68 0,09 0,72
3180 Lâmp. fluor. 40W, conf. memo. pç 4 12,75 51 0,55 2,2
3207 Calha simples para luminária 4x40W pç 1 0 0
5005 Ajudante de eletricista h 1,04 0 0
5008 Eletricista h 1,04 0 0
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
Total Unitário do Serviço 70,92 3,116
167901 Cabo telefonico tipo CCE-2P m
1186 Cabo telefônico tipo CCE -2P m 1,05 26,7 28,035 1,1 1,155
5005 Ajudante de eletricista h 0,096 0 0
5008 Eletricista h 0,096 0 0
Total Unitário do Serviço 28,035 1,155
167918 Obturador com haste padrao TELEBRAS ud
3029 Obturador com haste padrão TELEBRAS, 2X4" pç 1 0,8 0,8 0,05 0,05
5005 Ajudante de eletricista h 0,08 0 0
5008 Eletricista h 0,08 0 0
Total Unitário do Serviço 0,8 0,05
167919 Tomada de telefone 4 pinos padrao TELEBRAS ud
3028 Tomada p/ telefone 4 pinos padrão TELEBRAS, 2x4" pç 1 0,8 0,8 0,05 0,05
5005 Ajudante de eletricista h 0,296 0 0
5008 Eletricista h 0,232 0 0
Total Unitário do Serviço 0,8 0,05
167947 Quadro de distrib. TELEBRAS, N° 1  100x 100x120mm pç
17 Areia úmida m3 0,072 75,75 5,454 5,998112 0,431864064
19 Cal virgem em pó kg 0,2428 0,1 0,02428 0,077633 0,018849292
20 Cimento comum kg 2,835 4,2 11,907 1,840696 5,21837316
2955 QDnº1 100x100x120mm (TELEBRAS),ch aço/tp/trinco pç 1 217 217 10,01 10,01
5005 Ajudante de eletricista h 0,88 0 0
5017 Pedreiro h 0,0384 0 0
5022 Servente h 0,5122 0 0
5008 Eletricista h 0,88 0 0
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
Total Unitário do Serviço 234,3853 15,67908652
167948 Quadro de distrib. TELEBRAS, N° 2  200X 200X120mm pç
17 Areia úmida m3 0,0195 75,75 1,477125 5,998112 0,116963184
19 Cal virgem em pó kg 0,4856 0,1 0,04856 0,077633 0,037698585
20 Cimento comum kg 6,884 4,2 28,9128 1,840696 12,67135126
2956 QDnº2 200x200x120mm (TELEBRAS),ch aço/tp/trinco pç 1 217 217 10,01 10,01
5005 Ajudante de eletricista h 0,88 0 0
5008 Eletricista h 0,88 0 0
5017 Pedreiro h 0,0768 0 0
5022 Servente h 0,2052 0 0
Total Unitário do Serviço 247,4385 22,83601303
167950 Quadro de distrib. TELEBRAS, N° 4  400X 400X120mm pç
17 Areia úmida m3 0,0486 75,75 3,68145 5,998112 0,291508243
19 Cal virgem em pó kg 0,0971 0,1 0,00971 0,077633 0,007538164
20 Cimento comum kg 17,656 4,2 74,1552 1,840696 32,49932858
2957 QDnº4 400x400x120mm (TELEBRAS) aço/tp/trinco pç 1 217 217 10,01 10,01
5005 Ajudante de eletricista h 0,88 0 0
5008 Eletricista h 0,88 0 0
5017 Pedreiro h 0,1536 0 0
5022 Servente h 0,4744 0 0
Total Unitário do Serviço 294,8464 42,80837498
167952 Quadro de distrib. TELEBRAS, N° 6  600X 600X120mm pç
17 Areia úmida m3 0,0876 75,75 6,6357 5,998112 0,525434611
19 Cal virgem em pó kg 1,4568 0,1 0,14568 0,077633 0,113095754
20 Cimento comum kg 32,316 4,2 135,7272 1,840696 59,48393194
2958 QDnº6 600x600x120mm (TELEBRAS) aço/tp/trinco pç 1 217 217 10,01 10,01
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
5005 Ajudante de eletricista h 0,88 0 0
5008 Eletricista h 0,88 0 0
5017 Pedreiro h 0,2304 0 0
5022 Servente h 0,8076 0 0
Total Unitário do Serviço 359,5086 70,1324623
167954 Quadro de distrib. TELEBRAS, N° 8  800X 800X120mm pç
17 Areia úmida m3 0,1362 75,75 10,31715 5,998112 0,816942854
19 Cal virgem em pó kg 1,9424 0,1 0,19424 0,077633 0,150794339
20 Cimento comum kg 50,864 4,2 213,6288 1,840696 93,62516134
2959 QDnº8 800x800x120mm (TELEBRAS) aço/tp/trinco pç 1 217 217 10,01 10,01
5005 Ajudante de eletricista h 0,88 0 0
5008 Eletricista h 0,88 0 0
5017 Pedreiro h 0,3072 0 0
5022 Servente h 1,2048 0 0
Total Unitário do Serviço 441,1402 104,6028985
167957 Quadro de distrib.TELEBRAS,  N°11 1200X1000X150mm pç
17 Areia úmida m3 0,2422 75,75 18,34665 5,998112 1,452742726
19 Cal virgem em pó kg 2,6708 0,1 0,26708 0,077633 0,207342216
20 Cimento comum kg 91,905 4,2 386,001 1,840696 169,1691659
2960 QDnº11 1200x1000x150mm(TELEBRAS) aço/tp/trinco pç 1 217 217 10,01 10,01
5005 Ajudante de eletricista h 0,88 0 0
5008 Eletricista h 0,88 0 0
5017 Pedreiro h 0,4224 0 0
5022 Servente h 2,0182 0 0
Total Unitário do Serviço 621,6147 180,8392508
167959 Quadro de distrib.TELEBRAS,  N°14 1500X1500X150mm pç
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
17 Areia úmida m3 0,4049 75,75 30,67118 5,998112 2,428635549
19 Cal virgem em pó kg 3,64 0,1 0,364 0,077633 0,28258412
20 Cimento comum kg 155,148 4,2 651,6216 1,840696 285,580303
2961 QDnº14 1500x1500x150mm(TELEBRAS) aço/tp/trinco pç 1 217 217 10,01 10,01
5005 Ajudante de eletricista h 0,88 0 0
5008 Eletricista h 0,88 0 0
5017 Pedreiro h 0,576 0 0
5022 Servente h 3,243 0 0
Total Unitário do Serviço 899,6568 298,3015227
167960 Cx. subterr. de alv.  67x37x60cm c/tampa R1 Cj
17 Areia úmida m3 0,0925 75,75 7,006875 5,998112 0,55482536
19 Cal virgem em pó kg 10,816 0,1 1,0816 0,077633 0,839678528
20 Cimento comum kg 19,679 4,2 82,6518 1,840696 36,22305658
25 Brita 1 m3 0,0086 220,5 1,8963 15,5517 0,13374462
26 Brita 2 m3 0,02 217,5 4,35 15,34354 0,3068708
29 Pedrisco m3 0,0115 225 2,5875 15,87 0,182505
705 Tijolo cerâmico laminado 9x12x25cm (a vista) pç 63,23 0 0
4948 Tampa padrão TELEBRAS R1 67 x 37 cm pç 1 0 0
5017 Pedreiro h 4,3264 0 0
5022 Servente h 4,9453 0 0
Total Unitário do Serviço 99,57408 38,24068089
167961 Cx. subterr. de alv. 110x55x60cm c/tampa R2 Cj
17 Areia úmida m3 0,1228 75,75 9,3021 5,998112 0,736568154
19 Cal virgem em pó kg 13,027 0,1 1,3027 0,077633 1,011325091
20 Cimento comum kg 29,682 4,2 124,6644 1,840696 54,63553867
25 Brita 1 m3 0,0151 220,5 3,32955 15,5517 0,23483067
26 Brita 2 m3 0,0353 217,5 7,67775 15,34354 0,541626962
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
29 Pedrisco m3 0,0139 225 3,1275 15,87 0,220593
705 Tijolo cerâmico laminado 9x12x25cm (a vista) pç 76,153 0 0
4949 Tampa padrão TELEBRAS R2 110 x 55cm pç 1 0 0
5017 Pedreiro h 5,2398 0 0
5022 Servente h 6,1313 0 0
Total Unitário do Serviço 149,404 57,38048255
167962 Cx. subterr. alv. Ø1m - fundo conc./tp ff R3 Ø80cm Cj
17 Areia úmida m3 0,1239 75,75 9,385425 5,998112 0,743166077
20 Cimento comum kg 59,371 4,2 249,3582 1,840696 109,2839622
25 Brita 1 m3 0,033 220,5 7,2765 15,5517 0,5132061
26 Brita 2 m3 0,0772 217,5 16,791 15,34354 1,184521288
230 Desmoldante para formas l 0,3533 86,13 30,42973 5,0796 1,79462268
278 Chapa de madeira resinada 1,10x2,20m # 12 mm m2 0,785 0,54 0,4239 0,031847 0,024999895
661 Pregos com cabeça 13x15 (1062/kg) kg 0,0148 31 0,4588 2,31 0,034188
666 Pregos com cabeça 18x27 (198/Kg) kg 0,0793 31 2,4583 2,31 0,183183
1055 Tubo de concreto armado CA-1, Ø 1,00m m 2,55 0 0
4950 Tampa padrão TELEBRAS R3 Ø 80cm pç 1 29,05 29,05 0,08 0,08
5003 Carpinteiro h 1,047 0 0
5004 Ajudante de Carpinteiro h 1,047 0 0
5017 Pedreiro h 3,201 0 0
5022 Servente h 14,705 0 0
5070 Retroesc. de pneus 416C capac. 0,96m3 hr prod. h 0,375 0 0
Total Unitário do Serviço 345,6319 113,8418493
167963 Cabo telefonico FI 2x0,60 reforçado (TELEBRAS) m
1187 Cabo telefonico FI 2x0,60 reforçado TELEBRAS m 1,02 26,7 27,234 1,1 1,122
5005 Ajudante de eletricista h 0,08 0 0
5008 Eletricista h 0,08 0 0
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
Total Unitário do Serviço 27,234 1,122
167964 Cabo telefonico FI 3x0,60 reforçado (TELEBRAS) m
1188 Cabo telefônico FI 3x0,60 m 1,02 26,7 27,234 1,1 1,122
5005 Ajudante de eletricista h 0,12 0 0
5008 Eletricista h 0,12 0 0
Total Unitário do Serviço 27,234 1,122
167965 Cabo telefonico tipo CCE 2-P (TELEBRAS) m
1186 Cabo telefônico tipo CCE -2P m 1,02 26,7 27,234 1,1 1,122
5005 Ajudante de eletricista h 0,12 0 0
5008 Eletricista h 0,12 0 0
Total Unitário do Serviço 27,234 1,122
168001 Poste aço curvo simples, h=6m Ø= 98mm c/base conc. pç
17 Areia úmida m3 0,1731 75,75 13,11233 5,998112 1,038273187
20 Cimento comum kg 101,87 4,2 427,854 1,840696 187,5117015
25 Brita 1 m3 0,0733 220,5 16,16265 15,5517 1,13993961
26 Brita 2 m3 0,1714 217,5 37,2795 15,34354 2,629882756
174 Ripa de Pinho 1" X 2" de 3ª construção m 4,2 0,38 1,596 0,026338 0,1106196
184 Tabua de pinho 1" x 12" de 3ª construção m 2,3334 2,25 5,25015 0,15595 0,36389373
230 Desmoldante para formas l 0,56 86,13 48,2328 5,0796 2,844576
582 Aço CA-50 Ø 6,30mm (1/4"), P=0,25kg/m kg 2,079 31 64,449 2,57 5,34303
583 Aço CA-50 Ø 8,00mm (5/16"), P=0,39Kg/m kg 11,55 31 358,05 2,57 29,6835
625 Arame recozido nº 18 BWG kg 0,2478 30 7,434 2,25 0,55755
664 Pregos com cabeça 17x27 (242/Kg) kg 0,792 31 24,552 2,31 1,82952
1020 Poste aço cortem curvo simpl,gº,h=6m,Øb98mm pç 1 0 0
5003 Carpinteiro h 1,456 0 0
5004 Ajudante de Carpinteiro h 1,456 0 0
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
5008 Eletricista h 1 0 0
5009 Armador h 0,793 0 0
5010 Ajudante de armador h 0,793 0 0
5017 Pedreiro h 0,4456 0 0
5022 Servente h 8,0687 0 0
5056 Caçamba de 5m3 gb 0,0245 0 0
Total Unitário do Serviço 1003,972 233,0524864
168002 Poste aço curvo simples, h=7m Ø=108mm c/base conc. pç
17 Areia úmida m3 0,1731 75,75 13,11233 5,998112 1,038273187
20 Cimento comum kg 101,87 4,2 427,854 1,840696 187,5117015
25 Brita 1 m3 0,0733 220,5 16,16265 15,5517 1,13993961
26 Brita 2 m3 0,1714 217,5 37,2795 15,34354 2,629882756
174 Ripa de Pinho 1" X 2" de 3ª construção m 4,2 0,38 1,596 0,026338 0,1106196
184 Tabua de pinho 1" x 12" de 3ª construção m 2,3334 2,25 5,25015 0,15595 0,36389373
230 Desmoldante para formas l 0,56 86,13 48,2328 5,0796 2,844576
582 Aço CA-50 Ø 6,30mm (1/4"), P=0,25kg/m kg 2,079 31 64,449 2,57 5,34303
583 Aço CA-50 Ø 8,00mm (5/16"), P=0,39Kg/m kg 11,55 31 358,05 2,57 29,6835
625 Arame recozido nº 18 BWG kg 0,2478 30 7,434 2,25 0,55755
664 Pregos com cabeça 17x27 (242/Kg) kg 0,792 31 24,552 2,31 1,82952
1021 Poste aço cortem curvo simpl,gº,h=7m,Øb108mm pç 1 0 0
5003 Carpinteiro h 1,456 0 0
5004 Ajudante de Carpinteiro h 1,456 0 0
5008 Eletricista h 1 0 0
5009 Armador h 0,793 0 0
5010 Ajudante de armador h 0,793 0 0
5017 Pedreiro h 0,4456 0 0
5022 Servente h 8,0687 0 0
5056 Caçamba de 5m3 gb 0,0245 0 0
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
Total Unitário do Serviço 1003,972 233,0524864
168003 Poste aço curvo simples, h=8m Ø=113mm c/base conc. pç
17 Areia úmida m3 0,1731 75,75 13,11233 5,998112 1,038273187
20 Cimento comum kg 101,87 4,2 427,854 1,840696 187,5117015
25 Brita 1 m3 0,0733 220,5 16,16265 15,5517 1,13993961
26 Brita 2 m3 0,1714 217,5 37,2795 15,34354 2,629882756
174 Ripa de Pinho 1" X 2" de 3ª construção m 4,2 0,38 1,596 0,026338 0,1106196
184 Tabua de pinho 1" x 12" de 3ª construção m 2,3334 2,25 5,25015 0,15595 0,36389373
230 Desmoldante para formas l 0,56 86,13 48,2328 5,0796 2,844576
582 Aço CA-50 Ø 6,30mm (1/4"), P=0,25kg/m kg 2,079 31 64,449 2,57 5,34303
583 Aço CA-50 Ø 8,00mm (5/16"), P=0,39Kg/m kg 11,55 31 358,05 2,57 29,6835
625 Arame recozido nº 18 BWG kg 0,2478 30 7,434 2,25 0,55755
664 Pregos com cabeça 17x27 (242/Kg) kg 0,792 31 24,552 2,31 1,82952
1022 Poste aço cortem curvo simpl,gº,h=8m,Øb113mm pç 1 0 0
5003 Carpinteiro h 1,456 0 0
5004 Ajudante de Carpinteiro h 1,456 0 0
5008 Eletricista h 1 0 0
5009 Armador h 0,793 0 0
5010 Ajudante de armador h 0,793 0 0
5017 Pedreiro h 0,4456 0 0
5022 Servente h 8,0687 0 0
5056 Caçamba de 5m3 gb 0,0245 0 0
Total Unitário do Serviço 1003,972 233,0524864
168011 Poste aço curvo duplo,   h=6m Ø= 98mm c/base conc. pç
17 Areia úmida m3 0,1731 75,75 13,11233 5,998112 1,038273187
20 Cimento comum kg 101,87 4,2 427,854 1,840696 187,5117015
25 Brita 1 m3 0,0733 220,5 16,16265 15,5517 1,13993961
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
26 Brita 2 m3 0,1714 217,5 37,2795 15,34354 2,629882756
174 Ripa de Pinho 1" X 2" de 3ª construção m 4,2 0,38 1,596 0,026338 0,1106196
184 Tabua de pinho 1" x 12" de 3ª construção m 2,3334 2,25 5,25015 0,15595 0,36389373
230 Desmoldante para formas l 0,56 86,13 48,2328 5,0796 2,844576
582 Aço CA-50 Ø 6,30mm (1/4"), P=0,25kg/m kg 2,079 31 64,449 2,57 5,34303
583 Aço CA-50 Ø 8,00mm (5/16"), P=0,39Kg/m kg 11,55 31 358,05 2,57 29,6835
625 Arame recozido nº 18 BWG kg 0,2478 30 7,434 2,25 0,55755
664 Pregos com cabeça 17x27 (242/Kg) kg 0,792 31 24,552 2,31 1,82952
1027 Poste aço cortem curvo duplo,gº,h=6m,Øb98mm pç 1 0 0
5003 Carpinteiro h 1,456 0 0
5004 Ajudante de Carpinteiro h 1,456 0 0
5008 Eletricista h 1 0 0
5009 Armador h 0,793 0 0
5010 Ajudante de armador h 0,793 0 0
5017 Pedreiro h 0,4456 0 0
5022 Servente h 8,0687 0 0
5056 Caçamba de 5m3 gb 0,0245 0 0
Total Unitário do Serviço 1003,972 233,0524864
168012 Poste aço curvo duplo,   h=7m Ø=108mm c/base conc. pç
17 Areia úmida m3 0,1731 75,75 13,11233 5,998112 1,038273187
20 Cimento comum kg 101,87 4,2 427,854 1,840696 187,5117015
25 Brita 1 m3 0,0733 220,5 16,16265 15,5517 1,13993961
26 Brita 2 m3 0,1714 217,5 37,2795 15,34354 2,629882756
174 Ripa de Pinho 1" X 2" de 3ª construção m 4,2 0,38 1,596 0,026338 0,1106196
184 Tabua de pinho 1" x 12" de 3ª construção m 2,3334 2,25 5,25015 0,15595 0,36389373
230 Desmoldante para formas l 0,56 86,13 48,2328 5,0796 2,844576
582 Aço CA-50 Ø 6,30mm (1/4"), P=0,25kg/m kg 2,079 31 64,449 2,57 5,34303
583 Aço CA-50 Ø 8,00mm (5/16"), P=0,39Kg/m kg 11,55 31 358,05 2,57 29,6835
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
625 Arame recozido nº 18 BWG kg 0,2478 30 7,434 2,25 0,55755
664 Pregos com cabeça 17x27 (242/Kg) kg 0,792 31 24,552 2,31 1,82952
1028 Poste aço cortem curvo duplo,gº,h=7m,Øb108mm pç 1 0 0
5003 Carpinteiro h 1,456 0 0
5004 Ajudante de Carpinteiro h 1,456 0 0
5008 Eletricista h 1 0 0
5009 Armador h 0,793 0 0
5010 Ajudante de armador h 0,793 0 0
5017 Pedreiro h 0,4456 0 0
5022 Servente h 8,0687 0 0
5056 Caçamba de 5m3 gb 0,0245 0 0
Total Unitário do Serviço 1003,972 233,0524864
168013 Poste aço curvo duplo,   h=8m Ø=113mm c/base conc. pç
17 Areia úmida m3 0,1731 75,75 13,11233 5,998112 1,038273187
20 Cimento comum kg 101,87 4,2 427,854 1,840696 187,5117015
25 Brita 1 m3 0,0733 220,5 16,16265 15,5517 1,13993961
26 Brita 2 m3 0,1714 217,5 37,2795 15,34354 2,629882756
174 Ripa de Pinho 1" X 2" de 3ª construção m 4,2 0,38 1,596 0,026338 0,1106196
184 Tabua de pinho 1" x 12" de 3ª construção m 2,3334 2,25 5,25015 0,15595 0,36389373
230 Desmoldante para formas l 0,56 86,13 48,2328 5,0796 2,844576
582 Aço CA-50 Ø 6,30mm (1/4"), P=0,25kg/m kg 2,079 31 64,449 2,57 5,34303
583 Aço CA-50 Ø 8,00mm (5/16"), P=0,39Kg/m kg 11,55 31 358,05 2,57 29,6835
625 Arame recozido nº 18 BWG kg 0,2478 30 7,434 2,25 0,55755
664 Pregos com cabeça 17x27 (242/Kg) kg 0,792 31 24,552 2,31 1,82952
1029 Poste aço cortem curvo duplo,gº,h=8m,Øb108mm pç 1 0 0
5003 Carpinteiro h 1,456 0 0
5004 Ajudante de Carpinteiro h 1,456 0 0
5008 Eletricista h 1 0 0
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
5009 Armador h 0,793 0 0
5010 Ajudante de armador h 0,793 0 0
5017 Pedreiro h 0,4456 0 0
5022 Servente h 8,0687 0 0
5056 Caçamba de 5m3 gb 0,0245 0 0
Total Unitário do Serviço 1003,972 233,0524864
168014 Poste aço curvo duplo,   h=9m Ø=123mm c/base conc. pç
17 Areia úmida m3 0,1731 75,75 13,11233 5,998112 1,038273187
20 Cimento comum kg 101,87 4,2 427,854 1,840696 187,5117015
25 Brita 1 m3 0,0733 220,5 16,16265 15,5517 1,13993961
26 Brita 2 m3 0,1714 217,5 37,2795 15,34354 2,629882756
174 Ripa de Pinho 1" X 2" de 3ª construção m 4,2 0,38 1,596 0,026338 0,1106196
184 Tabua de pinho 1" x 12" de 3ª construção m 2,3334 2,25 5,25015 0,15595 0,36389373
230 Desmoldante para formas l 0,56 86,13 48,2328 5,0796 2,844576
582 Aço CA-50 Ø 6,30mm (1/4"), P=0,25kg/m kg 2,079 31 64,449 2,57 5,34303
583 Aço CA-50 Ø 8,00mm (5/16"), P=0,39Kg/m kg 11,55 31 358,05 2,57 29,6835
625 Arame recozido nº 18 BWG kg 0,2478 30 7,434 2,25 0,55755
664 Pregos com cabeça 17x27 (242/Kg) kg 0,792 31 24,552 2,31 1,82952
1030 Poste aço cortem curvo duplo,gº,h=9m,Øb123mm pç 1 0 0
5003 Carpinteiro h 1,456 0 0
5004 Ajudante de Carpinteiro h 1,456 0 0
5008 Eletricista h 1 0 0
5009 Armador h 0,793 0 0
5010 Ajudante de armador h 0,793 0 0
5017 Pedreiro h 0,4456 0 0
5022 Servente h 8,0687 0 0
5056 Caçamba de 5m3 gb 0,0245 0 0
Total Unitário do Serviço 1003,972 233,0524864
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
168021 Poste aço reto, h=3m Ø= 90mm c/base conc. pç
17 Areia úmida m3 0,1731 75,75 13,11233 5,998112 1,038273187
20 Cimento comum kg 101,87 4,2 427,854 1,840696 187,5117015
25 Brita 1 m3 0,0733 220,5 16,16265 15,5517 1,13993961
26 Brita 2 m3 0,1714 217,5 37,2795 15,34354 2,629882756
174 Ripa de Pinho 1" X 2" de 3ª construção m 4,2 0,38 1,596 0,026338 0,1106196
184 Tabua de pinho 1" x 12" de 3ª construção m 2,3334 2,25 5,25015 0,15595 0,36389373
230 Desmoldante para formas l 0,56 86,13 48,2328 5,0796 2,844576
582 Aço CA-50 Ø 6,30mm (1/4"), P=0,25kg/m kg 2,079 31 64,449 2,57 5,34303
583 Aço CA-50 Ø 8,00mm (5/16"), P=0,39Kg/m kg 11,55 31 358,05 2,57 29,6835
625 Arame recozido nº 18 BWG kg 0,2478 30 7,434 2,25 0,55755
664 Pregos com cabeça 17x27 (242/Kg) kg 0,792 31 24,552 2,31 1,82952
1034 Poste aço cortem reto,gº,h=3m,Øb90mm pç 1 0 0
5003 Carpinteiro h 1,456 0 0
5004 Ajudante de Carpinteiro h 1,456 0 0
5008 Eletricista h 1 0 0
5009 Armador h 0,793 0 0
5010 Ajudante de armador h 0,793 0 0
5017 Pedreiro h 0,4456 0 0
5022 Servente h 8,0687 0 0
5056 Caçamba de 5m3 gb 0,0245 0 0
Total Unitário do Serviço 1003,972 233,0524864
168022 Poste aço reto, h=4m Ø=100mm c/base conc. pç
17 Areia úmida m3 0,1731 75,75 13,11233 5,998112 1,038273187
20 Cimento comum kg 101,87 4,2 427,854 1,840696 187,5117015
25 Brita 1 m3 0,0733 220,5 16,16265 15,5517 1,13993961
26 Brita 2 m3 0,1714 217,5 37,2795 15,34354 2,629882756
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
174 Ripa de Pinho 1" X 2" de 3ª construção m 4,2 0,38 1,596 0,026338 0,1106196
184 Tabua de pinho 1" x 12" de 3ª construção m 2,3334 2,25 5,25015 0,15595 0,36389373
230 Desmoldante para formas l 0,56 86,13 48,2328 5,0796 2,844576
582 Aço CA-50 Ø 6,30mm (1/4"), P=0,25kg/m kg 2,079 31 64,449 2,57 5,34303
583 Aço CA-50 Ø 8,00mm (5/16"), P=0,39Kg/m kg 11,55 31 358,05 2,57 29,6835
625 Arame recozido nº 18 BWG kg 0,2478 30 7,434 2,25 0,55755
664 Pregos com cabeça 17x27 (242/Kg) kg 0,792 31 24,552 2,31 1,82952
1035 Poste aço cortem reto,gº,h=4m,Øb100mm pç 1 0 0
5003 Carpinteiro h 1,456 0 0
5004 Ajudante de Carpinteiro h 1,456 0 0
5008 Eletricista h 1 0 0
5009 Armador h 0,793 0 0
5010 Ajudante de armador h 0,793 0 0
5017 Pedreiro h 0,4456 0 0
5022 Servente h 8,0687 0 0
5056 Caçamba de 5m3 gb 0,0245 0 0
Total Unitário do Serviço 1003,972 233,0524864
168023 Poste aço reto, h=5m Ø=110mm c/base conc. pç
17 Areia úmida m3 0,1731 75,75 13,11233 5,998112 1,038273187
20 Cimento comum kg 101,87 4,2 427,854 1,840696 187,5117015
25 Brita 1 m3 0,0733 220,5 16,16265 15,5517 1,13993961
26 Brita 2 m3 0,1714 217,5 37,2795 15,34354 2,629882756
174 Ripa de Pinho 1" X 2" de 3ª construção m 4,2 0,38 1,596 0,026338 0,1106196
184 Tabua de pinho 1" x 12" de 3ª construção m 2,3334 2,25 5,25015 0,15595 0,36389373
230 Desmoldante para formas l 0,56 86,13 48,2328 5,0796 2,844576
582 Aço CA-50 Ø 6,30mm (1/4"), P=0,25kg/m kg 2,079 31 64,449 2,57 5,34303
583 Aço CA-50 Ø 8,00mm (5/16"), P=0,39Kg/m kg 11,55 31 358,05 2,57 29,6835
625 Arame recozido nº 18 BWG kg 0,2478 30 7,434 2,25 0,55755
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
664 Pregos com cabeça 17x27 (242/Kg) kg 0,792 31 24,552 2,31 1,82952
1036 Poste aço cortem reto,gº,h=5m,Øb110mm pç 1 0 0
5003 Carpinteiro h 1,456 0 0
5004 Ajudante de Carpinteiro h 1,456 0 0
5008 Eletricista h 1 0 0
5009 Armador h 0,793 0 0
5010 Ajudante de armador h 0,793 0 0
5017 Pedreiro h 0,4456 0 0
5022 Servente h 8,0687 0 0
5056 Caçamba de 5m3 gb 0,0245 0 0
Total Unitário do Serviço 1003,972 233,0524864
168024 Poste aço reto, h=6m Ø=113mm c/base conc. pç
17 Areia úmida m3 0,1731 75,75 13,11233 5,998112 1,038273187
20 Cimento comum kg 101,87 4,2 427,854 1,840696 187,5117015
25 Brita 1 m3 0,0733 220,5 16,16265 15,5517 1,13993961
26 Brita 2 m3 0,1714 217,5 37,2795 15,34354 2,629882756
174 Ripa de Pinho 1" X 2" de 3ª construção m 4,2 0,38 1,596 0,026338 0,1106196
184 Tabua de pinho 1" x 12" de 3ª construção m 2,3334 2,25 5,25015 0,15595 0,36389373
230 Desmoldante para formas l 0,56 86,13 48,2328 5,0796 2,844576
582 Aço CA-50 Ø 6,30mm (1/4"), P=0,25kg/m kg 2,079 31 64,449 2,57 5,34303
583 Aço CA-50 Ø 8,00mm (5/16"), P=0,39Kg/m kg 11,55 31 358,05 2,57 29,6835
625 Arame recozido nº 18 BWG kg 0,2478 30 7,434 2,25 0,55755
664 Pregos com cabeça 17x27 (242/Kg) kg 0,792 31 24,552 2,31 1,82952
1037 Poste aço cortem reto,gº,h=6m,Øb113mm pç 1 0 0
5003 Carpinteiro h 1,456 0 0
5004 Ajudante de Carpinteiro h 1,456 0 0
5008 Eletricista h 1 0 0
5009 Armador h 0,793 0 0
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
5010 Ajudante de armador h 0,793 0 0
5017 Pedreiro h 0,4456 0 0
5022 Servente h 8,0687 0 0
5056 Caçamba de 5m3 gb 0,0245 0 0
Total Unitário do Serviço 1003,972 233,0524864
168049 Cruzeta F.G.1/4x3x3"c/2,20m mao f.c/1/8"x1"x1,30m cj
3267 Cruzeta em aço carbono 1/4"x3"x3"x220cm pç 1 15,5 15,5 1,16 1,16
3325 Armação secundária com 4 estribos pç 2 15,5 31 0,09 0,18
3309 Parafº de cabeça quad D=16mm, c/300mm de comp pç 1 3,8 3,8 0,23 0,23
3315 Porca quadrada, diametro 16mm pç 3 3,1 9,3 0,23 0,69
3321 Mão francesa plana com 619mm de comprimento pç 2 15,5 31 0,08 0,16
5005 Ajudante de eletricista h 1,2 0 0
5008 Eletricista h 1,2 0 0
Total Unitário do Serviço 90,6 2,42
168050 Cruzeta de madeira de lei com 2m de comprimentro cj
3325 Armação secundária com 4 estribos pç 2 15,5 31 1,16 2,32
3309 Parafº de cabeça quad D=16mm, c/300mm de comp pç 1 3,8 3,8 0,23 0,23
3315 Porca quadrada, diametro 16mm pç 3 0,31 0,93 0,02 0,06
3320 Cruzeta de madeira com 2m de comprimento pç 1 3,9 3,9 0,27 0,27
3321 Mão francesa plana com 619mm de comprimento pç 2 15,5 31 0,08 0,16
5005 Ajudante de eletricista h 1,2 0 0
5008 Eletricista h 1,2 0 0
Total Unitário do Serviço 70,63 3,04
168051 Poste de CA duplo T 10,5 m tipo B/  75DAN cj
17 Areia úmida m3 0,6261 75,75 47,42708 5,998112 3,755417923
20 Cimento comum kg 360,8 4,2 1515,36 1,840696 664,1231168
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
25 Brita 1 m3 0,263 220,5 57,9915 15,5517 4,0900971
26 Brita 2 m3 0,615 217,5 133,7625 15,34354 9,4362771
988 Poste conc. Arm. seção duploT 10,5m tipoB/150daN pç 1 0 0
5017 Pedreiro h 1,6 0 0
5022 Servente h 20,55 0 0
5056 Caçamba de 5m3 gb 0,26 0 0
Total Unitário do Serviço 1754,541 681,4049089
168101 Pto tomada c/ tom.2P/eletroduto 3/4"/cx/condutor cj
17 Areia úmida m3 0,0025 75,75 0,189375 5,998112 0,01499528
19 Cal virgem em pó kg 0,3494 0,1 0,03494 0,077633 0,02712497
20 Cimento comum kg 0,1689 4,2 0,70938 1,840696 0,310893554
621 Arame galganizado n° 10 BWG (0,071 Kg/m) kg 0,2238 30 6,714 2,25 0,50355
1147 Condutor cobre isolam.termoplastico 750V #2,5mm2 m 6,732 15,9800 107,5774 0,6589 4,4357148
1191 Eletroduto de PVC, roscável 25mm (3/4") m 3,15 52 163,8 2,21 6,9615
2920 Caixa de passagem em PVC 100x100mm (4 x4"). pç 1 16 16 0,95 0,95
3020 Tomada universal 2P redonda 10A, 2x4" pç 1 0,8 0,8 0,05 0,05
3044 Espelho  2x4", 01 posto retangular simples pç 1 0,8 0,8 0,05 0,05
5005 Ajudante de eletricista h 1,3168 0 0
5008 Eletricista h 1,2768 0 0
5017 Pedreiro h 0,636 0 0
5022 Servente h 0,8829 0 0
Total Unitário do Serviço 296,6251 13,3037786
168102 Pto tomada c/ tom.2P+T/eletroduto 3/4"/cx/condutor cj
17 Areia úmida m3 0,0025 75,75 0,189375 5,998112 0,01499528
19 Cal virgem em pó kg 0,3494 0,1 0,03494 0,077633 0,02712497
20 Cimento comum kg 0,1689 4,2 0,70938 1,840696 0,310893554
621 Arame galganizado n° 10 BWG (0,071 Kg/m) kg 0,2238 30 6,714 2,25 0,50355
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
1148 Condutor cobre isolam.termoplastico 750V # 4mm2 m 10,098 25,63 258,8117 1,05 10,6029
1191 Eletroduto de PVC, roscável 25mm (3/4") m 3,15 52 163,8 2,21 6,9615
2920 Caixa de passagem em PVC 100x100mm (4 x4"). pç 1 16 16 0,95 0,95
3023 Tomada 2P+T 20A, 125 V, Nema 5 - 20 Rm pç 1 0,8 0,8 0,05 0,05
3047 Espelho  2x4", 01 posto redondo simples pç 1 0,8 0,8 0,05 0,05
5005 Ajudante de eletricista h 1,7504 0 0
5008 Eletricista h 1,7104 0 0
5017 Pedreiro h 0,636 0 0
5022 Servente h 0,8829 0 0
Total Unitário do Serviço 447,8594 19,4709638
168103 Pto interrupt. 1Ts/eletroduto 3/4"/cx/condutor cj
17 Areia úmida m3 0,0025 75,75 0,189375 5,998112 0,01499528
19 Cal virgem em pó kg 0,3494 0,1 0,03494 0,077633 0,02712497
20 Cimento comum kg 0,1689 4,2 0,70938 1,840696 0,310893554
621 Arame galganizado n° 10 BWG (0,071 Kg/m) kg 0,2238 30 6,714 2,25 0,50355
1146 Condutor cobre isolam.termoplastico 750V #1,5mm2 m 6,732 9,58 64,49256 0,4 2,6928
1191 Eletroduto de PVC, roscável 25mm (3/4") m 3,15 52 163,8 2,21 6,9615
2920 Caixa de passagem em PVC 100x100mm (4 x4"). pç 1 16 16 0,95 0,95
3013 Interruptor 01 tecla simples 10A, 2x4" pç 1 0,8 0,8 0,05 0,05
5005 Ajudante de eletricista h 1,264 0 0
5008 Eletricista h 1,224 0 0
5017 Pedreiro h 0,636 0 0
5022 Servente h 0,8829 0 0
3044 Espelho  2x4", 01 posto retangular simples pç 1 0,8 0,8 0,05 0,05
Total Unitário do Serviço 253,5403 11,5608638
168104 Pto interrupt. 1Tp/eletroduto 3/4"/cx/condutor cj
17 Areia úmida m3 0,0025 75,75 0,189375 5,998112 0,01499528
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
19 Cal virgem em pó kg 0,3494 0,1 0,03494 0,077633 0,02712497
20 Cimento comum kg 0,1689 4,2 0,70938 1,840696 0,310893554
621 Arame galganizado n° 10 BWG (0,071 Kg/m) kg 0,2238 30 6,714 2,25 0,50355
1146 Condutor cobre isolam.termoplastico 750V #1,5mm2 m 10,098 9,58 96,73884 0,4 4,0392
1191 Eletroduto de PVC, roscável 25mm (3/4") m 3,15 52 163,8 2,21 6,9615
2920 Caixa de passagem em PVC 100x100mm (4 x4"). pç 1 16 16 0,95 0,95
3014 Interruptor 01 tecla paralelo 10A, 2x4" p 1 0,8 0,8 0,05 0,05
3044 Espelho  2x4", 01 posto retangular simples pç 1 0,8 0,8 0,05 0,05
5005 Ajudante de eletricista h 1,592 0 0
5008 Eletricista h 1,552 0 0
5017 Pedreiro h 0,636 0 0
5022 Servente h 0,8829 0 0
Total Unitário do Serviço 285,7865 12,9072638
168105 Pto interrupt. 2Ts/eletroduto 3/4"/cx/condutor cj
17 Areia úmida m3 0,0025 75,75 0,189375 5,998112 0,01499528
19 Cal virgem em pó kg 0,3494 0,1 0,03494 0,077633 0,02712497
20 Cimento comum kg 0,1689 4,2 0,70938 1,840696 0,310893554
621 Arame galganizado n° 10 BWG (0,071 Kg/m) kg 0,2238 30 6,714 2,25 0,50355
1146 Condutor cobre isolam.termoplastico 750V #1,5mm2 m 13,056 9,58 125,0765 0,4 5,2224
1191 Eletroduto de PVC, roscável 25mm (3/4") m 3,15 52 163,8 2,21 6,9615
2920 Caixa de passagem em PVC 100x100mm (4 x4"). pç 1 16 16 0,95 0,95
3030 Conjunto de interruptor c/ 2 TS, 2x4" pç 1 0,8 0,8 0,05 0,05
3044 Espelho  2x4", 01 posto retangular simples pç 1 0,8 0,8 0,05 0,05
5005 Ajudante de eletricista h 1,888 0 0
5008 Eletricista h 1,848 0 0
5017 Pedreiro h 0,636 0 0
5022 Servente h 0,8829 0 0
Total Unitário do Serviço 314,1242 14,0904638
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
168106 Pto interrupt. 2Tp/eletroduto 3/4"/cx/condutor cj
17 Areia úmida m3 0,0025 75,75 0,189375 5,998112 0,01499528
19 Cal virgem em pó kg 0,3494 0,1 0,03494 0,077633 0,02712497
20 Cimento comum kg 0,1689 4,2 0,70938 1,840696 0,310893554
621 Arame galganizado n° 10 BWG (0,071 Kg/m) kg 0,2238 30 6,714 2,25 0,50355
1146 Condutor cobre isolam.termoplastico 750V #1,5mm2 m 20,196 9,58 193,4777 0,4 8,0784
1191 Eletroduto de PVC, roscável 25mm (3/4") m 3,15 52 163,8 2,21 6,9615
2920 Caixa de passagem em PVC 100x100mm (4 x4"). pç 1 16 16 0,95 0,95
3030 Conjunto de interruptor c/ 2 TS, 2x4" pç 1 0,8 0,8 0,05 0,05
3044 Espelho  2x4", 01 posto retangular simples pç 1 0,8 0,8 0,05 0,05
5005 Ajudante de eletricista h 2,576 0 0
5008 Eletricista h 2,576 0 0
5017 Pedreiro h 0,636 0 0
5022 Servente h 0,8829 0 0
Total Unitário do Serviço 382,5254 16,9464638
168120 Pto luz teto/aterrado/eletroduto 3/4"/cx/condutor cj
17 Areia úmida m3 0,0023 75,75 0,174225 5,998112 0,013795658
19 Cal virgem em pó kg 0,3494 0,1 0,03494 0,077633 0,02712497
20 Cimento comum kg 0,096 4,2 0,4032 1,840696 0,176706816
621 Arame galganizado n° 10 BWG (0,071 Kg/m) kg 0,2238 30 6,714 2,25 0,50355
1146 Condutor cobre isolam.termoplastico 750V #1,5mm2 m 10,098 9,58 96,73884 0,4 4,0392
1191 Eletroduto de PVC, roscável 25mm (3/4") m 3,15 52 163,8 2,21 6,9615
2922 Cx pass.octog.PVC 100x100mm(4x4") c/ fundo móvel. cj 1 20 20 1,18 1,18
5005 Ajudante de eletricista h 1,32 0 0
5008 Eletricista h 1,32 0 0
5017 Pedreiro h 0,636 0 0
5022 Servente h 0,8817 0 0
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
Total Unitário do Serviço 287,8652 12,90187744
168121 Pto luz teto/ñ aterr./eletroduto 3/4"/cx/condutor cj
17 Areia úmida m3 0,0023 75,75 0,174225 5,998112 0,013795658
19 Cal virgem em pó kg 0,3494 0,1 0,03494 0,077633 0,02712497
20 Cimento comum kg 0,096 4,2 0,4032 1,840696 0,176706816
621 Arame galganizado n° 10 BWG (0,071 Kg/m) kg 0,2238 30 6,714 2,25 0,50355
1146 Condutor cobre isolam.termoplastico 750V #1,5mm2 m 6,732 9,58 64,49256 0,4 2,6928
1191 Eletroduto de PVC, roscável 25mm (3/4") m 3,15 52 163,8 2,21 6,9615
2922 Cx pass.octog.PVC 100x100mm(4x4") c/ fundo móvel. cj 1 20 20 1,18 1,18
5005 Ajudante de eletricista h 1,056 0 0
5008 Eletricista h 1,056 0 0
5017 Pedreiro h 0,636 0 0
5022 Servente h 0,8817 0 0
Total Unitário do Serviço 255,6189 11,55547744
168201 Para raio latao crom. Franklin R=300mm 4 pontas ud
3500 Para raio médio 300mm 4 pontas pç 1 1,6 1,6 0,07 0,07
5005 Ajudante de eletricista h 1,2 0 0
5008 Eletricista h 1,2 0 0
Total Unitário do Serviço 1,6 0,07
168202 Para raio latao crom. Franklin 2 descidas 4 pontas ud
3501 Para raio tipo Franklin com 2 decidas, 4 pontas pç 1 0,8 0,8 0,04 0,04
5005 Ajudante de eletricista h 1,2 0 0
5008 Eletricista h 1,2 0 0
Total Unitário do Serviço 0,8 0,04
168203 Mastro simpl de fºgº p/para raio h=3m,Ø40mm 1desc. ud
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
3346 Cordoalha de aço zincado 6,4mm m 12,72 0,8 10,176 0,05 0,636
3511 Isolador 1  descidas reforçado p/mastro de 1 1/2" pç 1 0,8 0,8 0,04 0,04
3518 Apoio para mastro 1 1/2" pç 1 0,8 0,8 0,04 0,04
3520 Sapata para mastro de 1 1/2" pç 1 0,8 0,8 0,04 0,04
3522 Conjunto de contraventamento para mastro 1 1/2" cj 1 0,8 0,8 0,04 0,04
3526 Fixa estais (cantoneira c/ 02 furos) pç 3 0,8 2,4 0,04 0,12
4281 Tubo de aço galvanizado com costura 40mm (1 1/2") m 3 0 0
5005 Ajudante de eletricista h 1,2 0 0
5008 Eletricista h 1,2 0 0
Total Unitário do Serviço 15,776 0,916
168204 Mastro simpl de fºgº p/para raio h=3m,Ø50mm 1desc. ud
3346 Cordoalha de aço zincado 6,4mm m 12,72 0,8 10,176 0,05 0,636
3512 Isolador 1 descida reforçado para mastro 2" pç 1 0,8 0,8 0,04 0,04
3519 Apoio para mastro 2" pç 1 0,8 0,8 0,04 0,04
3521 Sapata para mastro 2" pç 1 0,8 0,8 0,04 0,04
3523 Conjunto de contraventamento para mastro 2" pç 1 0,8 0,8 0,04 0,04
3526 Fixa estais (cantoneira c/ 02 furos) pç 3 0,8 2,4 0,04 0,12
5005 Ajudante de eletricista h 1,2 0 0
5008 Eletricista h 1,2 0 0
Total Unitário do Serviço 15,776 0,916
168209 Cabo cobre nú 35mm2 isoladores fix estrut. cobert. m
1138 Cabo nú de cobre, # 35,00 mm2 m 1,02 224,06 228,5412 9,25 9,435
3506 Isolador reforçado para fixação e estrut.de cober. pç 0,5 0,8 0,4 0,04 0,02
5005 Ajudante de eletricista h 0,4 0 0
5008 Eletricista h 0,4 0 0
Total Unitário do Serviço 228,9412 9,455
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
168210 Cabo cobre nú 50mm2 isoladores fix.estrut. cobert. m
1139 Cabo nú de cobre, # 50,00 mm2 m 1,02 320,04 326,4408 13,21 13,4742
3506 Isolador reforçado para fixação e estrut.de cober. pç 0,5 0,8 0,4 0,04 0,02
5005 Ajudante de eletricista h 0,4 0 0
5008 Eletricista h 0,4 0 0
Total Unitário do Serviço 326,8408 13,4942
168211 Cabo cobre nú 70mm2 isoladores fix.estrut. cobert. m
1140 Cabo nú de cobre, # 70,00 mm2 m 1,02 488,06 497,8212 18,5 18,87
3506 Isolador reforçado para fixação e estrut.de cober. pç 0,5 0,8 0,4 0,04 0,02
5005 Ajudante de eletricista h 0,4 0 0
5008 Eletricista h 0,4 0 0
Total Unitário do Serviço 498,2212 18,89
168212 Cabo cobre nú 95mm2 isoladores fix.estrut. cobert. m
1141 Cabo nú de cobre, #   95,00mm2 m 1,02 608,11 620,2722 25,11 25,6122
3506 Isolador reforçado para fixação e estrut.de cober. pç 0,5 0,8 0,4 0,04 0,02
5005 Ajudante de eletricista h 0,4 0 0
5008 Eletricista h 0,4 0 0
Total Unitário do Serviço 620,6722 25,6322
168220 Cabo Cobre nú 35mm2 isoladores chumbados em alv. m
17 Areia úmida m3 0,0304 75,75 2,3028 5,998112 0,182342605
20 Cimento comum kg 12,15 4,2 51,03 1,840696 22,3644564
1138 Cabo nú de cobre, # 35,00 mm2 m 1,02 224,06 228,5412 9,25 9,435
3505 Isolador reforçado para chumbar pç 1 0,8 0,8 0,04 0,04
5005 Ajudante de eletricista h 0,4 0 0
5008 Eletricista h 0,4 0 0
5022 Servente h 0,2 0 0
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
Total Unitário do Serviço 282,674 32,021799
168221 Cabo Cobre nú 50mm2 isoladores chumbados em alv. m
17 Areia úmida m3 0,0304 75,75 2,3028 5,998112 0,182342605
20 Cimento comum kg 12,15 4,2 51,03 1,840696 22,3644564
1139 Cabo nú de cobre, # 50,00 mm2 m 1,02 320,04 326,4408 13,21 13,4742
3505 Isolador reforçado para chumbar pç 1 0,8 0,8 0,04 0,04
5005 Ajudante de eletricista h 0,4 0 0
5008 Eletricista h 0,4 0 0
5022 Servente h 0,2 0 0
Total Unitário do Serviço 380,5736 36,060999
168222 Cabo Cobre nú 70mm2 isoladores chumbados em alv. m
17 Areia úmida m3 0,0304 75,75 2,3028 5,998112 0,182342605
20 Cimento comum kg 12,15 4,2 51,03 1,840696 22,3644564
1140 Cabo nú de cobre, # 70,00 mm2 m 1,02 448,06 457,0212 18,5 18,87
3505 Isolador reforçado para chumbar pç 1 0,8 0,8 0,04 0,04
5005 Ajudante de eletricista h 0,4 0 0
5008 Eletricista h 0,4 0 0
5022 Servente h 0,2 0 0
Total Unitário do Serviço 511,154 41,456799
168223 Cabo Cobre nú 95mm2 isoladores chumbados em alv. m
17 Areia úmida m3 0,0304 75,75 2,3028 5,998112 0,182342605
20 Cimento comum kg 12,15 4,2 51,03 1,840696 22,3644564
1141 Cabo nú de cobre, #   95,00mm2 m 1,02 608,11 620,2722 25,11 25,6122
3505 Isolador reforçado para chumbar pç 1 0,8 0,8 0,04 0,04
5005 Ajudante de eletricista h 0,4 0 0
5008 Eletricista h 0,4 0 0
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
5022 Servente h 0,2 0 0
Total Unitário do Serviço 674,405 48,198999
168230 Protetor cordoalha p.raios c/elet.PVC rig Ø50mmx3m cj
1195 Eletroduto de PVC, roscável 60mm (2") m 3 96 288 4,08 12,24
3517 Fixador de tubo protetor de 50mm (2") pç 2 0,8 1,6 0,04 0,08
5005 Ajudante de eletricista h 1,2 0 0
5008 Eletricista h 1,2 0 0
Total Unitário do Serviço 289,6 12,32
168340 Aterram. c/haste Cobre  6,3mmx2400mm cj
2982 Haste de aterr. c/ 1/4" 2400mm de comprimento pç 1 96,48 96,48 4,08 4,08
2989 Conector de terra tipo cabo-haste pç 1 0,8 0,8 0,04 0,04
5005 Ajudante de eletricista h 2,2 0 0
5008 Eletricista h 2,2 0 0
Total Unitário do Serviço 97,28 4,12
168341 Aterram. c/haste Cobre  8,0mmx2400mm cj
2983 Haste de aterr. c/ 5/16" 2400mm de comprimento pç 1 156,08 156,08 6,59 6,59
2989 Conector de terra tipo cabo-haste pç 1 0,8 0,8 0,04 0,04
5005 Ajudante de eletricista h 2,2 0 0
5008 Eletricista h 2,2 0 0
Total Unitário do Serviço 156,88 6,63
168342 Aterram. c/haste Cobre  9,8mmx2400mm cj
2984 Haste de aterr. c/ 3/8" 2400mm de comprimento pç 1 217,04 217,04 9,16 9,16
2989 Conector de terra tipo cabo-haste pç 1 0,8 0,8 0,04 0,04
5005 Ajudante de eletricista h 2,2 0 0
5008 Eletricista h 2,2 0 0
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
Total Unitário do Serviço 217,84 9,2
168343 Aterram. c/haste Cobre 16,0mmx2400mm cj
2977 Haste de aterr. c/ 5/8" 2400mm de comprimento pç 1 256 256 10,81 10,81
2989 Conector de terra tipo cabo-haste pç 1 0,8 0,8 0,04 0,04
5005 Ajudante de eletricista h 2,2 0 0
5008 Eletricista h 2,2 0 0
Total Unitário do Serviço 256,8 10,85
168350 Aterram. c/haste Cobre  6,3mmx3000mm cj
2985 Haste de aterr. c/ 1/4" 3000mm de comprimento pç 1 120,56 120,56 5,08 5,08
2989 Conector de terra tipo cabo-haste pç 1 0,8 0,8 0,04 0,04
5005 Ajudante de eletricista h 2,2 0 0
5008 Eletricista h 2,2 0 0
Total Unitário do Serviço 121,36 5,12
168351 Aterram. c/haste Cobre  8,0mmx3000mm cj
2986 Haste de aterr. c/ 5/16" 3000mm de comprimento pç 1 195,12 195,12 8,24 8,24
2989 Conector de terra tipo cabo-haste pç 1 0,8 0,8 0,04 0,04
5005 Ajudante de eletricista h 2,2 0 0
5008 Eletricista h 2,2 0 0
Total Unitário do Serviço 195,92 8,28
168352 Aterram. c/haste Cobre  9,8mmx3000mm cj
2987 Haste de aterr. c/ 3/8" 3000mm de comprimento pç 1 271,36 271,36 11,46 11,46
2989 Conector de terra tipo cabo-haste pç 1 0,8 0,8 0,04 0,04
5005 Ajudante de eletricista h 2,2 0 0
5008 Eletricista h 2,2 0 0
Total Unitário do Serviço 272,16 11,5
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
168353 Aterram. c/haste Cobre 16,0mmx3000mm cj
2978 Haste de aterr. c/ 5/8" 3000mm de comprimento pç 1 320,08 320,08 13,52 13,52
2989 Conector de terra tipo cabo-haste pç 1 0,8 0,8 0,04 0,04
5005 Ajudante de eletricista h 2,2 0 0
5008 Eletricista h 2,2 0 0
Total Unitário do Serviço 320,88 13,56
181110 Tubo cobre, juntas sold., Ø15mm (1/2"), classe E m
4522 Tubo de cobre, Ø 15mm, classe E. m 1,01 22,39 22,6139 0,92 0,9292
4715 Solda de estanho kg 0,0001 75 0,0075 3,1 0,00031
4716 Pasta para soldar kg 0,0001 80 0,008 4,72 0,000472
5006 Encanador h 0,08 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,08 0 0
Total Unitário do Serviço 22,6294 0,929982
181111 Tubo cobre, juntas sold., Ø22mm (3/4"), classe E m
4523 Tubo de cobre, Ø 22mm, classe E. m 1,01 48,02 48,5002 1,98 1,9998
4715 Solda de estanho kg 0,0002 75 0,015 3,1 0,00062
4716 Pasta para soldar kg 0,0001 80 0,008 4,72 0,000472
5006 Encanador h 0,112 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,112 0 0
Total Unitário do Serviço 48,5232 2,000892
181146 Tubo cobre, juntas sold., Ø15mm (1/2"), classe A m
4531 Tubo de cobre, Ø 15mm, classe A. m 1,01 22,39 22,6139 0,92 0,9292
4715 Solda de estanho kg 0,0001 75 0,0075 3,1 0,00031
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
4716 Pasta para soldar kg 0,0001 80 0,008 4,72 0,000472
5006 Encanador h 0,08 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,08 0 0
Total Unitário do Serviço 22,6294 0,929982
181147 Tubo cobre, juntas sold., Ø22mm (3/4"), classe A m
4532 Tubo de cobre, Ø 22mm, classe A. m 1,01 50,03 50,5303 2,07 2,0907
4715 Solda de estanho kg 0,0002 75 0,015 3,1 0,00062
4716 Pasta para soldar kg 0,0001 80 0,008 4,72 0,000472
5006 Encanador h 0,112 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,112 0 0
Total Unitário do Serviço 50,5533 2,091792
181164 Curva 90º de cobre, Ø15mm, bolsa e bolsa pç
4549 Curva 90º de cobre, Ø 15mm, bolsa e bolsa pç 1 7,2 7,2 0,3 0,3
4715 Solda de estanho kg 0,014 75 1,05 3,1 0,0434
4716 Pasta para soldar kg 0,0002 80 0,016 4,72 0,000944
5006 Encanador h 0,144 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,144 0 0
Total Unitário do Serviço 8,266 0,344344
181165 Curva 90º de cobre, Ø22mm, bolsa e bolsa pç
4550 Curva 90º de cobre, Ø 22mm, bolsa e bolsa pç 1 7,2 7,2 0,3 0,3
4715 Solda de estanho kg 0,0024 75 0,18 3,1 0,00744
4716 Pasta para soldar kg 0,0004 80 0,032 4,72 0,001888
5006 Encanador h 0,144 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,144 0 0
Total Unitário do Serviço 7,412 0,309328
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
181173 Te de cobre, Ø15mm, bolsa e bolsa pç
4558 Te de cobre, Ø 15mm, bolsa e bolsa. pç 1 7,2 7,2 0,3 0,3
4715 Solda de estanho kg 0,0021 75 0,1575 3,1 0,00651
4716 Pasta para soldar kg 0,0003 80 0,024 4,72 0,001416
5006 Encanador h 0,216 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,216 0 0
Total Unitário do Serviço 7,3815 0,307926
181174 Te de cobre, Ø22mm, bolsa e bolsa pç
4559 Te de cobre, Ø22mm, bolsa e bolsa. pç 1 7,2 7,2 0,3 0,3
4715 Solda de estanho kg 0,0036 75 0,27 3,1 0,01116
4716 Pasta para soldar kg 0,0006 80 0,048 4,72 0,002832
5006 Encanador h 0,216 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,216 0 0
Total Unitário do Serviço 7,518 0,313992
181182 Conector de cobre, Ø15mmx1/2", bolsa e rosca pç
3333 Fita adesiva plástica m 0,1414 3,92 0,554288 0,23 0,032522
4567 Conector de cobre, Ø 15mm x 1/2", bolsa e rosca pç 1 7,2 7,2 0,3 0,3
4715 Solda de estanho kg 0,0007 75 0,0525 3,1 0,00217
4716 Pasta para soldar kg 0,0001 80 0,008 4,72 0,000472
5006 Encanador h 0,144 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,144 0 0
Total Unitário do Serviço 7,814788 0,335164
181183 Conector de cobre, Ø22mmx3/4", bolsa e rosca pç
3333 Fita adesiva plástica m 0,2073 3,92 0,812616 0,23 0,047679
4568 Conector de cobre, Ø 22mm x 3/4", bolsa e rosca pç 1 7,2 7,2 0,3 0,3
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
4715 Solda de estanho kg 0,0012 75 0,09 3,1 0,00372
4716 Pasta para soldar kg 0,0002 80 0,016 4,72 0,000944
5006 Encanador h 0,144 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,144 0 0
Total Unitário do Serviço 8,118616 0,352343
181191 Redução de cobre, Ø22x15mm, ponta e bolsa pç
4576 Redução de cobre, Ø 22mm x 15mm, pta e bolsa. pç 1 7,2 7,2 0,3 0,3
4715 Solda de estanho kg 0,0019 75 0,1425 3,1 0,00589
4716 Pasta para soldar kg 0,0003 80 0,024 4,72 0,001416
5006 Encanador h 0,144 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,144 0 0
Total Unitário do Serviço 7,3665 0,307306
181213 Luva de cobre, Ø15mm, bolsa e bolsa pç
4597 Luva de cobre, Ø 15mm, bolsa e bolsa. pç 1 7,2 7,2 0,3 0,3
4715 Solda de estanho kg 0,0014 75 0,105 3,1 0,00434
4716 Pasta para soldar kg 0,0002 80 0,016 4,72 0,000944
5006 Encanador h 0,144 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,144 0 0
Total Unitário do Serviço 7,321 0,305284
181214 Luva de cobre, Ø22mm, bolsa e bolsa pç
4598 Luva de cobre, Ø 22mm, bolsa e bolsa. pç 1 7,2 7,2 0,3 0,3
4715 Solda de estanho kg 0,0024 75 0,18 3,1 0,00744
4716 Pasta para soldar kg 0,0004 80 0,032 4,72 0,001888
5006 Encanador h 0,144 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,144 0 0
Total Unitário do Serviço 7,412 0,309328
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
181222 Conector cobre, Ø15mmx1/2", bolsa e bolsa c/ rosca pç
3333 Fita adesiva plástica m 0,1414 3,92 0,554288 0,23 0,032522
4567 Conector de cobre, Ø 15mm x 1/2", bolsa e rosca pç 1 7,2 7,2 0,3 0,3
4715 Solda de estanho kg 0,0007 75 0,0525 3,1 0,00217
4716 Pasta para soldar kg 0,0001 80 0,008 4,72 0,000472
5006 Encanador h 0,144 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,144 0 0
Total Unitário do Serviço 7,814788 0,335164
181223 Conector cobre, Ø22mmx3/4", bolsa e bolsa c/ rosca pç
3333 Fita adesiva plástica m 0,2073 3,92 0,812616 0,23 0,047679
4568 Conector de cobre, Ø 22mm x 3/4", bolsa e rosca pç 1 7,2 7,2 0,3 0,3
4715 Solda de estanho kg 0,0012 75 0,09 3,1 0,00372
4716 Pasta para soldar kg 0,0002 80 0,016 4,72 0,000944
5006 Encanador h 0,144 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,144 0 0
Total Unitário do Serviço 8,118616 0,352343
181229 Curva 45º de bronze, Ø15mm, bolsa e bolsa pç
4615 Curva 45º de bronze, Ø 15mm, bolsa e bolsa. pç 1 63,01 63,01 2,6 2,6
4715 Solda de estanho kg 0,0014 75 0,105 3,1 0,00434
4716 Pasta para soldar kg 0,0002 80 0,016 4,72 0,000944
5006 Encanador h 0,144 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,144 0 0
Total Unitário do Serviço 63,131 2,605284
181230 Curva 45º de bronze, Ø22mm, bolsa e bolsa pç
4616 Curva 45º de bronze, Ø 22mm, bolsa e bolsa. pç 1 81,66 81,66 2,6 2,6
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
4715 Solda de estanho kg 0,0024 75 0,18 3,1 0,00744
4716 Pasta para soldar kg 0,0004 80 0,032 4,72 0,001888
5006 Encanador h 0,144 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,144 0 0
Total Unitário do Serviço 81,872 2,609328
181238 Te bronze c/ red. central, Ø22x15mm, bolsa e bolsa pç
4626 Te Cu c/red. central,Ø22x15mm, tipoBB, conf.memo pç 1 7,2 7,2 0,3 0,3
4715 Solda de estanho kg 0,0031 75 0,2325 3,1 0,00961
4716 Pasta para soldar kg 0,0005 80 0,04 4,72 0,00236
5006 Encanador h 0,216 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,216 0 0
Total Unitário do Serviço 7,4725 0,31197
181251 Te bronze c/ red. lateral, Ø22x15mm, bolsa e bolsa pç
4639 Te Cu c/red. lateral,Ø22x15mm, tipoBB, conf.memo pç 1 7,2 7,2 0,3 0,3
4715 Solda de estanho kg 0,0031 75 0,2325 3,1 0,00961
4716 Pasta para soldar kg 0,0005 80 0,04 4,72 0,00236
5006 Encanador h 0,216 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,216 0 0
Total Unitário do Serviço 7,4725 0,31197
181253 Tampão de cobre, Ø15mm, bolsa e bolsa pç
4643 Tampão de cobre, Ø 15mm, bolsa. pç 1 7,2 7,2 0,3 0,3
4715 Solda de estanho kg 0,0007 75 0,0525 3,1 0,00217
4716 Pasta para soldar kg 0,0001 80 0,008 4,72 0,000472
5006 Encanador h 0,072 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,072 0 0
Total Unitário do Serviço 7,2605 0,302642
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
181254 Tampão de cobre, Ø22mm, bolsa e bolsa pç
4644 Tampão de cobre, Ø 22mm, bolsa. pç 1 7,2 7,2 0,3 0,3
4715 Solda de estanho kg 0,0012 75 0,09 3,1 0,00372
4716 Pasta para soldar kg 0,0002 80 0,016 4,72 0,000944
5006 Encanador h 0,072 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,072 0 0
Total Unitário do Serviço 7,306 0,304664
181260 Cotovelo bronze,Ø15mmx1/2", bolsa e bolsa c/ rosca pç
3333 Fita adesiva plástica m 0,1414 3,92 0,554288 0,023 0,0032522
4652 Cotovelo bronze,Ø15mm x 1/2" tipoBBR, conf.memo pç 1 61,3 61,3 2,6 2,6
4715 Solda de estanho kg 0,0007 75 0,0525 3,1 0,00217
4716 Pasta para soldar kg 0,0001 80 0,008 4,72 0,000472
5006 Encanador h 0,144 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,144 0 0
Total Unitário do Serviço 61,91479 2,6058942
181261 Cotovelo bronze,Ø22mmx3/4", bolsa e bolsa c/ rosca pç
3333 Fita adesiva plástica m 0,2073 3,92 0,812616 0,023 0,0047679
4653 Cotovelo bronze,Ø22mm x 3/4" tipoBBR, conf.memo pç 1 81,62 81,62 3,37 3,37
4715 Solda de estanho kg 0,0012 75 0,09 3,1 0,00372
4716 Pasta para soldar kg 0,0002 80 0,016 4,72 0,000944
5006 Encanador h 0,144 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,144 0 0
Total Unitário do Serviço 82,53862 3,3794319
181265 Cotovelo bronze,Ø15mmx1/2", bolsa e rosca macho pç
3333 Fita adesiva plástica m 0,1414 3,92 0,554288 0,023 0,0032522
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
4657 Cotovelo bronze Ø15mm x 1/2" tipoBRM, conf.memo pç 1 61,3 61,3 2,6 2,6
4715 Solda de estanho kg 0,0007 75 0,0525 3,1 0,00217
4716 Pasta para soldar kg 0,0001 80 0,008 4,72 0,000472
5006 Encanador h 0,144 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,144 0 0
Total Unitário do Serviço 61,91479 2,6058942
181266 Cotovelo bronze,Ø22mmx3/4", bolsa e rosca macho pç
3333 Fita adesiva plástica m 0,2073 3,92 0,812616 0,023 0,0047679
4658 Cotovelo bronze Ø22mm x 3/4" tipoBRM, conf.memo pç 1 81,62 81,62 3,37 3,37
4715 Solda de estanho kg 0,0012 75 0,09 3,1 0,00372
4716 Pasta para soldar kg 0,0002 80 0,016 4,72 0,000944
5006 Encanador h 0,144 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,144 0 0
Total Unitário do Serviço 82,53862 3,3794319
181270 Te de bronze, c/ rosca fêmea central, Ø15mmx1/2" pç
3333 Fita adesiva plástica m 0,1414 3,92 0,554288 0,023 0,0032522
4664 Te bronze c/rosca femea central, Ø 15mm x 1/2" pç 1 61,3 61,3 2,6 2,6
4715 Solda de estanho kg 0,0014 75 0,105 3,1 0,00434
4716 Pasta para soldar kg 0,0002 80 0,016 4,72 0,000944
5006 Encanador h 0,216 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,216 0 0
Total Unitário do Serviço 61,97529 2,6085362
181271 Te de bronze, c/ rosca fêmea central, Ø22mmx3/4" pç
3333 Fita adesiva plástica m 0,2073 3,92 0,812616 0,023 0,0047679
4665 Te bronze c/rosca femea central, Ø 22mm x 3/4" pç 1 81,62 81,62 3,37 3,37
4715 Solda de estanho kg 0,0024 75 0,18 3,1 0,00744
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
4716 Pasta para soldar kg 0,0004 80 0,032 4,72 0,001888
5006 Encanador h 0,216 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,216 0 0
Total Unitário do Serviço 82,64462 3,3840959
181272 Te de bronze c/ rosca fêmea de redução Ø22mmx1/2" pç
3333 Fita adesiva plástica m 0,2073 3,92 0,812616 0,023 0,0047679
4666 Te bronze c/rosca femea de redução 22mm x 1/2" pç 1 61,3 61,3 2,6 2,6
4715 Solda de estanho kg 0,0024 75 0,18 3,1 0,00744
4716 Pasta para soldar kg 0,0004 80 0,032 4,72 0,001888
5006 Encanador h 0,216 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,216 0 0
Total Unitário do Serviço 62,32462 2,6140959
181273 União de bronze bolsa e bolsa, Ø15mm pç
3333 Fita adesiva plástica m 0,2828 3,92 1,108576 0,023 0,0065044
4670 União de bronze bolsa e bolsa, Ø 22mm pç 1 81,62 81,62 3,37 3,37
4715 Solda de estanho kg 0,0024 75 0,18 3,1 0,00744
4716 Pasta para soldar kg 0,0004 80 0,032 4,72 0,001888
5006 Encanador h 0,144 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,144 0 0
Total Unitário do Serviço 82,94058 3,3858324
181274 União de bronze bolsa e bolsa, Ø22mm pç
3333 Fita adesiva plástica m 0,4146 3,92 1,625232 0,023 0,0095358
4670 União de bronze bolsa e bolsa, Ø 22mm pç 1 61,3 61,3 2,6 2,6
4715 Solda de estanho kg 0,0024 75 0,18 3,1 0,00744
4716 Pasta para soldar kg 0,0004 80 0,032 4,72 0,001888
5006 Encanador h 0,288 0 0
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
5007 Ajudante de encanador h 0,288 0 0
Total Unitário do Serviço 63,13723 2,6188638
181282 União bronze bolsa e bolsa c/ rosca, Ø15mmx1/2" pç
3333 Fita adesiva plástica m 0,4242 3,92 1,662864 0,023 0,0097566
4679 União bronze bolsa e bolsa c/rosca, Ø 15mmx1/2". pç 1 81,62 81,62 3,37 3,37
4715 Solda de estanho kg 0,0012 75 0,09 3,1 0,00372
4716 Pasta para soldar kg 0,0002 80 0,016 4,72 0,000944
5006 Encanador h 0,216 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,216 0 0
Total Unitário do Serviço 83,38886 3,3844206
181283 União bronze bolsa e bolsa c/ rosca, Ø22mmx3/4" pç
3333 Fita adesiva plástica m 0,6219 3,92 2,437848 0,023 0,0143037
4680 União bronze bolsa e bolsa c/rosca, Ø 22mmx3/4". pç 1 61,3 61,3 2,6 2,6
4715 Solda de estanho kg 0,0012 75 0,09 3,1 0,00372
4716 Pasta para soldar kg 0,0002 80 0,016 4,72 0,000944
5006 Encanador h 0,288 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,288 0 0
Total Unitário do Serviço 63,84385 2,6189677
181285 Curva transposição bronze, bolsa e bolsa, Ø15mm pç
4682 Curva transposição bronze bolsa e bolsa, Ø15mm. pç 1 3,92 3,92 0,023 0,023
4715 Solda de estanho kg 0,0016 81,62 0,130592 3,37 0,005392
4716 Pasta para soldar kg 0,0004 75 0,03 3,1 0,00124
5006 Encanador h 0,144 80 11,52 4,72 0,67968
5007 Ajudante de encanador h 0,144 0 0
Total Unitário do Serviço 0 0
15,60059 0,709312
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
181286 Curva transposição bronze, bolsa e bolsa, Ø22mm pç
4683 Curva transposição bronze bolsa e bolsa, Ø 22mm. pç 1 81,62 81,62 3,37 3,37
4715 Solda de estanho kg 0,0024 75 0,18 3,1 0,00744
4716 Pasta para soldar kg 0,0004 80 0,032 4,72 0,001888
5006 Encanador h 0,144 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,144 0 0
Total Unitário do Serviço 81,832 3,379328
181288 Te dupla curva bze bolsa c/ rosca/bolsa,Ø1/2"x15mm pç
3333 Fita adesiva plástica m 0,2828 3,92 1,108576 0,023 0,0065044
4685 Te dupla curva bronze Ø1/2"x15mm tipoM, conf.memo pç 1 61,3 61,3 2,6 2,6
4715 Solda de estanho kg 0,0012 75 0,09 3,1 0,00372
4716 Pasta para soldar kg 0,0002 80 0,016 4,72 0,000944
5006 Encanador h 0,144 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,144 0 0
Total Unitário do Serviço 62,51458 2,6111684
181289 Te dupla curva bze bolsa c/ rosca/bolsa,Ø3/4"x22mm pç
3333 Fita adesiva plástica m 0,4146 3,92 1,625232 0,023 0,0095358
4686 Te dupla curva bronze Ø3/4"x22mm tipoM, conf.memo pç 1 81,62 81,62 3,37 3,37
4715 Solda de estanho kg 0,0012 75 0,09 3,1 0,00372
4716 Pasta para soldar kg 0,0002 80 0,016 4,72 0,000944
5006 Encanador h 0,216 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,216 0 0
Total Unitário do Serviço 83,35123 3,3841998
181293 Flange de bronze, Ø15mm pç
3333 Fita adesiva plástica m 0,1414 3,92 0,554288 0,023 0,0032522
4690 Flange de bronze, Ø 15mm. pç 1 61,3 61,3 2,6 2,6
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
4715 Solda de estanho kg 0,0007 75 0,0525 3,1 0,00217
4716 Pasta para soldar kg 0,0001 80 0,008 4,72 0,000472
5006 Encanador h 0,144 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,144 0 0
Total Unitário do Serviço 61,91479 2,6058942
181294 Flange de bronze, Ø22mm pç
3333 Fita adesiva plástica m 0,2073 3,92 0,812616 0,023 0,0047679
4691 Flange de bronze, Ø 22mm. pç 1 81,62 81,62 3,37 3,37
4715 Solda de estanho kg 0,0012 75 0,09 3,1 0,00372
4716 Pasta para soldar kg 0,0002 80 0,016 4,72 0,000944
5006 Encanador h 0,144 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,144 0 0
Total Unitário do Serviço 82,53862 3,3794319
181303 Juntas de expansão, ponta e ponta, Ø15mm pç
3333 Fita adesiva plástica m 0,1414 3,92 0,554288 0,023 0,0032522
4699 Juntas de expanção, ponta e ponta, Ø 15mm. pç 1 61,3 61,3 2,6 2,6
4715 Solda de estanho kg 0,0012 75 0,09 3,1 0,00372
4716 Pasta para soldar kg 0,0002 80 0,016 4,72 0,000944
5006 Encanador h 0,072 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,072 0 0
Total Unitário do Serviço 61,96029 2,6079162
181304 Juntas de expansão, ponta e ponta, Ø22mm pç
3333 Fita adesiva plástica m 0,1414 3,92 0,554288 0,023 0,0032522
4700 Junta de expanção, ponta e ponta, Ø 22mm. pç 1 81,62 81,62 3,37 3,37
4715 Solda de estanho kg 0,0012 75 0,09 3,1 0,00372
4716 Pasta para soldar kg 0,0002 80 0,016 4,72 0,000944
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
5006 Encanador h 0,144 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,144 0 0
Total Unitário do Serviço 82,28029 3,3779162
181312 Isolamento térmico flexível, Ø15mm m
3333 Fita adesiva plástica m 0,1697 3,92 0,665224 0,023 0,0039031
4708 Isolamento térmico flexivel,  Ø 15mm. m 1,05 5,11 5,3655 0,21 0,2205
5006 Encanador h 0,0864 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,0864 0 0
Total Unitário do Serviço 6,030724 0,2244031
181313 Isolamento térmico flexível, Ø22mm m
3333 Fita adesiva plástica m 0,2488 3,92 0,975296 0,023 0,0057224
4709 Isolamento térmico flexível, Ø 22mm. m 1,05 5,11 5,3655 0,21 0,2205
5006 Encanador h 0,0864 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,0864 0 0
Total Unitário do Serviço 6,340796 0,2262224
181601 Tubo PVC rig. soldável, marrom, Ø20mm (1/2") m
5007 Ajudante de encanador h 0,072 2,4 0,1728 0,14 0,01008
3818 Tubo rig PVC sold.pta/bolsa água marr 20mm(1/2") m 1,01 3,2 3,232 0,19 0,1919
4196 Adesivo T especial kg 0,0004 78,4 0,03136 4,62 0,001848
4197 Solução limpadora l 0,0002 0 0
5006 Encanador h 0,072 0 0
Total Unitário do Serviço 3,43616 0,203828
181602 Tubo PVC rig. soldável, marrom, Ø25mm (3/4") m
3819 Tubo rig PVC sold.pta/bolsa água marr 25mm(3/4") m 1,01 3,2 3,232 0,18 0,1818
4196 Adesivo T especial kg 0,0005 78,4 0,0392 4,62 0,00231
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
4197 Solução limpadora l 0,0002 0 0
5006 Encanador h 0,096 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,096 0 0
Total Unitário do Serviço 3,2712 0,18411
181603 Tubo PCV rig. soldável, marrom, Ø32mm (1") m
3820 Tubo rig PVC sold.pta/bolsa água marr 32mm(1") m 1,01 3,2 3,232 0,18 0,1818
4196 Adesivo T especial kg 0,0007 78,4 0,05488 4,62 0,003234
4197 Solução limpadora l 0,0003 0 0
5006 Encanador h 0,104 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,104 0 0
Total Unitário do Serviço 3,28688 0,185034
181604 Tubo PVC ríg. soldável, marrom, Ø40mm (1 1/4") m
3821 Tubo rig PVC sold.pta/bolsa água marr 40mm(1 1/4") m 1,01 3,2 3,232 0,18 0,1818
4196 Adesivo T especial kg 0,0008 78,4 0,06272 4,62 0,003696
4197 Solução limpadora l 0,0003 0 0
5006 Encanador h 0,16 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,16 0 0
Total Unitário do Serviço 3,29472 0,185496
181605 Tubo PVC ríg. soldável, marrom, Ø50mm (1 1/2") m
3822 Tubo rig PVC sold.pta/bolsa água marr 50mm(1 1/2") m 1,01 4 4,04 0,24 0,2424
4196 Adesivo T especial kg 0,0012 78,4 0,09408 4,62 0,005544
4197 Solução limpadora l 0,0005 0 0
5006 Encanador h 0,192 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,192 0 0
Total Unitário do Serviço 4,13408 0,247944
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
181606 Tubo PCV rig. soldável, marrom, Ø60mm (2") m
3823 Tubo rig PVC sold.pta/bolsa água marr 60mm(2") m 1,01 4,8 4,848 0,28 0,2828
4196 Adesivo T especial kg 0,0016 78,4 0,12544 4,62 0,007392
4197 Solução limpadora l 0,0006 0 0
5006 Encanador h 0,24 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,24 0 0
Total Unitário do Serviço 4,97344 0,290192
181607 Tubo PVC ríg. soldável, marrom, Ø75mm (2 1/2") m
3824 Tubo rig PVC sold.pta/bolsa água marr 75mm(2 1/2") m 1,01 5,2 5,252 0,31 0,3131
4196 Adesivo T especial kg 0,0022 78,4 0,17248 4,62 0,010164
4197 Solução limpadora l 0,0008 0 0
5006 Encanador h 0,328 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,328 0 0
Total Unitário do Serviço 5,42448 0,323264
181608 Tubo PCV rig. soldável, marrom, Ø85mm (3") m
3825 Tubo rig PVC sold.pta/bolsa água marr 85mm(3") m 1,01 5,6 5,656 0,33 0,3333
4196 Adesivo T especial kg 0,0027 78,4 0,21168 4,62 0,012474
4197 Solução limpadora l 0,001 0 0
5006 Encanador h 0,384 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,384 0 0
Total Unitário do Serviço 5,86768 0,345774
181609 Tubo PVC rig. soldável, marrom, Ø110mm (4") m
3826 Tubo rig PVC sold.pta/bolsa água marr 110mm(4") m 1,01 6 6,06 0,36 0,3636
4196 Adesivo T especial kg 0,0042 78,4 0,32928 4,62 0,019404
4197 Solução limpadora l 0,0018 0 0
5006 Encanador h 0,416 0 0
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
5007 Ajudante de encanador h 0,416 0 0
Total Unitário do Serviço 6,38928 0,383004
181610 Tubo PVC ríg. sold, marrom,inc.conex,Ø20mm (1/2") m
3818 Tubo rig PVC sold.pta/bolsa água marr 20mm(1/2") m 1,6 2,4 3,84 0,14 0,224
4196 Adesivo T especial kg 0,0006 78,4 0,04704 4,62 0,002772
4197 Solução limpadora l 0,0003 0 0
5006 Encanador h 0,28 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,28 0 0
Total Unitário do Serviço 3,88704 0,226772
181611 Tubo PVC ríg, sold, marrom,inc.conex,Ø25mm (3/4") m
3819 Tubo rig PVC sold.pta/bolsa água marr 25mm(3/4") m 1,6 3,2 5,12 0,18 0,288
4196 Adesivo T especial kg 0,0008 78,4 0,06272 4,62 0,003696
4197 Solução limpadora l 0,0003 0 0
5006 Encanador h 0,32 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,32 0 0
Total Unitário do Serviço 5,18272 0,291696
181612 Tubo PVC ríg, sold, marrom,inc.conex,Ø32mm(1") m
3820 Tubo rig PVC sold.pta/bolsa água marr 32mm(1") m 1,5 3,2 4,8 0,18 0,27
4196 Adesivo T especial kg 0,0011 78,4 0,08624 4,62 0,005082
4197 Solução limpadora l 0,0005 0 0
5006 Encanador h 0,36 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,36 0 0
Total Unitário do Serviço 4,88624 0,275082
181613 Tubo PVC ríg, sold, marrom,inc.conex,Ø40mm(1 1/4") m
3821 Tubo rig PVC sold.pta/bolsa água marr 40mm(1 1/4") m 1,5 3,2 4,8 0,19 0,285
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
4196 Adesivo T especial kg 0,0012 78,4 0,09408 4,62 0,005544
4197 Solução limpadora l 0,0005 0 0
5006 Encanador h 0,4 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,4 0 0
Total Unitário do Serviço 4,89408 0,290544
181614 Tubo PVC ríg, sold, marrom,inc.conex,Ø50mm(1 1/2") m
3822 Tubo rig PVC sold.pta/bolsa água marr 50mm(1 1/2") m 1,4 4 5,6 0,24 0,336
4196 Adesivo T especial kg 0,0017 78,4 0,13328 4,62 0,007854
4197 Solução limpadora l 0,0007 0 0
5006 Encanador h 0,48 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,48 0 0
Total Unitário do Serviço 5,73328 0,343854
181615 Tubo PVC ríg, sold, marrom,inc.conex,Ø60mm (2") m
3823 Tubo rig PVC sold.pta/bolsa água marr 60mm(2") m 1,4 4,8 6,72 0,24 0,336
4196 Adesivo T especial kg 0,0022 78,4 0,17248 4,62 0,010164
4197 Solução limpadora l 0,0008 0 0
5006 Encanador h 0,56 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,56 0 0
Total Unitário do Serviço 6,89248 0,346164
181616 Tubo PVC ríg, sold, marrom,inc.conex,Ø75mm(2 1/2") m
3824 Tubo rig PVC sold.pta/bolsa água marr 75mm(2 1/2") m 1,4 5,2 7,28 0,31 0,434
4196 Adesivo T especial kg 0,0031 78,4 0,24304 4,62 0,014322
4197 Solução limpadora l 0,0011 0 0
5006 Encanador h 0,72 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,72 0 0
Total Unitário do Serviço 7,52304 0,448322
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
181617 Tubo PVC ríg, sold, marrom,inc.conex,Ø85mm (3") m
3825 Tubo rig PVC sold.pta/bolsa água marr 85mm(3") m 1,3 5,6 7,28 0,33 0,429
4196 Adesivo T especial kg 0,0006 78,4 0,04704 4,62 0,002772
4197 Solução limpadora l 0,0003 0 0
5006 Encanador h 0,8 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,8 0 0
Total Unitário do Serviço 7,32704 0,431772
181618 Tubo PVC ríg, sold, marrom,inc.conex,Ø110mm (4") m
3826 Tubo rig PVC sold.pta/bolsa água marr 110mm(4") m 1,3 6 7,8 0,35 0,455
4196 Adesivo T especial kg 0,0006 78,4 0,04704 4,62 0,002772
4197 Solução limpadora l 0,0003 0 0
5006 Encanador h 0,88 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,88 0 0
Total Unitário do Serviço 7,84704 0,457772
181701 Curva 45º PVC ríg, sold, marrom, Ø 20mm (1/2") pç
3898 Curva 45º PVC tipo PB, 20mm(1/2"), conf. memo. pç 1 4 4 0,24 0,24
4196 Adesivo T especial kg 0,0015 78,4 0,1176 4,62 0,00693
4197 Solução limpadora l 0,003 0 0
5006 Encanador h 0,036 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,036 0 0
Total Unitário do Serviço 4,1176 0,24693
181702 Curva 45º PVC ríg, sold, marrom, Ø 25mm (3/4") pç
3899 Curva 45º PVC tipo PB, 25mm(3/4"), conf. memo. pç 1 4 4 0,24 0,24
4196 Adesivo T especial kg 0,0025 78,4 0,196 4,62 0,01155
4197 Solução limpadora l 0,0064 0 0
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
5006 Encanador h 0,036 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,036 0 0
Total Unitário do Serviço 4,196 0,25155
181703 Curva 45º PVC ríg, sold, marrom, Ø 32mm (1") pç
3900 Curva 45º PVC tipo PB, 32mm(1"), conf. memo. pç 1 4 4 0,24 0,24
4196 Adesivo T especial kg 0,0035 78,4 0,2744 4,62 0,01617
4197 Solução limpadora l 0,0055 0 0
5006 Encanador h 0,036 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,036 0 0
Total Unitário do Serviço 4,2744 0,25617
181704 Curva 45º PVC ríg, sold, marrom, Ø 40mm (1 1/4") pç
3901 Curva 45º PVC tipo PB, 40mm(1 1/4"), conf. memo. pç 1 4 4 0,24 0,24
4196 Adesivo T especial kg 0,005 78,4 0,392 4,62 0,0231
4197 Solução limpadora l 0,007 0 0
5006 Encanador h 0,056 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,056 0 0
Total Unitário do Serviço 4,392 0,2631
181705 Curva 45º PVC ríg, sold, marrom, Ø 50mm (1 1/2") pç
3902 Curva 45º PVC tipo PB, 50mm(1 1/2"), conf. memo. pç 1 4 4 0,24 0,24
4196 Adesivo T especial kg 0,0075 78,4 0,588 4,62 0,03465
4197 Solução limpadora l 0,011 0 0
5006 Encanador h 0,056 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,056 0 0
Total Unitário do Serviço 4,588 0,27465
181706 Curva 45º PVC ríg, sold, marrom, Ø 60mm (2") pç
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
3903 Curva 45º PVC tipo PB, 60mm(2"), conf. memo. pç 1 4 4 0,24 0,24
4196 Adesivo T especial kg 0,01 78,4 0,784 4,62 0,0462
4197 Solução limpadora l 0,015 0 0
5006 Encanador h 0,056 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,056 0 0
Total Unitário do Serviço 4,784 0,2862
181707 Curva 45º PVC ríg, sold, marrom, Ø 75mm (2 1/2") pç
3904 Curva 45º PVC tipo PB, 75mm(2 1/2"), conf. memo. pç 1 4 4 0,24 0,24
4196 Adesivo T especial kg 0,017 78,4 1,3328 4,62 0,07854
4197 Solução limpadora l 0,026 0 0
5006 Encanador h 0,072 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,072 0 0
Total Unitário do Serviço 5,3328 0,31854
181708 Curva 45º PVC ríg, sold, marrom, Ø 85mm (3") pç
3905 Curva 45º PVC tipo PB, 85mm(3"), conf. memo. pç 1 4 4 0,24 0,24
4196 Adesivo T especial kg 0,02 78,4 1,568 4,62 0,0924
4197 Solução limpadora l 0,03 0 0
5006 Encanador h 0,0736 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,0736 0 0
Total Unitário do Serviço 5,568 0,3324
181709 Curva 45º PVC ríg, sold, marrom, Ø110mm (4") pç
3906 Curva 45º PVC tipo PB, 110mm(4"), conf. memo. pç 1 4 4 0,24 0,24
4196 Adesivo T especial kg 0,003 78,4 0,2352 4,62 0,01386
4197 Solução limpadora l 0,046 0 0
5006 Encanador h 0,092 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,092 0 0
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
Total Unitário do Serviço 4,2352 0,25386
181710 Curva 90º PVC ríg, sold, marrom, Ø 20mm (1/2") pç
3907 Curva 90º PVC tipo PB, 20mm(1/2"), conf. memo. pç 1 4 4 0,24 0,24
4196 Adesivo T especial kg 0,0015 78,4 0,1176 4,62 0,00693
4197 Solução limpadora l 0,003 0 0
5006 Encanador h 0,036 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,036 0 0
Total Unitário do Serviço 4,1176 0,24693
181711 Curva 90º PVC ríg, sold, marrom, Ø 25mm (3/4") pç
3908 Curva 90º PVC tipo PB, 25mm(3/4"), conf. memo. pç 1 4 4 0,23 0,23
4196 Adesivo T especial kg 0,0025 78,4 0,196 4,62 0,01155
4197 Solução limpadora l 0,004 0 0
5006 Encanador h 0,036 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,036 0 0
Total Unitário do Serviço 4,196 0,24155
181712 Curva 90º PVC ríg, sold, marrom, Ø 32mm (1") pç
3909 Curva 90º PVC tipo PB, 32mm(1"), conf. memo. pç 1 4 4 0,23 0,23
4196 Adesivo T especial kg 0,0035 78,4 0,2744 4,62 0,01617
4197 Solução limpadora l 0,0055 0 0
5006 Encanador h 0,036 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,036 0 0
Total Unitário do Serviço 4,2744 0,24617
181713 Curva 90º PVC ríg, sold, marrom, Ø 40mm (1 1/4") pç
3910 Curva 90º PVC tipo PB, 40mm(1 1/4"), conf. memo. pç 1 4 4 0,24 0,24
4196 Adesivo T especial kg 0,005 78,4 0,392 4,62 0,0231
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
4197 Solução limpadora l 0,007 0 0
5006 Encanador h 0,056 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,056 0 0
Total Unitário do Serviço 4,392 0,2631
181714 Curva 90º PVC ríg, sold, marrom, Ø 50mm (1 1/2") pç
3911 Curva 90º PVC tipo PB, 50mm(1 1/2"), conf. memo. pç 1 4 4 0,24 0,24
4196 Adesivo T especial kg 0,0075 78,4 0,588 4,62 0,03465
4197 Solução limpadora l 0,011 0 0
5006 Encanador h 0,056 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,056 0 0
Total Unitário do Serviço 4,588 0,27465
181715 Curva 90º PVC ríg, sold, marrom, Ø 60mm (2") pç
3912 Curva 90º PVC tipo PB, 60mm(2"), conf. memo. pç 1 4 4 0,24 0,24
4196 Adesivo T especial kg 0,01 78,4 0,784 4,62 0,0462
4197 Solução limpadora l 0,015 0 0
5006 Encanador h 0,056 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,056 0 0
Total Unitário do Serviço 4,784 0,2862
181716 Curva 90º PVC ríg, sold, marrom, Ø 75mm (2 1/2") pç
3913 Curva 90º PVC tipo PB, 75mm(2 1/2"), conf. memo. pç 1 4 4 0,24 0,24
4196 Adesivo T especial kg 0,017 78,4 1,3328 4,62 0,07854
4197 Solução limpadora l 0,026 0 0
5006 Encanador h 0,072 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,072 0 0
Total Unitário do Serviço 5,3328 0,31854
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
181717 Curva 90º PVC ríg, sold, marrom, Ø 85mm (3") pç
3914 Curva 90º PVC tipo PB, 85mm(3"), conf. memo. pç 1 4 4 0,24 0,24
4196 Adesivo T especial kg 0,02 78,4 1,568 4,62 0,0924
4197 Solução limpadora l 0,03 0 0
5006 Encanador h 0,0736 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,0736 0 0
Total Unitário do Serviço 5,568 0,3324
181718 Curva 90º PVC ríg, sold, marrom, Ø 110mm (4") pç
3915 Curva 90º PVC tipo PB, 110mm(4"), conf. memo. pç 1 4 4 0,24 0,24
4196 Adesivo T especial kg 0,003 78,4 0,2352 4,62 0,01386
4197 Solução limpadora l 0,046 0 0
5006 Encanador h 0,092 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,092 0 0
Total Unitário do Serviço 4,2352 0,25386
181719 Joelho 45º PVC ríg, sold, marrom, Ø 20mm (1/2") pç
3916 Joelho 45º PVC tipo PB, 20mm (1/2"), conf. memo. pç 1 4 4 0,24 0,24
4196 Adesivo T especial kg 0,0015 78,4 0,1176 4,62 0,00693
4197 Solução limpadora l 0,003 0 0
5006 Encanador h 0,036 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,036 0 0
Total Unitário do Serviço 4,1176 0,24693
181720 Joelho 45º PVC ríg, sold, marrom, Ø 25mm (3/4") pç
3917 Joelho 45º PVC tipo PB, 25mm (3/4"), conf. memo. pç 1 4 4 0,24 0,24
4196 Adesivo T especial kg 0,0025 78,4 0,196 4,62 0,01155
4197 Solução limpadora l 0,004 0 0
5006 Encanador h 0,036 0 0
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
5007 Ajudante de encanador h 0,036 0 0
Total Unitário do Serviço 4,196 0,25155
181721 Joelho 45º PVC ríg, sold, marrom, Ø 32mm (1") pç
3918 Joelho 45º PVC tipo PB, 32mm (1"), conf. memo. pç 1 4 4 0,24 0,24
4196 Adesivo T especial kg 0,0035 78,4 0,2744 4,62 0,01617
4197 Solução limpadora l 0,0055 0 0
5006 Encanador h 0,036 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,036 0 0
Total Unitário do Serviço 4,2744 0,25617
181722 Joelho 45º PVC ríg, sold, marrom, Ø 40mm (1 1/4") pç
3919 Joelho 45º PVC tipo PB, 40mm (1 1/4"),conf. memo. pç 1 4 4 0,24 0,24
4196 Adesivo T especial kg 0,005 78,4 0,392 4,62 0,0231
4197 Solução limpadora l 0,007 0 0
5006 Encanador h 0,056 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,056 0 0
Total Unitário do Serviço 4,392 0,2631
181723 Joelho 45º PVC ríg, sold, marrom, Ø 50mm (1 1/2") pç
3920 Joelho 45º PVC tipo PB, 50mm (1 1/2"), conf.memo. pç 1 4 4 0,24 0,24
4196 Adesivo T especial kg 0,0075 78,4 0,588 4,62 0,03465
4197 Solução limpadora l 0,011 0 0
5006 Encanador h 0,056 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,056 0 0
Total Unitário do Serviço 4,588 0,27465
181724 Joelho 45º PVC ríg, sold, marrom, Ø 60mm (2") pç
3921 Joelho 45º PVC tipo PB, 60mm (2"), conf. memo. pç 1 4 4 0,24 0,24
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
4196 Adesivo T especial kg 0,01 78,4 0,784 4,62 0,0462
4197 Solução limpadora l 0,015 0 0
5006 Encanador h 0,056 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,056 0 0
Total Unitário do Serviço 4,784 0,2862
181725 Joelho 45º PVC ríg, sold, marrom, Ø 75mm (2 1/2") pç
3922 Joelho 45º PVC tipo PB, 75mm (2 1/2"), conf.memo. pç 1 4 4 0,24 0,24
4196 Adesivo T especial kg 0,017 78,4 1,3328 4,62 0,07854
4197 Solução limpadora l 0,026 0 0
5006 Encanador h 0,072 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,072 0 0
Total Unitário do Serviço 5,3328 0,31854
181726 Joelho 45º PVC ríg, sold, marrom, Ø 85mm (3") pç
3923 Joelho 45º PVC tipo PB, 85mm (3"), conf. memo. pç 1 4 4 0,24 0,24
4196 Adesivo T especial kg 0,02 78,4 1,568 4,62 0,0924
4197 Solução limpadora l 0,03 0 0
5006 Encanador h 0,0736 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,0736 0 0
Total Unitário do Serviço 5,568 0,3324
181727 Joelho 45º PVC ríg, sold, marrom, Ø 110mm (4") pç
3924 Joelho 45º PVC tipo PB, 110mm (4"), conf. memo. pç 1 4 4 0,24 0,24
4196 Adesivo T especial kg 0,003 78,4 0,2352 4,62 0,01386
4197 Solução limpadora l 0,046 0 0
5006 Encanador h 0,092 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,092 0 0
Total Unitário do Serviço 4,2352 0,25386
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
181728 Joelho 90º PVC ríg, sold, marrom, Ø 20mm (1/2") pç
3925 Joelho 90º PVC tipo PB, 20mm (1/2"), conf. memo. pç 1 4 4 0,24 0,24
4196 Adesivo T especial kg 0,0015 78,4 0,1176 4,62 0,00693
4197 Solução limpadora l 0,003 0 0
5006 Encanador h 0,036 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,036 0 0
Total Unitário do Serviço 4,1176 0,24693
181729 Joelho 90º PVC ríg, sold, marrom, Ø 25mm (3/4") pç
3926 Joelho 90º PVC tipo PB, 25mm (3/4"), conf. memo. pç 1 4 4 0,23 0,23
4196 Adesivo T especial kg 0,0025 78,4 0,196 4,62 0,01155
4197 Solução limpadora l 0,004 0 0
5006 Encanador h 0,036 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,036 0 0
Total Unitário do Serviço 4,196 0,24155
181730 Joelho 90º PVC ríg, sold, marrom, Ø 32mm (1") pç
3927 Joelho 90º PVC tipo PB, 32mm (1"), conf. memo. pç 1 4 4 0,24 0,24
4196 Adesivo T especial kg 0,0035 78,4 0,2744 4,62 0,01617
4197 Solução limpadora l 0,0055 0 0
5006 Encanador h 0,036 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,036 0 0
Total Unitário do Serviço 4,2744 0,25617
181731 Joelho 90º PVC ríg, sold, marrom, Ø 40mm (1 1/4") pç
3928 Joelho 90º PVC tipo PB, 40mm (1 1/4"), conf.memo. pç 1 4 4 0,24 0,24
4196 Adesivo T especial kg 0,005 78,4 0,392 4,62 0,0231
4197 Solução limpadora l 0,007 0 0
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
5006 Encanador h 0,056 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,056 0 0
Total Unitário do Serviço 4,392 0,2631
181732 Joelho 90º PVC ríg, sold, marrom, Ø 50mm (1 1/2") pç
3929 Joelho 90º PVC tipo PB, 50mm (1 1/2"), conf.memo. pç 1 4 4 0,24 0,24
4196 Adesivo T especial kg 0,0075 78,4 0,588 4,62 0,03465
4197 Solução limpadora l 0,011 0 0
5006 Encanador h 0,056 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,056 0 0
Total Unitário do Serviço 4,588 0,27465
181733 Joelho 90º PVC ríg, sold, marrom, Ø 60mm (2") pç
3930 Joelho 90º PVC tipo PB, 60mm (2"), conf. memo. pç 1 4 4 0,24 0,24
4196 Adesivo T especial kg 0,01 78,4 0,784 4,62 0,0462
4197 Solução limpadora l 0,015 0 0
5006 Encanador h 0,056 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,056 0 0
Total Unitário do Serviço 4,784 0,2862
181734 Joelho 90º PVC ríg, sold, marrom, Ø 75mm (2 1/2") pç
3931 Joelho 90º PVC tipo PB, 75mm (2 1/2"), conf.memo. pç 1 4 4 0,24 0,24
4196 Adesivo T especial kg 0,017 78,4 1,3328 4,62 0,07854
4197 Solução limpadora l 0,026 0 0
5006 Encanador h 0,072 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,072 0 0
Total Unitário do Serviço 5,3328 0,31854
181735 Joelho 90º PVC ríg, sold, marrom, Ø 85mm (3") pç
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
3932 Joelho 90º PVC tipo PB, 85mm (3"), conf. memo. pç 1 4 4 0,24 0,24
4196 Adesivo T especial kg 0,02 78,4 1,568 4,62 0,0924
4197 Solução limpadora l 0,03 0 0
5006 Encanador h 0,0736 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,0736 0 0
Total Unitário do Serviço 5,568 0,3324
181736 Joelho 90º PVC ríg, sold, marrom, Ø110mm (4") pç
3933 Joelho 90º PVC tipo PB, 110mm (4"), conf. memo. pç 1 4 4 0,24 0,24
4196 Adesivo T especial kg 0,003 78,4 0,2352 4,62 0,01386
4197 Solução limpadora l 0,046 0 0
5006 Encanador h 0,092 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,092 0 0
Total Unitário do Serviço 4,2352 0,25386
181737 Joelho reduçao 90ºPVC ríg, sold, marrom Ø25x20mm pç
3934 Joelho red90ºsold.curtaPVCríg água marrom25x20mm pç 1 4 4 0,24 0,24
4196 Adesivo T especial kg 0,004 78,4 0,3136 4,62 0,01848
4197 Solução limpadora l 0,007 0 0
5006 Encanador h 0,072 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,072 0 0
Total Unitário do Serviço 4,3136 0,25848
181738 Joelho reduçao 90ºPVC ríg, sold, marrom Ø32x25mm pç
3935 Joelho red90ºsold.curtaPVCríg água marrom32x25mm pç 1 4 4 0,24 0,24
4196 Adesivo T especial kg 0,006 78,4 0,4704 4,62 0,02772
4197 Solução limpadora l 0,0095 0 0
5006 Encanador h 0,072 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,072 0 0
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
Total Unitário do Serviço 4,4704 0,26772
181739 Te 90º PVC ríg, soldável, marrom, Ø 20mm (1/2") pç
3952 Te 90º PVC tipo PB, 20mm(1/2"), conf. memo. pç 1 4 4 0,24 0,24
4196 Adesivo T especial kg 0,0045 78,4 0,3528 4,62 0,02079
4197 Solução limpadora l 0,009 0 0
5006 Encanador h 0,108 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,108 0 0
Total Unitário do Serviço 4,3528 0,26079
181740 Te 90º PVC ríg, soldável, marrom, Ø 25mm (3/4") pç
3953 Te 90º PVC tipo PB, 25mm(3/4"), conf. memo. pç 1 4 4 0,23 0,23
4196 Adesivo T especial kg 0,0015 78,4 0,1176 4,62 0,00693
4197 Solução limpadora l 0,0006 0 0
5006 Encanador h 0,288 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,288 0 0
Total Unitário do Serviço 4,1176 0,23693
181741 Te 90º PVC ríg, soldável, marrom, Ø 32mm (1") pç
3954 Te 90º PVC tipo PB, 32mm(1"), conf. memo. pç 1 4 4 0,23 0,23
4196 Adesivo T especial kg 0,0105 78,4 0,8232 4,62 0,04851
4197 Solução limpadora l 0,165 0 0
5006 Encanador h 0,108 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,108 0 0
Total Unitário do Serviço 4,8232 0,27851
181742 Te 90º PVC ríg, soldável, marrom, Ø 40mm (1 1/4") pç
3955 Te 90º PVC tipo PB, 40mm(1 1/4"), conf. memo. pç 1 4 4 0,24 0,24
4196 Adesivo T especial kg 0,015 78,4 1,176 4,62 0,0693
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
4197 Solução limpadora l 0,021 0 0
5006 Encanador h 0,168 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,168 0 0
Total Unitário do Serviço 5,176 0,3093
181743 Te 90º PVC ríg, soldável, marrom, Ø 50mm (1 1/2") pç
3956 Te 90º PVC tipo PB, 50mm(1 1/2"), conf. memo. pç 1 4 4 0,24 0,24
4196 Adesivo T especial kg 0,0225 78,4 1,764 4,62 0,10395
4197 Solução limpadora l 0,033 0 0
5006 Encanador h 0,168 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,168 0 0
Total Unitário do Serviço 5,764 0,34395
181744 Te 90º PVC ríg, soldável, marrom, Ø60mm (2") pç
3957 Te 90º PVC tipo PB, 60mm(2"), conf. memo. pç 1 4 4 0,24 0,24
4196 Adesivo T especial kg 0,03 78,4 2,352 4,62 0,1386
4197 Solução limpadora l 0,045 0 0
5006 Encanador h 0,168 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,168 0 0
Total Unitário do Serviço 6,352 0,3786
181745 Te 90º PVC ríg, soldável, marrom, Ø75mm(2 1/2") pç
3958 Te 90º PVC tipo PB, 75mm(2 1/2"), conf. memo. pç 1 4 4 0,24 0,24
4196 Adesivo T especial kg 0,051 78,4 3,9984 4,62 0,23562
4197 Solução limpadora l 0,078 0 0
5006 Encanador h 0,216 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,216 0 0
Total Unitário do Serviço 7,9984 0,47562
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
181746 Te 90º PVC ríg, soldável, marrom, Ø85mm (3") pç
3959 Te 90º PVC tipo PB, 85mm(3"), conf. memo. pç 1 4 4 0,24 0,24
4196 Adesivo T especial kg 0,051 78,4 3,9984 4,62 0,23562
4197 Solução limpadora l 0,078 0 0
5006 Encanador h 0,216 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,216 0 0
Total Unitário do Serviço 7,9984 0,47562
181747 Te 90º PVC ríg, soldável, marrom, Ø110mm (4") pç
3960 Te 90º PVC tipo PB, 110mm(4"), conf. memo. pç 1 4 4 0,24 0,24
4196 Adesivo T especial kg 0,009 78,4 0,7056 4,62 0,04158
4197 Solução limpadora l 0,138 0 0
5006 Encanador h 0,276 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,276 0 0
Total Unitário do Serviço 4,7056 0,28158
181748 Te red. PVC ríg, sold, marrom Ø25x20mm pç
3961 Te 90º red. sold. longa PVCríg água marrom 25x20mm pç 1 4 4 0,24 0,24
4196 Adesivo T especial kg 0,0065 78,4 0,5096 4,62 0,03003
4197 Solução limpadora l 0,011 0 0
5006 Encanador h 0,108 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,108 0 0
Total Unitário do Serviço 4,5096 0,27003
181749 Te red. PVC ríg, sold, marrom Ø32x25mm pç
3962 Te 90º red. sold. longa PVCríg água marrom 32x25mm pç 1 4 4 0,24 0,24
4196 Adesivo T especial kg 0,0095 78,4 0,7448 4,62 0,04389
4197 Solução limpadora l 0,015 0 0
5006 Encanador h 0,108 0 0
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
5007 Ajudante de encanador h 0,108 0 0
Total Unitário do Serviço 4,7448 0,28389
181750 Te red. PVC ríg, sold, marrom Ø40x32mm pç
3963 Te 90º red. sold. longa PVCríg água marrom 40x32mm pç 1 4 4 0,24 0,24
4196 Adesivo T especial kg 0,0135 78,4 1,0584 4,62 0,06237
4197 Solução limpadora l 0,0195 0 0
5006 Encanador h 0,148 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,148 0 0
Total Unitário do Serviço 5,0584 0,30237
181751 Te red. PVC ríg, sold, marrom Ø50x20mm pç
3964 Te 90º red. sold. longa PVCríg água marrom 50x20mm pç 1 4 4 0,24 0,24
4196 Adesivo T especial kg 0,0165 78,4 1,2936 4,62 0,07623
4197 Solução limpadora l 0,025 0 0
5006 Encanador h 0,148 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,148 0 0
Total Unitário do Serviço 5,2936 0,31623
181752 Te red. PVC ríg, sold, marrom Ø50x25mm pç
3965 Te 90º red. sold. longa PVCríg água marrom 50x25mm pç 1 4 4 0,24 0,24
4196 Adesivo T especial kg 0,0175 78,4 1,372 4,62 0,08085
4197 Solução limpadora l 0,026 0 0
5006 Encanador h 0,148 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,148 0 0
Total Unitário do Serviço 5,372 0,32085
181753 Te red. PVC ríg, sold, marrom Ø50x32mm pç
3966 Te 90º red. sold. longa PVCríg água marrom 50x32mm pç 1 4 4 0,24 0,24
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
4196 Adesivo T especial kg 0,0185 78,4 1,4504 4,62 0,08547
4197 Solução limpadora l 0,0275 0 0
5006 Encanador h 0,148 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,148 0 0
Total Unitário do Serviço 5,4504 0,32547
181754 Te red. PVC ríg, sold, marrom Ø50x40mm pç
3967 Te 90º red. sold. longa PVCríg água marrom 50x40mm pç 1 4 4 0,24 0,24
4196 Adesivo T especial kg 0,02 78,4 1,568 4,62 0,0924
4197 Solução limpadora l 0,029 0 0
5006 Encanador h 0,168 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,168 0 0
Total Unitário do Serviço 5,568 0,3324
181755 Te red. PVC ríg, sold, marrom Ø75x50mm pç
3968 Te 90º red. sold. longa PVCríg água marrom 75x50mm pç 1 4 4 0,24 0,24
4196 Adesivo T especial kg 0,0415 78,4 3,2536 4,62 0,19173
4197 Solução limpadora l 0,063 0 0
5006 Encanador h 0,2 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,2 0 0
Total Unitário do Serviço 7,2536 0,43173
181756 Te red. PVC ríg, sold, marrom Ø85x60mm pç
3969 Te 90º red. sold. longa PVCríg água marrom 85x60mm pç 1 4 4 0,24 0,24
4196 Adesivo T especial kg 0,05 78,4 3,92 4,62 0,231
4197 Solução limpadora l 0,075 0 0
5006 Encanador h 0,2032 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,2032 0 0
Total Unitário do Serviço 7,92 0,471
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
181757 Te red. PVC ríg, sold, marrom Ø110x60mm pç
3970 Te 90º red.sold. longa PVCríg água marrom 110x60mm pç 1 4 4 0,24 0,24
4196 Adesivo T especial kg 0,016 78,4 1,2544 4,62 0,07392
4197 Solução limpadora l 0,107 0 0
5006 Encanador h 0,24 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,24 0 0
Total Unitário do Serviço 5,2544 0,31392
181758 Luva PVC ríg, sold, marrom, Ø20mm (1/2") pç
3936 Luva PVC tipo PB, 20mm(1/2''), conf. memo. pç 1 4 4 0,24 0,24
4196 Adesivo T especial kg 0,003 78,4 0,2352 4,62 0,01386
4197 Solução limpadora l 0,006 0 0
5006 Encanador h 0,072 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,072 0 0
Total Unitário do Serviço 4,2352 0,25386
181759 Luva PVC ríg, sold, marrom, Ø25mm (3/4") pç
3937 Luva PVC tipo PB, 25mm(3/4''), conf. memo. pç 1 4 4 0,24 0,24
4196 Adesivo T especial kg 0,005 78,4 0,392 4,62 0,0231
4197 Solução limpadora l 0,008 0 0
5006 Encanador h 0,072 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,072 0 0
Total Unitário do Serviço 4,392 0,2631
181760 Luva PVC ríg, sold, marrom, Ø32mm (1") pç
3938 Luva PVC tipo PB, 32mm(1''), conf. memo. pç 1 4 4 0,24 0,24
4196 Adesivo T especial kg 0,007 78,4 0,5488 4,62 0,03234
4197 Solução limpadora l 0,011 0 0
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
5006 Encanador h 0,072 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,072 0 0
Total Unitário do Serviço 4,5488 0,27234
181761 Luva PVC ríg, sold, marrom, Ø40mm (1 1/4") pç
3939 Luva PVC tipo PB, 40mm(1 1/4''), conf. memo. pç 1 4 4 0,24 0,24
4196 Adesivo T especial kg 0,01 78,4 0,784 4,62 0,0462
4197 Solução limpadora l 0,014 0 0
5006 Encanador h 0,112 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,112 0 0
Total Unitário do Serviço 4,784 0,2862
181762 Luva PVC ríg, sold, marrom, Ø50mm (1 1/2") pç
3940 Luva PVC tipo PB, 50mm(1 1/2''), conf. memo. pç 1 4 4 0,24 0,24
4196 Adesivo T especial kg 0,015 78,4 1,176 4,62 0,0693
4197 Solução limpadora l 0,022 0 0
5006 Encanador h 0,112 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,112 0 0
Total Unitário do Serviço 5,176 0,3093
181763 Luva PVC ríg, sold, marrom, Ø60mm (2") pç
3941 Luva PVC tipo PB, 60mm(2''), conf. memo. pç 1 4 4 0,24 0,24
4196 Adesivo T especial kg 0,02 78,4 1,568 4,62 0,0924
4197 Solução limpadora l 0,03 0 0
5006 Encanador h 0,112 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,112 0 0
Total Unitário do Serviço 5,568 0,3324
181764 Luva PVC ríg, sold, marrom, Ø75mm (2 1/2") pç
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
3942 Luva PVC tipo PB, 75mm(2 1/2''), conf. memo. pç 1 4 4 0,24 0,24
4196 Adesivo T especial kg 0,034 78,4 2,6656 4,62 0,15708
4197 Solução limpadora l 0,052 0 0
5006 Encanador h 0,144 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,144 0 0
Total Unitário do Serviço 6,6656 0,39708
181765 Luva PVC ríg, sold, marrom, Ø85mm (3") pç
3943 Luva PVC tipo PB, 85mm(3''), conf. memo. pç 1 4 4 0,24 0,24
4196 Adesivo T especial kg 0,04 78,4 3,136 4,62 0,1848
4197 Solução limpadora l 0,06 0 0
5006 Encanador h 0,1472 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,1472 0 0
Total Unitário do Serviço 7,136 0,4248
181766 Luva PVC ríg, sold, marrom, Ø110mm (4") pç
3944 Luva PVC tipo PB, 110mm(4''), conf. memo. pç 1 4 4 0,24 0,24
4196 Adesivo T especial kg 0,006 78,4 0,4704 4,62 0,02772
4197 Solução limpadora l 0,092 0 0
5006 Encanador h 0,184 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,184 0 0
Total Unitário do Serviço 4,4704 0,26772
181767 Luva correr PVC ríg, sold, marrom, Ø20mm (1/2") pç
3945 Luva de correr para tubo soldavel 20mm (1/2") pç 1 4 4 0,24 0,24
4196 Adesivo T especial kg 0,003 78,4 0,2352 4,62 0,01386
4197 Solução limpadora l 0,006 0 0
5006 Encanador h 0,144 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,144 0 0
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
Total Unitário do Serviço 4,2352 0,25386
181768 Luva correr PVC ríg, sold, marrom, Ø25mm (3/4") pç
3946 Luva de correr para tubo soldavel 25mm (3/4") pç 1 4 4 0,24 0,24
4196 Adesivo T especial kg 0,005 78,4 0,392 4,62 0,0231
4197 Solução limpadora l 0,008 0 0
5006 Encanador h 0,144 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,144 0 0
Total Unitário do Serviço 4,392 0,2631
181769 Luva correr PVC ríg, sold, marrom, Ø32m (1") pç
3947 Luva de correr para tubo soldavel 32mm (1") pç 1 4 4 0,24 0,24
4196 Adesivo T especial kg 0,015 78,4 1,176 4,62 0,0693
4197 Solução limpadora l 0,022 0 0
5006 Encanador h 0,224 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,224 0 0
Total Unitário do Serviço 5,176 0,3093
181770 Luva red. PVC ríg, sold, marrom Ø25x20mm pç
3948 Luva red. sold. PVC marrom água 25x20mm pç 1 4 4 0,24 0,24
4196 Adesivo T especial kg 0,004 78,4 0,3136 4,62 0,01848
4197 Solução limpadora l 0,007 0 0
5006 Encanador h 0,072 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,072 0 0
Total Unitário do Serviço 4,3136 0,25848
181771 Luva red. PVC ríg, sold, marrom Ø32x25mm pç
3949 Luva red. sold. PVC marrom água 32x25mm pç 1 4 4 0,24 0,24
4196 Adesivo T especial kg 0,006 78,4 0,4704 4,62 0,02772
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
4197 Solução limpadora l 0,0095 0 0
5006 Encanador h 0,072 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,072 0 0
Total Unitário do Serviço 4,4704 0,26772
181772 Luva red. PVC ríg, sold, marrom Ø40x32mm pç
3950 Luva red. sold. PVC marrom água 40x32mm pç 1 4 4 0,24 0,24
4196 Adesivo T especial kg 0,0085 78,4 0,6664 4,62 0,03927
4197 Solução limpadora l 0,0125 0 0
5006 Encanador h 0,092 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,092 0 0
Total Unitário do Serviço 4,6664 0,27927
181773 Luva red. PVC ríg, sold, marrom Ø60x50mm pç
3951 Luva red. sold. PVC marrom água 60x50mm pç 1 4 4 0,24 0,24
4196 Adesivo T especial kg 0,0175 78,4 1,372 4,62 0,08085
4197 Solução limpadora l 0,026 0 0
5006 Encanador h 0,112 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,112 0 0
Total Unitário do Serviço 5,372 0,32085
181774 Bucha red.curta PVC ríg, sold, marrom Ø25x20mm pç
3867 Bucha red. sold. curta PVC ríg água marrom 25x20mm pç 1 4 4 0,24 0,24
4196 Adesivo T especial kg 0,004 78,4 0,3136 4,62 0,01848
4197 Solução limpadora l 0,007 0 0
5006 Encanador h 0,072 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,072 0 0
Total Unitário do Serviço 4,3136 0,25848
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
181775 Bucha red.curta PVC ríg, sold, marrom Ø32x25mm pç
3868 Bucha red. sold. curta PVC ríg água marrom 32x25mm pç 1 4 4 0,23 0,23
4196 Adesivo T especial kg 0,0085 78,4 0,6664 4,62 0,03927
4197 Solução limpadora l 0,0125 0 0
5006 Encanador h 0,072 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,072 0 0
Total Unitário do Serviço 4,6664 0,26927
181776 Bucha red.curta PVC ríg, sold, marrom Ø40x32mm pç
3869 Bucha red. sold. curta PVC ríg água marrom 40x32mm pç 1 4 4 0,24 0,24
4196 Adesivo T especial kg 0,0085 78,4 0,6664 4,62 0,03927
4197 Solução limpadora l 0,0125 0 0
5006 Encanador h 0,092 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,092 0 0
Total Unitário do Serviço 4,6664 0,27927
181777 Bucha red.curta PVC ríg, sold, marrom Ø50x40mm pç
3870 Bucha red. sold. curta PVC ríg água marrom 50x40mm pç 1 4 4 0
4196 Adesivo T especial kg 0,0125 78,4 0,98 4,62 0,05775
4197 Solução limpadora l 0,018 0 0
5006 Encanador h 0,112 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,112 0 0
Total Unitário do Serviço 4,98 0,05775
181778 Bucha red.curta PVC ríg, sold, marrom Ø60x50mm pç
3871 Bucha red. sold. curta PVC ríg água marrom 60x50mm pç 1 4 4 0,24 0,24
4196 Adesivo T especial kg 0,0175 78,4 1,372 4,62 0,08085
4197 Solução limpadora l 0,026 0 0
5006 Encanador h 0,112 0 0
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
5007 Ajudante de encanador h 0,112 0 0
Total Unitário do Serviço 5,372 0,32085
181779 Bucha red.curta PVC ríg, sold, marrom Ø75x60mm pç
3872 Bucha red. sold. curta PVC ríg água marrom 75x60mm pç 1 4 4 0,24 0,24
4196 Adesivo T especial kg 0,027 78,4 2,1168 4,62 0,12474
4197 Solução limpadora l 0,041 0 0
5006 Encanador h 0,128 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,128 0 0
Total Unitário do Serviço 6,1168 0,36474
181780 Bucha red.curta PVC ríg, sold, marrom Ø85x75mm pç
3873 Bucha red. sold. curta PVC ríg água marrom 85x75mm pç 1 4 4 0,24 0,24
4196 Adesivo T especial kg 0,037 78,4 2,9008 4,62 0,17094
4197 Solução limpadora l 0,056 0 0
5006 Encanador h 0,1456 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,1456 0 0
Total Unitário do Serviço 6,9008 0,41094
181781 Bucha red.curta PVC ríg, sold, marrom Ø110x85mm pç
3874 Bucha red. sold.curta PVC ríg água marrom 110x85mm pç 1 4 4 0,24 0,24
4196 Adesivo T especial kg 0,023 78,4 1,8032 4,62 0,10626
4197 Solução limpadora l 0,076 0 0
5006 Encanador h 0,1656 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,1656 0 0
Total Unitário do Serviço 5,8032 0,34626
181782 Bucha red.curta PVC ríg, sold, marrom Ø 32x20mm pç
3875 Bucha red. sold. longa PVC ríg água marrom 32x20mm pç 1 4 4 0,24 0,24
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
4196 Adesivo T especial kg 0,005 78,4 0,392 4,62 0,0231
4197 Solução limpadora l 0,0085 0 0
5006 Encanador h 0,072 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,072 0 0
Total Unitário do Serviço 4,392 0,2631
181783 Bucha red. longa PVC ríg, sold, marrom Ø40x20mm pç
3876 Bucha red. sold. longa PVC ríg água marrom 40x20mm pç 1 4 4 0,24 0,24
4196 Adesivo T especial kg 0,0065 78,4 0,5096 4,62 0,03003
4197 Solução limpadora l 0,01 0 0
5006 Encanador h 0,092 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,092 0 0
Total Unitário do Serviço 4,5096 0,27003
181784 Bucha red. longa PVC ríg, sold, marrom Ø40x25mm pç
3877 Bucha red. sold. longa PVC ríg água marrom 40x25mm pç 1 4 4 0,24 0,24
4196 Adesivo T especial kg 0,0075 78,4 0,588 4,62 0,03465
4197 Solução limpadora l 0,011 0 0
5006 Encanador h 0,092 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,092 0 0
Total Unitário do Serviço 4,588 0,27465
181785 Bucha red. longa PVC ríg, sold, marrom Ø50x20mm pç
3878 Bucha red. sold. longa PVC ríg água marrom 50x20mm pç 1 4 4 0,24 0,24
4196 Adesivo T especial kg 0,009 78,4 0,7056 4,62 0,04158
4197 Solução limpadora l 0,014 0 0
5006 Encanador h 0,092 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,092 0 0
Total Unitário do Serviço 4,7056 0,28158
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
181786 Bucha red. longa PVC ríg, sold, marrom Ø50x25mm pç
3879 Bucha red. sold. longa PVC ríg água marrom 50x25mm pç 1 4 4 0,24 0,24
4196 Adesivo T especial kg 0,01 78,4 0,784 4,62 0,0462
4197 Solução limpadora l 0,015 0 0
5006 Encanador h 0,092 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,092 0 0
Total Unitário do Serviço 4,784 0,2862
181787 Bucha red. longa PVC ríg, sold, marrom Ø50x32mm pç
3880 Bucha red. sold. longa PVC ríg água marrom 50x32mm pç 1 4 4 0,24 0,24
4196 Adesivo T especial kg 0,011 78,4 0,8624 4,62 0,05082
4197 Solução limpadora l 0,0165 0 0
5006 Encanador h 0,092 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,092 0 0
Total Unitário do Serviço 4,8624 0,29082
181788 Bucha red. longa PVC ríg, sold, marrom Ø60x25mm pç
3881 Bucha red. sold. longa PVC ríg água marrom 60x25mm pç 1 4 4 0,23 0,23
4196 Adesivo T especial kg 0,0125 78,4 0,98 4,62 0,05775
4197 Solução limpadora l 0,019 0 0
5006 Encanador h 0,092 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,092 0 0
Total Unitário do Serviço 4,98 0,28775
181789 Bucha red. longa PVC ríg, sold, marrom Ø60x32mm pç
3882 Bucha red. sold. longa PVC ríg água marrom 60x32mm pç 1 4 4 0,24 0,24
4196 Adesivo T especial kg 0,0135 78,4 1,0584 4,62 0,06237
4197 Solução limpadora l 0,0205 0 0
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
5006 Encanador h 0,092 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,092 0 0
Total Unitário do Serviço 5,0584 0,30237
181790 Bucha red. longa PVC ríg, sold, marrom Ø60x40mm pç
3883 Bucha red. sold. longa PVC ríg água marrom 60x40mm pç 1 4 4 0,24 0,24
4196 Adesivo T especial kg 0,015 78,4 1,176 4,62 0,0693
4197 Solução limpadora l 0,022 0 0
5006 Encanador h 0,112 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,112 0 0
Total Unitário do Serviço 5,176 0,3093
181791 Bucha red. longa PVC ríg, sold, marrom Ø60x50mm pç
3884 Bucha red. sold. longa PVC ríg água marrom 60x50mm pç 1 4 4 0,24 0,24
4196 Adesivo T especial kg 0,0175 78,4 1,372 4,62 0,08085
4197 Solução limpadora l 0,026 0 0
5006 Encanador h 0,112 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,112 0 0
Total Unitário do Serviço 5,372 0,32085
181792 Bucha red. longa PVC ríg, sold, marrom Ø75x50mm pç
3885 Bucha red. sold. longa PVC ríg água marrom 75x50mm pç 1 4 4 0,24 0,24
4196 Adesivo T especial kg 0,0245 78,4 1,9208 4,62 0,11319
4197 Solução limpadora l 0,037 0 0
5006 Encanador h 0,128 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,128 0 0
Total Unitário do Serviço 5,9208 0,35319
181793 Bucha red. longa PVC ríg, sold, marrom Ø85x60mm pç
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
3886 Bucha red. sold. longa PVC ríg água marrom 85x60mm pç 1 4 4 0,24 0,24
4196 Adesivo T especial kg 0,03 78,4 2,352 4,62 0,1386
4197 Solução limpadora l 0,045 0 0
5006 Encanador h 0,1296 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,1296 0 0
Total Unitário do Serviço 6,352 0,3786
181794 Bucha red. longa PVC ríg, sold, marrom Ø110x75mm pç
3887 Bucha red.sold.longa PVC ríg água marrom 110x75mm pç 1 4 4 0,24 0,24
4196 Adesivo T especial kg 0,02 78,4 1,568 4,62 0,0924
4197 Solução limpadora l 0,072 0 0
5006 Encanador h 0,0164 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,0164 0 0
Total Unitário do Serviço 5,568 0,3324
181795 Bucha red. longa PVC ríg, sold, marrom Ø110x60mm pç
3888 Bucha red.sold.longa PVC ríg água marrom 110x60mm pç 1 4 4 0,24 0,24
4196 Adesivo T especial kg 0,013 78,4 1,0192 4,62 0,06006
4197 Solução limpadora l 0,061 0 0
5006 Encanador h 0,148 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,148 0 0
Total Unitário do Serviço 5,0192 0,30006
181796 Uniao PVC ríg, soldável, marrom, Ø 20mm (1/2") pç
3971 União PVC tipo PB, 20mm(1/2"), conf. memo. pç 1 4 4 0,24 0,24
4196 Adesivo T especial kg 0,003 78,4 0,2352 4,62 0,01386
4197 Solução limpadora l 0,006 0 0
5006 Encanador h 0,144 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,144 0 0
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
Total Unitário do Serviço 4,2352 0,25386
181797 Uniao PVC ríg, soldável, marrom, Ø 25mm (3/4") pç
3972 União PVC tipo PB, 25mm(3/4"), conf. memo. pç 1 4 4 0,23 0,23
4196 Adesivo T especial kg 0,005 78,4 0,392 4,62 0,0231
4197 Solução limpadora l 0,008 0 0
5006 Encanador h 0,144 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,144 0 0
Total Unitário do Serviço 4,392 0,2531
181798 Uniao PVC ríg, soldável, marrom, Ø 32mm (1") pç
3973 União PVC tipo PB, 32mm(1"), conf. memo. pç 1 4 4 0,23 0,23
4196 Adesivo T especial kg 0,007 78,4 0,5488 4,62 0,03234
4197 Solução limpadora l 0,011 0 0
5006 Encanador h 0,144 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,144 0 0
Total Unitário do Serviço 4,5488 0,26234
181799 Uniao PVC ríg, soldável, marrom, Ø 40mm (1 1/4") pç
3974 União PVC tipo PB, 40mm(1 1/4"), conf. memo. pç 1 4 4 0,23 0,23
4196 Adesivo T especial kg 0,01 78,4 0,784 4,62 0,0462
4197 Solução limpadora l 0,014 0 0
5006 Encanador h 0,224 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,224 0 0
Total Unitário do Serviço 4,784 0,2762
181801 Uniao PVC ríg, soldável, marrom, Ø 50mm (1 1/2") pç
3975 União PVC tipo PB, 50mm(1 1/2"), conf. memo. pç 1 4 4 0,24 0,24
4196 Adesivo T especial kg 0,015 78,4 1,176 4,62 0,0693
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
4197 Solução limpadora l 0,022 0 0
5006 Encanador h 0,224 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,224 0 0
Total Unitário do Serviço 5,176 0,3093
181802 Uniao PVC ríg, soldável, marrom, Ø 60mm (2") pç
3976 União PVC tipo PB, 60mm(2"), conf. memo. pç 1 4 4 0,24 0,24
4196 Adesivo T especial kg 0,02 78,4 1,568 4,62 0,0924
4197 Solução limpadora l 0,03 0 0
5006 Encanador h 0,224 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,224 0 0
Total Unitário do Serviço 5,568 0,3324
181803 Uniao PVC ríg, soldável, marrom, Ø 75mm (2 1/2") pç
3977 União PVC tipo PB, 75mm(2 1/2"), conf. memo. pç 1 4 4 0,24 0,24
4196 Adesivo T especial kg 0,034 78,4 2,6656 4,62 0,15708
4197 Solução limpadora l 0,052 0 0
5006 Encanador h 0,288 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,288 0 0
Total Unitário do Serviço 6,6656 0,39708
181804 Uniao PVC ríg, soldável, marrom, Ø 85mm (3") pç
3978 União PVC tipo PB, 85mm(3"), conf. memo. pç 1 4 4 0,24 0,24
4196 Adesivo T especial kg 0,04 78,4 3,136 4,62 0,1848
4197 Solução limpadora l 0,06 0 0
5006 Encanador h 0,2944 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,2944 0 0
Total Unitário do Serviço 7,136 0,4248
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
181805 Uniao PVC ríg, soldável, marrom, Ø110mm (4") pç
3979 União PVC tipo PB, 110mm(4"), conf. memo. pç 1 4 4 0,24 0,24
4196 Adesivo T especial kg 0,006 78,4 0,4704 4,62 0,02772
4197 Solução limpadora l 0,092 0 0
5006 Encanador h 0,368 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,368 0 0
Total Unitário do Serviço 4,4704 0,26772
181806 Adaptador sold p/registro curto marrom 20mm pc
3830 Adaptador sold. tipo RC, 20mmx1/2", conf. memo. pç 1 4 4 0,24 0,24
4196 Adesivo T especial kg 0,0015 78,4 0,1176 4,62 0,00693
4197 Solução limpadora l 0,003 0 0
4199 Fita veda rosca 18mm m 0,1885 0 0
5006 Encanador h 0,072 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,072 0 0
Total Unitário do Serviço 4,1176 0,24693
181807 Adaptador sold p/registro curto marrom 25mm pc
3831 Adaptador sold. tipo RC, 25mmx3/4", conf. memo. pç 1 0,8 0,8 0,04 0,04
4196 Adesivo T especial kg 0,0025 78,4 0,196 4,62 0,01155
4197 Solução limpadora l 0,004 0 0
4199 Fita veda rosca 18mm m 0,2356 0 0
5006 Encanador h 0,072 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,072 0 0
Total Unitário do Serviço 0,996 0,05155
181808 Adaptador sold p/registro curto marrom 32mm pc
3832 Adaptador sold. tipo RC, 32mmx1", conf. memo. pç 1 0,8 0,8 0,04 0,04
4196 Adesivo T especial kg 0,0035 78,4 0,2744 4,62 0,01617
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
4197 Solução limpadora l 0,0055 0 0
4199 Fita veda rosca 18mm m 0,3016 0 0
5006 Encanador h 0,072 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,072 0 0
Total Unitário do Serviço 1,0744 0,05617
181809 Adaptador sold p/registro curto marrom 40mm pc
3833 Adaptador sold. tipo RC, 40mmx1 1/4", conf. memo. pç 1 0,8 0,8 0,04 0,04
4196 Adesivo T especial kg 0,005 78,4 0,392 4,62 0,0231
4197 Solução limpadora l 0,007 0 0
4199 Fita veda rosca 18mm m 0,377 0 0
5006 Encanador h 0,112 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,112 0 0
Total Unitário do Serviço 1,192 0,0631
181810 Adaptador sold p/registro curto marrom 50mm pc
3834 Adaptador sold. tipo RC, 50mmx1 1/2", conf. memo. pç 1 0,8 0,8 0,04 0,04
4196 Adesivo T especial kg 0,0075 78,4 0,588 4,62 0,03465
4197 Solução limpadora l 0,011 0 0
4199 Fita veda rosca 18mm m 0,4712 0 0
5006 Encanador h 0,112 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,112 0 0
Total Unitário do Serviço 1,388 0,07465
181811 Adaptador sold p/registro curto marrom 60mm pc
3835 Adaptador sold. tipo RC, 60mmx2", conf. memo. pç 1 0,8 0,8 0,04 0,04
4196 Adesivo T especial kg 0,01 78,4 0,784 4,62 0,0462
4197 Solução limpadora l 0,015 0 0
4199 Fita veda rosca 18mm m 0,5665 0 0
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
5006 Encanador h 0,112 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,112 0 0
Total Unitário do Serviço 1,584 0,0862
181812 Adaptador sold p/registro curto marrom 75mm pc
3836 Adaptador sold. tipo RC, 75mmx2 1/2", conf. memo. pç 1 0,8 0,8 0,04 0,04
4196 Adesivo T especial kg 0,017 78,4 1,3328 4,62 0,07854
4197 Solução limpadora l 0,026 0 0
4199 Fita veda rosca 18mm m 0,7069 0 0
5006 Encanador h 0,144 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,144 0 0
Total Unitário do Serviço 2,1328 0,11854
181813 Adaptador sold p/registro curto marrom 85mm pc
3837 Adaptador sold. tipo RC, 85mmx3", conf. memo. pç 1 0,8 0,8 0,04 0,04
4196 Adesivo T especial kg 0,04 78,4 3,136 4,62 0,1848
4197 Solução limpadora l 0,06 0 0
4199 Fita veda rosca 18mm m 0,8011 0 0
5006 Encanador h 0,2208 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,2208 0 0
Total Unitário do Serviço 3,936 0,2248
181814 Adaptador sold p/registro curto marrom 110mm pc
3838 Adaptador sold. tipo RC, 110mmx4", conf. memo. pç 1 0,8 0,8 0,04 0,04
4196 Adesivo T especial kg 0,003 78,4 0,2352 4,62 0,01386
4197 Solução limpadora l 0,046 0 0
4199 Fita veda rosca 18mm m 1,0367 0 0
5006 Encanador h 0,184 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,184 0 0
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
Total Unitário do Serviço 1,0352 0,05386
181815 Adapt.sold c/flan.livre p/cx dágua,PVCmarrom 25mm pc
3839 Adaptador sold. tipo FL, 25mmx3/4", conf. memo. pç 1 0,8 0,8 0,04 0,04
4196 Adesivo T especial kg 0,0025 78,4 0,196 4,62 0,01155
4197 Solução limpadora l 0,004 0 0
4199 Fita veda rosca 18mm m 0,2356 0 0
5006 Encanador h 0,072 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,072 0 0
Total Unitário do Serviço 0,996 0,05155
181816 Adapt.sold c/flan.livre p/cx dágua,PVCmarrom 32mm pc
3840 Adaptador sold. tipo FL, 32mmx1", conf. memo. pç 1 0,8 0,8 0,04 0,04
4196 Adesivo T especial kg 0,0035 78,4 0,2744 4,62 0,01617
4197 Solução limpadora l 0,0055 0 0
4199 Fita veda rosca 18mm m 0,3016 0 0
5006 Encanador h 0,072 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,072 0 0
Total Unitário do Serviço 1,0744 0,05617
181817 Adapt.sold c/flan.livre p/cx dágua,PVCmarrom 40mm pc
3841 Adaptador sold. tipo FL, 40mmx1 1/4", conf. memo. pç 1 0,8 0,8 0,04 0,04
4196 Adesivo T especial kg 0,005 78,4 0,392 4,62 0,0231
4197 Solução limpadora l 0,007 0 0
4199 Fita veda rosca 18mm m 0,377 0 0
5006 Encanador h 0,112 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,112 0 0
Total Unitário do Serviço 1,192 0,0631
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
181818 Adapt.sold c/flan.livre p/cx dágua,PVCmarrom 50mm pc
3842 Adaptador sold. tipo FL, 50mmx1 1/2", conf. memo. pç 1 0,8 0,8 0,04 0,04
4196 Adesivo T especial kg 0,0075 78,4 0,588 4,62 0,03465
4197 Solução limpadora l 0,011 0 0
4199 Fita veda rosca 18mm m 0,4712 0 0
5006 Encanador h 0,112 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,112 0 0
Total Unitário do Serviço 1,388 0,07465
181819 Adapt.sold c/flan.livre p/cx dágua,PVCmarrom 60mm pc
3843 Adaptador sold. tipo FL, 60mmx2", conf. memo. pç 1 0,8 0,8 0,04 0,04
4196 Adesivo T especial kg 0,01 78,4 0,784 4,62 0,0462
4197 Solução limpadora l 0,015 0 0
4199 Fita veda rosca 18mm m 0,5665 0 0
5006 Encanador h 0,112 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,112 0 0
Total Unitário do Serviço 1,584 0,0862
181820 Adapt.sold c/flan.livre p/cx dágua,PVCmarrom 75mm pc
3844 Adaptador sold. tipo FL, 75mmx2 1/2", conf. memo. pç 1 0,8 0,8 0,04 0,04
4196 Adesivo T especial kg 0,017 78,4 1,3328 4,62 0,07854
4197 Solução limpadora l 0,026 0 0
4199 Fita veda rosca 18mm m 0,7069 0 0
5006 Encanador h 0,144 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,144 0 0
Total Unitário do Serviço 2,1328 0,11854
181821 Adapt.sold c/flan.livre p/cx dágua,PVCmarrom 85mm pc
3845 Adaptador sold. tipo FL, 85mmx3", conf. memo. pç 1 0,8 0,8 0,04 0,04
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
4196 Adesivo T especial kg 0,04 78,4 3,136 4,62 0,1848
4197 Solução limpadora l 0,06 0 0
4199 Fita veda rosca 18mm m 0,8011 0 0
5006 Encanador h 0,2208 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,2208 0 0
Total Unitário do Serviço 3,936 0,2248
181822 Adapt.sold c/flan.livre p/cx dágua,PVCmarrom 110mm pc
3846 Adaptador sold. tipo FL, 110mmx4", conf. memo. pç 1 0,8 0,8 0,04 0,04
4196 Adesivo T especial kg 0,003 78,4 0,2352 4,62 0,01386
4197 Solução limpadora l 0,046 0 0
4199 Fita veda rosca 18mm m 1,0367 0 0
5006 Encanador h 0,184 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,184 0 0
Total Unitário do Serviço 1,0352 0,05386
181823 Adapt.long.sold. flan.liv.p/cx dágua,PVCmarr.25mm pc
3847 Adapt. longo sold. tipo FL, 25mmx3/4", conf. memo. pç 1 0,8 0,8 0,04 0,04
4196 Adesivo T especial kg 0,0025 78,4 0,196 4,62 0,01155
4197 Solução limpadora l 0,004 0 0
4199 Fita veda rosca 18mm m 0,2356 0 0
5006 Encanador h 0,072 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,072 0 0
Total Unitário do Serviço 0,996 0,05155
181824 Adapt.long.sold. flan.liv.p/cx dágua,PVCmarr.32mm pc
3848 Adapt. longo sold. tipo FL, 32mmx1", conf. memo. pç 1 0,8 0,8 0,04 0,04
4196 Adesivo T especial kg 0,0035 78,4 0,2744 4,62 0,01617
4197 Solução limpadora l 0,0055 0 0
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
4199 Fita veda rosca 18mm m 0,3016 0 0
5006 Encanador h 0,072 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,072 0 0
Total Unitário do Serviço 1,0744 0,05617
181825 Adapt.long.sold.c/flan.liv.p/cx dágua,PVCmarr.40mm pc
3849 Adapt. longo sold. tipo FL, 40mmx1 1/4",conf.memo. pç 1 0,8 0,8 0,04 0,04
4196 Adesivo T especial kg 0,005 78,4 0,392 4,62 0,0231
4197 Solução limpadora l 0,007 0 0
4199 Fita veda rosca 18mm m 0,377 0 0
5006 Encanador h 0,112 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,112 0 0
Total Unitário do Serviço 1,192 0,0631
181826 Adapt.long.sold.c/flan.liv.p/cx dágua,PVCmarr.50mm pc
3850 Adapt. longo sold. tipo FL, 50mmx1 1/2",conf.memo. pç 1 0,8 0,8 0,04 0,04
4196 Adesivo T especial kg 0,0075 78,4 0,588 4,62 0,03465
4197 Solução limpadora l 0,011 0 0
4199 Fita veda rosca 18mm m 0,4712 0 0
5006 Encanador h 0,112 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,112 0 0
Total Unitário do Serviço 1,388 0,07465
181827 Adapt.long.sold.c/flan.liv.p/cx dágua,PVCmarr.60mm pc
3851 Adapt. longo sold. tipo FL, 60mmx2", conf. memo. pç 1 0,8 0,8 0,04 0,04
4196 Adesivo T especial kg 0,01 78,4 0,784 4,62 0,0462
4197 Solução limpadora l 0,015 0 0
4199 Fita veda rosca 18mm m 0,5665 0 0
5006 Encanador h 0,112 0 0
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
5007 Ajudante de encanador h 0,112 0 0
Total Unitário do Serviço 1,584 0,0862
181828 Adapt.long.sold. flan.liv.p/cx dágua,PVCmarr.75mm pc
3852 Adapt. longo sold. tipo FL, 75mmx2 1/2",conf.memo. pç 1 0,8 0,8 0,04 0,04
4196 Adesivo T especial kg 0,017 78,4 1,3328 4,62 0,07854
4197 Solução limpadora l 0,026 0 0
4199 Fita veda rosca 18mm m 0,7069 0 0
5006 Encanador h 0,144 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,144 0 0
Total Unitário do Serviço 2,1328 0,11854
181829 Adapt.long.sold.c/flan.liv.p/cx dágua,PVCmarr.85mm pc
3853 Adapt. longo sold. tipo FL, 85mmx3", conf. memo. pç 1 0,8 0,8 0,04 0,04
4196 Adesivo T especial kg 0,04 78,4 3,136 4,62 0,1848
4197 Solução limpadora l 0,06 0 0
4199 Fita veda rosca 18mm m 0,8011 0 0
5006 Encanador h 0,2208 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,2208 0 0
Total Unitário do Serviço 3,936 0,2248
181830 Adapt.lon.sold.flan.liv.p/cx dágua,PVCmarr.110mm pc
3854 Adapt. longo sold. tipo FL, 110mmx4", conf. memo. pç 1 0,8 0,8 0,04 0,04
4196 Adesivo T especial kg 0,003 78,4 0,2352 4,62 0,01386
4197 Solução limpadora l 0,046 0 0
4199 Fita veda rosca 18mm m 1,0367 0 0
5006 Encanador h 0,184 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,184 0 0
Total Unitário do Serviço 1,0352 0,05386
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
181831 Adapt.sold flan/anel ved.p/cx dágua,PVC marr. 20mm pc
3855 Adaptador sold. tipo FV, 20mm (1/2"), conf. memo. pç 1 0,8 0,8 0,04 0,04
4196 Adesivo T especial kg 0,0025 78,4 0,196 4,62 0,01155
4197 Solução limpadora l 0,004 0 0
4199 Fita veda rosca 18mm m 0,2356 0 0
5006 Encanador h 0,072 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,072 0 0
Total Unitário do Serviço 0,996 0,05155
181832 Adapt.sold flan/anel ved.p/cx dágua,PVC marr. 25mm pc
3856 Adaptador sold. tipo FV, 25mm (3/4"), conf. memo. pç 1 0,8 0,8 0,04 0,04
4196 Adesivo T especial kg 0,0025 78,4 0,196 4,62 0,01155
4197 Solução limpadora l 0,004 0 0
4199 Fita veda rosca 18mm m 0,2356 0 0
5006 Encanador h 0,072 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,072 0 0
Total Unitário do Serviço 0,996 0,05155
181833 Adapt.sold flan/anel ved.p/cx dágua,PVC marr. 32mm pc
3857 Adaptador sold. tipo FV, 32mm (1"), conf. memo. pç 1 0,8 0,8 0,04 0,04
4196 Adesivo T especial kg 0,0035 78,4 0,2744 4,62 0,01617
4197 Solução limpadora l 0,0055 0 0
4199 Fita veda rosca 18mm m 0,3016 0 0
5006 Encanador h 0,072 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,072 0 0
Total Unitário do Serviço 1,0744 0,05617
181834 Adapt.sold flan/anel ved.p/cx dágua,PVC marr. 40mm pc
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
3858 Adaptador sold. tipo FV, 40mm (1 1/4"),conf. memo. pç 1 0,8 0,8 0,04 0,04
4196 Adesivo T especial kg 0,005 78,4 0,392 4,62 0,0231
4197 Solução limpadora l 0,007 0 0
4199 Fita veda rosca 18mm m 0,377 0 0
5006 Encanador h 0,112 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,112 0 0
Total Unitário do Serviço 1,192 0,0631
181835 Adapt.sold flan/anel ved.p/cx dágua,PVC marr. 50mm pc
3859 Adaptador sold. tipo FV, 50mm (1 1/2"), conf. mem pç 1 0,8 0,8 0,04 0,04
4196 Adesivo T especial kg 0,0075 78,4 0,588 4,62 0,03465
4197 Solução limpadora l 0,011 0 0
4199 Fita veda rosca 18mm m 0,4712 0 0
5006 Encanador h 0,112 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,112 0 0
Total Unitário do Serviço 1,388 0,07465
181836 Adapt.sold flan/anel ved.p/cx dágua,PVC marr. 60mm pc
3860 Adaptador sold. tipo FV, 60mm (2"), conf. memo. pç 1 0,8 0,8 0,04 0,04
4196 Adesivo T especial kg 0,01 78,4 0,784 4,62 0,0462
4197 Solução limpadora l 0,015 0 0
4199 Fita veda rosca 18mm m 0,5665 0 0
5006 Encanador h 0,112 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,112 0 0
Total Unitário do Serviço 1,584 0,0862
181837 Cap PVC rígido, soldável, marrom, Ø 20mm (1/2") pç
3889 Cap PVC ríg sold.pta/bolsa água marrom,20mm(1/2") pç 1 4 4 0,24 0,24
4196 Adesivo T especial kg 0,0015 78,4 0,1176 4,62 0,00693
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
4197 Solução limpadora l 0,003 0 0
5006 Encanador h 0,036 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,036 0 0
Total Unitário do Serviço 4,1176 0,24693
181838 Cap PVC rígido, soldável, marrom, Ø 25mm (3/4") pç
3890 Cap PVC ríg sold.pta/bolsa água marrom,25mm(3/4") pç 1 4 4 0,24 0,24
4196 Adesivo T especial kg 0,0025 78,4 0,196 4,62 0,01155
4197 Solução limpadora l 0,004 0 0
5006 Encanador h 0,036 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,036 0 0
Total Unitário do Serviço 4,196 0,25155
181839 Cap PVC rígido, soldável, marrom, Ø 32mm (1") pç
3891 Cap PVC ríg sold. pta/bolsa água marrom, 32mm(1") pç 1 4 4 0,24 0,24
4196 Adesivo T especial kg 0,0035 78,4 0,2744 4,62 0,01617
4197 Solução limpadora l 0,0055 0 0
5006 Encanador h 0,036 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,036 0 0
Total Unitário do Serviço 4,2744 0,25617
181840 Cap PVC rígido, soldável, marrom, Ø 40mm (1 1/4") pç
3892 Cap PVCríg sold.pta/bolsa água marrom,40mm(1 1/4") pç 1 4 4 0,24 0,24
4196 Adesivo T especial kg 0,005 78,4 0,392 4,62 0,0231
4197 Solução limpadora l 0,007 0 0
5006 Encanador h 0,046 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,046 0 0
Total Unitário do Serviço 4,392 0,2631
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
181841 Cap PVC rígido, soldável, marrom, Ø 50mm (1 1/2") pç
3893 Cap PVCríg sold.pta/bolsa água marrom,50mm(1 1/2") pç 1 4 4 0,24 0,24
4196 Adesivo T especial kg 0,0075 78,4 0,588 4,62 0,03465
4197 Solução limpadora l 0,011 0 0
5006 Encanador h 0,046 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,046 0 0
Total Unitário do Serviço 4,588 0,27465
181842 Cap PVC rígido, soldável, marrom, Ø 60mm (2") pç
3894 Cap PVC ríg sold.pta/bolsa água marrom, 60mm(2") pç 1 4 4 0,24 0,24
4196 Adesivo T especial kg 0,01 78,4 0,784 4,62 0,0462
4197 Solução limpadora l 0,015 0 0
5006 Encanador h 0,056 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,056 0 0
Total Unitário do Serviço 4,784 0,2862
181843 Cap PVC rígido, soldável, marrom, Ø 75mm (2 1/2") pç
3895 Cap PVCríg sold.pta/bolsa água marrom,75mm(2 1/2") pç 1 4 4 0,24 0,24
4196 Adesivo T especial kg 0,017 78,4 1,3328 4,62 0,07854
4197 Solução limpadora l 0,026 0 0
5006 Encanador h 0,056 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,056 0 0
Total Unitário do Serviço 5,3328 0,31854
181844 Cap PVC rígido, soldável, marrom, Ø 85mm (3") pç
3896 Cap PVC ríg sold.pta/bolsa água marrom, 85mm(3") pç 1 4 4 0,24 0,24
4196 Adesivo T especial kg 0,02 78,4 1,568 4,62 0,0924
4197 Solução limpadora l 0,03 0 0
5006 Encanador h 0,0736 0 0
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
5007 Ajudante de encanador h 0,0736 0 0
Total Unitário do Serviço 5,568 0,3324
181845 Cap PVC rígido, soldável, marrom, Ø 110mm (4") pç
3897 Cap PVC ríg sold.pta/bolsa água marrom, 110mm(4") pç 1 4 4 0,24 0,24
4196 Adesivo T especial kg 0,003 78,4 0,2352 4,62 0,01386
4197 Solução limpadora l 0,046 0 0
5006 Encanador h 0,092 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,092 0 0
Total Unitário do Serviço 4,2352 0,25386
181846 Joelho de PVC rigido LR 20 x 1/2" pç
3980 Joelho de PVC rigido LR 20mm x 1/2" pç 1 4 4 0,24 0,24
4196 Adesivo T especial kg 0,0015 78,4 0,1176 4,62 0,00693
4197 Solução limpadora l 0,003 0 0
4199 Fita veda rosca 18mm m 0,1885 0 0
5006 Encanador h 0,072 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,072 0 0
Total Unitário do Serviço 4,1176 0,24693
181847 Joelho de PVC rigido LR 25 x 3/4" pç
3981 Joelho de PVC rigido LR 25mm x 3/4" pç 1 4 4 0,24 0,24
4196 Adesivo T especial kg 0,0025 78,4 0,196 4,62 0,01155
4197 Solução limpadora l 0,004 0 0
4199 Fita veda rosca 18mm m 0,2356 0 0
5006 Encanador h 0,072 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,072 0 0
Total Unitário do Serviço 4,196 0,25155
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
181848 Joelho de reduçao de PVC rigido LR 25 x 1/2" pç
3982 Joelho de redução PVC rigido LR 25mm x 1/2" pç 1 4 4 0,24 0,24
4196 Adesivo T especial kg 0,0015 78,4 0,1176 4,62 0,00693
4197 Solução limpadora l 0,003 0 0
4199 Fita veda rosca 18mm m 0,2356 0 0
5006 Encanador h 0,072 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,072 0 0
Total Unitário do Serviço 4,1176 0,24693
181849 Joelho de reduçao de PVC rigido LR 32 x 3/4" pç
3983 Joelho de redução PVC rigido LR 32mm x 3/4" pç 1 4 4 0,24 0,24
4196 Adesivo T especial kg 0,0025 78,4 0,196 4,62 0,01155
4197 Solução limpadora l 0,004 0 0
4199 Fita veda rosca 18mm m 0,3016 0 0
5006 Encanador h 0,072 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,072 0 0
Total Unitário do Serviço 4,196 0,25155
181850 Luva de PVC rigido LR 20 x 1/2" pç
3984 Luva de PVC rigido LR 20mm x 1/2" pç 1 4 4 0,24 0,24
4196 Adesivo T especial kg 0,0015 78,4 0,1176 4,62 0,00693
4197 Solução limpadora l 0,003 0 0
4199 Fita veda rosca 18mm m 0,1885 0 0
5006 Encanador h 0,072 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,072 0 0
Total Unitário do Serviço 4,1176 0,24693
181851 Luva de PVC rigido LR 25 x 3/4" pç
3985 Luva de PVC rigido LR 25mm x 3/4" pç 1 4 4 0,23 0,23
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
4196 Adesivo T especial kg 0,0025 78,4 0,196 4,62 0,01155
4197 Solução limpadora l 0,004 0 0
4199 Fita veda rosca 18mm m 0,2356 0 0
5006 Encanador h 0,072 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,072 0 0
Total Unitário do Serviço 4,196 0,24155
181852 Luva de PVC rigido LR 32 x 1" pç
3986 Luva de PVC rigido LR 32mm x 1" pç 1 4 4 0,24 0,24
4196 Adesivo T especial kg 0,0035 78,4 0,2744 4,62 0,01617
4197 Solução limpadora l 0,0055 0 0
4199 Fita veda rosca 18mm m 0,3016 0 0
5006 Encanador h 0,072 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,072 0 0
Total Unitário do Serviço 4,2744 0,25617
181853 Luva de PVC rigido LR 40 x 1 1/4" pç
3987 Luva de PVC rigido LR 40mm x 1 1/4" pç 1 4 4 0,24 0,24
4196 Adesivo T especial kg 0,005 78,4 0,392 4,62 0,0231
4197 Solução limpadora l 0,007 0 0
4199 Fita veda rosca 18mm m 0,377 0 0
5006 Encanador h 0,112 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,112 0 0
Total Unitário do Serviço 4,392 0,2631
181855 Luva de reduçao de PVC rigido LR 25 x 1/2" pç
3989 Luva de redução LR de PVC rígido 25mm x 1/2" pç 1 4 4 0,24 0,24
4196 Adesivo T especial kg 0,0025 78,4 0,196 4,62 0,01155
4197 Solução limpadora l 0,004 0 0
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
4199 Fita veda rosca 18mm m 0,1885 0 0
5006 Encanador h 0,072 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,072 0 0
Total Unitário do Serviço 4,196 0,25155
181856 Te LR PVC rig c/rosca na bolsa central 20x20x1/2" pç
3990 Te LR PVCríg c/rosca bolsa central 20mmx20mmx1/2'' pç 1 4 4 0,24 0,24
4196 Adesivo T especial kg 0,003 78,4 0,2352 4,62 0,01386
4197 Solução limpadora l 0,006 0 0
4199 Fita veda rosca 18mm m 0,1885 0 0
5006 Encanador h 0,108 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,108 0 0
Total Unitário do Serviço 4,2352 0,25386
181857 Te LR PVC rig c/rosca na bolsa central 25x25x3/4" pç
3991 Te LR PVCríg c/rosca bolsa central 25mmx25mmx3/4'' pç 1 4 4 0,24 0,24
4196 Adesivo T especial kg 0,0025 78,4 0,196 4,62 0,01155
4197 Solução limpadora l 0,004 0 0
4199 Fita veda rosca 18mm m 0,4712 0 0
5006 Encanador h 0,108 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,108 0 0
Total Unitário do Serviço 4,196 0,25155
181858 Te red.LR PVC rig c/rosca bolsa central 25x25x1/2" pç
3992 Te red.LR PVCríg c/rosc.bolsa centr.25mmx25mmx1/2" pç 1 4 4 0,24 0,24
4196 Adesivo T especial kg 0,005 78,4 0,392 4,62 0,0231
4197 Solução limpadora l 0,008 0 0
4199 Fita veda rosca 18mm m 0,1885 0 0
5006 Encanador h 0,108 0 0
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
5007 Ajudante de encanador h 0,108 0 0
Total Unitário do Serviço 4,392 0,2631
181859 Te red.LR PVC rig c/rosca bolsa central 32x32x3/4" pç
3993 Te red.LR PVCríg c/rosc.bolsa centr.32mmx32mmx3/4" pç 1 4 4 0,24 0,24
4196 Adesivo T especial kg 0,007 78,4 0,5488 4,62 0,03234
4197 Solução limpadora l 0,011 0 0
4199 Fita veda rosca 18mm m 0,2356 0 0
5006 Encanador h 0,108 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,108 0 0
Total Unitário do Serviço 4,5488 0,27234
181860 Joelho 90º LR PVC rig c/bucha de latao 20 x 1/2" pç
3994 Joelho 90º LR c/bucha latão PVC ríg 20mmx1/2" pç 1 4 4 0,24 0,24
4196 Adesivo T especial kg 0,0015 78,4 0,1176 4,62 0,00693
4197 Solução limpadora l 0,003 0 0
4199 Fita veda rosca 18mm m 0,1885 0 0
5006 Encanador h 0,072 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,072 0 0
Total Unitário do Serviço 4,1176 0,24693
181861 Joelho 90º LR PVC rig c/bucha de latao 25 x 3/4" pç
3995 Joelho 90º LR c/bucha latão PVC ríg 25mmx3/4" pç 1 4 4 0,24 0,24
4196 Adesivo T especial kg 0,0025 78,4 0,196 4,62 0,01155
4197 Solução limpadora l 0,004 0 0
4199 Fita veda rosca 18mm m 0,2356 0 0
5006 Encanador h 0,072 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,072 0 0
Total Unitário do Serviço 4,196 0,25155
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
181862 Joelho 90º LR PVC rig c/bucha de latao 25 x 1/2" pç
3996 Joelho 90º LR c/bucha latão PVC ríg 25mmx1/2" pç 1 4 4 0,24 0,24
4196 Adesivo T especial kg 0,0035 78,4 0,2744 4,62 0,01617
4197 Solução limpadora l 0,0055 0 0
4199 Fita veda rosca 18mm m 0,2356 0 0
5006 Encanador h 0,072 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,072 0 0
Total Unitário do Serviço 4,2744 0,25617
181863 Joelho 90º LR PVC rig c/bucha de latao 32 x 3/4" pç
3997 Joelho 90º LR c/bucha latão PVC ríg 32mmx3/4" pç 1 4 4 0,24 0,24
4196 Adesivo T especial kg 0,0035 78,4 0,2744 4,62 0,01617
4197 Solução limpadora l 0,0055 0 0
4199 Fita veda rosca 18mm m 0,2356 0 0
5006 Encanador h 0,072 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,072 0 0
Total Unitário do Serviço 4,2744 0,25617
182201 Tubo de PVC esgoto Ø  50mm, com junta soldável m
4012 Tubo de PVC esgoto primario Ø  50mm m 1,01 4 4,04 0,24 0,2424
4196 Adesivo T especial kg 0,0025 78,4 0,196 4,62 0,01155
4197 Solução limpadora l 0,0037 0 0
5006 Encanador h 0,24 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,24 0 0
Total Unitário do Serviço 4,236 0,25395
182202 Tubo de PVC esgoto Ø  75mm, com junta soldável m
4013 Tubo de PVC esgoto primario Ø  75mm m 1,01 4 4,04 0,24 0,2424
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
4196 Adesivo T especial kg 0,0083 78,4 0,65072 4,62 0,038346
4197 Solução limpadora l 0,0013 0 0
5006 Encanador h 0,24 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,24 0 0
Total Unitário do Serviço 4,69072 0,280746
182203 Tubo de PVC esgoto Ø 100mm, com junta soldável m
4014 Tubo de PVC esgoto primario Ø 100mm m 1,01 4 4,04 0,24 0,2424
4196 Adesivo T especial kg 0,0083 78,4 0,65072 4,62 0,038346
4197 Solução limpadora l 0,0013 0 0
5006 Encanador h 0,416 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,416 0 0
Total Unitário do Serviço 4,69072 0,280746
182204 Tubo de PVC esgoto Ø 150mm, com junta soldável m
4015 Tubo de PVC esgoto primario Ø 150mm m 1,01 4 4,04 0,24 0,2424
4196 Adesivo T especial kg 0,1 78,4 7,84 4,62 0,462
4197 Solução limpadora l 0,15 0 0
5006 Encanador h 0,448 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,448 0 0
Total Unitário do Serviço 11,88 0,7044
182205 Cap de PVC esgoto Ø  50mm, com junta soldável pç
4022 Cap de PVC esgoto primário Ø  50mm pç 1 4 4 0,24 0,24
4196 Adesivo T especial kg 0,0075 78,4 0,588 4,62 0,03465
4197 Solução limpadora l 0,0111 0 0
5006 Encanador h 0,112 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,112 0 0
Total Unitário do Serviço 4,588 0,27465
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
182206 Cap de PVC esgoto Ø  75mm, com junta soldável pç
4023 Cap de PVC esgoto primário Ø  75mm pç 1 4 4 0,24 0,24
4196 Adesivo T especial kg 0,017 78,4 1,3328 4,62 0,07854
4197 Solução limpadora l 0,02 0 0
5006 Encanador h 0,144 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,144 0 0
Total Unitário do Serviço 5,3328 0,31854
182207 Cap de PVC esgoto Ø 100mm, com junta soldável pç
4024 Cap de PVC esgoto primário Ø 100mm pç 1 4 4 0,24 0,24
4196 Adesivo T especial kg 0,025 78,4 1,96 4,62 0,1155
4197 Solução limpadora l 0,04 0 0
5006 Encanador h 0,18 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,18 0 0
Total Unitário do Serviço 5,96 0,3555
182208 Curva 45° longa PVC esgoto Ø 50mm, c/junta sold. pç
4025 Curva 45º longa de PVC esgoto primário Ø  50mm pç 1 4 4 0,24 0,24
4196 Adesivo T especial kg 0,015 78,4 1,176 4,62 0,0693
4197 Solução limpadora l 0,0222 0 0
5006 Encanador h 0,224 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,224 0 0
Total Unitário do Serviço 5,176 0,3093
182209 Curva 45° longa PVC esgoto Ø 75mm, c/junta sold. pç
4026 Curva 45º longa de PVC esgoto primário Ø  75mm pç 1 4 4 0,24 0,24
4196 Adesivo T especial kg 0,034 78,4 2,6656 4,62 0,15708
4197 Solução limpadora l 0,04 0 0
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
5006 Encanador h 0,288 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,288 0 0
Total Unitário do Serviço 6,6656 0,39708
182210 Curva 45° longa PVC esgoto Ø100mm, c/junta sold. pç
4027 Curva 45º longa de PVC esgoto primário Ø 100mm pç 1 4 4 0,24 0,24
4196 Adesivo T especial kg 0,05 78,4 3,92 4,62 0,231
4197 Solução limpadora l 0,08 0 0
5006 Encanador h 0,36 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,36 0 0
Total Unitário do Serviço 7,92 0,471
182211 Curva 90° curta PVC esgoto Ø 50mm, c/junta sold. pç
4028 Curva 90º curta de PVC esgoto primário Ø  50mm pç 1 4 4 0,24 0,24
4196 Adesivo T especial kg 0,015 78,4 1,176 4,62 0,0693
4197 Solução limpadora l 0,0222 0 0
5006 Encanador h 0,224 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,224 0 0
Total Unitário do Serviço 5,176 0,3093
182212 Curva 90° curta PVC esgoto Ø 75mm, c/junta sold. pç
4029 Curva 90º curta de PVC esgoto primário Ø  75mm pç 1 4 4 0,24 0,24
4196 Adesivo T especial kg 0,034 78,4 2,6656 4,62 0,15708
4197 Solução limpadora l 0,04 0 0
5006 Encanador h 0,288 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,288 0 0
Total Unitário do Serviço 6,6656 0,39708
182214 Curva 90° curta PVC esgoto Ø100mm, c/junta sold. pç
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
4030 Curva 90º curta de PVC esgoto primário Ø 100mm pç 1 4 4 0,24 0,24
4196 Adesivo T especial kg 0,05 78,4 3,92 4,62 0,231
4197 Solução limpadora l 0,08 0 0
5006 Encanador h 0,36 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,36 0 0
Total Unitário do Serviço 7,92 0,471
182215 Curva 90° longa PVC esgoto Ø 50mm, c/junta sold. pç
4031 Curva 90º longa de PVC esgoto primário Ø  50mm pç 1 4 4 0,24 0,24
4196 Adesivo T especial kg 0,015 78,4 1,176 4,62 0,0693
4197 Solução limpadora l 0,0222 0 0
5006 Encanador h 0,224 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,224 0 0
Total Unitário do Serviço 5,176 0,3093
182216 Curva 90° longa PVC esgoto Ø 75mm, c/junta sold. pç
4032 Curva 90º longa de PVC esgoto primário Ø  75mm pç 1 4 4 0,24 0,24
4196 Adesivo T especial kg 0,017 78,4 1,3328 4,62 0,07854
4197 Solução limpadora l 0,02 0 0
5006 Encanador h 0,144 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,144 0 0
Total Unitário do Serviço 5,3328 0,31854
182217 Curva 90° longa PVC esgoto Ø100mm, c/junta sold. pç
4033 Curva 90º longa de PVC esgoto primário Ø 100mm pç 1 4 4 0,24 0,24
4196 Adesivo T especial kg 0,025 78,4 1,96 4,62 0,1155
4197 Solução limpadora l 0,04 0 0
5006 Encanador h 0,18 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,18 0 0
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
Total Unitário do Serviço 5,96 0,3555
182218 Joelho 45° PVC esgoto Ø 50mm, com junta soldável. pç
4034 Joelho 45º de PVC esgoto primário Ø  50mm pç 1 4 4 0,24 0,24
4196 Adesivo T especial kg 0,015 78,4 1,176 4,62 0,0693
4197 Solução limpadora l 0,0222 0 0
5006 Encanador h 0,224 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,224 0 0
Total Unitário do Serviço 5,176 0,3093
182219 Joelho 45° PVC esgoto Ø 75mm, com junta soldável. pç
4035 Joelho 45º de PVC esgoto primário Ø  75mm pç 1 4 4 0,24 0,24
4196 Adesivo T especial kg 0,034 78,4 2,6656 4,62 0,15708
4197 Solução limpadora l 0,04 0 0
5006 Encanador h 0,288 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,288 0 0
Total Unitário do Serviço 6,6656 0,39708
182220 Joelho 45° PVC esgoto Ø100mm, com junta soldável. pç
4036 Joelho 45º de PVC esgoto primário Ø 100mm pç 1 4 4 0,24 0,24
4196 Adesivo T especial kg 0,05 78,4 3,92 4,62 0,231
4197 Solução limpadora l 0,08 0 0
5006 Encanador h 0,36 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,36 0 0
Total Unitário do Serviço 7,92 0,471
182221 Joelho 90° PVC esgoto Ø 50mm, com junta soldável. pç
4037 Joelho 90º de PVC esgoto primário Ø  50mm pç 1 4 4 0,24 0,24
4196 Adesivo T especial kg 0,015 78,4 1,176 4,62 0,0693
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
4197 Solução limpadora l 0,0222 0 0
5006 Encanador h 0,224 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,224 0 0
Total Unitário do Serviço 5,176 0,3093
182223 Joelho 90° PVC esgoto Ø 75mm, com junta soldável. pç
4038 Joelho 90º de PVC esgoto primário Ø  75mm pç 1 4 4 0,24 0,24
4196 Adesivo T especial kg 0,034 78,4 2,6656 4,62 0,15708
4197 Solução limpadora l 0,04 0 0
5006 Encanador h 0,288 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,288 0 0
Total Unitário do Serviço 6,6656 0,39708
182224 Joelho 90° PVC esgoto Ø100mm, com junta soldável. pç
4039 Joelho 90º de PVC esgoto primário Ø 100mm pç 1 4 4 0,24 0,24
4196 Adesivo T especial kg 0,05 78,4 3,92 4,62 0,231
4197 Solução limpadora l 0,08 0 0
5006 Encanador h 0,36 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,36 0 0
Total Unitário do Serviço 7,92 0,471
182225 Joelho 90° PVC esgoto Ø100 x 75mm,c/junta sold. pç
4040 Joelho 90º c/visita PVC esgoto primário Ø100x75mm pç 1 4 4 0,24 0,24
4196 Adesivo T especial kg 0,042 78,4 3,2928 4,62 0,19404
4197 Solução limpadora l 0,06 0 0
5006 Encanador h 0,324 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,324 0 0
Total Unitário do Serviço 7,2928 0,43404
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
182226 Junçao simples PVC esgoto Ø 50x 50mm,c/junta sold. pç
4041 Junção simples PVC esgoto primário Ø50x50mm pç 1 4 4 0,24 0,24
4196 Adesivo T especial kg 0,0225 78,4 1,764 4,62 0,10395
4197 Solução limpadora l 0,0333 0 0
5006 Encanador h 0,336 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,336 0 0
Total Unitário do Serviço 5,764 0,34395
182227 Junçao simples PVC esgoto Ø 75x 50mm,c/junta sold. pç
4042 Junção simples PVC esgoto primário Ø75x50mm pç 1 4 4 0,24 0,24
4196 Adesivo T especial kg 0,0415 78,4 3,2536 4,62 0,19173
4197 Solução limpadora l 0,0511 0 0
5006 Encanador h 0,4 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,4 0 0
Total Unitário do Serviço 7,2536 0,43173
182228 Junçao simples PVC esgoto Ø 75x 75mm,c/junta sold. pç
4043 Junção simples PVC esgoto primário Ø75x75mm pç 1 4 4 0,24 0,24
4196 Adesivo T especial kg 0,051 78,4 3,9984 4,62 0,23562
4197 Solução limpadora l 0,06 0 0
5006 Encanador h 0,432 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,432 0 0
Total Unitário do Serviço 7,9984 0,47562
182229 Junçao simples PVC esgoto Ø100x 50mm,c/junta sold. pç
4044 Junção simples PVC esgoto primário Ø100x50mm pç 1 4 4 0,24 0,24
4196 Adesivo T especial kg 0,0575 78,4 4,508 4,62 0,26565
4197 Solução limpadora l 0,0911 0 0
5006 Encanador h 0,472 0 0
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
5007 Ajudante de encanador h 0,472 0 0
Total Unitário do Serviço 8,508 0,50565
182230 Junçao simples PVC esgoto Ø100x 75mm,c/junta sold. pç
4045 Junção simples PVC esgoto primário Ø100x75mm pç 1 4 4 0,24 0,24
4196 Adesivo T especial kg 0,067 78,4 5,2528 4,62 0,30954
4197 Solução limpadora l 0,1 0 0
5006 Encanador h 0,504 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,504 0 0
Total Unitário do Serviço 9,2528 0,54954
182231 Junçao simples PVC esgoto Ø100x100mm,c/junta sold. pç
4046 Junção simples PVC esgoto primário Ø100x100mm pç 1 4 4 0,24 0,24
4196 Adesivo T especial kg 0,075 78,4 5,88 4,62 0,3465
4197 Solução limpadora l 0,12 0 0
5006 Encanador h 0,54 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,54 0 0
Total Unitário do Serviço 9,88 0,5865
182232 Junçao dupla PVC esg.  Ø75x 75x 75mm,c/junta sold. pç
4047 Junção dupla PVC esgoto primário Ø75x75x75mm pç 1 4 4 0,24 0,24
4196 Adesivo T especial kg 0,068 78,4 5,3312 4,62 0,31416
4197 Solução limpadora l 0,08 0 0
5006 Encanador h 0,576 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,576 0 0
Total Unitário do Serviço 9,3312 0,55416
182233 Junçao dupla PVC esg. Ø100x100x100mm,c/junta sold. pç
4048 Junção dupla PVC esgoto primário Ø100x100x100mm pç 1 4 4 0,24 0,24
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
4196 Adesivo T especial kg 0,1 78,4 7,84 4,62 0,462
4197 Solução limpadora l 0,16 0 0
5006 Encanador h 0,72 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,72 0 0
Total Unitário do Serviço 11,84 0,702
182234 Junçao invertida PVC esgoto  Ø75x50mm,c/junta sold pç
4049 Junção invertida PVC esgoto primário Ø75x50mm pç 1 4 4 0,24 0,24
4196 Adesivo T especial kg 0,0415 78,4 3,2536 4,62 0,19173
4197 Solução limpadora l 0,0511 0 0
5006 Encanador h 0,4 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,4 0 0
Total Unitário do Serviço 7,2536 0,43173
182235 Junçao invertida PVC esgoto  Ø75x75mm,c/junta sold pç
4050 Junção invertida PVC esgoto primário Ø75x75mm pç 1 4 4 0,24 0,24
4196 Adesivo T especial kg 0,051 78,4 3,9984 4,62 0,23562
4197 Solução limpadora l 0,06 0 0
5006 Encanador h 0,432 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,432 0 0
Total Unitário do Serviço 7,9984 0,47562
182236 Junçao invertida PVC esgoto Ø100x50mm,c/junta sold pç
4051 Junção invertida PVC esgoto primário Ø100x50mm pç 1 4 4 0,24 0,24
4196 Adesivo T especial kg 0,0575 78,4 4,508 4,62 0,26565
4197 Solução limpadora l 0,0911 0 0
5006 Encanador h 0,472 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,472 0 0
Total Unitário do Serviço 8,508 0,50565
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
182237 Junçao invertida PVC esgoto Ø100x75mm,c/junta sold pç
4052 Junção invertida PVC esgoto primário Ø100x75mm pç 1 4 4 0,24 0,24
4196 Adesivo T especial kg 0,067 78,4 5,2528 4,62 0,30954
4197 Solução limpadora l 0,1 0 0
5006 Encanador h 0,504 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,504 0 0
Total Unitário do Serviço 9,2528 0,54954
182238 Luva de PVC esgoto Ø  50mm, com junta soldável pç
4053 Luva  simples de PVC esgoto primário Ø  50mm pç 1 4 4 0,24 0,24
4196 Adesivo T especial kg 0,015 78,4 1,176 4,62 0,0693
4197 Solução limpadora l 0,0222 0 0
5006 Encanador h 0,224 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,224 0 0
Total Unitário do Serviço 5,176 0,3093
182239 Luva de PVC esgoto Ø  75mm, com junta soldável pç
4054 Luva  simples de PVC esgoto primário Ø  75mm pç 1 4 4 0,24 0,24
4196 Adesivo T especial kg 0,034 78,4 2,6656 4,62 0,15708
4197 Solução limpadora l 0,04 0 0
5006 Encanador h 0,288 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,288 0 0
Total Unitário do Serviço 6,6656 0,39708
182240 Luva de PVC esgoto Ø 100mm, com junta soldável pç
4054 Luva  simples de PVC esgoto primário Ø  75mm pç 1 4 4 0,24 0,24
4196 Adesivo T especial kg 0,05 78,4 3,92 4,62 0,231
4197 Solução limpadora l 0,08 0 0
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
5006 Encanador h 0,36 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,36 0 0
Total Unitário do Serviço 7,92 0,471
182241 Luva de correr PVC esgoto Ø  50mm, c/junta sold. pç
4056 Luva  de correr  de PVC esgoto primário Ø  50mm pç 1 4 4 0,24 0,24
4196 Adesivo T especial kg 0,015 78,4 1,176 4,62 0,0693
4197 Solução limpadora l 0,0222 0 0
5006 Encanador h 0,224 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,224 0 0
Total Unitário do Serviço 5,176 0,3093
182242 Luva de correr PVC esgoto Ø  75mm, c/junta sold. pç
4057 Luva  de correr  de PVC esgoto primário Ø  75mm pç 1 4 4 0,24 0,24
4196 Adesivo T especial kg 0,034 78,4 2,6656 4,62 0,15708
4197 Solução limpadora l 0,04 0 0
5006 Encanador h 0,288 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,288 0 0
Total Unitário do Serviço 6,6656 0,39708
182243 Luva de correr PVC esgoto Ø 100mm, c/junta sold. pç
4058 Luva  de correr  de PVC esgoto primário Ø 100mm pç 1 4 4 0,24 0,24
4196 Adesivo T especial kg 0,05 78,4 3,92 4,62 0,231
4197 Solução limpadora l 0,08 0 0
5006 Encanador h 0,36 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,36 0 0
Total Unitário do Serviço 7,92 0,471
182244 Plug de PVC esgoto Ø  50mm, com junta soldável pç
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
4059 Plug  de PVC esgoto primário Ø  50mm pç 1 4 4 0,24 0,24
4196 Adesivo T especial kg 0,0075 78,4 0,588 4,62 0,03465
4197 Solução limpadora l 0,0111 0 0
5006 Encanador h 0,112 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,112 0 0
Total Unitário do Serviço 4,588 0,27465
182245 Plug de PVC esgoto Ø  75mm, com junta soldável pç
4060 Plug  de PVC esgoto primário Ø  75mm pç 1 4 4 0,24 0,24
4196 Adesivo T especial kg 0,017 78,4 1,3328 4,62 0,07854
4197 Solução limpadora l 0,02 0 0
5006 Encanador h 0,144 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,144 0 0
Total Unitário do Serviço 5,3328 0,31854
182246 Plug de PVC esgoto Ø 100mm, com junta soldável pç
4061 Plug  de PVC esgoto primário Ø 100mm pç 1 4 4 0,24 0,24
4196 Adesivo T especial kg 0,025 78,4 1,96 4,62 0,1155
4197 Solução limpadora l 0,04 0 0
5006 Encanador h 0,18 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,18 0 0
Total Unitário do Serviço 5,96 0,3555
182247 Reduçao excêntrica PVC esg Ø 75x50mm,c/junta sold. pç
4062 Redução excêntrica PVC esgoto primário Ø75x50mm pç 1 4 4 0,24 0,24
4196 Adesivo T especial kg 0,0245 78,4 1,9208 4,62 0,11319
4197 Solução limpadora l 0,0311 0 0
5006 Encanador h 0,256 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,256 0 0
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
Total Unitário do Serviço 5,9208 0,35319
182248 Reduçao excêntrica PVC esg Ø100x50mm,c/junta sold. pç
4063 Redução excêntrica PVC esgoto primário Ø100x50mm pç 1 4 4 0,24 0,24
4196 Adesivo T especial kg 0,0325 78,4 2,548 4,62 0,15015
4197 Solução limpadora l 0,0511 0 0
5006 Encanador h 0,292 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,292 0 0
Total Unitário do Serviço 6,548 0,39015
182249 Reduçao excêntrica PVC esg Ø100x75mm,c/junta sold. pç
4064 Redução excêntrica PVC esgoto primário Ø100x75mm pç 1 4 4 0,24 0,24
4196 Adesivo T especial kg 0,042 78,4 3,2928 4,62 0,19404
4197 Solução limpadora l 0,06 0 0
5006 Encanador h 0,324 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,324 0 0
Total Unitário do Serviço 7,2928 0,43404
182250 Te  sanitário PVC esgoto Ø 50x 50mm, c/ junta sold pç
4065 Te sanitário de PVC esgoto primário Ø50x50mm pç 1 4 4 0,24 0,24
4196 Adesivo T especial kg 0,0225 78,4 1,764 4,62 0,10395
4197 Solução limpadora l 0,0333 0 0
5006 Encanador h 0,336 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,336 0 0
Total Unitário do Serviço 5,764 0,34395
182251 Te  sanitário PVC esgoto Ø 75x 50mm, c/ junta sold pç
4066 Te sanitário de PVC esgoto primário Ø75x50mm pç 1 4 4 0,24 0,24
4196 Adesivo T especial kg 0,0415 78,4 3,2536 4,62 0,19173
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
4197 Solução limpadora l 0,0511 0 0
5006 Encanador h 0,4 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,4 0 0
Total Unitário do Serviço 7,2536 0,43173
182252 Te  sanitário PVC esgoto Ø 75x 75mm, c/ junta sold pç
4067 Te sanitário de PVC esgoto primário Ø75x75mm pç 1 4 4 0,24 0,24
4196 Adesivo T especial kg 0,051 78,4 3,9984 4,62 0,23562
4197 Solução limpadora l 0,06 0 0
5006 Encanador h 0,432 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,432 0 0
Total Unitário do Serviço 7,9984 0,47562
182253 Te  sanitário PVC esgoto Ø100x 50mm, c/ junta sold pç
4068 Te sanitário de PVC esgoto primário Ø100x50mm pç 1 4 4 0,24 0,24
4196 Adesivo T especial kg 0,0575 78,4 4,508 4,62 0,26565
4197 Solução limpadora l 0,0911 0 0
5006 Encanador h 0,472 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,472 0 0
Total Unitário do Serviço 8,508 0,50565
182254 Te  sanitário PVC esgoto Ø100x 75mm, c/ junta sold pç
4069 Te sanitário de PVC esgoto primário Ø100x75mm pç 1 4 4 0,24 0,24
4196 Adesivo T especial kg 0,067 78,4 5,2528 4,62 0,30954
4197 Solução limpadora l 0,1 0 0
5006 Encanador h 0,504 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,504 0 0
Total Unitário do Serviço 9,2528 0,54954
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
182255 Te  sanitário PVC esgoto Ø100x100mm, c/ junta sold pç
4070 Te sanitário de PVC esgoto primário Ø100x100mm pç 1 4 4 0,24 0,24
4196 Adesivo T especial kg 0,075 78,4 5,88 4,62 0,3465
4197 Solução limpadora l 0,12 0 0
5006 Encanador h 0,54 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,54 0 0
Total Unitário do Serviço 9,88 0,5865
182256 Te c/inspeçao PVC esgoto Ø100x 75mm, c/ junta sold pç
4069 Te sanitário de PVC esgoto primário Ø100x75mm pç 1 4 4 0,24 0,24
4196 Adesivo T especial kg 0,067 78,4 5,2528 4,62 0,30954
4197 Solução limpadora l 0,1 0 0
5006 Encanador h 0,504 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,504 0 0
Total Unitário do Serviço 9,2528 0,54954
182257 Terminal ventilaçao PVC esgoto Ø50mm,c/ junta sold pç
4072 Terminal de ventilação de PVC Ø50mm pç 1 4 4 0,24 0,24
4196 Adesivo T especial kg 0,0075 78,4 0,588 4,62 0,03465
4197 Solução limpadora l 0,0111 0 0
5006 Encanador h 0,112 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,112 0 0
Total Unitário do Serviço 4,588 0,27465
182258 Valvula retençao PVC esgoto Ø100mm, c/junta sold. pç
4073 Valvula de retenção de PVC para esgoto Ø100mm pç 1 4 4 0,24 0,24
4196 Adesivo T especial kg 0,05 78,4 3,92 4,62 0,231
4197 Solução limpadora l 0,08 0 0
5006 Encanador h 0,36 0 0
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
5007 Ajudante de encanador h 0,36 0 0
Total Unitário do Serviço 7,92 0,471
182259 Vedaçao p/saída vaso sanitário PVC esgoto Ø100mm pç
4075 Vedação para saída de vaso sanitário Ø100mm pç 1 4 4 0,24 0,24
4196 Adesivo T especial kg 0,04 78,4 3,136 4,62 0,1848
5006 Encanador h 0,36 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,36 0 0
Total Unitário do Serviço 7,136 0,4248
182401 Tubo PVC esg Ø 50mm, junta elástica m
4012 Tubo de PVC esgoto primario Ø  50mm m 1,01 52 52,52 3,07 3,1007
4017 Anel de borracha Ø  50mm pç 1 0 0
4198 Pasta lubrificante kg 0,003 78,4 0,2352 4,62 0,01386
5006 Encanador h 0,276 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,276 0 0
Total Unitário do Serviço 52,7552 3,11456
182402 Tubo PVC esg Ø 75mm, junta elástica m
4013 Tubo de PVC esgoto primario Ø  75mm m 1,01 56 56,56 3,3 3,333
4018 Anel de borracha Ø  75mm pç 1 0,68 0,68 0,04 0,04
4198 Pasta lubrificante kg 0,005 78,4 0,392 4,62 0,0231
5006 Encanador h 0,276 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,276 0 0
Total Unitário do Serviço 57,632 3,3961
182403 Tubo PVC esg Ø100mm, junta elástica m
4014 Tubo de PVC esgoto primario Ø 100mm m 1,01 60 60,6 3,54 3,5754
4019 Anel de borracha Ø 100mm pç 1 1,35 1,35 0,08 0,08
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
4198 Pasta lubrificante kg 0,0077 78,4 0,60368 4,62 0,035574
5006 Encanador h 0,552 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,552 0 0
Total Unitário do Serviço 62,55368 3,690974
182404 Tubo PVC esg Ø150mm, junta elástica m
4015 Tubo de PVC esgoto primario Ø 150mm m 1,01 64 64,64 3,77 3,8077
4021 Anel de borracha Ø 150mm pç 1 1,35 1,35 0,08 0,08
4198 Pasta lubrificante kg 0,011 78,4 0,8624 4,62 0,05082
5006 Encanador h 0,5152 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,5152 0 0
Total Unitário do Serviço 66,8524 3,93852
182405 Cap PVC esg Ø 50mm, junta elástica pç
4017 Anel de borracha Ø  50mm pç 1 0,68 0,68 0,04 0,04
4022 Cap de PVC esgoto primário Ø  50mm pç 1 4 4 0,24 0,24
4198 Pasta lubrificante kg 0,01 78,4 0,784 4,62 0,0462
5006 Encanador h 0,1288 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,1288 0 0
Total Unitário do Serviço 5,464 0,3262
182406 Cap PVC esg Ø 75mm, junta elástica pç
4018 Anel de borracha Ø  75mm pç 1 0,68 0,68 0,04 0,04
4023 Cap de PVC esgoto primário Ø  75mm pç 1 4 4 0,24 0,24
4198 Pasta lubrificante kg 0,015 78,4 1,176 4,62 0,0693
5006 Encanador h 0,1656 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,1656 0 0
Total Unitário do Serviço 5,856 0,3493
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
182407 Cap PVC esg Ø100mm, junta elástica pç
4019 Anel de borracha Ø 100mm pç 1 1,35 1,35 0,08 0,08
4024 Cap de PVC esgoto primário Ø 100mm pç 1 4 4 0,24 0,24
4198 Pasta lubrificante kg 0,023 78,4 1,8032 4,62 0,10626
5006 Encanador h 0,207 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,207 0 0
Total Unitário do Serviço 7,1532 0,42626
3
182408 Curva 45° longa PVC esg Ø 50mm, junta elástica pç
4017 Anel de borracha Ø  50mm pç 1 0,68 0,68 0,04 0,04
4025 Curva 45º longa de PVC esgoto primário Ø  50mm pç 1 4 4 0,24 0,24
4198 Pasta lubrificante kg 0,02 78,4 1,568 4,62 0,0924
5006 Encanador h 0,2576 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,2576 0 0
Total Unitário do Serviço 6,248 0,3724
182409 Curva 45° longa PVC esg Ø 75mm, junta elástica pç
4018 Anel de borracha Ø  75mm pç 1 0,68 0,68 0,04 0,04
4026 Curva 45º longa de PVC esgoto primário Ø  75mm pç 1 4 4 0,24 0,24
4198 Pasta lubrificante kg 0,03 78,4 2,352 4,62 0,1386
5006 Encanador h 0,3312 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,3312 0 0
Total Unitário do Serviço 7,032 0,4186
182410 Curva 45° longa PVC esg Ø100mm, junta elástica pç
4019 Anel de borracha Ø 100mm pç 1 1,35 1,35 0,08 0,08
4027 Curva 45º longa de PVC esgoto primário Ø 100mm pç 1 4 4 0,24 0,24
4198 Pasta lubrificante kg 0,046 78,4 3,6064 4,62 0,21252
5006 Encanador h 0,414 0 0
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
5007 Ajudante de encanador h 0,414 0 0
Total Unitário do Serviço 8,9564 0,53252
182411 Curva 90° curta PVC esg Ø 50mm, junta elástica pç
4017 Anel de borracha Ø  50mm pç 1 0,68 0,68 0,04 0,04
4028 Curva 90º curta de PVC esgoto primário Ø  50mm pç 1 4 4 0,24 0,24
4198 Pasta lubrificante kg 0,02 78,4 1,568 4,62 0,0924
5006 Encanador h 0,2576 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,2576 0 0
Total Unitário do Serviço 6,248 0,3724
182412 Curva 90° curta PVC esg Ø 75mm, junta elástica pç
4018 Anel de borracha Ø  75mm pç 1 0,68 0,68 0,04 0,04
4029 Curva 90º curta de PVC esgoto primário Ø  75mm pç 1 4 4 0,24 0,24
4198 Pasta lubrificante kg 0,03 78,4 2,352 4,62 0,1386
5006 Encanador h 0,3312 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,3312 0 0
Total Unitário do Serviço 7,032 0,4186
182413 Curva 90° curta PVC esg Ø100mm, junta elástica pç
4019 Anel de borracha Ø 100mm pç 1 1,35 1,35 0,08 0,08
4030 Curva 90º curta de PVC esgoto primário Ø 100mm pç 1 4 4 0,24 0,24
4198 Pasta lubrificante kg 0,046 78,4 3,6064 4,62 0,21252
5006 Encanador h 0,414 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,414 0 0
Total Unitário do Serviço 8,9564 0,53252
182414 Curva 90° longa PVC esg Ø 50mm, junta elástica pç
4017 Anel de borracha Ø  50mm pç 1 0,68 0,68 0,04 0,04
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
4031 Curva 90º longa de PVC esgoto primário Ø  50mm pç 1 4 4 0,24 0,24
4198 Pasta lubrificante kg 0,02 78,4 1,568 4,62 0,0924
5006 Encanador h 0,2576 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,2576 0 0
Total Unitário do Serviço 6,248 0,3724
182415 Curva 90° longa PVC esg Ø 75mm, junta elástica pç
4018 Anel de borracha Ø  75mm pç 1 0,68 0,68 0,04 0,04
4032 Curva 90º longa de PVC esgoto primário Ø  75mm pç 1 4 4 0,24 0,24
4198 Pasta lubrificante kg 0,03 78,4 2,352 4,62 0,1386
5006 Encanador h 0,3312 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,3312 0 0
Total Unitário do Serviço 7,032 0,4186
182416 Curva 90° longa PVC esg Ø100mm, junta elástica pç
4019 Anel de borracha Ø 100mm pç 1 1,35 1,35 0,08 0,08
4033 Curva 90º longa de PVC esgoto primário Ø 100mm pç 1 4 4 0,24 0,24
4198 Pasta lubrificante kg 0,046 78,4 3,6064 4,62 0,21252
5006 Encanador h 0,414 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,414 0 0
Total Unitário do Serviço 8,9564 0,53252
182417 Joelho 45° PVC esg Ø 50mm, junta elástica pç
4017 Anel de borracha Ø  50mm pç 1 0,68 0,68 0,04 0,04
4034 Joelho 45º de PVC esgoto primário Ø  50mm pç 1 4 4 0,24 0,24
4198 Pasta lubrificante kg 0,02 78,4 1,568 4,62 0,0924
5006 Encanador h 0,2576 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,2576 0 0
Total Unitário do Serviço 6,248 0,3724
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
182418 Joelho 45° PVC esg Ø 75mm, junta elástica pç
4018 Anel de borracha Ø  75mm pç 1 0,68 0,68 0,04 0,04
4035 Joelho 45º de PVC esgoto primário Ø  75mm pç 1 4 4 0,24 0,24
4198 Pasta lubrificante kg 0,03 78,4 2,352 4,62 0,1386
5006 Encanador h 0,3312 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,3312 0 0
Total Unitário do Serviço 7,032 0,4186
182419 Joelho 45° PVC esg Ø100mm, junta elástica pç
4019 Anel de borracha Ø 100mm pç 1 1,35 1,35 0,08 0,08
4036 Joelho 45º de PVC esgoto primário Ø 100mm pç 1 4 4 0,24 0,24
4198 Pasta lubrificante kg 0,046 78,4 3,6064 4,62 0,21252
5006 Encanador h 0,414 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,414 0 0
Total Unitário do Serviço 8,9564 0,53252
182420 Joelho 90° PVC esg Ø 50mm, junta elástica pç
4017 Anel de borracha Ø  50mm pç 1 0,68 0,68 0,04 0,04
4037 Joelho 90º de PVC esgoto primário Ø  50mm pç 1 4 4 0,24 0,24
4198 Pasta lubrificante kg 0,02 78,4 1,568 4,62 0,0924
5006 Encanador h 0,2576 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,2576 0 0
Total Unitário do Serviço 6,248 0,3724
182421 Joelho 90° PVC esg Ø 75mm, junta elástica pç
4018 Anel de borracha Ø  75mm pç 1 0,68 0,68 0,04 0,04
4038 Joelho 90º de PVC esgoto primário Ø  75mm pç 1 4 4 0,24 0,24
4198 Pasta lubrificante kg 0,03 78,4 2,352 4,62 0,1386
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
5006 Encanador h 0,3312 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,3312 0 0
Total Unitário do Serviço 7,032 0,4186
182422 Joelho 90° PVC esg Ø100x75mm, junta elástica pç
4018 Anel de borracha Ø  75mm pç 1 0,68 0,68 0,04 0,04
4019 Anel de borracha Ø 100mm pç 1 1,35 1,35 0,08 0,08
4040 Joelho 90º c/visita PVC esgoto primário Ø100x75mm pç 1 4 4 0,24 0,24
4198 Pasta lubrificante kg 0,038 78,4 2,9792 4,62 0,17556
5006 Encanador h 0,3726 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,3726 0 0
Total Unitário do Serviço 9,0092 0,53556
182423 Junçao simples PVC esg Ø 50x 50mm, junta elástica pç
4017 Anel de borracha Ø  50mm pç 2 0,68 1,36 0,04 0,08
4041 Junção simples PVC esgoto primário Ø50x50mm pç 1 4 4 0,24 0,24
4198 Pasta lubrificante kg 0,03 78,4 2,352 4,62 0,1386
5006 Encanador h 0,3864 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,3864 0 0
Total Unitário do Serviço 7,712 0,4586
182424 Junçao simples PVC esg Ø 75x 50mm, junta elástica pç
4017 Anel de borracha Ø  50mm pç 1 0,68 0,68 0,04 0,04
4018 Anel de borracha Ø  75mm pç 1 1,35 1,35 0,08 0,08
4042 Junção simples PVC esgoto primário Ø75x50mm pç 1 4 4 0,24 0,24
4198 Pasta lubrificante kg 0,04 78,4 3,136 4,62 0,1848
5006 Encanador h 0,46 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,46 0 0
Total Unitário do Serviço 9,166 0,5448
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
182425 Junçao simples PVC esg Ø 75x 75mm, junta elástica pç
4018 Anel de borracha Ø  75mm pç 2 0,68 1,36 0,04 0,08
4043 Junção simples PVC esgoto primário Ø75x75mm pç 1 4 4 0,24 0,24
4198 Pasta lubrificante kg 0,045 78,4 3,528 4,62 0,2079
5006 Encanador h 0,4968 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,4968 0 0
Total Unitário do Serviço 8,888 0,5279
182427 Junçao simples PVC esg Ø100x 50mm, junta elástica pç
4019 Anel de borracha Ø 100mm pç 1 0,68 0,68 0,04 0,04
4017 Anel de borracha Ø  50mm pç 1 1,35 1,35 0,08 0,08
4044 Junção simples PVC esgoto primário Ø100x50mm pç 1 4 4 0,24 0,24
4198 Pasta lubrificante kg 0,056 78,4 4,3904 4,62 0,25872
5006 Encanador h 0,5428 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,5428 0 0
Total Unitário do Serviço 10,4204 0,61872
182428 Junçao simples PVC esg Ø100x 75mm, junta elástica pç
4018 Anel de borracha Ø  75mm pç 1 0,68 0,68 0,04 0,04
4019 Anel de borracha Ø 100mm pç 1 1,35 1,35 0,08 0,08
4045 Junção simples PVC esgoto primário Ø100x75mm pç 1 4 4 0,24 0,24
4198 Pasta lubrificante kg 0,061 78,4 4,7824 4,62 0,28182
5006 Encanador h 0,5796 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,5796 0 0
Total Unitário do Serviço 10,8124 0,64182
182429 Junçao simples PVC esg Ø100x100mm, junta elástica pç
4019 Anel de borracha Ø 100mm pç 2 1,35 2,7 0,08 0,16
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
4046 Junção simples PVC esgoto primário Ø100x100mm pç 1 4 4 0,24 0,24
4198 Pasta lubrificante kg 0,069 78,4 5,4096 4,62 0,31878
5006 Encanador h 0,621 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,621 0 0
Total Unitário do Serviço 12,1096 0,71878
182430 Junçao dupla PVC esg Ø 75x 75x 75mm, junta elást. pç
4018 Anel de borracha Ø  75mm pç 3 0,68 2,04 0,04 0,12
4047 Junção dupla PVC esgoto primário Ø75x75x75mm pç 1 4 4 0,24 0,24
4198 Pasta lubrificante kg 0,06 78,4 4,704 4,62 0,2772
5006 Encanador h 0,6624 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,6624 0 0
Total Unitário do Serviço 10,744 0,6372
182431 Junçao dupla PVC esg Ø100x100x100mm, junta elást. pç
4019 Anel de borracha Ø 100mm pç 3 1,35 4,05 0,08 0,24
4048 Junção dupla PVC esgoto primário Ø100x100x100mm pç 1 4 4 0,24 0,24
4198 Pasta lubrificante kg 0,092 78,4 7,2128 4,62 0,42504
5006 Encanador h 0,828 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,828 0 0
Total Unitário do Serviço 15,2628 0,90504
182432 Junçao invertida PVC esg Ø 75x50mm, junta elást. pç
4017 Anel de borracha Ø  50mm pç 1 0,68 0,68 0,04 0,04
4018 Anel de borracha Ø  75mm pç 1 1,35 1,35 0,08 0,08
4049 Junção invertida PVC esgoto primário Ø75x50mm pç 1 4 4 0,24 0,24
4198 Pasta lubrificante kg 0,04 78,4 3,136 4,62 0,1848
5006 Encanador h 0,46 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,46 0 0
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
Total Unitário do Serviço 9,166 0,5448
182433 Junçao invertida PVC esg Ø 75x75mm, junta elást. pç
4018 Anel de borracha Ø  75mm pç 2 0,68 1,36 0,04 0,08
4050 Junção invertida PVC esgoto primário Ø75x75mm pç 1 4 4 0,24 0,24
4198 Pasta lubrificante kg 0,045 78,4 3,528 4,62 0,2079
5006 Encanador h 0,4968 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,4968 0 0
Total Unitário do Serviço 8,888 0,5279
182434 Junçao invertida PVC esg Ø100x50mm, junta elást. pç
4017 Anel de borracha Ø  50mm pç 1 0,68 0,68 0,04 0,04
4019 Anel de borracha Ø 100mm pç 1 1,35 1,35 0,08 0,08
4051 Junção invertida PVC esgoto primário Ø100x50mm pç 1 4 4 0,24 0,24
4198 Pasta lubrificante kg 0,056 78,4 4,3904 4,62 0,25872
5006 Encanador h 0,5428 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,5428 0 0
Total Unitário do Serviço 10,4204 0,61872
182435 Junçao invertida PVC esg Ø100x75mm, junta elást. pç
4018 Anel de borracha Ø  75mm pç 1 0,68 0,68 0,04 0,04
4019 Anel de borracha Ø 100mm pç 1 1,35 1,35 0,08 0,08
4052 Junção invertida PVC esgoto primário Ø100x75mm pç 1 4 4 0,24 0,24
4198 Pasta lubrificante kg 0,061 78,4 4,7824 4,62 0,28182
5006 Encanador h 0,5796 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,5796 0 0
Total Unitário do Serviço 10,8124 0,64182
182436 Luva PVC esg Ø 50mm, junta elástica pç
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
4017 Anel de borracha Ø  50mm pç 2 0,68 1,36 0,04 0,08
4053 Luva  simples de PVC esgoto primário Ø  50mm pç 1 4 4 0,24 0,24
4198 Pasta lubrificante kg 0,02 78,4 1,568 4,62 0,0924
5006 Encanador h 0,2576 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,2576 0 0
Total Unitário do Serviço 6,928 0,4124
182437 Luva PVC esg Ø 75mm, junta elástica pç
4018 Anel de borracha Ø  75mm pç 2 0,68 1,36 0,04 0,08
4054 Luva  simples de PVC esgoto primário Ø  75mm pç 1 4 4 0,24 0,24
4198 Pasta lubrificante kg 0,03 78,4 2,352 4,62 0,1386
5006 Encanador h 0,3312 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,3312 0 0
Total Unitário do Serviço 7,712 0,4586
182438 Luva PVC esg Ø100mm, junta elástica pç
4019 Anel de borracha Ø 100mm pç 2 1,35 2,7 0,08 0,16
4054 Luva  simples de PVC esgoto primário Ø  75mm pç 1 4 4 0,24 0,24
4198 Pasta lubrificante kg 0,046 78,4 3,6064 4,62 0,21252
5006 Encanador h 0,414 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,414 0 0
Total Unitário do Serviço 10,3064 0,61252
182439 Luva de correr PVC esg Ø 50mm, junta elástica pç
4017 Anel de borracha Ø  50mm pç 2 0,68 1,36 0,04 0,08
4056 Luva  de correr  de PVC esgoto primário Ø  50mm pç 1 4 4 0,24 0,24
4198 Pasta lubrificante kg 0,02 78,4 1,568 4,62 0,0924
5006 Encanador h 0,2576 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,2576 0 0
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
Total Unitário do Serviço 6,928 0,4124
182440 Luva de correr PVC esg Ø 75mm, junta elástica pç
4018 Anel de borracha Ø  75mm pç 2 0,68 1,36 0,04 0,08
4057 Luva  de correr  de PVC esgoto primário Ø  75mm pç 1 4 4 0,24 0,24
4198 Pasta lubrificante kg 0,03 78,4 2,352 4,62 0,1386
5006 Encanador h 0,3312 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,3312 0 0
Total Unitário do Serviço 7,712 0,4586
182441 Luva de correr PVC esg Ø100mm, junta elástica pç
4019 Anel de borracha Ø 100mm pç 2 1,35 2,7 0,08 0,16
4058 Luva  de correr  de PVC esgoto primário Ø 100mm pç 1 4 4 0,24 0,24
4198 Pasta lubrificante kg 0,046 78,4 3,6064 4,62 0,21252
5006 Encanador h 0,414 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,414 0 0
Total Unitário do Serviço 10,3064 0,61252
182442 Plug PVC esg Ø 50mm, junta elástica pç
4017 Anel de borracha Ø  50mm pç 1 0,68 0,68 0,04 0,04
4059 Plug  de PVC esgoto primário Ø  50mm pç 1 4 4 0,24 0,24
4198 Pasta lubrificante kg 0,01 78,4 0,784 4,62 0,0462
5006 Encanador h 0,1288 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,1288 0 0
Total Unitário do Serviço 5,464 0,3262
182443 Plug PVC esg Ø 75mm, junta elástica pç
4018 Anel de borracha Ø  75mm pç 1 0,68 0,68 0,04 0,04
4060 Plug  de PVC esgoto primário Ø  75mm pç 1 4 4 0,24 0,24
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
4198 Pasta lubrificante kg 0,015 78,4 1,176 4,62 0,0693
5006 Encanador h 0,1656 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,1656 0 0
Total Unitário do Serviço 5,856 0,3493
182444 Plug PVC esg Ø100mm, junta elástica pç
4019 Anel de borracha Ø 100mm pç 1 1,35 1,35 0,08 0,08
4061 Plug  de PVC esgoto primário Ø 100mm pç 1 4 4 0,24 0,24
4198 Pasta lubrificante kg 0,023 78,4 1,8032 4,62 0,10626
5006 Encanador h 0,207 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,207 0 0
Total Unitário do Serviço 7,1532 0,42626
182445 Reduçao excêntrica PVC esg Ø 75x50mm, junta elást. pç
4018 Anel de borracha Ø  75mm pç 1 0,68 0,68 0,04 0,04
4062 Redução excêntrica PVC esgoto primário Ø75x50mm pç 1 4 4 0,24 0,24
4198 Pasta lubrificante kg 0,025 78,4 1,96 4,62 0,1155
5006 Encanador h 0,2944 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,2944 0 0
Total Unitário do Serviço 6,64 0,3955
182446 Reduçao excêntrica PVC esg Ø100x50mm, junta elást. pç
4019 Anel de borracha Ø 100mm pç 1 0,68 0,68 0,04 0,04
4063 Redução excêntrica PVC esgoto primário Ø100x50mm pç 1 4 4 0,24 0,24
4198 Pasta lubrificante kg 0,033 78,4 2,5872 4,62 0,15246
5006 Encanador h 0,3358 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,3358 0 0
Total Unitário do Serviço 7,2672 0,43246
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
182447 Reduçao excêntrica PVC esg Ø100x75mm, junta elást. pç
4019 Anel de borracha Ø 100mm pç 1 1,35 1,35 0,08 0,08
4064 Redução excêntrica PVC esgoto primário Ø100x75mm pç 1 4 4 0,24 0,24
4198 Pasta lubrificante kg 0,038 78,4 2,9792 4,62 0,17556
5006 Encanador h 0,3726 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,3726 0 0
Total Unitário do Serviço 8,3292 0,49556
182448 Te sanit. PVC esg Ø 50x 50mm, junta elástica pç
4017 Anel de borracha Ø  50mm pç 2 0,68 1,36 0,04 0,08
4065 Te sanitário de PVC esgoto primário Ø50x50mm pç 1 4 4 0,24 0,24
4198 Pasta lubrificante kg 0,03 78,4 2,352 4,62 0,1386
5006 Encanador h 0,3864 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,3864 0 0
Total Unitário do Serviço 7,712 0,4586
182449 Te sanit. PVC esg Ø 75x 50mm, junta elástica pç
4017 Anel de borracha Ø  50mm pç 1 0,68 0,68 0,04 0,04
4018 Anel de borracha Ø  75mm pç 1 1,35 1,35 0,08 0,08
4066 Te sanitário de PVC esgoto primário Ø75x50mm pç 1 4 4 0,24 0,24
4198 Pasta lubrificante kg 0,056 78,4 4,3904 4,62 0,25872
5006 Encanador h 0,5428 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,5428 0 0
Total Unitário do Serviço 10,4204 0,61872
182450 Te sanit. PVC esg Ø 75x 75mm, junta elástica pç
4018 Anel de borracha Ø  75mm pç 2 0,68 1,36 0,04 0,08
4067 Te sanitário de PVC esgoto primário Ø75x75mm pç 1 4 4 0,24 0,24
4198 Pasta lubrificante kg 0,045 78,4 3,528 4,62 0,2079
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
5006 Encanador h 0,4968 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,4968 0 0
Total Unitário do Serviço 8,888 0,5279
182451 Te sanit. PVC esg Ø100x 50mm, junta elástica pç
4017 Anel de borracha Ø  50mm pç 1 0,68 0,68 0,04 0,04
4019 Anel de borracha Ø 100mm pç 1 1,35 1,35 0,08 0,08
4068 Te sanitário de PVC esgoto primário Ø100x50mm pç 1 4 4 0,24 0,24
4198 Pasta lubrificante kg 0,056 78,4 4,3904 4,62 0,25872
5006 Encanador h 0,5428 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,5428 0 0
Total Unitário do Serviço 10,4204 0,61872
182452 Te sanit. PVC esg Ø100x 75mm, junta elástica pç
4018 Anel de borracha Ø  75mm pç 1 0,68 0,68 0,04 0,04
4019 Anel de borracha Ø 100mm pç 1 1,35 1,35 0,08 0,08
4069 Te sanitário de PVC esgoto primário Ø100x75mm pç 1 4 4 0,24 0,24
4198 Pasta lubrificante kg 0,061 78,4 4,7824 4,62 0,28182
5006 Encanador h 0,5796 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,5796 0 0
Total Unitário do Serviço 10,8124 0,64182
182453 Te sanit. PVC esg Ø100x100mm, junta elástica pç
4019 Anel de borracha Ø 100mm pç 2 1,35 2,7 0,08 0,16
4070 Te sanitário de PVC esgoto primário Ø100x100mm pç 1 4 4 0,24 0,24
4198 Pasta lubrificante kg 0,069 78,4 5,4096 4,62 0,31878
5006 Encanador h 0,621 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,621 0 0
Total Unitário do Serviço 12,1096 0,71878
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
182454 Te c/ inspeçao PVC esg Ø100mmx75mm, junta elástica pç
4018 Anel de borracha Ø  75mm pç 1 0,68 0,68 0,04 0,04
4019 Anel de borracha Ø 100mm pç 2 1,35 2,7 0,08 0,16
4069 Te sanitário de PVC esgoto primário Ø100x75mm pç 1 4 4 0,24 0,24
4198 Pasta lubrificante kg 0,061 78,4 4,7824 4,62 0,28182
5006 Encanador h 0,5796 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,5796 0 0
Total Unitário do Serviço 12,1624 0,72182
182455 Valvula de retençao PVC esg Ø100mm, junta elástica pç
4019 Anel de borracha Ø 100mm pç 2 0,68 1,36 0,04 0,08
4073 Valvula de retenção de PVC para esgoto Ø100mm pç 1 4 4 0,24 0,24
4198 Pasta lubrificante kg 0,046 78,4 3,6064 4,62 0,21252
5006 Encanador h 0,414 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,414 0 0
Total Unitário do Serviço 8,9664 0,53252
182601 Tubo de esgoto Ø40mm, junta soldável m
4086 Tubo de PVC esgoto secundário Ø40mm m 1,01 52 52,52 3,07 3,1007
4196 Adesivo T especial kg 0,0017 78,4 0,13328 4,62 0,007854
4197 Solução limpadora l 0,0025 0 0
5006 Encanador h 0,192 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,192 0 0
Total Unitário do Serviço 52,65328 3,108554
182602 Tubo de esgoto Ø40mm, junta elástica m
4016 Anel de borracha Ø  40mm pç 0,5 0,68 0,34 0,04 0,02
4086 Tubo de PVC esgoto secundário Ø40mm m 1,01 52 52,52 3,07 3,1007
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
4198 Pasta lubrificante kg 0,01 78,4 0,784 4,62 0,0462
5006 Encanador h 0,192 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,192 0 0
Total Unitário do Serviço 53,644 3,1669
182603 Bucha reduçao longa PVC esg Ø50x40mm, junta sold. pç
4089 Bucha de redução longa PVC esgoto Ø50x40mm pç 1 4 4 0,24 0,24
5006 Encanador h 0,112 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,112 0 0
Total Unitário do Serviço 4 0,24
182604 Bucha reduçao longa PVC esg Ø50x40mm, junta elast. pç
4017 Anel de borracha Ø  50mm pç 1 0,68 0,68 0,04 0,04
4089 Bucha de redução longa PVC esgoto Ø50x40mm pç 1 4 4 0,24 0,24
4198 Pasta lubrificante kg 0,01 78,4 0,784 4,62 0,0462
5006 Encanador h 0,1288 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,1288 0 0
Total Unitário do Serviço 5,464 0,3262
182605 Curva 90º curta PVC esg Ø40mm, junta soldável pç
4090 Curva 90º curta de PVC esgoto Ø40mm pç 1 4 4 0,24 0,24
4196 Adesivo T especial kg 0,01 78,4 0,784 4,62 0,0462
4197 Solução limpadora l 0,015 0 0
5006 Encanador h 0,224 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,224 0 0
Total Unitário do Serviço 4,784 0,2862
182606 Curva 90º curta PVC esg Ø40mm, junta elástica pç
4016 Anel de borracha Ø  40mm pç 1 0,68 0,68 0,04 0,04
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
4091 Joelho 90º de PVC esgoto Ø40mm pç 1 4 4 0,24 0,24
4198 Pasta lubrificante kg 0,01 78,4 0,784 4,62 0,0462
5006 Encanador h 0,2576 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,2576 0 0
Total Unitário do Serviço 5,464 0,3262
182607 Joelho 90º PVC esg Ø40mm, junta soldável pç
4091 Joelho 90º de PVC esgoto Ø40mm pç 1 4 4 0,24 0,24
4198 Pasta lubrificante kg 0,01 78,4 0,784 4,62 0,0462
5006 Encanador h 0,015 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,224 0 0
4092 Joelho 45º de PVC esgoto Ø40mm pç 0,224 4,784 0,2862
Total Unitário do Serviço
182608 Joelho 90º PVC esg Ø40mm, junta elástica pç
4016 Anel de borracha Ø  40mm pç 1 0,68 0,68 0,04 0,04
4091 Joelho 90º de PVC esgoto Ø40mm pç 1 4 4 0,24 0,24
4198 Pasta lubrificante kg 0,01 78,4 0,784 4,62 0,0462
5006 Encanador h 0,2576 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,2576 0 0
Total Unitário do Serviço 5,464 0,3262
182609 Joelho 45º PVC esg Ø40mm, junta soldável pç
4092 Joelho 45º de PVC esgoto Ø40mm pç 1 4 4 0,24 0,24
4196 Adesivo T especial kg 0,01 78,4 0,784 4,62 0,0462
4197 Solução limpadora l 0,015 0 0
5006 Encanador h 0,224 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,224 4,784 0,2862
Total Unitário do Serviço
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
182610 Joelho 45º PVC esg Ø40mm, junta elástica pç
4016 Anel de borracha Ø  40mm pç 1 0,68 0,68 0,04 0,04
4092 Joelho 45º de PVC esgoto Ø40mm pç 1 4 4 0,24 0,24
4198 Pasta lubrificante kg 0,01 78,4 0,784 4,62 0,0462
5006 Encanador h 0,2576 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,2576 0 0
Total Unitário do Serviço 5,464 0,3262
182611 Luva PVC esg Ø40mm, junta soldável pç
4093 Luva de PVC esgoto Ø40mm pç 1 4 4 0,24 0,24
4196 Adesivo T especial kg 0,01 78,4 0,784 4,62 0,0462
4197 Solução limpadora l 0,015 0 0
5006 Encanador h 0,224 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,224 4,784 0,2862
Total Unitário do Serviço
182612 Luva PVC esg Ø40mm, junta elástica pç
4016 Anel de borracha Ø  40mm pç 1 0,68 0,68 0,04 0,04
4093 Luva de PVC esgoto Ø40mm pç 1 4 4 0,24 0,24
4198 Pasta lubrificante kg 0,01 78,4 0,784 4,62 0,0462
5006 Encanador h 0,2576 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,2576 0 0
Total Unitário do Serviço 5,464 0,3262
182613 Luva de correr PVC esg Ø40mm, junta soldável pç
4094 Luva de correr PVC esgoto Ø40mm pç 1 4 4 0,24 0,24
4196 Adesivo T especial kg 0,01 78,4 0,784 4,62 0,0462
4197 Solução limpadora l 0,015 0 0
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
5006 Encanador h 0,224 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,224 4,784 0,2862
Total Unitário do Serviço
182614 Luva de correr PVC esg Ø40mm, junta elástica pç
4016 Anel de borracha Ø  40mm pç 1 0,68 0,68 0,04 0,04
4094 Luva de correr PVC esgoto Ø40mm pç 1 4 4 0,24 0,24
4198 Pasta lubrificante kg 0,01 78,4 0,784 4,62 0,0462
5006 Encanador h 0,2576 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,2576 0 0
Total Unitário do Serviço 5,464 0,3262
182615 Te 90º PVC esg Ø40mm, junta soldável pç
4095 Te 90º de PVC esgoto Ø40mm pç 1 4 4 0,24 0,24
4196 Adesivo T especial kg 0,01 78,4 0,784 4,62 0,0462
4197 Solução limpadora l 0,015 0 0
5006 Encanador h 0,224 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,224 4,784 0,2862
Total Unitário do Serviço
182616 Te 90º PVC esg Ø40mm, junta elástica pç
4016 Anel de borracha Ø  40mm pç 1 0,68 0,68 0,04 0,04
4095 Te 90º de PVC esgoto Ø40mm pç 1 4 4 0,24 0,24
4198 Pasta lubrificante kg 0,01 78,4 0,784 4,62 0,0462
5006 Encanador h 0,2576 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,2576 0 0
Total Unitário do Serviço 5,464 0,3262
182650 Cx sifon. PVC Ø100x100x50mm c/ tp red.  cromada pç
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
4017 Anel de borracha Ø  50mm pç 1 0,68 0,68 0,04 0,04
4107 Corpo de caixa sifonada PVC Ø100x100x50mm pç 1 40 40 2,36 2,36
4120 Grelha redonda de PVC cromada Ø 100mm pç 1 0,8 0,8 0,05 0,05
4134 Porta grelha redondo de PVC cromado Ø 100mm pç 1 0,8 0,8 0,05 0,05
4198 Pasta lubrificante kg 0,025 78,4 1,96 4,62 0,1155
5006 Encanador h 0,5152 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,5152 0 0
Total Unitário do Serviço 44,24 2,6155
182651 Cx sifon. PVC Ø100x100x50mm c/ tp red.  branca pç
4017 Anel de borracha Ø  50mm pç 1 0,68 0,68 0,04 0,04
4107 Corpo de caixa sifonada PVC Ø100x100x50mm pç 1 40 40 2,36 2,36
4118 Grelha redonda de PVC  branca Ø 100mm pç 1 0,8 0,8 0,05 0,05
4131 Porta grelha redondo de PVC branco Ø 100mm pç 1 0,8 0,8 0,05 0,05
4198 Pasta lubrificante kg 0,015 78,4 1,176 4,62 0,0693
5006 Encanador h 0,4224 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,4224 0 0
Total Unitário do Serviço 43,456 2,5693
182652 Cx sifon. PVC Ø100x100x50mm c/ tp quad. branca pç
4017 Anel de borracha Ø  50mm pç 1 0,68 0,68 0,04 0,04
4107 Corpo de caixa sifonada PVC Ø100x100x50mm pç 1 40 40 2,36 2,36
4122 Grelha quadrada de PVC  branca Ø 100mm pç 1 0,8 0,8 0,05 0,05
4132 Porta grelha quadrado de PVC branco Ø 100mm pç 1 0,8 0,8 0,05 0,05
4198 Pasta lubrificante kg 0,025 78,4 1,96 4,62 0,1155
5006 Encanador h 0,5152 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,5152 0 0
Total Unitário do Serviço 44,24 2,6155
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
182653 Cx sifon. PVC Ø100x100x50mm c/ tp quad. cromada pç
4017 Anel de borracha Ø  50mm pç 1 0,68 0,68 0,04 0,04
4107 Corpo de caixa sifonada PVC Ø100x100x50mm pç 1 40 40 2,36 2,36
4124 Grelha quadrada de PVC cromada Ø 100mm pç 1 0,8 0,8 0,05 0,05
4133 Porta grelha quadrado de PVC cromado Ø100mm pç 1 0,8 0,8 0,05 0,05
4198 Pasta lubrificante kg 0,025 78,4 1,96 4,62 0,1155
5006 Encanador h 0,5152 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,5152 0 0
Total Unitário do Serviço 44,24 2,6155
182660 Cx sifon. PVC Ø150x150x50mm c/ tp quad. branca pç
4017 Anel de borracha Ø  50mm pç 1 0,68 0,68 0,04 0,04
4109 Corpo de caixa sifonada PVC Ø150x150x50mm pç 1 40 40 2,36 2,36
4123 Grelha quadrada de PVC  branca Ø 150mm pç 1 0,8 0,8 0,05 0,05
4136 Porta grelha quadrado de PVC branco Ø 150mm pç 1 0,8 0,8 0,05 0,05
4198 Pasta lubrificante kg 0,025 78,4 1,96 4,62 0,1155
5006 Encanador h 0,5152 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,5152 0 0
Total Unitário do Serviço 44,24 2,6155
182661 Cx sifon. PVC Ø150x150x50mm c/ tp quad. cromada pç
4017 Anel de borracha Ø  50mm pç 1 0,68 0,68 0,04 0,04
4109 Corpo de caixa sifonada PVC Ø150x150x50mm pç 1 40 40 2,36 2,36
4125 Grelha quadrada de PVC cromada Ø 150mm pç 1 0,8 0,8 0,05 0,05
4138 Porta grelha quadrado de PVC cromado Ø 150mm pç 1 0,8 0,8 0,05 0,05
4198 Pasta lubrificante kg 0,025 78,4 1,96 4,62 0,1155
5006 Encanador h 0,5152 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,5152 0 0
Total Unitário do Serviço 44,24 2,6155
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
182669 Cx sifon.PVC Ø150x150x50mm reforç.c/tp quad.branca pç
4017 Anel de borracha Ø  50mm pç 1 0,68 0,68 0,04 0,04
4113 Corpo de cx sifon. reforçado PVC Ø150x150x50mm pç 1 40 40 2,36 2,36
4123 Grelha quadrada de PVC  branca Ø 150mm pç 1 0,8 0,8 0,05 0,05
4136 Porta grelha quadrado de PVC branco Ø 150mm pç 1 0,8 0,8 0,05 0,05
4198 Pasta lubrificante kg 0,025 78,4 1,96 4,62 0,1155
5006 Encanador h 0,5152 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,5152 0 0
Total Unitário do Serviço 44,24 2,6155
182670 Cx sifon. PVC Ø250x172x50mm c/ tp quad. cromada pç
4017 Anel de borracha Ø  50mm pç 1 0,68 0,68 0,04 0,04
4111 Corpo de caixa sifonada PVC Ø250x172x50mm pç 1 40 40 2,36 2,36
4129 Tampa de PVC Ø 250mm pç 1 0,8 0,8 0,05 0,05
4139 Porta tampa de PVC 250mm pç 1 0,8 0,8 0,05 0,05
4198 Pasta lubrificante kg 0,025 78,4 1,96 4,62 0,1155
5006 Encanador h 0,5152 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,5152 0 0
Total Unitário do Serviço 44,24 2,6155
182672 Ralo sifon. conico PVC Ø100x40mm c/ tp branca pç
4118 Grelha redonda de PVC  branca Ø 100mm pç 1 0,8 0,8 0,05 0,05
4131 Porta grelha redondo de PVC branco Ø 100mm pç 1 0,8 0,8 0,05 0,05
5006 Encanador h 0,1288 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,1288 0 0
Total Unitário do Serviço 1,6 0,1
182673 Ralo sifon. conico PVC Ø100x40mm c/ tp cromada pç
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
4114 Corpo de ralo sifon. conico PVC Ø100x40mm pç 1 0,8 0,8 0,05 0,05
4120 Grelha redonda de PVC cromada Ø 100mm pç 1 0,8 0,8 0,05 0,05
5006 Encanador h 0,1288 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,1288 0 0
Total Unitário do Serviço 1,6 0,1
182707 Abertura vala revestida em alv. gradeada, Ø=1,50m m
17 Areia úmida m3 0,1495 75,75 11,32463 5,998112 0,896717744
18 Cal hidratada kg 42,462 4,03 171,1219 3,128602 132,8466981
20 Cimento comum kg 19,689 4,2 82,6938 1,840696 36,24146354
702 Tijolo comum de 6 furos (9x14x19cm) pç 74,931 15,97 1196,648 1,25 93,66375
5017 Pedreiro h 2,6376 0 0
5022 Servente h 8,5606 0 0
Total Unitário do Serviço 1461,788 263,6486294
182708 Tampa de CA fck=15MPa, Ø1,70m, e=10cm ud
17 Areia úmida m3 0,1106 75,75 8,37795 5,998112 0,663391187
20 Cimento comum kg 57,112 4,2 239,8704 1,840696 105,12583
25 Brita 1 m3 0,0465 220,5 10,25325 15,5517 0,72315405
26 Brita 2 m3 0,1086 217,5 23,6205 15,34354 1,666308444
151 Pontalete de Bracatinga de  3m ud 0,1215 96,65 11,74298 6,698908 0,813917322
179 Viga de Pinho 3" X 3" de 3ª construção m 4,32 1,68 7,2576 0,116442 0,50302944
230 Desmoldante para formas l 1,0125 86,13 87,20663 5,0796 5,143095
278 Chapa de madeira resinada 1,10x2,20m # 12 mm m2 1,08 0,54 0,5832 0,031847 0,03439476
601 Telas soldadas telcom Q138 Ø 4,2mm #10x10cm m2 2,3175 13,33 30,89228 0,99 2,294325
661 Pregos com cabeça 13x15 (1062/kg) kg 0,0423 31 1,3113 2,31 0,097713
666 Pregos com cabeça 18x27 (198/Kg) kg 0,2273 31 7,0463 2,31 0,525063
5003 Carpinteiro h 3,0011 0 0
5004 Ajudante de Carpinteiro h 3,0011 0 0
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
5009 Armador h 0,045 0 0
5010 Ajudante de armador h 0,09 0 0
5022 Servente h 0,8477 0 0
Total Unitário do Serviço 428,1624 117,5902212
182709 Fundo de CA fck=15MPa, Ø1,70m ud
17 Areia úmida m3 0,1106 75,75 8,37795 5,998112 0,663391187
20 Cimento comum kg 57,112 4,2 239,8704 1,840696 105,12583
25 Brita 1 m3 0,0465 220,5 10,25325 15,5517 0,72315405
26 Brita 2 m3 0,1086 217,5 23,6205 15,34354 1,666308444
601 Telas soldadas telcom Q138 Ø 4,2mm #10x10cm m2 2,3175 13,33 30,89228 0,99 2,294325
5009 Armador h 0,045 0 0
5010 Ajudante de armador h 0,09 0 0
5022 Servente h 0,8477 0 0
Total Unitário do Serviço 313,0144 110,4730086
182710 Sumidouro alv.grad. Ø=1,5m h=1,0m tp CA c/ escav. ud
17 Areia úmida m3 0,3707 75,75 28,08053 5,998112 2,223500118
18 Cal hidratada kg 42,462 4,03 171,1219 3,128602 132,8466981
20 Cimento comum kg 132,91 4,2 558,222 1,840696 244,6469054
25 Brita 1 m3 0,0929 220,5 20,48445 15,5517 1,44475293
26 Brita 2 m3 0,2172 217,5 47,241 15,34354 3,332616888
151 Pontalete de Bracatinga de  3m ud 0,1215 96,65 11,74298 6,698908 0,813917322
179 Viga de Pinho 3" X 3" de 3ª construção m 4,32 1,68 7,2576 0,116442 0,50302944
230 Desmoldante para formas l 1,0125 86,13 87,20663 5,0796 5,143095
278 Chapa de madeira resinada 1,10x2,20m # 12 mm m2 1,08 0,54 0,5832 0,031847 0,03439476
601 Telas soldadas telcom Q138 Ø 4,2mm #10x10cm m2 4,635 13,33 61,78455 0,99 4,58865
661 Pregos com cabeça 13x15 (1062/kg) kg 0,0423 31 1,3113 2,31 0,097713
666 Pregos com cabeça 18x27 (198/Kg) kg 0,2273 31 7,0463 2,31 0,525063
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
702 Tijolo comum de 6 furos (9x14x19cm) pç 74,931 15,97 1196,648 1,25 93,66375
5003 Carpinteiro h 3,0011 0 0
5004 Ajudante de Carpinteiro h 3,0011 0 0
5009 Armador h 0,09 0 0
5010 Ajudante de armador h 0,18 0 0
5017 Pedreiro h 2,6376 0 0
5022 Servente h 10,255 0 0
Total Unitário do Serviço 2198,73 489,8640859
182711 Sumidouro alv.grad. Ø=1,5m h=1,5m tp CA c/ escav. ud
17 Areia úmida m3 0,4454 75,75 33,73905 5,998112 2,671559085
18 Cal hidratada kg 63,693 4,03 256,6828 3,128602 199,2700472
20 Cimento comum kg 142,25 4,2 597,45 1,840696 261,839006
25 Brita 1 m3 0,0929 220,5 20,48445 15,5517 1,44475293
26 Brita 2 m3 0,2172 217,5 47,241 15,34354 3,332616888
151 Pontalete de Bracatinga de  3m ud 0,1215 96,65 11,74298 6,698908 0,813917322
179 Viga de Pinho 3" X 3" de 3ª construção m 4,32 1,68 7,2576 0,116442 0,50302944
230 Desmoldante para formas l 1,0125 86,13 87,20663 5,0796 5,143095
278 Chapa de madeira resinada 1,10x2,20m # 12 mm m2 1,08 0,54 0,5832 0,031847 0,03439476
601 Telas soldadas telcom Q138 Ø 4,2mm #10x10cm m2 4,635 13,33 61,78455 0,99 4,58865
661 Pregos com cabeça 13x15 (1062/kg) kg 0,0423 31 1,3113 2,31 0,097713
666 Pregos com cabeça 18x27 (198/Kg) kg 0,2273 31 7,0463 2,31 0,525063
702 Tijolo comum de 6 furos (9x14x19cm) pç 112,39 15,97 1794,868 1,25 140,4875
5003 Carpinteiro h 3,0011 0 0
5004 Ajudante de Carpinteiro h 3,0011 0 0
5009 Armador h 0,09 0 0
5010 Ajudante de armador h 0,18 0 0
5017 Pedreiro h 3,9564 0 0
5022 Servente h 14,536 0 0
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
Total Unitário do Serviço 2927,398 620,7513446
182712 Sumidouro alv.grad. Ø=1,5m h=2,0m tp CA c/ escav. ud
17 Areia úmida m3 0,5202 75,75 39,40515 5,998112 3,120217862
18 Cal hidratada kg 84,924 4,03 342,2437 3,128602 265,6933962
20 Cimento comum kg 151,6 4,2 636,72 1,840696 279,0495136
25 Brita 1 m3 0,0929 220,5 20,48445 15,5517 1,44475293
26 Brita 2 m3 0,2172 217,5 47,241 15,34354 3,332616888
151 Pontalete de Bracatinga de  3m ud 0,1215 96,65 11,74298 6,698908 0,813917322
179 Viga de Pinho 3" X 3" de 3ª construção m 4,32 1,68 7,2576 0,116442 0,50302944
230 Desmoldante para formas l 1,0125 86,13 87,20663 5,0796 5,143095
278 Chapa de madeira resinada 1,10x2,20m # 12 mm m2 1,08 0,54 0,5832 0,031847 0,03439476
601 Telas soldadas telcom Q138 Ø 4,2mm #10x10cm m2 4,635 13,33 61,78455 0,99 4,58865
661 Pregos com cabeça 13x15 (1062/kg) kg 0,0423 31 1,3113 2,31 0,097713
666 Pregos com cabeça 18x27 (198/Kg) kg 0,2273 31 7,0463 2,31 0,525063
702 Tijolo comum de 6 furos (9x14x19cm) pç 149,86 15,97 2393,264 1,25 187,325
5003 Carpinteiro h 3,0011 0 0
5004 Ajudante de Carpinteiro h 3,0011 0 0
5009 Armador h 0,09 0 0
5010 Ajudante de armador h 0,18 0 0
5017 Pedreiro h 5,2752 0 0
5022 Servente h 18,816 0 0
Total Unitário do Serviço 3656,291 751,6713601
182713 Sumidouro alv.grad. Ø=1,5m h=2,5m tp CA c/ escav. ud
17 Areia úmida m3 0,5949 75,75 45,06368 5,998112 3,568276829
18 Cal hidratada kg 106,15 4,03 427,7845 3,128602 332,1011023
20 Cimento comum kg 160,94 4,2 675,948 1,840696 296,2416142
25 Brita 1 m3 0,0929 220,5 20,48445 15,5517 1,44475293
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
26 Brita 2 m3 0,2172 217,5 47,241 15,34354 3,332616888
151 Pontalete de Bracatinga de  3m ud 0,1215 96,65 11,74298 6,698908 0,813917322
179 Viga de Pinho 3" X 3" de 3ª construção m 4,32 1,68 7,2576 0,116442 0,50302944
230 Desmoldante para formas l 1,0125 86,13 87,20663 5,0796 5,143095
278 Chapa de madeira resinada 1,10x2,20m # 12 mm m2 1,08 0,54 0,5832 0,031847 0,03439476
601 Telas soldadas telcom Q138 Ø 4,2mm #10x10cm m2 4,635 13,33 61,78455 0,99 4,58865
661 Pregos com cabeça 13x15 (1062/kg) kg 0,0423 31 1,3113 2,31 0,097713
666 Pregos com cabeça 18x27 (198/Kg) kg 0,2273 31 7,0463 2,31 0,525063
702 Tijolo comum de 6 furos (9x14x19cm) pç 187,32 15,97 2991,5 1,25 234,15
5003 Carpinteiro h 3,0011 0 0
5004 Ajudante de Carpinteiro h 3,0011 0 0
5009 Armador h 0,09 0 0
5010 Ajudante de armador h 0,18 0 0
5017 Pedreiro h 6,594 0 0
5022 Servente h 23,096 0 0
Total Unitário do Serviço 4384,955 882,5442257
182720 Cx de gordura alv. 50x50x50cm, c/ fundo e tp em CA ud
17 Areia úmida m3 0,0404 75,75 3,0603 5,998112 0,242323725
18 Cal hidratada kg 6,0413 4,03 24,34644 3,128602 18,90082326
20 Cimento comum kg 13,1202 4,2 55,10484 1,840696 24,15029966
25 Brita 1 m3 0,0081 220,5 1,78605 15,5517 0,12596877
26 Brita 2 m3 0,0189 217,5 4,11075 15,34354 0,289992906
205 Ripa de Pinus  de 2,50x10,00cm m 0,3038 0,6 0,18228 0,041587 0,012634131
208 Tabua de Pinus de 2,50 x 30,00cm m 0,1736 1,8 0,31248 0,12476 0,021658336
230 Desmoldante para formas l 0,1458 86,13 12,55775 5,0796 0,74060568
278 Chapa de madeira resinada 1,10x2,20m # 12 mm m2 0,12 0,54 0,0648 0,031847 0,00382164
582 Aço CA-50 Ø 6,30mm (1/4"), P=0,25kg/m kg 0,1986 31 6,1566 2,57 0,510402
583 Aço CA-50 Ø 8,00mm (5/16"), P=0,39Kg/m kg 0,2582 31 8,0042 2,57 0,663574
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
625 Arame recozido nº 18 BWG kg 0,0083 30 0,249 2,25 0,018675
661 Pregos com cabeça 13x15 (1062/kg) kg 0,0047 31 0,1457 2,31 0,010857
664 Pregos com cabeça 17x27 (242/Kg) kg 0,0084 31 0,2604 2,31 0,019404
666 Pregos com cabeça 18x27 (198/Kg) kg 0,0253 31 0,7843 2,31 0,058443
701 Tijolo comum de 4 furos (10x10x21cm) pç 43,388 14,01 607,8659 1,09 47,29292
4014 Tubo de PVC esgoto primario Ø 100mm m 2,02 60 121,2 3,54 7,1508
4030 Curva 90º curta de PVC esgoto primário Ø 100mm pç 2 4 8 0,24 0,48
4196 Adesivo T especial kg 0,0583 78,4 4,57072 4,62 0,269346
4197 Solução limpadora l 0,0813 0 0
5003 Carpinteiro h 0,4201 0 0
5004 Ajudante de Carpinteiro h 0,4201 0 0
5006 Encanador h 0,776 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,776 0 0
5009 Armador h 0,0266 0 0
5010 Ajudante de armador h 0,0266 0 0
5017 Pedreiro h 0,9684 0 0
5022 Servente h 1,7093 0 0
5050 Betoneira elétrica potência de 5Hp - 320l (/1000) R$ 0,0075 0 0
5100 Energia elétrica kw 0,0683 0 0
Total Unitário do Serviço 858,7625 100,9625491
190801 Tubo PVC leve, Ø125mm c/ junta soldada m
4149 Tubo leve de PVC rígido Ø 125mm m 1,01 52,8 53,328 3,11 3,1411
4196 Adesivo T especial kg 0,0113 78,4 0,88592 4,62 0,052206
4197 Solução limpadora l 0,0173 0 0
5006 Encanador h 0,0724 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,0724 0 0
Total Unitário do Serviço 54,21392 3,193306
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
190802 Tubo PVC leve, Ø150mm c/ junta soldada m
4150 Tubo leve de PVC rígido Ø 150mm m 1,01 53,6 54,136 3,16 3,1916
4196 Adesivo T especial kg 0,0167 78,4 1,30928 4,62 0,077154
4197 Solução limpadora l 0,025 0 0
5006 Encanador h 0,0747 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,0747 0 0
Total Unitário do Serviço 55,44528 3,268754
190803 Tubo PVC leve, Ø200mm c/ junta soldada m
4151 Tubo leve de PVC rígido Ø 200mm m 1,01 54,4 54,944 3,21 3,2421
4196 Adesivo T especial kg 0,018 78,4 1,4112 4,62 0,08316
4197 Solução limpadora l 0,0225 0 0
5006 Encanador h 0,0869 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,0869 0 0
Total Unitário do Serviço 56,3552 3,32526
190810 Cap PVC leve, Ø125mm c/ junta soldada ud
4156 Cap leve de PVC rígido Ø 125mm pç 1 3,2 3,2 0,19 0,19
4196 Adesivo T especial kg 0,0338 78,4 2,64992 4,62 0,156156
4197 Solução limpadora l 0,0519 0 0
5006 Encanador h 0,2172 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,2172 0 0
Total Unitário do Serviço 5,84992 0,346156
190811 Cap PVC leve, Ø150mm c/ junta soldada ud
4157 Cap leve de PVC rígido Ø 150mm pç 1 4 4 0,24 0,24
4196 Adesivo T especial kg 0,05 78,4 3,92 4,62 0,231
4197 Solução limpadora l 0,075 0 0
5006 Encanador h 0,224 0 0
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
5007 Ajudante de encanador h 0,224 0 0
Total Unitário do Serviço 7,92 0,471
190812 Cap PVC leve, Ø200mm c/ junta soldada ud
4158 Cap leve de PVC rígido Ø 200mm pç 1 4,8 4,8 0,28 0,28
4196 Adesivo T especial kg 0,054 78,4 4,2336 4,62 0,24948
4197 Solução limpadora l 0,0675 0 0
5006 Encanador h 0,2606 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,2606 0 0
Total Unitário do Serviço 9,0336 0,52948
190813 Curva 45º PVC leve, Ø125mm c/ junta soldada ud
4159 Curva 45º c/ponta e bolsa lisa leve PVC ríg.Ø125mm pç 1 3,2 3,2 0,19 0,19
4196 Adesivo T especial kg 0,0676 78,4 5,29984 4,62 0,312312
4197 Solução limpadora l 0,1038 0 0
5006 Encanador h 0,4344 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,4344 0 0
Total Unitário do Serviço 8,49984 0,502312
190814 Curva 45º PVC leve, Ø150mm c/ junta soldada ud
4160 Curva 45º c/ponta e bolsa lisa leve PVC ríg.Ø150mm pç 1 4 4 0,24 0,24
4196 Adesivo T especial kg 0,1 78,4 7,84 4,62 0,462
4197 Solução limpadora l 0,15 0 0
5006 Encanador h 0,448 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,448 0 0
Total Unitário do Serviço 11,84 0,702
190815 Curva 45º PVC leve, Ø200mm c/ junta soldada ud
4161 Curva 45º c/ponta e bolsa lisa leve PVC ríg.Ø200mm pç 1 4,8 4,8 0,28 0,28
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
4196 Adesivo T especial kg 0,108 78,4 8,4672 4,62 0,49896
4197 Solução limpadora l 0,135 0 0
5006 Encanador h 0,5212 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,5212 0 0
Total Unitário do Serviço 13,2672 0,77896
190816 Curva 90º PVC leve, Ø125mm c/ junta soldada ud
4162 Curva 90º c/ponta e bolsa lisa leve PVC ríg.Ø125mm pç 1 3,2 3,2 0,19 0,19
4196 Adesivo T especial kg 0,0676 78,4 5,29984 4,62 0,312312
4197 Solução limpadora l 0,1038 0 0
5006 Encanador h 0,4344 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,4344 0 0
Total Unitário do Serviço 8,49984 0,502312
190817 Curva 90º PVC leve, Ø150mm c/ junta soldada ud
4160 Curva 45º c/ponta e bolsa lisa leve PVC ríg.Ø150mm pç 1 3,2 3,2 0,19 0,19
4196 Adesivo T especial kg 0,1 78,4 7,84 4,62 0,462
4197 Solução limpadora l 0,15 0 0
5006 Encanador h 0,448 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,448 0 0
Total Unitário do Serviço 11,04 0,652
190818 Curva 90º PVC leve, Ø200mm c/ junta soldada ud
4164 Curva 90º c/ponta e bolsa lisa leve PVC ríg.Ø200mm pç 1 4,8 4,8 0,28 0,28
4196 Adesivo T especial kg 0,108 78,4 8,4672 4,62 0,49896
4197 Solução limpadora l 0,135 0 0
5006 Encanador h 0,5212 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,5212 0 0
Total Unitário do Serviço 13,2672 0,77896
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
190821 Joelho 45º PVC leve, Ø125mm c/ junta soldada ud
4167 Joelho 45º leve de PVC rígido Ø 125mm pç 1 3,2 3,2 0,19 0,19
4196 Adesivo T especial kg 0,0676 78,4 5,29984 4,62 0,312312
4197 Solução limpadora l 0,1038 0 0
5006 Encanador h 0,4344 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,4344 0 0
Total Unitário do Serviço 8,49984 0,502312
190822 Joelho 45º PVC leve, Ø150mm c/ junta soldada ud
4168 Joelho 45º leve de PVC rígido Ø 150mm pç 1 4 4 0,24 0,24
4196 Adesivo T especial kg 0,1 78,4 7,84 4,62 0,462
4197 Solução limpadora l 0,15 0 0
5006 Encanador h 0,448 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,448 0 0
Total Unitário do Serviço 11,84 0,702
190823 Joelho 45º PVC leve, Ø200mm c/ junta soldada ud
4169 Joelho 45º leve de PVC rígido Ø 200mm pç 1 4,8 4,8 0,28 0,28
4196 Adesivo T especial kg 0,108 78,4 8,4672 4,62 0,49896
4197 Solução limpadora l 0,135 0 0
5006 Encanador h 0,5212 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,5212 0 0
Total Unitário do Serviço 13,2672 0,77896
190824 Joelho 90º PVC leve, Ø125mm c/ junta soldada ud
4170 Joelho 90º leve de PVC rígido Ø 125mm pç 1 3,2 3,2 0,19 0,19
4196 Adesivo T especial kg 0,0676 78,4 5,29984 4,62 0,312312
4197 Solução limpadora l 0,1038 0 0
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
5006 Encanador h 0,4344 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,4344 0 0
Total Unitário do Serviço 8,49984 0,502312
190825 Joelho 90º PVC leve, Ø150mm c/ junta soldada ud
4171 Joelho 90º leve de PVC rígido Ø 150mm pç 1 4 4 0,24 0,24
4196 Adesivo T especial kg 0,1 78,4 7,84 4,62 0,462
4197 Solução limpadora l 0,15 0 0
5006 Encanador h 0,448 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,448 0 0
Total Unitário do Serviço 11,84 0,702
190826 Joelho 90º PVC leve, Ø200mm c/ junta soldada ud
4172 Joelho 90º leve de PVC rígido Ø 200mm pç 1 4,8 4,8 0,28 0,28
4196 Adesivo T especial kg 0,108 78,4 8,4672 4,62 0,49896
4197 Solução limpadora l 0,135 0 0
5006 Encanador h 0,5212 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,5212 0 0
Total Unitário do Serviço 13,2672 0,77896
190827 Junçao simples PVC leve, Ø125mm c/ junta soldada ud
4173 Junção simples leve de PVC rígido Ø 125mm pç 1 3,2 3,2 0,19 0,19
4196 Adesivo T especial kg 0,1014 78,4 7,94976 4,62 0,468468
4197 Solução limpadora l 0,1557 0 0
5006 Encanador h 0,6516 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,6516 0 0
Total Unitário do Serviço 11,14976 0,658468
190828 Junçao simples PVC leve, Ø150mm c/ junta soldada ud
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
4174 Junção simples leve de PVC rígido Ø 150mm pç 1 4 4 0,24 0,24
4196 Adesivo T especial kg 0,15 78,4 11,76 4,62 0,693
4197 Solução limpadora l 0,225 0 0
5006 Encanador h 0,672 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,672 0 0
Total Unitário do Serviço 15,76 0,933
190829 Junçao simples PVC leve, Ø200mm c/ junta soldada ud
4175 Junção simples leve de PVC rígido Ø 200mm pç 1 4,8 4,8 0,28 0,28
4196 Adesivo T especial kg 0,162 78,4 12,7008 4,62 0,74844
4197 Solução limpadora l 0,2025 0 0
5006 Encanador h 0,7818 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,7818 0 0
Total Unitário do Serviço 17,5008 1,02844
190830 Junçao red. PVC leve, Ø150x 75mm c/ junta soldada ud
4176 Junção simp.red.PVC.Ø150x75mm,tipo BA,conf.memo. pç 1 4,8 4,8 0,24 0,24
4196 Adesivo T especial kg 0,117 78,4 9,1728 4,62 0,54054
4197 Solução limpadora l 0,17 0 0
5006 Encanador h 0,592 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,592 0 0
Total Unitário do Serviço 13,9728 0,78054
190831 Junçao red. PVC leve, Ø150x100mm c/ junta soldada ud
4177 Junção simp.red.PVC.Ø150x100mm,tipo BA,conf.memo. pç 1 4,8 4,8 0,24 0,24
4196 Adesivo T especial kg 0,125 78,4 9,8 4,62 0,5775
4197 Solução limpadora l 0,19 0 0
5006 Encanador h 0,628 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,628 0 0
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
Total Unitário do Serviço 14,6 0,8175
190832 Luva correr PVC leve, Ø150mm c/ junta soldada ud
4178 Luva de correr leve de PVC rigido Ø 150mm pç 1 2,4 2,4 0,14 0,14
4196 Adesivo T especial kg 0,1 78,4 7,84 4,62 0,462
4197 Solução limpadora l 0,15 0 0
5006 Encanador h 0,448 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,448 0 0
Total Unitário do Serviço 10,24 0,602
190833 Luva dupla  PVC leve, Ø125mm c/ junta soldada ud
4179 Luva dupla leve de PVC rígido Ø 125mm pç 1 3,2 3,2 0,19 0,19
4196 Adesivo T especial kg 0,0676 78,4 5,29984 4,62 0,312312
4197 Solução limpadora l 0,1038 0 0
5006 Encanador h 0,4344 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,4344 0 0
Total Unitário do Serviço 8,49984 0,502312
190834 Luva dupla  PVC leve, Ø150mm c/ junta soldada ud
4180 Luva dupla leve de PVC rígido Ø 150mm pç 1 4 4 0,24 0,24
4196 Adesivo T especial kg 0,1 78,4 7,84 4,62 0,462
4197 Solução limpadora l 0,15 0 0
5006 Encanador h 0,448 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,448 0 0
Total Unitário do Serviço 11,84 0,702
190835 Luva dupla  PVC leve, Ø200mm c/ junta soldada ud
4181 Luva dupla leve de PVC rígido Ø 200mm pç 1 4,8 4,8 0,28 0,28
4196 Adesivo T especial kg 0,108 78,4 8,4672 4,62 0,49896
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
4197 Solução limpadora l 0,135 0 0
5006 Encanador h 0,5212 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,5212 0 0
Total Unitário do Serviço 13,2672 0,77896
190836 Reduçao excentr. PVC leve, Ø125x75mm c/junta elást ud
4020 Anel de borracha Ø 125mm pç 1 1,35 1,35 0,08 0,08
4182 Redução excent. PVC Ø125x75mm,tipoBA,conf.memo. pç 1 4 4 0,24 0,24
4198 Pasta lubrificante kg 0,066 78,4 5,1744 4,62 0,30492
5006 Encanador h 0,5152 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,5152 0 0
Total Unitário do Serviço 10,5244 0,62492
190837 Reduçao excentr. PVC leve,Ø150x100mm c/junta elást ud
4021 Anel de borracha Ø 150mm pç 1 1,35 1,35 0,08 0,08
4183 Redução excent. PVC Ø150x100mm,tipoBA,conf.memo. pç 1 4 4 0,24 0,24
4198 Pasta lubrificante kg 0,056 78,4 4,3904 4,62 0,25872
5006 Encanador h 0,4646 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,4646 0 0
Total Unitário do Serviço 9,7404 0,57872
190838 Reduçao excentr. PVC leve,Ø150x125mm c/junta sold. ud
4185 Redução excentrica de PVC rig leve Ø 150x  125mm pç 1 4 4 0,24 0,24
4196 Adesivo T especial kg 0,0838 78,4 6,56992 4,62 0,387156
4197 Solução limpadora l 0,1269 0 0
5006 Encanador h 0,4412 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,4412 0 0
Total Unitário do Serviço 10,56992 0,627156
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
190839 Reduçao excentr. PVC leve,Ø200x150mm c/junta sold. ud
4186 Redução excentrica de PVC rig leve Ø 200 X 150mm pç 1 4 4 0,24 0,24
4196 Adesivo T especial kg 0,104 78,4 8,1536 4,62 0,48048
4197 Solução limpadora l 0,1425 0 0
5006 Encanador h 0,4846 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,4846 0 0
Total Unitário do Serviço 12,1536 0,72048
190841 Te 90º curto PVC leve, Ø125mm c/ junta soldada ud
4188 Te 90º curto leve de PVC rígido Ø 125mm pç 1 4 4 0,24 0,24
4196 Adesivo T especial kg 0,1014 78,4 7,94976 4,62 0,468468
4197 Solução limpadora l 0,1557 0 0
5006 Encanador h 0,6516 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,6516 0 0
Total Unitário do Serviço 11,94976 0,708468
190842 Te 90º curto PVC leve, Ø150mm c/ junta soldada ud
4189 Te 90º curto leve de PVC rígido Ø 150mm pç 1 4 4 0,24 0,24
4196 Adesivo T especial kg 0,15 78,4 11,76 4,62 0,693
4197 Solução limpadora l 0,225 0 0
5006 Encanador h 0,672 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,672 0 0
Total Unitário do Serviço 15,76 0,933
190843 Te 90º curto PVC leve, Ø200mm c/ junta soldada ud
4190 Te 90º curto leve de PVC rígido Ø 200mm pç 1 4 4 0,24 0,24
4196 Adesivo T especial kg 0,162 78,4 12,7008 4,62 0,74844
4197 Solução limpadora l 0,2025 0 0
5006 Encanador h 0,7818 0 0
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
5007 Ajudante de encanador h 0,7818 0 0
Total Unitário do Serviço 16,7008 0,98844
190844 Te 90º curto PVC leve, Ø150x100mm c/ junta soldada ud
4191 Te 90º curto de PVC Leve rigido Ø 150x100mm pç 1 4,8 4,8 0,28 0,28
4196 Adesivo T especial kg 0,125 78,4 9,8 4,62 0,5775
4197 Solução limpadora l 0,19 0 0
5006 Encanador h 0,628 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,628 0 0
Total Unitário do Serviço 14,6 0,8575
190860 Tubo Conc.Simples, Ø40cm, c/rejunt. cim./areia 1:3 m
17 Areia úmida m3 0,0024 75,75 0,1818 5,998112 0,014395469
20 Cimento comum kg 0,97 4,2 4,074 1,840696 1,78547512
1073 Tubo de concreto  simples, Ø 0,40m m 1,02 0 0
5017 Pedreiro h 0,32 0 0
5022 Servente h 1,216 0 0
Total Unitário do Serviço 4,2558 1,799870589
190861 Tubo Conc.Simples, Ø50cm, c/rejunt. cim./areia 1:3 m
17 Areia úmida m3 0,0036 75,75 0,2727 5,998112 0,021593203
20 Cimento comum kg 1,46 4,2 6,132 1,840696 2,68741616
1074 Tubo de concreto  simples, Ø 0,50m m 1,02 0 0
5017 Pedreiro h 0,4 0 0
5022 Servente h 1,624 0 0
Total Unitário do Serviço 6,4047 2,709009363
190862 Tubo Conc.Simples, Ø60cm, c/rejunt. cim./areia 1:3 m
17 Areia úmida m3 0,0049 75,75 0,371175 5,998112 0,029390749
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
20 Cimento comum kg 1,94 4,2 8,148 1,840696 3,57095024
1075 Tubo de concreto  simples, Ø 0,60m m 1,02 0 0
5017 Pedreiro h 0,56 0 0
5022 Servente h 2,032 0 0
Total Unitário do Serviço 8,519175 3,600340989
190870 Tubo Conc.Arm-1, Ø40cm c/rejunt cim./areia 1:3 m
17 Areia úmida m3 0,0024 75,75 0,1818 5,998112 0,014395469
20 Cimento comum kg 0,97 4,2 4,074 1,840696 1,78547512
1049 Tubo de concreto armado CA-1, Ø 0,40m m 1,02 0 0
5017 Pedreiro h 0,32 0 0
5022 Servente h 1,216 0 0
Total Unitário do Serviço 4,2558 0
190871 Tubo Conc.Arm-1, Ø50cm c/rejunt cim./areia 1:3 m
17 Areia úmida m3 0,0036 75,75 0,2727 5,998112 0,021593203
20 Cimento comum kg 1,46 4,2 6,132 1,840696 2,68741616
1050 Tubo de concreto armado CA-1, Ø 0,50m m 1,02 0 0
5017 Pedreiro h 0,4 0 0
5022 Servente h 1,624 0 0
Total Unitário do Serviço 6,4047 2,709009363
190872 Tubo Conc.Arm-1, Ø60cm c/rejunt cim./areia 1:3 m
17 Areia úmida m3 0,0049 75,75 0,371175 5,998112 0,029390749
20 Cimento comum kg 1,94 4,2 8,148 1,840696 3,57095024
1051 Tubo de concreto armado CA-1, Ø 0,60m m 1,02 0 0
5017 Pedreiro h 0,56 0 0
5022 Servente h 2,032 0 0
Total Unitário do Serviço 8,519175 3,600340989
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
190873 Tubo Conc.Arm-1, Ø70cm c/rejunt cim./areia 1:3 m
17 Areia úmida m3 0,0073 75,75 0,552975 5,998112 0,043786218
20 Cimento comum kg 2,92 4,2 12,264 1,840696 5,37483232
1052 Tubo de concreto armado CA-1, Ø 0,70m m 1,02 0 0
5017 Pedreiro h 0,64 0 0
5022 Servente h 2,448 0 0
Total Unitário do Serviço 12,81698 5,418618538
190874 Tubo Conc.Arm-1, Ø80cm c/rejunt cim./areia 1:3 m
17 Areia úmida m3 0,0097 75,75 0,734775 5,998112 0,058181686
20 Cimento comum kg 3,89 4,2 16,338 1,840696 7,16030744
1053 Tubo de concreto armado CA-1, Ø 0,80m m 1,02 0 0
5017 Pedreiro h 0,8 0 0
5022 Servente h 2,944 0 0
Total Unitário do Serviço 17,07278 7,218489126
190890 Tubo Conc.Simples para dreno, Ø40cm m
1073 Tubo de concreto  simples, Ø 0,40m m 1,02 0 0
5017 Pedreiro h 0,256 0 0
5022 Servente h 0,96 0 0
Total Unitário do Serviço 0 0
190891 Tubo Conc.Simples para dreno, Ø50cm m
1080 Tubo de concreto Tipo dreno, Ø 0,50m m 1,02 0 0
5017 Pedreiro h 0,32 0 0
5022 Servente h 1,496 0 0
Total Unitário do Serviço 0 0
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
190892 Tubo Conc.Simples para dreno, Ø60cm m
1081 Tubo de concreto Tipo dreno, Ø 0,60m m 1,02 0 0
5017 Pedreiro h 0,448 0 0
5022 Servente h 1,624 0 0
Total Unitário do Serviço 0 0
190895 Grelha ferro removível L=30cm,c/acabam. conf.memo. m
376 Perfil de aço laminado L 1x1x1/4" (2,22Kg/m) m 2 66,6 133,2 0,66 1,32
378 Perfil de aço laminado L 3/4"x1/8" (0,87Kg/m) m 2 26,1 52,2 0,25912 0,51824
379 Perfil de aço laminado chato 3/4"x1/8"  (0,48Kg/m) m 10,498 14,4 151,1712 0,14296 1,50079408
5017 Pedreiro h 0,1666 0 0
5197 Cordão de solda e=3mm m 1,75 0 0
454 Agua raz l 0,0046 31,36 0,144256 1,85 0,00851
467 Tinta esmalte, conf. memo. l 0,0409 69,58 2,845822 5,12 0,209408
5018 Pintor h 0,081 0 0
5019 Ajudante de Pintor h 0,105 0 0
Total Unitário do Serviço 339,5613 3,55695208
190896 Canaleta meio tubo de concreto Ø20cm m
17 Areia úmida m3 0,0012 75,75 0,0909 5,998112 0,007197734
20 Cimento comum kg 0,485 4,2 2,037 1,840696 0,89273756
1084 Meio tubo de concreto, Ø 0,20m pç 1,02 0 0
5017 Pedreiro h 0,16 0 0
5022 Servente h 0,608 0 0
Total Unitário do Serviço 0 0
0 0
190897 Canaleta meio tubo de concreto Ø30cm m 0 0
17 Areia úmida m3 0,0018 75,75 0,13635 5,998112 0,010796602
20 Cimento comum kg 0,73 4,2 3,066 1,840696 1,34370808
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
1085 Meio tubo de concreto, Ø 0,30m pç 1,02 0 0
5017 Pedreiro h 0,28 0 0
5022 Servente h 0,812 0 0
Total Unitário do Serviço 0 0
0 0
190898 Canaleta meio tubo de concreto Ø40cm m 0 0
17 Areia úmida m3 0,0024 75,75 0,1818 5,998112 0,014395469
20 Cimento comum kg 0,97 4,2 4,074 1,840696 1,78547512
1085 Meio tubo de concreto, Ø 0,30m pç 1,02 0 0
5017 Pedreiro h 0,4 0 0
5022 Servente h 1,016 0 0
Total Unitário do Serviço 0 0
0 0
190899 Canaleta meio tubo de concreto Ø50cm m 0 0
17 Areia úmida m3 0,03 75,75 2,2725 5,998112 0,17994336
20 Cimento comum kg 1,21 4,2 5,082 1,840696 2,22724216
1087 Meio tubo de concreto, Ø 0,50m pç 1,02 0 0
5017 Pedreiro h 0,52 0 0
5022 Servente h 1,548 0 0
Total Unitário do Serviço 0 0
0 0
190901 Cx alv. 30x30x 50cm, fundo CS; tampa CA ud 0 0
17 Areia úmida m3 0,0403 75,75 3,052725 5,998112 0,241723914
18 Cal hidratada kg 3,6248 4,03 14,60794 3,128602 11,34055653
19 Cal virgem em pó kg 2,184 0,1 0,2184 0,077633 0,169550472
20 Cimento comum kg 11,308 4,2 47,4936 1,840696 20,81459037
25 Brita 1 m3 0,0055 220,5 1,21275 15,5517 0,08553435
26 Brita 2 m3 0,0216 217,5 4,698 15,34354 0,331420464
29 Pedrisco m3 0,0042 225 0,945 15,87 0,066654
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
179 Viga de Pinho 3" X 3" de 3ª construção m 0,64 1,68 1,0752 0,116442 0,07452288
230 Desmoldante para formas l 0,072 86,13 6,20136 5,0796 0,3657312
278 Chapa de madeira resinada 1,10x2,20m # 12 mm m2 0,16 0,54 0,0864 0,031847 0,00509552
582 Aço CA-50 Ø 6,30mm (1/4"), P=0,25kg/m kg 0,6188 31 19,1828 2,57 1,590316
625 Arame recozido nº 18 BWG kg 0,0113 30 0,339 2,25 0,025425
661 Pregos com cabeça 13x15 (1062/kg) kg 0,003 31 0,093 2,31 0,00693
666 Pregos com cabeça 18x27 (198/Kg) kg 0,0162 31 0,5022 2,31 0,037422
701 Tijolo comum de 4 furos (10x10x21cm) pç 26,033 14,01 364,7223 1,09 28,37597
5003 Carpinteiro h 0,2134 0 0
5004 Ajudante de Carpinteiro h 0,2134 0 0
5009 Armador h 0,036 0 0
5010 Ajudante de armador h 0,036 0 0
5017 Pedreiro h 0,9923 0 0
5022 Servente h 2,2391 0 0
Total Unitário do Serviço 481,3713 69,99293878
190902 Cx alv. 50x50x 50cm, fundo CS; tampa CA ud
17 Areia úmida m3 0,0747 75,75 5,658525 5,998112 0,448058966
18 Cal hidratada kg 6,0413 4,03 24,34644 3,128602 18,90082326
19 Cal virgem em pó kg 3,64 0,1 0,364 0,077633 0,28258412
20 Cimento comum kg 22,975 4,2 96,495 1,840696 42,2899906
25 Brita 1 m3 0,0123 220,5 2,71215 15,5517 0,19128591
26 Brita 2 m3 0,0486 217,5 10,5705 15,34354 0,745696044
29 Pedrisco m3 0,007 225 1,575 15,87 0,11109
179 Viga de Pinho 3" X 3" de 3ª construção m 1,44 1,68 2,4192 0,116442 0,16767648
230 Desmoldante para formas l 0,162 86,13 13,95306 5,0796 0,8228952
278 Chapa de madeira resinada 1,10x2,20m # 12 mm m2 0,36 0,54 0,1944 0,031847 0,01146492
582 Aço CA-50 Ø 6,30mm (1/4"), P=0,25kg/m kg 1,7188 31 53,2828 2,57 4,417316
625 Arame recozido nº 18 BWG kg 0,0313 30 0,939 2,25 0,070425
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
661 Pregos com cabeça 13x15 (1062/kg) kg 0,0068 31 0,2108 2,31 0,015708
666 Pregos com cabeça 18x27 (198/Kg) kg 0,0364 31 1,1284 2,31 0,084084
701 Tijolo comum de 4 furos (10x10x21cm) pç 43,388 14,01 607,8659 1,09 47,29292
5003 Carpinteiro h 0,4802 0 0
5004 Ajudante de Carpinteiro h 0,4802 0 0
5009 Armador h 0,1 0 0
5010 Ajudante de armador h 0,1 0 0
5017 Pedreiro h 1,6749 0 0
5022 Servente h 3,7743 0 0
Total Unitário do Serviço 821,7152 115,8520185
190903 Cx alv. 50x50x100cm, fundo CS; tampa CA ud
17 Areia úmida m3 0,1203 75,75 9,112725 5,998112 0,721572874
18 Cal hidratada kg 12,082 4,03 48,69046 3,128602 37,79976936
19 Cal virgem em pó kg 7,28 0,1 0,728 0,077633 0,56516824
20 Cimento comum kg 30,028 4,2 126,1176 1,840696 55,27241949
25 Brita 1 m3 0,0123 220,5 2,71215 15,5517 0,19128591
26 Brita 2 m3 0,0486 217,5 10,5705 15,34354 0,745696044
29 Pedrisco m3 0,014 225 3,15 15,87 0,22218
179 Viga de Pinho 3" X 3" de 3ª construção m 0,1872 1,68 0,314496 0,116442 0,021797942
230 Desmoldante para formas l 0,0211 86,13 1,817343 5,0796 0,10717956
278 Chapa de madeira resinada 1,10x2,20m # 12 mm m2 0,0468 0,54 0,025272 0,031847 0,00149044
582 Aço CA-50 Ø 6,30mm (1/4"), P=0,25kg/m kg 1,7188 31 53,2828 2,57 4,417316
625 Arame recozido nº 18 BWG kg 0,0313 30 0,939 2,25 0,070425
661 Pregos com cabeça 13x15 (1062/kg) kg 0,0009 31 0,0279 2,31 0,002079
666 Pregos com cabeça 18x27 (198/Kg) kg 0,0047 31 0,1457 2,31 0,010857
701 Tijolo comum de 4 furos (10x10x21cm) pç 86,7768 14,01 1215,743 1,09 94,586712
5003 Carpinteiro h 0,0624 0 0
5004 Ajudante de Carpinteiro h 0,0624 0 0
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
5009 Armador h 0,1002 0 0
5010 Ajudante de armador h 0,1002 0 0
5017 Pedreiro h 3,2749 0 0
5022 Servente h 6,4879 0 0
Total Unitário do Serviço 1473,377 194,7359489
190932 Cx alv. 60x60x 60cm, fundo CS; tampa CA ud
17 Areia úmida m3 0,0944 75,75 7,1508 5,998112 0,566221773
18 Cal hidratada kg 7,2495 4,03 29,21549 3,128602 22,6808002
19 Cal virgem em pó kg 4,368 0,1 0,4368 0,077633 0,339100944
20 Cimento comum kg 30,135 4,2 126,567 1,840696 55,46937396
25 Brita 1 m3 0,0168 220,5 3,7044 15,5517 0,26126856
26 Brita 2 m3 0,0661 217,5 14,37675 15,34354 1,014207994
29 Pedrisco m3 0,0084 225 1,89 15,87 0,133308
179 Viga de Pinho 3" X 3" de 3ª construção m 1,96 1,68 3,2928 0,116442 0,22822632
230 Desmoldante para formas l 0,2205 86,13 18,99167 5,0796 1,1200518
278 Chapa de madeira resinada 1,10x2,20m # 12 mm m2 0,49 0,54 0,2646 0,031847 0,01560503
582 Aço CA-50 Ø 6,30mm (1/4"), P=0,25kg/m kg 1,7215 31 53,3665 2,57 4,424255
625 Arame recozido nº 18 BWG kg 0,0313 30 0,939 2,25 0,070425
661 Pregos com cabeça 13x15 (1062/kg) kg 0,0092 31 0,2852 2,31 0,021252
666 Pregos com cabeça 18x27 (198/Kg) kg 0,0495 31 1,5345 2,31 0,114345
701 Tijolo comum de 4 furos (10x10x21cm) pç 52,066 14,01 729,4447 1,09 56,75194
5003 Carpinteiro h 0,6536 0 0
5004 Ajudante de Carpinteiro h 0,6536 0 0
5009 Armador h 0,1 0 0
5010 Ajudante de armador h 0,1 0 0
5017 Pedreiro h 2,0219 0 0
5022 Servente h 4,7079 0 0
Total Unitário do Serviço 991,4602 143,2103816
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
190933 Cx alv. 60x60x100cm, fundo CS; tampa CA ud
17 Areia úmida m3 0,152 75,75 11,514 5,998112 0,911713024
18 Cal hidratada kg 14,4983 4,03 58,42815 3,128602 45,35941038
19 Cal virgem em pó kg 8,736 0,1 0,8736 0,077633 0,678201888
20 Cimento comum kg 33,98 4,2 142,716 1,840696 62,54685008
25 Brita 1 m3 0,0337 220,5 7,43085 15,5517 0,52409229
26 Brita 2 m3 0,0787 217,5 17,11725 15,34354 1,207536598
29 Pedrisco m3 0,0168 225 3,78 15,87 0,266616
179 Viga de Pinho 3" X 3" de 3ª construção m 1,96 1,68 3,2928 0,116442 0,22822632
230 Desmoldante para formas l 0,2205 86,13 18,99167 5,0796 1,1200518
278 Chapa de madeira resinada 1,10x2,20m # 12 mm m2 0,49 0,54 0,2646 0,031847 0,01560503
582 Aço CA-50 Ø 6,30mm (1/4"), P=0,25kg/m kg 1,7215 31 53,3665 2,57 4,424255
625 Arame recozido nº 18 BWG kg 0,0313 30 0,939 2,25 0,070425
661 Pregos com cabeça 13x15 (1062/kg) kg 0,0092 31 0,2852 2,31 0,021252
666 Pregos com cabeça 18x27 (198/Kg) kg 0,0495 31 1,5345 2,31 0,114345
701 Tijolo comum de 4 furos (10x10x21cm) pç 82,6444 14,01 1157,848 1,09 90,082396
5003 Carpinteiro h 0,6536 0 0
5004 Ajudante de Carpinteiro h 0,6536 0 0
5009 Armador h 0,1 0 0
5010 Ajudante de armador h 0,1 0 0
5017 Pedreiro h 3,3698 0 0
5022 Servente h 7,8465 0 0
Total Unitário do Serviço 1478,382 207,5709764
191003 Tubo de ferro fundido ponta e ponta, Ø100mm m
4205 Tubo de ferro fundido ponta e ponta, Ø 100mm m 1,01 0 0
5006 Encanador h 0,644 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,644 0 0
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
Total Unitário do Serviço 0 0
191004 Tubo de ferro fundido ponta e ponta, Ø150mm m
4206 Tubo de ferro fundido ponta e ponta, Ø 150mm m 1,01 0 0
5006 Encanador h 0,964 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,964 0 0
Total Unitário do Serviço 0 0
191014 Joelho 45º de ferro fundido, Ø100mm pç
4216 Joelho 45º de ferro fundido, Ø 100mm pç 1 0 0
5006 Encanador h 1,24 0 0
5007 Ajudante de encanador h 1,24 0 0
Total Unitário do Serviço 0 0
191015 Joelho 45º de ferro fundido, Ø150mm pç
4217 Joelho 45º de ferro fundido, Ø 150mm pç 1 0 0
5006 Encanador h 1,6 0 0
5007 Ajudante de encanador h 1,6 0 0
Total Unitário do Serviço 0 0
191018 Joelho 87º30' de ferro fundido, Ø100mm pç
4220 Joelho 87º30' de ferro fundido, Ø 100mm pç 1 0 0
5006 Encanador h 1,24 0 0
5007 Ajudante de encanador h 1,24 0 0
Total Unitário do Serviço 0 0
191019 Joelho 87º30' de ferro fundido, Ø150mm pç
4221 Joelho 87º30' de ferro fundido, Ø 150mm pç 1 0 0
5006 Encanador h 1,6 0 0
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
5007 Ajudante de encanador h 1,6 0 0
Total Unitário do Serviço 0 0
191027 Junção simples 45º de ferro fundido, Ø100x100mm pç
4244 Junção 45º de ferro fundido, Ø 100 x 100mm pç 1 0 0
5006 Encanador h 1,24 0 0
5007 Ajudante de encanador h 1,24 0 0
Total Unitário do Serviço 0 0
191029 Junção simples 45º de ferro fundido, Ø150x100mm pç
4246 Junção 45º de ferro fundido, Ø 150 x 100mm pç 1 0 0
5006 Encanador h 1,68 0 0
5007 Ajudante de encanador h 1,68 0 0
Total Unitário do Serviço 0 0
191030 Junção simples 45º de ferro fundido, Ø150x150mm pç
4247 Junção 45º de ferro fundido, Ø 150 x 150mm pç 1 0 0
5006 Encanador h 1,68 0 0
5007 Ajudante de encanador h 1,68 0 0
Total Unitário do Serviço 0 0
191036 Te sanitário 87º30' de ferro fundido, Ø100x100mm pç
4253 Te sanitário 87º 30' de fºfº, Ø  100 x 100mm pç 1 0 0
5006 Encanador h 1,24 0 0
5007 Ajudante de encanador h 1,24 0 0
Total Unitário do Serviço 0 0
191038 Te sanitário 87º30' de ferro fundido, Ø150x100mm pç
4254 Te sanitário 87º 30' de fºfº, Ø  150  x 100mm pç 1 0 0
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
5006 Encanador h 1,68 0 0
5007 Ajudante de encanador h 1,68 0 0
Total Unitário do Serviço 0 0
191039 Te sanitário 87º30' de ferro fundido, Ø150x150mm pç
4255 Te sanitário 87º 30' de fºfº, Ø  150 x 150mm pç 1 0 0
5006 Encanador h 1,68 0 0
5007 Ajudante de encanador h 1,68 0 0
Total Unitário do Serviço 0 0
191047 Luva bolsa e bolsa de ferro fundido, Ø100x100mm pç
4224 Luva bolsa e bolsa de ferro fundido, Ø 100mm pç 1 0 0
5006 Encanador h 0,624 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,624 0 0
Total Unitário do Serviço 0 0
191048 Luva bolsa e bolsa de ferro fundido, Ø150x150mm pç
4225 Luva bolsa e bolsa de ferro fundido, Ø 150mm pç 1 0 0
5006 Encanador h 0,624 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,624 0 0
Total Unitário do Serviço 0 0
191051 Luva bipartida de ferro fundido, Ø100mm pç
4228 Luva bipartida de ferro fundido, Ø 100mm pç 1 0 0
5006 Encanador h 0,624 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,624 0 0
Total Unitário do Serviço 0 0
191052 Luva bipartida de ferro fundido, Ø150mm pç
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
4229 Luva bipartida de ferro fundido, Ø 150mm pç 1 0 0
5006 Encanador h 0,624 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,624 0 0
Total Unitário do Serviço 0 0
191101 Cx alv. 60x40cm c/tp ff 60x40cm  hidrometro  3m3/h cj
17 Areia úmida m3 0,1576 75,75 11,9382 5,998112 0,945302451
18 Cal hidratada kg 26,788 4,03 107,9556 3,128602 83,80899038
19 Cal virgem em pó kg 7,5712 0,1 0,75712 0,077633 0,58777497
20 Cimento comum kg 12,005 4,2 50,421 1,840696 22,09755548
702 Tijolo comum de 6 furos (9x14x19cm) pç 47,272 15,97 754,9338 1,25 59,09
3819 Tubo rig PVC sold.pta/bolsa água marr 25mm(3/4") m 1,6 3,2 5,12 0,18 0,288
3831 Adaptador sold. tipo RC, 25mmx3/4", conf. memo. pç 2 0,8 1,6 0,04 0,08
3926 Joelho 90º PVC tipo PB, 25mm (3/4"), conf. memo. pç 4 4 16 0,23 0,92
3972 União PVC tipo PB, 25mm(3/4"), conf. memo. pç 2 4 8 0,23 0,46
4196 Adesivo T especial kg 0,0258 78,4 2,02272 4,62 0,119196
4197 Solução limpadora l 0,0403 0 0
4159 Curva 45º c/ponta e bolsa lisa leve PVC ríg.Ø125mm pç 0,4712 3,2 1,50784 0,18 0,084816
4788 Hidrometro 3 m3/h (3/4") tipo N, conf. memo pç 1 15,4 15,4 1,09 1,09
4947 Tampa padrão SANEPAR para Hidrometro 60x40cm pç 1 0 0
5006 Encanador h 0,896 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,896 0 0
5017 Pedreiro h 2,8288 0 0
5022 Servente h 4,9657 0 0
Total Unitário do Serviço 975,6564 169,5716353
191102 Cx alv. 60x40cm c/tp ff 60x40cm  hidrometro  5m3/h cj
17 Areia úmida m3 0,1576 75,75 11,9382 5,998112 0,945302451
18 Cal hidratada kg 26,788 4,03 107,9556 3,128602 83,80899038
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
19 Cal virgem em pó kg 7,5712 0,1 0,75712 0,077633 0,58777497
20 Cimento comum kg 21,005 4,2 88,221 1,840696 38,66381948
702 Tijolo comum de 6 furos (9x14x19cm) pç 47,272 15,97 754,9338 1,25 59,09
3819 Tubo rig PVC sold.pta/bolsa água marr 25mm(3/4") m 1,6 3,2 5,12 0,18 0,288
3831 Adaptador sold. tipo RC, 25mmx3/4", conf. memo. pç 2 0,8 1,6 0,04 0,08
3926 Joelho 90º PVC tipo PB, 25mm (3/4"), conf. memo. pç 4 4 16 0,23 0,92
3972 União PVC tipo PB, 25mm(3/4"), conf. memo. pç 2 4 8 0,23 0,46
4196 Adesivo T especial kg 0,0258 78,4 2,02272 4,62 0,119196
4197 Solução limpadora l 0,0403 0 0
4199 Fita veda rosca 18mm m 0,4712 0 0
4789 Hidrometro 5 m3/h (3/4") tipo N, conf. memo pç 1 15,4 15,4 1,09 1,09
4947 Tampa padrão SANEPAR para Hidrometro 60x40cm pç 1 29,05 29,05 2,18 2,18
5006 Encanador h 0,896 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,896 0 0
5017 Pedreiro h 2,8288 0 0
5022 Servente h 4,9657 0 0
Total Unitário do Serviço 1040,999 188,2330833
191103 Cx alv. 60x40cm c/tp ff 60x40cm  hidrometro  7m3/h cj
17 Areia úmida m3 0,1576 75,75 11,9382 5,998112 0,945302451
18 Cal hidratada kg 26,788 4,03 107,9556 3,128602 83,80899038
19 Cal virgem em pó kg 7,5712 0,1 0,75712 0,077633 0,58777497
20 Cimento comum kg 21,005 4,2 88,221 1,840696 38,66381948
702 Tijolo comum de 6 furos (9x14x19cm) pç 47,272 15,97 754,9338 1,25 59,09
3820 Tubo rig PVC sold.pta/bolsa água marr 32mm(1") m 1,5 3,2 4,8 0,19 0,285
3832 Adaptador sold. tipo RC, 32mmx1", conf. memo. pç 2 0,8 1,6 0,04 0,08
3927 Joelho 90º PVC tipo PB, 32mm (1"), conf. memo. pç 4 4 16 0,24 0,96
3973 União PVC tipo PB, 32mm(1"), conf. memo. pç 2 4 8 0,23 0,46
4191 Te 90º curto de PVC Leve rigido Ø 150x100mm pç 0,0361 4,8 0,17328 0,28 0,010108
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
4197 Solução limpadora l 0,0555 0 0
4199 Fita veda rosca 18mm m 0,6032 0 0
4790 Hidrometro 7 m3/h (1") tipo N, conf. memo pç 1 15,4 15,4 1,09 1,09
4947 Tampa padrão SANEPAR para Hidrometro 60x40cm pç 1 29,05 29,05 2,18 2,18
5006 Encanador h 0,936 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,936 0 0
5017 Pedreiro h 2,8288 0 0
5022 Servente h 4,9657 0 0
Total Unitário do Serviço 1038,829 188,1609953
191104 Cx alv. 60x40cm c/tp ff 60x40cm  hidrometro 10m3/h cj
17 Areia úmida m3 0,1576 75,75 11,9382 5,998112 0,945302451
18 Cal hidratada kg 26,788 4,03 107,9556 3,128602 83,80899038
19 Cal virgem em pó kg 7,5712 0,1 0,75712 0,077633 0,58777497
20 Cimento comum kg 21,005 4,2 88,221 1,840696 38,66381948
702 Tijolo comum de 6 furos (9x14x19cm) pç 47,272 15,97 754,9338 1,25 59,09
3820 Tubo rig PVC sold.pta/bolsa água marr 32mm(1") m 1,5 3,2 4,8 0,19 0,285
3832 Adaptador sold. tipo RC, 32mmx1", conf. memo. pç 2 0,8 1,6 0,04 0,08
3927 Joelho 90º PVC tipo PB, 32mm (1"), conf. memo. pç 4 4 16 0,24 0,96
3973 União PVC tipo PB, 32mm(1"), conf. memo. pç 2 4 8 0,23 0,46
4196 Adesivo T especial kg 0,0361 78,4 2,83024 4,62 0,166782
4197 Solução limpadora l 0,0555 0 0
4199 Fita veda rosca 18mm m 0,6032 0 0
4791 Hidrometro 10 m3/h (1") tipo N, conf. memo pç 1 15,4 15,4 1,09 1,09
4947 Tampa padrão SANEPAR para Hidrometro 60x40cm pç 1 29,05 29,05 2,18 2,18
5006 Encanador h 0,936 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,936 0 0
5017 Pedreiro h 2,8288 0 0
5022 Servente h 4,9657 0 0
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
Total Unitário do Serviço 1041,486 188,3176693
191105 Cx alv. 60x40cm c/tp ff 60x40cm  hidrometro 20m3/h cj
17 Areia úmida m3 0,1576 75,75 11,9382 5,998112 0,945302451
18 Cal hidratada kg 26,788 4,03 107,9556 3,128602 83,80899038
19 Cal virgem em pó kg 7,5712 0,1 0,75712 0,077633 0,58777497
20 Cimento comum kg 21,005 4,2 88,221 1,840696 38,66381948
702 Tijolo comum de 6 furos (9x14x19cm) pç 47,272 15,97 754,9338 1,25 59,09
3822 Tubo rig PVC sold.pta/bolsa água marr 50mm(1 1/2") m 1,4 4 5,6 0,24 0,336
3834 Adaptador sold. tipo RC, 50mmx1 1/2", conf. memo. pç 2 0,8 1,6 0,04 0,08
3929 Joelho 90º PVC tipo PB, 50mm (1 1/2"), conf.memo. pç 4 4 16 0,24 0,96
3975 União PVC tipo PB, 50mm(1 1/2"), conf. memo. pç 2 4 8 0,24 0,48
4196 Adesivo T especial kg 0,0767 78,4 6,01328 4,62 0,354354
4197 Solução limpadora l 0,1107 0 0
4199 Fita veda rosca 18mm m 0,9424 0 0
4792 Hidrometro 20 m3/h (1 1/2") tipo N, conf. memo pç 1 15,4 15,4 1,09 1,09
4947 Tampa padrão SANEPAR para Hidrometro 60x40cm pç 1 29,05 29,05 2,18 2,18
5006 Encanador h 1,376 0 0
5007 Ajudante de encanador h 1,376 0 0
5017 Pedreiro h 2,8288 0 0
5022 Servente h 4,9657 0 0
Total Unitário do Serviço 1045,469 188,5762413
191106 Cx alv. 60x40cm c/tp ff 60x40cm  hidrometro 30m3/h cj
17 Areia úmida m3 0,1576 75,75 11,9382 5,998112 0,945302451
18 Cal hidratada kg 26,788 4,03 107,9556 3,128602 83,80899038
19 Cal virgem em pó kg 7,5712 0,1 0,75712 0,077633 0,58777497
20 Cimento comum kg 21,005 4,2 88,221 1,840696 38,66381948
702 Tijolo comum de 6 furos (9x14x19cm) pç 47,272 15,97 754,9338 1,25 59,09
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
3823 Tubo rig PVC sold.pta/bolsa água marr 60mm(2") m 1,4 4,8 6,72 0,28 0,392
3835 Adaptador sold. tipo RC, 60mmx2", conf. memo. pç 2 0,8 1,6 0,04 0,08
3930 Joelho 90º PVC tipo PB, 60mm (2"), conf. memo. pç 4 4 16 0,24 0,96
3976 União PVC tipo PB, 60mm(2"), conf. memo. pç 2 4 8 0,24 0,48
4196 Adesivo T especial kg 0,1022 78,4 8,01248 4,62 0,472164
4197 Solução limpadora l 0,1508 0 0
4199 Fita veda rosca 18mm m 1,133 0 0
4793 Hidrometro 30 m3/h (2") tipo N, conf. memo pç 1 15,4 15,4 1,09 1,09
4947 Tampa padrão SANEPAR para Hidrometro 60x40cm pç 1 29,05 29,05 2,18 2,18
5006 Encanador h 1,456 0 0
5007 Ajudante de encanador h 1,456 0 0
5017 Pedreiro h 2,8288 0 0
5022 Servente h 4,9657 0 0
Total Unitário do Serviço 1048,588 188,7500513
191120 Cxdágua poliuret.  250l c/boia 3/4"- 2 saidas 1" cj
188 Viga de Cambará de 6,00X16,00cm m 4,5 3,6 16,2 0,24952 1,12284
193 Tabua de Cambará de 2,50 x 20,00cm m 5 1,88 9,4 0,13 0,65
3856 Adaptador sold. tipo FV, 25mm (3/4"), conf. memo. pç 1 0,8 0,8 0,05 0,05
3857 Adaptador sold. tipo FV, 32mm (1"), conf. memo. pç 2 0,8 1,6 0,05 0,1
4196 Adesivo T especial kg 0,0095 78,4 0,7448 4,62 0,04389
4197 Solução limpadora l 0,015 0 0
4199 Fita veda rosca 18mm m 1,3088 0 0
4271 Cx dágua poliueretano base circular 300l c/tampa pç 1 3600 3600 212,31 212,31
4869 Torneira boia PVC -3/4" pç 1 20 20 1,18 1,18
5003 Carpinteiro h 0,5 0 0
5006 Encanador h 3,956 0 0
5007 Ajudante de encanador h 3,956 0 0
Total Unitário do Serviço 3648,745 215,45673
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
191121 Cxdágua poliuret.  500l c/boia 3/4"- 2 saidas 1" cj
188 Viga de Cambará de 6,00X16,00cm m 5 3,6 18 0,24952 1,2476
193 Tabua de Cambará de 2,50 x 20,00cm m 7 1,88 13,16 0,13 0,91
3856 Adaptador sold. tipo FV, 25mm (3/4"), conf. memo. pç 1 0,8 0,8 0,05 0,05
3857 Adaptador sold. tipo FV, 32mm (1"), conf. memo. pç 2 0,8 1,6 0,05 0,1
4196 Adesivo T especial kg 0,0095 78,4 0,7448 4,62 0,04389
4197 Solução limpadora l 0,015 0 0
4199 Fita veda rosca 18mm m 1,3088 0 0
4272 Cx dágua poliueretano base circular 500l c/tampa pç 1 6000 6000 353,86 353,86
4869 Torneira boia PVC -3/4" pç 1 20 20 1,18 1,18
5003 Carpinteiro h 0,5 0 0
5006 Encanador h 3,956 0 0
5007 Ajudante de encanador h 3,956 0 0
Total Unitário do Serviço 6054,305 357,39149
191122 Cxdágua poliuret. 1000l c/boia 1"- 2 saidas 1 1/4" cj
188 Viga de Cambará de 6,00X16,00cm m 6 3,6 21,6 0,24952 1,49712
193 Tabua de Cambará de 2,50 x 20,00cm m 10 1,88 18,8 0,13 1,3
3857 Adaptador sold. tipo FV, 32mm (1"), conf. memo. pç 2 0,8 1,6 0,05 0,1
3858 Adaptador sold. tipo FV, 40mm (1 1/4"),conf. memo. pç 1 0,8 0,8 0,05 0,05
4196 Adesivo T especial kg 0,0095 78,4 0,7448 4,62 0,04389
4197 Solução limpadora l 0,015 0 0
4199 Fita veda rosca 18mm m 1,3088 0 0
4273 Cx dágua poliueretano base circular 1000l c/tampa pç 1 12000 12000 707,71 707,71
4870 Torneira boia PVC - 1" pç 1 24 24 1,09 1,09
5003 Carpinteiro h 0,5 0 0
5006 Encanador h 3,956 0 0
5007 Ajudante de encanador h 3,956 0 0
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
Total Unitário do Serviço 12067,54 711,79101
191201 Registro de Gaveta  com canopla, Ø15mm (1/2") pç
3333 Fita adesiva plástica m 0,2827 3,92 1,108184 0,23 0,065021
4849 Regist de gav c/canopla 15mm1/2",tipoA,conf.memo. pç 1 7,75 7,75 0,58 0,58
5006 Encanador h 0,488 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,488 0 0
Total Unitário do Serviço 8,858184 0,645021
191220 Registro de Gaveta  com canopla, Ø20mm (3/4") pç
3333 Fita adesiva plástica m 0,377 3,92 1,47784 0,23 0,08671
4850 Regist de gav c/canopla 20mm 3/4",tipoA,conf.memo. pç 1 7,75 7,75 0,58 0,58
5006 Encanador h 0,488 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,488 0 0
Total Unitário do Serviço 9,22784 0,66671
191203 Registro de Gaveta  com canopla, Ø25mm (1") pç
3333 Fita adesiva plástica m 0,4712 3,92 1,847104 0,23 0,108376
4851 Regist de gav c/canopla 25mm 1",tipoA,conf.memo. pç 1 7,75 7,75 0,58 0,58
5006 Encanador h 0,488 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,488 0 0
Total Unitário do Serviço 9,597104 0,688376
191204 Registro de Gaveta  com canopla, Ø32mm (1 1/4") pç
3333 Fita adesiva plástica m 0,6032 3,92 2,364544 0,23 0,138736
4852 Regist de gav c/canopla 32mm1 1/4",tipoA,conf.memo pç 1 7,75 7,75 0,58 0,58
5006 Encanador h 0,76 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,76 0 0
Total Unitário do Serviço 10,11454 0,718736
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
191205 Registro de Gaveta  com canopla, Ø40mm (1 1/2") pç
3333 Fita adesiva plástica m 0,754 3,92 2,95568 0,23 0,17342
4854 Regist de gav c/canopla 40mm1 1/2",tipoA,conf.memo pç 1 7,75 7,75 0,58 0,58
5006 Encanador h 0,76 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,76 0 0
Total Unitário do Serviço 10,70568 0,75342
191206 Registro de pressão com canopla, Ø15mm (1/2") pç
3333 Fita adesiva plástica m 0,2827 3,92 1,108184 0,23 0,065021
4855 Regist pressão c/canopla 15mm1/2",tipoA,conf.memo. pç 1 7,75 7,75 0,58 0,58
5006 Encanador h 0,48 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,48 0 0
Total Unitário do Serviço 8,858184 0,645021
191207 Registro de pressão com canopla, Ø20mm (3/4"") pç
3333 Fita adesiva plástica m 0,377 3,92 1,47784 0,23 0,08671
4856 Regist pressão c/canopla 20mm3/4",tipoA,conf.memo. pç 1 7,75 7,75 0,58 0,58
5006 Encanador h 0,48 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,48 0 0
Total Unitário do Serviço 9,22784 0,66671
191209 Válvula de descarga cromada comum, 40mm (1 1/2") pç
3333 Fita adesiva plástica m 0,754 3,92 2,95568 0,23 0,17342
4848 Valvula descarga comum 1 1/2", conf. memo. pç 1 7,75 7,75 0,58 0,58
5006 Encanador h 1,6 0 0
5007 Ajudante de encanador h 1,6 0 0
Total Unitário do Serviço 10,70568 0,75342
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
191210 Caixa de descarga completa, inclusive acessórios un
5006 Encanador h 0,557 3,92 2,18344 0,23 0,12811
5007 Ajudante de encanador h 0,7196 7,75 5,5769 0,58 0,417368
4845 Engate plastico de 1/2" - 40cm pç 1 0 0
4815 Cx descarga suspensa, conf. memo. pç 1 0 0
4097 Tubo de descarga - sobrepor - p/ cx de descarga pç 1 7,76034 0,545478
Total Unitário do Serviço
191220 Torneira de parede longa cromada para pia pç 0 0
4199 Fita veda rosca 18mm m 0,47 3,92 1,8424 0,23 0,1081
4858 Torneira cromada Longa p/Pia 3/4",tipoA,conf.memo. pç 1 7,75 7,75 0,58 0,58
5006 Encanador h 0,5 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,5 0 0
Total Unitário do Serviço 9,5924 0,6881
191221 Torneira de parede cromada para uso geral pç
4199 Fita veda rosca 18mm m 0,47 3,92 1,8424 0,23 0,1081
4859 Torneira para jardim 3/4", tipoA, conf. memo. pç 1 7,75 7,75 0,58 0,58
5006 Encanador h 0,5 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,5 0 0
Total Unitário do Serviço 9,5924 0,6881
191223 Torneira de metal amarelo 3/4" multiuso pç
4199 Fita veda rosca 18mm m 0,47 3,92 1,8424 0,23 0,1081
4868 Torneira metal amarelo 3/4" multiuso, conf. memo. pç 1 7,75 7,75 0,58 0,58
5006 Encanador h 0,5 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,5 0 0
Total Unitário do Serviço 9,5924 0,6881
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
191224 Torneira cromada para lavatório 3/4" pç
4199 Fita veda rosca 18mm m 0,47 3,92 1,8424 0,23 0,1081
4857 Torneira cromada p/lavatório 3/4",tipoA,conf.memo. pç 1 7,75 7,75 0,58 0,58
5006 Encanador h 0,5 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,5 0 0
Total Unitário do Serviço 9,5924 0,6881
191225 Torneira de lavatório compacta de mesa pç
4199 Fita veda rosca 18mm m 0,94 3,92 3,6848 0,23 0,2162
4863 Torneira de lavatório de mesa,tipo A, conf. memo. pç 1 7,75 7,75 0,58 0,58
5006 Encanador h 0,8 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,8 0 0
Total Unitário do Serviço 11,4348 0,7962
191226 Torneira de mesa compacta pç
4199 Fita veda rosca 18mm m 0,94 3,92 3,6848 0,23 0,2162
4864 Torneira de mesa, tipo B, conf. memo. pç 1 7,75 7,75 0,58 0,58
5006 Encanador h 0,8 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,8 0 0
Total Unitário do Serviço 11,4348 0,7962
191227 Torneira de parede compacta pç
4199 Fita veda rosca 18mm m 0,94 3,92 3,6848 0,23 0,2162
4865 Torneira de parede, tipo C, conf. memo. pç 1 7,75 7,75 0,58 0,58
5006 Encanador h 0,9 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,9 0 0
Total Unitário do Serviço 11,4348 0,7962
191229 Torneira de parede compacta antivandalismo pç
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
4199 Fita veda rosca 18mm m 0,94 3,92 3,6848 0,23 0,2162
4867 Torneira de parede, tipo B, conf. memo. pç 1 7,75 7,75 0,58 0,58
5006 Encanador h 1,22 0 0
5007 Ajudante de encanador h 1,22 0 0
Total Unitário do Serviço 11,4348 0,7962
191230 Válvula para mictório compacta antivandalismo pç
4199 Fita veda rosca 18mm m 0,94 3,92 3,6848 0,23 0,2162
4866 Valvula p/mictório, tipo A, conf. memo. pç 1 7,75 7,75 0,58 0,58
5006 Encanador h 1,22 0 0
5007 Ajudante de encanador h 1,22 0 0
Total Unitário do Serviço 11,4348 0,7962
191231 Válv.descarga c/reg.acoplado 40mm antivandalismo pç
3333 Fita adesiva plástica m 0,754 3,92 2,95568 0,23 0,17342
4847 Valv.descarga c/regist.1 1/2" ant.vand, conf.memo. pç 1 7,75 7,75 0,58 0,58
5006 Encanador h 1,6 0 0
5007 Ajudante de encanador h 1,6 0 0
Total Unitário do Serviço 10,70568 0,75342
191239 Misturador de mesa para pia de cozinha pç
4199 Fita veda rosca 18mm m 0,94 3,92 3,6848 0,23 0,2162
4861 Misturador de mesa p/pia cozinha,tipoA, conf.memo. pç 1 7,75 7,75 0,58 0,58
5006 Encanador h 1,12 0 0
5007 Ajudante de encanador h 1,12 0 0
Total Unitário do Serviço 11,4348 0,7962
191240 Misturador de parede para pia de cozinha pç
4199 Fita veda rosca 18mm m 0,94 3,92 3,6848 0,23 0,2162
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
4860 Misturador de parede p/pia cozinha,tipoA,conf.memo pç 1 7,75 7,75 0,58 0,58
5006 Encanador h 0,7 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,7 0 0
Total Unitário do Serviço 11,4348 0,7962
191241 Misturador de mesa para lavatório pç
4199 Fita veda rosca 18mm m 0,94 3,92 3,6848 0,23 0,2162
4862 Misturador de mesa para lavatório,tipoA,conf.memo. pç 1 7,75 7,75 0,58 0,58
5006 Encanador h 1,12 0 0
5007 Ajudante de encanador h 1,12 0 0
Total Unitário do Serviço 11,4348 0,7962
191301 Registro de gaveta bruto, Ø15mm (1/2") pç
3333 Fita adesiva plástica m 0,2827 3,92 1,108184 0,23 0,065021
4719 Registro de gaveta bruto 15mm (1/2"). pç 1 7,75 7,75 0,58 0,58
5006 Encanador h 0,432 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,432 0 0
Total Unitário do Serviço 8,858184 0,645021
191302 Registro de gaveta bruto, Ø20mm (3/4") pç
3333 Fita adesiva plástica m 0,377 3,92 1,47784 0,23 0,08671
4720 Registro de gaveta bruto 20mm (3/4"). pç 1 7,16 7,16 0,29 0,29
5006 Encanador h 0,432 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,432 0 0
Total Unitário do Serviço 8,63784 0,37671
191303 Registro de gaveta bruto, Ø25mm (1") pç
3333 Fita adesiva plástica m 0,4712 3,92 1,847104 0,23 0,108376
4721 Registro de gaveta bruto 25mm (1"). pç 1 7,16 7,16 0,29 0,29
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
5006 Encanador h 0,432 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,432 0 0
Total Unitário do Serviço 9,007104 0,398376
191304 Registro de gaveta bruto, Ø32mm (1 1/4") pç
3333 Fita adesiva plástica m 0,6032 3,92 2,364544 0,23 0,138736
4722 Registro de gaveta bruto 32mm (1 1/4"). pç 1 7,16 7,16 0,29 0,29
5006 Encanador h 0,68 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,68 0 0
Total Unitário do Serviço 9,524544 0,428736
191305 Registro de gaveta bruto, Ø40mm (1 1/2") pç
3333 Fita adesiva plástica m 0,754 3,92 2,95568 0,23 0,17342
4723 Registro de gaveta bruto 40mm (1 1/2"). pç 1 7,16 7,16 0,29 0,29
5006 Encanador h 0,68 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,68 0 0
Total Unitário do Serviço 10,11568 0,46342
191306 Registro de gaveta bruto, Ø50mm (2") pç
3333 Fita adesiva plástica m 0,9425 3,92 3,6946 0,23 0,216775
4724 Registro de gaveta bruto 50mm (2"). pç 1 7,16 7,16 0,29 0,29
5006 Encanador h 0,68 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,68 0 0
Total Unitário do Serviço 10,8546 0,506775
191307 Registro de gaveta bruto, Ø65mm (2 1/2") pç
3333 Fita adesiva plástica m 1,2252 3,92 4,802784 0,23 0,281796
4725 Registro de gaveta bruto 65mm (2 1/2"). pç 1 7,16 7,16 0,29 0,29
5006 Encanador h 0,92 0 0
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
5007 Ajudante de encanador h 0,92 0 0
Total Unitário do Serviço 11,96278 0,571796
191308 Registro de gaveta bruto, Ø80mm (3") pç
3333 Fita adesiva plástica m 1,6022 3,92 6,280624 0,23 0,368506
4726 Registro de gaveta bruto 80mm (3"). pç 1 7,16 7,16 0,29 0,29
5006 Encanador h 0,92 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,92 0 0
Total Unitário do Serviço 13,44062 0,658506
191310 Registro de gaveta bruto, Ø100mm (4") pç
3333 Fita adesiva plástica m 1,885 3,92 7,3892 0,23 0,43355
4727 Registro de gaveta bruto 100mm (4") pç 1 7,16 7,16 0,29 0,29
5006 Encanador h 1,44 0 0
5007 Ajudante de encanador h 1,44 0 0
Total Unitário do Serviço 14,5492 0,72355
191386 Torneira boia de cobre, Ø1 1/2" pç
4199 Fita veda rosca 18mm m 0,94 0 0
4871 Torneira boia de cobre 1 1/2" pç 1 36 36 1,52 1,52
5006 Encanador h 0,3 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,3 0 0
Total Unitário do Serviço 36 1,52
191387 Torneira boia de PVC, Ø3/4" pç
4199 Fita veda rosca 18mm m 0,47 0 0
4869 Torneira boia PVC -3/4" pç 1 20 20 1,18 1,18
5006 Encanador h 0,24 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,24 0 0
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
Total Unitário do Serviço 20 1,18
191401 Lavat. louça bca c/col.,incl. acessórios tipo A cj
4199 Fita veda rosca 18mm m 1,96 0 0
4818 Lavatório de louça branca médio - conf. memo. pç 1 250 250 12,93 12,93
4819 Coluna louça branca p/lavat.,tam médio conf. memo. pç 1 375 375 19,39 19,39
4837 Sifão 1 1/2x2" p/ lavatório, conf. memo. pç 1 15,5 15,5 1,16 1,16
4839 Valvula de 1"x2"p/lav. e bide s/ladrão, conf.memo. pç 1 15,5 15,5 1,16 1,16
4843 Parafuso fixador para lavatório, conf. memo. par 1 2,79 2,79 0,21 0,21
4846 Engate flexivel cromado de 1/2" - 30cm pç 1 3,1 3,1 0,23 0,23
4857 Torneira cromada p/lavatório 3/4",tipoA,conf.memo. pç 1 7,75 7,75 0,58 0,58
5006 Encanador h 2,2 0 0
5007 Ajudante de encanador h 2,2 0 0
Total Unitário do Serviço 669,64 35,66
191402 Lavat. louça bca c/col.,incl. acessórios tipo B cj
4199 Fita veda rosca 18mm m 1,96 0 0
4818 Lavatório de louça branca médio - conf. memo. pç 1 250 250 12,93 12,93
4819 Coluna louça branca p/lavat.,tam médio conf. memo. pç 1 375 375 19,39 19,39
4837 Sifão 1 1/2x2" p/ lavatório, conf. memo. pç 1 15,5 15,5 1,16 1,16
4839 Valvula de 1"x2"p/lav. e bide s/ladrão, conf.memo. pç 1 15,5 15,5 1,16 1,16
4843 Parafuso fixador para lavatório, conf. memo. par 1 2,79 2,79 0,21 0,21
4846 Engate flexivel cromado de 1/2" - 30cm pç 1 3,1 3,1 0,23 0,23
4863 Torneira de lavatório de mesa,tipo A, conf. memo. pç 1 7,75 7,75 0,58 0,58
5006 Encanador h 2,2 0 0
5007 Ajudante de encanador h 2,2 0 0
Total Unitário do Serviço 669,64 35,66
191403 Lavat. louça bca s/col.,incl. acessórios tipo A cj
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
4199 Fita veda rosca 18mm m 1,96 0 0
4818 Lavatório de louça branca médio - conf. memo. pç 1 250 250 12,93 12,93
4837 Sifão 1 1/2x2" p/ lavatório, conf. memo. pç 1 15,5 15,5 1,16 1,16
4839 Valvula de 1"x2"p/lav. e bide s/ladrão, conf.memo. pç 1 15,5 15,5 1,16 1,16
4843 Parafuso fixador para lavatório, conf. memo. par 1 2,79 2,79 0,21 0,21
4846 Engate flexivel cromado de 1/2" - 30cm pç 1 3,1 3,1 0,23 0,23
4857 Torneira cromada p/lavatório 3/4",tipoA,conf.memo. pç 1 7,75 7,75 0,58 0,58
5006 Encanador h 2,2 0 0
5007 Ajudante de encanador h 2,2 0 0
Total Unitário do Serviço 294,64 16,27
191404 Lavat. louça bca s/col.,incl. acessórios tipo B cj
4199 Fita veda rosca 18mm m 1,96 0 0
4818 Lavatório de louça branca médio - conf. memo. pç 1 250 250 12,93 12,93
4837 Sifão 1 1/2x2" p/ lavatório, conf. memo. pç 1 15,5 15,5 1,16 1,16
4839 Valvula de 1"x2"p/lav. e bide s/ladrão, conf.memo. pç 1 15,5 15,5 1,16 1,16
4843 Parafuso fixador para lavatório, conf. memo. par 1 2,79 2,79 0,21 0,21
4846 Engate flexivel cromado de 1/2" - 30cm pç 1 3,1 3,1 0,23 0,23
4863 Torneira de lavatório de mesa,tipo A, conf. memo. pç 1 7,75 7,75 0,58 0,58
5006 Encanador h 2,2 0 0
5007 Ajudante de encanador h 2,2 0 0
Total Unitário do Serviço 294,64 16,27
191410 Bacia sifon.louça bca c/cx acopl, completa cj
4075 Vedação para saída de vaso sanitário Ø100mm pç 1 4 4 0,24 0,24
4199 Fita veda rosca 18mm m 1,96 0 0
4810 Bacia sifonada louça branca, conf. memo. pç 1 375 375 19,39 19,39
4812 Cx acopl. Louça branca, conf. memo. pç 1 1440 1440 74,47 74,47
4813 Assento universal basico, conf. memo. pç 1 8 8 0,47 0,47
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
4844 Parafuso fixador para bacia e bide, conf. memo. par 1 2,79 2,79 0,21 0,21
4846 Engate flexivel cromado de 1/2" - 30cm pç 1 3,1 3,1 0,23 0,23
5006 Encanador h 2,4 0 0
5007 Ajudante de encanador h 2,4 0 0
Total Unitário do Serviço 1832,89 95,01
191411 Bacia sifon.louça bca c/cx susp,  completa cj
4075 Vedação para saída de vaso sanitário Ø100mm pç 1 4 4 0,24 0,24
4199 Fita veda rosca 18mm m 1,96 0 0
4810 Bacia sifonada louça branca, conf. memo. pç 1 375 375 19,39 19,39
4813 Assento universal basico, conf. memo. pç 1 8 8 0,47 0,47
4814 Tubo ligação c/spud Ø1 1/2", conf. memo. pç 1 10,85 10,85 0,53 0,53
4815 Cx descarga suspensa, conf. memo. pç 1 40 40 1,94 1,94
4844 Parafuso fixador para bacia e bide, conf. memo. par 1 2,79 2,79 0,21 0,21
4846 Engate flexivel cromado de 1/2" - 30cm pç 1 3,1 3,1 0,23 0,23
5006 Encanador h 2,4 0 0
5007 Ajudante de encanador h 2,4 0 0
Total Unitário do Serviço 443,74 23,01
191412 Bacia sifon.louça bca c/ valv antivand. completa cj
4075 Vedação para saída de vaso sanitário Ø100mm pç 1 4 4 0,24 0,24
4096 Tubo de descarga VDE pç 1 28 28 1,65 1,65
4199 Fita veda rosca 18mm m 3,96 0 0 0 0
4810 Bacia sifonada louça branca, conf. memo. pç 1 375 375 19,39 19,39
4813 Assento universal basico, conf. memo. pç 1 8 8 0,47 0,47
4814 Tubo ligação c/spud Ø1 1/2", conf. memo. pç 1 10,85 10,85 0,53 0,53
4844 Parafuso fixador para bacia e bide, conf. memo. par 1 2,79 2,79 0,21 0,21
4847 Valv.descarga c/regist.1 1/2" ant.vand, conf.memo. pç 1 15,6 15,6 1,6 1,6
5006 Encanador h 2,64 0 0
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
5007 Ajudante de encanador h 2,64 0 0
Total Unitário do Serviço 444,24 24,09
191413 Bacia sifon.louça bca c/ valv comum, completa cj
4075 Vedação para saída de vaso sanitário Ø100mm pç 1 4 4 0,24 0,24
4199 Fita veda rosca 18mm m 3,96 0 0
4810 Bacia sifonada louça branca, conf. memo. pç 1 375 375 19,39 19,39
4813 Assento universal basico, conf. memo. pç 1 8 8 0,47 0,47
4814 Tubo ligação c/spud Ø1 1/2", conf. memo. pç 1 10,85 10,85 0,53 0,53
4844 Parafuso fixador para bacia e bide, conf. memo. par 1 2,79 2,79 0,21 0,21
4848 Valvula descarga comum 1 1/2", conf. memo. pç 1 15,6 15,6 1,6 1,6
5006 Encanador h 2,64 0 0
5007 Ajudante de encanador h 2,64 0 0
Total Unitário do Serviço 416,24 22,44
191414 Bacia turca louça bca sifon. c/valv.antiv.completa cj
4075 Vedação para saída de vaso sanitário Ø100mm pç 1 4 4 0,24 0,24
4096 Tubo de descarga VDE pç 1 28 28 1,65 1,65
4199 Fita veda rosca 18mm m 3,96 0 0
4809 Bacia turca pç 1 125 125 6,46 6,46
4847 Valv.descarga c/regist.1 1/2" ant.vand, conf.memo. pç 1 15,5 15,5 1,16 1,16
5006 Encanador h 1,6 0 0
5007 Ajudante de encanador h 1,6 0 0
Total Unitário do Serviço 172,5 9,51
191420 Bide louça bca, c/misturador monocomando, completo cj
4199 Fita veda rosca 18mm m 1,96 0 0
4816 Bide louça branca, conf. memo. pç 1 375 375 18,21 18,21
4839 Valvula de 1"x2"p/lav. e bide s/ladrão, conf.memo. pç 1 15,5 15,5 1,16 1,16
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
4844 Parafuso fixador para bacia e bide, conf. memo. par 1 2,79 2,79 0,21 0,21
4846 Engate flexivel cromado de 1/2" - 30cm pç 1 3,1 3,1 0,23 0,23
5006 Encanador h 2,64 0 0
5007 Ajudante de encanador h 2,64 0 0
Total Unitário do Serviço 396,39 19,81
191425 Mictório louça branca, completo, tipo A cj
4199 Fita veda rosca 18mm m 1,5 0 0
4823 Mictório de louça branca centro sif.,conf. memo. pç 1 250 250 12,93 12,93
4814 Tubo ligação c/spud Ø1 1/2", conf. memo. pç 1 10,85 10,85 0,53 0,53
4866 Valvula p/mictório, tipo A, conf. memo. pç 1 7,75 7,75 0,56 0,56
5006 Encanador h 3,54 0 0
5007 Ajudante de encanador h 3,54 0 0
Total Unitário do Serviço 268,6 14,02
191426 Mictório louça branca, completo, tipo B cj
4199 Fita veda rosca 18mm m 1,45 0 0
4825 Mictório de louça branca pequeno, conf. memo. pç 1 250 250 12,93 12,93
4826 Suporte de fix. mictório louça branca, conf.memo. pç 1 15,5 15,5 0,8 0,8
4838 Sifão 1 1/2" x 2" p/ mictório, conf. memo. pç 1 15,5 15,5 1,16 1,16
4866 Valvula p/mictório, tipo A, conf. memo. pç 1 7,75 7,75 0,56 0,56
5006 Encanador h 2,4 0 0
5007 Ajudante de encanador h 2,4 0 0
Total Unitário do Serviço 288,75 15,45
191430 Tanque louça branca c/ coluna, completo cj
4199 Fita veda rosca 18mm m 2,71 0 0 0 0
4827 Tanque de louça branca, conf. memo. pç 1 125 125 6,46 6,46
4828 Coluna para tanque de louça branca, conf. memo. pç 1 250 250 12,93 12,93
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
4836 Sifão 1 1/2x2" p/ tanque e pia, conf. memo. pç 1 15,5 15,5 1,16 1,16
4841 Valvula para tanque s/ ladrão 1 1/2"x2",conf.memo. pç 1 15,5 15,5 1,16 1,16
4842 Parafuso fixador para tanque, conf. memo. par 1 2,79 2,79 0,21 0,21
4859 Torneira para jardim 3/4", tipoA, conf. memo. pç 1 7,75 7,75 0,58 0,58
5006 Encanador h 2,4 0 0
5007 Ajudante de encanador h 2,4 0 0
Total Unitário do Serviço 416,54 22,5
191431 Tanque louça branca s/ coluna, completo cj
4199 Fita veda rosca 18mm m 2,71 0 0
4827 Tanque de louça branca, conf. memo. pç 1 125 125 6,46 6,46
4836 Sifão 1 1/2x2" p/ tanque e pia, conf. memo. pç 1 15,5 15,5 1,16 1,16
4841 Valvula para tanque s/ ladrão 1 1/2"x2",conf.memo. pç 1 15,5 15,5 1,16 1,16
4842 Parafuso fixador para tanque, conf. memo. par 1 2,79 2,79 0,21 0,21
4859 Torneira para jardim 3/4", tipoA, conf. memo. pç 1 7,75 7,75 0,58 0,58
5006 Encanador h 2,4 0 0
5007 Ajudante de encanador h 2,4 0 0
Total Unitário do Serviço 166,54 9,57
191440 Cabide de louça, dois ganchos, ass. no cim.colante ud
22 Cimento colante kg 0,9 4,31 3,879 1,89 1,701
4833 Cabide de louça branca c/02 ganchos , conf. memo. pç 1 2,5 2,5 0,13 0,13
4999 Azulejista h 0,88 0 0
5022 Servente h 0,8806 0 0
Total Unitário do Serviço 6,379 1,831
191441 Cabide de louça, ass. cim. colante, tipo A par
22 Cimento colante kg 0,31 4,31 1,3361 1,89 0,5859
4835 Par de cabides em louça branca, conf. memo. pç 1 5 5 0,26 0,26
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
4999 Azulejista h 0,88 0 0
5022 Servente h 0,8806 0 0
Total Unitário do Serviço 6,3361 0,8459
191442 Cabide de louça, ass. cim. colante, tipo B par
22 Cimento colante kg 0,31 4,31 1,3361 1,89 0,5859
4835 Par de cabides em louça branca, conf. memo. pç 1 5 5 0,26 0,26
4999 Azulejista h 0,88 0 0
5022 Servente h 0,8801 0 0
Total Unitário do Serviço 6,3361 0,8459
191443 Papeleira de louça, ass. no cim. colante pç
22 Cimento colante kg 0,63 4,31 2,7153 1,89 1,1907
4829 Papeleira de louça branca, conf. memo. pç 1 2,5 2,5 0,13 0,13
4999 Azulejista h 0,88 0 0
5022 Servente h 0,8805 0 0
Total Unitário do Serviço 5,2153 1,3207
191444 Saboneteira de louça c/ alça, ass. no cim. colante par
22 Cimento colante kg 0,63 4,31 2,7153 1,89 1,1907
4830 Saboneteira de louça branca c/ alça, conf. memo. pç 1 2,5 2,5 0,13 0,13
4999 Azulejista h 0,88 0 0
5022 Servente h 0,8805 0 0
Total Unitário do Serviço 5,2153 1,3207
191445 Saboneteira de louça , ass. no cim. colante par
22 Cimento colante kg 0,63 4,31 2,7153 1,89 1,1907
4831 Saboneteira de louça branca, conf. memo. pç 1 2,5 2,5 0,13 0,13
4999 Azulejista h 0,88 0 0
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
5022 Servente h 0,8805 0 0
Total Unitário do Serviço 5,2153 1,3207
191447 Meia saboneteira de louça, ass. no cim. colante par
22 Cimento colante kg 0,63 4,31 2,7153 1,89 1,1907
4832 Meia saboneteira de louça branca, conf. memo. pç 1 2,5 2,5 0,13 0,13
4999 Azulejista h 0,88 0 0
5022 Servente h 0,8805 0 0
Total Unitário do Serviço 5,2153 1,3207
191450 Sifao 1 1/2 x2", p/ lavatório pç
4199 Fita veda rosca 18mm m 0,473 0 0
4837 Sifão 1 1/2x2" p/ lavatório, conf. memo. pç 1 15,5 15,5 1,16 1,16
5006 Encanador h 0,3 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,3 0 0
Total Unitário do Serviço 15,5 1,16
191451 Sifao 1 1/2 x2", p/ mictório pç
4199 Fita veda rosca 18mm m 0,473 0 0
4838 Sifão 1 1/2" x 2" p/ mictório, conf. memo. pç 1 15,5 15,5 1,16 1,16
5006 Encanador h 0,3 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,3 0 0
Total Unitário do Serviço 15,5 1,16
191452 Sifao 1 1/2 x2", p/ tanque pç
4199 Fita veda rosca 18mm m 0,473 0 0
4836 Sifão 1 1/2x2" p/ tanque e pia, conf. memo. pç 1 15,5 15,5 1,16 1,16
5006 Encanador h 0,3 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,3 0 0
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
Total Unitário do Serviço 15,5 1,16
191453 Barra de apoio L=25cm, BWC p/ deficientes pç
4872 Barra de apoio BWC ferro cromado L=25cm, acess fix pç 1 11,47 11,47 0,86 0,86
5017 Pedreiro h 0,75 0 0
5022 Servente h 0,2 0 0
Total Unitário do Serviço 11,47 0,86
191454 Barra de apoio L=40cm, BWC p/ deficientes pç
4873 Barra de apoio BWC ferro cromado L=40cm, acess fix pç 1 18,6 18,6 1,39 1,39
5017 Pedreiro h 0,75 0 0
5022 Servente h 0,2 0 0
Total Unitário do Serviço 18,6 1,39
191455 Barra de apoio L=60cm, BWC p/ deficientes pç
4874 Barra de apoio BWC ferro cromado L=60cm, acess fix pç 1 27,9 27,9 2,09 2,09
5017 Pedreiro h 0,75 0 0
5022 Servente h 0,2 0 0
Total Unitário do Serviço 27,9 2,09
191456 Barra de apoio L=80cm, BWC p/ deficientes pç
4875 Barra de apoio BWC ferro cromado L=80cm, acess fix pç 1 37,2 37,2 2,79 2,79
5017 Pedreiro h 0,75 0 0
5022 Servente h 0,2 0 0
Total Unitário do Serviço 37,2 2,79
191457 Barra de apoio L=90cm, BWC p/ deficientes pç
4876 Barra de apoio BWC ferro cromado L=90cm, acess fix pç 1 41,85 41,85 3,13 3,13
5017 Pedreiro h 0,75 0 0
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
5022 Servente h 0,2 0 0
Total Unitário do Serviço 41,85 3,13
191458 Barra de apoio L=100cm, BWC p/ deficientes pç
4877 Barra de apoio BWC ferro cromado L=100cm acess fix pç 1 46,5 46,5 3,48 3,48
5017 Pedreiro h 0,75 0 0
5022 Servente h 0,2 0 0
Total Unitário do Serviço 46,5 3,48
191561 Pia aço inox 01 cuba,  c/ forro conc. 0,60x1,20m cj
17 Areia úmida m3 0,0567 75,75 4,295025 5,998112 0,34009295
18 Cal hidratada kg 12,363 4,03 49,82289 3,128602 38,67890653
20 Cimento comum kg 10,69 4,2 44,898 1,840696 19,67704024
21 Cimento branco kg 0,54 4,96 2,6784 2,173775 1,1738385
22 Cimento colante kg 9,7252 4,31 41,91561 1,89 18,380628
23 Gesso kg 10,8 0,9 9,72 0,06 0,648
702 Tijolo comum de 6 furos (9x14x19cm) pç 21,818 15,97 348,4335 1,25 27,2725
894 Azulejo branco de 1ª - 15x15cm m2 2,268 0 0
4836 Sifão 1 1/2x2" p/ tanque e pia, conf. memo. pç 1 0 0
4840 Valvula 3 1/2x1 1/2"p/pia coz. s/ladrão, conf.memo pç 1 0 0
4932 Tampo c/cuba simples de aço inoxidável 1,20x0,60m pç 1 0 0
4999 Azulejista h 1,728 0 0
5006 Encanador h 2,6 0 0
5007 Ajudante de encanador h 2,6 0 0
5017 Pedreiro h 1,9482 0 0
5022 Servente h 3,9911 0 0
Total Unitário do Serviço 501,7634 106,1710062
191563 Pia aço inox 01 cuba,  c/ forro conc. 0,60x1,80m cj
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
17 Areia úmida m3 0,0567 75,75 4,295025 5,998112 0,34009295
18 Cal hidratada kg 12,363 4,03 49,82289 3,128602 38,67890653
20 Cimento comum kg 10,69 4,2 44,898 1,840696 19,67704024
21 Cimento branco kg 0,54 4,96 2,6784 2,173775 1,1738385
22 Cimento colante kg 9,7252 4,31 41,91561 1,89 18,380628
23 Gesso kg 10,8 0,9 9,72 0,06 0,648
702 Tijolo comum de 6 furos (9x14x19cm) pç 21,818 15,97 348,4335 1,25 27,2725
894 Azulejo branco de 1ª - 15x15cm m2 2,268 0 0
4836 Sifão 1 1/2x2" p/ tanque e pia, conf. memo. pç 1 0 0
4840 Valvula 3 1/2x1 1/2"p/pia coz. s/ladrão, conf.memo pç 1 0 0
4934 Tampo c/cuba simples de aço inoxidável 1,80x0,60m pç 1 0 0
4997 Ajudante h 2,6 0 0
4999 Azulejista h 1,728 0 0
5006 Encanador h 2,6 0 0
5017 Pedreiro h 1,9482 0 0
5022 Servente h 3,9911 0 0
Total Unitário do Serviço 501,7634 106,1710062
191572 Pia aço inox 02 cubas, c/ forro conc. 0,60x1,80m cj
17 Areia úmida m3 0,0567 75,75 4,295025 5,998112 0,34009295
18 Cal hidratada kg 12,363 4,03 49,82289 3,128602 38,67890653
20 Cimento comum kg 10,69 4,2 44,898 1,840696 19,67704024
21 Cimento branco kg 0,54 4,96 2,6784 2,173775 1,1738385
22 Cimento colante kg 9,7252 4,31 41,91561 1,89 18,380628
23 Gesso kg 10,8 0,9 9,72 0,06 0,648
702 Tijolo comum de 6 furos (9x14x19cm) pç 21,818 15,97 348,4335 1,25 27,2725
894 Azulejo branco de 1ª - 15x15cm m2 2,268 64,57 146,4448 0,14 0,31752
4836 Sifão 1 1/2x2" p/ tanque e pia, conf. memo. pç 2 0 0
4840 Valvula 3 1/2x1 1/2"p/pia coz. s/ladrão, conf.memo pç 2 0 0
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
4930 Tampo c/cuba dupla de aço inoxidável 1,80x0,60m pç 1 0 0
4997 Ajudante h 2,6 0 0
4999 Azulejista h 1,728 0 0
5006 Encanador h 2,6 0 0
5017 Pedreiro h 1,9482 0 0
5022 Servente h 3,9911 0 0
Total Unitário do Serviço 648,2081 106,4885262
191592 Pia aço inox 02 cubas, c/ forro conc. 0,60x2,00m cj
17 Areia úmida m3 0,0567 75,75 4,295025 5,998112 0,34009295
18 Cal hidratada kg 12,363 4,03 49,82289 3,128602 38,67890653
20 Cimento comum kg 10,69 4,2 44,898 1,840696 19,67704024
21 Cimento branco kg 0,54 4,96 2,6784 2,173775 1,1738385
22 Cimento colante kg 9,7252 4,31 41,91561 1,89 18,380628
23 Gesso kg 10,8 0,9 9,72 0,06 0,648
702 Tijolo comum de 6 furos (9x14x19cm) pç 21,818 15,97 348,4335 1,25 27,2725
894 Azulejo branco de 1ª - 15x15cm m2 2,268 64,57 146,4448 0,14 0,31752
4836 Sifão 1 1/2x2" p/ tanque e pia, conf. memo. pç 2 0 0
4840 Valvula 3 1/2x1 1/2"p/pia coz. s/ladrão, conf.memo pç 2 0 0
4931 Tampo c/cuba dupla de aço inoxidável 2,00x0,60m pç 1 0 0
4997 Ajudante h 2,6 0 0
4999 Azulejista h 1,728 0 0
5006 Encanador h 2,6 0 0
5017 Pedreiro h 1,9482 0 0
5022 Servente h 3,9911 0 0
Total Unitário do Serviço 648,2081 106,4885262
191601 Tampo granito Amendoa PR e=2cm polido l=0,60m m
49 Granito amendoa Paraná 2cm (para tampos) m2 0,6 0,84 0,504 0,06 0,036
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
5188 Acabamento de topo em granito e= 2cm m 1 0 0
Total Unitário do Serviço 0,504 0,036
191602 Tampo granito Amendoa PR e=3cm polido l=0,60m m
50 Granito amendoa Paraná 3cm (para tampos) m2 0,6 1,88 1,128 0,13 0,078
5189 Acabamento de topo em granito e=3cm m 1 0 0
Total Unitário do Serviço 1,128 0,078
191603 Tampo granito Cinza Andorinha e=2cm polido l=0,60m m
47 Granito cinza andorinha 2cm (para tampos) m2 0,6 0,84 0,504 0,06 0,036
5188 Acabamento de topo em granito e= 2cm m 1 0 0
Total Unitário do Serviço 0,504 0,036
191604 Tampo granito Cinza Andorinha e=3cm polido l=0,60m m
48 Granito cinza anforinha 3cm (para tampos) m2 0,6 1,88 1,128 0,13 0,078
5189 Acabamento de topo em granito e=3cm m 1 0 0
Total Unitário do Serviço 1,128 0,078
191605 Tampo granito Marrom Castor e=2cm polido l=0,60m m
45 Granito marrom castor 2cm (para tampos) m2 0,6 0,84 0,504 0,06 0,036
5188 Acabamento de topo em granito e= 2cm m 1 0 0
Total Unitário do Serviço 0,504 0,036
191606 Tampo granito Marrom Castor e=3cm polido l=0,60m m
46 Granito marrom castor 3cm (para tampos) m2 0,6 1,88 1,128 0,13 0,078
5189 Acabamento de topo em granito e=3cm m 1 0 0
Total Unitário do Serviço 1,128 0,078
191607 Tampo granito Verde Tunas e=2cm polido l=0,60m m
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
43 Granito verde tunas 2cm (para tampos) m2 0,6 0,84 0,504 0,06 0,036
5188 Acabamento de topo em granito e= 2cm m 1 0 0
Total Unitário do Serviço 0,504 0,036
191608 Tampo granito Verde Tunas e=3cm polido l=0,60m m
44 Granito verde tunas 3cm (para tampos) m2 0,6 1,88 1,128 0,13 0,078
5189 Acabamento de topo em granito e=3cm m 1 0 0
Total Unitário do Serviço 1,128 0,078
191609 Tampo granito Preto Brasil e=2cm polido l=0,60m m
41 Granito preto brasil 2cm (para tampos) m2 0,6 0,84 0,504 0,06 0,036
5188 Acabamento de topo em granito e= 2cm m 1 0 0
Total Unitário do Serviço 0,504 0,036
191610 Tampo granito Preto Brasil e=3cm polido l=0,60m m
42 Granito preto brasil 3cm (para tampos) m2 0,6 1,88 1,128 0,13 0,078
5189 Acabamento de topo em granito e=3cm m 1 0 0
Total Unitário do Serviço 1,128 0,078
191611 Tampo granito Branco Real e=2cm polido l=0,60m m
51 Granito branco real 2cm (para tampos) m2 0,6 0,84 0,504 0,06 0,036
5188 Acabamento de topo em granito e= 2cm m 1 0 0
Total Unitário do Serviço 0,504 0,036
191612 Tampo granito Branco Real e=3cm polido l=0,60m m
52 Granito branco real 3cm (para tampos) m2 0,6 1,88 1,128 0,13 0,078
5189 Acabamento de topo em granito e=3cm m 1 0 0
Total Unitário do Serviço 1,128 0,078
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
191613 Rodapia granito Amendoa PR e=2cm polido h=5cm m
49 Granito amendoa Paraná 2cm (para tampos) m2 0,05 0,84 0,042 0,06 0,003
5180 Mão de obra p/execução de rodapia em granito 2cm m 1 0 0
5188 Acabamento de topo em granito e= 2cm m 1 0 0
Total Unitário do Serviço 0,042 0,003
191614 Rodapia granito Cinza Andorinha e=2cm polido h=5cm m
47 Granito cinza andorinha 2cm (para tampos) m2 0,05 0,84 0,042 0,06 0,003
5180 Mão de obra p/execução de rodapia em granito 2cm m 1 0 0
5188 Acabamento de topo em granito e= 2cm m 1 0 0
Total Unitário do Serviço 0,042 0,003
191615 Rodapia granito Marrom Castor e=2cm polido h=5cm m
45 Granito marrom castor 2cm (para tampos) m2 0,05 0,84 0,042 0,06 0,003
5180 Mão de obra p/execução de rodapia em granito 2cm m 1 0 0
5188 Acabamento de topo em granito e= 2cm m 1 0 0
Total Unitário do Serviço 0,042 0,003
191616 Rodapia granito Preto Brasil e=2cm polido h=5cm m
41 Granito preto brasil 2cm (para tampos) m2 0,05 0,84 0,042 0,06 0,003
5180 Mão de obra p/execução de rodapia em granito 2cm m 1 0 0
5188 Acabamento de topo em granito e= 2cm m 1 0 0
Total Unitário do Serviço 0,042 0,003
191617 Rodapia granito Verde Tunas e=2cm polido h=5cm m
43 Granito verde tunas 2cm (para tampos) m2 0,05 0,84 0,042 0,06 0,003
5180 Mão de obra p/execução de rodapia em granito 2cm m 1 0 0
5188 Acabamento de topo em granito e= 2cm m 1 0 0
Total Unitário do Serviço 0,042 0,003
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
191618 Rodapia granito Branco Real e=2cm polido h=5cm m
51 Granito branco real 2cm (para tampos) m2 0,05 0,84 0,042 0,06 0,003
5180 Mão de obra p/execução de rodapia em granito 2cm m 1 0 0
5188 Acabamento de topo em granito e= 2cm m 1 0 0
Total Unitário do Serviço 0,042 0,003
191619 Pingadeira granitoCinzaAndorinha e=2cm polid h=5cm m
47 Granito cinza andorinha 2cm (para tampos) m2 0,05 0,84 0,042 0,06 0,003
5188 Acabamento de topo em granito e= 2cm m 1 0 0
Total Unitário do Serviço 0,042 0,003
191620 Pingadeira granito MarromCastor e=2cm polido h=5cm m
45 Granito marrom castor 2cm (para tampos) m2 0,05 0,84 0,042 0,06 0,003
5188 Acabamento de topo em granito e= 2cm m 1 0 0
Total Unitário do Serviço 0,042 0,003
191621 Pingadeira granito Amendoa PR e=2cm polido h=5cm m
49 Granito amendoa Paraná 2cm (para tampos) m2 0,05 0,84 0,042 0,06 0,003
5188 Acabamento de topo em granito e= 2cm m 1 0 0
Total Unitário do Serviço 0,042 0,003
191622 Pingadeira granito Verde Tunas e=2cm polido h=5cm m
43 Granito verde tunas 2cm (para tampos) m2 0,05 0,84 0,042 0,06 0,003
5188 Acabamento de topo em granito e= 2cm m 1 0 0
Total Unitário do Serviço 0,042 0,003
191623 Pingadeira granito Preto Brasil e=2cm polido h=5cm m
41 Granito preto brasil 2cm (para tampos) m2 0,05 0,84 0,042 0,06 0,003
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
5188 Acabamento de topo em granito e= 2cm m 1 0 0
Total Unitário do Serviço 0,042 0,003
191624 Pingadeira granito Branco Real e=2cm polido h=5cm m
51 Granito branco real 2cm (para tampos) m2 0,05 0,84 0,042 0,06 0,003
5188 Acabamento de topo em granito e= 2cm m 1 0 0
Total Unitário do Serviço 0,042 0,003
191625 Cuba louça p/ tampo granito + furofix/valv/sifão cj
4820 Lavatório de louça branca de embutir,conf. memo. pç 1 250 250 12,93 12,93
4837 Sifão 1 1/2x2" p/ lavatório, conf. memo. pç 1 15,5 15,5 1,16 1,16
4839 Valvula de 1"x2"p/lav. e bide s/ladrão, conf.memo. pç 1 15,5 15,5 1,16 1,16
5174 Mão de obra p/furo/coloc de cuba  em granito 2cm ud 1 0 0
5176 Mão de obra de furo para torneira em granito 2cm ud 1 0 0
Total Unitário do Serviço 281 15,25
191701 Prateleira CA, e=3cm c/granitina e=8mm, larg=43cm m
17 Areia úmida m3 0,008 75,75 0,606 5,998112 0,047984896
20 Cimento comum kg 8,2286 4,2 34,56012 1,840696 15,14635111
25 Brita 1 m3 0,0034 220,5 0,7497 15,5517 0,05287578
26 Brita 2 m3 0,0079 217,5 1,71825 15,34354 0,121213966
61 Granilha para piso de granitina (preta) kg 0,7 0,79 0,553 0,06 0,042
64 Junta plástica 3/4" x 1/8" m 0,86 135 116,1 7,09 6,0974
179 Viga de Pinho 3" X 3" de 3ª construção m 1,29 1,68 2,1672 0,116442 0,15021018
230 Desmoldante para formas l 0,1935 86,13 16,66616 5,0796 0,9829026
278 Chapa de madeira resinada 1,10x2,20m # 12 mm m2 0,43 0,54 0,2322 0,031847 0,01369421
601 Telas soldadas telcom Q138 Ø 4,2mm #10x10cm m2 0,4429 13,33 5,903857 0,99 0,438471
661 Pregos com cabeça 13x15 (1062/kg) kg 0,0081 31 0,2511 2,31 0,018711
666 Pregos com cabeça 18x27 (198/Kg) kg 0,0434 31 1,3454 2,31 0,100254
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
5003 Carpinteiro h 0,5735 0 0
5004 Ajudante de Carpinteiro h 0,5735 0 0
5009 Armador h 0,0086 0 0
5010 Ajudante de armador h 0,0172 0 0
5011 Graniteiro e marmorista h 0,288 0 0
5017 Pedreiro h 0,0516 0 0
5022 Servente h 0,1545 0 0
5150 Equipamento para lixamento h 0,864 0 0
Total Unitário do Serviço 180,853 23,21206874
191703 Tampo CA, 60x170cm e=5cm c/granitina ud
17 Areia úmida m3 0,0966 75,75 7,31745 5,998112 0,579417619
19 Cal virgem em pó kg 8,9295 0,1 0,89295 0,077633 0,693223874
20 Cimento comum kg 38,148 4,2 160,2216 1,840696 70,21887101
21 Cimento branco kg 0,473 4,96 2,34608 2,173775 1,028195575
22 Cimento colante kg 8,5185 4,31 36,71474 1,89 16,099965
25 Brita 1 m3 0,0107 220,5 2,35935 15,5517 0,16640319
26 Brita 2 m3 0,0251 217,5 5,45925 15,34354 0,385122854
61 Granilha para piso de granitina (preta) kg 28,56 0,79 22,5624 0,06 1,7136
151 Pontalete de Bracatinga de  3m ud 1,275 96,65 123,2288 6,698908 8,5411077
179 Viga de Pinho 3" X 3" de 3ª construção m 4,08 1,68 6,8544 0,116442 0,47508336
230 Desmoldante para formas l 0,459 86,13 39,53367 5,0796 2,3315364
278 Chapa de madeira resinada 1,10x2,20m # 12 mm m2 1,02 0,54 0,5508 0,031847 0,03248394
601 Telas soldadas telcom Q138 Ø 4,2mm #10x10cm m2 3,9882 13,33 53,16271 0,99 3,948318
661 Pregos com cabeça 13x15 (1062/kg) kg 0,0192 31 0,5952 2,31 0,044352
666 Pregos com cabeça 18x27 (198/Kg) kg 0,103 31 3,193 2,31 0,23793
702 Tijolo comum de 6 furos (9x14x19cm) pç 27,642 15,97 441,4427 1,25 34,5525
895 Azulejo colorido de 1ª - 15x15cm m2 1,9866 64,57 128,2748 0,14 0,278124
4999 Azulejista h 1,5136 0 0
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
5003 Carpinteiro h 1,3605 0 0
5004 Ajudante de Carpinteiro h 1,3605 0 0
5009 Armador h 0,0774 0 0
5010 Ajudante de armador h 0,1549 0 0
5011 Graniteiro e marmorista h 41,28 0 0
5017 Pedreiro h 2,2134 0 0
5022 Servente h 4,332 0 0
5150 Equipamento para lixamento h 2,322 0 0
Total Unitário do Serviço 1034,71 141,3262345
191704 Bancada CA, 60x180cm e=5cm c/granitina ud
17 Areia úmida m3 0,0179 75,75 1,355925 5,998112 0,107366205
20 Cimento comum kg 11,557 4,2 48,5394 1,840696 21,27292367
25 Brita 1 m3 0,0076 220,5 1,6758 15,5517 0,11819292
26 Brita 2 m3 0,0177 217,5 3,84975 15,34354 0,271580658
61 Granilha para piso de granitina (preta) kg 3,08 0,79 2,4332 0,06 0,1848
179 Viga de Pinho 3" X 3" de 3ª construção m 2,88 1,68 4,8384 0,116442 0,33535296
230 Desmoldante para formas l 0,324 86,13 27,90612 5,0796 1,6457904
278 Chapa de madeira resinada 1,10x2,20m # 12 mm m2 0,72 0,54 0,3888 0,031847 0,02292984
601 Telas soldadas telcom Q138 Ø 4,2mm #10x10cm m2 0,7416 13,33 9,885528 0,99 0,734184
661 Pregos com cabeça 13x15 (1062/kg) kg 0,0135 31 0,4185 2,31 0,031185
666 Pregos com cabeça 18x27 (198/Kg) kg 0,0727 31 2,2537 2,31 0,167937
5003 Carpinteiro h 0,9603 0 0
5004 Ajudante de Carpinteiro h 0,9603 0 0
5009 Armador h 0,0144 0 0
5010 Ajudante de armador h 0,0288 0 0
5011 Graniteiro e marmorista h 7,04 0 0
5017 Pedreiro h 0,1152 0 0
5022 Servente h 0,3226 0 0
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
5150 Equipamento para lixamento h 0,396 0 0
Total Unitário do Serviço 103,5451 24,89224265
191787 Tampo CA 50x120cm e=3cm c/ granitina ud
17 Areia úmida m3 0,0112 75,75 0,8484 5,998112 0,067178854
20 Cimento comum kg 12,283 4,2 51,5886 1,840696 22,60926897
25 Brita 1 m3 0,0047 220,5 1,03635 15,5517 0,07309299
26 Brita 2 m3 0,0111 217,5 2,41425 15,34354 0,170313294
61 Granilha para piso de granitina (preta) kg 10,78 0,79 8,5162 0,06 0,6468
179 Viga de Pinho 3" X 3" de 3ª construção m 1,44 1,68 2,4192 0,116442 0,16767648
230 Desmoldante para formas l 0,27 86,13 23,2551 5,0796 1,371492
278 Chapa de madeira resinada 1,10x2,20m # 12 mm m2 0,36 0,54 0,1944 0,031847 0,01146492
600 Telas soldadas telcom Q   61 Ø 3,4mm #20x20cm m2 1,03 8,71 8,9713 0,65 0,6695
661 Pregos com cabeça 13x15 (1062/kg) kg 0,0113 31 0,3503 2,31 0,026103
666 Pregos com cabeça 18x27 (198/Kg) kg 0,0606 31 1,8786 2,31 0,139986
5003 Carpinteiro h 0,8003 0 0
5004 Ajudante de Carpinteiro h 0,8003 0 0
5009 Armador h 0,02 0 0
5010 Ajudante de armador h 0,04 0 0
5011 Graniteiro e marmorista h 6,4 0 0
5017 Pedreiro h 0,072 0 0
5022 Servente h 0,2016 0 0
5150 Equipamento para lixamento h 1,386 0 0
Total Unitário do Serviço 101,4727 25,95287651
191796 Mureta alvenaria 50x86cm revestida de azulejo ud
17 Areia úmida m3 0,0356 75,75 2,6967 5,998112 0,213532787
19 Cal virgem em pó kg 4,4647 0,1 0,44647 0,077633 0,346608055
20 Cimento comum kg 3,9743 4,2 16,69206 1,840696 7,315478113
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
21 Cimento branco kg 0,2365 4,96 1,17304 2,173775 0,514097788
22 Cimento colante kg 4,2593 4,31 18,35758 1,89 8,050077
702 Tijolo comum de 6 furos (9x14x19cm) pç 13,821 15,97 220,7214 1,25 17,27625
895 Azulejo colorido de 1ª - 15x15cm m2 0,9933 0 0
4999 Azulejista h 0,7568 0 0
5017 Pedreiro h 1,0251 0 0
5022 Servente h 1,9375 0 0
Total Unitário do Serviço 260,0872 33,71604374
191797 Acabamento topo  de tampo granitina e=8mm, l=50mm m
20 Cimento comum kg 0,4 4,2 1,68 1,840696 0,7362784
61 Granilha para piso de granitina (preta) kg 0,7 0,79 0,553 0,06 0,042
5011 Graniteiro e marmorista h 1,6 0 0
5150 Equipamento para lixamento h 0,09 0 0
Total Unitário do Serviço 2,233 0,7782784
191798 Acabamento borda de tampo granitina e=16mm l=50mm m
20 Cimento comum kg 0,8 4,2 3,36 1,840696 1,4725568
61 Granilha para piso de granitina (preta) kg 1,4 0,79 1,106 0,06 0,084
5011 Graniteiro e marmorista h 1,6 0 0
5150 Equipamento para lixamento h 0,09 0 0
Total Unitário do Serviço 4,466 1,5565568
191799 Revestimento tampo c/ granilha de cimento comum m2
20 Cimento comum kg 8 4,2 33,6 1,840696 14,725568
61 Granilha para piso de granitina (preta) kg 14 0,79 11,06 0,06 0,84
5011 Graniteiro e marmorista h 1,6 0 0
5150 Equipamento para lixamento h 1,8 0 0
Total Unitário do Serviço 44,66 15,565568
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
191801 Ponto esg p/vaso sanit Ø100mm c/ ventilaçao Ø75mm ud
4013 Tubo de PVC esgoto primario Ø  75mm m 3,03 52 157,56 3,2 9,696
4014 Tubo de PVC esgoto primario Ø 100mm m 3,03 60 181,8 3,54 10,7262
4018 Anel de borracha Ø  75mm pç 3 0,68 2,04 0,04 0,12
4019 Anel de borracha Ø 100mm pç 4 1,35 5,4 0,08 0,32
4038 Joelho 90º de PVC esgoto primário Ø  75mm pç 1 4 4 0,24 0,24
4040 Joelho 90º c/visita PVC esgoto primário Ø100x75mm pç 1 4 4 0,24 0,24
4046 Junção simples PVC esgoto primário Ø100x100mm pç 1 4 4 0,24 0,24
4198 Pasta lubrificante kg 0,1751 78,4 13,72784 4,62 0,808962
5006 Encanador h 3,8088 0 0
5007 Ajudante de encanador h 3,8088 0 0
5017 Pedreiro h 0,48 0 0
5022 Servente h 1,44 0 0
Total Unitário do Serviço 372,5278 22,391162
191802 Ponto esg p/vaso sanit Ø100mm ud
4014 Tubo de PVC esgoto primario Ø 100mm m 3,03 60 181,8 3,54 10,7262
4019 Anel de borracha Ø 100mm pç 4 1,35 5,4 0,08 0,32
4030 Curva 90º curta de PVC esgoto primário Ø 100mm pç 1 4 4 0,24 0,24
4046 Junção simples PVC esgoto primário Ø100x100mm pç 1 4 4 0,24 0,24
4198 Pasta lubrificante kg 0,1381 78,4 10,82704 4,62 0,638022
5006 Encanador h 2,691 0 0
5007 Ajudante de encanador h 2,691 0 0
Total Unitário do Serviço 206,027 12,164222
191803 Ponto esg p/lavatório Ø50mm ud
4012 Tubo de PVC esgoto primario Ø  50mm m 3,03 52 157,56 3,2 9,696
4017 Anel de borracha Ø  50mm pç 3 0,68 2,04 0,04 0,12
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
4028 Curva 90º curta de PVC esgoto primário Ø  50mm pç 2 4 8 0,24 0,48
4198 Pasta lubrificante kg 0,075 78,4 5,88 4,62 0,3465
5006 Encanador h 1,4904 0 0
5007 Ajudante de encanador h 1,4904 0 0
Total Unitário do Serviço 173,48 10,6425
56
191804 Ponto esg p/lavatório coletivo Ø75mm cj
4013 Tubo de PVC esgoto primario Ø  75mm m 3,03 56 169,68 3,3 9,999
4017 Anel de borracha Ø  50mm pç 1 0,68 0,68 0,04 0,04
4018 Anel de borracha Ø  75mm pç 8 1,35 10,8 0,08 0,64
4029 Curva 90º curta de PVC esgoto primário Ø  75mm pç 2 4 8 0,24 0,48
4062 Redução excêntrica PVC esgoto primário Ø75x50mm pç 1 4 4 0,24 0,24
4198 Pasta lubrificante kg 0,1 78,4 7,84 4,62 0,462
5006 Encanador h 1,7848 0 0
5007 Ajudante de encanador h 1,7848 0 0
Total Unitário do Serviço 201 11,861
191805 Ponto esg p/pia simples Ø75mm cj
4013 Tubo de PVC esgoto primario Ø  75mm m 3,03 56 169,68 3,3 9,999
4017 Anel de borracha Ø  50mm pç 1 0,68 0,68 0,04 0,04
4018 Anel de borracha Ø  75mm pç 8 1,35 10,8 0,08 0,64
4029 Curva 90º curta de PVC esgoto primário Ø  75mm pç 2 4 8 0,24 0,48
4062 Redução excêntrica PVC esgoto primário Ø75x50mm pç 1 4 4 0,24 0,24
4198 Pasta lubrificante kg 0,1 78,4 7,84 4,62 0,462
5006 Encanador h 1,7848 0 0
5007 Ajudante de encanador h 1,7848 0 0
5017 Pedreiro h 0,48 0 0
5022 Servente h 1,44 0 0
Total Unitário do Serviço 201 11,861
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
191806 Ponto esg p/pia dupla Ø75mm cj
4013 Tubo de PVC esgoto primario Ø  75mm m 3,03 56 169,68 3,3 9,999
4017 Anel de borracha Ø  50mm pç 3 0,68 2,04 0,04 0,12
4018 Anel de borracha Ø  75mm pç 15 1,35 20,25 0,08 1,2
4026 Curva 45º longa de PVC esgoto primário Ø  75mm pç 1 4 4 0,24 0,24
4029 Curva 90º curta de PVC esgoto primário Ø  75mm pç 3 4 12 0,24 0,72
4049 Junção invertida PVC esgoto primário Ø75x50mm pç 1 4 4 0,24 0,24
4062 Redução excêntrica PVC esgoto primário Ø75x50mm pç 2 4 8 0,24 0,48
4198 Pasta lubrificante kg 0,225 78,4 17,64 4,62 1,0395
5006 Encanador h 3,2016 0 0
5007 Ajudante de encanador h 3,2016 0 0
5017 Pedreiro h 0,48 0 0
5022 Servente h 1,44 0 0
Total Unitário do Serviço 237,61 14,0385
191807 Ponto esg Ømédio 75mm ud
5006 Encanador h 3,5 0 0
5007 Ajudante de encanador h 2,5 0 0
4018 Anel de borracha Ø  75mm pç 2 1,35 2,7 0,08 0,16
4013 Tubo de PVC esgoto primario Ø  75mm m 3 56 168 3,3 9,9
4038 Joelho 90º de PVC esgoto primário Ø  75mm pç 2 0 0
Total Unitário do Serviço 170,7 10,06
191809 Ponto água PVC Ømédio 32mm ud
5006 Encanador h 1,4 0 0
5007 Ajudante de encanador h 1,8 0 0
5017 Pedreiro h 0,4 0 0
5022 Servente h 0,26 0 0
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
3820 Tubo rig PVC sold.pta/bolsa água marr 32mm(1") m 4,8 3,2 15,36 0,019 0,0912
4196 Adesivo T especial kg 0,02 78,4 1,568 4,62 0,0924
Total Unitário do Serviço 16,928 0,1836
191910 Válvula de retenção pé de crivo 32mm (1 1/4") pç
3333 Fita adesiva plástica m 0,3031 3,92 1,188152 0,23 0,069713
4752 Valvula de retenção Pé de crivo 32mm (1 1/4") pç 1 7,16 7,16 0,3 0,3
5006 Encanador h 0,34 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,34 0 0
Total Unitário do Serviço 8,348152 0,369713
191911 Válvula de retenção pé de crivo 40mm (1 1/2") pç
3333 Fita adesiva plástica m 0,377 3,92 1,47784 0,23 0,08671
4753 Valvula de retenção Pé de crivo 40mm (1 1/2") pç 1 7,16 7,16 0,3 0,3
5006 Encanador h 0,34 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,34 0 0
Total Unitário do Serviço 8,63784 0,38671
191912 Válvula de retenção pé de crivo 50mm (2") pç
3333 Fita adesiva plástica m 0,4713 3,92 1,847496 0,23 0,108399
4754 Valvula de retenção Pé de crivo 50mm (2") pç 1 7,16 7,16 0,3 0,3
5006 Encanador h 0,34 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,34 0 0
Total Unitário do Serviço 9,007496 0,408399
191920 Válvula de retenção horizontal 32mm (1 1/4") pç
3333 Fita adesiva plástica m 0,6032 3,92 2,364544 0,23 0,138736
4736 Valvula de retenção horizontal 32mm (1 1/4") pç 1 7,16 7,16 0,3 0,3
5006 Encanador h 0,68 0 0
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
5007 Ajudante de encanador h 0,68 0 0
Total Unitário do Serviço 9,524544 0,438736
191921 Válvula de retenção horizontal 40mm (1 1/2") pç
3333 Fita adesiva plástica m 0,754 3,92 2,95568 0,23 0,17342
4737 Valvula de retenção horizontal 40mm (1 1/2") pç 1 7,16 7,16 0,3 0,3
5006 Encanador h 0,68 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,68 0 0
Total Unitário do Serviço 10,11568 0,47342
191922 Válvula de retenção horizontal 50mm (2") pç
3333 Fita adesiva plástica m 0,9425 3,92 3,6946 0,23 0,216775
4738 Valvula de retenção horizontal 50mm (2") pç 1 7,16 7,16 0,3 0,3
5006 Encanador h 0,68 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,68 0 0
Total Unitário do Serviço 10,8546 0,516775
191928 Válvula de retenção vertical 32mm (1 1/4") pç
3333 Fita adesiva plástica m 0,6032 3,92 2,364544 0,23 0,138736
4744 Valvula de retenção Vertical 32mm (1 1/4") pç 1 7,16 7,16 0,3 0,3
5006 Encanador h 0,68 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,68 0 0
Total Unitário do Serviço 9,524544 0,438736
191929 Válvula de retenção vertical 40mm (1 1/2") pç
3333 Fita adesiva plástica m 0,754 3,92 2,95568 0,23 0,17342
4745 Valvula de retenção Vertical 40mm (1 1/2") pç 1 7,16 7,16 0,3 0,3
5006 Encanador h 0,68 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,68 0 0
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
Total Unitário do Serviço 10,11568 0,47342
191930 Válvula de retenção vertical de 50mm (2") pç
3333 Fita adesiva plástica m 0,9425 3,92 3,6946 0,23 0,216775
4746 Valvula de retenção Vertical 50mm (2") pç 1 7,16 7,16 0,3 0,3
5006 Encanador h 0,68 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,68 0 0
Total Unitário do Serviço 10,8546 0,516775
191936 Registro globo angular 32mm (1 1/4") pç
3333 Fita adesiva plástica m 0,6032 3,92 2,364544 0,23 0,138736
4728 Registro globo angular 45º, 32mm (1 1/4") pç 1 7,16 7,16 0,3 0,3
5006 Encanador h 0,68 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,68 0 0
Total Unitário do Serviço 9,524544 0,438736
191937 Registro globo angular 40mm (1 1/2") pç
3333 Fita adesiva plástica m 0,754 3,92 2,95568 0,23 0,17342
4729 Registro globo angular 45º, 40mm (1 1/2") pç 1 7,16 7,16 0,3 0,3
5006 Encanador h 0,68 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,68 0 0
Total Unitário do Serviço 10,11568 0,47342
191938 Registro globo angular 50mm (2") pç
3333 Fita adesiva plástica m 0,9425 3,92 3,6946 0,23 0,216775
4730 Registro globo angular 45º, 50mm (2") pç 1 7,16 7,16 0,3 0,3
5006 Encanador h 0,68 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,68 0 0
Total Unitário do Serviço 10,8546 0,516775
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
191971 Hidrante de recalque alv. 60x70x60cm c/ tp de ff cj
17 Areia úmida m3 0,4835 75,75 36,62513 5,998112 2,900087152
18 Cal hidratada kg 41,212 4,03 166,0844 3,128602 128,9359456
19 Cal virgem em pó kg 11,648 0,1 1,1648 0,077633 0,904269184
20 Cimento comum kg 176,03 4,2 739,326 1,840696 324,0177169
25 Brita 1 m3 0,1026 220,5 22,6233 15,5517 1,59560442
26 Brita 2 m3 0,2399 217,5 52,17825 15,34354 3,680915246
205 Ripa de Pinus  de 2,50x10,00cm m 1,4219 0,6 0,85314 0,041587 0,059132555
208 Tabua de Pinus de 2,50 x 30,00cm m 0,8125 1,8 1,4625 0,12476 0,1013675
230 Desmoldante para formas l 0,156 86,13 13,43628 5,0796 0,7924176
582 Aço CA-50 Ø 6,30mm (1/4"), P=0,25kg/m kg 34,32 31 1063,92 2,57 88,2024
625 Arame recozido nº 18 BWG kg 0,624 30 18,72 2,25 1,404
664 Pregos com cabeça 17x27 (242/Kg) kg 0,0394 31 1,2214 2,31 0,091014
702 Tijolo comum de 6 furos (9x14x19cm) pç 72,727 15,97 1161,45 1,25 90,90875
4946 Tampa cx de abrigo p/hidrante calçada fºfº 60x90cm pç 1 29,05 29,05 2,18 2,18
5003 Carpinteiro h 0,4056 0 0
5004 Ajudante de Carpinteiro h 0,4056 0 0
5009 Armador h 1,9968 0 0
5010 Ajudante de armador h 1,9968 0 0
5017 Pedreiro h 4,352 0 0
5022 Servente h 8,5132 0 0
602001 Betoneira elétrica 3,7KW (5Hp) 320l (hr prod) h 0,0571 3,6 0,20556 0,0652 0,00372292
Total Unitário do Serviço 3308,321 645,7773431
191972 Abrigo simples p/hidrante  60x90x17cm pç
17 Areia úmida m3 0,0658 75,75 4,98435 5,998112 0,39467577
19 Cal virgem em pó kg 3,1668 0,1 0,31668 0,077633 0,245848184
20 Cimento comum kg 18,694 4,2 78,5148 1,840696 34,40997102
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
89 Argamassa préfabricada para reboco (cal fino) kg 6,09 0,05 0,3045 0,003831 0,02333079
4758 Abrigo para hidrante simples 60x90x17cm pç 1 29,05 29,05 2,18 2,18
5017 Pedreiro h 0,9092 0 0
5022 Servente h 1,4723 0 0
602001 Betoneira elétrica 3,7KW (5Hp) 320l (hr prod) h 0,0727 3,6 0,26172 0,0652 0,00474004
Total Unitário do Serviço 113,4321 37,25856581
191973 Abrigo duplo p/hidrante 120x90x17cm pç
17 Areia úmida m3 0,1315 75,75 9,961125 5,998112 0,788751728
19 Cal virgem em pó kg 6,3336 0,1 0,63336 0,077633 0,491696369
20 Cimento comum kg 37,388 4,2 157,0296 1,840696 68,81994205
89 Argamassa préfabricada para reboco (cal fino) kg 12,18 0,05 0,609 0,003831 0,04666158
4759 Abrigo para hidrante duplo 120x90x17cm pç 1 58,1 58,1 4,35 4,35
5017 Pedreiro h 1,8185 0 0
5022 Servente h 2,9446 0 0
602001 Betoneira elétrica 3,7KW (5Hp) 320l (hr prod) h 0,0373 3,6 0,13428 0,0652 0,00243196
Total Unitário do Serviço 226,4674 74,49948368
191983 Abrigo simples p/hidrante  60x90x17cm para Ø1 1/2" pç
17 Areia úmida m3 0,0658 75,75 4,98435 5,998112 0,39467577
19 Cal virgem em pó kg 3,1668 0,1 0,31668 0,077633 0,245848184
20 Cimento comum kg 18,694 4,2 78,5148 1,840696 34,40997102
89 Argamassa préfabricada para reboco (cal fino) kg 6,09 0,05 0,3045 0,003831 0,02333079
3333 Fita adesiva plástica m 2,639 0 0
4394 Niple duplo de aço galvanizado 40mm (1 1/2") pç 1 0 0
4431 Te de aço galvanizado 40mm (1 1/2") pç 1 0 0
4729 Registro globo angular 45º, 40mm (1 1/2") pç 1 0 0
4758 Abrigo para hidrante simples 60x90x17cm pç 1 0 0
5006 Encanador h 2,08 0 0
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
5007 Ajudante de encanador h 2,08 0 0
5017 Pedreiro h 0,9092 0 0
5022 Servente h 1,4723 0 0
602001 Betoneira elétrica 3,7KW (5Hp) 320l (hr prod) h 0,0727 3,6 0,26172 0,0652 0,00474004
Total Unitário do Serviço 84,38205 35,07856581
200001 Preparo de areia seca peneirada m3
17 Areia úmida m3 1,3 75,75 98,475 5,998112 7,7975456
5022 Servente h 15,2 0 0
Total Unitário do Serviço 98,475 7,7975456
200002 Preparo de areia seca m3
17 Areia úmida m3 1,3 75,75 98,475 5,998112 7,7975456
5022 Servente h 9,6 0 0
Total Unitário do Serviço 98,475 7,7975456
200003 Preparo de cal em pasta peneirado e pura m3
19 Cal virgem em pó kg 550 0,1 55 0,077633 42,69815
5022 Servente h 12,8 0 0
Total Unitário do Serviço 55 42,69815
200004 Argamassa de pedrisco no traço 1:4 c/ betoneira m3
20 Cimento comum kg 342,1 4,2 1436,82 1,840696 629,7021016
29 Pedrisco m3 1 0 0
5022 Servente h 6,4 0 0
602001 Betoneira elétrica 3,7KW (5Hp) 320l (hr prod) h 0,714 3,6 2,5704 0,0652 0,0465528
Total Unitário do Serviço 1439,39 629,7486544
200010 Preparo arg. de cim/cal/areia traço 1:4:12 m3
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
17 Areia úmida m3 1,2155 75,75 92,07413 5,998112 7,290705136
18 Cal hidratada kg 435,24 4,03 1754,017 3,128602 1361,692734
20 Cimento comum kg 191,57 4,2 804,594 1,840696 352,6221327
5022 Servente h 6,4 0 0
602001 Betoneira elétrica 3,7KW (5Hp) 320l (hr prod) h 0,714 3,6 2,5704 0,0652 0,0465528
Total Unitário do Serviço 2653,256 1721,652125
200011 Preparo arg. de cim/areia traço 1:3 m3
17 Areia úmida m3 1,216 75,75 92,112 5,998112 7,293704192
20 Cimento comum kg 486 4,2 2041,2 1,840696 894,578256
5022 Servente h 8 0 0
602001 Betoneira elétrica 3,7KW (5Hp) 320l (hr prod) h 0,714 3,6 2,5704 0,0652 0,0465528
Total Unitário do Serviço 2135,882 901,918513
200012 Preparo arg. de cim/areia traço 1:4 m3
17 Areia úmida m3 1,216 75,75 92,112 5,998112 7,293704192
20 Cimento comum kg 365 4,2 1533 1,840696 671,85404
5022 Servente h 8 0 0
602001 Betoneira elétrica 3,7KW (5Hp) 320l (hr prod) h 0,714 3,6 2,5704 0,0652 0,0465528
Total Unitário do Serviço 1627,682 679,194297
200013 Preparo arg. mista 1:3 + 50Kg de cim/m3 c/ beton. m3
17 Areia úmida m3 1,216 75,75 92,112 5,998112 7,293704192
19 Cal virgem em pó kg 243 0,1 24,3 0,077633 18,864819
20 Cimento comum kg 50 4,2 210 1,840696 92,0348
5022 Servente h 4,8 0 0
602001 Betoneira elétrica 3,7KW (5Hp) 320l (hr prod) h 0,714 3,6 2,5704 0,0652 0,0465528
Total Unitário do Serviço 328,9824 118,239876
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
200014 Preparo arg. mista 1:3 +100Kg de cim/m3 c/ beton. m3
17 Areia úmida m3 1,216 75,75 92,112 5,998112 7,293704192
19 Cal virgem em pó kg 243 0,1 24,3 0,077633 18,864819
20 Cimento comum kg 100 4,2 420 1,840696 184,0696
5022 Servente h 4,8 0 0
602001 Betoneira elétrica 3,7KW (5Hp) 320l (hr prod) h 0,714 3,6 2,5704 0,0652 0,0465528
Total Unitário do Serviço 538,9824 210,274676
200015 Preparo arg. mista 1:4 + 50Kg de cim/m3 c/ beton. m3
17 Areia úmida m3 1,216 75,75 92,112 5,998112 7,293704192
19 Cal virgem em pó kg 182 0,1 18,2 0,077633 14,129206
20 Cimento comum kg 50 4,2 210 1,840696 92,0348
5022 Servente h 4,8 0 0
602001 Betoneira elétrica 3,7KW (5Hp) 320l (hr prod) h 0,714 3,6 2,5704 0,0652 0,0465528
Total Unitário do Serviço 322,8824 113,504263
200016 Preparo arg. mista 1:4 +130Kg de cim/m3 c/ beton. m3
17 Areia úmida m3 1,216 75,75 92,112 5,998112 7,293704192
19 Cal virgem em pó kg 182 0,1 18,2 0,077633 14,129206
20 Cimento comum kg 130 4,2 546 1,840696 239,29048
5022 Servente h 4,8 0 0
602001 Betoneira elétrica 3,7KW (5Hp) 320l (hr prod) h 0,714 3,6 2,5704 0,0652 0,0465528
Total Unitário do Serviço 658,8824 260,759943
200018 Preparo arg. areia peneir/cal hidr. 1:1,5 c/beton. m3
17 Areia úmida m3 1,2155 75,75 92,07413 5,998112 7,290705136
18 Cal hidratada kg 486 4,03 1958,58 3,128602 1520,500572
5022 Servente h 21,792 0 0
602001 Betoneira elétrica 3,7KW (5Hp) 320l (hr prod) h 0,714 3,6 2,5704 0,0652 0,0465528
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
Total Unitário do Serviço 2053,225 1527,83783
200019 Preparo arg. pré-fabricada p/ reboco kg
89 Argamassa préfabricada para reboco (cal fino) kg 0,84 0,05 0,042 0,003831 0,00321804
5022 Servente h 0,024 0 0
602001 Betoneira elétrica 3,7KW (5Hp) 320l (hr prod) h 0,0036 3,6 0,01296 0,0652 0,00023472
Total Unitário do Serviço 0,05496 0,00345276
200020 Preparo de cimento colante Kg
22 Cimento colante kg 0,84 4,31 3,6204 1,89 1,5876
5022 Servente h 0,0006 0 0
Total Unitário do Serviço 3,6204 1,5876
200021 Preparo de cimento colante m3
22 Cimento colante kg 899,99 4,31 3878,957 1,89 1700,9811
5022 Servente h 0,6429 0 0
Total Unitário do Serviço 3878,957 1700,9811
201001 Chapco parede int, arg cim/pedr., traço1:4, e=7mm m2
20 Cimento comum kg 2,3947 4,2 10,05774 1,840696 4,407914711
29 Pedrisco m3 0,007 225 1,575 15,87 0,11109
5017 Pedreiro h 0,16 0 0
5022 Servente h 0,2048 0 0
602001 Betoneira elétrica 3,7KW (5Hp) 320l (hr prod) h 0,0036 3,6 0,01296 0,0652 0,00023472
Total Unitário do Serviço 11,6457 4,519239431
201002 Chapco parede int, arg cim/areia, traço1:3, e=5mm m2
17 Areia úmida m3 0,0061 75,75 0,462075 5,998112 0,036588483
20 Cimento comum kg 2,43 4,2 10,206 1,840696 4,47289128
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
5017 Pedreiro h 0,08 0 0
5022 Servente h 0,12 0 0
602001 Betoneira elétrica 3,7KW (5Hp) 320l (hr prod) h 0,0036 3,6 0,01296 0,0652 0,00023472
Total Unitário do Serviço 10,68104 4,509714483
201003 Emboço parede int, arg mista, e=20mm m2
17 Areia úmida m3 0,0243 75,75 1,840725 5,998112 0,145754122
19 Cal virgem em pó kg 3,64 0,1 0,364 0,077633 0,28258412
20 Cimento comum kg 1 4,2 4,2 1,840696 1,840696
5017 Pedreiro h 0,48 0 0
5022 Servente h 0,576 0 0
602001 Betoneira elétrica 3,7KW (5Hp) 320l (hr prod) h 0,0143 3,6 0,05148 0,0652 0,00093236
Total Unitário do Serviço 6,456205 2,269966602
201004 Emboço parede int, arg mista p/revest. azulejo m2
17 Areia úmida m3 0,0243 75,75 1,840725 5,998112 0,145754122
19 Cal virgem em pó kg 3,64 0,1 0,364 0,077633 0,28258412
20 Cimento comum kg 2,6 4,2 10,92 1,840696 4,7858096
5017 Pedreiro h 0,48 0 0
5022 Servente h 0,576 0 0
602001 Betoneira elétrica 3,7KW (5Hp) 320l (hr prod) h 0,0143 3,6 0,05148 0,0652 0,00093236
Total Unitário do Serviço 13,17621 5,215080202
201006 Reboco parede int, arg areia/cal hidr. 1:1,5 e=5mm m2
17 Areia úmida m3 0,0061 75,75 0,462075 5,998112 0,036588483
19 Cal virgem em pó kg 2,43 0,1 0,243 0,077633 0,18864819
5017 Pedreiro h 0,4 0 0
5022 Servente h 0,509 0 0
602001 Betoneira elétrica 3,7KW (5Hp) 320l (hr prod) h 0,0036 3,6 0,01296 0,0652 0,00023472
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
Total Unitário do Serviço 0,718035 0,225471393
201007 Reboco parede int, arg pré-fabricada e=5mm m2
89 Argamassa préfabricada para reboco (cal fino) kg 7 0,05 0,35 0,003831 0,026817
5017 Pedreiro h 0,464 0 0
5022 Servente h 0,488 0 0
602001 Betoneira elétrica 3,7KW (5Hp) 320l (hr prod) h 0,0036 3,6 0,01296 0,0652 0,00023472
Total Unitário do Serviço 0,36296 0,02705172
201008 Reboco parede int, c/ gesso aplicado sobre emboço m2
23 Gesso kg 5 0,9 4,5 0,06 0,3
5017 Pedreiro h 0,4664 0 0
5022 Servente h 0,488 0 0
Total Unitário do Serviço 4,5 0,3
201010 Revest. azulejo branco 15x15cm ass. c/ arg.mista m2
17 Areia úmida m3 0,0243 75,75 1,840725 5,998112 0,145754122
19 Cal virgem em pó kg 3,64 0,1 0,364 0,077633 0,28258412
20 Cimento comum kg 2,6 4,2 10,92 1,840696 4,7858096
21 Cimento branco kg 0,25 4,96 1,24 2,173775 0,54344375
894 Azulejo branco de 1ª - 15x15cm m2 1,05 64,57 67,7985 0,14 0,147
4999 Azulejista h 2 0 0
5022 Servente h 0,536 0 0
602001 Betoneira elétrica 3,7KW (5Hp) 320l (hr prod) h 0,0143 3,6 0,05148 0,0652 0,00093236
Total Unitário do Serviço 82,21471 5,905523952
201011 Revest. azulejo branco 15x15cm ass. c/ cim.colante m2
21 Cimento branco kg 0,25 4,96 1,24 2,173775 0,54344375
22 Cimento colante kg 4,5024 4,31 19,40534 1,89 8,509536
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
894 Azulejo branco de 1ª - 15x15cm m2 1,05 64,57 67,7985 0,14 0,147
4999 Azulejista h 0,8 0 0
5022 Servente h 0,8 0 0
Total Unitário do Serviço 88,44384 9,19997975
201012 Revest. azulejo color. 15x15cm ass. c/ arg.mista m2
17 Areia úmida m3 0,0243 75,75 1,840725 5,998112 0,145754122
19 Cal virgem em pó kg 3,64 0,1 0,364 0,077633 0,28258412
20 Cimento comum kg 2,6 4,2 10,92 1,840696 4,7858096
21 Cimento branco kg 0,25 4,96 1,24 2,173775 0,54344375
895 Azulejo colorido de 1ª - 15x15cm m2 1,05 64,57 67,7985 0,14 0,147
4999 Azulejista h 2 0 0
5022 Servente h 0,536 0 0
602001 Betoneira elétrica 3,7KW (5Hp) 320l (hr prod) h 0,0143 3,6 0,05148 0,0652 0,00093236
Total Unitário do Serviço 82,21471 5,905523952
201013 Revest. azulejo color. 15x15cm ass. c/ cim.colante m2
21 Cimento branco kg 0,25 4,96 1,24 2,173775 0,54344375
22 Cimento colante kg 4,5024 4,31 19,40534 1,89 8,509536
895 Azulejo colorido de 1ª - 15x15cm m2 1,05 64,57 67,7985 0,14 0,147
4999 Azulejista h 0,8 0 0
5022 Servente h 0,8 0 0
Total Unitário do Serviço 88,44384 9,19997975
201014 Revest. azulejo branco 20x20cm ass. c/ arg.mista m2
17 Areia úmida m3 0,243 75,75 18,40725 5,998112 1,457541216
19 Cal virgem em pó kg 3,64 0,1 0,364 0,077633 0,28258412
20 Cimento comum kg 2,6 4,2 10,92 1,840696 4,7858096
21 Cimento branco kg 0,25 4,96 1,24 2,173775 0,54344375
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
896 Azulejo branco de 1ª - 20x20cm m2 1,05 64,57 67,7985 0,14 0,147
4999 Azulejista h 2 0 0
5022 Servente h 0,536 0 0
602001 Betoneira elétrica 3,7KW (5Hp) 320l (hr prod) h 0,014 3,6 0,0504 0,0652 0,0009128
Total Unitário do Serviço 98,78015 7,217291486
201015 Revest. azulejo branco 20x20cm ass. c/ cim.colante m2
21 Cimento branco kg 0,25 4,96 1,24 2,173775 0,54344375
22 Cimento colante kg 4,5024 4,31 19,40534 1,89 8,509536
896 Azulejo branco de 1ª - 20x20cm m2 1,05 64,57 67,7985 0,14 0,147
4999 Azulejista h 0,8 0 0
5022 Servente h 0,8 0 0
Total Unitário do Serviço 88,44384 9,19997975
201016 Revest. azulejo color. 20x20cm ass. c/ arg.mista m2
17 Areia úmida m3 0,0243 75,75 1,840725 5,998112 0,145754122
19 Cal virgem em pó kg 3,64 0,1 0,364 0,077633 0,28258412
20 Cimento comum kg 2,6 4,2 10,92 1,840696 4,7858096
21 Cimento branco kg 0,25 4,96 1,24 2,173775 0,54344375
897 Azulejo colorido de 1ª - 20x20cm m2 1,05 64,57 67,7985 0,14 0,147
4999 Azulejista h 2 0 0
5022 Servente h 0,536 0 0
602001 Betoneira elétrica 3,7KW (5Hp) 320l (hr prod) h 0,0143 3,6 0,05148 0,0652 0,00093236
Total Unitário do Serviço 82,21471 5,905523952
201017 Revest. azulejo color. 20x20cm ass. c/ cim.colante m2
21 Cimento branco kg 0,25 4,96 1,24 2,173775 0,54344375
22 Cimento colante kg 4,5024 4,31 19,40534 1,89 8,509536
897 Azulejo colorido de 1ª - 20x20cm m2 1,05 64,57 67,7985 0,14 0,147
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
4999 Azulejista h 0,8 0 0
5022 Servente h 0,8 0 0
Total Unitário do Serviço 88,44384 9,19997975
201020 Revest. cerâmica extrudada ass. c/ arg mista+rejun m2
17 Areia úmida m3 0,0322 75,75 2,43915 5,998112 0,193139206
18 Cal hidratada kg 1,53 4,03 6,1659 3,128602 4,78676106
20 Cimento comum kg 8,14 4,2 34,188 1,840696 14,98326544
900 Placa de cerâmica extrudada 5,5x24cm m2 1,03 64,57 66,5071 0,14 0,1442
5017 Pedreiro h 2 0 0
5022 Servente h 1,57 0 0
Total Unitário do Serviço 109,3002 20,10736571
201025 Cant. aluminio 1/2"x1/8" p/proteção canto azulejo m
914 Cantoneira de arremate tipo L alum liso 1/2x1/8" m 1 9,53 9,53 0,02 0,02
4999 Azulejista h 0,8 0 0
5022 Servente h 0,6 0 0
Total Unitário do Serviço 9,53 0,02
201027 Faixa de Itaúba 1x6" p/ proteção de parede m
250 Tabua aparelhada  de Itauba de 1ª 2,5x15,00cm m 1,05 1,78 1,869 0,12337 0,1295385
676 Bucha S10 c/ parafuso cj 4 0,08 0,32 0,0004 0,0016
5003 Carpinteiro h 0,6 0 0
5004 Ajudante de Carpinteiro h 0,6 0 0
Total Unitário do Serviço 2,189 0,1311385
201028 Faixa de Itaúba 1x4" p/ proteçao de parede m
249 Tabua aparelhada de Itaúba de 1ª 2,5x12,50cm m 1,05 1,54 1,617 0,10674 0,112077
676 Bucha S10 c/ parafuso cj 4 0,08 0,32 0,0004 0,0016
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
5003 Carpinteiro h 0,5 0 0
5004 Ajudante de Carpinteiro h 0,5 0 0
Total Unitário do Serviço 1,937 0,113677
201096 Moldura qdro verde 2,50x5,00cm Itaúba aparelhada m
216 Ripa aparelhada de Itaúba de 1ª 2,5 x5,00cm m 1 5,36 5,36 0,4 0,4
676 Bucha S10 c/ parafuso cj 2 0,08 0,16 0,004 0,008
5003 Carpinteiro h 0,1 0 0
Total Unitário do Serviço 5,52 0,408
201097 Moldura qdro verde 2,50x2,50cm Itaúba aparelhada m
215 Ripa aparelhada de itaúba de 1ª 2,50x2,50cm m 1 3 3 0,21 0,21
676 Bucha S10 c/ parafuso cj 2 0,08 0,16 0,004 0,008
5003 Carpinteiro h 0,1 0 0
Total Unitário do Serviço 3,16 0,218
201098 Porta giz Itaúba e=5mm, L=25mm fixado em perfil C m
215 Ripa aparelhada de itaúba de 1ª 2,50x2,50cm m 1 3 3 0,21 0,21
249 Tabua aparelhada de Itaúba de 1ª 2,5x12,50cm m 1 1,54 1,54 0,10674 0,10674
251 Tabua aparelhada  de Itauba de 1ª 2,5x20,00cm m 1 2,4 2,4 0,16635 0,16635
672 Perf fixação porta giz Perf C 14x10cm e=5mm I=10mm ud 2 0 0 0 0
675 Bucha S8 c/ parafuso cj 4 0,08 0,32 0,004 0,016
682 Parafuso para madeira 12 x 80mm pç 4 2,79 11,16 0,21 0,84
683 Parafuso para madeira 12 x 50mm pç 4 0 0
5003 Carpinteiro h 0,8 0 0
Total Unitário do Serviço 18,42 1,33909
202001 Chapisco parede ext,arg cim/pedr.,traço1:4,e=7mm m2
20 Cimento comum kg 2,3947 4,2 10,05774 1,840696 4,407914711
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
29 Pedrisco m3 0,007 225 1,575 15,87 0,11109
5017 Pedreiro h 0,16 0 0
5022 Servente h 0,2048 0 0
602001 Betoneira elétrica 3,7KW (5Hp) 320l (hr prod) h 0,0036 3,6 0,01296 0,0652 0,00023472
Total Unitário do Serviço 11,6457 4,519239431
202002 Chapco parede ext, arg cim/areia, traço 1:3, e=5mm m2
17 Areia úmida m3 0,0061 75,75 0,462075 5,998112 0,036588483
20 Cimento comum kg 2,43 4,2 10,206 1,840696 4,47289128
5017 Pedreiro h 0,08 225 18 15,87 1,2696
5022 Servente h 0,12 0 0
602001 Betoneira elétrica 3,7KW (5Hp) 320l (hr prod) h 0,0036 3,6 0,01296 0,0652 0,00023472
Total Unitário do Serviço 28,68104 5,779314483
202003 Emboço parede ext, arg mista, e=20mm m2
17 Areia úmida m3 0,0243 75,75 1,840725 5,998112 0,145754122
19 Cal virgem em pó kg 3,64 0,1 0,364 0,077633 0,28258412
20 Cimento comum kg 2 4,2 8,4 1,840696 3,681392
5017 Pedreiro h 0,48 0 0
5022 Servente h 0,576 0 0
602001 Betoneira elétrica 3,7KW (5Hp) 320l (hr prod) h 0,0143 3,6 0,05148 0,0652 0,00093236
Total Unitário do Serviço 10,65621 4,110662602
202004 Reboco parede ext, arg pré-fabricada, e=5mm m2
89 Argamassa préfabricada para reboco (cal fino) kg 7 0,05 0,35 0,003831 0,026817
5017 Pedreiro h 0,464 0 0
5022 Servente h 0,488 0 0
602001 Betoneira elétrica 3,7KW (5Hp) 320l (hr prod) h 0,0036 3,6 0,01296 0,0652 0,00023472
Total Unitário do Serviço 0,36296 0,02705172
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
202010 Requadro friso 3cm conforme detalhe (projeto 020) m
17 Areia úmida m3 0,0007 75,75 0,053025 5,998112 0,004198678
19 Cal virgem em pó kg 0,1092 0,1 0,01092 0,077633 0,008477524
20 Cimento comum kg 0,06 4,2 0,252 1,840696 0,11044176
216 Ripa aparelhada de Itaúba de 1ª 2,5 x5,00cm m 2 5,76 11,52 0,4 0,8
5017 Pedreiro h 0,15 0 0
5022 Servente h 0,173 0 0
Total Unitário do Serviço 11,83595 0,923117962
202030 Pastilha porcelana 5x5cm classe I,  fix.arg.color. m2
90 Argamassa colorida para rejunte de pisos kg 3,5 0,05 0,175 0,00383 0,013405
901 Pastilha porcelana colorida 5x5cm - classe I m2 1,02 64,57 65,8614 0,14 0,1428
5016 Pastilheiro h 0,8 0 0
5022 Servente h 0,56 0 0
Total Unitário do Serviço 66,0364 0,156205
202031 Pastilha porcelana 5x5cm classe II, fix.arg.color. m2
90 Argamassa colorida para rejunte de pisos kg 3,5 0,05 0,175 0,00383 0,013405
902 Pastilha porcelana colorida 5x5cm - classe II m2 1,02 64,57 65,8614 0,14 0,1428
5016 Pastilheiro h 0,8 0 0
5022 Servente h 0,56 0 0
Total Unitário do Serviço 66,0364 0,156205
202032 Pastilha porcelana 5x5cm classe III,fix.arg.color. m2
90 Argamassa colorida para rejunte de pisos kg 3,5 0,05 0,175 0,00383 0,013405
903 Pastilha porcelana colorida 5x5cm - classe III m2 1,02 64,57 65,8614 0,14 0,1428
5016 Pastilheiro h 0,8 0 0
5022 Servente h 0,56 0 0
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
Total Unitário do Serviço 66,0364 0,156205
202039 Pastilha cer. 10 x 10cm classe I,   fix.arg.color. m2
90 Argamassa colorida para rejunte de pisos kg 3,5 0,05 0,175 0,00383 0,013405
911 Pastilha cerâm esmat colorida  10x10cm - classeI m2 1,02 64,57 65,8614 0,14 0,1428
5016 Pastilheiro h 1,05 0 0
5022 Servente h 0,56 0 0
Total Unitário do Serviço 66,0364 0,156205
202040 Pastilha cer. 10 x 10cm classe II,  fix.arg.color. m2
90 Argamassa colorida para rejunte de pisos kg 3,5 0,05 0,175 0,00383 0,013405
912 Pastilha cerâm esmalt colorida 10x10cm - classeII m2 1,02 64,57 65,8614 0,14 0,1428
5016 Pastilheiro h 1,05 0 0
5022 Servente h 0,56 0 0
Total Unitário do Serviço 66,0364 0,156205
202041 Pastilha cer. 10 x 10cm classe III, fix.arg.color. m2
90 Argamassa colorida para rejunte de pisos kg 3,5 0,05 0,175 0,00383 0,013405
913 Pastilha cerâm esmalt colorida 10x10cm - classeIII m2 1,02 64,57 65,8614 0,14 0,1428
5016 Pastilheiro h 1,05 0 0
5022 Servente h 0,56 0 0
Total Unitário do Serviço 66,0364 0,156205
203001 Chapco laje c/arg. cim/areia, traço1:3, e= 5mm m2
17 Areia úmida m3 0,0073 75,75 0,552975 5,998112 0,043786218
20 Cimento comum kg 2,916 4,2 12,2472 1,840696 5,367469536
5017 Pedreiro h 0,2 0 0
5022 Servente h 0,248 0 0
Total Unitário do Serviço 12,80018 5,411255754
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
203002 Emboço laje c/arg. mista, e=20mm m2
17 Areia úmida m3 0,0243 75,75 1,840725 5,998112 0,145754122
19 Cal virgem em pó kg 4,86 0,1 0,486 0,077633 0,37729638
20 Cimento comum kg 1 4,2 4,2 1,840696 1,840696
5017 Pedreiro h 0,86 0 0
5022 Servente h 1,096 0 0
Total Unitário do Serviço 6,526725 2,363746502
203003 Reboco lage c/arg. cal/areia, traço1:3, e=5mm m2
17 Areia úmida m3 0,0061 75,75 0,462075 5,998112 0,036588483
19 Cal virgem em pó kg 1,12 0,1 0,112 0,077633 0,08694896
5017 Pedreiro h 0,48 0 0
5022 Servente h 0,624 0 0
Total Unitário do Serviço 0,574075 0,123537443
203004 Reboco laje c/arg. pré-fabricada, e=5mm m2
89 Argamassa préfabricada para reboco (cal fino) kg 8 0,05 0,4 0,003831 0,030648
5017 Pedreiro h 0,488 0 0
5022 Servente h 0,464 0 0
602001 Betoneira elétrica 3,7KW (5Hp) 320l (hr prod) h 0,0036 3,6 0,01296 0,0652 0,00023472
Total Unitário do Serviço 0,41296 0,03088272
203006 Forro PVC l=10cm, entarugamento fixado nas paredes m2
165 Ripa de Pinho 1" X 4" de 2ª construção m 2,1 0,75 1,575 0,05 0,105
241 Forro de pvc 10cm m2 1,05 180 189 7,65 8,0325
664 Pregos com cabeça 17x27 (242/Kg) kg 0,0642 31 1,9902 2,31 0,148302
4997 Ajudante h 1,1775 0 0
5003 Carpinteiro h 1,0775 0 0
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
Total Unitário do Serviço 192,5652 8,285802
203007 Forro PVC l=20cm, entarugamento fixado nas paredes m2
165 Ripa de Pinho 1" X 4" de 2ª construção m 2,1 0,75 1,575 0,05 0,105
240 Forro de pvc 20cm m2 1,05 180 189 7,65 8,0325
664 Pregos com cabeça 17x27 (242/Kg) kg 0,0642 31 1,9902 2,31 0,148302
4997 Ajudante h 1,1775 0 0
5003 Carpinteiro h 1,0775 0 0
Total Unitário do Serviço 192,5652 8,285802
203010 Entarug. Pinho   p/forro lambri, fix tesouras m2
165 Ripa de Pinho 1" X 4" de 2ª construção m 4 0,75 3 0,05 0,2
664 Pregos com cabeça 17x27 (242/Kg) kg 0,1322 31 4,0982 2,31 0,305382
4997 Ajudante h 0,62 0 0
5003 Carpinteiro h 0,62 0 0
Total Unitário do Serviço 7,0982 0,505382
203011 Entarug. Cambará p/forro lambri, fix tesouras m2
191 Ripa de Cambará  de 2,50x10,00cm m 4 0,94 3,76 0,07 0,28
664 Pregos com cabeça 17x27 (242/Kg) kg 0,1322 31 4,0982 2,31 0,305382
4997 Ajudante h 0,62 0 0
5003 Carpinteiro h 0,62 0 0
Total Unitário do Serviço 7,8582 0,585382
203012 Entarug. Itaúba  p/forro lambri, fix tesouras m2
222 Ripa de Itauba  de 2,50x10,00cm m 4 0,86 3,44 0,06 0,24
664 Pregos com cabeça 17x27 (242/Kg) kg 0,1322 31 4,0982 2,31 0,305382
4997 Ajudante h 0,62 0 0
5003 Carpinteiro h 0,62 0 0
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
Total Unitário do Serviço 7,5382 0,545382
203013 Entarug. Pinho   p/forro lambri, fix paredes m2
165 Ripa de Pinho 1" X 4" de 2ª construção m 2 0,75 1,5 0,05 0,1
664 Pregos com cabeça 17x27 (242/Kg) kg 0,0611 31 1,8941 2,31 0,141141
4997 Ajudante h 0,55 0 0
5003 Carpinteiro h 0,55 0 0
Total Unitário do Serviço 3,3941 0,241141
203014 Entarug. Cambará p/forro lambri, fix paredes m2
165 Ripa de Pinho 1" X 4" de 2ª construção m 2 0,75 1,5 0,05 0,1
664 Pregos com cabeça 17x27 (242/Kg) kg 0,0611 31 1,8941 2,31 0,141141
4997 Ajudante h 0,55 0 0
5003 Carpinteiro h 0,55 0 0
Total Unitário do Serviço 3,3941 0,241141
203015 Entarug. Itaúba  p/forro lambri, fix paredes m2
165 Ripa de Pinho 1" X 4" de 2ª construção m 2 0,75 1,5 0,05 0,1
664 Pregos com cabeça 17x27 (242/Kg) kg 0,0611 31 1,8941 2,31 0,141141
4997 Ajudante h 0,55 0 0
5003 Carpinteiro h 0,55 0 0
Total Unitário do Serviço 3,3941 0,241141
203020 Forro lambri Pinnus, larg=5cm, s/tarugamento m2
232 Forro lambri de Pinnus, largura de 5cm m2 1,03 4,86 5,0058 0,33685 0,3469555
660 Pregos com cabeça 12x12 (1632/Kg) kg 0,049 31 1,519 2,31 0,11319
671 Pregos  sem cabeça 10x10 (3250/kg) kg 0,1231 31 3,8161 2,31 0,284361
5003 Carpinteiro h 1,96 0 0
5004 Ajudante de Carpinteiro h 1,96 0 0
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
Total Unitário do Serviço 10,3409 0,7445065
203021 Forro lambri Pinnus, larg=7cm, s/tarugamento m2
233 Forro lambri de Pinnus, largura de 7cm m2 1,03 4,86 5,0058 0,3385 0,348655
660 Pregos com cabeça 12x12 (1632/Kg) kg 0,035 31 1,085 2,31 0,08085
671 Pregos  sem cabeça 10x10 (3250/kg) kg 0,0879 31 2,7249 2,31 0,203049
5003 Carpinteiro h 1,4 0 0
5004 Ajudante de Carpinteiro h 1,4 0 0
Total Unitário do Serviço 8,8157 0,632554
203022 Forro lambri Itaúba  1ª, larg=5cm, s/tarugamento m2
234 Forro lambri de Itaúba de 1ª, largura de 5 cm m2 1,03 9,6 9,888 0,66539 0,6853517
660 Pregos com cabeça 12x12 (1632/Kg) kg 0,049 31 1,519 2,31 0,11319
671 Pregos  sem cabeça 10x10 (3250/kg) kg 0,1231 31 3,8161 2,31 0,284361
5003 Carpinteiro h 1,96 0 0
5004 Ajudante de Carpinteiro h 1,96 0 0
Total Unitário do Serviço 15,2231 1,0829027
203023 Forro lambri Itaúba  1ª, larg=7cm, s/tarugamento m2
235 Forro lambri de itaúba  de 1ª, largura de 7cm m2 1,03 9,6 9,888 0,66539 0,6853517
660 Pregos com cabeça 12x12 (1632/Kg) kg 0,035 31 1,085 2,31 0,08085
671 Pregos  sem cabeça 10x10 (3250/kg) kg 0,0879 31 2,7249 2,31 0,203049
5003 Carpinteiro h 1,4 0 0
5004 Ajudante de Carpinteiro h 1,4 0 0
Total Unitário do Serviço 13,6979 0,9692507
203024 Forro lambri Pinho   1ª, larg=5cm, s/tarugamento m2
236 Forro lambri de pinho de 1ª, largura de 5 cm m2 1,03 6 6,18 0,41587 0,4283461
660 Pregos com cabeça 12x12 (1632/Kg) kg 0,049 31 1,519 2,31 0,11319
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
671 Pregos  sem cabeça 10x10 (3250/kg) kg 0,1231 31 3,8161 2,31 0,284361
5003 Carpinteiro h 1,96 0 0
5004 Ajudante de Carpinteiro h 1,96 0 0
Total Unitário do Serviço 11,5151 0,8258971
203025 Forro lambri Pinho   1ª, larg=7cm, s/tarugamento m2
237 Forro lambri de pinho de 1ª, largura de 7cm m2 1,03 6 6,18 0,41587 0,4283461
660 Pregos com cabeça 12x12 (1632/Kg) kg 0,035 31 1,085 2,31 0,08085
671 Pregos  sem cabeça 10x10 (3250/kg) kg 0,0879 31 2,7249 2,31 0,203049
5003 Carpinteiro h 1,4 0 0
5004 Ajudante de Carpinteiro h 1,4 0 0
Total Unitário do Serviço 9,9899 0,7122451
203026 Forro lambri Cambará 1ª, larg=5cm, s/tarugamento m2
238 Forro lambri de cambará de 1ª,largura de 5 cm m2 1,03 7,5 7,725 0,51983 0,5354249
660 Pregos com cabeça 12x12 (1632/Kg) kg 0,049 31 1,519 2,31 0,11319
671 Pregos  sem cabeça 10x10 (3250/kg) kg 0,1231 31 3,8161 2,31 0,284361
5003 Carpinteiro h 1,96 0 0
5004 Ajudante de Carpinteiro h 1,96 0 0
Total Unitário do Serviço 13,0601 0,9329759
203027 Forro lambri Cambará 1ª, larg=7cm, s/tarugamento m2
239 Forro lambri de cambará de 1ª, largura de 7cm m2 1,03 7,5 7,725 0,51983 0,5354249
660 Pregos com cabeça 12x12 (1632/Kg) kg 0,035 31 1,085 2,31 0,08085
671 Pregos  sem cabeça 10x10 (3250/kg) kg 0,0879 31 2,7249 2,31 0,203049
5003 Carpinteiro h 1,4 0 0
5004 Ajudante de Carpinteiro h 1,4 0 0
Total Unitário do Serviço 11,5349 0,8193239
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
203030 Forro placa gesso 60x60cm, fix c/ arame m2
23 Gesso kg 1,5 0,09 0,135 0,06 0,09
540 Placas de Gesso de 60x60cm m2 1,08 13,5 14,58 0,95 1,026
541 Pino de açocravado pç 4 3,1 12,4 0,26 1,04
542 Juta cordada kg 0,4 0,09 0,036 0,06 0,024
624 Arame galvanizado n° 16 BWG (0,016 kg/m) kg 0,048 30 1,44 2,25 0,108
4997 Ajudante h 0,56 0 0
5014 Gesseiro h 0,56 0 0
5022 Servente h 0,4 0 0
Total Unitário do Serviço 28,591 2,288
203031 Forro placa gesso 60x60cm, fix c/ trilho alumínio m2
23 Gesso kg 1,5 0,09 0,135 0,06 0,09
560 Trilho de Alumínio 3/4" m 1 25,43 25,43 1,11 1,11
540 Placas de Gesso de 60x60cm m2 1,08 13,5 14,58 0,95 1,026
541 Pino de açocravado pç 4 3,1 12,4 0,26 1,04
542 Juta cordada kg 0,4 0,09 0,036 0,06 0,024
624 Arame galvanizado n° 16 BWG (0,016 kg/m) kg 0,048 30 1,44 2,25 0,108
4997 Ajudante h 0,56 0 0
5014 Gesseiro h 0,56 0 0
5022 Servente h 0,4 0 0
Total Unitário do Serviço 54,021 3,398
203046 Cimalha em gesso pré-moldada  5,0cm m
543 Cimalha de gesso de 5cm m 1,05 0,68 0,714 0,05 0,0525
4997 Ajudante h 0,11 0 0
5014 Gesseiro h 0,11 0 0
Total Unitário do Serviço 0,714 0,0525
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
203047 Cimalha em gesso pré-moldada  7,5cm m
544 Cimalha de gesso de 7,5cm m 1,05 1,13 1,1865 0,08 0,084
4997 Ajudante h 0,11 0 0
5014 Gesseiro h 0,11 0 0
Total Unitário do Serviço 1,1865 0,084
203048 Cimalha em gesso pré-moldada 15,0cm m
545 Cimalha de gesso de 15cm m 1,05 1,35 1,4175 0,1 0,105
4997 Ajudante h 0,11 0 0
5014 Gesseiro h 0,11 0 0
Total Unitário do Serviço 1,4175 0,105
203049 Cimalha Pinho   de 1ª (meia cana) 2,5x2,5cm m
242 Cimalha de Pinho (meia cana) 2,50x2,50cm m 1,05 0,2 0,21 0,02 0,021
660 Pregos com cabeça 12x12 (1632/Kg) kg 0,002 31 0,062 2,31 0,00462
5003 Carpinteiro h 0,1 0 0
5004 Ajudante de Carpinteiro h 0,1 0 0
Total Unitário do Serviço 0,272 0,02562
203050 Cimalha Cambará de 1ª (meia cana) 2,5x2,5cm m
243 Cimalha de cambará (meia cana) 2,50x2,50cm m 1,05 0,24 0,252 0,02 0,021
660 Pregos com cabeça 12x12 (1632/Kg) kg 0,002 31 0,062 2,31 0,00462
5003 Carpinteiro h 0,1 0 0
5004 Ajudante de Carpinteiro h 0,1 0 0
Total Unitário do Serviço 0,314 0,02562
203051 Cimalha Itaúba  de 1ª (meia cana) 2,5x2,5cm m
244 Cimalha de Itaúba (meia cana) 2,50x2,50cm m 1,05 0,31 0,3255 0,02 0,021
660 Pregos com cabeça 12x12 (1632/Kg) kg 0,002 31 0,062 2,31 0,00462
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
5003 Carpinteiro h 0,1 0 0
5004 Ajudante de Carpinteiro h 0,1 0 0
Total Unitário do Serviço 0,3875 0,02562
203052 Tábua apar. Itaúba  de 1ª (tábua beiral) 2,5x10cm m
249 Tabua aparelhada de Itaúba de 1ª 2,5x12,50cm m 1,03 1,54 1,5862 0,10674 0,1099422
662 Pregos com cabeça 17x21 (291/Kg) kg 0,0057 31 0,1767 2,31 0,013167
5003 Carpinteiro h 0,15 0 0
5004 Ajudante de Carpinteiro h 0,1 0 0
Total Unitário do Serviço 1,7629 0,1231092
203053 Tábua apar. Itaúba  de 1ª (tábua beiral) 2,5x15cm m
250 Tabua aparelhada  de Itauba de 1ª 2,5x15,00cm m 1,03 1,78 1,8334 0,12337 0,1270711
662 Pregos com cabeça 17x21 (291/Kg) kg 0,0057 31 0,1767 2,31 0,013167
5003 Carpinteiro h 0,15 0 0
5004 Ajudante de Carpinteiro h 0,1 0 0
Total Unitário do Serviço 2,0101 0,1402381
203054 Tábua apar. Itaúba  de 1ª (tábua beiral) 2,5x20cm m
251 Tabua aparelhada  de Itauba de 1ª 2,5x20,00cm m 1,03 2,4 2,472 0,16635 0,1713405
662 Pregos com cabeça 17x21 (291/Kg) kg 0,0057 31 0,1767 2,31 0,013167
5003 Carpinteiro h 0,15 0 0
5004 Ajudante de Carpinteiro h 0,1 0 0
Total Unitário do Serviço 2,6487 0,1845075
203055 Tábua apar. Pinho   de 1ª (tábua beiral) 2,5x10cm m
246 Tabua aparelhada de Pinho de 1ª 1x4" m 1,03 0,75 0,7725 0,05198 0,0535394
662 Pregos com cabeça 17x21 (291/Kg) kg 0,0057 31 0,1767 2,31 0,013167
5003 Carpinteiro h 0,15 0 0
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
5004 Ajudante de Carpinteiro h 0,1 0 0
Total Unitário do Serviço 0,9492 0,0667064
203056 Tábua apar. Pinho   de 1ª (tábua beiral) 2,5x15cm m
247 Tabua aparelhada de Pinho de 1ª 1x6" m 1,03 1,11 1,1433 0,07694 0,0792482
662 Pregos com cabeça 17x21 (291/Kg) kg 0,0057 31 0,1767 2,31 0,013167
5003 Carpinteiro h 0,15 0 0
5004 Ajudante de Carpinteiro h 0,1 0 0
Total Unitário do Serviço 1,32 0,0924152
203057 Tábua apar. Pinho   de 1ª (tábua beiral) 2,5x20cm m
248 Tabua aparelhada de Pinho de 1ª 1x8" m 1,03 1,5 1,545 0,10397 0,1070891
662 Pregos com cabeça 17x21 (291/Kg) kg 0,0057 31 0,1767 2,31 0,013167
5003 Carpinteiro h 0,15 0 0
5004 Ajudante de Carpinteiro h 0,1 0 0
Total Unitário do Serviço 1,7217 0,1202561
203058 Tábua apar. Cambará de 1ª (tábua beiral) 2,5x10cm m
252 Tabua aparelhada de cambará de 1ª 1x4" m 1,03 0,94 0,9682 0,0615 0,063345
662 Pregos com cabeça 17x21 (291/Kg) kg 0,0057 31 0,1767 2,31 0,013167
5003 Carpinteiro h 0,15 0 0
5004 Ajudante de Carpinteiro h 0,1 0 0
Total Unitário do Serviço 1,1449 0,076512
203059 Tábua apar. Cambará de 1ª (tábua beiral) 2,5x15cm m
253 Tabua aparelhada de cambará de 1ª 1x6" m 1,03 1,39 1,4317 0,09634 0,0992302
662 Pregos com cabeça 17x21 (291/Kg) kg 0,0057 31 0,1767 2,31 0,013167
5003 Carpinteiro h 0,15 0 0
5004 Ajudante de Carpinteiro h 0,1 0 0
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
Total Unitário do Serviço 1,6084 0,1123972
203060 Tábua apar. Cambará de 1ª (tábua beiral) 2,5x20cm m
254 Tabua aparelhada de cambará de 1x8" m 1,03 1,88 1,9364 0,1303 0,134209
662 Pregos com cabeça 17x21 (291/Kg) kg 0,0057 31 0,1767 2,31 0,013167
5003 Carpinteiro h 0,15 0 0
5004 Ajudante de Carpinteiro h 0,1 0 0
Total Unitário do Serviço 2,1131 0,147376
205101 Aterro apiloado (manual), camadas 20cm m3
5022 Servente h 2,5 0 0
Total Unitário do Serviço 0 0
205102 Lastro pedra brita apiloada (manual), e= 3cm m2
25 Brita 1 m3 0,0315 220,5 6,94575 15,5517 0,48987855
5022 Servente h 0,1 0 0
Total Unitário do Serviço 6,94575 0,48987855
205103 Concreto não estrut, p/lastro, c/aditivo imperm. m3
17 Areia úmida m3 0,6765 75,75 51,24488 5,998112 4,057722768
20 Cimento comum kg 220 4,2 924 1,840696 404,95312
25 Brita 1 m3 0,263 220,5 57,9915 15,5517 4,0900971
26 Brita 2 m3 0,615 217,5 133,7625 15,34354 9,4362771
507 Adit.impermeabilizante pega normal p/ arg/concreto l 20 0 0
5022 Servente h 4,8 0 0
602001 Betoneira elétrica 3,7KW (5Hp) 320l (hr prod) h 0,714 3,6 2,5704 0,0652 0,0465528
Total Unitário do Serviço 1169,569 422,5837698
205104 Lastro imperm. em concreto não estrut, e=5cm m2
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
17 Areia úmida m3 0,0338 75,75 2,56035 5,998112 0,202736186
20 Cimento comum kg 11 4,2 46,2 1,840696 20,247656
25 Brita 1 m3 0,0132 220,5 2,9106 15,5517 0,20528244
26 Brita 2 m3 0,0308 217,5 6,699 15,34354 0,472581032
507 Adit.impermeabilizante pega normal p/ arg/concreto l 1 0 0
5017 Pedreiro h 0,32 0 0
5022 Servente h 1,04 0 0
602001 Betoneira elétrica 3,7KW (5Hp) 320l (hr prod) h 0,0356 3,6 0,12816 0,0652 0,00232112
Total Unitário do Serviço 58,49811 21,13057678
205105 Lastro imperm. em concreto não estrut, e=8cm m2
17 Areia úmida m3 0,0541 75,75 4,098075 5,998112 0,324497859
20 Cimento comum kg 17,6 4,2 73,92 1,840696 32,3962496
25 Brita 1 m3 0,021 220,5 4,6305 15,5517 0,3265857
26 Brita 2 m3 0,0492 217,5 10,701 15,34354 0,754902168
507 Adit.impermeabilizante pega normal p/ arg/concreto l 1,6 4,53 7,248 0,29 0,464
5017 Pedreiro h 0,4 0 0
5022 Servente h 1,184 0 0
602001 Betoneira elétrica 3,7KW (5Hp) 320l (hr prod) h 0,057 3,6 0,2052 0,0652 0,0037164
Total Unitário do Serviço 100,8028 34,26995173
205106 Limpeza substrato p/ aplicação argamassa regular. m2
602008 Máquina p/ lavar (alta pressão) h 0,08 3,6 0,288 0,0652 0,005216
Total Unitário do Serviço 0,288 0,005216
205107 Piso cimentado, impermeabilizado, queimado m2
17 Areia úmida m3 0,0182 75,75 1,37865 5,998112 0,109165638
20 Cimento comum kg 5,48 4,2 23,016 1,840696 10,08701408
507 Adit.impermeabilizante pega normal p/ arg/concreto l 0,3 4,53 1,359 0,29 0,087
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
5017 Pedreiro h 1 0 0
5022 Servente h 1,15 0 0
Total Unitário do Serviço 25,75365 10,28317972
205112 Rejuntamento piso cer., c/ arg pré-fabr, junta=6mm m
90 Argamassa colorida para rejunte de pisos kg 0,5333 0,05 0,026665 0,00383 0,002042539
5022 Servente h 0,1919 0 0
Total Unitário do Serviço 0 0
0,026665 0,002042539
205113 Regulariz. piso c/ arg cim/areia, traço 1:4 m3
17 Areia úmida m3 1,2768 75,75 96,7176 5,998112 7,658389402
20 Cimento comum kg 383,25 4,2 1609,65 1,840696 705,446742
5017 Pedreiro h 10 0 0
5022 Servente h 22 0 0
Total Unitário do Serviço 1706,368 713,1051314
205114 Regulariz. piso c/ arg cim/areia, traço 1:4, e=2cm m2
17 Areia úmida m3 0,0255 75,75 1,931625 5,998112 0,152951856
20 Cimento comum kg 7,665 4,2 32,193 1,840696 14,10893484
5017 Pedreiro h 0,2 0 0
5022 Servente h 0,44 0 0
Total Unitário do Serviço 34,12463 14,2618867
205115 Regulariz. piso c/ arg cim/areia, traço 1:4, e=3cm m2
17 Areia úmida m3 0,0383 75,75 2,901225 5,998112 0,22972769
20 Cimento comum kg 11,497 4,2 48,2874 1,840696 21,16248191
5017 Pedreiro h 0,3 0 0
5022 Servente h 0,66 0 0
Total Unitário do Serviço 51,18863 21,3922096
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
205121 Cer. PI4 liso 1ª 20x20cm, fixada arg.colante + rej m2
22 Cimento colante kg 4,5024 4,31 19,40534 1,19 5,357856
90 Argamassa colorida para rejunte de pisos kg 3,0501 0,05 0,152505 0,00383 0,011681883
881 Piso Cerâmico esmaltado 20x20cm pi4 m2 1,05 52,08 54,684 0,11312 0,118776
5013 Ladrilhista h 0,24 0 0
5022 Servente h 1,2575 0 0
Total Unitário do Serviço 74,24185 5,488313883
205122 Cer. PI4 liso 1ª 30x30cm, fixada arg.colante + rej m2
22 Cimento colante kg 4,5024 4,31 19,40534 1,19 5,357856
90 Argamassa colorida para rejunte de pisos kg 2,469 0,05 0,12345 0,00383 0,00945627
883 Piso Cerâmico esmaltado 30x30cm pi4 m2 1,05 52,08 54,684 0,11312 0,118776
5013 Ladrilhista h 0,24 0 0
5022 Servente h 1,0484 0 0
Total Unitário do Serviço 74,21279 5,48608827
205123 Cer. PI4 liso 1ª 40x40cm, fixada arg.colante + rej m2
22 Cimento colante kg 4,5024 4,31 19,40534 1,19 5,357856
90 Argamassa colorida para rejunte de pisos kg 2,0163 0,05 0,100815 0,00383 0,007722429
882 Piso Cerâmico esmaltado 40x40cm  pi4 m2 1,05 52,08 54,684 0,11312 0,118776
5013 Ladrilhista h 0,24 0 0
5022 Servente h 0,8855 0 0
Total Unitário do Serviço 74,19016 5,484354429
205124 Faixa cerâmica PI4 liso 1ª 10x10cm, l=10cm m
22 Cimento colante kg 0,4502 4,31 1,940362 1,19 0,535738
90 Argamassa colorida para rejunte de pisos kg 0,305 0,05 0,01525 0,00383 0,00116815
891 Piso cerâmico 10x10cm m2 0,105 52,08 5,4684 0,11312 0,0118776
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
5013 Ladrilhista h 0,024 0 0
5022 Servente h 0,1258 0 0
Total Unitário do Serviço 7,424012 0,54878375
205130 Piso granitina cim bco,   e=8mm, junta plást./1m m2
20 Cimento comum kg 5,8 4,2 24,36 1,840696 10,6760368
21 Cimento branco kg 8 4,96 39,68 2,173775 17,3902
62 Granilha para piso de granitina (branca) kg 14 0,79 11,06 0,06 0,84
64 Junta plástica 3/4" x 1/8" m 2 135 270 7,09 14,18
5011 Graniteiro e marmorista h 1,6 0 0
5150 Equipamento para lixamento h 1,8 0 0
Total Unitário do Serviço 345,1 43,0862368
205131 Piso granitina cim comum, e=8mm, junta plást./1m m2
20 Cimento comum kg 8 4,2 33,6 1,840696 14,725568
61 Granilha para piso de granitina (preta) kg 14 0,79 11,06 0,06 0,84
64 Junta plástica 3/4" x 1/8" m 2 135 270 7,09 14,18
5011 Graniteiro e marmorista h 1,6 0 0
5150 Equipamento para lixamento h 1,8 0 0
Total Unitário do Serviço 314,66 29,745568
205132 Monolito alta resistência e=8mm, junta plást./1m m2
20 Cimento comum kg 7 4,2 29,4 1,840696 12,884872
63 Agregado de alta resistência para pisos kg 14 0,79 11,06 0,06 0,84
64 Junta plástica 3/4" x 1/8" m 2 135 270 7,09 14,18
5011 Graniteiro e marmorista h 1,6 0 0
5150 Equipamento para lixamento h 1,8 0 0
Total Unitário do Serviço 310,46 27,904872
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
205133 Enceramento piso conc/grantina/monolito Alta Resis m2
486 Cera kg 0,015 52 0,78 3,07 0,04605
5022 Servente h 0,65 0 0
Total Unitário do Serviço 0,78 0,04605
205139 Raspagem e calafetação tacos c/02 demãos de cera m2
486 Cera kg 0,015 52 0,78 3,07 0,04605
5021 Raspador h 0,6 0 0
5022 Servente h 0,36 0 0
5150 Equipamento para lixamento h 0,75 3,6 2,7 0,0652 0,0489
Total Unitário do Serviço 3,48 0,09495
205141 Taco de Ipê    7x21cm, fix. arg.cim/areia, acabado m2
20 Cimento comum kg 10,263 4,2 43,1046 1,840696 18,89106305
29 Pedrisco m3 0,03 225 6,75 15,87 0,4761
259 Taco de ipe 7x21cm m2 1,05 3,29 3,4545 0,23 0,2415
486 Cera kg 0,15 52 7,8 3,07 0,4605
670 Prego asa de mosca 10x10 (3250/Kg) kg 0,0837 31 2,5947 2,32 0,194184
5021 Raspador h 0,6 0 0
5022 Servente h 1,16 0 0
5024 Taqueiro h 0,8 0 0
602001 Betoneira elétrica 3,7KW (5Hp) 320l (hr prod) h 0,192 3,6 0,6912 0,0652 0,0125184
5150 Equipamento para lixamento h 0,75 3,6 2,7 0,0652 0,0489
Total Unitário do Serviço 67,095 20,32476545
205142 Taco de Itaúba 7x21cm, fix. arg.cim/areia, acabado m2
20 Cimento comum kg 10,263 4,2 43,1046 1,840696 18,89106305
29 Pedrisco m3 0,03 225 6,75 15,87 0,4761
260 Taco de itauba 7x21cm m2 1,05 2,4 2,52 0,16635 0,1746675
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
486 Cera kg 0,15 52 7,8 3,07 0,4605
670 Prego asa de mosca 10x10 (3250/Kg) kg 0,0837 31 2,5947 2,32 0,194184
5021 Raspador h 0,6 0 0
5022 Servente h 1,16 0 0
5024 Taqueiro h 0,8 0 0
602001 Betoneira elétrica 3,7KW (5Hp) 320l (hr prod) h 0,192 3,6 0,6912 0,0652 0,0125184
5150 Equipamento para lixamento h 0,75 3,6 2,7 0,0652 0,0489
Total Unitário do Serviço 66,1605 20,25793295
205143 Taco de Peroba 7x21cm, fix. arg.cim/areia, acabado m2
20 Cimento comum kg 10,263 4,2 43,1046 1,840696 18,89106305
29 Pedrisco m3 0,03 225 6,75 15,87 0,4761
261 Taco de peroba 7x21cm m2 1,05 3,29 3,4545 0,23 0,2415
486 Cera kg 0,15 52 7,8 3,07 0,4605
670 Prego asa de mosca 10x10 (3250/Kg) kg 0,0837 31 2,5947 2,32 0,194184
5021 Raspador h 0,6 0 0
5022 Servente h 1,16 0 0
5024 Taqueiro h 0,8 0 0
602001 Betoneira elétrica 3,7KW (5Hp) 320l (hr prod) h 0,192 3,6 0,6912 0,0652 0,0125184
5150 Equipamento para lixamento h 0,75 3,6 2,7 0,0652 0,0489
Total Unitário do Serviço 67,095 20,32476545
205145 Taco de Ipê    7x21cm, fix. cola PVA, acabado m2
259 Taco de ipe 7x21cm m2 1,05 3,29 3,4545 0,23 0,2415
486 Cera kg 0,15 52 7,8 3,07 0,4605
555 Cola PVA kg 0,5 78,4 39,2 4,62 2,31
5021 Raspador h 0,6 0 0
5022 Servente h 0,76 0 0
5024 Taqueiro h 0,4 0 0
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
5150 Equipamento para lixamento h 0,75 3,6 2,7 0,0652 0,0489
Total Unitário do Serviço 53,1545 3,0609
205146 Taco de Itaúba 7x21cm, fix. cola PVA, acabado m2
260 Taco de itauba 7x21cm m2 1,05 2,4 2,52 0,16635 0,1746675
486 Cera kg 0,15 52 7,8 3,07 0,4605
555 Cola PVA kg 0,5 78,4 39,2 4,62 2,31
5021 Raspador h 0,6 0 0
5022 Servente h 0,76 0 0
5024 Taqueiro h 0,4 0 0
5150 Equipamento para lixamento h 0,75 3,6 2,7 0,0652 0,0489
Total Unitário do Serviço 52,22 2,9940675
205147 Taco de Peroba 7x21cm, fix. cola PVA, acabado m2
261 Taco de peroba 7x21cm m2 1,05 3,29 3,4545 0,23 0,2415
486 Cera kg 0,15 52 7,8 3,07 0,4605
555 Cola PVA kg 0,5 78,4 39,2 4,62 2,31
5021 Raspador h 0,6 0 0
5022 Servente h 0,76 0 0
5024 Taqueiro h 0,4 0 0
5150 Equipamento para lixamento h 0,75 3,6 2,7 0,0652 0,0489
Total Unitário do Serviço 53,1545 3,0609
205160 Placa vinílica 30x30cm c/flash, e=2mm, ass. cola m2
548 Piso Vinilico de 2mm carga pesada m2 1,05 150,4 157,92 6,39 6,7095
556 Cola de neoprene kg 0,14 78,4 10,976 4,62 0,6468
4998 Aplicador de revestimento h 0,17 0 0
5022 Servente h 0,17 0 0
Total Unitário do Serviço 168,896 7,3563
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
205161 Placa vinílica 30x30cm c/flash, e=3mm, ass. cola m2
549 Piso Vinilico de 3mm carga pesada m 1,05 223,72 234,906 9,509 9,98445
556 Cola de neoprene kg 0,14 78,4 10,976 4,62 0,6468
4998 Aplicador de revestimento h 0,17 0 0
5022 Servente h 0,17 0 0
Total Unitário do Serviço 245,882 10,63125
205170 Placa de borracha 50x50cm, ass. cola m2
17 Areia úmida m3 0,0016 75,75 0,1212 5,998112 0,009596979
20 Cimento comum kg 5,93 4,2 24,906 1,840696 10,91532728
553 Piso de borracha em placas de 50x50cm m2 1,05 142,83 149,9715 8,42 8,841
555 Cola PVA kg 1 78,4 78,4 4,62 4,62
5017 Pedreiro h 0,5 0 0
5022 Servente h 0,61 0 0
Total Unitário do Serviço 253,3987 24,38592426
205180 Piso granito Preto Brasil,  e=2cm, arg cim/areia m2
17 Areia úmida m3 0,0304 75,75 2,3028 5,998112 0,182342605
20 Cimento comum kg 9,125 4,2 38,325 1,840696 16,796351
53 Granito preto brasil 2cm (para pisos) m2 1 0 0
5017 Pedreiro h 0,2 0 0
5022 Servente h 0,4 0 0
602001 Betoneira elétrica 3,7KW (5Hp) 320l (hr prod) h 0,0179 3,6 0,06444 0,0652 0,00116708
Total Unitário do Serviço 40,69224 16,97986068
205181 Piso granito Verde Tunas,   e=2cm, arg cim/areia m2
17 Areia úmida m3 0,0304 75,75 2,3028 5,998112 0,182342605
20 Cimento comum kg 9,125 4,2 38,325 1,840696 16,796351
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
54 Granito verde tunas 2cm (para pisos) m2 1 0,84 0,84 0,06 0,06
5017 Pedreiro h 0,2 0 0
5022 Servente h 0,4 0 0
602001 Betoneira elétrica 3,7KW (5Hp) 320l (hr prod) h 0,0179 3,6 0,06444 0,0652 0,00116708
Total Unitário do Serviço 41,53224 17,03986068
205182 Piso granito Marrom Castor, e=2cm, arg cim/areia m2
17 Areia úmida m3 0,0304 75,75 2,3028 5,998112 0,182342605
20 Cimento comum kg 9,125 4,2 38,325 1,840696 16,796351
55 Granito marrom castor 2cm (para pisos) m2 1 0,84 0,84 0,06 0,06
5017 Pedreiro h 0,2 0 0
5022 Servente h 0,4 0 0
602001 Betoneira elétrica 3,7KW (5Hp) 320l (hr prod) h 0,0179 3,6 0,06444 0,0652 0,00116708
Total Unitário do Serviço 41,53224 17,03986068
205183 Piso granito Cza Andorinha, e=2cm, arg cim/areia m2
17 Areia úmida m3 0,0304 75,75 2,3028 5,998112 0,182342605
20 Cimento comum kg 9,125 4,2 38,325 1,840696 16,796351
56 Granito cinza andrinha 2cm (para pisos) m2 1 0,84 0,84 0,06 0,06
5017 Pedreiro h 0,2 0 0
5022 Servente h 0,4 0 0
602001 Betoneira elétrica 3,7KW (5Hp) 320l (hr prod) h 0,0179 3,6 0,06444 0,0652 0,00116708
Total Unitário do Serviço 41,53224 17,03986068
205184 Piso granito Amendoa PR,    e=2cm, arg cim/areia m2
17 Areia úmida m3 0,0304 75,75 2,3028 5,998112 0,182342605
20 Cimento comum kg 9,125 4,2 38,325 1,840696 16,796351
57 Granito amendoa Paraná 2cm (para pisos) m2 1 0,84 0,84 0,06 0,06
5017 Pedreiro h 0,2 0 0
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
5022 Servente h 0,4 0 0
602001 Betoneira elétrica 3,7KW (5Hp) 320l (hr prod) h 0,0179 3,6 0,06444 0,0652 0,00116708
Total Unitário do Serviço 41,53224 17,03986068
205185 Piso granito Branco Real,   e=2cm, arg cim/areia m2
20 Cimento comum kg 9,125 4,2 38,325 1,840696 16,796351
58 Granito branco real 2cm (para piso) m2 1 0,84 0,84 0,06 0,06
5017 Pedreiro h 0,2 0 0
5022 Servente h 0,4 0 0
602001 Betoneira elétrica 3,7KW (5Hp) 320l (hr prod) h 0,0179 3,6 0,06444 0,0652 0,00116708
Total Unitário do Serviço 39,22944 16,85751808
205199 Batedor de borracha p/ porta ud
340 Batedor de borracha para porta pç 1 0,68 0,68 0,04 0,04
5004 Ajudante de Carpinteiro h 0,0888 0 0
Total Unitário do Serviço 0,68 0,04
205201 Rodapé Ipê, h=7cm, fix bucha S8 c/ parafuso m
268 Rodapé de ipe 7cm m 1,03 0,46 0,4738 0,03188 0,0328364
675 Bucha S8 c/ parafuso cj 2 0,08 0,16 0,00472 0,00944
5003 Carpinteiro h 0,32 0 0
5004 Ajudante de Carpinteiro h 0,24 0 0
Total Unitário do Serviço 0,6338 0,0422764
205203 Rodapé Cambará, h=7cm, fix bucha S8 c/ parafuso m
266 Rodapé de Cambará 7cm m 1,03 0,26 0,2678 0,02357 0,0242771
675 Bucha S8 c/ parafuso cj 2 0,08 0,16 0,00472 0,00944
5003 Carpinteiro h 0,32 0 0
5004 Ajudante de Carpinteiro h 0,24 0 0
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
Total Unitário do Serviço 0,4278 0,0337171
205204 Rodapé Itaúba, h=7cm, fix bucha S8 c/ parafuso m
265 Rodapé de Itaúba 7cm m 1,03 0,34 0,3502 0,02357 0,0242771
675 Bucha S8 c/ parafuso cj 2 0,08 0,16 0,00472 0,00944
5003 Carpinteiro h 0,32 0 0
5004 Ajudante de Carpinteiro h 0,24 0 0
Total Unitário do Serviço 0,5102 0,0337171
205210 Rodapé Preto Brasil  2cm, h=5cm, arg mista m
17 Areia úmida m3 0,0005 75,75 0,037875 5,998112 0,002999056
18 Cal hidratada kg 0,46 4,03 1,8538 3,128602 1,43915692
20 Cimento comum kg 0,91 4,2 3,822 1,840696 1,67503336
53 Granito preto brasil 2cm (para pisos) m2 0,05 0,84 0,042 0,06 0,003
5022 Servente h 0,03 0 0
5188 Acabamento de topo em granito e= 2cm m 1 0 0
5190 Colocação de frisos e rodapias/rodapés em granito m 1 0 0
Total Unitário do Serviço 5,755675 3,120189336
205211 Rodapé Verde Tunas   2cm, h=5cm, arg mista m
17 Areia úmida m3 0,0005 75,75 0,037875 5,998112 0,002999056
18 Cal hidratada kg 0,46 4,03 1,8538 3,128602 1,43915692
20 Cimento comum kg 0,91 4,2 3,822 1,840696 1,67503336
54 Granito verde tunas 2cm (para pisos) m2 0,05 0,84 0,042 0,06 0,003
5022 Servente h 0,03 0 0
5188 Acabamento de topo em granito e= 2cm m 1 0 0
5190 Colocação de frisos e rodapias/rodapés em granito m 1 0 0
Total Unitário do Serviço 5,755675 3,120189336
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
205212 Rodapé Marrom Castor 2cm, h=5cm, arg mista m
17 Areia úmida m3 0,0005 75,75 0,037875 5,998112 0,002999056
18 Cal hidratada kg 0,46 4,03 1,8538 3,128602 1,43915692
20 Cimento comum kg 0,91 4,2 3,822 1,840696 1,67503336
55 Granito marrom castor 2cm (para pisos) m2 0,05 0,84 0,042 0,06 0,003
5022 Servente h 0,03 0 0
5188 Acabamento de topo em granito e= 2cm m 1 0 0
5190 Colocação de frisos e rodapias/rodapés em granito m 1 0 0
Total Unitário do Serviço 5,755675 3,120189336
205213 Rodapé Cza Andorinha 2cm, h=5cm, arg mista m
17 Areia úmida m3 0,0005 75,75 0,037875 5,998112 0,002999056
18 Cal hidratada kg 0,46 4,03 1,8538 3,128602 1,43915692
20 Cimento comum kg 0,91 4,2 3,822 1,840696 1,67503336
56 Granito cinza andrinha 2cm (para pisos) m2 0,05 0,84 0,042 0,06 0,003
5022 Servente h 0,03 0 0
5188 Acabamento de topo em granito e= 2cm m 1 0 0
5190 Colocação de frisos e rodapias/rodapés em granito m 1 0 0
Total Unitário do Serviço 5,755675 3,120189336
205214 Rodapé Amendoa PR    2cm, h=5cm, arg mista m
17 Areia úmida m3 0,0005 75,75 0,037875 5,998112 0,002999056
18 Cal hidratada kg 0,46 4,03 1,8538 3,128602 1,43915692
20 Cimento comum kg 0,91 4,2 3,822 1,840696 1,67503336
57 Granito amendoa Paraná 2cm (para pisos) m2 0,05 0,84 0,042 0,06 0,003
5022 Servente h 0,03 0 0
5188 Acabamento de topo em granito e= 2cm m 1 0 0
5190 Colocação de frisos e rodapias/rodapés em granito m 1 0 0
Total Unitário do Serviço 5,755675 3,120189336
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
205215 Rodapé Branco Real   2cm, h=5cm, arg mista m
17 Areia úmida m3 0,0005 75,75 0,037875 5,998112 0,002999056
18 Cal hidratada kg 0,46 4,03 1,8538 3,128602 1,43915692
20 Cimento comum kg 0,91 4,2 3,822 1,840696 1,67503336
58 Granito branco real 2cm (para piso) m2 0,05 0,84 0,042 0,06 0,003
5022 Servente h 0,03 0 0
5188 Acabamento de topo em granito e= 2cm m 1 0 0
5190 Colocação de frisos e rodapias/rodapés em granito m 1 0 0
Total Unitário do Serviço 5,755675 3,120189336
205216 Peitoril Preto Brasil  2cm, l=15cm, arg mista m
17 Areia úmida m3 0,0046 75,75 0,34845 5,998112 0,027591315
18 Cal hidratada kg 0,68 4,03 2,7404 3,128602 2,12744936
20 Cimento comum kg 1,37 4,2 5,754 1,840696 2,52175352
53 Granito preto brasil 2cm (para pisos) m2 0,15 0,84 0,126 0,06 0,009
5022 Servente h 0,032 0 0
5188 Acabamento de topo em granito e= 2cm m 1 0 0
5190 Colocação de frisos e rodapias/rodapés em granito m 1 0 0
Total Unitário do Serviço 8,96885 4,685794195
205217 Peitoril Verde Tunas   2cm, l=15cm, arg mista m
17 Areia úmida m3 0,0046 75,75 0,34845 5,998112 0,027591315
18 Cal hidratada kg 0,68 4,03 2,7404 3,128602 2,12744936
20 Cimento comum kg 1,37 4,2 5,754 1,840696 2,52175352
54 Granito verde tunas 2cm (para pisos) m2 0,15 0,84 0,126 0,06 0,009
5022 Servente h 0,032 0 0
5188 Acabamento de topo em granito e= 2cm m 1 0 0
5190 Colocação de frisos e rodapias/rodapés em granito m 1 0 0
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
Total Unitário do Serviço 8,96885 4,685794195
205218 Peitoril Marrom Castor 2cm, l=15cm, arg mista m
17 Areia úmida m3 0,0046 75,75 0,34845 5,998112 0,027591315
18 Cal hidratada kg 0,68 4,03 2,7404 3,128602 2,12744936
20 Cimento comum kg 1,37 4,2 5,754 1,840696 2,52175352
55 Granito marrom castor 2cm (para pisos) m2 0,15 0,84 0,126 0,06 0,009
5022 Servente h 0,032 0 0
5188 Acabamento de topo em granito e= 2cm m 1 0 0
5190 Colocação de frisos e rodapias/rodapés em granito m 1 0 0
Total Unitário do Serviço 8,96885 4,685794195
205219 Peitoril Cza Andorinha 2cm, l=15cm, arg mista m
17 Areia úmida m3 0,0046 75,75 0,34845 5,998112 0,027591315
18 Cal hidratada kg 0,68 4,03 2,7404 3,128602 2,12744936
20 Cimento comum kg 1,37 4,2 5,754 1,840696 2,52175352
56 Granito cinza andrinha 2cm (para pisos) m2 0,15 0,84 0,126 0,06 0,009
5022 Servente h 0,032 0 0
5188 Acabamento de topo em granito e= 2cm m 1 0 0
5190 Colocação de frisos e rodapias/rodapés em granito m 1 0 0
Total Unitário do Serviço 8,96885 4,685794195
205220 Peitoril Amendoa PR    2cm, l=15cm, arg mista m
17 Areia úmida m3 0,0046 75,75 0,34845 5,998112 0,027591315
18 Cal hidratada kg 0,68 4,03 2,7404 3,128602 2,12744936
20 Cimento comum kg 1,37 4,2 5,754 1,840696 2,52175352
57 Granito amendoa Paraná 2cm (para pisos) m2 0,15 0,84 0,126 0,06 0,009
5022 Servente h 0,032 0 0
5188 Acabamento de topo em granito e= 2cm m 1 0 0
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
5190 Colocação de frisos e rodapias/rodapés em granito m 1 0 0
Total Unitário do Serviço 8,96885 4,685794195
205221 Peitoril Branco Real   2cm, l=15cm, arg mista m
17 Areia úmida m3 0,0046 75,75 0,34845 5,998112 0,027591315
18 Cal hidratada kg 0,68 4,03 2,7404 3,128602 2,12744936
20 Cimento comum kg 1,37 4,2 5,754 1,840696 2,52175352
58 Granito branco real 2cm (para piso) m2 0,15 0,84 0,126 0,06 0,009
5022 Servente h 0,032 0 0
5188 Acabamento de topo em granito e= 2cm m 1 0 0
5190 Colocação de frisos e rodapias/rodapés em granito m 1 0 0
Total Unitário do Serviço 8,96885 4,685794195
205229 Soleira Preto Brasil  2cm, l=15cm, arg mista m
17 Areia úmida m3 0,0076 75,75 0,5757 5,998112 0,045585651
18 Cal hidratada kg 1,14 4,03 4,5942 3,128602 3,56660628
20 Cimento comum kg 2,28 4,2 9,576 1,840696 4,19678688
53 Granito preto brasil 2cm (para pisos) m2 0,15 0,84 0,126 0,06 0,009
5022 Servente h 0,032 0 0
5188 Acabamento de topo em granito e= 2cm m 1 0 0
5190 Colocação de frisos e rodapias/rodapés em granito m 1 0 0
Total Unitário do Serviço 14,8719 7,817978811
205230 Soleira Verde Tunas   2cm, l=15cm, arg mista m
17 Areia úmida m3 0,0076 75,75 0,5757 5,998112 0,045585651
18 Cal hidratada kg 1,14 4,03 4,5942 3,128602 3,56660628
20 Cimento comum kg 2,28 4,2 9,576 1,840696 4,19678688
54 Granito verde tunas 2cm (para pisos) m2 0,15 0,84 0,126 0,06 0,009
5022 Servente h 0,032 0 0
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
5188 Acabamento de topo em granito e= 2cm m 1 0 0
5190 Colocação de frisos e rodapias/rodapés em granito m 1 0 0
Total Unitário do Serviço 14,8719 7,817978811
205231 Soleira Marrom Castor 2cm, l=15cm, arg mista m
17 Areia úmida m3 0,0076 75,75 0,5757 5,998112 0,045585651
18 Cal hidratada kg 1,14 4,03 4,5942 3,128602 3,56660628
20 Cimento comum kg 2,28 4,2 9,576 1,840696 4,19678688
55 Granito marrom castor 2cm (para pisos) m2 0,15 0,84 0,126 0,06 0,009
5022 Servente h 0,032 0 0
5188 Acabamento de topo em granito e= 2cm m 1 0 0
5190 Colocação de frisos e rodapias/rodapés em granito m 1 0 0
Total Unitário do Serviço 14,8719 7,817978811
205232 Soleira Cza Andorinha 2cm, l=15cm, arg mista m
17 Areia úmida m3 0,0076 75,75 0,5757 5,998112 0,045585651
18 Cal hidratada kg 1,14 4,03 4,5942 3,128602 3,56660628
20 Cimento comum kg 2,28 4,2 9,576 1,840696 4,19678688
56 Granito cinza andrinha 2cm (para pisos) m2 0,15 0,84 0,126 0,06 0,009
5022 Servente h 0,032 0 0
5188 Acabamento de topo em granito e= 2cm m 1 0 0
5190 Colocação de frisos e rodapias/rodapés em granito m 1 0 0
Total Unitário do Serviço 14,8719 7,817978811
205233 Soleira Amendoa PR    2cm, l=15cm, arg mista m
17 Areia úmida m3 0,0076 75,75 0,5757 5,998112 0,045585651
18 Cal hidratada kg 1,14 4,03 4,5942 3,128602 3,56660628
20 Cimento comum kg 2,28 4,2 9,576 1,840696 4,19678688
57 Granito amendoa Paraná 2cm (para pisos) m2 0,15 0,84 0,126 0,06 0,009
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
5022 Servente h 0,032 0 0
5188 Acabamento de topo em granito e= 2cm m 1 0 0
5190 Colocação de frisos e rodapias/rodapés em granito m 1 0 0
Total Unitário do Serviço 14,8719 7,817978811
205234 Soleira Branco Real   2cm, l=15cm, arg mista m
17 Areia úmida m3 0,0076 75,75 0,5757 5,998112 0,045585651
18 Cal hidratada kg 1,14 4,03 4,5942 3,128602 3,56660628
20 Cimento comum kg 2,28 4,2 9,576 1,840696 4,19678688
58 Granito branco real 2cm (para piso) m2 0,15 0,84 0,126 0,06 0,009
5022 Servente h 0,032 0 0
5188 Acabamento de topo em granito e= 2cm m 1 0 0
5190 Colocação de frisos e rodapias/rodapés em granito m 1 0 0
Total Unitário do Serviço 14,8719 7,817978811
205243 Soleira concreto(in loco),e=2cm,a=15cm,incl.formas m
17 Areia úmida m3 0,0037 75,75 0,280275 5,998112 0,022193014
20 Cimento comum kg 1,458 4,2 6,1236 1,840696 2,683734768
203 Ripa de Pinus  de 2,50x 5,00cm m 2 0,29 0,58 0,0201 0,0402
5017 Pedreiro h 0,32 0 0
5022 Servente h 0,024 0 0
Total Unitário do Serviço 6,983875 2,746127782
205244 Soleira concreto(in loco),e=2cm,a=25cm,incl.formas m
17 Areia úmida m3 0,0061 75,75 0,462075 5,998112 0,036588483
20 Cimento comum kg 2,43 4,2 10,206 1,840696 4,47289128
203 Ripa de Pinus  de 2,50x 5,00cm m 2 0,29 0,58 0,0201 0,0402
5017 Pedreiro h 0,48 0 0
5022 Servente h 0,04 0 0
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
Total Unitário do Serviço 11,24808 4,549679763
205250 Rodapé granitina cim branco(in loco), h=10cm m
17 Areia úmida m3 0,0012 75,75 0,0909 5,998112 0,007197734
20 Cimento comum kg 1,066 4,2 4,4772 1,840696 1,962181936
21 Cimento branco kg 0,8 4,96 3,968 2,173775 1,73902
62 Granilha para piso de granitina (branca) kg 1,4 0,79 1,106 0,05573 0,078022
5011 Graniteiro e marmorista h 0,18 0 0
5017 Pedreiro h 0,4 0 0
5022 Servente h 0,408 0 0
5150 Equipamento para lixamento h 0,18 0 0
Total Unitário do Serviço 9,6421 3,78642167
205251 Rodapé granitina cim comum (in loco), h=10cm m
17 Areia úmida m3 0,0012 75,75 0,0909 5,998112 0,007197734
20 Cimento comum kg 1,286 4,2 5,4012 1,840696 2,367135056
61 Granilha para piso de granitina (preta) kg 1,4 0,79 1,106 0,05573 0,078022
5011 Graniteiro e marmorista h 0,16 0 0
5017 Pedreiro h 0,4 0 0
5022 Servente h 0,408 0 0
5150 Equipamento para lixamento h 0,18 0 0
Total Unitário do Serviço 6,5981 2,45235479
205252 Soleira rev. c/granitina cim branco(in loco),15cm m
17 Areia úmida m3 0,0037 75,75 0,280275 5,998112 0,022193014
20 Cimento comum kg 2,328 4,2 9,7776 1,840696 4,285140288
21 Cimento branco kg 1,2 4,96 5,952 2,173775 2,60853
62 Granilha para piso de granitina (branca) kg 2,1 0,79 1,659 0,05573 0,117033
64 Junta plástica 3/4" x 1/8" m 0,3 135 40,5 7,09 2,127
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
203 Ripa de Pinus  de 2,50x 5,00cm m 2 0,29 0,58 0,0201 0,0402
5011 Graniteiro e marmorista h 0,24 0 0
5017 Pedreiro h 0,32 0 0
5022 Servente h 0,024 0 0
5150 Equipamento para lixamento h 0,27 0 0
Total Unitário do Serviço 58,74888 9,200096302
205253 Soleira rev. c/granitina cim comum (in loco),15cm m
17 Areia úmida m3 0,0037 75,75 0,280275 5,998112 0,022193014
20 Cimento comum kg 2,658 4,2 11,1636 1,840696 4,892569968
61 Granilha para piso de granitina (preta) kg 2,1 0,79 1,659 0,05573 0,117033
64 Junta plástica 3/4" x 1/8" m 0,3 135 40,5 7,09 2,127
203 Ripa de Pinus  de 2,50x 5,00cm m 2 0,29 0,58 0,0201 0,0402
5011 Graniteiro e marmorista h 0,24 0 0
5017 Pedreiro h 0,32 0 0
5022 Servente h 0,024 0 0
5150 Equipamento para lixamento h 0,27 0 0
Total Unitário do Serviço 54,18288 7,198995982
205254 Soleira rev. c/granitina cim branco(in loco),25cm m
17 Areia úmida m3 0,0061 75,75 0,462075 5,998112 0,036588483
20 Cimento comum kg 3,88 4,2 16,296 1,840696 7,14190048
21 Cimento branco kg 2 4,96 9,92 2,173775 4,34755
62 Granilha para piso de granitina (branca) kg 3,5 0,79 2,765 0,05573 0,195055
64 Junta plástica 3/4" x 1/8" m 0,5 135 67,5 7,09 3,545
203 Ripa de Pinus  de 2,50x 5,00cm m 2 0,29 0,58 0,0201 0,0402
5011 Graniteiro e marmorista h 0,4 0 0
5017 Pedreiro h 0,48 0 0
5022 Servente h 0,04 0 0
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
5150 Equipamento para lixamento h 0,45 0 0
Total Unitário do Serviço 97,52308 15,30629396
205255 Soleira rev. c/granitina cim comum (in loco),25cm m
17 Areia úmida m3 0,0061 75,75 0,462075 5,998112 0,036588483
20 Cimento comum kg 4,43 4,2 18,606 1,840696 8,15428328
61 Granilha para piso de granitina (preta) kg 3,5 0,79 2,765 0,05573 0,195055
64 Junta plástica 3/4" x 1/8" m 0,5 135 67,5 7,09 3,545
203 Ripa de Pinus  de 2,50x 5,00cm m 2 0,29 0,58 0,0201 0,0402
5011 Graniteiro e marmorista h 0,4 0 0
5017 Pedreiro h 0,48 0 0
5022 Servente h 0,04 0 0
5150 Equipamento para lixamento h 0,45 0 0
Total Unitário do Serviço 89,91308 11,97112676
205256 Peitoril rev. c/granitina cim branco(in loco),15cm m
17 Areia úmida m3 0,0037 75,75 0,280275 5,998112 0,022193014
20 Cimento comum kg 2,328 4,2 9,7776 1,840696 4,285140288
21 Cimento branco kg 1,2 4,96 5,952 2,173775 2,60853
62 Granilha para piso de granitina (branca) kg 4,725 0,79 3,73275 0,05573 0,26332425
64 Junta plástica 3/4" x 1/8" m 0,3 135 40,5 7,09 2,127
203 Ripa de Pinus  de 2,50x 5,00cm m 2 0,29 0,58 0,0201 0,0402
5011 Graniteiro e marmorista h 0,5775 0 0
5017 Pedreiro h 1,07 0 0
5022 Servente h 0,918 0 0
5150 Equipamento para lixamento h 0,27 0 0
Total Unitário do Serviço 60,82263 9,346387552
205257 Peitoril rev. c/granitina cim comum (in loco),15cm m
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
17 Areia úmida m3 0,0037 75,75 0,280275 5,998112 0,022193014
20 Cimento comum kg 2,658 4,2 11,1636 1,840696 4,892569968
61 Granilha para piso de granitina (preta) kg 2,1 0,79 1,659 0,05573 0,117033
64 Junta plástica 3/4" x 1/8" m 0,3 135 40,5 7,09 2,127
203 Ripa de Pinus  de 2,50x 5,00cm m 2 0,29 0,58 0,0201 0,0402
5011 Graniteiro e marmorista h 0,48 0 0
5017 Pedreiro h 0,92 0 0
5022 Servente h 0,6384 0 0
5150 Equipamento para lixamento h 0,27 0 0
Total Unitário do Serviço 54,18288 7,198995982
205258 Peitoril rev. c/granitina cim branco(in loco),25cm m
17 Areia úmida m3 0,0061 75,75 0,462075 5,998112 0,036588483
20 Cimento comum kg 3,88 4,2 16,296 1,840696 7,14190048
21 Cimento branco kg 2 4,96 9,92 2,173775 4,34755
62 Granilha para piso de granitina (branca) kg 6,125 0,79 4,83875 0,05573 0,34134625
64 Junta plástica 3/4" x 1/8" m 0,5 135 67,5 7,09 3,545
203 Ripa de Pinus  de 2,50x 5,00cm m 2 0,29 0,58 0,0201 0,0402
5011 Graniteiro e marmorista h 0,7375 0 0
5017 Pedreiro h 1,23 0 0
5022 Servente h 0,934 0 0
5150 Equipamento para lixamento h 0,45 0 0
Total Unitário do Serviço 99,59683 15,45258521
205259 Peitoril rev. c/granitina cim comum (in loco),25cm m
17 Areia úmida m3 0,0061 75,75 0,462075 5,998112 0,036588483
20 Cimento comum kg 4,43 4,2 18,606 1,840696 8,15428328
61 Granilha para piso de granitina (preta) kg 3,5 0,79 2,765 0,05573 0,195055
64 Junta plástica 3/4" x 1/8" m 0,5 135 67,5 7,09 3,545
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
203 Ripa de Pinus  de 2,50x 5,00cm m 2 0,29 0,58 0,0201 0,0402
5011 Graniteiro e marmorista h 0,64 0 0
5017 Pedreiro h 1,08 0 0
5022 Servente h 0,6544 0 0
5150 Equipamento para lixamento h 0,45 0 0
Total Unitário do Serviço 89,91308 11,97112676
205260 Rodapé cer. PI4 20x20cm, h=10cm, arg mista m
17 Areia úmida m3 0,0012 75,75 0,0909 5,998112 0,007197734
19 Cal virgem em pó kg 0,182 0,1 0,0182 0,077633 0,014129206
20 Cimento comum kg 0,13 4,2 0,546 1,840696 0,23929048
884 Rodapé cerâm p/ piso esmalt 20x20cm PI4 h=10cm m 1,05 5,21 5,4705 0,01132 0,011886
5013 Ladrilhista h 0,4 0 0
5022 Servente h 0,4384 0 0
Total Unitário do Serviço 6,1256 0,27250342
205261 Rodapé cer. PI4 30x30cm, h=10cm, arg mista m
17 Areia úmida m3 0,0012 75,75 0,0909 5,998112 0,007197734
19 Cal virgem em pó kg 0,182 0,1 0,0182 0,077633 0,014129206
20 Cimento comum kg 0,13 4,2 0,546 1,840696 0,23929048
885 Rodapé cerâm p/ piso esmalt 30x30cm PI4 h=10cm m 1,05 5,21 5,4705 0,01132 0,011886
5013 Ladrilhista h 0,4 0 0
5022 Servente h 0,4384 0 0
Total Unitário do Serviço 6,1256 0,27250342
205262 Rodapé cer. PI4 40x40cm, h=10cm, arg mista m
17 Areia úmida m3 0,0012 75,75 0,0909 5,998112 0,007197734
19 Cal virgem em pó kg 0,182 0,1 0,0182 0,077633 0,014129206
20 Cimento comum kg 0,13 4,2 0,546 1,840696 0,23929048
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
886 Rodapé cerâm p/ piso esmalt 40x40cm PI4 h=10cm m 1,05 5,21 5,4705 0,01132 0,011886
5013 Ladrilhista h 0,4 0 0
5022 Servente h 0,4384 0 0
Total Unitário do Serviço 6,1256 0,27250342
205263 Rodapé cer. PI4 20x20cm, h= 7cm, arg mista m
17 Areia úmida m3 0,0009 75,75 0,068175 5,998112 0,005398301
19 Cal virgem em pó kg 0,1274 0,1 0,01274 0,077633 0,009890444
20 Cimento comum kg 0,091 4,2 0,3822 1,840696 0,167503336
887 Rodapé cerâm p/ piso esmalt 20x20cm PI4 h=7cm m 1 3,65 3,65 0,00793 0,00793
5013 Ladrilhista h 0,4 0 0
5022 Servente h 0,437 0 0
Total Unitário do Serviço 4,113115 0,190722081
205264 Rodapé cer. PI4 30x30cm, h= 7cm, arg mista m
17 Areia úmida m3 0,0009 75,75 0,068175 5,998112 0,005398301
19 Cal virgem em pó kg 0,1274 0,1 0,01274 0,077633 0,009890444
20 Cimento comum kg 0,091 4,2 0,3822 1,840696 0,167503336
888 Rodapé cerâm p/ piso esmalt 30x30cm PI4 h=7cm m 1 3,65 3,65 0,00793 0,00793
5013 Ladrilhista h 0,4 0 0
5022 Servente h 0,437 0 0
Total Unitário do Serviço 4,113115 0,190722081
205265 Rodapé cer. PI4 40x40cm, h= 7cm, arg mista m
17 Areia úmida m3 0,0009 75,75 0,068175 5,998112 0,005398301
19 Cal virgem em pó kg 0,1274 0,1 0,01274 0,077633 0,009890444
20 Cimento comum kg 0,091 4,2 0,3822 1,840696 0,167503336
889 Rodapé cerâm p/ piso esmalt 40x40cm PI4 h=7cm m 1 3,65 3,65 0,00793 0,00793
5013 Ladrilhista h 0,4 0 0
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
5022 Servente h 0,437 0 0
Total Unitário do Serviço 4,113115 0,190722081
205269 Soleira cer. 12x25cm ass. c/ arg cim/areia 1:3 m
17 Areia úmida m3 0,003 75,75 0,22725 5,998112 0,017994336
20 Cimento comum kg 1,215 4,2 5,103 1,840696 2,23644564
899 Cerâmica para Soleira 12,00x25,00cm - Revesul ud 8 3,65 29,2 0,00793 0,06344
5017 Pedreiro h 0,56 0 0
5022 Servente h 0,34 34,53025 2,317879976
Total Unitário do Serviço
205270 Rodapé chp vinílica extrudada, h=5cm m
550 Rodapé vinílico de 5cm m 1 11,19 11,19 0,47 0,47
556 Cola de neoprene kg 0,05 78,4 3,92 4,62 0,231
4998 Aplicador de revestimento h 0,056 0 0
Total Unitário do Serviço 15,11 0,701
205271 Rodapé chp vinílica extrudada, h=7cm m
551 Rodape vinilico de 7cm m 1 15,6 15,6 0,66 0,66
556 Cola de neoprene kg 0,05 78,4 3,92 4,62 0,231
4998 Aplicador de revestimento h 0,056 0 0
Total Unitário do Serviço 19,52 0,891
205272 Degrau chp vinílica, e=2mm, 20x30cm m
548 Piso Vinilico de 2mm carga pesada m2 0,5 150,4 75,2 6,39 3,195
552 Acabamento de degraus e portas vinílico m 1 22,37 22,37 0,95 0,95
556 Cola de neoprene kg 0,2 78,4 15,68 4,62 0,924
4997 Ajudante h 0,152 0 0
4998 Aplicador de revestimento h 0,152 0 0
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
Total Unitário do Serviço 113,25 5,069
205273 Degrau chp vinílica, e=3mm, 20x30cm m
549 Piso Vinilico de 3mm carga pesada m 0,5 223,72 111,86 9,500944 4,750472
552 Acabamento de degraus e portas vinílico m 1 22,37 22,37 0,95 0,95
556 Cola de neoprene kg 0,2 78,4 15,68 4,62 0,924
4997 Ajudante h 0,152 0 0
4998 Aplicador de revestimento h 0,152 0 0
Total Unitário do Serviço 149,91 6,624472
205280 Rodapé monolítico Alta Res. em canto vivo, h=7cm m
17 Areia úmida m3 0,0009 75,75 0,068175 5,998112 0,005398301
20 Cimento comum kg 1,3402 4,2 5,62884 1,840696 2,466900779
63 Agregado de alta resistência para pisos kg 3,5 0,79 2,765 0,05573 0,195055
5017 Pedreiro h 0,24 0 0
5022 Servente h 0,2456 0 0
Total Unitário do Serviço 8,462015 2,66735408
205401 Barroteamento - viga de Cambará 6x16cm m2
188 Viga de Cambará de 6,00X16,00cm m 3 3,6 10,8 0,24952 0,74856
5003 Carpinteiro h 0,525 0 0
5022 Servente h 0,525 0 0
Total Unitário do Serviço 10,8 0,74856
205402 Barroteamento - viga de Itaúba 6x16cm m2
219 Viga de Itauba de 6,00X16,00cm m 3 4,61 13,83 0,32 0,96
5003 Carpinteiro h 0,525 0 0
5022 Servente h 0,525 0 0
Total Unitário do Serviço 13,83 0,96
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
205403 Barroteamento - viga de Pinho 7,5x15cm m2
159 Viga de Pinho 3" X 6" de 1ª. m 3 4,5 13,5 0,32 0,96
5003 Carpinteiro h 0,525 0 0
5022 Servente h 0,525 0 0
Total Unitário do Serviço 13,5 0,96
205405 Assoalho - Pinho  2,5x10cm, acabado, s/ barroteam. m2
255 Assoalho tipo macho e femea de Pinho largura 10cm m2 1,05 1,5 1,575 0,10397 0,1091685
486 Cera kg 0,015 52 0,78 3,07 0,04605
663 Pregos com cabeça 17x24 (266/Kg) kg 0,3008 31 9,3248 2,32 0,697856
671 Pregos  sem cabeça 10x10 (3250/kg) kg 0,1136 31 3,5216 2,32 0,263552
5003 Carpinteiro h 0,625 0 0
5021 Raspador h 0,6 0 0
5022 Servente h 0,985 0 0
5150 Equipamento para lixamento h 0,75 0 0
Total Unitário do Serviço 15,2014 1,1166265
205406 Assoalho - Itaúba 2,5x10cm, acabado, s/ barroteam. m2
256 Assoalho tipo macho e femea de itauba largura 10cm m2 1,05 2,4 2,52 0,16635 0,1746675
486 Cera kg 0,015 52 0,78 3,07 0,04605
663 Pregos com cabeça 17x24 (266/Kg) kg 0,3008 31 9,3248 2,32 0,697856
671 Pregos  sem cabeça 10x10 (3250/kg) kg 0,1136 31 3,5216 2,32 0,263552
5003 Carpinteiro h 0,625 0 0
5021 Raspador h 0,6 0 0
5022 Servente h 0,985 0 0
5150 Equipamento para lixamento h 0,75 0 0
Total Unitário do Serviço 16,1464 1,1821255
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
206001 Vidro trasparente 3mm m2
920 Vidro liso transparente 3mm - colocado m2 1 138,75 138,75 7,18 7,18
Total Unitário do Serviço 138,75 7,18
206002 Vidro trasparente 4mm m2
921 Vidro liso transparente 4mm - colocado m2 1 185 185 9,57 9,57
Total Unitário do Serviço 185 9,57
206003 Vidro trasparente 5mm m2
922 Vidro liso transparente 5mm - colocado m2 1 231,25 231,25 11,96 11,96
Total Unitário do Serviço 231,25 11,96
206004 Vidro trasparente 6mm m2
923 Vidro liso transparente 6mm - colocado m2 1 277,5 277,5 14,35 14,35
Total Unitário do Serviço 277,5 14,35
206005 Vidro martelado m2
924 Vidro martelado - colocado m2 1 185 185 9,57 9,57
Total Unitário do Serviço 185 9,57
206006 Vidro canelado m2
925 Vidro canelado - colocado m2 1 185 185 9,57 9,57
Total Unitário do Serviço 185 9,57
206007 Vidro aramado 7mm m2
926 Vidro aramado 7mm - colocado m2 1 370 370 19,13 19,13
Total Unitário do Serviço 370 19,13
300102 Raspagem e lixamento pintura velha a cal em parede m2
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
5022 Servente h 0,0833 0 0
Total Unitário do Serviço 0 0
300103 Raspagem e lixamento pintura latéx PVA em parede m2
5019 Ajudante de Pintor h 0,1 0 0
Total Unitário do Serviço 0 0
300104 Raspagem e lixamento pintura latéx acril em parede m2
5019 Ajudante de Pintor h 0,12 0 0
Total Unitário do Serviço 0 0
300105 Raspagem e lixamento de pintura óleo em parede m2
5019 Ajudante de Pintor h 0,14 0 0
Total Unitário do Serviço 0 0
300108 Massa acríl.1dmão par. ext./int. sobre rev. antigo m2
454 Agua raz l 0,06 31,36 1,8816 1,85 0,111
458 Fundo preparador para parede, conf. memo. l 0,06 21,56 1,2936 1,27 0,0762
462 Massa acrílica , conf. memo. l 0,45 0,11 0,0495 0,00649 0,0029205
489 Lixa média para madeira pç 0,25 0 0
5018 Pintor h 0,14 0 0
5019 Ajudante de Pintor h 0,1 0 0
Total Unitário do Serviço 3,2247 0,1901205
300109 Massa acríl.2dmão par. ext./int. sobre rev. antigo m2
454 Agua raz l 0,06 31,36 1,8816 1,85 0,111
458 Fundo preparador para parede, conf. memo. l 0,06 21,56 1,2936 1,27 0,0762
462 Massa acrílica , conf. memo. l 0,9 0,11 0,099 0,00649 0,005841
489 Lixa média para madeira pç 0,5 0 0
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
5018 Pintor h 0,28 0 0
5019 Ajudante de Pintor h 0,2 0 0
Total Unitário do Serviço 3,2742 0,193041
300112 Massa acríl.1dmão par. ext./int. sobre rev. novo m2
456 Selador para pintura acrilica, conf. memo. l 0,108 31,36 3,38688 1,85 0,1998
462 Massa acrílica , conf. memo. l 0,45 21,56 9,702 1,27 0,5715
489 Lixa média para madeira pç 0,25 0,11 0,0275 0,00649 0,0016225
5018 Pintor h 0,14 0 0
5019 Ajudante de Pintor h 0,1 0 0
Total Unitário do Serviço 13,11638 0,7729225
300113 Massa acríl.2dmão par. ext./int. sobre rev. novo m2
456 Selador para pintura acrilica, conf. memo. l 0,108 31,36 3,38688 1,85 0,1998
462 Massa acrílica , conf. memo. l 0,9 21,56 19,404 1,27 1,143
489 Lixa média para madeira pç 0,5 0,11 0,055 0,00649 0,003245
5018 Pintor h 0,28 0 0
5019 Ajudante de Pintor h 0,2 0 0
Total Unitário do Serviço 22,84588 1,346045
300116 Massa PVA 1dmão par. int. sobre rev. antigo m2
454 Agua raz l 0,06 31,36 1,8816 1,85 0,111
458 Fundo preparador para parede, conf. memo. l 0,06 21,56 1,2936 1,27 0,0762
463 Massa corrida a base de PVA l 0,45 0,11 0,0495 0,00649 0,0029205
489 Lixa média para madeira pç 0,25 0 0
5018 Pintor h 0,14 0 0
5019 Ajudante de Pintor h 0,1 0 0
Total Unitário do Serviço 3,2247 0,1901205
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
300117 Massa PVA 1dmão par. int. sobre rev. novo m2
454 Agua raz l 0,04 31,36 1,2544 1,85 0,074
458 Fundo preparador para parede, conf. memo. l 0,08 21,56 1,7248 1,27 0,1016
463 Massa corrida a base de PVA l 0,45 0,11 0,0495 0,00649 0,0029205
489 Lixa média para madeira pç 0,25 0 0
5018 Pintor h 0,14 0 0
5019 Ajudante de Pintor h 0,1 0 0
Total Unitário do Serviço 3,0287 0,1785205
300118 Massa PVA 2dmão par. int. sobre rev. antigo m2
454 Agua raz l 0,06 31,36 1,8816 1,85 0,111
458 Fundo preparador para parede, conf. memo. l 0,06 21,56 1,2936 1,27 0,0762
463 Massa corrida a base de PVA l 0,9 0,11 0,099 0,00649 0,005841
489 Lixa média para madeira pç 0,4 0 0
5018 Pintor h 0,28 0 0
5019 Ajudante de Pintor h 0,2 0 0
Total Unitário do Serviço 3,2742 0,193041
300119 Massa PVA 2dmão par. int. sobre rev. novo m2
454 Agua raz l 0,04 31,36 1,2544 1,85 0,074
458 Fundo preparador para parede, conf. memo. l 0,08 21,56 1,7248 1,27 0,1016
463 Massa corrida a base de PVA l 0,9 0,11 0,099 0,00649 0,005841
489 Lixa média para madeira pç 0,4 0 0
5018 Pintor h 0,28 0 0
5019 Ajudante de Pintor h 0,2 0 0
Total Unitário do Serviço 3,0782 0,181441
300127 Pintura latex acril.1ª 2dmão par. int/ext m2
470 Tinta latex ACRILICA, conf. memo. l 0,1913 46,15 8,828495 3,398 0,6500374
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
5018 Pintor h 0,32 0 0
5019 Ajudante de Pintor h 0,2 0 0
Total Unitário do Serviço 8,828495 0,6500374
300128 Pintura latex acril.1ª 3dmão par. int/ext m2
470 Tinta latex ACRILICA, conf. memo. l 0,3926 46,15 18,11849 3,398 1,3340548
5018 Pintor h 0,48 0 0
5019 Ajudante de Pintor h 0,3 0 0
Total Unitário do Serviço 18,11849 1,3340548
300131 Pintura latéx PVA   1ª 2dmão par. int/ext m2
469 Tinta latex PVA, conf. memo. l 0,225 46,15 10,38375 3,398 0,76455
5018 Pintor h 0,32 0 0
5019 Ajudante de Pintor h 0,2 0 0
Total Unitário do Serviço 10,38375 0,76455
300132 Pintura latéx PVA   1ª 3dmão par. int/ext m2
469 Tinta latex PVA, conf. memo. l 0,3375 46,15 15,57563 3,398 1,146825
5018 Pintor h 0,48 0 0
5019 Ajudante de Pintor h 0,3 0 0
Total Unitário do Serviço 15,57563 1,146825
300133 Repint. latex acril.1ª 2dmão par. int/ext m2
456 Selador para pintura acrilica, conf. memo. l 0,216 21,56 4,65696 1,2715 0,274644
470 Tinta latex ACRILICA, conf. memo. l 0,1913 46,15 8,828495 3,398 0,6500374
489 Lixa média para madeira pç 0,25 0 0
5018 Pintor h 0,36 0 0
5019 Ajudante de Pintor h 0,24 0 0
Total Unitário do Serviço 13,48546 0,9246814
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
300134 Repint. latex acril.1ª 3dmão par. int/ext m2
456 Selador para pintura acrilica, conf. memo. l 0,216 21,56 4,65696 1,2715 0,274644
470 Tinta latex ACRILICA, conf. memo. l 0,3926 46,15 18,11849 3,398 1,3340548
489 Lixa média para madeira pç 0,25 0 0
5018 Pintor h 0,52 0 0
5019 Ajudante de Pintor h 0,34 0 0
Total Unitário do Serviço 22,77545 1,6086988
300137 Repint. latéx PVA   1ª 2dmão par. int/ext m2
454 Agua raz l 0,06 31,36 1,8816 1,84949 0,1109694
455 Selador para latex (liquibase), conf. memo. l 0,06 21,56 1,2936 1,2715 0,07629
469 Tinta latex PVA, conf. memo. l 0,225 46,15 10,38375 3,398 0,76455
5018 Pintor h 0,36 0 0
5019 Ajudante de Pintor h 0,24 0 0
Total Unitário do Serviço 13,55895 0,9518094
300138 Repint. latéx PVA   1ª 3dmão par. int/ext m2
454 Agua raz l 0,06 31,36 1,8816 1,84949 0,1109694
455 Selador para latex (liquibase), conf. memo. l 0,06 21,56 1,2936 1,2715 0,07629
469 Tinta latex PVA, conf. memo. l 0,3375 46,15 15,57563 3,398 1,146825
5018 Pintor h 0,52 0 0
5019 Ajudante de Pintor h 0,34 0 0
Total Unitário do Serviço 18,75083 1,3340844
300139 Pintura a cal p/ parede int/ext 02 demãos m2
19 Cal virgem em pó kg 0,33 0,1 0,033 0,077633 0,02561889
459 Óleo de linhaça l 0,02 21,56 0,4312 1,2715 0,02543
5018 Pintor h 0,27 0 0
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
5019 Ajudante de Pintor h 0,1 0 0
Total Unitário do Serviço 0,4642 0,05104889
300140 Pintura a cal p/ parede int/ext 03 demãos m2
19 Cal virgem em pó kg 0,5 0,1 0,05 0,077633 0,0388165
459 Óleo de linhaça l 0,03 21,56 0,6468 1,2715 0,038145
5018 Pintor h 0,4 0 0
5019 Ajudante de Pintor h 0,15 0 0
Total Unitário do Serviço 0,6968 0,0769615
300142 Text. acríl. alta  par. nova c/2 dmão latex acril. m2
456 Selador para pintura acrilica, conf. memo. l 0,1296 21,56 2,794176 1,2715 0,1647864
470 Tinta latex ACRILICA, conf. memo. l 0,189 46,15 8,72235 3,398 0,642222
483 Textura acrilica , conf. memo. l 0,6545 46,15 30,20518 3,398 2,223991
5018 Pintor h 0,54 0 0
5019 Ajudante de Pintor h 0,46 0 0
Total Unitário do Serviço 41,7217 3,0309994
300143 Text. acríl. baixa par. nova c/2 dmão latex acril. m2
456 Selador para pintura acrilica, conf. memo. l 0,1296 21,56 2,794176 1,2715 0,1647864
470 Tinta latex ACRILICA, conf. memo. l 0,189 46,15 8,72235 3,398 0,642222
483 Textura acrilica , conf. memo. l 0,5838 46,15 26,94237 3,398 1,9837524
5018 Pintor h 0,54 0 0
5019 Ajudante de Pintor h 0,46 0 0
Total Unitário do Serviço 38,4589 2,7907608
300144 Text. acríl. alta  par.velha c/2 dmão latex acril. m2
456 Selador para pintura acrilica, conf. memo. l 0,1296 21,56 2,794176 1,2715 0,1647864
470 Tinta latex ACRILICA, conf. memo. l 0,189 46,15 8,72235 3,398 0,642222
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
483 Textura acrilica , conf. memo. l 0,6545 46,15 30,20518 3,398 2,223991
489 Lixa média para madeira pç 0,25 0 0
5018 Pintor h 0,59 0 0
5019 Ajudante de Pintor h 0,51 0 0
Total Unitário do Serviço 41,7217 3,0309994
300145 Text. acríl. baixa par.velha,c/2 dmão latex acril. m2
456 Selador para pintura acrilica, conf. memo. l 0,1296 21,56 2,794176 1,2715 0,1647864
470 Tinta latex ACRILICA, conf. memo. l 0,189 46,15 8,72235 3,398 0,642222
483 Textura acrilica , conf. memo. l 0,5838 46,15 26,94237 3,398 1,9837524
489 Lixa média para madeira pç 0,25 0 0
5018 Pintor h 0,59 0 0
5019 Ajudante de Pintor h 0,51 0 0
Total Unitário do Serviço 38,4589 2,7907608
300149 Massa corrida óleo 1dmão par. sobre rev. novo m2
454 Agua raz l 0,0377 31,36 1,182272 1,84949 0,069725773
458 Fundo preparador para parede, conf. memo. l 0,108 21,56 2,32848 1,2715 0,137322
464 Massa a base de Oleo, conf. memo. l 0,4886 0,17 0,083062 0,01 0,004886
489 Lixa média para madeira pç 0,2 0 0
5018 Pintor h 0,4 0 0
5019 Ajudante de Pintor h 0,24 0 0
Total Unitário do Serviço 3,593814 0,211933773
300150 Massa corrida óleo 2dmão par. sobre rev. novo m2
454 Agua raz l 0,042 31,36 1,31712 1,84949 0,07767858
458 Fundo preparador para parede, conf. memo. l 0,108 21,56 2,32848 1,2715 0,137322
464 Massa a base de Oleo, conf. memo. l 0,57 0,17 0,0969 0,01 0,0057
489 Lixa média para madeira pç 0,4 0 0
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
5018 Pintor h 0,6 0 0
5019 Ajudante de Pintor h 0,36 0 0
Total Unitário do Serviço 3,7425 0,22070058
300151 Massa corrida óleo 1dmão par. sobre rev. antigo m2
454 Agua raz l 0,0257 31,36 0,805952 1,84949 0,047531893
458 Fundo preparador para parede, conf. memo. l 0,12 21,56 2,5872 1,2715 0,15258
464 Massa a base de Oleo, conf. memo. l 0,4886 0,17 0,083062 0,01 0,004886
489 Lixa média para madeira pç 0,2 0 0
5018 Pintor h 0,4 0 0
5019 Ajudante de Pintor h 0,24 0 0
Total Unitário do Serviço 3,476214 0,204997893
300152 Massa corrida óleo 2dmão par. sobre rev. antigo m2
454 Agua raz l 0,0514 31,36 1,611904 1,84949 0,095063786
458 Fundo preparador para parede, conf. memo. l 0,12 21,56 2,5872 1,2715 0,15258
464 Massa a base de Oleo, conf. memo. l 0,9772 0,17 0,166124 0,01 0,009772
489 Lixa média para madeira pç 0,4 0 0
5018 Pintor h 0,6 0 0
5019 Ajudante de Pintor h 0,36 0 0
Total Unitário do Serviço 4,365228 0,257415786
300157 Esmalte sintético 2 demãos em parede preparada m2
454 Agua raz l 0,0164 31,36 0,514304 1,84949 0,030331636
467 Tinta esmalte, conf. memo. l 0,1636 69,58 11,38329 5,12 0,837632
489 Lixa média para madeira pç 0,2 0 0
5018 Pintor h 0,3 0 0
5019 Ajudante de Pintor h 0,28 0 0
Total Unitário do Serviço 11,89759 0,867963636
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
300158 Esmalte sintético 3 demãos em parede preparada m2
454 Agua raz l 0,0245 31,36 0,76832 1,84949 0,045312505
467 Tinta esmalte, conf. memo. l 0,2454 69,58 17,07493 5,12 1,256448
489 Lixa média para madeira pç 0,4 0 0
5018 Pintor h 0,3 0 0
5019 Ajudante de Pintor h 0,28 0 0
Total Unitário do Serviço 17,84325 1,301760505
300169 Envernizamento em concreto aparente 3 demãos m2
474 Tinta verniz acrilica, conf. memo. l 0,189 69,58 13,15062 5,12 0,96768
5018 Pintor h 0,18 0 0
5019 Ajudante de Pintor h 0,12 0 0
Total Unitário do Serviço 13,15062 0,96768
300170 Silicone em concreto aparente 3 demãos m2
482 Silicone l 0,7 61,77 43,239 3,64 2,548
5018 Pintor h 0,6 0 0
5019 Ajudante de Pintor h 0,24 0 0
Total Unitário do Serviço 43,239 2,548
300171 Envernizamento em parede tijolos a vista 3 demãos m2
474 Tinta verniz acrilica, conf. memo. l 0,189 69,58 13,15062 5,12 0,96768
5018 Pintor h 0,18 0 0
5019 Ajudante de Pintor h 0,12 0 0
Total Unitário do Serviço 13,15062 0,96768
300172 Silicone em parede de tijolos a vista 3 demãos m2
482 Silicone l 0,7 61,77 43,239 3,64 2,548
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
5018 Pintor h 0,6 0 0
5019 Ajudante de Pintor h 0,24 0 0
Total Unitário do Serviço 43,239 2,548
300180 Pintura rodapé c/verniz 2 dmão, incl. lixamento m
454 Agua raz l 0,01 31,36 0,3136 1,84949 0,0184949
471 Tinta verniz Poliuretano, conf. memo. l 0,05 69,58 3,479 5,12 0,256
489 Lixa média para madeira pç 0,05 0 0
5018 Pintor h 0,1 0 0
Total Unitário do Serviço 3,7926 0,2744949
300181 Pintura rodapé c/esm.sint. 2 dmão incl. lixamento m
454 Agua raz l 0,025 31,36 0,784 1,84949 0,04623725
457 Fundo branco fosco l 0,03 21,56 0,6468 1,2715 0,038145
467 Tinta esmalte, conf. memo. l 0,05 69,58 3,479 5,12 0,256
489 Lixa média para madeira pç 0,05 0 0
5018 Pintor h 0,1 0 0
Total Unitário do Serviço 4,9098 0,34038225
300182 Cera em rodapé 2 dmão, inclusive lixamento m
486 Cera kg 0,04 52 2,08 3,07 0,1228
489 Lixa média para madeira pç 0,04 0 0
5019 Ajudante de Pintor h 0,01 0 0
Total Unitário do Serviço 2,08 0,1228
300201 Latéx acril. 2dmão em ciment. rústico m2
478 Tinta latéx acrilica para piso, conf. memo. l 0,189 43,45 8,21205 3,2 0,6048
5018 Pintor h 0,3 0 0
5019 Ajudante de Pintor h 0,3 0 0
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
Total Unitário do Serviço 8,21205 0,6048
300202 Latéx acril. 2dmão-faixa 10cm ciment. rústico m
478 Tinta latéx acrilica para piso, conf. memo. l 0,0189 43,45 0,821205 3,2 0,06048
487 Fita crepe de 19cm m 2,1 0 0
5018 Pintor h 0,35 0 0
5019 Ajudante de Pintor h 0,35 0 0
Total Unitário do Serviço 0,821205 0,06048
300203 Latéx acril. 3dmão em ciment. rústico firme novo m2
478 Tinta latéx acrilica para piso, conf. memo. l 0,392 43,45 17,0324 3,2 1,2544
5018 Pintor h 0,45 0 0
5019 Ajudante de Pintor h 0,45 0 0
Total Unitário do Serviço 17,0324 1,2544
300204 Latéx acril. 3dmão-faixa 10cm ciment. rústico novo m
478 Tinta latéx acrilica para piso, conf. memo. l 0,0392 43,45 1,70324 3,2 0,12544
487 Fita crepe de 19cm m 2,1 0 0
5018 Pintor h 0,5 0 0
5019 Ajudante de Pintor h 0,5 0 0
Total Unitário do Serviço 1,70324 0,12544
300301 Massa PVA 1dmão em laje sobre rev. antigo m2
454 Agua raz l 0,06 31,36 1,8816 1,84949 0,1109694
458 Fundo preparador para parede, conf. memo. l 0,06 21,56 1,2936 1,2715 0,07629
463 Massa corrida a base de PVA l 0,45 0,11 0,0495 0,006 0,0027
489 Lixa média para madeira pç 0,25 0 0
5018 Pintor h 0,154 0 0
5019 Ajudante de Pintor h 0,11 0 0
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
Total Unitário do Serviço 3,2247 0,1899594
300302 Massa PVA 1dmão em laje sobre rev. novo m2
454 Agua raz l 0,04 31,36 1,2544 1,84949 0,0739796
458 Fundo preparador para parede, conf. memo. l 0,08 21,56 1,7248 1,2715 0,10172
463 Massa corrida a base de PVA l 0,45 0,11 0,0495 0,006 0,0027
489 Lixa média para madeira pç 0,25 0 0
5018 Pintor h 0,154 0 0
5019 Ajudante de Pintor h 0,11 0 0
Total Unitário do Serviço 3,0287 0,1783996
300303 Massa PVA 2dmão em laje sobre rev. antigo m2
454 Agua raz l 0,06 31,36 1,8816 1,84949 0,1109694
458 Fundo preparador para parede, conf. memo. l 0,06 21,56 1,2936 1,2715 0,07629
463 Massa corrida a base de PVA l 0,9 0,11 0,099 0,006 0,0054
489 Lixa média para madeira pç 0,4 0 0
5018 Pintor h 0,308 0 0
5019 Ajudante de Pintor h 0,22 0 0
Total Unitário do Serviço 3,2742 0,1926594
300304 Massa PVA 2dmão em laje sobre rev. novo m2
454 Agua raz l 0,04 31,36 1,2544 1,84949 0,0739796
458 Fundo preparador para parede, conf. memo. l 0,08 21,56 1,7248 1,2715 0,10172
463 Massa corrida a base de PVA l 0,9 0,11 0,099 0,006 0,0054
489 Lixa média para madeira pç 0,4 0 0
5018 Pintor h 0,308 0 0
5019 Ajudante de Pintor h 0,22 0 0
Total Unitário do Serviço 3,0782 0,1810996
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
300305 Pintura latéx PVA 1ª 2dmão em laje rebocada m2
469 Tinta latex PVA, conf. memo. l 0,225 46,15 10,38375 3,39802 0,7645545
5018 Pintor h 0,32 0 0
5019 Ajudante de Pintor h 0,2 0 0
Total Unitário do Serviço 10,38375 0,7645545
300310 Repint. latex PVA 1ª 2dmão em laje m2
454 Agua raz l 0,06 31,36 1,8816 1,84949 0,1109694
455 Selador para latex (liquibase), conf. memo. l 0,06 21,56 1,2936 1,2715 0,07629
469 Tinta latex PVA, conf. memo. l 0,225 46,15 10,38375 3,39802 0,7645545
489 Lixa média para madeira pç 0,25 0 0
5018 Pintor h 0,396 0 0
5019 Ajudante de Pintor h 0,264 0 0
Total Unitário do Serviço 13,55895 0,9518139
300312 Pintura latex acril.+massa PVA 2dmão p/forro gesso m2
454 Agua raz l 0,06 31,36 1,8816 1,84949 0,1109694
458 Fundo preparador para parede, conf. memo. l 0,06 21,56 1,2936 1,2715 0,07629
463 Massa corrida a base de PVA l 0,9 0,11 0,099 0,006 0,0054
470 Tinta latex ACRILICA, conf. memo. l 0,1913 46,15 8,828495 3,39802 0,650041226
489 Lixa média para madeira pç 0,4 0 0
5018 Pintor h 0,6 0 0
5019 Ajudante de Pintor h 0,4 0 0
Total Unitário do Serviço 12,1027 0,842700626
300313 Repint. latex acril. 2dmão em forro gesso m2
458 Fundo preparador para parede, conf. memo. l 0,06 21,56 1,2936 1,2715 0,07629
470 Tinta latex ACRILICA, conf. memo. l 0,1913 0,11 0,021043 0,006 0,0011478
489 Lixa média para madeira pç 0,25 0 0
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
5018 Pintor h 0,354 0 0
5019 Ajudante de Pintor h 0,302 0 0
Total Unitário do Serviço 1,314643 0,0774378
300320 Pintura esmalte sint. 2dmão em forro madeira m2
454 Agua raz l 0,011 31,36 0,34496 1,84949 0,02034439
457 Fundo branco fosco l 0,109 21,56 2,35004 1,2715 0,1385935
464 Massa a base de Oleo, conf. memo. l 0,5146 0,17 0,087482 0,01 0,005146
467 Tinta esmalte, conf. memo. l 0,18 69,58 12,5244 5,12 0,9216
490 Lixa grossa para madeira pç 0,3 0 0
5018 Pintor h 0,6 0 0
5019 Ajudante de Pintor h 0,4 0 0
Total Unitário do Serviço 15,30688 1,08568389
300321 Pintura esmalte sint. 3dmão em forro madeira m2
454 Agua raz l 0,011 31,36 0,34496 1,84949 0,02034439
457 Fundo branco fosco l 0,109 21,56 2,35004 1,2715 0,1385935
464 Massa a base de Oleo, conf. memo. l 0,5146 0,17 0,087482 0,01 0,005146
467 Tinta esmalte, conf. memo. l 0,27 69,58 18,7866 5,12 1,3824
490 Lixa grossa para madeira pç 0,3 0 0
5018 Pintor h 0,68 0 0
5019 Ajudante de Pintor h 0,56 0 0
Total Unitário do Serviço 21,56908 1,54648389
300322 Repint. esmalte sint. 2dmão em forro madeira m2
467 Tinta esmalte, conf. memo. l 0,18 69,58 12,5244 5,12 0,9216
489 Lixa média para madeira pç 0,3 0 0
5018 Pintor h 0,308 0 0
5019 Ajudante de Pintor h 0,22 0 0
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
Total Unitário do Serviço 12,5244 0,9216
300323 Repint. esmalte sint. 3dmão em forro madeira m2
467 Tinta esmalte, conf. memo. l 0,27 69,58 18,7866 5,12 1,3824
489 Lixa média para madeira pç 0,3 0 0
5018 Pintor h 0,388 0 0
5019 Ajudante de Pintor h 0,3 0 0
Total Unitário do Serviço 18,7866 1,3824
300327 Pintura osmocolor 2dmão em tabua beiral c/lix. m2
481 Osmocolor l 0,18 61,77 11,1186 3,64 0,6552
490 Lixa grossa para madeira pç 0,4 0 0
5018 Pintor h 0,36 0 0
5019 Ajudante de Pintor h 0,32 0 0
Total Unitário do Serviço 11,1186 0,6552
300328 Pintura osmocolor 2dmão em estrut. madeira c/lix. m2
481 Osmocolor l 0,18 61,77 11,1186 3,64 0,6552
490 Lixa grossa para madeira pç 0,4 0 0
5018 Pintor h 0,4 0 0
5019 Ajudante de Pintor h 0,38 0 0
Total Unitário do Serviço 11,1186 0,6552
300329 Pintura osmocolor 2dmão em forro madeira c/lix. m2
481 Osmocolor l 0,18 61,77 11,1186 3,64 0,6552
490 Lixa grossa para madeira pç 0,4 0 0
5018 Pintor h 0,36 0 0
5019 Ajudante de Pintor h 0,32 0 0
Total Unitário do Serviço 11,1186 0,6552
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
300330 Pintura veniz 3dmão em forro madeira novo c/lix. m2
454 Agua raz l 0,0675 31,36 2,1168 1,84949 0,124840575
472 Tinta verniz filtro solar, conf. memo. l 0,2025 69,58 14,08995 5,12 1,0368
490 Lixa grossa para madeira pç 0,4 0 0
5018 Pintor h 0,44 0 0
5019 Ajudante de Pintor h 0,35 0 0
Total Unitário do Serviço 16,20675 1,161640575
300331 Repint. veniz 2dmão em forro madeira c/lix. m2
454 Agua raz l 0,0225 31,36 0,7056 1,84949 0,041613525
472 Tinta verniz filtro solar, conf. memo. l 0,1575 69,58 10,95885 5,12 0,8064
490 Lixa grossa para madeira pç 0,36 0 0
5018 Pintor h 0,36 0 0
5019 Ajudante de Pintor h 0,32 0 0
Total Unitário do Serviço 11,66445 0,848013525
300401 Raspagem e lixamento pintura velha óleo/esmalte m2
480 Removedor de tinta óleo l 0,1 61,77 6,177 3,64 0,364
5019 Ajudante de Pintor h 0,3 0 0
Total Unitário do Serviço 6,177 0,364
300402 Emassam. esquad madeira c/massa a base óleo 2demão m2
454 Agua raz l 0,0301 31,36 0,943936 1,84949 0,055669649
457 Fundo branco fosco l 0,1091 21,56 2,352196 1,2715 0,13872065
464 Massa a base de Oleo, conf. memo. l 0,855 0,17 0,14535 0,01 0,00855
489 Lixa média para madeira pç 0,1167 0 0
5018 Pintor h 0,2467 0 0
5019 Ajudante de Pintor h 0,2 0 0
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
Total Unitário do Serviço 3,441482 0,202940299
300403 Esmalte sintét. esquad mad 2 demão fundo nivelador m2
454 Agua raz l 0,04 31,36 1,2544 1,84949 0,0739796
457 Fundo branco fosco l 0,092 21,56 1,98352 1,2715 0,116978
467 Tinta esmalte, conf. memo. l 0,17 0,17 0,0289 0,01 0,0017
489 Lixa média para madeira pç 0,0833 0 0
5018 Pintor h 0,275 0 0
5019 Ajudante de Pintor h 0,22 0 0
Total Unitário do Serviço 3,26682 0,1926576
300404 Esmalte sintét. esquad mad 3 demão fundo nivelador m2
454 Agua raz l 0,04 31,36 1,2544 1,84949 0,0739796
457 Fundo branco fosco l 0,092 21,56 1,98352 1,2715 0,116978
467 Tinta esmalte, conf. memo. l 0,22 0,17 0,0374 0,01 0,0022
489 Lixa média para madeira pç 0,0833 0 0
5018 Pintor h 0,4125 0 0
5019 Ajudante de Pintor h 0,33 0 0
Total Unitário do Serviço 3,27532 0,1931576
300405 Verniz Poliuretano em esquadrias madeira 2demão m2
454 Agua raz l 0,004 31,36 0,12544 1,84949 0,00739796
471 Tinta verniz Poliuretano, conf. memo. l 0,2 69,58 13,916 5,12 1,024
489 Lixa média para madeira pç 0,0833 0 0
5018 Pintor h 0,275 0 0
5019 Ajudante de Pintor h 0,22 0 0
Total Unitário do Serviço 14,04144 1,03139796
300406 Verniz Poliuretano em esquadrias madeira 3demão m2
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
454 Agua raz l 0,06 31,36 1,8816 1,84949 0,1109694
471 Tinta verniz Poliuretano, conf. memo. l 0,3 69,58 20,874 5,12 1,536
489 Lixa média para madeira pç 0,0833 0 0
5018 Pintor h 0,4125 0 0
5019 Ajudante de Pintor h 0,33 0 0
Total Unitário do Serviço 22,7556 1,6469694
300407 Verniz filtro solar em esquadrias de madeira 2dmão m2
454 Agua raz l 0,004 31,36 0,12544 1,84949 0,00739796
472 Tinta verniz filtro solar, conf. memo. l 0,2 69,58 13,916 5,12 1,024
489 Lixa média para madeira pç 0,0833 0 0
5018 Pintor h 0,275 0 0
5019 Ajudante de Pintor h 0,22 0 0
Total Unitário do Serviço 14,04144 1,03139796
300408 Verniz filtro solar em esquadrias de madeira 3dmão m2
454 Agua raz l 0,06 31,36 1,8816 1,84949 0,1109694
472 Tinta verniz filtro solar, conf. memo. l 0,3 69,58 20,874 5,12 1,536
489 Lixa média para madeira pç 0,0833 0 0
5018 Pintor h 0,4125 0 0
5019 Ajudante de Pintor h 0,33 0 0
Total Unitário do Serviço 22,7556 1,6469694
300409 Cera (2 demãos) de esquadrias de madeira m2
486 Cera kg 0,15 52 7,8 3,06 0,459
489 Lixa média para madeira pç 0,0833 0 0
5019 Ajudante de Pintor h 0,7 0 0
Total Unitário do Serviço 7,8 0,459
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
300410 Raspagem e lixamento de pintura velha a cal m2
5022 Servente h 0,0833 0 0
Total Unitário do Serviço 0 0
300501 Pintura zarcão esquadria ferro 1dmão, incl. lix. m2
454 Agua raz l 0,0048 31,36 0,150528 1,84949 0,008877552
473 Tinta zarcão , conf. memo. l 0,0432 69,58 3,005856 5,12 0,221184
491 Lixa média para ferro pç 0,25 0 0
5018 Pintor h 0,25 0 0
5019 Ajudante de Pintor h 0,2 0 0
Total Unitário do Serviço 3,156384 0,230061552
300502 Pintura zarcão esquadria ferro 2dmão, incl. lix. m2
454 Agua raz l 0,0096 31,36 0,301056 1,84949 0,017755104
473 Tinta zarcão , conf. memo. l 0,0864 69,58 6,011712 5,12 0,442368
491 Lixa média para ferro pç 0,5 0 0
5018 Pintor h 0,5 0 0
5019 Ajudante de Pintor h 0,4 0 0
Total Unitário do Serviço 6,312768 0,460123104
300503 Pintura tinta Alumínio 2dmão em esquadria ferro m2
466 Tinta alumínio l 0,0485 46,15 2,238275 3,39802 0,16480397
5018 Pintor h 0,135 0 0
5019 Ajudante de Pintor h 0,175 0 0
Total Unitário do Serviço 2,238275 0,16480397
300504 Pintura esmalte sint. 2dmão em esquadria ferro m2
454 Agua raz l 0,0076 31,36 0,238336 1,84949 0,014056124
467 Tinta esmalte, conf. memo. l 0,0682 69,58 4,745356 5,12 0,349184
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
5018 Pintor h 0,135 0 0
5019 Ajudante de Pintor h 0,175 0 0
Total Unitário do Serviço 0 0
4,983692 0,363240124
300601 Pintura esmalte sint. 2dmão em calhas/rufos/cp gal m2
467 Tinta esmalte, conf. memo. l 0,18 69,58 12,5244 5,12 0,9216
491 Lixa média para ferro pç 0,3 0 0
5018 Pintor h 0,308 0 0
5019 Ajudante de Pintor h 0,22 0 0
Total Unitário do Serviço 12,5244 0,9216
401001 Alambr.telaAG14#2"/mourão CA/bald/5 FAF/(180+50)cm m
17 Areia úmida m3 0,0495 75,75 3,749625 5,998112 0,296906544
20 Cimento comum kg 29,044 4,2 121,9848 1,840696 53,46117462
25 Brita 1 m3 0,0209 220,5 4,60845 15,5517 0,32503053
26 Brita 2 m3 0,0489 217,5 10,63575 15,34354 0,750299106
205 Ripa de Pinus  de 2,50x10,00cm m 3,5 0,6 2,1 0,041587 0,1455545
208 Tabua de Pinus de 2,50 x 30,00cm m 2 1,8 3,6 0,12476 0,24952
230 Desmoldante para formas l 0,24 86,13 20,6712 5,0796 1,219104
582 Aço CA-50 Ø 6,30mm (1/4"), P=0,25kg/m kg 1,793 31 55,583 2,57 4,60801
596 Aço CA-60 Ø 5,00mm, P=0,154Kg/m kg 0,5401 31 16,7431 2,57 1,388057
623 Arame galvanizado n° 14 BWG (0,026 Kg/m) kg 0,03 30 0,9 2,25 0,0675
624 Arame galvanizado n° 16 BWG (0,016 kg/m) kg 0,02 30 0,6 2,25 0,045
625 Arame recozido nº 18 BWG kg 0,0429 30 1,287 2,25 0,096525
626 Arame farpado nº 16 BWG m 5 30 150 2,25 11,25
630 Tela arame g° Fio 14 BWG malha quadrad 5cm p/alamb m2 1,8 30 54 2,25 4,05
664 Pregos com cabeça 17x27 (242/Kg) kg 0,0606 31 1,8786 2,31 0,139986
1124 Mourão de concreto tipo alambrado, h=3,00m pç 0,4 721 288,4 151,09 60,436
1125 Escora p/ mourão de concreto, h= 2,40m pç 0,6666 556,2 370,7629 66,19 44,122254
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
5003 Carpinteiro h 0,624 0 0
5004 Ajudante de Carpinteiro h 0,624 0 0
5009 Armador h 0,1331 0 0
5010 Ajudante de armador h 0,1331 0 0
5017 Pedreiro h 0,1272 0 0
5022 Servente h 2,2473 0 0
5052 Vibrador de imersão elétrico 2Hp. (/1000) R$ 0,008 0 0
5056 Caçamba de 5m3 gb 0,0082 0 0
Total Unitário do Serviço 1107,504 182,6509213
401002 Alambr.telaAG14#2"/tubo FG2"c/2,5m/bald/(180+50)cm m
621 Arame galganizado n° 10 BWG (0,071 Kg/m) kg 0,213 30 6,39 2,25 0,47925
623 Arame galvanizado n° 14 BWG (0,026 Kg/m) kg 0,03 30 0,9 2,25 0,0675
626 Arame farpado nº 16 BWG m 5 30 150 2,25 11,25
630 Tela arame g° Fio 14 BWG malha quadrad 5cm p/alamb m2 1,8 30 54 2,25 4,05
3333 Fita adesiva plástica m 0,377 3,92 1,47784 0,23 0,08671
4282 Tubo de aço galvanizado com costura 50mm (2") m 1,1312 477 539,5824 4,74 5,361888
4311 Curva 45º de aço galvanizado 50mm (2") pç 0,4 3 1,2 0,02978 0,011912
5006 Encanador h 0,887 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,887 0 0
5052 Vibrador de imersão elétrico 2Hp. (/1000) R$ 0,008 0 0
5056 Caçamba de 5m3 gb 0,0082 0 0
Total Unitário do Serviço 753,5502 21,30726
401003 Alambr.telaAG14#2"/quadro tubo FG1.1/2" 2,50x1,00m m
17 Areia úmida m3 0,0216 75,75 1,6362 5,998112 0,129559219
20 Cimento comum kg 12,462 4,2 52,3404 1,840696 22,93875355
25 Brita 1 m3 0,0091 220,5 2,00655 15,5517 0,14152047
26 Brita 2 m3 0,0212 217,5 4,611 15,34354 0,325283048
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
582 Aço CA-50 Ø 6,30mm (1/4"), P=0,25kg/m kg 0,693 31 21,483 2,57 1,78101
623 Arame galvanizado n° 14 BWG (0,026 Kg/m) kg 0,057 30 1,71 2,25 0,12825
630 Tela arame g° Fio 14 BWG malha quadrad 5cm p/alamb m2 1,05 30 31,5 2,25 2,3625
4281 Tubo de aço galvanizado com costura 40mm (1 1/2") m 2,626 268,2 704,2932 2,66 6,98516
4386 Cruzeta de aço galvanizado 40mm (1 1/2") pç 0,4 3 1,2 0,02978 0,011912
4431 Te de aço galvanizado 40mm (1 1/2") pç 0,4 3 1,2 0,02978 0,011912
5006 Encanador h 2,0736 0 0
5007 Ajudante de encanador h 2,0736 0 0
5009 Armador h 0,0403 0 0
5010 Ajudante de armador h 0,0403 0 0
5017 Pedreiro h 0,0552 0 0
5022 Servente h 1,6713 0 0
5052 Vibrador de imersão elétrico 2Hp. (/1000) R$ 0,0035 0 0
5056 Caçamba de 5m3 gb 0,0082 0 0
Total Unitário do Serviço 821,9804 34,81586029
401004 Alambr.telaAG14#2"/quadro tubo FG1.1/2" 2,50x2,00m m
17 Areia úmida m3 0,026 75,75 1,9695 5,998112 0,155950912
20 Cimento comum kg 14,954 4,2 62,8068 1,840696 27,52576798
25 Brita 1 m3 0,0109 220,5 2,40345 15,5517 0,16951353
26 Brita 2 m3 0,0255 217,5 5,54625 15,34354 0,39126027
582 Aço CA-50 Ø 6,30mm (1/4"), P=0,25kg/m kg 0,8316 31 25,7796 2,57 2,137212
621 Arame galganizado n° 10 BWG (0,071 Kg/m) kg 0,0836 30 2,508 2,25 0,1881
625 Arame recozido nº 18 BWG kg 0,0151 30 0,453 2,25 0,033975
630 Tela arame g° Fio 14 BWG malha quadrad 5cm p/alamb m2 2,1 30 63 2,25 4,725
3333 Fita adesiva plástica m 1,6588 3,92 6,502496 0,23 0,381524
4333 União de aço gº c/assento conico de 40mm ( 1 1/2") pç 4,242 3 12,726 0,02978 0,12632676
4386 Cruzeta de aço galvanizado 40mm (1 1/2") pç 0,8 3 2,4 0,02978 0,023824
4431 Te de aço galvanizado 40mm (1 1/2") pç 0,4 3 1,2 0,02978 0,011912
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
5006 Encanador h 3,3152 0 0
5007 Ajudante de encanador h 3,3152 0 0
5009 Armador h 0,0484 0 0
5010 Ajudante de armador h 0,0484 0 0
5017 Pedreiro h 0,0662 0 0
5022 Servente h 2,0056 0 0
5052 Vibrador de imersão elétrico 2Hp. (/1000) R$ 0,0041 0 0
5056 Caçamba de 5m3 gb 0,0098 0 0
Total Unitário do Serviço 187,2951 35,87036646
401005 Alambr.telaAG14#2"/quadro tubo FG1.1/2" 2,50x4,00m m
17 Areia úmida m3 0,026 75,75 1,9695 5,998112 0,155950912
20 Cimento comum kg 14,954 4,2 62,8068 1,840696 27,52576798
25 Brita 1 m3 0,0109 220,5 2,40345 15,5517 0,16951353
26 Brita 2 m3 0,0255 217,5 5,54625 15,34354 0,39126027
582 Aço CA-50 Ø 6,30mm (1/4"), P=0,25kg/m kg 0,8316 31 25,7796 2,57 2,137212
621 Arame galganizado n° 10 BWG (0,071 Kg/m) kg 0,1232 30 3,696 2,25 0,2772
625 Arame recozido nº 18 BWG kg 0,0151 30 0,453 2,25 0,033975
630 Tela arame g° Fio 14 BWG malha quadrad 5cm p/alamb m2 4,2 30 126 2,25 9,45
3333 Fita adesiva plástica m 2,7144 3,92 10,64045 0,23 0,624312
4281 Tubo de aço galvanizado com costura 40mm (1 1/2") m 5,858 3 17,574 0,02978 0,17445124
4333 União de aço gº c/assento conico de 40mm ( 1 1/2") pç 1,2 3 3,6 0,02978 0,035736
4386 Cruzeta de aço galvanizado 40mm (1 1/2") pç 1,2 3 3,6 0,02978 0,035736
4431 Te de aço galvanizado 40mm (1 1/2") pç 0,8 3 2,4 0,02978 0,023824
5006 Encanador h 4,8928 0 0
5007 Ajudante de encanador h 4,8928 0 0
5009 Armador h 0,0484 0 0
5010 Ajudante de armador h 0,0484 0 0
5017 Pedreiro h 0,0662 0 0
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
5022 Servente h 2,0056 0 0
5052 Vibrador de imersão elétrico 2Hp. (/1000) R$ 0,0041 0 0
5056 Caçamba de 5m3 gb 0,0098 0 0
Total Unitário do Serviço 266,469 41,03493894
401008 Alambr.tela galv. /quadro tubo FG1.1/2" 2,50x2,00m m
17 Areia úmida m3 0,0026 75,75 0,19695 5,998112 0,015595091
20 Cimento comum kg 14,954 4,2 62,8068 1,840696 27,52576798
25 Brita 1 m3 0,0409 220,5 9,01845 15,5517 0,63606453
26 Brita 2 m3 0,0255 217,5 5,54625 15,34354 0,39126027
582 Aço CA-50 Ø 6,30mm (1/4"), P=0,25kg/m kg 0,8316 31 25,7796 2,57 2,137212
625 Arame recozido nº 18 BWG kg 0,0151 30 0,453 2,25 0,033975
631 Tela soldada gºmalha10x5cm;fio3mm;h=2m,conf.memo m2 2,05 30 61,5 2,25 4,6125
686 Parafuso de ferro g° de 6,35mm x 50,8mm c/ porca pç 8,4 1,86 15,624 0,14 1,176
3333 Fita adesiva plástica m 1,6588 3,92 6,502496 0,23 0,381524
4281 Tubo de aço galvanizado com costura 40mm (1 1/2") m 4,242 3 12,726 0,02978 0,12632676
4333 União de aço gº c/assento conico de 40mm ( 1 1/2") pç 1,2 3 3,6 0,02978 0,035736
4386 Cruzeta de aço galvanizado 40mm (1 1/2") pç 0,8 3 2,4 0,02978 0,023824
4431 Te de aço galvanizado 40mm (1 1/2") pç 0,4 3 1,2 0,02978 0,011912
5006 Encanador h 3,3152 0 0
5007 Ajudante de encanador h 3,3152 0 0
5009 Armador h 0,0484 0 0
5010 Ajudante de armador h 0,0484 0 0
5017 Pedreiro h 0,0662 0 0
5022 Servente h 2,0056 0 0
5052 Vibrador de imersão elétrico 2Hp. (/1000) R$ 0,0041 0 0
5056 Caçamba de 5m3 gb 0,0098 0 0
Total Unitário do Serviço 207,3535 37,10769764
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
401009 Alambr.tela galv. /quadro tubo FG1.1/2" 2,50x4,00m m
17 Areia úmida m3 0,026 75,75 1,9695 5,998112 0,155950912
20 Cimento comum kg 14,954 4,2 62,8068 1,840696 27,52576798
25 Brita 1 m3 0,0109 220,5 2,40345 15,5517 0,16951353
26 Brita 2 m3 0,0255 217,5 5,54625 15,34354 0,39126027
582 Aço CA-50 Ø 6,30mm (1/4"), P=0,25kg/m kg 0,8316 31 25,7796 2,57 2,137212
621 Arame galganizado n° 10 BWG (0,071 Kg/m) kg 0,3365 30 10,095 2,25 0,757125
625 Arame recozido nº 18 BWG kg 0,0151 30 0,453 2,25 0,033975
631 Tela soldada gºmalha10x5cm;fio3mm;h=2m,conf.memo m2 4,2 1,86 7,812 0,14 0,588
3333 Fita adesiva plástica m 3,3176 3,92 13,00499 0,23 0,763048
4281 Tubo de aço galvanizado com costura 40mm (1 1/2") m 5,858 3 17,574 0,02978 0,17445124
4333 União de aço gº c/assento conico de 40mm ( 1 1/2") pç 1,6 3 4,8 0,02978 0,047648
4386 Cruzeta de aço galvanizado 40mm (1 1/2") pç 1,6 3 4,8 0,02978 0,047648
4431 Te de aço galvanizado 40mm (1 1/2") pç 0,8 3 2,4 0,02978 0,023824
5006 Encanador h 5,3408 0 0
5007 Ajudante de encanador h 5,3408 0 0
5009 Armador h 0,0484 0 0
5010 Ajudante de armador h 0,0484 0 0
5017 Pedreiro h 0,0662 0 0
5022 Servente h 2,0056 0 0
5052 Vibrador de imersão elétrico 2Hp. (/1000) R$ 0,0041 0 0
5056 Caçamba de 5m3 gb 0,0098 0 0
Total Unitário do Serviço 159,4446 32,81542394
401010 Alambr.tela galv. fix. tubo FG1.1/2" a c/2,5m h=2m m
17 Areia úmida m3 0,026 75,75 1,9695 5,998112 0,155950912
20 Cimento comum kg 14,954 4,2 62,8068 1,840696 27,52576798
25 Brita 1 m3 0,0109 220,5 2,40345 15,5517 0,16951353
26 Brita 2 m3 0,0255 217,5 5,54625 15,34354 0,39126027
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
582 Aço CA-50 Ø 6,30mm (1/4"), P=0,25kg/m kg 0,8316 31 25,7796 2,57 2,137212
625 Arame recozido nº 18 BWG kg 0,0151 30 0,453 2,25 0,033975
627 Cordoalha para curral 1/4" c/ tripla camada de gal m 3 30 90 2,25 6,75
631 Tela soldada gºmalha10x5cm;fio3mm;h=2m,conf.memo m2 2,05 30 61,5 2,25 4,6125
686 Parafuso de ferro g° de 6,35mm x 50,8mm c/ porca pç 5 1,86 9,3 0,14 0,7
688 Arroela de f.g. Ø 3/4" x 1/4". pç 5 0,31 1,55 0,02 0,1
4281 Tubo de aço galvanizado com costura 40mm (1 1/2") m 1,01 268,2 270,882 2,66 2,6866
5006 Encanador h 0,496 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,496 0 0
5009 Armador h 0,0484 0 0
5010 Ajudante de armador h 0,0484 0 0
5017 Pedreiro h 0,0662 0 0
5022 Servente h 2,0056 0 0
5052 Vibrador de imersão elétrico 2Hp. (/1000) R$ 0,0041 0 0
5056 Caçamba de 5m3 gb 0,0098 0 0
Total Unitário do Serviço 532,1906 45,2627797
401011 Alambr.tela galv. /quadro tubo FG 2"    2,50x3,00m m
17 Areia úmida m3 0,026 75,75 1,9695 5,998112 0,155950912
20 Cimento comum kg 14,954 4,2 62,8068 1,840696 27,52576798
25 Brita 1 m3 0,0109 220,5 2,40345 15,5517 0,16951353
26 Brita 2 m3 0,0255 217,5 5,54625 15,34354 0,39126027
582 Aço CA-50 Ø 6,30mm (1/4"), P=0,25kg/m kg 0,8316 31 25,7796 2,57 2,137212
625 Arame recozido nº 18 BWG kg 0,0151 30 0,453 2,25 0,033975
627 Cordoalha para curral 1/4" c/ tripla camada de gal m 4 30 120 2,25 9
631 Tela soldada gºmalha10x5cm;fio3mm;h=2m,conf.memo m2 4,1 30 123 2,25 9,225
687 Parafuso de ferro g° de 6,35mmx 76,2mm c/ porca pç 7 1,86 13,02 0,14 0,98
688 Arroela de f.g. Ø 3/4" x 1/4". pç 7 0,31 2,17 0,02 0,14
4282 Tubo de aço galvanizado com costura 50mm (2") m 1,414 268,2 379,2348 2,66 3,76124
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
5006 Encanador h 0,8288 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,8288 0 0
5009 Armador h 0,0484 0 0
5010 Ajudante de armador h 0,0484 0 0
5017 Pedreiro h 0,0662 0 0
5022 Servente h 2,0056 0 0
5052 Vibrador de imersão elétrico 2Hp. (/1000) R$ 0,0041 0 0
5056 Caçamba de 5m3 gb 0,0098 0 0
Total Unitário do Serviço 736,3834 53,5199197
401012 Alambr.tela galv. /quadro tubo FG 2"    2,50x4,00m m
17 Areia úmida m3 0,026 75,75 1,9695 5,998112 0,155950912
20 Cimento comum kg 14,954 4,2 62,8068 1,840696 27,52576798
25 Brita 1 m3 0,0109 220,5 2,40345 15,5517 0,16951353
26 Brita 2 m3 0,0255 217,5 5,54625 15,34354 0,39126027
582 Aço CA-50 Ø 6,30mm (1/4"), P=0,25kg/m kg 0,8316 31 25,7796 2,57 2,137212
625 Arame recozido nº 18 BWG kg 0,0151 30 0,453 2,25 0,033975
627 Cordoalha para curral 1/4" c/ tripla camada de gal m 4 30 120 2,25 9
631 Tela soldada gºmalha10x5cm;fio3mm;h=2m,conf.memo m2 4,1 30 123 2,25 9,225
687 Parafuso de ferro g° de 6,35mmx 76,2mm c/ porca pç 9 1,86 16,74 0,14 1,26
688 Arroela de f.g. Ø 3/4" x 1/4". pç 9 0,31 2,79 0,02 0,18
4282 Tubo de aço galvanizado com costura 50mm (2") m 1,818 268,2 487,5876 2,66 4,83588
5006 Encanador h 1,0656 0 0
5007 Ajudante de encanador h 1,0656 0 0
5009 Armador h 0,0484 0 0
5010 Ajudante de armador h 0,0484 0 0
5017 Pedreiro h 0,0662 0 0
5022 Servente h 2,0056 0 0
5052 Vibrador de imersão elétrico 2Hp. (/1000) R$ 0,0041 0 0
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
5056 Caçamba de 5m3 gb 0,0098 0 0
Total Unitário do Serviço 849,0762 54,9145597
401014 Portão chapa 3mm-estrutura ferro chato 6,35x19,5mm m2
17 Areia úmida m3 0,0006 75,75 0,04545 5,998112 0,003598867
20 Cimento comum kg 0,243 4,2 1,0206 1,840696 0,447289128
372 Perfil f° chato 6,35X19,05mm (3/4x1/4") 0,95 kg/m m 6,9228 29,45 203,8765 0,29238 2,024088264
375 Chapa aço laminada a quente 11 MSG, 3mm, (24Kg/m2) m2 1,0001 720 720,072 7,14816 7,148874816
454 Agua raz l 0,0096 31,36 0,301056 1,85 0,01776
473 Tinta zarcão , conf. memo. l 0,0864 69,58 6,011712 5,12 0,442368
491 Lixa média para ferro pç 0,5 0 0
5017 Pedreiro h 0,5556 0 0
5018 Pintor h 0,5 0 0
5019 Ajudante de Pintor h 0,4 0 0
5022 Servente h 1,1152 0 0
5197 Cordão de solda e=3mm m 6,9265 0 0
Total Unitário do Serviço 931,3273 10,08397908
401016 Portão 1 folha 0,80x2,10m, tipo A ud
582 Aço CA-50 Ø 6,30mm (1/4"), P=0,25kg/m kg 7,73 31 239,63 2,57 19,8661
624 Arame galvanizado n° 16 BWG (0,016 kg/m) kg 4,59 30 137,7 2,25 10,3275
628 Tela arame g° Fio 10 BWG malha quadrad 5cm p/alamb m2 1 30 30 2,25 2,25
4280 Tubo de aço galvanizado com costura 32mm (1 1/4") m 5,858 186,3 1091,345 1,84 10,77872
4440 Cotovelo 90º de aço galvanizado 32mm (1 1/4") pç 4 0 0
5007 Ajudante de encanador h 4,56 0 0
5195 Ponto de solda em ferro grade de ferro pt 18 0 0
5197 Cordão de solda e=3mm m 0,4043 0 0
Total Unitário do Serviço 1498,675 43,22232
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
401017 Portão 2 fohas 3,60x2,10m, tipo A ud
582 Aço CA-50 Ø 6,30mm (1/4"), P=0,25kg/m kg 15,6 31 483,6 2,57 40,092
624 Arame galvanizado n° 16 BWG (0,016 kg/m) kg 61,75 30 1852,5 2,25 138,9375
628 Tela arame g° Fio 10 BWG malha quadrad 5cm p/alamb m2 7,56 30 226,8 2,25 17,01
3333 Fita adesiva plástica m 6,032 3,92 23,64544 0,23 1,38736
4281 Tubo de aço galvanizado com costura 40mm (1 1/2") m 1,01 268,2 270,882 2,66 2,6866
4441 Cotovelo 90º de aço galvanizado 40mm (1 1/2") pç 8 3 24 0,029 0,232
5023 Serralheiro h 4,976 0 0
5195 Ponto de solda em ferro grade de ferro pt 56 0 0
5197 Cordão de solda e=3mm m 1,6084 0 0
Total Unitário do Serviço 2881,427 200,34546
401018 Portão tela sold. galv. tipo B m2
379 Perfil de aço laminado chato 3/4"x1/8"  (0,48Kg/m) m 2,4687 14,4 35,54928 0,14296 0,352925352
631 Tela soldada gºmalha10x5cm;fio3mm;h=2m,conf.memo m2 1,0001 30 30,003 2,25 2,250225
4280 Tubo de aço galvanizado com costura 32mm (1 1/4") m 2,4691 186,3 459,9933 1,85 4,567835
4495 Curva femea de aço galvanizado 32mm (1 1/4") pç 1,4816 3 4,4448 0,029 0,0429664
5022 Servente h 1,1112 0 0
5023 Serralheiro h 1,8076 0 0
5197 Cordão de solda e=3mm m 2,4446 0 0
Total Unitário do Serviço 529,9904 7,213951752
401021 Muro alven tij 9x14x19cm 1/2vez, h=1,80m, emboçado m
17 Areia úmida m3 0,1881 75,75 14,24858 5,998112 1,128244867
25 Brita 1 m3 0,0262 220,5 5,7771 15,5517 0,40745454
26 Brita 2 m3 0,0611 217,5 13,28925 15,34354 0,937490294
20 Cimento comum kg 52,6074 4,2 220,9511 1,840696 96,83423075
19 Cal virgem em pó kg 15,8198 0,1 1,58198 0,077633 1,228138533
702 Tijolo comum de 6 furos (9x14x19cm) pç 48,9284 15,97 781,3865 1,25 61,1605
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
584 Aço CA-50 Ø 10,00mm (3/8"), P=0,58Kg/m kg 4,6221 31 143,2851 2,57 11,878797
595 Aço CA-60 Ø 4,60mm, P=0,130Kg/m kg 2,0936 31 64,9016 2,57 5,380552
625 Arame recozido nº 18 BWG kg 0,1224 30 3,672 2,25 0,2754
205 Ripa de Pinus  de 2,50x10,00cm m 2,433 0,6 1,4598 0,041587 0,101181171
206 Tabua de Pinus de 2,50 x 15,00cm m 0,6665 0,89 0,593185 0,06 0,03999
207 Tabua de Pinus de 2,50 x 20,00cm m 1,0311 1,2 1,23732 0,083173 0,08575968
208 Tabua de Pinus de 2,50 x 30,00cm m 1,2893 1,8 2,32074 0,12476 0,160853068
230 Desmoldante para formas l 0,4648 86,13 40,03322 5,0796 2,36099808
664 Pregos com cabeça 17x27 (242/Kg) kg 0,0852 31 2,6412 2,31 0,196812
4996 Profissional h 4,6936 0 0
4997 Ajudante h 3,446 0 0
5022 Servente h 3,5358 0 0
101501 Transp. entulho em caçamba de 5m3 m3 0,0062 0 0
602003 Vibrador de imersão elétrico 2HP h 0,0097 0 0
602001 Betoneira elétrica 3,7KW (5Hp) 320l (hr prod) h 0,2222 3,6 0,79992 0,0652 0,01448744
Total Unitário do Serviço 1298,179 182,1908894
401022 Muro alven tij 9x14x19cm 1/2vez, h=2,20m, emboçado m
17 Areia úmida m3 0,223 75,75 16,89225 5,998112 1,337578976
25 Brita 1 m3 0,0293 220,5 6,46065 15,5517 0,45566481
26 Brita 2 m3 0,0685 217,5 14,89875 15,34354 1,05103249
20 Cimento comum kg 60,7645 4,2 255,2109 1,840696 111,8489721
19 Cal virgem em pó kg 19,1952 0,1 1,91952 0,077633 1,490180962
702 Tijolo comum de 6 furos (9x14x19cm) pç 57,2776 15,97 914,7233 1,25 71,597
584 Aço CA-50 Ø 10,00mm (3/8"), P=0,58Kg/m kg 5,3038 31 164,4178 2,57 13,630766
595 Aço CA-60 Ø 4,60mm, P=0,130Kg/m kg 2,2298 31 69,1238 2,57 5,730586
625 Arame recozido nº 18 BWG kg 0,1373 30 4,119 2,25 0,308925
205 Ripa de Pinus  de 2,50x10,00cm m 2,4465 0,6 1,4679 0,041587 0,101742596
206 Tabua de Pinus de 2,50 x 15,00cm m 0,6665 0,89 0,593185 0,06 0,03999
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
207 Tabua de Pinus de 2,50 x 20,00cm m 1,4 1,2 1,68 0,083173 0,1164422
208 Tabua de Pinus de 2,50 x 30,00cm m 1,2933 1,8 2,32794 0,12476 0,161352108
230 Desmoldante para formas l 0,5325 86,13 45,86423 5,0796 2,704887
664 Pregos com cabeça 17x27 (242/Kg) kg 0,087 31 2,697 2,31 0,20097
4996 Profissional h 5,4865 0 0
4997 Ajudante h 4,0531 0 0
5022 Servente h 4,0268 0 0
101501 Transp. entulho em caçamba de 5m3 m3 0,0068 0 0
602003 Vibrador de imersão elétrico 2HP h 0,0109 0 0
602001 Betoneira elétrica 3,7KW (5Hp) 320l (hr prod) h 0,2613 3,6 0,94068 0,0652 0,01703676
Total Unitário do Serviço 1503,337 210,793127
401037 Muro alv 1/2vez 9x14x19cm h=2,30m cinta interm,emb m
17 Areia úmida m3 0,2292 75,75 17,3619 5,998112 1,37476727
25 Brita 1 m3 0,0321 220,5 7,07805 15,5517 0,49920957
26 Brita 2 m3 0,0749 217,5 16,29075 15,34354 1,149231146
20 Cimento comum kg 64,3366 4,2 270,2137 1,840696 118,4241223
19 Cal virgem em pó kg 19,1952 0,1 1,91952 0,077633 1,490180962
702 Tijolo comum de 6 furos (9x14x19cm) pç 57,2776 15,97 914,7233 1,25 71,597
584 Aço CA-50 Ø 10,00mm (3/8"), P=0,58Kg/m kg 5,9711 31 185,1041 2,57 15,345727
595 Aço CA-60 Ø 4,60mm, P=0,130Kg/m kg 2,3938 31 74,2078 2,57 6,152066
625 Arame recozido nº 18 BWG kg 0,1525 30 4,575 2,25 0,343125
205 Ripa de Pinus  de 2,50x10,00cm m 2,9765 0,6 1,7859 0,041587 0,123783706
206 Tabua de Pinus de 2,50 x 15,00cm m 1,333 0,89 1,18637 0,06 0,07998
207 Tabua de Pinus de 2,50 x 20,00cm m 1,4 1,2 1,68 0,083173 0,1164422
208 Tabua de Pinus de 2,50 x 30,00cm m 1,2933 1,8 2,32794 0,12476 0,161352108
230 Desmoldante para formas l 0,5991 86,13 51,60048 5,0796 3,04318836
664 Pregos com cabeça 17x27 (242/Kg) kg 0,1039 31 3,2209 2,31 0,240009
4998 Aplicador de revestimento h 5,576 0 0
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
4997 Ajudante h 4,1005 0 0
5022 Servente h 4,1444 0 0
101501 Transp. entulho em caçamba de 5m3 m3 0,0068 0 0
602003 Vibrador de imersão elétrico 2HP h 0,0119 0 0
602001 Betoneira elétrica 3,7KW (5Hp) 320l (hr prod) h 0,2684 3,6 0,96624 0,0652 0,01749968
Total Unitário do Serviço 1554,242 220,1576843
401049 Muro paliteiro Hf=2,20m, c/ viga baldrame m
17 Areia úmida m3 0,0546 75,75 4,13595 5,998112 0,327496915
20 Cimento comum kg 29,835 4,2 125,307 1,840696 54,91716516
25 Brita 1 m3 0,0231 220,5 5,09355 15,5517 0,35924427
26 Brita 2 m3 0,0539 217,5 11,72325 15,34354 0,827016806
205 Ripa de Pinus  de 2,50x10,00cm m 2,3333 0,6 1,39998 0,041587 0,097034947
208 Tabua de Pinus de 2,50 x 30,00cm m 1,333 1,8 2,3994 0,12476 0,16630508
230 Desmoldante para formas l 0,16 86,13 13,7808 5,0796 0,812736
582 Aço CA-50 Ø 6,30mm (1/4"), P=0,25kg/m kg 3,68 31 114,08 2,57 9,4576
625 Arame recozido nº 18 BWG kg 0,064 30 1,92 2,25 0,144
664 Pregos com cabeça 17x27 (242/Kg) kg 0,0404 31 1,2524 2,31 0,093324
1126 Palito conc. arm p/muro h=2,2m Bi.8x14cm- Bs.8x7cm pç 6 247,2 1483,2 29,42 176,52
5003 Carpinteiro h 0,416 0 0
5004 Ajudante de Carpinteiro h 0,416 0 0
5009 Armador h 0,2048 0 0
5010 Ajudante de armador h 0,2048 0 0
5017 Pedreiro h 0,1403 0 0
5022 Servente h 1,4819 0 0
Total Unitário do Serviço 1764,292 243,7219232
401055 Gradil metalon 4x4cm c/10cm h=1,70m, e=3mm m
385 Perfil metalon retang 60x40mm e=3mm barra 6,00m m 2 18,6 37,2 0,18466 0,36932
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
386 Perfil metalon retang 40x40mm e=3mm barra 6,00m m 18 18,6 334,8 0,18 3,24
5023 Serralheiro h 2 0 0
5197 Cordão de solda e=3mm m 3,2 0 0
Total Unitário do Serviço 372 3,60932
401059 Portão metalon 4x4cm c/10cm 2fls.310x170cm,e=3mm ud
380 Perfil de aço laminado chato 3/4"x1/4" (0,96Kg/m) m 1,7 28,8 48,96 0,28593 0,486081
385 Perfil metalon retang 60x40mm e=3mm barra 6,00m m 6,2 18,6 115,32 0,18466 1,144892
386 Perfil metalon retang 40x40mm e=3mm barra 6,00m m 51 18,6 948,6 0,18466 9,41766
437 Ferrolho em perfil redondo Ø 3/4" com 30cm ud 1 3 3 0,2978 0,2978
439 Dobradiça para portão externo em aço pç 6 0 0
440 Ferro pedrez de 35cm Ø 1/2" com porta cadeado pç 1 0 0
5023 Serralheiro h 6,2 0 0
5197 Cordão de solda e=3mm m 16,32 0 0
Total Unitário do Serviço 1115,88 11,346433
401060 Portão metalon 4x4cm c/10cm 1 fl. 80x170cm,e=3mm ud
385 Perfil metalon retang 60x40mm e=3mm barra 6,00m m 1,6 18,6 29,76 0,18466 0,295456
386 Perfil metalon retang 40x40mm e=3mm barra 6,00m m 14,4 18,6 267,84 0,18466 2,659104
437 Ferrolho em perfil redondo Ø 3/4" com 30cm ud 1 3 3 0,2978 0,2978
439 Dobradiça para portão externo em aço pç 3 0 0
5023 Serralheiro h 1,6 0 0
5197 Cordão de solda e=3mm m 3,2 0 0
Total Unitário do Serviço 300,6 3,25236
401061 Gradil metalon 4x4cm c/10cm h=1,80m, e=1,2mm m
391 Perfil metalon retang 60x40mm e=1,2mm barra 6,00m m 2 18,6 37,2 0,18466 0,36932
392 Perfil metalon retang 40x40mm e=1,2mm barra 6,00m m 19 18,6 353,4 0,18466 3,50854
5023 Serralheiro h 2 0 0
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
5197 Cordão de solda e=3mm m 3,2 0 0
Total Unitário do Serviço 390,6 3,87786
401062 Portão metalon 4x4cm c/10cm 2fls.310x180cm,e=1,2mm ud
380 Perfil de aço laminado chato 3/4"x1/4" (0,96Kg/m) m 1,7 28,8 48,96 0,28593 0,486081
391 Perfil metalon retang 60x40mm e=1,2mm barra 6,00m m 6,2 18,6 115,32 0,18466 1,144892
392 Perfil metalon retang 40x40mm e=1,2mm barra 6,00m m 54 18,6 1004,4 0,18466 9,97164
437 Ferrolho em perfil redondo Ø 3/4" com 30cm ud 1 3 3 0,2978 0,2978
439 Dobradiça para portão externo em aço pç 6 8,89 53,34 0,67 4,02
440 Ferro pedrez de 35cm Ø 1/2" com porta cadeado pç 1 8,7 8,7 0,65 0,65
5023 Serralheiro h 6,2 0 0
5197 Cordão de solda e=3mm m 16,32 0 0
Total Unitário do Serviço 1233,72 16,570413
401063 Portão metalon 4x4cm c/10cm 1 fl. 80x180cm,e=1,2mm ud
391 Perfil metalon retang 60x40mm e=1,2mm barra 6,00m m 1,6 18,6 29,76 0,18466 0,295456
392 Perfil metalon retang 40x40mm e=1,2mm barra 6,00m m 16,2 18,6 301,32 0,18466 2,991492
437 Ferrolho em perfil redondo Ø 3/4" com 30cm ud 1 3 3 0,2978 0,2978
439 Dobradiça para portão externo em aço pç 3 8,89 26,67 0,67 2,01
5023 Serralheiro h 1,6 0 0
5197 Cordão de solda e=3mm m 3,2 0 0
Total Unitário do Serviço 360,75 5,594748
401064 Portão metalon 4x4cm c/10cm 1 fl.100x180cm,e=1,2mm ud
391 Perfil metalon retang 60x40mm e=1,2mm barra 6,00m m 2 18,6 37,2 0,18466 0,36932
392 Perfil metalon retang 40x40mm e=1,2mm barra 6,00m m 19,8 18,6 368,28 0,18466 3,656268
437 Ferrolho em perfil redondo Ø 3/4" com 30cm ud 1 3 3 0,2978 0,2978
439 Dobradiça para portão externo em aço pç 3 8,89 26,67 0,67 2,01
5023 Serralheiro h 1,9 0 0
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
5197 Cordão de solda e=3mm m 4 0 0
Total Unitário do Serviço 435,15 6,333388
430556 Guia de granito - meio fio 12x25cm m
17 Areia úmida m3 0,0247 75,75 1,871025 5,998112 0,148153366
20 Cimento comum kg 14,74 4,2 61,908 1,840696 27,13185904
25 Brita 1 m3 0,0105 220,5 2,31525 15,5517 0,16329285
26 Brita 2 m3 0,0246 217,5 5,3505 15,34354 0,377451084
36 Guia de granito (meio fio) - 12x25cm m 1,25 1125 1406,25 79,36 99,2
5017 Pedreiro h 0,288 0 0
5022 Servente h 0,464 0 0
Total Unitário do Serviço 1477,695 127,0207563
430557 Guia de concreto pré fabricada com sarjeta m
17 Areia úmida m3 0,0247 75,75 1,871025 5,998112 0,148153366
20 Cimento comum kg 14,74 4,2 61,908 1,840696 27,13185904
25 Brita 1 m3 0,0105 220,5 2,31525 15,5517 0,16329285
26 Brita 2 m3 0,0246 217,5 5,3505 15,34354 0,377451084
1083 Meio fio de conc. Pre mold. c/sargeta-80cm ud 1,25 0 0
5017 Pedreiro h 0,288 0 0
5022 Servente h 0,464 0 0
Total Unitário do Serviço 71,44478 27,82075634
430580 Bloco conc.hexag.intertrav e= 5cm sobre areia  5cm m2
17 Areia úmida m3 0,05 75,75 3,7875 5,998112 0,2999056
1109 Bloco de concreto sextavado intertravado e= 6cm pç 12 98,64 1183,68 7,26 87,12
5000 Calceteiro h 0,178 0 0
5022 Servente h 0,368 0 0
430552 Espalhamento/compac areia camada 30cm c/eqp.pesado m3 0,05 0 0
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
Total Unitário do Serviço 1187,468 87,4199056
430581 Bloco conc hexag intertrav e= 8cm sobre areia 10cm m2
17 Areia úmida m3 0,1 75,75 7,575 5,998112 0,5998112
1110 Bloco de concreto sextavado intertravado e= 8cm pç 12 126,82 1521,84 9,33 111,96
5000 Calceteiro h 0,178 0 0
5022 Servente h 0,368 0 0
430552 Espalhamento/compac areia camada 30cm c/eqp.pesado m3 0,1 0 0
Total Unitário do Serviço 1529,415 112,5598112
430582 Bloco conc.hexag.intertrav e=10cm sobre areia 10cm m2
17 Areia úmida m3 0,1 75,75 7,575 5,998112 0,5998112
1111 Bloco de concreto sextavado intertravado e= 10cm pç 12 162,05 1944,6 11,92 143,04
5000 Calceteiro h 0,178 0 0
5022 Servente h 0,368 0 0
430552 Espalhamento/compac areia camada 30cm c/eqp.pesado m3 0,1 0 0
Total Unitário do Serviço 1952,175 143,6398112
430583 Rejuntam. bloco conc.hexag. conc.asfáltico oxidado m2
29 Pedrisco m3 0,01 225 2,25 15,87 0,1587
106 Emulsão RT-1 ton 0,0001 0 0
5022 Servente h 0,1 0 0
Total Unitário do Serviço 2,25 0,1587
430584 Pavim. CA 12cm 18MPA sobre brita e=5cm, base prep m2
17 Areia úmida m3 0,0771 75,75 5,840325 5,998112 0,462454435
20 Cimento comum kg 49,896 4,2 209,5632 1,840696 91,84336762
25 Brita 1 m3 0,0331 220,5 7,29855 15,5517 0,51476127
26 Brita 2 m3 0,0775 217,5 16,85625 15,34354 1,18912435
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
27 Brita 3 m3 0,0525 214,5 11,26125 15,1319 0,79442475
600 Telas soldadas telcom Q   61 Ø 3,4mm #20x20cm m2 1,1 8,71 9,581 0,65 0,715
601 Telas soldadas telcom Q138 Ø 4,2mm #10x10cm m2 1,1 13,33 14,663 0,99 1,089
5017 Pedreiro h 0,2016 0 0
5022 Servente h 1,6128 0 0
430601 Espalhamento/compac areia camada 30cm c/eqp. leve m3 0,0525 0 0
602001 Betoneira elétrica 3,7KW (5Hp) 320l (hr prod) h 0,1101 3,6 0,39636 0,0652 0,00717852
Total Unitário do Serviço 275,4599 96,61531094
430585 Piso CA usinado e=7cm fck=25MPA c/fibra sintética m2
4985 Piso conc. usinado e=7cm + fibra sint., conf.memo. m2 1 970,36 970,36 71,47 71,47
Total Unitário do Serviço 970,36 71,47
430596 Pavim. Paralelep.sobre areia e=12cm, base prep m2
17 Areia úmida m3 0,144 75,75 10,908 5,998112 0,863728128
34 Paralelepípedo ud 30 0,006 0,18 0,0042 0,126
5000 Calceteiro h 0,6 0 0
5022 Servente h 0,7 0 0
430552 Espalhamento/compac areia camada 30cm c/eqp.pesado m3 0,144 0 0
Total Unitário do Serviço 11,088 0,989728128
430597 Remoção/reassent. Paralelep. sobre areia e=12cm m2
17 Areia úmida m3 0,144 75,75 10,908 5,998112 0,863728128
5000 Calceteiro h 0,6 0 0
5022 Servente h 0,7002 0 0
101287 Retirada pavt. em paralelepípedo c/reaprov. m2 1 0 0
Total Unitário do Serviço 10,908 0,863728128
430599 Rejuntamento de paralelepípedos com areia m2
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
17 Areia úmida m3 0,02 75,75 1,515 5,998112 0,11996224
5022 Servente h 0,08 0 0
Total Unitário do Serviço 1,515 0,11996224
430601 Espalhamento/compac areia camada 30cm c/eqp. leve m3
5022 Servente h 0,3334 0 0
Total Unitário do Serviço 0 0
430602 Espalhamento/compac aterro camada 30cm c/eqp. leve m3
5022 Servente h 0,3668 0 0
Total Unitário do Serviço 0 0
430603 Espalhamento/compac brita camada 30cm c/eqp. leve m3
5022 Servente h 0,3 0 0
Total Unitário do Serviço 0 0
430605 Espalhamento/compac pedrisco e=5cm c/eqp. leve m2
29 Pedrisco m3 0,075 0 0
5022 Servente h 0,2867 0 0
602009 Compactador de placa vibratória (gasolina) 5CV h 0,1667 0 0
Total Unitário do Serviço 0 0
430606 Preparo terreno corte/aterro compact. e máx=30cm m3
96 Saibro m3 0,39 0 0
5022 Servente h 0,2321 0 0
Total Unitário do Serviço 0 0
430610 Petit Pavet c/rej./lavag.c/ácido,sobre areia e=5cm m2
17 Areia úmida m3 0,063 75,75 4,77225 5,998112 0,377881056
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
20 Cimento comum kg 12,5 4,2 52,5 1,840696 23,0087
35 Pedra Petit Pave m3 0,08 375 30 26,45 2,116
5000 Calceteiro h 0,6 0 0
5022 Servente h 0,7 0 0
Total Unitário do Serviço 87,27225 25,50258106
430613 Lousa pedra 20x20cm assentada sobre areia e=10cm m2
17 Areia úmida m3 0,129 75,75 9,77175 5,998112 0,773756448
20 Cimento comum kg 3,5964 4,2 15,10488 1,840696 6,619879094
37 Lousas de pedra 20 x 20cm ud 22,675 0,006 0,13605 0,00042 0,0095235
5017 Pedreiro h 1,2 0 0
5022 Servente h 0,4868 0 0
Total Unitário do Serviço 25,01268 7,403159042
430615 Piso Concreto (1:3:6) quadro/1m lastro brita e=5cm m2
17 Areia úmida m3 0,046 75,75 3,4845 5,998112 0,275913152
20 Cimento comum kg 26,518 4,2 111,3756 1,840696 48,81157653
25 Brita 1 m3 0,0193 220,5 4,25565 15,5517 0,30014781
26 Brita 2 m3 0,0452 217,5 9,831 15,34354 0,693528008
64 Junta plástica 3/4" x 1/8" m 2,1 135 283,5 7,09 14,889
5017 Pedreiro h 0,0051 0 0
5022 Servente h 0,6034 0 0
430601 Espalhamento/compac areia camada 30cm c/eqp. leve m3 0,046 0 0
Total Unitário do Serviço 412,4468 64,9701655
430616 Lajota pré fabr. 45x45cm, ass.sobre areia e=10cm m2
17 Areia úmida m3 0,1471 75,75 11,14283 5,998112 0,882322275
20 Cimento comum kg 1,0692 4,2 4,49064 1,840696 1,968072163
1106 Lajota de concretro simples 45x45x5cm pç 4,7259 71,33 337,0984 5,25 24,810975
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
5017 Pedreiro h 1,2 0 0
5022 Servente h 0,3768 0 0
Total Unitário do Serviço 352,7319 27,66136944
430617 Lajota pré fabr. 30x30cm, ass.sobre areia e=10cm m2
17 Areia úmida m3 0,1483 75,75 11,23373 5,998112 0,88952001
20 Cimento comum kg 1,5552 4,2 6,53184 1,840696 2,862650419
1107 Lajota de concretro simples 30x30x5cm pç 10,405 31,7 329,8385 2,33 24,24365
5017 Pedreiro h 1,2 0 0
5022 Servente h 0,3756 0 0
Total Unitário do Serviço 347,6041 27,99582043
430618 Lajota pré fabr. 20x20cm, ass.sobre areia e=10cm m2
17 Areia úmida m3 0,15 75,75 11,3625 5,998112 0,8997168
20 Cimento comum kg 2,2356 4,2 9,38952 1,840696 4,115059978
1108 Lajota de concretro simples 20x20x5cm pç 22,675 14,09 319,4908 1,04 23,582
5017 Pedreiro h 1,2 0 0
5022 Servente h 0,3868 0 0
Total Unitário do Serviço 340,2428 28,59677678
430619 Lajota ardósia   30x30cm, ass.sobre areia e=10cm m2
17 Areia úmida m3 0,15 75,75 11,3625 5,998112 0,8997168
20 Cimento comum kg 2,2356 4,2 9,38952 1,840696 4,115059978
38 Lajota de ardósia 30x30x5cm ud 11,11 0,05 0,5555 0,00353 0,0392183
5017 Pedreiro h 1,2 0 0
5022 Servente h 0,3768 0 0
Total Unitário do Serviço 21,30752 5,053995078
430701 Bancos Conc.Armado conf. detalhe padrão FUNDEPAR ud
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
17 Areia úmida m3 0,0594 75,75 4,49955 5,998112 0,356287853
19 Cal virgem em pó kg 5,0743 0,1 0,50743 0,077633 0,393933132
29 Pedrisco m3 15,88 225 3573 15,87 252,0156
25 Brita 1 m3 0,0079 220,5 1,74195 15,5517 0,12285843
26 Brita 2 m3 0,0185 217,5 4,02375 15,34354 0,28385549
89 Argamassa préfabricada para reboco (cal fino) kg 7,81 0,05 0,3905 0,003831 0,02992011
179 Viga de Pinho 3" X 3" de 3ª construção m 2,4 1,68 4,032 0,116442 0,2794608
230 Desmoldante para formas l 0,27 86,13 23,2551 5,0796 1,371492
278 Chapa de madeira resinada 1,10x2,20m # 12 mm m2 0,6 0,54 0,324 0,031847 0,0191082
601 Telas soldadas telcom Q138 Ø 4,2mm #10x10cm m2 0,618 13,33 8,23794 0,99 0,61182
661 Pregos com cabeça 13x15 (1062/kg) kg 0,0113 31 0,3503 2,31 0,026103
666 Pregos com cabeça 18x27 (198/Kg) kg 0,0606 31 1,8786 2,31 0,139986
702 Tijolo comum de 6 furos (9x14x19cm) pç 13,5 15,97 215,595 1,25 16,875
5003 Carpinteiro h 0,8003 0 0
5004 Ajudante de Carpinteiro h 0,8003 0 0
5009 Armador h 0,012 0 0
5010 Ajudante de armador h 0,024 0 0
5017 Pedreiro h 1,6307 0 0
5022 Servente h 1,9802 0 0
Total Unitário do Serviço 3837,836 272,525425
430702 Mastro de f°g° c/base conc.(2,0x3,0x0,2)m FUNDEPAR cj
17 Areia úmida m3 0,0747 75,75 5,658525 5,998112 0,448058966
29 Pedrisco m3 4,0824 225 918,54 15,87 64,787688
25 Brita 1 m3 0,0316 220,5 6,9678 15,5517 0,49143372
26 Brita 2 m3 0,0738 217,5 16,0515 15,34354 1,132353252
205 Ripa de Pinus  de 2,50x10,00cm m 11,666 0,6 6,9996 0,041587 0,485153942
208 Tabua de Pinus de 2,50 x 30,00cm m 6,6666 1,8 11,99988 0,12476 0,831725016
230 Desmoldante para formas l 0,8 86,13 68,904 5,0796 4,06368
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
601 Telas soldadas telcom Q138 Ø 4,2mm #10x10cm m2 6,18 13,33 82,3794 0,99 6,1182
664 Pregos com cabeça 17x27 (242/Kg) kg 0,202 31 6,262 2,31 0,46662
4975 Mastro de F.G. padrão FUNDEPAR pç 3 0 0
5003 Carpinteiro h 2,08 0 0
5004 Ajudante de Carpinteiro h 2,08 0 0
5009 Armador h 0,12 0 0
5010 Ajudante de armador h 0,24 0 0
5017 Pedreiro h 0,192 0 0
5022 Servente h 1,152 0 0
Total Unitário do Serviço 1123,763 78,8249129
430703 Ferro bicicletá. 2" r=15cm h=30cm chumbado c/ 30cm ud
17 Areia úmida m3 0,1244 75,75 9,4233 5,998112 0,746165133
20 Cimento comum kg 68,04 4,2 285,768 1,840696 125,2409558
25 Brita 1 m3 0,0526 220,5 11,5983 15,5517 0,81801942
26 Brita 2 m3 0,123 217,5 26,7525 15,34354 1,88725542
454 Agua raz l 0,0044 0 0
467 Tinta esmalte, conf. memo. l 0,0172 0 0
473 Tinta zarcão , conf. memo. l 0,0218 0 0
491 Lixa média para ferro pç 0,1263 0 0
591 Aço CA-50 Ø 38,10mm (1 1/2"), P=8,95Kg/m kg 32,158 0 0
5009 Armador h 1,4958 0 0
5010 Ajudante de armador h 1,4958 0 0
5018 Pintor h 0,1604 0 0
5019 Ajudante de Pintor h 0,1453 0 0
5022 Servente h 1,68 0 0
Total Unitário do Serviço 333,5421 128,6923958
500101 Reparos trincas/rachaduras, c/ recuperação reboco m
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
17 Areia úmida m3 0,0243 75,75 1,840725 5,998112 0,145754122
19 Cal virgem em pó kg 2,912 0,1 0,2912 0,077633 0,226067296
20 Cimento comum kg 2,744 4,2 11,5248 1,840696 5,050869824
23 Gesso kg 5,6 0,9 5,04 0,06 0,336
594 Aço CA-60 Ø 4,20mm, P=0,109Kg/m kg 0,824 31 25,544 2,57 2,11768
5009 Armador h 0,044 0 0
5010 Ajudante de armador h 0,044 0 0
5017 Pedreiro h 0,8992 0 0
5022 Servente h 1,7472 0 0
5050 Betoneira elétrica potência de 5Hp - 320l (/1000) R$ 0,0172 0 0
Total Unitário do Serviço 44,24073 7,876371242
500102 Reparos trincas/rachaduras, c/ recuperação azulejo m
17 Areia úmida m3 0,0243 75,75 1,840725 5,998112 0,145754122
19 Cal virgem em pó kg 2,912 0,1 0,2912 0,077633 0,226067296
20 Cimento comum kg 2,744 4,2 11,5248 1,840696 5,050869824
21 Cimento branco kg 0,2 4,96 0,992 2,173775 0,434755
22 Cimento colante kg 3,6019 4,31 15,52419 1,89 6,807591
594 Aço CA-60 Ø 4,20mm, P=0,109Kg/m kg 0,824 31 25,544 2,57 2,11768
894 Azulejo branco de 1ª - 15x15cm m2 0,84 0 0
4999 Azulejista h 0,64 0 0
5009 Armador h 0,044 0 0
5010 Ajudante de armador h 0,044 0 0
5017 Pedreiro h 0,6086 0 0
5022 Servente h 2,8032 0 0
5050 Betoneira elétrica potência de 5Hp - 320l (/1000) R$ 0,0143 0 0
Total Unitário do Serviço 55,71691 14,78271724
500218 Subst.porta Itaúba almof 1,00x2,10m incl.ferragens cj
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
332 Porta Almofadada (7 almof) Itaúba 1ª 1,00x2,10m pç 1 7,88 7,88 0,54617 0,54617
430 Dobradiça de ferro cromado 3 1/2" x 3" pç 3 13,95 41,85 1,04 3,13428
680 Parafuso para madeira 12 x 25mm pç 18 0,93000 16,74 0,06965 1,2537
5003 Carpinteiro h 2,15 0 0
5004 Ajudante de Carpinteiro h 2,65 0 0
Total Unitário do Serviço 66,47 4,93415
500219 Subst.porta Itaúba almof 0,90x2,10m incl.ferragens cj
333 Porta Almofadada (7 almof) Itaúba 1ª 0,90x2,10m pç 1 7,09 7,09 0,49141 0,49141
430 Dobradiça de ferro cromado 3 1/2" x 3" pç 3 13,95 41,85 1,04 3,13428
680 Parafuso para madeira 12 x 25mm pç 18 0,93000 16,74 0,06965 1,2537
5003 Carpinteiro h 2,15 0 0
5004 Ajudante de Carpinteiro h 2,65 0 0
Total Unitário do Serviço 65,68 4,87939
500220 Subst.porta Itaúba almof 0,80x2,10m incl.ferragens cj
334 Porta Almofadada (7 almof) Itaúba 1ª 0,80x2,10m pç 1 6,3 6,3 0,436666 0,436666
430 Dobradiça de ferro cromado 3 1/2" x 3" pç 3 13,95 41,85 1,04 3,13428
680 Parafuso para madeira 12 x 25mm pç 18 0,93000 16,74 0,06965 1,2537
5003 Carpinteiro h 2,15 0 0
5004 Ajudante de Carpinteiro h 2,65 0 0
Total Unitário do Serviço 64,89 4,824646
500221 Subst.porta Itaúba almof 0,70x2,10m incl.ferragens cj
335 Porta Almofadada (7 almof) Itaúba 1ª 0,70x2,10m pç 1 5,51 5,51 0,3819 0,3819
430 Dobradiça de ferro cromado 3 1/2" x 3" pç 3 13,95 41,85 1,04 3,13428
680 Parafuso para madeira 12 x 25mm pç 18 0,93000 16,74 0,06965 1,2537
5003 Carpinteiro h 2,15 0 0
5004 Ajudante de Carpinteiro h 2,65 0 0
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
Total Unitário do Serviço 64,1 4,76988
500222 Subst.porta Itaúba almof 0,70x1,80m incl.ferragens cj
337 Porta Almofadada (7 almof) Itaúba 1ª 0,70x1,80m pç 1 4,05 4,05 0,28071 0,28071
430 Dobradiça de ferro cromado 3 1/2" x 3" pç 3 13,95 41,85 1,04 3,13428
680 Parafuso para madeira 12 x 25mm pç 18 0,93000 16,74 0,06965 1,2537
5003 Carpinteiro h 2,15 0 0
5004 Ajudante de Carpinteiro h 2,65 0 0
Total Unitário do Serviço 62,64 4,66869
500223 Subst.porta Itaúba almof 0,60x2,10m incl.ferragens cj
336 Porta Almofadada (7 almof) Itaúba 1ª 0,60x2,10m pç 1 4,73 4,73 0,32784 0,32784
430 Dobradiça de ferro cromado 3 1/2" x 3" pç 3 13,95 41,85 1,04 3,13428
680 Parafuso para madeira 12 x 25mm pç 18 0,93000 16,74 0,06965 1,2537
5003 Carpinteiro h 2,15 0 0
5004 Ajudante de Carpinteiro h 2,65 0 0
Total Unitário do Serviço 63,32 4,71582
500224 Subst.porta Itaúba almof 0,60x1,80m incl.ferragens cj
338 Porta Almofadada (7 almof) Itaúba 1ª 0,60x1,80m pç 1 7,88 7,88 0,54 0,54
430 Dobradiça de ferro cromado 3 1/2" x 3" pç 3 13,95 41,85 1,04 3,13428
680 Parafuso para madeira 12 x 25mm pç 18 0,93000 16,74 0,06965 1,2537
5003 Carpinteiro h 2,15 0 0
5004 Ajudante de Carpinteiro h 2,65 0 0
Total Unitário do Serviço 66,47 4,92798
500228 Subst.porta Itaúba chap. 1,00x2,10m incl.ferragens cj
311 Porta Chapeada de Itaúba de 1ª 1,00x2,10m pç 1 10,08 10,08 0,69865 0,69865
430 Dobradiça de ferro cromado 3 1/2" x 3" pç 3 13,95 41,85 1,04 3,13428
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
680 Parafuso para madeira 12 x 25mm pç 18 0,93000 16,74 0,06965 1,2537
5003 Carpinteiro h 2,15 0 0
5004 Ajudante de Carpinteiro h 2,65 0 0
Total Unitário do Serviço 68,67 5,08663
500229 Subst.porta Itaúba chap. 0,90x2,10m incl.ferragens cj
312 Porta Chapeada de Itaúba de 1ª 0,90x2,10m pç 1 9,07 9,07 0,6285 0,6285
430 Dobradiça de ferro cromado 3 1/2" x 3" pç 3 13,95 41,85 1,04 3,13428
680 Parafuso para madeira 12 x 25mm pç 18 0,93000 16,74 0,06965 1,2537
5003 Carpinteiro h 2,15 0 0
5004 Ajudante de Carpinteiro h 2,65 0 0
Total Unitário do Serviço 67,66 5,01648
500230 Subst.porta Itaúba chap. 0,80x2,10m incl.ferragens cj
313 Porta Chapeada de Itaúba de 1ª 0,80x2,10m pç 1 8,06 8,06 0,55865 0,55865
430 Dobradiça de ferro cromado 3 1/2" x 3" pç 3 13,95 41,85 1,04 3,13428
680 Parafuso para madeira 12 x 25mm pç 18 0,93000 16,74 0,06965 1,2537
5003 Carpinteiro h 2,15 0 0
5004 Ajudante de Carpinteiro h 2,65 0 0
Total Unitário do Serviço 66,65 4,94663
500231 Subst.porta Itaúba chap. 0,70x2,10m incl.ferragens cj
314 Porta Chapeada de Itaúba de 1ª 0,70x2,10m pç 1 7,06 7,06 0,48394 0,48394
430 Dobradiça de ferro cromado 3 1/2" x 3" pç 3 13,95 41,85 1,04 3,13428
680 Parafuso para madeira 12 x 25mm pç 18 0,93000 16,74 0,06965 1,2537
5003 Carpinteiro h 2,15 0 0
5004 Ajudante de Carpinteiro h 2,65 0 0
Total Unitário do Serviço 65,65 4,87192
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
500232 Subst.porta Itaúba chap. 0,70x1,80m incl.ferragens cj
316 Porta Chapeada de Itaúba de 1ª 0,70x1,80m pç 1 5,18 5,18 0,35903 0,35903
430 Dobradiça de ferro cromado 3 1/2" x 3" pç 3 13,95 41,85 1,04 3,13428
680 Parafuso para madeira 12 x 25mm pç 18 0,93000 16,74 0,06965 1,2537
5003 Carpinteiro h 2,15 0 0
5004 Ajudante de Carpinteiro h 2,65 0 0
Total Unitário do Serviço 63,77 4,74701
500233 Subst.porta Itaúba chap. 0,60x2,10m incl.ferragens cj
315 Porta Chapeada de Itaúba de 1ª 0,60x2,10m pç 1 6,05 6,05 0,419333 0,419333
430 Dobradiça de ferro cromado 3 1/2" x 3" pç 3 13,95 41,85 1,04 3,13428
680 Parafuso para madeira 12 x 25mm pç 18 0,93000 16,74 0,06965 1,2537
5003 Carpinteiro h 2,15 0 0
5004 Ajudante de Carpinteiro h 2,65 0 0
Total Unitário do Serviço 64,64 4,807313
500234 Subst.porta Itaúba chap. 0,60x1,80m incl.ferragens cj
317 Porta Chapeada de Itaúba de 1ª 0,60x1,80m pç 1 10,08 10,08 0,69865 0,69865
430 Dobradiça de ferro cromado 3 1/2" x 3" pç 3 13,95 41,85 1,04 3,13428
680 Parafuso para madeira 12 x 25mm pç 18 0,93000 16,74 0,06965 1,2537
5003 Carpinteiro h 2,15 0 0
5004 Ajudante de Carpinteiro h 2,65 0 0
Total Unitário do Serviço 68,67 5,08663
500238 Subst.caixilho Itaúba 25cm-1,00x2,10m,tacos/vistas cj
17 Areia úmida m3 0,091 75,75 6,89325 5,998112 0,545828192
20 Cimento comum kg 3,145 4,2 13,209 1,840696 5,78898892
298 Caixilho externo Itaúba largura 25cm m 2,1 1,54 3,234 0,10674 0,224154
339 Taco de imbuia para colocação de portas pç 3 1,08 3,24 0,07486 0,22458
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
659 Pregos com cabeça 10x10 (3250/Kg) kg 0,84 31 26,04 2,31 1,9404
682 Parafuso para madeira 12 x 80mm pç 6 2,79 16,74 0,21 1,26
5003 Carpinteiro h 0,9 0 0
5004 Ajudante de Carpinteiro h 0,9 0 0
5017 Pedreiro h 0,12 0 0
5022 Servente h 0,12 0 0
Total Unitário do Serviço 69,35625 9,983951112
500239 Subst.caixilho Itaúba 25cm-0,90x2,10m,tacos/vistas cj
17 Areia úmida m3 0,0182 75,75 1,37865 5,998112 0,109165638
20 Cimento comum kg 7,29 4,2 30,618 1,840696 13,41867384
298 Caixilho externo Itaúba largura 25cm m 5,1 1,54 7,854 0,10674 0,544374
301 Vista para porta de Itaúba 1x7cm m 10,2 0,34 3,468 0,02357 0,240414
339 Taco de imbuia para colocação de portas pç 6 1,08 6,48 0,07486 0,44916
659 Pregos com cabeça 10x10 (3250/Kg) kg 0,82 31 25,42 2,31 1,8942
682 Parafuso para madeira 12 x 80mm pç 12 2,79 33,48 0,21 2,52
5003 Carpinteiro h 0,9 0 0
5004 Ajudante de Carpinteiro h 0,9 0 0
5017 Pedreiro h 0,12 0 0
5022 Servente h 0,12 0 0
Total Unitário do Serviço 108,6987 19,17598748
500240 Subst.caixilho Itaúba 25cm-0,80x2,10m,tacos/vistas cj
17 Areia úmida m3 0,0182 75,75 1,37865 5,998112 0,109165638
20 Cimento comum kg 7,29 4,2 30,618 1,840696 13,41867384
298 Caixilho externo Itaúba largura 25cm m 5 1,54 7,7 0,10674 0,5337
301 Vista para porta de Itaúba 1x7cm m 10 0,34 3,4 0,02357 0,2357
339 Taco de imbuia para colocação de portas pç 6 1,08 6,48 0,07486 0,44916
659 Pregos com cabeça 10x10 (3250/Kg) kg 0,8 31 24,8 2,31 1,848
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
682 Parafuso para madeira 12 x 80mm pç 12 2,79 33,48 0,21 2,52
5003 Carpinteiro h 0,9 0 0
5004 Ajudante de Carpinteiro h 0,9 0 0
5017 Pedreiro h 0,12 0 0
5022 Servente h 0,12 0 0
Total Unitário do Serviço 107,8567 19,11439948
500241 Subst.caixilho Itaúba 25cm-0,70x2,10m,tacos/vistas cj
17 Areia úmida m3 0,0182 75,75 1,37865 5,998112 0,109165638
20 Cimento comum kg 7,29 4,2 30,618 1,840696 13,41867384
298 Caixilho externo Itaúba largura 25cm m 4,8 1,54 7,392 0,10674 0,512352
301 Vista para porta de Itaúba 1x7cm m 10 0,34 3,4 0,02357 0,2357
339 Taco de imbuia para colocação de portas pç 6 1,08 6,48 0,07486 0,44916
659 Pregos com cabeça 10x10 (3250/Kg) kg 0,78 31 24,18 2,31 1,8018
682 Parafuso para madeira 12 x 80mm pç 12 2,79 33,48 0,21 2,52
5003 Carpinteiro h 0,9 0 0
5004 Ajudante de Carpinteiro h 0,9 0 0
5017 Pedreiro h 0,12 0 0
5022 Servente h 0,12 0 0
Total Unitário do Serviço 106,9287 19,04685148
500242 Subst.caixilho Itaúba 25cm-0,60x2,10m,tacos/vistas cj
17 Areia úmida m3 0,0182 75,75 1,37865 5,998112 0,109165638
20 Cimento comum kg 7,29 4,2 30,618 1,840696 13,41867384
298 Caixilho externo Itaúba largura 25cm m 4,8 1,54 7,392 0,10674 0,512352
301 Vista para porta de Itaúba 1x7cm m 9,6 0,34 3,264 0,02357 0,226272
339 Taco de imbuia para colocação de portas pç 6 1,08 6,48 0,07486 0,44916
659 Pregos com cabeça 10x10 (3250/Kg) kg 0,76 31 23,56 2,31 1,7556
682 Parafuso para madeira 12 x 80mm pç 12 2,79 33,48 0,21 2,52
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
5003 Carpinteiro h 0,9 0 0
5004 Ajudante de Carpinteiro h 0,9 0 0
5017 Pedreiro h 0,12 0 0
5022 Servente h 0,12 0 0
Total Unitário do Serviço 106,1727 18,99122348
500245 Subst.caixilho Itaúba 14cm-1,00x2,10m,tacos/vistas cj
17 Areia úmida m3 0,0182 75,75 1,37865 5,998112 0,109165638
20 Cimento comum kg 7,29 4,2 30,618 1,840696 13,41867384
298 Caixilho externo Itaúba largura 25cm m 5,2 1,54 8,008 0,10674 0,555048
301 Vista para porta de Itaúba 1x7cm m 10,4 0,34 3,536 0,02357 0,245128
339 Taco de imbuia para colocação de portas pç 6 1,08 6,48 0,07486 0,44916
659 Pregos com cabeça 10x10 (3250/Kg) kg 0,84 31 26,04 2,31 1,9404
682 Parafuso para madeira 12 x 80mm pç 12 2,79 33,48 0,21 2,52
5003 Carpinteiro h 0,9 0 0
5004 Ajudante de Carpinteiro h 0,9 0 0
5017 Pedreiro h 0,12 0 0
5022 Servente h 0,12 0 0
Total Unitário do Serviço 109,5407 19,23757548
500246 Subst.caixilho Itaúba 14cm-0,90x2,10m,tacos/vistas cj
17 Areia úmida m3 0,0182 75,75 1,37865 5,998112 0,109165638
20 Cimento comum kg 7,29 4,2 30,618 1,840696 13,41867384
298 Caixilho externo Itaúba largura 25cm m 5,1 1,54 7,854 0,10674 0,544374
301 Vista para porta de Itaúba 1x7cm m 10,2 0,34 3,468 0,02357 0,240414
339 Taco de imbuia para colocação de portas pç 6 1,08 6,48 0,07486 0,44916
659 Pregos com cabeça 10x10 (3250/Kg) kg 0,82 31 25,42 2,31 1,8942
682 Parafuso para madeira 12 x 80mm pç 12 2,79 33,48 0,21 2,52
5003 Carpinteiro h 0,9 0 0
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
5004 Ajudante de Carpinteiro h 0,9 0 0
5017 Pedreiro h 0,12 0 0
5022 Servente h 0,12 0 0
Total Unitário do Serviço 108,6987 19,17598748
500247 Subst.caixilho Itaúba 14cm-0,80x2,10m,tacos/vistas cj
17 Areia úmida m3 0,0182 75,75 1,37865 5,998112 0,109165638
20 Cimento comum kg 7,29 4,2 30,618 1,840696 13,41867384
298 Caixilho externo Itaúba largura 25cm m 5 1,54 7,7 0,10674 0,5337
301 Vista para porta de Itaúba 1x7cm m 10 0,34 3,4 0,02357 0,2357
339 Taco de imbuia para colocação de portas pç 6 1,08 6,48 0,07486 0,44916
659 Pregos com cabeça 10x10 (3250/Kg) kg 0,8 31 24,8 2,31 1,848
682 Parafuso para madeira 12 x 80mm pç 12 2,79 33,48 0,21 2,52
5003 Carpinteiro h 0,9 0 0
5004 Ajudante de Carpinteiro h 0,9 0 0
5017 Pedreiro h 0,12 0 0
5022 Servente h 0,12 0 0
Total Unitário do Serviço 107,8567 19,11439948
500248 Subst.caixilho Itaúba 14cm-0,70x2,10m,tacos/vistas cj
17 Areia úmida m3 0,0182 75,75 1,37865 5,998112 0,109165638
20 Cimento comum kg 7,29 4,2 30,618 1,840696 13,41867384
298 Caixilho externo Itaúba largura 25cm m 4,8 1,54 7,392 0,10674 0,512352
301 Vista para porta de Itaúba 1x7cm m 10 0,34 3,4 0,02357 0,2357
339 Taco de imbuia para colocação de portas pç 6 1,08 6,48 0,07486 0,44916
659 Pregos com cabeça 10x10 (3250/Kg) kg 0,78 31 24,18 2,31 1,8018
682 Parafuso para madeira 12 x 80mm pç 12 2,79 33,48 0,21 2,52
5003 Carpinteiro h 0,9 0 0
5004 Ajudante de Carpinteiro h 0,9 0 0
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
5017 Pedreiro h 0,12 0 0
5022 Servente h 0,12 0 0
Total Unitário do Serviço 106,9287 19,04685148
500249 Subst.caixilho Itaúba 14cm-0,60x2,10m,tacos/vistas cj
17 Areia úmida m3 0,0182 75,75 1,37865 5,998112 0,109165638
20 Cimento comum kg 7,29 4,2 30,618 1,840696 13,41867384
298 Caixilho externo Itaúba largura 25cm m 4,8 1,54 7,392 0,10674 0,512352
301 Vista para porta de Itaúba 1x7cm m 9,6 0,34 3,264 0,02357 0,226272
339 Taco de imbuia para colocação de portas pç 6 1,08 6,48 0,07486 0,44916
659 Pregos com cabeça 10x10 (3250/Kg) kg 0,76 31 23,56 2,31 1,7556
682 Parafuso para madeira 12 x 80mm pç 12 2,79 33,48 0,21 2,52
5003 Carpinteiro h 0,9 0 0
5004 Ajudante de Carpinteiro h 0,9 0 0
5017 Pedreiro h 0,12 0 0
5022 Servente h 0,12 0 0
Total Unitário do Serviço 106,1727 18,99122348
500255 Subst.cxilho Cambará 25cm-1,00x2,10m,tacos/vistas cj
17 Areia úmida m3 0,0182 75,75 1,37865 5,998112 0,109165638
20 Cimento comum kg 7,29 4,2 30,618 1,840696 13,41867384
298 Caixilho externo Itaúba largura 25cm m 5,2 1,54 8,008 0,10674 0,555048
301 Vista para porta de Itaúba 1x7cm m 10,4 0,34 3,536 0,02357 0,245128
339 Taco de imbuia para colocação de portas pç 6 1,08 6,48 0,07486 0,44916
659 Pregos com cabeça 10x10 (3250/Kg) kg 0,84 31 26,04 2,31 1,9404
682 Parafuso para madeira 12 x 80mm pç 12 2,79 33,48 0,21 2,52
5003 Carpinteiro h 0,9 0 0
5004 Ajudante de Carpinteiro h 0,9 0 0
5017 Pedreiro h 0,12 0 0
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
5022 Servente h 0,12 0 0
Total Unitário do Serviço 109,5407 19,23757548
500256 Subst.cxilho Cambará 25cm-0,90x2,10m,tacos/vistas cj
17 Areia úmida m3 0,0182 75,75 1,37865 5,998112 0,109165638
20 Cimento comum kg 7,29 4,2 30,618 1,840696 13,41867384
298 Caixilho externo Itaúba largura 25cm m 5,1 1,54 7,854 0,10674 0,544374
301 Vista para porta de Itaúba 1x7cm m 10,2 0,34 3,468 0,02357 0,240414
339 Taco de imbuia para colocação de portas pç 6 1,08 6,48 0,07486 0,44916
659 Pregos com cabeça 10x10 (3250/Kg) kg 0,82 31 25,42 2,31 1,8942
682 Parafuso para madeira 12 x 80mm pç 12 2,79 33,48 0,21 2,52
5003 Carpinteiro h 0,9 0 0
5004 Ajudante de Carpinteiro h 0,9 0 0
5017 Pedreiro h 0,12 0 0
5022 Servente h 0,12 0 0
Total Unitário do Serviço 108,6987 19,17598748
500257 Subst.cxilho Cambará 25cm-0,80x2,10m,tacos/vistas cj
17 Areia úmida m3 0,0182 75,75 1,37865 5,998112 0,109165638
20 Cimento comum kg 7,29 4,2 30,618 1,840696 13,41867384
298 Caixilho externo Itaúba largura 25cm m 5 1,54 7,7 0,10674 0,5337
301 Vista para porta de Itaúba 1x7cm m 10 0,34 3,4 0,02357 0,2357
339 Taco de imbuia para colocação de portas pç 6 1,08 6,48 0,07486 0,44916
659 Pregos com cabeça 10x10 (3250/Kg) kg 0,8 31 24,8 2,31 1,848
682 Parafuso para madeira 12 x 80mm pç 12 2,79 33,48 0,21 2,52
5003 Carpinteiro h 0,9 0 0
5004 Ajudante de Carpinteiro h 0,9 0 0
5017 Pedreiro h 0,12 0 0
5022 Servente h 0,12 0 0
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
Total Unitário do Serviço 107,8567 19,11439948
500258 Subst.cxilho Cambará 25cm-0,70x2,10m,tacos/vistas cj
17 Areia úmida m3 0,0182 75,75 1,37865 5,998112 0,109165638
20 Cimento comum kg 7,29 4,2 30,618 1,840696 13,41867384
298 Caixilho externo Itaúba largura 25cm m 4,8 1,54 7,392 0,10674 0,512352
301 Vista para porta de Itaúba 1x7cm m 10 0,34 3,4 0,02357 0,2357
339 Taco de imbuia para colocação de portas pç 6 1,08 6,48 0,07486 0,44916
659 Pregos com cabeça 10x10 (3250/Kg) kg 0,78 31 24,18 2,31 1,8018
682 Parafuso para madeira 12 x 80mm pç 12 2,79 33,48 0,21 2,52
5003 Carpinteiro h 0,9 0 0
5004 Ajudante de Carpinteiro h 0,9 0 0
5017 Pedreiro h 0,12 0 0
5022 Servente h 0,12 0 0
Total Unitário do Serviço 106,9287 19,04685148
500259 Subst.cxilho Cambará 25cm-0,60x2,10m,tacos/vistas cj
17 Areia úmida m3 0,0182 75,75 1,37865 5,998112 0,109165638
20 Cimento comum kg 7,29 4,2 30,618 1,840696 13,41867384
298 Caixilho externo Itaúba largura 25cm m 4,8 1,54 7,392 0,10674 0,512352
301 Vista para porta de Itaúba 1x7cm m 9,6 0,34 3,264 0,02357 0,226272
339 Taco de imbuia para colocação de portas pç 6 1,08 6,48 0,07486 0,44916
659 Pregos com cabeça 10x10 (3250/Kg) kg 0,76 31 23,56 2,31 1,7556
682 Parafuso para madeira 12 x 80mm pç 12 2,79 33,48 0,21 2,52
5003 Carpinteiro h 0,9 0 0
5004 Ajudante de Carpinteiro h 0,9 0 0
5017 Pedreiro h 0,12 0 0
5022 Servente h 0,12 0 0
Total Unitário do Serviço 106,1727 18,99122348
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
500262 Subst.cxilho Cambará 14cm-1,00x2,10m,tacos/vistas cj
17 Areia úmida m3 0,0182 75,75 1,37865 5,998112 0,109165638
20 Cimento comum kg 7,29 4,2 30,618 1,840696 13,41867384
298 Caixilho externo Itaúba largura 25cm m 5,2 1,54 8,008 0,10674 0,555048
301 Vista para porta de Itaúba 1x7cm m 10,4 0,34 3,536 0,02357 0,245128
339 Taco de imbuia para colocação de portas pç 6 1,08 6,48 0,07486 0,44916
659 Pregos com cabeça 10x10 (3250/Kg) kg 0,84 31 26,04 2,31 1,9404
682 Parafuso para madeira 12 x 80mm pç 12 2,79 33,48 0,21 2,52
5003 Carpinteiro h 0,9 0 0
5004 Ajudante de Carpinteiro h 0,9 0 0
5017 Pedreiro h 0,12 0 0
5022 Servente h 0,12 0 0
Total Unitário do Serviço 109,5407 19,23757548
500263 Subst.cxilho Cambará 14cm-0,90x2,10m,tacos/vistas cj
17 Areia úmida m3 0,0182 75,75 1,37865 5,998112 0,109165638
20 Cimento comum kg 7,29 4,2 30,618 1,840696 13,41867384
298 Caixilho externo Itaúba largura 25cm m 5,1 1,54 7,854 0,10674 0,544374
301 Vista para porta de Itaúba 1x7cm m 10,2 0,34 3,468 0,02357 0,240414
339 Taco de imbuia para colocação de portas pç 6 1,08 6,48 0,07486 0,44916
659 Pregos com cabeça 10x10 (3250/Kg) kg 0,82 31 25,42 2,31 1,8942
682 Parafuso para madeira 12 x 80mm pç 12 2,79 33,48 0,21 2,52
5003 Carpinteiro h 0,9 0 0
5004 Ajudante de Carpinteiro h 0,9 0 0
5017 Pedreiro h 0,12 0 0
5022 Servente h 0,12 0 0
Total Unitário do Serviço 108,6987 19,17598748
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
500264 Subst.cxilho Cambará 14cm-0,80x2,10m,tacos/vistas cj
17 Areia úmida m3 0,0182 75,75 1,37865 5,998112 0,109165638
20 Cimento comum kg 7,29 4,2 30,618 1,840696 13,41867384
298 Caixilho externo Itaúba largura 25cm m 5 1,54 7,7 0,10674 0,5337
301 Vista para porta de Itaúba 1x7cm m 10 0,34 3,4 0,02357 0,2357
339 Taco de imbuia para colocação de portas pç 6 1,08 6,48 0,07486 0,44916
659 Pregos com cabeça 10x10 (3250/Kg) kg 0,8 31 24,8 2,31 1,848
682 Parafuso para madeira 12 x 80mm pç 12 2,79 33,48 0,21 2,52
5003 Carpinteiro h 0,9 0 0
5004 Ajudante de Carpinteiro h 0,9 0 0
5017 Pedreiro h 0,12 0 0
5022 Servente h 0,12 0 0
Total Unitário do Serviço 107,8567 19,11439948
500265 Subst.cxilho Cambará 14cm-0,70x2,10m,tacos/vistas cj
17 Areia úmida m3 0,0182 75,75 1,37865 5,998112 0,109165638
20 Cimento comum kg 7,29 4,2 30,618 1,840696 13,41867384
298 Caixilho externo Itaúba largura 25cm m 4,8 1,54 7,392 0,10674 0,512352
301 Vista para porta de Itaúba 1x7cm m 10 0,34 3,4 0,02357 0,2357
339 Taco de imbuia para colocação de portas pç 6 1,08 6,48 0,07486 0,44916
659 Pregos com cabeça 10x10 (3250/Kg) kg 0,78 31 24,18 2,31 1,8018
682 Parafuso para madeira 12 x 80mm pç 12 2,79 33,48 0,21 2,52
5003 Carpinteiro h 0,9 0 0
5004 Ajudante de Carpinteiro h 0,9 0 0
5017 Pedreiro h 0,12 0 0
5022 Servente h 0,12 0 0
Total Unitário do Serviço 106,9287 19,04685148
500266 Subst.cxilho Cambará 14cm-0,60x2,10m,tacos/vistas cj
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
17 Areia úmida m3 0,0182 75,75 1,37865 5,998112 0,109165638
20 Cimento comum kg 7,29 4,2 30,618 1,840696 13,41867384
298 Caixilho externo Itaúba largura 25cm m 4,8 1,54 7,392 0,10674 0,512352
301 Vista para porta de Itaúba 1x7cm m 9,6 0,34 3,264 0,02357 0,226272
339 Taco de imbuia para colocação de portas pç 6 1,08 6,48 0,07486 0,44916
659 Pregos com cabeça 10x10 (3250/Kg) kg 0,76 31 23,56 2,31 1,7556
682 Parafuso para madeira 12 x 80mm pç 12 2,79 33,48 0,21 2,52
5003 Carpinteiro h 0,9 0 0
5004 Ajudante de Carpinteiro h 0,9 0 0
5017 Pedreiro h 0,12 0 0
5022 Servente h 0,12 0 0
Total Unitário do Serviço 106,1727 18,99122348
500267 Substituição vistas de porta - Cambará 1x7cm m
302 Vista para porta de Cambara 1x7cm m 1 0,26 0,26 0,01802 0,01802
660 Pregos com cabeça 12x12 (1632/Kg) kg 0,06 31 1,86 2,31 0,1386
5003 Carpinteiro h 0,15 0 0
5004 Ajudante de Carpinteiro h 0,15 0 0
Total Unitário do Serviço 2,12 0,15662
500268 Substituição vistas de porta - Itaúba  1x7cm m
301 Vista para porta de Itaúba 1x7cm m 1 0,34 0,34 0,02357 0,02357
660 Pregos com cabeça 12x12 (1632/Kg) kg 0,06 31 1,86 2,31 0,1386
5003 Carpinteiro h 0,15 0 0
5004 Ajudante de Carpinteiro h 0,15 0 0
Total Unitário do Serviço 2,2 0,16217
500270 Subst.Fdura INT, esp oval/maçta.franc inox, tipo A ud
414 Fechadura interna, tipo A, conf. memo. pç 1 11,6 11,6 0,87 0,87
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
5003 Carpinteiro h 1,5 0 0
Total Unitário do Serviço 11,6 0,87
500271 Subst.Fdura BWC, esp oval/maçta.franc inox, tipo A ud
415 Fechadura BWC, tipo A, conf. memo. pç 1 11,6 11,6 0,87 0,87
5003 Carpinteiro h 1,5 0 0
Total Unitário do Serviço 11,6 0,87
500272 Subst.Fdura EXT, esp oval/maçta.franc inox, tipo A ud
416 Fechadura externa, tipo A, conf. memo. pç 1 11,6 11,6 0,87 0,87
5003 Carpinteiro h 1,5 0 0
Total Unitário do Serviço 11,6 0,87
500273 Subst.Fdura INT, esp oval/maçta.franc inox, tipo B ud
417 Fechadura interna, tipo B, conf. memo. pç 1 11,6 11,6 0,87 0,87
5003 Carpinteiro h 1,5 0 0
Total Unitário do Serviço 11,6 0,87
500274 Subst.Fdura BWC, esp oval/maçta.franc inox, tipo B ud
418 Fechadura BWC, tipo B, conf. memo. pç 1 11,6 11,6 0,87 0,87
5003 Carpinteiro h 1,5 0 0
Total Unitário do Serviço 11,6 0,87
500275 Subst.Fdura EXT, esp oval/maçta.franc inox, tipo B ud
419 Fechadura externa, tipo B, conf. memo. pç 1 11,6 11,6 0,87 0,87
5003 Carpinteiro h 1,5 0 0
Total Unitário do Serviço 11,6 0,87
500276 Subst.Fdura INT, esp ret./maçta. bola inox, tipo C ud
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
420 Fechadura interna, tipo C, conf. memo. pç 1 11,6 11,6 0,87 0,87
5003 Carpinteiro h 1,5 0 0
Total Unitário do Serviço 11,6 0,87
500277 Subst.Fdura BWC, esp ret./maçta. bola inox, tipo C ud
421 Fechadura BWC, tipo C, conf. memo. pç 1 11,6 11,6 0,87 0,87
5003 Carpinteiro h 1,5 0 0
Total Unitário do Serviço 11,6 0,87
500280 Subst.Fdura EXT, esp ret./maçta. bola inox, tipo C ud
422 Fechadura externa, tipo C, conf. memo. pç 1 11,6 11,6 0,87 0,87
5003 Carpinteiro h 1,5 0 0
Total Unitário do Serviço 11,6 0,87
500281 Subst.Fdura EXT, esp ret/maçta.bola inox,tipo C-II ud
423 Fechadura externa tipo C II, conf. memo. pç 1 11,6 11,6 0,87 0,87
5003 Carpinteiro h 1,5 0 0
Total Unitário do Serviço 11,6 0,87
500282 Subst.Fdura EXT, esp ret/maçta. americana, tipo D ud
424 Fechadura linha serralheiro ext. tipoD,conf.memo. pç 1 11,6 11,6 0,87 0,87
5003 Carpinteiro h 1,5 0 0
Total Unitário do Serviço 11,6 0,87
500283 Subst.Fdura INT, roseta/contemporânea inox, tipo E ud
425 Fechadura interna, tipo E, conf. memo. pç 1 11,6 11,6 0,87 0,87
5003 Carpinteiro h 1,5 0 0
Total Unitário do Serviço 11,6 0,87
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
500284 Subst.Fdura BWC, roseta/contemporânea inox, tipo E ud
426 Fechadura BWC, tipo E, conf. memo. pç 1 11,6 11,6 0,87 0,87
5003 Carpinteiro h 1,5 0 0
Total Unitário do Serviço 11,6 0,87
500285 Subst.Fdura EXT, roseta/contemporânea inox, tipo E ud
427 Fechadura externa, tipo E, conf. memo. pç 1 11,6 11,6 0,87 0,87
5003 Carpinteiro h 1,5 0 0
Total Unitário do Serviço 11,6 0,87
500286 Subst.Fdura BWC, livre-ocupado ud
428 Fechadura tipo tranqueta "LIVRE OCUPADO" pç 1 11,6 11,6 0,87 0,87
5003 Carpinteiro h 1,5 0 0
Total Unitário do Serviço 11,6 0,87
500290 Subst. dobradiças de latão cj
429 Dobrad. latão 3 1/2"x3" cabeça piramidal c/4 aneis pç 3 13,95 41,85 1,04 3,13428
680 Parafuso para madeira 12 x 25mm pç 12 0,93000 11,16 0,06965 0,8358
5003 Carpinteiro h 2,15 0 0
5004 Ajudante de Carpinteiro h 2,65 0 0
Total Unitário do Serviço 53,01 3,97008
500291 Subst. dobradiças de ferro cromado cj
430 Dobradiça de ferro cromado 3 1/2" x 3" pç 3 13,95 41,85 1,04 3,13428
680 Parafuso para madeira 12 x 25mm pç 12 0,93000 11,16 0,06965 0,8358
5003 Carpinteiro h 2,15 0 0
5004 Ajudante de Carpinteiro h 2,65 0 0
Total Unitário do Serviço 53,01 3,97008
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
500301 Subst. puchadores p/ janelas de correr ud
432 Puchador c/empunhadura e trava p/ janela de correr pç 1 8,99 8,99 0,67 0,67
5023 Serralheiro h 0,55 0 0
Total Unitário do Serviço 8,99 0,67
500302 Subst. puchadores p/ janelas basculante ud
434 Puchador de janela basculante pç 1 8,99 8,99 0,67 0,67
5023 Serralheiro h 0,7 0 0
Total Unitário do Serviço 8,99 0,67
500303 Subst. varão p/ janela basculante m
435 Varão de latão para janela basculante m 1 17,98 17,98 1,35 1,35
436 Rebites kg 0,1 0 0
5023 Serralheiro h 2 0 0
Total Unitário do Serviço 17,98 1,35
500305 Chapa de ferro 5/8x1/8" soldada em vitrô m
384 Perfil de ferro 5/8x1/8" (,7438Kg/m) m 1 22,94 22,94 0,22775 0,22775
5196 Ponto de solda em esquadrias de ferros pt 10 0 0
Total Unitário do Serviço 22,94 0,22775
500401 Subst. vidro liso 3mm m2
5032 Vidraceiro h 1,85 0 0
206001 Vidro trasparente 3mm m2 1 138,75 138,75 7,18 7,18
Total Unitário do Serviço 138,75 7,18
500402 Subst. vidro liso 4mm m2
5032 Vidraceiro h 1,85 0 0
206002 Vidro trasparente 4mm m2 1 185 185 9,57 9,57
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
Total Unitário do Serviço 185 9,57
500403 Subst. vidro liso 5mm m2
5032 Vidraceiro h 1,85 0 0
206003 Vidro trasparente 5mm m2 1 231,25 231,25 11,96 11,96
Total Unitário do Serviço 231,25 11,96
500404 Subst. vidro liso 6mm m2
5032 Vidraceiro h 1,85 0 0
206004 Vidro trasparente 6mm m2 1 277,5 277,5 14,35 14,35
Total Unitário do Serviço 277,5 14,35
500405 Subst. vidro martelado m2
5032 Vidraceiro h 1,85 0 0
206005 Vidro martelado m2 1 185 185 9,57 9,57
Total Unitário do Serviço 185 9,57
500406 Subst. vidro canelado m2
5032 Vidraceiro h 1,85 0 0
206006 Vidro canelado m2 1 185 185 9,57 9,57
Total Unitário do Serviço 185 9,57
500407 Subst. vidro aramado 7mm m2
5032 Vidraceiro h 1,85 0 0
206007 Vidro aramado 7mm m2 1 370 370 19,13 19,13
Total Unitário do Serviço 370 19,13
501401 Subst.cobertura -cer. francesa- c/ remoção entulho m2
707 Telha Francesa de 1ª pç 17 8,06 137,02 0,63 10,71
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
5025 Telhadista h 0,52 0 0
5026 Ajudante de telhadista h 1 0 0
5056 Caçamba de 5m3 gb 0,02 0 0
Total Unitário do Serviço 137,02 10,71
501402 Subst.cobertura -cer. romana-   c/ remoção entulho m2
709 Telha Colonial capa e canal romana de 1ª pç 17 8,06 137,02 0,63 10,71
5025 Telhadista h 0,52 0 0
5026 Ajudante de telhadista h 1 0 0
5056 Caçamba de 5m3 gb 0,02 0 0
Total Unitário do Serviço 137,02 10,71
501403 Subst.cobert. -cer. portuguesa- c/ remoção entulho m2
708 Telha Colonial capa e canal Portuguesa de 1ª pç 17 8,06 137,02 0,63 10,71
5025 Telhadista h 0,52 0 0
5026 Ajudante de telhadista h 1 0 0
5056 Caçamba de 5m3 gb 0,02 0 0
Total Unitário do Serviço 137,02 10,71
501404 Subst. cumeeira barro, incl. emboç. c/ arg. mista m
17 Areia úmida m3 0,003 75,75 0,22725 5,998112 0,017994336
18 Cal hidratada kg 0,26 4,03 1,0478 3,128602 0,81343652
710 Cumeeira de barro (goiva lisa) pç 3,5 8,06 28,21 0,63 2,205
5017 Pedreiro h 0,35 0 0
5022 Servente h 0,37 0 0
5056 Caçamba de 5m3 gb 0,01 0 0
Total Unitário do Serviço 29,48505 3,036430856
501410 Subst. cobert. F.C. 5mm - plano da cobertura m2
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
746 Telha de fibrocimento ondulada, e=5mm m2 1,4655 50,97 74,69654 3,61 5,290455
851 Parafuso em f°g° a fogo, c/ rosca soberda 110x8mm pç 1,3662 0,90 1,22958 0,07 0,09208188
860 Conjunto de vedação elastica cj 1,3662 0,72 0,983664 0,04 0,058008852
5025 Telhadista h 0,7043 0 0
5026 Ajudante de telhadista h 0,2723 0 0
5056 Caçamba de 5m3 gb 0,004 0 0
Total Unitário do Serviço 76,90978 5,440545732
501411 Subst. cobert. F.C. 6mm - plano da cobertura m2
754 Telha de fibrocimento ondulada, e=6mm m2 1,4655 50,97 74,69654 3,61 5,290455
851 Parafuso em f°g° a fogo, c/ rosca soberda 110x8mm pç 1,3662 0,90 1,22958 0,07 0,09208188
860 Conjunto de vedação elastica cj 1,3662 0,72 0,983664 0,04 0,058008852
5025 Telhadista h 0,7043 0 0
5026 Ajudante de telhadista h 0,2723 0 0
5056 Caçamba de 5m3 gb 0,004 0 0
Total Unitário do Serviço 76,90978 5,440545732
501412 Subst. cobert. F.C. 8mm - plano da cobertura m2
762 Telha de fibrocimento ondulada, e=8mm m2 1,4655 67,84 99,41952 4,81 7,049055
851 Parafuso em f°g° a fogo, c/ rosca soberda 110x8mm pç 1,3662 0,90 1,22958 0,07 0,09208188
860 Conjunto de vedação elastica cj 1,3662 0,72 0,983664 0,04 0,058008852
5025 Telhadista h 0,7043 0 0
5026 Ajudante de telhadista h 0,2723 0 0
5056 Caçamba de 5m3 gb 0,004 0 0
Total Unitário do Serviço 101,6328 7,199145732
501413 Subst. cumeeira universal F.C. m
773 Cumeeira universal,10°< i<30°,Lu1050mm,p/telha ond pç 0,9524 0 0
852 Parafuso em f°g° a fogo, c/ rosca soberba 150x8mm pç 4 0,6 2,4 0,04 0,16
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
860 Conjunto de vedação elastica cj 4 0,72 2,88 0,04 0,16984
5025 Telhadista h 0,146 0 0
5026 Ajudante de telhadista h 0,146 0 0
5056 Caçamba de 5m3 gb 0,004 0 0
Total Unitário do Serviço 5,28 0,32984
501430 Subst.ripa Pinho 1ª 1x2" -cob.cer- ret/recoloc cob m
152 Ripa de Pinho 1" X 2" de 1ª m 1,05 0,38 0,399 0,026 0,0273
664 Pregos com cabeça 17x27 (242/Kg) kg 0,0118 31 0,3658 2,31 0,027258
5003 Carpinteiro h 0,35 0 0
5004 Ajudante de Carpinteiro h 0,45 0 0
Total Unitário do Serviço 0,7648 0,054558
501431 Subst.ripa Cambará  1x2" -cob.cer- ret/recoloc cob m
189 Ripa de Cambará  de 2,50x 5,00cm m 1,05 0,47 0,4935 0,032438 0,0340599
664 Pregos com cabeça 17x27 (242/Kg) kg 0,0118 31 0,3658 2,31 0,027258
5003 Carpinteiro h 0,35 0 0
5004 Ajudante de Carpinteiro h 0,45 0 0
Total Unitário do Serviço 0,8593 0,0613179
501432 Subst.ripa Itaúba   1x2" -cob.cer- ret/recoloc cob m
220 Ripa de Itauba  de 2,50x 5,00cm m 1,05 0,58 0,609 0,04 0,042
664 Pregos com cabeça 17x27 (242/Kg) kg 0,0118 31 0,3658 2,31 0,027258
5003 Carpinteiro h 0,35 0 0
5004 Ajudante de Carpinteiro h 0,45 0 0
Total Unitário do Serviço 0,9748 0,069258
501433 Subst.terça Pinho 1ª 3x3"-cob.cer- ret/recoloc cob m
157 Viga de Pinho 3" X 3" de 1ª. m 1,05 1,68 1,764 0,116 0,1218
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
664 Pregos com cabeça 17x27 (242/Kg) kg 0,0511 31 1,5841 2,31 0,118041
5003 Carpinteiro h 0,75 0 0
5004 Ajudante de Carpinteiro h 0,92 0 0
Total Unitário do Serviço 3,3481 0,239841
501434 Subst.terça Cambará  3x3"-cob.cer- ret/recoloc cob m
195 Vigote de Cambará de 7,50x 7,50cm m 1,05 2,1 2,205 0,145553 0,15283065
664 Pregos com cabeça 17x27 (242/Kg) kg 0,0511 31 1,5841 2,31 0,118041
5003 Carpinteiro h 0,75 0 0
5004 Ajudante de Carpinteiro h 0,92 0 0
Total Unitário do Serviço 3,7891 0,27087165
501435 Subst.terça Itaúba   3x3"-cob.cer- ret/recoloc cob m
226 Vigote de Itauba de 7,50x 7,50cm m 1,05 2,69 2,8245 0,186 0,1953
664 Pregos com cabeça 17x27 (242/Kg) kg 0,0511 31 1,5841 2,31 0,118041
5003 Carpinteiro h 0,75 0 0
5004 Ajudante de Carpinteiro h 0,92 0 0
Total Unitário do Serviço 4,4086 0,313341
501436 Subst.caibro Pinho1ª 3x4"-cob.cer- ret/recoloc cob m
158 Viga de Pinho 3" X 4" de 1ª. m 1,05 2,25 2,3625 0,1559 0,163695
664 Pregos com cabeça 17x27 (242/Kg) kg 0,0797 31 2,4707 2,31 0,184107
5003 Carpinteiro h 1,3 0 0
5004 Ajudante de Carpinteiro h 1,71 0 0
Total Unitário do Serviço 4,8332 0,347802
501437 Subst.caibro Cambará 3x4"-cob.cer- ret/recoloc cob m
196 Vigote de Cambará de 7,50x 10,00cm m 1,05 2,81 2,9505 0,194764 0,2045022
664 Pregos com cabeça 17x27 (242/Kg) kg 0,0797 31 2,4707 2,31 0,184107
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
5003 Carpinteiro h 1,3 0 0
5004 Ajudante de Carpinteiro h 1,71 0 0
Total Unitário do Serviço 5,4212 0,3886092
501438 Subst.caibro Itaúba  3x4"-cob.cer- ret/recoloc cob m
227 Vigote de Itauba de 7,50x 10,00cm m 1,05 3,6 3,78 0,249 0,26145
664 Pregos com cabeça 17x27 (242/Kg) kg 0,0797 31 2,4707 2,31 0,184107
5003 Carpinteiro h 1,3 0 0
5004 Ajudante de Carpinteiro h 1,71 0 0
Total Unitário do Serviço 6,2507 0,445557
501439 Subst.perna tes.Pinho1ª 3x4" - ret/recoloc cob.cer m
158 Viga de Pinho 3" X 4" de 1ª. m 1,05 2,25 2,3625 0,1559 0,163695
664 Pregos com cabeça 17x27 (242/Kg) kg 0,0767 31 2,3777 2,31 0,177177
5003 Carpinteiro h 1,5 0 0
5004 Ajudante de Carpinteiro h 1,82 0 0
Total Unitário do Serviço 4,7402 0,340872
501440 Subst.perna tes.Cambará 3x4" - ret/recoloc cob.cer m
196 Vigote de Cambará de 7,50x 10,00cm m 1,05 2,81 2,9505 0,194764 0,2045022
664 Pregos com cabeça 17x27 (242/Kg) kg 0,0767 31 2,3777 2,31 0,177177
5003 Carpinteiro h 1,5 0 0
5004 Ajudante de Carpinteiro h 1,32 0 0
Total Unitário do Serviço 5,3282 0,3816792
501441 Subst.perna tes. Itaúba 3x4" - ret/recoloc cob.cer m
227 Vigote de Itauba de 7,50x 10,00cm m 1,05 3,6 3,78 0,25 0,2625
664 Pregos com cabeça 17x27 (242/Kg) kg 0,0767 31 2,3777 2,31 0,177177
5003 Carpinteiro h 1,5 0 0
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
5004 Ajudante de Carpinteiro h 1,82 0 0
Total Unitário do Serviço 6,1577 0,439677
501442 Subst.banzo inf tes.Pinho1ª 2x3x6"-ret/rec.cob.cer m
159 Viga de Pinho 3" X 6" de 1ª. m 2,1 4,5 9,45 0,3119 0,65499
664 Pregos com cabeça 17x27 (242/Kg) kg 0,1434 31 4,4454 2,31 0,331254
5003 Carpinteiro h 1,5 0 0
5004 Ajudante de Carpinteiro h 1,82 0 0
Total Unitário do Serviço 13,8954 0,986244
501443 Subst.banzo inf tes.Cambará 2x3x6"-ret/rec.cob.cer m
197 Vigote de Cambará de 7,50x15,00cm m 2,1 4,2 8,82 0,291106 0,6113226
664 Pregos com cabeça 17x27 (242/Kg) kg 0,1434 31 4,4454 2,31 0,331254
5003 Carpinteiro h 1,5 0 0
5004 Ajudante de Carpinteiro h 1,82 0 0
Total Unitário do Serviço 13,2654 0,9425766
501444 Subst.banzo inf tes.Itaúba  2x3x6"-ret/rec.cob.cer m
228 Vigote de Itauba de 7,50x15,00cm m 2,1 5,42 11,382 0,37567 0,788907
664 Pregos com cabeça 17x27 (242/Kg) kg 0,1434 31 4,4454 2,31 0,331254
5003 Carpinteiro h 1,5 0 0
5004 Ajudante de Carpinteiro h 1,82 0 0
Total Unitário do Serviço 15,8274 1,120161
501450 Subst. ripa Pinho 1ª 1x3" - ret/recoloc cob. FBC m
153 Ripa de Pinho 1" X 3" de 1ª m 1,05 0,56 0,588 0,03881 0,0407505
664 Pregos com cabeça 17x27 (242/Kg) kg 0,0184 31 0,5704 2,31 0,042504
5003 Carpinteiro h 0,25 0 0
5004 Ajudante de Carpinteiro h 0,35 0 0
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
Total Unitário do Serviço 1,1584 0,0832545
501451 Subst. ripa Cambará  1x3" - ret/recoloc cob. FBC m
190 Ripa de Cambará  de 2,50x 7,50cm m 1,05 0,7 0,735 0,048726 0,0511623
664 Pregos com cabeça 17x27 (242/Kg) kg 0,0184 31 0,5704 2,31 0,042504
5003 Carpinteiro h 0,25 0 0
5004 Ajudante de Carpinteiro h 0,35 0 0
Total Unitário do Serviço 1,3054 0,0936663
501452 Subst. ripa Itaúba   1x3" - ret/recoloc cob. FBC m
221 Ripa de Itauba  de 2,50x 7,50cm m 1,05 1,2 1,26 0,083 0,08715
664 Pregos com cabeça 17x27 (242/Kg) kg 0,0184 31 0,5704 2,31 0,042504
5003 Carpinteiro h 0,25 0 0
5004 Ajudante de Carpinteiro h 0,35 0 0
Total Unitário do Serviço 1,8304 0,129654
501453 Subst. caibro Pinho 1ª 3x3" - ret/recoloc cob. FBC m
157 Viga de Pinho 3" X 3" de 1ª. m 1,05 1,68 1,764 0,11644 0,122262
664 Pregos com cabeça 17x27 (242/Kg) kg 0,0271 31 0,8401 2,31 0,062601
5003 Carpinteiro h 0,278 0 0
5004 Ajudante de Carpinteiro h 0,374 0 0
Total Unitário do Serviço 2,6041 0,184863
501454 Subst. caibro Cambará  3x3" - ret/recoloc cob. FBC m
195 Vigote de Cambará de 7,50x 7,50cm m 1,05 2,1 2,205 0,145553 0,15283065
664 Pregos com cabeça 17x27 (242/Kg) kg 0,0271 31 0,8401 2,31 0,062601
5003 Carpinteiro h 0,278 0 0
5004 Ajudante de Carpinteiro h 0,374 0 0
Total Unitário do Serviço 3,0451 0,21543165
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
501455 Subst. caibro Itaúba   3x3" - ret/recoloc cob. FBC m
226 Vigote de Itauba de 7,50x 7,50cm m 1,05 2,69 2,8245 0,18645 0,1957725
664 Pregos com cabeça 17x27 (242/Kg) kg 0,0271 31 0,8401 2,31 0,062601
5003 Carpinteiro h 0,278 0 0
5004 Ajudante de Carpinteiro h 0,374 0 0
Total Unitário do Serviço 3,6646 0,2583735
501456 Subst. terça Pinho 1ª 3x4" - ret/recoloc cob. FBC m
158 Viga de Pinho 3" X 4" de 1ª. m 1,05 2,25 2,3625 0,15595 0,1637475
664 Pregos com cabeça 17x27 (242/Kg) kg 0,0368 31 1,1408 2,31 0,085008
5003 Carpinteiro h 0,535 0 0
5004 Ajudante de Carpinteiro h 0,735 0 0
Total Unitário do Serviço 3,5033 0,2487555
501457 Subst. terça Cambará  3x4" - ret/recoloc cob. FBC m
196 Vigote de Cambará de 7,50x 10,00cm m 1,05 2,81 2,9505 0,194764 0,2045022
664 Pregos com cabeça 17x27 (242/Kg) kg 0,0368 31 1,1408 2,31 0,085008
5003 Carpinteiro h 0,535 0 0
5004 Ajudante de Carpinteiro h 0,735 0 0
Total Unitário do Serviço 4,0913 0,2895102
501458 Subst. terça Itaúba   3x4" - ret/recoloc cob. FBC m
227 Vigote de Itauba de 7,50x 10,00cm m 1,05 3,6 3,78 0,24952 0,261996
664 Pregos com cabeça 17x27 (242/Kg) kg 0,0368 31 1,1408 2,31 0,085008
5003 Carpinteiro h 0,535 0 0
5004 Ajudante de Carpinteiro h 0,735 0 0
Total Unitário do Serviço 4,9208 0,347004
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
501459 Subst.perna tes.Pinho1ª 3x4"- ret/recoloc cob. FBC m
158 Viga de Pinho 3" X 4" de 1ª. m 1,05 2,25 2,3625 0,15595 0,1637475
664 Pregos com cabeça 17x27 (242/Kg) kg 0,0382 31 1,1842 2,31 0,088242
5003 Carpinteiro h 0,852 0 0
5004 Ajudante de Carpinteiro h 0,96 0 0
Total Unitário do Serviço 3,5467 0,2519895
501460 Subst.perna tes.Cambará 3x4"- ret/recoloc cob. FBC m
196 Vigote de Cambará de 7,50x 10,00cm m 1,05 2,81 2,9505 0,194764 0,2045022
664 Pregos com cabeça 17x27 (242/Kg) kg 0,0382 31 1,1842 2,31 0,088242
5003 Carpinteiro h 0,852 0 0
5004 Ajudante de Carpinteiro h 0,96 0 0
Total Unitário do Serviço 4,1347 0,2927442
501461 Subst.perna tes.Itaúba  3x4"- ret/recoloc cob. FBC m
227 Vigote de Itauba de 7,50x 10,00cm m 1,05 3,6 3,78 0,24952 0,261996
664 Pregos com cabeça 17x27 (242/Kg) kg 0,0382 31 1,1842 2,31 0,088242
5003 Carpinteiro h 0,852 0 0
5004 Ajudante de Carpinteiro h 0,96 0 0
Total Unitário do Serviço 4,9642 0,350238
501462 Subst.banzo inf tes.Pinho1ª 2(3x4")ret/rec cob.FBC m
158 Viga de Pinho 3" X 4" de 1ª. m 2,1 2,25 4,725 0,15595 0,327495
664 Pregos com cabeça 17x27 (242/Kg) kg 0,0764 31 2,3684 2,31 0,176484
5003 Carpinteiro h 0,852 0 0
5004 Ajudante de Carpinteiro h 0,96 0 0
Total Unitário do Serviço 7,0934 0,503979
501463 Subst.banzo inf tes.Cambará 2(3x6")ret/rec cob.FBC m
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
197 Vigote de Cambará de 7,50x15,00cm m 2,1 4,2 8,82 0,291106 0,6113226
664 Pregos com cabeça 17x27 (242/Kg) kg 0,0764 31 2,3684 2,31 0,176484
5003 Carpinteiro h 0,852 0 0
5004 Ajudante de Carpinteiro h 0,96 0 0
Total Unitário do Serviço 11,1884 0,7878066
501464 Subst.banzo inf tes.Itaúba  2(3x4")ret/rec cob.FBC m
227 Vigote de Itauba de 7,50x 10,00cm m 2,1 3,6 7,56 0,24952 0,523992
664 Pregos com cabeça 17x27 (242/Kg) kg 0,0764 31 2,3684 2,31 0,176484
5003 Carpinteiro h 0,852 0 0
5004 Ajudante de Carpinteiro h 0,96 0 0
Total Unitário do Serviço 9,9284 0,700476
501465 Subst.banzo inf tes.Pinho1ª 3x6"-  cobert. cer. m
159 Viga de Pinho 3" X 6" de 1ª. m 2,1 4,5 9,45 0,3119 0,65499
664 Pregos com cabeça 17x27 (242/Kg) kg 0,0764 31 2,3684 2,31 0,176484
5003 Carpinteiro h 0,852 0 0
5004 Ajudante de Carpinteiro h 0,96 0 0
Total Unitário do Serviço 11,8184 0,831474
501469 Revisão cobert. telha cer c/ret./escovam./recoloc. m2
5025 Telhadista h 0,52 0 0
5026 Ajudante de telhadista h 1,1 0 0
Total Unitário do Serviço 0 0
501470 Imunizaçao de estrutura de cobertura em madeira m2
231 Gimo cupim com corante marrom l 0,25 86,13 21,5325 5,0796 1,2699
5018 Pintor h 0,3 0 0
Total Unitário do Serviço 21,5325 1,2699
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
501501 Limpeza calha beiral  c/pint. fosfatiz. 2demão m2
454 Agua raz l 0,0192 31,36 0,602112 1,85 0,03552
475 Tinta fosfatizante super galvite l 0,2 69,58 13,916 5,12 1,024
5018 Pintor h 0,32 0 0
5019 Ajudante de Pintor h 0,32 0 0
5022 Servente h 0,3 0 0
Total Unitário do Serviço 14,51811 1,05952
501502 Limpeza calha platib. c/pint. fosfatiz. 2demão m2
454 Agua raz l 0,0096 31,36 0,301056 1,85 0,01776
475 Tinta fosfatizante super galvite l 0,1 69,58 6,958 5,12 0,512
5018 Pintor h 0,16 0 0
5019 Ajudante de Pintor h 0,16 0 0
5022 Servente h 0,3 0 0
Total Unitário do Serviço 7,259056 0,52976
501503 Pintura tinta fosfatizante 2dmão em contra rufo m2
454 Agua raz l 0,0096 31,36 0,301056 1,85 0,01776
475 Tinta fosfatizante super galvite l 0,1 69,58 6,958 5,12 0,512
4997 Ajudante h 0,3 0 0
5018 Pintor h 0,16 0 0
Total Unitário do Serviço 0 0
7,259056 0,52976
501504 Pintura tinta esmalte 2dmão em calha/rufos/etc m2
454 Agua raz l 0,02 31,36 0,6272 1,85 0,037
467 Tinta esmalte, conf. memo. l 0,16 69,58 11,1328 5,12 0,8192
492 Lixa grossa para ferro pç 0,2286 0 0
5018 Pintor h 0,3857 0 0
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
5019 Ajudante de Pintor h 0,3429 0 0
Total Unitário do Serviço 11,76 0,8562
501505 Limpeza de calhas com retirada de entulho m2
5022 Servente h 0,3 0 0
Total Unitário do Serviço 0 0
501510 Subst. calha beiral f°g° n°26, corte 35cm m
661 Pregos com cabeça 13x15 (1062/kg) kg 0,0377 31 1,1687 2,31 0,087087
939 Chapa de f°g° nº 26 - corte 35cm - trabalhada m 1,05 42,38 44,499 3,17 3,3285
955 Solda preparada 40/60 kg 0,0495 70 3,465 5,24 0,25938
5004 Ajudante de Carpinteiro h 0,25 0 0
5028 Funileiro h 0,2201 0 0
5029 Ajudante de funileiro h 0,2201 0 0
Total Unitário do Serviço 49,1327 3,674967
501511 Subst. calha beiral f°g° n°26, corte 40cm m
661 Pregos com cabeça 13x15 (1062/kg) kg 0,0377 31 1,1687 2,31 0,087087
940 Chapa de f°g° nº 26 - corte 40cm - trabalhada m 1,05 48,42 50,841 3,62 3,801
955 Solda preparada 40/60 kg 0,0566 70 3,962 5,24 0,296584
5004 Ajudante de Carpinteiro h 0,25 0 0
5028 Funileiro h 0,251 0 0
5029 Ajudante de funileiro h 0,251 0 0
Total Unitário do Serviço 55,9717 4,184671
501512 Subst. calha beiral f°g° n°26, corte 45cm m
661 Pregos com cabeça 13x15 (1062/kg) kg 0,0377 31 1,1687 2,31 0,087087
941 Chapa de f°g° nº 26 - corte 45cm - trabalhada m 1,05 53,26 55,923 3,99 4,1895
955 Solda preparada 40/60 kg 0,0637 70 4,459 5,24 0,333788
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
5004 Ajudante de Carpinteiro h 0,25 0 0
5028 Funileiro h 0,2821 0 0
5029 Ajudante de funileiro h 0,2821 0 0
Total Unitário do Serviço 61,5507 4,610375
501513 Subst. calha beiral f°g° n°26, corte 50cm m
661 Pregos com cabeça 13x15 (1062/kg) kg 0,0377 31 1,1687 2,31 0,087087
942 Chapa de f°g° nº 26 - corte 50cm - trabalhada m 1,05 60,54 63,567 4,53 4,7565
955 Solda preparada 40/60 kg 0,0707 70 4,949 5,24 0,370468
5004 Ajudante de Carpinteiro h 0,25 0 0
5028 Funileiro h 0,315 0 0
5029 Ajudante de funileiro h 0,315 0 0
Total Unitário do Serviço 69,6847 5,214055
501514 Subst. calha beiral f°g° n°26, corte 55cm m
661 Pregos com cabeça 13x15 (1062/kg) kg 0,0377 31 1,1687 2,31 0,087087
943 Chapa de f°g° nº 26 - corte 55cm - trabalhada m 1,05 65,38 68,649 4,89 5,1345
955 Solda preparada 40/60 kg 0,0778 70 5,446 5,24 0,407672
5004 Ajudante de Carpinteiro h 0,25 0 0
5028 Funileiro h 0,345 0 0
5029 Ajudante de funileiro h 0,345 0 0
Total Unitário do Serviço 75,2637 5,629259
501515 Subst. calha beiral f°g° n°26, corte 60cm m
661 Pregos com cabeça 13x15 (1062/kg) kg 0,0377 31 1,1687 2,31 0,087087
944 Chapa de f°g° nº 26 - corte 60cm - trabalhada m 1,05 72,36 75,978 5,43 5,7015
955 Solda preparada 40/60 kg 0,0849 70 5,943 5,24 0,444876
5004 Ajudante de Carpinteiro h 0,25 0 0
5028 Funileiro h 0,3806 0 0
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
5029 Ajudante de funileiro h 0,3806 0 0
Total Unitário do Serviço 83,0897 6,233463
501521 Subst. calha platibanda f°g° n°26, corte 35cm m
661 Pregos com cabeça 13x15 (1062/kg) kg 0,0377 31 1,1687 2,31 0,087087
939 Chapa de f°g° nº 26 - corte 35cm - trabalhada m 1,05 42,38 44,499 3,17 3,3285
955 Solda preparada 40/60 kg 0,0495 70 3,465 5,24 0,25938
5004 Ajudante de Carpinteiro h 0,25 0 0
5028 Funileiro h 0,2201 0 0
5029 Ajudante de funileiro h 0,2201 0 0
Total Unitário do Serviço 49,1327 3,674967
501522 Subst. calha platibanda f°g° n°26, corte 40cm m
661 Pregos com cabeça 13x15 (1062/kg) kg 0,0377 31 1,1687 2,31 0,087087
940 Chapa de f°g° nº 26 - corte 40cm - trabalhada m 1,05 48,42 50,841 3,62 3,801
955 Solda preparada 40/60 kg 0,0566 70 3,962 5,24 0,296584
5004 Ajudante de Carpinteiro h 0,25 0 0
5028 Funileiro h 0,251 0 0
5029 Ajudante de funileiro h 0,251 0 0
Total Unitário do Serviço 55,9717 4,184671
501523 Subst. calha platibanda f°g° n°26, corte 45cm m
661 Pregos com cabeça 13x15 (1062/kg) kg 0,0377 31 1,1687 2,31 0,087087
941 Chapa de f°g° nº 26 - corte 45cm - trabalhada m 1,05 53,26 55,923 3,99 4,1895
955 Solda preparada 40/60 kg 0,0637 70 4,459 5,24 0,333788
5004 Ajudante de Carpinteiro h 0,25 0 0
5028 Funileiro h 0,2821 0 0
5029 Ajudante de funileiro h 0,2821 0 0
Total Unitário do Serviço 61,5507 4,610375
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
501524 Subst. calha platibanda f°g° n°26, corte 50cm m
661 Pregos com cabeça 13x15 (1062/kg) kg 0,0377 31 1,1687 2,31 0,087087
942 Chapa de f°g° nº 26 - corte 50cm - trabalhada m 1,05 60,54 63,567 4,53 4,7565
955 Solda preparada 40/60 kg 0,0707 70 4,949 5,24 0,370468
5004 Ajudante de Carpinteiro h 0,25 0 0
5028 Funileiro h 0,315 0 0
5029 Ajudante de funileiro h 0,315 0 0
Total Unitário do Serviço 69,6847 5,214055
501525 Subst. calha platibanda f°g° n°26, corte 55cm m
661 Pregos com cabeça 13x15 (1062/kg) kg 0,0377 31 1,1687 2,31 0,087087
943 Chapa de f°g° nº 26 - corte 55cm - trabalhada m 1,05 65,38 68,649 4,89 5,1345
955 Solda preparada 40/60 kg 0,0778 70 5,446 5,24 0,407672
5004 Ajudante de Carpinteiro h 0,25 0 0
5028 Funileiro h 0,345 0 0
5029 Ajudante de funileiro h 0,345 0 0
Total Unitário do Serviço 75,2637 5,629259
501526 Subst. calha platibanda f°g° n°26, corte 60cm m
661 Pregos com cabeça 13x15 (1062/kg) kg 0,0377 31 1,1687 2,31 0,087087
944 Chapa de f°g° nº 26 - corte 60cm - trabalhada m 1,05 72,36 75,978 5,43 5,7015
955 Solda preparada 40/60 kg 0,0849 70 5,943 5,24 0,444876
5004 Ajudante de Carpinteiro h 0,25 0 0
5028 Funileiro h 0,3806 0 0
5029 Ajudante de funileiro h 0,3806 0 0
Total Unitário do Serviço 83,0897 6,233463
501527 Subst. calha platibanda f°g° n°26, corte 65cm m
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
661 Pregos com cabeça 13x15 (1062/kg) kg 0,0377 31 1,1687 2,31 0,087087
945 Chapa de f°g° nº 26 - corte 65cm - trabalhada m 1,05 77,47 81,3435 5,8 6,09
955 Solda preparada 40/60 kg 0,092 70 6,44 5,24 0,48208
5004 Ajudante de Carpinteiro h 0,25 0 0
5028 Funileiro h 0,4122 0 0
5029 Ajudante de funileiro h 0,4122 0 0
Total Unitário do Serviço 88,9522 6,659167
501528 Subst. calha platibanda f°g° n°26, corte 70cm m
661 Pregos com cabeça 13x15 (1062/kg) kg 0,0377 31 1,1687 2,31 0,087087
946 Chapa de f°g° nº 26 - corte 70cm - trabalhada m 1,05 84,75 88,9875 6,34 6,657
955 Solda preparada 40/60 kg 0,099 70 6,93 5,24 0,51876
5004 Ajudante de Carpinteiro h 0,25 0 0
5028 Funileiro h 0,4444 0 0
5029 Ajudante de funileiro h 0,4444 0 0
Total Unitário do Serviço 97,0862 7,262847
501540 Substituição rincão f°g° n° 26, corte 45cm m
661 Pregos com cabeça 13x15 (1062/kg) kg 0,0377 31 1,1687 2,31 0,087087
941 Chapa de f°g° nº 26 - corte 45cm - trabalhada m 1,05 53,26 55,923 3,99 4,1895
955 Solda preparada 40/60 kg 0,0637 70 4,459 5,24 0,333788
5004 Ajudante de Carpinteiro h 0,25 0 0
5028 Funileiro h 0,2821 0 0
5029 Ajudante de funileiro h 0,2821 0 0
Total Unitário do Serviço 61,5507 4,610375
501541 Substituição rincão f°g° n° 26, corte 50cm m
661 Pregos com cabeça 13x15 (1062/kg) kg 0,0377 31 1,1687 2,31 0,087087
942 Chapa de f°g° nº 26 - corte 50cm - trabalhada m 1,05 60,54 63,567 4,53 4,7565
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
955 Solda preparada 40/60 kg 0,0707 70 4,949 5,24 0,370468
5004 Ajudante de Carpinteiro h 0,25 0 0
5028 Funileiro h 0,315 0 0
5029 Ajudante de funileiro h 0,315 0 0
Total Unitário do Serviço 69,6847 5,214055
501542 Substituição rincão f°g° n° 26, corte 55cm m
661 Pregos com cabeça 13x15 (1062/kg) kg 0,0377 31 1,1687 2,31 0,087087
943 Chapa de f°g° nº 26 - corte 55cm - trabalhada m 1,05 65,38 68,649 4,89 5,1345
955 Solda preparada 40/60 kg 0,0778 70 5,446 5,24 0,407672
5004 Ajudante de Carpinteiro h 0,25 0 0
5028 Funileiro h 0,345 0 0
5029 Ajudante de funileiro h 0,345 0 0
Total Unitário do Serviço 75,2637 5,629259
501543 Substituição rincão f°g° n° 26, corte 60cm m
661 Pregos com cabeça 13x15 (1062/kg) kg 0,0377 31 1,1687 2,31 0,087087
944 Chapa de f°g° nº 26 - corte 60cm - trabalhada m 1,05 72,36 75,978 5,43 5,7015
955 Solda preparada 40/60 kg 0,0849 70 5,943 5,24 0,444876
5004 Ajudante de Carpinteiro h 0,25 0 0
5028 Funileiro h 0,3806 0 0
5029 Ajudante de funileiro h 0,3806 0 0
Total Unitário do Serviço 83,0897 6,233463
501544 Substituição rincão f°g° n° 26, corte 65cm m
661 Pregos com cabeça 13x15 (1062/kg) kg 0,0377 31 1,1687 2,31 0,087087
945 Chapa de f°g° nº 26 - corte 65cm - trabalhada m 1,05 77,47 81,3435 5,8 6,09
955 Solda preparada 40/60 kg 0,092 70 6,44 5,24 0,48208
5004 Ajudante de Carpinteiro h 0,25 0 0
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
5028 Funileiro h 0,4122 0 0
5029 Ajudante de funileiro h 0,4122 0 0
Total Unitário do Serviço 88,9522 6,659167
501545 Substituição rincão f°g° n° 26, corte 70cm m
661 Pregos com cabeça 13x15 (1062/kg) kg 0,0377 31 1,1687 2,31 0,087087
946 Chapa de f°g° nº 26 - corte 70cm - trabalhada m 1,05 84,75 88,9875 6,34 6,657
955 Solda preparada 40/60 kg 0,099 70 6,93 5,24 0,51876
5004 Ajudante de Carpinteiro h 0,25 0 0
5028 Funileiro h 0,4444 0 0
5029 Ajudante de funileiro h 0,4444 0 0
Total Unitário do Serviço 97,0862 7,262847
501546 Substituição rincão f°g° n° 26, corte 75cm m
661 Pregos com cabeça 13x15 (1062/kg) kg 0,0377 31 1,1687 2,31 0,087087
947 Chapa de f°g° nº 26 - corte 75cm - trabalhada m 1,05 96,84 101,682 7,25 7,6125
955 Solda preparada 40/60 kg 0,1061 70 7,427 5,24 0,555964
5004 Ajudante de Carpinteiro h 0,25 0 0
5028 Funileiro h 0,48 0 0
5029 Ajudante de funileiro h 0,48 0 0
Total Unitário do Serviço 110,2777 8,255551
501547 Substituição rincão f°g° n° 26, corte 80cm m
661 Pregos com cabeça 13x15 (1062/kg) kg 0,0377 31 1,1687 2,31 0,087087
948 Chapa de f°g° nº 26 - corte 80cm - trabalhada m 1,05 101,68 106,764 7,61 7,9905
955 Solda preparada 40/60 kg 0,1131 70 7,917 5,24 0,592644
5004 Ajudante de Carpinteiro h 0,25 0 0
5028 Funileiro h 0,5102 0 0
5029 Ajudante de funileiro h 0,5102 0 0
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
Total Unitário do Serviço 115,8497 8,670231
501548 Substituição rincão f°g° n° 26, corte 85cm m
661 Pregos com cabeça 13x15 (1062/kg) kg 0,0377 31 1,1687 2,31 0,087087
949 Chapa de f°g° nº 26 - corte 85cm - trabalhada m 1,05 102,89 108,0345 7,7 8,085
955 Solda preparada 40/60 kg 0,1202 70 8,414 5,24 0,629848
5004 Ajudante de Carpinteiro h 0,25 0 0
5028 Funileiro h 0,545 0 0
5029 Ajudante de funileiro h 0,545 0 0
Total Unitário do Serviço 117,6172 8,801935
501549 Substituição rincão f°g° n° 26, corte 90cm m
661 Pregos com cabeça 13x15 (1062/kg) kg 0,0377 31 1,1687 2,31 0,087087
950 Chapa de f°g° nº 26 - corte 90cm - trabalhada m 1,05 0 0
955 Solda preparada 40/60 kg 0,1273 70 8,911 5,24 0,667052
5004 Ajudante de Carpinteiro h 0,25 0 0
5028 Funileiro h 0,5751 0 0
5029 Ajudante de funileiro h 0,5751 0 0
Total Unitário do Serviço 10,0797 0,754139
501550 Substituição rincão f°g° n° 26, corte 95cm m
661 Pregos com cabeça 13x15 (1062/kg) kg 0,0377 31 1,1687 2,31 0,087087
951 Chapa de f°g° nº 26 - corte 95cm - trabalhada m 1,05 109,43 114,9015 8,1954 8,60517
955 Solda preparada 40/60 kg 0,1344 70 9,408 5,24 0,704256
5004 Ajudante de Carpinteiro h 0,25 0 0
5028 Funileiro h 0,6085 0 0
5029 Ajudante de funileiro h 0,6085 0 0
Total Unitário do Serviço 125,4782 9,396513
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
501551 Substituição rincão f°g° n° 26, corte 100cm m
661 Pregos com cabeça 13x15 (1062/kg) kg 0,0377 31 1,1687 2,31 0,087087
952 Chapa de f°g° nº 26 - corte 100cm - trabalhada m 1,05 121,06 127,113 9,0655 9,518775
955 Solda preparada 40/60 kg 0,1414 70 9,898 5,24 0,740936
5004 Ajudante de Carpinteiro h 0,25 0 0
5028 Funileiro h 0,639 0 0
5029 Ajudante de funileiro h 0,639 0 0
Total Unitário do Serviço 138,1797 10,346798
501552 Substituição rincão f°g° n° 26, corte 105cm m
661 Pregos com cabeça 13x15 (1062/kg) kg 0,0377 31 1,1687 2,31 0,087087
953 Chapa de f°g° nº 26 - corte 105cm - trabalhada m 1,05 125,89 132,1845 8,19554 8,605317
955 Solda preparada 40/60 kg 0,1485 70 10,395 5,24 0,77814
5004 Ajudante de Carpinteiro h 0,25 0 0
5028 Funileiro h 0,6706 0 0
5029 Ajudante de funileiro h 0,6706 0 0
Total Unitário do Serviço 143,7482 9,470544
501560 Substituição rufo f°g° n° 26, corte 35cm m
661 Pregos com cabeça 13x15 (1062/kg) kg 0,0182 31 0,5642 2,31 0,042042
939 Chapa de f°g° nº 26 - corte 35cm - trabalhada m 1,05 42,38 44,499 3,17 3,3285
955 Solda preparada 40/60 kg 0,0495 70 3,465 5,24 0,25938
5004 Ajudante de Carpinteiro h 0,25 0 0
5028 Funileiro h 0,2201 0 0
5029 Ajudante de funileiro h 0,2201 0 0
Total Unitário do Serviço 48,5282 3,629922
501561 Substituição rufo f°g° n° 26, corte 40cm m
661 Pregos com cabeça 13x15 (1062/kg) kg 0,0182 31 0,5642 2,31 0,042042
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
940 Chapa de f°g° nº 26 - corte 40cm - trabalhada m 1,05 48,42 50,841 3,62 3,801
955 Solda preparada 40/60 kg 0,0569 70 3,983 5,24 0,298156
5004 Ajudante de Carpinteiro h 0,25 0 0
5028 Funileiro h 0,251 0 0
5029 Ajudante de funileiro h 0,251 0 0
Total Unitário do Serviço 55,3882 4,141198
501562 Substituição rufo f°g° n° 26, corte 45cm m
661 Pregos com cabeça 13x15 (1062/kg) kg 0,0182 31 0,5642 2,31 0,042042
941 Chapa de f°g° nº 26 - corte 45cm - trabalhada m 1,05 53,26 55,923 3,99 4,1895
955 Solda preparada 40/60 kg 0,0637 70 4,459 5,24 0,333788
5004 Ajudante de Carpinteiro h 0,25 0 0
5028 Funileiro h 0,2021 0 0
5029 Ajudante de funileiro h 0,2021 0 0
Total Unitário do Serviço 60,9462 4,56533
501563 Substituição rufo f°g° n° 26, corte 50cm m
661 Pregos com cabeça 13x15 (1062/kg) kg 0,0182 31 0,5642 2,31 0,042042
942 Chapa de f°g° nº 26 - corte 50cm - trabalhada m 1,05 60,54 63,567 4,53 4,7565
955 Solda preparada 40/60 kg 0,0707 70 4,949 5,24 0,370468
5004 Ajudante de Carpinteiro h 0,25 0 0
5028 Funileiro h 0,315 0 0
5029 Ajudante de funileiro h 0,315 0 0
Total Unitário do Serviço 69,0802 5,16901
501564 Substituição rufo f°g° n° 26, corte 55cm m
661 Pregos com cabeça 13x15 (1062/kg) kg 0,0182 31 0,5642 2,31 0,042042
943 Chapa de f°g° nº 26 - corte 55cm - trabalhada m 1,05 65,38 68,649 4,89 5,1345
955 Solda preparada 40/60 kg 0,0778 70 5,446 5,24 0,407672
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
5004 Ajudante de Carpinteiro h 0,25 0 0
5028 Funileiro h 0,345 0 0
5029 Ajudante de funileiro h 0,345 0 0
Total Unitário do Serviço 74,6592 5,584214
501565 Substituição rufo f°g° n° 26, corte 60cm m
661 Pregos com cabeça 13x15 (1062/kg) kg 0,0182 31 0,5642 2,31 0,042042
944 Chapa de f°g° nº 26 - corte 60cm - trabalhada m 1,05 72,36 75,978 5,43 5,7015
955 Solda preparada 40/60 kg 0,0849 70 5,943 5,24 0,444876
5004 Ajudante de Carpinteiro h 0,25 0 0
5028 Funileiro h 0,3806 0 0
5029 Ajudante de funileiro h 0,3806 0 0
Total Unitário do Serviço 82,4852 6,188418
501566 Substituição rufo f°g° n° 26, corte 65cm m
661 Pregos com cabeça 13x15 (1062/kg) kg 0,0182 31 0,5642 2,31 0,042042
945 Chapa de f°g° nº 26 - corte 65cm - trabalhada m 1,05 77,47 81,3435 5,8 6,09
955 Solda preparada 40/60 kg 0,092 70 6,44 5,24 0,48208
5004 Ajudante de Carpinteiro h 0,25 0 0
5028 Funileiro h 0,4122 0 0
5029 Ajudante de funileiro h 0,4122 0 0
Total Unitário do Serviço 88,3477 6,614122
501567 Substituição rufo f°g° n° 26, corte 70cm m
661 Pregos com cabeça 13x15 (1062/kg) kg 0,0182 31 0,5642 2,31 0,042042
946 Chapa de f°g° nº 26 - corte 70cm - trabalhada m 1,05 84,75 88,9875 6,34 6,657
955 Solda preparada 40/60 kg 0,099 70 6,93 5,24 0,51876
5004 Ajudante de Carpinteiro h 0,25 0 0
5028 Funileiro h 0,4444 0 0
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
5029 Ajudante de funileiro h 0,4444 0 0
Total Unitário do Serviço 96,4817 7,217802
501568 Substituição rufo f°g° n° 26, corte 75cm m
661 Pregos com cabeça 13x15 (1062/kg) kg 0,0377 31 1,1687 2,31 0,087087
947 Chapa de f°g° nº 26 - corte 75cm - trabalhada m 1,05 96,84 101,682 7,25 7,6125
955 Solda preparada 40/60 kg 0,1061 70 7,427 5,24 0,555964
5004 Ajudante de Carpinteiro h 0,25 0 0
5028 Funileiro h 0,48 0 0
5029 Ajudante de funileiro h 0,48 0 0
Total Unitário do Serviço 110,2777 8,255551
501569 Substituição rufo f°g° n° 26, corte 80cm m
661 Pregos com cabeça 13x15 (1062/kg) kg 0,0377 31 1,1687 2,31 0,087087
948 Chapa de f°g° nº 26 - corte 80cm - trabalhada m 1,05 101,68 106,764 7,61 7,9905
955 Solda preparada 40/60 kg 0,1131 70 7,917 5,24 0,592644
5004 Ajudante de Carpinteiro h 0,25 0 0
5028 Funileiro h 0,5102 0 0
5029 Ajudante de funileiro h 0,5102 0 0
Total Unitário do Serviço 115,8497 8,670231
501570 Substituição rufo f°g° n° 26, corte 85cm m
661 Pregos com cabeça 13x15 (1062/kg) kg 0,0377 31 1,1687 2,31 0,087087
949 Chapa de f°g° nº 26 - corte 85cm - trabalhada m 1,05 102,89 108,0345 7,7 8,085
955 Solda preparada 40/60 kg 0,1202 70 8,414 5,24 0,629848
5004 Ajudante de Carpinteiro h 0,25 0 0
5028 Funileiro h 0,545 0 0
5029 Ajudante de funileiro h 0,545 0 0
Total Unitário do Serviço 117,6172 8,801935
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
501571 Substituição rufo f°g° n° 26, corte 90cm m
661 Pregos com cabeça 13x15 (1062/kg) kg 0,0377 31 1,1687 2,31 0,087087
950 Chapa de f°g° nº 26 - corte 90cm - trabalhada m 1,05 108,97 114,4185 8,16 8,568
955 Solda preparada 40/60 kg 0,1273 70 8,911 5,24 0,667052
5004 Ajudante de Carpinteiro h 0,25 0 0
5028 Funileiro h 0,5751 0 0
5029 Ajudante de funileiro h 0,5751 0 0
Total Unitário do Serviço 124,4982 9,322139
501572 Substituição rufo f°g° n° 26, corte 95cm m
661 Pregos com cabeça 13x15 (1062/kg) kg 0,0377 31 1,1687 2,31 0,087087
951 Chapa de f°g° nº 26 - corte 95cm - trabalhada m 1,05 109,43 114,9015 8,19554 8,605317
955 Solda preparada 40/60 kg 0,1344 70 9,408 5,24 0,704256
5004 Ajudante de Carpinteiro h 0,25 0 0
5028 Funileiro h 0,6085 0 0
5029 Ajudante de funileiro h 0,6085 0 0
Total Unitário do Serviço 125,4782 9,39666
501573 Substituição rufo f°g° n° 26, corte 100cm m
661 Pregos com cabeça 13x15 (1062/kg) kg 0,0377 31 1,1687 2,31 0,087087
952 Chapa de f°g° nº 26 - corte 100cm - trabalhada m 1,05 121,06 127,113 9,066 9,5193
955 Solda preparada 40/60 kg 0,1414 70 9,898 5,24 0,740936
5004 Ajudante de Carpinteiro h 0,25 0 0
5028 Funileiro h 0,639 0 0
5029 Ajudante de funileiro h 0,639 0 0
Total Unitário do Serviço 138,1797 10,347323
501574 Substituição rufo f°g° n° 26, corte 105cm m
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
661 Pregos com cabeça 13x15 (1062/kg) kg 0,0377 31 1,1687 2,31 0,087087
953 Chapa de f°g° nº 26 - corte 105cm - trabalhada m 1,05 125,89 132,1845 9,428 9,8994
955 Solda preparada 40/60 kg 0,1485 70 10,395 5,24 0,77814
5004 Ajudante de Carpinteiro h 0,25 0 0
5028 Funileiro h 0,6706 0 0
5029 Ajudante de funileiro h 0,6706 0 0
Total Unitário do Serviço 143,7482 10,764627
501580 Substituição contra rufo f°g° n° 26, corte 50cm m
661 Pregos com cabeça 13x15 (1062/kg) kg 0,0377 31 1,1687 2,31 0,087087
942 Chapa de f°g° nº 26 - corte 50cm - trabalhada m 1,05 60,54 63,567 4,53 4,7565
955 Solda preparada 40/60 kg 0,0707 70 4,949 5,24 0,370468
5004 Ajudante de Carpinteiro h 0,25 0 0
5028 Funileiro h 0,315 0 0
5029 Ajudante de funileiro h 0,315 0 0
Total Unitário do Serviço 69,6847 5,214055
501581 Substituição contra rufo f°g° n° 26, corte 55cm m
661 Pregos com cabeça 13x15 (1062/kg) kg 0,0377 31 1,1687 2,31 0,087087
943 Chapa de f°g° nº 26 - corte 55cm - trabalhada m 1,05 65,38 68,649 4,89 5,1345
955 Solda preparada 40/60 kg 0,0778 70 5,446 5,24 0,407672
5004 Ajudante de Carpinteiro h 0,25 0 0
5028 Funileiro h 0,345 0 0
5029 Ajudante de funileiro h 0,345 0 0
Total Unitário do Serviço 75,2637 5,629259
501582 Substituição contra rufo f°g° n° 26, corte 60cm m
661 Pregos com cabeça 13x15 (1062/kg) kg 0,0377 31 1,1687 2,31 0,087087
944 Chapa de f°g° nº 26 - corte 60cm - trabalhada m 1,05 72,36 75,978 5,43 5,7015
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
955 Solda preparada 40/60 kg 0,0849 70 5,943 5,24 0,444876
5004 Ajudante de Carpinteiro h 0,25 0 0
5028 Funileiro h 0,3806 0 0
5029 Ajudante de funileiro h 0,3806 0 0
Total Unitário do Serviço 83,0897 6,233463
501583 Substituição contra rufo f°g° n° 26, corte 65cm m
661 Pregos com cabeça 13x15 (1062/kg) kg 0,0377 31 1,1687 2,31 0,087087
945 Chapa de f°g° nº 26 - corte 65cm - trabalhada m 1,05 77,47 81,3435 5,8 6,09
955 Solda preparada 40/60 kg 0,092 70 6,44 5,24 0,48208
5004 Ajudante de Carpinteiro h 0,25 0 0
5028 Funileiro h 0,4122 0 0
5029 Ajudante de funileiro h 0,4122 0 0
Total Unitário do Serviço 88,9522 6,659167
501584 Substituição contra rufo f°g° n° 26, corte 70cm m
661 Pregos com cabeça 13x15 (1062/kg) kg 0,0377 31 1,1687 2,31 0,087087
946 Chapa de f°g° nº 26 - corte 70cm - trabalhada m 1,05 84,75 88,9875 6,34 6,657
955 Solda preparada 40/60 kg 0,099 70 6,93 5,24 0,51876
5004 Ajudante de Carpinteiro h 0,25 0 0
5028 Funileiro h 0,4444 0 0
5029 Ajudante de funileiro h 0,4444 0 0
Total Unitário do Serviço 97,0862 7,262847
501585 Substituição contra rufo f°g° n° 26, corte 75cm m
661 Pregos com cabeça 13x15 (1062/kg) kg 0,0377 31 1,1687 2,31 0,087087
947 Chapa de f°g° nº 26 - corte 75cm - trabalhada m 1,05 96,84 101,682 7,25 7,6125
955 Solda preparada 40/60 kg 0,1061 70 7,427 5,24 0,555964
5004 Ajudante de Carpinteiro h 0,25 0 0
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
5028 Funileiro h 0,48 0 0
5029 Ajudante de funileiro h 0,48 0 0
Total Unitário do Serviço 110,2777 8,255551
501586 Substituição contra rufo f°g° n° 26, corte 80cm m
661 Pregos com cabeça 13x15 (1062/kg) kg 0,0377 31 1,1687 2,31 0,087087
948 Chapa de f°g° nº 26 - corte 80cm - trabalhada m 1,05 101,68 106,764 7,61 7,9905
955 Solda preparada 40/60 kg 0,1131 70 7,917 5,24 0,592644
5004 Ajudante de Carpinteiro h 0,25 0 0
5028 Funileiro h 0,5102 0 0
5029 Ajudante de funileiro h 0,5102 0 0
Total Unitário do Serviço 115,8497 8,670231
501587 Substituição contra rufo f°g° n° 26, corte 85cm m
661 Pregos com cabeça 13x15 (1062/kg) kg 0,0377 31 1,1687 2,31 0,087087
949 Chapa de f°g° nº 26 - corte 85cm - trabalhada m 1,05 102,89 108,0345 7,7 8,085
955 Solda preparada 40/60 kg 0,1202 70 8,414 5,24 0,629848
5004 Ajudante de Carpinteiro h 0,25 0 0
5028 Funileiro h 0,545 0 0
5029 Ajudante de funileiro h 0,545 0 0
Total Unitário do Serviço 117,6172 8,801935
501588 Substituição contra rufo f°g° n° 26, corte 90cm m
661 Pregos com cabeça 13x15 (1062/kg) kg 0,0377 31 1,1687 2,31 0,087087
950 Chapa de f°g° nº 26 - corte 90cm - trabalhada m 1,05 108,9 114,345 8,16 8,568
955 Solda preparada 40/60 kg 0,1273 70 8,911 5,24 0,667052
5004 Ajudante de Carpinteiro h 0,25 0 0
5028 Funileiro h 0,5751 0 0
5029 Ajudante de funileiro h 0,5751 0 0
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
Total Unitário do Serviço 124,4247 9,322139
501589 Substituição contra rufo f°g° n° 26, corte 95cm m
661 Pregos com cabeça 13x15 (1062/kg) kg 0,0377 31 1,1687 2,31 0,087087
951 Chapa de f°g° nº 26 - corte 95cm - trabalhada m 1,05 109,43 114,9015 8,19554 8,605317
955 Solda preparada 40/60 kg 0,1344 70 9,408 5,24 0,704256
5004 Ajudante de Carpinteiro h 0,25 0 0
5028 Funileiro h 0,6085 0 0
5029 Ajudante de funileiro h 0,6085 0 0
Total Unitário do Serviço 125,4782 9,39666
501590 Substituição contra rufo f°g° n° 26, corte 100cm m
661 Pregos com cabeça 13x15 (1062/kg) kg 0,0377 31 1,1687 2,31 0,087087
952 Chapa de f°g° nº 26 - corte 100cm - trabalhada m 1,05 121,06 127,113 9,066 9,5193
955 Solda preparada 40/60 kg 0,1414 70 9,898 5,24 0,740936
5004 Ajudante de Carpinteiro h 0,25 0 0
5028 Funileiro h 0,639 0 0
5029 Ajudante de funileiro h 0,639 0 0
Total Unitário do Serviço 138,1797 10,347323
501591 Substituição contra rufo f°g° n° 26, corte 105cm m
661 Pregos com cabeça 13x15 (1062/kg) kg 0,0377 31 1,1687 2,31 0,087087
953 Chapa de f°g° nº 26 - corte 105cm - trabalhada m 1,05 125,89 132,1845 9,428 9,8994
955 Solda preparada 40/60 kg 0,1485 70 10,395 5,24 0,77814
5004 Ajudante de Carpinteiro h 0,25 0 0
5028 Funileiro h 0,6706 0 0
5029 Ajudante de funileiro h 0,6706 0 0
Total Unitário do Serviço 143,7482 10,764627
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
501594 Substituição de condutor de f°g° n° 26, Ø 75cm m
661 Pregos com cabeça 13x15 (1062/kg) kg 0,0377 31 1,1687 2,31 0,087087
954 Chapa de f°g° nº 26 - corte  25cm - trabalhada m 1,05 24,21 25,4205 1,18 1,239
955 Solda preparada 40/60 kg 0,2356 70 16,492 5,24 1,234544
5004 Ajudante de Carpinteiro h 0,25 0 0
5028 Funileiro h 0,25 0 0
5029 Ajudante de funileiro h 0,25 0 0
Total Unitário do Serviço 43,0812 2,560631
501595 Substituição de condutor de f°g° n° 26, Ø 100cm m
661 Pregos com cabeça 13x15 (1062/kg) kg 0,0377 31 1,1687 2,31 0,087087
939 Chapa de f°g° nº 26 - corte 35cm - trabalhada m 1,05 42,38 44,499 3,17 3,3285
955 Solda preparada 40/60 kg 0,3142 70 21,994 5,24 1,646408
5004 Ajudante de Carpinteiro h 0,25 0 0
5028 Funileiro h 0,3 0 0
5029 Ajudante de funileiro h 0,3 0 0
Total Unitário do Serviço 67,6617 5,061995
502101 Subst bacia sanitária bca. c/fix/ligação ud
4075 Vedação para saída de vaso sanitário Ø100mm pç 1 4 4 0,24 0,24
4810 Bacia sifonada louça branca, conf. memo. pç 1 375 375 19,39 19,39
4844 Parafuso fixador para bacia e bide, conf. memo. par 1 2,79 2,79 0,21 0,21
5006 Encanador h 3,84 0 0
5007 Ajudante de encanador h 2,64 0 0
Total Unitário do Serviço 381,79 19,84
502102 Subst bacia sanitária bca. c/fix/ligação/cx acopl. cj
4075 Vedação para saída de vaso sanitário Ø100mm pç 1 4 4 0,24 0,24
4810 Bacia sifonada louça branca, conf. memo. pç 1 375 375 19,39 19,39
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
4812 Cx acopl. Louça branca, conf. memo. pç 1 1440 1440 74,47 74,47
4844 Parafuso fixador para bacia e bide, conf. memo. par 1 2,79 2,79 0,21 0,21
4846 Engate flexivel cromado de 1/2" - 30cm pç 1 0 0
5006 Encanador h 3,6 0 0
5007 Ajudante de encanador h 2,4 0 0
Total Unitário do Serviço 1821,79 94,31
502103 Subst bacia turca sifonada louça bca c/fix/ligação cj
4075 Vedação para saída de vaso sanitário Ø100mm pç 1 4 4 0,24 0,24
4096 Tubo de descarga VDE pç 1 28 28 1,65 1,65
4199 Fita veda rosca 18mm m 3,96 0 0
4809 Bacia turca pç 1 125 125 6,46 6,46
5006 Encanador h 3,2 0 0
5007 Ajudante de encanador h 1,6 0 0
Total Unitário do Serviço 157 8,35
502110 Subst lavatório louça branca c/coluna/fix/ligação cj
4199 Fita veda rosca 18mm m 1,96 0 0
4818 Lavatório de louça branca médio - conf. memo. pç 1 250 250 12,92 12,92
4819 Coluna louça branca p/lavat.,tam médio conf. memo. pç 1 375 375 19,39 19,39
4836 Sifão 1 1/2x2" p/ tanque e pia, conf. memo. pç 1 15,5 15,5 1,16 1,16
4839 Valvula de 1"x2"p/lav. e bide s/ladrão, conf.memo. pç 1 15,5 15,5 1,16 1,16
4843 Parafuso fixador para lavatório, conf. memo. par 1 2,79 2,79 0,21 0,21
4846 Engate flexivel cromado de 1/2" - 30cm pç 1 3,1 3,1 0,23 0,23
5006 Encanador h 3 0 0
5007 Ajudante de encanador h 2,2 0 0
Total Unitário do Serviço 661,89 35,07
502111 Subst lavatório louça branca s/coluna/fix/ligação cj
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
4199 Fita veda rosca 18mm m 1,96 0 0
4818 Lavatório de louça branca médio - conf. memo. pç 1 250 250 12,92 12,92
4836 Sifão 1 1/2x2" p/ tanque e pia, conf. memo. pç 1 15,5 15,5 1,16 1,16
4839 Valvula de 1"x2"p/lav. e bide s/ladrão, conf.memo. pç 1 15,5 15,5 1,16 1,16
4843 Parafuso fixador para lavatório, conf. memo. par 1 2,79 2,79 0,21 0,21
4846 Engate flexivel cromado de 1/2" - 30cm pç 1 3,1 3,1 0,23 0,23
4858 Torneira cromada Longa p/Pia 3/4",tipoA,conf.memo. pç 1 7,75 7,75 0,58 0,58
5006 Encanador h 3 0 0
5007 Ajudante de encanador h 2,2 0 0
Total Unitário do Serviço 294,64 16,26
502112 Subst mictório sifonado louça branca c/fix/ligação cj
4199 Fita veda rosca 18mm m 1,5 0 0
4823 Mictório de louça branca centro sif.,conf. memo. pç 1 250 250 12,93 12,93
4824 Acessórios p/ ligação/fix. mictorio conf. memo. pç 1 7,75 7,75 0,58 0,58
5006 Encanador h 4,34 0 0
5007 Ajudante de encanador h 3,54 0 0
Total Unitário do Serviço 257,75 13,51
502113 Substituição de reparo de válvula Hidra ud
4853 Reparo de valvula de descarga pç 1 7,75 7,75 0,58 0,58
5006 Encanador h 1,6 0 0
5007 Ajudante de encanador h 1,6 0 0
Total Unitário do Serviço 7,75 0,58
502114 Subst. de cx. de descarga suspensa cj
4815 Cx descarga suspensa, conf. memo. pç 1 40 40 1,94 1,94
5006 Encanador h 0,5 0 0
Total Unitário do Serviço 40 1,94
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
502115 Subst. de assento plástico universal cj
4813 Assento universal basico, conf. memo. pç 1 8 8 1,94 1,94
5007 Ajudante de encanador h 0,4 0 0
Total Unitário do Serviço 8 1,94
502116 Subst. engate plástico flexível Ø1 1/2"  p/ lavat. pç
4199 Fita veda rosca 18mm m 0,473 0 0
4846 Engate flexivel cromado de 1/2" - 30cm pç 1 3,1 3,1 0,23 0,23
5006 Encanador h 0,3 0 0
Total Unitário do Serviço 3,1 0,23
502130 Subst registro de gaveta c/canopla  Ø15mm, acab. P pç
17 Areia úmida m3 0,0155 75,75 1,174125 5,998112 0,092970736
19 Cal virgem em pó kg 1,8655 0,1 0,18655 0,077633 0,144824362
20 Cimento comum kg 2,5275 4,2 10,6155 1,840696 4,65235914
21 Cimento branco kg 0,125 4,96 0,62 2,173775 0,271721875
22 Cimento colante kg 2,2512 4,31 9,702672 1,19 2,678928
894 Azulejo branco de 1ª - 15x15cm m2 0,525 64,57 33,89925 0,14 0,0735
3333 Fita adesiva plástica m 0,2827 3,92 1,108184 0,23 0,065021
4849 Regist de gav c/canopla 15mm1/2",tipoA,conf.memo. pç 1 7,75 7,75 0,58 0,58
4999 Azulejista h 0,4 0 0
5006 Encanador h 0,488 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,488 0 0
5017 Pedreiro h 0,486 0 0
5022 Servente h 1,8952 0 0
Total Unitário do Serviço 65,05628 8,559325113
502131 Subst registro de gaveta c/canopla  Ø20mm, acab. P pç
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
17 Areia úmida m3 0,0155 75,75 1,174125 5,998112 0,092970736
19 Cal virgem em pó kg 1,8655 0,1 0,18655 0,077633 0,144824362
20 Cimento comum kg 2,5275 4,2 10,6155 1,840696 4,65235914
21 Cimento branco kg 0,125 4,96 0,62 2,173775 0,271721875
22 Cimento colante kg 2,2512 4,31 9,702672 1,19 2,678928
894 Azulejo branco de 1ª - 15x15cm m2 0,525 64,57 33,89925 0,14 0,0735
3333 Fita adesiva plástica m 0,377 3,92 1,47784 0,23 0,08671
4850 Regist de gav c/canopla 20mm 3/4",tipoA,conf.memo. pç 1 7,75 7,75 0,58 0,58
4999 Azulejista h 0,4 0 0
5006 Encanador h 0,488 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,488 0 0
5017 Pedreiro h 0,486 0 0
5022 Servente h 1,8952 0 0
Total Unitário do Serviço 65,42594 8,581014113
502132 Subst registro de gaveta c/canopla  Ø25mm, acab. P pç
17 Areia úmida m3 0,0156 75,75 1,1817 5,998112 0,093570547
19 Cal virgem em pó kg 1,8782 0,1 0,18782 0,077633 0,145810301
20 Cimento comum kg 2,531 4,2 10,6302 1,840696 4,658801576
21 Cimento branco kg 0,125 4,96 0,62 2,173775 0,271721875
22 Cimento colante kg 2,2512 4,31 9,702672 1,19 2,678928
894 Azulejo branco de 1ª - 15x15cm m2 0,525 64,57 33,89925 0,14 0,0735
3333 Fita adesiva plástica m 0,4712 3,92 1,847104 0,23 0,108376
4851 Regist de gav c/canopla 25mm 1",tipoA,conf.memo. pç 1 7,75 7,75 0,58 0,58
4999 Azulejista h 0,4 0 0
5006 Encanador h 0,488 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,488 0 0
5017 Pedreiro h 0,486 0 0
5022 Servente h 1,8952 0 0
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
5050 Betoneira elétrica potência de 5Hp - 320l (/1000) R$ 0,0002 0 0
Total Unitário do Serviço 65,81875 8,610708299
502133 Subst registro de gaveta c/canopla  Ø32mm, acab. P pç
17 Areia úmida m3 0,0157 75,75 1,189275 5,998112 0,094170358
19 Cal virgem em pó kg 1,8928 0,1 0,18928 0,077633 0,146943742
20 Cimento comum kg 2,535 4,2 10,647 1,840696 4,66616436
21 Cimento branco kg 0,125 4,96 0,62 2,173775 0,271721875
22 Cimento colante kg 2,2512 4,31 9,702672 1,19 2,678928
894 Azulejo branco de 1ª - 15x15cm m2 0,525 64,57 33,89925 0,14 0,0735
3333 Fita adesiva plástica m 0,6032 3,92 2,364544 0,23 0,138736
4852 Regist de gav c/canopla 32mm1 1/4",tipoA,conf.memo pç 1 7,75 7,75 0,58 0,58
4999 Azulejista h 0,4 0 0
5006 Encanador h 0,76 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,76 0 0
5017 Pedreiro h 0,5246 0 0
5022 Servente h 1,9695 0 0
Total Unitário do Serviço 66,36202 8,650164336
502134 Subst registro de gaveta c/canopla  Ø40mm, acab. P pç
17 Areia úmida m3 0,0158 75,75 1,19685 5,998112 0,09477017
19 Cal virgem em pó kg 1,911 0,1 0,1911 0,077633 0,148356663
20 Cimento comum kg 2,54 4,2 10,668 1,840696 4,67536784
21 Cimento branco kg 0,125 4,96 0,62 2,173775 0,271721875
22 Cimento colante kg 2,2512 4,31 9,702672 1,19 2,678928
894 Azulejo branco de 1ª - 15x15cm m2 0,525 64,57 33,89925 0,14 0,0735
3333 Fita adesiva plástica m 0,754 3,92 2,95568 0,23 0,17342
4854 Regist de gav c/canopla 40mm1 1/2",tipoA,conf.memo pç 1 7,75 7,75 0,58 0,58
4999 Azulejista h 0,4 0 0
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
5006 Encanador h 0,76 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,76 0 0
5017 Pedreiro h 0,5296 0 0
5022 Servente h 1,9795 0 0
Total Unitário do Serviço 66,98355 8,696064548
502135 Subst registro de pressao c/canopla Ø15mm, acab. P pç
17 Areia úmida m3 0,0155 75,75 1,174125 5,998112 0,092970736
19 Cal virgem em pó kg 1,8655 0,1 0,18655 0,077633 0,144824362
20 Cimento comum kg 2,5275 4,2 10,6155 1,840696 4,65235914
21 Cimento branco kg 0,125 4,96 0,62 2,173775 0,271721875
22 Cimento colante kg 2,2512 4,31 9,702672 1,19 2,678928
894 Azulejo branco de 1ª - 15x15cm m2 0,525 64,57 33,89925 0,14 0,0735
3333 Fita adesiva plástica m 0,2827 3,92 1,108184 0,23 0,065021
4855 Regist pressão c/canopla 15mm1/2",tipoA,conf.memo. pç 1 7,75 7,75 0,58 0,58
4999 Azulejista h 0,4 0 0
5006 Encanador h 0,488 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,488 0 0
5017 Pedreiro h 0,486 0 0
5022 Servente h 1,8952 0 0
Total Unitário do Serviço 65,05628 8,559325113
502136 Subst registro de pressao c/canopla Ø20mm, acab. P pç
17 Areia úmida m3 0,0155 75,75 1,174125 5,998112 0,092970736
19 Cal virgem em pó kg 1,8655 0,1 0,18655 0,077633 0,144824362
20 Cimento comum kg 2,5275 4,2 10,6155 1,840696 4,65235914
21 Cimento branco kg 0,125 4,96 0,62 2,173775 0,271721875
22 Cimento colante kg 2,2512 4,31 9,702672 1,19 2,678928
894 Azulejo branco de 1ª - 15x15cm m2 0,525 64,57 33,89925 0,14 0,0735
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
3333 Fita adesiva plástica m 0,377 3,92 1,47784 0,23 0,08671
4856 Regist pressão c/canopla 20mm3/4",tipoA,conf.memo. pç 1 7,75 7,75 0,58 0,58
4999 Azulejista h 0,4 0 0
5006 Encanador h 0,488 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,488 0 0
5017 Pedreiro h 0,486 0 0
5022 Servente h 1,8952 0 0
Total Unitário do Serviço 65,42594 8,581014113
502140 Subst registro gaveta bruto Ø 15mm parede rebocada pç
17 Areia úmida m3 0,0155 75,75 1,174125 5,998112 0,092970736
19 Cal virgem em pó kg 1,8655 0,1 0,18655 0,077633 0,144824362
20 Cimento comum kg 2,5275 4,2 10,6155 1,840696 4,65235914
89 Argamassa préfabricada para reboco (cal fino) kg 3,5 0,05 0,175 0,003831 0,0134085
3333 Fita adesiva plástica m 0,2827 3,92 1,108184 0,23 0,065021
4719 Registro de gaveta bruto 15mm (1/2"). pç 1 7,75 7,75 0,58 0,58
5006 Encanador h 0,432 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,432 0 0
5017 Pedreiro h 0,668 0 0
5022 Servente h 1,2392 0 0
Total Unitário do Serviço 21,00936 5,548583738
502141 Subst registro gaveta bruto Ø 20mm parede rebocada pç
17 Areia úmida m3 0,0155 75,75 1,174125 5,998112 0,092970736
19 Cal virgem em pó kg 1,8655 0,1 0,18655 0,077633 0,144824362
20 Cimento comum kg 2,5275 4,2 10,6155 1,840696 4,65235914
89 Argamassa préfabricada para reboco (cal fino) kg 3,5 0,05 0,175 0,003831 0,0134085
3333 Fita adesiva plástica m 0,377 3,92 1,47784 0,23 0,08671
4720 Registro de gaveta bruto 20mm (3/4"). pç 1 7,16 7,16 0,29 0,29
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
5006 Encanador h 0,432 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,432 0 0
5017 Pedreiro h 0,668 0 0
5022 Servente h 1,2392 0 0
Total Unitário do Serviço 20,78902 5,280272738
502142 Subst registro gaveta bruto Ø 25mm parede rebocada pç
17 Areia úmida m3 0,0156 75,75 1,1817 5,998112 0,093570547
19 Cal virgem em pó kg 1,8782 0,1 0,18782 0,077633 0,145810301
20 Cimento comum kg 2,531 4,2 10,6302 1,840696 4,658801576
89 Argamassa préfabricada para reboco (cal fino) kg 3,5 0,05 0,175 0,003831 0,0134085
3333 Fita adesiva plástica m 0,4712 3,92 1,847104 0,23 0,108376
4721 Registro de gaveta bruto 25mm (1"). pç 1 7,16 7,16 0,29 0,29
5006 Encanador h 0,432 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,432 0 0
5017 Pedreiro h 0,668 0 0
5022 Servente h 1,2392 0 0
Total Unitário do Serviço 21,18182 5,309966924
502143 Subst registro gaveta bruto Ø 32mm parede rebocada pç
17 Areia úmida m3 0,0157 75,75 1,189275 5,998112 0,094170358
19 Cal virgem em pó kg 1,8928 0,1 0,18928 0,077633 0,146943742
20 Cimento comum kg 2,535 4,2 10,647 1,840696 4,66616436
89 Argamassa préfabricada para reboco (cal fino) kg 3,5 0,05 0,175 0,003831 0,0134085
3333 Fita adesiva plástica m 0,6032 3,92 2,364544 0,23 0,138736
4722 Registro de gaveta bruto 32mm (1 1/4"). pç 1 7,16 7,16 0,29 0,29
5006 Encanador h 0,68 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,68 0 0
5017 Pedreiro h 0,7066 0 0
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
5022 Servente h 1,3135 0 0
Total Unitário do Serviço 21,7251 5,349422961
502144 Subst registro gaveta bruto Ø 40mm parede rebocada pç
17 Areia úmida m3 0,0158 75,75 1,19685 5,998112 0,09477017
19 Cal virgem em pó kg 1,911 0,1 0,1911 0,077633 0,148356663
20 Cimento comum kg 2,54 4,2 10,668 1,840696 4,67536784
89 Argamassa préfabricada para reboco (cal fino) kg 3,5 0,05 0,175 0,003831 0,0134085
3333 Fita adesiva plástica m 0,754 3,92 2,95568 0,23 0,17342
4723 Registro de gaveta bruto 40mm (1 1/2"). pç 1 7,16 7,16 0,29 0,29
5006 Encanador h 0,68 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,68 0 0
5017 Pedreiro h 0,7116 0 0
5022 Servente h 1,3235 0 0
Total Unitário do Serviço 22,34663 5,395323173
502145 Subst registro gaveta bruto Ø 50mm parede rebocada pç
17 Areia úmida m3 0,0159 75,75 1,204425 5,998112 0,095369981
19 Cal virgem em pó kg 1,9292 0,1 0,19292 0,077633 0,149769584
20 Cimento comum kg 2,545 4,2 10,689 1,840696 4,68457132
89 Argamassa préfabricada para reboco (cal fino) kg 3,5 0,05 0,175 0,003831 0,0134085
3333 Fita adesiva plástica m 0,9425 3,92 3,6946 0,23 0,216775
4724 Registro de gaveta bruto 50mm (2"). pç 1 7,16 7,16 0,29 0,29
5006 Encanador h 0,68 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,68 0 0
5017 Pedreiro h 0,7164 0 0
5022 Servente h 1,3293 0 0
Total Unitário do Serviço 23,11595 5,449894384
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
502146 Subst registro gaveta bruto Ø 65mm parede rebocada pç
17 Areia úmida m3 0,0161 75,75 1,219575 5,998112 0,096569603
19 Cal virgem em pó kg 1,9565 0,1 0,19565 0,077633 0,151888965
20 Cimento comum kg 2,5525 4,2 10,7205 1,840696 4,69837654
89 Argamassa préfabricada para reboco (cal fino) kg 3,5 0,05 0,175 0,003831 0,0134085
3333 Fita adesiva plástica m 1,2252 3,92 4,802784 0,23 0,281796
4725 Registro de gaveta bruto 65mm (2 1/2"). pç 1 7,16 7,16 0,29 0,29
5006 Encanador h 0,92 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,92 0 0
5017 Pedreiro h 0,7402 0 0
5022 Servente h 1,4188 0 0
Total Unitário do Serviço 24,27351 5,532039608
502147 Subst registro gaveta bruto Ø 80mm parede rebocada pç
17 Areia úmida m3 0,0164 75,75 1,2423 5,998112 0,098369037
19 Cal virgem em pó kg 1,9929 0,1 0,19929 0,077633 0,154714806
20 Cimento comum kg 2,5625 4,2 10,7625 1,840696 4,7167835
89 Argamassa préfabricada para reboco (cal fino) kg 3,5 0,05 0,175 0,003831 0,0134085
3333 Fita adesiva plástica m 1,6022 3,92 6,280624 0,23 0,368506
4726 Registro de gaveta bruto 80mm (3"). pç 1 7,16 7,16 0,29 0,29
5006 Encanador h 0,92 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,92 0 0
5017 Pedreiro h 0,8378 0 0
5022 Servente h 1,4434 0 0
Total Unitário do Serviço 25,81971 5,641781843
502148 Subst registro gaveta bruto Ø100mm parede rebocada pç
17 Areia úmida m3 0,0167 75,75 1,265025 5,998112 0,10016847
19 Cal virgem em pó kg 2,0384 0,1 0,20384 0,077633 0,158247107
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
20 Cimento comum kg 2,575 4,2 10,815 1,840696 4,7397922
89 Argamassa préfabricada para reboco (cal fino) kg 3,5 0,05 0,175 0,003831 0,0134085
3333 Fita adesiva plástica m 1,885 3,92 7,3892 0,23 0,43355
4727 Registro de gaveta bruto 100mm (4") pç 1 7,16 7,16 0,29 0,29
5006 Encanador h 1,44 0 0
5007 Ajudante de encanador h 1,44 0 0
5017 Pedreiro h 0,875 0 0
5022 Servente h 1,466 0 0
Total Unitário do Serviço 27,00807 5,735166278
502149 Subst registro gaveta bruto Ø 15mm aparente pç
3333 Fita adesiva plástica m 0,2827 3,92 1,108184 0,23 0,065021
4719 Registro de gaveta bruto 15mm (1/2"). pç 1 7,16 7,16 0,29 0,29
5006 Encanador h 0,864 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,864 0 0
Total Unitário do Serviço 8,268184 0,355021
502150 Subst registro gaveta bruto Ø 20mm aparente pç
3333 Fita adesiva plástica m 0,377 3,92 1,47784 0,23 0,08671
4720 Registro de gaveta bruto 20mm (3/4"). pç 1 7,16 7,16 0,29 0,29
5006 Encanador h 0,864 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,864 0 0
Total Unitário do Serviço 8,63784 0,37671
502151 Subst registro gaveta bruto Ø 25mm aparente pç
3333 Fita adesiva plástica m 0,4712 3,92 1,847104 0,23 0,108376
4721 Registro de gaveta bruto 25mm (1"). pç 1 7,16 7,16 0,29 0,29
5006 Encanador h 0,864 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,864 0 0
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
Total Unitário do Serviço 9,007104 0,398376
502152 Subst registro gaveta bruto Ø 32mm aparente pç
3333 Fita adesiva plástica m 0,6032 3,92 2,364544 0,23 0,138736
4722 Registro de gaveta bruto 32mm (1 1/4"). pç 1 7,16 7,16 0,29 0,29
5006 Encanador h 0,136 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,136 0 0
Total Unitário do Serviço 9,524544 0,428736
502153 Subst registro gaveta bruto Ø 40mm aparente pç
3333 Fita adesiva plástica m 0,754 3,92 2,95568 0,23 0,17342
4723 Registro de gaveta bruto 40mm (1 1/2"). pç 1 7,16 7,16 0,29 0,29
5006 Encanador h 0,136 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,136 0 0
Total Unitário do Serviço 10,11568 0,46342
502154 Subst registro gaveta bruto Ø 50mm aparente pç
3333 Fita adesiva plástica m 0,9425 3,92 3,6946 0,23 0,216775
4724 Registro de gaveta bruto 50mm (2"). pç 1 7,16 7,16 0,29 0,29
5006 Encanador h 0,136 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,136 0 0
Total Unitário do Serviço 10,8546 0,506775
502155 Subst registro gaveta bruto Ø 65mm aparente pç
3333 Fita adesiva plástica m 1,2252 3,92 4,802784 0,23 0,281796
4725 Registro de gaveta bruto 65mm (2 1/2"). pç 1 7,16 7,16 0,29 0,29
5006 Encanador h 0,184 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,184 0 0
Total Unitário do Serviço 11,96278 0,571796
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
502156 Subst registro gaveta bruto Ø 80mm aparente pç
3333 Fita adesiva plástica m 1,6022 3,92 6,280624 0,23 0,368506
4726 Registro de gaveta bruto 80mm (3"). pç 1 7,16 7,16 0,29 0,29
5006 Encanador h 0,184 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,184 0 0
Total Unitário do Serviço 13,44062 0,658506
502157 Subst registro gaveta bruto Ø100mm aparente pç
3333 Fita adesiva plástica m 1,885 3,92 7,3892 0,23 0,43355
4727 Registro de gaveta bruto 100mm (4") pç 1 7,16 7,16 0,29 0,29
5006 Encanador h 2,88 0 0
5007 Ajudante de encanador h 2,88 0 0
Total Unitário do Serviço 14,5492 0,72355
502158 Subst válv descarga c/reg 40mm  parede azulejada pç
17 Areia úmida m3 0,0158 75,75 1,19685 5,998112 0,09477017
19 Cal virgem em pó kg 1,911 0,1 0,1911 0,077633 0,148356663
20 Cimento comum kg 2,54 4,2 10,668 1,840696 4,67536784
89 Argamassa préfabricada para reboco (cal fino) kg 3,5 0,05 0,175 0,003831 0,0134085
3333 Fita adesiva plástica m 0,754 3,92 2,95568 0,23 0,17342
4847 Valv.descarga c/regist.1 1/2" ant.vand, conf.memo. pç 1 15,5 15,5 1,16 1,16
5006 Encanador h 1,6 0 0
5007 Ajudante de encanador h 1,6 0 0
5017 Pedreiro h 0,7116 0 0
5022 Servente h 1,3235 0 0
Total Unitário do Serviço 30,68663 6,265323173
502159 Subst válv descarga s/reg 40mm  parede azulejada pç
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
17 Areia úmida m3 0,0158 75,75 1,19685 5,998112 0,09477017
19 Cal virgem em pó kg 1,911 0,1 0,1911 0,077633 0,148356663
20 Cimento comum kg 2,54 4,2 10,668 1,840696 4,67536784
89 Argamassa préfabricada para reboco (cal fino) kg 3,5 0,05 0,175 0,003831 0,0134085
3333 Fita adesiva plástica m 0,754 3,92 2,95568 0,23 0,17342
4848 Valvula descarga comum 1 1/2", conf. memo. pç 1 15,5 15,5 1,16 1,16
5022 Servente h 1,3235 0 0
5006 Encanador h 1,6 0 0
5007 Ajudante de encanador h 1,6 0 0
5017 Pedreiro h 0,7116 0 0
Total Unitário do Serviço 30,68663 6,265323173
502160 Subst torneira p/pia longa, acab. P, em par azulej pç
4199 Fita veda rosca 18mm m 0,47 3,92 1,8424 0,23 0,1081
4858 Torneira cromada Longa p/Pia 3/4",tipoA,conf.memo. pç 1 7,75 7,75 0,58 0,58
5006 Encanador h 1 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,5 0 0
Total Unitário do Serviço 9,5924 0,6881
502161 Subst torneira p/uso geral, acab. P, em par azulej pç
4199 Fita veda rosca 18mm m 0,47 3,92 1,8424 0,23 0,1081
4859 Torneira para jardim 3/4", tipoA, conf. memo. pç 1 7,75 7,75 0,58 0,58
5006 Encanador h 1 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,5 0 0
Total Unitário do Serviço 9,5924 0,6881
502162 Subst torneira metal amarelo multiuso 3/4" acab. P pç
4199 Fita veda rosca 18mm m 0,47 3,92 1,8424 0,23 0,1081
4868 Torneira metal amarelo 3/4" multiuso, conf. memo. pç 1 7,75 7,75 0,58 0,58
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
5006 Encanador h 1 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,5 0 0
Total Unitário do Serviço 9,5924 0,6881
502163 Subst torneira metal cromada p/lavat. 3/4" acab. P pç
4199 Fita veda rosca 18mm m 0,47 3,92 1,8424 0,23 0,1081
4857 Torneira cromada p/lavatório 3/4",tipoA,conf.memo. pç 1 7,75 7,75 0,58 0,58
5006 Encanador h 1 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,5 0 0
Total Unitário do Serviço 9,5924 0,6881
502164 Subst torneira de lavatório compacta de mesa pç
4199 Fita veda rosca 18mm m 0,94 3,92 3,6848 0,23 0,2162
4863 Torneira de lavatório de mesa,tipo A, conf. memo. pç 1 7,75 7,75 0,58 0,58
5006 Encanador h 1,2 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,8 0 0
Total Unitário do Serviço 11,4348 0,7962
502165 Subst torneira compacta de mesa pç
4199 Fita veda rosca 18mm m 0,94 3,92 3,6848 0,23 0,2162
4864 Torneira de mesa, tipo B, conf. memo. pç 1 7,75 7,75 0,58 0,58
5006 Encanador h 1,2 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,8 0 0
Total Unitário do Serviço 11,4348 0,7962
502166 Subst torneira compacta de parede pç
17 Areia úmida m3 0,0181 75,75 1,371075 5,998112 0,108565827
19 Cal virgem em pó kg 2,2568 0,1 0,22568 0,077633 0,175202154
20 Cimento comum kg 2,635 4,2 11,067 1,840696 4,85023396
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
21 Cimento branco kg 0,125 4,96 0,62 2,173775 0,271721875
22 Cimento colante kg 2,2512 4,31 9,702672 1,19 2,678928
894 Azulejo branco de 1ª - 15x15cm m2 0,525 64,57 33,89925 0,14 0,0735
4199 Fita veda rosca 18mm m 0,94 3,92 3,6848 0,23 0,2162
4865 Torneira de parede, tipo C, conf. memo. pç 1 7,75 7,75 0,58 0,58
5005 Ajudante de eletricista h 0,4 0 0
5006 Encanador h 1,35 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,9 0 0
5017 Pedreiro h 1,0064 0 0
5022 Servente h 2,5 0 0
Total Unitário do Serviço 68,32048 8,954351817
502167 Subst torneira compacta de parede antivandalismo pç
17 Areia úmida m3 0,0181 75,75 1,371075 5,998112 0,108565827
19 Cal virgem em pó kg 2,2568 0,1 0,22568 0,077633 0,175202154
20 Cimento comum kg 2,635 4,2 11,067 1,840696 4,85023396
21 Cimento branco kg 0,125 4,96 0,62 2,173775 0,271721875
22 Cimento colante kg 0,2512 4,31 1,082672 1,19 0,298928
894 Azulejo branco de 1ª - 15x15cm m2 0,525 64,57 33,89925 0,14 0,0735
4199 Fita veda rosca 18mm m 0,94 3,92 3,6848 0,23 0,2162
4867 Torneira de parede, tipo B, conf. memo. pç 1 7,75 7,75 0,58 0,58
5005 Ajudante de eletricista h 0,4 0 0
5006 Encanador h 1,72 0 0
5007 Ajudante de encanador h 1,22 0 0
5017 Pedreiro h 1,0064 0 0
5022 Servente h 2,5 0 0
Total Unitário do Serviço 59,70048 6,574351817
502169 Subst válvula p/ mictório compacta antivandalismo pç
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
5006 Encanador h 0,5 0 0
101230 Demolição revest. azulejos incl. emb. c/ret m2 0,5 0 0
120188 Abertura rasgo alven. p/ passagem tubulação 110mm m 1 0 0
120198 Fech. rasgo alven. p/Ø110mm c/argam.mista 1:4+50Kg m 1 0,77 0,77 0,27 0,27
191230 Válvula para mictório compacta antivandalismo pç 1 11,43 11,43 0,8 0,8
201002 Chapco parede int, arg cim/areia, traço1:3, e=5mm m2 0,5 10,67 5,335 4,51 2,255
201004 Emboço parede int, arg mista p/revest. azulejo m2 0,5 13,12 6,56 5,21 2,605
201011 Revest. azulejo branco 15x15cm ass. c/ cim.colante m2 0,5 88,44 44,22 9,2 4,6
Total Unitário do Serviço 68,315 10,53
502170 Subst misturador de parede p/ pia cozinha, acab. P pç
4199 Fita veda rosca 18mm m 0,94 3,92 3,6848 0,23 0,2162
4860 Misturador de parede p/pia cozinha,tipoA,conf.memo pç 1 7,75 7,75 0,58 0,58
5006 Encanador h 1,62 0 0
5007 Ajudante de encanador h 1,12 0 0
Total Unitário do Serviço 11,4348 0,7962
502171 Subst misturador de mesa   p/ pia cozinha, acab. P pç
4199 Fita veda rosca 18mm m 0,94 3,92 3,6848 0,23 0,2162
4861 Misturador de mesa p/pia cozinha,tipoA, conf.memo. pç 1 7,75 7,75 0,58 0,58
5006 Encanador h 1,62 0 0
5007 Ajudante de encanador h 1,12 0 0
Total Unitário do Serviço 11,4348 0,7962
502172 Subst misturador de mesa   p/ lavatório,   acab. P pç
4199 Fita veda rosca 18mm m 0,94 3,92 3,6848 0,23 0,2162
4862 Misturador de mesa para lavatório,tipoA,conf.memo. pç 1 7,75 7,75 0,58 0,58
5006 Encanador h 1,62 0 0
5007 Ajudante de encanador h 1,12 0 0
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
Total Unitário do Serviço 11,4348 0,7962
502201 Subst.tubo f°g°   1/2" c/abert./fecham. reboco m
17 Areia úmida m3 0,0303 75,75 2,295225 5,998112 0,181742794
19 Cal virgem em pó kg 4,0768 0,1 0,40768 0,077633 0,316494214
20 Cimento comum kg 3,135 4,2 13,167 1,840696 5,77058196
4277 Tubo de aço galvanizado com costura 15mm (1/2") m 1,01 29,7 29,997 0,29 0,2929
5006 Encanador h 0,724 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,224 0 0
5017 Pedreiro h 1,166 0 0
5022 Servente h 1,584 0 0
Total Unitário do Serviço 45,86691 6,561718968
502202 Subst.tubo f°g°   3/4" c/abert./fecham. reboco m
17 Areia úmida m3 0,028 75,75 2,121 5,998112 0,167947136
19 Cal virgem em pó kg 3,731 0,1 0,3731 0,077633 0,289648723
20 Cimento comum kg 3,04 4,2 12,768 1,840696 5,59571584
4278 Tubo de aço galvanizado com costura 20mm (3/4") m 1,01 67,2 67,872 0,67 0,6767
5006 Encanador h 0,74 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,24 0 0
5017 Pedreiro h 0,752 0 0
5022 Servente h 1,1304 0 0
Total Unitário do Serviço 83,1341 6,730011699
502203 Subst.tubo f°g°    1"  c/abert./fecham. reboco m
17 Areia úmida m3 0,0281 75,75 2,128575 5,998112 0,168546947
19 Cal virgem em pó kg 3,7565 0,1 0,37565 0,077633 0,291628365
20 Cimento comum kg 3,047 4,2 12,7974 1,840696 5,608600712
4279 Tubo de aço galvanizado com costura 25mm (1") m 1,01 119,5 120,695 1,18 1,1918
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
5006 Encanador h 0,764 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,264 0 0
5017 Pedreiro h 0,752 0 0
5022 Servente h 1,1304 0 0
Total Unitário do Serviço 135,9966 7,260576024
502204 Subst.tubo f°g° 1 1/4" c/abert./fecham. reboco m
17 Areia úmida m3 0,0283 75,75 2,143725 5,998112 0,16974657
19 Cal virgem em pó kg 3,7856 0,1 0,37856 0,077633 0,293887485
20 Cimento comum kg 3,055 4,2 12,831 1,840696 5,62332628
4280 Tubo de aço galvanizado com costura 32mm (1 1/4") m 1,01 186,3 188,163 1,85 1,8685
5006 Encanador h 0,9 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,4 0 0
5017 Pedreiro h 0,8292 0 0
5022 Servente h 1,279 0 0
Total Unitário do Serviço 203,5163 7,955460334
502205 Subst.tubo f°g° 1 1/2" c/abert./fecham. reboco m
17 Areia úmida m3 0,0286 75,75 2,16645 5,998112 0,171546003
19 Cal virgem em pó kg 3,822 0,1 0,3822 0,077633 0,296713326
20 Cimento comum kg 3,065 4,2 12,873 1,840696 5,64173324
4281 Tubo de aço galvanizado com costura 40mm (1 1/2") m 1,01 268,2 270,882 2,66 2,6866
5006 Encanador h 0,996 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,496 0 0
5017 Pedreiro h 0,8392 0 0
5022 Servente h 1,299 0 0
Total Unitário do Serviço 286,3037 8,796592569
502206 Subst.tubo f°g°    2"  c/abert./fecham. reboco m
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
17 Areia úmida m3 0,0288 75,75 2,1816 5,998112 0,172745626
19 Cal virgem em pó kg 3,8584 0,1 0,38584 0,077633 0,299539167
20 Cimento comum kg 3,075 4,2 12,915 1,840696 5,6601402
4282 Tubo de aço galvanizado com costura 50mm (2") m 1,01 477 481,77 4,74 4,7874
5006 Encanador h 1,092 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,592 0 0
5017 Pedreiro h 0,8488 0 0
5022 Servente h 1,3106 0 0
Total Unitário do Serviço 497,2524 10,91982499
502207 Subst.tubo f°g° 2 1/2" c/abert./fecham. reboco m
17 Areia úmida m3 0,0292 75,75 2,2119 5,998112 0,17514487
19 Cal virgem em pó kg 3,913 0,1 0,3913 0,077633 0,303777929
20 Cimento comum kg 3,09 4,2 12,978 1,840696 5,68775064
4283 Tubo de aço galvanizado com costura 65mm (2 1/2") m 1,01 745 752,45 7,4 7,474
5006 Encanador h 1,164 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,664 0 0
5017 Pedreiro h 0,8964 0 0
5022 Servente h 1,4895 0 0
Total Unitário do Serviço 768,0312 13,64067344
502208 Subst.tubo f°g°    3"  c/abert./fecham. reboco m
17 Areia úmida m3 0,0297 75,75 2,249775 5,998112 0,178143926
19 Cal virgem em pó kg 3,9858 0,1 0,39858 0,077633 0,309429611
20 Cimento comum kg 3,11 4,2 13,062 1,840696 5,72456456
4284 Tubo de aço galvanizado com costura 80mm (3") m 1,01 1073,1 1083,831 10,65 10,7565
5006 Encanador h 1,276 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,776 0 0
5017 Pedreiro h 1,0916 0 0
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
5022 Servente h 1,5387 0 0
Total Unitário do Serviço 1099,541 16,9686381
502209 Subst.tubo f°g°    4"  c/abert./fecham. reboco m
17 Areia úmida m3 0,0303 75,75 2,295225 5,998112 0,181742794
19 Cal virgem em pó kg 4,0768 0,1 0,40768 0,077633 0,316494214
20 Cimento comum kg 3,135 4,2 13,167 1,840696 5,77058196
4285 Tubo de aço galvanizado com costura 100mm (4") m 1,01 2357,7 2381,277 23,41 23,6441
5006 Encanador h 1,388 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,888 0 0
5017 Pedreiro h 1,166 0 0
5022 Servente h 1,584 0 0
Total Unitário do Serviço 2397,147 29,91291897
502210 Subst.tubo f°g°    6"  c/abert./fecham. reboco m
17 Areia úmida m3 0,0303 75,75 2,295225 5,998112 0,181742794
19 Cal virgem em pó kg 4,0768 0,1 0,40768 0,077633 0,316494214
20 Cimento comum kg 3,135 4,2 13,167 1,840696 5,77058196
4286 Tubo de aço galvanizado com costura 150mm (6") m 1,01 2894,4 2923,344 28,73 29,0173
5006 Encanador h 1,66 0 0
5007 Ajudante de encanador h 1,16 0 0
5017 Pedreiro h 1,166 0 0
5022 Servente h 1,584 0 0
Total Unitário do Serviço 2939,214 35,28611897
502211 Subst.tubo f°g°   1/2" c/abert./fecham./rep.azulj. m
17 Areia úmida m3 0,0158 75,75 1,19685 5,998112 0,09477017
19 Cal virgem em pó kg 1,911 0,1 0,1911 0,077633 0,148356663
20 Cimento comum kg 1,74 4,2 7,308 1,840696 3,20281104
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
21 Cimento branco kg 0,125 4,96 0,62 2,173775 0,271721875
22 Cimento colante kg 2,2512 4,31 9,702672 1,89 4,254768
895 Azulejo colorido de 1ª - 15x15cm m2 0,525 64,57 33,89925 0,14 0,0735
4277 Tubo de aço galvanizado com costura 15mm (1/2") m 1,01 29,7 29,997 0,29 0,2929
4999 Azulejista h 0,4 0 0
5006 Encanador h 0,724 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,224 0 0
5017 Pedreiro h 0,5924 0 0
5022 Servente h 2,0464 0 0
Total Unitário do Serviço 82,91487 8,338827748
502212 Subst.tubo f°g°   3/4" c/abert./fecham./rep.azulj. m
17 Areia úmida m3 0,0158 75,75 1,19685 5,998112 0,09477017
19 Cal virgem em pó kg 1,911 0,1 0,1911 0,077633 0,148356663
20 Cimento comum kg 1,74 4,2 7,308 1,840696 3,20281104
21 Cimento branco kg 0,125 4,96 0,62 2,173775 0,271721875
22 Cimento colante kg 2,2512 4,31 9,702672 1,89 4,254768
895 Azulejo colorido de 1ª - 15x15cm m2 0,525 64,57 33,89925 0,14 0,0735
4278 Tubo de aço galvanizado com costura 20mm (3/4") m 1,01 67,2 35,28 0,67 0,35175
4999 Azulejista h 0,4 0 0
5006 Encanador h 0,74 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,24 0 0
5017 Pedreiro h 0,5924 0 0
5022 Servente h 0,0464 0 0
Total Unitário do Serviço 88,19787 8,397677748
502213 Subst.tubo f°g°    1"  c/abert./fecham./rep.azulj. m
17 Areia úmida m3 0,016 75,75 1,212 5,998112 0,095969792
19 Cal virgem em pó kg 1,9365 0,1 0,19365 0,077633 0,150336305
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
20 Cimento comum kg 1,747 4,2 7,3374 1,840696 3,215695912
21 Cimento branco kg 0,125 4,96 0,62 2,173775 0,271721875
22 Cimento colante kg 2,2512 4,31 9,702672 1,89 4,254768
895 Azulejo colorido de 1ª - 15x15cm m2 0,525 64,57 33,89925 0,14 0,0735
4279 Tubo de aço galvanizado com costura 25mm (1") m 1,01 119,1 120,291 1,18 1,1918
4999 Azulejista h 0,4 0 0
5006 Encanador h 0,764 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,264 0 0
5017 Pedreiro h 0,5924 0 0
5022 Servente h 2,0464 0 0
Total Unitário do Serviço 173,256 9,253791884
502214 Subst.tubo f°g° 1 1/4" c/abert./fecham./rep.azulj. m
17 Areia úmida m3 0,0162 75,75 1,22715 5,998112 0,097169414
19 Cal virgem em pó kg 1,9656 0,1 0,19656 0,077633 0,152595425
20 Cimento comum kg 1,755 4,2 7,371 1,840696 3,23042148
21 Cimento branco kg 0,125 4,96 0,62 2,173775 0,271721875
22 Cimento colante kg 2,2512 4,31 9,702672 1,89 4,254768
895 Azulejo colorido de 1ª - 15x15cm m2 0,525 64,57 33,89925 0,14 0,0735
4280 Tubo de aço galvanizado com costura 32mm (1 1/4") m 1,01 186,3 188,163 1,85 1,8685
4999 Azulejista h 0,4 0 0
5006 Encanador h 0,9 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,4 0 0
5017 Pedreiro h 0,6696 0 0
5022 Servente h 2,195 0 0
Total Unitário do Serviço 241,1796 9,948676194
502215 Subst.tubo f°g° 1 1/2" c/abert./fecham./rep.azulj. m
17 Areia úmida m3 0,0164 75,75 1,2423 5,998112 0,098369037
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
19 Cal virgem em pó kg 2,002 0,1 0,2002 0,077633 0,155421266
20 Cimento comum kg 1,765 4,2 7,413 1,840696 3,24882844
21 Cimento branco kg 0,125 4,96 0,62 2,173775 0,271721875
22 Cimento colante kg 2,2512 4,31 9,702672 1,89 4,254768
895 Azulejo colorido de 1ª - 15x15cm m2 0,525 64,57 33,89925 0,14 0,0735
4281 Tubo de aço galvanizado com costura 40mm (1 1/2") m 1,01 268,2 270,882 2,66 2,6866
4999 Azulejista h 0,4 0 0
5006 Encanador h 0,996 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,496 0 0
5017 Pedreiro h 0,6796 0 0
5022 Servente h 2,215 0 0
Total Unitário do Serviço 323,9594 10,78920862
502216 Subst.tubo f°g°    2"  c/abert./fecham./rep.azulj. m
17 Areia úmida m3 0,0167 75,75 1,265025 5,998112 0,10016847
19 Cal virgem em pó kg 2,0384 0,1 0,20384 0,077633 0,158247107
20 Cimento comum kg 1,775 4,2 7,455 1,840696 3,2672354
21 Cimento branco kg 0,125 4,96 0,62 2,173775 0,271721875
22 Cimento colante kg 2,2512 4,31 9,702672 1,89 4,254768
895 Azulejo colorido de 1ª - 15x15cm m2 0,525 64,57 33,89925 0,14 0,0735
4282 Tubo de aço galvanizado com costura 50mm (2") m 1,01 477 481,77 4,73 4,7773
4999 Azulejista h 0,4 0 0
5006 Encanador h 1,092 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,592 0 0
5017 Pedreiro h 0,6892 0 0
5022 Servente h 2,2266 0 0
Total Unitário do Serviço 534,9158 12,90294085
502217 Subst.tubo f°g° 2 1/2" c/abert./fecham./rep.azulj. m
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
17 Areia úmida m3 0,017 75,75 1,28775 5,998112 0,101967904
19 Cal virgem em pó kg 2,093 0,1 0,2093 0,077633 0,162485869
20 Cimento comum kg 1,79 4,2 7,518 1,840696 3,29484584
21 Cimento branco kg 0,125 4,96 0,62 2,173775 0,271721875
22 Cimento colante kg 2,2512 4,31 9,702672 1,89 4,254768
895 Azulejo colorido de 1ª - 15x15cm m2 0,525 64,57 33,89925 0,14 0,0735
4283 Tubo de aço galvanizado com costura 65mm (2 1/2") m 1,01 745,2 752,652 7,4 7,474
4999 Azulejista h 0,4 0 0
5006 Encanador h 1,164 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,664 0 0
5017 Pedreiro h 0,7368 0 0
5022 Servente h 2,4055 0 0
Total Unitário do Serviço 805,889 15,63328949
502218 Subst.tubo f°g°    3"  c/abert./fecham./rep.azulj. m
17 Areia úmida m3 0,0175 75,75 1,325625 5,998112 0,10496696
19 Cal virgem em pó kg 2,1658 0,1 0,21658 0,077633 0,168137551
20 Cimento comum kg 1,81 4,2 7,602 1,840696 3,33165976
21 Cimento branco kg 0,125 4,96 0,62 2,173775 0,271721875
22 Cimento colante kg 2,2512 4,31 9,702672 1,89 4,254768
895 Azulejo colorido de 1ª - 15x15cm m2 0,525 64,57 33,89925 0,14 0,0735
4284 Tubo de aço galvanizado com costura 80mm (3") m 1,01 1073,1 1083,831 10,65 10,7565
4999 Azulejista h 0,4 0 0
5006 Encanador h 1,276 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,776 0 0
5017 Pedreiro h 0,932 0 0
5022 Servente h 2,4547 0 0
Total Unitário do Serviço 1137,197 18,96125415
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
502219 Subst.tubo f°g°    4"  c/abert./fecham./rep.azulj. m
17 Areia úmida m3 0,0181 75,75 1,371075 5,998112 0,108565827
19 Cal virgem em pó kg 2,2568 0,1 0,22568 0,077633 0,175202154
20 Cimento comum kg 1,835 4,2 7,707 1,840696 3,37767716
21 Cimento branco kg 0,125 4,96 0,62 2,173775 0,271721875
22 Cimento colante kg 2,2512 4,31 9,702672 1,89 4,254768
895 Azulejo colorido de 1ª - 15x15cm m2 0,525 64,57 33,89925 0,14 0,0735
4285 Tubo de aço galvanizado com costura 100mm (4") m 1,01 2357,1 2380,671 23,41 23,6441
4999 Azulejista h 0,4 0 0
5006 Encanador h 1,388 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,888 0 0
5017 Pedreiro h 1,0064 0 0
5022 Servente h 2,5 0 0
Total Unitário do Serviço 2434,197 31,90553502
502220 Subst.tubo f°g°    6"  c/abert./fecham./rep.azulj. m
17 Areia úmida m3 0,0181 75,75 1,371075 5,998112 0,108565827
19 Cal virgem em pó kg 2,2568 0,1 0,22568 0,077633 0,175202154
20 Cimento comum kg 1,835 4,2 7,707 1,840696 3,37767716
21 Cimento branco kg 0,125 4,96 0,62 2,173775 0,271721875
22 Cimento colante kg 2,2512 4,31 9,702672 1,89 4,254768
895 Azulejo colorido de 1ª - 15x15cm m2 0,525 64,57 33,89925 0,14 0,0735
4286 Tubo de aço galvanizado com costura 150mm (6") m 1,01 2898,4 2927,384 28,74 29,0274
4999 Azulejista h 0,4 0 0
5006 Encanador h 1,66 0 0
5007 Ajudante de encanador h 1,16 0 0
5017 Pedreiro h 1,0064 0 0
5022 Servente h 2,5 0 0
Total Unitário do Serviço 2980,91 37,28883502
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
502240 Subst.tubo PVC sold. Ø20mm c/abert./fech/rep.azulj m
17 Areia úmida m3 0,0158 75,75 1,19685 5,998112 0,09477017
19 Cal virgem em pó kg 1,911 0,1 0,1911 0,077633 0,148356663
20 Cimento comum kg 1,74 4,2 7,308 1,840696 3,20281104
21 Cimento branco kg 0,125 4,96 0,62 2,173775 0,271721875
22 Cimento colante kg 2,2512 4,31 9,702672 1,89 4,254768
895 Azulejo colorido de 1ª - 15x15cm m2 0,525 64,57 33,89925 0,14 0,0735
3818 Tubo rig PVC sold.pta/bolsa água marr 20mm(1/2") m 1,01 2,4 2,424 0,15 0,1515
4196 Adesivo T especial kg 0,0004 78,4 0,03136 4,62 0,001848
4197 Solução limpadora l 0,0002 0 0
4999 Azulejista h 0,4 0 0
5006 Encanador h 0,572 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,072 0 0
5017 Pedreiro h 0,5924 0 0
5022 Servente h 2,0464 0 0
Total Unitário do Serviço 55,37323 8,199275748
502241 Subst.tubo PVC sold. Ø25mm c/abert./fech/rep.azulj m
17 Areia úmida m3 0,016 75,75 1,212 5,998112 0,095969792
19 Cal virgem em pó kg 1,9365 0,1 0,19365 0,077633 0,150336305
20 Cimento comum kg 1,747 4,2 7,3374 1,840696 3,215695912
21 Cimento branco kg 0,125 4,96 0,62 2,173775 0,271721875
22 Cimento colante kg 2,2512 4,31 9,702672 1,89 4,254768
895 Azulejo colorido de 1ª - 15x15cm m2 0,525 64,57 33,89925 0,14 0,0735
3819 Tubo rig PVC sold.pta/bolsa água marr 25mm(3/4") m 1,01 3,2 3,232 0,18 0,1818
4196 Adesivo T especial kg 0,0005 78,4 0,0392 4,62 0,00231
4197 Solução limpadora l 0,0002 0 0
4999 Azulejista h 0,4 0 0
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
5006 Encanador h 0,596 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,096 0 0
5017 Pedreiro h 0,5924 0 0
5022 Servente h 2,0464 0 0
Total Unitário do Serviço 56,23617 8,246101884
502242 Subst.tubo PVC sold. Ø32mm c/abert./fech/rep.azulj m
17 Areia úmida m3 0,0162 75,75 1,22715 5,998112 0,097169414
19 Cal virgem em pó kg 1,9656 0,1 0,19656 0,077633 0,152595425
20 Cimento comum kg 1,755 4,2 7,371 1,840696 3,23042148
21 Cimento branco kg 0,125 4,96 0,62 2,173775 0,271721875
22 Cimento colante kg 2,2512 4,31 9,702672 1,89 4,254768
895 Azulejo colorido de 1ª - 15x15cm m2 0,525 64,57 33,89925 0,14 0,0735
3820 Tubo rig PVC sold.pta/bolsa água marr 32mm(1") m 1,01 3,2 3,232 0,18 0,1818
4196 Adesivo T especial kg 0,0007 78,4 0,05488 4,62 0,003234
4197 Solução limpadora l 0,0003 0 0
4999 Azulejista h 0,4 0 0
5006 Encanador h 0,604 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,104 0 0
5017 Pedreiro h 0,6696 0 0
5022 Servente h 2,195 0 0
Total Unitário do Serviço 56,30351 8,265210194
502243 Subst.tubo PVC sold. Ø40mm c/abert./fech/rep.azulj m
17 Areia úmida m3 0,0164 75,75 1,2423 5,998112 0,098369037
19 Cal virgem em pó kg 2,002 0,1 0,2002 0,077633 0,155421266
20 Cimento comum kg 1,765 4,2 7,413 1,840696 3,24882844
21 Cimento branco kg 0,125 4,96 0,62 2,173775 0,271721875
22 Cimento colante kg 2,2512 4,31 9,702672 1,89 4,254768
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
895 Azulejo colorido de 1ª - 15x15cm m2 0,525 64,57 33,89925 0,14 0,0735
3821 Tubo rig PVC sold.pta/bolsa água marr 40mm(1 1/4") m 1,01 3,2 3,232 0,18 0,1818
4196 Adesivo T especial kg 0,0008 78,4 0,06272 4,62 0,003696
4197 Solução limpadora l 0,0003 0 0
4999 Azulejista h 0,4 0 0
5006 Encanador h 0,66 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,16 0 0
5017 Pedreiro h 0,6796 0 0
5022 Servente h 2,215 0 0
Total Unitário do Serviço 56,37214 8,288104618
502244 Subst.tubo PVC sold. Ø50mm c/abert./fech/rep.azulj m
17 Areia úmida m3 0,0167 75,75 1,265025 5,998112 0,10016847
19 Cal virgem em pó kg 2,0384 0,1 0,20384 0,077633 0,158247107
20 Cimento comum kg 1,775 4,2 7,455 1,840696 3,2672354
21 Cimento branco kg 0,125 4,96 0,62 2,173775 0,271721875
22 Cimento colante kg 2,2512 4,31 9,702672 1,89 4,254768
895 Azulejo colorido de 1ª - 15x15cm m2 0,525 64,57 33,89925 0,14 0,0735
3822 Tubo rig PVC sold.pta/bolsa água marr 50mm(1 1/2") m 1,01 4 4,04 0,24 0,2424
4196 Adesivo T especial kg 0,0012 78,4 0,09408 4,62 0,005544
4197 Solução limpadora l 0,0005 0 0
4999 Azulejista h 0,4 0 0
5006 Encanador h 0,692 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,192 0 0
5017 Pedreiro h 0,6892 0 0
5022 Servente h 2,2266 0 0
Total Unitário do Serviço 57,27987 8,373584853
502245 Subst.tubo PVC sold. Ø60mm c/abert./fech/rep.azulj m
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
17 Areia úmida m3 0,017 75,75 1,28775 5,998112 0,101967904
19 Cal virgem em pó kg 2,093 0,1 0,2093 0,077633 0,162485869
20 Cimento comum kg 1,79 4,2 7,518 1,840696 3,29484584
21 Cimento branco kg 0,125 4,96 0,62 2,173775 0,271721875
22 Cimento colante kg 2,2512 4,31 9,702672 1,89 4,254768
895 Azulejo colorido de 1ª - 15x15cm m2 0,525 64,57 33,89925 0,14 0,0735
3823 Tubo rig PVC sold.pta/bolsa água marr 60mm(2") m 1,01 4 4,04 0,24 0,2424
4196 Adesivo T especial kg 0,0016 78,4 0,12544 4,62 0,007392
4197 Solução limpadora l 0,0006 0 0
4999 Azulejista h 0,4 0 0
5006 Encanador h 0,74 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,24 0 0
5017 Pedreiro h 0,7368 0 0
5022 Servente h 2,4055 0 0
Total Unitário do Serviço 57,40241 8,409081488
502246 Subst.tubo PVC sold. Ø75mm c/abert./fech/rep.azulj m
17 Areia úmida m3 0,0173 75,75 1,310475 5,998112 0,103767338
19 Cal virgem em pó kg 2,1294 0,1 0,21294 0,077633 0,16531171
20 Cimento comum kg 1,8 4,2 7,56 1,840696 3,3132528
21 Cimento branco kg 0,125 4,96 0,62 2,173775 0,271721875
22 Cimento colante kg 2,2512 4,31 9,702672 1,89 4,254768
895 Azulejo colorido de 1ª - 15x15cm m2 0,525 64,57 33,89925 0,14 0,0735
3824 Tubo rig PVC sold.pta/bolsa água marr 75mm(2 1/2") m 1,01 5,2 5,252 0,3 0,303
4196 Adesivo T especial kg 0,0022 78,4 0,17248 4,62 0,010164
4197 Solução limpadora l 0,0008 0 0
4999 Azulejista h 0,4 0 0
5006 Encanador h 0,828 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,328 0 0
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
5017 Pedreiro h 0,9072 0 0
5022 Servente h 2,449 0 0
Total Unitário do Serviço 58,72982 8,495485723
502247 Subst.tubo PVC sold. Ø85mm c/abert./fech/rep.azulj m
17 Areia úmida m3 0,0175 75,75 1,325625 5,998112 0,10496696
19 Cal virgem em pó kg 2,1658 0,1 0,21658 0,077633 0,168137551
20 Cimento comum kg 1,81 4,2 7,602 1,840696 3,33165976
21 Cimento branco kg 0,125 4,96 0,62 2,173775 0,271721875
22 Cimento colante kg 2,2512 4,31 9,702672 1,89 4,254768
895 Azulejo colorido de 1ª - 15x15cm m2 0,525 64,57 33,89925 0,14 0,0735
3825 Tubo rig PVC sold.pta/bolsa água marr 85mm(3") m 1,01 5,6 5,656 0,33 0,3333
4196 Adesivo T especial kg 0,0027 78,4 0,21168 4,62 0,012474
4197 Solução limpadora l 0,001 0 0
4999 Azulejista h 0,4 0 0
5006 Encanador h 0,884 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,384 0 0
5017 Pedreiro h 0,932 0 0
5022 Servente h 2,4547 0 0
Total Unitário do Serviço 59,23381 8,550528146
502248 Subst.tubo PVC sold.Ø110mm c/abert./fech/rep.azulj m
17 Areia úmida m3 0,0181 75,75 1,371075 5,998112 0,108565827
19 Cal virgem em pó kg 2,2568 0,1 0,22568 0,077633 0,175202154
20 Cimento comum kg 1,835 4,2 7,707 1,840696 3,37767716
21 Cimento branco kg 0,125 4,96 0,62 2,173775 0,271721875
22 Cimento colante kg 2,2512 4,31 9,702672 1,89 4,254768
895 Azulejo colorido de 1ª - 15x15cm m2 0,525 64,57 33,89925 0,14 0,0735
3826 Tubo rig PVC sold.pta/bolsa água marr 110mm(4") m 1,01 6 6,06 0,35 0,3535
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
4196 Adesivo T especial kg 0,0042 78,4 0,32928 4,62 0,019404
4197 Solução limpadora l 0,0018 0 0
4999 Azulejista h 0,4 0 0
5006 Encanador h 0,916 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,416 0 0
5017 Pedreiro h 1,0064 0 0
5022 Servente h 2,5 0 0
Total Unitário do Serviço 59,91496 8,634339017
502250 Subst.tubo PVC sold. Ø20mm c/abert./fech. reboco m
17 Areia úmida m3 0,0158 75,75 1,19685 5,998112 0,09477017
19 Cal virgem em pó kg 1,911 0,1 0,1911 0,077633 0,148356663
20 Cimento comum kg 1,74 4,2 7,308 1,840696 3,20281104
89 Argamassa préfabricada para reboco (cal fino) kg 3,5 0,05 0,175 0,003831 0,0134085
3818 Tubo rig PVC sold.pta/bolsa água marr 20mm(1/2") m 1,01 2,4 2,424 0,14 0,1414
4196 Adesivo T especial kg 0,0004 78,4 0,03136 4,62 0,001848
4197 Solução limpadora l 0,0002 0 0
5006 Encanador h 0,572 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,072 0 0
5017 Pedreiro h 0,774 0 0
5022 Servente h 1,3864 0 0
Total Unitário do Serviço 11,32631 3,602594373
502251 Subst.tubo PVC sold. Ø32mm c/abert./fech. reboco m
17 Areia úmida m3 0,0162 75,75 1,22715 5,998112 0,097169414
19 Cal virgem em pó kg 1,9656 0,1 0,19656 0,077633 0,152595425
20 Cimento comum kg 1,755 4,2 7,371 1,840696 3,23042148
89 Argamassa préfabricada para reboco (cal fino) kg 3,5 0,05 0,175 0,003831 0,0134085
3820 Tubo rig PVC sold.pta/bolsa água marr 32mm(1") m 1,01 3,2 3,232 0,19 0,1919
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
4196 Adesivo T especial kg 0,0007 78,4 0,05488 4,62 0,003234
4197 Solução limpadora l 0,0003 0 0
5006 Encanador h 0,604 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,104 0 0
5017 Pedreiro h 0,9016 0 0
5022 Servente h 2,039 0 0
Total Unitário do Serviço 12,25659 3,688728819
502252 Subst.tubo PVC sold. Ø40mm c/abert./fech. reboco m
17 Areia úmida m3 0,0164 75,75 1,2423 5,998112 0,098369037
19 Cal virgem em pó kg 2,002 0,1 0,2002 0,077633 0,155421266
20 Cimento comum kg 1,765 4,2 7,413 1,840696 3,24882844
89 Argamassa préfabricada para reboco (cal fino) kg 3,5 0,05 0,175 0,003831 0,0134085
3821 Tubo rig PVC sold.pta/bolsa água marr 40mm(1 1/4") m 1,01 3,2 3,232 0,19 0,1919
4196 Adesivo T especial kg 0,0008 78,4 0,06272 4,62 0,003696
4197 Solução limpadora l 0,0003 0 0
5006 Encanador h 0,66 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,16 0 0
5017 Pedreiro h 0,9116 0 0
5022 Servente h 2,059 0 0
Total Unitário do Serviço 12,32522 3,711623243
502253 Subst.tubo PVC sold. Ø50mm c/abert./fech. reboco m
17 Areia úmida m3 0,0167 75,75 1,265025 5,998112 0,10016847
19 Cal virgem em pó kg 2,0384 0,1 0,20384 0,077633 0,158247107
20 Cimento comum kg 1,775 4,2 7,455 1,840696 3,2672354
89 Argamassa préfabricada para reboco (cal fino) kg 3,5 0,05 0,175 0,003831 0,0134085
3822 Tubo rig PVC sold.pta/bolsa água marr 50mm(1 1/2") m 1,01 4 4,04 0,24 0,2424
4196 Adesivo T especial kg 0,0012 78,4 0,09408 4,62 0,005544
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
4197 Solução limpadora l 0,0005 0 0
5006 Encanador h 0,692 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,192 0 0
5017 Pedreiro h 0,9212 0 0
5022 Servente h 2,0706 0 0
Total Unitário do Serviço 13,23295 3,787003478
502254 Subst.tubo PVC sold. Ø60mm c/abert./fech. reboco m
17 Areia úmida m3 0,017 75,75 1,28775 5,998112 0,101967904
19 Cal virgem em pó kg 2,093 0,1 0,2093 0,077633 0,162485869
20 Cimento comum kg 1,79 4,2 7,518 1,840696 3,29484584
89 Argamassa préfabricada para reboco (cal fino) kg 3,5 0,05 0,175 0,003831 0,0134085
3823 Tubo rig PVC sold.pta/bolsa água marr 60mm(2") m 1,01 4,8 4,848 0,28 0,2828
4196 Adesivo T especial kg 0,0016 78,4 0,12544 4,62 0,007392
4197 Solução limpadora l 0,0006 0 0
5006 Encanador h 0,74 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,24 0 0
5017 Pedreiro h 0,9688 0 0
5022 Servente h 2,2495 0 0
Total Unitário do Serviço 14,16349 3,862900113
502255 Subst.tubo PVC sold. Ø75mm c/abert./fech. reboco m
17 Areia úmida m3 0,0173 75,75 1,310475 5,998112 0,103767338
19 Cal virgem em pó kg 2,1294 0,1 0,21294 0,077633 0,16531171
20 Cimento comum kg 1,8 4,2 7,56 1,840696 3,3132528
89 Argamassa préfabricada para reboco (cal fino) kg 3,5 0,05 0,175 0,003831 0,0134085
3824 Tubo rig PVC sold.pta/bolsa água marr 75mm(2 1/2") m 1,01 5,2 5,252 0,3 0,303
4196 Adesivo T especial kg 0,0022 78,4 0,17248 4,62 0,010164
4197 Solução limpadora l 0,0008 0 0
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
5006 Encanador h 0,828 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,328 0 0
5017 Pedreiro h 1,1392 0 0
5022 Servente h 2,293 0 0
Total Unitário do Serviço 14,6829 3,908904348
502256 Subst.tubo PVC sold. Ø85mm c/abert./fech. reboco m
17 Areia úmida m3 0,0175 75,75 1,325625 5,998112 0,10496696
19 Cal virgem em pó kg 2,1658 0,1 0,21658 0,077633 0,168137551
20 Cimento comum kg 1,81 4,2 7,602 1,840696 3,33165976
89 Argamassa préfabricada para reboco (cal fino) kg 3,5 0,05 0,175 0,003831 0,0134085
3825 Tubo rig PVC sold.pta/bolsa água marr 85mm(3") m 1,01 5,6 5,656 0,33 0,3333
4196 Adesivo T especial kg 0,0027 78,4 0,21168 4,62 0,012474
4197 Solução limpadora l 0,001 0 0
5006 Encanador h 0,884 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,384 0 0
5017 Pedreiro h 1,164 0 0
5022 Servente h 2,2987 0 0
Total Unitário do Serviço 15,18689 3,963946771
502257 Subst.tubo PVC sold  Ø110mm c/abert./fech. reboco m
17 Areia úmida m3 0,0181 75,75 1,371075 5,998112 0,108565827
19 Cal virgem em pó kg 2,2568 0,1 0,22568 0,077633 0,175202154
20 Cimento comum kg 1,835 4,2 7,707 1,840696 3,37767716
89 Argamassa préfabricada para reboco (cal fino) kg 3,5 0,05 0,175 0,003831 0,0134085
3826 Tubo rig PVC sold.pta/bolsa água marr 110mm(4") m 1,01 6 6,06 0,35 0,3535
4196 Adesivo T especial kg 0,0042 78,4 0,32928 4,62 0,019404
4197 Solução limpadora l 0,0018 0 0
5006 Encanador h 0,916 0 0
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
5007 Ajudante de encanador h 0,416 0 0
5017 Pedreiro h 1,2384 0 0
5022 Servente h 2,344 0 0
Total Unitário do Serviço 15,86804 4,047757642
502258 Subst.tubo PVC sold. Ø25mm c/ abert./fech. reboco m
17 Areia úmida m3 0,016 75,75 1,212 5,998112 0,095969792
19 Cal virgem em pó kg 1,94 0,1 0,194 0,077633 0,15060802
20 Cimento comum kg 1,75 4,2 7,35 1,840696 3,221218
89 Argamassa préfabricada para reboco (cal fino) kg 3,5 0,05 0,175 0,003831 0,0134085
3819 Tubo rig PVC sold.pta/bolsa água marr 25mm(3/4") m 1,01 3,2 3,232 0,18 0,1818
4196 Adesivo T especial kg 0,0006 78,4 0,04704 4,62 0,002772
4197 Solução limpadora l 0,0002 0 0
5006 Encanador h 0,6 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,09 0 0
5017 Pedreiro h 0,84 0 0
5022 Servente h 1,71 0 0
Total Unitário do Serviço 12,21004 3,665776312
502301 Subst.tubo de PVC esgoto Ø 40mm m
4016 Anel de borracha Ø  40mm pç 2 0,68 1,36 0,04 0,08
4086 Tubo de PVC esgoto secundário Ø40mm m 1,01 52 52,52 3,07 3,1007
4198 Pasta lubrificante kg 0,01 78,4 0,784 4,62 0,0462
5006 Encanador h 0,492 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,192 0 0
Total Unitário do Serviço 54,664 3,2269
502302 Subst.tubo de PVC esgoto Ø 50mm m
4012 Tubo de PVC esgoto primario Ø  50mm m 1,01 52 52,52 3,07 3,1007
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
4017 Anel de borracha Ø  50mm pç 1 0,68 0,68 0,04 0,04
4198 Pasta lubrificante kg 0,003 78,4 0,2352 4,62 0,01386
5006 Encanador h 0,576 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,276 0 0
Total Unitário do Serviço 53,4352 3,15456
502303 Subst.tubo de PVC esgoto Ø 75mm m
4013 Tubo de PVC esgoto primario Ø  75mm m 1,01 56 56,56 3,3 3,333
4018 Anel de borracha Ø  75mm pç 1 0,68 0,68 0,04 0,04
4198 Pasta lubrificante kg 0,005 78,4 0,392 4,62 0,0231
5006 Encanador h 0,576 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,276 0 0
Total Unitário do Serviço 57,632 3,3961
502304 Subst.tubo de PVC esgoto Ø 100mm m
4014 Tubo de PVC esgoto primario Ø 100mm m 1,01 60 60,6 3,54 3,5754
4019 Anel de borracha Ø 100mm pç 1 0,68 0,68 0,04 0,04
4198 Pasta lubrificante kg 0,0077 78,4 0,60368 4,62 0,035574
5006 Encanador h 0,852 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,552 0 0
Total Unitário do Serviço 61,88368 3,650974
502305 Subst.tubo de PVC esgoto Ø 150mm m
4015 Tubo de PVC esgoto primario Ø 150mm m 1,01 64 64,64 3,77 3,8077
4021 Anel de borracha Ø 150mm pç 1 0,68 0,68 0,04 0,04
4198 Pasta lubrificante kg 0,011 78,4 0,8624 4,62 0,05082
5006 Encanador h 0,8152 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,5152 0 0
Total Unitário do Serviço 66,1824 3,89852
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
502310 Subst.tubo PVC esgoto  Ø 40mm c/abert/fech.reboco m
17 Areia úmida m3 0,0167 75,75 1,265025 5,998112 0,10016847
19 Cal virgem em pó kg 2,0384 0,1 0,20384 0,077633 0,158247107
20 Cimento comum kg 1,775 4,2 7,455 1,840696 3,2672354
89 Argamassa préfabricada para reboco (cal fino) kg 3,5 0,05 0,175 0,003831 0,0134085
4016 Anel de borracha Ø  40mm pç 2 0,68 1,36 0,04 0,08
4086 Tubo de PVC esgoto secundário Ø40mm m 1,01 52 52,52 3,07 3,1007
4198 Pasta lubrificante kg 0,01 78,4 0,784 4,62 0,0462
5006 Encanador h 0,492 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,192 0 0
5017 Pedreiro h 0,8708 0 0
5022 Servente h 1,5666 0 0
Total Unitário do Serviço 63,76287 6,765959478
502311 Subst.tubo PVC esgoto  Ø 50mm c/abert/fech.reboco m
17 Areia úmida m3 0,0167 75,75 1,265025 5,998112 0,10016847
19 Cal virgem em pó kg 2,0384 0,1 0,20384 0,077633 0,158247107
20 Cimento comum kg 1,775 4,2 7,455 1,840696 3,2672354
89 Argamassa préfabricada para reboco (cal fino) kg 3,5 0,05 0,175 0,003831 0,0134085
4012 Tubo de PVC esgoto primario Ø  50mm m 1,01 52 52,52 3,07 3,1007
4017 Anel de borracha Ø  50mm pç 1 0,68 0,68 0,04 0,04
4198 Pasta lubrificante kg 0,003 78,4 0,2352 4,62 0,01386
5006 Encanador h 0,576 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,246 0 0
5017 Pedreiro h 0,8708 0 0
5022 Servente h 1,5666 0 0
Total Unitário do Serviço 62,53407 6,693619478
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
502312 Subst.tubo PVC esgoto  Ø 75mm c/abert/fech.reboco m
17 Areia úmida m3 0,0173 75,75 1,310475 5,998112 0,103767338
19 Cal virgem em pó kg 2,1294 0,1 0,21294 0,077633 0,16531171
20 Cimento comum kg 1,8 4,2 7,56 1,840696 3,3132528
89 Argamassa préfabricada para reboco (cal fino) kg 3,5 0,05 0,175 0,003831 0,0134085
4013 Tubo de PVC esgoto primario Ø  75mm m 1,01 56 56,56 3,3 3,333
4018 Anel de borracha Ø  75mm pç 1 0,68 0,68 0,04 0,04
4198 Pasta lubrificante kg 0,005 78,4 0,392 4,62 0,0231
5006 Encanador h 0,576 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,276 0 0
5017 Pedreiro h 1,0888 0 0
5022 Servente h 1,789 0 0
Total Unitário do Serviço 66,89042 6,991840348
502313 Subst.tubo PVC esgoto  Ø100mm c/abert/fech.reboco m
17 Areia úmida m3 0,0181 75,75 1,371075 5,998112 0,108565827
19 Cal virgem em pó kg 2,2568 0,1 0,22568 0,077633 0,175202154
20 Cimento comum kg 1,835 4,2 7,707 1,840696 3,37767716
89 Argamassa préfabricada para reboco (cal fino) kg 3,5 0,05 0,175 0,003831 0,0134085
4014 Tubo de PVC esgoto primario Ø 100mm m 1,01 60 60,6 3,54 3,5754
4019 Anel de borracha Ø 100mm pç 1 0,68 0,68 0,04 0,04
4198 Pasta lubrificante kg 0,0077 78,4 0,60368 4,62 0,035574
5006 Encanador h 0,852 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,552 0 0
5017 Pedreiro h 1,188 0 0
5022 Servente h 1,84 0 0
Total Unitário do Serviço 71,36244 7,325827642
502314 Subst.tubo PVC esgoto  Ø150mm c/abert/fech.reboco m
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
17 Areia úmida m3 0,0181 75,75 1,371075 5,998112 0,108565827
19 Cal virgem em pó kg 2,2568 0,1 0,22568 0,077633 0,175202154
20 Cimento comum kg 1,835 4,2 7,707 1,840696 3,37767716
89 Argamassa préfabricada para reboco (cal fino) kg 3,5 0,05 0,175 0,003831 0,0134085
4015 Tubo de PVC esgoto primario Ø 150mm m 1,01 64 64,64 3,77 3,8077
4021 Anel de borracha Ø 150mm pç 1 0,68 0,68 0,04 0,04
4198 Pasta lubrificante kg 0,011 78,4 0,8624 4,62 0,05082
5006 Encanador h 0,8152 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,5251 0 0
5017 Pedreiro h 1,188 0 0
5022 Servente h 1,84 0 0
Total Unitário do Serviço 75,66116 7,573373642
502320 Subst.tubo PVC esgoto  Ø 40mm c/abert./fech/azulj. m
17 Areia úmida m3 0,0167 75,75 1,265025 5,998112 0,10016847
19 Cal virgem em pó kg 2,0384 0,1 0,20384 0,077633 0,158247107
20 Cimento comum kg 1,775 4,2 7,455 1,840696 3,2672354
21 Cimento branco kg 0,125 4,96 0,62 2,173775 0,271721875
22 Cimento colante kg 2,2512 4,31 9,702672 1,89 4,254768
894 Azulejo branco de 1ª - 15x15cm m2 0,525 64,57 33,89925 0,14 0,0735
4016 Anel de borracha Ø  40mm pç 2 0,68 1,36 0,04 0,08
4086 Tubo de PVC esgoto secundário Ø40mm m 1,01 52 52,52 3,07 3,1007
4198 Pasta lubrificante kg 0,01 78,4 0,784 4,62 0,0462
4999 Azulejista h 0,4 0 0
5006 Encanador h 0,492 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,192 0 0
5017 Pedreiro h 0,6892 0 0
5022 Servente h 2,2266 0 0
Total Unitário do Serviço 107,8098 11,35254085
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
502321 Subst.tubo PVC esgoto  Ø 50mm c/abert./fech/azulj. m
17 Areia úmida m3 0,0167 75,75 1,265025 5,998112 0,10016847
19 Cal virgem em pó kg 2,0384 0,1 0,20384 0,077633 0,158247107
20 Cimento comum kg 1,775 4,2 7,455 1,840696 3,2672354
21 Cimento branco kg 0,125 4,96 0,62 2,173775 0,271721875
22 Cimento colante kg 2,2512 4,31 9,702672 1,89 4,254768
894 Azulejo branco de 1ª - 15x15cm m2 0,525 64,57 33,89925 0,14 0,0735
4012 Tubo de PVC esgoto primario Ø  50mm m 1,01 52 52,52 3,07 3,1007
4017 Anel de borracha Ø  50mm pç 1 0,68 0,68 0,04 0,04
4198 Pasta lubrificante kg 0,003 78,4 0,2352 4,62 0,01386
4999 Azulejista h 0,4 0 0
5006 Encanador h 0,576 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,276 0 0
5017 Pedreiro h 0,6892 0 0
5022 Servente h 2,2266 0 0
Total Unitário do Serviço 106,581 11,28020085
502322 Subst.tubo PVC esgoto  Ø 75mm c/abert./fech/azulj. m
17 Areia úmida m3 0,0173 75,75 1,310475 5,998112 0,103767338
19 Cal virgem em pó kg 2,1294 0,1 0,21294 0,077633 0,16531171
20 Cimento comum kg 1,8 4,2 7,56 1,840696 3,3132528
21 Cimento branco kg 0,125 4,96 0,62 2,173775 0,271721875
22 Cimento colante kg 2,2512 4,31 9,702672 1,89 4,254768
894 Azulejo branco de 1ª - 15x15cm m2 0,525 64,57 33,89925 0,14 0,0735
4013 Tubo de PVC esgoto primario Ø  75mm m 1,01 56 56,56 3,3 3,333
4018 Anel de borracha Ø  75mm pç 1 0,68 0,68 0,04 0,04
4198 Pasta lubrificante kg 0,005 78,4 0,392 4,62 0,0231
4999 Azulejista h 0,4 0 0
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
5006 Encanador h 0,576 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,276 0 0
5017 Pedreiro h 0,9072 0 0
5022 Servente h 2,449 0 0
Total Unitário do Serviço 110,9373 11,57842172
502323 Subst.tubo PVC esgoto  Ø100mm c/abert./fech/azulj. m
17 Areia úmida m3 0,0181 75,75 1,371075 5,998112 0,108565827
19 Cal virgem em pó kg 2,2568 0,1 0,22568 0,077633 0,175202154
20 Cimento comum kg 1,835 4,2 7,707 1,840696 3,37767716
21 Cimento branco kg 0,125 4,96 0,62 2,173775 0,271721875
22 Cimento colante kg 2,2512 4,31 9,702672 1,89 4,254768
894 Azulejo branco de 1ª - 15x15cm m2 0,525 64,57 33,89925 0,14 0,0735
4014 Tubo de PVC esgoto primario Ø 100mm m 1,01 60 60,6 3,54 3,5754
4019 Anel de borracha Ø 100mm pç 1 1,35 1,35 0,08 0,08
4198 Pasta lubrificante kg 0,0077 78,4 0,60368 4,62 0,035574
4999 Azulejista h 0,4 0 0
5006 Encanador h 0,852 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,552 0 0
5017 Pedreiro h 1,0064 0 0
5022 Servente h 2,5 0 0
Total Unitário do Serviço 116,0794 11,95240902
502324 Subst.tubo PVC esgoto  Ø150mm c/abert./fech/azulj. m
17 Areia úmida m3 0,0181 75,75 1,371075 5,998112 0,108565827
19 Cal virgem em pó kg 2,2568 0,1 0,22568 0,077633 0,175202154
20 Cimento comum kg 1,835 4,2 7,707 1,840696 3,37767716
21 Cimento branco kg 0,125 4,96 0,62 2,173775 0,271721875
22 Cimento colante kg 2,2512 4,31 9,702672 1,89 4,254768
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
894 Azulejo branco de 1ª - 15x15cm m2 0,525 64,57 33,89925 0,14 0,0735
4015 Tubo de PVC esgoto primario Ø 150mm m 1,01 64 64,64 3,77 3,8077
4021 Anel de borracha Ø 150mm pç 1 1,35 1,35 0,08 0,08
4198 Pasta lubrificante kg 0,011 78,4 0,8624 4,62 0,05082
4999 Azulejista h 0,4 0 0
5006 Encanador h 0,8152 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,5152 0 0
5017 Pedreiro h 0,956 0 0
5022 Servente h 1,996 0 0
Total Unitário do Serviço 120,3781 12,19995502
503101 Subst.eletroduto PVC Ø 20mm c/abert./fech.reboco m
17 Areia úmida m3 0,0158 75,75 1,19685 5,998112 0,09477017
19 Cal virgem em pó kg 1,911 0,1 0,1911 0,077633 0,148356663
20 Cimento comum kg 1,74 4,2 7,308 1,840696 3,20281104
89 Argamassa préfabricada para reboco (cal fino) kg 3,5 0,05 0,175 0,003831 0,0134085
1190 Eletroduto de PVC, roscável 20mm (1/2") m 1,05 40 42 1,7 1,785
5005 Ajudante de eletricista h 0,136 0 0
5006 Encanador h 0,5 0 0
5008 Eletricista h 0,136 0 0
5017 Pedreiro h 0,774 0 0
5022 Servente h 1,3864 0 0
Total Unitário do Serviço 50,87095 5,244346373
503102 Subst.eletroduto PVC Ø 25mm c/abert./fech.reboco m
17 Areia úmida m3 0,016 75,75 1,212 5,998112 0,095969792
19 Cal virgem em pó kg 1,9365 0,1 0,19365 0,077633 0,150336305
20 Cimento comum kg 1,747 4,2 7,3374 1,840696 3,215695912
89 Argamassa préfabricada para reboco (cal fino) kg 3,5 0,05 0,175 0,003831 0,0134085
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
1191 Eletroduto de PVC, roscável 25mm (3/4") m 1,05 52 54,6 2,21 2,3205
5005 Ajudante de eletricista h 0,136 0 0
5006 Encanador h 0,5 0 0
5008 Eletricista h 0,136 0 0
5017 Pedreiro h 0,774 0 0
5022 Servente h 1,3864 0 0
Total Unitário do Serviço 63,51805 5,795910509
503103 Subst.eletroduto PVC Ø 32mm c/abert./fech.reboco m
17 Areia úmida m3 0,0162 75,75 1,22715 5,998112 0,097169414
19 Cal virgem em pó kg 1,9656 0,1 0,19656 0,077633 0,152595425
20 Cimento comum kg 1,755 4,2 7,371 1,840696 3,23042148
89 Argamassa préfabricada para reboco (cal fino) kg 3,5 0,05 0,175 0,003831 0,0134085
1192 Eletroduto de PVC, roscável 32mm (1") m 1,05 64 67,2 2,72 2,856
5005 Ajudante de eletricista h 0,16 0 0
5006 Encanador h 0,5 0 0
5008 Eletricista h 0,16 0 0
5017 Pedreiro h 0,8512 0 0
5022 Servente h 1,535 0 0
Total Unitário do Serviço 76,16971 6,349594819
503104 Subst.eletroduto PVC Ø 40mm c/abert./fech.reboco m
17 Areia úmida m3 0,0164 75,75 1,2423 5,998112 0,098369037
19 Cal virgem em pó kg 2,002 0,1 0,2002 0,077633 0,155421266
20 Cimento comum kg 1,765 4,2 7,413 1,840696 3,24882844
89 Argamassa préfabricada para reboco (cal fino) kg 3,5 0,05 0,175 0,003831 0,0134085
1193 Eletroduto de PVC, roscável 40mm (1 1/4") m 1,05 76 79,8 3,23 3,3915
5005 Ajudante de eletricista h 0,24 0 0
5006 Encanador h 0,5 0 0
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
5008 Eletricista h 0,24 0 0
5017 Pedreiro h 0,8612 0 0
5022 Servente h 1,555 0 0
Total Unitário do Serviço 88,8305 6,907527243
503105 Subst.eletroduto PVC Ø 50mm c/abert./fech.reboco m
17 Areia úmida m3 0,0167 75,75 1,265025 5,998112 0,10016847
19 Cal virgem em pó kg 2,0384 0,1 0,20384 0,077633 0,158247107
20 Cimento comum kg 1,775 4,2 7,455 1,840696 3,2672354
89 Argamassa préfabricada para reboco (cal fino) kg 3,5 0,05 0,175 0,003831 0,0134085
1194 Eletroduto de PVC, roscável 50mm ( 1 1/2") m 1,05 88 92,4 3,74 3,927
5005 Ajudante de eletricista h 0,296 0 0
5006 Encanador h 0,5 0 0
5008 Eletricista h 0,296 0 0
5017 Pedreiro h 0,8708 0 0
5022 Servente h 1,5666 0 0
Total Unitário do Serviço 101,4989 7,466059478
503106 Subst.eletroduto PVC Ø 60mm c/abert./fech.reboco m
17 Areia úmida m3 0,017 75,75 1,28775 5,998112 0,101967904
19 Cal virgem em pó kg 2,093 0,1 0,2093 0,077633 0,162485869
20 Cimento comum kg 1,79 4,2 7,518 1,840696 3,29484584
89 Argamassa préfabricada para reboco (cal fino) kg 3,5 0,05 0,175 0,003831 0,0134085
1195 Eletroduto de PVC, roscável 60mm (2") m 1,05 96 100,8 4,08 4,284
5005 Ajudante de eletricista h 0,4 0 0
5006 Encanador h 0,5 0 0
5008 Eletricista h 0,4 0 0
5017 Pedreiro h 0,9184 0 0
5022 Servente h 1,7455 0 0
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
Total Unitário do Serviço 109,9901 7,856708113
503107 Subst.eletroduto PVC Ø 75mm c/abert./fech.reboco m
17 Areia úmida m3 0,0173 75,75 1,310475 5,998112 0,103767338
19 Cal virgem em pó kg 2,1294 0,1 0,21294 0,077633 0,16531171
20 Cimento comum kg 1,8 4,2 7,56 1,840696 3,3132528
89 Argamassa préfabricada para reboco (cal fino) kg 3,5 0,05 0,175 0,003831 0,0134085
1196 Eletroduto de PVC, roscável 75mm (2 1/2"") m 1,05 108 113,4 4,59 4,8195
5005 Ajudante de eletricista h 0,536 0 0
5006 Encanador h 0,5 0 0
5008 Eletricista h 0,536 0 0
5017 Pedreiro h 1,0888 0 0
5022 Servente h 1,789 0 0
Total Unitário do Serviço 122,6584 8,415240348
503108 Subst.eletroduto PVC Ø 85mm c/abert./fech.reboco m
17 Areia úmida m3 0,0175 75,75 1,325625 5,998112 0,10496696
19 Cal virgem em pó kg 2,1658 0,1 0,21658 0,077633 0,168137551
20 Cimento comum kg 1,81 4,2 7,602 1,840696 3,33165976
89 Argamassa préfabricada para reboco (cal fino) kg 3,5 0,05 0,175 0,003831 0,0134085
1197 Eletroduto de PVC, roscável 85mm (3") m 1,05 112 117,6 4,76 4,998
5005 Ajudante de eletricista h 0,64 0 0
5006 Encanador h 0,5 0 0
5008 Eletricista h 0,64 0 0
5017 Pedreiro h 1,1136 0 0
5022 Servente h 1,7947 0 0
Total Unitário do Serviço 126,9192 8,616172771
503109 Subst.eletroduto PVC Ø110mm c/abert./fech.reboco m
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
17 Areia úmida m3 0,0181 75,75 1,371075 5,998112 0,108565827
19 Cal virgem em pó kg 2,2568 0,1 0,22568 0,077633 0,175202154
20 Cimento comum kg 1,835 4,2 7,707 1,840696 3,37767716
89 Argamassa préfabricada para reboco (cal fino) kg 3,5 0,05 0,175 0,003831 0,0134085
1198 Eletroduto de PVC, roscável 110mm (4") m 1,05 120 126 4,76 4,998
5005 Ajudante de eletricista h 0,8 0 0
5006 Encanador h 0,5 0 0
5008 Eletricista h 0,8 0 0
5017 Pedreiro h 1,188 0 0
5022 Servente h 1,84 0 0
Total Unitário do Serviço 135,4788 8,672853642
503111 Subst.eletroduto PVC Ø 20mm c/abert./fech./azulejo m
17 Areia úmida m3 0,0158 75,75 1,19685 5,998112 0,09477017
19 Cal virgem em pó kg 1,911 0,1 0,1911 0,077633 0,148356663
20 Cimento comum kg 1,74 4,2 7,308 1,840696 3,20281104
21 Cimento branco kg 0,125 4,96 0,62 2,173775 0,271721875
22 Cimento colante kg 2,2512 4,31 9,702672 1,89 4,254768
894 Azulejo branco de 1ª - 15x15cm m2 0,525 64,57 33,89925 0,14 0,0735
1190 Eletroduto de PVC, roscável 20mm (1/2") m 1,05 40 42 1,7 1,785
4999 Azulejista h 0,4 0 0
5005 Ajudante de eletricista h 0,136 0 0
5006 Encanador h 0,5 0 0
5008 Eletricista h 0,136 0 0
5017 Pedreiro h 0,5924 0 0
5022 Servente h 2,0464 0 0
Total Unitário do Serviço 94,91787 9,830927748
503112 Subst.eletroduto PVC Ø 25mm c/abert./fech./azulejo m
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
17 Areia úmida m3 0,016 75,75 1,212 5,998112 0,095969792
19 Cal virgem em pó kg 1,9365 0,1 0,19365 0,077633 0,150336305
20 Cimento comum kg 1,747 4,2 7,3374 1,840696 3,215695912
21 Cimento branco kg 0,125 4,96 0,62 2,173775 0,271721875
22 Cimento colante kg 2,2512 4,31 9,702672 1,89 4,254768
894 Azulejo branco de 1ª - 15x15cm m2 0,525 64,57 33,89925 0,14 0,0735
1191 Eletroduto de PVC, roscável 25mm (3/4") m 1,05 52 54,6 2,21 2,3205
4999 Azulejista h 0,4 0 0
5005 Ajudante de eletricista h 0,136 0 0
5006 Encanador h 0,5 0 0
5008 Eletricista h 0,136 0 0
5017 Pedreiro h 0,5924 0 0
5022 Servente h 2,0464 0 0
Total Unitário do Serviço 107,565 10,38249188
503113 Subst.eletroduto PVC Ø 32mm c/abert./fech./azulejo m
17 Areia úmida m3 0,0162 75,75 1,22715 5,998112 0,097169414
19 Cal virgem em pó kg 1,9656 0,1 0,19656 0,077633 0,152595425
20 Cimento comum kg 1,755 4,2 7,371 1,840696 3,23042148
21 Cimento branco kg 0,125 4,96 0,62 2,173775 0,271721875
22 Cimento colante kg 2,2512 4,31 9,702672 1,89 4,254768
894 Azulejo branco de 1ª - 15x15cm m2 0,525 64,57 33,89925 0,14 0,0735
1192 Eletroduto de PVC, roscável 32mm (1") m 1,05 64 67,2 2,72 2,856
4999 Azulejista h 0,4 0 0
5005 Ajudante de eletricista h 0,16 0 0
5006 Encanador h 0,5 0 0
5008 Eletricista h 0,16 0 0
5017 Pedreiro h 0,6696 0 0
5022 Servente h 2,195 0 0
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
Total Unitário do Serviço 120,2166 10,93617619
503114 Subst.eletroduto PVC Ø 40mm c/abert./fech./azulejo m
17 Areia úmida m3 0,0164 75,75 1,2423 5,998112 0,098369037
19 Cal virgem em pó kg 2,002 0,1 0,2002 0,077633 0,155421266
20 Cimento comum kg 1,765 4,2 7,413 1,840696 3,24882844
21 Cimento branco kg 0,125 4,96 0,62 2,173775 0,271721875
22 Cimento colante kg 2,2512 4,31 9,702672 1,89 4,254768
894 Azulejo branco de 1ª - 15x15cm m2 0,525 64,57 33,89925 0,14 0,0735
1193 Eletroduto de PVC, roscável 40mm (1 1/4") m 1,05 76 79,8 3,23 3,3915
4999 Azulejista h 0,4 0 0
5005 Ajudante de eletricista h 0,24 0 0
5006 Encanador h 0,5 0 0
5008 Eletricista h 0,24 0 0
5017 Pedreiro h 0,6796 0 0
5022 Servente h 2,215 0 0
Total Unitário do Serviço 132,8774 11,49410862
503115 Subst.eletroduto PVC Ø 50mm c/abert./fech./azulejo m
17 Areia úmida m3 0,0167 75,75 1,265025 5,998112 0,10016847
19 Cal virgem em pó kg 2,0384 0,1 0,20384 0,077633 0,158247107
20 Cimento comum kg 1,775 4,2 7,455 1,840696 3,2672354
21 Cimento branco kg 0,125 4,96 0,62 2,173775 0,271721875
22 Cimento colante kg 2,2512 4,31 9,702672 1,89 4,254768
894 Azulejo branco de 1ª - 15x15cm m2 0,525 64,57 33,89925 0,14 0,0735
1194 Eletroduto de PVC, roscável 50mm ( 1 1/2") m 1,05 88 92,4 3,74 3,927
4999 Azulejista h 0,4 0 0
5005 Ajudante de eletricista h 0,296 0 0
5006 Encanador h 0,5 0 0
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
5008 Eletricista h 0,296 0 0
5017 Pedreiro h 0,6892 0 0
5022 Servente h 2,2266 0 0
Total Unitário do Serviço 145,5458 12,05264085
503116 Subst.eletroduto PVC Ø 60mm c/abert./fech./azulejo m
17 Areia úmida m3 0,017 75,75 1,28775 5,998112 0,101967904
19 Cal virgem em pó kg 2,093 0,1 0,2093 0,077633 0,162485869
20 Cimento comum kg 1,79 4,2 7,518 1,840696 3,29484584
21 Cimento branco kg 0,125 4,96 0,62 2,173775 0,271721875
22 Cimento colante kg 2,2512 4,31 9,702672 1,89 4,254768
894 Azulejo branco de 1ª - 15x15cm m2 0,525 64,57 33,89925 0,14 0,0735
1195 Eletroduto de PVC, roscável 60mm (2") m 1,05 96 100,8 4,08 4,284
4999 Azulejista h 0,4 0 0
5005 Ajudante de eletricista h 0,4 0 0
5006 Encanador h 0,5 0 0
5008 Eletricista h 0,4 0 0
5017 Pedreiro h 0,7368 0 0
5022 Servente h 2,4055 0 0
Total Unitário do Serviço 154,037 12,44328949
503117 Subst.eletroduto PVC Ø 75mm c/abert./fech./azulejo m
17 Areia úmida m3 0,0173 75,75 1,310475 5,998112 0,103767338
19 Cal virgem em pó kg 2,1294 0,1 0,21294 0,077633 0,16531171
20 Cimento comum kg 1,8 4,2 7,56 1,840696 3,3132528
21 Cimento branco kg 0,125 4,96 0,62 2,173775 0,271721875
22 Cimento colante kg 2,2512 4,31 9,702672 1,89 4,254768
894 Azulejo branco de 1ª - 15x15cm m2 0,525 64,57 33,89925 0,14 0,0735
1196 Eletroduto de PVC, roscável 75mm (2 1/2"") m 1,05 108 113,4 4,59 4,8195
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
4999 Azulejista h 0,4 0 0
5005 Ajudante de eletricista h 0,536 0 0
5006 Encanador h 0,5 0 0
5008 Eletricista h 0,536 0 0
5017 Pedreiro h 0,9072 0 0
5022 Servente h 2,449 0 0
Total Unitário do Serviço 166,7053 13,00182172
503118 Subst.eletroduto PVC Ø 85mm c/abert./fech./azulejo m
17 Areia úmida m3 0,0175 75,75 1,325625 5,998112 0,10496696
19 Cal virgem em pó kg 2,1658 0,1 0,21658 0,077633 0,168137551
20 Cimento comum kg 1,81 4,2 7,602 1,840696 3,33165976
21 Cimento branco kg 0,125 4,96 0,62 2,173775 0,271721875
22 Cimento colante kg 2,2512 4,31 9,702672 1,89 4,254768
894 Azulejo branco de 1ª - 15x15cm m2 0,525 64,57 33,89925 0,14 0,0735
1197 Eletroduto de PVC, roscável 85mm (3") m 1,05 112 117,6 4,76 4,998
4999 Azulejista h 0,4 0 0
5005 Ajudante de eletricista h 0,64 0 0
5006 Encanador h 0,5 0 0
5008 Eletricista h 0,64 0 0
5017 Pedreiro h 0,932 0 0
5022 Servente h 2,4547 0 0
Total Unitário do Serviço 170,9661 13,20275415
503119 Subst.eletroduto PVC Ø110mm c/abert./fech./azulejo m
17 Areia úmida m3 0,0181 75,75 1,371075 5,998112 0,108565827
19 Cal virgem em pó kg 2,2568 0,1 0,22568 0,077633 0,175202154
20 Cimento comum kg 1,835 4,2 7,707 1,840696 3,37767716
21 Cimento branco kg 0,125 4,96 0,62 2,173775 0,271721875
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
22 Cimento colante kg 2,2512 4,31 9,702672 1,89 4,254768
894 Azulejo branco de 1ª - 15x15cm m2 0,525 64,57 33,89925 0,14 0,0735
1198 Eletroduto de PVC, roscável 110mm (4") m 1,05 120 126 5,1 5,355
4999 Azulejista h 0,4 0 0
5005 Ajudante de eletricista h 0,8 0 0
5006 Encanador h 0,5 0 0
5008 Eletricista h 0,8 0 0
5017 Pedreiro h 1,0064 0 0
5022 Servente h 2,5 0 0
Total Unitário do Serviço 179,5257 13,61643502
503201 Subst. disjuntor 10A monofásico em barramento pç
3352 Disjuntor monofásico 10A pç 1 12,75 12,75 0,56 0,56
5005 Ajudante de eletricista h 0,24 0 0
5008 Eletricista h 0,4066 0 0
Total Unitário do Serviço 12,75 0,56
503202 Subst. disjuntor 15A monofásico em barramento pç
3353 Disjuntor monofásico 15A pç 1 12,75 12,75 0,56 0,56
5005 Ajudante de eletricista h 0,24 0 0
5008 Eletricista h 0,4066 0 0
Total Unitário do Serviço 12,75 0,56
503203 Subst. disjuntor 20A monofásico em barramento pç
3354 Disjuntor monofásico 20A pç 1 12,75 12,75 0,56 0,56
5005 Ajudante de eletricista h 0,24 0 0
5008 Eletricista h 0,4066 0 0
Total Unitário do Serviço 12,75 0,56
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
503204 Subst. disjuntor 25A monofásico em barramento pç
3355 Disjuntor monofásico 25A pç 1 12,75 12,75 0,56 0,56
5005 Ajudante de eletricista h 0,24 0 0
5008 Eletricista h 0,4066 0 0
Total Unitário do Serviço 12,75 0,56
503205 Subst. disjuntor 30A monofásico em barramento pç
3356 Disjuntor monofásico 30A pç 1 12,75 12,75 0,56 0,56
5005 Ajudante de eletricista h 0,24 0 0
5008 Eletricista h 0,4066 0 0
Total Unitário do Serviço 12,75 0,56
503206 Subst. disjuntor 35A monofásico em barramento pç
3357 Disjuntor monofásico 35A pç 1 12,75 12,75 0,56 0,56
5005 Ajudante de eletricista h 0,24 0 0
5008 Eletricista h 0,4066 0 0
Total Unitário do Serviço 12,75 0,56
503207 Subst. disjuntor 40A monofásico em barramento pç
3358 Disjuntor monofásico 40A pç 1 12,75 12,75 0,56 0,56
5005 Ajudante de eletricista h 0,24 0 0
5008 Eletricista h 0,4066 0 0
Total Unitário do Serviço 12,75 0,56
503208 Subst. disjuntor 50A monofásico em barramento pç
3359 Disjuntor monofásico 50A pç 1 12,75 12,75 0,56 0,56
5005 Ajudante de eletricista h 0,24 0 0
5008 Eletricista h 0,4066 0 0
Total Unitário do Serviço 12,75 0,56
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
503209 Subst. disjuntor 60A monofásico em barramento pç
3360 Disjuntor monofásico 60A pç 1 12,75 12,75 0,56 0,56
5005 Ajudante de eletricista h 0,24 0 0
5008 Eletricista h 0,4066 0 0
Total Unitário do Serviço 12,75 0,56
503210 Subst. disjuntor 70A monofásico em barramento pç
3361 Disjuntor monofásico 70A pç 1 12,75 12,75 0,56 0,56
5005 Ajudante de eletricista h 0,24 0 0
5008 Eletricista h 0,4066 0 0
Total Unitário do Serviço 12,75 0,56
503211 Subst. disjuntor  10A bifásico em barramento pç
3362 Disjuntor bifásico 10A pç 1 25,5 25,5 1,11 1,11
5005 Ajudante de eletricista h 0,48 0 0
5008 Eletricista h 0,48 0 0
Total Unitário do Serviço 25,5 1,11
503212 Subst. disjuntor  15A bifásico em barramento pç
3363 Disjuntor bifásico 15A pç 1 25,5 25,5 1,11 1,11
5005 Ajudante de eletricista h 0,48 0 0
5008 Eletricista h 0,6466 0 0
Total Unitário do Serviço 25,5 1,11
503213 Subst. disjuntor  20A bifásico em barramento pç
3364 Disjuntor bifásico 20A pç 1 25,5 25,5 1,11 1,11
5005 Ajudante de eletricista h 0,48 0 0
5008 Eletricista h 0,6466 0 0
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
Total Unitário do Serviço 25,5 1,11
503214 Subst. disjuntor  25A bifásico em barramento pç
3365 Disjuntor bifásico 25A pç 1 25,5 25,5 1,11 1,11
5005 Ajudante de eletricista h 0,48 0 0
5008 Eletricista h 0,6466 0 0
Total Unitário do Serviço 25,5 1,11
503215 Subst. disjuntor  30A bifásico em barramento pç
3366 Disjuntor bifásico 30A pç 1 25,5 25,5 1,11 1,11
5005 Ajudante de eletricista h 0,48 0 0
5008 Eletricista h 0,6466 0 0
Total Unitário do Serviço 25,5 1,11
503216 Subst. disjuntor  35A bifásico em barramento pç
3367 Disjuntor bifásico 35A pç 1 25,5 25,5 1,11 1,11
5005 Ajudante de eletricista h 0,48 0 0
5008 Eletricista h 0,6466 0 0
Total Unitário do Serviço 25,5 1,11
503217 Subst. disjuntor  40A bifásico em barramento pç
3368 Disjuntor bifásico 40A pç 1 25,5 25,5 1,11 1,11
5005 Ajudante de eletricista h 0,48 0 0
5008 Eletricista h 0,6466 0 0
Total Unitário do Serviço 25,5 1,11
503218 Subst. disjuntor  50A bifásico em barramento pç
3369 Disjuntor bifásico 50A pç 1 25,5 25,5 1,11 1,11
5005 Ajudante de eletricista h 0,48 0 0
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
5008 Eletricista h 0,6466 0 0
Total Unitário do Serviço 25,5 1,11
503219 Subst. disjuntor  60A bifásico em barramento pç
3370 Disjuntor bifásico 60A pç 1 25,5 25,5 1,11 1,11
5005 Ajudante de eletricista h 0,48 0 0
5008 Eletricista h 0,6466 0 0
Total Unitário do Serviço 25,5 1,11
503220 Subst. disjuntor  70A bifásico em barramento pç
3371 Disjuntor bifásico 70A pç 1 25,5 25,5 1,11 1,11
5005 Ajudante de eletricista h 0,48 0 0
5008 Eletricista h 0,6466 0 0
Total Unitário do Serviço 25,5 1,11
503221 Subst. disjuntor  90A bifásico em barramento pç
3372 Disjuntor bifásico 90A pç 1 25,5 25,5 1,11 1,11
5005 Ajudante de eletricista h 0,48 0 0
5008 Eletricista h 0,6466 0 0
Total Unitário do Serviço 25,5 1,11
503222 Subst. disjuntor 100A bifásico em barramento pç
3373 Disjuntor bifásico 100A pç 1 25,5 25,5 1,11 1,11
5005 Ajudante de eletricista h 0,48 0 0
5008 Eletricista h 0,6466 0 0
Total Unitário do Serviço 25,5 1,11
503223 Subst. disjuntor  10A trifásico em barramento pç
3374 Disjuntor trifásico 10A pç 1 51 51 2,22 2,22
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
5005 Ajudante de eletricista h 0,72 0 0
5008 Eletricista h 0,9699 0 0
Total Unitário do Serviço 51 2,22
503224 Subst. disjuntor  15A trifásico em barramento pç
3375 Disjuntor trifásico 15A pç 1 51 51 2,22 2,22
5005 Ajudante de eletricista h 0,72 0 0
5008 Eletricista h 0,9699 0 0
Total Unitário do Serviço 51 2,22
503225 Subst. disjuntor  20A trifásico em barramento pç
3376 Disjuntor trifásico 20A pç 1 51 51 2,22 2,22
5005 Ajudante de eletricista h 0,72 0 0
5008 Eletricista h 0,9699 0 0
Total Unitário do Serviço 51 2,22
503226 Subst. disjuntor  25A trifásico em barramento pç
3377 Disjuntor trifasico 25A pç 1 51 51 2,22 2,22
5005 Ajudante de eletricista h 0,72 0 0
5008 Eletricista h 0,9699 0 0
Total Unitário do Serviço 51 2,22
503227 Subst. disjuntor  30A trifásico em barramento pç
3378 Disjuntor trifásico 30A pç 1 51 51 2,22 2,22
5005 Ajudante de eletricista h 0,72 0 0
5008 Eletricista h 0,9699 0 0
Total Unitário do Serviço 51 2,22
503228 Subst. disjuntor  35A trifásico em barramento pç
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
3379 Disjuntor trifasico 35A pç 1 51 51 2,22 2,22
5005 Ajudante de eletricista h 0,72 0 0
5008 Eletricista h 0,9699 0 0
Total Unitário do Serviço 51 2,22
503229 Subst. disjuntor  40A trifásico em barramento pç
3380 Disjuntor trifásico 40A pç 1 51 51 2,22 2,22
5005 Ajudante de eletricista h 0,72 0 0
5008 Eletricista h 0,9699 0 0
Total Unitário do Serviço 51 2,22
503230 Subst. disjuntor  50A trifásico em barramento pç
3381 Disjuntor trifásico 50A pç 1 51 51 2,22 2,22
5005 Ajudante de eletricista h 0,72 0 0
5008 Eletricista h 0,9699 0 0
Total Unitário do Serviço 51 2,22
503231 Subst. disjuntor  70A trifásico em barramento pç
3383 Disjuntor trifásico 70A pç 1 51 51 2,22 2,22
5005 Ajudante de eletricista h 0,72 0 0
5008 Eletricista h 0,9699 0 0
Total Unitário do Serviço 51 2,22
503232 Subst. disjuntor  90A trifásico em barramento pç
3384 Disjuntor trifásico 90A pç 1 68 68 2,96 2,96
5005 Ajudante de eletricista h 0,72 0 0
5008 Eletricista h 0,9699 0 0
Total Unitário do Serviço 68 2,96
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
503233 Subst. disjuntor 100A trifásico em barramento pç
3385 Disjuntor trifásico 100A pç 1 68 68 2,96 2,96
5005 Ajudante de eletricista h 0,72 0 0
5008 Eletricista h 0,9699 0 0
Total Unitário do Serviço 68 2,96
503249 Revisão de QD por espaço de disjuntor pç
492 Lixa grossa para ferro pç 0,03 0 0
2954 plaqueta de identificação de circuíto de plásticos ud 1 0 0
5005 Ajudante de eletricista h 0,11 0 0
5008 Eletricista h 0,11 0 0
Total Unitário do Serviço 0 0
503250 Revisão de QD c/ espaço p/ até 06 disjuntores cj
492 Lixa grossa para ferro pç 0,18 0 0
2954 plaqueta de identificação de circuíto de plásticos ud 6 0 0
5005 Ajudante de eletricista h 0,66 0 0
5008 Eletricista h 0,66 0 0
Total Unitário do Serviço 0 0
503251 Revisão de QD c/ espaço p/ até 11 disjuntores cj
492 Lixa grossa para ferro pç 0,33 0 0
2954 plaqueta de identificação de circuíto de plásticos ud 11 0 0
5005 Ajudante de eletricista h 1,21 0 0
5008 Eletricista h 1,21 0 0
Total Unitário do Serviço 0 0
503252 Revisão de QD c/ espaço p/ até 17 disjuntores cj
492 Lixa grossa para ferro pç 0,51 0 0
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
2954 plaqueta de identificação de circuíto de plásticos ud 17 0 0
5005 Ajudante de eletricista h 1,87 0 0
5008 Eletricista h 1,87 0 0
Total Unitário do Serviço 0 0
503253 Revisão de QD c/ espaço p/ até 25 disjuntores cj
492 Lixa grossa para ferro pç 0,75 0 0
2954 plaqueta de identificação de circuíto de plásticos ud 25 0 0
5005 Ajudante de eletricista h 2,75 0 0
5008 Eletricista h 2,75 0 0
Total Unitário do Serviço 0 0
503254 Revisão de QD c/ espaço p/ até 33 disjuntores cj
492 Lixa grossa para ferro pç 0,99 0 0
2954 plaqueta de identificação de circuíto de plásticos ud 33 0 0
5005 Ajudante de eletricista h 3,63 0 0
5008 Eletricista h 3,63 0 0
Total Unitário do Serviço 0 0
503255 Revisão de QD c/ espaço p/ até 41 disjuntores cj
492 Lixa grossa para ferro pç 1,23 0 0
2954 plaqueta de identificação de circuíto de plásticos ud 41 0 0
5005 Ajudante de eletricista h 4,51 0 0
5008 Eletricista h 4,51 0 0
Total Unitário do Serviço 0 0
503256 Revisão de QD c/ espaço p/ até 49 disjuntores cj
492 Lixa grossa para ferro pç 1,47 0 0
2954 plaqueta de identificação de circuíto de plásticos ud 49 0 0
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
5005 Ajudante de eletricista h 5,39 0 0
5008 Eletricista h 5,39 0 0
Total Unitário do Serviço 0 0
503257 Revisão de QD c/ espaço p/ até 57 disjuntores cj
492 Lixa grossa para ferro pç 1,71 0 0
2954 plaqueta de identificação de circuíto de plásticos ud 57 0 0
5005 Ajudante de eletricista h 6,27 0 0
5008 Eletricista h 6,27 0 0
Total Unitário do Serviço 0 0
503258 Revisão de QD c/ espaço p/ até 65 disjuntores cj
492 Lixa grossa para ferro pç 1,95 0 0
2954 plaqueta de identificação de circuíto de plásticos ud 65 0 0
5005 Ajudante de eletricista h 7,15 0 0
5008 Eletricista h 7,15 0 0
Total Unitário do Serviço 0 0
503259 Revisão de QD c/ espaço p/ até 71 disjuntores cj
492 Lixa grossa para ferro pç 2,13 0 0
2954 plaqueta de identificação de circuíto de plásticos ud 71 0 0
5005 Ajudante de eletricista h 7,81 0 0
5008 Eletricista h 7,81 0 0
Total Unitário do Serviço 0 0
503260 Revisão de QD c/ espaço p/ até 79 disjuntores cj
492 Lixa grossa para ferro pç 2,37 0 0
2954 plaqueta de identificação de circuíto de plásticos ud 79 0 0
5005 Ajudante de eletricista h 8,69 0 0
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
5008 Eletricista h 8,69 0 0
Total Unitário do Serviço 0 0
503261 Subst.conector bronze cabo-chp,p/cabo cobre # 6mm2 ud
2999 Conector bronze cabo-chapa, p/ cabo Cu #6mm2 pç 1 0 0
5008 Eletricista h 0,1 0 0
Total Unitário do Serviço 0 0
503262 Subst.conector bronze cabo-chp,p/cabo cobre #10mm2 ud
3000 Conector bronze cabo-chapa, p/ cabo Cu #10mm2 pç 1 0,8 0,8 0,04 0,04
5008 Eletricista h 0,1 0 0
Total Unitário do Serviço 0,8 0,04
503263 Subst.conector bronze cabo-chp,p/cabo cobre #16mm2 ud
3001 Conector bronze cabo-chapa, p/ cabo Cu #16mm2 pç 1 0,8 0,8 0,04 0,04
5008 Eletricista h 0,1 0 0
Total Unitário do Serviço 0,8 0,04
503264 Subst.conector bronze cabo-chp,p/cabo cobre #25mm2 ud
3002 Conector bronze cabo-chapa, p/ cabo Cu #25mm2 pç 1 0,8 0,8 0,04 0,04
5008 Eletricista h 0,1 0 0
Total Unitário do Serviço 0,8 0,04
503265 Subst.conector bronze cabo-chp,p/cabo cobre #35mm2 ud
3003 Conector bronze cabo-chapa, p/ cabo Cu #35mm2 pç 1 0,8 0,8 0,04 0,04
5008 Eletricista h 0,18 0 0
Total Unitário do Serviço 0,8 0,04
503266 Subst.conector bronze cabo-chp,p/cabo cobre #50mm2 ud
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
3004 Conector bronze cabo-chapa, p/ cabo Cu #50mm2 pç 1 0,8 0,8 0,04 0,04
5008 Eletricista h 0,18 0 0
Total Unitário do Serviço 0,8 0,04
503267 Subst.conector bronze cabo-chp,p/cabo cobre #70mm2 ud
3005 Conector bronze cabo-chapa, p/ cabo Cu #70mm2 pç 1 0,8 0,8 0,04 0,04
5008 Eletricista h 0,275 0 0
Total Unitário do Serviço 0,8 0,04
503268 Subst.conector bronze cabo-chp,p/cabo cobre #95mm2 ud
3006 Conector bronze cabo-chapa, p/ cabo Cu #95mm2 pç 1 0,8 0,8 0,04 0,04
5008 Eletricista h 0,275 0 0
Total Unitário do Serviço 0,8 0,04
503269 Subst.conector bronze cabo-chp,p/cabo cobre#120mm2 ud
3007 Conector bronze cabo-chapa, p/ cabo Cu #120mm2 pç 1 0,8 0,8 0,04 0,04
5008 Eletricista h 0,275 0 0
Total Unitário do Serviço 0,8 0,04
503270 Subst.conector bronze cabo-chp,p/cabo cobre#185mm2 ud
3008 Conector bronze cabo-chapa, p/ cabo Cu #185mm2 pç 1 0,8 0,8 0,04 0,04
5008 Eletricista h 0,275 0 0
Total Unitário do Serviço 0,8 0,04
503271 Subst.conector bronze cabo-chp,p/cabo cobre#240mm2 ud
3009 Conector bronze cabo-chapa, p/ cabo Cu #240mm2 pç 1 0,8 0,8 0,04 0,04
5008 Eletricista h 0,275 0 0
Total Unitário do Serviço 0,8 0,04
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
503272 Subst.conector bronze cabo-chp,p/cabo cobre#300mm2 ud
3010 Conector bronze cabo-chapa, p/ cabo Cu #300mm2 pç 1 0,8 0,8 0,04 0,04
5008 Eletricista h 0,275 0 0
Total Unitário do Serviço 0,8 0,04
503273 Subst.conector bronze cabo-chp,p/cabo cobre#400mm2 ud
3011 Conector bronze cabo-chapa, p/ cabo Cu #400mm2 pç 1 0,8 0,8 0,04 0,04
5008 Eletricista h 0,275 0 0
Total Unitário do Serviço 0,8 0,04
503274 Subst.conector bronze cabo-chp,p/cabo cobre#500mm2 ud
3012 Conector bronze cabo-chapa, p/ cabo Cu #500mm2 pç 1 0,8 0,8 0,04 0,04
5008 Eletricista h 0,275 0 0
Total Unitário do Serviço 0,8 0,04
503301 Subst.interruptor 1TS 10A/250V c/placa fech. ud
3013 Interruptor 01 tecla simples 10A, 2x4" pç 1 0,8 0,8 0,05 0,05
3044 Espelho  2x4", 01 posto retangular simples pç 1 0,8 0,8 0,05 0,05
5008 Eletricista h 0,3346 0 0
Total Unitário do Serviço 1,6 0,1
503302 Subst.interruptor 1TP 10A/250V c/placa fech. ud
3014 Interruptor 01 tecla paralelo 10A, 2x4" p 1 0,8 0,8 0,05 0,05
3044 Espelho  2x4", 01 posto retangular simples pç 1 0,8 0,8 0,05 0,05
5008 Eletricista h 0,4819 0 0
Total Unitário do Serviço 1,6 0,1
503303 Subst.interruptor bplar 2TS 10A/250V c/placa fech. ud
3012 Conector bronze cabo-chapa, p/ cabo Cu #500mm2 pç 1 0,8 0,8 0,04 0,04
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
3045 Espelho  2x4", 01 posto retangular duplo pç 1 0,8 0,8 0,05 0,05
5008 Eletricista h 0,4626 0 0
Total Unitário do Serviço 1,6 0,09
503304 Subst.interruptor bplar 2TP 10A/250V c/placa fech. ud
3015 Interruptor bipolar simples 10A, 2x4" pç 1 0,8 0,8 0,05 0,05
3045 Espelho  2x4", 01 posto retangular duplo pç 1 0,8 0,8 0,05 0,05
5008 Eletricista h 0,5459 0 0
Total Unitário do Serviço 1,6 0,1
503305 Subst.interruptor bplar 2TS 25A/250V c/placa fech. ud
3017 Interruptor bipolar simples 25A, 2x4" pç 1 0,8 0,8 0,05 0,05
3045 Espelho  2x4", 01 posto retangular duplo pç 1 0,8 0,8 0,05 0,05
5008 Eletricista h 0,4626 0 0
Total Unitário do Serviço 1,6 0,1
503306 Subst.pulsador campainha 2A/250V c/placa fech. ud
3018 Pulsador de campainha, 2x4" pç 1 0,8 0,8 0,05 0,05
3044 Espelho  2x4", 01 posto retangular simples pç 1 0,8 0,8 0,05 0,05
5008 Eletricista h 0,4819 0 0
Total Unitário do Serviço 1,6 0,1
503307 Subst.minuteria 2A/250V c/placa fech. ud
3248 Pulsa. p/camp ou minuteria pto grav2Ax250V SistX pç 1 0,8 0,8 0,05 0,05
3044 Espelho  2x4", 01 posto retangular simples pç 1 0,8 0,8 0,05 0,05
5008 Eletricista h 0,4179 0 0
Total Unitário do Serviço 1,6 0,1
503308 Subst.interruptor 2TS 10A/250V c/placa fech. ud
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
3030 Conjunto de interruptor c/ 2 TS, 2x4" pç 1 0,8 0,8 0,05 0,05
3048 Espelho  2x4", 02 postos retangular simples pç 1 0,8 0,8 0,05 0,05
5008 Eletricista h 0,6292 0 0
Total Unitário do Serviço 1,6 0,1
503309 Subst.interruptor 1TS+1TP 10A/250V c/placa fech. ud
3031 Conjunto de interruptor c/ 1 TS + 1 TP, 2x4" pç 1 0,8 0,8 0,05 0,05
3048 Espelho  2x4", 02 postos retangular simples pç 1 0,8 0,8 0,05 0,05
5008 Eletricista h 0,7765 0 0
Total Unitário do Serviço 1,6 0,1
503310 Subst.interruptor 2TP 10A/250V c/placa fech. ud
3033 Conjunto de interruptor c/ 2 TP, 2x4" pç 1 0,8 0,8 0,05 0,05
3048 Espelho  2x4", 02 postos retangular simples pç 1 0,8 0,8 0,05 0,05
5008 Eletricista h 0,9238 0 0
Total Unitário do Serviço 1,6 0,1
503311 Subst.interruptor 3TS 10A/250V c/placa fech. ud
3034 Conjunto de interuptor c/ 3 TS, 2x4" pç 1 0,8 0,8 0,05 0,05
3046 Espelho  2x4", 01 posto retangular triplo pç 1 0,8 0,8 0,05 0,05
5008 Eletricista h 0,9238 0 0
Total Unitário do Serviço 1,6 0,1
503312 Subst.interruptor 2TS+1TP 10A/250V c/placa fech. ud
3036 Conjunto de interruptor c/ 2 TS + 1 TP, 2x4" pç 1 0,8 0,8 0,05 0,05
3048 Espelho  2x4", 02 postos retangular simples pç 1 0,8 0,8 0,05 0,05
5008 Eletricista h 1,0711 0 0
Total Unitário do Serviço 1,6 0,1
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
503313 Subst.interruptor 1TS+2TP 10A/250V c/placa fech. ud
3037 Conjunto de interruptor c1 TS + 2 TP, 2x4" pç 1 0,8 0,8 0,05 0,05
3048 Espelho  2x4", 02 postos retangular simples pç 1 0,8 0,8 0,05 0,05
5008 Eletricista h 1,2184 0 0
Total Unitário do Serviço 1,6 0,1
503314 Subst.interruptor 3TP 10A/250V c/placa fech. ud
3035 Conjunto de interruptor c/ 3 TP, 2x4" pç 1 0,8 0,8 0,05 0,05
3046 Espelho  2x4", 01 posto retangular triplo pç 1 0,8 0,8 0,05 0,05
5008 Eletricista h 1,2824 0 0
Total Unitário do Serviço 1,6 0,1
503315 Subst.tom. univ. 2pinos retang. 10A c/placa fech. ud
3019 Tomada universal 2P retangular 10A, 2x4" pç 1 0,8 0,8 0,05 0,05
3044 Espelho  2x4", 01 posto retangular simples pç 1 0,8 0,8 0,05 0,05
5008 Eletricista h 0,3346 0 0
Total Unitário do Serviço 1,6 0,1
503317 Subst.tom. univ. 2pinos redondo 10A c/placa fech. ud
3020 Tomada universal 2P redonda 10A, 2x4" pç 1 0,8 0,8 0,05 0,05
3047 Espelho  2x4", 01 posto redondo simples pç 1 0,8 0,8 0,05 0,05
5008 Eletricista h 0,3346 0 0
Total Unitário do Serviço 1,6 0,1
503318 Subst.tom. univ. 2P+T 16A/250V c/placa fech. ud
3021 Tomada 2P+T redonda 16A, 2x4" pç 1 0,8 0,8 0,05 0,05
3047 Espelho  2x4", 01 posto redondo simples pç 1 0,8 0,8 0,05 0,05
5008 Eletricista h 0,4819 0 0
Total Unitário do Serviço 1,6 0,1
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
503319 Subst.tom. univ. 2P+T 15A/250V c/placa fech 5-20Rm ud
3022 Tomada 2P+T 15A, 125V, Nema 5 - 15 Rm pç 1 0,8 0,8 0,05 0,05
3047 Espelho  2x4", 01 posto redondo simples pç 1 0,8 0,8 0,05 0,05
5008 Eletricista h 0,4819 0 0
Total Unitário do Serviço 1,6 0,1
503320 Subst.tom. univ. 2P+T 20A/250V c/placa fech 5-20Rm ud
3023 Tomada 2P+T 20A, 125 V, Nema 5 - 20 Rm pç 1 0,8 0,8 0,05 0,05
3047 Espelho  2x4", 01 posto redondo simples pç 1 0,8 0,8 0,05 0,05
5008 Eletricista h 0,4819 0 0
Total Unitário do Serviço 1,6 0,1
503321 Subst.tom. univ. 2P+T 20A/250V c/placa fech 6-20Rm ud
3024 Tomada 2P+T 20A, 250A, Nema 6 - 20 Rm pç 1 0,8 0,8 0,05 0,05
3047 Espelho  2x4", 01 posto redondo simples pç 1 0,8 0,8 0,05 0,05
5008 Eletricista h 0,4819 0 0
Total Unitário do Serviço 1,6 0,1
503322 Subst.tom. univ. 2P+T 15A/250V c/placa fech10-20Rm ud
3025 Tomada 3P 125/250V - Nema 10 -20 Rm pç 1 0,8 0,8 0,05 0,05
3047 Espelho  2x4", 01 posto redondo simples pç 1 0,8 0,8 0,05 0,05
5008 Eletricista h 0,4819 0 0
Total Unitário do Serviço 1,6 0,1
503323 Subst.tom. univ. 2P+T 15A/250V c/placa fech. ud
3026 Tomada 2P+T e universal 15A - 125/250V pç 1 0,8 0,8 0,05 0,05
3047 Espelho  2x4", 01 posto redondo simples pç 1 0,8 0,8 0,05 0,05
5008 Eletricista h 0,4819 0 0
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
Total Unitário do Serviço 1,6 0,1
503324 Subst.tom. black jack Ø1/4" som/tv c/placa fech. ud
3027 Tomada tipo pino Jack Ø 1/4", som e TV, 2x4" pç 1 0,8 0,8 0,05 0,05
3050 Espelho 2x4",1 furo p/ saida fio/tomada jack Ø1/4" pç 1 0,8 0,8 0,05 0,05
5008 Eletricista h 0,3153 0 0
Total Unitário do Serviço 1,6 0,1
503325 Subst.conj 2 tom. univ 2pinos c/placa fech. ud
3040 Conj. c/ 2 tomadas universais 2P, 2x4" pç 1 0,8 0,8 0,05 0,05
3045 Espelho  2x4", 01 posto retangular duplo pç 1 0,8 0,8 0,05 0,05
5008 Eletricista h 0,7972 0 0
Total Unitário do Serviço 1,6 0,1
503326 Subst.conj.1TS/tom. univ. 2pinos c/placa fech. ud
3039 Conj.c/1 interr. simples + 1 tomada 2P univ.2x4" pç 1 0,8 0,8 0,05 0,05
3045 Espelho  2x4", 01 posto retangular duplo pç 1 0,8 0,8 0,05 0,05
5008 Eletricista h 0,6292 0 0
Total Unitário do Serviço 1,6 0,1
503327 Subst.conj 1TP/tom. univ. 2pinos c/placa fech. ud
3038 Conj. c/1 interruptor // + 1 tomada 2P univ., 2x4" pç 1 0,8 0,8 0,05 0,05
3045 Espelho  2x4", 01 posto retangular duplo pç 1 0,8 0,8 0,05 0,05
5008 Eletricista h 0,7765 0 0
Total Unitário do Serviço 1,6 0,1
503328 Subst.conj 2TP/tom. univ. 2pinos c/placa fech. ud
3041 Conj. c/2 interr.simples+1a tomada 2Puniv.2x4" pç 1 0,8 0,8 0,05 0,05
3046 Espelho  2x4", 01 posto retangular triplo pç 1 0,8 0,8 0,05 0,05
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
5008 Eletricista h 1,1864 0 0
Total Unitário do Serviço 1,6 0,1
503329 Subst.conj 1TS/2TP c/placa fech. ud
3042 Conj.1 interr.simp+1interr.//+1tom. univ.2P,2x4" pç 1 0,8 0,8 0,05 0,05
3046 Espelho  2x4", 01 posto retangular triplo pç 1 0,8 0,8 0,05 0,05
5008 Eletricista h 1,1544 0 0
Total Unitário do Serviço 1,6 0,1
503330 Revisão/reaperto  parafusos tomadas/interruptores ud
5005 Ajudante de eletricista h 0,1667 0 0
5008 Eletricista h 0,0834 0 0
Total Unitário do Serviço 0 0
0 0
503401 Subst.luminária fluorescente sobrepor tipo A 2x16W cj
675 Bucha S8 c/ parafuso cj 4 0,08 0,32 0,00472 0,01888
3077 Lum. fluor. sobrepor, 2x16W, tipo SP1, conf. memo. pç 1 17,68 17,68 0,67403 0,67403
3159 Reator partida rápida 2x16W-127V, conf. memo. pç 1 1,96 1,96 0,08537 0,08537
3197 Base tipo 4, conf. memo. pç 4 1,96 7,84 0,08537 0,34148
3177 Lâmp. fluor. 16W, conf. memo. pç 2 12,75 25,5 0,56 1,12
5005 Ajudante de eletricista h 1,0467 0 0
5008 Eletricista h 1,0467 0 0
Total Unitário do Serviço 53,3 2,23976
503402 Subst.luminária fluorescente sobrepor tipo A 2x32W cj
675 Bucha S8 c/ parafuso cj 4 0,08 0,32 0,00472 0,01888
3078 Lum. fluor. sobrepor, 2x32W, tipo SP1, conf. memo. pç 1 17,68 17,68 0,67403 0,67403
3161 Reator partida rápida 2x32W-127V, conf. memo. pç 1 1,96 1,96 0,08537 0,08537
3197 Base tipo 4, conf. memo. pç 4 1,96 7,84 0,08537 0,34148
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
3179 Lâmp. fluor. 32W, conf. memo. pç 2 17 34 0,74 1,48
5005 Ajudante de eletricista h 1,0467 0 0
5008 Eletricista h 1,0467 0 0
Total Unitário do Serviço 61,8 2,59976
503403 Subst.luminária fluorescente embutir  tipo A 2x16W cj
3079 Lum. fluor. embutir, 2x16W, tipo EB1, conf. memo. pç 1 17,68 17,68 0,67403 0,67403
3159 Reator partida rápida 2x16W-127V, conf. memo. pç 1 1,96 1,96 0,08537 0,08537
3197 Base tipo 4, conf. memo. pç 4 1,96 7,84 0,08537 0,34148
3177 Lâmp. fluor. 16W, conf. memo. pç 2 12,75 25,5 0,56 1,12
5005 Ajudante de eletricista h 1,0467 0 0
5008 Eletricista h 1,0467 0 0
Total Unitário do Serviço 52,98 2,22088
503404 Subst.luminária fluorescente embutir  tipo A 2x32W cj
3080 Lum. fluor. embutir, 2x32W, tipo EB1, conf. memo. pç 1 17,68 17,68 0,67403 0,67403
3161 Reator partida rápida 2x32W-127V, conf. memo. pç 1 1,96 1,96 0,08537 0,08537
3197 Base tipo 4, conf. memo. pç 4 1,96 7,84 0,08537 0,34148
3179 Lâmp. fluor. 32W, conf. memo. pç 2 17 34 0,74 1,48
5005 Ajudante de eletricista h 1,0467 0 0
5008 Eletricista h 1,0467 0 0
Total Unitário do Serviço 61,48 2,58088
503405 Subst.luminária fluorescente embutir  tipo B 2x16W cj
3081 Lum. fluor. embutir, 2x16W, tipo EB2, conf. memo. pç 1 17,68 17,68 0,67403 0,67403
3159 Reator partida rápida 2x16W-127V, conf. memo. pç 1 1,96 1,96 0,08537 0,08537
3197 Base tipo 4, conf. memo. pç 4 1,96 7,84 0,08537 0,34148
3177 Lâmp. fluor. 16W, conf. memo. pç 2 12,75 25,5 0,56 1,12
5005 Ajudante de eletricista h 1,0467 0 0
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
5008 Eletricista h 1,0467 0 0
Total Unitário do Serviço 52,98 2,22088
503406 Subst.luminária fluorescente embutir  tipo B 2x32W cj
3082 Lum. fluor. embutir, 2x32W, tipo EB2, conf. memo. pç 1 17,68 17,68 0,67403 0,67403
3161 Reator partida rápida 2x32W-127V, conf. memo. pç 1 1,96 1,96 0,08537 0,08537
3197 Base tipo 4, conf. memo. pç 4 1,96 7,84 0,08537 0,34148
3179 Lâmp. fluor. 32W, conf. memo. pç 2 17 34 0,74 1,48
5005 Ajudante de eletricista h 1,0467 0 0
5008 Eletricista h 1,0467 0 0
Total Unitário do Serviço 61,48 2,58088
503407 Subst.luminária fluorescente sobrepor tipo B 2x16W cj
675 Bucha S8 c/ parafuso cj 4 0,08 0,32 0,00472 0,01888
3084 Lum. fluor. sobrepor, 2x16W, tipo SP2, conf. memo. pç 1 17,68 17,68 0,67403 0,67403
3159 Reator partida rápida 2x16W-127V, conf. memo. pç 1 1,96 1,96 0,08537 0,08537
3197 Base tipo 4, conf. memo. pç 4 1,96 7,84 0,08537 0,34148
3177 Lâmp. fluor. 16W, conf. memo. pç 2 12,75 25,5 0,56 1,12
5005 Ajudante de eletricista h 1,0467 0 0
5008 Eletricista h 1,0467 0 0
Total Unitário do Serviço 53,3 2,23976
503408 Subst.luminária fluorescente sobrepor tipo B 2x32W cj
675 Bucha S8 c/ parafuso cj 4 0,08 0,32 0,00472 0,01888
3085 Lum. fluor. sobrepor, 2x32W, tipo SP2, conf. memo. pç 1 17,68 17,68 0,67403 0,67403
3161 Reator partida rápida 2x32W-127V, conf. memo. pç 1 1,96 1,96 0,08537 0,08537
3197 Base tipo 4, conf. memo. pç 4 1,96 7,84 0,08537 0,34148
3179 Lâmp. fluor. 32W, conf. memo. pç 2 17 34 0,74 1,48
5005 Ajudante de eletricista h 1,0467 0 0
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
5008 Eletricista h 1,0467 0 0
Total Unitário do Serviço 61,8 2,59976
503409 Subst.luminária fluorescente embutir  tipo C 2x32W cj
3086 Lum. fluor. embutir, 2x32W, tipo EB3, conf. memo. pç 1 17,68 17,68 0,67403 0,67403
3159 Reator partida rápida 2x16W-127V, conf. memo. pç 1 1,96 1,96 0,08537 0,08537
3197 Base tipo 4, conf. memo. pç 4 1,96 7,84 0,08537 0,34148
3177 Lâmp. fluor. 16W, conf. memo. pç 2 12,75 25,5 0,56 1,12
5005 Ajudante de eletricista h 1,0467 0 0
5008 Eletricista h 1,0467 0 0
Total Unitário do Serviço 52,98 2,22088
503410 Subst.luminária fluorescente sobrepor tipo C 2x32W cj
675 Bucha S8 c/ parafuso cj 4 0,08 0,32 0,00472 0,01888
3087 Lum. fluor. sobrepor, 2x32W, tipo SP3, conf. memo. pç 1 17,68 17,68 0,67403 0,67403
3161 Reator partida rápida 2x32W-127V, conf. memo. pç 1 1,96 1,96 0,08537 0,08537
3197 Base tipo 4, conf. memo. pç 4 1,96 7,84 0,08537 0,34148
3179 Lâmp. fluor. 32W, conf. memo. pç 2 17 34 0,74 1,48
5005 Ajudante de eletricista h 1,0467 0 0
5008 Eletricista h 1,0467 0 0
Total Unitário do Serviço 61,8 2,59976
503411 Subst.luminária fluorescente sobrepor tipo D 1x16W cj
675 Bucha S8 c/ parafuso cj 4 0,08 0,32 0,00472 0,01888
3088 Lum. fluor. sp, 1x16W e 1x20W, tipo SP4, conf.memo pç 1 17,68 17,68 0,67403 0,67403
3154 Reator partida rápida 1x16W-127V, conf. memo. pç 1 1,96 1,96 0,08537 0,08537
3197 Base tipo 4, conf. memo. pç 2 1,96 3,92 0,08537 0,17074
3177 Lâmp. fluor. 16W, conf. memo. pç 1 12,75 12,75 0,56 0,56
5005 Ajudante de eletricista h 0,9667 0 0
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
5008 Eletricista h 0,9667 0 0
Total Unitário do Serviço 36,63 1,50902
503412 Subst.luminária fluorescente sobrepor tipo D 1x20W cj
675 Bucha S8 c/ parafuso cj 4 0,08 0,32 0,00472 0,01888
3088 Lum. fluor. sp, 1x16W e 1x20W, tipo SP4, conf.memo pç 1 17,68 17,68 0,67403 0,67403
3155 Reator partida rápida 1x20W-127V, conf. memo. pç 1 1,96 1,96 0,08537 0,08537
3197 Base tipo 4, conf. memo. pç 2 1,96 3,92 0,08537 0,17074
3178 Lâmp. fluor. 20W, conf. memo. pç 1 12,75 12,75 0,56 0,56
5005 Ajudante de eletricista h 0,9667 0 0
5008 Eletricista h 0,9667 0 0
Total Unitário do Serviço 36,63 1,50902
503413 Subst.luminária fluorescente sobrepor tipo D 1x32W cj
675 Bucha S8 c/ parafuso cj 4 0,08 0,32 0,00472 0,01888
3089 Lum. fluor. sp, 1x32W e 1x40W, tipo SP4, conf.memo pç 1 17,68 17,68 0,67403 0,67403
3156 Reator partida rápida 1x32W-127V, conf. memo. pç 1 1,96 1,96 0,08537 0,08537
3197 Base tipo 4, conf. memo. pç 2 1,96 3,92 0,08537 0,17074
3179 Lâmp. fluor. 32W, conf. memo. pç 1 17 17 0,74 0,74
5005 Ajudante de eletricista h 0,9667 0 0
5008 Eletricista h 0,9667 0 0
Total Unitário do Serviço 40,88 1,68902
503414 Subst.luminária fluorescente sobrepor tipo D 1x40W cj
675 Bucha S8 c/ parafuso cj 4 0,08 0,32 0,00472 0,01888
3089 Lum. fluor. sp, 1x32W e 1x40W, tipo SP4, conf.memo pç 1 17,68 17,68 0,67403 0,67403
3157 Reator partida rápida 1x40W-127V, conf. memo. pç 1 1,96 1,96 0,08537 0,08537
3197 Base tipo 4, conf. memo. pç 2 1,96 3,92 0,08537 0,17074
3180 Lâmp. fluor. 40W, conf. memo. pç 1 21,25 21,25 0,93 0,93
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
5005 Ajudante de eletricista h 0,9667 0 0
5008 Eletricista h 0,9667 0 0
Total Unitário do Serviço 45,13 1,87902
503415 Subst.luminária fluorescente sobrepor tipo D 1x65W cj
675 Bucha S8 c/ parafuso cj 4 0,08 0,32 0,00472 0,01888
3090 Lum. fluor. sobrepor, 1x65W, tipo SP4, conf. memo. pç 1 17,68 17,68 0,67403 0,67403
3158 Reator partida rápida 1x65W-127V, conf. memo. pç 1 1,96 1,96 0,08537 0,08537
3197 Base tipo 4, conf. memo. pç 2 1,96 3,92 0,08537 0,17074
3181 Lâmp. fluor. 65W, conf. memo. pç 1 25,5 25,5 1,11 1,11
5005 Ajudante de eletricista h 0,9667 0 0
5008 Eletricista h 0,9667 0 0
Total Unitário do Serviço 49,38 2,05902
503416 Subst.luminária fluorescente sobrepor tipo D 2x16W cj
675 Bucha S8 c/ parafuso cj 4 0,08 0,32 0,00472 0,01888
3091 Lum. fluor. sp, 2x16W e 2x20W, tipo SP4,conf.memo pç 1 17,68 17,68 0,67403 0,67403
3159 Reator partida rápida 2x16W-127V, conf. memo. pç 1 1,96 1,96 0,08537 0,08537
3197 Base tipo 4, conf. memo. pç 4 1,96 7,84 0,08537 0,34148
3177 Lâmp. fluor. 16W, conf. memo. pç 2 12,75 25,5 0,56 1,12
5005 Ajudante de eletricista h 1,0467 0 0
5008 Eletricista h 1,0467 0 0
Total Unitário do Serviço 53,3 2,23976
503417 Subst.luminária fluorescente sobrepor tipo D 2x20W cj
675 Bucha S8 c/ parafuso cj 4 0,08 0,32 0,00472 0,01888
3091 Lum. fluor. sp, 2x16W e 2x20W, tipo SP4,conf.memo pç 1 17,68 17,68 0,67403 0,67403
3160 Reator partida rápida 2x20W-127V, conf. memo. pç 1 1,96 1,96 0,08537 0,08537
3197 Base tipo 4, conf. memo. pç 4 1,96 7,84 0,08537 0,34148
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
3178 Lâmp. fluor. 20W, conf. memo. pç 2 12,75 25,5 0,56 1,12
5005 Ajudante de eletricista h 1,0467 0 0
5008 Eletricista h 1,0467 0 0
Total Unitário do Serviço 53,3 2,23976
503418 Subst.luminária fluorescente sobrepor tipo D 2x32W cj
675 Bucha S8 c/ parafuso cj 4 0,08 0,32 0,00472 0,01888
3092 Lum. fluor. sp, 2x32W e 2x40W, tipo SP4, conf.memo pç 1 17,68 17,68 0,67403 0,67403
3161 Reator partida rápida 2x32W-127V, conf. memo. pç 1 1,96 1,96 0,08537 0,08537
3197 Base tipo 4, conf. memo. pç 4 1,96 7,84 0,08537 0,34148
3179 Lâmp. fluor. 32W, conf. memo. pç 2 17 34 0,74 1,48
5005 Ajudante de eletricista h 1,0467 0 0
5008 Eletricista h 1,0467 0 0
Total Unitário do Serviço 61,8 2,59976
503419 Subst.luminária fluorescente sobrepor tipo D 2x40W cj
675 Bucha S8 c/ parafuso cj 4 0,08 0,32 0,00472 0,01888
3092 Lum. fluor. sp, 2x32W e 2x40W, tipo SP4, conf.memo pç 1 17,68 17,68 0,67403 0,67403
3162 Reator partida rápida 2x40W-127V, conf. memo. pç 1 1,96 1,96 0,08537 0,08537
3197 Base tipo 4, conf. memo. pç 4 1,96 7,84 0,08537 0,34148
3179 Lâmp. fluor. 32W, conf. memo. pç 2 17 34 0,74 1,48
5005 Ajudante de eletricista h 1,0467 0 0
5008 Eletricista h 1,0467 0 0
Total Unitário do Serviço 61,8 2,59976
503420 Subst.luminária fluorescente sobrepor tipo D 2x65W cj
3181 Lâmp. fluor. 65W, conf. memo. pç 2 25,5 51 1,11 2,22
3197 Base tipo 4, conf. memo. pç 4 1,96 7,84 0,08537 0,34148
3163 Reator partida rápida 2x65W-127V, conf. memo. pç 1 1,96 1,96 0,08537 0,08537
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
3093 Lum. fluor. sobrepor, 2x65W, tipo SP4, conf. memo. pç 1 17,68 17,68 0,67 0,67
675 Bucha S8 c/ parafuso cj 4 0,08 0,32 0,00472 0,01888
5008 Eletricista h 1,0467 0 0
5005 Ajudante de eletricista h 1,0467 0 0
Total Unitário do Serviço 78,8 3,33573
503421 Subst.luminária fluorescente sobrepor sples 1x20W cj
675 Bucha S8 c/ parafuso cj 4 0,08 0,32 0,00472 0,01888
3155 Reator partida rápida 1x20W-127V, conf. memo. pç 1 1,96 1,96 0,08537 0,08537
3197 Base tipo 4, conf. memo. pç 2 1,96 3,92 0,08537 0,17074
3178 Lâmp. fluor. 20W, conf. memo. pç 1 12,75 12,75 0,56 0,56
3200 Calha simples para luminária 1x20W pç 1 0 0
5005 Ajudante de eletricista h 0,9667 0 0
5008 Eletricista h 0,9667 0 0
Total Unitário do Serviço 18,95 0,83499
503422 Subst.luminária fluorescente sobrepor sples 1x40W cj
675 Bucha S8 c/ parafuso cj 4 0,08 0,32 0,00472 0,01888
3157 Reator partida rápida 1x40W-127V, conf. memo. pç 1 1,96 1,96 0,08537 0,08537
3197 Base tipo 4, conf. memo. pç 2 1,96 3,92 0,08537 0,17074
3178 Lâmp. fluor. 20W, conf. memo. pç 1 12,75 12,75 0,56 0,56
3204 Calha simples para luminária 1x40W pç 1 0 0
5005 Ajudante de eletricista h 0,9667 0 0
5008 Eletricista h 0,9667 0 0
Total Unitário do Serviço 18,95 0,83499
503423 Subst.luminária fluorescente sobrepor sples 2x20W cj
675 Bucha S8 c/ parafuso cj 4 0,08 0,32 0,00472 0,01888
3160 Reator partida rápida 2x20W-127V, conf. memo. pç 1 1,96 1,96 0,08537 0,08537
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
3197 Base tipo 4, conf. memo. pç 4 1,96 7,84 0,08537 0,34148
3178 Lâmp. fluor. 20W, conf. memo. pç 2 12,75 25,5 0,56 1,12
3201 Calha simples para luminária 2x20W pç 1 0 0
5005 Ajudante de eletricista h 1,0467 0 0
5008 Eletricista h 1,0467 0 0
Total Unitário do Serviço 35,62 1,56573
503424 Subst.luminária fluorescente sobrepor sples 2x40W cj
675 Bucha S8 c/ parafuso cj 4 0,08 0,32 0,00472 0,01888
3162 Reator partida rápida 2x40W-127V, conf. memo. pç 1 1,96 1,96 0,08537 0,08537
3197 Base tipo 4, conf. memo. pç 4 1,96 7,84 0,08537 0,34148
3180 Lâmp. fluor. 40W, conf. memo. pç 2 21,25 42,5 0,93 1,86
3205 Calha simples para luminária 2x40W pç 1 0 0
5005 Ajudante de eletricista h 1,0467 0 0
5008 Eletricista h 1,0467 0 0
Total Unitário do Serviço 52,62 2,30573
503425 Subst.luminária fluorescente sobrepor sples 3x20W cj
675 Bucha S8 c/ parafuso cj 4 0,08 0,32 0,00472 0,01888
3155 Reator partida rápida 1x20W-127V, conf. memo. pç 1 1,96 1,96 0,08537 0,08537
3160 Reator partida rápida 2x20W-127V, conf. memo. pç 1 1,96 1,96 0,08537 0,08537
3197 Base tipo 4, conf. memo. pç 6 1,96 11,76 0,08537 0,51222
3178 Lâmp. fluor. 20W, conf. memo. pç 3 12,75 38,25 0,56 1,68
3202 Calha simples para luminária 3x20W pç 1 0 0
5005 Ajudante de eletricista h 1,1267 0 0
5008 Eletricista h 1,1267 0 0
Total Unitário do Serviço 54,25 2,38184
503426 Subst.luminária fluorescente sobrepor sples 3x40W cj
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
3206 Calha simples para luminária 3x40W pç 1 0 0
3180 Lâmp. fluor. 40W, conf. memo. pç 3 21,25 63,75 0,93 2,79
3197 Base tipo 4, conf. memo. pç 6 1,96 11,76 0,08537 0,51222
3162 Reator partida rápida 2x40W-127V, conf. memo. pç 1 1,96 1,96 0,08537 0,08537
3157 Reator partida rápida 1x40W-127V, conf. memo. pç 1 1,96 1,96 0,08537 0,08537
675 Bucha S8 c/ parafuso cj 4 0,08 0,32 0,00472 0,01888
5008 Eletricista h 1,1267 0 0
5005 Ajudante de eletricista h 1,1267 0 0
Total Unitário do Serviço 79,75 3,49184
503427 Subst.luminária fluorescente sobrepor sples 4x20W cj
675 Bucha S8 c/ parafuso cj 4 0,08 0,32 0,00472 0,01888
3178 Lâmp. fluor. 20W, conf. memo. pç 4 12,75 51 0,56 2,24
3203 Calha simples para luminária 4x20W pç 1 1,96 1,96 0,08537 0,08537
3197 Base tipo 4, conf. memo. pç 8 1,96 15,68 0,08537 0,68296
3160 Reator partida rápida 2x20W-127V, conf. memo. pç 2 1,96 3,92 0,08537 0,17074
675 Bucha S8 c/ parafuso cj 4 0,08 0,32 0,00472 0,01888
5008 Eletricista h 1,2067 0 0
5005 Ajudante de eletricista h 1,2067 0 0
Total Unitário do Serviço 73,2 3,21683
503428 Subst.luminária fluorescente sobrepor sples 4x40W cj
3207 Calha simples para luminária 4x40W pç 1 0 0
3180 Lâmp. fluor. 40W, conf. memo. pç 4 21,25 85 0,93 3,72
3197 Base tipo 4, conf. memo. pç 8 1,96 15,68 0,08537 0,68296
3162 Reator partida rápida 2x40W-127V, conf. memo. pç 2 1,96 3,92 0,08537 0,17074
675 Bucha S8 c/ parafuso cj 4 0,08 0,32 0,00472 0,01888
5008 Eletricista h 1,2067 0 0
5005 Ajudante de eletricista h 1,2067 0 0
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
Total Unitário do Serviço 0 0
104,92 4,59258
503501 Subst.reator 2X16W, 127V, partida rápida cj
3159 Reator partida rápida 2x16W-127V, conf. memo. pç 1 1,96 1,96 0,08537 0,08537
5005 Ajudante de eletricista h 1,2134 0 0
5008 Eletricista h 1,2134 0 0
Total Unitário do Serviço 1,96 0,08537
503502 Subst.reator 2X20W, 127V, partida rápida cj
3160 Reator partida rápida 2x20W-127V, conf. memo. pç 1 1,96 1,96 0,08537 0,08537
5005 Ajudante de eletricista h 1,2134 0 0
5008 Eletricista h 1,2134 0 0
Total Unitário do Serviço 1,96 0,08537
503503 Subst.reator 2X32W, 127V, partida rápida cj
3161 Reator partida rápida 2x32W-127V, conf. memo. pç 1 1,96 1,96 0,08537 0,08537
5005 Ajudante de eletricista h 1,2134 0 0
5008 Eletricista h 1,2134 0 0
Total Unitário do Serviço 1,96 0,08537
503504 Subst.reator 2X40W, 127V, partida rápida cj
3162 Reator partida rápida 2x40W-127V, conf. memo. pç 1 1,96 1,96 0,08537 0,08537
5005 Ajudante de eletricista h 1,2134 0 0
5008 Eletricista h 1,2134 0 0
Total Unitário do Serviço 1,96 0,08537
503505 Subst.reator 2X65W, 127V, partida rápida cj
3163 Reator partida rápida 2x65W-127V, conf. memo. pç 1 1,96 1,96 0,08537 0,08537
5005 Ajudante de eletricista h 1,2134 0 0
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
5008 Eletricista h 1,2134 0 0
Total Unitário do Serviço 1,96 0,08537
503507 Subst.reator 1X16W, 127V, partida rápida cj
3154 Reator partida rápida 1x16W-127V, conf. memo. pç 1 1,96 1,96 0,08537 0,08537
5005 Ajudante de eletricista h 1,2134 0 0
5008 Eletricista h 1,2134 0 0
Total Unitário do Serviço 1,96 0,08537
503508 Subst.reator 1X20W, 127V, partida rápida cj
3155 Reator partida rápida 1x20W-127V, conf. memo. pç 1 1,96 1,96 0,08537 0,08537
5005 Ajudante de eletricista h 1,2134 0 0
5008 Eletricista h 1,2134 0 0
Total Unitário do Serviço 1,96 0,08537
503509 Subst.reator 1X32W, 127V, partida rápida cj
3156 Reator partida rápida 1x32W-127V, conf. memo. pç 1 1,96 1,96 0,08537 0,08537
5005 Ajudante de eletricista h 1,2134 0 0
5008 Eletricista h 1,2134 0 0
Total Unitário do Serviço 1,96 0,08537
503510 Subst.reator 1X40W, 127V, partida rápida cj
3157 Reator partida rápida 1x40W-127V, conf. memo. pç 1 1,96 1,96 0,08537 0,08537
5005 Ajudante de eletricista h 1,2134 0 0
5008 Eletricista h 1,2134 0 0
Total Unitário do Serviço 1,96 0,08537
503511 Subst.reator 1X40W, 220V, partida rápida cj
3172 Reator partida rápida 1x40W-220V, conf. memo. pç 1 1,96 1,96 0,08537 0,08537
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
5005 Ajudante de eletricista h 1,2134 0 0
5008 Eletricista h 1,2134 0 0
Total Unitário do Serviço 1,96 0,08537
503512 Subst. lâmpada fluorescente   20W pç
3178 Lâmp. fluor. 20W, conf. memo. pç 1 12,75 12,75 0,56 0,56
5022 Servente h 0,15 0 0
Total Unitário do Serviço 12,75 0,56
503513 Subst. lâmpada fluorescente   40W pç
3180 Lâmp. fluor. 40W, conf. memo. pç 1 21,25 21,25 0,93 0,93
5022 Servente h 0,15 0 0
Total Unitário do Serviço 21,25 0,93
503529 Subst.refletor completo c/lâmp.vapor metálico 400W cj
3095 Refletor tipo B, conf. memo. pç 1 17,68 17,68 0,67 0,67
3167 Reator p/ lâmp. vapor met. 400W-220V, conf. memo. pç 1 1,96 1,96 0,08537 0,08537
3193 Ignitor tipo 2, conf. memo. pç 1 1,96 1,96 0,08537 0,08537
3194 Base tipo 1, conf. memo. pç 1 1,96 1,96 0,08537 0,08537
3187 Lâmp. vapor metálico 400W, conf. memo. pç 1 0 0
5005 Ajudante de eletricista h 2,2 0 0
5008 Eletricista h 2,2 0 0
Total Unitário do Serviço 23,56 0,92611
503530 Subst.refletor completo c/lâmp.vapor mercúrio 250W cj
3095 Refletor tipo B, conf. memo. pç 1 17,68 17,68 0,67 0,67
3166 Reator p/ lâmp. vapor met. 250W-220V, conf. memo. pç 1 1,96 1,96 0,08537 0,08537
3194 Base tipo 1, conf. memo. pç 1 1,96 1,96 0,08537 0,08537
3184 Lâmp. vapor de mercúrio 250W, conf. memo. pç 1 0 0
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
5005 Ajudante de eletricista h 2,2 0 0
5008 Eletricista h 2,2 0 0
Total Unitário do Serviço 21,6 0,84074
503531 Subst.refletor completo c/lâmp.vapor mercúrio 400W cj
3095 Refletor tipo B, conf. memo. pç 1 17,68 17,68 0,67 0,67
3167 Reator p/ lâmp. vapor met. 400W-220V, conf. memo. pç 1 1,96 1,96 0,08537 0,08537
3195 Base tipo 2, conf. memo. pç 1 1,96 1,96 0,08537 0,08537
3185 Lâmp. vapor de mercúrio 400W, conf. memo. pç 1 0 0
5005 Ajudante de eletricista h 2,2 0 0
5008 Eletricista h 2,2 0 0
Total Unitário do Serviço 21,6 0,84074
503532 Subst.refletor completo c/lâmp.vapor sódio    250W cj
3095 Refletor tipo B, conf. memo. pç 1 17,68 17,68 0,67 0,67
3170 Reator p/ lâmp. vapor de sódio 250W, conf. memo. pç 1 1,96 1,96 0,08537 0,08537
3192 Ignitor tipo 1, conf. memo. pç 1 1,96 1,96 0,08537 0,08537
3194 Base tipo 1, conf. memo. pç 1 0 0
3189 Lâmp. vapor de sódio alta pressão 250W, conf.memo. pç 1 0 0
5005 Ajudante de eletricista h 2,2 0 0
5008 Eletricista h 2,2 0 0
Total Unitário do Serviço 21,6 0,84074
503533 Subst.refletor completo c/lâmp.vapor sódio    400W cj 0 0
3095 Refletor tipo B, conf. memo. pç 1,8 17,68 31,824 0,67 1,206
3171 Reator p/ lâmp. vapor de sódio 400W, conf. memo. pç 1 1,96 1,96 0,08537 0,08537
3192 Ignitor tipo 1, conf. memo. pç 1 1,96 1,96 0,08537 0,08537
3194 Base tipo 1, conf. memo. pç 1 0 0
3190 Lâmp. vapor de sódio alta pressão 400W, conf.memo. pç 1 0 0
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
5005 Ajudante de eletricista h 2,2 0 0
5008 Eletricista h 2,2 0 0
Total Unitário do Serviço 35,744 1,37674
503542 Subst. lâmpada vapor mercúrio 250W pç 0 0
3184 Lâmp. vapor de mercúrio 250W, conf. memo. pç 1 0 0
5008 Eletricista h 0,3 0 0
Total Unitário do Serviço 0 0
503543 Subst. lâmpada vapor mercúrio 400W pç
3185 Lâmp. vapor de mercúrio 400W, conf. memo. pç 1 0 0
5008 Eletricista h 0,3 0 0
Total Unitário do Serviço 0 0
503544 Subst. lâmpada vapor metálico 250W pç
3186 Lâmp. vapor metálico 250W, conf. memo. pç 1 0 0
5008 Eletricista h 0,3 0 0
Total Unitário do Serviço 0 0
503545 Subst. lâmpada vapor metálico 400W pç
3187 Lâmp. vapor metálico 400W, conf. memo. pç 1 0 0
5008 Eletricista h 0,3 0 0
Total Unitário do Serviço 0 0
503548 Subst. lâmpada vapor sódio alta pressão 250W pç
3189 Lâmp. vapor de sódio alta pressão 250W, conf.memo. pç 1 0 0
5008 Eletricista h 0,3 0 0
Total Unitário do Serviço 0 0
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
503549 Subst. lâmpada vapor sódio alta pressão 400W pç
3190 Lâmp. vapor de sódio alta pressão 400W, conf.memo. pç 1 0 0
5008 Eletricista h 0,3 0 0
Total Unitário do Serviço 0 0
504101 Subst.forro madeira Itaúba  1ª L=5cm, incl entarug m2
165 Ripa de Pinho 1" X 4" de 2ª construção m 2 0,75 1,5 0,05 0,1
234 Forro lambri de Itaúba de 1ª, largura de 5 cm m2 1,03 9,6 9,888 0,66539 0,6853517
660 Pregos com cabeça 12x12 (1632/Kg) kg 0,049 31 1,519 2,31 0,11319
664 Pregos com cabeça 17x27 (242/Kg) kg 0,0611 31 1,8941 2,31 0,141141
671 Pregos  sem cabeça 10x10 (3250/kg) kg 0,1231 31 3,8161 2,31 0,284361
4997 Ajudante h 0,55 0 0
5003 Carpinteiro h 2,534 0 0
5004 Ajudante de Carpinteiro h 2,2 0 0
Total Unitário do Serviço 18,6172 1,3240437
504102 Subst.forro madeira Itaúba  1ª L=7cm, incl entarug m2
165 Ripa de Pinho 1" X 4" de 2ª construção m 2 0,75 1,5 0,05 0,1
235 Forro lambri de itaúba  de 1ª, largura de 7cm m2 1,03 9,6 9,888 0,66539 0,6853517
660 Pregos com cabeça 12x12 (1632/Kg) kg 0,035 31 1,085 2,31 0,08085
664 Pregos com cabeça 17x27 (242/Kg) kg 0,0611 31 1,8941 2,31 0,141141
671 Pregos  sem cabeça 10x10 (3250/kg) kg 0,0879 31 2,7249 2,31 0,203049
4997 Ajudante h 0,55 0 0
5003 Carpinteiro h 1,974 0 0
5004 Ajudante de Carpinteiro h 1,64 0 0
Total Unitário do Serviço 17,092 1,2103917
504103 Subst.forro madeira Cambará 1ª L=5cm, incl entarug m2
165 Ripa de Pinho 1" X 4" de 2ª construção m 2 0,75 1,5 0,05 0,1
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
238 Forro lambri de cambará de 1ª,largura de 5 cm m2 1,03 7,5 7,725 0,51893 0,5344979
660 Pregos com cabeça 12x12 (1632/Kg) kg 0,049 31 1,519 2,31 0,11319
664 Pregos com cabeça 17x27 (242/Kg) kg 0,0611 31 1,8941 2,31 0,141141
671 Pregos  sem cabeça 10x10 (3250/kg) kg 0,1231 31 3,8161 2,31 0,284361
4997 Ajudante h 0,55 0 0
5003 Carpinteiro h 2,534 0 0
5004 Ajudante de Carpinteiro h 2,2 0 0
Total Unitário do Serviço 16,4542 1,1731899
504104 Subst.forro madeira Cambará 1ª L=7cm, incl entarug m2
165 Ripa de Pinho 1" X 4" de 2ª construção m 2 0,75 1,5 0,05 0,1
235 Forro lambri de itaúba  de 1ª, largura de 7cm m2 1,03 9,6 9,888 0,66539 0,6853517
660 Pregos com cabeça 12x12 (1632/Kg) kg 0,035 31 1,085 2,31 0,08085
664 Pregos com cabeça 17x27 (242/Kg) kg 0,0611 31 1,8941 2,31 0,141141
671 Pregos  sem cabeça 10x10 (3250/kg) kg 0,0879 31 2,7249 2,31 0,203049
4997 Ajudante h 0,55 0 0
5003 Carpinteiro h 1,974 0 0
5004 Ajudante de Carpinteiro h 1,64 0 0
Total Unitário do Serviço 17,092 1,2103917
504105 Subst.forro madeira Pinho   1ª L=5cm, incl entarug m2
165 Ripa de Pinho 1" X 4" de 2ª construção m 2 0,75 1,5 0,05 0,1
236 Forro lambri de pinho de 1ª, largura de 5 cm m2 1,03 6 6,18 0,41587 0,4283461
660 Pregos com cabeça 12x12 (1632/Kg) kg 0,035 31 1,085 2,31 0,08085
664 Pregos com cabeça 17x27 (242/Kg) kg 0,0611 31 1,8941 2,31 0,141141
671 Pregos  sem cabeça 10x10 (3250/kg) kg 0,0879 31 2,7249 2,31 0,203049
4997 Ajudante h 0,55 0 0
5003 Carpinteiro h 1,974 0 0
5004 Ajudante de Carpinteiro h 1,64 0 0
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
Total Unitário do Serviço 13,384 0,9533861
504106 Subst.forro madeira Pinho   1ª L=7cm, incl entarug m2
165 Ripa de Pinho 1" X 4" de 2ª construção m 2 0,75 1,5 0,05 0,1
237 Forro lambri de pinho de 1ª, largura de 7cm m2 1,03 6 6,18 0,41587 0,4283461
660 Pregos com cabeça 12x12 (1632/Kg) kg 0,035 31 1,085 2,31 0,08085
664 Pregos com cabeça 17x27 (242/Kg) kg 0,0611 31 1,8941 2,31 0,141141
671 Pregos  sem cabeça 10x10 (3250/kg) kg 0,0879 31 2,7249 2,31 0,203049
4997 Ajudante h 0,55 0 0
5003 Carpinteiro h 1,974 0 0
5004 Ajudante de Carpinteiro h 1,64 0 0
Total Unitário do Serviço 13,384 0,9533861
504110 Subst.cimalha madeira Pinho   1ª(1/2 cana) 2,5x5cm m
242 Cimalha de Pinho (meia cana) 2,50x2,50cm m 1,05 0,2 0,21 0,01 0,0105
660 Pregos com cabeça 12x12 (1632/Kg) kg 0,002 31 0,062 2,31 0,00462
5003 Carpinteiro h 0,1833 0 0
5004 Ajudante de Carpinteiro h 0,1833 0 0
Total Unitário do Serviço 0,272 0,01512
504111 Subst.cimalha madeira Cambará 1ª(1/2 cana) 2,5x5cm m
243 Cimalha de cambará (meia cana) 2,50x2,50cm m 1,05 0,24 0,252 0,02 0,021
660 Pregos com cabeça 12x12 (1632/Kg) kg 0,002 31 0,062 2,31 0,00462
5003 Carpinteiro h 0,1833 0 0
5004 Ajudante de Carpinteiro h 0,1833 0 0
Total Unitário do Serviço 0,314 0,02562
504112 Subst.cimalha madeira Itaúba  1ª(1/2 cana) 2,5x5cm m
244 Cimalha de Itaúba (meia cana) 2,50x2,50cm m 1,05 0,31 0,3255 0,02 0,021
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
660 Pregos com cabeça 12x12 (1632/Kg) kg 0,002 31 0,062 2,31 0,00462
5003 Carpinteiro h 0,1833 0 0
5004 Ajudante de Carpinteiro h 0,1833 0 0
Total Unitário do Serviço 0,3875 0,02562
504113 Subst.tábua de beiral Pinho   1ª 2,50x10cm m
246 Tabua aparelhada de Pinho de 1ª 1x4" m 1,03 0,75 0,7725 0,5198 0,535394
662 Pregos com cabeça 17x21 (291/Kg) kg 0,0057 31 0,1767 2,31 0,013167
5003 Carpinteiro h 0,35 0 0
5004 Ajudante de Carpinteiro h 0,3 0 0
Total Unitário do Serviço 0,9492 0,548561
504114 Subst.tábua de beiral Pinho   1ª 2,50x15cm m
247 Tabua aparelhada de Pinho de 1ª 1x6" m 1,03 1,11 1,1433 0,07694 0,0792482
662 Pregos com cabeça 17x21 (291/Kg) kg 0,0057 31 0,1767 2,31 0,013167
5003 Carpinteiro h 0,35 0 0
5004 Ajudante de Carpinteiro h 0,3 0 0
Total Unitário do Serviço 1,32 0,0924152
504115 Subst.tábua de beiral Pinho   1ª 2,50x20cm m
248 Tabua aparelhada de Pinho de 1ª 1x8" m 1,03 1,5 1,545 0,10397 0,1070891
662 Pregos com cabeça 17x21 (291/Kg) kg 0,0057 31 0,1767 2,31 0,013167
5003 Carpinteiro h 0,35 0 0
5004 Ajudante de Carpinteiro h 0,3 0 0
Total Unitário do Serviço 1,7217 0,1202561
504116 Subst.tábua de beiral Cambará 1ª 2,50x10cm m
252 Tabua aparelhada de cambará de 1ª 1x4" m 1,03 0,94 0,9682 0,0615 0,063345
662 Pregos com cabeça 17x21 (291/Kg) kg 0,0057 31 0,1767 2,31 0,013167
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
5003 Carpinteiro h 0,35 0 0
5004 Ajudante de Carpinteiro h 0,3 0 0
Total Unitário do Serviço 1,1449 0,076512
504117 Subst.tábua de beiral Cambará 1ª 2,50x15cm m
253 Tabua aparelhada de cambará de 1ª 1x6" m 1,03 1,39 1,4317 0,09634 0,0992302
662 Pregos com cabeça 17x21 (291/Kg) kg 0,0057 31 0,1767 2,31 0,013167
5003 Carpinteiro h 0,35 0 0
5004 Ajudante de Carpinteiro h 0,3 0 0
Total Unitário do Serviço 1,6084 0,1123972
504118 Subst.tábua de beiral Cambará 1ª 2,50x20cm m
254 Tabua aparelhada de cambará de 1x8" m 1,03 1,88 1,9364 0,1303 0,134209
662 Pregos com cabeça 17x21 (291/Kg) kg 0,0057 31 0,1767 2,31 0,013167
5003 Carpinteiro h 0,35 0 0
5004 Ajudante de Carpinteiro h 0,3 0 0
Total Unitário do Serviço 2,1131 0,147376
504119 Subst.tábua de beiral Itaúba  1ª 2,50x10cm m
249 Tabua aparelhada de Itaúba de 1ª 2,5x12,50cm m 1,03 1,54 1,5862 0,10674 0,1099422
662 Pregos com cabeça 17x21 (291/Kg) kg 0,0057 31 0,1767 2,31 0,013167
5003 Carpinteiro h 0,35 0 0
5004 Ajudante de Carpinteiro h 0,3 0 0
Total Unitário do Serviço 1,7629 0,1231092
504120 Subst.tábua de beiral Itaúba  1ª 2,50x15cm m
250 Tabua aparelhada  de Itauba de 1ª 2,5x15,00cm m 1,03 1,78 1,8334 0,12337 0,1270711
662 Pregos com cabeça 17x21 (291/Kg) kg 0,0057 31 0,1767 2,31 0,013167
5003 Carpinteiro h 0,35 0 0
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
5004 Ajudante de Carpinteiro h 0,3 0 0
Total Unitário do Serviço 2,0101 0,1402381
504121 Subst.tábua de beiral Itaúba  1ª 2,50x20cm m
251 Tabua aparelhada  de Itauba de 1ª 2,5x20,00cm m 1,03 2,4 2,472 0,16635 0,1713405
662 Pregos com cabeça 17x21 (291/Kg) kg 0,0057 31 0,1767 2,31 0,013167
5003 Carpinteiro h 0,35 0 0
5004 Ajudante de Carpinteiro h 0,3 0 0
Total Unitário do Serviço 2,6487 0,1845075
504150 Subst.reboco em laje de forro m2
17 Areia úmida m3 0,0377 75,75 2,855775 5,998112 0,226128822
19 Cal virgem em pó kg 5,98 0,1 0,598 0,077633 0,46424534
20 Cimento comum kg 3,916 4,2 16,4472 1,840696 7,208165536
5017 Pedreiro h 1,64 0 0
Total Unitário do Serviço 19,90098 7,898539698
504201 Reparo trinca em reboco c/sela trinca + massa PVA m2
454 Agua raz l 0,024 31,36 0,75264 1,85 0,0444
458 Fundo preparador para parede, conf. memo. l 0,024 21,56 0,51744 1,27 0,03048
463 Massa corrida a base de PVA l 0,18 0,11 0,0198 0,00649 0,0011682
489 Lixa média para madeira pç 0,1 0 0
493 Sela trinca , conf. memo. kg 0,08 0 0
494 Tela de nylon 20cm, conf. memo. m 1 0 0
5018 Pintor h 0,156 0 0
5019 Ajudante de Pintor h 0,05 0 0
Total Unitário do Serviço 1,28988 0,0760482
504202 Reparo trinca em reboco c/sela trinca + massa acrl m2
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
454 Agua raz l 0,048 31,36 1,50528 1,85 0,0888
458 Fundo preparador para parede, conf. memo. l 0,048 21,56 1,03488 1,27 0,06096
462 Massa acrílica , conf. memo. l 0,36 0,11 0,0396 0,00649 0,0023364
463 Massa corrida a base de PVA l 0,018 0 0
489 Lixa média para madeira pç 0,3 0 0
493 Sela trinca , conf. memo. kg 0,08 0 0
494 Tela de nylon 20cm, conf. memo. m 1 0 0
5018 Pintor h 0,212 0 0
5019 Ajudante de Pintor h 0,09 0 0
Total Unitário do Serviço 2,57976 0,1520964
504210 Subst. emboço e reboco em parede internas m2
17 Areia úmida m3 0,0304 75,75 2,3028 5,998112 0,182342605
19 Cal virgem em pó kg 3,64 0,1 0,364 0,077633 0,28258412
20 Cimento comum kg 3,43 4,2 14,406 1,840696 6,31358728
89 Argamassa préfabricada para reboco (cal fino) kg 7 0,05 0,35 0,003831 0,026817
5017 Pedreiro h 1,124 0 0
5022 Servente h 2,184 0 0
Total Unitário do Serviço 17,4228 6,805331005
504211 Subst. azulejo 15x15cm assent cola parede interna m2
17 Areia úmida m3 0,0304 75,75 2,3028 5,998112 0,182342605
19 Cal virgem em pó kg 3,64 0,1 0,364 0,077633 0,28258412
20 Cimento comum kg 3,43 4,2 14,406 1,840696 6,31358728
21 Cimento branco kg 0,25 4,96 1,24 2,173775 0,54344375
22 Cimento colante kg 4,5024 4,31 19,40534 1,89 8,509536
894 Azulejo branco de 1ª - 15x15cm m2 1,05 64,57 67,7985 0,14 0,147
4999 Azulejista h 0,8 0 0
5017 Pedreiro h 0,66 0 0
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
5022 Servente h 2,496 0 0
Total Unitário do Serviço 105,5166 15,97849375
504212 Subst. azulejo 20x20cm assent cola parede interna m2
17 Areia úmida m3 0,0304 75,75 2,3028 5,998112 0,182342605
19 Cal virgem em pó kg 3,64 0,1 0,364 0,077633 0,28258412
20 Cimento comum kg 3,43 4,2 14,406 1,840696 6,31358728
21 Cimento branco kg 0,25 4,96 1,24 2,173775 0,54344375
22 Cimento colante kg 4,5024 4,31 19,40534 1,89 8,509536
896 Azulejo branco de 1ª - 20x20cm m2 1,05 64,57 67,7985 0,14 0,147
4999 Azulejista h 0,8 0 0
5017 Pedreiro h 0,66 0 0
5022 Servente h 2,496 0 0
Total Unitário do Serviço 105,5166 15,97849375
504220 Subst. de emboço/reboco em parede externa m2
17 Areia úmida m3 0,0304 75,75 2,3028 5,998112 0,182342605
19 Cal virgem em pó kg 3,64 0,1 0,364 0,077633 0,28258412
20 Cimento comum kg 4,43 4,2 18,606 1,840696 8,15428328
89 Argamassa préfabricada para reboco (cal fino) kg 7 0,05 0,35 0,003831 0,026817
5017 Pedreiro h 1,124 0 0
5022 Servente h 2,184 0 0
Total Unitário do Serviço 21,6228 8,646027005
504221 Subst. de rodapé de Ipê h=7cm m
268 Rodapé de ipe 7cm m 1,03 0,46 0,4738 0,03188 0,0328364
675 Bucha S8 c/ parafuso cj 2 0,08 0,16 0,00472 0,00944
5003 Carpinteiro h 0,3 0 0
5004 Ajudante de Carpinteiro h 0,2 0 0
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
Total Unitário do Serviço 0,6338 0,0422764
504223 Subst. de rodapé de Cambará h=7cm m
266 Rodapé de Cambará 7cm m 1,03 0,26 0,2678 0,02357 0,0242771
675 Bucha S8 c/ parafuso cj 2 0,08 0,16 0,00472 0,00944
5003 Carpinteiro h 0,3 0 0
5004 Ajudante de Carpinteiro h 0,2 0 0
Total Unitário do Serviço 0,4278 0,0337171
504224 Subst. de rodapé de Itaúba h=7cm m
265 Rodapé de Itaúba 7cm m 1,03 0,34 0,3502 0,02357 0,0242771
675 Bucha S8 c/ parafuso cj 2 0,08 0,16 0,00472 0,00944
5003 Carpinteiro h 0,3 0 0
5004 Ajudante de Carpinteiro h 0,2 0 0
Total Unitário do Serviço 0,5102 0,0337171
504303 Subst. taco Ipê   , assent. na cola, c/lixamento m2
259 Taco de ipe 7x21cm m2 1,05 3,29 3,4545 0,23 0,2415
486 Cera kg 0,15 52 7,8 3,07 0,4605
555 Cola PVA kg 0,5 78,4 39,2 4,62 2,31
5017 Pedreiro h 0,132 0 0
5021 Raspador h 0,6 0 0
5022 Servente h 2,08 0 0
5024 Taqueiro h 0,4 0 0
5150 Equipamento para lixamento h 0,75 0 0
Total Unitário do Serviço 50,4545 3,012
504304 Subst. taco Ipê   , assent. na arg., c/lixamento m2
20 Cimento comum kg 10,263 4,2 43,1046 1,840696 18,89106305
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
29 Pedrisco m3 0,03 225 6,75 15,87 0,4761
259 Taco de ipe 7x21cm m2 1,05 3,29 3,4545 0,23 0,2415
486 Cera kg 0,15 52 7,8 3,07 0,4605
670 Prego asa de mosca 10x10 (3250/Kg) kg 0,0837 31 2,5947 2,32 0,194184
5017 Pedreiro h 0,132 0 0
5021 Raspador h 0,6 0 0
5022 Servente h 2,48 0 0
5024 Taqueiro h 0,8 0 0
5150 Equipamento para lixamento h 0,75 0 0
Total Unitário do Serviço 63,7038 20,26334705
504305 Subst. taco Itaúba, assent. na cola, c/lixamento m2
260 Taco de itauba 7x21cm m2 1,05 2,4 2,52 0,16635 0,1746675
486 Cera kg 0,15 52 7,8 3,07 0,4605
555 Cola PVA kg 0,5 78,4 39,2 4,62 2,31
5017 Pedreiro h 0,132 0 0
5021 Raspador h 0,6 0 0
5022 Servente h 2,08 0 0
5024 Taqueiro h 0,4 0 0
5150 Equipamento para lixamento h 0,75 0 0
Total Unitário do Serviço 49,52 2,9451675
504306 Subst. taco Itaúba, assent. na arg., c/lixamento m2
20 Cimento comum kg 10,263 4,2 43,1046 1,840696 18,89106305
29 Pedrisco m3 0,03 225 6,75 15,87 0,4761
260 Taco de itauba 7x21cm m2 1,05 2,4 2,52 0,16635 0,1746675
486 Cera kg 0,15 52 7,8 3,07 0,4605
670 Prego asa de mosca 10x10 (3250/Kg) kg 0,0837 31 2,5947 2,32 0,194184
5017 Pedreiro h 0,132 0 0
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
5021 Raspador h 0,6 0 0
5022 Servente h 2,48 0 0
5024 Taqueiro h 0,8 0 0
5150 Equipamento para lixamento h 0,75 0 0
Total Unitário do Serviço 62,7693 20,19651455
504307 Subst. taco Peroba, assent. na cola, c/lixamento m2
261 Taco de peroba 7x21cm m2 1,05 3,29 3,4545 0,23 0,2415
486 Cera kg 0,15 52 26 3,07 1,535
555 Cola PVA kg 0,5 78,4 10,3488 4,62 0,60984
5017 Pedreiro h 0,132 0 0
5021 Raspador h 0,6 0 0
5022 Servente h 2,08 0 0
5024 Taqueiro h 0,4 0 0
5150 Equipamento para lixamento h 0,75 0 0
Total Unitário do Serviço 39,8033 2,38634
504308 Subst. taco Peroba, assent. na arg., c/lixamento m2
20 Cimento comum kg 10,263 4,2 43,1046 1,840696 18,89106305
29 Pedrisco m3 0,03 225 6,75 15,87 0,4761
261 Taco de peroba 7x21cm m2 1,05 3,29 3,4545 0,23 0,2415
486 Cera kg 0,15 52 4,3524 3,07 0,256959
555 Cola PVA kg 0,0837 78,4 10,3488 4,62 0,60984
5017 Pedreiro h 0,132 0 0
5021 Raspador h 0,6 0 0
5022 Servente h 2,48 0 0
5024 Taqueiro h 0,8 0 0
5150 Equipamento para lixamento h 0,75 0 0
Total Unitário do Serviço 68,0103 20,47546205
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
504320 Subst.cerâmica PI4 1ª lisa 20x20cm ass.arg.colante m2
22 Cimento colante kg 4,5024 4,31 19,40534 1,89 8,509536
90 Argamassa colorida para rejunte de pisos kg 3,0501 0,05 0,152505 0,00383 0,011681883
881 Piso Cerâmico esmaltado 20x20cm pi4 m2 1,05 52,08 54,684 0,11 0,1155
5013 Ladrilhista h 0,24 0 0
5017 Pedreiro h 0,112 0 0
5022 Servente h 2,3775 0 0
Total Unitário do Serviço 74,24185 8,636717883
504321 Subst.cerâmica PI4 1ª lisa 30x30cm ass.arg.colante m2
22 Cimento colante kg 4,5024 4,31 19,40534 1,89 8,509536
90 Argamassa colorida para rejunte de pisos kg 2,469 0,05 0,12345 0,00383 0,00945627
883 Piso Cerâmico esmaltado 30x30cm pi4 m2 1,05 52,08 54,684 0,11 0,1155
5013 Ladrilhista h 0,24 0 0
5017 Pedreiro h 0,112 0 0
5022 Servente h 2,1684 0 0
Total Unitário do Serviço 74,21279 8,63449227
504323 Subst.cerâmica PI4 1ª lisa 40x40cm ass.arg.colante m2
22 Cimento colante kg 4,5024 4,31 19,40534 1,89 8,509536
90 Argamassa colorida para rejunte de pisos kg 2,0163 0,05 0,100815 0,00383 0,007722429
882 Piso Cerâmico esmaltado 40x40cm  pi4 m2 1,05 52,08 54,684 0,11 0,1155
5013 Ladrilhista h 0,24 0 0
5017 Pedreiro h 0,112 0 0
5022 Servente h 2,0055 0 0
Total Unitário do Serviço 74,19016 8,632758429
504330 Subst.granitina cim. branco e=8mm sobre lastro reg m2
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
20 Cimento comum kg 5,8 4,2 24,36 1,840696 10,6760368
21 Cimento branco kg 8 4,96 39,68 2,173775 17,3902
62 Granilha para piso de granitina (branca) kg 14 0,79 11,06 0,06 0,84
64 Junta plástica 3/4" x 1/8" m 2 135 270 7,09 14,18
5011 Graniteiro e marmorista h 1,6 0 0
5017 Pedreiro h 0,13 0 0
5022 Servente h 1,3 0 0
5150 Equipamento para lixamento h 1,8 0 0
Total Unitário do Serviço 345,1 43,0862368
504331 Subst.granitina cim. comum  e=8mm sobre lastro reg m2
20 Cimento comum kg 8 4,2 33,6 1,840696 14,725568
61 Granilha para piso de granitina (preta) kg 14 0,79 11,06 0,06 0,84
64 Junta plástica 3/4" x 1/8" m 2 135 270 7,09 14,18
5011 Graniteiro e marmorista h 1,6 0 0
5017 Pedreiro h 0,182 0 0
5022 Servente h 1,82 0 0
5150 Equipamento para lixamento h 1,8 0 0
Total Unitário do Serviço 314,66 29,745568
504334 Subst.granitina cim. branco e=8mm inclusive lastro m2
17 Areia úmida m3 0,0594 75,75 4,49955 5,998112 0,356287853
20 Cimento comum kg 24,465 4,2 102,753 1,840696 45,03262764
21 Cimento branco kg 8 4,96 39,68 2,173775 17,3902
25 Brita 1 m3 0,0132 220,5 2,9106 15,5517 0,20528244
26 Brita 2 m3 0,0308 217,5 6,699 15,34354 0,472581032
62 Granilha para piso de granitina (branca) kg 14 0,79 11,06 0,06 0,84
64 Junta plástica 3/4" x 1/8" m 2 135 270 7,09 14,18
507 Adit.impermeabilizante pega normal p/ arg/concreto l 1 4,53 4,53 0,29 0,29
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
525 Viafix l 0,001 17,6 0,0176 1,04 0,00104
5011 Graniteiro e marmorista h 1,6 0 0
5017 Pedreiro h 0,702 0 0
5022 Servente h 3,46 0 0
5150 Equipamento para lixamento h 1,8 0 0
Total Unitário do Serviço 442,1498 78,76801896
504335 Subst.granitina cim. comum  e=8mm inclusive lastro m2
17 Areia úmida m3 0,0594 75,75 4,49955 5,998112 0,356287853
20 Cimento comum kg 26,665 4,2 111,993 1,840696 49,08215884
25 Brita 1 m3 0,0132 220,5 2,9106 15,5517 0,20528244
26 Brita 2 m3 0,0308 217,5 6,699 15,34354 0,472581032
61 Granilha para piso de granitina (preta) kg 14 0,79 11,06 0,06 0,84
64 Junta plástica 3/4" x 1/8" m 2 135 270 7,09 14,18
507 Adit.impermeabilizante pega normal p/ arg/concreto l 1 4,53 4,53 0,29 0,29
525 Viafix l 0,001 17,6 0,0176 1,04 0,00104
5011 Graniteiro e marmorista h 1,6 0 0
5017 Pedreiro h 0,702 0 0
5022 Servente h 3,46 0 0
5150 Equipamento para lixamento h 1,8 0 0
Total Unitário do Serviço 411,7098 65,42735016
504346 Subst.assoalho Itaúba 2,5cmx10cm inc barroteamento m2
219 Viga de Itauba de 6,00X16,00cm m 3 4,61 13,83 0,32 0,96
256 Assoalho tipo macho e femea de itauba largura 10cm m2 1,05 2,4 2,52 0,16635 0,1746675
486 Cera kg 0,015 52 15,6416 3,07 0,923456
663 Pregos com cabeça 17x24 (266/Kg) kg 0,3008 31 9,3248 2,32 0,697856
671 Pregos  sem cabeça 10x10 (3250/kg) kg 0,1136 31 3,5216 2,32 0,263552
5003 Carpinteiro h 1,246 0 0
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
5004 Ajudante de Carpinteiro h 0,96 0 0
5021 Raspador h 0,6 0 0
5022 Servente h 1,51 0 0
5150 Equipamento para lixamento h 0,75 0 0
Total Unitário do Serviço 44,838 3,0195315
504347 Subst.assoalho Pinho  2,5cmx10cm inc barroteamento m2
159 Viga de Pinho 3" X 6" de 1ª. m 3 1,11 3,33 0,08 0,24
255 Assoalho tipo macho e femea de Pinho largura 10cm m2 1,05 1,5 1,575 0,10397 0,1091685
486 Cera kg 0,015 52 15,6416 3,07 0,923456
663 Pregos com cabeça 17x24 (266/Kg) kg 0,3008 31 9,3248 2,32 0,697856
671 Pregos  sem cabeça 10x10 (3250/kg) kg 0,1136 31 3,5216 2,32 0,263552
5003 Carpinteiro h 1,246 0 0
5004 Ajudante de Carpinteiro h 0,96 0 0
5021 Raspador h 0,6 0 0
5022 Servente h 1,51 0 0
5150 Equipamento para lixamento h 0,75 0 0
Total Unitário do Serviço 33,393 2,2340325
504349 Subst.assoalho Itaúba 2,5cmx10cm m2
256 Assoalho tipo macho e femea de itauba largura 10cm m2 1,05 2,4 2,52 0,16635 0,1746675
486 Cera kg 0,015 52 15,6416 3,07 0,923456
663 Pregos com cabeça 17x24 (266/Kg) kg 0,3008 31 9,3248 2,32 0,697856
671 Pregos  sem cabeça 10x10 (3250/kg) kg 0,1136 31 3,5216 2,32 0,263552
5003 Carpinteiro h 0,673 0 0
5004 Ajudante de Carpinteiro h 0,48 0 0
5021 Raspador h 0,6 0 0
5022 Servente h 0,985 0 0
5150 Equipamento para lixamento h 0,75 0 0
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
Total Unitário do Serviço 31,008 2,0595315
504350 Subst.assoalho Pinho  2,5cmx10cm m2
255 Assoalho tipo macho e femea de Pinho largura 10cm m2 1,05 1,5 1,575 0,10397 0,1091685
486 Cera kg 0,015 52 15,6416 3,07 0,923456
663 Pregos com cabeça 17x24 (266/Kg) kg 0,3008 31 9,3248 2,32 0,697856
671 Pregos  sem cabeça 10x10 (3250/kg) kg 0,1136 31 3,5216 2,32 0,263552
5003 Carpinteiro h 0,673 0 0
5004 Ajudante de Carpinteiro h 0,48 0 0
5021 Raspador h 0,6 0 0
5022 Servente h 0,985 0 0
5150 Equipamento para lixamento h 0,75 0 0
Total Unitário do Serviço 30,063 1,9940325
599001 Limpeza piso cerâmico c/acido muriático/amonia m2
484 Acido muriático l 0,14 13,6 1,904 0,8 0,112
5022 Servente h 0,32 0 0
Total Unitário do Serviço 1,904 0,112
599002 Limpeza calçada ext c/acido muriático/amonia/equip m2
484 Acido muriático l 0,14 13,6 1,904 0,8 0,112
5022 Servente h 0,16 0 0
602008 Máquina p/ lavar (alta pressão) h 0,0666 0 0
Total Unitário do Serviço 1,904 0,112
599003 Limpeza paredes cerâmica c/acido muriático/amonia m2
484 Acido muriático l 0,14 13,6 1,904 0,8 0,112
5022 Servente h 0,23 0 0
Total Unitário do Serviço 1,904 0,112
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
599004 Limpeza de vidros e esquadrias m2
5022 Servente h 0,48 0 0
Total Unitário do Serviço 0 0
599005 Limpeza geral da obra m2
484 Acido muriático l 0,126 13,6 1,7136 0,8 0,1008
5022 Servente h 0,1 0 0
Total Unitário do Serviço 1,7136 0,1008
601001 Caminhão basculante, capac. 6,5m3 (hr prod) h
5085 Caminhão de basculante 6,5 m3 130HP hr prod. h 1 0 26,168 26,168
Total Unitário do Serviço 0 26,17
601003 Caminhão (carroceria madeira) 130-150HP (hr prod) h
5083 Caminhão de carroceria  130HP hr prod. h 1 0 26,168 26,168
Total Unitário do Serviço 0 26,17
601005 Caminhao irrigador 130-150HP (hr prod) h
5084 Caminhão irrigador 130HP hr prod. h 1 0 26,168 26,168
Total Unitário do Serviço 0 26,17
601009 Trator de esteira D4 h
5067 Trator de esteira  c/ lamina D4-SR hora produtiva h 1 0 26,168 26,168
Total Unitário do Serviço 0 26,17
601011 Pá carregadeira sobre pneus 924F Média h
5068 Pá carregadeira de Pneus 924Fr hora produtiva h 1 0 26,168 26,168
Total Unitário do Serviço 0 26,17
Códig Descrição Unid Quantid EE (MJ) TOTAL CO2 eq (kg) TOTAL 
EE (MJ) CO2 eq (kg)
601017 Rolo compactador auto propelido liso h
5072 Rolo compactador auto propelido liso hr prod. h 1 0 26,168 26,168
Total Unitário do Serviço 26,17
601024 Retroescavadeira sobre pneus 416C h
5070 Retroesc. de pneus 416C capac. 0,96m3 hr prod. h 1 0 26,168 26,168
Total Unitário do Serviço 0 26,17
602001 Betoneira elétrica 3,7KW (5Hp) 320l (hr prod) h 3,6 0,0652
5050 Betoneira elétrica potência de 5Hp - 320l (/1000) R$ 0,4123 0 0
5100 Energia elétrica kw 3,75 3,6 13,5 0,0652 0,2445
Total Unitário do Serviço 13,5 0,2445
602003 Vibrador de imersão elétrico 2HP h
5052 Vibrador de imersão elétrico 2Hp. (/1000) R$ 0,307 0 0
5100 Energia elétrica kw 1,5 3,6 5,4 0,0652 0,0978
Total Unitário do Serviço 5,4 0,0978
602008 Máquina p/ lavar (alta pressão) h
5049 Maquina lavagem alta pressão de 3HP (/1000) R$ 0,1572 0 0
5100 Energia elétrica kw 3,263 3,6 11,7468 0,0652 0,2127476
Total Unitário do Serviço 11,7468 0,2127476
CÓDIGO ITEM Discriminação de Serviços Unid Quantid EE(MJ)  CO2 eq(Kg) TOTAL EE (MJ) TOTAL CO2 eq(KG)
1 IMPLANTAÇÃO 
1.1 INSTALAÇÕES PRELIMINARES 
101102 1.1.1 Raspagem e limpeza de terreno m2 789,59
5022 Servente h 0,065 0 0 0 0
Total Unitário do Serviço 0 0 0 0
Total Serviço 0 0
101103 1.1.2 Tapume chapa comp res 12mm h=2,20m m 9,67
189 Ripa de Cambará  de 2,50x 5,00cm m 2 0,47 0,032438 0,94 0,064876
190 Ripa de Cambará  de 2,50x 7,50cm m 4 0,7 0,048726 2,8 0,194904
196 Vigote de Cambará de 7,50x 10,00cm m 2,7272 2,81 0,194764 7,663432 0,531160381
278 Chapa de madeira resinada 1,10x2,20m # 12 mm m2 2,2 0,54 0,031847 1,188 0,0700634
664 Pregos com cabeça 17x27 (242/Kg) kg 0,33 31 2,31 10,23 0,7623
5003 Carpinteiro h 1,056 0 0 0 0
5022 Servente h 1,056 0 0 0 0
Total Unitário do Serviço 22,82 1,62
Total Serviço 220,67 15,67
1.2 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 
101401 1.2.1 Escavação manual valas, solo seco  até h=2,00m m3 15,47
5022 Servente h 2,6 0 0 0 0
Total Unitário do Serviço 0 0
Total Serviço 0 0
101452 1.2.2 Aterro compactado manualmente m3
5022 Servente h 2,5 0 0 0 0
Total Unitário do Serviço 0 0
Total Serviço 0 0
1.3 FUNDAÇÕES 
110248 1.3.1 Estaca esc.Ø25cm até  8m - 15MPA, c/ret- cap. 20tf m 281,15
17 Areia úmida m3 0,0337 75,75 5,998112 2,552775 0,202136374
20 Cimento comum kg 18,404 4,2 1,840696 77,2968 33,87616918
25 Brita 1 m3 0,0142 220,5 15,5517 3,1311 0,22083414
26 Brita 2 m3 0,0333 217,5 15,34354 7,24275 0,510939882
5017 Pedreiro h 0,0866 0 0 0 0
5022 Servente h 0,5652 0 0 0 0
5056 Caçamba de 5m3 gb 0,0127 0 0 0 0
5153 Escavação de estaca Ø25cm c/profund. de até 8m m 1 0 0 0 0
Total Unitário do Serviço 90,22 34,81
Total Serviço 25365,35 9786,83
1.4 PREPARO DE CONCRETO 
110122 1.4.1 Concreto estrutural usinado Fck= 18,0MPA m3 8,6
69 Concreto usinado FCK=18,00 MPA m3 1,02 1386,225 1020,248 1413,9495 1040,65
Total Unitário do Serviço 1413,95 1040,65
Total Serviço 12159,97 8949,59
110128 1.4.2 Lastro de concreto apiloado manualmente m3 0,39
17 Areia úmida m3 0,6574 75,75 5,998112 49,79805 3,943158829
20 Cimento comum kg 378,84 4,2 1,840696 1591,128 697,3292726
25 Brita 1 m3 0,2762 220,5 15,5517 60,9021 4,29537954
26 Brita 2 m3 0,6458 217,5 15,34354 140,4615 9,908858132
5017 Pedreiro h 1,68 0 0 0 0
5022 Servente h 8,6835 0 0 0 0
Total Unitário do Serviço 1842,29 715,48
Total Serviço 718,49 279,04
110130 1.4.3 Lanç. manual conc. estr.infraestr. c/ vibração m3 8,6
5017 Pedreiro h 1,6 0 0 0 0
5022 Servente h 4,8 0 0 0 0
602003 Vibrador de imersão elétrico 2HP h 0,1 0 0 0 0
Total Unitário do Serviço 0 0
Total Serviço 0 0
1.5 FORMAS DE MADEIRA 
110501 1.5.1 Forma pinho 3ªconstr p/viga bald.  - reap 3x m2 77
174 Ripa de Pinho 1" X 2" de 3ª construção m 3,0382 0,38 0,026338 1,154516 0,080020112
184 Tabua de pinho 1" x 12" de 3ª construção m 1,7361 2,25 0,15595 3,906225 0,270744795
230 Desmoldante para formas l 0,4 86,13 5,0796 34,452 2,03184
664 Pregos com cabeça 17x27 (242/Kg) kg 0,101 31 2,31 3,131 0,23331
5003 Carpinteiro h 1,04 0 0
5004 Ajudante de Carpinteiro h 1,04 0 0
Total Unitário do Serviço 42,64 2,62
Total Serviço 3283,28 201,74
110502 1.5.2 Forma pinho 3ªconstr p/bloco fund. - reap 3x m2 19
174 Ripa de Pinho 1" X 2" de 3ª construção m 1,5625 0,38 0,026338 0,59375 0,041153125
184 Tabua de pinho 1" x 12" de 3ª construção m 0,8681 2,25 0,15595 1,953225 0,135380195
230 Desmoldante para formas l 0,4 86,13 5,0796 34,452 2,03184
664 Pregos com cabeça 17x27 (242/Kg) kg 0,5667 31 2,31 17,5677 1,309077
5003 Carpinteiro h 1,04 0 0
5004 Ajudante de Carpinteiro h 1,04 0 0
Total Unitário do Serviço 54,57 3,52
Total Serviço 1036,83 66,88
1.6 ARMADURAS
110720 1.6.1 Armadura CA-50, Ø 6,30mm (1/4"),   p=0,25Kg/m Kg 132
582 Aço CA-50 Ø 6,30mm (1/4"), P=0,25kg/m kg 1,1 31 2,57 34,1 2,827
625 Arame recozido nº 18 BWG kg 0,02 30 2,25 0,6 0,045
5009 Armador h 0,064 0 0 0 0
5010 Ajudante de armador h 0,064 0 0 0 0
Total Unitário do Serviço 34,7 2,872
Total Serviço 4580,4 379,104
110721 1.6.2 Armadura CA-50, Ø 8,00mm (5/16"),  p=0,39Kg/m Kg 261
583 Aço CA-50 Ø 8,00mm (5/16"), P=0,39Kg/m kg 1,1 31 2,57 34,1 2,827
625 Arame recozido nº 18 BWG kg 0,02 30 2,25 0,6 0,045
5009 Armador h 0,064 0 0 0 0
5010 Ajudante de armador h 0,064 0 0 0 0
Total Unitário do Serviço 34,70 2,87
Total Serviço 9056,70 749,07
110722 1.6.3 Armadura CA-50, Ø10,00mm (3/8"),   p=0,58Kg/m Kg 264
584 Aço CA-50 Ø 10,00mm (3/8"), P=0,58Kg/m kg 1,1 31 2,57 34,1 2,827
625 Arame recozido nº 18 BWG kg 0,02 30 2,25 0,6 0,045
5009 Armador h 0,064 0 0 0 0
5010 Ajudante de armador h 0,064 0 0 0 0
Total Unitário do Serviço 34,70 2,87
Total Serviço 9160,80 757,68
110727 1.6.4 Armadura CA-50, Ø25,00mm (1"),     p=3,98kg/m Kg 20
589 Aço CA-50 Ø 25,40mm (1"), P=3,98K/m kg 1,05 31 2,57 32,55 2,6985
625 Arame recozido nº 18 BWG kg 0,02 30 2,25 0,60 0,045
5009 Armador h 0,08 0 0 0,00 0
5010 Ajudante de armador h 0,08 0 0 0,00 0
Total Unitário do Serviço 33,15 2,74
Total Serviço 663,00 54,80
110733 1.6.5 Armadura CA-60, Ø5,00mm, p=0,154kg/m Kg 203
596 Aço CA-60 Ø 5,00mm, P=0,154Kg/m kg 1,05 31 2,57 32,55 2,6985
625 Arame recozido nº 18 BWG kg 0,02 30 2,25 0,6 0,045
5009 Armador h 0,056 0 0 0 0
5010 Ajudante de armador h 0,056 0 0 0 0
Total Unitário do Serviço 33,15 2,74
Total Serviço 6729,45 556,22
1.7 TUBOS E CONEXÕES DE PVC PARA ÁGUA 
181602 1.7.1 Tubo PVC rig. soldável, marrom, Ø25mm (3/4") m 12
3819 Tubo rig PVC sold.pta/bolsa água marr 25mm(3/4") m 1,01 3,2 0,18 3,232 0,1818
4196 Adesivo T especial kg 0,0005 78,4 4,62 0,0392 0,00231
4197 Solução limpadora l 0,0002 0 0
5006 Encanador h 0,096 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,096 0 0
Total Unitário do Serviço 3,27 0,18
Total Serviço 39,24 2,16
1.8 TUBOS E CONEXÕES DE PVC PARA ESGOTO
182203 1.8.1 Tubo de PVC esgoto Ø 100mm, com junta soldável m 12
4014 Tubo de PVC esgoto primario Ø 100mm m 1,01 4 0,24 4,04 0,2424
4196 Adesivo T especial kg 0,0083 78,4 4,62 0,65072 0,038346
4197 Solução limpadora l 0,0013 0 0
5006 Encanador h 0,416 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,416 0 0
Total Unitário do Serviço 4,69 0,28
Total Serviço 56,28 3,36
1.9 DRENAGEM DE ÁGUAS  PLUVIAIS 
190802 1.9.1 Tubo PVC leve, Ø150mm c/ junta soldada m 10
4150 Tubo leve de PVC rígido Ø 150mm m 1,01 53,6 3,16 54,136 3,1916
4196 Adesivo T especial kg 0,0167 78,4 4,62 1,30928 0,077154
4197 Solução limpadora l 0,025 0 0
5006 Encanador h 0,0747 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,0747 0 0
Total Unitário do Serviço 55,45 3,27
Total Serviço 554,50 32,70
1.10 HIDRÔMETRO E CAIXAS DE ÁGUA
5545,00 327,00
191101 1.10.1 Cx alv. 60x40cm c/tp ff 60x40cm  hidrometro  3m3/h cj 1
17 Areia úmida m3 0,1576 75,75 5,998112 11,9382 0,945302451
18 Cal hidratada kg 26,788 4,03 3,128602 107,95564 83,80899038
19 Cal virgem em pó kg 7,5712 0,1 0,077633 0,75712 0,58777497
20 Cimento comum kg 12,005 4,2 1,840696 50,421 22,09755548
702 Tijolo comum de 6 furos (9x14x19cm) pç 47,272 15,97 1,25 754,93384 59,09
3819 Tubo rig PVC sold.pta/bolsa água marr 25mm(3/4") m 1,6 3,2 0,18 5,12 0,288
3831 Adaptador sold. tipo RC, 25mmx3/4", conf. memo. pç 2 0,8 0,04 1,6 0,08
3926 Joelho 90º PVC tipo PB, 25mm (3/4"), conf. memo. pç 4 4 0,23 16 0,92
3972 União PVC tipo PB, 25mm(3/4"), conf. memo. pç 2 4 0,23 8 0,46
4196 Adesivo T especial kg 0,0258 78,4 4,62 2,02272 0,119196
4197 Solução limpadora l 0,0403 0 0
4159 Curva 45º c/ponta e bolsa lisa leve PVC ríg.Ø125mm pç 0,4712 3,2 0,18 1,50784 0,084816
4788 Hidrometro 3 m3/h (3/4") tipo N, conf. memo pç 1 15,4 1,09 15,4 1,09
4947 Tampa padrão SANEPAR para Hidrometro 60x40cm pç 1 0 0
5006 Encanador h 0,896 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,896 0 0
5017 Pedreiro h 2,8288 0 0
5022 Servente h 4,9657 0 0
Total Unitário do Serviço 975,66 169,57
Total Serviço 975,66 169,57
1.11 PAVIMENTAÇÃO EXTERNA 
430615 1.11.1 Piso Concreto (1:3:6) quadro/1m lastro brita e=5cm m2 124,47
17 Areia úmida m3 0,046 75,75 5,998112 3,4845 0,275913152
20 Cimento comum kg 26,518 4,2 1,840696 111,3756 48,81157653
25 Brita 1 m3 0,0193 220,5 15,5517 4,25565 0,30014781
26 Brita 2 m3 0,0452 217,5 15,34354 9,831 0,693528008
64 Junta plástica 3/4" x 1/8" m 2,1 135 7,09 283,5 14,889
5017 Pedreiro h 0,0051 0 0
5022 Servente h 0,6034 0 0
430601 Espalhamento/compac areia camada 30cm c/eqp. leve m3 0,046 0 0
Total Unitário do Serviço 412,45 64,97
Total Serviço 51337,65 8086,82
430702 1.11.2 Mastro de f°g° c/base conc.(2,0x3,0x0,2)m FUNDEPAR cj 1
17 Areia úmida m3 0,0747 75,75 5,998112 5,658525 0,448058966
29 Pedrisco m3 4,0824 225 15,87 918,54 64,787688
25 Brita 1 m3 0,0316 220,5 15,5517 6,9678 0,49143372
26 Brita 2 m3 0,0738 217,5 15,34354 16,0515 1,132353252
205 Ripa de Pinus  de 2,50x10,00cm m 11,666 0,6 0,041587 6,9996 0,485153942
208 Tabua de Pinus de 2,50 x 30,00cm m 6,6666 1,8 0,12476 11,99988 0,831725016
230 Desmoldante para formas l 0,8 86,13 5,0796 68,904 4,06368
601 Telas soldadas telcom Q138 Ø 4,2mm #10x10cm m2 6,18 13,33 0,99 82,3794 6,1182
664 Pregos com cabeça 17x27 (242/Kg) kg 0,202 31 2,31 6,262 0,46662
5003 Carpinteiro h 2,08 0 0
5004 Ajudante de Carpinteiro h 2,08 0 0
5009 Armador h 0,12 0 0
5010 Ajudante de armador h 0,24 0 0
5017 Pedreiro h 0,192 0 0
5022 Servente h 1,152 0
Total Unitário do Serviço 1123,76 78,82
Total Serviço 1123,76 78,82
PROJETO PADRÃO 
2 INSTALAÇÕES PRELIMINARES 
101121 2.1 Barracão obra c/escritório 7,26m2, depósito 10m2 gb 1
189 Ripa de Cambará  de 2,50x 5,00cm m 47,294 0,47 0,032438 22,22818 1,534122772
190 Ripa de Cambará  de 2,50x 7,50cm m 127,62 0,7 0,048726 89,334 6,21841212
195 Vigote de Cambará de 7,50x 7,50cm m 24,154 2,1 0,145553 50,7234 3,515687162
196 Vigote de Cambará de 7,50x 10,00cm m 32,2 2,81 0,194764 90,482 6,2714008
197 Vigote de Cambará de 7,50x15,00cm m 55,1 4,2 0,291106 231,42 16,0399406
279 Chapa de madeira resinada 1,10x2,20m # 14mm m2 48,62 0,63 0,37 30,6306 17,9894
416 Fechadura externa, tipo A, conf. memo. pç 2 11,60 0,87 23,2 1,74
3246 Cj c/1 interruptor simp1 tom2P univ 10Ax250V SistX pç 1 0,80 0,04 0,8 0,04
3249 Tomadas 2P universal 10A x 250V (Sistema X) pç 1 0,80 0,04 0,8 0,04
430 Dobradiça de ferro cromado 3 1/2" x 3" pç 18 13,95 1,04 251,1 18,72
660 Pregos com cabeça 12x12 (1632/Kg) kg 1,2242 31 2,31 37,9502 2,827902
664 Pregos com cabeça 17x27 (242/Kg) kg 1,3689 31 2,31 42,4359 3,162159
666 Pregos com cabeça 18x27 (198/Kg) kg 0,6705 31 2,31 20,7855 1,548855
674 Bucha S6 c/ parafuso cj 13,2 0,08 0,23 1,056 3,036
680 Parafuso para madeira 12 x 25mm pç 72 0,93000 0,06965 66,96 5,0148
739 Telha fibrocimento ondulada, e=4mm m2 16,351 77,13 5,48 1261,15263 89,60348
740 Cumeeira articulada sup p/ telha ond fibroc e=4mm pç 5,2303 11,73 0,83 61,351419 4,341149
851 Parafuso em f°g° a fogo, c/ rosca soberda 110x8mm pç 18,864 0,90 0,07 16,9776 1,32048
860 Conjunto de vedação elastica cj 18,864 0,72 0,04 13,58208 0,75456
1147 Condutor cobre isolam.termoplastico 750V #2,5mm2 m 22,44 15,9800 0,6589 358,5912 14,785716
3224 Canaleta 50 x 20mm(SistX) c/tampa e divisóra pç 6,93 0,80 0,47 5,544 3,2571
5003 Carpinteiro h 32,325 0 0
5004 Ajudante de Carpinteiro h 32,325 0 0
5008 Eletricista h 2,566 0 0
5025 Telhadista h 17,438 0 0
5026 Ajudante de telhadista h 17,485 0 0
Total Unitário do Serviço 2677,35 199,12
Total Serviço 2677,35 199,12
101132 2.2 Entrada energ prov. trif. 70A poste eucalipto 9,5m cj 1
1044 Poste de Eucalipto de 9,5m (entrada provisória) pç 1 698,02 48,38 698,02 48,38
1136 Cabo nú de cobre, # 16,00 mm2 m 2 102,38 4,22 204,76 8,44
1173 Cabo cobre isolm.termoplastico 1000V # 16mm2 m 28,75 10,22 0,42 293,825 12,075
1174 Cabo cobre isolm.termoplastico 1000V # 25mm2 m 86,5 15,98 0,65 1382,27 56,225
1193 Eletroduto de PVC, roscável 40mm (1 1/4") m 14 76 3,23 1064 45,22
1216 Curva p/eletrod. 135º PVC,rosc. 40mm(1 1/4") pç 1 4 0,17 4 0,17
1225 Luva p/eletroduto  de PVC, roscável 40mm (1 1/4") pç 1 4 0,17 4 0,17
1243 Bucha e arruela p/ eletrod diametro nominal 40mm cj 4 0,31 0,02 1,24 0,08
2931 Cx CN p/ medidores polifásicos 450x350x200mm ud 1 0 0
2985 Haste de aterr. c/ 1/4" 3000mm de comprimento pç 1 120,56 5,08 120,56 5,08
3001 Conector bronze cabo-chapa, p/ cabo Cu #16mm2 pç 1 0,8 0,04 0,8 0,04
3002 Conector bronze cabo-chapa, p/ cabo Cu #25mm2 pç 3 0,8 0,04 2,4 0,12
3266 Alça preformada para  condutores de cobre pç 2 3,6 0,15 7,2 0,3
3273 Conector // de parafuso p/condutores Cu#10mm2 pç 3 0,72 0,03 2,16 0,09
3299 Isolador de pino,2 corpos porc vidr ten nom 600V pç 8 4,67 0,24 37,36 1,92
3301 Pino p/isolador aço c/cabeça de Pb diâm 25x294mm pç 8 114,81 5,94 918,48 47,52
3307 Parafº de cabeça quad D=16mm,c/250mm de comp pç 3 2,48 0,18 7,44 0,54
3310 Parafº rosca dup,D=16mm,c/250mm comp rosc total pç 3 2,48 0,18 7,44 0,54
3320 Cruzeta de madeira com 2m de comprimento pç 2 3,9 0,27 7,8 0,54
3321 Mão francesa plana com 619mm de comprimento pç 4 15,5 0,08 62 0,32
3327 Cinta para poste seção dupl T,dim a=220mm b=65mm pç 2 1605,18 9,05 3210,36 18,1
3383 Disjuntor trifásico 70A pç 1 51 2,22 51 2,22
5005 Ajudante de eletricista h 4,8 0 0
5008 Eletricista h 4,8 0 0
5022 Servente h 3,0681 0 0
602001 Betoneira elétrica 3,7KW (5Hp) 320l (hr prod) h 0,0364 3,6 0,0652 0,13104 0,00237328
602003 Vibrador de imersão elétrico 2HP h 0,0432 0 0
Total Unitário do Serviço 0 0
Total Serviço 8087,12 248,09
8087,12 248,09
101144 2.3 Entrada provis. de água c/ hidrometro 3m3/h (3/4") cj 1
3333 Fita adesiva plástica m 0,377
3819 Tubo rig PVC sold.pta/bolsa água marr 25mm(3/4") m 3,2 3,2 0,18 10,24 0,58
3831 Adaptador sold. tipo RC, 25mmx3/4", conf. memo. pç 2 0,8 0,04 1,60 0,08
3908 Curva 90º PVC tipo PB, 25mm(3/4"), conf. memo. pç 3 4 0,23 12,00 0,69
3953 Te 90º PVC tipo PB, 25mm(3/4"), conf. memo. pç 1 4 0,23 4,00 0,23
3972 União PVC tipo PB, 25mm(3/4"), conf. memo. pç 2 4 0,23 8,00 0,46
3985 Luva de PVC rigido LR 25mm x 3/4" pç 1 4 0,23 4,00 0,23
4196 Adesivo T especial kg 0,0281 78,4 4,62 2,20 0,13
4197 Solução limpadora l 0,0412 0,00 0,00
4199 Fita veda rosca 18mm m 1,1768 0,00 0,00
4720 Registro de gaveta bruto 20mm (3/4"). pç 1 7,16 0,29 7,16 0,29
4788 Hidrometro 3 m3/h (3/4") tipo N, conf. memo pç 1 15,4 1,09 15,40 1,09
4868 Torneira metal amarelo 3/4" multiuso, conf. memo. pç 1 7,75 0,58 7,75 0,58
5006 Encanador h 2,472 0 0 0,00 0,00
5007 Ajudante de encanador h 2,472 0 0 72,35 4,36
Total Unitário do Serviço 72,35 4,36
Total Serviço
101180 2.4 Andaime mad. pinho 2ªconstr.p/alv. e rev. int/ext m 40,2
164 Ripa de Pinho 1" X 3" de 2ª construção m 0,85 0,56 0,038814 0,476 0,0329919
173 Tabua de pinho 1" x 12" de 2ª construção m 0,15 2,25 0,15595 0,3375 0,0233925
664 Pregos com cabeça 17x27 (242/Kg) kg 0,5 31 2,31 15,5 1,155
5003 Carpinteiro h 0,1 0 0
5022 Servente h 0,5 0 0
Total Unitário do Serviço 16,31 1,21
Total Serviço 655,66 48,64
101190 2.5 Locaçao de obra m2 183,79
179 Viga de Pinho 3" X 3" de 3ª construção m 0,04 1,68 0,116442 0,0672 0,00465768
183 Tabua de pinho 1" x  8" de 3ª construção m 0,09 1,5 0,103967 0,135 0,00935703
664 Pregos com cabeça 17x27 (242/Kg) kg 0,012 31 2,31 0,372 0,02772
689 Linha de nylon m 3 0 0
5003 Carpinteiro h 0,104 0 0 0 0
5022 Servente h 0,104 0 0 0 0
Total Unitário do Serviço 0,57 0,04
Total Serviço 104,76 7,35
3 CONCRETO ARMADO 
3.1 PREPARO DE CONCRETO 
110122 3.1.1 Concreto estrutural usinado Fck= 18,0MPA m3 12
69 Concreto usinado FCK=18,00 MPA m3 1,02 1386,225 1020,248 1413,95 1040,65
Total Unitário do Serviço 1413,95 1040,65
Total Serviço 16967,4 12487,8
3.2 FORMAS DE MADEIRA PARA CONCRETO ESTRUTURAL
110540 3.2.1 Forma chp comp res 12mm p/viga superestr.- reap 3x m2 185
151 Pontalete de Bracatinga de  3m ud 1,302 96,65 6,698908 125,8383 8,721978216
174 Ripa de Pinho 1" X 2" de 3ª construção m 10,62 0,38 0,026338 4,0356 0,27970956
230 Desmoldante para formas l 0,45 86,13 5,0796 38,7585 2,28582
278 Chapa de madeira resinada 1,10x2,20m # 12 mm m2 0,4033 0,54 0,031847 0,217782 0,012843895
661 Pregos com cabeça 13x15 (1062/kg) kg 0,0753 31 2,31 2,3343 0,173943
666 Pregos com cabeça 18x27 (198/Kg) kg 0,2694 31 2,31 8,3514 0,622314
5003 Carpinteiro h 1,1286 0 0 0 0
5004 Ajudante de Carpinteiro h 1,1286 0 0 0 0
Total Unitário do Serviço 179,54 12,09
Total Serviço 33214,90 2236,65
3.3 ARMADURAS 
110720 3.3.1 Armadura CA-50, Ø 6,30mm (1/4"),   p=0,25Kg/m Kg 93 31 2,57
582 Aço CA-50 Ø 6,30mm (1/4"), P=0,25kg/m kg 1,1 30 2,25 34,1 2,827
625 Arame recozido nº 18 BWG kg 0,02 0 0 0,6 0,045
5009 Armador h 0,064 0 0 0 0
5010 Ajudante de armador h 0,064 0 0
Total Unitário do Serviço 34,7 2,87
Total Serviço 3227,1 266,91
110721 3.3.2 Armadura CA-50, Ø 8,00mm (5/16"),  p=0,39Kg/m Kg 273 34,7 2,87
583 Aço CA-50 Ø 8,00mm (5/16"), P=0,39Kg/m kg 1,1 31 2,57 34,1 2,827
625 Arame recozido nº 18 BWG kg 0,02 30 2,25 0,6 0,045
5009 Armador h 0,064 0 0 0 0
5010 Ajudante de armador h 0,064 0 0 0 0
Total Unitário do Serviço 34,7 2,87
Total Serviço 9473,1 783,51
110722 3.3.3 Armadura CA-50, Ø10,00mm (3/8"),   p=0,58Kg/m Kg 161 34,7 2,87
584 Aço CA-50 Ø 10,00mm (3/8"), P=0,58Kg/m kg 1,1 31 2,57 34,1 2,827
625 Arame recozido nº 18 BWG kg 0,02 30 2,25 0,6 0,045
5009 Armador h 0,064 0 0 0 0
5010 Ajudante de armador h 0,064 0 0 0 0
Total Unitário do Serviço 34,7 2,87
Total Serviço 5586,7 462,07
110723 3.3.4 Armadura CA-50, Ø12,50mm (1/2"),   p=0,99Kg/m Kg 112 35,00 2,89
585 Aço CA-50 Ø 12,50mm (1/2"), P=0,99Kg/m kg 1,1 31 2,57 34,1 2,827
625 Arame recozido nº 18 BWG kg 0,03 30 2,25 0,9 0,0675
5009 Armador h 0,08 0 0 0 0
5010 Ajudante de armador h 0,08 0 0 0 0
Total Unitário do Serviço 35 2,89
Total Serviço 3920 323,68
110733 3.3.5 Armadura CA-60, Ø5,00mm, p=0,154kg/m Kg 232 33,15 2,74
596 Aço CA-60 Ø 5,00mm, P=0,154Kg/m kg 1,05 31 2,57 32,55 2,6985
625 Arame recozido nº 18 BWG kg 0,02 30 2,25 0,6 0,045
5009 Armador h 0,056 0 0 0 0
5010 Ajudante de armador h 0,056 0 0 0 0
Total Unitário do Serviço 33,15 2,74
Total Serviço 7690,8 635,68
4 ALVENARIA 
120110 4.1 Alv.tij.(9x14x19)  9cm,arg.mista(1:4+130Kg cim/m3) m2 99,02
702 Tijolo comum de 6 furos (9x14x19cm) pç 33,333 15,97 1,25 532,32801 41,66625
5017 Pedreiro h 1,02 0 0
5022 Servente h 1,02 0 0
200016 Preparo arg. mista 1:4 +130Kg de cim/m3 c/ beton. m3 0,0102 658,8824 260,79943 6,72060048 2,660154186
Total Unitário do Serviço 539,04 44,32
Total Serviço 53375,74 4388,57
120111 4.2 Alv.tij.(9x14x19) 14cm,arg.mista(1:4+130Kg cim/m3) m2 273
702 Tijolo comum de 6 furos (9x14x19cm) pç 50 15,97 1,25 798,5 62,5
5017 Pedreiro h 1,3 0 0
5022 Servente h 1,3 0 0
Total Unitário do Serviço 798,50 62,50
Total Serviço 217990,5 17062,5
120160 4.3 Verga de concreto p/ alvenaria c/ e=10cm  h=10cm m 8,2
17 Areia úmida m3 0,0062 75,75 5,998112 0,46965 0,037188294
20 Cimento comum kg 3,685 4,2 1,840696 15,477 6,78296476
25 Brita 1 m3 0,0026 220,5 15,5517 0,5733 0,04043442
26 Brita 2 m3 0,0062 217,5 15,34354 1,3485 0,095129948
174 Ripa de Pinho 1" X 2" de 3ª construção m 3,8263 0,38 0,026338 1,453994 0,100777089
230 Desmoldante para formas l 0,135 86,13 5,0796 11,62755 0,685746
278 Chapa de madeira resinada 1,10x2,20m # 12 mm m2 0,2063 0,54 0,031847 0,111402 0,006570036
582 Aço CA-50 Ø 6,30mm (1/4"), P=0,25kg/m kg 1,1 31 2,57 34,1 2,827
594 Aço CA-60 Ø 4,20mm, P=0,109Kg/m kg 0,0273 31 2,57 0,8463 0,070161
625 Arame recozido nº 18 BWG kg 0,0205 30 2,25 0,615 0,046125
661 Pregos com cabeça 13x15 (1062/kg) kg 0,0226 31 2,31 0,7006 0,052206
666 Pregos com cabeça 18x27 (198/Kg) kg 0,0808 31 2,31 2,5048 0,186648
5003 Carpinteiro h 0,3386 0 0
5004 Ajudante de Carpinteiro h 0,3386 0 0
5009 Armador h 0,0655 0 0
5010 Ajudante de armador h 0,0655 0 0
5017 Pedreiro h 0,016 0 0
5022 Servente h 0,128 0 0
Total Unitário do Serviço 69,82 10,93
Total Serviço 572,52 89,63
120161 4.4 Verga de concreto p/ alvenaria c/ e=20cm  h=20cm m 69,7
17 Areia úmida m3 0,0247 75,75 5,998112 1,871025 0,148153366
20 Cimento comum kg 14,74 4,2 1,840696 61,908 27,13185904
25 Brita 1 m3 0,0105 220,5 15,5517 2,31525 0,16329285
26 Brita 2 m3 0,0246 217,5 15,34354 5,3505 0,377451084
174 Ripa de Pinho 1" X 2" de 3ª construção m 7,6525 0,38 0,026338 2,90795 0,201551545
230 Desmoldante para formas l 0,27 86,13 5,0796 23,2551 1,371492
278 Chapa de madeira resinada 1,10x2,20m # 12 mm m2 0,4125 0,54 0,031847 0,22275 0,013136888
582 Aço CA-50 Ø 6,30mm (1/4"), P=0,25kg/m kg 1,1 31 2,57 34,1 2,827
594 Aço CA-60 Ø 4,20mm, P=0,109Kg/m kg 0,0969 31 2,57 3,0039 0,249033
625 Arame recozido nº 18 BWG kg 0,0219 30 2,25 0,657 0,049275
661 Pregos com cabeça 13x15 (1062/kg) kg 0,0452 31 2,31 1,4012 0,104412
666 Pregos com cabeça 18x27 (198/Kg) kg 0,1616 31 2,31 5,0096 0,373296
5003 Carpinteiro h 0,6772 0 0
5004 Ajudante de Carpinteiro h 0,6772 0 0
5009 Armador h 0,0692 0 0
5010 Ajudante de armador h 0,0692 0 0
5017 Pedreiro h 0,064 0 0
5022 Servente h 0,512 0 0
Total Unitário do Serviço 142,00 33,01
Total Serviço 9900,19 2300,80
120190 4.5 Fech. rasgo alven. p/ Ø20mm c/argam.mista 1:4+50Kg m 30
17 Areia úmida m3 0,0006 75,75 5,998112 0,04545 0,003598867
19 Cal virgem em pó kg 0,091 0,1 0,077633 0,0091 0,007064603
20 Cimento comum kg 0,025 4,2 1,840696 0,105 0,0460174
5017 Pedreiro h 0,132 0 0 0 0
5022 Servente h 0,0944 0 0 0 0
602001 Betoneira elétrica 3,7KW (5Hp) 320l (hr prod) h 0,0004 3,6 0,0652 0,00144 0,00002608
Total Unitário do Serviço 0,16 0,06
Total Serviço 4,8 1,80
5 ESQUADRIAS
5.1 PORTAS 
121123 5.1.1 Pta. chap. Itaúba1ª  60x210cm - vta/cx14cm/dobrç. cj 2
17 Areia úmida m3 0,0182 75,75 5,998112 1,37865 0,109165638
20 Cimento comum kg 7,29 4,2 1,840696 30,618 13,41867384
297 Caixilho interno Itaúba largura 14cm m 4,8 1,2 0,08317 5,76 0,399216
301 Vista para porta de Itaúba 1x7cm m 9,6 0,34 0,02357 3,264 0,226272
315 Porta Chapeada de Itaúba de 1ª 0,60x2,10m pç 1 6,05 0,419333 6,05 0,419333
339 Taco de imbuia para colocação de portas pç 3 1,08 0,07486 3,24 0,22458
430 Dobradiça de ferro cromado 3 1/2" x 3" pç 3 13,95 1,04 41,85 3,12
659 Pregos com cabeça 10x10 (3250/Kg) kg 0,3 31 2,31 9,3 0,693
680 Parafuso para madeira 12 x 25mm pç 18 0,93000 0,06965 16,74 1,2537
682 Parafuso para madeira 12 x 80mm pç 6 2,79 0,21 16,74 1,26
5003 Carpinteiro h 2 0 0
5004 Ajudante de Carpinteiro h 2,5 0 0
5017 Pedreiro h 0,12 0 0
5022 Servente h 0,12 134,94 21,14
Total Unitário do Serviço 269,88 42,28
Total Serviço
121125 5.1.2 Pta. chap. Itaúba1ª  70x210cm - vta/cx14cm/dobrç. cj 2
17 Areia úmida m3 0,0182 75,75 5,998112 1,37865 0,109165638
20 Cimento comum kg 7,29 4,2 1,840696 30,618 13,41867384
297 Caixilho interno Itaúba largura 14cm m 4,9 1,2 0,08317 5,88 0,407533
301 Vista para porta de Itaúba 1x7cm m 9,8 0,34 0,02357 3,332 0,230986
314 Porta Chapeada de Itaúba de 1ª 0,70x2,10m pç 1 7,06 0,48394 7,06 0,48394
339 Taco de imbuia para colocação de portas pç 6 1,08 0,07486 6,48 0,44916
430 Dobradiça de ferro cromado 3 1/2" x 3" pç 3 13,95 1,04 41,85 3,12
659 Pregos com cabeça 10x10 (3250/Kg) kg 0,3 31 2,31 9,3 0,693
680 Parafuso para madeira 12 x 25mm pç 18 0,93000 0,06965 16,74 1,2537
682 Parafuso para madeira 12 x 80mm pç 12 2,79 0,21 33,48 2,52
5003 Carpinteiro h 2 0 0
5004 Ajudante de Carpinteiro h 2,5 0 0
5017 Pedreiro h 0,12 0 0
5022 Servente h 0,12 0 0
Total Unitário do Serviço 156,12 22,7
Total Serviço 312,24 45,4
121127 5.1.3 Pta. chap. Itaúba1ª  90x210cm - vta/cx14cm/dobrç. cj 3
659 Pregos com cabeça 10x10 (3250/Kg) kg 0,0182 31 2,31 0,5642 0,042042
20 Cimento comum kg 7,29 4,2 1,840696 30,618 13,41867384
297 Caixilho interno Itaúba largura 14cm m 5,1 1,2 0,08317 6,12 0,424167
301 Vista para porta de Itaúba 1x7cm m 10,2 0,34 0,02357 3,468 0,240414
305 Porta de Chapeada de Imbuia de 1ª 0,90x2,10m pç 1 6,8 0,47131 6,8 0,47131
339 Taco de imbuia para colocação de portas pç 6 1,08 0,07486 6,48 0,44916
430 Dobradiça de ferro cromado 3 1/2" x 3" pç 3 13,95 1,04 41,85 3,12
659 Pregos com cabeça 10x10 (3250/Kg) kg 0,3 31 2,31 9,3 0,693
680 Parafuso para madeira 12 x 25mm pç 18 0,93000 0,06965 16,74 1,2537
682 Parafuso para madeira 12 x 80mm pç 12 2,79 0,21 33,48 2,52
5003 Carpinteiro h 2 0 0
5004 Ajudante de Carpinteiro h 2,5 0 0
5017 Pedreiro h 0,12 0 0
5022 Servente h 0,12 0 0
Total Unitário do Serviço 155,42 22,65
Total Serviço 466,26 67,95
5.2 FECHADURAS
121201 5.2.1 Fdura INT, espelho oval/maçta.franc inox, tipo A ud 4
414 Fechadura interna, tipo A, conf. memo. pç 1 11,6 0,87 11,6 0,87
5003 Carpinteiro h 1,5 0 0
Total Unitário do Serviço 11,6 0,87
Total Serviço 46,4 3,48
121202 5.2.2 Fdura BWC, espelho oval/maçta.franc inox, tipo A ud 2
415 Fechadura BWC, tipo A, conf. memo. pç 1 11,6 0,87 11,6 0,87
5003 Carpinteiro h 1,5 0 0
Total Unitário do Serviço 11,6 0,87
Total Serviço 23,2 1,74
121203 5.2.3 Fdura EXT, espelho oval/maçta.franc inox, tipo A ud 3
416 Fechadura externa, tipo A, conf. memo. pç 1 11,6 0,87 11,6 0,87
5003 Carpinteiro h 1,5 0 0
Total Unitário do Serviço 11,6 0,87
Total Serviço 34,8 2,61
5.3 JANELA DE FERRO
122301 5.3.1 Jla ferro basc - perfil 3/8"x1/4"/15cm + zarcão m2 29,02
17 Areia úmida m3 0,0072 75,75 5,998112 0,5454 0,043186406
20 Cimento comum kg 1,8 4,2 1,840696 7,56 3,3132528
351 Janela basculante em ferro laminado e= 15cm m2 1 117,15 1,16307 117,15 1,16307
5017 Pedreiro h 1,6 0 0
5022 Servente h 1,6 0 0
300501 Pintura zarcão esquadria ferro 1dmão, incl. lix. m2 1 0 0
Total Unitário do Serviço 125,26 4,52
Total Serviço 3635,0452 131,1704
5.4 PORTA DE FERRO
122401 5.4.1 Pta chp aço 26 estrut. perfil 3/8"x1/2" - 70X210cm ud 2
17 Areia úmida m3 0,0879 75,75 5,998112 6,658425 0,527234045
19 Cal virgem em pó kg 1,7836 0,1 0,077633 0,17836 0,138466219
20 Cimento comum kg 23,58 4,2 1,840696 99,036 43,40361168
358 Porta de f° # 26 laminado cx/dobr/fech 0,70x2,10m cj 1 177,94 1,76659 177,94 1,76659
5017 Pedreiro h 0,67 0 0
5022 Servente h 0,821 0 0
Total Unitário do Serviço 283,81 45,84
Total Serviço 567,62 91,68
5.5 VIDROS 
206001 5.5.1 Vidro trasparente 3mm m2 32,56
920 Vidro liso transparente 3mm - colocado m2 1 138,75 7,18 138,75 7,18
Total Unitário do Serviço 138,75 7,18
Total Serviço 4517,70 233,78
206005 5.5.2 Vidro martelado m2 0,24
924 Vidro martelado - colocado m2 1 185 9,57 185 9,57
Total Unitário do Serviço 185 9,57
Total Serviço 44,4 2,30
6 IMPERMEABILIZAÇÃO
125116 6.1 Imperm. "C" lj.pré manta 4mm reg/prot mec. m2 1,8
17 Areia úmida m3 0,1253 75,75 5,998112 9,491475 0,751563434
20 Cimento comum kg 37,595 4,2 1,840696 157,899 69,20096612
512 Manta asfáltica 4mm, conf. memo. m2 1,15 58,65 4,32 67,4475 4,968
525 Viafix l 0,001 17,6 1,04 0,0176 0,00104
531 VIABIT l 0,4 17,6 1,04 7,04 0,416
532 Tela de estuque m2 1,1 0 0
534 Feltro asfáltico 15 libras m2 1,1 14,69 0,87 16,159 0,957
5017 Pedreiro h 0,6 0 0
5022 Servente h 1,8 0 0
5027 Aplicador de impermeabilização h 0,5 0 0
Total Unitário do Serviço 258,05 76,29
Total Serviço 464,49 137,32
125102 6.2 Imperm. viga baldrame ( 1 vez ) c/ manta 3mm m 128,89
17 Areia úmida m3 0,1002 75,75 5,998112 7,59015 0,601010822
20 Cimento comum kg 30,076 4,2 1,840696 126,3192 55,3607729
522 Manta asfáltica 3mm, tipo D, conf. memo. m2 0,92 58,65 4,32 53,958 3,9744
525 Viafix l 0,0008 17,6 1,04 0,01408 0,000832
531 VIABIT l 0,34 17,6 1,04 5,984 0,3536
532 Tela de estuque m2 0,6 0 0
5017 Pedreiro h 0,48 0 0
5022 Servente h 1,44 0 0
5027 Aplicador de impermeabilização h 0,38 0 0
Total Unitário do Serviço 193,87 60,29
Total Serviço 24987,90 7770,78
7 COBERTURA
7.1 ESTRUTURA DE MADEIRA PARA COBERTURA 
130103 7.1.1 Estr.mad tesoura p/telha cer/conc,vão  5,0 a  7,5m m2 224,84
145 Madeira Serrada Bruta de Cambará de 1ª m3 0,035 375 25,99163 13,125 0,90970705
607 Ferragem para tesouras kg 0,23 31 2,32 7,13 0,5336
664 Pregos com cabeça 17x27 (242/Kg) kg 0,13 31 2,31 4,03 0,3003
5003 Carpinteiro h 1,02 0 0
5004 Ajudante de Carpinteiro h 1,02 0 0
Total Unitário do Serviço 24,85 1,74
Total Serviço 5587,274 391,22
7.2 COBERTURA DE TELHA CERÂMICA 
130403 7.2.1 Cobertura de telha cerâmica francesa de 1ª m2 225
707 Telha Francesa de 1ª pç 17 8,06 0,63 137,02 10,71
5025 Telhadista h 0,5 0 0
5026 Ajudante de telhadista h 0,8 0 0
Total Unitário do Serviço 137,02 10,71
Total Serviço 30829,5 2409,75
130404 7.2.2 Cumeeira de barro, inclusive emboçamento m 15,5
17 Areia úmida m3 0,003 75,75 5,998112 0,22725 0,017994336
18 Cal hidratada kg 0,26 4,03 3,128602 1,0478 0,81343652
710 Cumeeira de barro (goiva lisa) pç 3,5 8,06 0,63 28,21 2,205
5017 Pedreiro h 0,3 0 0
5022 Servente h 0,32 0 0
Total Unitário do Serviço 29,48 3,04
Total Serviço 456,94 47,12
7.3 CAPTAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS 
130502 7.3.1 Calha platibanda chapa f°g° nº26, corte 40cm m 23,85
661 Pregos com cabeça 13x15 (1062/kg) kg 0,0377 31 2,31 1,1687 0,087087
940 Chapa de f°g° nº 26 - corte 40cm - trabalhada m 1,05 48,42 3,62 50,841 3,801
955 Solda preparada 40/60 kg 0,0566 70 5,24 3,962 0,296584
5028 Funileiro h 0,251 0 0
5029 Ajudante de funileiro h 0,251 0 0
Total Unitário do Serviço 55,97 4,19
Total Serviço 1334,88 99,93
130541 7.3.2 Rufo chapa f°g° nº26, corte 40cm m 23,85
661 Pregos com cabeça 13x15 (1062/kg) kg 0,0182 31 2,31 0,5642 0,042042
940 Chapa de f°g° nº 26 - corte 40cm - trabalhada m 1,05 48,42 3,62 50,841 3,801
955 Solda preparada 40/60 kg 0,0569 70 5,24 3,983 0,298156
5028 Funileiro h 0,251 0 0
5029 Ajudante de funileiro h 0,251 0 0
Total Unitário do Serviço 55,39 4,14
Total Serviço 1321,05 98,74
8 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  E DE LÓGICA
8.1 ENTRADA DE ENERGIA 
160106 8.1.1 Entrada energ. pdr.COPEL,c/saída subterr.bif.  70A cj 1
532 Tela de estuque m2 1 0 0
988 Poste conc. Arm. seção duploT 10,5m tipoB/150daN pç 1 0 0
2931 Cx CN p/ medidores polifásicos 450x350x200mm ud 1 0 0
2989 Conector de terra tipo cabo-haste pç 1 0,8 0,04 0,8 0,04
2993 Conector tipo cabo cabo,  #  25mm2 pç 1 0,8 0,04 0,8 0,04
3002 Conector bronze cabo-chapa, p/ cabo Cu #25mm2 pç 4 0,8 0,04 3,2 0,16
3298 Isolador de rold de porcel vidrada tensão nom 600V pç 1 4,67 0,24 4,67 0,24
3304 Parafº de cabeça quad D=16mm c/125mm de comp pç 1 1,24 0,09 1,24 0,09
3314 Arruela quadrada, diametro 16mm pç 1 0,31 0,02 0,31 0,02
3322 Armação secundária com 1 estribos pç 1 15,5 0,08 15,5 0,08
17 Areia úmida m3 0,27 75,75 5,998112 20,4525 1,61949024
18 Cal hidratada kg 6,04 4,03 3,128602 24,3412 18,89675608
19 Cal virgem em pó kg 20,1 0,1 0,077633 2,01 1,5604233
20 Cimento comum kg 78,74 4,2 1,840696 330,708 144,936403
25 Brita 1 m3 0,04 220,5 15,5517 8,82 0,622068
26 Brita 2 m3 0,36 217,5 15,34354 78,3 5,5236744
89 Argamassa préfabricada para reboco (cal fino) kg 21 0,05 0,003831 1,05 0,080451
205 Ripa de Pinus  de 2,50x10,00cm m 2,19 0,6 0,041587 1,314 0,09107553
208 Tabua de Pinus de 2,50 x 30,00cm m 1,25 1,8 0,12476 2,25 0,15595
230 Desmoldante para formas l 0,62 86,13 5,0796 53,4006 3,149352
278 Chapa de madeira resinada 1,10x2,20m # 12 mm m2 0,84 0,54 0,031847 0,4536 0,02675148
582 Aço CA-50 Ø 6,30mm (1/4"), P=0,25kg/m kg 3,87 31 2,57 119,97 9,9459
594 Aço CA-60 Ø 4,20mm, P=0,109Kg/m kg 3,9 31 2,57 120,9 10,023
621 Arame galganizado n° 10 BWG (0,071 Kg/m) kg 1,12 30 2,25 33,6 2,52
625 Arame recozido nº 18 BWG kg 0,15 30 2,25 4,5 0,3375
701 Tijolo comum de 4 furos (10x10x21cm) pç 43,39 14,01 1,09 607,8939 47,2951
702 Tijolo comum de 6 furos (9x14x19cm) pç 75 15,97 1,25 1197,75 93,75
1136 Cabo nú de cobre, # 16,00 mm2 m 4 102,38 4,22 409,52 16,88
1174 Cabo cobre isolm.termoplastico 1000V # 25mm2 m 52,02 15,98 0,65 831,2796 33,813
1190 Eletroduto de PVC, roscável 20mm (1/2") m 2,1 40 1,7 84 3,57
1193 Eletroduto de PVC, roscável 40mm (1 1/4") m 13,65 76 3,23 1037,4 44,0895
1202 Curva p/eletrod.90º PVC, rosc.20mm(1/2") pç 1 4 0,17 4 0,17
1205 Curva p/eletrod.90º PVC, rosc.40mm(1 1/4") pç 2 4 0,17 8 0,34
1216 Curva p/eletrod. 135º PVC,rosc. 40mm(1 1/4") pç 1 4 0,17 4 0,17
1222 Luva p/eletroduto  de PVC, roscável 20mm (1/2") pç 2 4 0,17 8 0,34
1225 Luva p/eletroduto  de PVC, roscável 40mm (1 1/4") pç 5 4 0,17 20 0,85
1240 Bucha e arruela p/ eletrod diametro nominal 20mm cj 1 0,31 0,02 0,31 0,02
1243 Bucha e arruela p/ eletrod diametro nominal 40mm cj 3 0,31 0,02 0,93 0,06
2984 Haste de aterr. c/ 3/8" 2400mm de comprimento pç 1 217,04 9,16 217,04 9,16
2989 Conector de terra tipo cabo-haste pç 1 0,8 0,04 0,8 0,04
3371 Disjuntor bifásico 70A pç 1 25,5 1,11 25,5 1,11
4996 Profissional h 23,6 0 0
4997 Ajudante h 17,34 0 0
5022 Servente h 15,16 0 0
Total Unitário do Serviço 5285,01 451,82
Total Serviço 5285,01 452,82
8.2 ELETRODUTO E CONEXÕES 
161113 8.2.1 Eletroduto PVC rígido roscável, Ø32mm (1" ) m 36
621 Arame galganizado n° 10 BWG (0,071 Kg/m) kg 0,0746 30 2,25 2,238 0,16785
1192 Eletroduto de PVC, roscável 32mm (1") m 1,05 64 2,72 67,2 2,856
5005 Ajudante de eletricista h 0,16 0 0
5008 Eletricista h 0,16 0 0
Total Unitário do Serviço 69,44 3,03
Total Serviço 2499,84 109,08
161152 8.2.2 Curva 90º para eletroduto de PVC Ø32mm (1"    ) pç 2
1204 Curva p/eletrod.90º PVC, rosc.32mm(1") pç 1 4 0,17 4 0,17
5005 Ajudante de eletricista h 0,075 0 0
5008 Eletricista h 0,075 0 0
Total Unitário do Serviço 4 0,17
Total Serviço 8 0,34
161171 8.2.3 Luva para eletroduto de PVC Ø32mm (1") pç 14
1224 Luva p/eletroduto  de PVC, roscável 32mm (1") pç 1 4 0,17 4 0,17
5005 Ajudante de eletricista h 0,075 0 0
5008 Eletricista h 0,075 0 0
Total Unitário do Serviço 4 0,17
Total Serviço 56 2,38
161182 8.2.4 Bucha e arruela para eletroduto Ø32mm pç 2
1242 Bucha e arruela p/ eletrod diametro nominal 32mm cj 1 0,31 0,02 0,31 0,02
5005 Ajudante de eletricista h 0,01 0 0
5008 Eletricista h 0,01 0 0
Total Unitário do Serviço 0,31 0,02
Total Serviço 0,62 0,04
8.3 FIOS E CABOS PARA DISTRIBUIÇÃO
162047 8.3.1 Cabo cobre c/ isolamento em PVC 1kV, #=10,0mm2 m 200
1172 Cabo cobre isolm.termoplastico 1000V # 10mm2 m 1,02 64,08 2,64 65,3616 2,6928
5005 Ajudante de eletricista h 0,112 0 0
5008 Eletricista h 0,112 0 0
Total Unitário do Serviço 65,36 2,69
Total Serviço 13072 538
8.4 ELETRODUTO E CONEXÕES 
161111 8.4.1 Eletroduto PVC rígido roscável, Ø20mm (1/2") m 273
621 Arame galganizado n° 10 BWG (0,071 Kg/m) kg 0,0746 30 2,25 2,238 0,16785
1190 Eletroduto de PVC, roscável 20mm (1/2") m 1,05 40 1,7 42 1,785
5005 Ajudante de eletricista h 0,136 0 0
5005 Ajudante de eletricista h 0,136 0 0
Total Unitário do Serviço 44,24 1,95
Total Serviço 12077,52 532,35
161112 8.4.2 Eletroduto PVC rígido roscável, Ø25mm (3/4") m 51
621 Arame galganizado n° 10 BWG (0,071 Kg/m) kg 0,0746 30 2,25 2,238 0,16785
1191 Eletroduto de PVC, roscável 25mm (3/4") m 1,05 52 2,21 54,6 2,3205
5005 Ajudante de eletricista h 0,136 0 0
5008 Eletricista h 0,136 0 0
Total Unitário do Serviço 56,84 2,49
Total Serviço 2898,84 126,99
161150 8.4.3 Curva 90º para eletroduto de PVC Ø20mm (  1/2") pç 56
1202 Curva p/eletrod.90º PVC, rosc.20mm(1/2") pç 1 4 0,17 4 0,17
5005 Ajudante de eletricista h 0,056 0 0
5008 Eletricista h 0,056 0 0
Total Unitário do Serviço 4 0,17
Total Serviço 224 9,52
161151 8.4.4 Curva 90º para eletroduto de PVC Ø25mm (  3/4") pç 6
1203 Curva p/eletrod.90º PVC, rosc.25mm(3/4") pç 1 4 0,17 4 0,17
5005 Ajudante de eletricista h 0,056 0 0
5008 Eletricista h 0,056 0 0
Total Unitário do Serviço 4 0,17
Total Serviço 24 1,02
161169 8.4.5 Luva para eletroduto de PVC Ø20mm (1/2") pç 147
1222 Luva p/eletroduto  de PVC, roscável 20mm (1/2") pç 1 4 0,17 4 0,17
5005 Ajudante de eletricista h 0,056 0 0
5008 Eletricista h 0,056 0 0
Total Unitário do Serviço 4 0,17
Total Serviço 588 24,99
161170 8.4.6 Luva para eletroduto de PVC Ø25mm (3/4") pç 23
1223 Luva p/eletroduto  de PVC, roscável 25mm (3/4") pç 1 4 0,17 4 0,17
5005 Ajudante de eletricista h 0,056 0 0
5008 Eletricista h 0,056 0 0
Total Unitário do Serviço 4 0,17
Total Serviço 92 3,91
161180 8.4.7 Bucha e arruela para eletroduto Ø20mm pç 170
1240 Bucha e arruela p/ eletrod diametro nominal 20mm cj 1 0,31 0,02 0,31 0,02
5005 Ajudante de eletricista h 0,008 0 0
5008 Eletricista h 0,008 0 0
Total Unitário do Serviço 0,31 0,02
Total Serviço 52,7 3,4
161181 8.4.8 Bucha e arruela para eletroduto Ø25mm pç 8
1241 Bucha e arruela p/ eletrod diametro nominal 25mm cj 1 0,31 0,02 0,31 0,02
5005 Ajudante de eletricista h 0,008 0 0
5008 Eletricista h 0,008 0 0
Total Unitário do Serviço 0,31 0,02
Total Serviço 2,48 0,16
8.5 QUADRO E CAIXAS DE DISTIBUIÇÃO 
161260 8.5.1 Caixa ligação PVC p/ eletrodutos 100x50mm  (4x2") pç 35
17 Areia úmida m3 0,0002 75,75 5,998112 0,01515 0,001199622
20 Cimento comum kg 0,0729 4,2 1,840696 0,30618 0,134186738
2919 Caixa de passagem em PVC 50x100mm (2 x4"). pç 1 14,4 0,84 14,4 0,84
5005 Ajudante de eletricista h 0,12 0 0
5008 Eletricista h 0,12 0 0
5022 Servente h 0,0012 0 0
Total Unitário do Serviço 14,72 0,97
Total Serviço 515,2 33,95
161261 8.5.2 Caixa ligação PVC p/ eletrodutos 100x100mm (4x4") pç 15
17 Areia úmida m3 0,0002 75,75 5,998112 0,01515 0,001199622
20 Cimento comum kg 0,0972 4,2 1,840696 0,40824 0,178915651
2920 Caixa de passagem em PVC 100x100mm (4 x4"). pç 1 16 0,94 16 0,94
5005 Ajudante de eletricista h 0,12 0 0
5008 Eletricista h 0,12 0 0
5022 Servente h 0,0016 0 0
Total Unitário do Serviço 16,42 1,12
Total Serviço 246,3 16,8
161263 8.5.3 Cx. pass. octog. PVC p/eletrodutos 100x100mm(4x4") pç 38
2922 Cx pass.octog.PVC 100x100mm(4x4") c/ fundo móvel. cj 1 20 1,18 20 1,18
5005 Ajudante de eletricista h 0,12 0 0
5008 Eletricista h 0,12 0 0
200011 Preparo arg. de cim/areia traço 1:3 m3 0,0002 0 0
Total Unitário do Serviço 20 1,18
Total Serviço 760 44,84
8.6 FIOS CABOS PARA INSTALAÇÕES PREDIAIS 
162002 8.6.1 Condutor cobre c/ isolamento PVC  750V, #= 2,5mm2 m 1350
1147 Condutor cobre isolam.termoplastico 750V #2,5mm2 m 1,02 15,9800 0,6589 16,2996 0,672078
5005 Ajudante de eletricista h 0,088 0 0
5008 Eletricista h 0,088 0 0
Total Unitário do Serviço 16,30 0,67
Total Serviço 22005 904,5
8.7 CAIXAS DE ALVENARIA PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
165001 8.7.1 Cx pass.alv.c/tp CA,fundo 5cm brita 30x30x 50cm ud 1
17 Areia úmida m3 0,0446 75,75 5,998112 3,37845 0,267515795
18 Cal hidratada kg 3,6248 4,03 3,128602 14,607944 11,34055653
19 Cal virgem em pó kg 2,184 0,1 0,077633 0,2184 0,169550472
20 Cimento comum kg 1,236 4,2 1,840696 5,1912 2,275100256
25 Brita 1 m3 0,0058 220,5 15,5517 1,2789 0,09019986
26 Brita 2 m3 0,0185 217,5 15,34354 4,02375 0,28385549
230 Desmoldante para formas l 0,216 86,13 5,0796 18,60408 1,0971936
278 Chapa de madeira resinada 1,10x2,20m # 12 mm m2 0,48 0,54 0,031847 0,2592 0,01528656
582 Aço CA-50 Ø 6,30mm (1/4"), P=0,25kg/m kg 2,64 31 2,57 81,84 6,7848
625 Arame recozido nº 18 BWG kg 0,048 30 2,25 1,44 0,108
661 Pregos com cabeça 13x15 (1062/kg) kg 0,009 31 2,31 0,279 0,02079
666 Pregos com cabeça 18x27 (198/Kg) kg 0,0485 31 2,31 1,5035 0,112035
701 Tijolo comum de 4 furos (10x10x21cm) pç 26,033 14,01 1,09 364,72233 28,37597
5003 Carpinteiro h 0,6402 0 0
5004 Ajudante de Carpinteiro h 0,6402 0 0
5009 Armador h 0,1536 0 0
5010 Ajudante de armador h 0,1536 0 0
5017 Pedreiro h 0,9472 0 0
5022 Servente h 1,9993 0 0
602001 Betoneira elétrica 3,7KW (5Hp) 320l (hr prod) h 0,0107 3,6 0,0652 0,03852 0,00069764
602003 Vibrador de imersão elétrico 2HP h 0,0022 0 0
Total Unitário do Serviço 497,38 50,94
Total Serviço 497,38 50,94
8.8 TOMADAS, INTERRUPTORES E ESPELHOS
166001 8.8.1 Interruptor 1TS,10A,250V, s/placa fechamen. ud 7
3013 Interruptor 01 tecla simples 10A, 2x4" pç 1 0,8 0,47 0,8 0,47
5008 Eletricista h 0,168 0 0
Total Unitário do Serviço 0,8 0,47
Total Serviço 5,6 3,29
166006 8.8.2 Pulsador de campainha 2A,250V, s/placa fechamen. ud 1
3013 Interruptor 01 tecla simples 10A, 2x4" pç 1 0,8 0,47 0,8 0,47
5008 Eletricista h 0,168 0 0
Total Unitário do Serviço 0,8 0,47
Total Serviço 0,8 0,47
166008 8.8.3 Cj.interruptor 2TS,10A,250V, s/placa fechamen. ud 3
3030 Conjunto de interruptor c/ 2 TS, 2x4" pç 1 0,8 0,47 0,8 0,47
5008 Eletricista h 0,296 0 0
Total Unitário do Serviço 0,8 0,47
Total Serviço 2,4 1,41
166011 8.8.4 Cj.interruptor 3TS,10A,250V, s/placa fechamen. ud 1
3034 Conjunto de interuptor c/ 3 TS, 2x4" pç 1 0,8 0,47 0,8 0,47
5008 Eletricista h 0,36 0 0
Total Unitário do Serviço 0,8 0,47
Total Serviço 0,8 0,47
166023 8.8.5 Tomada 2P+T 15A,125V Nema5/15Rm s/placa fechamen. ud 19 0,47
3022 Tomada 2P+T 15A, 125V, Nema 5 - 15 Rm pç 1 0,8 0,05 0,8 0,05
5008 Eletricista h 0,232 0 0
Total Unitário do Serviço 0,8 0,05
Total Serviço 15,2 0,95
166037 8.8.6 Cj. de  interruptor 4TS,10A,250V, s/placa fecham. ud 1
3030 Conjunto de interruptor c/ 2 TS, 2x4" pç 2 0,8 0,47 1,6 0,94
5008 Eletricista h 0,48 0 0
Total Unitário do Serviço 1,6 0,94
Total Serviço 1,6 0,94
166091 8.8.7 Célula fotoelétrica monofásica ud 1
3067 Célula fotoelétrica pç 1 16 0,94 16 0,94
5008 Eletricista h 0,25 0 0
Total Unitário do Serviço 16 0,94
Total Serviço 16 0,94
8.9 LUMINÁRIAS E EQUIPAMENTOS
167108 8.9.1 Luminária fluor. sobrepor tipo B 2x32W cj 37
675 Bucha S8 c/ parafuso cj 4 0,08 0,004 0,32 0,016
3085 Lum. fluor. sobrepor, 2x32W, tipo SP2, conf. memo. pç 1 17,68 0,67 17,68 0,67
3161 Reator partida rápida 2x32W-127V, conf. memo. pç 1 1,96 0,09 1,96 0,09
3197 Base tipo 4, conf. memo. pç 4 1,96 0,09 7,84 0,36
3179 Lâmp. fluor. 32W, conf. memo. pç 2 12,75 0,55 25,5 1,1
5005 Ajudante de eletricista h 0,88 0 0
5008 Eletricista h 0,88 0 0
Total Unitário do Serviço 53,3 2,24
Total Serviço 1972,1 82,88
8.10 ELETRODUTO E CONEXÕES
161111 8.10.1 Eletroduto PVC rígido roscável, Ø20mm (1/2") m 90
621 Arame galganizado n° 10 BWG (0,071 Kg/m) kg 0,0746 30 2,25 2,238 0,16785
1190 Eletroduto de PVC, roscável 20mm (1/2") m 1,05 40 1,7 42 1,785
5005 Ajudante de eletricista h 0,136 0 0
5005 Ajudante de eletricista h 0,136 0 0
Total Unitário do Serviço 44,24 1,95
Total Serviço 3981,6 175,5
161112 8.10.2 Eletroduto PVC rígido roscável, Ø25mm (3/4") m 165
621 Arame galganizado n° 10 BWG (0,071 Kg/m) kg 0,0746 30 2,25 2,238 0,16785
1191 Eletroduto de PVC, roscável 25mm (3/4") m 1,05 52 2,21 54,6 2,3205
5005 Ajudante de eletricista h 0,136 0 0
5008 Eletricista h 0,136 0 0
Total Unitário do Serviço 56,84 2,49
Total Serviço 9378,6 410,85
161150 8.10.3 Curva 90º para eletroduto de PVC Ø20mm (  1/2") pç 20
1202 Curva p/eletrod.90º PVC, rosc.20mm(1/2") pç 1 4 0,17 4 0,17
5005 Ajudante de eletricista h 0,056 0 0
5008 Eletricista h 0,056 0 0
Total Unitário do Serviço 4 0,17
Total Serviço 80 3,4
161151 8.10.4 Curva 90º para eletroduto de PVC Ø25mm (  3/4") pç 24
1203 Curva p/eletrod.90º PVC, rosc.25mm(3/4") pç 1 4 0,17 4 0,17
5005 Ajudante de eletricista h 0,056 0 0
5008 Eletricista h 0,056 0 0
Total Unitário do Serviço 4 0,17
Total Serviço 96 4,08
161169 8.10.5 Luva para eletroduto de PVC Ø20mm (1/2") pç 50
1222 Luva p/eletroduto  de PVC, roscável 20mm (1/2") pç 1 4 0,17 4 0,17
5005 Ajudante de eletricista h 0,056 0 0
5008 Eletricista h 0,056 0 0
Total Unitário do Serviço 4 0,17
Total Serviço 200 8,5
161170 8.10.6 Luva para eletroduto de PVC Ø25mm (3/4") pç 79
1223 Luva p/eletroduto  de PVC, roscável 25mm (3/4") pç 1 4 0,17 4 0,17
5005 Ajudante de eletricista h 0,056 0 0
5008 Eletricista h 0,056 0 0
Total Unitário do Serviço 4 0,17
Total Serviço 316 13,43
161180 8.10.7 Bucha e arruela para eletroduto Ø20mm pç 30
1240 Bucha e arruela p/ eletrod diametro nominal 20mm cj 1 0,31 0,02 0,31 0,02
5005 Ajudante de eletricista h 0,008 0 0
5008 Eletricista h 0,008 0 0
Total Unitário do Serviço 0,31 0,02
Total Serviço 9,3 0,6
8.11 QUADRO E CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO 
161261 8.11.1 Caixa ligação PVC p/ eletrodutos 100x100mm (4x4") pç 18
17 Areia úmida m3 0,0002 75,75 5,998112 0,01515 0,001199622
20 Cimento comum kg 0,0972 4,2 1,840696 0,40824 0,178915651
2920 Caixa de passagem em PVC 100x100mm (4 x4"). pç 1 16 0,94 16 0,94
5005 Ajudante de eletricista h 0,12 0 0
5008 Eletricista h 0,12 0 0
5022 Servente h 0,0016 0 0
Total Unitário do Serviço 16,42 1,12
Total Serviço 295,56 20,16
8.12 TOMADAS , INTERRUPTORES E ESPELHOS
166054 8.12.1 Espelho cx 4x4" tomada black jack ud 1
3055 Espelho 4x4",1 furo p/ saida fio/tomada jack Ø1/4" pç 1 0,8 0,05 0,8 0,05
5005 Ajudante de eletricista h 0,048 0 0
Total Unitário do Serviço 0,8 0,05
Total Serviço 0,8 0,05
8.13 INSTALAÇÕES DE TELEFONIA
167919 8.13.1 Tomada de telefone 4 pinos padrao TELEBRAS ud 4
3028 Tomada p/ telefone 4 pinos padrão TELEBRAS, 2x4" pç 1 0,8 0,05 0,8 0,05
5005 Ajudante de eletricista h 0,296 0 0
5008 Eletricista h 0,232 0 0
Total Unitário do Serviço 0,8 0,05
Total Serviço 3,2 0,2
167947 8.13.2 Quadro de distrib. TELEBRAS, N° 1  100x 100x120mm pç 1
17 Areia úmida m3 0,072 75,75 5,998112 5,454 0,431864064
19 Cal virgem em pó kg 0,2428 0,1 0,077633 0,02428 0,018849292
20 Cimento comum kg 2,835 4,2 1,840696 11,907 5,21837316
2955 QDnº1 100x100x120mm (TELEBRAS),ch aço/tp/trinco pç 1 217 10,01 217 10,01
5005 Ajudante de eletricista h 0,88 0 0
5017 Pedreiro h 0,0384 0 0
5022 Servente h 0,5122 0 0
5008 Eletricista h 0,88 0 0
Total Unitário do Serviço 234,39 15,68
Total Serviço 234,39 15,68
167948 8.13.3 Quadro de distrib. TELEBRAS, N° 2  200X 200X120mm pç 1
17 Areia úmida m3 0,0195 75,75 5,998112 1,477125 0,116963184
19 Cal virgem em pó kg 0,4856 0,1 0,077633 0,04856 0,037698585
20 Cimento comum kg 6,884 4,2 1,840696 28,9128 12,67135126
2956 QDnº2 200x200x120mm (TELEBRAS),ch aço/tp/trinco pç 1 217 10,01 217 10,01
5005 Ajudante de eletricista h 0,88 0 0
5008 Eletricista h 0,88 0 0
5017 Pedreiro h 0,0768 0 0
5022 Servente h 0,2052 0 0
Total Unitário do Serviço 247,44 22,84
Total Serviço 247,44 22,84
8.14 CAIXAS DE ALVENARIA PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 
165001 8.14.1 Cx pass.alv.c/tp CA,fundo 5cm brita 30x30x 50cm ud 1
17 Areia úmida m3 0,0446 75,75 5,998112 3,37845 0,267515795
18 Cal hidratada kg 3,6248 4,03 3,128602 14,607944 11,34055653
19 Cal virgem em pó kg 2,184 0,1 0,077633 0,2184 0,169550472
20 Cimento comum kg 1,236 4,2 1,840696 5,1912 2,275100256
25 Brita 1 m3 0,0058 220,5 15,5517 1,2789 0,09019986
26 Brita 2 m3 0,0185 217,5 15,34354 4,02375 0,28385549
230 Desmoldante para formas l 0,216 86,13 5,0796 18,60408 1,0971936
278 Chapa de madeira resinada 1,10x2,20m # 12 mm m2 0,48 0,54 0,031847 0,2592 0,01528656
582 Aço CA-50 Ø 6,30mm (1/4"), P=0,25kg/m kg 2,64 31 2,57 81,84 6,7848
625 Arame recozido nº 18 BWG kg 0,048 30 2,25 1,44 0,108
661 Pregos com cabeça 13x15 (1062/kg) kg 0,009 31 2,31 0,279 0,02079
666 Pregos com cabeça 18x27 (198/Kg) kg 0,0485 31 2,31 1,5035 0,112035
701 Tijolo comum de 4 furos (10x10x21cm) pç 26,033 14,01 1,09 364,72233 28,37597
5003 Carpinteiro h 0,6402 0 0
5004 Ajudante de Carpinteiro h 0,6402 0 0
5009 Armador h 0,1536 0 0
5010 Ajudante de armador h 0,1536 0 0
5017 Pedreiro h 0,9472 0 0
5022 Servente h 1,9993 0 0
602001 Betoneira elétrica 3,7KW (5Hp) 320l (hr prod) h 0,0107 3,6 0,0652 0,03852 0,00069764
602003 Vibrador de imersão elétrico 2HP h 0,0022 0 0
Total Unitário do Serviço 497,38 50,94
Total Serviço 497,38 50,94
8.15 PÁRA RAIOS E ACESSÓRIOS
168352 8.15.1 Aterram. c/haste Cobre  9,8mmx3000mm cj 1
2987 Haste de aterr. c/ 3/8" 3000mm de comprimento pç 1 271,36 11,46 271,36 11,46
2989 Conector de terra tipo cabo-haste pç 1 0,8 0,04 0,8 0,04
5005 Ajudante de eletricista h 2,2 0 0
5008 Eletricista h 2,2 0 0
Total Unitário do Serviço 272,16 11,5
Total Serviço 272,16 11,5
9 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
9.1 CAIXAS DE ALVENARIA PARA ESGOTO E ÁGUAS PLUVIAIS
190901 9.1.2 Cx alv. 30x30x 50cm, fundo CS; tampa CA ud 7
17 Areia úmida m3 0,0403 75,8 6 3,05474 0,2418
18 Cal hidratada kg 3,6248 4 3,1 14,4992 11,23688
19 Cal virgem em pó kg 2,184 0,1 0,1 0,2184 0,2184
20 Cimento comum kg 11,308 4,2 1,8 47,4936 20,3544
25 Brita 1 m3 0,0055 220,5 15,6 1,21275 0,0858
26 Brita 2 m3 0,0216 217,5 15,3 4,698 0,33048
29 Pedrisco m3 0,0042 225 15,9 0,945 0,06678
179 Viga de Pinho 3" X 3" de 3ª construção m 0,64 1,7 0,1 1,088 0,064
230 Desmoldante para formas l 0,072 86,1 5,1 6,1992 0,3672
278 Chapa de madeira resinada 1,10x2,20m # 12 mm m2 0,16 0,5 0 0,08 0
582 Aço CA-50 Ø 6,30mm (1/4"), P=0,25kg/m kg 0,6188 31 2,6 19,1828 1,60888
625 Arame recozido nº 18 BWG kg 0,0113 30 2,3 0,339 0,02599
661 Pregos com cabeça 13x15 (1062/kg) kg 0,003 31 2,3 0,093 0,0069
666 Pregos com cabeça 18x27 (198/Kg) kg 0,0162 31 2,3 0,5022 0,03726
701 Tijolo comum de 4 furos (10x10x21cm) pç 26,033 14 1,1 364,462 28,6363
5003 Carpinteiro h 0,2134 0 0
5004 Ajudante de Carpinteiro h 0,2134 0 0
5009 Armador h 0,036 0 0
5010 Ajudante de armador h 0,036 0 0
5017 Pedreiro h 0,9923 0 0
5022 Servente h 2,2391 0 0
Total Unitário do Serviço 481,37 69,99
Total Serviço 3369,59 489,93
190902 9.1.2 Cx alv. 50x50x 50cm, fundo CS; tampa CA ud 1
17 Areia úmida m3 0,0747 75,75 5,998112 5,658525 0,448058966
18 Cal hidratada kg 6,0413 4,03 3,128602 24,346439 18,90082326
19 Cal virgem em pó kg 3,64 0,1 0,077633 0,364 0,28258412
20 Cimento comum kg 22,975 4,2 1,840696 96,495 42,2899906
25 Brita 1 m3 0,0123 220,5 15,5517 2,71215 0,19128591
26 Brita 2 m3 0,0486 217,5 15,34354 10,5705 0,745696044
29 Pedrisco m3 0,007 225 15,87 1,575 0,11109
179 Viga de Pinho 3" X 3" de 3ª construção m 1,44 1,68 0,116442 2,4192 0,16767648
230 Desmoldante para formas l 0,162 86,13 5,0796 13,95306 0,8228952
278 Chapa de madeira resinada 1,10x2,20m # 12 mm m2 0,36 0,54 0,031847 0,1944 0,01146492
582 Aço CA-50 Ø 6,30mm (1/4"), P=0,25kg/m kg 1,7188 31 2,57 53,2828 4,417316
625 Arame recozido nº 18 BWG kg 0,0313 30 2,25 0,939 0,070425
661 Pregos com cabeça 13x15 (1062/kg) kg 0,0068 31 2,31 0,2108 0,015708
666 Pregos com cabeça 18x27 (198/Kg) kg 0,0364 31 2,31 1,1284 0,084084
701 Tijolo comum de 4 furos (10x10x21cm) pç 43,388 14,01 1,09 607,86588 47,29292
5003 Carpinteiro h 0,4802 0 0
5004 Ajudante de Carpinteiro h 0,4802 0 0
5009 Armador h 0,1 0 0
5010 Ajudante de armador h 0,1 0 0
5017 Pedreiro h 1,6749 0 0
5022 Servente h 3,7743 0 0
Total Unitário do Serviço 821,72 115,85
Total Serviço 821,72 115,85
9.2 HIDRÔMETROS E CAIXAS DE ÁGUA
191122 9.2.1 Cxdágua poliuret. 1000l c/boia 1"- 2 saidas 1 1/4" cj 2
188 Viga de Cambará de 6,00X16,00cm m 6 3,6 0,24952 21,6 1,49712
193 Tabua de Cambará de 2,50 x 20,00cm m 10 1,88 0,13 18,8 1,3
3857 Adaptador sold. tipo FV, 32mm (1"), conf. memo. pç 2 0,8 0,05 1,6 0,1
3858 Adaptador sold. tipo FV, 40mm (1 1/4"),conf. memo. pç 1 0,8 0,05 0,8 0,05
4196 Adesivo T especial kg 0,0095 78,4 4,62 0,7448 0,04389
4197 Solução limpadora l 0,015 0 0
4199 Fita veda rosca 18mm m 1,3088 0 0
4273 Cx dágua poliueretano base circular 1000l c/tampa pç 1 12000 707,71 12000 707,71
4870 Torneira boia PVC - 1" pç 1 24 1,09 24 1,09
5003 Carpinteiro h 0,5 0 0
5006 Encanador h 3,956 0 0
5007 Ajudante de encanador h 3,956 0 0
Total Unitário do Serviço 12067,5448 711,79101
Total Serviço 24135,0896 1423,58202
9.3 METAIS (REGISTROS, TORNEIRAS, E OUTROS)
191202 9.3.1 Registro de Gaveta  com canopla, Ø20mm (3/4") pç 2
3333 Fita adesiva plástica m 0,377 3,92 0,23 1,47784 0,08671
4850 Regist de gav c/canopla 20mm 3/4",tipoA,conf.memo. pç 1 7,75 0,58 7,75 0,58
5006 Encanador h 0,488 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,488 0 0
Total Unitário do Serviço 9,23 0,67
Total Serviço 18,46 1,34
191220 9.3.2 Torneira de parede longa cromada para pia pç 1
4199 Fita veda rosca 18mm m 0,47 3,92 0,23 1,8424 0,1081
4858 Torneira cromada Longa p/Pia 3/4",tipoA,conf.memo. pç 1 7,75 0,58 7,75 0,58
5006 Encanador h 0,5 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,5 0 0
Total Unitário do Serviço 9,59 0,69
Total Serviço 9,59 0,69
191230 9.3.3 Válvula para mictório compacta antivandalismo pç 2
4199 Fita veda rosca 18mm m 0,94 3,92 0,23 3,6848 0,2162
4866 Valvula p/mictório, tipo A, conf. memo. pç 1 7,75 0,58 7,75 0,58
5006 Encanador h 1,22 0 0
5007 Ajudante de encanador h 1,22 0 0
Total Unitário do Serviço 11,43 0,80
Total Serviço 22,86 1,60
9.4 LOUÇAS SANITÁRIAS E ACESSÓRIOS
191401 9.4.1 Lavat. louça bca c/col.,incl. acessórios tipo A cj 2
4199 Fita veda rosca 18mm m 1,96 3,92 0,23 7,6832 0,4508
4818 Lavatório de louça branca médio - conf. memo. pç 1 250 12,93 250 12,93
4819 Coluna louça branca p/lavat.,tam médio conf. memo. pç 1 375 19,39 375 19,39
4837 Sifão 1 1/2x2" p/ lavatório, conf. memo. pç 1 15,5 1,16 15,5 1,16
4839 Valvula de 1"x2"p/lav. e bide s/ladrão, conf.memo. pç 1 15,5 1,16 15,5 1,16
4843 Parafuso fixador para lavatório, conf. memo. par 1 2,79 0,21 2,79 0,21
4846 Engate flexivel cromado de 1/2" - 30cm pç 1 3,1 0,23 3,1 0,23
4857 Torneira cromada p/lavatório 3/4",tipoA,conf.memo. pç 1 7,75 0,58 7,75 0,58
5006 Encanador h 2,2 0 0
5007 Ajudante de encanador h 2,2 0 0
Total Unitário do Serviço 669,64 35,66
Total Serviço 1339,28 71,32
191410 9.4.2 Bacia sifon.louça bca c/cx acopl, completa cj 3
4075 Vedação para saída de vaso sanitário Ø100mm pç 1 4 0,24 4 0,24
4199 Fita veda rosca 18mm m 1,96 3,92 0,23 7,6832 0,4508
4810 Bacia sifonada louça branca, conf. memo. pç 1 375 19,39 375 19,39
4812 Cx acopl. Louça branca, conf. memo. pç 1 1440 74,47 1440 74,47
4813 Assento universal basico, conf. memo. pç 1 8 0,47 8 0,47
4844 Parafuso fixador para bacia e bide, conf. memo. par 1 2,79 0,21 2,79 0,21
4846 Engate flexivel cromado de 1/2" - 30cm pç 1 3,1 0,23 3,1 0,23
5006 Encanador h 2,4 0 0
5007 Ajudante de encanador h 2,4 0 0
Total Unitário do Serviço 1832,89 95,01
Total Serviço 5498,67 285,03
191443 9.4.3 Papeleira de louça, ass. no cim. colante pç 3
22 Cimento colante kg 0,63 4,31 1,89 2,7153 1,19
4829 Papeleira de louça branca, conf. memo. pç 1 2,5 0,13 2,5 0,13
4999 Azulejista h 0,88 0 0
5022 Servente h 0,8805 0 0
Total Unitário do Serviço 5,21 1,32
Total Serviço 15,63 3,96
191444 9.4.4 Saboneteira de louça c/ alça, ass. no cim. colante par 3
22 Cimento colante kg 0,63 4,31 1,89 2,7153 1,1907
4830 Saboneteira de louça branca c/ alça, conf. memo. pç 1 2,5 0,13 2,5 0,13
4999 Azulejista h 0,88 0 0
5022 Servente h 0,8805 0 0
Total Unitário do Serviço 5,21 1,32
Total Serviço 15,63 3,96
191456 9.4.5 Barra de apoio L=80cm, BWC p/ deficientes pç 1
4875 Barra de apoio BWC ferro cromado L=80cm, acess fix pç 1 37,2 2,79 37,2 2,79
5017 Pedreiro h 0,75 0 0
5022 Servente h 0,2 0 0
Total Unitário do Serviço 37,20 2,79
Total Serviço 37,2 2,79
191457 9.4.6 Barra de apoio L=90cm, BWC p/ deficientes pç 2
4876 Barra de apoio BWC ferro cromado L=90cm, acess fix pç 1 41,85 3,13 41,85 3,13
5017 Pedreiro h 0,75 0 0
5022 Servente h 0,2 0 0
Total Unitário do Serviço 41,85 3,13
Total Serviço 83,7 6,26
9.5 EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS EM AÇO INOX
191561 9.5.1 Pia aço inox 01 cuba,  c/ forro conc. 0,60x1,20m cj 1
17 Areia úmida m3 0,0567 75,75 5,998112 4,295025 0,34009295
18 Cal hidratada kg 12,363 4,03 3,128602 49,82289 38,67890653
20 Cimento comum kg 10,69 4,2 1,840696 44,898 19,67704024
21 Cimento branco kg 0,54 4,96 2,173775 2,6784 1,1738385
22 Cimento colante kg 9,7252 4,31 1,89 41,915612 18,380628
23 Gesso kg 10,8 0,9 0,06 9,72 0,648
702 Tijolo comum de 6 furos (9x14x19cm) pç 21,818 15,97 1,25 348,43346 27,2725
894 Azulejo branco de 1ª - 15x15cm m2 2,268 0 0
4836 Sifão 1 1/2x2" p/ tanque e pia, conf. memo. pç 1 0 0
4840 Valvula 3 1/2x1 1/2"p/pia coz. s/ladrão, conf.memo pç 1 0 0
4932 Tampo c/cuba simples de aço inoxidável 1,20x0,60m pç 1 0 0
4999 Azulejista h 1,728 0 0
5006 Encanador h 2,6 0 0
5007 Ajudante de encanador h 2,6 0 0
5017 Pedreiro h 1,9482 0 0
5022 Servente h 3,9911 0 0
Total Unitário do Serviço 501,76 106,17
Total Serviço 501,76 106,17
9.6 TUBOS E CONEXÕES DE PVC PARA ÁGUA
181602 9.6.1 Tubo PVC rig. soldável, marrom, Ø25mm (3/4") m 48
3819 Tubo rig PVC sold.pta/bolsa água marr 25mm(3/4") m 1,01 3,2 0,18 3,232 0,1818
4196 Adesivo T especial kg 0,0005 78,4 4,62 0,0392 0,00231
4197 Solução limpadora l 0,0002 0 0
5006 Encanador h 0,096 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,096 0 0
Total Unitário do Serviço 3,27 0,18
Total Serviço 156,96 8,64
181603 9.6.2 Tubo PCV rig. soldável, marrom, Ø32mm (1") m 3
3820 Tubo rig PVC sold.pta/bolsa água marr 32mm(1") m 1,01 3,2 0,18 3,232 0,1818
4196 Adesivo T especial kg 0,0007 78,4 4,62 0,05488 0,003234
4197 Solução limpadora l 0,0003 0 0
5006 Encanador h 0,104 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,104 0 0
Total Unitário do Serviço 3,28 0,19
Total Serviço 9,84 0,57
181604 9.6.3 Tubo PVC ríg. soldável, marrom, Ø40mm (1 1/4") m 80
3821 Tubo rig PVC sold.pta/bolsa água marr 40mm(1 1/4") m 1,01 3,2 0,18 3,232 0,1818
4196 Adesivo T especial kg 0,0008 78,4 4,62 0,06272 0,003696
4197 Solução limpadora l 0,0003 0 0
5006 Encanador h 0,16 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,16 0 0
Total Unitário do Serviço 3,29 0,19
Total Serviço 263,2 15,2
181720 9.6.4 Joelho 45º PVC ríg, sold, marrom, Ø 25mm (3/4") pç 4
3917 Joelho 45º PVC tipo PB, 25mm (3/4"), conf. memo. pç 1 4 0,24 4 0,24
4196 Adesivo T especial kg 0,0025 78,4 4,62 0,196 0,01155
4197 Solução limpadora l 0,004 0 0
5006 Encanador h 0,036 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,036 0 0
Total Unitário do Serviço 4,20 0,25
Total Serviço 16,8 1
181729 9.6.5 Joelho 90º PVC ríg, sold, marrom, Ø 25mm (3/4") pç 15
3926 Joelho 90º PVC tipo PB, 25mm (3/4"), conf. memo. pç 1 4 0,23 4 0,23
4196 Adesivo T especial kg 0,0025 78,4 4,62 0,196 0,01155
4197 Solução limpadora l 0,004 0 0
5006 Encanador h 0,036 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,036 0 0
Total Unitário do Serviço 4,20 0,24
Total Serviço 63 3,6
181730 9.6.6 Joelho 90º PVC ríg, sold, marrom, Ø 32mm (1") pç 6
3927 Joelho 90º PVC tipo PB, 32mm (1"), conf. memo. pç 1 4 0,24 4 0,24
4196 Adesivo T especial kg 0,0035 78,4 4,62 0,2744 0,01617
4197 Solução limpadora l 0,0055 0 0
5006 Encanador h 0,036 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,036 0 0
Total Unitário do Serviço 4,27 0,26
Total Serviço 25,62 1,56
181731 9.6.7 Joelho 90º PVC ríg, sold, marrom, Ø 40mm (1 1/4") pç 2
3928 Joelho 90º PVC tipo PB, 40mm (1 1/4"), conf.memo. pç 1 4 0,24 4 0,24
4196 Adesivo T especial kg 0,005 78,4 4,62 0,392 0,0231
4197 Solução limpadora l 0,007 0 0
5006 Encanador h 0,056 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,056 0 0
Total Unitário do Serviço 4,39 0,26
Total Serviço 8,78 0,52
181740 9.6.8 Te 90º PVC ríg, soldável, marrom, Ø 25mm (3/4") pç 6
3953 Te 90º PVC tipo PB, 25mm(3/4"), conf. memo. pç 1 4 0,23 4 0,23
4196 Adesivo T especial kg 0,0015 78,4 4,62 0,1176 0,00693
4197 Solução limpadora l 0,0006 0 0
5006 Encanador h 0,288 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,288 0 0
Total Unitário do Serviço 4,12 0,24
Total Serviço 24,72 1,44
181741 9.6.9 Te 90º PVC ríg, soldável, marrom, Ø 32mm (1") pç 2
3954 Te 90º PVC tipo PB, 32mm(1"), conf. memo. pç 1 4 0,23 4 0,23
4196 Adesivo T especial kg 0,0105 78,4 4,62 0,8232 0,04851
4197 Solução limpadora l 0,165 0 0
5006 Encanador h 0,108 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,108 0 0
Total Unitário do Serviço 4,82 0,28
Total Serviço 9,64 0,56
181742 9.6.10 Te 90º PVC ríg, soldável, marrom, Ø 40mm (1 1/4") pç 1
3955 Te 90º PVC tipo PB, 40mm(1 1/4"), conf. memo. pç 1 4 0,24 4 0,24
4196 Adesivo T especial kg 0,015 78,4 4,62 1,176 0,0693
4197 Solução limpadora l 0,021 0 0
5006 Encanador h 0,168 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,168 0 0
Total Unitário do Serviço 5,18 0,31
Total Serviço 5,18 0,31
181759 9.6.11 Luva PVC ríg, sold, marrom, Ø25mm (3/4") pç 5
3937 Luva PVC tipo PB, 25mm(3/4''), conf. memo. pç 1 4 0,24 4 0,24
4196 Adesivo T especial kg 0,005 78,4 4,62 0,392 0,0231
4197 Solução limpadora l 0,008 0 0
5006 Encanador h 0,072 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,072 0 0
Total Unitário do Serviço 4,39 0,26
Total Serviço 21,95 1,3
181760 9,6,12 Luva PVC ríg, sold, marrom, Ø32mm (1") pç 1
3938 Luva PVC tipo PB, 32mm(1''), conf. memo. pç 1 4 0,24 4 0,24
4196 Adesivo T especial kg 0,007 78,4 4,62 0,5488 0,03234
4197 Solução limpadora l 0,011 0 0
5006 Encanador h 0,072 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,072 0 0
Total Unitário do Serviço 4,55 0,27
Total Serviço 4,55 0,27
181761 9.6.13 Luva PVC ríg, sold, marrom, Ø40mm (1 1/4") pç 1
3939 Luva PVC tipo PB, 40mm(1 1/4''), conf. memo. pç 1 4 0,24 4 0,24
4196 Adesivo T especial kg 0,01 78,4 4,62 0,784 0,0462
4197 Solução limpadora l 0,014 0 0
5006 Encanador h 0,112 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,112 0 0
Total Unitário do Serviço 4,78 0,29
Total Serviço 4,78 0,29
181755 9.6.14 Te red. PVC ríg, sold, marrom Ø75x50mm pç 1
3968 Te 90º red. sold. longa PVCríg água marrom 75x50mm pç 1 4 0,24 4 0,24
4196 Adesivo T especial kg 0,0415 78,4 4,62 3,2536 0,19173
4197 Solução limpadora l 0,063 0 0
5006 Encanador h 0,2 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,2 0 0
Total Unitário do Serviço 7,25 0,43
Total Serviço 7,25 0,43
181766 9.6.15 Luva PVC ríg, sold, marrom, Ø110mm (4") pç 1
3944 Luva PVC tipo PB, 110mm(4''), conf. memo. pç 1 4 0,24 4 0,24
4196 Adesivo T especial kg 0,006 78,4 4,62 0,4704 0,02772
4197 Solução limpadora l 0,092 0 0
5006 Encanador h 0,184 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,184 0 0
Total Unitário do Serviço 4,47 0,27
Total Serviço 4,47 0,27
181799 9.6.16 Uniao PVC ríg, soldável, marrom, Ø 40mm (1 1/4") pç 1
3974 União PVC tipo PB, 40mm(1 1/4"), conf. memo. pç 1 4 0,23 4 0,23
4196 Adesivo T especial kg 0,01 78,4 4,62 0,784 0,0462
4197 Solução limpadora l 0,014 0 0
5006 Encanador h 0,224 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,224 0 0
Total Unitário do Serviço 4,78 0,28
Total Serviço 4,78 0,28
181808 9.6.17 Adaptador sold p/registro curto marrom 32mm pc 8
3832 Adaptador sold. tipo RC, 32mmx1", conf. memo. pç 1 0,8 0,04 0,8 0,04
4196 Adesivo T especial kg 0,0035 78,4 4,62 0,2744 0,01617
4197 Solução limpadora l 0,0055 0 0
4199 Fita veda rosca 18mm m 0,3016 0 0
5006 Encanador h 0,072 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,072 0 0
Total Unitário do Serviço 1,07 0,06
Total Serviço 8,56 0,48
181809 9.6.18 Adaptador sold p/registro curto marrom 40mm pc 2
3833 Adaptador sold. tipo RC, 40mmx1 1/4", conf. memo. pç 1 0,8 0,04 0,8 0,04
4196 Adesivo T especial kg 0,005 78,4 4,62 0,392 0,0231
4197 Solução limpadora l 0,007 0 0
4199 Fita veda rosca 18mm m 0,377 0 0
5006 Encanador h 0,112 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,112 0 0
Total Unitário do Serviço 1,19 0,06
Total Serviço 2,38 0,12
181815 9.6.19 Adapt.sold c/flan.livre p/cx dágua,PVCmarrom 25mm pc 1
3839 Adaptador sold. tipo FL, 25mmx3/4", conf. memo. pç 1 0,8 0,04 0,8 0,04
4196 Adesivo T especial kg 0,0025 78,4 4,62 0,196 0,01155
4197 Solução limpadora l 0,004 0 0
4199 Fita veda rosca 18mm m 0,2356 0 0
5006 Encanador h 0,072 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,072 0 0
Total Unitário do Serviço 0,99 0,05
Total Serviço 0,99 0,05
181816 9.6.20 Adapt.sold c/flan.livre p/cx dágua,PVCmarrom 32mm pc 5
3840 Adaptador sold. tipo FL, 32mmx1", conf. memo. pç 1 0,8 0,04 0,8 0,04
4196 Adesivo T especial kg 0,0035 78,4 4,62 0,2744 0,01617
4197 Solução limpadora l 0,0055 0 0
4199 Fita veda rosca 18mm m 0,3016 0 0
5006 Encanador h 0,072 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,072 0 0
Total Unitário do Serviço 0 0
Total Serviço 1,07 0,06
5,35 0,30
181818 9.6.21 Adapt.sold c/flan.livre p/cx dágua,PVCmarrom 50mm pc 1
3842 Adaptador sold. tipo FL, 50mmx1 1/2", conf. memo. pç 1 0,8 0,04 0,8 0,04
4196 Adesivo T especial kg 0,0075 78,4 4,62 0,588 0,03465
4197 Solução limpadora l 0,011 0 0
4199 Fita veda rosca 18mm m 0,4712 0 0
5006 Encanador h 0,112 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,112 0 0
Total Unitário do Serviço 1,19 0,06
Total Serviço 1,19 0,06
181855 9.6.22 Luva de reduçao de PVC rigido LR 25 x 1/2" pç 1
3989 Luva de redução LR de PVC rígido 25mm x 1/2" pç 1 4 0,24 4 0,24
4196 Adesivo T especial kg 0,0025 78,4 4,62 0,196 0,01155
4197 Solução limpadora l 0,004 0 0
4199 Fita veda rosca 18mm m 0,1885 0 0
5006 Encanador h 0,072 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,072 0 0
Total Unitário do Serviço 4,20 0,25
Total Serviço 4,20 0,25
181861 9.6.23 Joelho 90º LR PVC rig c/bucha de latao 25 x 3/4" pç 1
3995 Joelho 90º LR c/bucha latão PVC ríg 25mmx3/4" pç 1 4 0,24 4 0,24
4196 Adesivo T especial kg 0,0025 78,4 4,62 0,196 0,01155
4197 Solução limpadora l 0,004 0 0
4199 Fita veda rosca 18mm m 0,2356 0 0
5006 Encanador h 0,072 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,072 0 0
Total Unitário do Serviço 4,20 0,25
Total Serviço 4,20 0,25
181862 9.6.24 Joelho 90º LR PVC rig c/bucha de latao 25 x 1/2" pç 6
3996 Joelho 90º LR c/bucha latão PVC ríg 25mmx1/2" pç 1 4 0,24 4 0,24
4196 Adesivo T especial kg 0,0035 78,4 4,62 0,2744 0,01617
4197 Solução limpadora l 0,0055 0 0
4199 Fita veda rosca 18mm m 0,2356 0 0
5006 Encanador h 0,072 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,072 0 0
Total Unitário do Serviço 4,27 0,26
Total Serviço 25,62 1,56
9.7 TUBOS E CONEXÕES DE COBRE
181146 9.7.1 Tubo cobre, juntas sold., Ø15mm (1/2"), classe A m 2
4531 Tubo de cobre, Ø 15mm, classe A. m 1,01 22,39 0,92 22,6139 0,9292
4715 Solda de estanho kg 0,0001 75 3,1 0,0075 0,00031
4716 Pasta para soldar kg 0,0001 80 4,72 0,008 0,000472
5006 Encanador h 0,08 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,08 0 0
Total Unitário do Serviço 22,62 0,93
Total Serviço 45,24 1,86
181164 9.7.2 Curva 90º de cobre, Ø15mm, bolsa e bolsa pç 2
4549 Curva 90º de cobre, Ø 15mm, bolsa e bolsa pç 1 7,2 0,3 7,2 0,3
4715 Solda de estanho kg 0,014 75 3,1 1,05 0,0434
4716 Pasta para soldar kg 0,0002 80 4,72 0,016 0,000944
5006 Encanador h 0,144 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,08 0 0
Total Unitário do Serviço 8,27 0,34
Total Serviço 16,54 0,68
181222 9.7.3 Conector cobre, Ø15mmx1/2", bolsa e bolsa c/ rosca pç 1
3333 Fita adesiva plástica m 0,1414 3,92 0,23 0,554288 0,032522
4567 Conector de cobre, Ø 15mm x 1/2", bolsa e rosca pç 1 7,2 0,3 7,2 0,3
4715 Solda de estanho kg 0,0007 75 3,1 0,0525 0,00217
4716 Pasta para soldar kg 0,0001 80 4,72 0,008 0,000472
5006 Encanador h 0,144 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,144 0 0
Total Unitário do Serviço 7,26 0,30
Total Serviço 7,26 0,30
181260 9.7.4 Cotovelo bronze,Ø15mmx1/2", bolsa e bolsa c/ rosca pç 1
3333 Fita adesiva plástica m 0,1414 3,92 0,023 0,554288 0,0032522
4652 Cotovelo bronze,Ø15mm x 1/2" tipoBBR, conf.memo pç 1 61,3 2,6 61,3 2,6
4715 Solda de estanho kg 0,0007 75 3,1 0,0525 0,00217
4716 Pasta para soldar kg 0,0001 80 4,72 0,008 0,000472
5006 Encanador h 0,144 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,144 0 0
Total Unitário do Serviço 7,26 0,30
Total Serviço 7,26 0,30
9.8 TUBOS E CONEXÕES DE PVC PARA ESGOTO
182401 9.8.1 Tubo PVC esg Ø 50mm, junta elástica m 10
4012 Tubo de PVC esgoto primario Ø  50mm m 1,01 52 3,07 52,52 3,1007
4017 Anel de borracha Ø  50mm pç 1 0 0
4198 Pasta lubrificante kg 0,003 78,4 4,62 0,2352 0,01386
5006 Encanador h 0,276 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,276 0 0
Total Unitário do Serviço 52,76 3,11
Total Serviço 527,60 31,10
182402 9.8.2 Tubo PVC esg Ø 75mm, junta elástica m 6
4013 Tubo de PVC esgoto primario Ø  75mm m 1,01 56 3,3 56,56 3,333
4018 Anel de borracha Ø  75mm pç 1 0,68 0,04 0,68 0,04
4198 Pasta lubrificante kg 0,005 78,4 4,62 0,392 0,0231
5006 Encanador h 0,276 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,276 0 0
Total Unitário do Serviço 57,63 3,40
Total Serviço 345,78 20,40
182403 9.8.3 Tubo PVC esg Ø100mm, junta elástica m 30
4014 Tubo de PVC esgoto primario Ø 100mm m 1,01 60 3,54 60,6 3,5754
4019 Anel de borracha Ø 100mm pç 1 1,35 0,08 1,35 0,08
4198 Pasta lubrificante kg 0,0077 78,4 4,62 0,60368 0,035574
5006 Encanador h 0,552 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,552 0 0
Total Unitário do Serviço 62,55 3,69
Total Serviço 1876,50 110,70
182404 9.8.4 Tubo PVC esg Ø150mm, junta elástica m 2
4015 Tubo de PVC esgoto primario Ø 150mm m 1,01 64 3,77 64,64 3,8077
4021 Anel de borracha Ø 150mm pç 1 1,35 0,08 1,35 0,08
4198 Pasta lubrificante kg 0,011 78,4 4,62 0,8624 0,05082
5006 Encanador h 0,5152 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,5152 0 0
Total Unitário do Serviço 66,85 3,94
Total Serviço 133,70 7,88
182418 9.8.5 Joelho 45° PVC esg Ø 75mm, junta elástica pç 2
4018 Anel de borracha Ø  75mm pç 1 0,68 0,04 0,68 0,04
4035 Joelho 45º de PVC esgoto primário Ø  75mm pç 1 4 0,24 4 0,24
4198 Pasta lubrificante kg 0,03 78,4 4,62 2,352 0,1386
5006 Encanador h 0,3312 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,3312 0 0
Total Unitário do Serviço 7,03 0,42
Total Serviço 14,06 0,84
182419 9.8.6 Joelho 45° PVC esg Ø100mm, junta elástica pç 7
4019 Anel de borracha Ø 100mm pç 1 1,35 0,08 1,35 0,08
4036 Joelho 45º de PVC esgoto primário Ø 100mm pç 1 4 0,24 4 0,24
4198 Pasta lubrificante kg 0,046 78,4 4,62 3,6064 0,21252
5006 Encanador h 0,414 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,414 0 0
Total Unitário do Serviço 8,96 0,53
Total Serviço 62,72 3,71
182420 9.8.7 Joelho 90° PVC esg Ø 50mm, junta elástica pç 2
4017 Anel de borracha Ø  50mm pç 1 0,68 0,04 0,68 0,04
4037 Joelho 90º de PVC esgoto primário Ø  50mm pç 1 4 0,24 4 0,24
4198 Pasta lubrificante kg 0,02 78,4 4,62 1,568 0,0924
5006 Encanador h 0,2576 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,2576 0 0
Total Unitário do Serviço 6,25 0,37
Total Serviço 12,50 0,74
182427 9.8.8 Junçao simples PVC esg Ø100x 50mm, junta elástica pç 2
4019 Anel de borracha Ø 100mm pç 1 0,68 0,04 0,68 0,04
4017 Anel de borracha Ø  50mm pç 1 1,35 0,08 1,35 0,08
4044 Junção simples PVC esgoto primário Ø100x50mm pç 1 4 0,24 4 0,24
4198 Pasta lubrificante kg 0,056 78,4 4,62 4,3904 0,25872
5006 Encanador h 0,5428 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,5428 0 0
Total Unitário do Serviço 10,42 0,62
Total Serviço 20,84 1,24
182429 9.8.9 Junçao simples PVC esg Ø100x100mm, junta elástica pç 3
4019 Anel de borracha Ø 100mm pç 2 1,35 0,08 2,7 0,16
4046 Junção simples PVC esgoto primário Ø100x100mm pç 1 4 0,24 4 0,24
4198 Pasta lubrificante kg 0,069 78,4 4,62 5,4096 0,31878
5006 Encanador h 0,621 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,621 0 0
Total Unitário do Serviço 12,11 0,72
Total Serviço 36,33 2,16
182436 9.8.10 Luva PVC esg Ø 50mm, junta elástica pç 3
4017 Anel de borracha Ø  50mm pç 2 0,68 0,04 1,36 0,08
4053 Luva  simples de PVC esgoto primário Ø  50mm pç 1 4 0,24 4 0,24
4198 Pasta lubrificante kg 0,02 78,4 4,62 1,568 0,0924
5006 Encanador h 0,2576 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,2576 0 0
Total Unitário do Serviço 6,93 0,41
Total Serviço 20,79 1,23
182437 9.8.11 Luva PVC esg Ø 75mm, junta elástica pç 2
4018 Anel de borracha Ø  75mm pç 2 0,68 0,04 1,36 0,08
4054 Luva  simples de PVC esgoto primário Ø  75mm pç 1 4 0,24 4 0,24
4198 Pasta lubrificante kg 0,03 78,4 4,62 2,352 0,1386
5006 Encanador h 0,3312 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,3312 0 0
Total Unitário do Serviço 7,71 0,46
Total Serviço 15,42 0,92
182438 9.8.12 Luva PVC esg Ø100mm, junta elástica pç 6
4019 Anel de borracha Ø 100mm pç 2 1,35 0,08 2,7 0,16
4054 Luva  simples de PVC esgoto primário Ø  75mm pç 1 4 0,24 4 0,24
4198 Pasta lubrificante kg 0,046 78,4 4,62 3,6064 0,21252
5006 Encanador h 0,414 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,414 0 0
Total Unitário do Serviço 10,31 0,61
Total Serviço 61,86 3,66
182444 9.8.13 Plug PVC esg Ø100mm, junta elástica pç 9
4019 Anel de borracha Ø 100mm pç 1 1,35 0,08 1,35 0,08
4061 Plug  de PVC esgoto primário Ø 100mm pç 1 4 0,24 4 0,24
4198 Pasta lubrificante kg 0,023 78,4 4,62 1,8032 0,10626
5006 Encanador h 0,207 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,207 0 0
Total Unitário do Serviço 7,15 0,43
Total Serviço 64,35 3,87
182444 9.8.14 Plug PVC esg Ø100mm, junta elástica pç 1
4019 Anel de borracha Ø 100mm pç 1 1,35 0,08 1,35 0,08
4061 Plug  de PVC esgoto primário Ø 100mm pç 1 4 0,24 4 0,24
4198 Pasta lubrificante kg 0,023 78,4 4,62 1,8032 0,10626
5006 Encanador h 0,207 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,207 0 0
Total Unitário do Serviço 7,15 0,43
Total Serviço 7,15 0,43
182453 9.8.15 Te sanit. PVC esg Ø100x100mm, junta elástica3 pç 3
4019 Anel de borracha Ø 100mm pç 2 1,35 0,08 2,7 0,16
4070 Te sanitário de PVC esgoto primário Ø100x100mm pç 1 4 0,24 4 0,24
4198 Pasta lubrificante kg 0,069 78,4 4,62 5,4096 0,31878
5006 Encanador h 0,621 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,621 0 0
Total Unitário do Serviço 12,11 0,72
Total Serviço 36,33 2,16
182601 9.8.16 Tubo de esgoto Ø40mm, junta soldável m 4
4086 Tubo de PVC esgoto secundário Ø40mm m 1,01 52 3,07 52,52 3,1007
4196 Adesivo T especial kg 0,0017 78,4 4,62 0,13328 0,007854
4197 Solução limpadora l 0,0025 0 0
5006 Encanador h 0,192 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,192 0 0
Total Unitário do Serviço 52,65 3,11
Total Serviço 210,60 12,44
182607 9.8.17 Joelho 90º PVC esg Ø40mm, junta soldável pç 7
4091 Joelho 90º de PVC esgoto Ø40mm pç 1 4 0,24 4 0,24
4198 Pasta lubrificante kg 0,01 78,4 4,62 0,784 0,0462
5006 Encanador h 0,015 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,224 0 0
4092 Joelho 45º de PVC esgoto Ø40mm pç 0,224 0 0
Total Unitário do Serviço 4,78 0,29
Total Serviço 33,46 2,03
182609 9.8.18 Joelho 45º PVC esg Ø40mm, junta soldável pç 2
4092 Joelho 45º de PVC esgoto Ø40mm pç 1 4 0,24 4 0,24
4196 Adesivo T especial kg 0,01 78,4 4,62 0,784 0,0462
4197 Solução limpadora l 0,015 0 0
5006 Encanador h 0,224 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,224 0 0
Total Unitário do Serviço 0 0
Total Unitário do Serviço 4,78 0,29
Total Serviço 9,56 0,58
182653 9.8.19 Cx sifon. PVC Ø100x100x50mm c/ tp quad. cromada pç 1
4017 Anel de borracha Ø  50mm pç 1 0,68 0,04 0,68 0,04
4107 Corpo de caixa sifonada PVC Ø100x100x50mm pç 1 40 2,36 40 2,36
4124 Grelha quadrada de PVC cromada Ø 100mm pç 1 0,8 0,05 0,8 0,05
4133 Porta grelha quadrado de PVC cromado Ø100mm pç 1 0,8 0,05 0,8 0,05
4198 Pasta lubrificante kg 0,025 78,4 4,62 1,96 0,1155
5006 Encanador h 0,5152 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,5152 0 0
Total Unitário do Serviço 44,24 2,6155
Total Serviço 44,24 2,6155
9.9 DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS
190802 9.9.1 Tubo PVC leve, Ø150mm c/ junta soldada m 60
4150 Tubo leve de PVC rígido Ø 150mm m 1,01 53,6 3,16 54,136 3,1916
4196 Adesivo T especial kg 0,0167 78,4 4,62 1,30928 0,077154
4197 Solução limpadora l 0,025 0 0
5006 Encanador h 0,0747 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,0747 0 0
Total Unitário do Serviço 55,44 3,27
Total Serviço 3326,40 196,20
190822 9.9.2 Joelho 45º PVC leve, Ø150mm c/ junta soldada ud 1
4168 Joelho 45º leve de PVC rígido Ø 150mm pç 1 4 0,24 4 0,24
4196 Adesivo T especial kg 0,1 78,4 4,62 7,84 0,462
4197 Solução limpadora l 0,15 0 0
5006 Encanador h 0,448 0 0
5007 Ajudante de encanador h 0,448 0 0
Total Unitário do Serviço 11,84 0,70
Total Serviço 11,84 0,70
10 REVESTIMENTOS
10.1 REVESTIMENTOS DE PAREDES INTERNAS E ACESSÓRIOS 
201002 10.1.1 Chapco parede int, arg cim/areia, traço1:3, e=5mm m2 471,26
17 Areia úmida m3 0,0061 75,75 5,998112 0,462075 0,036588483
20 Cimento comum kg 2,43 4,2 1,840696 10,206 4,47289128
5017 Pedreiro h 0,08 0 0
5022 Servente h 0,12 0 0
602001 Betoneira elétrica 3,7KW (5Hp) 320l (hr prod) h 0,0036 3,6 0,0652 0,01296 0,00023472
Total Unitário do Serviço 10,68 4,50
Total Serviço 5033,06 2120,67
201003 10.1.2 Emboço parede int, arg mista, e=20mm m2 471,26
17 Areia úmida m3 0,0243 75,75 5,998112 1,840725 0,145754122
19 Cal virgem em pó kg 3,64 0,1 0,077633 0,364 0,28258412
20 Cimento comum kg 1 4,2 1,840696 4,2 1,840696
5017 Pedreiro h 0,48 0 0
5022 Servente h 0,576 0 0
602001 Betoneira elétrica 3,7KW (5Hp) 320l (hr prod) h 0,0143 3,6 0,0652 0,05148 0,00093236
Total Unitário do Serviço 6,45 2,27
Total Serviço 3039,63 1069,76
201007 10.1.3 Reboco parede int, arg pré-fabricada e=5mm m2 434,88
89 Argamassa préfabricada para reboco (cal fino) kg 7 0,05 0,003831 0,35 0,026817
5017 Pedreiro h 0,464 0 0
5022 Servente h 0,488 0 0
602001 Betoneira elétrica 3,7KW (5Hp) 320l (hr prod) h 0,0036 3,6 0,0652 0,01296 0,00023472
Total Unitário do Serviço 0,35 0,02
Total Serviço 152,21 8,70
201001 10.1.4 Chapco parede int, arg cim/pedr., traço1:4, e=7mm m2 36,48
20 Cimento comum kg 2,3947 4,2 1,840696 10,05774 4,407914711
29 Pedrisco m3 0,007 225 15,87 1,575 0,11109
5017 Pedreiro h 0,16 0 0
5022 Servente h 0,2048 0 0
602001 Betoneira elétrica 3,7KW (5Hp) 320l (hr prod) h 0,0036 3,6 0,0652 0,01296 0,00023472
Total Unitário do Serviço 11,64 4,52
Total Serviço 424,63 164,89
10.2 REVESTIMENTOS DE PAREDE EXTERNAS E ACESSÓRIOS
202002 10.2.1 Chapco parede ext, arg cim/areia, traço 1:3, e=5mm m2 304,49
17 Areia úmida m3 0,0061 75,75 5,998112 0,462075 0,036588483
20 Cimento comum kg 2,43 4,2 1,840696 10,206 4,47289128
5017 Pedreiro h 0,08 225 15,87 18 1,2696
5022 Servente h 0,12 0 0
602001 Betoneira elétrica 3,7KW (5Hp) 320l (hr prod) h 0,0036 3,6 0,0652 0,01296 0,00023472
Total Unitário do Serviço 28,68 5,78
Total Serviço 8732,77 1759,95
202003 10.2.2 Emboço parede ext, arg mista, e=20mm m2 304,49
17 Areia úmida m3 0,0243 75,75 5,998112 1,840725 0,145754122
19 Cal virgem em pó kg 3,64 0,1 0,077633 0,364 0,28258412
20 Cimento comum kg 2 4,2 1,840696 8,4 3,681392
5017 Pedreiro h 0,48 0 0
5022 Servente h 0,576 0 0
602001 Betoneira elétrica 3,7KW (5Hp) 320l (hr prod) h 0,0143 3,6 0,0652 0,05148 0,00093236
Total Unitário do Serviço 10,65 4,11
Total Serviço 3242,82 1251,45
10.3 REVESTIMENTO DE FORRO E ACESSÓRIOS 
203001 10.3.1 Chapco laje c/arg. cim/areia, traço1:3, e= 5mm m2 1,8
17 Areia úmida m3 0,0073 75,75 5,998112 0,552975 0,043786218
20 Cimento comum kg 2,916 4,2 1,840696 12,2472 5,367469536
5017 Pedreiro h 0,2 0 0
5022 Servente h 0,248 0 0
Total Unitário do Serviço 12,80 5,41
Total Serviço 23,04 9,74
203002 10.3.2 Emboço laje c/arg. mista, e=20mm m2 1,8
17 Areia úmida m3 0,0243 75,75 5,998112 1,840725 0,145754122
19 Cal virgem em pó kg 4,86 0,1 0,077633 0,486 0,37729638
20 Cimento comum kg 1 4,2 1,840696 4,2 1,840696
5017 Pedreiro h 0,86 0 0
5022 Servente h 1,096 0 0
Total Unitário do Serviço 6,53 2,36
Total Serviço 11,74 4,25
203004 10.3.3 Reboco laje c/arg. pré-fabricada, e=5mm m2 1,8
89 Argamassa préfabricada para reboco (cal fino) kg 8 0,05 0,003831 0,4 0,030648
5017 Pedreiro h 0,488 0 0
5022 Servente h 0,464 0 0
602001 Betoneira elétrica 3,7KW (5Hp) 320l (hr prod) h 0,0036 3,6 0,0652 0,01296 0,00023472
Total Unitário do Serviço 0,41 0,03
Total Serviço 0,738 0,054
203011 10.3.4 Entarug. Cambará p/forro lambri, fix tesouras m2 1,8
191 Ripa de Cambará  de 2,50x10,00cm m 4 0,94 0,07 3,76 0,28
664 Pregos com cabeça 17x27 (242/Kg) kg 0,1322 31 2,31 4,0982 0,305382
4997 Ajudante h 0,62 0 0
5003 Carpinteiro h 0,62 0 0
Total Unitário do Serviço 7,86 0,59
Total Serviço 14,15 1,06
203014 10.3.5 Entarug. Cambará p/forro lambri, fix paredes m2 274,48
165 Ripa de Pinho 1" X 4" de 2ª construção m 2 0,75 0,05 1,5 0,1
664 Pregos com cabeça 17x27 (242/Kg) kg 0,0611 31 2,31 1,8941 0,141141
4997 Ajudante h 0,55 0 0
5003 Carpinteiro h 0,55 0 0
Total Unitário do Serviço 3,39 0,24
Total Serviço 930,49 65,88
10.4 REVESTIMENTO DE PISO E ACESSÓRIOS 
205102 10.4.1 Lastro pedra brita apiloada (manual), e= 3cm m2 163,13
25 Brita 1 m3 0,0315 220,5 15,5517 6,94575 0,48987855
5022 Servente h 0,1 0 0
Total Unitário do Serviço 6,95 0,49
Total Serviço 1133,75 79,93
205104 10.4.2 Lastro imperm. em concreto não estrut, e=5cm m2 163,13
17 Areia úmida m3 0,0338 75,75 5,998112 2,56035 0,202736186
20 Cimento comum kg 11 4,2 1,840696 46,2 20,247656
25 Brita 1 m3 0,0132 220,5 15,5517 2,9106 0,20528244
26 Brita 2 m3 0,0308 217,5 15,34354 6,699 0,472581032
507 Adit.impermeabilizante pega normal p/ arg/concreto l 1 0 0
5017 Pedreiro h 0,32 0 0
5022 Servente h 1,04 0 0
602001 Betoneira elétrica 3,7KW (5Hp) 320l (hr prod) h 0,0356 3,6 0,0652 0,12816 0,00232112
Total Unitário do Serviço 58,37 21,13
Total Serviço 9521,90 3446,94
205114 10.4.3 Regulariz. piso c/ arg cim/areia, traço 1:4, e=2cm m2 163,13
17 Areia úmida m3 0,0255 75,75 5,998112 1,931625 0,152951856
20 Cimento comum kg 7,665 4,2 1,840696 32,193 14,10893484
5017 Pedreiro h 0,2 0 0
5022 Servente h 0,44 0 0
Total Unitário do Serviço 34,12 14,26
Total Serviço 5566,00 2326,23
205123 10.4.4 Cer. PI4 liso 1ª 40x40cm, fixada arg.colante + rej m2 163,13
22 Cimento colante kg 4,5024 4,31 1,19 19,405344 5,357856
90 Argamassa colorida para rejunte de pisos kg 2,0163 0,05 0,00383 0,100815 0,007722429
882 Piso Cerâmico esmaltado 40x40cm  pi4 m2 1,05 52,08 0,11312 54,684 0,118776
5013 Ladrilhista h 0,24 0 0
5022 Servente h 0,8855 0 0
Total Unitário do Serviço 74,19 5,48
Total Serviço 12102,61 893,95
205265 10.4.5 Rodapé cer. PI4 40x40cm, h= 7cm, arg mista m 124,4
17 Areia úmida m3 0,0009 75,75 5,998112 0,068175 0,005398301
19 Cal virgem em pó kg 0,1274 0,1 0,077633 0,01274 0,009890444
20 Cimento comum kg 0,091 4,2 1,840696 0,3822 0,167503336
889 Rodapé cerâm p/ piso esmalt 40x40cm PI4 h=7cm m 1 3,65 0,00793 3,65 0,00793
5013 Ladrilhista h 0,4 0 0
5022 Servente h 0,437 0 0
Total Unitário do Serviço 4,11 0,19
Total Serviço 511,28 23,64
11 PINTURA
11.1 PINTURA EM PAREDES
300131 11.1.1 Pintura latéx PVA   1ª 2dmão par. int/ext m2 484,88
469 Tinta latex PVA, conf. memo. l 0,225 46,15 3,398 10,38375 0,76455
5018 Pintor h 0,32 0 0
5019 Ajudante de Pintor h 0,2 0 0
Total Unitário do Serviço 10,38 0,76
Total Serviço 5033,05 368,51
300327 11.1.2 Pintura osmocolor 2dmão em tabua beiral c/lix. m2 8,04
481 Osmocolor l 0,18 61,77 3,64 11,1186 0,6552
490 Lixa grossa para madeira pç 0,4 0 0
5018 Pintor h 0,36 0 0
5019 Ajudante de Pintor h 0,32 0 0
Total Unitário do Serviço 11,12 0,66
Total Serviço 89,40 5,31
300329 11.1.3 Pintura osmocolor 2dmão em forro madeira c/lix. m2 252,32
481 Osmocolor l 0,18 61,77 3,64 11,1186 0,6552
490 Lixa grossa para madeira pç 0,4 0 0
5018 Pintor h 0,36 0 0
5019 Ajudante de Pintor h 0,32 0 0
Total Unitário do Serviço 11,1186 0,6552
Total Serviço 2805,445152 165,320064
11.2 PINTURA DE ESQUADRIAS METÁLICAS
300501 11.2.1 Pintura zarcão esquadria ferro 1dmão, incl. lix. m2 67,54
454 Agua raz l 0,0048 31,36 1,84949 0,150528 0,008877552
473 Tinta zarcão , conf. memo. l 0,0432 69,58 5,12 3,005856 0,221184
491 Lixa média para ferro pç 0,25 0 0
5018 Pintor h 0,25 0 0
5019 Ajudante de Pintor h 0,2 0 0
Total Unitário do Serviço 3,16 0,23
Total Serviço 213,43 15,53
300504 11.2.2 Pintura esmalte sint. 2dmão em esquadria ferro m2 67,54
454 Agua raz l 0,0076 31,36 1,84949 0,238336 0,014056124
467 Tinta esmalte, conf. memo. l 0,0682 69,58 5,12 4,745356 0,349184
5018 Pintor h 0,135 0 0
5019 Ajudante de Pintor h 0,175 0 0
Total Unitário do Serviço 4,98 0,36
Total Serviço 336,35 24,31
12 LIMPEZA
599001 12.1.1 Limpeza piso cerâmico c/acido muriático/amonia m2 163,13
484 Acido muriático l 0,14 13,6 0,8 1,904 0,112
5022 Servente h 0,32 0 0
Total Unitário do Serviço 1,90 0,11
Total Serviço 309,95 17,94
599003 12.1.2 Limpeza paredes cerâmica c/acido muriático/amonia m2 36,48
484 Acido muriático l 0,14 13,6 0,8 1,904 0,112
5022 Servente h 0,23 0 0
Total Unitário do Serviço 1,90 0,11
Total Serviço 69,31 4,01
599005 12.1.3 Limpeza geral da obra m2 183,39
484 Acido muriático l 0,126 13,6 0,8 1,7136 0,1008
5022 Servente h 0,1 0 0
Total Unitário do Serviço 1,71 0,10
Total Serviço 313,60 18,34
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1 IMPLANTAÇÃO 
1.1 INSTALAÇÕES PRELIMINARES 
101102 1.1.1 Raspagem e limpeza de terreno m2 798,59
101103 1.1.2 Tapume chapa comp res 12mm h=2,20m m 9,67 22,82 1,62 220,67 15,67
1.2 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA
101401 1.2.1 Escavação manual valas, solo seco  até h=2,00m m3 15,47
101452 1.2.2 Aterro compactado manualmente m3 9,67
1.3 FUNDAÇÕES 
110248 1.3.1 Estaca esc.Ø25cm até  8m - 15MPA, c/ret- cap. 20tf m 281,15 90,22 34,81 25.365,35 9.786,83
1.4 PREPARO DE CONCRETO
110122 1.4.1 Concreto estrutural usinado Fck= 18,0MPA m3 8,60 1.413,95 1.040,65 12.159,97 8.949,59
110128 1.4.2 Lastro de concreto apiloado manualmente m3 0,39 1.842,30 715,48 718,50 279,04
110130 1.4.3 Lanç. manual conc. estr.infraestr. c/ vibração m3 8,60
1.5 FORMAS DE MADEIRA 
110501 1.5.1 Forma pinho 3ªconstr p/viga bald.  - reap 3x m2 77,00 42,64 2,62 3.283,28 201,74
110502 1.5.2 Forma pinho 3ªconstr p/bloco fund. - reap 3x m2 19,00 54,57 3,52 1.036,83 66,88
1.6 ARMADURAS 
110720 1.6.1 Armadura CA-50, Ø 6,30mm (1/4"),   p=0,25Kg/m Kg 132,00 34,70 2,87 4.580,40 378,84
110721 1.6.2 Armadura CA-50, Ø 8,00mm (5/16"),  p=0,39Kg/m Kg 261,00 34,70 2,87 9.056,70 749,07
110722 1.6.3 Armadura CA-50, Ø10,00mm (3/8"),   p=0,58Kg/m Kg 264,00 34,70 2,87 9.160,80 757,68
110731 1.6.4 Armadura CA-60, Ø4,20mm, p=0,109Kg/m Kg 20,00 33,15 2,74 663,00 54,80
110733 1.6.5 Armadura CA-60, Ø5,00mm, p=0,154kg/m Kg 203,00 33,15 2,74 6.729,45 556,22
1.7 TUBOS E CONEXÕES DE PVC PARA ÁGUA
181602 Tubo PVC rig. soldável, marrom, Ø25mm (3/4") m 12,00 3,27 0,18 39,24 2,16
1.8 TUBOS E CONEXÕES DE PVC PARA ESGOTO
182203 1.8.1 Tubo de PVC esgoto Ø 100mm, com junta soldável m 12,00 4,69 0,28 56,28 3,36
1.9 DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS 
190802 1.9.1 Tubo PVC leve, Ø150mm c/ junta soldada m 10,00 55,44 3,27 554,40 32,70
CO2 EQ TOTAL EE MAT TOTAL CO2 EQEE MATITEM DISCRIMINAÇÃO UNID QUANTID.
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1.10 HIDRÔMETROS E CAIXAS DA ÁGUA
191101 1.10.1 Cx alv. 60x40cm c/tp ff 60x40cm  hidrometro  3m3/h cj 1,00 975,66 169,57 975,66 169,57
1.11 PAVIMENTAÇÃO EXTERNA 
430615 1.11.1 Piso Concreto (1:3:6) quadro/1m lastro brita e=5cm m2 124,47 412,45 64,97 51.337,65 8.086,82
430702 1.11.2 Mastro de f°g° c/base conc.(2,0x3,0x0,2)m FUNDEPAR cj 1,00 1123,09 78,84 1.123,09 78,84
PROJETO PADRÃO
2 INSTALAÇÕES PRELIMINARES 
101121 2.1 Barracão obra c/escritório 7,26m2, depósito 10m2 gb 1,00 2.677,35 199,12 2.677,35 199,12
101132 2.2 Entrada energ prov. trif. 70A poste eucalipto 9,5m cj 1,00 8.087,12 248,09 8.087,12 248,09
101144 2.3 Entrada provis. de água c/ hidrometro 3m3/h (3/4") cj 1,00 72,35 4,36 72,35 4,36
101180 2.4 Andaime mad. pinho 2ªconstr.p/alv. e rev. int/ext m 40,20 16,31 1,21 655,66 48,64
101190 2.5 Locaçao de obra m2 183,79 0,57 0,04 104,76 7,35
3 CONCRETO ARMADO
3.1 PREPARO DE CONCRETO 
110122 Concreto estrutural usinado Fck= 18,0MPA m3 12,00 1.413,95 1.040,65 16.967,40 12.487,80
3.2 FORMAS DE MADEIRA PARA CONCRETO ESTRUTURAL
110540 Forma chp comp res 12mm p/viga superestr.- reap 3x m2 185,00 179,54 12,09 33.214,90 2.236,65
3.3 ARMADURAS
110720 3.3.1 Armadura CA-50, Ø 6,30mm (1/4"),   p=0,25Kg/m Kg 93,00 34,70 2,87 3.227,10 266,91
110721 3.3.2 Armadura CA-50, Ø 8,00mm (5/16"),  p=0,39Kg/m Kg 273,00 34,70 2,87 9.473,10 783,51
110722 3.3.3 Armadura CA-50, Ø10,00mm (3/8"),   p=0,58Kg/m Kg 161,00 34,70 2,87 5.586,70 462,07
110723 3.3.4 Armadura CA-50, Ø12,50mm (1/2"),   p=0,99Kg/m Kg 112,00 35,00 2,89 3.920,00 323,68
110733 3.3.5 Armadura CA-60, Ø5,00mm, p=0,154kg/m Kg 232,00 33,15 2,74 7.690,80 635,68
4 ALVENARIA 
120110 4.1 Alv.tij.(9x14x19)  9cm,arg.mista(1:4+130Kg cim/m3) m2 99,02 539,04 44,32 53.375,74 4.388,57
120111 4.2 Alv.tij.(9x14x19) 14cm,arg.mista(1:4+130Kg cim/m3) m2 298,49 798,50 62,50 238.344,27 18.655,63
120160 4.3 Verga de concreto p/ alvenaria c/ e=10cm  h=10cm m 8,20 69,82 10,93 572,52 89,63
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120161 4.4 Verga de concreto p/ alvenaria c/ e=20cm  h=20cm m 69,70 142,04 33,01 9.900,19 2.300,80
120190 4.5 Fech. rasgo alven. p/ Ø20mm c/argam.mista 1:4+50Kg m 30,00 0,16 0,06 4,80 1,80
5 ESQUADRIAS
5.1 PORTAS
121123 5.1.1 Pta. chap. Itaúba1ª  60x210cm - vta/cx14cm/dobrç. cj 2,00 134,94 21,14 269,88 42,28
121125 5.1.2 Pta. chap. Itaúba1ª  70x210cm - vta/cx14cm/dobrç. cj 2,00 156,12 22,70 312,24 45,40
121127 5.1.3 Pta. chap. Itaúba1ª  90x210cm - vta/cx14cm/dobrç. cj 3,00 155,42 22,65 466,26 67,95
5.2 FECHADURAS
121201 5.2.1 Fdura INT, espelho oval/maçta.franc inox, tipo A ud 4,00 11,60 0,87 46,40 3,48
121202 5.2.2 Fdura BWC, espelho oval/maçta.franc inox, tipo A ud 3,00 11,60 0,87 34,80 2,61
121203 5.2.3 Fdura EXT, espelho oval/maçta.franc inox, tipo A ud 2,00 11,60 0,87 23,20 1,74
5.3 JANELA DE FERRO 
122301 5.3.1 Jla ferro basc - perfil 3/8"x1/4"/15cm + zarcão m2 29,02 125,26 4,52 3.635,05 131,17
5.4 PORTA DE FERRO
122401 5.4.1 Pta chp aço 26 estrut. perfil 3/8"x1/2" - 70X210cm ud 2,00 283,81 45,84 567,62 91,68
5.5 VIDROS 
206001 5.5.1 Vidro trasparente 3mm m2 32,56 138,75 7,18 4.517,70 233,78
206005 5.5.2 Vidro martelado m2 0,24 185,00 9,57 44,40 2,30
6 IMPERMEABILIZAÇÃO
125116 6.1 Imperm. "C" lj.pré manta 4mm reg/prot mec. m2 1,80 258,02 17,07 464,44 30,73
125102 6.2 Imperm. viga baldrame ( 1 vez ) c/ manta 3mm m 128,89 193,87 60,29 24.987,90 7.770,78
7 COBERTURA 
7.1 ESTRUTURA DE MADEIRA PARA COBERTURA 
130103 7.1.1 Estr.mad tesoura p/telha cer/conc,vão  5,0 a  7,5m m2 224,84 24,85 1,74 5.587,27 391,22
7.2 COBERTURA DE TELHA CERÂMICA 
130403 7.2.1 Cobertura de telha cerâmica francesa de 1ª m2 225,00 137,02 10,71 30.829,50 2.409,75
130404 7.2.2 Cumeeira de barro, inclusive emboçamento m 15,50 29,48 3,04 456,94 47,12
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7.3 CAPTAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS 
130502 7.3.1 Calha platibanda chapa f°g° nº26, corte 40cm m 23,85 55,97 4,19 1.334,88 99,93
130541 7.3.2 Rufo chapa f°g° nº26, corte 40cm m 23,85 55,39 4,14 1.321,05 98,74
8 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E DE LÓGICA
8.1 ENTRADA DE ENERGIA
160106 8.1.1 Entrada energ. pdr.COPEL,c/saída subterr.bif.  70A cj 1,00 5.285,01 451,82 5.285,01 451,82
8.2 ELETRODUTO E CONEXÕES
161113 8.2.1 Eletroduto PVC rígido roscável, Ø32mm (1" ) m 36,00 69,44 3,03 2.499,84 109,08
161152 8.2.2 Curva 90º para eletroduto de PVC Ø32mm (1"    ) pç 2,00 4,00 0,17 8,00 0,34
161171 8.2.3 Luva para eletroduto de PVC Ø32mm (1") pç 14,00 4,00 0,17 56,00 2,38
161182 8.2.4 Bucha e arruela para eletroduto Ø32mm pç 2,00 0,31 0,02 0,62 0,04
8.3 FIOS E CABOS PARA DISTRIBUIÇÃO
162047 8.3.1 Cabo cobre c/ isolamento em PVC 1kV, #=10,0mm2 m 200,00 65,36 2,69 13.072,00 538,00
8.4 ELETRODUTO E CONEXÕES
161111 8.4.1 Eletroduto PVC rígido roscável, Ø20mm (1/2") m 273,00 44,24 1,95 12.077,52 532,35
161112 8.4.2 Eletroduto PVC rígido roscável, Ø25mm (3/4") m 51,00 56,84 2,49 2.898,84 126,99
161150 8.4.3 Curva 90º para eletroduto de PVC Ø20mm (  1/2") pç 56,00 4,00 0,17 224,00 9,52
161151 8.4.4 Curva 90º para eletroduto de PVC Ø25mm (  3/4") pç 6,00 4,00 0,17 24,00 1,02
161169 8.4.5 Luva para eletroduto de PVC Ø20mm (1/2") pç 147,00 4,00 0,17 588,00 24,99
161170 8.4.6 Luva para eletroduto de PVC Ø25mm (3/4") pç 23,00 4,00 0,17 92,00 3,91
161180 8.4.7 Bucha e arruela para eletroduto Ø20mm pç 170,00 0,31 0,02 52,70 3,40
161181 8.4.8 Bucha e arruela para eletroduto Ø25mm pç 8,00 0,31 0,02 2,48 0,16
8.5 QUADRO E CAIXAS DE DISTRIBUIÇÃO
161260 8.5.1 Caixa ligação PVC p/ eletrodutos 100x50mm  (4x2") pç 35,00 14,72 0,97 515,20 33,95
161261 8.5.2 Caixa ligação PVC p/ eletrodutos 100x100mm (4x4") pç 15,00 16,42 1,12 246,30 16,80
161263 8.5.3 Cx. pass. octog. PVC p/eletrodutos 100x100mm(4x4") pç 38,00 20,00 1,80 760,00 68,40
8.6 FIOS E CABOS PARA INSTALAÇÕES PREDIAIS
162002 8.6.1 Condutor cobre c/ isolamento PVC  750V, #= 2,5mm2 m 1.350,00 16,32 0,67 22.032,00 904,50
8.7 CAIXAS DE ALVENARIA PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
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165001 8.7.1 Cx pass.alv.c/tp CA,fundo 5cm brita 30x30x 50cm ud 1,00 497,38 50,94 497,38 50,94
8.8 TOMADAS, INTERRUPTORES E ESPELHOS
166001 8.8.1 Interruptor 1TS,10A,250V, s/placa fechamen. ud 7,00 0,80 0,47 5,60 3,29
166006 8.8.2 Pulsador de campainha 2A,250V, s/placa fechamen. ud 1,00 0,80 0,47 0,80 0,47
166008 8.8.3 Cj.interruptor 2TS,10A,250V, s/placa fechamen. ud 3,00 0,80 0,47 2,40 1,41
166011 8.8.4 Cj.interruptor 3TS,10A,250V, s/placa fechamen. ud 1,00 0,80 0,47 0,80 0,47
166023 8.8.5 Tomada 2P+T 15A,125V Nema5/15Rm s/placa fechamen. ud 19,00 0,80 0,47 15,20 8,93
166037 8.8.6 Cj. de  interruptor 4TS,10A,250V, s/placa fecham. ud 1,00 0,80 0,47 0,80 0,47
166091 8.8.7 Célula fotoelétrica monofásica ud 1,00 16,00 0,94 16,00 0,94
8.9 LUMINÁRIAS E EQUIPAMENTOS
167108 8.9.1 Luminária fluor. sobrepor tipo B 2x32W cj 37,00 53,30 2,24 1.972,10 82,88
8.10 ELETRODUTO E CONEXÕES
161111 8.10.1 Eletroduto PVC rígido roscável, Ø20mm (1/2") m 90,00 44,24 1,95 3.981,60 175,50
161112 8.10.2 Eletroduto PVC rígido roscável, Ø25mm (3/4") m 165,00 56,84 2,49 9.378,60 410,85
161150 8.10.3 Curva 90º para eletroduto de PVC Ø20mm (  1/2") pç 20,00 4,00 0,17 80,00 3,40
161151 8.10.4 Curva 90º para eletroduto de PVC Ø25mm (  3/4") pç 24,00 4,00 0,17 96,00 4,08
161169 8.10.5 Luva para eletroduto de PVC Ø20mm (1/2") pç 50,00 4,00 0,17 200,00 8,50
161170 8.10.6 Luva para eletroduto de PVC Ø25mm (3/4") pç 79,00 4,00 0,17 316,00 13,43
161180 8.10.7 Bucha e arruela para eletroduto Ø20mm pç 30,00 0,31 0,02 9,30 0,60
161181 8.10.8 Bucha e arruela para eletroduto Ø25mm pç 30,00 0,31 0,02 9,30 0,60
8.11 QUADROS E CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO
161261 8.11.1 Caixa ligação PVC p/ eletrodutos 100x100mm (4x4") pç 18,00 16,42 1,12 295,56 20,16
8.12 TOMADAS, INTERRUPTORES E ESPELHOS
166054 8.12.1 Espelho cx 4x4" tomada black jack ud 1,00 0,80 0,47 0,80 0,47
8.13 INSTALAÇÕES TELEFONIA 
167919 8.13.1 Tomada de telefone 4 pinos padrao TELEBRAS ud 4,00 0,80 0,05 3,20 0,20
167947 8.13.2 Quadro de distrib. TELEBRAS, N° 1  100x 100x120mm pç 1,00 234,38 15,68 234,38 15,68
167948 8.13.3 Quadro de distrib. TELEBRAS, N° 2  200X 200X120mm pç 1,00 247,44 22,84 247,44 22,84
8.14 CAIXAS DE ALVENARIA PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
165001 8.14.1 Cx pass.alv.c/tp CA,fundo 5cm brita 30x30x 50cm ud 1,00 497,38 50,94 497,38 50,94
8.15 PÁRA RAIOS E ACESSÓRIOS
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168352 8.15.1 Aterram. c/haste Cobre  9,8mmx3000mm cj 1,00 272,16 11,50 272,16 11,50
9 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
9.1 CAIXAS DE ALVENARIA PARA ESGOTO E ÁGUAS PLUVIAIS
190901 9.1.1 Cx alv. 30x30x 50cm, fundo CS; tampa CA ud 7,00 481,37 69,99 3.369,59 489,93
190902 9.1.2 Cx alv. 50x50x 50cm, fundo CS; tampa CA ud 1,00 821,72 115,85 821,72 115,85
9.2 HIDRÔMETROS E CAIXAS DE ÁGUA
191122 9.2.1 Cxdágua poliuret. 1000l c/boia 1"- 2 saidas 1 1/4" cj 2,00 12.067,54 711,79 24.135,08 1.423,58
9.3 METAIS (REGISTROS, TORNEIRAS E OUTROS)
191202 9.3.1 Registro de Gaveta  com canopla, Ø20mm (3/4") pç 2,00 9,23 0,67 18,46 1,34
191220 9.3.2 Torneira de parede longa cromada para pia pç 1,00 9,59 0,69 9,59 0,69
191230 9.3.3 Válvula para mictório compacta antivandalismo pç 2,00 11,43 0,80 22,86 1,60
9.4 LOUÇAS SANITÁRIAS E ACESSÓRIOS
191401 9.4.1 Lavat. louça bca c/col.,incl. acessórios tipo A cj 2,00 669,64 35,66 1.339,28 71,32
191410 9.4.2 Bacia sifon.louça bca c/cx acopl, completa cj 3,00 1.832,89 95,01 5.498,67 285,03
191443 9.4.3 Papeleira de louça, ass. no cim. colante pç 3,00 5,21 0,30 15,63 0,90
191445 9.4.4 Saboneteira de louça , ass. no cim. colante par 3,00 5,21 0,30 15,63 0,90
191456 9.4.5 Barra de apoio L=80cm, BWC p/ deficientes pç 1,00 37,20 2,79 37,20 2,79
191457 9.4.6 Barra de apoio L=90cm, BWC p/ deficientes pç 2,00 41,85 3,13 83,70 6,26
9.5 EQUIPMANETOS HIDRÁLICOS EM AÇO INOX
191561 9.5.1 Pia aço inox 01 cuba,  c/ forro conc. 0,60x1,20m cj 1,00 501,76 106,17 501,76 106,17
9.6 TUBOS E CONEXÕES DE PVC PARA ÁGUA
181602 9.6.1 Tubo PVC rig. soldável, marrom, Ø25mm (3/4") m 48,00 3,27 0,18 156,96 8,64
181603 9.6.2 Tubo PCV rig. soldável, marrom, Ø32mm (1") m 3,00 3,28 0,19 9,84 0,57
181604 9.6.3 Tubo PVC ríg. soldável, marrom, Ø40mm (1 1/4") m 80,00 3,29 0,19 263,20 15,20
181720 9.6.4 Joelho 45º PVC ríg, sold, marrom, Ø 25mm (3/4") pç 4,00 4,20 0,25 16,80 1,00
181729 9.6.5 Joelho 90º PVC ríg, sold, marrom, Ø 25mm (3/4") pç 15,00 4,20 0,24 63,00 3,60
181730 9.6.6 Joelho 90º PVC ríg, sold, marrom, Ø 32mm (1") pç 6,00 4,27 0,26 25,62 1,56
181731 9.6.7 Joelho 90º PVC ríg, sold, marrom, Ø 40mm (1 1/4") pç 2,00 4,39 0,26 8,78 0,52
181740 9.6.8 Te 90º PVC ríg, soldável, marrom, Ø 25mm (3/4") pç 6,00 4,12 0,24 24,72 1,44
181741 9.6.9 Te 90º PVC ríg, soldável, marrom, Ø 32mm (1") pç 2,00 4,82 0,28 9,64 0,56
181742 9.6.10 Te 90º PVC ríg, soldável, marrom, Ø 40mm (1 1/4") pç 1,00 5,18 0,31 5,18 0,31
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181759 9.6.11 Luva PVC ríg, sold, marrom, Ø25mm (3/4") pç 5,00 4,39 0,26 21,95 1,30
181760 9.6.12 Luva PVC ríg, sold, marrom, Ø32mm (1") pç 1,00 4,55 0,27 4,55 0,27
181761 9.6.13 Luva PVC ríg, sold, marrom, Ø40mm (1 1/4") pç 1,00 4,78 0,29 4,78 0,29
181755 9.6.14 Te red. PVC ríg, sold, marrom Ø75x50mm pç 1,00 7,25 0,43 7,25 0,43
181766 9.6.15 Luva PVC ríg, sold, marrom, Ø110mm (4") pç 1,00 4,47 0,27 4,47 0,27
181799 9.6.16 Uniao PVC ríg, soldável, marrom, Ø 40mm (1 1/4") pç 1,00 4,78 0,28 4,78 0,28
181808 9.6.17 Adaptador sold p/registro curto marrom 32mm pc 8,00 1,07 0,06 8,56 0,48
181809 9.6.18 Adaptador sold p/registro curto marrom 40mm pc 2,00 1,19 0,06 2,38 0,12
181815 9.6.19 Adapt.sold c/flan.livre p/cx dágua,PVCmarrom 25mm pc 1,00 0,99 0,05 0,99 0,05
181816 9.6.20 Adapt.sold c/flan.livre p/cx dágua,PVCmarrom 32mm pc 5,00 1,07 0,06 5,35 0,30
181817 9.6.21 Adapt.sold c/flan.livre p/cx dágua,PVCmarrom 40mm pc 1,00 1,19 0,06 1,19 0,06
181855 9.6.22 Luva de reduçao de PVC rigido LR 25 x 1/2" pç 1,00 4,39 0,26 4,39 0,26
181861 9.6.23 Joelho 90º LR PVC rig c/bucha de latao 25 x 3/4" pç 1,00 4,12 0,25 4,12 0,25
181862 9.6.24 Joelho 90º LR PVC rig c/bucha de latao 25 x 1/2" pç 6,00 4,27 0,26 25,62 1,56
9.7 TUBOS E CONEXÕES DE COBRE
181146 9.7.1 Tubo cobre, juntas sold., Ø15mm (1/2"), classe A m 2,00 22,63 0,93 45,26 1,86
181164 9.7.2 Curva 90º de cobre, Ø15mm, bolsa e bolsa pç 2,00 8,27 0,34 16,54 0,68
181222 9.7.3 Conector cobre, Ø15mmx1/2", bolsa e bolsa c/ rosca pç 1,00 7,26 0,30 7,26 0,30
181260 9.7.4 Cotovelo bronze,Ø15mmx1/2", bolsa e bolsa c/ rosca pç 1,00 7,26 0,30 7,26 0,30
9.8 TUBOS E CONEXÕES DE PVC PARA ESGOTO E ACESSÓRIOS 
182401 9.8.1 Tubo PVC esg Ø 50mm, junta elástica m 10,00 52,76 3,11 527,60 31,10
182402 9.8.2 Tubo PVC esg Ø 75mm, junta elástica m 6,00 57,63 3,40 345,78 20,40
182403 9.8.3 Tubo PVC esg Ø100mm, junta elástica m 30,00 62,55 3,69 1.876,50 110,70
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182410 9.8.4 Curva 45° longa PVC esg Ø100mm, junta elástica pç 2,00 8,96 0,53 17,92 1,06
182418 9.8.5 Joelho 45° PVC esg Ø 75mm, junta elástica pç 2,00 7,03 0,42 14,06 0,84
182419 9.8.6 Joelho 45° PVC esg Ø100mm, junta elástica pç 7,00 8,96 0,53 62,72 3,71
182420 9.8.7 Joelho 90° PVC esg Ø 50mm, junta elástica pç 2,00 6,25 0,37 12,50 0,74
182427 9.8.8 Junçao simples PVC esg Ø100x 50mm, junta elástica pç 2,00 10,42 0,62 20,84 1,24
182429 9.8.9 Junçao simples PVC esg Ø100x100mm, junta elástica pç 3,00 12,11 0,72 36,33 2,16
182436 9.8.10 Luva PVC esg Ø 50mm, junta elástica pç 3,00 6,93 0,41 20,79 1,23
182437 9.8.11 Luva PVC esg Ø 75mm, junta elástica pç 2,00 7,71 0,46 15,42 0,92
182438 9.8.12 Luva PVC esg Ø100mm, junta elástica pç 6,00 10,31 0,61 61,86 3,66
182444 9.8.13 Plug PVC esg Ø100mm, junta elástica pç 9,00 7,15 0,43 64,35 3,87
182451 9.8.14 Te sanit. PVC esg Ø100x 50mm, junta elástica pç 1,00 10,42 0,62 10,42 0,62
182453 9.8.15 Te sanit. PVC esg Ø100x100mm, junta elástica pç 3,00 12,11 0,72 36,33 2,16
182601 9.8.16 Tubo de esgoto Ø40mm, junta soldável m 4,00 52,65 3,11 210,60 12,44
182607 9.8.17 Joelho 90º PVC esg Ø40mm, junta soldável pç 7,00 4,78 0,29 33,46 2,03
182609 9.8.18 Joelho 45º PVC esg Ø40mm, junta soldável pç 2,00 4,78 0,29 9,56 0,58
182653 9.8.19 Cx sifon. PVC Ø100x100x50mm c/ tp quad. cromada pç 1,00 44,24 2,62 44,24 2,62
9.9 DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS
190802 9.9.1 Tubo PVC leve, Ø150mm c/ junta soldada m 60,00 55,44 3,27 3.326,40 196,20
190822 9.9.2 Joelho 45º PVC leve, Ø150mm c/ junta soldada ud 1,00 11,84 0,70 11,84 0,70
10 REVESTIMENTOS
10.1 REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS E ACESSÓRIOS
201002 10.1.1 Chapco parede int, arg cim/areia, traço1:3, e=5mm m2 471,26 10,68 4,50 5.033,06 2.120,67
201003 10.1.2 Emboço parede int, arg mista, e=20mm m2 471,26 6,45 2,27 3.039,63 1.069,76
201007 10.1.3 Reboco parede int, arg pré-fabricada e=5mm m2 434,88 0,35 0,02 152,21 8,70
201001 10.1.4 Chapco parede int, arg cim/pedr., traço1:4, e=7mm m2 36,48 11,64 4,52 424,63 164,89
10.2 REVESTIMENTO DE PAREDES EXTERNAS E ACESSÓRIOS
202002 10.2.1 Chapco parede ext, arg cim/areia, traço 1:3, e=5mm m2 304,49 28,68 5,78 8.732,77 1.759,95
202003 10.2.2 Emboço parede ext, arg mista, e=20mm m2 304,49 10,65 4,11 3.242,82 1.251,45
10.3 REVESTIMENTO DE FORRO E ACESSÓRIOS
203001 10.3.1 Chapco laje c/arg. cim/areia, traço1:3, e= 5mm m2 1,80 12,80 5,41 23,04 9,74
203002 10.3.2 Emboço laje c/arg. mista, e=20mm m2 1,80 6,53 2,36 11,75 4,25
203004 10.3.3 Reboco laje c/arg. pré-fabricada, e=5mm m2 1,80 0,41 0,03 0,74 0,05
203011 10.3.4 Entarug. Cambará p/forro lambri, fix tesouras m2 1,80 7,86 0,59 14,15 1,06
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203014 10.3.5 Entarug. Cambará p/forro lambri, fix paredes m2 274,48 3,39 0,24 930,49 65,88
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10.4 REVESTIMENTO DE PISO E ACESSÓRIOS
205102 10.4.1 Lastro pedra brita apiloada (manual), e= 3cm m2 163,13 6,95 0,49 1.133,75 79,93
205104 10.4.2 Lastro imperm. em concreto não estrut, e=5cm m2 163,13 58,37 21,13 9.521,90 3.446,94
205114 10.4.3 Regulariz. piso c/ arg cim/areia, traço 1:4, e=2cm m2 163,13 34,12 14,26 5.566,00 2.326,23
205123 10.4.4 Cer. PI4 liso 1ª 40x40cm, fixada arg.colante + rej m2 163,13 74,19 5,49 12.102,61 895,58
205265 10.4.5 Rodapé cer. PI4 40x40cm, h= 7cm, arg mista m 124,40 4,11 0,19 511,28 23,64
11 PINTURA
11.1 PINTURA EM PAREDES
300131 11.1.1 Pintura latéx PVA   1ª 2dmão par. int/ext m2 484,88 10,38 0,76 5.033,05 368,51
300327 11.1.2 Pintura osmocolor 2dmão em tabua beiral c/lix. m2 8,04 11,12 0,66 89,40 5,31
300329 11.1.3 Pintura osmocolor 2dmão em forro madeira c/lix. m2 252,32 11,12 0,66 2.805,80 166,53
11.2 PINTURA DE ESQUADRIA METÁLICA, CALHAS E RUFOS
300501 11.2.1 Pintura zarcão esquadria ferro 1dmão, incl. lix. m2 67,54 3,16 0,23 213,43 15,53
300504 11.2.2 Pintura  esmalte sint.2dmão em esquadria de ferro m² 67,54 4,98 0,36 336,35 24,31
12 LIMPEZA
599001 12.1.1 Limpeza piso cerâmico c/acido muriático/amonia m2 163,13 1,9 0,11 309,95 17,94
599003 12.1.2 Limpeza paredes cerâmica c/acido muriático/amonia m2 36,48 1,90 0,11 69,31 4,01
599005 12.1.3 Limpeza geral da obra m2 183,39 1,71 0,10 313,60 18,34
RESULTADOS
1 TOTAL DE ENERGIA EMBUTIDA EM MJ MJ 777.403,72 777.403,72
2 TOTAL EMISSÃO DE CO2 EQ EM kg kg 105.293,96 105.293,96
3 RELAÇÃO DE ENERGIA EMBUTIDA/m²
3.1 RELAÇÃO DE ENERGIA EMBUTIDA  EM MJ/m² MJ/m² 4.225,02
3.2 RELAÇÃO DE ENERGIA EMBUTIDA  EM GJ/m² GJ/m² 4,23
4 RELAÇÃO DE EMISSÕES DE CO2 EQ/m²
4.1 RELAÇÃO DE ENERGIA EMBUTIDA  EM kg/m² kg/m² 572,25
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4.2 RELAÇÃO DE ENERGIA EMBUTIDA  EM t/m² t/m² 0,57
5 RELAÇÃO DE kg CO2 eq / MJ kg / MJ 0,13
